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Φ ι Λ ΟΛΟ Γ 0 2'és ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ. 
Α görög kéziratokban és régi kiadásokban eltérő hang-
súlyozást találunk ama szóra nézve, mely a remek haj-
dankorban minden tárgyról tudományosan beszélni szerető 
férfiút jelentett, ma pedig a görög és római nép szellemi 
életének tudományával foglalkozó búvárt jelenti. Ε szó 
ugyanis majd φιλόλογος majd ψιλολόγος a lakjában fordul elő; 
jóllehet már Arcadius a 2-ik században Kr . u. περί τόνων 
czímü munkájában azt tanította, hogy φιλόλογος-ban a vég-
harmadikat kell hangsúlyozni. 
Illő tehát, hogy philologiai folyóiratunkban e szó helyes 
hangsúlyozását megállapítsuk. 
Azon összetett négytagú szavakban, melyek első részé-
ben a φίλο mint állítmány szerepel, tehát ψιλεϊ, ψιλών helyett 
áll s melyek második részében a végtag hangzója rövid, azt 
észleljük, hogy a hangsúly mindig a ψιλο o-ján fekszik, vagyis, 
hogy e szavak proparoxytona. 
Például : ψιλό βακχος, a ki a bort szereti, όστις φιλεΐ τον 
ίίάκχον, ό φιλών τον Ιίάκχον, Bacchus barátja ; ψιλό βίβλος könyv-
szerető ; ψιλό γάμος, a kinek kedve van a házasságra; φιλόγελως 
a ki a nevetést szereti. Itt az ω hosszú ugyan, de ismeretes, 
hogy az attikai 2-ik declinatióhoz tartoaó szavakban az ω a 
hangsúlyozásra nézve rövidnek tekintet ik; — φιλόγλνκυς édes-
séget szerető; φιλόγννος nőket szerető; ψιλόδακρνς könyeket 
szerető, a ki könyezni, sirni szeret; ψιλόδαφνος borostyán-
szerető; ff ιλό δείπνος lakomakedvelő; ψιλόδενδρος a ki a fákat 
szereti; φιλ'δημος népszerető; φιλό δικός a ki a pereket sze-
reti ; φιλόδο'ξος hirvágyó ; φιλό δ ούλος a ki a rabszolgákat 
szereti; φιλόδρομος a ki a futást szereti; φιλόδροσος harmat-
szerető ; φιλό δ ωρος a ki ajándékot szeret adni; φιλόζωος a ki 
az életet szereti; φιλό&εος istenszerető, istenfélő; φιλό {θερμός 
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a ki a m e l e g e t s zere t i ; ψιλό&ηλvcnőszerető; φιljíftηρoς a ki a 
v a d á s z a t o t s z e r e t i ; (pιλόκctιvoς u j d o n s á g s z e r e t ő : φιλóκaκoς rosz-
szat s z e r e t ő ; ψιλóκcιλoς s zépe t , jót s z e r e t ő ; φιλόλaλoς a ki a 
c s e v e g é s t s z e r e t i ; ψtλóλaoς n é p s z e r e t ő ; φιλóλι&oς a k i a k ö v e -
k e t s z e r e t i ; ψtKo μctvτiζ, j ó s l a t k e d v e l ő ; <pιλό tιaχoς, h a r c z i a s ; 
<pιλóμηλoς, g y ü m ö l c s k e d v e l ő ; φιλtívιxoς, g y ő z e l e m v á g y ó ; ^íÁd-
voμoς, t ö r v é n y s z e r e t ő , t ö r v é n y t i s z t e l ő ; φιλríξεvoς, v e n d é g s z e -
r e t ő ; (fiλόπaτρι ς, h a z a s z e r e t ő ; <pιλómκρoς, ki a k e s e r ű t s zere t i ; 
<f ιλόπιστoς, a ki a h ű s é g e t szeret i , s z a v a t a r t ó ; φιλóττλovroς, 
g a z d a g s á g s z e r e t ő ; (ftλóπovoς, m u n k a s z e r e t ő ; γiλdρρv&μoς, a 
ki a r h y t h m u s t s z e r e t i ; (fiλóaιτoς, g a b o n a s z e r e t ő ; φιλdσκηπτρoς, 
j o g a r s z e r e t ő ; (fiλóσoγoς, a ki a b ö l c s e s é g e t s zere t i ; (fiλóτεκvoς, 
g y e r m e k s z e r e t ő ; φιλóτεχvoς, m ü s z e r e t ő ; <ptb'τιμoς, b e c s v á g y ó ; 
(fiλόtovoς, a k i a h a n g s ú l y o z á s t s z e r e t i ; φιλriτρoφoς, a k i s z e -
ret m á s t á p o l n i ; ψιλότυvψoς, a ki az e l p u h u l t s á g o t s zere t i ; 
φtλυ τvyoς, g ő g szere tő , g ő g ö s ; <ftλ(í<f&ovoς, i r i g y s é g s z e r e t ő , 
i r i g y ; ψtλόψιλoς, a ki baráta i t s zere t i ; <pιλóφωvoς, a ki hang-
ját szere t i ha l la tn i ; φιλόχηρoς, ö z v e g y s z e r e t ő ; <pιλόχoρoς, a ki 
a k a r t á n c z o t s z e r e t i ; ψιλόχρηaτoς, a ki a jót s zere t i ; ψιλóχρv-
ooς, p é n z s z e r e t ő ; (fiλόιfjoγoς, a k i dorgá ln i s zere t ; φιλóyjoφoς, 
za j szere tő ; φú/>ψvχρoςy a k i a h i d e g e t szereti . 
M i u t á n t ehá t a φιh)λoγoς-ha.xι (beszédszere tő ) is a <pιh> 
á l l i t m á n y t (φιλεΐ, φt'λώv^ a λóγoς p e d i g a l a n y t j e l en t ; v i l á g o s , 
h o g y a f e l soro l t p é l d á k ana lóg iá ja szer int azt i g y ke l l h a n g -
s ú l y o z n i : φιλóλoγog, n e m p e d i g <pιλnλόγoς. 
Ezt b i z o n y í t j á k azon ö s s z e t e t t n é g y s t ö b b t a g u s z a v a k 
is, m e l y e k m á s o d i k része a λόγoς, m e l y m á r nem mint a lany , 
h a n e m mint á l l í t m á n y szerepe l , az az, ό'σnς λε/ει, ό λεγωv 
( = a k i b e s z é l , b e s z é l ő ; a k i g y ű j t , g y ű j t ő ) h e l y e t t á l l ; s 
azért a h a n g s ú l y t a v é g e l ő t t i s z ó t a g o n tartja m e g . 
I l y e n e k : alrιoλόγoς, a ki b i z o n y í t é k o k a t g y ű j t ; o k o k -
ról b e s z é l ; άκριβoλόyng, a ki s z a b a t o s a n b e s z é l v a l a m i r ő l ; 
άπερavτoλόγoς, v é g h e t e t l e n b e s z é d ű ; άργvρoλόγoς, p é n z g y ű j t ő ; 
άστρoλrfγoς, c s i l l a g á s z ; βρaχvλóγoς, r ö v i d b e s z é d ü ; γεvεctλóγoc, 
n e m z e t s é g i t á b l á z a t o k k é s z í t ő j e ; δaσμoλόγoς, a d ó b e h a j t ó ; 
δεκaτηλόγoc t i z e d s z e d ő ; διxeuoλóγoς é s διxoλóyoς ü g y e k v é d ő j e ; 
ηχϊoλόγoς e r k ö l c s b i r ó ; !hol''γ<κ i s t e n r ő l b e s z é l ő ; κoμψoλóyoj, 
é l e z é s , finom b e s z é d ű ; λι&oλóγoς k ö v e k g y ű j t ő j e ; μuxρoλόγoς 
h o s s z a d a l m a s b e s z é d ű ; μuτcaoλóγoς dőre f e c s e g é s ü , μaψtλóγoς 
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a ki h iábava ló t b e s z é l ; μετεωρoλóyoς a ki é g i t ü n e m é n y e k r ő l 
b e s z é l ; uiκooλόγoς a p r ó s á g o n k a p ó ; μvfroλóyoς r e g e b e s z é l ő ; 
m e s e g y ű j t ő ; ζεvoλóyoς, a ki z so ldosokat g y ű j t ; ovoμaτoλőyoς 
n e v e k nevezője ; πεvτηκooτoλόγoz ö t v e n e d b e s z e d ő j e ; oεμvoλóyoς 
a ki m é l t ó s á g t e l j e s e n b e s z é l ; otτoλóyoς g a b o n a g y ü j t ő ; σπερ-
μoλóyoς m a g s z e d ő ; avκυλóyoς f ü g e g y ü j t ő ; τερaτoλóyoς c s o d á k -
ról beszé lő; vxfjηλoλóyoς f ennhéjázó beszédű; ψoρoλóγoς a d ó s z e d ő ; 
χρησμoλóyoς jövendölő , jóslatfejtő. 
E z e k szerint tehát ψιλoλόyoc barátokról beszé lőt , bará-
t o k a t g y ű j t ő t j e l entene . S ebbő l i smét kitűnik, h o g y a philo-
l og iáva l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r φιλóλoyog, nem p e d i g φιλoλo'yoς. 
U g y a n e z t b izonyí t ják azon ös sze te t t s z a v a k , m e l y e k b e n 
a λóyoς n e m á l l í tmány, tehát föl nem e l e m e z h e t ő erre : ό'στις 
λεyεc, d λεyωv, h a n e m a lany h e l y e t t s zerepe l s azért h a n g -
súlyta lan. 
P é l d á u l : άλoyoς, észnélkül i , k i m o n d h a t a t l a n ; άuψίλoγoς 
vitás, k é t s é g e s ; άvaμφίλoyoς k é t s é g t e l e n , b i z o n y o s ; άváλoyoς, 
hasonló , m e g e g y e z ő , a r á n y o s ; άvτíλoyo. a b e s z é d e l l enese , s 
innen e l l e n m o n d ó ; aξιó/.oyoς eml i t é sre m é l t ó ; άπőλoγoς mese , 
számitás ; άφιλtíλoyoς, a ki nem szereti a t u d o m á n y o s beszé -
deket , tudományta lan ; διáλoyoς b e s z é l g e t é s ; δίλoyoς kétér-
te lmű ; l'κλoyoς b e s z é d e n k í v ü l i ; επίλoyoς m e g f o n t o l á s , zárbe-
széd, utómondat , k ö v e t k e z t e t é s ; εvλoyoj észszerű, czé l szerü , 
va ló sz ínű; κaτάλoyoς fö lsorolás , n é v j e g y z é k ; μcσo'λoyoς a tudo-
m á n y o k a t g y ű l ö l ő ; όμóλoyoς hasonló beszédű, e g y ü t t e s be-
szédű, b e l e e g y e z ő ; πaλíλλoyoς ujra gyűj töt t , i sméte l t , e l len-
m o n d á s o s ; πaράλoγoς a laptalan, várat lan, arányta lan; πoλύλoyoς 
s o k a t emiitett , f e c s e g ő , s o k b e s z é d ü ; πρdλoyoς e l őbeszéd . 
Ezek szerint n e m lehe t igaza G ö t t l i n g n e k ( A l l g e m e i n e 
Lehre v o m A c c e n t der gr iech . S p r a c h e . Jena 1835), a k i azt 
áll ította, h o g y φιλoλoyoς = tudós, φt,λόλoyoς p e d i g = f e c s e g ő . 
N e m t a g a d o m u g y a n , h o g y a g ö r ö g v ig já ték irókná l a 
φιλdλoγoς g ú n y o s a n f e c s e g ő t is je lent , sőt azt s e m tagadom, 
h o g y vo l tak é s v a n n a k f e c s e g ő ph i lo logusok i s ; de ez n e m 
dönti m e g azt, h o g y 
1) ψcλdλoyoς = ph i lo log iáva l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r ; 
2) φt,λoλóyoq — barátokról b e s z é l ő , barátokat g y ű j t ő 
ember. j é l f y Iván. 
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I s t e n ! k i t a b ö l c s l á n g e s z e f e l n e m é r , 
C s a k t i t k o n é r z ő l e l k e ó h a j t v a s e j t : 
L é t e d v i l á g í t m i n t a z é g ő 
N a p , d e s z e m ü n k b e l e n e m t e k i n t h e t . 
A l e g m a g a s b m e n n y s a e t h e r U r á n j a i , 
M e l y e k k ö r ü l t e d r e n d r e k e r i n g e n e k , 
A l á t h a t a t l a n f é r g e k , a t e 
B ö l c s k e z e i d r e m e k e l t c s u d á i . 
T e h o z t a d e n a g y M i n d e n e z e r n e m é t 
A s e m m i s é g b ő l , a t e s z e m ö l d ö k e d 
R o n t h a t s t e r e m t h e t s z á z v i l á g o t , 
S a n a g y i d ő k f o l y a m i t k i m é r i . 
T é g e d d i c s ő í t a Z e n i t h é s N a d í r . 
A s z é l v e s z e k b ú s h a r c z a , a z é g i l á n g 
V i l l á m a , h a r m a t c s e p p , v i r á g s z á l , 
H i r d e t i n a g y k e z e d a l k o t á s i t , 
B u z g ó n l e o m l o m s z í n e d e l ő t t , d i c s ő ! 
M a j d a n h a l e l k e m z á r a i b ó l k i k é l , 
S h o z z á d k ö z e l b j á r u l h a t , a k k o r 
A m i u t á n e p e d , o t t e l é r i . 
A d d i g l e t ö r l ö m k ö n n y e i m e t , s m e g y e k 
R e n d e l t e t é s e m p á l y a f u t á s a i n , 
A j o b b s n e m e s b l e l k e k n e k ú t j á n . 
M e r r e e r ő m s i n a i m v i h e t n e k . 
B i z t o n t e k i n t e m m é l y s í r o m é j j e l é t ! 
Z o r d o n , d e ó , n e m , n e m l e h e t a z g o n o s z , 
M e r t a t e m u n k á d : o t t i s e l s z ó r t 
C s o n t j a i m a t k e z e i d t a k a r j á k . 
Örömmel jelentem, hogy veterán tudósunk, kinek a szanszkrit nyelvészet 
terén szerzett érdemeit P. Thewrewk Árpád a budapesti philologiai társaságnak 
187tí. jan. 5. tartott gyűlésében részletesen ismertette, jelenieg Berzsenyinket ama 
classicus nyelven szólaltatja, mely Horatiusévai méltán büszkélkedhedik. Hogy 
Berzsenyi Dániel. 
B E R Z S E N Y I 
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F O H Á S Z K O D Á S A . 
Q u e m n e c s a g a c i s f e r v i d a m e n s c a p i t , 
A e t e r n e , s e d c l a m s o l l i c i t a a d p e t i t , 
S p l e n d o r e s o l e m v i n c i s a l m o , 
N e v e o c u l i s t u e a r e c a u t u m e s t . 
T u c o r a m a d s p e c t a s a e t h e r i s a g m i n a u t 
C i r c u m f e r u n t u r p e r p e t u a f u g a 
V e r m e m q u e a b a d s p e c t u r e t r a c t u m : 
C u n c t a m a n u s t u a m i r a s t r u x i t . 
H i n c u n i v e r s o r u m e x n i h i l o a g m i n a 
E x s t a n t c a d u n t v e , c u m c i l i u m m o v e s . 
S i n t m i l l e m u n d i : s a e c u l o r u m 
F l u m i n e d e p r o p e r a n t f u g a t i . 
U t e r q u e c a e l i T e c e l e b r a t p ó l u s , 
V e n t i f u r e n t e s e t f r a g o r i g n i u m ; 
T e g u t t a r o r i s , flos v i r e s c e n s 
A r g u i t a r t i f i c e m p o t e n t e m . 
A d o r o flexis T e g e n i b u s p á t e r ! 
C u m s p i r i t u s m o x f r e g e r o p e s s u l o s , 
V i c i n u s a c c e d a m p e n e s T e , 
F e l i c i t e r q u o d a v e b a m a d e p t u s . 
M a d e n t e v u l t u i a m a b l u o l a c r i m a s 
E t c u r r o , q u a m e f a t a v o c a v e r i n t , 
D u m s u p p e t e n t n e r v i a t q u e v i r e s , 
N o b i l e p e r s t á d i u m p r o b o r u m . 
S u b i b o f i d e n s t r i s t i a f u n e r a . 
N o n t e r r e t , a h n o n , h o r r o r a t r o c i t e r . 
S u n t m u n u s a b s T e : d i s s i p a t a 
U s q u e m a n u s T u a c o n d e t o s s a . 
Taviask6 István. 
minő sikerrel, arról hadd tanúskodjék az itt közölt Fohászkodás, melyet a phi-
lologiai társaságnak 1876. dee. 6. tartott gyűlésének a „Balaton" czimii költőmén} 
fordításával együtt bemutattam. 
r. T. E. 
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SULPICIA S A T I R Á J A 
A B Ö L C S E K S Z Á M Ű Z E T É S É R Ő L . 
M ú z s a ! m i k é n t a h ő s t s f e g y v e r t d i c s ő í t e n i s z o k t a d , 
E n g e d d k u r t a r e g é m ' o l y h a n g o n l a n t r a k e r í t n e m ; 
I h l e s d m e g l e l k e m 1 , h o g y m é l t ó n z e n g j e e l ő t t e d 
L e g b e n s ő b b t i t k á t ; i m , a z é r t m e l l ő z ö m a j a m b u s t , 
5 . A g y o r s p h a l e u c u s t s b é n u l t l á b á v a l a s c a z o n t , 
M e l y b e d ü h ö t r e j t e t t n a g y m e s t e r e C l a z o m e n i u s ; 
V é g r e m i t e z r é v e l j á t s z á m . s m i r e R ó m a l e á n y i t 
G - r a e c i a n ő i v e l é n , e l s ő , ú j v á l t o z a t o k b a n 
V e r s e n y k e d n i t a n í t á m , m i n d v é g k é p l e t e s z e m m o s t , 
10 . S h o z z á d f o r d ú l o k , l e g b á j o s b a j k ú k i r á l y n ő ! 
H ü s z o l g á l ó d n a k k é r e l m i r e s z á l l j l e , s f i g y e l j m e g ! 
M o n d d , o h C a l l i o p e , m i t a k a r h a t a z i s t e n e k a t y j a ? 
T á n f e l d ú l n i i d ő t s f ö l d e t , s m o s t v i s s z a c s i k a r n i 
A h a l d o k l ó k t ó l , a m i s z é p e t a d o t t n e k i k e g y k o r ? 
15 . A r r a s z o r í t n i t a l á n , h o g y n é m á n s v e s z t v e e s z ü n k e t , 
M i n t a v a d ő s k o r b a n n e k i - f e k v e a t i s z t a p a t a k n a k 
O l t s u k s z o m j u n k a t , s t e n g ő d j ü n k e r d e i m a k k o n ? 
T á n a f ö l d k e r e k é n e g y e b ü t t m i n d e n t s z e r e t e t t e l 
M e g v é d , c s a k R ó m á t z a k l a t j a s a R o m u l i d á k a t ? 
2 0 . M e r t m i t g o n d o l j u n k ? A m i a n n y i r a f e l m a g a s í t á 
R ó m a f e j é t , a z , a h ő s i e r é n y s b é k é b e n a z é s z v o l t : 
Á m a h ő s i e r é n y i z g a t v a s m e g e d z v e c s a t á k b a n 
C a r t h á g o t é s S i c a n i á t h ó d í t a n i i n d u l t , 
O r s z á g r ó l o r s z á g r a h a t o l t , s l e v e r é a v i l á g o t ; 
2 5 . A z t á n , m i n t m i k o r a v e r s e n y k o s z o r ú s d a l i á j a 
T a n k a d o z , é s e r e j é t t é t l e n v e s z t e g l e n i h a g y j a , 
Ú g y a r ó m a i n é p , m i u t á n f o r g a t n i a f e g y v e r t 
M e g s z ű n t , s a b é k é t t a r t ó s z a b i á r a v e t e t t e : 
A t u d o m á n y t , t ö r v é n y t s j ó - i z l é s t k e z d t e m ű v e l n i , 
3 0 . S m i t v i z é n é s f ö l d ö n s z e r z e t t d i a d a l m a i á l t a l 
B ö l c s é s z s z e l s g y ö n g é d k o r m á n y n y a l h a s z n o s í t o t t a : 
í g y á l l t é s d i s z l e t t , n e m i s á l l s d í s z l i k v a l a m á s k é p . 
V a g y h a z u d o z v a s h i ú n s z ó l t v o l n a D i e s p i t e r e g y k o r 
J ú n ó h o z „ M i t a d é k , v é g e t l e n l é g y e n u r a l m u k !" 
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3 5 - M e r t l á s d , R ó m a f e l e t t k i s z a b a d k é n y é v e l u r a l g m a , 
E g y g ö r n y e d t h á t ú é s s á p p a d t k é p ű f a l á n k s z ö r n y , 
M o s t m i n d e n t u d o m á n y t é s e l m é l k e d n i t a n u l t f ő t 
S z á m ű z e t é s r e í t é l . M i t m o s t ? O d a h a g y t u k a h e l l e n 
M ű v é s z e t s t u d o m á n y f ö l d é t ; j e l e s i t k ö r e i n k b e 
4 0 . V o n t u k , h o g y m i - n a g y o b b l e g y e n á l t a l o k i t t a m ű v e l t s é g , 
S í m e , m i k é n t e g y k o r j ö t t é r e C a m i l l n a k a G a l l o k 
H a g y v a b á t y ú t , f e g y v e r t , s e b t é b e f u t á s n a k e r e d t e k , 
H a l l a t s z i k , h o g y b ö l c s ö r e g i n k s z i n t ' ú g y m e n e k ü l n e k , 
S m i n t á t k o s t e r h e t s z a g g a t j á k m ü v e i k e t s z é t . 
4 5 . T é v e d t v o l n a - e h á t N u m a r i t i a s A f r i k a h ő s e , 
S c i p i o , h o g y R h o d u s b ö l c s é n e k o k u l t t a n i t á s i n , 
S m i n d a m a s o k k o s z o r ú s d a l i á j a a p ú n i c s a t á k n a k , 
K i k k ö z t n a g y C a t ó n k s z a v a o l y f o n t o s n a k Í t é l t e 
T u d n i : h a j ó s o r s b a n f o g - e R ó m a m e g á l l n i e r ő s b e n , 
5 0 . V a g y v á l s á g o k k ö z t ? — Ú g y v a n ; h a a s o r s k e z e s ú j t j a . 
R ó m a c s a k a k k o r n a g y ; m e r t h ő s v é d l e t r e h e v ü l n i , 
V a g y r a b - b é k ó i t s z é t t ö r n i a d r á g a h i t e s n e k : 
M i n t a f a k ó m é h - r a j f ú l á n k j a i v a l h a e l ő t ö r 
S d o n g ó k e l l e n v í v , ú g y s z á l l k i a s í k r a c s o p o r t b a n ; 
5 5 . Á m d e m i k é n t g o n d n é l k ü l a m é h k ö p ű j é b e h a m e g t é r , 
S r a j s a n y a t é t l e n s é g m e g ö l ő á l m á b a m e r ü l n e k : 
S z i n t ' u g y a h o s s z ú b é k ' a R o m u l i d á k r a c s a k á t o k . 
K u r t a r e g é m m o s t m á r s z ü n e t e t t a r t . M ú z s a t e á l d o t t ! 
O h t e , k i n é l k ü l a l é t g y ö n y ö r é t é l v e z n i s e t u d n á m , 
6 0 . I n t s d j e l e s i n k e t , h o g y , m i n t e g y k o r S m y r n a l a k ó i 
A l y d u s d ü h e l ő l , m e n e k ü l n i s i e s s e n e k ő k i s ; 
V a g y , m i n t i s t e n n ő , v é d d ő k e t a k á r h o g y e g y é b k i n t , 
C s a k h a g y d m e g f é r j e m ' s n e k i t i b u r i k i s n y a r a l ó j á t ! 
í g y e s d é k ; ö m e g k e g y e s e n b i z t a t v a e k é p s z ó l t : 
6 5 M é l t ó f á j d a l o m e z . s z e r e t e t t p a p n ő m , d e n e c s ü g g e d j ; 
O , a t y r a n n , f é l j e n v e s z t é r e g y u l a d t h a r a g u n k t ó l , 
M e r t é n s E g e r i a e g y ü t t l a k j u k N u r a a s z i k l á s 
S z e n t l i g e t é t s h i u s z á n d é k i t m e g v e t v e n e v e t j ü k . 
É l j s l é g y b o l d o g ! e s z é p f á j d a l m a t a r ó m a i P h o e b u s 
7 0 . E s a m ú z s a - s e r e g , f o g a d o m , f e n t a r t j a h i r é b e n . 
Dr. Barna Ignácz, 
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A pómai irodalomban két Sulpieiával találkozunk. Az egyik a Tibullusféle, 
t. i. az, kinek Cerinthushoz való szerelmét Tibullus megénekli, sőt némelyek szerint 
maga Sulpicia volt Tibullus IV. könyve egyik-másik elégiájának szerzője. (V. ö. 
Teuffel, Geseh. d. röm. Li t . s § 245, 3.) 
A másik a férjéhez Calenushoz való hűségéről hires Sulpicia, ki Domitianus 
korának erotikus költői közé tartozik. 
Martialis X 35. igy ismerteti meg velünk : 
Omnes Sulpiciam legant puellae, 
Uni quae eupiunt viro plaeere ; 
Omnes Sulpiciam legant marit i , 
Uni qui eupiunt plaeere nuptae. 
. haee 
. castos doeet et pios amores, 
Lusus, delicias faeetiasque. 
Cuius carmiaa qui bene aestimarit , 
Nul lám dixerit esse sanctiorem, 
Nul lám dixerit esse nequiorem. stb. 
és X 3 8 : 
0 molles tibi quindecim, Calene, 
Quos cum Sulpicia tua iugales 
Indulsit deus et peregit annos ! stb. 
Az imitt sikerült fordításban „Sulpicia sat irája"-ul bemutatott költeményről 
ezeket kell tudnunk. 
Eaphae l Volaterranus bizonysága szerint e költeményt Georgius Merula 
vagy ennek amanuensise Georgius Galbiatus fedezte föl Bobbióban. Eredeti 
czime : Heroicum Sulpicie carmen. LXX (azaz 70 soros.) 
Először megjelent hires olaszok latin versei gyűjteménye függelékeid Ve-
lenezében 1498. („Sulpitiae Carmina LXX. quae fűit Domitiái temporibus Nuper 
per Georgii Merulae operám in lucem Edi ta ." ) 
Azóta sokszor kiadták és satira névvel illették, holott eredeti neve a mint 
lát tuk, heroicum carmen volt. 
Legújabb időben krit ikai vizsgálat alá fogták s arról győződtek meg, hogy 
nem Sulpiciától hanem későbbi korból való. 
Á s o k nyomós ok közül egyet emlitiink például. A 36 vers Domitianusra vo-
natkozik. De Domitianus tudvalevőleg nem volt golyvás (fordítónk szerint: görnyedt 
há tú) hanem potrohos, nem sápadt hanem vörös képü. (Suet. Dom. 18Sta tura fűit 
procera, vultu inodesto, ruborinque pleno . . . postea calvitio quoque deformis et 
obesitate ventris) Ilyen hibákat Sulpicia csak nem ej thetet t : ezok későbbi verse-
lőre vallanak (V. ö. Aemilius Baehrens, De Sulpiciae quae vocatur satira. J ena . 
E. Frommann. 1873. Teuffel Röm. Lit . s § 323, 7.) 
5 . v. phalaecus csak itt fordul elő melléknévül, egyebütt mindig phalaecius, 
azaz Phalaecus görög költőről elnevezett vers, melyről Mueller Lucián ezt mondja : 
Hoc metrum a Laevio et Varrone novatum adeo piacúit poetis Latinis ut citius 
Romani imperii quam ipsius honos periret. Quam fuerit popularo vei ea re appa-
ret, quod plerumque simplici h.endecasyUaborum nomine memoratur. (Catullus kiad 
LXX. lap.) 
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6. v. Clazomenius t. i. Hipponax, ki szülőföldjéről Ephesusról mene-
külve Clazomenaeben telepedett meg. Kr . el. 540 körül élt. 
34. Júnóhoz „Mit adék végetlen légyen uralmuk!" ' Eme szavak Vergil. Aen. 
I. 279. versébői va lók; de Jupi ter nem Junóhoz hanem Venushoz intézte. 
69 római Phoebus t. i. az Apollo Palat inus . Templomát Augustus az actiumi 
csata után építette (Sueton. Oet. 29.) Azt gyaní t ják, hogy a Stádium Pa la t i num, 
Domus Augustana és Domus Domitiani közti téren, a Villa Mills táján állott. ( V . ö. 
Guida del Palat ino compilata da C. L. Viseonti e R. A. Laneiani . Roma 1873. 23. lap.) % 
Ponori Thewrewk Emil. 
MAGYAR M O N D A T T A N I ÉRTEKEZÉSEK. 
I . 
A magyar nominat ivus. 
A k i v é g i g n é z i a z ö s s z e s m a g y a r n y e l v t a n o k a t , a l i g h a 
n e m a z t a m e g g y ő z ő d é s t f o g j a m e r í t e n i b e l ő l ü k , h o g y a n o -
m i n a t i v u s r ó l n e m s o k a t m o n d h a t u n k . 
A z a k a d . N a g y s z ó t á r 15 s o r t s z e n t e l n e k i , s e z a 15 
s o r m a g á b a f o g l a l j a m i n d a z t , a m i t a n o m i n a t i v u s r ó l e d d i g e l é 
t a n í t o t t a k . 
A N a g y s z ó t á r í g y s z ó l : A l a n y e s e t . A l a t i n n o m i n a t i -
v u s c a s u s k i f e j e z é s é r e h a s z n á l t n y e l v t a n i m ű s z ó , s j e l e n t á l t a -
l á n n e v e t , m e l y n é v v i s z o n y í t ó n é l k ü l i á l l a p o t b a n v a n , v a g y i s 
e g y e d ü l a z a l a p f o g a l m a t v i s z o n y í t á s n é l k ü l f e j e z i k i , s m e g -
f e l e l e k é r d é s r e ki? v a g y mi? é s h a m e l l é k n é v , a k é r d é s r e 
milyen? V a n e g y e s v a g y t ö b b e s s z á m u a l a n y e s e t , p l . a gyer-
mek aluszik, k i a l u s z i k ? f e l . a g y e r m e k ; a gyermekek játsza-
nak, k i k j á t s z a n a k ? f e l . a g y e r m e k e k . N y e l v ü n k b e n e z i l y 
t i s z t a a l a n y e s e t e n k i v ü l v a n m é g e g y m á s n e m ű , t . i . birtok-
ragos, m e l y s z i n t é n f ö l v e s z i a n é v v i s z o n y i t ó r a g o k a t , p l . 
atyám, atyám-nak, atyám-hoz, atyám-nál, s t b . s k e t t ő s b i r t o k u : 
atyámé, atyádé, atyjaé, atyánké, atyátoké, atyjoké, atyáink, atyái-
tok, s t b . s ő t h á r m a s b i r t o k r a g u i s p l . atyám-é-i, atyád-é-i s t b . 
E n n y i t a N a g y s z ó t á r . H o g y m é g s o k e g y e b e t m o n d -
h a t n i e c a s u s r ó l , h a d d b i z o n y í t s a m a i é r t e k e z é s ü n k . 
M i e l ő t t e c a s u s n a k n y e l v ü n k b e n v a l ó t i s z t j é t e l m o n d j u k , 
i l l i k f ő l e g o l y é r t e k e z é s b e n , m e l y c s a k i s v e l e f o g l a l k o d i k , 
h o g y n e v é r ő l s a l a k t a n i m i n ő s é g é r ő l i s m e g e m l é k e z z ü n k . 
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N e v e . 
E u r ó p a i n y e l v t a n u n k G ö r ö g o r s z á g b ó l származ ik , s í g y 
h á t a g r a m m a t i k a i t e r m i n o l ó g i á t is a m a c l a s s i c u s n e m z e t t ő l 
ö r ö k ö l t ü k . A g ö r ö g m ű s z ó k a t l e f o r d í t o t t á k lat inra, s a lat in 
e l n e v e z é s s z o l g á l t t o v á b b i m á s o l a t o k n a k mintául . 
A g ö r ö g a n o m i n a t i v u s t h á r o m f é l e k é p n e v e z t e e l : 
dριϊή ovoμaστικtj é s ev&εϊa τrτώσtc-nak. A l a t i n n o m i n a t i v u s 
r e c t u s é s n o m i n a n d i c a s u s n a k ford í to t ta . V . ö. S t e i n t h a l , 
G e s c h i c h t e der S p r a c h w i s s e n s c h a f t be i d e n G r i e c h e n u n d 
R ö m e r n . B e r l i n , 1863. 621. s k ö v . lap. 
E l s ő m a g y a r n y e l v t a n i m ű s z a v a i n k E r d ő s i t ő l e r e d n e k , 
k i ezt a c a s u s t a lat in n é v ú t m u t a t á s a szer int nevezőnek j e -
lö l t e . L. T o l d y , A r é g i m a g y a r n y e l v é s z e k Erdős i tő l T s é t s i i g . 
P e s t . 1866. = Corp. g r a m m . 26. lap. 
U j a b b a n n e v e z ő h e l y e t t alany esetei m o n d a n a k , d e m i n t -
h o g y s o k n o m i n a t i v u s v a n , m e l y n e m fe jez ki s u b j e c t u m o t 
a n e v e z ő e s e t p e d i g ta lá ló e g y e l n e v e z é s , azér t i n k á b b ez t 
v á l a s z t j u k m a g u n k n a k , s e z e n n e l újra b e i k t a t j u k n y e l v t a n i 
m ű s z a v a i n k s o r á b a . 
E l s ő e s e t n e k is m o n d j á k ; m e r t m i n d e n n y e l v t a n a n e -
v e z ő t az e s e t e k s o r á n a k l e g e l e j é r e tesz i . O k á t már P r i s c i a -
n u s adta , ki V . 13, 74 í g y s z ó l : 
q u o d i p s e p r i m u s na tura nasc i tur ve i pos i t ione , e t a b 
e o f a c t a flexione n a s c u n t u r ob l iqu i casus . 
A n o m i n a t i v u s t u l a j d o n k é p n e m is e s e t ; n e m fejez k i 
s e m m i f é l e v i s z o n y t , s e m m i e g y é b c s a k f o g a l o m - n e v e z ő , a 
f o g a l m a t f ü g g e t l e n v o l t á b a n je lent i , azért is k ü l ö n ö s e n a 
s u b j e c t u m a lakja . H o g y m é g i s az e s e t e k k ö z é számít juk , c s a k 
o l y f o r m á n v a n , mint a h o g y az i n d o g e r m á n n y e l v t a n a sem-
l e g e s n e m e t is n e m n e k vesz i , az a z : e s e t azon e l l e n t é t n é l 
f o g v a , m e l y b e n a t ö b b i e s e t e k k e l áll . V . ö. K r ü g e r , Gr iech . 
S p r a c h l e h r e I. 45, 1. 2. 
A l a k j a . 
T u d v a van, h o g y az i n d o g e r m á n n o m i n a t i v u s — a k i v é -
t e l e k e t m e l l ő z v é n — j - s z e l v a n k é p e z v e , s h o g y ez az s 
B o p p f e l f ö d ö z é s e szer int ( V e r g l . Gr. I. 2. k iad. 277. lap . V . 
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ö . C u r t i u s C h r o n o l . 2 5 1 . l a p . ) a sa p r o n o m i n a l i s t ő b ő l k e l e t -
k e z e t t , s z a n s z k r i t a f v a s g ö r ö g ciyi7toq, l a t i n e q u u s , g ó t d a g s 
n o m i n a t i v u s n a k i s m e r t e t ő j e l e a v é g é n á l l ó j . A n é m e t b e n a 
r a g l e k o p o t t . G ó t b a n dags, n é m e t b e n - t a g , e l l e n b e n a z ó é s z a k i 
n y e l v b e n a r a g a s z t é k d e m o n s t r a t i v u m m a g a i s r a g o z t a t i k p l . 
d a g s i n s , d e s t a g e s . 
Á t t é r v é n m o s t a m a g y a r r a , a m a g y a r n o m i n a t i v u s r ó l 
e l k e l l m o n d a n u n k , h o g y s e m m i f é l e r a g j a n i n c s , m e l y n o m i -
n a t i v u s i v o l t á t k ü l ö n ö s e n m u t a t n á . S e t e k i n t e t b e n m e g e g y e z 
a m a g y a r a t ö b b i n y e l v t e s t v é r e i v e l s e l l e n k e z i k a z i n d o g e r -
m á n n y e l v t ö r z s z s e l , a m i n t a z t m á r B o l l e r , D i e D e c l i n a t i o n i n 
d e n finnischen S p r a c h e n c z i m ü é r t e k e z é s é b e n S i t z u n g s b e r i c h t 
d . k . A k a d . d . W i s s e n s c h . X I . 9 6 6 — 7 . l a p j á n j e l e n t e t t e . 
N e m e g y e n l ő , d e h a s o n l ó t ü n e m é n y m é g i s v a n a z u g o r 
n y e l v c s a l á d b a n , a m i n t a z t B u d e n z U g r i s c h e S p r a c h s t u d i e n 
2 - i k f ü z e t é b e n „ D e t e r m i n a t i o n d e s n o m e n s d u r c h a f f i g i r t e n 
a r t i k e l i m m o r d v i n i s c h e n u n d i n e i n i g e n a n d e r e n u g r i s c h e n 
s p r a c h e n " c z í m ü é r t e k e z é s é b e n v i l á g o s a n k i d e r í t i . 
E t ü n e m é n y k e l e t k e z t é r e n é z v e e g é s z e n o l y a n , m i n t a z 
i n d o g e r m á n s-es n o m i n a t i v u s . A l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a b b a n 
á l l , h o g y a z i n d o g e r m á n n y e l v c s a l á d b a n a z a z e r e d e t i sa 
u t ó b b n o m i n a t í v u s i r a g ^ s s e m m i e g y é b : a z u g o r n y e l v c s a -
l á d b a n a r a g a s z t é k a r t i c u l u s a h a t á r o z a t l a n r a g o z á s i a l a k 
m e l l é e g y m u t a t ó l a g h a t á r o z o t t r a g o z á s i a l a k o t t e r e m t . 
A s z a n s z k r i t a c v a s , g ö r ö g trrrroq, l a t i n e q u u s e g y s z e r ű e n 
l o v a t j e l e n t , s a z j b e t ű c s a k i s a n o m i n a t i v u s t j e l ö l i ; a m o r d -
v i n b a n k é t f é l e n o m i n a t i v u s v a n : ava a s s z o n y , avat' a z a s z -
s z o n y , s e k ü l ö n b s é g n e k m e g f e l e l ő l e g k é t f é l e r a g o z á s i s . 
A m a g y a r b a n c s a k e g y n y o m a v a n é t ü n e m é n y n e k , t . i . 
a z accusafivusban, m e l y n e k ^ - j e B u d e n z f e j t e g e t é s e s z e r i n t 
k é t s é g k í v ü l d e t e r m i n a t i v u m s n e m , v a l ó s á g o s , h a n e m c s a k á l 
e s e t r a g . ( i . h . 6 7 . l a p . ) 
A m i a m a g y a r n o m i n a t i v u s t i l l e t i , m o n d t u k , h o g y 
s e m m i r a g j a , s e m m i i s m e r t e t ő j e l e n i n c s . M i n d e n u g o r n y e l v -
b e n n o m i n a t i v u s s i n g u l a r i s u l a r a g t a l a n n é v t ő s z o l g á l , m e l y -
n e k n o m i n a t i v u s s á a l a k u l á s a p u s z t á n c s a k h a n g t a n i b e f o l y á -
s o k n a k v a n a l á v e t v e , m e l y e k i g a z , h o g y o l y k o r a t ő v é g é n e k 
t ö b b é - k e v é s b b é j e l e n t é k e n y m e g k u r t u l á s á t o k o z t á k . R ö v i d 
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h a n g z ó a t ő v é g é r ő l k ö z ö n s é g e s e n e l t ű n i k . P é l d . hal m e g n e m 
f o g y o t t t ő j e hala, tél-é tele, hatalom-é hatalma s t b . 
A v é g s ő h a n g z ó e l t ű n é s e k é t f é l e k é p t ö r t é n i k , v a g y 
n y o m t a l a n u l m i n t hal-ban, v a g y ú g y , h o g y p ó t l á s f e j é b e n a 
m e g m a r a d t t ő ( v é g s ő ) h a n g z ó j á t m e g n y ú j t j a , m i n t tél-ben. 
M i n d a k é t e s e t e t m u t a t j a fonala k u r t u l t t ő j e , m e l y fonal i s 
fonál i s , s z i n t ú g y kevese k u r t u l t t ő j e , m e l y keves i s kevés 
i s l e h e t . 
A hatalom-félék a l a k u l á s á r ó l e z t k e l l t u d n u n k . A t ő 
hatalma, a v é g s ő a e l t ű n t é v e l l e t t hatalm, s í g y i s h a n g -
z o t t a s z ó r é g e n , m i n t a z t a H b e s z é d s e g y é b r é g i k ú t f ő k 
b i z o n y í t j á k , k é s ő b b a k i e j t é s k ö n n y e b b í t é s é r e a z lm k ö z é 
h a n g z ó t ó d u l t , a z a l h a n g u s z ó k n á l <9, a f e l h a n g u a k n á l e . 
A s z ó k é p z é s é s r a g o z á s m i n d a k é t t ő n e k , a h o s s z a b b -
n a k i s a r ö v i d e b b n e k i s h a s z n á t v e s z i . 
A r ö v i d e b b n o m i n a t i v u s u l s m i n d e n s z ó t a g o s r a g u e s e t 
a l a p j á u l s z o l g á l . 
P é l d . hatalm ( H b . ) , liatalmnak, hatalmmal ( N á d . c o d . , 
v a g y hatalom, hatalomnak, hatalommal. 
M i n d e n n e m s z ó t a g o s r a g a z e r e d e t i t ő h ö z j á r u l . p é l d . 
h a t a l m a - t , h a t a l m a - k s t b . 
E n n y i t a n o m i n a t i v u s a l a k j á r ó l . A n o m i n a t i v u s m o n d a t -
t a n i t á r g y a l á s á n k h a t á r a i s o k k a l s z é l e s e b b e k , m i n t e l s ő p i l -
l a n a t r a g o n d o l n ó k . M e r t a r a g t a l a n e s e t e k f o r m á j a s a n o m i -
n a t i v u s f o r m á j a k ö z t s e m m i l e g k i s e b b k ü l ö n b s é g s i n c s , 
é r t e k e z é s e m n e k m i n d a k e t t ő t e g y ü t t k e l l s z e m ü g y r e v e n n i e , 
s ő t e g y é s a z c n e s e t n e k t e k i n t e n i e . A m o n d a t t a n n a k u g y a n i s 
n e m s z ó t ő k k e l , h a n e m s z ó k k a l v a n d o l g a A n é v s z ó s z i n é t a 
n o m i n a t i v u s m u t a t j a ; h a v a l a m e l y i k s z ó a k e l l ő r a g n é l k ü l 
á l l , a z r a g t a l a n e s e t , s m e r t a m a g y a r b a n a r a g t a l a n e s e t a 
n o m i n a t i v u s , e n n é l f o g v a ú g y h i s z e m m o n d a t t a n i l a g n o m i n a t i -
v u s n a k i s k e l l n e v e z n ü n k . 
H a d d i g a z o l j u k a z t a k ö v e t k e z ő p é l d á v a l : 
A f a v i r á g z i k . 
A f a v i r á g a . 
E l m e n t f a v á g n i . 
M i n d a h á r o m k i t é t e l b e n a z á l l , h o g y f a . H a figyelembe 
s e m v e s z e m e k i t é t e l e k e t , h a n e m c s a k a z t k é r d e m , m i a z a f a 
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a z e l e v e n n y e l v b e n , n e m m o n d h a t o m , h o g y t ő , h a n e m a z t , 
h o g y n o m i n a t i v u s . A l k a l m a z v á n e z t a m a h á r o m k i t é t e l b e l i 
fára, a z t f o g j u k m o n d a n i , h o g y a f a virágzik-félében f a n o -
m i n a t i v u s s u b j e c t i v u s , a f a virága-félében f a n o m i n a t i v u s 
p o s s e s s i v u s , a f a vágni-félében f a n o m i n a t i v u s o b j e c t i v u s . 
E t e r m i n o l ó g i á t m é g m á s o k b ó l i s b á t o r k o d o m a j á n -
l a n i . M i g a l a k t a n u n k s z a b á l y o z v a n i n c s e n , m i g a c a s u s o k a t 
i g y n e m o s z t á l y o z z u k : n o m i n a t i v u s , r a g o s a c c u s a t i v u s , r a g t a -
l a n a c c u s a t i v u s s t b . , a d d i g a t a n u l á s r a n é z v e i s h a s z n o s a b b 
ú g y e l n e v e z n ü n k a c a s u s o k a t , m i n t é n t e s z e m . A z u t á n h a a 
f a v á g n i - f é l é b e n r a g t a l a n a c c u s a t i v u s t l á t u n k , a f a v á g ó - b a n 
s z i n t é n a z t k e r e s h e t ü n k , h o l o t t e d d i g i s a z u t ó b b i t n o m i n a t i -
v u s n a k n é z t ü k é s n e v e z t ü k . S z ó v a l a z a j á n l o t t a m t e r m i n o l ó -
g i a e g y s z e r ű b b é s k ö v e t k e z e t e s . E g y é b i r á n t a f ő d o l o g a z , 
h o g y a n y e l v t é n y e k k e l v a l a h á r a m e g i s m e r k e d j ü n k , t u d o m á -
n y o s a n o s z t á l y o z z u k é s m a g y a r á z z u k . ' ) 
M o n d a t t a n i h a s z n á l a t a . 
A z i s m e r e t e s d o l g o k a t c s a k r ö v i d e n e m l í t e m . 
1. A n o m i n a t i v u s m i n d e n e k e l ő t t a n y e l v t a n i a l a n y n a k 
a z e s e t e . 
2 . A n é v i á l l í t m á n y n a k , a p r a e d i c a t u m n o m i n a l e - n a k 
e s e t e . H o g y a n é v i á l l í t m á n y a z a l a n y n y a l e g y a l a k b a n j e l e -
n i k m e g , a n n a k o k a a b b a n r e j l i k , m e r t v a l a m i n t a l o g i k a i 
Í t é l e t , ú g y a g r a m m a t i k a i m o n d a t i s t u l a j d o n k é p e n n e m e g y é b , 
m i n t m a t h e m a t i k a i e g y e n l e t , p é l d . tréfa a t r é f a . F a l u d i U . E . 
5 3 . T h e w r . Minden gomba jó gomba. B a l l . P . 2 7 5 3 . ( V . ö . 
H e r m a n n K o n r á d , P h i l o s . G r a m m . 2 1 4 . s k ö v . l a p . ) A z e m b e r 
h a l a n d ó a n n y i , m i n t a z e m b e r h a l a n d ó e m b e r , v a g y i s a z e m -
b e r é s a h a l a n d ó e g y m á s s a l s z e m b e n e g y e n l e t e t k é p e z , a 
m i t e m e p é l d a m é g v i l á g o s a b b a n a z z a l i s k é p e s f ö l t ü n t e t n i , 
h o g y a z e g y e n l e t a l a p j á n v a l a k i t e m b e r h e l y e t t h a l a n d ó n a k 
i s n e v e z h e t ü n k . A m o n d a t e g y e n l e t v o l t á n a k k e l l t u l a j d o n í -
t a n u n k t e h á t a z t , h o g y a m o n d a t a l k a t r é s z e i m i n t t a r t a l m i -
l a g e g y e n l ő k , ú g y a l a k i l a g i s e g y e n l ő e n v a n n a k i d o m í t v a , 
t . i . e g y e n l ő c a s u s b a n á l l a n a k . 
') (V. ö. „Mischcasus", „synkretistische Casus." Erláuterungen zu meiner 
griech. Schulgrammatik . Von Georg Curtius. Prága 1870. 2. kiad. 166 lap.) 
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3. H o g y a z a l a n y j e l z ő j e s é r t e l m e z v é n y e s z i n t é n n o m i -
n a t i v u s i a l a k , u g y a n c s a k a z a e q u a t i o a l a p j á n t ö r t é n i k . P l , 
S z e n t I s t v á n , M a g y a r o r s z á g e l s ő k i r á l y a . S z e n t n o m i n a t i v u s , 
m e r t I s t v á n - r ó l v a l ó á l l í t m á n y : a z a z I s t v á n , k i r ő l s z ó v a n . 
s z e n t I s t v á n : t e h á t I s t v á n é s s z e n t e z e s e t b e n a e q u a t i ó t k é -
p e z . S z i n t ú g y a e q u a t i o : S z e n t I s t v á n — M a g y a r o r s z á g e l s ő 
k i r á l y a . 
A j e l z ő s o h a n e m r a g o z t a t i k . a z a z a k á r m i n ő c a s u s b a 
j u t i s a f ő n e v e , a j e l z ő m i n d i g r a g t a l a n , m i n d i g n o m i n a t i v u s i 
a l a k . S z e n t I s t v á n a c c u s a t i v u s a : S z e n t I s t v á n t , n e m S z e n t e t 
I s t v á n t . E n n e k a z a z o k a , h o g y a m a g y a r n é v r a g o z á s r a 
n é z v e a j e l z ő s n é v e g y s é g e s s z ó n a k v é t e t i k . H o g y a n n a k 
v é t e t h e s s é k , t e r m é s z e t e s e n a j e l z ő n e k m i n d i g a n é v e l ő t t k e l l 
á l l a n i a . M i h e l y t u t á n a t e s z s z ü k , t e r m é s z e t e s , h o g y a c o n g r i 
e n t i a t ö r v é n y é t k e l l k ö v e t n ü n k . 
4 . A m i a z i g é b e n a z i m p e r a t i v u s , a z a n o m e n b e n a 
v o c a t i v u s . M i n d a k e t t ő i n t e r j e c t i o - s z e r ü . A m a g y a r b a n 
a v o c a t i v u s n a k n i n c s s e m m i k ü l ö n ö s a l a k j a , v a g y j o b b a n 
m o n d v a : m e r t r a g t a l a n , s n o m i n a t i v u s u n k i s a z , e n n é l f o g v a 
a t e r m i n o l ó g i a e g y s z e r ű s í t é s e k e d v e é r t b á t r a n a z t m o n d h a t 
j u k , h o g y a m a g y a r n o m i n a t i v u s v o c a t i v u s g y a n á n t i s 
s z o l g á l . 
5 . N o m i n a t i v u s t h a s z n á l u n k a z e g y s z e r ű m e g n e v e z é s n é l 
( k ö n y v c z i m e k b e n a z , a m i r ő l a m u n k a s z ó l , r e n d e s e n n o m i n a -
t i v u s b a n á l l , p é l d . „ H u n y a d i a k k o r a " ) , t o v á b b á m e g s z ó l í t á s -
n á l (1. 4 . p o n t . ) , k i f a k a d á s n á l , e l l i p t i c u s k i f e j e z é s e k b e n , s t b . 
Mert szülőim nékem felette kedveztek, 
Szüntelen Palyika s lellcetském neveztek 
Gruadányi, Rontó Pál . 17. lap 
Szent, szent! kiáltsatok. 
Erdélyi , Népd. I. íiOtí. lap. 
Szent, szent kiáltással nevemet felirták. 
U. 0. I . 341. lap 
Mindezeket látva elékapám baltám, 
Fe jem felett megforgatva, egy, kettő, három. 
Vadr. 243. lap, 
A leányok egymás közt 
Beszélik, hogy sok a szösz, 
Haj anyám ! . . . a fonás, . . 
Bajos a várakozás
 ([ 
Népkölt. gyűjt. I. 214. lap. 
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J a j fejem! (V ö Molnár Alb Corp gramm 2 7 9 ) 
Bocsánat! tisztelet becsület! szégyen gyalázat! 
Hát köpedelem ! a kis fiu oly koszos lett, mint a malacz. 
Erdélyi, Népd. III 227. lap. 
Tisztelet mindennek, igazán megvallom, 
Háborog a gyomrom, midőn eztet hallom. 
U. o. I. 285. lap. 
Isten neki! 
Isten jóuap ! biró gazda ! 
A kend házában. 
U. o. I. 371. iap. V. ö. III. 153 lap 
(De így is: Isten jónapot Gál biró. Ballagi, JPéldab. 8166. Adj ' Isten 
jó napot.) 
Kard ki! Vadr. 442. Kard ki kard! Garay 701. 
Átok lelkeden Erdélyi, Népd. I. 382. 
Ilalál a fejin. Yadr. 407. 
Lelke rajta. Ballagi, Példab. 4795. 
Széles viz a Duna, 
Keskeny palló raj ta. 
Erdélyi, Népd. II. 139. 
Ide kékellik a Mátra, 
Rózsa nyílik oldalába, 
A ki aztat leszakasztja. 
Kedves rózsám neve raj ta. 
U. o. III. 8. 
így muhk el ifjúságom, 
Ma holnap oda világom 
U. o. I. 483. 
Mig kenyér a kezedbe. 
Yadr. 63. 
Éjjel iszom, nem aluszom, 
Nappal korhely, nem dolgozom. 
Erdélyi, Népg. I. 182. 
Akkor is oda Megölő latéfán fosztogatui. 
Yadr. 479. 
Elé a mennyi sárkány ; Mit poroncsolsz főséges asszonyom '? 
Yadr. 468. 
Vissza én aval sebes kutyatroppba a forráshoz. 
Vadr. 432. 
Soha mig a vilá'j. 
Vadr. 356. 
Semmi, rózsám, már én boldog vagyok. 
Erdélyi, Népd. II. 84. 
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K i v á l t a k ö z m o n d á s o k s z e r e t i k a z i g e e l l i p s i s é t : 
Cserép tálhoz f a kalán. Ballagi , Példab. 1305. 
Disznó ólra cserép fedél. Példab. 1394. 
Disznó orr-ra arany perecz. Példab. 1395. 
Ponori Thewrewk Emil. 
(Folytatása a jövő számban.) 
A L E G R É G I B B F A U S T - K Ö N Y V . 
A F a u s t - m o n d á n a k a l a p j a é s f o r r á s a a z o n n é p k ö n y v , 
m e l y 1 5 8 7 - b e n M a j n a - F r a n k f u r t b a n , S p i e s J á n o s n á l , a k ö v e t -
k e z ő c z i m a l a t t j e l e n t m e g : 
, , H i s t ó r i a v o n D . J o h a n n F a u s t é n , d e m w e i t b e s c h r e y -
t e n Z a u b e r e r u n d S c h w a r t z k ü n s t l e r , w i e e r s i c h g e g e n d e m 
T e u f f e l a u f f e i n e b e - n a n d t e z e i t v e r s c h r i e b e n , W a s e r h i e r -
z w i s c h e n f ü r s e l t z a m e a b e n t h e u w e r g e s e c h e n , s e l b s t a n g e r i c h -
t e t u n d g e t r i e b e n , b i s s e r e n d t l i c h s e i - n e n w o l v e r d i e n t e n 
L o h n e m p f a n g e n . M e h r e r t h e i l s a u s s s e i n e n e y g e n e n h i n -
d e r l a s s e n e n S c h r i f F t e n , a l l é n h o c h t r a g e n d e n . f ü r w i t z i g e n v n d 
G o t t l o s e n M e n s c h e n z u m s c h r e c k l i c h e n B e y s p i e l , a b s c h e u w -
l i c h e n E x e m p e l . u n d t r e u w - h e r t z i g e r W a r n u n g z u s a m m e n 
g e z o - g e n , u n d i n d e n D r u c k v e r - f e r t i g e t . J a c o b i I I I . 
S e y t G o t t u n d e r t h á n i g , w i d e r s t e h e t d e m T e u f f e l . s o i l e u h e t 
e r v o n e u c h . C u m G r a t i a e t P r i v i l e g i o . G e d r u c k t z u F r a n c k -
f u r t a m M a y n , d u r c h J o h a n n S p i e s . M . D . L X X X V I I . " 
A k ö n y v s z e r z ő j e n i n c s e n m e g n e v e z v e ; d e a l a t i n i d é -
z e t e k é s a s z á m o s t u d ó s c z é l z á s k é t s é g t e l e n n é t e s z i k , h o g y i t t 
n e m v a l ó d i „ n é p k ö n y v v e l " , h a n e m e g y t u d ó s i r ó n a k m ü v é v e l 
v a n d o l g u n k . A z a j á n l á s b a n — S p i e s a k ö n y v e t K o l l n G á s p á r , 
m a y n z i j e g y z ő n e k , é s H o f F J e r o m o s , k ö n i g s t e i n i s z á m t a r t ó -
n a k a j á n l o t t a — a k i a d ó c s o d á l k o z á s á n a k a d k i f e j e z é s t , h o g y 
e h i r e s é s é r d e k e s h i s t ó r i á t e d d i g e l é m é g s e n k i s e m d o l g o z t a 
f e l ; e l m o n d j a t o v á b b á , h o g y t ő l e m á r s o k a n k é r t é k F a u s t t ö r -
t é n e t é t , d e ő n e m v o l t k é p e s a z t b á r k i n e k i s a d n i , m e r t e d d i g 
k ö n y v b e n m é g n e m j e l e n t m e g ; é s v é g r e t u d a t j a a z o l v a s ó v a l , 
h o g y e k ö t e t k é z i r a t á t e g y b a r á t j a k ü l d t e m e g n e k i S p e y e r -
b ő l . A d o l o g l é n y e g é t i l l e t ő l e g n e m t a r t a l m a z s e m a z a j á n l á s 
s e m a z e l ő s z ó m á s f o n t o s a b b a d a t o k a t . A z e l s ő n e k d a t u m a : 
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Franckfurt am Mayn, Montags den Sept. Amιo M. D. 
LXXXVII. A z a lá irás : Johann Spies, Buchdrucker. A z e lőszó 
n incsen s e m datálva, s e m aláírva. . . . 
T u d t a k és b e s z é l t e k a híres v a g y hírhedt F a u s t doctor-
ról már e n é p k ö n y v m e g j e l e n é s e e lőt t is, — de a mi f e l j e g y -
zés é s adat az 1587 e lőtt i időből való , mind történeti t é n y e k e t 
tükrözte t v i s s z a ; a monda mint i l y e n l ege lő ször a n é p k ö n y v -
b e n n y e r biztos a lakot . Mert m a már n e m k é t s é g e s többé , 
h o g y e g y Dr. F a u s t élt a X V . század v é g é n é s a X V Ί - d i k -
nak elején. „Scho las t ikus v a g a n s " volt . s mint i l y e n bejárta 
N é m e t o r s z á g o t s a s z o m s z é d t a r t o m á n y o k a t , b ű v ö s c soda tet-
t e ive l n a g y f e l tűnés t o k o z v a mindenütt . K o r t á r s a i sokszor 
t e sznek eml í tés t ró la; l e g e l ő s z ö r Tr i themius de S p a n h e i m , a 
h ires apát, e g y i5θ7-diki a u g u s z t u s 20. ke l t é s W i r d u n g 
János, hasfurt i m a t h e m a t i k u s n a k czimzett l e v e l é b e n ; u tánna 
Conradus Mut ianus R u f u s , g o t h a i c a n o n i c u s ; B e g a r d i F ü l ö p 
W o r m s b a n ; Gast János, pro te s táns l e lkész B á z e l b e n ; Man-
l ius János A n s b a c h b a n , M e l a n c h t h o n n a k e g y t a n í t v á n y a ; 
G e s n e r Conrad, a hires o r v o s ; L a v a t e r Lajos, r e formátus 
hi tszónok Zürichben és m á s tudós é s hires embere i a refor-
mat io korszakának. Mind n a g y m e g v e t é s s e l b e s z é l n e k Faus t -
ról ; charlatannak, v a g a b u n d n a k , s z é d e l g ő n e k tartják; de többen 
azért, köztük o l y t e k i n t é l y mint M e l a n c h t h o n maga . e l i sme-
rik n a g y t e h e t s é g é t , t u d o m á n y á t é s ü g y e s s é g é t is. A n é p 
azonban n a g y r a becsü l t e é s i g e n bízott b e n n e — hiszen ez 
vo l t részben a tudósok g y ű l ö l e t é n e k é s m e g v e t é s é n e k o k a ; 
— és időve l annyira m e g vo l t g y ő z ő d v e határtalan hata lmáról , 
h o g y minden l ehető é s l e h e t e t l e n d o l o g r a k é p e s n e k hitte. 
Faus t , a ki a n a g y t ö m e g j ó h i s z e m ű s é g é n e k ü g y e s kizsák-
m á n y o l á s á b ó l élt, táp lá l ta a n é p b e n a saját ember fö lö t t i ha-
ta lmáról támadt hitet é s e lőmozdí tot ta a b a b o n á s p u b l i k u m 
azon igen k ö n n y e n k e l e t k e z e t t néze té t is, h o g y h ihe te t l en 
é s m á s n a k te l j e sen l ehe te t l en tet te i t n e m rendes uton é s 
t ermésze te s e szközökke l , hanem rosz sze l l emek s e g í t s é g é v e l 
viszi keresztül . 
R é g ó t a hiszi a nép, h o g y lehet az ö r d ö g g e l szövetkezni . 
S z á m o s középkor i m o n d a a l a p s z i k e hiten, i g y a T h e o p h i l u s 
története , i g y a Cypr ianus mondája ; hiszen m é g Szilveszter^ 
pápáról is azt hitte a nép , h o g y arabs fő i sko lákon nyψe 
Philolθgiai Közlöny. 2 
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t u d o m á n y á t c s a k a s z ö v e t s é g e s ö r d ö g s e g é l y é n e k k ö s z ö n t e . A 
r e f o r m a t i o k o r a , m e l y b e n a v a l l á s o s é s t ú l v i l á g i d o l g o k k e -
d é l y ü k l e g m é l y i b e n f o g l a l k o z t a t t á k a z e m b e r e k e t , é p e n k e d -
v e z e t t a z i l y m o n d a k e l e t k e z é s é n e k , s i g y a z t l á t j u k , h o g y 
a F a u s t - m o n d a , a i n i n t a z t a z 1 5 8 7 - i k i n é p k ö n y v f e l t ü n t e t i , 
b á m u l a t o s g y o r s a n , a l i g 4 0 - 5 0 e s z t e n d ő v e l a z ö r ö k ö s d e á k 
h a l á l a u t á n , t e l j e s e n k é s z e n v o l t m e g a k o r f e l f o g á s á b a n . A 
n é p e l e v e n p h a n t a s i á j a k é t s é g t e l e n ü l m á r F a u s t é l e t é b e n 
f o n t a a z é r d e k e s d o c t o r a l a k j a k ö r é a m o n d a h á l ó j á t , m e l y 
m i n d s ű r ű b b é v á l v a , v é g r e a t ö r t é n e t i e g y é n i s é g e t t e l j e s e n 
e l b o r i t o t t a s a z t á t v á l t o z t a t t a a r e f o r m a t i o k o r s z a k á n a k k é p -
v i s e l ő j é v é , a k o r e g y n a g y e s z m é j é n e k h o r d o z ó j á v á . A m i t 
a n é p t u d o t t r é g i b b b ű v ö s ö k t ő l ( S i m o n M á g u s , A l b e r t u s M a g -
n u s . S i l v e s z t e r p á p a ) , v a g y r e j t é l y e s t u d o m á n y o s s á g u k r ó l 
i n k á b b h i r h e d t m i n t h i r e s k o r t á r s a k r ó l ( m i l y e n e k T r i t h e i m . 
A g r i p p a , P a r a c e l s u s é s m á s o k v o l t a k ) , a m i m a r a d v á n y a 
v o l t ő s r é g i p o g á n y v a l l á s á r ó l , a m i t p r o b l é m á t v a g y k é t e l y t 
m e r i t e t t e s z m é k b e n é s s z e l l e m i h a r c z o k b a n d ú s g a z d a g s z á z a -
d á b ó l , — a z t m i n d a F a u s t a l a k j á r a r u h á z t a á t , F a u s t s z e m é -
l y i s é g é v e l é s s o r s á v a l h o z t a b e n s ő k a p c s o l a t b a . í g y j á r e l a 
n é p s z e l l e m m á s k o r i s , h a m o n d á t a l k o t ; a F a u s t - m o n d á n á l 
c s a k a z é r d e k e s , h o g y a l k o t á s a i l y m e g l e p ő g y o r s a s á g g a l 
t ö r t é n t . 
E z e n 1 5 8 7 - i k i F a u s t - k ö n y v l e t t , m i n t e m l i t é m , a z ö s s z e g 
F a u s t - i r o d a l o m a l a p j a é s f o r r á s a . M i n d e n k é s ő b b i f e l d o l g o z á s , 
m i n d e n n é p s z i n m ü . b á b j á t é k , r e g é n y , k ö l t e m é n y s t b . e z e l -
b e s z é l é s r e m e g y v i s s z a , m e l y n e k b e h a t ó é s t e l j e s i s m e r e t e 
n é l k ü l n e m s z ó l h a t s e n k i s e m a F a u s t - m o n d á r ó l , s e m e n n e k 
b á r m e l y f e l d o l g o z á s á r ó l . H o g y a m o n d a m i l y g y o r s a n t e r j e d t 
e l , a r r a c s a k n é h á n y a d a t t a l figyelmeztetek. M é g 1 5 8 7 - b e n 
j e l e n t m e g a F a u s t - k ö n y v n e k k é t u t á n n y o m a t a ; 1 5 8 8 - b a n k é t 
u j k i a d á s , i n n e n 1 5 9 4 - i g m i n d e n é v b e n e g y - e g y k i a d á s v a g y 
u t á n n y o m a t ; m é g 1 5 8 8 - b a n e g y v e r s e s e l b e s z é l é s e a F a u s t -
k ö n y v n e k ; u g y a n a z o n é v b e n a n é p k ö n y v n e k e g y a l n é m e t . 
1 5 9 0 - b e n a n g o l . 1 5 9 2 - b e n h o l l a n d , 1 5 9 8 - b a n f r a n c z i a f o r d i t á s a . 
M á r 1 5 9 4 - b e n j e l e n t m e g a W a g n e r n a k . F a u s t k o r l á -
t o l t f a m u l u s á n a k t ö r t é n e t e , m e l y m é g u g y a n a z o n é v b e n a n g o l 
f o r d i t á s b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . N e m s o k á r a n e m e l é g s z i k m e g 
t ö b b é a z o l v a s ó k ö z ö n s é g a n é p k ö n y v e g y s z e r ű e l b e s z é l é s é v e l ; 
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1 5 9 9 ' b e n ú j r a é s b ő v e b b e n b e s z é l i e l W i d m a n n R u d o l f a 
h i r e s d o c t o r k e d v e l t t ö r t é n e t é t , é s e m ü f e l e d é s b e h o z z a a z 
e r e d e t i n é p k ö n y v e t s m a g a l e t t a l a p j a s f o r r á s a s z á m o s u j 
f e l d o l g o z á s n a k ; 1 6 7 4 - b e n P f i t z e r M i k l ó s ú j r a á t d o l g o z z a a 
W i d m a n n k ö n y v é t , m e l y e t m ü v é v e l k i s z o r i t o t t a k ö z ö n s é g 
k e g y é b ő l , m i g 1 7 2 6 - b a n m a g a i s k é n y t e l e n a t é r t a z e z é v -
b e n m e g j e l e n t , m é g m a i s n é p s z e r ű n é p k ö n y v n e k á t e n g e d n i . 
M e g r a g a d t a e f e l e t t e é r d e k e s , k o r s z e r ű a n y a g o t a d r á m a i 
k ö l t é s z e t i s . L e g e l s ő d r á m a i f e l d o l g o z á s a , m e l y r ő l t u d o m á s u n k 
v a n , 1 5 8 8 - b a a z a z a n é p k ö n y v m e g j e l e n é s é t n y o m b a n k ö v e t ő 
é v b e e s i k ; a l e g e l s ő r e á n k m a r a d t F a u s t - d r á m á t p e d i g , a 
g e n i a l i s M a r l o v e t r a g o e d i á j á t 1 5 9 4 . s z e p t e m b e r 3 0 . a d t á k 
e l ő s z ö r . K e d v e n c z o l v a s m á n y a é s l á t v á n y a m a r a d t a F a u s t -
m o n d a , m i n d e n a l a k j á b a n , k é s ő b b i s a n é p n e k , m í g a m u l t 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n , a z e r e d e t i s é g e t , t e r m é s z e t e s s é g e t é s 
g e n i a l i t á s t h a j h á s z ó „ O r i g i n a l g e n i e k " k o r á b a n , v a l ó s á g g a l 
d i v a t t á s a z e g e t o s t r o m l ó i r ó ó r i á s o k e g y i k k e d v e n c z 
t á r g y á v á v á l t . l ) 
E z e n e g é s z i d ő a l a t t s e n k i n e k s e m j u t o t t e s z é b e a m o n d a 
e r e d e t é t , a l a p j á t , t e r j e d é s é t k u t a t á s a t á r g y á v á t e n n i , é s m i d ő n 
u j a b b a n — a j e l e n s z á z a d m á s o d i k t i z e d e ó t a — e k u t a t á -
s o k a t m e g i n d í t o t t á k , c s a k n a g y n e h e z e n l e l t é k m e g a z e g é s z 
v i l á g o n p á r a t l a n n é p s z e r ű s é g r e j u t o t t m o n d á n a k k i i n d u l á s i 
p o n t j a i t . Á l l e z k ü l ö n ö s e n a l e g r é g i b b n é p k ö n y v r ő l . E m u n k a , 
m e l y n e k v a l ó s á g á t s o k k o r a b e l i f e l j e g y z é s é s i d é z é s b i z o -
n y í t j a , t e l j e s e n e l t ű n t , u g y h o g y s o k á i g p ó t o l h a t a t l a n u l e l v e s z i -
t e t t n e k h i t t é k . R é g ó t a i s m e r i k u g y ^ n e g y 1 5 8 7 - i k i k i a d á s á t 
a F a u s t - k ö n y v n e k , m e l y b ő l k é t p é l d á n y m a r a d t f ö n n ( U l m b a n 
é s W o l f e n b ü t t e l b e n ) ; d e e z e n k i a d á s , m e l y S p i e s J á n o s - f é l e 
e d i t i o n a k n e v e z i m a g á t , n é l k ü l ö z i a h i r e s f r a n k f u r t i n y o m -
d á s z n a k c z i m e r é t , s i g y v a l ó d i s á g a s e r e d e t i s é g e t ö b b i z b e n 
k é t s é g b e v o n a t o t t , — m i g v é g r e s i k e r ü l t a z e r e d e t i k i a d á s -
n a k e g y p é l d á n y á t f e l l e l n i , m e l y e t n e m c s a k a n y o m d a i c z i m e r , 
h a n e m a l a k j a , i r á s a , t a r t a l m a á l t a l i s k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l 
a z e d i t i o p r i n c e p s e g y e d ü l f ö n m a r a d t p é l d á n y á n a k i s m e r t e k 
') A teljes anyagot összeál l í t ja : Bibliotheca Faustiana. Die Literatur 
der Faustsage von 1510 bis Mitte 1873. Systematisch und chronologisch zusam-
mengestell t von Carl Enyel. Oldenburg, 1873. 
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f e l a s z a k t u d ó s o k . ') E p é l d á n y n y a l Ö s s z e h a s o n l í t v a , a z u l m i 
é s w o l f e n b ü t t e l i p é l d á n y o k b a n f e n m a r a d t k i a d á s h a t á r o z o t -
t a n u t á n n y o m a t n a k t ű n i k f e l , m e l y a z e r e d e t i k i a d á s o n n é -
m e l y f e j e z e t e k b ő v í t é s e é s e g é s z e n u j e l b e s z é l é s e k n e k k ö z l é s e 
á l t a l t u l t e n n i s e z t k i s z o r í t a n i t ö r e k s z i k . E t é n y á l l á s f e l i s -
m e r é s e m é g e m e l t e f o n t o s s á g á t é s é r t é k é t a z e d i t i o p r i n c e p s 
f e n t e m i i t e t t e g y e t l e n p é l d á n y á n a k , m e l y j e l e n l e g a b é c s i 
u d v a r i k ö n y v t á r n a k e g y i k é r t é k e s é s — m i n t t a p a s z t a l á s b ó l 
m o n d h a t o m — i g e n f é l t é k e n y e n ő r z ö t t d í s z e . E p é l d á n y b ó l 
a d t a k i a F a u s t - k ö n y v e t Kiihne Ágost e c z i m a l a t t : 
rDas alteste FanstbuchWortgetreuer A b d r u c k d e r edi-
tio princeps d e s S p i e s ' s c h e n F a u s t b u c h e s v o m J a h r e 1 5 8 7 . 
Unicum, i m B e s i t z d e r K a i s . H o f b i b l i o t h e k z u W i e n . V o n 
D r . August Kiihne. Z e r b s t , 1 8 6 8 . " Á r a 5 m a r k . 
K ü h n e h e l y e s e n h a n g s ú l y o z t a k i a d á s a c z i m l a p j á n a z 
u n i c u r r t ó t - ma a z u d v a r i k ö n y v t á r p é l d á n y a n e m d i c s e k e d -
h e t i k m á r e j e l e s s é g g e l ; m e r t é n a m a g y . t u d . a k a d é m i a 
k ö n y v t á r á b a n f e l l e l t e m a Spiesféle editio princepsnek egy má-
sodik példányát, m e l y e d d i g v a l ó s z í n ű l e g a z é r t k e r ü l t e e l a 
k ö z f i g y e l m e t , m i v e l c z i m l a p j a h i á n y z i k é s l á t s z ó l a g v é g e 
s i n c s e n ; — e z u t ó b b i a z o n b a n c s a k l á t s z a t , m e r t a F a u s t -
k ö n y v n e k m e g m a r a d t a z u t o l s ó l a p j a i s — a S p i e s n y o m d á -
n a k c z i m e r é v e l ! — d e h o z z á m é g e g y m á s i k k ö n y v v a n 
k ö t v e é s e n n e k h i á n y z i k a v é g e . 
L e g y e n s z a b a d a m i F a u s t k ö n y v - p é l d á n y u n k n a k j e l l e m z ő 
s a j á t s á g a i t a k ö v e t k e z ő k b e n r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l n o m . 
A p é l d á n y e l é g j ó á l l a p o t b a n v a n , b á r n a g y o n m a g á n 
h o r d j a é v e i n e k é s h e l y e n k é n t b u z g ó o l v a s o t t s á g n a k n y o m a i t . 
D e n e m c s a k a c z i m l a p j a h i á n y z i k , h a n e m m é g k i l e n c z l e v é l , 
n e v e z e t e s e n a n e m l a p s z á m o z o t t „ V o r r e d a n d e n C h r i s t l i c h e n 
L e s e r " 4 — 5 . l a p j a — t o v á b b á a 3 1 — 3 2 , 1 0 3 — 1 0 4 , 1 0 5 — i o ó , 
1 1 3 — 1 1 4 , 1 1 9 — 1 2 0 , 1 2 1 — 1 2 2 , 1 2 5 — 1 2 6 é s 1 6 1 — 1 6 2 l a p o k . 
É r d e k e s a z o n b a n , h o g y a bécsi példány hiányát a mi 
példáiiynnkból pótolhatjuk. A z u d v a r i k ö n y v t á r p é l d á n y á b ó l 
u g y a n i s h i á n y z i k e g y l e v é l , t . i . a 1 4 5 — 1 4 6 l a p , m e l y e t 
' ) A z editio pr incepsnek még egy másik utánnyomata is ismeretes, szintén 
1587-ből, mely Hamburgban nyomatott , Binder Henriknél . Ebből a kiadásból is 
csak egy példány maiadt fönn Danziy városa könyvtárában. 
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u g y a n az u lmi ÉS w o l f e n b ü t t e l i p é l d á n y o k b ó l k i e g é s z í t h e t n i , 
— de már c s a k azon. s o k t e k i n t e t b e n , pl . o r t h o g r a p h i a i é s 
g r a m m a t i k a i d o l g o k b a n p o n g y o l a é s e r e d e t i s é g é b ő l k i v e t k ő z -
t e t e t t a l a k b a n , m e l y az u t á n n y o m a t o t j e l l emzi . M i n t h o g y a 
mi p é l d á n y u n k a v a l ó s á g o s ed i t io p r i n c e p s e t t a r t a l m a z z a s 
i g y a 145—146- ik i l a p o k a t is e r e d e t i a l a k j u k b a n t ü n t e t i f e l , 
ide i k t a t o m e k é t o ldal t , m e l y b ő l o l v a s ó i n k e g y s z e r s m i n d az 
e g é s z F a u s t - k ö n y v i r á l y á n a k , o r t h o g r a p h i á j á n a k s g r a m m a t i -
k á j á n a k k é p é t n y e r h e t i k . 
A h i á n y z ó l e v é l a 37. f e j e z e t b ő l va ló , m e l y „ h á r o m e l ő -
k e l ő gró fró l , k i k e t F a u s t a l e v e g ő n át M ü n c h e n b e v i t t a 
ba jor h e r c z e g f iának m e n y e g z ő j é r e , " szól . A 144-dik l a p u t o l s ó 
m o n d a t a : das gescJιach am 
(P. 145) 2LBETTB | ALS MAN 51T NACFYT EFFEN MOLT. DANN FIE FONFTEN 
| BURD) BEß GAUFTI TUNFT BEN GANZEN SAG FOLGERN S^RACFYT BER §OD)3EIT 
ÖNFID)TBAR | ÖNB OL)NE ALLE DIUBERNUß JU^ EFECFJEN IJATTEN. NUN | MIE 
GEMELBT | JNETT D. $AUFTU3 ERRTFTLID) ÖERBOTTEN | BEIT SAG MIT NIEMANBT 
JUREBEN | AUD) (0 6ALB ER FPREDJEN MÜRBE | MOLAUFF | [IE ALLE $UGLEID) AN 
BEN HANTEL GREIFFEN FOLTEE | MÜRBEN [IE AUGENBLIIFLID) MIBERUMB BARÖON MI= 
FD)EN. 3BIE NUN BER §ERTJOG DON ©ETJERTI MIT JFYNEN REBET | ÖNB FTC JME 
FEIN 5LNTMORT GABEN | REIDJET MAN ILJNEN BOD) ÖNTER BEFFEN BAE» £>ATIBMAF-
[ER | ONTIB BIEMEIL BA BER EINE ©RAFE ROIBER BAS ©EBOTT D. F^ AUFTI TFJUN MIT 
L)EBT D. GAUFTUS NTI^UFCFJVETJEN | SBOLAUFF | BALB MIFDJEN BIE JMEN ©RAFEU 
ÖNB D. GAUFTUS | [0 FTC£) AN BEN HANTEL GEHALTEN | BARÖON ! BER BRITT 
ABER | [0 FIDJ ÖERFÄUMET | LÜURBE AUFFGEFANGEN | ÖNB IN EIN ©EFÄNGTTUß 
GEMORFFEN. DIE ANBERN JMEEN ©RAFFEN FAMEU ALFO ÖMB MTERNACFYT MI= 
BERÖMB GEN SBITTEMBERG | BIE FID) ÜBEL GEFJUBEN | LUEGEN JFYRES ANBERN 
(P. 146) OETTERN | BARAUFF FIE D. $AUFTU$ ÖERTRÖFTETE | JL)ITE AUFF BORGEN 
FRÜL)E JUERLEBIGEN. 9TUN MAR BER GEFANGENE ©RAF L)ÖD)LID) ERFDJROCFEN ÖNNB 
BETRÜBT | BAß ER ALFO ÖERLAFFEIT FEI;N FOLTE | ÖNB BARJU IN ÖERLJAFFTUNG GE-
FCF)[OFFEN | ÖNNB MIT GÜTERN ÖERMALJRT | BA MÜRBE ER BEFRAGT | MAS BAS 
FÜR EIN ©EFID)T GEMEFT J ÖNNBMER BIE ANBEREN BRET) ROEREN | FO ÜERFD)MUTIBEN 
FETJETT. DER ©RAFE GEBID)T | ÖERRAD)TE ID) FIE | FO MIRBT E£ EINEN BÖFETT BÜß-
GANG GEMIITNEN. ©ABE BER OLJALBEN NIEMANBT FEIN SLNTMORT | ALFO | BAß 
MAN BIEFEN SAG NID)TS AUß JME BRINGEN FONBTE | ÖNB MARB JM LETJLID) BER 
95E|D)EIB | BAß MAN JTT BORGEN PEINLICH FRAGEN | ÖNB MOL YI BRINGEN 
MÖLLE. DER ©RAFF GEBAUTE | ÖIELLEID)T MID). D. $AUFTU$ L;EUT NODJ NIT ER-
LEBIGT | ÖNB ID) BORGEN GEPEINIGT ÖNB GEFTREEFT MERBEN FOLT? | MUß ID) NOT-
FALBEN MIT BER ©PRAD) TJERAUß | ©ETRÖFTET FID) BOD) JMTNERBAR | FEINE ©E-
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felien trürben bet} ^auft.o [tarcf Dtttm fetn Gsríebtgung aníjalten | ttne 
aucf) ge|cf)aí)e. SDann eíje ber attbuaefy | lüar (p. 147 ) 3). ^auftué 
fcfyon bei j[)tne | üerjauberte bie áBcicfyter bermaffen | ba|3 fic in cincii [jár-
tén Scfjlaff ftelen. stb. 
K ü l ö n b e n p é l d á n y u n k t e l j e s e n e g y e z i k a b é c s i v e l , mint 
é n errő l a l e g n a g y o b b p o n t o s á g g a l m e g g y ő z ő d t e m ; a saj tó-
h i b á k t e l j e s e n a z o n o s a k ( i g y ál l p é l d á u l e l a p s z á m 187 h e l y e t t , 
t é v e s e n : 178); a k ö n y v u t o l s ó lapja p e d i g muta t ja a S p i e s -
f é l e n y o m d a c z i m e r é t ; f ö l ö t t e : Gedruckt zu Franckfurt am 
Mayn bei Johann Spies; a l a t t a : M. D . L X X X V I I . 
L e l e t e m t u d o m á n y o s é r t é k e i g e n c s e k é l y . H i s z e n a b é c s i 
p é l d á n y — a f e n t k ö z l ö t t k é t o l d a l k i v é t e l é v e l — te l j e s e r e -
d e t i s é g é b e n m u t a t j a a h i re s k ö n y v e l s ő a lakjá t , s a Kühne-
f é l e ( f ent n e v e z e t t ) k i a d á s t u d o m á n y o s ( i r o d a l o m t ö r t é n e t i s 
a s t h e t i k a i ) t a n u l m á n y o k n á l m é g a b é c s i e x e m p l a r t i s n é l k ü -
l ö z h e t ő v é tesz i . D e b i b l i o g r a p h i a i é s i r o d a l o m t ö r t é n e t i s zem-
p o n t b ó l a z é r t m é g i s i g e n é r t é k e s a mi p é l d á n y u n k is, m e l y 
a m a g y . tud. a k a d é m i a k ö n y v t á r á n a k k é t s é g t e l e n ü l e g y i k 
l e g b e c s e s e b b b i r t o k á n a k t e k i n t e n d ő . ' ) 
HeÍ7irich Gusztáv. 
G E O R G E S M I T H . 
( H á r o m közlemény.) 
I. 
A s é m i fa jnak s o k f é l e — r é s z b e n e g y m á s s a l e l l e n t é t e s 
n a g y h a n g z á s u é s n a g y s z a b á s ú á l t a l á n o s j e l l e m z é s e i t h a l l o t t u k 
az u t o l s ó é v t i z e d e k b e n . H o g y ezen s o r o k irója m i l y é r z ü l e t t e l vi-
s e l t e t i k az i l y e n á l t a l á n o s , a r é s z l e t e k á l ta l r e n d e s e n c s e r b e n 
') Csak röviden jegyzem meg, hogy Faust -könyvünk példányához a kö-
vetkező könyv van hozzá kötve : 
„ Vermanunge von den Schwarczkünstlerischen Aberglauben, das man 
sich dafür hüten sol. Den Liebhabern de» vuuer/elschten Gottesdienstes zu 
gute, Lateinisch im Jahre 1575 geschrieben, durcli Herrn Nikolaum Hemming-
Newlich verdeudsehet vnd in Druck gefertiget. Esaiae am 8. Cap. Nach detn 
Gesetz und Zeugnis. Wittenberg, Gedruckt durch Hans Kraffts Érben. Im 
Jar 1586.u 
Egyelőre csak czimét említem fel e k ö n y v n e k ; alkalmilag talán szólok 
egyetmást kulturtörténeti leg igen érdekes tartalmáról . 
[ il m ) g t f e om  i rlebig h mi
f yafje. it f) Sag n r dj m g- ä
d)o  l m b zau e ©achter ß e e en ga
e ©d)  i ,
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h a g y o t t j e l l e m z é s e k i r á n t , a z t t ö b b i z b e n n y i l v á n o s a n k i f e -
j e z t e . ' ) M i n d a m e l l e t t m i d ő n George Smith f e l f e d e z é s e i n e k é s 
a z o n h a l a d á s n a k , m e l y e t a t u d o m á n y e h a l h a t a t l a n f é r f i ú n a k 
k ö s z ö n , m é l t a t á s á r a s z á n d é k o z o m e z e n k ö z l ö n y o l v a s ó k ö z ö n s é -
g é t e l ő k é s z í t e n i , m a g a m i s a z á l t a l a m r o s z a l t h i b á b a e s e m , 
é s a s é m i f a j h o z t a r t o z ó n é p e k e g y á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s á -
n a k k o c z k á z t a t á s á v a l k e z d e m m e g k ö z l e m é n y e m e t . D e , ú g y 
g o n d o l o m , a r é s z l e t e k n e m h a z u d t o l j á k m e g e z e n á l t a l á n o s 
t h é z i s t . 
M i d ő n a s é m i n é p e k h e l y é t k u t a t o m a v i l á g m ü v e l ő d é s 
b e n , é s a z t n é z e m , m e n n y i u j p o s i t i v i d e á v a l j á r u l t a k a z e m b e -
r i s é g s z e l l e m i é l e t é n e k t ö r t é n e t é h e z , a z t t a l á l o m , h o g y b á r m i l y 
h a t h a t ó s é s e m l é k e z e t e s l e g y e n i s a z o n k i s e s z m e c s o p o r t , 
m e l y l y e l a h o z j á r u l t a k , m i n d a m e l l e t t k i c s i a z é s k o r l á t o l t k ö r ű . 
A s é m i n é p e k n e m v o l t a k s o h a s e m a s z e l l e m i k e z d e -
m é n y e z é s e m b e r e i . 
A n n á l b á m u l a t o s a b b a l a k b a n n y i l v á n u l a k u l t ú r t ö r t é -
n e t b e n receptív t e h e t s é g ü k . B á t r a n á l l i t h a t j u k , h o g y n e m l á t u n k 
n é p k ö r t a z ó k o r i é s k ö z é p k o r i e m b e r i s é g t ö r t é n e t é b e n , m e l y 
k e v e s e b b e r e d e t i g o n d o l a t o t n y ú j t o t t v o l n a n e m ü n k n e k , d e 
m e l y n a g y o b b t e h e t s é g e t m u t a t o t t v o l n a a k i v ü l r ő l r e á h a t ó 
s z e l l e m i b e f o l y á s o k b e f o g a d á s á r a , e g y é n i f e l d o l g o z á s á r a , g y a -
k o r l a t i a s á t i d o m i t á s á r a , é s — m i f ő — terjesztésére m i n t a 
s é m i f a j . K e z d e m é n y e z é s e i , a m e n n y i r e i l y e n e k k e l t a l á l k o -
z u n k , i n k á b b a z a n y a g i é l e t t e l f ü g g e n e k ö s s z e m i n t a g o n -
d o l a t b i r o d a l m á v a l ; é s m a g á n a k a s é m i s é g a z o n á g á n a k , 
m e l y a z a n y a g i é l e t t e r é n v a l ó k e z d e m é n y e z é s r e n é z v e v o l n a 
p é l d a k é n t f e l h o z a n d ó , s é m i v o l t á r a n é z v e e t h n o l o g i a i é r t e -
l e m b e n m é g n e m m o n d o t t a e l a t u d o m á n y l e g u t o l s ó s z a v á t . 
B á r m e n n y i r e t i l t a k o z z u n k u g y a n i s — é s é n m a g a m i s e t i l t a -
k o z ó k k ö z z é t a r t o z o m — Müller J . G. b á z e l i t a n á r a z o n fixa 
i d e á j a e l l e n , h o g y a s e m i t i s m u s — m i n t e t h n o g r a p h i a i f o g a -
l o m — m e r ő p h a n t á z i a , s h o g y a z o n n é p e k , m e l y e k e t a s é m i 
e l n e v e z é s s e l i l l e t ü n k n e m e g y e b e k m i n t chamitizdlt japhe-
titák 2), b á r m e n n y i r e , m o n d o m , v i s s z a u t a s í t s u k e z e n e r ő -
Nyelvtud. Közlem. XII. 137. lap. Der l\[yt~hos bei den Hebraern 
5—10. lap. 
2) Lásd. Nyelvtud. Közi . X I I . 309. lap. 
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s z a k o s h y p o t h e z i s t : m i n d e n e s e t r e a phoen ik ia i m ű v e l ő d é s r e 
n é z v e ny i l t k é r d é s az, h o g y abban, mit a ku l tύr t erén nék ik 
köszönünk , m e n n y i a sémi e l e m és m e n n y i azon c h a m i t á k é 
( K a n a a n ő s l a k ó s s á g a é ) , k i k e t az ő s k o r e g y n e v e z e t e s n é p v á n -
dor lása f o l y t á b a n h e l y e i k b ő l kiszorí tottak, é s k ik fö lé mint-
e g y ujabb e thnographia i r é t e g vonul tak, az a l a p r é t e g e t ön-
m a g u k b a o l v a s z t v a . 
A sémi faj r e c e p t í v t e r m é s z e t é t az ókorban — ha a 
phoen ik ia iak tó l e l t ek in tünk — m é g a h é b e r nép régi törté-
ne te is e l e v e n s z í n e k b e n mutatja b e e lőt tünk. 
A fe j le t len nomadizmusbó l k i b o n t a k o z v a a s a j á t k é p e n i 
ku l túré le t t erén az vo l t e l ső l épése , h o g y h o n f o g l a l á s a után 
a m e g h ó d í t o t t K a n a a n á l ladalmi é l e t é t é s va l l á sá t t e t t e m a g á -
é v á é s a k a n a a n i t á k pol i t ikai é s val lás i inst i tu l ió i t do lgozta 
fe l e g y é n i g e n i u s a m é r t é k e szerint. 
M é g d o l g u n k lesz az ókori s é m i e k recept ív t ermésze té -
ve l . M o s t forduljunk e g y k ö z é p k o r i pé ldához . Ott látjuk az 
arabsokat , a k ö z é p k o r i t ö r t é n e l e m e g y i k l e g b á m u l a t o s a b b 
j e l e n s é g é t . H a ku l túr tör téne tükön v é g i g nézünk, g y o r s a n túl-
e s h e t ü n k eredet i a lkotása ikon . D e annál b ő v e b b e n fog la lkoz -
tat azon e m l é k e z e t e s sze l lemi munka, m e l y e t puszta recept ió 
f o l y t á n v i t t e k v é g h e z é s a b e f o g a d o t t s e g y é n i l e g fe ldo lgo-
zott k ü l s ő b e h a t á s o k terjesztése által míve i t ek . P e r s i á b a n e z e n 
n o m á d n é p po l i t ikát é s á l ladalmi s zerveze te t tanult , M e s o p o -
támiában a s y r e k t ő l — kik, m a g u k is s émiek , a g ' irög tudo-
m á n y hordozóivá vá l tak vo l t — a g ö r ö g phi losophiát , m e l y n e k 
a k ö z é p k o r b a n n e m c s a k Ázs iában , h a n e m S p a n y o l o r s z á g b a n 
v a l ó ura lkodásuk f o l y t á n E u r ó p á b a n is terjesztői é s m e g -
honos í tó i l e t tek . 
A va l lás tör ténet terén soha v a l l á s o s e szme nem muta-
tot t a n n y i r u g é k o n y s á g o t i d e g e n e l e m e k f e ldo lgozása irányá-
ban, mint a s é m i e k k e b e l é b e n k e l e t k e z e t t v a l l á s o s e szmék . 
P é l d a reá a k e r e s z t y é n s é g , m e l y sémi körben k e l e t k e z v é n , 
o l y a l k a l m a s k e r e t n e k mutatkozot t görög-római , uj ρ latoni-
kus , g e r m á n stb. e s z m é k k e l v a l ó v e g y ü l é s . számára. 
E g y külön m u n k á t i g é n y e l n e ezen té te lek b ő v e b b körül-
írása é s az oda tartozó adatok csoportos í tása , liρct/εl <) • tw 
TI άvτa ovλληβδηv uúΰt: — a sémi f a j nem genialis, de talentomos. 
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A s é m i n é p e k e p i g r a p h i c u s i r o d a l m a a l e g ú j a b b i d ő k i g 
v a j m i s z e g é n y e s b e n y o m á s t t e t t a r r a , a k i v é g i g m e n t r a j t a . 
E z e n f e l i r a t o k , m e l y e k e t l e g i n k á b b a p h o e n i k i a i é s a s s y r i a i 
n é p s z o l g á l t a t o t t , n a g y b a n v é v e k é t o s z t á l y b a s o r o z h a t o k . 
E g y i k r é s z e ú g y n e v e z e t t votívtábla, a z a z t á b l á k , m e l y e k e t 
k e g y e s e m b e r e k , a z i s t e n e k i r á n t i h á l á b ó l s z e n t e l t e k n e k i k . 
T ö b b n y i r e e g y h a n g ú a k , s z á r a z t u l a j d o n n é v s o r o k : a z a j á n d é -
k o z ó n e v e , a z i s t e n é k i n e k t i s z t e l e t é r e á l l i t o t t a é s l e g f e l j e b b 
a z a l k a l o m m e g n e v e z é s e , m e l y f e l á l l í t á s á n a k o k á t s z o l g á l t a t t a . 
C s a k Eshmunasar k i r á l y s í r i r a t a , é s a z ú g y n e v e z e t t marseilli 
é s karthágói á l d o z a t l a j s t r o m o k e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n ü n k 
a r r a , h o g y a v o t i v t á b l á k n e m e g y e d ü l i v i s s z a t ü k r ö z t e t ő i a 
p h o e n i k i a i s z e l l e m n e k . I l y e n e k l e g n a g y o b b r é s z t a z ú g y n e v e -
z e t t h i m j á r ( d é l a r á b i a i ) f e l i r a t o k i s . M á s i k r é s z e , m e l y l e g i n -
k á b b a z a s s y r i a i e p i g r a p h i á b a n v a n k é p v i s e l v e , ( a k a n a a n i t a 
e p i g r a p h i á b a n a n e m r é g f e l f e d e z e t t M é s h a T e l i r a t t a r t o z i k e z e n 
r o v a t b a ) t ö r t é n e t i t e r m é s z e t ű ; a z u r a l k o d ó k e z e n f e l i r a t o k -
b a n v i s e l t d o l g a i k r ó l é s g y ő z e l m e i k r ő l s z ó l a n a k , n e m é p e n 
a s z e r é n y s é g h a n g j á n . I l y f e l j e g y z é s e k b ő l u g y a n k ö z v e t v e 
l e h e t k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n n i a z i l l e t ő n é p e k g o n d o l a t k ö r é r e , 
b e l s ő m ű v e l t s é g é r e , v a l l á s á r a , m o n d á i r a s t b . d e d i r e c t f e l v i l á -
g o s í t á s o k a t e z e k r e n é z v e n e m n y ú j t a n a k ; c s a k t u d o m á n y o s 
e g y b e v e t é s f o l y t á n l e h e t é s l e h e t e t t e z e n f e l i r a t o k a t v a l l á s -
é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i a d a t o k k é n t f e l h a s z n á l n i . 
H a a s é m i e p i g r a p h i a a z é p e n j e l l e m z e t t k é t r e n d b e l i 
f e l i r a t o k n á l e g y e b e t n e m m u t a t h a t n a f e l a Gorpus inscripti-
onurn semiticarum, m e l y e t e z e l ő t t p á r é v v e l N é m e t o r s z á g b a n 
s z ó b a h o z t a k , e b b ő l a z i l l e t ő n é p e k s z e l l e m i f e j l ő d é s é r e n é z v e 
i g e n s o v á n y k é p e t n y e r h e t n é n k c s a k . E g y p á r p h o e n i k i a i , a r a b s 
é s a s s y r i s t e n n e v e t , m e l y e k e t m á s o d l a g o s g ö r ö g k ú t f ő k s e g í t -
s é g é v e l r e n d s z e r r é c s o p o r t o s í t a n á n k e g y b e , e g y s o r á t a k i r á l y -
n e v e k n e k é s d y n a s t i á k n a k , m e l y e k n e k s a j á t l a g o s a l a k j a i é l é n k 
p o l é m i á r a h í n á k k i a z é r d e k l e t t e k e t , é s m e l y e k n e k e g y é b 
s z o m s z é d o s d y n a s t i á k h o z v a l ó c h r o n o l o g i a i v i s z o n y a f o l y t o -
n o s a n l é l e k z e t b e n t a r t a n á a s z o r g a l m a s é s l é l e k i s m e r e t e s 
é k i r a t o l v a s ó k a t . A n y a g o t p e d i g , m e l y n e k ü n k a n é p e k e s z m e -
v i l á g á b a é p o l y t a n u l s á g o s p i l l a n t á s t e n g e d n e v e t n i , m i n t a z 
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ó . T . a h é b e r e k é b e , e z e n n é p e k k ö z e l r o k o n a i k é b a , — i l y e n 
a n y a g o t c s a k n a g y o n n a g y o n k e v e s e t . 
A z o n f é r f i ú é , k i n e k n e v é t i r t a m e c z i k k s o r o z a t h o m l o -
k á r a , a z é r d e m , h o g y a s é m i e p i g r a p h i c u s i r o d a l o m a n y a g a , 
m e l y e g é s z e n e z e n é v t i z e d e l e j é i g c s a k m e n n y i s é g i t e k i n t e t -
b e n b ő v ü l t , o l y i r á n y b a n g a z d a g o d o t t m e g , m e l y e g é s z e n m á s 
v i l á g b a n t ü n t e t i e l é n k a s é m i s é g l e g h a t a l m a s a b b k é p v i s e l ő -
j é n e k s z e l l e m i é l e t é t , m i n t a m i l y e n b e n e l é n k t ü n t e t é k a 
m o n o t o n á l d o z a t i t á b l á k e g y r é s z r ő l é s a s z á j a s k o d ó d e s p o t á k 
f e n n h é j á z ó g y ő z e l m i b u l l e t i n j e i m á s r é s z r ő l . N e v e z e t e s , h o g y 
a z o n e m l é k e k , m e l y e k n e k é r t e l m e z é s e é s m é l t a t á s a á l t a l George 
Smith a s é m i r é g i s é g t u d o m á n y n a k e g y u j k o r s z a k á t n y i t o t t a 
m e g , m á r k é t é v t i z e d e n á t , k é p e z t é k v o l t e g y m i n d e n s z a k -
t u d ó s á l t a l á t k u t a t o t t e u r ó p a i g 3 ^ ü j t e m é n y n e k , a l o n d o n i Bri-
tish A/useum-nak a l k a t r é s z é t , m i d ő n S m i t h a z o k a t a t u d o -
m á n y s z á m á r a t e r m é k e n y e k k é k e z e i é t e n n i . A z o n g y ű j t e m é n y -
b ő l v a l ó k u g y a n i s , m e l y e k e t a h i r e s Layard 1 8 5 0 - b e n a 
M o s z u l á t e l l e n é b e n f e k v ő N i n i v e - K u j u n d z s i k r o m j a i b a n m i n t 
a r é g i a s s y r i a i k i r á l y i k ö n y v t á r t , f e d e z e t t f e l . E z e n c s u p a 
t é g l á b a v é s e t t é k i r a t o k o l v a s á s á r a é s t a r t a l m u k f e l i s m e r é -
s é r e s z á m o s t u d ó s k ö l t ö t t e v é r e s v e r e j t é k é t . D e b e l ő l ü k 
e g y e b e t s z á r a z t ö r t é n e l m i a d a t o k n á l n e m m e r í t e t t e k . L e g n a -
g y o b b r é s z t a z Ó - t e s t a m e n t u m i t ö r t é n e t s z o l g á l a t á b a n h a s z -
n á l t a t t a k f e l , m i n t e g y i l l u s t r á t i ó i é s m a g y a r á z ó i a z o n v i s z o n y -
n a k . m e l y b e n a K . e . V I I I — V I . s z á z a d a s s y r k i r á l y a i a k é t 
h é b e r á l l a m h o z á l l o t t a k , é s a z o n t ö r t é n e t e k n e k , m e l y e k e t a 
h é b e r b i b l i a e z e n v i s z o n y r ó l t a r t a l m a z . P e d i g u g y a n e z e n g y ű j -
t e m é n y , m e l y Tiglathpileser, Salmanassar, Sargon, Sanhcrib, 
Asarhaddt n, Nebukadnezar, Nabonid é s m á s a s s y r i a i k i r á l y o k 
f e l i r a t a i t : a r t a l m a z z a , f o g l a l j a m a g á b a n a z o n f o n t o s ő s r é g i 
m y t h o l o g i ai a d a t o k a t , k ö l t é s z e t i — l y r a i é s e p o s z i — m a r a d -
v á n y o k a t , a b a b y l o n i a - a s s y r i a i n é p h i t r ő l é s b a b o n á r ó l s z ó l ó 
t á b l á k a t , m e l y e k r ő l l e g e l ő s z ö r G e o r g e S m i t h m u n k á l a t a i 
n y o m á n t á m a d t t u d o m á s u n k , é s m e l y i r o d a l o m k ö r ö k e g y é b 
f e l t a l á l h a t ó r é s z e i u g y a n c s a k S m i t h i s m é t e l t e x p e d i t i ó i 
f o l y t á n a h e l y s z i n é r e , h o l á s a t á s o k a t r e n d e z e t t , k e r ü l t e k 
n a p v i l á g r a a l á n g e s z ű f e l f e d e z ő f e l d o l g o z á s á v a l e g y ü t t ' ) 
l ) A munkák melyekre vonatkozom : 
1) Assyriaa D iseoveries; an account of exploratíons and discoveiues on 
the site of Nineveh, duriity 1873 and 1874, by Georye Smith. London 1875. 
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L e g m é l y e b b f á j d a l o m m a l t ö l t e l m i n d e n k i t , k i t a t u d o -
m á n y e z e n á g á h o z , a z o n á l t a l á n o s é r d e k e n k i v ü l , m e l y l y e l 
m i n d e n m ü v e i t e m b e r a z ó k o r o l y f o n t o s n é p e i r á n t , m i n ő a 
b a b y l o n - a s s y r i a i , v i s e l t e t i k , m é g a s z a k t u d o m á n y k ü l ö n ö s é r -
d e k e f ü z , h o g y , m i d ő n a z o n l e n d ü l e t r ő l k é s z ü l s z ó l a n i , m e l y e t 
G e o r g e S m i t h t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e i a s é m i r é g i s é g t u d o -
m á n y n a k k ö l c s ö n ö z t e k , e g y s z e r s m i n d a h a l h a t a t l a n f e l f e d e z ő 
n e k r o l o g u s a k é n t k é n y t e l e n s z e r e p e l n i . 
G e o r g e S m i t h n i n c s t ö b b é a z é i ő k k ö z ö t t . E z e n é v s z e p -
t e m b e r h a v á b a n , m i d ő n u t o l s ó l á t o g a t á s á r ó l , m e l y e t a r é g i 
a s s y r i a i k i r á l y o k p a l o t á i n a k s z e n t e l t , h a z a t é r ő b e n v o l t , A l e p -
p ó b a n e l r a g a d t a ő t a h a l á l , m i u t á n k e v é s h ó n a p p a l e l ő b b 
e g y i k k i s é r ő j e , D r . Eneberg finn t u d ó s , k i h e z e s o r o k Í r ó -
j á t a l e g h í v e b b b a r á t s á g k ö t e l é k e i f ű z t é k , M o s u l b a n e s e t t 
á l d o z a t u l a s z o k a t l a n k l í m á n a k . 
G. Smith, k i n y i l v á n o s m ű k ö d é s é t e l e i n t e a B r i t . M u z . -
b a n i g e n a l á r e n d e l t , t u d o m á n y o s t e r m é s z e t ű n e k a l i g n e v e z h e t ő 
m i n ő s é g b e n k e z d é m e g , n a g y s z e r e p é t é s j e l e n t ő s é g é t a z o n t u -
d o m á n y t ö r t é n e t é b e n , m e l y n e k d í s z e é s b ü s z k e s é g e v o l t , 1 8 7 2 -
b e n a l a p í t o t t a m e g , á m b á r m á r 1 8 7 1 - b e n t ü n t k i a z a s s y r o l o g o k 
s o r á b ó l e g y Sardanapal király-ról i r t t ö r t é n e t i m u n k a á l t a l , 
m e l y b e n a z e z e n k i r á l y r a v o n a t k o z ó é k i r a t i s z ö v e g e k e t k i a d t a , 
f o r d í t o t t a é s m a g y a r á z t a . 2 ) A k i v a l á h a a z é k i r a t o k k a l f o g -
l a l k o z n i p r ó b á l t , a z m á r e z e n m u n k á b a n i s b á m u l n i f o g j a 
a z o n b i z t o s s á g o t , m e l y l y e l S m i t h a l e g t e r j e d e l m e s e b b é k i r a t i 
s z ö v e g e k e t e l o l v a s t a é s a h i s t ó r i a i t u d o m á n y s z á m á r a h a s z n a -
v e h e t ő v é t e t t e . M i g a z é k i r a t i e d i t i ó k b a n h o z z á s z o k t u n k 
a z o n k e l l e m e t l e n h a t á s t t e v ő j e l e n s é g r e , h o g y l a c u n a l a c u -
n á t é r i , a d d i g S m i t h n e k A s s u r b a n i p a l t i l l e t ő s z ö v e g d a r a b j a i , 
m e l y e k t e r j e d e l m e s s é g t e k i n t e t é b e n Oppert é s Ménant k i a d -
v á n y a i m e l l e t t s z é p h e l y e t f o g l a l n a k e l , ö s s z e f ü g g é s r e n é z v e 
2) The Chaldaean account of Genesis London 1876 . Már két kiadást ért, 
és ugyanennek német fordítása : 
2,) George Smith's Chaldtiische Genesis. Keilinschriftliche Berichte über 
Schöpfuny, Sündenfall, Sintfluth, Thurmhau und Nimród, nebst vielen aade-
ren Fragmenten ültesten babylonisch-assyrischen Schrifttliums. Autorisirte Ueber-
setzung von Hermann Delitzsch, nebst Er láute iungen und fortgesetzten Forscl iun-
gen von Dr . Friedrich Delitzsch. Leipzig 1876. 
History of Assurbaaipal; edited and translated from the cuneiform 
inscriptions. London 1871. 
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p e d i g m e g h a l a d j á k e l ő d j e i p u b l i c á t i ó i t , m i n d e n ü t t a b i z t o s s á g 
é s a z o n f é n y e s i n g e n i u m b e h a t á s á t t e s z i k , m e l y l y e l S m i t h a z 
é k i r á s i p a l a e o g r a p h i a p r o b l é m á i v a l m e g b i r k ó z o t t . 
D e n e m e z a z o n m u n k á j a , m e l y n e v é n e k é s t e v é k e n y -
s é g é n e k o l y n a g y j e l e n t ő s é g e t k ö l c s ö n ö z a t u d o m á n y é s a z 
ó k o r f e j l ő d é s e m e g i s m e r é s é n e k t ö r t é n e t é b e n . M i n t a B r i t i s h 
M u s e u m r é g i s é g e i a s s y r i a i o s z t á l y á n a k ő r e e z e n n a g y s z e r ű 
t u d o m á n y o s i n t é z e t k ö l t s é g é n k i a d o t t „ C u n e i f o r m Inscrip-
tions of Western Asia11* c z i m ü g y ű j t e m é n y I V . k ö t e t é n e k e l ő -
k é s z í t é s é v e l f o g l a l k o z o t t , m i d ő n é l e s e n l á t ó s z e m e e g y t é g l a -
t á b l á n a k a d t m e g , m e l y n e k t a r t a l m á b a n f e l ü l e t e s á t p i l l a n t á s 
u t á n i s — é s k i t n e r a g a d n a b á m u l a t r a m á r e z e n e g y t é n y : 
é k i r a t o k k a l b o r i t o t t t é g l a t á b l á k r ó l m á r f u t ó p i l l a n t á s r a a 
s z ö v e g t a r t a l m á t s e j t e n i ! — a b i b l i a i v i z ö z ö n m o n d á h o z h a s o n l ó 
d o l g o k a t v é l t f e l f e d e z n i . E z e n s e j t e l e m a r r a i n d í t o t t a ő t , h o g y 
e g y e l ő r e g y ű j t e m é n y e i b e n é s j e g y z e t e i b e n e g y „ m y t h o l o g i a i 
s z ö v e g e k " c z i m ü o s z t á l y n a k n y i s s o n h e l y e t , m e l y b e a z t á n 
e g y é b h a s o n t a r t a l m u s z ö v e g e k e t a k a r t b e s o r o l n i , k é s ő b b e n i 
a l a p o s a b b á t t a n u l m á n y o z á s é s e g y b e v e t é s c z é l j á b ó l . G y ü j t é - , 
s e i t e z e n s z e m p o n t b ó l f o l y t a t v á n , t ö b b h a s o n t a r t a l m u t á b l á r a 
a k a d t , m i g t i z e n k é t i l y t á b l a e g y ü t t v o l t , m e l y e k b e n c s a k -
h a m a r e g y k e r e k d e d e n b e v é g e z e t t a s s y r i a i v i z ö z ö n m o n d á t 
l á t o t t , m e l y e t c s a k h a m a r r e n d b e h o z o t t , é s m e l y n e k é r t e l -
m é r e n é z v e n e m s o k á r a t i s z t á b a j ö t t . A m i e z e n ö s s z e f ü g -
g é s b e h o z o t t h o s s z ú s z ö v e g d a r a b n á l , m e l y e t e z e r m e g e z e r 
t ö r e d é k b ő l k e r e s e t t k i é s i l l e s z t e t t ö s s z e a z o n ö s s z e f ü g g é s e 
s z e r i n t , m e l y l y e l b i r t m i d ő n S a r d a n a p a l k i r á l y k ö n y v t á r á -
n a k e g y r é s z é t k é p e z t e , a z o n n a l s z e m é b e ö t l ö t t , a z o n r o k o n -
s á g v o l t . m e l y b e n a b a b y l o n - a s s y r i a i v i z ö z ö n m o n d a , m e l y 
e z e n t i z e n k é t t é g l á b a n v o l t m e g ő r i z v e é s á l t a l a ú j b ó l f e l f e -
d e z v e , a b i b l i a h a s o n t a r t a l m u e l b e s z é l é s é h e z á l l . A m i n d k e t t e -
j ü k b e n e l ő f o r d u l ó s z e m é l y n e v e k u g y a n k ü l ö n b ö z ő k e g y m á s t ó l , 
a m o t t Hasisadra é s Izdubar, e m i t t N o é , d e a m o n d á k t a r t a l m a 
m é g a l e g k i s e b b r é s z l e t e k e t t e k i n t v e i s , o l y k ö z e l ö s s z e f ü g -
g é s b e n á l l a n a k e g y m á s s a l , h o g y l e h e t e t l e n v o l t , h o g y A n g -
l i á b a n , o l y o r s z á g b a n , m e l y b e n m i n d e n a m i b i b l i a i t a n u l m á -
n y o k k a l ö s s z e f ü g g , a m ü v e i t n a g y k ö z ö n s é g l e g e l e v e n e b b 
é r d e k é r e s z á m i t h a t , S m i t h e z e n f e l f e d e z é s e a l e g n a g y o b b 
f e l t ű n é s t n e o k o z o t t v o l n a . H o g y m i l y r é s z l e t e k i g t e r j e d a 
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k é t m o n d a ö s s z e f ü g g é s e é s r o k o n s á g a , a r r a n é z v e e l é g l e g y e n 
c s a k a z o n e g y m o z z a n a t o t i d é z n e m , h o g y p é l d á u l m é g a v i z 
f o g y t á v a l k i k ü l d ö t t é s o l a j á g g a l v i s s z a t é r ő g a l a m b o t i s i s m e r i 
a b a b y l o n i m o n d a . K ö n n y e n e l k é p z e l h e t ő , m i l y f e l t ű n é s t 
o k o z o t t e z e n f e l f e d e z é s L o n d o n b a n , m i d ő n G . S m i t h a Socicty 
of Biblical Archaeology e l ő t t 1 8 7 2 - i k i d e c z e m b e r 3 - á n f e l f e d e -
z é s é t b e m u t a t t a . A l e g t e k i n t é l y e s e b b n a p i l a p o k — h o g y n e 
i s e m l i t s e m a t u d o m á n y o s " f o l y ó i r a t o k a t , m e l y e k a z i d ő t á j t 
e g y é b b e l s e m f o g l a l k o z t a k — e g é s z t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l t é k 
S m i t h e l ő a d á s á t é s a k ö z ö n s é g é r d e k e c s a k f e l é j e f o r d u l t . 1 ) 
E z e n c z i k k e m e g y k é s ő b b i f e j e z e t é b e n a l k a l m a m l e s z S m i t h 
f e l f e d e z é s é n e k n a g y j e l e n t ő s é g é t ö s s z e f ü g g é s b e n m é l t a t n i , 
é s e z é r t m o s t c s a k a z o n k ü l s ő h a t á s r a a k a r o k u t a l n i , m e l y e t 
a n a g y k ö z ö n s é g e n t ú l a s a j á t k é p e n i s z a k i r o d a l o m b a n e l ő -
i d é z e t t . 
A b a b y l o n i a i v i z ö z ö n m o n d a t u d n i i l l i k , m i d ő n k ö z e l e b b r ő l 
u t á n a j á r t a k , e g y n a g y o b b m o n d a e g é s z s z é d o m b o r o d o t t k i á s 
m o s t c s a k e g y g y ű r ű j é n e k b i z o n y u l t a z o n t e r j e d e l m e s b a b y -
l o n i a i e p o s z n a k , m e l y e t m a a z a s s y r o l o g o k a z Izdubcír-monda-
körnek n e v e z n e k . A v i z ö z ö n m o n d a e z e n v o n z ó e p o s z n a k b e -
v é g z ő r é s z e . A z e g é s z e p o s z , m e l y e t Smith m a g a r ö v i d e n a z 
Assyrian Discoveries 1 6 5 — 2 2 2 l a p j á n é s a C l i a l d a e a n Account 
of Genesis ( n é m e t f o r d . ) 1 4 3 — 2 4 3 l a p j a i n e g é s z e n b ő v e n t á r -
g y a l t , e g y h i r e s b a b y l o n i a i u r a l k o d ó — k i n e k n e v é t e g y e l ő r e 
Izdubar-mik. o l v a s n a k — k a l a n d j a i t é s v i s z o n t a g s á g a i t i r j a l e . 
S m i t h e z e n I z d u b a r t a b i b l i a N i m r ó d j á v a l a z o n o s i t j a é s h i s t ó -
r i a i s z e m é l y n e k t a r t j a . E z e n á l l í t á s b e l á t á s o m s z e r i n t m i n d e n -
e s e t r e a z a n g o l t u d ó s h i s t o r i z á l ó h a j l a m a i v a l f ü g g ö s s z e ; 
I z d u b a r . v a g y b á r m i n e k o l v a s s u k a z o n é k j e l e k e t , m e l y e k k e l 
a b a b y l o n i n e m z e t i e p o s z h ő s e j e l ö l t e t i k , m i n d e n k é t e l y e n 
k i v ü l m y t h o s z i a l a k . 
B a b y l o n n é p e i d e g e n d e s p o t á k r é s z é r ő l s z á m o s s z e n v e -
d é s n e k v a n k i t é v e , E r e k h v á r o s a á l t a l u k e l p u s z t i t t a t i k . „ V a l a -
m i n t á l l a t o k , u g y f é l t a n é p , v a l a m i n t g a l a m b o k u g y s i r t a k 
„ a r a b s z o l g á k . E r e k h S u b u r i i s t e n e i l e g y e k k é v á l t o z t a k é s 
' ) A napi lapokon kivül az előadás bővített a lakban külön is meg je l en t : 
Chaldaean Account of the Dcluije from Terracotla Tablcts found at Niiteveli, 
and now ivthe British Afuseum. London 1872 in folio. 
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„ r a j o k b a n e l i l l a n t a k . E r e k h S u b u r i s z e l l e m e i S i k k i m - m é v á l -
t o z t a k é s t ö m e g e s e n e l v o n u l t a k . H á r o m e s z t e n d e i g E r e k h 
„ v á r o s a n e m b i r t e l l e n t á l l a n i a z e l l e n s é g n e k ; a n a g y k a p u k 
„ l e r o n t a t t a k é s e l t i p o r t a t t a k . Istar i s t e n n ő n e m e m e l h e t t e f e l 
, , f e j é t e l l e n s é g e i e l ő t t . " E z e n v á l s á g o s i d ő b e n é l t I z d u b a r . a 
c s o d á s s z ü l e t é s ű h ő s , k i n e k e r e j e o l y n a g y v o l t . h o g y k e z é -
v e l e g y a r s z l á n t t u d o t t m e g f o j t a n i ( e z e n j e l e n e t e t e g y K h o r -
s a b á d - b a n t a l á l t t á b l a á b r á z o l j a ) . I * z d u b a r e k k o r f u r c s á t á l m o -
d o t t . A z é g c s i l l a g a i t l á t t a f ö l d r e h u l l a n i , é s m i d ő n l e é r t e k 
a c s i l l a g o k , a z ő h á t á t v e r t é k . E z u t á n e g y r é m i t ő v a d k i n é -
z é s ű é s a r s z l á n k a r m o k k a l b i r ó á l l a t o t l á t o t t á l m á b a n . M e g 
v o l t g y ő z ő d v e , h o g y e z e n á l o m ő r e á v o n a t k o z i k é s s o r s á t 
j ö v e n d ö l i . ( A z á l o m n e m m a r a d t f e n n t ö k é l e t e s e n . ) E z é r t m i n -
d e n b ö l c s h ö z f o r d u l t a z o n k é r e l e m m e l , f e j t e n é k m e g á l m á t . 
A l e g d ú s a b b j u t a l m a t i g é r t e a n n a k , k i k é p e s v o l n a a z á l m o t 
m e g f e j t e n i . T ö b b e k k ö z ö t t e g y H e a b a n i n e v ű s a t y r h o z f o r -
d u l t , k i t á v o l e m b e r i l a k h e l y e k t ő l , e g y b a r l a n g b a n é l t v a d 
á l l a t o k t á r s a s á g á b a n , é s k i n e k n a g y h i r e j á r t a r r ó l , h o g y a 
t e r m é s z e t t i t k a i t i s m e r i . H e a b a n i d ü h b e j ö t t e z e n f e l s z ó l i t á s 
m i a t t ; n e m a k a r t a m a g á n o s é l e t é t a z e m b e r e k b a r á t s á g a 
á r á n o d a h a g y n i . D e Samas a n a p i s t e n t ö r e k e d i k ő t r e á v e n n i 
a r r a , h o g y e n g e d j e n Izdubar k é r e l m é n e k . „ É s S a m a s m e g -
„ n y i t á s z á j á t é s s z ó l o t t , a z é g f e l ő l i g y s z ó l o t t h o z z á : . . . . 
„ K é j t e l i a s s z o n y t a d n a k m a j d n e k e d , i s t e n i d i s z s z e l f o g n a k 
„ f e l r u h á z n i , k i r á l y i j e l v é n y e k k e l f o g n a k f e l d i s z i t e n i , n a g y g y á 
„ f o g n a k t e n n i . I z d u b a r t f o g o d m a g a d h o z h ó d i t a n i . I z d u b a r r a l 
„ f o g s z b a r á t s á g o t k ö t n i , k é n y e l m e s n y u g h e l y e n f o g p i h e n -
h e t n i , s z é p n y u g h e l y r e f o g ü l t e t n i , k e l l e m e s s z é k r e f o g 
„ ü l t e t n i , b a l o d r a a f ö l d k i r á l y a i c s ó k o l j á k l á b a i d a t ; m e g f o g 
„ g a z d a g i t a n i é s E r e k h f é r i i a i t h a l l g a t á s r a f o g j a i n d i t a n i e l ő t -
„ t e d ! . . . H e a b a n i m e g h a l l o t t a S a m a s n a k , a h a r c z i h ő s n e k , 
„ s z a v a i t , é s l e l k é n e k h a r a g j a l e c s i l l a p o d o t t . " I z d u b a r e k k o r 
m e g k e z d i a l k u d o z á s a i t H e a b a n i v a l é s v é g r e k é t , n e k i s z á n t 
a s s z o n y n a k , S a m c h a t - n a k é s C h a r i m t i - n a k s i k e r ü l a b ö l c s e t 
m e g h ó d i t a n i . E z e n e p i z ó d a z e p o s z e g y i k l e g s z e b b r é s z l e t e . 
H e a b a n i a z a s s z o n y o k c s á b s z a v á n a k e n g e d v e , E r e k h b e j ő , é s 
m i u t á n I z d u b a r e r e j é t e g y a f ő v á r o s b a h o z o t t t i g r i s e n ( m i -
d a n n u n a k n e v e z i e z e n á l l a t o t a s z ö v e g ) m e g p r ó b á l t a , á l m á t 
m e g f e j t i é s a z t i g é r i , h o g y a z i s t e n e k ő t E r e k h f e l s z a b a d i t ó -
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j á v á t e s z i k H e a b a n i s e g í t s é g é v e l . C s a k h a m a r s i k e r ü l n e k i k 
H u m b a b a z s a r n o k o t m e g ö l n i , u r a l m i j e l v é n y e i t ő l m e g f o s z t a n i 
é s E r e k h e t a z s a r n o k t ó l m e g s z a b a d í t a n i . A g y ő z e l e m j u t a l m a -
k é p e n I z d u b a r m a g á é v á t e s z i a k i r á l y i h a t a l m a t é s E r e k h 
f ő v á r o s p a l o t á j á b a v o n u l v á n , h ő s t á r s a i v a l n a g y l a k o m á t t a r -
t o t t . A h ó d í t á s t ö r t é n e t é h e z e g y v o n z ó r e g é n y k e f ű z ő d i k . 
I s t a r ( V e n u s ) E r e k h i s t e n n ő j e é s D u m u z i k i r á l y ö z v e g y e , 
E r e k h u j k i r á l y a i r á n t s z e r e l e m r e g e r j e d é s k e z é v e l k í n á l j a 
m e g ő t . . . H i t v e s e m ü l a k a r l a k f o g a d n i , I z d u b a r , é s é n n ő d a k a -
, . r o k l e n n i , e s k ü d l e g y e n a k ö t e l é k , m e l y e g y b e f ü z b e n n i i n -
, , k e t . Ukni k ő b ő l é s a r a n y b ó l v a l ó k o c s i n f o g s z j á r n i , á l l -
v á n y a a r a n y b ó l é s t e n g e l y e f é n y e s . N a g y h ó d i t á s o k i d e j é t 
„ f o g o d e l é r n i . B i t a n i e l l e n , h o l a f e n y ő n ő . M i d ő n o r s z á g á b a 
„ l é p s z , B i t a n i a z E u p h r a t e s m e l l e t t l á b o d a t c s ó k o l j a , u r a l m a d 
„ a l a t t l e g y e n e k k i r á l y o k é s f e j e d e l m e k . H e g y e k é s v ö l g y e k 
„ s a r c z á t h o z z á k n é k e d , a d ó t f i z e s s e n e k n é k e d , n y á j a i d é s 
„ c s o r d á i d i k r e k e t s z ü l j e n e k . V e t é l y t á r s a d n e l e g y e n . " I z d u b a r 
n e m h a j t a z i s t e n n ő s z e r e l m i n y i l a t k o z a t á r a é s f é n y e s Í g é r e -
t e i r e é s k i k o s a r a z z a a z é g i n ő t . E z b o s z u j á b a n a t y j á h o z 
A n u é g i i s t e n h e z m e g y é s f á j d a l m á t p a n a s z o l j a n e k i . A n u t ó l 
e g y b i k á t k é r , m e l y l y e l a d a c z o s h ő s ö n b o s z ú t a k a r v e n n i . 
I z d u b a r é s H e a b a n i l e g y ő z i k é s m e g ö l i k a v a d á l l a t o t , m i r e 
I s t a r i s t e n n ő a v á r o s f a l a i r ó l á t k o t m o n d I z d u b á r r a . I s t a r 
l á t v á n , h o g y a f ö l d ö n n e m s i k e r ü l n e k i I z d u b á r o n b o s z ú t 
v e n n i , a p o k o l b a u t a z i k é s h a t a l m a i t s z e r e l m e t á r g y a e l l e n 
f e l l á z í t j a . E z e n e p i z ó d a z I z d u b a r m o n d a k ö r l e g f é n y e s e b b 
d a r a b j a . V a l ó d i h o m e r i c u s s z í n e k k e l f e s t e t n e k i t t H a d e s l a k ó i -
n a k k i n j a i , é s I s t a r v i s z o n t a g s á g a i , m i g a p o k o l h e t e d i k k a -
p u j á t e l é r i é s a h a l á l i s t e n n ő j e e l é v e z e t t e t i k , é s I z d u b a r 
b ü n t e t é s é t k é r i . M i g I s t a r a p o k l o k b a n j á r . a s z e r e l e m v i l á g a , 
m e l y f ö l ö t t I s t a r u r a l k o d i k a z i s t e n n ő t á v o l l é t é b e n z a v a r o k -
n a k v a n k i t é v e , u g y h o g y a z i s t e n e k a z a l v i l á g i s t e n n ő j é t ő l 
I s t a r v i s s z a k ü l d é s é t k é r i k . I s t a r b o s z ú k i s é r l e t e a z a l v i l á g -
b a n i g y m e g h i ú s u l t . E r r e m e g k ö n y ö r ü l r a j r a a n y j a , Anatu 
i s t e n n ő , k i I z d u b á r r a e g y u t á l a t o s b e t e g s é g e t k ü l d . A h ő s 
f á j d a l m a h a t á r t n e m i s m e r é s s z e r e n c s é t l e n á l l a p o t a t e t ő-
p o n t j á t é r i e l , m i d ő n t a n í t ó j á t , H e a b a n i t , k i ő t h a t a l m a s s á t e t t e , 
a h a l á l r a g a d j a e l . A t á b l á k i t t h é z a g o s a k u g y h o g y H e a b a n i 
e r ő s z a k o s h a l á l á n a k k ö r ü l m é n y e i n e m i s m e r e t e s e k . 
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K é t s é g b e e s e t t á l l a p o t á b a n I z d u b a r o d a h a g y j a o r s z á g á t 
é s a s i v a t a g b a v á n d o r o l , h o g y ő s é t , H a s i s a d r á t , k i t a z i s t e -
n e k k e g 3 ^ e s s é g e m i a t t m a g u k k ö z z é e m e l t e k , f e l k e r e s s e 
é s t a n á c s á t k i k é r j e . Ú t k ö z b e n i s m é t r é m ü l e t e s á l o m k é p e k e t 
l á t , é s m i n d e n f é l e c s o d a á l l a t o k k a l t á r s a l o g , k i k l e i r j á k n e k i 
a z u t a t , m e l y e n a b o l d o g i s t e n e k o r s z á g á b a e l j u t h a t , é s H a s i -
s a d r á t m e g t a l á l h a t j a . F o l y t a t v a u t a z á s á t e g y f á r a d s á g o s u t o n , 
m e l y ő t a z E u p h r a t e s j o b b p a r t j á n e l t e r ü l ő Mas s i v a t a g o n 
v e z e t i k e r e s z t ü l , v é g r e e g y v i d é k h e z é r , h o l f é n y l ő f á k á l l a -
n a k , m e l y e k é k k ö v e k e t t e r e m n e k . T o v á b b u t a z v a c s u d á s 
m a d a r a k a t l á t é s m i u t á n Siduri é s Sabiin a s s z o n y o k k a l , k i k 
ú t j á t á l l j á k , k a l a n d j a t á m a d t , v é g r e Urhamsi n e v ü h a j ó s e g y 
t e n g e r e n a h a l á l v i z e i n á t e v e z v e l e a b o l d o g o k o r s z á g á b a , 
h o l i s m é t k a l a n d j a i t á m a d n a k , m i g v é g r e H a s i s a d r á - v a l t a l á l -
k o z i k , k i n e k e g é s z t ö r t é n e t é t e l b e s z é l i . D e H a s i s a d r á n a k i s 
v o l t s o k k ö z ö l n i v a l ó j a , t u d n i i l l i k a v i z ö z ö n m o n d a , m e l y v i z -
ö z ö n a z e g é s z v i l á g o t t ö n k r e t e t t e . C s a k ő t , H a s i s a d r á t b i r t a 
H e a i s t e n e g y b á r k a k é s z i t é s é r e , m e l y n e k a r á n y a i t , é p i t é s i 
m ó d j á t b ő v e n b e s z é l i e l , m e l y b e n a v i z f o g y t á i g e g y p á r 
á l l a t t a l t a r t ó z k o d o t t . E z a z a r é s z , m e l y a b i b l i a e l b e s z é l é s n e k 
o l y k ö z e l r o k o n a é s m e l y e t S m i t h l e g e l ő s z ö r f e d e z e t t f e l . 
M é g l e s z v e l e d o l g u n k . E z e n e l b e s z é l é s u t á n H a s i s a d r a m e g -
g y ó g y í t j a u n o k á j á t , k i U r h a m s i h a j ó s s a l i s m é t E r e k h b e v i s s z a -
t é r é s ú j b ó l g y á s z o l j a H e a b a n i t , k i t a z a l v i l á g i s t e n e i n e m 
a k a r n a k b e f o g a d n i , m i g v é g r e a z é g i s t e n e i k ö r ü k b e f o g a d j á k . 
N é p r ő l , m e l y i l y t e r j e d e l m e s é s v o n z ó e p o s z t — m e l y n e k 
t a r t a l m á t f e n n t s z á r a z o n s r ö v i d e n m a g á n a k S m i t h m u n k á i -
n a k n y o m á n m u t a t t a m b e — b i r t i r o d a l m i l a g f e l d o l g o z n i , 
m o n d h a t n i - e h o g y s e m m i e p o s z a l k o t ó t e h e t s é g g e l n e m b i r 
P e d i g e g é s z e n a l e g ú j a b b i d ő k i g e z v o l t a t u d ó s o k á l t a l á n o s 
— m o n d h a t n ó k d o g m á j a a s é m i f a j r ó l . K ö n n y e n é r t h e t ő t e h á t , 
h o g y a m i n t a v i z ö z ö n m o n d a S m i t h á l t a l t ö r t é n t b e m u t a t á s a 
u t á n a s z a k t u d ó s o k f e l r i a s z t a t t a k á l m u k b ó l é s a r r a t a n í t t a t -
t a k , h o g y a z é k i r a t i t á b l á k e g y e b e t i s t a r t a l m a z n a k m i n t 
s z á r a z h i s t ó r i a i s z ö v e g e k e t é s h o g y a B r i t i s h M u s e u m á l t a l 
k i a d o t t C u n e i f o r m Inscriptions of Western Asia c z i m ü g y ű j -
t e m é n y t e g y é b r e i s l e h e t h a s z n á l n i m i n t a z a s s y r - h é b e r 
s y n c h r o n i s t i k u s a d a t o k m e g v i l á g í t á s á r a , n e k i e s t e k e z e n 
g y ű j t e m é n y n e k é s k e z d e t t e k k ö l t é s z e t i , v a l l á s t ö r t é n e t i , m y -
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t h o l o g i a i , m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i a d a t o k a t k e r e s n i é s — t a l á l n i . A 
l e g r ö v i d e b b i d ő a l a t t m á s v é l e m é n y t á m a d t a s é m i r é g i s é g 
f e l ő l . E g y s z e r r e m y t h o l o g i c u s s e p i c u s f a j s z i n é b e n á l l o t t a k a 
s é m i e k a s o k i d e i g t é v h i t b e n é l ő v i l á g e l ő t t . K ü l ö n ö s e n a z 
I z d u b a r e p o s z a z o n e p i z ó d j a , m e l y I s t a r i s t e n n ő p o k l o k r a 
s z á l l á s á r ó l s z ó l , a z e p o s z l e g v o n z ó b b r é s z e , m e l y e t b á t r a n 
á l l i t h a t u n k h a s o n l ó t a r t a l m ú g ö r ö g s z ö v e g e k m e l l é , r a g a d t a 
m e g a z a n g o l , f r a n c z i a é s n é m e t s z a k e m b e r e k figyelmét é s 
k é t é v v e l S m i t h f e l f e d e z é s e i u t á n , m u n k á k Í r a t t a k a s é m i 
e p o s z r ó l , m y t h o s z k ö r ö k r ő l . K ü l ö n ö s e n Schrader N é m e t o r -
s z á g b a n é s a f á r a d h a t l a n Lenormant Ferencz 2 ) F r a n c z i a o r s z á g -
b a n v o l t a k a z o k , k i k e t e k i n t e t b e n s i e t t e k a m ü v e i t n a g y 
k ö z ö n s é g e t f e l v i l á g o s í t a n i . 
É s a B r i t i s h M u s e u m a s s y r i a i k i n c s e i n e k e z e n s z e m p o n t -
b ó l v a l ó f e l k u t a t á s a c s a k u g y a n i g e n b ő v e n j u t a l m a z t a a k e -
r e s ő k f á r a d s á g á t . M e n n y i b e c s e s a d a t o t b í r u n k a l e g u t o l s ó 
h á r o m é v ó t a a z o n b i r o d a l o m b e l s ő k u l t ú r é l e t é b ő l , m e l y e t 
a z e l ő t t c s a k k i r á l y a i h ó d í t á s a i r ó l i s m e r t ü n k ? 
M i g a t ö b b i E u r ó p á b a n l e g i n k á b b c s a k a t u d ó s k ö z ö n -
s é g v e t t t u d o m á s t S m i t h n a g y s z e r ű f e l f e d e z é s e i r ő l , a d d i g , 
a z o n o k b ó l , m e l y e t m á r f e n t e b b e m e l t e m k i , A n g l i á b a n a 
l e g t á g a s a b b k ö z ö n s é g é r d e k e l t s é g e f ű z ő d ö t t h o z z á . E l é g e r r e 
n é z v e c s a k a k ö v e t k e z ő e s e m é n y t f e l j e g y e z n e m . K ö z v e t l e n ü l 
S r o i t h n e k f e n t e m l í t e t t ú t t ö r ő f e l o l v a s á s a u t á n Arnold Edwin 
u r , a Daily Telegrapli f e l e l ő s s z e r k e s z t ő j e , j e l e n t m e g n á l a 
a z o n a j á n l a t t a l , h o g y a n e v e z e t t p o l i t i k a i l a p k ö l t s é g v e t é s é -
n e k r o v á s á r a A s s y r i á b a i n d u l j o n é s o t t u g y a n c s a k e k ö l t s é g e n 
á s a s s o n . H á t h a s i k e r ü l h e t a s z e r e n c s é s f e l f e d e z ő n e k a h e l y -
s z í n é n m é g t ö b b e t t a l á l n i , m i n t a z e u r ó p a i M u z e u m b a n ! — 
M i n d e n k i n e k o l v a s ó i m k ö z ö t t e z a l k a l o m m a l e s z é b e j u t Sian-
') Die Höllenfahrt der Istar . . . . von Eberhard Schrader Giessen 1873. 
Les premieres civilisations, Eludes d'histoire et d'archéoloyie par 
Francois Lenormant. (Paris 1874.) I I . k ö t e t : 81—99 lap. Ezen könyvben az 
egész Izdubar mondakör szellemes tárgyalása található a „Le deluye et l'épopée 
Labyloniennelí czimü fejezetben. Lenormant különben egyéb könyveiben is, külö-
nösen a chaldaeusok mayiájáról és divinatiójáról (Pár is 1874 és 1875) szóló 
munkáiban közli azon eredményeket , melyekre a British Museum ékirati gyűj-
teményének átkutatása folytán a babyloni nép szellemi életére nézve jutot t . Lenor-
mant bö tudományu és világos irályu munkáit mindazoknak ajánlhatom, kik az 
ókori művelődéstörténet ezen ágában alapos tájékozást akarnak nyerni. 
Philologiai Közlöny. 3 
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ley-nek a New- York Herald k ö l t s é g é n v é g e z e t t a f r i k a i e x p e -
d i t i ó j a . 
A B r i t i s h M u s e u m i g a z g a t ó s á g a b e l e e g y e z e t t a s z e r -
k e s z t ő k á l d o z a t k é s z a k a r a t á b a é s h i v a t a l n o k á t s z a b a d s á g r a 
b o c s á t o t t a . A v é l e t l e n s e g í t e t t e S m i t h e t . A l i g é r k e z e t t a r é g i 
N i n i v e h r o m j a i h o z , a l i g k e z d e t t e m e g á s a t á s a i t , m á r i s f ö l 
v o l t f e d e z v e á l t a l a e g y p á r t ö r e d é k , m e l y l y e l a z I z d u b a r -
m o n d á t — m e l y n e k s z á m o s h é z a g a m u t a t k o z o t t a l o n d o n i 
p é l d á n y b a n — k i e g é s z í t h e t t e . E k k o r t a l á l t a a z I s t a r e p i z ó d 
a z o n r é s z é t , h o l a c s o d á s b i k á v a l v a l ó h a r c z i r a t i k l e . — 
F e l f e d e z t e t o v á b b á a b i b l i a i v i l á g t e r e m t é s i é s b ü n e s é s i 
m o n d a é k i r a t i m á s a i t , v a l a m i n t e g y é b n a g y f o n t o s s á g ú m y t h o -
l o g i a i s z ö v e g e k e t . O l v a s ó i m k ö z ö t t a z o k , k i k t á n a z é k í r á s 
t e r m é s z e t é t n e m i s m e r i k k ö z e l e b b r ő l , a l i g m é l t á n y o l h a t j á k 
a z o n b á m u l a t o s ü g y e s s é g e t , m e l y l y e l Smith a f e l t a l á l t t é g l a -
t ö r e d é k e k a p r ó é k j e l e i b ő l k e v é s f á r a d s á g g a l e l l e s t e , h o g y 
m i t t a r t a l m a z n a k é s m i l y ö s s z e f ü g g é s b e t a r t o z n a k . M é g b á -
m u l a t o s a b b a z o n b a n s z e r e n c s é j e , m e l y k u t a t á s a i b a n e l n e m 
h a g y t a , é s e g y á s á s r a k e z é b e j á t s z o t t a n n y i é s o l y a n y a g o t , 
a m e n n y i t s a m i l y e t g e n e r á t i ó k n e m b i r t a k f e l m u t a t n i . 
H a z á j á b a v i s s z a t é r v e , f e l f e d e z é s e i t p u b l i c á l n i k e z d é , d e 
e z e n t e v é k e n y s é g é t c s a k h a m a r e g y m á s o d i k é s h a r m a d i k 
e x p e d i t i ó v á l t o t t a f e l , m e l y a l k a l m a k k a l a t e r e m t é s i m o n d a 
h é z a g a i t s i k e r ü l t k i t ö l t e n i e é s e g y u j f e l f e d e z é s t t e n n i e , t . i . 
a b a b y l o n i t o r o n y r ó l s z ó l ó m o n d a b a b y l o n i e r e d e t i s z ö v e g é t . 
1 8 7 4 - b e n i s m é t v i s s z a t é r t A n g l i á b a , d e i s m é t c s a k r ö v i d 
i d e i g m a r a d t , m e r t a D a i l y T e l e g r a p h m e g i n t ú t n a k i n d í t o t t a 
a z o n e x p e d i t i ó r a , m e l y n e k , m i n t m o n d j á k , b ő e r e d m é n y e i f e l -
d o l g o z á s á t a z i r i g y s o r s , m e l y e j e l e s b a j n o k o t a z é l ő k k ö z ü l 
e l r a g a d t a , n e m e n g e d t e m e g a t u d o m á n y s z e r e n c s é s e l ő h a r -
c z o s á n a k . 
A l e p p o f ö l d j e r e j t i t e t e m e i t . A f e l f e d e z e t t k i n c s e k e t a z 
o t t a n i a n g o l c o n s u l h a z á j á b a k ü l d é , h o g y a t u d o m á n y s z á -
m á r a k á r b a n e v e s z s z e n e k . A f é l b e s z a k í t o t t á s a t á s o k a t m i n t 
é p e n o l v a s o m , Horvmz Rassam t u d ó s f o l y t a t j a . D e a z , a m i t 
S m i t h a h á r o m e x p e d i t i ó b ó l c s i n o s k ö n y v e i b e n f e l d o l g o -
z o t t , e l é g , h o g y n e v é t h a l h a t a t l a n n á t e g y e . 
J ö v ő f o l y t a t ó c z i k k e i m b e n a z A s s y r i á b a n f e l f e d e z e t t 
m o n d á k b ő v e b b m é l t a t á s á v a l f o g l a l k o z o m , é s a n n a k k i m u t a -
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t á s á v a l , h o g y m i l y e n u j s z e m p o n t o k a t t á r n a k f e l a s é m i 
r é g i s é g t u d o m á n y s z á m á r a . E k k o r o k v e t l e n l e s z a l k a l m a m a z 
é k i r a t i e m l é k e k t e r m é s z e t é r ő l i s e g y p á r t á j é k o z t a t ó m e g -
j e g y z é s t k o c z k á z t a t n i . 
Goldziher Ignácz. 
A PÚN SZÖVEG P L A U T U S P O E N U L U S A B A N . 
P l a u t u s 2 5 4 k ö r ü l K r . e . s z ü l e t e t t , s 1 8 4 - b e n h a l t m e g . 
C o m é d i á i k ö z ü l h ú s z m a r a d t f e n n . G ö r ö g m i n t á k a t u t á n z o t t , d e 
s o k r ó m a i e r e d e t i s é g g e l . [ T e u f f e l Rö'm. Lit. §. p6—pp.] E s o r o k 
c s a k a Poenulus— „ A k i s p ú n " — c z i m ü c o m é d i á r a , s i l l e t ő l e g 
ö t ö d i k f e l v o n á s á n a k e l s ő , m á s o d i k s h a r m a d i k j e l e n e t é r e v o n a t -
k o z n a k . E j e l e n e t e k b e n p ú n s z e m é l y e k s z e r e p e l n e k , é s s a j á t 
n y e l v ö k ö n — a f e n í c z i a i n y e l v e n , m e l y a h é b e r n e k i k e r t e s t v é r e 
— b e s z é l n e k ; a z e g é s z d a r a b n y e l v e t u d v a l e v ő l e g l a t i n . A P o e -
n u l u s s z ö v e g é n e k l e g r é g i b b k é z i r a t a i a k ö v e t k e z ő k : 1. Codex 
Ambrosianus P a l i m p s e s t u s , m á s k é p m a j l a n d i C o d e x , a negyedik 
— K r . u . — s z á z a d b ó l ; 2 . C o d e x Palatino-Vaticanus m á s k é p 
„ Vetus Codex" C a m e r a r i i a kilenczedik századból. 3 . Codex 
Heidelbergensis v a g y Palatimis primus, k ö z n é v e n . - Decurtatus ; 
a tizenkettedik századból; 4 . Codex Vaticanus Ursinianus, s z i n t e 
a tizenkettedik századból; 5 . Codex Lipsiensis, a. tizenötödik szá-
zadból, A p ú n s z ö v e g t e r j e d e l m é t t e k i n t v e c s e k é l y , d e é r -
t e l m e z é s é t a v a r i a n s l e c t i ó k i t t - o t t m e g n e h e z í t i k . A p ú n 
s z ö v e g e t , m e l y l a t i n b e t ű k k e l v a n á t i r v a , a n y e l v b e n j á r a t l a n 
m á s o l ó k h i b á s a n i r t á k l e . J a m b u s o k b a v a n s z e d v e a p ú n 
s z ö v e g i s . 
A z o r i e n t a l i s t á k k ö z ü l t ö b b e n f o g l a l k o z t a k a p ú n s z ö -
v e g é r t e l m e z é s é v e l , j e l e s e n : Wex; R h e i n i s c h e s M u s . f . P h i -
l o l . I X . 1 8 5 4 . é v f . Ilietzig, u . o . X . 1 8 5 6 . a f e n í c z i a i k u t a t á -
s a i r ó l h i r e s Movers, b e h a t ó l a g : D i e p u n i s c h e n T e x t e i m 
P o e n u l u s ; — a k é z i r a t o k a t i l l e t ő l e g : Studemund, s v é g r e 
Schröder Pál: D i e P h ö n i z i s c h e S p r a c h e . E n t w u r f e i n e r 
G r a m m a t i k n e b s t S p r a c h - u n d S c h r i f t p r o b e n . M i t e i n e m A n -
h a n g , e n t h a l t e n d e i n e E r k l á r u n g d e r P u n i s c h e n S t e l l e n i m 
P o e n u l u s d e s P l a u t u s . H a l l e 1 8 6 9 . 
1* 
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A z e l s ő j e l e n e t t a r t a l m a z z a a l e g h o s s z a b b p ú n b e s z é d e t , 
összesen tiz sort. H a n n o , — K h a n n o — s z a v a i t . Movers, — 
D i e P u n i s c h e n T e x t e i m P o e n u l u s p . 5 1 . — s u t á n a Schrö-
der i . m 3 0 0 1. — a z o n n é z e t b e n v a n n a k , h o g y P l a u t u s a 
s z ó b a n f o r g ó p ú n d a r a b o k s z ö v e g é t e r e d e t i l e g latinul i r t a , 
s a z t á n f o r d í t a t t a l e p ú n n y e l v r e . A l a t i n s z ö v e g a k ö -
v e t k e z ő : 
1. D e ó s d e a s q u e v é n e r o r , q u i h a n c u r b é m c o l u n t , 
2 . U t , q u ó d d e m e a r e h u c v é n i , r i t e v é n e r i m , 
3 . M e a s q u e h í c u t g n a t a s é t m e i f r a t r i s f i l i u m 
4 . R e p e r í r e m e s i r í t i s : d i v o s t r a m f i d e m ! 
5 . S e d h í c m i h i a n t e h a c h ó s p e s A n t i d a m á s f ű i t . 
6 . E u m f é c i s s e a i u n t , s í b i q u o d f a c i u n d ú m f ű i t . 
7 . E j u s f i l i u m e s s e h i c p r a é d i c a n t A g o r á s t o c l e m : 
8 . A d e u m h ó s p i t a l e m h a n c t é s s e r a m m e c ú m f e r o . 
9 . I s i n h í s c e h a b i t a r e m ó n s t r a t u s t r e g i ó n i b u s . 
10 . H o s p é r c o n t a b o r , q u i h í n c e g r e d i u n t ú r f o r a s . 
Schrödernél i. m. 289 1. 
A p ú n s z ö v e g e t k é t r e c e n s i ó b a n b i r j u k ; e g y i k a r é g i b b , 
m á s i k a z u j a b b s z ö v e g . H a n n o e z e n m o n o l o g j á t u g y a n i s e g y 
k é s ő b b i v a l a k i ú j b ó l l e f o r d i t á l a t i n e r e d e t i b ő l p ú n n y e l v r e , 
d e a z e l s ő a r é g i f o r d í t á s t f e l h a s z n á l t a e z e n m u n k á j á b a n . A 
r é g i b b p ú n f o r d í t á s t a majlandi Codex tartalmazza (1. 1. a l a t t ) , 
d e t a r t a l m a z z á k a Vetus Codex (1. 2 . a l a t t ) , s á t a l á n a P l a u t u s -
k é z i r a t o k , c s a k h o g y a V e t u s é s a P l a u t u s - k é z i r a t o k i g e n 
r o s z s z ö v e g e t t a r t a l m a z n a k . A s z ö v e g r o n t á s s z á n d o k o s l a t i -
n i z á l á s b ó l e r e d t . 
A s z í n p a d o n u g y a n i s , a ' r ó m a i f e l f o g á s s z e r i n t b a r b á r 
p ú n n y e l v e t n e v e t s é g e s s é i g y e k e z t e k t e n n i a z z a l , h o g y m a j d 
c s o n k í t á s , m a j d a h a n g c s e r e , s l a t i n v é g z e t e k n e k o d a b i g g y e s z -
t é s e á l t a l a h a l l g a t ó f ü l é t a p ú n n a k é s n é m i l e g l a t i n n a k s a -
j á t o s v e g y ü l é k e ü s s e m e g : „ E i n C o n g l o m e r a t v o n g a n z - u n d 
h a l b l a t e i n i s c h e n W o r t e n , w o b e i d e r L e s e r a l l e s u n d n i c h t s 
d e n k e n k a n n , 1 ' j e g y z i m e g M o v e r s i . h . 4 2 . 1. 
A majlandi Codex-ben n i n c s n y o m a e z e n c o m i k u s c z é l u 
l a t i n i z á l á s n a k , s ő t a s z ö v e g t i z s o r b ó l á l l , h o l o t t a k é s ő b b i 
k é z i r a t o k b a n h a t - n y o l c z s o r r a v a n o l v a d v a . A s z ö v e g j a m b u -
s o k b a v a n s z e d v e . E z e n C o d e x t e h á t k i v á l ó f o n t o s s á g ú a 
h e l y e s p ú n s z ö v e g m e g á l l a p í t á s á n a k k é r d é s é n é l . 
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A Codex veius is tarta lmazza az ujabb pún forditást . 
A latinizált, tehát corrumpál t r é g i s z ö v e g a C o d e x V e t u s 
szerint, s a többiek szerint is, k ö v e t k e z ő n y o l c z v e r s : 
1. E x a n o l i m uo lanus succurrat imis t imal t im a c u m e s s e 
2. Concubi tum abe l locut im b e a t lula canthi chona 
3. E n u s e s hui e c s i l ic p a n a s s e at i d m a s c o n 
4. A l e m uiduberte f e lono butune c e l t u m c o mucrolueui 
5. A t enim auoso uberhenthrachar i s toc l em 
6. Et t e s e a n e c nasocte l ia h e l i c o s 
7. A l e m u s dubertermi c o m p s u e s t i p t i 
8. A o d e a n e c l ictor b o d e s iussum l imnim colus . 
A régi s z ö v e g t e k i n t e t b e v é t e l é v e l , a latin erede t ibő l tör-
tént ujabb fordi tás s z ö v e g e p e d i g a C o d e x V e t u s szerint e z : 
1. Y t h a l o n i m ua lon uth s i c o r a t h i s y m a c o m s y t h 
2. C h y m l a c h u n y t h m u m y s thral m y c t h i b a r u i m y sehi 
3. L ipho c a n e t h y t h b y nuti ad e d y n b y nui 
4. B y m a r o b s y l l o h o m a l o n i m u r b y m y s y r t h o h o 
5. B y t h l y m m o t h y n noc to thu u lechant i c l a m a s c h o n 
6. Yss iddobr im thyfe l . y t h chil. y s . chon. hem. liful. 
7. Yth. binim. y s d y b u r th innochot nu a g o r a s t o c l e s 
8. Y t h e m a n e t h ihychir sae l i chot sith naso 
9. B y n n y id chil luchi ly gubu l im las ib ic (t) thim 
10. B o d i a l y t h e r a y n n y n n u r s l y m m o n chot lusim. 
F e l t ű n ő a k é t s z ö v e g között i k ü l ö n b s é g . 
Schröder , mindkét fordi tásnak s z ö v e g é t m e g á l l a p i t o t t a 
a majlandi p a l i m p s e s t s e g y é b combinat iók n y o m á n . 
A régibb forditás va lósz ínű s z ö v e g e z é s e pún n y e l v e n , héber 
b e t ű k k e l — a fenícziai Írásban n e m s z o k á s o s m a g á n h a n g z ó 
be tűk közbeszúrásával , Schröder szerint ez : 
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A z ujabb fordítás valószínű s z ö v e g é t Schröder szintén 
megál lapí tot ta , s közli átírva héber betűkke l . E s z ö v e g e t 
azonban tér szűke miatt itt e lhagyjuk. Mindkét s z ö v e g ma-
g y a r fordítását a Schröder- fé le alapon adjuk ugyan, de itt-
ott e l t érve Schrödertől , a Movers- fé le s z ö v e g e z é s t köve t tük , 
v a g y ahhoz közel itőt . A k ö v e t k e z ő m a g y a r fordítások tehát 
ezen szempont alá veendők . 
A rég ibb pún szöveg f o r d í t á s a . 
I í h a n n o . 
i A z i s teneket é s i s tennőket , k iket örömben találok e 
h e l y e n : 
2. H o g y jól bevégződjék utazásom, k é r e m ; forró óhaj-
tásom 
3. Vajha s ikerülne v isszanyernem, Is tenek ! itt leányai-
mat, s e g y ú t t a l 
4. F i v é r e m f iát! ') í m e e g y férfi, v e n d é g e m r é g e n t e . . . 
5. A z A n t i d a m a s v o l t , . . . itt, — s mondják fe lő le: T e 
m e g t e t t e d 
6. K ö t e l e s s é g e i t annak, a ki követője minden tökéletes-
nek, s a mint kel l cse leksz ik . 
7. S fiát i l l e tő leg: él — ez a beszéd — ime ve lünk 
A g o r a s t o c l e s . 
8. J e g y e m , m e l y e t magammal hordok, j e l v é n y e a ven-
dégszere te tnek . 
9. Itt, — ez a mondás — ime h e l y e lakásának. 
10. Tudakozódni f o g o k az ajtónál fe lőle s kérdezősködni 
az ott k i jövőknél . 
Az u j a b b pún szöveg f o r d í t á s a . 
1. A z i s teneket és is tennőket , kikhez fo lyamodom, s kik 
e he lyen , 
2. H o g y ü g y e m jól bevégződjék , kérem ; szerencsés le-
gyen , ím ez ohajtásom! 
1) W e x és Hitzig a fivér fiára vonatkozást elhagyandónak tar t ják : Hanno 
csak leányait kereste. 
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3. Vajha itt megnyerhetném leányaimat s velük együt t 
fivérem fiát! 
4. Segélylyel, mely övék az isteneké, s igazságosságukkal . 
5. R é g i időben, itten vendégem Antidamas volt. 
6. Oly férfi, kiről mondják: megtetted mindazt, a mi jó 
a cselekvésre. 
7. Fiát illetőleg, ez a beszéd felőle: itt, velünk Ago-
rastocles. 
8. Jele igazolásomnak, a vendégszeretet jegye, melyet 
magammal hordok. 
9. Kézzel intettek, hogy itt lakásának határai. 
10. Felőle az ajtónál, ime megkérdezem, azokat ott a 
kimenőket. 
M ás 0 d i k j e l e n e t . ' ) 
34. vers. M i l p h i o : 
Avó — . — él jetek! — vagy üdvözlegyetek ! — 
35. — H an n o : 
Annó byn Mytthymbal Cartadati anech. 
Khanno, Muttumbalnak fia, karthágói én! 
De a codexekben előfordul e szó is : e b e c h a e d r e . . 
Mi ez ? M o v e r s szerint, valószinüleg: = 
nemes pún . . . . mert Hesychius egyik glossájában ezt 
olvassa: Bovάxρaι oi φoίvιxeς, vττό yíaxώvωv — és Juvenalisnál: 
V. 90 : Propter quod Romae cum Boccare nemo lavatur. Hiίzig 
szerint : a fövárosi — Schröder pedig megfejthetlennek tar t ja 
jelen alakjában. — Muttumbál = Bál ajándoka, hasonló a 
héber : Mattanjahu Γi = Jehova — vagy Jahve aján-
doka, vagy a görög Θεo'δωρoς = Isten a jándoka = Tivadar, 
Tódor. A hires karthagói vezér Hannibal, eredetileg Khan-
nibάl = Bál k e g y e ; és Hamilcar = Khanmelkar t = Mel-
kart kegye. Kar thago = Kar tkhadása = Ujváros, Neapolis. 
41. v. Milpkio: Avó donni = üdvözlegyetek u ram! — 
Donni, röviditve = adóni. 
42. v- Hanιιo: Meschar bocha ? Ki köszön általad ? = 
• 
' ) A majlandi Cυdex szövege nincs javítva szakértő kéz által, m i n t a többi 
codexeké, azért kisebb is tekintélye a restitutio kérdésében. 
4o 
46. v. Milphio: R u f e ennú cho, is tam. = Orvos nincs 
i t t jó ember ! — 
• 
Ezen válasz magyaráza táu l megjegyzendö, hogy Mil-
phio Hannónak , a 42. versben foglalt k é r d é s é t : K i köszön 
általad ? igy tolmácsolta Agoras toc lesnek : 
Miseram esse praedicat buccám sibi, 
For tásse medicos nós esse arbi trar ier . 
A pún „Meschar bocha l< — gyorsan kie j tve: misar 
bocha-nak hangzott , s Milphionak alkalmat adott ezen élczre. 
Agoras toc les fe le le te : 
Si ita ést, nega esse : nólo ego er rare hospitem 
S ennek folytán mondja Milphio, az álnok, a 46. vers-
ben fogla l takat . 
50. v. Hanno: Muphursa = Mi ér telme ? = 
I IW V I » 
51. v. Hanno . Mi uúlech ianna = K i fog az idegennek 
válaszolni? = * Agorastocles, Hanno szavainak 
ér te lme felől tudakozódván: Milphió, ismét á lnokul . s hang-
hasonlatosság után szólva igy értelmezi az 50. versben fog-
lalt k é r d é s t : Muplmrsa : 
Non aúdis, mures Africanos praedicat 
In pómpam ludis dáre se velle aedílibus. 
Ezen gunyo lódó csalfa magyaráza t ra , a latinul értő 
Hanno, ') pún nye lven igy válaszolt: Lech láchannan limí-
nichot! = Menj a karóba, a vesztőhelyre ! — 
Agoras tocles ké rdésé re : Quid nunc ai t? — az álnok Mil 
phio eddigi módja szerint igy válaszol: 
Ligulas canales, ait se advexisse et nuces 
Nunc órat, o p e r a m ut dés sibi, ut ea véneant. 
Agorastocles: Mercator credo est. Hanno: Assan ar 
binám. = A mit beszél k e d v e z ő — t . i.: Agorastocles szavai 
, Movers itt, el térőleg a majlandi Codextől, a töb-
biek nyomán igy olvas: issamar; stb. 
) Csak tetette magát hogy nem ért latinul, — a Prologus nyiltan mondja 
E t is, — t. i. H a n n o — omnes linguas scit, sed dissimulat sciens 
Se scire, Poenus plane e s t : quid verbis opúst ? . . . 
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Is, seamer bi naam = oly férfi k i kedvezőleg beszél 
felőlem. — Agorastocles: Quid e s t ? Hanno: P a l umer ga-
detha. = Csodá la tos ! e lferdí ted a beszéde t : 
Agorastocles: Milphio quid nunc ait ? Alilphio: Palás ven-
d u n d a s 
Síbi ait et viergas datas, 
A d méssim credo, nisi quid tu aliud sapis. 
Agorastocles: U t hor tum fodiat , á t que ut f r u m e n t ú m 
meta t ? 
Quid istuc ad me ? — Milphio: Cer t iorem te esse volt, 
Néquid clam fúr t im se accepisse censeas . 
Hanno : Muphonnim sucora th im ! Hóbor tosok , k ikke l ta-
lálkozám ! = — Agorastocles Quid ait aút 
quid ora t ? Exped i . 
Milphio: Sub cratini u t j ubeas sése supponi a tque eo 
Lapides inponi múltos, ut sesé neces. 
Alilphio, itt fo ly ta tó lag a hangu tánzás nyomán késziti a 
választ . Mire igy szól : 
67. vers . Hanno: G u n é ba l samen é rysan ! = Ba l sámem 
— az ég ura — fenségére , e lha l lga t ta tom ! (t. i. őt Milphiót) — 
— Agorastocles e r r e : N a r r á : quid e s t ? . . 
Quid a i t ? — Milphio: Non herc le núnc quidem quid-
quam scio. 
Hanno, ped ig tü re lmét vesz tve felkiál t l a t inu l : 
A t ut scias nunc, dehínc lat iné iám loquar . 
Se rvom hércle te esse opór te t et nequam et malum 
I iominem pe reg r inum a tque a d v e n a m qui irr ídeas. 
H a r m a d i k j e l e n e t . ' ) 
22—27. ve r sek . 
2 2. Szolga . H a u á m m a silli! L é g y üdvözölve a n y ó k á m ! 
. 
Giddcneme: H a u ó n bene silli in múst ' ine 
Me ipsa éte mest ' asd úme ta lam a n e c estumim, 
' ) I t t nem történt javítás a pún szövegen, mint az első és második jele-
netekben, azért a majlandi Codex a restitutio kérdésében nagyobb tekintélyű a 
többi Codexeknél. 
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A Codex Pala t ino-Vat icanus , latinizáló hangzással 
adja ekkép : 
Hau dones illi hauon bene si illi in inustine 
Me ipsi eten este dum etalamna cestimim. 
Giddeneme, úgy látszik Hanno házában e g y k o r főnöke 
volt a cselédségnek, azért anyókának czimezték a többi cse-
lédek. Hanno szolgája most véletlenül összejött Giddenemé-
vei, azért üdvözlé ; mire az anyóka igy válaszolt : Légy üd-
vözölve fiam! íme itt találom! . . . Mint bámulom őt! . . . 
Kegye lme t találtam ! S mennyire fe lnövekedet t ! Én elcsodál  
kozom! . . . Agorastocles ismét kérdi : Quid illi locuti sunt 
inter se? dic mihi. 
Alilphio: Matrem hic salutat suám, haec autem hunc 
filium. Hanno azért utasi t ja vissza e magyarázatot , mert Alii-
phio itt is szokásos csalárdságát tünteti fel, szószerint véve 
az anya, és fiam szavakat . Milphio szava a 33-dik 
versben Lachannan, = karóba, — keresztre = az elébbeni 
je lene t kifejezésével azonos. 
Hatala Péter. 
A FRANCZIA PHILOLOGIA N É H Á N Y SEGÉDESZKÖZÉRŐL. 
Midőn 1873-ban a franczia nyelv kötelezett tantárgyul 
hozatott be reáliskoláinkba, a föladat keresztülvitele nem kis 
nehézséggel jár t s, az igazat megvallva, jár még ma is. — 
Vol tak ugyan jelöltjeink, kik a franczia nyelvet jól beszél-
ték, kik azt mint magántani tók s ikerre l tanitották, kik a 
franczia irodalom ki tűnőbb termékeit meglehetősen ismerték ; 
ámde mindez még nem lehetet t kielégitő, mer t ha a franczia 
nyelv tani tásával czélt aka rnak érni, oly tanárokra van szük-
ségünk. kik a franczia nyelvet és irodalmat csak oly beható, 
tudományos tanulmányozás t á rgyává tet ték, mint ezt a classica 
philologia jelöltjei a classicus nyelvekkel és i rodalmakkal 
tesz ik ; ily jelölt jeink pedig csak gyéren akadnak . Termé-
szetesen. A tárgy, oly fölfogással a mint azt a középtanodai 
tanárvizsgálati szabályzat határozza meg, egészen uj volt ná-
lünk, és ezért könnyen megmagyarázható, de meg is bocsát-
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h a t ó a z o n m a j d n e m á l t a l á n o s t á j é k o z a t l a n s á g a t a n e s z k ö z ö k r e 
n é z v e , m e l y e k b ő l a k ö v e t e l t i s m e r e t e k e t m e r í t e n i l e h e t . 
A j e l e n c z i k k e t á j é k o z a t l a n s á g o t ó h a j t a n á m e g s z ü n t e t n i , 
é s e k ö z l ö n y , m e l y h a s á b j a i t a f r a n c z i a p h i l o l o g i a m i v e l é s é -
n e k i s s z e n t e l i , s z í v e s e n e n g e d e t t t é r t , h o g y m e g e l ő z ő l e g j e -
l ö l t j e i n k e t n é h á n y m ű r e figyelmeztessem, m e l y e k b ő l i s m e r e -
t e i k e t b í z v á s t m e r í t h e t i k . 
I s m e r t e t é s e m b e n l e h e t ő l e g k i f o g o k t e r j e s z k e d n i m i n d -
a z o n d i s c i p l i n á k r a , m e l y e k a f r a n c z i a n y e l v é s i r o d a l o m k ö -
z é p t a n o d a i o k t a t á s á n á l s z ó b a j ö h e t n e k , é s a z o n e g y m á s u t á n -
b a n f o g o m a z t t e n n i , a m e l y b e n a t a n r e n d a z o k a t f ö l k a r o l j a . 
A franczia hang-, alak- és mondattant a n y e l v m a i á l -
l a p o t a s z e r i n t i g e n s o k m u n k a t á r g y a l j a , é n i t t c s a k k e t t ő t 
e m e l e k k i , m e l y e k e t s o k a n h i r ö k b ő l m á r a m ú g y i s i s m e r n e k . 
Gizault-Duvivier „Grammaire des
 íGrammaires"-]éX. é s Besche-
relle ,,Grammaire Nationale"-ját. N e m b o c s á t k o z o m r é s z l e t e s 
i s m e r t e t é s b e , h a n e m c s a k a n n y i t m o n d o k , h o g y a Grammaire 
des Grammaires-t k ü l ö n ö s e n a z t e s z i f o n t o s s á , d e é r d e k e s s é 
i s , h o g y m i n d e n t é t e l e a l e g t e k i n t é l y e s e b b n y e l v t a n i r ó k v é -
l e m é n y é v e l v a n o k a d a t o l v a : v a l ó s á g o s s z e m l e a n y e l v t a n i 
s z a b á l y o k t e r é n . — x \ Grammaire Natio7iale i n k á b b p é l d á i m i -
a t t b e c s e s ; t h e o r i á j a s o k s z o r i n g a t a g v a g y t é v e s , d e p é l d á i , 
m e l y e k Voltaire, Racine, Bossuet á l t a l á b a n a l e g k i v á l ó b b 
f r a n c z i a í r ó k b ó l , n a g y m e n n y i s é g b e n s z e m e i t e t t e k k i , g a z d a g 
f o r r á s a i a n y e l v t a n i i s m e r e t e k n e k . 
Á m d e e k é t m u n k a n e m c s a k i g e n t e r j e d e l m e s , h a n e m 
k ö l t s é g e s , i s . V a n n a k a z o n b a n s z e r e n c s é n k r e s z ű k e b b k e r e t ű , 
o l c s ó b b m u n k á k i s , m e l y e k a m a k e t t ő n e k a l a p j á n k é s z ü l t e k 
é s a z o k n a k l é n y e g e s r é s z é t m a g u k b a n f o g l a l j á k . I l y e n , h o g y 
a t ö b b k ö z ü l c s a k e g y e t e m l í t s e k , Borel, ,.Grammaire fran-
gaise" c z i m ü m ü v e . Borel m i n d e n e s e t r e a j á n l a t o s m u n k a . A 
s z a b á l y o k b e n n e s z o r g a l o m m a l v a n n a k ö s s z e á l l í t v a , a n y e l v 
finomságai h e l y e s e n f ö l t ü n t e t v e , a f ö l a d v á n y o k g o n d d a l k i v á -
l a s z t v a , h o g y f o r d í t á s a k á l t a l a t a n u l ó a l k a l m a t n y e r j e n a z 
e l ő r e b o c s á t o t t s z a b á l y o k a t k e l l ő e n b e g y a k o r o l n i . A z i s h e -
l y é n v a n . h o g y g y a k r a n figyelmeztet a f r a n c z i a é s n é m e t n y e l v 
k ö z t l é t e z ő k ü l ö m b s é g e k r e é s m i n t e g y f e l s z ó l í t a z ö s s z e h a s o n -
l í t á s t a m a g y a r r a i s k i t e r j e s z t e n i . A k i B o r é i t m a g á é v á t e t t e , 
k é t s é g t e l e n ü l j ó a l a p o t v e t e t t f r a n c z i a n y e l v i t a n u l m á n y a i n a k . 
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A t u d o m á n y m a i á l l á s á h o z k é p e s t a z o n b a n n e m e l é g , 
h a v a l a k i a n y e l v n e k c s a k t é n y l e g e s á l l a p o t á t i s m e r i . A j e -
l ö l t n e k é s t a n á r n a k s z ü k s é g k é p é s f o l y t o n o s a n k e l l f o g l a l -
k o z n i a o l y m ü v e k k e l i s , m e l y e k a h i s t ó r i a i é s ö s s z e h a s o n l í t ó 
m ó d s z e r a l k a l m a z á s a á l t a l , a z o n t ö r v é n y e k e t t ü n t e t i k f ö l , 
m e l y e k a n y e l v k é p e z é s é b e n é s f e j l ő d é s é b e n u r a l k o d t a k é s 
a m a z o k m i n d e n k o r i á l l a p o t á t t u d o m á n y o s a n i n d o k o l j á k . 
E t é r e n k e l l m e g e m l í t e n e m a z o n e p o c h a l i s , i g a z á n c l a s s i -
c u s m ü v e t , m e l y e t Diez Frigyes, v o l t b o n n i t a n á r é s a r o m á n 
p h i l o l o g i á n a k m e g a l a p í t ó j a , e c z í m a l a t t a d o t t k i : „ G r a m m a -
tik der Romanischen Sprachen" a m e l y h á r o m k i a d á s t é r t , 
é s a m e l y f r a n c z i a f o r d í t á s b a n é p e n m o s t j e l e n i k m e g . ' ) 
N á l u n k Lukács Móricz i s m e r t e t t e m e g e m ü v e t a B u d a p e s t i 
s z e m l é b e n , a z t a z o n b a n n e m é r t e e l , h o g y p h i l o l o g u s a i n k v e l e 
b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z z a n a k . A z t h i s z e m a z o n b a n , h o g y e z e n -
t ú l , m i d ő n a f r a n c z i a n y e l v r e n d e s t a n t á r g y á t k é p e z i k ö z é p -
t a n o d a i o k t a t á s u n k n a k , s ü r g e t ő s e b b a z i n d o k a r o m á n , é s k ö -
z e l e b b r ő l a f r a n c z i a p h i l o l o g i a m í v e l é s é r e , a k i p e d i g e v v e l 
f o g l a l k o z i k é s a z o n ó h a j t á s s a l , h o g y f á r a d s á g á n a k , t ö r e k v é -
s é n e k g y ü m ö l c s é t i s l á s s a , a n n a k Diez Frigyes m ü v é t t a n u l -
m á n y o z n i a k e l l , a n n a k a z t m e l l ő z n i e n e m s z a b a d . — T é n y 
a z o n b a n , h o g y e n a g y , e r e n d k i v ü l t a r t a l m a s m ű n e k t a n u l -
m á n y o z á s a n a g y e l ő k é s z ü l t s é g e t é s a l a t i n n a k a l a p o s t u d á s a 
m e l l e t t , l e g a l á b b m é g e g y k é t , s ő t — a m ü t e l j e s á t é r t é s é r e 
v a l a m e n n y i — r o m á n n y e l v i s m e r e t é t t e s z i s z ü k s é g e s s é . A d d i g 
m i g i l y k e d v e z ő h e l y z e t b e j u t u n k , s z ű k e b b k ö r b e n k e l l f ö l -
a d a t u n k m e g o l d á s á t k e r e s n ü n k , é s m i n t h o g y D i e z t a n í t v á n y a i 
F r a n c z i a o r s z á g b a n n e m m u l a s z t o t t á k e l a m e s t e r t a n a i t k ü l ö n 
a f r a n c z i a n y e l v r e a l k a l m a z n i , a m ü v e k s e m h i á n y z a n a k , m e -
l y e k e t e t e k i n t e t b e n a j á n l a n o m l e h e t . I t t i s c s a k e g y r e s z o -
r í t k o z o m , a r r a , m e l y n é z e t e m s z e r i n t l e g h a s z n a v e h e t ő b b : Bra-
chet A. „Grammaire Historique de la langue frangaise" c z í m ü 
m ü v é r e . 
H a b á r e c z i k k e m n e m a k a r r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e k b e 
b o c s á t k o z n i , m é g i s s z ü k s é g e s n e k l á t o m , h o g y a m o s t e m i i -
t e t t m ű r ő l k ö r ü l m é n y e s e b b e n s z ó l j a k , m e r t i g y a l k a l m a t n y e -
' ) Grammaire des Langues R o m a n e s par Frédér ic Diez. Traduit par Gaston 
Par i s et A Morei-Taxis. Par is 1874. 
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r e k a n y e l v t a n a z o n f ő p o n t j a i t m e g j e l ö l h e t n i , m e l y e k k e l a 
t a n á r n a k t ü z e t e s e n k e l l f o g l a l k o z n i a — A n y e l v t u d o m á n y o s 
t a n u l m á n y o z á s á t c z é l s z e r ü e n a n y e l v t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á -
n y o z á s a e l ő z i m e g . B r a c h e t t e h á t b e v e z e t é s ü l a f r a n c z i a n y e l v 
t ö r t é n e t é t a d j a e l ő , m e l y b ő l — m i n t á l t a l á n o s a b b é r d e k ű 
d o l g o k a t — a k ö v e t k e z ő k e t e m e l e m k i . 
E g y s z á z a d d a l G a l l i á n a k C a e s a r á l t a l t ö r t é n t m e g h ó d í -
t á s a u t á n ( 5 8 — 5 1 . K r . e . ) m á r l a t i n u l b e s z é l t e k e g y e g é s z 
t a r t o m á n y b a n ; n e m u g y a n a z i r o d a l m i n y e l v e t , h a n e m a 
r ó m a i n é p n y e l v é t , m e l y e t f ö l d m i v e l ő k é s k a t o n á k ü l t e t t e k 
o d a á t , é s m e l y V e r g i l i u s n y e l v é h e z k ö r ü l b e l ü l o l y m é r t é k b e n 
h a s o n l í t o t t , m i n t h a s o n l í t B o s s u e t n y e l v é h e z a z o n f r a n c z i a 
n y e l v , m e l y e t n a p j a i n k b a n a z a l g i r i a r a b o k a f r a n c z i a k a t o -
n á k t ó l t a n u l t a k . K ü l ö n b ö z ö t t p e d i g a m a n é p i e s n y e l v a z i r o -
d a l m i t ó l s z ó k b a n é s s a j á t o s f o r m á k b a n . P é l d á u l : a z i r o d a l m i 
n y e l v a „ v e r n i " s z ó t „ v e r b e r a r e " á l t a l f e j e z t e k i , a n é p i e s 
n y e l v batuere s z ó t h a s z n á l t . Ló, kettőzni, csata a z i r o d a l m i 
n y e l v b e n equus, duplicare, pugna v o l t , a n é p i e s b e n caballus, 
duplare, batualia. 
A z V - i k s z á z a d b a n a z i r o d a l m i l a t i n n y e l v e l t ű n i k é s a 
n é p i e s l e s z u r a l k o d ó . I n n e n v a n , h o g y a f r a n c z i a n y e l v a 
l a t i n n é p i e s n y e l v b ő l e r e d t , h o g y e n y e l v i d e g e n t a l a j o n v a l ó 
f e j l ő d é s é n e k t e r m é s z e t e s e r e d m é n y e , é s h o g y t é v e s a z o k n a k 
n é z e t e , k i k a z t h i s z i k , h o g y a f r a n c z i a n y e l v n e m e g y é b , 
m i n t a l a t i n i r o d a l m i n y e l v n e k r o m l a d é k a . 
H o g y a f r a n c z i a n y e l v v a l ó b a n a l a t i n n é p i e s n y e l v b ő l 
s z á r m a z i k , v i l á g o s s á l e s z m i n d e n k i e l ő t t , a k i e k é r d é s s e l 
c s a k k i s s é f o g l a l k o z i k , m i n t m á r s e j t h e t i k i e m l é k e z i k , 
h o g y a f e n t e b b i d é z e t t s z ó k a f r a n c z i á b a n a battre, cheval, 
doubler, bataille s z ó k á l t a l f e j e z t e t n e k k i . 
A h ó d i t ó g e r m á n o k b á m u l a t o s g y o r s a n f o g a d t á k e l a 
l e g y ő z ö t t e k n y e l v é t . A h ó d i t á s l e g i n k á b b a V I . s z á z a d b a 
e s i k . — 8 4 2 - b e n S t r a s s b u r g b a n N é m e t L a j o s m á r k é n y t e l e n 
f r a n c z i a n y e l v e n t e n n i l e a z e s k ü t K o p a s z K á r o l y s e r e g e e l ő t t . 
E s a g e r m á n n y e l v a n n y i r a f e l e d é k e n y s é g b e m e n t , t e k i n -
t é l y é b ő l a n n y i t v e s z t e t t , h o g y m i d ő n a k ö v e t k e z ő s z á z a d b a n 
R o l l o , n o r m a n n h e r c z e g h ű s é g e t e s k ü d ö t t E g y ü g y ű K á r o l y n a k , 
a l i g e j t é k i g e r m á n n y e l v e n e s z ó k a t : „ B y G o t " é s a z u r a k 
g y ü l e k e z e t e h a n g o s k a c z a g á s r a f a k a d t . 
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A X I . é s X l l - i k s z á z a d b a n a n y e l v m á r a n n y i r a k i 
v o l t f e j l ő d v e , h o g y e g y f ö l v i r á g z ó k ö l t ő i i r o d a l o m n a k t u d o t t 
l é t e i t a d n i , m e l y a s z o m s z é d n é p e k e t b á m u l a t r a é s u t á n -
z á s r a r a g a d t a . 
T u d n i k e l l a z o n b a n , h o g y a L o i r c - t ó l é s z a k r a m á s n y e l -
v e n b e s z é l t e k , m i n t a t t ó l d é l r e . A z i g e n - t j e l e n t ő s z ó k u t á n 
a z é s z a k i n y e l v e t langue d'oi'/-nak, a d é l i t langue dóc-nak 
n e v e z t é k . — T u d n i k e l l t o v á b b á , h o g y a z é s z a k i n y e l v n é g y 
d i a l e c t u s r a s z a k a d t , a normann, picard, burgund é s a z Isle 
de Jrance-ban b e s z é l t , v . i . franczia d i a l e c t u s r a , é s h o g y 
m i d ő n a C a p e t i n g e k j u t o t t a k a t r ó n r a , m i d ő n P á r i s l e t t a 
k o r m á n y n a k , u t ó b b a z e g y e t e m n e k é s e v v e l e g y ü t t a z i n t e l 
l i g e n t i á n a k s z é k h e l y e , e f r a n c z i a d i a l e c t u s l e t t u r a l k o d ó v á a 
k ö z i g a z g a t á s b a n é s i r o d a l o m b a n , é s a t ö b b i d i a l e c t u s o k 
patois-vk l e t t e k , v i . o l y a n n y e l v v é , m e l y a z o n t ú l c s a k b e s z é l -
t e t e t t , d e i r o d a l m i c z é l o k r a m á r n e m a l k a l m a z t a t o t t . M a g á t ó l 
é r t e t ő d i k , h o g y a f r a n c z i a n y e l v é s z i g e n s o k s z o r k é n y s z e r ü l 
a m a d i a l e c t u s o k h o z é s i l l e t ő l e g p a t o i s h o z i s f o r d u l n i f ö l v i -
l á g o s i t á s é r t . 
Grammatikai s z e m p o n t b ó l m e g e m l i t e n d ő , h o g y a n é p 
n e m é r t v é n a l a t i n n y e l v 6 e s e t é n e k finom k ü l ö n b s é g é t , 
e z e k e t m á r a z V - i k s z á z a d b a n v o n t a k e t t ő r e ö s s z e , a z a l a n y -
é s t á r g y e s e t r e . A m i n t a f r a n c z i a n y e l v é l e t e t n y e r t , a k é t 
e s e t m e g v o l t m é g , m i n d a z e g y e s , m i n d a t ö b b e s s z á m b a n . 
A X I V . s z á z a d b a n a z o n b a n a z a l a n y e s e t e t i s e l e j t e t t é k é s 
c s a k a g y a k o r i b b h a s z n á l a t ú t á r g y e s e t m a r a d t f e n n ; a m i b ő l 
a z k ö v e t k e z i k , h o g y a f r a n c z i a s z ó k e r e d e t é t n e m a l a t i n n a k 
n o m i n a t i v u s á b a n , h a n e m a c c u s a t i v u s á b a n k e l l k e r e s n ü n k ; 
pied p é l d á u l n e m pes, h a n e m pedem-bői s z á r m a z i k , raison n e m 
ratio, h a n e m rationem-ból. 
U g y a n e t t ő l a z i d ő t ő l f o g v a j e l ö l t e t i k a t ö b b e s s z á m „ j " 
b e t ű v e l , m e l y a z e l ő t t c s a k a z e s e t n e k v o l t j e l l e g e . A X V I . 
s z á z a d b a n a z o l a s z b ó l , a X V I I - b e n a s p a n y o l b ó l v é t e t e t t á t 
t ö b b s z ó ; a r e n a i s s a n c e k o r á b a n h i b á s s z ó a l k o t á s o k i s t ö r -
t é n t e k . Otiosus- é s vindicare-ból p l . a n é p n y e l v é b e n h e l y e s 
k é p z é s s e l oiseux é s venger l e t t ; a z u j i t ó k e l v e t e t t é k e s z ó k a t 
é s h e l y e t t ö k a h i b á s otieux é s vindiquer-1 h a s z n á l t á k . 
E t ú l z á s o k e l l e n h a r c z o l t Malherbe, k i a f r a n c z i á k a t 
m i n d e n n y e l v n e k l e g b i z t o s a b b f o r r á s á r a , a n é p n y e l v é r e 
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u t a l t a . A X V I I I . s z á z a d b a n a n y e l v a l i g s z e n v e d e t t v á l t o -
z á s t . c s a k h o g y V o l t a i r e é s m á s o k a k k o r k e z d e t t e k oi h e l y e t t 
ai-1 i r n i a z e f f é l é k b e n , francsais, fran<]ois h e l y e t t , faimais, f a i -
mois h e l y e t t . 
A X I X . s z á z a d b a n a r o m a n t i k u s o k , a t u d o m á n y o k n a k 
é s i p a r n a k h a l a d á s a , a z i d e g e n i r o d a l m a k b ő v e b b i s m e r e t e 
s z á m o s ú j s z ó t h o z o t t á t a f r a n c z i á b a , t e r m é s z e t e s e n i g e n 
s o k r o s z u l k é p e z e t t e t i s . 
E g é s z b e n v é v e a franczia szókincs nagyobb része egyene-
sen a latinból van véve; e s z ó k v a g y m é g a X I I s z á z a d 
e l ő t t i e k é s n é p i e s e r e d e t ű e k , v a g y a R e n a i s s a n c e k o r á b ó l 
v a l ó k é s t u d ó s e r e d e t ű e k . A m a z o k a n y e l v s z e l l e m é h e z k é p e s t 
a l k o t v á k , e z e k a l a t i n n a k g é p i e s u t á n z a t a i . 
H á r o m j e l l e g v a n , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l a n é p i e s e r e -
d e t ű s z ó k a t m e g l e h e t k ü l ö n b ö z t e t n i a t u d ó s o k á l t a l k é p -
z e t t e k t ő l . A népies szókban: 
1 - s z ö r , fennmaradt a latin szó hangsiílya, é s a m e l y s z ó . 
b a n e t ö r v é n y m e g v a n s z e g v e , a z t u d ó s e r e d e t ű . I g y l e t t p . 
a l a t i n ?nóbilis-ból a n é p i e s ménble é s a t u d ó s mobile; cómputus-
b ó l cómpte é s compút. 
2 - s z o r . A hangsiílyos szótag előtt álló súlytalan hangzó 
kiejtetett. Ang(u)látus-ból l e t t e n é p i e s anglé é s a t u d ó s an-
gulé; lib(e)rdre-ból livrer é s libérer. 
3 - s z o r . A két hangzó között állott mássalhangzó kihagya-
tott. I g y \ettAu (g)ústus-ból a n é p i e s Aoüt é s a t u d ó s Auguste ; 
d e l i ^ c ) á t u s - b ó l délié é s délicat. 
A k ú p o s é k e z e t m i n d i g v a l a m e l y b e t ű k i h a g y á s á t j e l z i , 
m i n t p é l d á u l a f e n t e b b i a o ű t - b a n a t e l ő t t i s b e t ű é t . Teste, 
feste m é g a X V I I . s z á z a d b a n i s i g y Í r a t o t t ; u t ó b b a z j e l e j -
t e t e t t s a z ó t a téte, f é t e i r a t i k . 
A t ö r t é n e t i b e v e z e t é s u t á n B r a c h e t a b e t ű k t a n á t t . i . 
a phonetikát t á r g y a l j a . 
H a v a l a k i v a l a m e l y l a t i n b e t ű t v e s z f i g y e l ő r e é s n é z i , 
h o g y m i v é l e t t a z a f r a n c z i á b a n , c s a k h a m a r é s z r e v e h e t i , h o g y 
a z á t a l a k u l á s h a t á r o z o t t m ó d o n t ö r t é n i k . H a p é l d á u l l á t j u k , 
h o g y a l a t i n mé moi, té toi, sé soi, r é g e m roi, légem loi l e t t , 
m e g g y ő z ő d ü n k , h o g y a l a t i n h o s s z ú é a f r a n c z i á b a n oi-ra v á l -
t o z o t t é s k ö n n y e n f o g j u k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y toile lélum, 
voile c é l ú m b ó l s z á r m a z i k . H a l á t j u k , h o g y t r a c / u s t r a i t , f a c -
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t u s f a i t , f r u r t u s f r u i t , n ő t t e m n u i t , octo hm'/, l a ^ t e m lait l e t t , 
m e g á l l a p í t h a t j u k a t é n y t , h o g y a l a t i n cl a f r a n c z i á b a n rende-
sen it-re v á l t o z o t t . R e n d e s e n m o n d j u k , d e t e r m é s z e t e s , h o g y 
k i v é t e l e k i s l é t e z n e k , m i n t a r e n d e s á l l a p o t m e l l e t t e g y e b ü t t 
i s a t e r m é s z e t t ü n e m é n y e i b e n . F a j k ü l ö n b s é g , é g a l j é s e g y é b 
t e r m é s z e t i v i s z o n y o k b e f o l y n a k a b e s z é d s z e r v e z e t é r e é s m ó -
d o s í t j á k a s z ó k k i e j t é s é t s z a b á l y s z e r ű e n , h a s o n l ó e s e t e k b e n 
h a s o n l ó m ó d o n . 
E k k é n t e r e d t a l a t i n b ó l a f r a n c i a n y e l v é s e k k é n t n y e r -
t e k é l e t e t a t ö b b i r o m á n n y e l v e k i s ; m e l y e k a f r a n c z i á v a l 
e g y ü t t m i n d a z e g y l a t i n t ő b ő l f a k a d t a k e l ő , d e O l a s z o r -
s z á g b a n , S p a n y o l o r s z á g b a n s t b . k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t i v i s z o -
n y o k m i a t t a s z ó h a n g o k n a k m á s - m á s á t v á l t o z t a t á s á v a l . 
í g y l e t t p é l d . , m i n t m á r m o n d ó k , a l a t i n n ő t t e m , o ^ t o , 
t r a c t u s , l a í t e m - b ó l a f r a n c z i á b a n n u it, h u it, t r a it, l a it \ a z o l a s z -
b a n n o t t e , otto, t r a / / o . latte ; a s p a n y o l b a n noc/ie, oc/io, trecko, 
lecke. A z t h i s z e m e z e g y p é l d a i s e l é g a r r a , h o g y a r o m á n 
s z ó k a l a k u l á s á n a k t ö r v é n y s z e r ű s é g é t k i t ü n t e s s e . 
Brachet a f r a n c z i a n y e l v v a l a m e n n y i h a n g j a i n v é g i g 
m e g y é s k i m u t a t j a , h o g y — b i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t — 
m i l y v á l t o z á s o n m e n t e k a z o k á t . A m i t ő a plionetikából e l ő á d , 
a z a l a p v e t é s ü l k é t s é g t e l e n ü l e l é g . 
K ö n y v é n e k I l - i k r é s z é b e n a z A l a k t a n t t á r g y a l j a . I t t i s 
s o k é r d e k e s t é n y t i s m e r t e t m e g . P é l d á u l , h o g y a z ó - f r a n c z i á -
b a n m é g h á r o m e j t e g e t é s l é t e z e t t , é s h o g y a z o k c s a k a X I I I . 
s z á z a d b a n v o n a t t a k e g y b e . A z e s e t e k r ő l é s a t ö b b e s s z á m 
„ s k í j e l l e g é n e k m i k é n t i e r e d e t é r ő l m á r f ö n t e b b s z ó l o t t u n k 
N a g y f o n t o s s á g ú az igék tana, m i n t h o g y a r o m á n n y e l v e k -
b e n a z i g é k s z e n v e d t é k a l e g l é n y e g e s e b b v á l t o z t a t á s o k a t . 
N e m i s e m l í t v e a s e g é d i g é k a l k o t á s á t , a l e g f o n t o s a b b v á l t o -
z á s a szenvedő alak eltűnése, m e l y a z u j n y e l v b e n ö s s z e t é t e l , 
k ö r ü l í r á s á l t a l f e j e z t e t i k k i . A supinum é s gerundium e l t ű n i k , 
d e e g y u j m ó d a conditionnel l é p f e l . A múlt idők e g y r é s z e 
n e m r a g o k , h a n e m a z a v o i r s e g é d i g e é s a p a r t i c i p p a s s é ö s z -
s z e t é t e l e á l t a l f e j e z t e t i k k i , p é l d á u l : j ' a i a i m é . 
A j ö v ő r a g j a i a z avoir-ból k é p e z t e t t e k . T . i . a f r a n c z i a 
j ö v ő n e m a m e g f e l e l ő l a t i n f u t u r u m b ó l e r e d , h a n e m a z a i , 
a s , a s t b . r a g o k n a k a z i n í i n i t i f h e z v a l ó r a g a s z t á s a á l t a l . M á r 
C i c e r ó n á l t a l á l n i e í f é l e k i f e j e z é s e k e t : h a b e o e t i a m d i c e r e , 
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h a b e o a d t e s c r i b e r e ; — e z a l a k m i n d i n k á b b h a s z n á l a t b a 
j ö t t é s e l n y o m t a u t ó b b a r é g i f u t u r u m o t . A V I . s z á z a d ó t a 
a s z a b á l y o s a m a b o , v e n i e t h e l y e t t a m a r e h a b e o , , v e n i r e h a b é t 
h a s z n á l t a t i k A r o m á n n y e l v e k é s k ö z t ü k a f r a n c i a a z u j 
a m a r e h a b e o - f é l e a l a k o t f o g a d t á k e l , é s m i n t h o g y habeo, h a -
b e s , h a b e t - b ő l ai, as, a, — l e t t a f u t u r u m a i m e r - a i , a i m e r - a u -
a i m e r - t f á l t a l f e j e z t e t e t t k i . 
A I l l - i k r é s z a s z ó k é p z é s t a n á v a l f o g l a l k o z i k s z i n t é n 
i g e n t a n u l s á g o s m ó d o n , h a b á r n e m k i m e r i t ő e n . 
V a l a m i v e l r é s z l e t e s e b b e n s z ó l t a m B r a c h e t m u n k á j á r ó l , 
h o g y k i e m e l h e s s e m a z o n f ő p o n t o k a t , m e l y e k n e k t a n u l m á n y o -
z á s á r a a j e l ö l t e k n e k k ü l ö n ö s g o n d o t k e l l f o r d í t a n i o k . F ő k é -
p e n p e d i g n e m u l a s z s z á k e l m e g i s m e r k e d n i a h i s t ó r i a i é s 
ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r r e l , m e l y e g y e d ü l k é p e s a n y e l v é s z e t -
b e n t u d o m á n y o s a n b e b i z o n y í t o t t , e l f o g a d h a t ó e r e d m é n y e k r e 
v e z e t n i . 
A n y e l v t a n i o k t a t á s s a l k a r ö l t v e j á r a Synonymák é s 
Gallicismusok t a n a . M i n t h o g y i g e n h é z a g o s m i n d a z , m i t e 
r é s z b e n n y e l v t a n o k é s s z ó t á r a k b ó l l e h e t m e r í t e n i , l e g c z é l -
s z e r ü b b h a m i n d j á r t v a l a m e l y r e n d s z e r e s m u n k á h o z f o l y a m o -
d u n k . — M e l l e s l e g e m i i t v é n m e g , h o g y a m o d e r n Synonymá-
kat t u l a j d o n k é p a f r a n c z i á k a l a p í t o t t á k m e g ( Vaugelas a X V I I . 
é s Girard a X V I I I s z á z a d b a n ) m i n d e n e k e l ő t t a z o n k ö n y v e t 
h o z o m s z ó b a , m e l y e t Guizot a h i r e s á l l a m f é r f i ú m é g i f j ú k o -
r á b a n á l l í t o t t ö s s z e e l ő d j e i n e k d o l g o z a t a i b ó l e c z i m a l a t t : 
„Dictionnaire des Synonymes de la langue f r a n g a i s e A f ő -
m u n k a a z o n b a n Lafaye S. i ? . - n e k a f r a n c z i a a k a d é m i a á l t a l 
k o s z o r ú z o t t : „ D i c t i o n n a i r e des Synony mes, de la langues fran-
gaise; avec une Introduction sur la théorie des Synonymes" é s a 
h o z z á t a r t o z ó Supplément. E t y m o l o g i a i f e j t e g e t é s e i t a m a i 
n y e l v é s z e t n e m f o g j a u g y a n m i n d h e l y e s e l n i , d e m i n t h o g y 
e n a g y m u n k a k i t e r j e s z k e d i k a s z ó k , s z ó a l a k o k , m o n d a t a l a -
k o k é s s z ó l á s m ó d o k s y n o n y m i k á j á r a a l e g a j á n l a t o s a b b n a k 
t a r t o m a z t . K i k r ö v i d e b b , d e s z i n t é n i g e n t a n u l s á g o s k ö n y v e t 
ó h a j t a n a k , a z o k n a k Schmitz B. „Franzó'sische Synonymik^ c z í m ü 
m u n k á j á t a j á n l h a t o m . 
A Gallicismusok t a n u l m á n y o z á s á n á l b ő s é g e s f o r r á s u l 
s z o l g á l h a t n a k a z o n p h r a s e o l o g i a i g y a k o r l a t o k , m e l y e k e t a 
Grammaire Natio?iale a n y e l v t a n e g y e s c z i k k e i n é l f ö l h o z . 
Philologiai Közlöny. 4 
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M i n t k ü l ö n a g a l l i c i s m u s o k i s m e r t e t é s é r e i r t k ö n y v : J . 
Grüner „Dictionnaire de la causerie fran<;aiseu c z í m ü m u n k á j a 
é r d e m e l figyelmet, m e l y 2 0 0 0 0 - n é l t ö b b p é l d á b a n , v a g y k ö z -
m o n d á s b a n t ü n t e t i f ö l a f r a n c z i a n y e l v s a j á t s á g o s k i f e j e z é s e i t 
é s finomságait, é s a f r a n c z i a m e l l é h e l y e z v é n m i n d i g a m o n -
d a t n a k , s z o l á s n a k n é m e t r e v a l ó f o r d i t á s á t , v a l ó b a n o l y k ö n y v , 
m e l y e t m é g a j á r t a s a b b t a n á r i s h a s z o n n a l é s s o k s z o r é l v e -
z e t t e l f o g f o r g a t n i . 
A franczia müpróza és költészet f ő k é p v i s e l ő i t a m a g y a r 
n y e l v i o k t a t á s e l m é l e t i r é s z é r e v a l ó t e k i n t e t t e l i s m e r t e t j ü k 
u g y a n m e g a z i s k o l á b a n , — n é z e t e m s z e r i n t a z o n b a n — m é g i s 
c z é l s z e r ü l é s z e n m é g v a l a m e l y ú t b a i g a z i t ó f r a n c z i a m ü v e t i s 
t a n u l m á n y o z n i , m e r t i g y l e g r ö v i d e b b ú t o n l e h e t m e g i s m e r -
k e d n i a z o n n é z e t e k k e l , m e l y e k F r a n c z i a o r s z á g b a n u r a l k o d ó k 
v o l t a k é s a z o n p é l d á k k a l m e l y e k r e a f r a n c z i á k h i v a t k o z n a k , 
m i d ő n n é z e t e i k h e l y e s s é g é t i g a z o l n i a k a r j á k . A z o n m ü v e k 
k ö z ü l , m e l y e k e t e k i n t e t b e n k ü l ö n ö s e b b figyelmet é r d e m e l -
n e k : Pellissier A. „Principes de la Rhétorique f r a n -saise" c z i m ü 
m ü v é t k e l l k i e m e l n e m . E m ü e l e g á n s n y e l v e z e t b e n s z i g o r ú l o g i -
k á v a l t á r g y a l j a f ö l a d a t á t , p é l d á i n a g y g o n d d a l v a n n a k c l a s s i -
c u s o k b ó l k i s z e m e l v e é s a m ű h ö z m é g e g y k ü l ö n példa- és 
föladvdnytdr i s v a l ó
 n Sujets et modcles de Composition fran-
gaiseu m e l y e t g y a k o r l a t o k r a i g e n i s a j á n l h a t o k . 
A franczia verstanok k ö z ü l Quicherat ,, Traite de versi-
f i cation francaisea é s Gravimont „Les vers fran>;ais et leur 
prosodie" t ű n n e k k i . Grammont m i n t u j a b b é s n e m k e v é s b é 
a l a p o s i r ó , n é m i e l ő n y n y e l l á t s z i k b i r n i . O i s — ú g y m i n t 
e l ő t t e Qiiicherat — a hangsiílyra é p i t i v e r s t a n á t , é s e z t t e r -
j e d e l m e s e n t á r g y a l j a , t e k i n t e t t e l m i n d a z o n v e r s f o r m á k r a , 
m e l y e k a f r a n c z i a i r o d a l o m k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k a i b a n a l k a l -
m a z á s t n y e r t e k . S z a b á l y a i t é r d e k e s h i s t ó r i a i k é p l e t e k k e l é s 
g o n d o s a n k i s z e m e l t p é l d á k k a l f ű s z e r e z i F i g y e l m e z t e t e m a z o n -
b a n a z o l v a s ó t , h o g y a z t , a m i t a z i r o d a l o m r é g i b b — X V I . 
s z á z a d e l ő t t i — k o r s z a k á r ó l m o n d , c s a k m e g e l ő z ő b i r á l a t 
u t á ^ i s z a b a d e l f o g a d n i . 
V é g ü l r ö v i d e n m é g m a g á n a k a z irodalomnak t a n u l m á -
n y o z á s á r ó l k e l l e g y p á r s z ó t s z ó l a n o m . A t a n á r v i z s g á l a t i s z a -
b á l y z a t h a t á r o z o t t a n j e l ö l i k i a m ü v e k e t , m e l y e k b e n a j e l ö l -
t e k n e k o l v a s o t t s á g o t k e l l t a n u s i t a n i o k N e g o n d o l j a s e n k i , 
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h o g y e m ü v e k c s a k ú g y g o n d o l o m r a í r a t t a k ö s s z e . E m ü v e k 
F r a n c z i a o r s z á g b a n k i t ű n ő s z a k e m b e r e k á l t a l s z e m e i t e t t e k k i 
a z o k s z á m á r a , k i k a f r a n c z i a n y e l v é s i r o d a l o m t a n u l m á n y o -
z á s á v a l f o g l a l k o z n a k . A k i a d á s o k n a g y o b b á r a H a c h e t t e n é l 
j e l e n t e k m e g é s v a l ó b a n o l c s ó á r o n s z e r e z h e t ő k m e g . M i n -
d e n m ü t á j é k o z t a t ó b e v e z e t é s s e l . h i s t ó r i a i é s i r o d a l m i j e g y -
z e t e k k e l v a n e l l á t v a , m i k n e k j e l ö l t j e i n k i g e n i s h a s z n á t f o g -
j á k v e n n i . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y a t a n á r e t a n u l m á n y o k a t 
k é s ő b b e n k i e g é s z i t e n i é s k i b ő v i t e n i o g j a . 
A z irodalomtörténet c s a k m i n t s z ü k s é g e s k i e g é s z i t ő t a r -
t o z i k e t a n u l m á n y o k k ö r é b e . A f r a n c z i á k i r o d a l m u k t ö r t é -
n e t é t n a g y e l ő s z e r e t e t t e l d o l g o z t á k f ö l , s o k s z o r i g e n s z e l l e m -
d ú s , t a n u l s á g o s m ó d o n . C z é l u n k r a e l é g s é g e s n e k l á t s z i k , h a 
Demogeot J . s z é p m ü v é r e u t a l o k : „ H i s t o i r e de la littérature 
fran^aise depuis ses origines jusqiía nos jours", m e l y b e n j e l ö l t -
j e i n k m e g t a l á l n a k m i n d e n h i s t ó r i a i f ö l v i l á g o s í t á s t , m i n d e n 
i r o d a l m i é s b i o g r a p h i a i ú t b a i g a z í t á s t , m e l y r e e g y e l ő r e s z ü k -
s é g ö k l e h e t . 
E z e k v o l n á n a k t e h á t a z o n m u n k á k , m e l y e k e t — k o m o l y 
m e g h á n y á s u t á n — e l s ő s o r b a n a j á n l h a t o k a z o k n a k , k i k a 
f r a n c z i a n y e l v é s i r o d a l o m b ó l k é p e s í t é s i v i z s g á l a t r a k é s z ü l -
n e k é s a f r a n c z i a p h i l o l o g i á v a l t ü z e t e s e b b e n s z á n d é k o z n a k 
f o g l a l k o z n i . E l s ő p i l l a n t á s r a s o k n a k l á t s z h a t i k a m i t a j á n l ó t 
t a m , á m d e k ö z e l e b b r ő l v i z s g á l v a é s t e k i n t e t t e l a z e l é r e n d ő 
c z é l r a , n e m f o g a z s o k n a k b i z o n y u l n i . O l y j e l ö l t e k l e b e g t e k 
s z e m e i m e l ő t t , k i k s z í v v e l , l é l e k k e l s z e r e t n e k d o l g o z n i , k i k 
f ö l a d á s u k a t t e l j e s e n a k a r j á k m e g o l d a n i s e t a n u l m á n y o k r a 
l e g a l á b b i s k é t e s z t e n d ő t s z e n t e l n i . — A z t m o n d o m - e , h o g y 
e k é t s é g t e l e n ü l n a g y m u n k á t k ö n n y e n l e h e t é s r ö v i d i d ő 
a l a t t v é g e z n i ? v a l ó b a n n e m . T e s s é k a n a g y t u d ó s o k é l e t é t 
t a n u l m á n y o z n i , o t t l á t n i f o g j á k , h o g y a s i k e r n e k á r a n e m 
m á s , m i n t m u n k a é s f o l y t o n o s g y a k o r l á s . I g e n h e l y e s e n 
m o n d j a F . d e M a i s t r e : „ O n a v o u l u i n v e n t e r d e s m é t h o d e s 
f a c i l é s , m a i s c e s o n t d e p u r e s i l l u s i o n s ; i l n ' y a p o i n t d e 
m é t h o d e f a c i l e p o u r a p p r e n d r e l e s c h o s e s d i f f i c i l l e s ; Vuniqne 
méthode est de fermer sa porté, de fairé dire qiéon ríy est pas 
et de travailler. Hofer Károly. 
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P H I D I A S M Ű H E L Y E . 
(Fölolvastatot t a philologiai társaság m. évi november 8-án tartott ülésében.) 
S o k a n é s s o k f é l e s z e m p o n t b ó l i r t a k m á r a z ó - k o r i g ö r ö g 
m ű v é s z e t r ő l . A n é z e t e k e g y m á s t ó l n a g y o n e l t é r n e k , d e a b b a n 
m i n d n y á j a n m e g e g y e z n e k , h o g y a g ö r ö g ö k r a j z o l ó - m ű v é s z e -
t é r e v o n a t k o z ó a d a t o k i g e n g y é r e k , h i á n y o s a k , m e g b i z h a t l a -
n o k , h o g y a g ö r ö g n a g y m e s t e r e k é l e t r a j z a t e l j e s e n h i á n y z i k , 
v é g r e h o g y i g e n k e v é s m ű e m l é k m a r a d t r á n k . 
A m i l y e n n a g y a n é z e t e g y s é g e p a n a s z o k b a n a h i á n y 
f ö l ö t t , o l y n a g y a z e l t é r é s a m ű v é s z e t - t ö r t é n e t i f ö l f o g á s b a n . 
„ N é m e l y e k l e g a l a p o s a b b n y e l v é s z e t i t u d o m á n y u k a t a r r a f o r -
d i t o t t á k , h o g y P l i n i u s e g y f é l f e j e z e t é b ő l , P a u s a n i a s e g y 
t ö r e d é k e s l e í r á s á b ó l , v a g y C i c e r o , Q u i n t i l i a n u s , L u c i a n u s , 
D i o d o r u s e l s z i g e t e l t h e l y e i b ő l ö s s z e á l l í t s á k a g ö r ö g m ű v é s z e t 
i d ő r e n d j é t , a m ű v é s z e k k o r á t , a z i s k o l á k e g y m á s u t á n j á t , a 
m ű v é s z e t f o k o z a t o s f e j l ő d é s é t é s v á l t o z á s a i t . " M á s o k i s m é t 
e l é g s é g e s a d a t o k h i á n y á n a m ű v é s z e t á l t a l á n o s t ö r t é n e t é b e n 
t e t t e k k í s é r l e t e t . Ö s s z e f o g l a l t á k a z e g é s z n é p e t , a n n a k v a l -
l á s á t , p o l g á r i é s á l l a m i i n t é z m é n y e i t , s z o k á s a i t , a k ö z n e v e -
l é s t , s ő t a k ö r n y e z ő k ü l t e r m é s z e t i v i s z o n y o k a t i s . M á s o k a t 
i s m é t a g ö r ö g m ű v é s z e t e r e d e t i s é g é n e k s z e m p o n t j a i r á n y z o t t , 
r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó m i n d e n m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s e g é d e s z k ö z t 
a r r a h a s z n á l t a k f ö l , h o g y e z t b e b i z o n y í t s á k . E z e k e l l e n i s m é t 
m á s o k a z t a k a r t á k b e b i z o n y í t a n i , h o g y a g ö r ö g m ű v é s z e t 
n e m a u t o c h t h o n , h a n e m e g y i p t o m i é s á z s i a i h a g y o m á n y o k o n 
é s t a n u l m á n y o k o n n ö v e k e d e t t n a g y g y á . T a l á l k o z t a k o l y a n o k 
i s , k i k a g ö r ö g m ű v é s z e t s e g í t s é g é v e l s z é p é s z e t i e l m é l e t e k e t 
é p í t e t t e k , a g ö r ö g m ű v é s z e t b e n m e g t a l á l t á k a s a j á t k é p z e l -
n i ü k s z e r i n t v a l ó e s z m é n y i s z é p e t , a z a z a g ö r ö g m ű v é s z e t e t 
e g y k é t e z e r é v v e l k é s ő b b i é s z j á r á s b i z o n y í t é k á u l h a s z n á l t á k 
f e l . E z e k u t á n , h o g y a g ö r ö g m ű v é s z e t i i r o d a l o m k ö n y v é s z e -
t é n e k t e l j e s o s z t á l y z a t á t a d j u k , m é g a n a g y s z á m ú m o n o g r a -
p h i á k a t é s a z u j a b b l e l e t e k r ő l h o z o t t j e l e n t é s e k e t k e l l f e l -
e m l í t e n ü n k . 
T e h á t m i n d e n t e l k ö v e t e t t a m ü t ö r t é n e t i t u d o m á n y , h o g y 
m e g t a n u l j u k b á m u l n i n e m a n n y i r a a g ö r ö g m ű v é s z e t r e m e -
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k e i t , m i n t i n k á b b a m ű v é s z e t b e n l a p p a n g ó r e j t é l y e k e t é s 
e g y m á s t l e d ö n t ő e l l e n m o n d á s o k a t . E z e n r o p p a n t k i t e r j e d é s ű 
i r o d a l o m e g y e g é s z e n s a j á t s z e r ű g o n d o l k o z á s m ó d r a t a n í t o t t . 
E m e l l e t t a z o n b a n m e g f e l e d k e z e t t a r r ó l , h o g y m e g i s m e r t e s s e 
a z t , v á l j o n a görög k ö z ö n s é g é s a g ö r ö g m ű v é s z e k m a g u k 
m i k é p e n g o n d o l k o z t a k s a j á t m ű v é s z e t ü k r ő l ? T é n y l e g e z a 
k é r d é s b i r f o n t o s s á g g a l é s n e m a z , hogy mit gondolunk és 
miképen gondolkozunk mi? 
M i u t á n p e d i g a k e l l ő m ű e m l é k e k é s k i m e r i t ő a d a t o k 
h i j á n a m a k é r d é s r e a z e d d i g k ö v e t e t t m ó d s z e r e k v á l a s z t 
a d n i k é p e s e k n e m v o l t a k , e b b ő l o k s z e r ű e n a z k ö v e t k e z i k , 
h o g ' y m á s u t a t k e l l k ö v e t n ü n k , a m e l y e n t a l á n m e g t a l á l j u k 
a z e d d i g s i k e r t e l e n ü l k e r e s e t t v á l a s z t . 
A m ü t ö r t é n é s z e t i m ó d s z e r e k e g y i k g y ö k e r e s h i b á j a a z , 
h o g y i g e n k e v é s f i g y e l m e t f o r d i t a n a k a r r a — é s e z t i s c s a k 
n é h á n y a n a m ü t ö r t é n e t i c h r o n o l o g u s o k k ö z ü l — v á l j o n a 
g ö r ö g m ű v é s z k i é s m i v o l t a c s a l á d b a n ? M i l y e n á l l á s t f o g -
l a l t e l a t á r s a d a l o m b a n ? M i l y e n a n y a g i , s z e l l e m i é s e r k ö l c s i 
v i s z o n y o k k ö z ö t t é l t ? — A p h i l o l o g i a i t á r s a s á g f . é v m á j u s 
2 0 . t . ü l é s é n „ E g y s z o b r á s z m ű h e l y e a r é g i A t h é n b e n " c z i m ü 
é r t e k e z é s t v o l t s z e r e n c s é m f ö l o l v a s n i . E z e n é r t e k e z é s s z i n h e -
l y e ü l a C i m o n k o r a b e l i A t h é n b e n M i c o n m ű h e l y é t v á l a s z t v a 
i p a r k o d t a m k i m u t a t n i , h o g y m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l 
m e n n y i r e f o n t o s a k a m a f ö l v e t e t t k é r d é s e k . — L á t t u k , h o g y 
a r é g i G ö r ö g o r s z á g b a n n e m i s m e r t é k a n y i l v á n o s é s d i j m e n -
t e s r a j z i s k o l á k a t é s m é g k e v é s b b é a m i á l l a m i m ű v é s z e t i 
a k a d é m i á i n k a t , d a c z á r a a n n a k , h o g y o t t a r a j z o l ó m ü v é s z e t 
k i v á l t m é g e z i d ő b e n k i z á r ó l a g a z á l l a m , a n y i l v á n o s é l e t 
s z o l g á l a t á b a n á l l o t t . S z i g o r ú t ö r v é n y e k t i l t o t t á k k i a m ű v é -
s z e t e t a m a g á n é l e t b ő l . G ö r ö g o r s z á g b a n a r a j z t a n i t á s ü g y e 
t i s z t á n m a g á n ü g y v o l t . E l e i n t e a c s a l á d e g y s z e r s m i n d m ű v é -
s z e t i i s k o l a . A c s a l á d f ő a m e s t e r . A c s a l á d t a g j a i a t a n í t v á -
n y o k . L á t t u k , h o g y a g ö r ö g m ű v é s z i k ö z v é l e m é n y k ü l ö n ö s 
é r t é k e t t u l a j d o n í t o t t a m ü v é s z - c s a l á d o k é s i s k o l á k l e s z á r m a -
z á s á n a k . O l y k ö r ü l m é n y , m e l y ö s s z h a n g b a n á l l a m ű v é s z e t 
c o n s e r v a t i v t e r m é s z e t é v e l é s e g y m a g a k é p e s m e g m a g y a r á z n i 
a z t , h o g y a g ö r ö g m ű v é s z e t k ö z e l h á r o m s z á z a d o n á t c s a k -
n e m s t a t i o n á r e m a r a d t é s a z u t á n e g y s z e r r e P h i d i a s m ű v é s z e -
t é n e k t ö k é l e t e s s é g é b e n á l l o t t e l ő . C s a k k é s ő b b k e z d i k a z e g y e s 
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m e s t e r e k m ű h e l y e i t i d e g e n é s fizető t a n i t v á n y o k l á t o g a t n i . 
M i d ő n A t h é n b e n a M i c o n m ű h e l y e v o l t l e g h i r n e v e s e b b , a z o n 
i d ő b e n k e z d e t t e k a g ö r ö g m ű v é s z e t i i s k o l á k a l a k u l n i . M i d ő n 
A t h é n k e z d t e m a g á b a k ö z p o n t o s í t a n i ; n e m c s a k a p o l i t i k a i 
h a t a l m a t , h a n e m a m ű v é s z e t e t i s , a k k o r s z ű n t e k m e g l a s s a n -
k i n t a m ű v é s z e t b e n a c s a l á d i v i s z o n y k ö t e l é k e i , m e g s z ű n t e k 
a c s a l á d o k e g y s z e r s m i n d m ű v é s z e t i i s k o l á k l e n n i . M i c o n m ű -
h e l y é b e n m e g i s m e r k e d t ü n k a r a j z o l ó - m ű v é s z e k t á r s a d a l m i 
h e l y z e t é v e l . L á t t u k , h o g y a g ö r ö g m ű v é s z a t á r s a d a l o m b a n 
i g e n a l á r e n d e l t h e l y e t f o g l a l t e l . n o h a m ü v e i t b á m u l t á k , k e -
v é s t i s z t e l e t b e n r é s z e s ü l t , h a p e d i g a m ű v é s z m u n k a d i j a t f o -
g a d o t t e l . a m i r e n d e s e n t ö r t é n t , a k k o r n e m t e k i n t e t t é k t ö b b -
n e k , m i n t a k ö z ö n s é g e s m u n k á s n a k .
 ri3ái>ccvooqu-mik. 
A f ö n t j e l z e t t c o n t r o v e r s i á k e g y o l d a l ú s á g á b ó l s z á r m a z ó 
m á s i k h i b á j a e m ó d s z e r e k n e k a z , h o g y m i n d i g c s a k a k é s z 
m ű v é s z e k e t é s a k é s z m ü d a r a b o k a t t a r t j á k s z e m ü k e l ő t t . .V 
b e f e j e z e t t m ű v é s z e k e t é s b e f e j e z e t t m ü v e k e t e l v o n t a n v e s z i k 
k i i n d u l á s i p o n t u l . H o g y m i k é p e n k é s z ü l t e k a m ű v é s z e k é s 
m ű r e m e k e k ? M i k é p e n t a n u l t á k a z i f j a k a m ű v é s z e t e t ? P é l d . 
a z a s z o b r á s z - n ö v e n d é k , a k i P o l y c l e t u s v a g y P h i d i a s m ű h e -
l y é n e k fizető t a n í t v á n y a v o l t . m i t t a n u l t o t t a m ű h e l y b e n ? 
M i v o l t a m ű v é s z e t i o k t a t á s n a k t á r g y a ? M i c s o d a s e g é d e s z -
k ö z ö k e t h a s z n á l t a k ? M i l y e n e l j á r á s t k ö v e t t e k ? S z ó v a l m i 
v o l t a g ö r ö g m ű v é s z e t i d i d a k t i k a ? E z e n f o n t o s k é r d é s e k e t 
c s a k n e m t e l j e s e n figyelmen k i v ü l h a g y j á k , n o h a a r á j u k 
a d a n d ó v á l a s z a g ö r ö g m ű v é s z e t i t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k n e m 
e g y h o m á l y o s p o n t j á t v i l á g o s i t h a t j a m e g . M i u t á n p e d i g a 
t ö b b i m ű v é s z e t - t ö r t é n e t i m ó d s z e r e k n e m v e z e t t e k e r e d m é n y r e , 
ú g y k é t s é g b e v o n h a t l a n . h o g y m é g c s a k e g y e d ü l a t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s i s m e r e t é n a l a p u l ó m ó d s z e r n y ú j t h a t k i l á t á s t a r r a , 
h o g y e l j u t u n k a g ö r ö g s z o b r á s z a t i s t y l e k t á r g y i l a g o s m e g é r -
t é s é h e z , h o g y b e h a t o l h a t u n k a g ö r ö g ö k m ű v é s z e t i f e l f o g á -
s á b a . H a t u d j u k , h o g y a g ö r ö g ö k m i k é p e n t a n í t o t t á k , m i k é -
p e n t a n u l t á k a s z o b r á s z a t o t é s m i k é p e n k é s z í t e t t é k s z o b r a i -
k a t , c s a k a k k o r t u d j u k m e g , h o g y ő k m a g u k m i k é p e n g o n -
d o l k o z t a k a s z o b r á s z a t r ó l á l t a l á n o s s á g b a n , a r é s z l e t e k b e n , 
a f ö l f o g á s b a n é s k i v i t e l b e n . M a g a W i n c k e l m a n n i s m e g v o l t 
g y ő z ő d v e e z e n i g a z s á g r ó l é s n a g y r é s z l e t e s s é g g e l f o g o t t h o z z á 
m u n k á j á n a k e l s ő f e j e z e t e i b e n a t e c h n i k a i k é r d é s e k t á r g y a l á -
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s á h o z . •) T e r v e k e r e s z t ü l v i t e l é b e n a z o n b a n l e k ü z d h e t l e n a k a -
d á l y o k g á t o l t á k . E l ő s z ö r i d e a l i s t i k u s e l ő i t é l e t e i , m á s o d s z o r a z , 
h o g y a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó a n y a g o t s e m i s m e r t e m é g e l é g g é , 
a z é r t n e m i s b i r t a j ó l f e l h a s z n á l n i . A k é s ő b b i e k k ö z ü l , k i k e 
k é r d é s e k e t e l é g g é f o n t o s o k n a k t a l á l t á k , h o g y v e l ü k f o g l a l -
k o z z a n a k , s z i n t é n n e m a d n a k k i e l é g i t ő m e g o l d á s t . A z e g y i k 
m i n d j á r t a k e z d e t b e n s z e m e l ő l t é v e s z t i c z é l j á t , a m e n n y i b e n 
a k é r d é s e k t á r g y a l á s á n á l h i b á s k i i n d u l á s i p o n t u l a z e s z m é t , 
a k ö l t é s z e t e t v á l a s z t j a . 2 ) M á s o k i s m é t , h a h e l y e s s z e m p o n t -
b ó l t á r g y a l j á k i s , d e n e m m e r i t i k k i t e l j e s e n a t á r g y a t , figyel-
m e n k i v ü l h a g y n a k s o k f o n t o s r é s z l e t e t , m á s t é n y e k n e k i s m é t 
n e m t u l a j d o n í t j á k a z t a f o n t o s s á g o t , m e l y l y e l t é n y l e g b i r n a k . 
S z ó v a l m e g l á t s z i k m ű v ö k ö n , h o g y r á j u k a z a d o m á k j á t é k a 
n a g y o b b v o n z e r ő t g y a k o r o l t , m i n t a d o l o g i t é n y e k . 3 ) A k i 
p e d i g i p a r k o d i k t á r g y i l a g o s l e n n i , a z m i n d e n ü t t m a g u k r a 
h a g y j a a z a d a t o k a t , e l m u l a s z t j a a z o k a t s z e r v e s ö s s z e f ü g g é s b e 
h o z n i m a g á v a l a m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g e g é s z é v e l . 4 ) 
F o n t o s o k a i n k v a n n a k , h o g y e z e n e d d i g h i á n y o s a n i s -
m e r t t á r g y m e g v i z s g á l á s á h o z m é r t v á l a s z t o t t u k P h i d i a s m ű -
h e l y é t é s m é r t i p a r k o d i k k é p z e l e t ü n k P h i d i a s m ű h e l y é b e 
ö s s z p o n t o s i t a n i m i n d a z t , m i t a g ö r ö g ö k s z o b r á s z a t i o k t a t á s á r ó l 
m e g t u d h a t u n k . 
P h i d i a s m ű k ö d é s é t A t h é n é s O l y m p i a j e l z i . E z u t ó b b i 
h e l y e n P a u s a n i a s m é g l á t t a a z ő m ű h e l y é t „I'OTI dé oixtjfta 
txrög TI]Q ''Akretúg, xakelrai <)£ toyaöTt'iQiov @eidíov, xcd 6 
(PeiSíctg xctif' exaorov TOV áyuLuctToq tvravd'a eigyá^ero. I'OTLV 
ovv fiiopög tv RQJ oly.tjf.iaTt freolg IÜGÍV tv %oiva>." 5) P h i d i a s O l y m -
Geschichte der bi ldenden Kuns t . VI . §. 
-) Dr . Ludwig Schorn, Ueber die Studien der griechischen Künst ler . 
Heidelberg. 1818. 
' ) Otfried Müller, H a n d b u c h der Archaeologie és Dr. K . F r . Hermann, 
Ueber die Studien der griechischen Küns t le r . Göttingen. 1847. Egyes adatok : 
George Perrot , Mémoire d 'Archaeologie . De l 'étude et de l 'usage du raodéle vivant. 
5- 1- — Beulé, Études. L 'Acha ie , Sicyone et ses écoles de peintre et de sculp-
ture. — Ch. Lévéque. Les destinées de la sculpture et la critique moderne. 
R e v u e des Deux-Mondes du 15. januier. 1864. 
4) Emérice Dávid, Recherches sur l 'art statuaire. 
5) Paus. V. 15. 1. 
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p i á b a t ö b b t a n i t v á n y a k í s é r e t é b e n jött . ') A t a n í t v á n y o k 
m ü v e i n e m k e v é s b b é v o l t a k k e r e s e t t e k , mint a m e s t e r é i . K é t -
s é g e t n e m s z e n v e d , h o g y P h i d i a s a thén i m ű h e l y e m é g na-
g y o b b h irü v o l t . h o g y m é g t ö b b é s m é g k e r e s e t t e b b tanít-
v á n y o k á l l o t t a k v e z e t é s e a latt , t e h á t k é t s é g t e l e n az is. h o g y 
P h i d i a s m ű h e l y é b e n a m ű v é s z e t i o k t a t á s a m e s t e r é s az ak-
k o r i m ű v é s z e t m a g a s l a t á n á l lot t . P h i d i a s m ű h e l y é b e n n e m 
c s a k a m ű v é s z e t , h a n e m v e l e a m ű v é s z e t i o k t a t á s is e l é r t e 
a t ö k é l y t e t ő p o n t j á t . P h i d i a s e lő t t i időt azér t n e m vá lasz t -
h a t t u n k . m e r t a k k o r a m ű v é s z e t e g y r é s z t m é g n a g y o n csa lád i , 
m á s r é s z t p e d i g n a g y o n v a l l á s o s j e l l e g ű vol t . E k é t k ö r ü l m é n y -
n é l f o g v a a m ű v é s z e t i o k t a t á s is n a g y o n k o r l á t o z o t t vo l t , 
i n k á b b a p u s z t a m e s t e r s é g r e s z o r í t k o z o t t . A z o k t a t á s e s z k ö z e i 
g y a r l ó k v o l t a k é s czé l já t b i z o n y o s kéz i ü g y e s s é g é s a kiv i -
t e l b e l i j á r t a s s á g k é p e z t e . T o v á b b á a m ű v é s z e t n e m fej-
l ő d ö t t a n n y i r a , a t e r m é s z e t e t k o r l á t o z o t t s z e m e k k e l nézte , sok-
k a l k e z d e t l e g e s e b b e n u tánozta , s e m h o g y m a g a s a b b m ű v é -
sze t i o k t a t á s t a d h a t o t t é s i g é n y e l h e t e t t v o l n a . A mi p e d i g 
m a g á t a m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g e t i l leti , az n a g y o b b vá l la la -
t o k hiján m é g s z ű k k ö r b e n m o z g o t t é s k i v á l t a s o k s z e r ü s é -
g e t n é l k ü l ö z t e . — P h i d i a s n á l k é s ő b b i időt p e d i g azért n e m 
v á l a s z t u n k , m e r t ő á l ta la a s z o b r á s z a t o l y f e j l e t t s é g r e jutott , 
h o g y a k é s ő b b i e k n e m g y a r a p i t h a t t á k s e m m i n e v e z e t e s s e l 
m a g á t a m ű v é s z i o k t a t á s t s e m . K é s ő b b i időre e s ő n e t a l á n i 
a d a t o k a t P h i d i a s m ű h e l y é b e n is f e l h a s z n á l h a t u n k N e m k ü l ö n -
b e n e z e n k é s ő b b i idők s e m m u t a t n a k f e l o l y n a g y s z e r ű vál-
l a l a t o k a t , n e m f e j t e n e k ki o l y s o k s z e r ü . o l y v á l t o z a t o s mű-
v é s z i t e v é k e n y s é g e t , é s n e m is a l k o t n a k o l y n é p e s i s k o l á t 
mint P h i d i a s k o r a é s m ű h e l y e . E m ű h e l y b e n t a l á l k o z u n k a 
s z o b o r k é s z i t é s m i n d e n m ó d j á v a l : a s z o b o r a l a k i t ó — ^laorc/.i] 
— s z o b o r f a r a g ó yXvxTL/.>) é s s z o b o r ö n t ő ávdoiuvToxoita. m ű v é -
s z e t e k k e l , e m ű h e l y m e g ő r z é a r é g i s z o b r á s z a t h a g y o m á n y a i t 
ső t m ű v é s z e t i v i s s z a h a t á s t idéz e lő , m i d ő n a c h r y s e l e p h a n t i n 
s z o b r á s z a t h o z é s t o r e u t i k á h o z n y ú l v i ssza , a z o k a t újra d i v a t b a 
' ) P a n a e n u s „ Ö V V e Q y o k á i o J : " , azaz munkatárs volt, a ki Phidiassal 
együtt aláirta a szerződést, (Strabo. V I I Í . p. 354.) C o l o t e s , Pheidae discipulus 
et in faciendo Jove Olympio adiutor. (^Plin. 35. 54.) B r u n n , Geschichte der 
griecli. Künst ler . I. köt. 166. 1. 
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h o z z a , s ő t a l e g m a g a s a b b m ű v é s z e t i é r v é n y r e e m e l i . U g y a n 
i t t m e g t a l á l j u k a z ö n á l l ó s z o b r á s z a t é l e t n a g y s á g ú é s c o l o s s á -
l i s m ü v e i m e l l e t t a t e m p l o m - é p ü l e t d i s z i t é s é n e k s z o l g á l ó s z o b -
r á s z a t o t . E z a z a h e l y , a h o l v á l a s z t k a p h a t u n k a z o n k é r d é -
s ü n k r e . h o g y G ö r ö g o r s z á g b a n m i k é p e n k é s z ü l t e k a n ö v e n -
d é k e k a m ű v é s z i p á l y á r a , m i b e n á l l o t t a m ű v é s z i d i d a k t i k a ? 
H a k é p z e l e t ü n k b e n P h i d i a s m ű h e l y é b e l é p ü n k , e l s ő 
k é r d é s a z , h o g y P h i d i a s m i k é p e n l e t t i l y h i r e s m ü v é s z s z é ? 
E k é r d é s s e l t á r g y u n k r a t é r v e f ö l k e r e s s ü k o t t e g y e n k i n t a 
g ö r ö g m ű v é s z e t i o k t a t á s e l e m e i t . M i n d e n e k e l ő t t a z o k a t , m e -
l y e k a l e g f o n t o s a b b a k , m e l y e k a l a p j á t k é p e z t é k a t a n r e n d -
s z e r n e k . 
A k ü l s ő f o r m á k h e l y e s é s z r e v e v é s e u t á n . a p h y s i k a , 
m a t h e m a t i k a é s a n a t ó m i a a h á r o m t é n y e z ő , m e l y e t e g y j ó 
s z o b o r f ö l t é t e l é n e k k e l l t e k i n t e n ü n k . E z e k a s z o b r á s z a t t u d o -
m á n y o s e s z k ö z e i . A z a n a t ó m i a f ö l t é t e l e z i a z e m b e r i t e s t p o n t o s 
u t á n z á s á t , a p h y s i k a m e g t a n i t a s t a t i k á r a , a m a t h e m a t i k a p e -
d i g a z e m b e r i t e s t t a g j a i n a k k ö l c s ö n ö s a r á n y a i t m é r i m e g é s 
s z á m o k b a n f e j e z i k i . t o v á b b á a t á v l a t h a t á s á n a k s z a b á l y a i t 
a d j a . E h á r o m e x a c t t u d o m á n y n a k k e l l e t t a m ű v é s z e t i o k t a -
t á s a l a p j á t k é p e z n i . A s p e c u l a t i v g ö r ö g , a k i g o n d o l k o z i k , 
h o g y g o n d o l k o d j é k , t e h á t a k i n é l a g o n d o l k o d á s ö n c z é l , a k i 
a g y a k o r l a t n a k a z e l m é l e t é t s z ü n t e l e n , n y u g t a l a n u l k e r e s i , a 
k i i p a r k o d i k — m i n t P l a t ó „ T h e a e t e t u s u - b a n — a f o r m á k a t 
a s z á m o k h o z m i n é l k ö z e l e b b h o z n i é s a k i e z e n s z e l l e m i s a -
j á t s á g a i n á l f o g v a m e g t e r e m t i a t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s t é s 
m e g v e t i a l a p j á t m a g á n a k a t u d o m á n y n a k , — a z s e m m i 
e s e t r e s e m m u l a s z t h a t t a e l , h o g y k i n e k u t a s s a t u d o m á n y o s 
t ö r v é n y e i t a z o n m ű v é s z e t n e k , m e l y s z é p é r z e t é h e z s z ó l t é s 
a n n y i s z o r b á m u l a t r a r a g a d t a . 
Á l t a l á b a n a r é g i g ö r ö g a z a b s t r a c t f e l é h a j l i k , s z e r e t 
e l v o n t a n g o n d o l k o z n i , s z e n v e d é l y l y e l k ö v e t i a z e s z m é k f o n a -
l á t , m e l y e g y i k e l m é l e t t ő l , a m á s i k h o z v e z e t i . E l m é l e t é n e k 
g y a k o r l a t i h a s z n o s s á g á t e l m u l a s z t j a k e r e s n i , s ő t k é s z a k í i r v a 
k e r ü l n i s z e r e t i , d e m á s r é s z t é p o l y m o h ó n k e r e s i a g y a k o r l a t , 
a v a l ó s á g e l m é l e t i t ö r v é n y e i t . P l a t ó n r o s z n é v e n v e s z i a s i -
c i l i a i m a t h e m a t i k u s o k t ó l , h o g y f ö l f e d e z é s e i k e t g é p e k s z e r -
k e s z t é s é r e h a s z n á l j á k , m e r t e z a g y a k o r l a t l e a l a c s o n y í t j a a 
t u d o m á n y t , m i g e l l e n b e n H e r o d o t u s ( I I . 2 9 . ) a N i l u s á r a d á s á -
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n a k o k á t k u t a t j a . A z e g y i p t o m i a k n e m t u d t a k e g y h y p o -
t h e s i s t s e m m o n d a n i , a g ö r ö g ö k m á r a d d i g h á r o m f é l e m a g y a -
r á z a t á t i s k é p z e l t é k e t ü n e m é n y n e k . H e r o d o t u s e z e k e t m e g v i -
t a t j a é s e g y n e g y e d i k e t a j á n l . ' ) A g ö r ö g s z e l l e m e z e n i r á n y a 
a z , m e l y g a z d a g m ű v é s z e t i i r o d a l m á t i s l é t r e h o z t a . I g a z , h o g y 
e m ü v e k b ő l c s a k a s z e r z ő k n e v e i t i s m e r j ü k , d e m a g u k e 
n e v e k a l e g v i l á g o s a b b b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t j á k . A m i n t H e -
r o d o t u s a N i l u s á r a d á s á n a k o k á t k e r e s t e , é p e n ú g y k e r e s t e a 
g ö r ö g , h a e g y t e m p l o m f ö l é p ü l t , a n n a k t u d o m á n y o s é s s z é -
p é s z e t i o k á t , t ö r v é n y e i t . I n n é t v a n , h o g y v a l a m e n n y i n e v e -
z e t e s e b b é p í t é s z e g y i r o t t m u n k á v a l k i s é r t e é p ü l e t é t . H e r a 
h i r e s e p h e s u s i t e m p l o m á t R h o e c u s k e z d e t t e m e g , f o l y t a t t a 
f i a T h e o d o r u s , a k i a z t a t a n á c s o t a d t a a z e p h e s u s i a k n a k , 
h o g y t e m p l o m u k a l a p j á t p o r r á t ö r t s z é n n e l b e á g y a l t t a l a j r a 
f e k t e s s é k . U g y a n ő e t e m p l o m r ó l e g y k ö n y v e t i r t , m e l y e t 
m é g V i t r u v i u s o l v a s o t t . C h e r s i p h r o n é s M e t a g e n e s f e j e z t é k b e 
e t e m p l o m o t é s V i t r u v i u s s z e r i n t ő k i s k ö n y v e t i r t a k r ó l a . 
T e o s é s M a g n e s i á b a n t e m p l o m o t é p í t e t t é s r ó l a k ö n y v e t i r t 
l l e r m o g e n e s , P r i e n é b e n P y t h i u s , A t h é n b e n I c t i n u s . E z e n m u n -
k á k n e m c s u p á n e g y á l t a l á n o s t e r v b ő l é s n é h á n y s z á m a d a t b ó l 
á l l o t t a k , m i n t n é m e l y e k e l h i t e t n i a k a r j á k , m e r t a k i e g y i l y 
n a g y s z e r ű t e r v e t k i t u d s z á m í t a n i a l e g a p r ó b b r é s z l e t e k i g , 
a k i s z á m o l a k ö r n y e z ő é p ü l e t e k k e l , s ő t f i g y e l e m m e l v a n a 
k ö r n y e z ő k ü l t e r m é s z e t r e i s , a z f ö l t e h e t ő l e g e l é g k é p e s s é g g e l 
i s b í r t a r r a , h o g y t e r j e d e l m e s e n i r j o n s a j á t é p í t m é n y é r ő l . 
N e m k ü l ö n b e n t o v á b b i s z i v e s m e g b í z á s o k r a i s figyelemmel 
k e l l e t t l e n n i e a z é p í t é s z n e k . 2 ) 
A z é p í t é s z e k e n k i v ü l e g y e g é s z s o r á t i s m e r j ü k a f e s -
t ő k n e k , a k i k m ű v é s z e t ü k r ő l i r t a k : P a m p h i l u s , E u p h r a n o r , a 
s y m m e t r i á r ó l é s s z í n e k r ő l , A p e l l e s M e l a n t h i u s , A s c l e p i o d o r u s , 
P h i l o , P r o t o g e n e s . A z é r c z ö n t ő k k ö z ü l : M e n a e c h m u s , X e n o -
c r a t e s , A n t i g o n u s . A s z o b r á s z o k k ö z ü l P a s i t e l e s é s s o k k a l 
e l ő t t e a l e g h í r e s e b b , P h i d i a s k o r t á r s a , P o l y c l e t u s , a k i e g y 
m i n t a - s z o b r o t k é s z í t e t t é s r ó l a e g y m u n k á t i r t , t e h á t a g y a -
k o r l a t o t t u d o m á n y o s m a g y a r á z a t t a l k ö v e t t e . P l i n i u s ( I I . N . 
3 4 , 5 5 . ) m o n d j a r ó l a „ s o l u s q u e h o m i n u m a r t e m i p s a m f e c i s s e 
' ) Taine, Phi losophie de l 'art en Gréce. 25—27. 1. 
-) Ju l . Braun, Geschiclite der Kuns t in ihrem Entwicklungsgang. 2. k. 151. 
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a r t i s o p e r e i u d i c a t u r " , a z a z a m ű v é s z e t t u d o m á n y o s e s z k ö -
z e i t f e l h a s z n á l t a a m ű v é s z e t b e n , d e b i z o n y á r a n e m e g y e d ü l , 
m e r t „ q u e m c a n o n a a r t i i i c e s v o c a n t l i n i a m e n t a a r t i s e x e o 
p e t e n t e s v e l u t i e l e g e q u a d a m , - ' t o v á b b á C i c e r o ( B r u t u s 8 6 , 
2 9 6 . ) „ s e d t a m e n n o n i s t o m o d o , u t P o l y c l e t i d o r y p h o r u m s i b i 
L y s i p p u s a i e b a t , s i c t u s u a s i o n e m l e g i s S e r v i l i a e t i b i m a g i -
s t r a m f u i s s e " H a p e d i g L y s i p p u s m e s t e r é n e k m o n d t a a s z o b -
r o t , u g y m e s t e r e v o l t a s z o b o r r ó l i r t t u d o m á n y o s k ö n y v i s , 
m e r t h o g y L y s i p p u s n e m v e t e t t e m e g a s z o b r á s z a t t u d o m á n y o s 
e s z k ö z e i t , a r r ó l t a n ú s k o d i k P l i n i u s . A f e l s o r o l t a k o n k i v ü l 
m e n n y i e n Í r h a t t a k m é g a m ű v é s z e t r ő l , a k i k n e k n e v ü k 
k ö n y v ü k k e l e g y ü t t v e s z e t t e l . H á n y m ű v é s z e t i i r ó f o r o g h a -
t o t t c s a k k ö z k é z e n R ó m á b a n , a k i k á l t a l á n o s a n i s m e r t t é t e t -
t é k a g ö r ö g m ű v é s z e t e t , a k i k b ő l m e r í t e t t e a d a t a i t P l i n i u s , 
P l i n i u s e l ő t t V a r r ó , V a r r ó e l ő t t C i c e r o . „ V o l u m i n a s c r i p s i t 
d e a r t e s u a k í á l l a n d ó k i f e j e z é s e P l i n i u s n a k í m e e g y g a z d a g 
m ű v é s z e t i i r o d a l o m á l l s z e m ü n k e l ő t t ! 
Dr. Pasteiner Gyula. 
(Vége a jövő számban.) 
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Arany János balladái. Fe j teget i Gregusa Ágost. Budapest , 1877. Franklin- társulat . 
K ö z é p 8-rét. X I V . és 205 1. ára 2 fr t . 
Arany János balladái. Magyarázza Greguas Ágost. (Első füzete a következő gyűj-
teménynek : Jeles ivók islrolai tára. A z orsz. középtanodai tanáregylet meg-
bízásából szerkeszti dr. Kármán Mór.) Budapest, 1877. Frankl in- társula t . 
8-r 88 1. Á r a 50 kr. 
U g y a n a z o n t á r g y , k é t f é l e f ö l d o l g o z á s b a n : e g y i k , a b ő -
v e b b , o l v a s m á n y ú l v a n s z á n v a a m ü v e i t k ö z ö n s é g s z á m á r a , 
i l l e t ő l e g t a n u l m á n y ú i a t a n á r n a k ; a m á s i k , k é z i k ö n y v a 
k ö z é p i s k o l a i n ö v e n d é k n e k . A m a b b a n a b a l l a d á k a e s t h e t i k a i 
m é l t a t á s a a c z é l , i t t l e g i n k á b b t á r g y b e l i m e g m a g y a r á z á s u k , 
d e s z i n t é n a v é g b ő l , h o g y a t a n u l ó t a m ü v e k s z é p s é g e i n e k 
f ö l i s m e r é s é r e e l ő k é s z í t s e . A m a n n a k f ő t a r t a l m a a f e j t e g e t é s , 
e m e z é m a g o k a b a l l a d á k . 
M i n d e n i k e t b e v e z e t é s e l ő z i m e g , m e l y á t a l á b a n a k ö l t é -
s z e t e t , k ü l ö n ö s e b b e n a z e l b e s z é l ő k ö l t é s z e t e t , l e g k ü l ö n ö s e b -
b e n p e d i g a b a l l a d á t t á r g y a l j a , s z e r z ő s a j á t e l m é l e t e s z e r i n t , 
r ö v i d á t t e k i n t é s t n y ú j t v a a b a l l a d a f e j l ő d é s é r ő l a m a g y a r 
i r o d a l o m b a n A r a n y i g . 
A f ö l v e t t é s t á r g y a l t m ü v e k : B o t h B a j n o k ö z v e g y e , 
S z i b i n y á n i J a n k , V . L á s z l ó , M á t y á s ( e z a n é g y , m i n t a k ö l t ő 
á l t a l t e r v e z e t t H u n y a d i b a l l a d a - k ö r t a g j a i , e g y m á s u t á n ) ; t o -
v á b b á : R á k ó c z y n é ( o l y m ü , m e l y e t A r a n y ö s s z e s k ö l t e m é -
n y e i g y ű j t e m é n y é b ő l k i h a g y o t t , m e l y n e k f ö l v é t e l é t a z o n b a n 
s z e r z ő n k m i n d a e s t h e t i k a i , m i n d i r o d a l m i s z e m p o n t b ó l i g a -
z o l j a ) ; R o z g o n y i n é , T ö r ö k B á l i n t , a z E g r i l e á n y , Á g n e s a s z -
s z o n y , Á r v a fiu. B o r v i t é z , Z á c s I v l á r a . S z o n d i k é t a p r ó d j a , 
a W a l e s i b á r d o k . E z e k h e z m é g h o z z á j á r u l , a n a g y o b b i k m u n -
k á b a n , H u n y a d i c s i l l a g a , m i n t a H u n y a d i b a l l a d a - k ö r e l ő -
h a n g j a . Ö s s z e s e n t e h á t t i z e n n é g y e l b e s z é l ő k ö l t e m é n y , s 
m i k é n t a s z e r z ő k i m u t a t j a , n e m m i n d t i s z t a b a l l a d a , — s ő t 
e g y i k ö k ( S z i b i n y á n i J a n k ) v i l á g o s a n r o m á n c z ; m i n d a m e l l e t t 
f ö l v e t t e , m e r t e z e k b ő l i s , n e g a t í v e , a b a l l a d a f o g a l m á t f e j t i 
k i , — d e m i n d e g y i k e g y - e g y g y ö n g y e k ö l t ő i i r o d a l m u n k n a k . 
A s z e r z ő e g y e n k i n t t á r g y a l j a a f ö l v e t t m ü v e k e t , m é g 
p e d i g u g y , h o g y m i n d e n e k e l ő t t e l m o n d j a , m i a m ű n e k a 
t á r g y a , h o n n a n m e r í t e t t e a k ö l t ő , m e n n y i b e n v á l t o z t a t t a m e g , 
é s m i é r t ; e l m o n d j a , m i a k ö l t e m é n y n e k a z e s z m é j e , m i n ő a 
s z e r k e z e t e , m i n ő a v e r s e , ö s s z e h a s o n l í t j a m á s r o k o n m ü v e k -
k e l , a z u t á n m i n t e g y f ö l o l v a s s a e l ő t t ü n k a z e g é s z m ü v e t s 
r é s z l e t e s e n m e g v i l á g í t j a e g y e s s z é p s é g e i t , c z é l z á s a i t . k i f e j e -
z é s e i t . I g y t ö r t é n i k a n a g y o b b m u n k á b a n . x \ k é z i k ö n y v b e n 
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m á s az eljárás. Itt a m ü v e k n e m s z é t s z e d v e , hanem e g y tag-
ban v a n n a k közö lve , c s a k h o g y dramatizált formában, cLZciZ cl 
b e s z é l ő s z e m é l y e k m e g v a n n a k je lö lve , s a kö l tő is, mikor ő 
vesz i át a szót. A bal lada szerkeze te ál tal indoko l t e l járás , 
m e l y sok m a g y a r á z a t o t f ö l ö s l e g e s s é tesz. Minden k ö l t e m é n y 
e lőt t b e v e z e t é s áll. m e l y röv iden előadja a k ö l t e m é n y tár-
g y á t , eszméjét , szerkezeté t , versformáját . Minden k ö l t e m é n y -
n e k v é g é n j e g y z e t e k vannak, az e g y e s , h o m á l y o s a b b h e l y e -
k e t fö lv i lágos i tók , t ö b b n y i r e tárgy i é s n y e l v i m a g y a r á z a t o k a t 
tarta lmazók. S ezen j e g y z e t e k b e n fordulnak e lő o l y a n ma-
g y a r á z a t o k is, m e l y e k e t a n a g y o b b k iadásban n e m ta lá lunk, 
a mi t ermésze tes , mert a k ö z é p i s k o l a i n ö v e n d é k n e k s z ü k s é g e 
v a n o l y a n f ö l v i l á g o s i t á s o k r a is, m e l y e k r e a m ü v e i t o l v a s ó 
rá n e m szorúl. A k i s e b b k iadás e szerint n e m c s u p á n átdol-
g o z o t t v a g y é p e n e g y s z e r ű k i v o n a t a a n a g y o b b n a k . 
A mi a k é t mü általános, irodalmi ér t éké t il leti , azt 
n e m i g e n l ehet tú lbecsülni . Irodalmunk aes the t ika i f e j t ege -
t é s e k b e n fe l e t t e s z e g é n y , é s a mi van, i g e n c s e k é l y k i v é -
te l le l , kül fö ld i d o l g o k r a vonatkoz ik , m e g n e m is é p e n érté-
kes . Saját kö l tő inket n e m i g e n o l v a s s u k , s e m m i ese tre n e m 
o lvassuk u g y mint ke l l ene . A r a n y pl. c sak n é v l e g n é p s z e r ű 
k ö l t ő ; bal ladáit dec lamirozzák itt-ott, a kö l tő t dicsői t ik , de 
a ki tudja, h o g y az i sko lákban h o g y tani tanak irodalmat é s 
h o g y m a g y a r á z z á k az irókat, a ki a mel le t t t ek in te tbe veszi , 
h o g y A r a n y bal ladái határozottan nehezen érthetők , s szép-
s é g e i k nem tűnnek fe l a f e lü l e t e s o lvasónak , — az n e m f o g 
azon csodálkozni , h o g y a köl tőt k e v e s e n értik, s z é p s é g e i r ő l 
m e g é p e n k e v e s e k n e k v a n tudomásuk . Tú lzás né lkü l merjük 
állítani, h o g y nemzetünk m ű v e l t e i n e k s incs k e l l ő tudatuk ar-
ról, h o g y A r a n y mi ly genial i s , mi ly va lóban n a g y köl tő . 
A mi a bal ladáról , áll A r a n y „Toldijáról" s m á s n a g y o b b 
müvéről , áll k i s e b b n a g y o b b m é r t é k b e n Vörösmartyró l , a 
K i s f a l u d y a k r ó l , Madáchról , sőt, a határozottan m é g l eg i smer -
t e b b és l eg jobban érthető Petőf irő l is . . . . H a már a n a g y 
k ö z ö n s é g kel l , h o g y őszinte há láva l v e g y e ezen é r d e k e s é s 
iz lés te l jes magyarázatot , — az i skolai k iadást é p e n úttörő 
m u n k á n a k tartjuk, é s c sak azt k ivánjuk, akadjon miné l több 
o lvasója é s — mél tó utódja. Tanára ink e d d i g i g e n k e v é s s é 
tudták kiaknázni hazai k ö l t é s z e t ü n k n e k m i n ő s é g i l e g e l é g gaz-
d a g b á n y á j á t ; mél tán panaszkodtak , h o g y ez i rányban s e m m i 
eszköz sem áll r e n d e l k e z é s ü k r e , h o g y itt t e l jesen á l ta lános 
m ű v e l t s é g ű k r e vannak utalva. Greguss az e lő t tünk f e k v ő 
k é t füze tben ki tűnő taneszközt ad kezükbe , m e l y n e m c s a k 
A r a n y bal ladáinak magyarázatára szolgál tat ja a s z ü k s é g e s 
a n y a g o t , h a n e m e g y s z e r s m i n d á l ta lános útmutatás t nyújt 
arra nézve , h o g y k ö z é p i s k o l á k b a n m i k é p e n — m e l y szem-
pontokból , mi ly módon, — f e j t e g e t e n d ö k költői o l v a s m á n y o k . 
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A k i e k é t f ü z e t e t á t t a n u l m á n y o z t a , a z n e m c s a k A r a n y n a k , 
h a n e m , e g y k i s g o n d o l k o d á s s a l é s n é m i u t á n j á r á s s a l , b á r m e l y 
m á s k ö l t ő n k e l b e s z é l ő k ö l t e m é n y e i t i s f o g j a e r e d m é n y n y e l 
m a g y a r á z h a t n i . F ő l e g e s z e m p o n t b ó l , h o g y t . i . Gregusy-nak 
e k i a d á s a i t a n á r o k n a k é s Í r ó k n a k m i n t á u l f o g n a k s z o l g á l n i 
h a s o n l ó m u n k á l k o d á s o k n á l , — i g e n ö r ü l ü n k a z o n a b s o l u t e i s 
e l i s m e r é s r e m é l t ó j e l e s s é g n e k , m e l y l y e l e f ü z e t e k f e l r u h á z v á k . 
h o g y t . i Greguss t a r t ó z k o d o t t m i n d e n o l c s ó p h r a s i s t ó l . m i n -
d e n s z é p h a n g z á s u d i c s é r i á d t ó l é s s z ó g a z d a g ö m l e n g é s t ő l . — 
h i á n y o k t ó l , m e l y e k b e n f ő l e g a h a s o n l ó n é m e t k ö n y v e k n é h a 
n a g y o n s z e n v e d n e k . 
A m a g y a r á z a t o k r ó l m a g u k r ó l m é g c s a k e g y k é t m e g -
j e g y z é s t t e s z ü n k , — n é m e l y é r d e k e s e b b d e t a i l r a figyelmez-
t e t v e , f ő l e g n y e l v é s z e t i é s m e t r i k a i d o l g o k b a n . 
S z e r z ő n k e z t a s z ó f ü z é s t : „tizenharmadik junius" h e l y e -
s e b b n e k , i l l e t ő l e g c z é l s z e r ü b b n e k é s s z e b b n e k v i t a t j a , m i n t a 
m e l y e t e d d i g i h i v a t a l o s n y e l v t a n u n k r e n d e l : „junius tizen-
harmadikaEzt a n é p i e s k i f e j e z é s t : „eszem adta kis barnája" 
n e m u g y m a g y a r á z z a , m i n t a z a k a d é m i a i n a g y s z ó t á r , m e l y 
s z e r i n t a z „ e s z e m " a z „ é s z " n é v s z ó b i r t o k r a g o s e l s ő s z e m é l y e 
v o l t . G r e g u s s u g y o k o s k o d i k , h o g y a z „eszem" a z „ienniu i g e 
e l s ő s z e m é l y e a j e l e n b e n , m i n t e b b e n a v e r s b e n i s : „Eszem 
azt az imádságos kis szádat" ; v a g y : „ Ugy szeretlek majd m g -
eszlek" ; s e z a l a p o n m a g y a r á z z a A r a n y h a s o n l ó k i f e j e z é s é t 
i s : „ Gyilkolom a fattya." ( T ö r ö k B á l i n t b a n . ) E g y m á s i k k i -
f e j e z é s ( Á g n e s a s s z o n y b a n ) : „Nézzen istent kegyelmetek", a r r a 
s z o l g á l a l k a l m u l a s z e r z ő n e k , h o g y a c z i m s z a v a i n k h a s z n á -
l a t á b a n e l h a r a p ó z o t t t ö b b e s t m e g t á m a d j a s a m a i n a p s z o -
k á s o s felségeik1,1, „nagyságaik" e l l e n é b e n a „felségök*,
 vnagy-
ságuk" h e l y e s s é g é t v i t a s s a J o g o s u l t n a k n y i l v á n í t j a a „közzé" 
k e t t ő s s - j é t , b á r n y e l v t a n u n k c s a k e g y e t t a n í t ; d e a k e t -
t ő s z j o g o s u l t s á g á t o l y a n a n a l ó g i á k b i z o n y í t j á k m i n t „hozzá", 
„benne." 
K ü l ö n ö s e n é r d e k e s e k n e k é s figyelemre m é l t ó k n a k t a r t -
j u k s z e r z ő n k n e k a z e r e d e t i m a g y a r v e r s r e s e z e n v e r s n e k 
j e l ö l é s é r e v o n a t k o z ó á l l í t á s a i t , m e l y e k e t a n a g y o b b k i a d á s 
e l é c s a t o l t e l ő s z ó b a n o l v a s u n k . M a g y a r v e r s t a n a m e g j e l e n é s e , 
a z a z 1 8 5 4 ó t a f o l y t a t o t t v i z s g á l ó d á s a i , ú g y m o n d Greguss, a z o n 
m e g g y ő z ő d é s t é r l e l t é k m e g b e n n e , h o g y a m a g y a r v e r s i s 
m e g k í v á n j a u g y a n a h a n g m é r t é k i l e g h o s s z ú é s r ö v i d t a g o k 
v á l t a k o z á s á t , s k ü l ö n ö s e n k e r ü l i a n y ú j t o t t t a g o k h a l m o z ó -
d á s á t , d e t e l j e s s é g g e l n i n c s b e n n e m e g h a t á r o z v a , h o g y a s o r -
n a k m e l y i k t a g j a l e g y e n h o s s z ú , m e l y i k r ö v i d ; a m a g y a r 
v e r s b e n a t a g o k h a n g m é r t é k i h o s s z ú s á g a ( — ) v a g y r ö v i d -
s é g e (u) l é n y e g t e l e n ; e z e n h o s s z ú s á g o k é s r ö v i d s é g e k j e l ö l é s e 
t e h á t f ö l ö s l e g e s . L é n y e g e s a m a g y a r v e r s b e n a t a g o k n a k 
s z á m a , é s a z a r s i s o k n a k h e l y e . H o g y a m a g y a r v e r s s o r p r o -
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z ó d i a i k é p l e t é t ö s s z e á l l í t h a s s u k , a z t k e l l t u d n u n k , h á n y t a g -
b ó l á l l s m e l y t a g o k e m e l t h a n g ú a k , m e r t e n n e k a l a p j á n 
m e g t u d j u k a z t i s , h á n y ü t e m b ő l á l l s h á n y t a g j a v a n m i n -
d e n i k ü t e m n e k . P é l d á u l . H o g } - a n j e l ö l j ü k h á t a s o r o k a t ? 
E z a s o r : 
„Az alföldön halász legény vagyok énu 
á l l i i t a g b ó l , e m e l t h a n g ú p e d i g a z i - s ő , a z 5 - d i k é s a 9 - d i k 
t a g . H á r o m ü t e m e v a n t e h á t : a z e l s ő n é g y t a g u , a m á s o d i k 
i s n é g y t a g u , a h a r m a d i k h á r o m t a g u . E z a s o r t e h á t i g y 
j e l ö l e n d ő : 4 , 4 , 3 ; s e z a h á r o m s z á m k i f e j e z i a s o r t e l j e s 
r h y t h m u s i j e l l e m é t : a h á r o m s z á m , ö s s z e a d v a , m u t a t j a a s o r 
t a g j a i n a k s z á m á t ( 4 4 - 4 - f ~ 3 — 1 0 \ e g y e n k i n t , a z ü t e m e k e t 
j e l e n t i k . A z a r s i s o k h e l y e i s m e g v a n e z z e l j e l ö l v e , m e r t 
t u d j u k a m a g y a r p r o z ó d i a t ö r v é n y é t , h o g y e m e l t h a n g j a v a n 
m i n d e n ü t e m e l s ő t a g - j á n a k . 
E s z á m o k k a l j e l ö l é s e l s ő n y o m a i t s z e r z ő n k m á r E o g a -
r a s i n á l a M a g y a r N y e l v S z e l l e m é b e n m e g t a l á l j a i d e a z ő 
u j i t á s a a b b ó l á l l , h o g y a m a g y a r v e r s e t a h o s s z ú é s r ö v i d 
t a g o k j e l ö l é s é t ő l e g é s z e n f ö l s z a b a d í t j a , a m i n e k k ü l ö n b e n i s 
c s a k a z e n e i t e m p ó r a n é z v e v a n é r t e l m e . 
Ó h a j t j u k h o g y a s z a k é r t ő k e j e l ö l é s r e n d s z e r é r ő l — 
m e l y e t a s z e r z ő e l é g b ő v e n f e j t k i e l ő s z a v á b a n — n y i l a t k o z -
z a n a k . A k ü l ö n j e l ö l é s m i n d e n e s e t r e o k s z e r ű , m i h e l y t e l i s -
m e r j ü k — é s s z e r z ő n k i s e z t v i t a t j a — h o g y a m a g y a r k ö l -
t é s z e t b e n e g y m á s t ó l e l v i l e g e l t é r ő k é t f é l e v e r s e l é s u r a l k o d i k : 
e g y e r e d e t i , a z ú g y n e v e z e t t h a n g s ú l y o s , m e g e g y á t v e t t , a z 
ú g y n e v e z e t t m é r t é k e s ; e z t a k é t f é l e v e r s e l é s t n e m s z a b a d s e 
e g y m á s s a l ö s s z e t é v e s z t e n ü n k , s e e g y i k n e k s z a b á l y a i t a m á -
s i k r a a l k a l m a z n u n k , s B e r z s e n y i é s V ö r ö s m a r t y f é n y e s s i k e r e i 
ó t a a m é r t é k e s v e r s e l é s t e r é n , m e l y e k h e z m é g A r a n y é i i s 
h o z z á j á r u l n a k , a r r ó l s e m l e h e t t ö b b é s z ó , h o g y a t i s z t á n m é r -
t é k e s v e r s e l é s t a m a g y a r k ö l t é s z e t b ő l k i k ü s z ö b ö l j ü k . A k e t -
t ő n e k t e h á t m e g k e l l f é r n i , n e m e g y ü t t , h a n e m e g y m á s m e l -
l e t t , s A r a n y b a l l a d á i n a k c o m m e n t á t o r a i s e z ö s s z e f é r e s z t é s r e 
t ö r e k s z i k , m i d ő n m i n d a k e t t ő n e k j o g o s u l t s á g á t , d e m i n d a 
k e t t ő n e k k ü l ö n t e r m é s z e t é t i s v i t a t v a , m i n d e n i k e t a r m i g a 
t ö r v é n y e i s z e r i n t k í v á n j a m e g í t é l t e t n i s m e g j e l ö l t e t n i . 
E t ö r e d é k e s m e g j e g y z é s e k e l é g g é f o g n a k t a n ú s k o d n i e 
k é t k ö n y v g a z d a g é s é r d e k e s t a r t a l m á r ó l , v a l a m i n t a r r ó l i s , 
h o g y s z e r z ő n k s z á m o s f i g y e l e m r e m é l t ó é s ö n á l l ó g o n d o l a t o t 
t u d o t t s z o r o s b f e l a d a t á v a l ö s s z e k a p c s o l n i . Ó h a j t j u k , h o g y a 
k é t i g e n s z é p e n k i á l l í t o t t f ü z e t s o k é s s z o r g a l m a s o l v a s ó t 
t a l á l j o n . I. y . 
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A Mythologia Kéziköny ve. Irta Cox Oyöi'i/y. A harmadik angol kiadás után fordí-
totta s a íinn mythologiával bővítette Dr. Simonyi Zsigmond. Budapest, 
1877. Franklin- társulat . — 8-rét, 244 lap. A r a I frt 50 kr. 
M i d ő n a m y t h o s t u d o m á n y u j a b b f e j l ő d é s é r e s e n n e k a z 
i s k o l á r a v a l ó f o n t o s s á g á r a a k a r o m figyelmeztetni e f o l y ó -
i r a t o l v a s ó i t , a z o n s z e r e n c s é s h e l y z e t b e n v a g y o k , h o g y k é t 
n a g y o n é r d e k e s é s t a n u l s á g o s c z i k k r e u t a l h a t o m ő k e t , m e -
l y e k e t m o s t k é t e s z t e n d e j e k ö z l ö t t d r . G o l d z i h e r I g n á c a 
M a g y a r T a n ü g y b e n ( 1 8 7 5 . 1 1 5 . é s 1 7 2 . 1.). K i f e j t i o t t , h o g y a 
m y t h o l o g i a t a n í t á s á n a k n e m a z a c z é l j a , h o g y s t í l u s á b a n a 
m a g u k h e l y é n ( v a g y a k á r m á s u t t i s ) a l k a l m a z n i t u d j a a z 
e m b e r a m y t h o l o g i k u s k é p e k e t , v a g y h o g y a m ű v e l t n e k 
l á t s z a n i a k a r ó e m b e r i s m e r j e „ a z O l y m p o s s t a t i s z t i k á j á t " , a 
t h e o g o n i á k a t s h a s o n l ó l i m l o m o t ; h a n e m a z , h o g y m e g i s m e r -
k e d v é n a m y t h i k u s s z e m é l y e k k e l é s t ö r t é n e t e i k k e l a r é g i e k -
n e k d e r ü l t g o n d o l a t a i v i l á g á b a e g y i k l e g s z e b b o l d a l á r ó l 
b e h a t o l h a s s o n , é s h o g y a m y t h i k u s a l a k o k a t e g y m á s s a l ö s z -
s z e h a s o n l í t v a s m e g é r t é s ü k r e a n y e l v b e l i t a n u l s á g o k a t i s 
f ö l h a s z n á l v a e g y - e g y p i l l a n t á s t v e t h e s s e n a b b a a t ö r t é n e t -
e l ő t t i , k e z d e t l e g e s g o n d o l k o d á s m ó d b a , m e l y l y e l a g y e r m e k 
e m b e r a t e r m é s z e t n e k v á l t a k o z ó é s f o l y t o n i s m é t l ő d ő t ü n e -
m é n y e i t f ö l f o g t a . M e r t m a i t u d á s u n k s z e r i n t , — s e z t é p e n 
a m y t h o s t u d o m á n y u j a b b i r á n y á n a k k ö s z ö n j ü k , m e l y n e k l e g -
k i v á l ó b b ú t t ö r ő i K u h n A d a l b e r t é s M ü l l e r M i k s a — a mythos 
nem hitrege ( a z a z e r e d e t i l e g n e m v a l l á s o s m e g g y ő z ő d é s k i f e -
j e z é s e s n e m i s ö n k é n y e s e n a l k o t o t t r e g e ) , h a n e m a k e z d e t -
l e g e s g o n d o l k o d á s m ó d n a k o l y f e j l ő d é s e , m e l y b i z o n y o s k o r -
b a n s z ü k s é g k é p e n v e l e j á r t a n y e l v f e j l ő d é s é v e l , c s a k h o g y 
k é s ő b b e g y h e l y e n a s z a b a d o n s z á r n y a l ó k é p z e l e t d ú s v i r á g -
z á s n a k i n d í t o t t a , m á s h o l e l l e n b e n m e r e v f o r m á k a t ö l t ö t t é s 
i d ő v e l e l a k a d o t t . G o l d z i h e r i g y v é g e z t e c z i k k e i t : „ F á j d a l o m , 
j ó l l e h e t a s z a k t u d ó s o k a m y t h o s t u d o m á n y n a k a t u d o m á n y o s 
n a p i r e n d e n f ö l ö t t e e l ő k e l ő h e l y e t v í v t a k k i u j a b b i d ő b e n ' ) , 
a p a e d a g o g i a n e m i g e n a l k a l m a z t a m é g a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s e r e d m é n y e i t e t é r e n a m a g a c z é l j a i n a k m e g f e l e l ő l e g . 
L e g a l á b b a t a n k ö n y v i r o d a l o m b a n i g e n k i s m é r t é k b e n m u t a t -
k o z i k i l y t e v é k e n y s é g . T u d t o m m a l a z a n g o l Cox k i s m y -
t h o l o g i a i t a n k ö n y v é n ( é s r e g é i n s e z e k n e k B a u d r y e s z k ö z ö l t e 
f r a n c z i a f o r d í t á s á n 1 k i v ü l a z ö s s z e h a s . m y t h o s t u d o m á n y v í v -
m á n y a i t e r m é k e t l e n e k m a r a d t a k a z i s k o l á r a n é z v e . C o x é s 
') A mythostudománynak u jabb irányát ismertettem a néhai .Philologiai 
Közlöny ' utolsó évfolyamában ( leginkább Müller M. után). V. ö. még Müller M. 
Fölolvasásait és U j a b b Fölolvasásait a Nye lv tudományró l ; az utóbbiak őszintén 
e sorok írója forditásában s az akadémia könyvkiadó bizottsága kiadásában) most 
hagyták el a sajtót, s második felük a mythologiával foglalkozik. 
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B a u d r y k ö n y v e i p e d i g — h i s z e n a z e l s ő e z e n i r ó k k ö z ü l a 
m y t h o s t u d o m á n y n a k ü t t ö r ő k u t a t ó i k ö z ö t t i s e l ő k e l ő h e l y e t 
f o g l a l e l ' ) — m é l t ó k a z u t á n z á s r a . " 
C o x k é z i k ö n y v é t m o s t a F r a n k l i n - t á r s u l a t m a g y a r á t -
d o l g o z á s b a n . f é n y e s k i á l l i t á s u k ö n y v b e n a d j a a m a g y a r i f j ú -
s á g n a k . A z e g é s z k ö n y v k e l l e m e s e l b e s z é l ő h a n g o n v a n 
t a r t v a . A s z é p e n i r t e l ő s z ó a m y t h o s o k n a k e s z t é t i k a i é s e r -
k ö l c s i é r t é k é t f e j t e g e t i ; e r r e a m y t h o l o g i a e r e d e t é r ő l é s f e j -
l ő d é s é r ő l s z ó l ó f e j e z e t k ö v e t k e z i k . A z e g y e s n é p e k m y t h o -
l o g i á i k ö z t e l s ő h e l y e n t e r m é s z e t e s e n a l e g s z e b b i k á l l , a 
g ö r ö g ö k é , s e z v a n l e g b e h a t ó b b a n s l e g t e r j e d e l m e s e b b e n t á r -
g y a l v a ( 2 4 — 1 5 4 . 1.). K ü l ö n ö s g o n d v a n a r r a f o r d í t v a , h o g y 
a m y t h o s o k l e g r é g i b b s l e g t i s z t á b b a l a k j a i k b a n l é p j e n e k f ö l . 
C o x n a k n a g y o b b k ö n y v é t i s ( T a l e s o f A n c i e n t G r e e c e j m o s t 
f o r d í t j á k • ) ; i f j u s á g u n k e b b e n i s b e c s e s é s f ö l ö t t e é l v e z e t e s 
o l v a s m á n y t n y e r , m e l y a g ö r ö g m y t h i k u s e l b e s z é l é s e k e t a 
l e g r é g i b b f o r r á s o k s z e r i n t , m i n d e n k é s ő b b i s a l a k t ó l é s o k o s -
k o d á s t ó l m e n t e n a d j a . — A g ö r ö g m y t h o l o g i a u t á n r ö v i d e b -
b e n v a n n a k t á r g y a l v a a l a t i n ( 1 5 5 — 1 6 8 ) . a z e g y p t o m i ( 1 6 9 
— 1 7 1 ) , a s s y r i a i ( 1 7 2 — 1 7 3 ) , v é d a i ( i 7 4 — 1 7 8 ) , p e r z s a ( 1 7 9 — 1 8 1 ) 
é s é s z a k i m y t h o l o g i a ( 1 8 2 — 1 8 8 ) . — A f o n t o s a b b m y t h i k u s 
c s a l á d f á k ( 2 0 4 — 2 1 1 ) é s p o n t o s t á r g y m u t a t ó ( 2 1 2 — 2 2 4 ) z á r j á k 
b e a k ö n y v e t . 
A f o r d í t ó a z e r e d e t i h e z h o z z á c s a t o l t a a finn m y t h o l o -
g i á t s k ü l ö n ö s e n a Kalevala, a s z é p finn h ő s k ö l t e m é n y , t a r -
t a l m a e l b e s z é l é s é t é s m a g y a r á z a t á t A Sa7npo m a g y a r á z a t á r a 
n é z v e C a s t r é n é e l l e n é b e n S c h i e f n e r t a l á l ó v é l e m é n y é t f o g a d t a 
e l , m e l y e g é s z e n m e g f e l e l a m y t h o s a l k o t á s e g y é b p é l d á i n a k , 
s m e l y s z e r i n t a S a m p o e r e d e t i l e g a n a p v i l á g v o l t , m e l y e t 
a z é j m a g á n á l t a r t , s k é s ő b b a s z ó j e l e n t é s é n e k e l f e l e d é s e , 
t o v á b b á a s v é d stamp s z ó é s a g e r m á n m y t h o s b e l i c s o d á s 
m a l o m s z ü l t e a z t a h i t e t , h o g y a S a m p o s e m e g y é b , m i n t 
e g y i l y e n c s o d á l a t o s m a l o m . — A Kaleva s z ó m a g y a r á z a t á r a 
n é z v e ( s z i n t é n C a s t r é n e l l e n é b e n ) L ö n n r o t e g y s z e r ű é s t a l á l ó 
m e g f e j t é s é t ( f i n n s z ó t á r á b a n ) v e t t e á t , m e l y s z e r i n t K a l e v a t u -
l a j d o n k é p v e z é r t , f ő e m b e r t j e l e n t s n e m e g y é b , m i n t a z o r o s z 
golova . f e j ' s z ó ( K a l e v a l a , a h ő s ö k h a z á j a ' ) . — A m a g y a r á z a -
t o k n a k e g y r é s z e é r t m a g a f e l e l ő s s t a l á n m á s h o l b ő v e b b e n 
s z á m o t f o g a d n i r ó l u k . A m a g y a r m y t h o l o g i a t ö r e d é k e i b ő l 
c s a k n é h á n y n e v e t é s k i f e j e z é s t ( M a n ó , I z , ö r e g i s t e n , i s t e n 
n y i l a , U k k o n p o h a r a ) e m l í t a m e g f e l e l ő finn m y t h o s o k k a l 
') Nagy szorgalommal és tudománynyal irt egy ter jedelmes (két köte tnyi ) 
müvet az ár ja nemzetek mythologiájáról (The Mythology of the A r y a n Nations.) 
2) K o m á r o m y La jos fordít ja s a Frankl in- társulat adja ki ; az első füzet 
„Görög R e g é k " czime alatt már meg is jelent a (középiskolai tanáregylet meg-
bízására) dr. K á r m á n Mór szerkesztette I f júsági I r a t o k Tárában. 
Philologiai Közlöny. 5 
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k a p c s o l a t b a n . A z o n b a n n e m t a g a d h a t t a m e g m a g á t ó l , h o g y 
f ö l n e v e g y e a K o i t r ó l é s A e m m a r i k r ó l s z ó l ó g y ö n y ö r ű 
é s z t r e g é t . 
K ü l ö n ö s e n ü g y e l t r á a f o r d í t ó , h o g y a g ö r ö g n e v e k 
m i n d i g h e l y e s e n , g ö r ö g a l a k j u k b a n é s n e l a t i n o s í t v a j e l e n -
j e n e k m e g . m e r t b i z o n y k á r é s s o k s z o r f o g a l o m z a v a r ó Athéné. 
Héraklés, Akhilleus, Odysseus h e l y e t t a z t m o n d a n i M i n e r v a . 
H e r c u l e s , A c h i l l e s , U l y s s e s v a g y Phoibos Apollón. Oidipús, 
Tphigeneia h . P h o e b u s A p o l l o , O e d i p u s , I p h i g e n i a , v a g y Ker-
beros, Kirké, Kheirón, Khimdirá h . C e r b e r u s , C i r c e . C h i r o n . 
C h i m a e r a ; c s a k n é h á n y n é v n é l h a s z n á l t a a z á l t a l á n o s a n b e -
v e t t é s m e g s z o k o t t m a g y a r o s a l a k o t ( T r ó j a , S p á r t a . A t h é n 
v á r o s a , K r é t a , R ó m a ) . A g ö r ö g n e v e k b e n a h e l y e s e b b k i -
e j t é s e l ő m o z d í t á s a v é g e t t d r . K á r m á n p é l d á j á r a ( m a g y a r o l -
v a s ó k ö n y v e h a r m a d i k r é s z é b e n ) a h o s s z ú e-t (/;) k ö v e t k e z e -
t e s e n é k e z e t e s é-ve\ j e l ö l t e m e g ; a z o n f e l ü l a h o s s z ú o-t ( w ) 
ö - v a l . a z ov-t ú-va.\ j e l ö l t e , m i n t h o g y p e d i g a k h a n g o t m i n d i g 
a g ö r ö g k b e t ű v e l i r j a ( a c, e é s i e l ő t t , r o s z k i e j t é s r e á d 
o k o t ) , a /-re i s kh-t h a s z n á l (JC r -x = k t p , / \Y if = k h 
t h p h ) He lené. Athéné\ Hérmés, Apollón, Sókratés. Minós, 
Akhilleus, Kheirón s t b . 
A z e r e d e t i m u n k a k é r d é s e k b e n é s f e l e l e t e k b e n v a n s z e r -
k e s z t v e . E z t a z a l a k o t , m e l y t i s z t á n i s k o l a i k ö n y v n é l s e m 
h e l y e s e l h e t ő , a f o r d í t ó e l h a g y t a s e z á l t a l e l é r n i r e m é l t e , 
h o g y e k ö n y v n e m c s a k i s k o l a i k é z i k ö n y v ü l f o g s z o l g á l n i , 
h a n e m a z i s k o l á n k i v ü l i s e l f o g t e r j e d n i . 
Dr. Simonyi Zsigmond. 
PHILOLOGIAI PROGRAMM-ÉRTEKEZÉSEK. 
7. Néhány görög alaktani részletnek tudományos álláspont szerinti fejtegetése s iskolai 
kezeléséről. I r t a Straub József. ( A pozsonyi főgymnas ium 1875—76. ér-
t es í tő jében . ) 
A s z e r z ő , a k ü l f ö l d ö n s z e r z e t t i s m e r e t e i t é r t é k e s í t e n d ő , 
u t a s í t á s t a k a r a d n i a m a g y a r o r s z á g i t a n á r o k n a k a g ö r ö g 
n y e l v t a n í t á s t i l l e t ő l e g . A t ö r e k v é s d i c s é r e t r e m é l t ó ; c s a k -
h o g y a k i v i t e l e n e m f e l e l m e g a h o z z á k ö t ö t t v á r a k o z á s n a k ; 
u g y a n i s 11 h a v a l a k i t t a n í t a n i a k a r u n k , m e g k ö v e t e l j ü k a t a -
n á r t ó l : h o g y a s z a b á l y t v i l á g o s a n é s m a g y a r u l f o r m u l á z z a . 
E n n e k é p e n e l l e n k e z ő j é t t e s z i a s z e r z ő , m i r ő l l e g b i z t o s a b -
b a n m e g g y ő z ő d ü n k , h a m a g á n a k a s z e r z ő n e k s z a v a i t i d é z z ü k . 
H a d d á l l j a n a k i t t : 4 . 1. „ E m l í t h e t j ü k a z t á n , h o g y a g ö r ö g -
b e n h a j d a n m é g F h a n g i s l é t e z e t t (a kikövetkeztetett j - r ó l 
s z ó l a n i a g y m n a s i u m b a n é p e n s é g g e l n e m s z ü k s é g e s " ) . M i 
a z a kikövetkeztetett? 12 . 1. „ 0 v é g ű n ő n e m ű t ö r z s e k . E z e k 
s o k á i g t e r r a i n c o g n i t á t k é p e z t e k , d e m o s t a t á j n y e l v e k s e -
g í t s é g é v e l a d o l o g b a m á r n é m i v i l á g o t t u d t a k h o z n i " . K i k ? 
a z o v é g ű t ö r z s e k - e ? v a g y a z e z e k k e l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k ? 
R e n d k í v ü l z a v a r t a k ö v e t k e z ő f o g a l m a z á s a 15 . l a p o n , h o l a 
s z e r z ő a z i d ő k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k h á r m a s s á g á r ó l s z ó l v a , 
m e l y i s m é t k ü l s ő é s b e l s ő , e k k é p e n f o l y t a t j a t a n í t á s á t : „ A 
c s e l e k v é s t i . a b e s z é l ő á l l á s p o n t j á v a l v a g y ö s s z e e g y e z i k , 
v a g y e l ő t t e f e k s z i k , v a g y u t á n a k ö v e t k e z i k . E z e k b e n a k ü -
l ö n b s é g c s a k k ü l s ő , mert a cselekvés elöhaladdsa teszi csak a 
nélkül, hogy bensöleg változott volna " E m b e r l e g y e n , a k i e z t 
m e g é r t s e ! I l y e n u . o .
 vAzon törzs, mely az igével van adva, 
a p r a e s e n s t ö r z s , m e l y b ő l a z e g é s z p r a e s e n s é s i m p e r f e c t u m 
k é p e z t e t i k " E b b e n a k i k e z d é s , e g é s z e n é r t h e t e t l e n I g y l e -
h e t n e t o v á b b i d é z n i . — 2) A t a n i t ó t a n á r t ó l , k i m ó d s z e r t a n i 
ú t m u t a t á s t a k a r a d n i , m e g k ö v e t e l j ü k , h o g y a r r a n é z v e t e l j e s 
t á j é k o z o t t s á g g a l b i r j o n . N e b e s z é l j e n m o n d a t t a n i a l a p r a f e k -
t e t e t t a l a k t a n r ó l , h a a n n a k i n d o k o l á s á r a c s a k a z t t u d j a f e l -
h o z n i a 9 . 1. h o g y „ a k i s e b b m o n d a t o k f o r d í t á s á h o z f o g v á n , 
a z i g e t a n b ó l a v e r b u m s u b s t a n t i v u m o t a z ehd-t é s a z 10 
v é g ű i g é k j e l e n i d e j ű t ö r z s é n e k l e g a l á b b j e l e n t ő m ó d j á t e l ő r e 
b o c s á s s u k . " — M i n ő b i z a l o m m a l f o g a d h a t j u k a z o n t a n á r n a k 
m ó d s z e r t a n á t , k i a k ü l ö n f é l e t ö r z s e k m e g é r t é s é r e , „ m i n t h o g y 
a z u j t a n u l ó k e l ő t t , m e r t a l a t i n b a n ( l e g a l á b b a m i n t o r s z á g -
s z e r t e t á r g y a l j á k ) n e m l á t t á k a z t a j á n l j a a 14. 1 „ h o g y f e l 
l e h e t h a s z n á l n i a r é g i i s k o l a s z e r ű l a t i n ú g y n e v e z e t t c o n j u g a -
t u m o t . v a g y a v e r b o - t , p . lando, laudare, laudavi, laudatum. 
E l m o n d h a t j u k , h o g y a z é r t t a n u l j á k m i n l e n l a t i n i g é n é l e z t 
a „ n é g y s é g e t " , mert ettől képezzük a módokat és időket mind." 
H a e z t t a n u l t a a k ü l f ö l d ö n , a k k o r u g y a n c s a k t é v ú t r a v e z e t -
t é k . K i h i s z i m o s t , k i v á l t a k i a n y e l v t u d o m á n y n y a l f o g l a l -
k o z o t t , h o g y laudare-biSV v a l a m i i d ő . v a g y m ó d k é p e z t e t n é k ? ! 
C s a k n e m f o g j u k e n g e d n i , h o g y a t u d o m á n y r o v á s á r a a r é -
g i b b g r a m m a t i k u s o k á l l á s p o n t j á r a v i s s z a m e n j ü n k , a z u t á n 
g o n d o l j u k m e g j ó l . m i e l ő t t v a l a m i k á r h o z t a t ó i t é t e l e t e t k i -
m o n d u n k . v á l j o n n e m á l l í t u n k - e v a l a m i v a l ó t l a n s á g o t , m i n t 
p l . a z t , h o g y „ o r s z á g s z e r t e t á r g y a l j á k . 1 ' M e r t e z t u d t u n k -
k a l , é s t ö b b g y m n a s i u m d i c s é r e t é r e l e g y e n m o n d v a , m á s -
k é p á l l . 
G r a m m a t i k a i é r t e k e z é s e k n é l i g e n f o n t o s a h e l y e s t e r -
m i n o l ó g i a . E z e n a t é r e n a m a g y a r p h i l o l o g i á n a k v a l a h á r a 
m á r m e g á l l a p o d á s r a k e l l j u t n i a , h o g y o l y a n s z ö r n y e k n e k e -
l e t k e z h e s s e n e k , m i n t a m i n ő k k e l e z e n é r t e k e z é s b e n t a l á l -
k o z u n k ; p l . 8 1. s y n i z e s i s ( = ö s s z e ü l é s ) a m e l y r ő l k ü l ö n b e n a 
s z e r z ő u . o . a z t m o n d j a , „ h o g y e z t c s a k a f ü l v e h e t i é s z r e " ; 
u . o . a h a n g e l t o l á s ( L a u t v e r s c h i e b u n g ) ; 9 . 1. a s s i m á l ó d o t t ; 
1 2 . 1. k i k ö v e t k e z t e t e t t ; s t b . , t o v á b b á a beálló s z ó i s r o s z u l 
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v a n m e g v á l a s z t v a a z a o r i s t u s j e l l e n t é s é n e k m e g h a t á r o z á s á r a , 
m e r t a b e á l l ó i n k á b b a j ö v ő r e v o n a t k o z i k ; z a v a r v a n a z i g e n é v 
é s a r é s z e s ü l ő k ( 1 5 . 1 6 . 1.) n e v e i n e k a l k a l m a z á s á n á l : a z i g e -
n é v u g y a n i s m i n t g e n e r i c u m h e l y e s ; f a j a i : a f ő n é v i i g e n é v 
( i n f i n i t i v u s e t c . ) é s a m e l l é k n é v i i g e n é v ( p a r t i c i p i u m ) . 
E n n y i t t a r t o t t a m s z ü k s é g e s n e k k i e m e l n i , h o g y a s z e r z ő , 
e z á l t a l figyelmeztetve, i l y e n k é r d é s e k m e g f e j t é s é h e z j ö v ő r e 
n a g y o b b ó v a t o s s á g g a l é s p o n t o s s á g g a l j á r u l j o n . 
2. A latin nyelv a rokon nyelvek körében s történetének forrásai. í^pitkó Lajostól. 
(Az arad i kir . f ö g y m n a s i u m 1875—7^ ér tes í tő jében . ) 
E z c z í m e a z o n é r t e k e z é s n e k , m e l y a s z e r z ő á l l í t á s a s z e -
r i n t , b e v e z e t é s „ a l a t i n n y e l v f e j l ő d é s i t ö r t é n e t e " c z í m a l a t t 
t e r v e z e t t m u n k á j á h o z . 
A m i n t i l y e n n e m ű m ü v e k n é l s z o k á s , a s z e r z ő i s m i n -
d e n e k e l ő t t á l t a l á n o s s á g b a n k i e m e l i a l a t i n n y e l v n e k r o k o n -
s á g i v i s z o n y á t a t ö b b i ú g y n e v e z e t t i n d o - e u r ó p a i n y e l v e k h e z 
é s j e l l e m z i a z o n á l l á s t , m e l y e t a z o k k ö r é b e n e l f o g l a l , r a j -
z o l j a a z i t a l i a i n y e l v e k e g y m á s k ö z t v a l ó ö s s z e f ü g g é s é t , k i m u -
t a t v a a z t a n y e l v i t ü n e m é n y e k e n , m e l y e k f a j r o k o n s á g r a e n -
g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i ; b e m u t a t j a t o v á b b á r ö v i d v o n á s o k b a n 
a z e g y e s i t a l i a i n y e l v e k e t , u . m . 1) a z u m b e r ; 2 ) a v o l s k ; 
3 ) a z o s k ; 4 ) a s a b e l l ; 5 ) a f a l i s k n y e l v e k e t , m i g v é g r e z á -
r a d é k u l a l a t i n n y e l v n e k ő s r é g i - , f é n y - é s h a n y a t l á s i k o r á t 
v á z l a t o s k é p b e n t ü n t e t i e l ő . — A b e v e z e t é s e s z e r é n t m i n t -
e g y d i ó h é j b a n m i n d a z t t a r t a l m a z z a , a m i r ő l a s z e r z ő m e g -
j e l e n e n d ő m u n k á j á b a n b ő v e b b e n s z á n d é k o z i k é r t e k e z n i : E s 
e z e n t e k i n t e t b e n e z e n b e v e z e t é s n e m c s a k s i k e r ü l t n e k m o n d -
h a t ó , h a n e m a r r a n é z v e i s n y ú j t r e m é n y t , h o g y i g é r t m ü v e 
h a s z n o s é s b e c s e s i s l e s z , m e r t i g e n j ó t é k o n y a n h a t a z o l -
v a s ó r a a v i l á g o s é s n y u g o d t t á r g y a l á s , a k e l l ő ó v a t o s s á g , 
m e l y e t a z e l t é r ő n é z e t e k ú t t é v e s z t ő j é b e n m e g ő r i z ; í g y p é l d á u l 
a z o n k é r d é s r e n é z v e : v á l j o n s z a b a d - e e g y g r a e c o - i t a l i a i k e l t a 
t ö r z s n y e l v e t f e l v e n n i , m e l y b ő l e l ő s z ö r a k e l t a v á l t v o l n a e l 
( 1 2 . 1.) ? v a g y , v á j j o n a z e t r u s k n y e l v s o r o l h a t ó - e a z i t a l i a i 
n y e l v e k k ö z é v a g y s e m ( 2 . 1 ) ? — A z u t o l s ó k é r d é s t i l l e t ő l e g 
a j á n l h a t n á m a s z e r z ő n e k L i v e r a n i - n a k a „ L a c h i a v e v e r a e 
l e c h i a v i f a l s é d e l l a l n g u a e t r u s c a " c z i m ü f ü z e t e c s k é t . ' ) 
A k u t f o r r á s o k , m e l y e k a z i l y e n m u n k a ö s s z e á l l í t á s á n á l 
n é l k ü l ö z h e t l e n e k , m i n d é s p o n t o s a n e l ő v a n n a k s o r o l v a , u g y 
a m i n t a z o k H ü b n e r - n e k „ G r u n d r i s s z u V o r l e s u n g e n ü b e r 
' ) A z ó t a t. i. e mű 1874-ből való — sok meg je len t a mi e nevezetes 
p r o b l é m á t fe j teget i . A benne való e l igazodáshoz okvet len szükséges, hogy Cors-
sennek ké t kö te tes nagy szabású m u n k á j á t s el lenfeleinek, teszem, D e e c k e kuta-
tása i t is i s m e r j ü k . P. T. E. 
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d i e l a t e i n i s c h e G r a m m a t i k - ' c z i m ü m u n k á c s k á j á b a n ö s s z e 
v a n n a k á l l i t v a . N e m u g y a n , h o g y e z e k k e l a z a r a d i k ö n y v t á r 
r e n d e l k e z n é k , — a n n y i v a l i s i n k á b b , m i n t h o g y s z e r z ő n e k a 
M o m m s e n - n e k T o l d y - f é l e e l h i b á z o t t f o r d í t á s á v a l (1. 4 . l a p ) 
k e l l e t t b e é r n i e , — m e r t a k k o r a n n a k á l l a p o t á t i r i g y l é s r e 
m é l t ó n a k k e l l e n e t a r t a n o m ; d e m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y 
a s z e r z ő a k ü l f ö l d ö n v a l ó t a r t ó z k o d á s a a l k a l m á v a l m u n k á j a 
t e l j e s s é g e t e k i n t e t é b e n a s z ü k s é g e l t e t ő j e g y z e t e k e t a z e r e -
d e t i k ú t f o r r á s o k b ó l k i b ö n g é s z t e . 
V é g r e l e g y e n s z a b a d m é g e g y é s z r e v é t e l t k o c z k á z t a t n i , 
m é g p e d i g a n é p n e v e k h e l y e s í r á s á t i l l e t ő l e g ; m i g t . i . S z é -
n á s s y S á n d o r „ A l a t i n n y e l v é s d i a l e k t u s a i " c z i m ü m ü v é b e n 
a z oszkus, marsusok, volskusok, samniumbeltek, etruskus, fa-
liskus, sabellus n é p e k r ő l s z ó l ( á m b á r i t t i s k ö v e t k e z e t l e n a z 
oszkus é s volskus Í r á s m ó d j á r a n é z v e , a s z e r z ő i g y í r j a a z o k a t : 
umber, volsk, osk, sabell, falisk. E t e k i n t e t b e n u g y a n c s a k k e l -
l e n e v é g l e g e s m e g á l l a p o d á s r a j u t n i . 
3. A római irodalom elterjedésének tényezői és a Dodwell-féle töredékek. I r t a Okdnyi 
I ' d l . ( A lőcsei ka th . főgymnas ium 1875—76. évi ér tesí tvénye.) 
E z m i n d e n e s e t r e é r d e k e s t h e m a é s é r d e m e s a r r a , h o g y 
a m i i r o d a l m u n k b a n i s l e g y e n s z ó r ó l a . M e g j e l e n t u g y a n 
G y ö r g y Ö d ö n t ő l h á t r a h a g y o t t m u n k á i b a n 5 2 — 5 7 . 1. e g y r ö v i d 
é r t e k e z é s „ R ó m a Í r n o k a i 1 ' c z i m a l a t t , d e e z a c z i m z e t t k é r -
d é s n e k c s a k e g y i k r é s z é t é r i n t i . A s z e r z ő k é r d é s é n e k m e g -
f e j t é s é r e S c h m i d t n e k „ G e s c h i c h t e d e r D e n k - u n d G l a u b e n s -
f r e i h e i t " c z i m ü k ö n y v é t h a s z n á l t a a l a p u l . N é z e t e m s z e r i n t 
h e l y e s e b b e n c s e l e k s z i k a s z e r z ő , h a a z e g é s z r é s z l e t e t , ú g y 
a m i n t v a n , l e f o r d í t j a , m e r t e z e s e t b e n t e l j e s k é p é t n y e r t ü k 
v o l n a a z i r o d a l o m e l t e r j e d é s m i n d e n t é n y e z ő i r ő l , h o l o t t i t t , 
o l y k i s t é r r e s z o r í t v a l e v é n a z e g é s z , c s a k i s a n n a k v á z l a -
t á v a l k e l l m e g e l é g e d n ü n k , o l y a n n a l , m i n t a m i n ő t L ü b k e r 
R e a l - e n c y c l o p a e d i á j á b a n „ D a s B ü c h e r w e s e n " c z í m a l a t t n y ú j t . 
A z é r t e k e z é s á t o l v a s á s á n á l f e l t ű n t e k a z i d é z e t e k : 5 . 1. 
M a r t . 1 3 3 é s 7 . 1. M a r t . 2 1 é s 5 . , h o l o t t a z o k S c h m i d t n é l 
h e l y e s e n í g y á l l a n a k : M a r t . 1 3 , 3 . M a r t . 2 , 1, 5 . ; t o -
v á b b á a h i v a t k o z á s 6 . l a p . B e c k e r G a l l u s - á r a I . k . 1 6 5 — 
1 7 9 l a p , t . i . a S o s i u s t e s t v é r e k m i n t H o r a t i u s k i a d ó i n a k 
l é t e z é s é t i l l e t ő l e g ; a n é l k ü l , h o g y f e l e m l í t e n é a k i a d á s m i -
n ő s é g é t , m i n t h o g y a z 1 8 6 3 - i k i k i a d á s b a n h i á b a k e r e s a z 
o l v a s ó a z e z e n t é n y r e v o n a t k o z ó i d é z e t e t . H o g y a D o d w e l l -
f é l e t ö r e d é k e k e t l e n y o m a t t a é s m a g y a r á z a t o k k a l k i s é r t e , c s a k 
h e l y e s e l n i l e h e t . 
Bartal Antal. 
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4. Tanulmány a classicai tudományok újra felébresztése korából ( P e t r a r k a és kora ) 
ir ta Krinitzky Ferencz. ( A temesvár i f őgymnas ium 18756 értesi tvé-
n y é b e n ) . 
S z e r z ő e z e n k i s é r t e k e z é s b e n e l é g " ü g y e s e n á l l í t j a ö s z -
s z e a z o n a d a t o k a t é s n é z e t e k e t , m e l y e k e t l e g i n k á b b Voigt ' ) 
é s Gisgra -) a z o l a s z r e n a i s s a n c e k o r t t á r g y a l ó m ü v e i -
b e n g y ű j t ö t t e k é s k i f e j t e t t e k v o l t : e s z e r i n t j o g g a l v á r h a t -
t u k , h o g y s z e r z ő e z e n f e l h a s z n á l t f o r r á s a i t m e g n e v e z z e , 
m i u t á n a z é r t e k e z é s u j f e l f o g á s t n e m t a r t a l m a z é s f e l e t t e 
c o m p e n d i a r i u s r ö v i d s é g e á l t a l t ű n i k k i , h a t i a t á r g y f o n -
t o s s á g á t é s n a g y k ö r é t t e k i n t e t b e v e s s z ü k . A z e g é s z é r t e k e -
z é s f o l y a m á b a n n e m t a l á l j u k e l é g g é m é l t a t v a P e t r a r c a é s 
a z o l a s z h u m a n i s t á k f ő j e l l e m v o n á s á t , m e l y a b b a n á l l o t t , h o g y 
a r é g i í r ó k r ó l á b r á n d o z o t t é s m i n d e n i r á n t , a m i a z ó k o r i 
r é g i s é g e k k ö r é b e t a r t o z o t t , r a j o n g t a k é s l e l k e s e d é s r e g y u -
l a d t a k . Á m b á r P e t r a r c a a r ó m a i i r o d a l o m m a l é s r é g i s é g e k -
k e l v a l ó f o g l a l k o z á s a f o l y t á n s o h a s e m v i t t e a n n y i r a , h o g y a 
r é g i R ó m a c u l t u r - á l l a p o t á t , á l l a m é l e t é t é s i r o d a l m á t tár-
gyilagosan m e g é r t e t t e v o l n a , m i n d a z o n á l t a l a z ó k o r n a k l e l -
k e s ü l t d i c s ő í t ő j e v o l t . S t a l á n é p e n e z e n k ö r ü l m é n y , m e l y 
s z e r i n t m ü v e i b e n n e m t a l á l k o z u n k a z ó k o r i v i s z o n y o k t ö r -
t é n e l m i l e g h ü objectiv f e l f o g á s á v a l , o k o z t a a z t . h o g y s u b j e c -
t i v e e g é s z l é n y e g é v e l , m i n d e n g o n d o l a t a i v a l é l t e z e n b ű v ö s 
k ö r ö n b e l ő l , m e l y b e ő t a c s o d á l a t é s k é p z e l e t m i n t e g y o d a -
v a r á z s l á k . A r ó m a i í r ó k P e t r a r c a é s l e g t ö b b k ö v e t ő i n e k f e l -
f o g á s á b a n szent isteni egyéniségekké válnak, k ü l ö n ö s e n C i c e r o 
é s V e r g i l i u s , k i k n e k f é n y e s i r á l y a é s t ü n d ö k l ő a l a k í t á s a i 
m i n d e n t e k i n t e t b e n l e g i n k á b b m e g e g y e z t e k a z o l a s z h u m a -
n i s m u s l é n y e g é v e l P e t r a r c a m e t r i k a i l e v e l e i p l . e g é s z a 
t ú l z á s i g b ő v e l k e d n e k a n t i k n é z e t e k b e n é s c l a s s i c u s r e m i n i s -
c e n t i á k b a n . E g y philologushoz m é l t ó m u n k a v o l n a . P e t r a r c a 
é s a t ö b b i o l a s z h u m a n i s t á k l a t i n u l é s o l a s z u l í r o t t m ü v e i t 
á t t a n u l m á n y o z n i é s e z e n s z e m p o n t b ó l k i m u t a t n i a z a n t i k 
í r ó k l é n y e g e s b e f o l y á s á t a z o l a s z h u m a n i s m u s e s z m e k ö r é r e 
é s n y e l v e z e t é r e , m e r t á l t a l á n o s p h r a z i s o k k a l ( m e l y e k e t e z e n 
é r t e k e z é s b e n i s b ő s é g e s e n t a l á l u n k ) i t t m i n t m á s u t t n e m 
b o l d o g u l u n k ; e z e n k é p n e k k e r e t é b e a z o n b a n o k v e t l e n ü l f e l 
k e l l e n e v e n n ü n k a n é m e t é s a m a g y a r h u m a n i s m u s e l s ő 
s z á z a d á t ( M á t y á s k i r á l y i d e j é b e n ) , m i n t a z o l a s z r e n a i s s a n c e -
n a k u t ó - é s n é m i k é p v i s s z h a n g j á t . T e r m é s z e t e s , h o g y a z i l y 
s z e l l e m ű é s i r á n y ú d o l g o z a t m e s s z e t ú l m e n n e e g y p r o g r a m m -
é r t e k e z é s k ö r é n é s h a t á r a i n . 
' ) V o i g t G. . die Wiede rbeJebung des klassischen Al t t r th i i ins od< r Has 
erste J a b r b u i i d e r t des l l i i inanisinus. Ber l in 1859. 
'-') Gisgra I-i., Pe t r a rka , Leipzig, 1874. 
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K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M . 
ι. ζΐοκίμιον ιστορίας της ελληνικης γλώσσης υπό Λημητριού 
Μανροφρνδον. ' Εν Σμύρνη, εκ τον τνπογραφείον της ' Αμαλ&είας. 
1 8 7 1 . ( A z a z : K í s é r l e t a g ö r ö g n y e l v t ö r t é n e t é r ő l M a v r o p h r y -
d e s D ö m ö t ö r t ő l . S m y r n á b a n a z A m a l t h e a k ö n y v n y o m d á j á -
b ó l 1 8 7 1 . * ) 
A z a t h é n i e g y e t e m 1 8 5 6 - b a n p á l y a k é r d é s t t ű z ö t t k i a 
g ö r ö g n y e l v t ö r t é n e t é r ő l , s a z t k í v á n t a , h o g y a p á l y a m u n k á -
b a n k ü l ö n ö s g o n d f o r d i t t a s s é k a m a i g ö r ö g n é p n y e l v k e z d e -
t é r e s f e j l ő d é s é r e . A z 1 8 6 0 - b a n b e é r k e z e t t m u n k á k k ö z ö l 
M a v r o r p h y d e s D ö m ö t ö r n y e r t e e l a j u t a l m a t . D e a m u n k a 
c s a k 1 8 7 1 - b e n j e l e n t m e g , s z e r z ő j e h a l á l a u t á n a z e s o r o k 
é l é r e i r t c z í m a l a t t . 
S z e r z ő a z e l s ő 2 9 l a p o n r ö v i d v á z l a t á t a d j a a g ö r ö g 
n y e l v k ü l s ő t ö r t é n e t é n e k ; a z u t á n t á r g y a l j a h u s z o n n é g y l a p o n 
a h a n g t a n t , v é g r e a 6 9 3 - i k l a p i g b ő v e n é s s z a k a v a t o t t a n r a j -
z o l j a a h a j l i t á s s h a j t o g a t á s t ö r t é n e t é t , s e z t a r é s z t Τνπικόν 
v a g y Τυπολογικόr-nak n e v e z i , m e l y b e n a m a i g ö r ö g n y e l v t ü n e -
m é n y e k n y o m a i t a l e g r é g i b b n y e l v b e n k e r e s i é s s o k s z o r m e g 
i s t a l á l j a . K i v á n a t o s h o g y e m u n k a , m e l y n e k s z e r z ő j e a z 
ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t b e n i s a l a p o s a n t á j é k o z v a v a n , n á -
l u n k i s k e l e n d ő s é g n e k ö r v e n d j e n . 
2 . Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη επιστασία Κ. Ν. 2Yc&a. ( B i b l i o t h e c a 
g r a e c a m e d i i a e v i ; n u n c p r i m u m e d i d i t C o n s t a n t . S a t h a s ) . 
Ε c z í m a l a t t n é g y k ö t e t j e l e n t m e g e d d i g a k ö z é p k o r 
k i a d a t l a n g ö r ö g m u n k á i b ó l , m e l y e k e t S a t h a s K o n s t a n t i n á p o l y , 
B é c s , V e l e n c z e , P á r i s , F l ó r e n c z , M i l a n o s e g y é b v á r o s o k 
k ö n y v t á r a i b a n t a l á l t 
A z e l s ő , m á s o d i k é s h a r m a d i k k ö t e t V e l e n c z é b e n ( 1 8 7 2 
é s 1 8 7 3 ) , a n e g y e d i k P á r i s b a n ( 1 8 7 4 ) j e l e n t m e g . 
A z e l s ő k ö t e t t a r t a l m a z z a 1) A t t a l i o t e s M i h á l y n a k , a 
h i r e s j o g t u d ó s n a k , s z a b á l y r e n d e l e t é t e g y á l t a l a 1 0 7 7 - b e n a l a -
p í t o t t z á r d a é s s z e g é n y e k i n t é z e t e s z á m á r a , s a z e r r e v o n a t -
k o z ó c s á s z á r i a r a n y b u l l á k a t ; 2) N i c e t a s C h o n i a t e s h é t t ö r -
t é n e l m i d o l g o z a t á t ; 3 ) N i c e a d i c s é r e t é t M e t o c h i t e s T ó d o r t ó l 
s k ö v e t s é g i j e l e n t é s é t S z e r b i á b ó l ; 4) H i e r a v e r s e s k r ó n i k á j á t 
a t ö r ö k t ö r t é n e t b ő l ; 5 ) A z A t h o s - h e g y i z á r d á k k é z i r a t a i n a k 
j e g y z é k é t . 
*) Megjegyzem, liogy az 9 Αμάλθεια e gy görög hír lapnak a czíme s hogy 
e hír lapnak saját könyvnyomdája van Smyrnában. T. J . 
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A m á s o d i k k ö t e t t a r t a l m a : i ) N e o p h y t u s l e v e l e C y p r u s 
m e g h ó d í t á s á r ó l R i k á r d , a n g o l k i r á l y á l t a l . 2) L e o n t i u s M a -
c h a e r a s k r ó n i k á j a C y p r u s k i r á l y s á g á r ó l N a g y - K o n s t a n t i n t ó l 
k e z d v e . 3 ) A c y p r u s i g ö r ö g n y e l v s z ó t á r a . 4 ) A c y p r u s i k i -
r á l y s á g é r m e i 9 á b r á v a l s 1 0 8 k i a d a t l a n é r e m m e l E a m p r o s t ó l . 
A h a r m a d i k k ö t e t t a r t a l m a : 1) A t ö r ö k u r a l o m a l a t t i 
G ö r ö g o r s z á g k r ó n i k a i r ó i n a k s z a k m u n k á i ; 2) k i a d a t l a n l e v e l e k . 
A n e g y e d i k k ö t e t t a r t a l m a : P s e l l u s M i h á l y e m l é k i r a t a i 
9 7 6 - t ó l 1 0 7 7 - i g . T c l f y Iván. 
Legújabb Mo l ié re - i roda lom. 
A „ R e v u e c r i t i q u e " a k ö v e t k e z ő ú j m u n k á k a t i s m e r t e t i : 
1. Oeuvres de Moliere, nouvelle édition revue et annotée sur les plus anciennes 
impressions, par E. Despois. Par is , Hache t te 1873—76. I , I I és I I I . kötet . 
Egy-egy kötet ára fr. 
M o l i e r e m ü v e i n e k e z e n ú j k i a d á s a , m e l y a H a c h e t t e k ö z z é 
t e t t e „ C o l l e c t i o n d e s g r a n d s e c r i v a i n s d e l a F r a n c é " c z i m ü 
g y ű j t e m é n y l e g ú j a b b k ö t e t e i t k é p e z i é s m e l y m é g f ö l ü l m ú l j a 
Moland L. 1 8 6 3 - b a n G a r n i e r n é l m e g j e l e n t k i t ű n ő M o l i é r e - k i a -
d á s á t , k ü l ö n ö s e n g a z d a g j e g y z e t e i á l t a l v á l i k k i a h a s o n l ó 
v á l l a l a t o k k ö z ü l . A M o l i e r e f e l h a s z n á l t a f o r r á s o k a t m ü v e i k é -
s z í t é s é n e k k o r á t , a z e g y e s d a r a b o k b í r á l a t a i t , a z e l ő a d á s o k -
n a k s z á m á t — m i n d e z t g o n d o s a n á l l í t o t t a ö s s z e a k i a d ó . 
A f o r r á s o k a t i l l e t ő l e g t á n m á r t ú l s á g o s g o n d o t m u t a t 
a k i a d ó , m i d ő n a z e l s ő k ö t e t b e n B a r b i e r i [ B e l t r a m e ] N i c o l o 
„ I n a v v e r t i t o j á " - n a k o l a s z s z ö v e g é t i s k ö z l i , m e l y M o l i e r e s z e -
l e s é n e k m i n t á j a v o l t ; h i s z e n e z e n ú j k i a d á s , n e m c s u p á n M o -
l i é r e - t u d ó s o k , h a n e m a n a g y o b b k ö z ö n s é g s z á m á r a i s k é s z ü l t , 
m e l y i l y r é s z l e t e k i r á n t m á r n e m é r d e k l ő d i k — 
A z e l s ő k ö t e t h e z f ü g g e l é k v a n c s a t o l v a , m e l y M o l i e r e 
m i n d e n m ü v é n e k e l ő a d á s á t 1 6 5 9 — t ő i 1 8 7 0 — i g f e l s o r o l j a é s 
é r d e k e s e n k i m u t a t j a M o l i e r e n é p s z e r ű s é g é n e k n ö v e k e d ő é s 
f o g y ó p h a s i s a i t . 
A z u t o l s ó k ö t e t b e n D e s p o i s k i a d ó M o l i e r e é l e t r a j z á t 
f o g j a k ö z ö l n i . 
2. Nouvelles piéces sur Moliere et sur quelques comédiens de sa troupe, recu-
eillies aux Archives nationales et publiées par Emilé C'ampardoii. Paris. 
Berger-Levrault 1876. V I I és 191 1. — A r a 6 frt. 
C a m p a r d o n E m i l e z e n u j k ö n y v é b e n n é h á n y é r d e k e s a d a t -
t a l t o l d j a m e g a M o l i é r e - r e v o n a t k o z ó o k i r a t o k a t , m e l y e k e t 
1 8 7 1 - b e n t e t t k ö z z é . J e l e n k ö n y v e 17 o k i r a t o t k ö z ö l , m e l y e k 
r é s z i n t t ö r v é n y h a t ó s á g i r e n d e l e t e k , r é s z i n t a z u d v a r i s z á m i t á -
s o k k i v o n a t a i . 
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Á m b á r e z e n g y ű j t e m é n y é r t é k e n e m o l y n a g y m i n t Soulié 
E. . . R e c h e r c h e s s u r M o l i é r e e t s u r s a f a m i l l e " c z i m ü k ö n y -
v é n e k , m e l y v é g e t v e t e t t a M o l i é r e - m y t h o s n a k é s a n a g y k ö l t ő 
b i o g r a p h u s a i t e g é s z u j ú t r a t e r e l t e — M o l i é r e t i s z t e l ő i m é g i s 
k ö s z ö n e t r e m é l t ó f e l v i l á g o s í t á s o k a t t a l á l h a t n a k b e n n e . T ö b -
b e k k ö z t a t i t k o s t a n á c s n a k e g y , 1 6 6 0 - d i k s e p t . 3 . k e l t v é g -
z é s é t k ö z l i a „ C o c u i m a g i n a i r e " u t á n - n y o m a t á s á n a k t á r g y á -
b a n é s u g y a n a z o n t a n á c s n a k e g y 9 é v v e l k é s ő b b k i a d o t t h a -
t á r o z a t á t a „ T a r t u f f e " b i t o r l á s á n a k e l t i l t á s a v é g e t t , m e l y e k 
b i z o n y í t j á k , h o g y M o l i é r e n e m v o l t a n n y i r a k ö z ö n y ö s p é n z é r -
d e k e i é s m ü v e i n e k u t á n z á s a i r á n t , a m i n t e d d i g f e l t e t t é k . A 
g y ű j t e m é n y m á s o d i k f e l e f e l s o r o l j a a M o l i é r e t á r s a s á g á n a k 
a z u d v a r e l ő t t t a r t o t t e l ő a d á s o k f e j é b e n j á r t d i j a k a t . 
3. Les Contemporains de Moliere, recueil de comédies rares ou peu connues, jouées 
de 1650 á 1680 par Victor TourneJ, tome troisiéme. Théá t re du 
Marais. Paris, Didót . 1875. X L és 572 1. 
T o u r n e l s z i n m ü g y ű j t e m é n y é n e k j e l e n 3 - d i k k ö t e t e 
a M a r a i s s z i n h á z j á t é k r e n d é t é s n é h á n y a P a l a i s - R o y a l s z í n -
h á z b a n j á t s z o t t d a r a b o t f o g l a l m a g á b a n . A s z e m e l v é n y e k 
m e g v á l a s z t á s a á l t a l á b a n j ó , a j e g y z e t e k k i t ű n ő e k ; a g y ű j t e -
m é n y i l y m ó d o n m e g é r t e t i v e l ü n k M o l i é r e á l l á s á t s é r d e m e i t 
k o r t á s a i v a l s z e m b e n é s e g y s z e r s m i n d a 1 7 - d i k s z á z a d i r o d a l -
m á r a i s f é n y t d e r í t . 
P a r i s G a s t o n s z a k é r t ő Í t é l e t e s z e r i n t , a l e g t u d o m á n y o -
s a b b f é r f i i s t a n u l h a t e g y ű j t e m é n y b ő l , a p u s z t á n k í v á n c s i 
p e d i g e l é g m u l a t s á g o t t a l á l h a t b e n n e . 
V E G Y E S A P R O S A G O K . 
— H í r e k a g ö r ö g v i l á g b ó l . Don Pe<Jro császár Athénben. — Schlesin-
ger M. a görög népről. — Kiepert néprajzi térképe. — Az athéni archaeolo-
giai társaság ásatásai. — Detigiorgis az olympiai ásatásokról. — A „Daily 
Newsu az aegaei szigetek lakosairól. Bon Pedro, Bras i l ia császára, A t h é n b e n 
tar tózkodva, meglá toga t ta az ot tani tan-, mii- s jó tékony intézeteket . L a m p r o s 
Pá l t , az érmészt , Ph i l emont , a történészt s Orphan ides T ivadar t , a füvészt , sa já t 
lakásokon ke r t s t e föl s érdeklődéssel vizsgál ta érmészet i , régészet i és füvészet i 
gyű j t eménye ike t . Az árva in téze tben n a g y tetszéssel szemlélte a növendékek mü-
készi tményei t s különös megelégedésse l ha l lga t t a meg hangversenyüke t . Azután 
belépvén az intézet kórodá jába , csodálkozott, hogy az ágyak mind üresek, de csak-
h a m a r meglá tván az ab lakon át a szemközt :o lmagasló Akropolis t , meg jegyzé : 
valóban nem is lehetséges, hogy valaki beteg legyen, a k inek á te l lenben i lyen 
l á tváüya van . É n , h a a P a r t h e n o n m i n d i g előttem volna, nem csak m i n d i g a 
legegészségesebb volnék, h a n e m meg sem vénülnék soha. 
Ugyanezen császár, midőn A m e r i k á b a n utazott , meg lá toga t t a Bostonban 
a vakok intézetét, melynek élén egy görög tudós áll . Neve : Anagnos topulos . A 
császár beszélgetésbe bocsátkozván vele a görög nyelvről , azt mondá , hogy ő is 
t anu lmányoz ta az ó- és u j görög nyelvet s hogy ez utóbbi valamivel szegényebb 
az e lőbbinél a ha tá roza t l an mód s n é h á n y szócska elvesztése miat t . Azután kér te 
Anagnostopulos t , hogy k ü l d j ö n neki görög h i r i a p o k a t ; s végül meleg rokonszen-
vét je lente t te ki a görög nemzet i rán t . 
Max Schlesinger, a „Köln ische Z e i t u n g " munka t á r s a , a ki nem nagyon 
rokonszenvez a görögökkel , mul t évi j a n u á r b a n meglá toga t ta Görögországot s 
közzétette ot tani benyomása i t . S y r á b a n csodál ta az utczák t isz taságát . A nye lv , 
melyet ott beszélni hal lot t , a legjobb benyomás t tette reá, mivel az nem más 
m i n t az ó-görög, c sakhogy uj r u h á b a n . — Azok, fo lyta t ja , igazság ta lanu l csele-
kesznek, a kik a görög népet á l l amfér f ia i u tán Ítélik meg. A nép nem cselszövő 
s nem h a z u g min t a képviselői és minis terei . A nép józan , becsületes, lolkiösme-
retes. A kik összeköttetésben á l l anak a néppe l , dicsérik ki tűnő tu la jdonsága i t , 
szabatosságát , ügyességét , vendégszerete té t . A nép jobb a külföldön e l te r jedt h í -
rénél , hol azt á l l amfér f ia i szer int Ítélik meg . — 
A görög lapok neheztelőleg emii t ik Kiepert népra jz i té rképét az európai 
Törökországról . Kieper t ugyan i s bámula tosnak m o n d j a a he l lenismus szaporodását 
E p i r u s b a n s a tu la jdonkép i A lbán iaban , de kicsinyl i a bolgárok j avá ra Mace-
dón iában , hol egész görög községeket bolgároknak mond, Vodena, S t romni tza , 
Doiranion, Vitólia, Melenikon, Demis-Isar , Nevrokopos, D r a m a s más számos köz-
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ségek fi- és lánytanodáiban kizárólag a görög az oktatási nyelv, Kiepert még is 
mint bolgár községeket jelöli meg. Felső-Maeedoniával szintén igy bánik Kiepert, 
a hol nem ismeri szabatosan a bolgárság és hellenisums határai t , ott önkényte-
sen bolgárokkal telepiti meg a vidéket. Végre Thráeiának is van oka fölszólalni 
Kiepert ellen ; mert ott a görög elem sokkal erősebb a bolgárnál . 
Az archaeologiai társaság Athénben ásatásokat eszközölvén az Acropolis 
déli lejtőségén, egy márványtáblára akadt 80 sort tartalmazó fölirattal . Ebben 
fölismerték azt a szerződést, melyet Athén és Chaleis kötött, midőn az athéniek 
Perieles alatt egész Euboeát hata lmukba kerítették, a mint az Thueydidesnél 
( I 144) olvasható. — Azonkivtíl egy más föliral is került napfényre, mely Athén , 
Arcadia, Elis és Phl ius szövetségei szerződését tartalmazza. Továbbá ráakadtak 
Aesculapius templomának alapfalaira, szobrászati müvekre 3 fölirattal telt foga-
dalmi táblákra. — 
Görögország volt ministere, Deligiorgis, kirándult Olympiába az ottani 
ásatások megtekintése végett s észleleteit közrebocsátottak az athéni lapok. Szerinte 
az Alpheos-vidék alsó részének lakosai tevékenyek, iparkodók s kevés év lefo-
lyása alatt földüket kertté alakították át Ok jó lovasok, szeretik a tudományokat, 
tisztelik a régiségeket s azért nők és férfiak tömegesen mennek Olympiába az 
ásatások helyére csudálandók a régi művészet termékeit. 
A Daily Neics konstantinápolyi levelezője leirja az aegaei szigetek lako-
sainak szép haladását . Kivált pedig kiemeli Chiost, melynek tanulékony s mun-
kás lakossága, hagyományos rendszeretete, kereskedelmi ügyessége s vállalkozási 
szelleme által tűnik ki. Télfy Iván. 
— Pausanias Arcadiája. Az 1877-re szóló akadémiai Almanach 287 lap, 
olvassuk, hogy Szabó István jelenleg Pausanias Arcadiá jának fordításával foglai-
kodik. Egyút ta l azt is jelentjük, a mit az Almanach nem emlit, hogy Szabó István 
a mult évben Orpheus Argonauticonját is lefordította. (V. ö. M. Tanügy, V. 417.) 
— Ilias II. 825. mvnvreq vSwo fiélav Alötj^oio. Ameis egybe veti 
vele Horat. Carm. II. 20, 20 me peritus Discet Hiber Rhodanique potor ; I I I . 10, 
1 Extremum Tanain si b ibe res ; IV. 15, 21. Non qui profundum Danuvium bibunt ; 
Verg. Ecl I. 63 aut Arar im Pa r thus bibét aut Germania Tigrim ; Aen. VII. 715, 
qui Tiberim Fabar imque bibunt, s azt mondja róla, hogy sokszor utánzott ki-
tétel. Nem okyetetlen szükséges, hogy mindenütt utánzást l á s sunk ; mert az az 
átvitt értelmű kifejezés naiv költészetben, teszem a magyar népdalban is talál-
kozik. Erdélyinél , Népd. II. 5 7 : 
Lassan foly a Tisza, 
Boldog, a ki iszsza! 
— Cinna Zmyrnája. Servius, Verg. Georg. I. 288. vhez Cinna elveszett 
költeményének eme két sorát idézi : 
te matutinus flentem covspexit Eous, 
et flentem paulto vidii post Hesperus idein. 
Szakasztott igy szól „Barátnémhoz" czimü költeményében Berzsenyi, Toldy-féle 
kiad. 308. l a p : 
S i ra lmaidban lát a felkelő nap, 
Sira lmaidban hágy midőn leszáll. 
— Cicero e legiája . Servius Verg. Ecl. I. 58. vnél Cicerónak egy elegiá-
já t említi, melynek neve a kéziratokban tökéletesen e l torzúl t : Talea Masta, vagy 
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Talemasta, taliamastas, talia mastas, thalamasta. Teuffel (Über (Jic. Charakter u. 
Sehriften Tübing. 1863.) Tamelastis-nak, mások kiket Teuffel Gesch. d. röm. 
Literaíur 3, kiad. (1875) 356. lap idéz, Halimastysnak, Tempestasnak, sőt 
("htvuará-nak is olvassák. A legtalálóbb eonjeetura, kikerülte Teuffel figyelmét, 
t. i. Urliehs az Eos I. 151. lap. Servius szavait a corruptelák tekintetbevételével igy 
igazítja he lyre : elegia, quae Italia maesta inseribitur. Szerinte Cicero számkive-
tésére vonatkozott s nagy hihetőleg de suis temporibus művének 2. könyvét képezte. 
— Horat. Carm. II. 3, 18. Epod. 16, 28. 
Villaque Jlavus quam Tiberis lavit. 
és : quando 
I'adus Matina laverit cacuinina. 
Szakasztott ily átvitt értelemben mondja Gvadányi, Rontó P. 1. lap. 
Borsod Vármegyének azon hires völgye, 
Mellyet a Sajó moss, születésem földje. 
— Gúla. Némelyek új szónak tartják s azt tanítják felőle, hogy valamint 
pyramis a tűzjelentő -Tí'£>-ből keletkezett, szintúgy gúlát is a <jyúl igetőből ké-
pezték. Ballagi uj teljes szótárában kérdőjelet tesz elébe, azaz „újonnan alkotott 
szónak' jelöli s igy magyarázza : Pyramide, die Spitzsáuie (besser lobor). 
E toldalék, miszerint helyesebb a lobor mint a gúla, azt akarja mondani, 
hogy gúlának <jyúl-ból való képzése nem egészen szabályos, azért inkább a lobor 
szót ajánlja, mely világosan mutatja, hogy a lángjelentő /o6-ból le t t : t. i. a 
szláv stobor-ból vált szobor szó alakjára gondolva a lob hoz or végzetet toldottak. 
Az efféle szógyártás ellen unos-untalan tiltakozunk, s azért a lobor szót 
semmi szin alatt el nem fogadjuk. (V. ö. Imre S., Idegen és hibás szólások 87. 
lap. Védi Toldy. Az uj magyar orthologia, 20. lap.) 
A mi azonban a gúla szót illeti, tudnunk kell, hogy az bizony nem 
„újonnan alkotott szó," hanem idegen. 
Róma későbbi korában az obeliszket közönségesen agulia-nafc nevezték. 
V. ö. Mirab. Urb. In medio (t. i. a Cireus Maximusban) erant duae aguliae, 
minor habebat octoginta septem pedes S et maior CXX duos S. 
ayulia-nak az eleje időyel elkopott, amint azt az olasz guglia mutatja, s 
ez az az alak, mely az uj latinság révén hozzánk is eljutott. A magyarban ere-
detileg gulyának irták, péld. Baróti Szabó kisd. szót., hol sugaras toronynak 
vagy hegy toronynak van magyarázva; de a marha gulyától való megkülönböz-
tetés kedveért utóbb gúlára változtatták. 
— Nyelvészkedő a s szonyság . Szarvas a Nyelvőr IV, 351. lapján fölele-
veníti Schedel-Toldynak a Haramiák fordításához irt eme jegyzeté t : „szün-estve : 
Feyerabend, egy asszonyságnak helyes javaslata szerént" s a 393. lapon igy nyi-
latkozik róla: Először is azt kérdezzük, vájjon amaz asszonyság is ismerte „a 
dolognak e logikai nyitját, midőn a feierabend után igen „helyesen" a szün-eitve 
szót megcsinálta, a melynek köszönjük a mai nap is használt s „a józan fiilii 
nyelvérzék által szentesített" szünidő, szünóra, szünnap fonákságokat? 
Ki volt az az asszonyság, ki a nyelvújítás dolgában maga is bele avat-
kozott? Nem valami fontos kérdés, de talán nem merőben érdektelen. Hadd 
mondjuk tehát meg. 
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Volt Pesten e század elején egy jeles ügyvéd, Simóga György, ki 1823 ban 
50 évi prókátorságának jubilaeumát ünnepelte. Ennél dolgozott mint patvarista 
P. Thewrewk József, s ennek házánál fordult meg egyéb irók közt Seliedel is. 
A ház asszonya irodalmi kérdésekkel foglalkodó vendégeinek vitatkozásaiban maga 
is részt szokott venni, s egy ily alkalommal történt, hogy a Feierabend kifejezé-
sére a szünestve szót javasolta. 
szün-nel való összetételről levén szó, magáról szün-ről azt az eddig meg 
nem figyelt dolgot is közöljük, hogy valamint okvetetlen helyett mondják azt is 
hogy okvet nélkül (Nyelvőr I. 424) szintúgy szünetlen vagy szüntelen helyett 
az is tatálkozik, hogy szün nélkül. Péld. Guadányinál, Kontó Pál 204. lap. 
Tüzeket szün nélkül Moszkvákra fog adni. 
Rendkívül érdekes egy tünemény, csak vigyázzuk m e g ; lehet hogy még 
több példája akad. Ezeknek valamint az únos, lakos, is;.os stb. féiéknek pontos 
összegyűjtésére nagy szükségünk van ; mert abból fog kiderülni, hogy a fogadat-
Zan-féléknek eme tagolása: fogadat (főnév) tlan helyes-e vagy sem; továbbá az 
is, mely igetők szerepelhetnek magukra s melyek a képzésre nézve főnevekiil, s 
mely névképzők s mikor járulhatnak a puszta igetőhöz (Péld. imád-sá<j, nevet-
ség, fáradság, eped-ség, lehet-ség, tehetség stb.) Nem ide fog tartozni a „bánja 
lesz." Ez nem birtokragos főnév, hanem a tárgyragos ige harmadik személye : 
az lesz hogy bánja. Ponori Thewreiok Emil. 
— Hogyan le t t l ehe tővé a l i i e rog íyphek m e g f e j t é s e ? Csodával határos 
a hieroglyphek megfejtésének biztossága napjainkban. E biztosságot a tudomány 
egy kőnek köszöni, melynek föllelése nélkül valószínűen még most is a hieroglyphek 
előtt mint jobbára megfejthetetlen rejtvények előtt állanának a világ tudósai. E meg-
becsülhetetlen kőnek érdekes története a következő. Midőn az I. Napoleon vezér-
lette franczia hadsereg a mult század végén Egyiptomban hadakozott, egy Bouchard 
nevü franczia tüzértiszt az 1799. év augusztus havában Bosette (Eosid) városában 
a St. Julién nevű sánezon ásatott, természetesen nem tudományos, hanem pusztán 
hadi czélból. De a háború szeszélyei nagyok; olykor vak dühében az ellenség helyett 
a legbecsesebb műkincseket semmisiti meg, mint például 1Ö87. szept. 26., midőn 
a velenczeiek bombája a törökök helyett a művészet örök veszteségére a Parthenon 
szobrászati remekeinek egy egész sorát verte agyon; olykor pedig ismét merő sze-
szélyből a tudománynak rendkívüli szolgálatokat is tud tenni, mint például 1799. 
Bosette-ben, midőn ugyanis az emiitettem Bouchard fölügyelete alatti sáncz-ásás 
alkalmával egy négyszögű hosszúkás kőtáblát, melyet a föld évezredek óta kebe-
lében rejtegetett volt, az összes tudós-világ örömére napfényre hozott. — Ez egy 
feketés gránitkőtábla , telve rajzokkal és feliratokkal, miért is a franczia táborban 
volt tudósok azt mint becses ereklyét azonnal lemásoltatták, magát a kőtáblát pe-
dig gondosan begöngyölgetvén eltették azon szándokkal, hogy azt hazájokba való 
visszatéréskor a Louvre számára magokkal vigyék. E szép szándékuk azonban 
nem teljesült. Meghiúsította azt az angoloknak a francziákon nyert tengeri győ-
zelme Alexandria mellett, minek következtében e város az angolok kezébe került 
s vele együt t a többi közt az ott őrzött kőtábla is. A sors kegye úgy akarta 
hogy e lelet az akkortájt legtudósabb és a tudományért leglelkesültebb angolok 
egyikének figyelmét azonnal ott helyben magára vonta. E férfiúnak neve Ha-
müton Vilmos, ki mint a kormány meghatalmazottja követte a brit sereget. Ő e 
rendkívüli kőnek tudományos becsét rögtön fölismervén, mint páratlan kincset 
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hazájába szállíttatta, hol azóta a Brit. Muzeumban látható. — „Non ruivis 
homini contingit adire Corinthumu vagyis nem mindenki utazhatik a messze 
Albionba ily tudományos ereklyék megszemlélése és tanulmányozása végett ; — 
Drezdát már sokkal közelebb éri a magyar ember, a hol ha nem láthatja is az 
ókor műkincseit eredetiben, de láthatja legalább oly hű másolatban, hogy az ere-
detinek hiányát nem is igen érzi. — A rosettei kőlapnak hű mását Drezdában 
a „ Gipszöntvények Múzeumánaku A termében a 23. szám alatt leljük meg. 
Megjegyzem azonban azok kedveért, kik valamikor Drezdába szándékoznának 
menni, hogy az A terem tulajdonképen két teremből egy nagyobból s egy kiseb-
ből áll s hogy a kérdéses kölap-másolat a kisebb teremben található, még pedig 
kevésbbé szembeszökő helyen, úgy hogy nem csodálkoznám rajta, ha sokan azok 
közül, kik valamikor a drezdai „Gipszön tvények Muzeumáíl-ban már megfordultak, 
azt észre sem vették volna. Első látogatásomkor a magam figyelmét is elkerülte 
volt és csak később (összesen egy hetet fordítván a drezdai Muzeum gipszönt= 
vényeinek tanulmányozására) akadtam rá, természetesen nem kis örömömre. Hár -
mas a felirat r a j t a : legfelül hieroglyphek vannak, legalul pedig görög a fölirati 
a közbülső feliratot a görög fölirat az ottani vidék (enchoriai) és nép (demot-
kai) nyelvén Írottnak mondja. Az enchoriai és a görög fölirat azonos, s ebből a 
tudósoknak bátran azt lehete következtetniük, hogy a hieroglyphek is ugyanazt feje-
zik ki, a mit a másik kettő, t. i. a görög és a demotikai fölirat. E föltevést teljesen 
igazolta a hieroglypheknek gondos egybevetése a görög szöveg szavaival. Min-
deniknek foglalatja az, hogy a Memphisbeli összes papság elismeri, hogy Pto-
lomaeust a legmagasb Pharaotisztelet illeti meg. Az összehasonlítás folytán kide-
rült azonosság az ezeréves homályt természetesen rögtön eloszlatta és egyes hie-
roglyphek jelentésének valamint a hieroglypheknél követett egész eljárás logiká-
jának titka egyszerre mint valamely varázsütésre föltárult. 
Lipcsében, 1876. decz. 10. P. Thewrewk Árpád. 
— Baklövések idegen szókban. Időről időre figyelmeztetni fogjuk a hír-
lapokat és folyóiratokat ama hibákra, melyeket a görög nevek Írásában szoktak 
elkövetni. Rosszul irják ezeket : olygarclúa, phyl harmóniai, Hyppolit; mert ezek 
első része a görög oligos (kevés), philos (barát, kedves, kedvelő), hippos ( ló). 
Következőleg: oligarchia, philharmoniai, Hippolyt. Ez utóbbiban a lapok Hyp-
polit-ya, a második részben is hibás, mivel ez lyo-tói (oldok) származik. A hibá-
san irt szók közé tartozik még hyppodrom (helyesen: hippodrom) és az ellypsis 
(helyesen: ellipsis.) 
— Dr. Hatala Péter egyetemi tanárnak műve : „ A r a b nyelvtan, olvasó-
könyv és szótár, tekintettel a főbb sémi nyelvágakra,u leginkább nyomdai 
akadályok miatt késett edd ig ; de most már közel van befejezéséhez és még ja-
nuár hóban jelenik meg. 
— A „Jeles írók Iskolai Tára" vállalat, melyet az „Országos középtano-
dai Tanáregylet" megbízásából Dr. Kármán Mór szerkeszt, megindult az első 
füzettel (Arany J . Balladái, Greguss Ágost magyarázatával), melyet fent ismer 
tétünk. Az ajánlásra méltó vállalatból, mely a modern, de főleg a magyar nyelv 
és irodalom tanításának emelésére kétségtelenül igen jótékony befolyással lesz, 
még e tanév folyamában több füzet fog megjelenni, nevezetesen : Német balladák 
(bevezetésül a német ballada és románcz története a jelenkorig, Biirger, Goethe, 
Schiller és Uhland legkiválóbb elbeszélő költeményei Heinrich Gusztáv magya-
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rázatával ) ; továbbá Shakespeare „Coriolanu-ja, Petőfi fordí tásában (bevezetésül 
a tragoediáról és Shakespeareről, és a darab teljes szövege, Névy László magya-
rázatával) . 
— Montesquieu Új k iadása . Oeuvres completes de Montesquieu avee 
les variantes de premieres éditions, un ehoie des meilleus commentaires et des 
notes nouvelles, par Edouard Laboulaye, de l ' Institut. T. I-er . Lettres persanes. 
Par i s Garnier fréres 1875. VII. és 712. Ara 7'/» f r . Montesquieu műveinek ezen 
u j , tökéletes kiadása, melyet Labouiaye Ede, a hires történész ad ki, a Garnier 
féle gyű j t emény : „Chefs-d'Oeuvre de la l i t terature f ran^aise" legújabb kötetét 
képezi. — Laboulaye, ki már könyveiben valamint előadásaiban sokat foglal-
kozott Montesquieuvel, tartózkodik azon túlzott philologiai lelkesedéstől, mely 
mindent túlbecsül és magasztal , hanem inkább magyarázza a homályos helyeket 
és felvilágosítani iparkodik azon ezélzásokat, melyeket a kortársak megértettek, 
de melyek ma, 150 év múlva már zavarba ejtenek. Az újkori olvasó — mondja 
Laboulaye — ily módon a szerző szempontjából nézheti a müvet és ú j ra élvez-
heti azon örömöt, melyek apáink éreztek, midőn ily sok kellemet és malíciát 
láttak egyesítve ily erős, józan észszel. — Az első kötet élén Maupertuis 1755-ben 
Montesquieuről tartott emlékbeszédét közli a kiadó, végén pedig gazdag alphabe-
tikus tartalomjegyzéket állított össze, mely hasonló vállalatoknál igen utánzásra 
méltó. — 
— Képes í tés a németből Francziaországban. A német nyelv és irodalom 
legújabban a frauczia középiskolák nagy részében mint rendes vagy rendkívüli 
* tantárgy van felvéve. A tanképesités e szakból anná l érdekesebb, mivel némileg 
analogont tüntethet fel a franezia nyelv- és irodalmi képesítéshez nálunk. E szem-
pontból tanulságosnak találjuk azon német zárthelyi feladatok közlését, melyeket 
1875-ben a franezia középiskolák felsőbb osztálgai számára vizsgázó jelöltek 
kidolgoztak. E feladatok a következők: 
I. Composition en franqais. — L'école réaliste moderne peut-elle légiti-
mement compter Goethe parmi ses ancétres et s 'appuyer de l 'autorité de son 
n o m ? Qu' était-ce, dans la pensée de Goethe, que l ' imitation de la na tu re et le 
eulte du r ée l ? 
II. Thhme. — II faut avour que, de toutes les peines de l 'éducation, 
aueune n'est eomparable á eelle d elever des enfants qui manquent de sensi-
bilité. Les naturels vifs et sensibles sont eapables de terribles égarements ; les 
passions et la présomption les en t r a inen t ; mais aussi ils ont de grandes res-
sources, et reviennent souvent de lo in : I 'instruction est en eux un germe caehé 
qui pousse et qui fruetifiee quelquefois, quand l 'expérience vient au seeours de 
la raison et que les passions s'attiédissent. Au moins on sait par ou on peut 
les rendre attentifs et réveiller leur curiosité. — On a en eux de quoi les 
intéresser á ce qu'on leur enseigne, et les' piquer d h o n n e u r ; au lieu qu'on n a 
aueune prise sur les naturels indolents. — Toutes les pensées de ceux-ei sont 
des distractions: ils ne sont jamais oú ils doivent é t re ; on ne peut mérne les 
toucher jusqu'au vif par les eorrections; ils écoutent tout et ne sentent rien. 
Cette indolence rend l 'enfant négligent et dégoűté de tout ce qu'il fait. — 
C'est alors que la meilleure éducation court risque d'échouer si l'on ne se háté 
d'aller an-devant du mai des la premiere enfanee. — Beaucoup de gons, qui 
n'approfondissent guére, concluent de ce mauvais succés que c'est la nature qui 
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fait tout pour former des hommes de mérite et que l'éducation n'y peut rien, 
au lieu qu'il faudrait seulement conclure qu'il y a des naturels semblables aux 
terres ingrates, sur qui la culture fait peu. — C'est bien encore pis quad ces 
éducations si difficiles sont traversées ou négligées, ou mal réglées dans leurs 
commencements. (Fénélon, Éducation des filles.) 
III. Composition en allemand. — Goethe als epischer Dichter in seinen 
verschiedenen Werken. 
IV. Version. Dem grossesten Verächter des Menschengeschlechts ist's in-
dessen unleugbar, dass, in so viel wilde Ranken Vernunft und Freiheit unter 
den Kindern der Erde aufgeschossen sind, diese edeln Gewächse unter dem Licht 
der himmlischen Sonne auch schöne Früchte getragen haben. — Fast unglaublich 
wäre es, wenn es uns die Geschichte nicht sagte, in welche Höhen sich der 
menschliche Verstand gewagt, und der schaffenden, erhaltenden Gottheit nicht 
nur nachzuspähen, sondern auch ordnend nachzufolgen, bemüht hat. Im Chaos 
der Wesen, das ihm die Sinne zeigen, hat er Einheit und Verstand, Gesetze 
der Ordnung und Schönheit gesucht und gefunden. — Die verborgensten Kräfte, 
die er von innen gar nicht kennt, hat er in ihrem äussern Gange belauscht, 
und der Bewegung, der Zahl, dem Maass, dem Leben, sogar dem Dasein nach-
gespürt, wo er dieselben im Himmel und auf Erden nur wirken sah. — Alle 
seine Versuche hierüber, selbst wo er irrte oder nur träumen konnte, sind Be-
weise seiner Majestät, einer gottähnliehen Kraft und Hoheit. Das Wesen, das 
Alles schuf, hat wirklich einen Strahl seines Lichts, einen Abdruck der ihm 
eigensten Kräfte in unsere schwache Organisation gelegt, und so niedrig der 
Mensch ist, kann er zu sieh sagen : „Ich habe etwas mit Gott gemein ; ich be-
sitze Fähigkeit, die der Erhabenste, den ich in seinen Werken kenne, auch 
haben muss ; denn er hat sie rings um mich offenbaret " — Augenscheinlich 
war diese Aehnlichkeit mit ihm selbst die Summe aller seiner Erdeschöpfung 
Er konnte auf diesen Schauplatz nicht höher hinauf: er unterliess aber auch-
nicht bis zu ihr hinaufzusteigen und die Reihe seiner Organisationen zu diesem 
höchsten Punkt hinaufzuführen. Deswegen war auch der Gang zu ihm bei aller 
Verschiedenheit der Gestalten so einförmig. (Herder, Ideen zur Philosophie 
der Geschichte). 
H A N S SACHS B Á N K - B Á N - T R A G O E D I Á J A . 
A „ t r a g o e d i a l i , m e l y e t e f ü z e t e k o l v a s ó i n a k b e m u t a t n i 
s z á n d é k o z o m , n e m b e l s ő , k ö l t ő i é r t é k é n é l f o g v a é r d e m e l 
figyelmet. A n é m e t e k n e k m a g u k n a k s e m j u t o t t e d d i g e s z ü k b e , 
a n ü r n b e r g i v a r g a - k ö l t ő e m u n k á j á t k ü l ö n ö s e b b figyelembe 
v e n n i . É r d e k e s a z m á s , k ü l s ő m o m e n t u m o k n á l f o g v a , m é g 
p e d i g é p e n r e á n k m a g y a r o k r a n é z v e , — h i s z e n H a n s S a c h s 
e m u n k á b a n n e m c s a k m a g y a r t á r g y a t d o l g o z f e l , b á r e z m a -
g á b a n v é v e i s e l é g é r d e k e s é s figyelemre m é l t ó k ö r ü l m é n y 
— h a n e m f e l d o l g o z z a t ö r t é n e t ü n k n e k é p e n a z o n e s e m é n y é t , 
m e l y d r á m a i i r o d a l m u n k l e g j e l e s b r e m e k é n e k t á r g y á t k é p e z i , 
— a n n a k a t r a g o e d i á n a k t á r g y á t , m e l y n e k i s m é t i r o d a l m u n k 
l e g s z e b b i r o d a l o m t ö r t é n e t i é s a e s t h e t i k a i t a n u l m á n y á t k ö -
s z ö n j ü k . E k ö r ü l m é n y e k , a z t h i s z e m , e l é g g é i n d o k o l j á k , h a 
a X V I - i k s z á z a d b e l i n é m e t k ö l t ő n e k e n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő 
é s n á l u n k e d d i g e l é m é g n é v l e g s e m i s m e r t s z i n m ü v é t j e l -
l e m z e m é s i s m e r t e t e m , — t e r m é s z e t e s e n t e l j e s e n e l t e k i n t v e 
K a t o n a J ó z s e f t ő l , k i v e l H a n s S a c h s o t a l e g n a g y o b b m é l -
t á n y t a l a n s á g é s s o k t e k i n t e t b e n s a j á t s z e r ű k o m i k u m n é l k ü l 
n e m l e h e t n e ö s s z e h a s o n l í t a n i . 
H a n s S a c h s u g y a n i s a z e g é s z v i l á g i r o d a l o m l e g n a i v a b b 
d r á m a k ö l t ö j e . N e m n é z h e t i a z e m b e r m o s o l y n é l k ü l , h o g y a 
n ü r n b e r g i m e s t e r m i k é p e n v á l a s z t j a m e g é s m i k é p e n d o l -
g o z z a f e l s z i n m ü v e i t á r g y á t — t e r m é s z e t e s e n n e m i s s e j t v e , 
h o g y d r á m a i f e l d o l g o z á s r a n e m m i n d e n h i s t ó r i a a l k a l m a s . 
P e d i g i r t ő k é t s z á z n á l t ö b b d r á m a i m ü v e t ! A d r á m a i a l a k r a 
ő t r é s z b e n a s z i n p a d i g é n y e i , r é s z b e n l a t i n m i n t á k , m e l y e k e t 
a k k o r s z o r g a l m a s a n k e z d t e k n é m e t r e f o r d i t a n i , r é s z b e n a 
k o r n a k n a g y h a j l a m a a d i a l o g u s h o z é s a d i a l o g i z á l á s h o z v e -
z e t t é k . A r e f o r m a t i o k o r a , m e l y e g y s z e r s m i n d a l e g é l é n k e b b 
s z e l l e m i é l e t é s a l e g h e v e s e b b s z e l l e m i t u s á k k o r a v o l t , m i n -
d e n t á r g y a t é s e s z m é t s z e r e t e t t a d i a l ó g u s i g e n k e d v e z ő 
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a l a k j á b a ö l t e n i ; a s z á z a d n é m e l y b a j n o k a , p l . H u t t e n , é p e n 
p á r b e s z é d e i v e l h a t o t t l e g i n k á b b a k o r r a , é s H . S a c h s m a g a 
i s i r t , d r á m á i e l ő t t , i l y v i t á s t a r t a l m ú é s i r á n y ú p á r b e s z é d e -
k e t , m e l y e k e z e n a l a k l e g s i k e r ü l t e b b t e r m é k e i k ö z é t a r t o z -
n a k é s , n é z e t e m s z e r i n t , n e m c s a k t a l á l ó b b a k é s a l a k i l a g 
s i k e r ü l t e b b e k , m i n t p l . H u t t e n n é m e t d i a l ó g u s a i , h a n e m e g y -
s z e r s m i n d d r á m a i é l e t b e n é s h a t á s b a n g a z d a g a b b a k , m i n t 
H . S a c h s n a k m a g á n a k b á r m e l y ú g y n e v e z e t t t r a g o e d i á j a v a g y 
k o m o e d i á j a . 
N e m v e s z í t a k ö l t ő s e m m i t t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é b ő l é s 
r é s z b e n a b s o l u t é r t é k é b ő l , h a m ű k ö d é s é t a d r á m a t e r é n t e l -
j e s t á r g y i l a g o s s á g g a l v i z s g á l j u k . H a n s S a c h s ( s z ü l e t e t t 
1 4 9 4 - b e n , m e g h a l t 1 5 7 6 - b a n N ü r n b e r g b e n ) a r e f o r m a t i o k o r -
s z a k á n a k l e g g a z d a g a b b , l e g t ö b b o l d a l u n é m e t k ö l t ő j e . E g y e t -
l e n k o r t á r s a s e m v e t e k e d h e t i k v e l e a f e l d o l g o z o t t a n y a g 
g a z d a g s á g a , a k ö l t ő i a l a k s o k f é l e s é g e , e g é s z s é g e s h u m o r , 
e r k ö l c s i f e l f o g á s é s s z e r e n c s é s a l a k i t á s t e k i n t e t é b e n . T e r -
m é s z e t e s , h o g y m ü v e i t n e m s z a b a d S h a k e s p e a r e v a g y G o e t h e 
m é r t é k é v e l m é r n i , m i n t B á n k b á n j á t n e m s z a b a d K a t o n a t r a -
g o e d i á j á v a l ö s s z e h a s o n l i t a n i . E r e j e a k ö l t ő i e l b e s z é l é s b e n n y i l -
v á n y u l l e g é l é n k e b b e n , l e g h a t á r o z o t t a b b a n ; H . S a c h s e p i k u s 
k ö l t ő , m é g p e d i g — t e r m é s z e t e s e n t e k i n t e t b e v é v e , h o g y 
c s a k a k i s e b b e p i k u s f a j o k a t m ű v e l t e , — i g e n s z e r e n c s é s 
e p i k u s k ö l t ő . H u m o r o s e l b e s z é l é s e i t , l e g e n d á i t , t r é f á i t — 
m i n d n y á j u k a t a „Schwank" n e v e z e t a l a t t s z o k á s ö s s z e f o g -
l a l n i — n e m m u l t á k f ö l ü l s e m k o r t á r s a i , s e m a z u t ó k o r ; a 
m i t k é s ő b b i , r é s z b e n e l s ő r a n g ú k ö l t ő k e t é r e n s i k e r ü l t e t , 
j e l e s e t l é t r e h o z t a k , a z k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e H . S a c h s 
u t á n z á s á b ó l , l e g a l á b b u t ó h a t á s á b ó l s z á r m a z i k . A k ö l t ő s z e -
r e n c s é s h u m o r j a n y i l a t k o z i k k o m i k u s s z í n m ü v e i b e n , f a r s a n g i 
j á t é k a i b a n (Fastnachtspiele) i s , m e l y e k n e k g e n r e j e l e h e t 
c s e k é l y e b b é r t é k ű , d e e z e n g e n r e b e n a n ü r n b e r g i m e s t e r 
m ü v e i a l e g é l v e z e t e s e b b , s e n k i á l t a l f e l ü l n e m m ú l t t e r m é -
k e k , m e l y e k e t e g y e l ő k e l ő m o d e r n s z i n h á z ( a b é c s i S t a d t -
t h e a t e r ) , m é g p e d i g a l e g j o b b e r e d m é n y n y e l ú j r a s z í n p a d r a 
h o z n i m e r é s z e l h e t e t t . E h u m o r o s d a r a b o k b a n s o k s z o r m e g -
l e p ő a c s e l e k v é s d r á m a i v o l t a , a f e l d o l g o z á s ü g y e s s é g e , a 
j e l l e m z é s e r e j e é s a b o n y o d a l o m m e g s z ö v é s é b e n é s f e l o l d á -
s á b a n n y i l v á n u l ó d r a m a t i k u s h i v a t o t t s á g . A n é m e t e k e d a -
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r a b o k b a n b í r j á k a v a l ó d i n e m z e t i v í g j á t é k é l e t r e v a l ó c s i -
r á i t . H o g y e z e k e t n e m s i k e r ü l t , s z á m o s é s n a g y r é s z t a n e m -
z e t t ő l n e m f ü g g ő o k o k n á l f o g v a , k i f e j t e n i ö k é s t e l j e s v i r á g z á s r a 
é b r e s z t e n i ö k , — e n n e k a z l e t t a k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a n é -
m e t e k m é g m a i n a p s e m j u t o t t a k v a l ó s á g o s n é m e t v í g -
j á t é k h o z . 
D e h i á b a k e r e s s ü k H . S a c h s v í g d a r a b j a i n a k j e l e s -
s é g e i t a k ö l t ő k o m o l y t a r t a l m ú s z í n m ü v e i b e n , m e l y e k m i n -
d e n t e k i n t e t b e n t ü n t e t i k f e l a k o r g y e r m e t e g i s m e r e t e i t é s 
n a i v á l l á s p o n t j á t , — é s e g y s z e r s m i n d a z o n d i d a k t i k u s i r á -
n y á t i s , m e l y n é l f o g v a a t a n u l s á g , m é g p e d i g a s o k s z o r 
v a l ó s á g o s p r é d i k á c z i ó v á f e l f ú t t t a n u l s á g k é p e z i a k ö l t ő m ű -
k ö d é s é n e k e g y i k l e g l é n y e g e s e b b m o m e n t u m á t . H . S a c h s 
u g y a n a k o m o l y d r á m a t e r é n i s r o p p a n t h a l a d á s t j e l e z e l ő -
d e i v e l s z e m b e n , k i k d a r a b j a i k t a r t a l m á t m a j d k i z á r ó l a g a 
b i b l i á b ó l v e t t é k , m i g H . S a c h s a n é m e t é s k ü l f ö l d i t ö r t é n e -
l e m , a m o n d a é s k ö l t é s z e t m i n d e n z ú g á t á t k u t a t t a é s m ü v e i -
b e n a l e g g a z d a g a b b é s l e g t a r k á b b a n y a g o k n a k o l y r o p p a n t 
t á r h á z á t a d t a á t n é p é n e k , m e l y h e z f o g h a t ó t s e m k o r t á r s a i 
s e m a z u t ó k o r n e m i s m e r n e k m á s o d i k a t . K o r t á r s a i k ü l ö n b e n 
i s j ó f o r m á n c s a k d i a l ó g u s o k a t í r t a k , n é h a m i n d e n n e m ű c s e -
l e k v é s n é l k ü l . H . S a c h s n á l t a l á l u n k c s e l e k v é s t m i n d e n d a -
r a b b a n , d e s o k s z o r n e m d r á m a i c s e l e k v é s t é s m i n d i g a k é p -
z e l h e t ő l e g n a i v a b b m ó d o n f e l d o l g o z o t t c s e l e k v é s t . E n a i v -
s á g o k a n e m c s a k a k ö l t ő n e k a d r á m a í r á s r a c s e k é l y e b b h i -
v a t o t t s á g á b a n , h a n e m e g y s z e r s m i n d é s n e m k i s e b b m é r t é k b e n 
a h e l y e s , ú t b a i g a z í t ó m i n t á k h i á n y á b a n r e j l i k . A r e n a i s s a n c e 
h a t á s a é s z l e l h e t ő a n ü r n b e r g i k ö l t ő b e n i s ; a g ö r ö g t r a g i k u -
s o k a t , a r ó m a i v i g j á t é k i r ó k a t m á r l e f o r d í t o t t á k v o l t , l e g a l á b b 
r é s z b e n , n é m e t r e , é s H . S a c h s i s m e r t e e m ü v e k e t , m e r t ő 
i s m e r t m i n d e n t , a m i n é m e t n y e l v e n i r v a é s s z ü l ő v á r o s á b a n 
k a p h a t ó v o l t . D e ő P l a u t u s t é s T e r e n t i u s t i s c s a k f o r r á s o k -
n a k t e k i n t e t t e , m e l y e k b ő l a n y a g - o t m e r í t h e t e t t ö n á l l ó e p i k u s 
v a g y d r á m a i f e l d o l g o z á s r a . K ü l ö n b e n p e d i g c s a k n é m e l y 
k ü l s ő s é g e t s a j á t í t o t t e l a z ó k o r r e m e k e i b ő l , n e m i s s e j t v e , 
h o g y a m ű v é s z e t b e n a l e g k ü l s ő b b n e k l á t s z ó m o m e n t u m i s 
m é l y ö s s z e f ü g g é s b e n v a n a t a r t a l o m m a l , a z e s z m é v e l . í g y 
H . S a c h s k ü l ö n b ö z t e t m e g e l ő s z ö r N é m e t o r s z á g b a n t r a g o e -
d i á k a t é s k o m o e d i á k a t , d e m á i g s e m s i k e r ü l t f e l i s m e r n i a z o n 
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l é n y e g e s m o m e n t u m o k a t , m e l y e k h e z e z e n e l n e v e z é s e k e g y i -
k é t v a g y m á s i k á t f ű z t e ; h a s o n l ó k é p ő o s z t j a f e l e l ő s z ö r a 
n é m e t d r á m á t f e l v o n á s o k r a , d e k o r á n t s e m s e j t i , h o g y a 
d r á m a i m ü e t a g o l t s á g a a c s e l e k v é s f e j l ő d é s é v e l b e n s ő 
k a p c s o l a t b a n á l l , m i é r t i s k ö l t ő n k , h a a r ó m a i a k n á l t a l á l t ö t 
f e l v o n á s n e m l á t s z o t t n e k i e l e g e n d ő n e k , c s i n á l t t i z e t , t i z e n -
ö t ö t . Á l t a l á b a n s e h o l s e m t a l á l j u k n y o m á t a n n a k , h o g y k ö l -
t ő n k n e k a d r á m a l é n y e g é r ő l s k e l l é k e i r ő l t u d a t a v a g y c s a k 
é r z é k e i s l e t t v o l n a , — m i r e n é z v e j e l l e m z ő a z o n e l j á r á s a i s , h o g y 
u g y a n a z o n h i s t ó r i á k a t s z e r e t t e e p i k u s é s e g y s z e r s m i n d d r a m a -
t i k u s a l a k b a n i s f e l d o l g o z n i . I t t - o t t u g y a n a z t h i n n é a z e m b e r , 
h o g y H . S a c h s a t r a g i k u s f e l d o l g o z á s r a a l k a l m a s a n y a g o t 
f e l i s m e r t e ; d e m á s r é s z t s z á m t a l a n e s e t b e n a n n y i r a t é v u t a k o n 
j á r é s a h e l y e s e n v á l a s z t o t t t r a g i k u s a n y a g o t i s a n n y i r a a 
t r a g i k u m f e l n e m t ü n t e t é s é v e l d o l g o z z a f e l , h o g y a f e l d o l -
g o z a n d ó a n y a g n a k h e l y e n k é n t h e l y e s v á l a s z t á s á t c s a k i s a 
v é l e t l e n n e k k e l l t u l a j d o n i t a n u n k . H o g y e z a v é l e t l e n n é h a 
m i l y s a j á t s z e r ű j á t é k o k a t ű z , m u t a t j a p l . H a n s S a c h s B á n k -
b á n - t t a g o e d i á j a i s ; — v a g y n e m s a j á t s z e r ű - e , h o g y a n ü r n -
b e r g i k ö l t ő a r o p p a n t t e r j e d e l m ű , é s é r d e k e s é s r e g é n y e s 
e s e m é n y e k b e n á l t a l á b a n d ű s g a z d a g m a g y a r k r ó n i k á b ó l é p e n 
a z t a h i s t ó r i á t v á l a s z t o t t a k i . m e l y a t r a g i k u s f e l d o l g o z á s r a 
k i v á l ó l a g a l k a l m a s ? H a n e m p e r s z e , h o g y a v á l a s z t á s c s a k i s 
a v é l e t l e n j á t é k a , m u t a t j a a z u t á n a „ t r a g o e d i a " m a g a , m e l y -
n e k s z e r z ő j e B á n k t r a g i k u m á t n e m i s g y a n í t j a , a h ő s t n e m i s 
á l l i t j a a c s e l e k v é s k ö z é p p o n t j á b a é s k o n f l i k t u s t a l i g s e j t e t 
a z o l v a s ó v a l , — u g y h o g y a d a r a b v a l ó s á g g a l a t r a g o e d i a 
n e v é r e n e m i s t a r t h a t i g é n y t . 
H a n s S a c h s e p i k u s k ö l t ő , é s ú g y n e v e z e t t ( k o m o l y ) s z i n -
m ü v e i s z i n t é n c s a k e p i k u s k ö l t e m é n y e k d i a l o g i z á l t a l a k b a n . 
E d a r a b o k r é s z b e n e l ő a d a t t a k u g y a n , d e o l y k ö z ö n s é g e l ő t t , 
m e l y n e m k e r e s t e a d r á m á b a n a j e l l e m e k e g y é n i t é s é t , n e m 
a p s y c h o l o g i a i é s e t h i k a i p r o b l é m á k b o n y o l í t á s á t é s f e l o l d á -
s á t . A k ö l t ő k o r t á r s a i c s e l e k v é s t a k a r t a k é s m o r á l t , a z e p i -
k u s é p e n ú g y , m i n t a d r a m a t i k u s k ö l t é s z e t t e r é n , — H . S a c h s 
a d o t t n e k i k m i n d a k e t t ő b ő l e l e g e t . Ő m a g a o l y v i s z o n y b a n 
á l l t á r g y a i f o r r á s á h o z , m i n t — s i l i c e t m a g n i s c o m p o n e r e 
p a r v a — S h a k e s p e a r e H o l i n s h e d h e z : l a p r ó l l a p r a , s o r r ó l 
s o r r a p o n t o s a n k ö v e t i a k r ó n i k á t v a g y n o v e l l á t , m e l y b ő l 
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m e r í t ; — h a e z h e l y e n k é n t d r a m a t i k u s a b b , é l é n k e b b , c s a t t a -
n ó s a b b , i l y e n l e s z a k ö l t ő s z í n m ü v e i s ; k ü l ö n b e n e p i k u s 
e l ő a d á s m a r a d a h i s t ó r i a H . S a c h s d i a l o g i z á l t t á r g y a l á s á b a n , 
m i n t v o l t a z a f o r r á s e p i k u s p r ó z á j á b a n . A k ö l t ő é s f o r r á s a i 
k ö z t a X l I I - d i k s z á z a d b a n f e n n á l l o t t v i s z o n y , m e l y e t a T r i s t a n -
m o n d á r ó l i r t é s a „ B u d a p e s t i S z e m l é b e n " ( 2 4 . é s 2 5 . s z . ) 
m e g j e l e n t t a n u l m á n y o m b a n b ő v e b b e n j e l l e m e z t e m , á l l a 
X V I - d i k s z á z a d b e l i k ö l t ő k r ő l i s : e z e k i s a f o r r á s a n y a g á n a k 
h ü é s p o n t o s m e g ú j í t á s á t t e k i n t e t t é k f ő f e l a d a t u k n a k . H . S a c h s 
e t e k i n t e t b e n i s m a g á n h o r d j a k o r á n a k b é l y e g é t . 
E r ö v i d á l t a l á n o s j e l l e m z é s n e k , h o g y ú g y m o n d j a m , 
m e g o k o l á s á r a a l i g v a n k ö l t ő n k n e k a l k a l m a s a b b d a r a b j a , m i n t 
B á n k - b á n t r a g o e d i á j a . E d a r a b c z í m e a k ö v e t k e z ő : 
„ Ein Tragedi, mît zwölff Personen zu spielen, Andreas 
der Vngerisch König, mit Bancbano seinem getreiven Statthal-
ter" M ü v e i a l á a k ö l t ő o d a s z o k t a i r n i a d á t u m o t i s ; B á n k -
b á n j a k é s z ü l t : „ Anno Sahtlis M. D. LXI. Am 17. Tag De-
cembris.u A d a r a b a H a n s S a c h s N ü r n b e r g b e n m e g j e l e n t 
m ü v e i n e k n a g y k i a d á s á b a n ( ö t k ö t e t , 1 5 5 8 — 1 5 7 9 ) a I V . k ö n y v 
I I . r é s z é b e n , a V I — X V . l a p o k o n á l l . A K e m p t e n b e n m e g -
j e l e n t k i a d á s b a n ( 1 6 1 2 — 1 6 1 6 ) s z i n t é n a I V . k ö n y v I I . r é s z é -
b e n , p . 1 2 — 3 4 t a l á l h a t ó . M i n d a k é t f e l e t t e r i t k a é s é r t é k e s 
k i a d á s m e g v a n a m a g y a r n e m z e t i m u z e u m k ö n y v t á r á b a n ; 
d e a z u t ó b b i b ó l h i á n y z i k a I I - d i k é s V - d i k k ö n y v . 
L á s s u k m á r m o s t H . S a c h s e z e n é r d e k e s d a r a b j á t k ö -
z e l e b b r ő l . M i n d e n e k e l ő t t , t e k i n t v e a k ö l t ő v i s z o n y á t f o r r á -
s á h o z . f o n t o s a z a k é r d é s : H o n n a n v e t t e a k ö l t ő a n y a g á t ? 
H a n s S a c h s f o r r á s á t i l l e t ő l e g n e m l e h e t ü n k s o k á i g k é t -
s é g b e n ; ő m a g a h i v a t k o z i k a „ m a g y a r k r ó n i k á r a " („die Vn-
gerisch Cronicaa) m e l y b ő l t á r g y á t m e r í t e t t e . I l y m a g y a r k r ó -
n i k a , t u d t o m m a l , 1 5 6 1 e l ő t t , m e r t e z e n é v b e n k é s z ü l t d a r a -
b u n k , c s a k k e t t ő á l l t a n ü r n b e r g i k ö l t ő r e n d e l k e z é s é r e : Thu-
róczyé é s Bonfinié. A z e l s ő k é t s z e r j e l e n t m e g n é m e t n y e l v e n : 
1 5 3 4 - b e n B é c s b e n é s 1 5 3 6 - b a n A u g s b u r g b a n , m i n d a k é t s z e r , 
a s z e r z ő n e v é n e k e l h a l l g a t á s á v a l , a f o r d í t ó n a k (Hans Hau-
gen zu Frey stein) n e v e a l a t t . E m ü n e m l e h e t e t t k ö l t ő n k f o r -
r á s a , m e r t Thuróczy a B á n k t ö r t é n e t é t i g e n r ö v i d e n é s m e l -
l é k e s e n é r i n t i i n k á b b m i n t s e m e l b e s z é l i . M á s k é p Bonfini, k i 
I I . A n d r á s k i r á l y é s B á n k b á n t ö r t é n e t e i t i g e n t e r j e d e l m e s e n 
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t á r g y a l j a . B o n f i n i v o l t H . S a c h s f o r r á s a ; e z t b i z o n y í t j a a 
n é m e t k ö l t ő m ü v e k e z d e t t ő l v é g i g , m e r t H . S a c h s , m i n t e m -
l i t é m , h í v e n é s p o n t o s a n s z o k t a k ö v e t n i f o r r á s á t . B o n f i n i 
a X V I - d i k s z á z a d b a n k é t n é m e t f o r d í t á s b a n j e l e n t m e g ; a 
f r a n k f u r t i t n e m h a s z n á l h a t t a k ö l t ő n k , m e r t a z c s a k 1 5 8 1 - b e n , 
t e h á t H . S a c h s h a l á l a u t á n j e l e n t m e g ; d e i g e n i s h a s z n á l -
h a t t a é s h a s z n á l t a B o n f i n i n e k 1 5 4 5 - b e n , B a s e l b e n m e g j e l e n t 
n é m e t f o r d í t á s á t , m e l y a k ö v e t k e z ő c z í m a l a t t j e l e n t m e g 
( f e l t ű n ő e n a c z í m l a p o n s z i n t é n a s z e r z ő n e v e n é l k ü l ) : 
„Des Allerviechtigsten Künigreichs in V?igern, warhafftige 
Chronick vnnd anzeigung, wie das anfange aiiff und abgang 
genummen, wie auch das vil faltig anfechtung vnd vberfall ge-
litten, vnd andern Nationen schwerlich zuogefiigt, vnd sich der 
Turckischen Angriff so lang biss zuo vnsern zeytten so ritter-
lich eriuert hatt, in dreyssig Biiechern beschryben mitt jhren 
Figuren lautter anzeygt vnd erklaert wirt. Zuo Basel by Ruo-
precht Winther, im Jar M. D. XLV. Mit K. M. Freyheyt 
inn sechs jar en nit nachzuo truckenA m u n k a S t o e r R u d o l f , 
m u r b a c h i é s l u d e r i a p á t n a k v a n a j á n l v a . A d e d i c a t i o a l á i r t a 
a f o r d í t ó : Datum Colmar den dritten Marlij im Tausend 
fünffhundert vnd fünff vnd vierzigsten jar. — Hieronymus 
Boner Schultheis zuo Colmar. A z u t á n k ö v e t k e z i k B o n f i n i 
a j á n l á s a U l á s z l ó k i r á l y h o z . B á n k b á n t ö r t é n e t e e m u n k a 2 0 7 . 
l a p j á n o l v a s h a t ó . A m ü e g y s z é p p é l d á n y a a n e m z e t i m u z e u m 
b i r t o k á b a n v a n . 
A t r a g o e d i á t , m i n t a z H . S a c h s n á l s z o k á s , a h i r n ö k 
n y i t j a m e g , k i a d a r a b t a r t a l m á t , c z é l j á t s t b . e l m o n d j a . E 
p r o l o g u s t i d e i k t a t o m , m i v e l a z ( a z e p i l ó g u s s a l ) l e g v i l á g o -
s a b b a n j e l l e m z i a k ö l t ő á l l á s p o n t j á t é s f e l f o g á s á t . A h i r n ö k 
e z e k e t m o n d j a : 
Fiirsiehtig' , weis', ehrenfest ' Herrn , Ein ' Tragoedie zu Ehren halten d v 
Zu euch kora wir 5) hierher von fern, Zeyget die ungerisch Chronika, 
Zu Dienst, aus herzlichem Vertrauen Als man zählet zwölfhundert J a h r 
Den züchtig tugendhaf ten Frauen . U n d dreissig, ein König in Ungern war 
' ) Nincs könnyebb dolog, mint H . Sachs verseinek lefordítása, — hiszen 
nyelve, stilusa egyszerű, verseinek rhythmusa pedig egyszerűen szótagolvasó. D e 
visszaadni ily fordításban a költő sajátosságát , főleg naivságát és humorját , azt 
nem tartom lehetségesnek. Azér t inkább eredetiben közlöm verseit, c s a k a h ó -
b o r t o s h e l y e s í r á s t m o d e r n i z á l v a . — ! ) K o m m e n w i r , jövünk. — 
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Der König Andreas war genannt . Als nun zu Hof ein A u f r u h r ward, 
Der zog mit einem Heer von Land Erbot sieh der Herr auf der F a h r t ' ) 
In 3) Syria und griffe an U n d r e i s t ' zu seim") Her rn König hinein, 
Mit Krieg den türkischen Sultan, Der sollt' der That ein Richter sein, 
Und setzt' dieweil zu eim ') Statthalter, U n d zeigt ihm an vollbrachte That . 
Des Königreichs Ungern zu Verwalter Den 9) königliche Majestat 
Bankbanum, ein gerechten Mann. Wieder schickt in das Unger l and ; 
Der hat ein Gemahl lobesan, Sein Amt sollt' b 'halten in der Hand , 
Ein züchtig tugendreiches Weib, Bis sein' Majestät wieder kam-
Doch iiberzart und schön von Leib. In 3) Unga rn , dass er gewis s vernahm' , 
Die g 'wann der Kön'gin Brude r lieb. Wie diese Sach verlaufen war, 
Die F rau mit Ernst ihn von ihr 1 ) trieb. Dann wollt' darüber urthei l n er . 
Die Königin aber aus Misstrauen Als dann geschah. Nachdem er kam 
Verkuppelt die ehrenfromm' Frauen , Und all ' H a n d l u n g w a h r h a f t vernahm, 
Auf dass ihr Bruder sie nothzwung. Sprach der König sein l 0) Stat thalter los 
Die Schmach ihr 'n edlen Herren t rung 6 ) . Aus g ' rechtem Gemüth, mit Wunder gross 
Dass er die Königin erstach. Aller " ) , so von ihm hörten das. 
U n d stellt auch ihrem Bruder nach N u n schweigt und hört zu aller Mass 
Der die Flucht gab in deutsche Land, Wie sieh das Alles verlaufen war . 
Verstellt in bettlerischem Gewand. 
í m e , a t r a g i k u m n a k s e m m i n y o m a . A d o l o g l e f o l y á s a , 
a z e s e m é n y e k e g y m á s u t á n j a ; a k i r á l y t á v o l l é t e S y r i á b a n , 
B á n k u t a z á s a a k i r á l y h o z G e r t r u d m e g g y i l k o l t a t á s a u t á n , — 
m i n d e m o m e n t u m o k , m i n t m á r e m l i t é m , k é t s é g t e l e n n é t e -
s z i k , h o g y H . S a c h s „ m a g y a r k r ó n i k á j a " B o n f i n i m ü v e v o l t . 
A h i r n ö k t á v o z á s á t n y o m b a n k ö v e t i a „ t r a g o e d i a " c s e -
l e k v é s é n e k k e z d e t e . A n d r á s k i r á l y l é p f e l h i v e i v e l , e l b ú c s ú -
z i k t ő l ö k , h o g y a s z e n t f ö l d ö n a k e r e s z t y é n e k e t s e g i t s e , l e l -
k ö k r e k ö t i , h o g y e r é n y e s e k l e g y e n e k , s v é g r e B á n k b á n r a 
b i z z a a z e g é s z o r s z á g o t , n é p é v e l é s n e j é v e l e g y ü t t . B á n k 
m e g i g é r i , h o g y h ü h e l y e t t e s e l e s z , s a k i r á l y n é k i v á n j a , h o g y 
m i e l ő b b t é r j e n v i s s z a . E r r e m i n d e l t á v o z n a k s a h i r n ö k k i -
r a g a s z t e g y k i r á l y i „ m a n d a t u m o t " , m e l y b e n A n d r á s B á n k o t 
h e l y e t t e s é v é n e v e z i k i . 
M o s t m i n d e n t o v á b b i u t a s i t á s n é l k ü l f e l l é p „Friedrich, 
der Königin Bruder", e g y l e v é l l e l k e z é b e n , m e l y n e k i a z t a 
h i r t h o z z a , h o g y s ó g o r a a s z e n t f ö l d r e m e n t , s n ő v é r e G e r -
' ) A . m. n a c h . — 4) Összevonva ebből e i n e m . — 5) M a : s i c h . — 6) Eb-
ből d r i n g e n , praet. d r a n c és d r u n c , ma d r ä n g t e : arra birta. — 7) A z 
úr (Bánk bán) útra határozta el magát. — 8) Összevonva ebből : s e i n e m . — 
") Bánk bánt. — 10) E . h. s e i n e n , — " ) Mind azoknak nagy csodálkozására, 
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t rud egyedül van. F r igyes el van határozva, lemenni Ma-
gyarországba, 
Dass sie '-') e inen Trost an m i r hab ' , U n d morgen f r ü h e will ich auf sein 
E in Mona t zwei zu Hof zu bleiben Zu reisen zu de r Schwester mein . 
I h r l angwe i l i g Zeit he l f en ver t re iben 
Fr igyes megparancsol ja szolgájának, hogy készitsen el 
mindent és távozik evvel együt t . 
Ismét, minden megjegyzés nélkül. András kirá ly udva-
r á b a n vagyunk . A „három egység-' theoriája nem bántot ta 
köl tőnket , ki csak úgy bizott nézőinek eleven phantas iá já-
ban, mint angol kortársai . De mig azok legalább egy meg-
jegyzéssel (s a szinpadon tudvalevőleg egy kiragasztot t 
táblával) tuda t ják a hely változást publ ikumokkal , H. Sachs 
ezt sem ta r t j a szükségesnek, hanem felteszi közönségétől, 
hogy könnyen feltalálja magiït. 
Fe l lép tehát a k i rá lyné Rosinával , Bánk bán nejével. 
Ger t rud búsul fér je után és unatkozik ; Ros ina lehetőleg 
vigasztalja. F k k o r bejelent a hirnök „egy idegen fiatal urat" , 
ki a királynéhoz kivánkozik. és belép Ger t rud öcscse. 1 ri-
gyes (ki az uta t Thur ingiából Budára bámulatos gyorsaság-
gal végezte), kit a k i r á lyné n a g y örömmel üdvözöl : 
0 Her tzenl ieber B r u d e r mein , Wei l ich jetzt g le ichsam elend " ) b in . 
Du sollst mi r t ausendmal Willkomm sein ! U n d mein He r r König ist von mir h in . 
Wie kommst du je tz t so rech t zu m i r ! Ich werd dich nicht ba ld von mi r lassen. 
W i e oft hab ich geseufzt nach dir 
Fr igyes kijelenti, hogy a király visszatértéig nála ma-
rad, mire Ger t rud igéri, h o g y ezért hálás lesz és hogy 
öcscsének jó dolga lesz az udvarnál. Most Rosina megy. a 
vacsorát elkésziteni. F r igyes utána néz és kérdi nővérétől : 
F r a u Schwester , wer ist dieses Weib 
Mit schön ' und ade l i chem L e i b ? 
Derg le ichen hab ich kaum gesehen ! 
A királyné megnevezi és a l egnagyobb dicsére tekkel 
halmozza el Rosinát . 
Az első felvonás expositiója igen naiv, de nem ügyet-
len. Csak a szereplők jellemeiről nem tudunk meg semmit ; 
— e tekintetben 11. Sachs nem haladja túl korának primit iv 
ál láspontját . 
kik stb. — 1 ' ) Ger t rud kirá lyné. — 1 A szó eredet i é r t e l m é b e n : számkivetve. 
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A Il-dik felvonásban b ú s a n l é p f e l F r i g y e s , k e z é b e h a j t j a 
f e j é t é s e l j a j g a t j a , h o g y s z i v e b e t e g , m e r t s z e r e t i R o s i n á t , 
d e a z i m á d o t t n ő n e k b e s e m m e r i v a l l a n i s z e r e l m é t , m e r t f é l 
f é r j é t ő l . A k i r á l y n é f e l l é p é s k é r d i , h o g y m i b a j a ? o r v o s -
é r t k ü l d j ö n - e ? D e F r i g y e s b e v a l l j a s z e r e l m é t : e b e t e g s é g e n 
n e m s e g í t h e t o r v o s . A k i r á l y n é b i z t a t j a ; d e m i d ő n m e g t u d j a 
s z e r e l m e t á r g y á t , i n t i : 
Bruder , das Weib ist ehrenfromin, Gerecht und standliaf t ig wie Stahl. 
Von gutem Geschlecht, hat Bankbanum Deshalb nur solche Lieb aussehlag, 
Den theuren Mann zu einem Gemahl , D.tss nicht mehr Unfa l l sich zutrag. 
F r i g y e s , s z e n v e d é l y e s s é g é b e n , k i j e l e n t i , h o g y e s t i g m e g -
h a l , h a G e r t r u d n e m s e g í t r a j t a . T ő l e d m á s t v á r t a m ! " i l y 
s z e m r e h á n y á s s a l i l l e t i F r i g y e s n ő v é r é t . E k k o r e n g e d G e r t r u d 
s x u e g i g é r i , h o g y e s t é r e m e g h i v j a m a g á h o z k e t t e j ü k e t é s a l -
k a l m a t f o g a d n i ö c s c s é n e k , h o g y R o s i n á v a l e g y e d ü l l e h e s -
s e n , m i r e a b o l d o g i f j ú t á v o z i k . M o s t f e l l é p R o s i n a s a k i -
r á l y n é m e g h í v j a ö t e s t é r e e g y k i s „ b a n k e t t " - r e , m e l y b e n 
k e t t e j ü k ö n k i v ü l c s a k F r i g y e s f o g ' r é s z t v e n n i . B á n k n e j e 
k ö s z ö n e t t e l v e s z i a k i r á l y n é k e g y e s k i t ü n t e t é s é t , m i r e k i -
m e n n e k . 
K é t k a m r á s l é p f e l , A l b e r t é s I s t v á n . G y u l a i P . s z e l -
l e m d u s a n j e g y z i m e g T i b o r c z r ó l , K a t o n a „ B á n k " - j á n a k e 
h a t á s o s a l a k j á r ó l , h o g y a z a t r a g o e d i á b a n a g ö r ö g k a r s z e r e -
p é t j á t s z s z a . U g y a n e z t m o n d h a t n i n é m i l e g , d e t e r m é s z e t e s e n 
s o k k a l s z e r é n y e b b é r t e l e m b e n , H . S a c h s d a r a b j á t i l l e t ő l e g a 
k é t k a m r á s r ó l . E l s ő f e l l é p é s ü k k o r A n d r á s t ö r ö k h á b o r ú j á r ó l 
b e s z é l n e k . A z u t á n k é r d i I s t v á n a m á s i k t ó l , h o g y m i t t a r t 
F r i g y e s r ő l , m i r e A l b e r t i g y f e l e l : 
Ich halt ihn fü r ein J u n g e n d u m m e n , u ) Mancherlei Kurzweil * ') er anr ieht 
Stolzen, übermüthig frechen Mit Gastung, Tanzen, Beitzen l f i) uudJagen , 
Deutschen Hund, dem wol ist mit Zechen Das vorhin ist bei meinen Tagen 
Und Buhlerei , wie man hört und sieht. An dem Hof nicht gewesen Sitt'. 
I s t v á n a z t h i s z i , h o g y e z m i n d R o s i n a k e d v é é r t t ö r t é -
n i k , d e A l b e r t n e m k é t e l k e d i k a n ő e r é n y é b e n . O k t á v o z n a k 
é s f e l l é p R o s i n a ( m i n t e l m é l k e d é s é b ő l m e g é r t j ü k , m á r a t e r -
v e z e t t v a c s o r a u t á n ) , k i d a c z o s a n (tratzig) s z ó l ö n m a g á v a l : 
Ei, soll ich nicht von Unglück sagen Die F rau Königin hat mich heut geladen 
Dergleicli mir nie geschah bei mein' Mit ihren königlichen Gnaden 
Tagen Zu essen und ihr 'em Bruder Friedrich. 
—
 M ) E . h. d u m m e n J u n g e n . — 1 ' ) Mulatság. — l 6) Sólyommal vadászni 
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Dass sie uns speist und tränket köstlich, Nicht weiss icb, ob um diese Sach 
Wie ich vermeint in Zucht und Ehren . Die Königin weiss oder nit. 
Ich muss die Wel t erst kennen lehren. 1 7 ) Hat gerathen darzu und auch mit, , s ) 
Die Königin g ing aus heimelich ; So stiind es ihr nicht ehrlich an. 
F ing an ihr Bruder , buhl t um mich, Wiird ' das inne mein Herr und Mann, 
Dem ich gar ernslich Antwort gab, Es wiird ihm sehr übel gefallen. 
Schlug ihm die Ding ' mit Unwillen ab Doch will ich schweigen zu dem allen. 
Und saget' ihm ernst l icher Massen Vielleicht s ind seine Wort' allein 
Der Sach' sich nicht mehr hören zu las- Geschehen von übrigem 20) Wein. 
sen ; So es forthin nicht mer geschieht, 
Wo dergleich mehr g e s c h a h ' i n den T a - S o ist die Sach leichtlich verricht . 
gen, Nun will ich gehn ins Frauenzim-
So wollt' ichs meinem Herren klagen. mer, 5 3 ) 
Der werd' von ihm mir schaffen Fr ied . Mein Dienst auswarten je und immer, 
Ihm verschmähet ' sehr mein Absehie l,1 8) Der Ding 3V) forthin gedenken nimmer. 
Auch that mir weh auf ihm die Schmach. 
R o s i n a t á v o z i k é s a f e l v o n á s n a k v é g e v a n . E m á s o d i k 
f e l v o n á s k e v é s s e l v i s z i t o v á b b a c s e l e k v é s t , d e m é g s e m 
e r e d m é n y t e l e n : F r i g y e s b e n f o k o z ó d i k a s z e n v e d é l y , a k i -
r á l y n é m e g v a n n y e r v e , R o s i n a d a c z a e r é l y e s b t e t t r e s a r -
k a l j a a c s á b i t ó t . B á n k e g é s z e n e l t ű n t a t e t t e k s z i n h e l y é r ő l . 
A III-dik felvonást a k i r á l y n é é s ö c s c s e p á r b e s z é d e 
n y i t j a m e g . G e r t r u d e g y s z e r ű e n a z t k é r d i F r i g y e s t ő l , m e n t - e 
v a l a m i r e R o s i n á v a l , m i r e e z ú j r a e l b e s z é l i , m i t m á r B á n k n é 
s z á j á b ó l t u d u n k , d e e g y s z e r s m i n d h o z z á t e s z i , h o g y m o s t , 
n ő i e s s z e m é r m e é s e r é n y e s s é g e m i a t t , m é g j o b b a n s z e r e t i 
R o s i n á t , s m i u t á n m e g g y ő z ő d ö t t s z e n v e d é l y e e r e d m é n y t e l e n -
s é g é r ő l , k é s z v é g e t v e t n i é l e t é n e k : 
Noch ist mein Lieb nicht mit hing 'nom- Mir förderl ich zu dieser That , 
men, Deshalb ich gleich in Lieb vergeh, 
Sondern noch stärker in mein Herz kom- Wie an der Sonne Hitz' der Schnee. 
men Derhalb will ich mein Pein und Schmer-
Ob ir weiblichen Zucht und Ehr , zen 
Die mich zu Lieb bevegt noch mehr. Abhelfen meinem sehnenden Herzen, 
Weiss doch forthin kein Hiilf noch Rath Mein' Schwester, gleich mit diesem Strang. 
A k i r á l y n é m e g i j e d ; „ n ő v é r i h ű s é g e é s s z e r e t e t e " n e m 
t ű r h e t i fivére k í n j a i t v a g y é p e n h a l á l á t ; a z é r t m e g í g é r i ö c s -
c s é n e k , h o g y R o s i n á t l e h i v a t j a a k e r t i l a k b a , m e l y n e k k u l -
c s á t á t a d j a F r i g y e s n e k . E z b o l d o g a n t á v o z i k é s m o s t — k ö l -
—
 ! 7 ) A rím kedvéért e. h. 1 e r n e n. — " ) Igen roszul esett neki, hogy visz-
szautasitottam őt. — '*) H a tanácsolta és segítette volna. — ; 0 ) Túlságos. — 
J 1) K ö n n y e n tekintheti elintézettnek a dolgot, ha nem ismétlődik többé. — 
" ) Az udvari hölgyek termébe. — , J ) A tör téntekről . — " ) A ki háromszor 
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t ő n k n a i v f e l f o g á s a é s e p i k u s e l ő a d á s a s z e r i n t — t e r m é s z e -
t e s e n f e l l é p R o s i n a s a k i r á l y n é m e g m o n d j a n e k i , h o g y 
m e n j e n l e a k e r t i l a k b a é s v á r j a m e g o t t a k i r á l y n é t . E l é b b 
a z o n b a n i g e n p r o z a i k u s o k o s k o d á s s a l v é d i á l l á s p o n t j á t , 
m o n d v á n : 
Ich habe gewagt, es war nit gut, Ih rem Her rn , deshalb so mag 
Sollt sterben das jung ' edel' Blut Die Sach' wohl abgehn ohn' Sclnvert-
Von wegen dieser edlen Frauen , streich. 
Die sieh noch dreimal um wird schauen , 5 ' ) Der F r a u e n Zoren 5:') wird bald weich. 
Wenns gleich geschieht, dass sie es klag' 
E s t o v á b b , m i u t á n R o s i n a e l t á v o z o t t , n e m a l e g t i s z t á b b 
m o r a l i s s a l : 
Nun will ich nein ins. Frauenzimmer, Wird 's ofíen, was schad'ts ? Weil in den 
Auf neue Zeitung warten immer, Tagen 27) 
Wie sieh diese Sach hab ' verloffen, Wi rd oft Mord und Todtschlag vertra-
Obs heimlich bleib' oder werd' offen, gen. 28) 
Bleibts heimlich, thu ' ichs gerne sehen, Ist dies doch viel ger inger eben, — 
So ists, sam : s ) sei es nicht geschehen. Erret t ' doch mein'm Bruder sein Leben ! 
A k i r á l y n é t á v o z t a u t á n i s m é t a k é t k a m r á s l é p f e l . 
B e s z é l v e a n a p d o l g a i r ó l , I s t v á n e l m o n d j a , h o g y a v á r o s á r k a 
m e l l e t t é p e n m o s t l á t t a R o s i n á t , m a g á n k i v ü l , k i s i r t s z e m m e l , 
s z o m o r ú a r c z c z a l j á r n i . N e m t u d j á k , m i b a j a , d e s z á n j á k a 
d e r é k n ő t , k i , I s t v á n s z a v a i v a l : a z e g é s z m a g y a r b i r o d a l o m 
l e g e r é n y e s e b b , l e g s z e b b a s s z o n y a . A k i r á l y n é ö c s c s e k ö z e -
l e d v é n , a k é t k a m r á s e l t á v o z i k , é s a f e l l é p ő F r i g y e s e l á r u l j a 
n a g y b o l d o g s á g á t , m e l y e t c s a k R o s i n a s z o m o r ú s á g a é s k é t -
s é g b e e s é s e z a v a r n a k e g y k i s s é . D e a z i f j ú b i z i k n é n j e s e g é -
l y é b e n é s a n ő k v á l t o z é k o n y s á g á b a n , s a l e g j o b b a t r e m é n y l i 
a j ö v ő t ő l . 
E v v e l v é g z ő d i k a h a r m a d i k f e l v o n á s , m e l y F r i g y e s t , k i 
( R o s i n a m e l l e t t ) a d a r a b v a l ó d i h ő s e , k i v á n s á g a i c z é l j á h o z 
v e z e t t e . B á n k k a l e f e l v o n á s b a n s e m t a l á l k o z u n k , b á r ő k é -
p e z i f o l y t o n a c s e l e k v é s h á t t e r é t : R o s i n a m i n d i g f é r j é b e n 
b í z i k s t ő l e v á r s e g é l y t , F r i g y e s é s G e r t r u d f o l y t o n a h e l y -
t a r t ó t ó l f é l n e k . 
V é g r e a IV-dik felvonásban f e l l é p B á n k m a g a , e g y l e -
v é l l e l k e z é b e n , m e l y ő t a k i r á l y h a d j á r a t á n a k k e d v e z ő f o l y a -
m á r ó l t u d ó s í t j a . E k k o r b e l é p n e j e R o s i n a , „ :mi t verhülltem 
meggondolja magát (mielőtt férjének szól). — 2 i ) e. h . Z o r n . — î 6 ) A . m. a l s 
o b : mintha meg sem történt volna. — J 7) Mai nap. — -*) Elnézni. — " ) A . m. 
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Angesicht", m i n t a k ö l t ő e l ő í r j a . B á n k ö r ö m m e l f o g a d j a , d e 
n e j e t é r d r e b o r u l é s t i l t a k o z i k a z e l l e n , h o g y f é r j e ő t m e g -
ö l e l j e , h i s z e n ő n e m e r é n y e s , s z e m é r m e t e s n e j e t ö b b é , ő k ö -
z ö n s é g e s s z a j h a . B á n k v i s s z a r e t t e n e s z ó r a é s f e l v i l á g o s í t á s t 
k é r . R o s i r i a e l b e s z é l i a t ö r t é n t e k e t é s k é r i f é r j é t , h o g y ö l j e 
m e g . E z a z o n b a n k i j e l e n t i , h o g y n e m b á n t h a t j a ő t , m i v e l 
m e g v a n g y ő z ő d v e á r t a t l a n s á g á r ó l ; — d e e s k ü s z i k e g y s z e r s -
m i n d , h o g y m e g f o g j a b ő s z ü l n i a b ű n ö s ö k ö n . N e j é t f e l e m e l i , 
m e g ö l e l i , m e g v i g a s z t a l j a . é s t á v o z n a k . U t á n o k a k é t k a m -
r á s l é p b e ; m o s t m á r A l b e r t i s t u d j a , h o g y b a j v a n , h o g y 
R o s i n a s i r é s f é r j e h á b o r o d o t t k e d é l y l y e l b o s s z ú t f o r r a l , 
d e a t ö r t é n t e k r ő l n i n c s e n b i z t o s t u d o m á s u k . 
E f e l v o n á s l e g i n k á b b f e l t ü n t e t i H . S a c h s d r á m a i a l k o t ó 
t e h e t s é g é n e k g y e n g é j é t , v a l a m i n t a j e l l e m z é s h i á n y á b ó l 
s z á r m a z ó e r ő t l e n é s h a t á s t a l a n e p i k u s e l ő a d á s t . K a t o n a n e m 
h o z z a s z i n r e e v a l l o m á s t ; c s a k a z o n p e r c z b e n e m e l t e t i a l ü g -
g ö n y t . m i d ő n a h ő s m á r m i n d e n t t u d ; — d e m i l y h a t a l m a s a n 
v a n B á n k n a k é s n e j é n e k l e l k ü l e t e r a j z o l v a , m i l y d r á m a i é l e t -
t e l é s m é l y k ö l t ő i s é g g e l ! H . S a c h s n á l s o k a j ó z a n é s z , v a n 
k e d é l y é s é r z é s i s , d e n i n c s e n s z e n v e d é l y , é s h i á n y z i k a z 
e r ő m é g a c s e n d e s e b b é r z é s e k n e k r a j z o l á s á r a i s . D e m e g -
j e g y z é s r e m é l t ó , h o g y e j e l e n e t b e n l e g m e l e g e b b é s e g y s z e r s -
m i n d l e g k e r e k d e d e b b k ö l t ő n k s t í l u s a , — b á r e j e l e n e t b e n 
l e g k e v é s b b é d r á m a i v a g y é p e n t r a g i k u s i s . 
A z V-dik felvonást a k i r á l y n é j a j g a t á s a n y i t j a m e g . G e r -
t r u d m e g b á n t a t e t t é t ; n i n c s e n n y u g t a , n e m t u d a l u d n i , f é l 
a z é g h a r a g j á t ó l , a z i s t e n b o s s z ú j á t ó l . A h i r n ö k j e l e n t i , h o g y 
a h e l y t a r t ó b o s s z ú s a r c z c z a l j ö n , m e l y h i r n é l G e r t r u d a z o n -
n a l s e j t i , h o g y m e g a k a r j a ő t b ü n t e t n i , m i v e l h o g y R o s i n á t 
k i s z o l g á l t a t t a ö c s c s é n e k . F é l . h o g y e z é l e t é b e f o g k e r ü l n i . B á n k 
b e l é p s h a r a g o s a n ( z o r n i g l i c h ) í g y s z ó l í t j a m e g a k i r á l y n é t : 
Königin, du ehrlos verrucht 's Weib, Die ist gewest zu aller Zeit 
Verflucht beide an Seel und Leib ! Will ig zu E h r und dienstbereit, 
Ist das dein schändlich schmäher ^ Lohn Die dn je tzund verkuppelt hast 
Den wir beide verdienet h o n ? ' " ) Deiin " ) schändlich unehrl ichen Gast , 
Ich veoval t das ganz ' Königreich Dem verhur ten Bruder dein. 
Und nieine liebe Gemahl dergl -ich, Ei, sollt' das uugerochen sein, 
s c h m a c h v o l l e r , gyalázatos. — ">) E . h h a b e n . — " ) E. h. d e i n e m . 
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Das war ' je ein ewige Scliand Zu vollziehen die Gerechtigkeit . 
Dem ganzen ungerisehen Land , Derhalb musst du dein gottlos Leben 
Darob ich bin bestellt die Zeit Um die schändliche That aufgeben. 
E r r e e g y s z e r ű e n m e g ö l i a k i r á l y n é t , k i t e t t é t m e g b á n j a , é r -
d e m l e t t n e k i s m e r i e l h a l á l á t é s m e g h a l . B á n k k i j e l e n t i , h o g y 
F r i g y e s t , a t e t t e s t , i s m e g a k a r j a b o s s z ú l n i . D e k ö z b e j ö n a 
k é t k a m r á s , k i k a z a j r a é s l á r m á r a b e s i e t n e k . B á n k b e v a l l j a 
a t e t t é t é s m i d ő n I s t v á n s z e m é r e v e t i ö n b i r á s k o d á s á t , k i j e -
l e n t i , h o g y h o l n a p a k i r á l y h o z s z á n d é k o z i k m e n n i é s a t ö r -
t é n t e k r ő l j e l e n t é s t t e n n i . A k a m r á s o k k i j e l e n t i k , h o g y k é s z e k 
ő t e l k i s é r n i , m i r e m i n d e l t á v o z n a k , é s b e l é p F r i g y e s , k o l -
d u s n a k ö l t ö z v e , e l t ö k é l v e , k i m e n e k ü l n i a z o r s z á g b ó l . S o r s á -
b ó l a z t a t a n u l s á g o t v o n j a , h o g y m e g k e l l n ő s ü l n i , n e m p e -
d i g m á s e m b e r n e j é t b á n t a n i . 
A z ö t ö d i k f e l v o n á s l e g k e v é s b b é f e l e l m e g a v á r a k o z á s -
n a k . A l i g a z e l ő b b i f e l v o n á s b a n , B á n k é s n e j e n a g y j e l e n e -
t é b e n , l e g a l á b b m e l e g é r z é s é s n é m i p a s s i v p a t h o s é s z l e l h e t ő , 
i t t , h o l a d r á m a i c s e l e k v é s e l é r i e g y i k f ő p o n t j á t , a k ö l t ő 
d i a l o g i s á l t e l b e s z é l é s t a d é s e z t i s o l y r ö v i d r e s z a b j a , m i n t h a 
f é l n e , h o g y a h o s s z a b b n y i l a t k o z a t o k i n g a d o z ó v á v a g y g y á -
v á v á t e h e t n é k B á n k o t . 
A Vl-dik felvo?iás P a l a e s t i n á b a n j á t s z i k ; e n n e k k ü l ö n 
m e g j e g y z é s é t a z o n b a n n e m t a r t j a a k ö l t ő s z ü k s é g e s n e k . A 
k i r á l y f e l l é p f ő b b e m b e r e i v e l ; a h á b o r ú s z e r e n c s é s e n f o l y ; 
k i l á t á s v a n m i e l ő b b i b e f e j e z é s é r e . E k k o r e g y h i r n ö k l e v e l e t 
h o z , m e l y b e n n e j é n e k m e g g y i l k o l t a t á s á r ó l t u d ó s í t j á k A n d r á s t . 
A k i r á l y i g e n m e g i j e d , d e m e g v a n g y ő z ő d v e , h o g y a d e r é k 
é s o k o s B á n k n e m c s e l e k e d e t t m é l t ó o k n é l k ü l . M o s t b e l é p 
B á n k m a g a é s e l b e s z é l i a t ö r t é n t e k e t . R o s i n a m e g b e c s t e l e -
n i t é s é t m á r m o s t n e g y e d s z e r v a g y ö t ö d s z ö r h a l l j u k ; a k i -
r á l y n é m e g g y i l k o l t a t á s á t l á t t u k i s , m o s t ú j r a h a l l j u k e l b e -
s z é l n i . A k i r á l y h a z a k ü l d i h e l y t a r t ó j á t é s f e l s z ó l i t j a h i v a t a l o s 
k ö t e l e s s é g e i n e k t o v á b b r a i s t e l j e s i t é s é r e ; h a m a g a v i s s z a t é r , 
r e n d s z e r e s v i z s g á l a t u t á n f o g Í t é l e t e t m o n d a n i . 
A d a r a b m i n d e p i k u s a b b l e s z . E f e l v o n á s m á r m e r ő i s -
m é t l é s ; c s e l e k v é s n e k n y o m a s i n c s e n , d e c s e l e k v é s m á r k i -
l á t á s b a n s i n c s e n . A f o l y t o n o s i s m é t l é s e k é l e s e l l e n t é t b e n 
á l l n a k a d r á m a s z e r v e z e t é v e l é s s t í l u s á v a l . D e e v v e l H . S a c h s 
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n e m t ö r ő d i k ; B o n f i n i o l y e g y m á s u t á n b a n b e s z é l i e l B á n k 
s o r s á t , — é s e z k ö l t ő n k r e n é z v e m é r t é k a d ó . 
A Vll-dik (utolsó) felvonás ú j r a i s m é t l é s t t a r t a l m a z . 
B á n k ü n n e p é l y e s f o g a d t a t á s á r ó l g o n d o s k o d n a k a k i r á l y n a k , 
k i t m á r a v á r n a k . D e a l i g h o g y a h e l y t a r t ó r e n d e l k e z e t t , 
b e l é p a k é t k a m r á s é s e l b e s z é l i k , h o g y A n d r á s m e g j ö t t é s 
h o g y i g e n s z o m o r ú , m i n e k o k á t a k i r á l y n é s z o m o r ú h a l á l á -
b a n k e r e s i k . V é g r e j ö n a k i r á l y m a g a e g é s z u d v a r á v a l , é s 
k i j e l e n t i , h o g y t ö r v é n y s z é k e t a k a r t a r t a n i . R o s i n a , a k é t 
k a m r á s é s a h i r n ö k a k i r á l y n é e l l e n t a n ú s k o d n a k , m i r e 
A n d r á s m e g b o c s á t B á n k n a k é s k i j e l e n t i , h o g y e z e n t ú l m é g 
k e d v e s e b b e m b e r é n e k t e k i n t i . 
A z é r d e k e s e x p o s i t i ó v a l m e g i n d u l t d a r a b , m e l y m é g 
H . S a c h s f e l f o g á s á b a n i s a t r a g i k u s k o n f l i k t u s v a g y l e g a l á b b 
a d r á m a i c s e l e k v é s c s i r á i t m a g á b a n h o r d t a , e l v é s z a z e p i k u s 
h o m o k b a n . D e t a n u l s á g , l e h e t ő l e g k é z z e l f o g h a t ó t a n u l s á g 
n é l k ü l n e m b o c s á t j a e l H . S a c h s n a i v p u b l i k u m á t , s i g y a 
s z e r e p l ő k n e k a d a r a b v é g é n t á v o z t á v a l , a m i t r a g o e d i á n k -
b a n i s e l ő l é p a h i r n ö k é s a k ö v e t k e z ő f a b u l a d o c e t - f é l e h o s z -
s z a d a l m a s p r a e d i k a t i ó v a l , m e l y e t é r d e k e s s é g é n é l f o g v a t e l -
j e s e n i d e i g t a t o k , z á r j a b e a z e l ő a d á s t : 
So hat die Tragoedie ein End . Bis endlich ihn ' folget hernach 
Darin werden euch fürgewendt " ) Ih r That h a l b " ) Schaden, Schand und 
Fünf unterschiedliche Person, Schmach 
Dran sollt ihr ein Exempel hon. J n) Zum drit ten : die Statthalterin, 
Erstl ich : der Königin Bruder andeut ' t Da wird angezeigt klar darin, 
All ' verwegen und hurisch Leut, Dass noch ein' ehrenfromme Frauen 
Welche in Liebe sind verblend't , Gar keinem Buhler thu' vertrauen 
Bedenken nicht das schändlich End , Und keinem geben Raum noch Stat t , 
Sondern dem Wollust anhangen ganz, Weil wen'g Treu bei ihn Wohnung hat . 
Schlagen Leib, Ehr und Gut in die Schanz 'De rha lb ihr Schenk 5 3 ) und Schmeicheln 
Mit verzweiffeit bösem Gewissen. fliehen 
Zu dem andern , so sollt ihr wissen Und sich einmüthiglich einziehen, 
Bei der Königin, welche bedeut So bleibt sie von ihn ' unbetrogen. 
Leichtfert ig ' , unvorsichtig' Leut, Bei dem vierten, so wird anzogen 
So " ) helfen zu hurischer Lieb An dem from gerechten Stat thalter 
Mit Rath und That, das sonst wohl blieb. Ein ehrlich Amtmann und Verwalter , 
Thun und betrachten nicht darbei Der kein Unrecht nicht leiden mag 
Was ehrlich oder schändlich sei, Sondern ernstlich s t ra f t über T a g 
— *») Bemutat ta tnak nektek. — " ) A. m. w e l c h e . — " ) Tettükért . — 
, 4 ) G e s c h e n k e . ' 
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Die Gottlosen, hält den Frommen Schutz, Obgleich der Handel sie antrifft , 
Der br ingt eim Lande E h r und Nutz. Doch kein Gewalt noch Hochmuth st if t ' t . 
Nicht urtheilt also zornig gäh , 
í m e , a „ t r a g o e d i a " m i n t a l e g p r o z a i k u s a b b t a n u l s á g o k 
é s é l e t s z a b á l y o k a l a p j a é s f o r r á s a ! K é t s é g t e l e n , h o g y a n ü r n -
b e r g i m e s t e r t f ő l e g a z é r d e k e s i g a z s á g s z o l g á l t a t á s v o n z o t t a 
B á n k t ö r t é n e t é h e z ; t e t s z e t t n e k i a k i r á l y n é , a k i h a l á l l a l 
b ű n h ő d i k , m i v e l e g y e r é n y e s n ő m e g b e c s t e l e n i t é s é t e l ő s e g í -
t e t t e , — é s a f é r j , k i e m i a t t e g y k i r á l y n é t m e g ö l h e t e t t , a 
n é l k ü l , h o g y l e g k i s e b b b a j a l e g y e n . D e h i á n y z i k a n a g y 
e s z m e , a m é l y e b b f e l f o g á s , m e l y a s z e r e p l ő k k e d é l y é t f e l -
t á r n á e l ő t t ü n k é s r o k o n s z e n v e t é b r e s z t e n e b e n n ü n k . E „ t r a -
g o e d i a " e m b e r e i n e m i s a X V I - d i k s z á z a d b e l i n ü r n b e r g i 
m e s t e r e k , m i n t n é m e l y i r ó k n e v e z t é k H . S a c h s a l a k j a i t ; — 
e z e m b e r e k , a z i g a z , u g y o k o s k o d n a k , m i n t a r e f o r m a t i o 
k o r s z a k a b e l i m ü v e i t n é m e t p o l g á r ; — d e k ü l ö n b e n n e m é l e t -
t e l j e s a l a k o k , n e m é r z é s e k é s s z e n v e d é l y e k d ú l t a h ő s ö k , h a n e m 
b á b o k , k i k s z ö g l e t e s e n m o z o g n a k , a u t o m a t i k u s a n c s e l e k s z e n e k 
é s u g y b e s z é l n e k , m i n t a r é g i f e s t é s z e t a l a k j a i , k i k n e k m o n -
d a t o k k a l t e l e i r o t t p a p í r s z a l a g o k a t f ü g g e s z t e t t e k s z á j u k b a . 
D e n e m é r e g e s s ü k a d e r é k ö r e g e t o l y m é r t é k k e l , m e l y -
n e k l é t e z é s é r ő l s e j t e l m e s e m v o l t , m e l y n e k — s o k m o d e r n d r á -
m a k ö l t ő s e m f e l e l m e g . I t t u g y s i n c s s z ó a r r ó l , n a g y d r á m a -
i r ó - e H . S a c h s v a g y s e m ? j e l e s - e a z i m é n t j e l l e m z e t t d a r a b j a 
v a g y s e m ? E r r e n é z v e n e m t é r h e t n e k e l a v é l e m é n y e k . E l é -
g e d j ü n k m e g a z o n u j i s m e r e t ü n k k e l , h o g y a n ü r n b e r g i m e s -
t e r h a z á n k t ö r t é n e t é b ő l i s d o l g o z o t t f e l t á r g y a t , m é g p e d i g 
r e á n k n é z v e t ö b b s z e m p o n t b ó l é r d e k e s t á r g y a t , é s f e l d o l g o z t a 
a z t t e l j e s r o k o n s z e n v v e l a m a g y a r o k i r á n t , - k i k k e l O t t ó b a n 
n e m c s a k a g a z e m b e r t , h a n e m k é t i z b e n a „ k o m i s z n é m e t k u -
t y á t " i s á l l í t j a s z e m b e . H o g y d a r a b j a ö s s z e s e m h a s o n l í t h a t ó 
K a t o n á n a k r e m e k é s G r i l l p a r z e r n e k k ö v e t k e z e t e s e n f é l r e é r -
t e t t t r a g o e d i á i v a l , n e m t a r t o z i k a d o l o g h o z ; i r o d a l o m t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t b ó l l e g é r d e k e s e b b a z e g y s z e r ű t é n y m a g a : h o g y 
H . S a c h s 1 5 6 1 - i k i d e c z e m b e r 1 7 - é n t r a g o e d i á b a n d o l g o z t a f e l 
B á n k b á n t ö r t é n e t é t . Heinrich Gusztáv. 
Zum fünf ten : der König anzeigt 
Ein ' Herrschaf t , welche ist geneigt 
Zu Gerechtigkeit in ihrem Land 
U n d hält darob getreue Hand , 
Dass gar Niemand Unrecht gescheh', 
Selig ein L a n d gesprochen wird , 
Wo ein solch Obrigkeit regier t , 
Daraus Glück und Heil erwachs 
Land und Leuten, so spricht 
H a n s S a c h s . 
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P L A T Ó JELENTŐSÉGE K O R U N K R A NÉZVE. 
P l a t ó b ö l c s é s z e t e m é g m a i s h a t a l m a s i s k o l a a b ö l c s é -
s z e t i g o n d o l k o z á s r a n é z v e , m i v e l h o g y e z a z e m b e r i e l m é n e k 
a végesben elfogult m i n d e n i r á n y á t k í m é l e t l e n ü l b i r á l j a é s a 
t u d á s é s é l e t m i n d e n t e r é n r á u t a l a g o n d o l k o d á s é s c s e l e k -
v é s l e g m a g a s z t o s a b b c z é l j a i r a . 
A P l a t o - f é l e b ö l c s é s z e t t o v á b b á e d z i é s é l e s i t i a s z e l -
l e m i s z e m l é l ő d é s t m i n d a n n a k f e l i s m e r é s é r e é s m é l t a t á s á r a 
a m i t u l v a n a t i s z t á n t a p a s z t a l a t i n , a z á l t a l , h o g y a c o n c r é t 
v a l ó s á g b ó l b á t r a n f e l e m e l k e d i k é s a j e l e n s é g e k h u l l á m z ó 
t e n g e r é n k e r e s z t ü l a l é t v é g ' o k a i h o z e r n y e d e t l e n ü l f e l h a t o l n i 
i p a r k o d i k . 
A z o n b a n P l a t ó b ö l c s é s z e t e m é g m á s i r á n y b a n i s e l -
á r u l j a h a t á s á t . P l a t ó s z e m é b e n a p h i l o s o p h i a ( m i n t m á r m a g a 
a s z ó b i z o n y í t j a ) t é n y l e g a d o l g o k l é n y e g é b e v a l ó b e h a t o l á s -
n a k s z e r e t e t e é s v á g y a ; s z e m é b e n a b ö l c s é s z e t n e m c s a k a 
g o n d o l k o z á s t , h a n e m a z é r z e l m e t , a s z i v e t i s é r d e k l i . I n n é t 
v a n a z , h o g y a j e l e n t é k e n y e b b m ü v e i v e l v a l ó f o g l a l k o z á s a 
k e d é l y t o l y e m e l k e d e t t h a n g u l a t b a h e l y e z i , m i l y e t c s a k a 
l e g f e n s é g e s e b b k ö l t é s z e t k é p e s e l ő i d é z n i . E b b ő l f e j t h e t ő m e g 
a z i s , m i é r t t é r t v i s s z a a z u j a b b k o r o l y k ü l ö n ö s e l ő s z e r e t e t -
t e l é s v o n z a l o m m a l P l a t o h o z ( a m i n t e z t M e n d e l s s o h n , S c h l e i e r -
m a c h e r , S c h e l l i n g , T r e n d e l e n b u r g p é l d á i n l á t j u k ) , é s m i é r t 
f o r d í t a z u j a b b k o r i p h i l o l o g i a o l y r e n d k í v ü l i g o n d o t é s s z o r -
g a l m a t P l a t ó t a n u l m á n y o z á s á r a . A v á g y — m i e l ő b b m e n e -
k ü l n i a j e l e n k o r m a t e r i a l i s t i k u s , v a g y h a u g y t e t s z i k , r e a l i s t i -
k u s g o n d o l k o z á s m ó d j á t ó l é s v i s s z a t é r n i a z i d e a l i s m u s t e r é r e 
— u j o l a g v i s s z a v e z e t e t t a z o n b ö l c s é s z h e z , k i a z i d e á l i s 
e s z m e i r á n y l e g j e l e s e b b k é p v i s e l ő j é ü l t e k i n t h e t ő . 
J e l e n l e g a z o n b a n P l a t ó b ö l c s é s z e t i r e n d s z e r é n e k n e m 
m i n d e n r é s z e é b r e s z t h e t e g y e n l ő f i g y e l m e t . 
A physika ( t e r m é s z e t - b ö l c s é s z e t ) , m e l y n e k f e j t e g e t é s é r e 
P l a t ó c s a k a „ T i m a e u s " c z i m ü p á r b e s z é d e t s z e n t e l t e , k e v é s b b é 
k ö t e n d i l e figyelmünket m á r c s a k a z é r t i s , m i v e l a t e r m é -
s z e t i s m e r e t e a z ó - k o r b a n á l t a l á b a n n e m á l l m a g a s f o k o n ; 
— d e a z é r t i s , m e r t P l a t ó — s a j á t g o n d o l k o z á s m ó d j a s z e -
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r i n t — a z é r z é k i v i l á g r a , m e l y s z e r i n t e a z é s z s z e r ü t l e n s é g 
t á r h á z a , t e r e , e g y á t a l á b a n k e v é s s ú l y t f e k t e t e t t . 
A z ethika e l l e n b e n , m e l y t ö b b p á r b e s z é d s o r á n a z ö r ö m -
m e l , a z e g y é n e r é n y é v e l é s a z á l l a m m a l f o g l a l k o z i k , — a 
m o d e r n g o n d o l k o z á s m ó d n a k i s o l y m a g a s z t o s s z e m p o n t o k a t 
n y ú j t , h o g y m i n d e n k i , k i a z z a l f o g l a l k o z i k , m é l y e n m e g i n d u l 
a b ö l c s é s z g o n d o l a t a i n , s l e l k é t — t ö b b i k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n a z 
„ Á l l a m " k ö n y v é n e k o l v a s á s a m e l l e t t — m é l y e r k ö l c s i é r -
z e l e m m e g r a g a d j a . 
P l a t ó b ö l c s é s z e i é n e k l e g f o n t o s a b b r é s z e v é g r e a dialek-
tika, m e l y ö s s z e s r e n d s z e r é n e k s a r k p o n t j á t k é p e z i . M i n t h o g y 
e z b ö l c s é s z ü n k n é z e t e s z e r i n t a valóságban létezőnek v a g y i s 
a z ideáknak t u d o m á n y a , a z é r t f e l a d a t a e g y r é s z t a z i d e á k 
i g a z s á g á t é s v a l ó s á g á t k i m u t a t n i , m á s r é s z t a z i s m e r e t f o g a l -
m á t m e g á l l a p i t a n i . H o g y a z o n b a n e z t t e h e s s e , a z i s m e r e t n e k 
k ü l ö n b ö z ő n e m e i t s z ü k s é g k é p s z o r o s v i z s g á l a t a l á k e l l e t t 
v e n n i e ; — é s é p e n e z a m a p o n t , m e l y r e n é z v e P l a t ó b ö l -
c s é s z e t e a j e l e n r e n é z v e i s n a g y f o n t o s s á g ú . A m o d e r n t u -
d o m á n y o k t e r é n t . i . u j a b b a n e g y o l y i r á n y m e r ü l t f e l , m e l y 
c s a l h a t a t l a n u l m e g á l l a p i t o t t p o s i t i v t é n y e k r e h i v a t k o z v a a z 
é r z é k i v i l á g o t t e s z i a z e m b e r i g o n d o l k o z á s e g y e d ü l i t á r g y á v á . 
E z a m a t e r i a l i s t i k u s , v a g y i s a k i z á r ó l a g é r z é k i é s z l e l e t e k 
e r e d m é n y e i r e a l a p i t o t t v i l á g n é z l e t , m e l y e t a l e g ú j a b b t e r m é -
s z e t v i z s g á l a t f é n y e s e r e d m é n y é n e k t e k i n t h e t n i . É s m i u t á n 
e z e n v i l á g n é z l e t c s a k i s o l y t á r g y a k k a l f o g l a l k o z i k , m e l y e k 
a z é r z é k e k k ö r é b e e s n e k , a z é r t f e l j o g o s i t v a é r z i m a g á t , a 
s z e m l é l e t e t a z e g y e d ü l b i z t o s é s i g a z i s m e r e t n e k t a r t a n i é s 
a z é s z m i n d e n a p r i o r i s t i k u s i s m e r e t é t k i g ú n y o l n i . E z e n v i l á g -
n é z l e t h i v e i n e k s z e m é b e n n e m l é t e z i k a z ö n t u d a t a m a b e l s ő 
v i l á g a , m e l y n e k a z é r z é k i s é g g e l s e m m i k ö z e é s m e l y a k ü l -
v i l á g t ó l t e l j e s e n e l v a n z á r v a . N e m n e h é z e z e n e g y o l d a l ú 
t h e o r i á t m á r m a g á b ó l P l a t ó b ó l m e g c z á f o l n i , k i s z ü n t e l e n h á -
b o r ú t f o l y t a t a k i z á r ó l a g o s s e n s u a l i s m u s e l l e n . A z é r z é k i é s z -
l e l e t b i r á l a t a , a m i n t e z t a „ T h e a e t e t u s " - b a n t a l á l j u k , d ö n t ő 
é s m i n d e n i d ő b e n é r v é n y e s b i z o n y i t é k o k a t t a r t a l m a z b á r m e l y 
k o r m a t e r i a l i s t i k u s b ö l c s é s z e t e e l l e n . 
M i n d e n e k e l ő t t k i t ű n i k e z e n , P r o t a g o r a s e l l e n i n t é z e t t 
p á r b e s z é d b ő l a z ( T h e a e t e t u s 1 8 3 — 1 8 7 . 1.), h o g y „ n e m m i n -
d e n i s m e r e t k ö z v e t i t t e t i k a z é r z é k e k m ű k ö d é s e á l t a l , h a n e m 
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hogy ezen kivül föltételezendő a szellemi tényezők egy ön-
álló mezeje, tehát egy érzéken kivüli, egy érzéken tuli isme-
ret is." Az emiitett párbeszédnek ezen és hasonló nyilatko-
zatai, melyek szorgalmas és gondos á tolvasása a materialista 
bölcsészeinek igen ajánlatos, az ál taluk tnlbecsiilt érzéki 
szemléletet az azt megillető kor lá tok közé szoritják majd 
vissza. 
Vannak különben Pla tó ismeret theóriájában más pontok 
is, melyek a jelenre nézve nagy figyelemre méltók. í g y igen 
régi és még máig sem csillapult vi tatkozás tárgya, váljon a 
mathemat ikának tudománya a tapaszta la tnak szüleménye-e, 
v a g y a gondolkozás aprioris t ikus működésének eredménye ? 
P la tó azok pá r t j á ra áll, k ik az utóbbi nézetet vall ják ; ő a 
mathematikai ismereteket , midőn azokat az aprioristikus ész 
vizsgálat t á rgyává teszi, egészen elvonja az érzéki tapaszta-
lat köréből és kizárólag az apriorist ikus ismereteknek körébe 
sorozza. E mellett megállapi t ja a mathemat ikának viszonyát 
a bölcsészeihez olyformán, hogy mind a két tudománynak ki-
tűzi a szellemi működés teré t és meghatározza pontosan azon 
állást, melyet mind a ket tő t á rgya inak fontosságához képes t 
a szellemi világban elfoglal. Előre sem kéte lkedhetünk, hogy 
bölcsészünk szemében a bölcsészet sokkal magasabban áll a 
mathematikánál , hogy ez nézete szerint ál talában a legma-
gasabb tudomány, a tudományok tudománya. Midőn Pla tó azt 
l eg inkább „Állam" (,-ro/U reíct) czimü müvében bebizonyitja, mi-
velhogy ezen müvében a bölcsészeinek, különösen pedig a 
dia lekt ikának magas rendeltetését még pedig oly irályban fej-
tegeti , mely egyarán t világos és fenséges, — ugyanazért ezen 
munka, melyben a Plato-féle dialektika elérhető tökéletességét 
valósággal el is érte, nem csak azokra nézve nagy fontosságú, 
k ik előtt a bölcsészet még érvénynyel és jelentőséggel bir, 
hanem azok számára is olvasásra méltó, kik, mint a materia-
listák, az u. n exak t tudományok álláspontjáról ezen tudo-
mányt büszkén lenézik és azt az üres abstract iók tárházának 
kijelentik. 
P la tónak ezen igen röviden körvonalozott , még a mo-
dern vi lágra nézve is fontos je lentősége miatt e nagy böl-
csész még mindig megérdemli — ha ugyan ál talában érde-
mes bölcsészetet művelni —, hogy őt beható tanulmányaink 
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t á rgyává tegyük. Piatotói nem örömest válik meg az ember, 
kinek „hogy lábainál valaha hivőként ültél", megbánni nem 
lesz okod. Természetesen be kell vallanunk, hogy ma már 
aligha fogja valaki Plató ideáit olyasvalaminek elfogadni, 
mely önmagában és saját maga által az egyedüli reális és 
mely nem az egyes tá rgyakban és azok által létezik. Mert 
bármily vonzó legyen is mint tudományos hypothesis ezen 
tétel, mely a platói bölcsészet minden eredményének érvé-
nyét feltételezi : mint bölcsészeti igazság még sem állhatott 
meg sem Aristoteles éles kri t ikája előtt, sem a minden 
aprioristikus ismeretek alapját vizsgáló K a n t előtt. Kan tnak 
„Krit ik der reinen Vernunft" czimü müvének bevezetésében, 
a hol azt fejtegeti (felállítja azon tételt), miszerint a bölcsé-
szet egy oly tudományra szorul, mely minden aprioristikus 
ismeret lehetőségét, főelveit és körét meghatározza, a követ-
kezőket mondja: „A könnyű galamb, midőn szabad röptében 
hasitja a levegőt, melynek ellenállását érzi, azon gondolatra 
juthatna, hogy légüres térben még könynyebben szárnyra 
kelhetne. Épen igy Plató is elhagyta az érzéki világot, mely 
az észnek igen szük korlátokat szab és ezt elhagyva az esz-
mék szárnyain vakmerően átcsapott a tiszta ész légüres te-
rére. Azonban ő nem vette észre, miszerint erőlködése da-
czára sem fog szárnyra kelhetni, mivel hogy nem talál semmi 
támaszra, melyen mint biztos alapon felhasználhatta volna 
erejét, hogy az észt nyughelyéről felrázza (mozgásba hozza)". 
Mindennek daczára lehetetlen fel nem ismernünk, hogy 
Plató az ó-kori bölcsészet fénypontját képezi, hogy a görö-
gök s általában az ó-kor látnokának méltón neveztetik, hogy 
az igazságért küzdő (szellem) előtt az eszmék, ideák addig 
nem ismert, nem sejtett gazdag világát ő tedezte fel. Hisz 
az által, hogy ő természetesen inkább költői inspiratio foly-
tán, mint bölcsészeti indokolással egy Demmrgost (világalko-
tót) állit fel, ki „észszel és isteni bölcseséggel" («ér« Xóyov xai 
tx7UGT)}u)\q xhíuS) teremté a világot, továbbá az által, hogy 
megjelöli a teremtés fogalmát akként, miszerint ez „teremtő, 
létrehozó erő, mely okfejévé lesz az előbb nem létezettnek, 
hogy az azután létezzék" (TTOD]TIY.») RÈXVT], 5/ NQ uv alzia 
yíyv)]TUI TOÎÇ FIÏ; TTQÚTSQOI' OV6LV VSTSOOV yíyveod'AI, Sophistes p. 
265 C et D), mondjuk — ezen kifejtett tételek által megingat ta 
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Plató sarkkövében a pogányságot, melynek istenei csak a 
vi lággal keletkeznek és léteznek, ez által utat tört a keresz-
tény világnézetnek. 
Mindezek után joggal kérdezzük tehát, miben áll Plató 
párbeszédeinek elenyészhetlen, elévülhetlen becse, mely sze-
rint ezen bölcsész megérdemli, hogy a philologiai módszer 
(kritika és exegesis) pontos és szigorú alkalmazásával párbe-
szédeit beható tanulmányaink t á rgyává tegyük ? Igaz ugyan 
— a mint jeleztük —, hogy tisztán bölcsészeti szempontból, 
a bölcsészet mai álláspontjáról tekintve a dolgot, Plató tan-
tételei és bizonyítékai nem elégítenek ki többé ! De philolo-
giai és aesthetikai szempontból Ítélve, nem is a bölcsészet-
ben elért tökélyt keressük és méltatjuk egyedül Plató pár-
beszédében. A vonzerő, melyet azokra is gyakorol, kik 
okoskodásának gyengeségei t ismerik, párbeszédeinek mű-
vészi tulajdonaiban áll ; párbeszédeinek költői szépsége foly-
tán a valóságot is jobban megközelíti, mint azok speculativ 
oldala által. Különösen áll ez Plató párbeszédeiben előfor-
duló személyeinek bemutatásáról és jellemzéséről. Plató pár-
beszédeiben minden igazság, jó tulajdonság, bölcseség, jóság 
stb. Sokrates személyében — a mint ezt Plató költőileg esz-
ményitette — mintegy meg van testesítve. A Plató párbe-
szédeiben előforduló személyek, kivál tkép a platóilag feltün-
tetet t Sokrates, valóban költői alakok s mint ilyenek teljesen 
igazak. Ha Dejnosthenestöl hazafias érzületet és azt megta-
nulhatjuk. mikép legyünk beszédben és testben igazak ; ha 
Ihucydidestöl elsajátí thatjuk a képességet az emberek és 
események teljes megbirálására és a művészies előadás mes-
terségét : tanuljunk Piatotói gondolkodni, emberi rendelteté-
sünket bölcsészetileg felfogni ; tanuljunk Plató iskolájában 
következtetni és fogalmakat alkotni, becsüljük és méltányol-
juk párbeszédeiben a finom társalgás könnyed hangját s bá-
muljuk művészetét, mely szerint minden jellemet saját külö-
nösségében felfogni, egyéníteni és feltüntetni bírja és az 
általánost a különöshez mindig alkalmazni képes. Sőt többet : 
igyekezzünk Platótól utmutatást nyerni, mikép fogjuk fel és 
élvezzük egy mïidarab szépségét, mert müveinek minden töre-
déke egy műremek, melynek szépsége annál szembeszökőbb 
és könnyebben átérthető, minél kisebb terjedelmű Azon 
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világnézetnek, mely az egész életet a szépnek és szeretetnek 
ideái alá helyezi, mely az igaz s tiszta eszmék szépsége után 
sóvárgó törekvésben az élet megtisztulását látja : azon világ-
nézetnek — mondjuk — minden időben és minden népek 
között meglesznek a maga barátjai . És ezek mindig élvezet-
tel fognak különösen Platónak azon három müvéhez fordulni, 
melyekben ezen világnézet legszebb kifejezését találta, az 
ezen értelemben együvé tartozó három párbeszéd „Phaedrus", 
„Phaedon" és „Symposium"-hoz. Szorosan philosophiai talaj-
ból eredve az ezen párbeszédekben kifejtett nézetek Plató 
gyújtó lelkesedése következtében oly plastikus alakot öltöttek, 
melyeknek lá t tára a szemlélet és az érzelem egyaránt fel-
melegesznek, elragadtatnak. Ily szellem hatása alatt csak 
igy fejlődhetett az ideatan, a mint ezt nála találjuk, mert 
Plató nem csak gondolkozni vágyot t s óhajtott az ideákról, 
hanem egész valójával azokban élt ; mert hisz ámbár azon 
nézete, hogy az ideák mint valóban reálisak léteznek és élnek, 
bölcsészeti hitvallása volt, mégis egész életén át élénk tuda-
tában volt annak (a mint ezt párbeszédeinek sok helyeiből 
következtethetjük), miszerint az ideák metaphysikai termé-
szetéről némely pontokat illetőleg még folytonosan sok 
kutatni valója van és nem képes azokat teljesen felderíteni. 
Hogy Plató azon „vidám regiókban, hol a tiszta formák lak-
nak" képzelettel és érzelemmel időzhessék, el kellett hagy-
nia sok helyütt a szintelen abstract iókat és hasonlatokban 
meg mythosokban kellett beszélnie ; azért is olyan gyakor iak 
az utóbbiak párbeszédeiben. 
Plató párbeszédeinek olvasásánál soha sem szabad el-
felednünk, hogy ő valódi művész, koltö, nem csak abstract 
bölcsész ; párbeszédei közül némelyek valamint elméjében 
való keletkezésűk ugy egész compositiójukra nézve csak 
mint műremekek érthetők, meg, mely körülményt Plató né-
mely magyarázói nem eléggé méltattak. Bár sikerülne Plató 
összes párbeszédeit — a mint ezt Hunfalvy Pá l sikeresen 
megkezdte ') — találó, sikerült forditásban irodalmunk szá-
mára megnyerni, ezeket a müveitek tágasabb körével meg-
') P la tó munkái, ford. H unfalvy* Pál , I kötet, Pes ten 1853 18^4, magá-
ban foglalja : Euthyphrót , Sokrates védelmét, Kr i tón t , Phaedont , I - ső Alcibiadest , 
Lachest, Protagorast , Meront, Gorgias t . 
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kedveltetni . A k k o r szélesbednék azok köre. kik közvetlen 
behatás folytán élveznék teljes szépségükben és igazságuk-
ban Goethének fenséges szavait, melyeket végül idéznem 
szabad legyen (Goethe, Geschichte der Farbenlehre , 2. Ab-
theilung, Überl iefer tes , 39. kötet 65 lap.) : „Plató olyféle 
viszonyban áll a világhoz, mint egy üdvözölt lélek, kinek 
örömére szolgál, egy ideig köztünk lakozni, azonban e mel-
lett nem annyira az az érdeke és szándéka, hogy a vilá-
got meg tanulja ismerni, mer t hisz azt u g y is már ismeri és 
feltételezi, hanem inkább az, miszerint azt, a mit magával 
hozott s mire a vi lágnak szüksége van, az emberekkel ba-
rá tságosan közölje ; P la tó a mélyre hat, de inkább azért, 
hogy azt az ő lényével betöltse, semhogy annak ti tkait ki-
fürkészsze. O m a g a s r a emelkedik, mert visszavágyik eredete 
helyére. Minden, a mit mond, egy örök egészre, szépre, 
jóra és igazra vonatkozik, mely után a vágya t minden ke-
belben felkölteni, felserkenteni igyekszik. A mit egyes dol-
gok tekinteté ben e földi tudásból sa já t jává tett , az elolvad, 
elgőzölög módszerében, e lőadásában/ ' 
Dr. Bdszel Aurél. 
/ 
G E O R G E S M I T H . 
— M á s o d i k c z i k k . — 
III. 
Mult czikkünkben már alkalmunk volt reá mutatni arra, 
hogy Smith ismételt keleti expeditiói a lkalmával az Izdubar-
mondakörön kivül a régi babyloniai mythologia és irodalom 
egyéb nevezetes alkatrászeit is fedezte fel. Ezen sorban em-
lítendők ezen hata lmas nép i rodalmának oly emlékei is, me-
lyekben a mythologia már nem eredeti vagy eposzszá alko-
tott . úgyszólván primitiv fokán szemlélhető, hanem melyekben 
a mondai elemek már alkalmazva, egyéb czélokra feldolgozva, 
tűnnek elénk. Alig tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ezen fel-
i ratok relative későbbi korból valók mint amazok. Mig amott 
a mythoszalkotó lelki erő még egész közvetlen productivi-
tásában mutatkozik és mellékes czéloknak. melyeket a szel-
lem magasabb fejlődési foka t e r emt . nem szolgál , addig az 
utóbbiakban a mythologiai elemeket már oly combinatiókban 
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s z e m l é l h e t j ü k , m e l y e k a s z e l l e m i f e j l ő d é s e g y k é s ő b b i f o k á n 
l é t e s ü l h e t n e k c s a k . A m y t h o s z , m e l y Samas-ról é s Isztár-ról 
b e s z é l , h a r c z a i k r ó l é s v i s z o n t a g s á g a i k r ó l r e g é l , a s z e l l e m i f e j -
l ő d é s s o k k a l e r e d e t i b b f o k á n a k f e l e l m e g , m i n t a h y m n o s z , 
m e l y e t a z á j t a t o s i m á d ó e z e n i s t e n e k h e z i n t é z . M é g k é s ő b b i 
f e j l ő d é s i f o k o t k e l l m i n t k u l t ú r t ö r t é n e t i h á t t e r e t o d a g o n d o l -
n u n k a z o n a s s y r o - b a b y l o n i a i állatmesék m ö g é , m e l y e k Smith 
u t o l s ó k ö n y v é n e k ( T h e C h a l d a e a n A c c o u n t o f G e n e s i s ) X . f e -
j e z e t é b e n v a n n a k t a g l a l v a . Smith h á r o m i l y á l l a t m e s é t f e d e -
z e t t f e l : a s a s r ó l é s k i g y ó r ó l s z ó l ó m e s é t , a z ö k ö r r ő l é s l ó r ó l , 
v é g r e a r ó k á r ó l m e s é l ő t . B á r m i l y t ö r e d é k e s a l a k b a n l e g y e -
n e k i s e z e n á l l a t m e s é k f ö n t a r t v a , m i n d e n e s e t r e p u s z t a l é t e -
z é s ö k i s j e l e n t é k e n y a d a t o t s z o l g á l t a t a z ö s s z e h a s o n l i t ó i r o -
d a l o m t ö r t é n e t e g y f o n t o s k é r d é s é n e k m e g o l d á s á h o z : m i l y 
h e l y e t f o g l a l n a k e l , m i l y m ű v e l ő d é s i f o k o k n a k f e l e l n e k m e g 
a l e g k ü l ö n b ö z ő b b n é p e k n é l o l y á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t , é s a z 
e d d i g i a d a t o k n y o m á n i t é l v e l e g i n k á b b e r k ö l c s t a n i t ó c z é l o k -
k a l b i r ó á l l a t m e s é k a v i l á g i r o d a l o m b a n ! 
T a l á l k o z u n k v e l ü k a l e g m ű v e l t e b b n é p e k n é l é p e n ú g y 
m i n t a l e g v a d a b b a k n á l . E g y r é s z r ő l o t t v a n n a k a z i n d n é p á l -
l a t m e s é i , m e l y e k e t a P a n c s a t a n t r a t a r t a l m a z , é s m e l y e k 
f o r d i t á s u t j á n ( K a l i l a g v e - D a m n a g ) a p e r s a , s y r , ( e z e n s z ö -
v e g l e g ú j a b b i d ő b e n f e d e z t e t e t t f e l S o c i é é s k ö z z é t é t e t e t t 
B i c k e l l á l t a l ) , é s a r a b i r o d a l o m 1 ) k ö z v e t i t é s e f o l y t á n a k ö z é p -
k o r b a n o l y u t a z á s t t e t t e k m e g , m i n ő t r i t k á n t e t t m e g a b b a n 
a z i d ő b e n v a l a m e l y v á l l a l k o z ó u t a s 2 ) ; o t t v a n n a k a g ö r ö g ö k 
é s r ó m a i a k , o t t a . g e r m á n o k á l l a t m e s é i ; o t t v a n n a k m á s r é s z -
r ő l a p o l y n é s i a i a k , k a m c s a d á l o k , i n d i a n u s o k m e s é i , m e l y e k -
b e n e l e f á n t , h y ä n a , e g é r , p a t k á n y e g y a r á n t s z o l g á l n a k m o r a -
l i z á l ó c z é l o k n a k 3 ) ; o t t a h o t t e n t o t t o k Reinecke-meséi, m e l y e -
' ) A Pancsatantra nyomán létesült arab irodalmi müveken (részint forditá-
sokon részint pedig utánzásokon — minő Ibn ' Arabsah : F â k i h a t a l - c h u l a f â 
czimü munkája , kiadta Frei tag, Bonn 1852 — ) kivül, megemlitendő, hogy az arab 
példabeszédekben vannak számos állatmesék megőrizve. A l - M e j d â n i az arab 
példabeszédekhez irt magyarázataiban sok helyen találtam ily magyarázatot : „Ezen 
példabeszéd azon mesére vonatkozott , melyet az emberek az ál latok nyelvén be-
széltetnek" sat 
' ) L. M ü l l e r M i k s a Essays I I I . köt . ,.A regék vándorlásairól, ' - 309 
s köv. lap . 
8) L. Tylor D i e A n f ä n g e d e r C u l t u r , (ném. ford.) I. köt . 404 lap. 
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k e t Bleek i s m e r t e t e t t , 1 ) o t t D a r d i s z t á n n é p e i n e k á l l a t m e s é i , 
m e l y e k r ő l j e l e s h a z á n k f i a Leitner2) n y ú j t o t t i g e n é r d e k e s 
m u t a t v á n y o k a t . Smith-nek k ö s z ö n j ü k e z e n m e s é k ó k o r i e l á -
g a z á s á n a k e g y i k f o n t o s a d a t j á t . A z t g o n d o l o m , h o g y a z á l -
t a l a f e l f e d e z e t t á l l a t m e s e t ö r e d é k e k c h r o n o l o g i c e v é v e a l e g -
s z é l s ő h a t á r t k é p e z i k , m e l y e t m a i n a p a z o k l é t e z é s é r e n é z v e 
k i m u t a t h a t u n k , é s i g e n n e v e z e t e s , h o g y e z e n b a b y l o n i a i á l l a t -
m e s é k m é g s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n á l l a n a k m y t h o l o g i a i e l e -
m e k k e l . R e m é l h e t ő , h o g y a t ö r e d é k e k e t k i e g é s z í t ő k é s ő b b i 
f e l f e d e z é s e k , m e l y e k a Smith á l t a l m e g t ö r t u t o n f o g n a k u t ó -
d a i á l t a l e s z k ö z ö l t e t n i , e z e n é r d e k e s i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é r d é s r e 
t e l j e s v i l á g o s s á g o t f o g n a k d e r i t e n i . 
M i d ő n a Smith á l t a l f e l f e d e z e t t a s s y r i a i e m l é k e k e g y i k 
r é s z é n e k r é g i b b k o r t t u l a j d o n i t u n k m i n t a m á s i k n a k , ú g y e z 
n e m p o s i t i v a d a t o k a l a p j á n t ö r t é n h e t i k , m e l y e k e t a z e m l é k e -
k e n s z o k á s o s u t ó i r a t o k , v a g y e g y é b c h r o n o l o g i a i t á m p o n t o k 
n y ú j t h a t n a k , h a n e m p u s z t a c o n j e c t u r a a l a p j á n , m i d ő n a v i l á g -
t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s m é r t é k é t a l k a l m a z z u k a z ó k o r e z e n e m -
l é k e i r e é s a z i l l e t ő n é p s z e l l e m é n e k a z o n f e j l ő d é s i f o k á t , m e -
l y e t a z e g y i k e m l é k t a r t a l m á n a k s z e r k e s z t é s e f e l t é t e l e z , ö s z -
s z e h a s o n l i t j u k a z o n f o k k a l , m e l y n é l k ü l a m á s i k n a k t e r e m -
t é s e l e h e t e t l e n v o l n a . A z e m l é k e k , m e l y e k r ő l i t t s z ó l u n k , 
A s s u r b a n i p a l ( S z a r d a n a p a l ) k i r á l y n a g y k ö n y v t á r á b a n v o l -
t a k e g y b e g y ű j t v e é s r é s z i n t á l t a l a r é s z i n t e l ő d e i á l t a l m á s o l -
t a t t a k l e r é g i b b p é l d á n y o k r ó l . C s a k a l e m á s o l á s i d e j é t l e h e t 
c h r o n o l o g i c e m e g h a t á r o z n i . A s z ö v e g s z e r k e s z t é s e i d e j é n e k 
p o n t o s m e g h a t á r o z á s á r a m é g a z i r á l y s a j á t s á g a i s e m e l e g e n -
d ő l e g b i z t o s a d a t o k , a m e n n y i b e n i s m e r e t e s , h o g y v a l l á s o s 
t e r m é s z e t ű s z ö v e g e k r e l a t i v e u j a b b i d ő b e n i s s z e r e t n e k r a -
g a s z k o d n i a r é g i b b , s a k ö z h a s z n á l a t b ó l m á r k i v e s z e t t i r á l y 
t a r t á s á h o z . M i d ő n t e h á t e z e n i r o d a l m i c h r o n o l o g i a k é r d é s e i 
o l y f o n t o s o k k á v á l n a k , m i n t a m i e s e t ü n k b e n , e g y e d ü l b e n s ő 
m o z z a n a t o k d ö n t h e t n e k c s a k , a z o n á l t a l á n o s t ö r v é n y e k , m e -
l y e k m i n d e n n é p s z e l l e m i f e j l ő d é s é b e n é s a z o n i r o d a l m i t e -
v é k e n y s é g b e n , m e l y e z e n f e j l ő d é s h ü t ü k r e , m u t a t k o z n a k m i n t 
u r a l k o d ó k . 
' ) R e y n a r d t l i e F o x i n S o u t h A f r i c a , 1864. 
•) D a r d i s z t á n r ó l irt munkájának I . füzetében (1871). 
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A c h r o n o l o g i a i k é r d é s a z o n b a n e z e n a s s y r i a i i r o d a l o m r a 
n é z v e n e m c s a k m a g á b a n v é v e f o n t o s ; s ő t s o k k a l n a g y o b b 
h o r d e r ő v e l b i r e g y m á s i k i r o d a l m i k ö r r e n é z v e , m e l y b e n a 
a S m i t h á l t a l f e l f e d e z e t t é k i r a t o s m y t h o l o g i a k é p m á s a i t t a -
l á l j u k : a h é b e r i r o d a l o m r a n é z v e . F e l e m l i t e t í ü k m á r a z o n 
f e l t ű n ő s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t , m e l y a z I z d u b a r m o n d a k ö r t b e -
z á r ó v i z ö z ö n - m o n d a k ö z ö t t é s a z o n e l b e s z é l é s k ö z ö t t l é t e z i k , 
m e l y e t a h é b e r b i b l i á b a n a v i z ö z ö n r ő l t a l á l u n k . D e e z e n ö s z -
s z e t a l á l k o z á s n e m e l s z i g e t e l t v a l a m i , ú g y h o g y l é t e z é s é t p u s z t a 
v é l e t l e n n e k m o n d h a t n ó k . S o k k a l s z o r o s a b b e n n é l a z o n ö s s z e -
f ü g g é s , m e l y e t a z ú j o n n a n f e l f e d e z e t t é k i r a t o s e m l é k e k e g y 
m á s i k s o r o z a t a m u t a t a G e n e s i s e l e j é n t a l á l h a t ó e l b e s z é l é s e k -
k e l , k ü l ö n ö s e n a z o k k a l , m e l y e k a v i l á g t e r e m t é s é r ő l , a z e m -
b e r i s é g e r k ö l c s i s ü l y e d é s é r ő l , a z ú g y n e v e z e t t b ü n e s é s r ő l , a s o k -
n y e l v ü s é g k e l e t k e z é s é r ő l s z ó l a n a k . A z é k i r a t o k b a n a z e r r e 
v o n a t k o z ó e l b e s z é l é s a v i l á g t e r e m t é s é t m e g e l ő z ő i d ő v e l k e z -
d ő d i k , m i d ő n m é g c s a k C h a a s l é t e z e t t „ m i d ő n f e n n t a z é g 
„ m é g n e m v o l t f e l é p i t v e , é s l e n n t a f ö l d ö n n ö v é n y m é g n e m 
„ s a r j a d z o t t , é s a v i z m é l y s é g e m é g n e m t ö r t e á t k o r l á t a i t . 
„ M u m m u - T i a m a t v o l t m i n d n y á j u k n a k s z ü l ő j e . A m a v i z e k 
„ k e z d e t b e n r e n d e z t e t é n e k ; d e f a m é g n e m n ő t t , v i r á g m é g 
„ n e m n y i l t ; i s t e n e k m é g n e m k e l e t k e z t e k , e g y i k ö k s e m ; n ö -
„ v é n y m é g n e m n ő t t é s s e m m i r e n d m é g n e m l é t e z e t t . . .• . " 
A t e r e m t é s a z i s t e n e k k e l e t k e z é s é v e l v e s z i k e z d e t é t , é s a 
v i l á g o s s á g , a l é g k ö r , é s a f ö l d t e r e m t é s é v e l f o l y t a t ó d i k ( m e l y 
r é s z l e t a z o n b a n i g e n t ö r e d é k e s , ö s s z e f ü g g é s b e a l i g h o z h a t ó 
a l a k b a n m a r a d t m e g ) , e z u t á n a z é g i v i l á g i t ó t e s t e k t e r e m -
t e t n e k „ Uru-t ( a h o l d a t ) b o c s á t á k i . k i ő r k ö d i k a z é j j e l f e l e t t , 
„ h o g y a z é j j e l v i l á g o s s á g á v á r e n d e l j e ő t , a n a p p a l k e z d e t é i g 
„ h o g y a h ó n a p h i á n y t n e s z e n v e d j e n é s t a r t a m a r e n d e s 
„ l e g y e n " , e z u t á n Samas ( a n a p ) j e l e n i k m e g k e l e t e n a z é g 
h a t á r á n „ s z é p e n f o r m á l v a " é s „ u t j á n a k i n d u l v a " . E z e n s z ö -
v e g V . e s V I . t á b l á j a m a j d c s a k n e m e g é s z e n e l v e s z e t t , a 
V I I - i k n e k t ö r e d é k e i , m e l y e t S m i t h K u j u n d z s i k v á r r o m j a i n a k 
f u t ó - á r o k j a i b a n t a l á l t , a z á l l a t o k t e r e m t é s é t a d j a e l ő a „ h a -
t a l m a s s z ö r n y e t e g e k " - é t é p e n u g y m i n t a „ m e z ő k b a r m a i é t , 
a m e z ő k á l l a t a i é s a m e z ő k f é r g e i " - é t é s a „ v á r o s o k á l l a -
t a i d é t . A v i l á g t e r e m t é s f o l y a m a t a a z e m b e r t e r e m t é s é v e l 
é r i e l t e t ő p o n t j á t ; a z i s t e n e k a z e m b e r t e g y e n e s a l a k ú n a k , a 
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b ű n t n e m i s m e r ő n e k a l k o t j á k é s a b e s z é d n e m e s a j á n d é k á -
v a l l á t j á k e l ő t . A z i s t e n s é g e z u t á n h o s s z ú b e s z é d b e n m e g -
s z ó l i t j a a z ú j o n n a n t e r e m t e t t l é n y t , j o g a i r a é s k ö t e l e s s é g e i r e 
o k t a t j a ő t , é s á l l á s á n a k g y ö n y ö r ű s é g é t v e z e t i l e l k e e l é . D e 
e z e n á l l a p o t n e m t a r t s o k á , a z e m b e r e n g e d a k i s é r t é s n e k 
é s s ü l y e d . H o g y m i k é n t n y i l v á n u l t e k i s é r t é s , a z a f e l f e d e -
z e t t e m l é k e k b e n n e m t a l á l t a t i k ' , d e a z t , h o g y l é t e z t e k e r r e 
n é z v e a s s y r i a i e l b e s z é l é s e k , m é g p e d i g o l y a n o k , m e l y e k a 
h é b e r G e n e s i s e r r e v o n a t k o z ó e l b e s z é l é s e i v e l k ö z e l ö s s z e -
f ü g g é s b e n á l l a n a k , a z k i v i l á g l i k a z o n k ö r ü l m é n y b ő l , h o g y 
s z á m o s b a b y l o n i a i á b r á k o n t a l á l u n k f á t . m e l y e t k é t s z á r n y a s 
e m b e r i a l a k ő r i z ( k e r u b h , l á t u n k u g y a n c s a k e g y f a e l ő t t 
i m e l y e t S m i t h szent f á n a k n e v e z ) k é t e m b e r i a l a k o t ü l v e , 
k i k k e z ü k e t a f a g y ü m ö l c s e f e l é t e r j e s z t i k k i . a z e g y i k a l a k 
m ö g ö t t p e d i g k i g y ó t l á t u n k . A z i s t e n f á j á r ó l , e r d e j é r ő l é s 
l i g e t é r ő l p e d i g a t ö b b i a s s y r i a i s z ö v e g b e n — t ö b b s z ö r a z 
I z d u b a r m o n d á k b a n i s — g y a k r a n t ö r t é n i k v o n a t k o z á s . — 
A z e m b e r s ü l y e d é s e u t á n a z i s t e n s é g á t k o t m o n d a z e m b e r r e 
é s a s z ö r n y e t e g r e , m e l y a z e m b e r s ü l y e d é s é t o k o z t a . 
M i n t h o g y c z i k k e m e z e n r é s z é b e n c s a k a z o n a s s y r i a i 
e m l é k e k r e s z á n d é k o z o m v o n a t k o z n i , m e l y e k a G e n e s i s e l b e -
s z é l é s e i h e z s z o r o s r o k o n s á g o t m u t a t n a k , c s a k f u t ó l a g o s a n 
a k a r v a m e g e m l i t e n i S m i t h f e l f e d e z é s e i k ö z ü l a z o n é k i r a t - t á b -
l á k a t , m e l y e k Dibbara i s t e n v i s e l t d o l g a i t b e s z é l i k , v a l a m i n t 
a z o n k i c s i , d e f ö l ö t t e é r d e k e s m o n d á t , m e l y a Zu i s t e n b ű -
n e i r ő l s z ó l h o g y á t t é r h e s s e k a b a b y l o n i a i t o r o n y r ó l s z ó l ó 
m o n d á r a , m e l y e t S m i t h 1 8 7 5 - b e n f e d e z e t t f e l a z é k i r a t o k k ö -
z ö t t é s a C h a l d a e a n A c c o u n t e t c I X . f e j e z e t é b e n t ö r e d é k e -
s e n i s m e r t e t e t t . A z ó t a e z e n m o n d a Boscaiven á l t a l e s z k ö z ö l t 
f o r d i t á s á t a l o n d o n i „ S o c i e t y of Biblical Archaeologys á l t a l 
k i a d o t t Records 0/ the Fast ' ) l e g ú j a b b ( V I I ) k ö t e t é b e n i s 
' ) C h a l d a e a n A c c o u n t o f G e n e s i s etc. VI I . és V I I I . fejezetei. 
') Nem akarom elmulasztani az alkalmat, hogy ezen gyűjteményt, mely az 
aegyptomi és assyriai régiség legfontosabb szövegeit muta t ja be a legjelesebb 
szakférfiak által eszközölt és tá jékozó bevezetésekkel ellátott fordításokban, és 
melyből eddig 1873 óta már 7 kötet jelent meg. (némely kötet változatlan ujabb 
kiadásokat is ért), a régiségtudomány iránt érdeklődő közönségnek ne ajánljam 
figyelmébe Mind a nagybecsű gyűj temény olcsó ára, mind pedig nem annyira a 
szaktársakra mint inkább a müveit közönségre számitó szerkezete, minden tekin-
tetben könnyen hozzáférhetővé teszik. Az egyes kötetek felváltva aegyptomi és 
assyriai szövegek fordításait tar talmazzák izlésteljes kiválasztásban. 
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t a l á l h a t n i . F á j d a l o m , a S m i t h á l t a l f e l f e d e z e t t s z ö v e g n e k i g e n 
s o k é r e z h e t ő h é z a g a i v a n n a k , m e l y e k e n m é g a c o m b i n á t i ó 
s e m s e g i t h e t . D e e z e n h é z a g o s s á g d a c z á r a a s z ö v e g t a r t a l -
m á t m i n d e n k é t s é g e n f ö l ü l l e h e t e t t c o n s t a t á l n i . A z e m b e r e k 
a z i s t e n e k e t m e g h a r a g i t j á k b ű n ö s c s e l e k e d e t e i k á l t a l , „ s z i v ü k 
r o s z v o l t . . . . g o n o s z v o l t a z i s t e n e k a t y j a e l l e n . " E r r e a z 
i s t e n s é g „összezavarja nyelvét aprajának nagyjának" é s é p ü l e -
t ü k e t e l r o n t j a . . . E r ő s é p i t m é n y ü k e t , m e l y e t n a p p a l a l a p i t o t -
t a k , e r ő s é j j e l i é p i t é s ü k e t t ö k é l e t e s e n t ö n k r e t e t t e " „ E s h a -
r a g j á b a n e k k é n t a b e s z é d e t s z é t z a v a r á , é s h o g y e l s z é l e s z s z e 
„ ő k e t , a z v o l t i p a r k o d á s a . E z e n h a t á r o z a t á t k i b o c s á t á é s t a -
k á c s u k m e g z a v a r o d o t t . . . . a m u n k a f o l y t a t á s á t m e g s z ü n -
„ t e t é ( u g y h o g y h e l y r e n e m ) á l l o t t a s z e n t é l y " r ^ e -
„ s e r v e s e n s i r á n k o z t a k Babilu-ban . . . . i g e n n a g y o n s z o m o r -
k o d t a k . . . . . s z e r e n c s é t l e n s é g ü k m i a t t é s 
M i n d e n o l v a s ó t k é t s é g k i v ü l m e g f o g j a l e p n i a z o n e g y b e -
v á g ó s á g , m e l y e t e z e n a s s y r i a i s z ö v e g t ö r e d é k a z o n e l b e s z é l é s 
m a g v á v a l m u t a t , m e l y a h é b e r G e n e s i s X I . f e j e z e t é b e n v . 
i — 8 v a n f e l d o l g o z v a . A v o n a t k o z o t t h é b e r s z ö v e g e z e n 
a n y a g i e g y b e v á g ó s á g o n k i v ü l , m é g l o c á l i s t e k i n t e t b e n i s t i s z -
t á n m u t a t j a B a b y l o n n a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s é t , u g y h o g y m á r 
r é g ó t a a z e x e g e t á k i s k e r e s t e k m i n d e n f é l e ö s s z e k ö t t e t é s t , a z 
o t t e l b e s z é l t e k k ö z ö t t é s B a b y l o n k ö z ö t t . T e r m é s z e t e s e n m í g 
m a g u k a b a b y l o n - a s s y r i a i t r a d i t i ó k n e m v o l t a k i s m e r e t e s e k , a z 
ö s s z e f ü g g é s , m e l y e t k e r e s t e k , c s a k t o p o g r a p h i a i t e r m é s z e t ű l e -
h e t e t t . E i c h h o r n é s v o n B o h l e n ó t a a i ? í ? / ? / . y - t e m p l o m r o m j a i r a 
g o n d o l t a k , m e l y m á s k é p e n i n k á b b , Z ? < ? / \ M ^ / t f - t e m p l o m n a k n e -
v e z t e t i k ( B o r s i p p a a r é g i B a b y l o n t ó l n y u g o t r a v a n ) é s m e l y n e k 
f e n n m a r a d ó i t r o m j a i t a n é p m a i n a p i s Birs Nimrûd, a z a z : 
X e m r ó d t o r n y á n a k n e v e z i . E z e n n é z e t e t Tuch m é g b ő v e b -
b e n , á m b á r a z ö s s z e f ü g g é s f e l f o g á s á t n é m i l e g m ó d o s i t v a a d j a 
e l ő ' ) . Schräder, k i s z i n t é n e z e n r o m o k k a l h o z z a ö s s z e f ü g -
g é s b e a b á b e l i t o r o n y r ó l s z ó l ó e l b e s z é l é s t , k ö z l i i s a z é k i r a t i 
s z ö v e g e k a z o n h e l y é t , m e l y e z e n r é g i b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t 
s z e n t é p ü l e t n e k N a b u k o d o n o z o r k i r á l y á l t a l v a l ó h e l y r e á l l i t -
') Dr . Fr iedr ich Tuch ' s C o m m e n t a r ü b e r d i e G e n e s i s . Zweite 
Auflage. (Hal le , 1871.) 215 lap k. k. 
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t a t á s á r ó l s z ó l : „ A f ö l d h é t v i l á g o s s á g a i n a k t e m p l o m a , B o r -
„ s i p p a t o r n y a , melyet egy régibb király épített, de melynek 
„csúcsát ne?n készité el, s o k idő ó t a r o m l á s n a k i n d u l t 
„ H o g y h e l y r e á l l í t s a m e z t , a r r a i n d í t o t t a M e r ô d a k h . a n a g y 
„ i s t e n l e l k e m e t . - ' ') M á r m o s t a n a n e v e z e t t t u d ó s o k v é l e m é n y e 
s z e r i n t k é t s é g t e l e n d o l o g v o l n a , h o g y B o r s i p p á b a n , B a b y l o n 
t ő s z o m s z é d s á g á b a n e g y ő s r é g i s z e n t é p ü l e t l é t e z e t t v a l a m i k o r , 
m e l y a m a i 8 4 l á b n y i m a g a s s á g ú B i r s X i m r u d - d a l a z o n o s , 
m e l y n e k c s ú c s a a z o n b a n N a b u k o d o n o z o r i d e j é i g h i á n y z o t t . E z e n 
k i r á l y i d e j é i g a z ő s k o r a m a z i m p o s a n s m a r a d v á n y a m i n d e n -
k i r e e g y e l n e m k é s z ü l t , b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t é p i t m é n y 
b e n y o m á s á t t e t t e é s i g y f ű z ő d h e t e t t h o z z á a z o n m o n d a , m e -
l y e t a h é b e r t r a d i t i o a B á b e l t o r n y á r ó l b e s z é l . 
A z t n e m a k a r j u k v i t a t n i , v á l j o n c s a k u g y a n i l y e n h i s t ó -
r i a i d o l o g a d o t t - e o k o t a s z ó b a n f o r g ó e l b e s z é l é s k e l e t k e -
z é s é r e . T e r m é s z e t e s n e k t a l á l j u k a z t , h o g y h a i g e n i s e z e n 
B i r s N i m r u d b e f e j e z e t l e n v o l t a é s c s ú c s á n a k h i á n y a v o l t 
a z o n k é r d é s , m e l y e t a s z ó b a n f o r g ó m o n d a t ö r e k e d i k a 
m a g a m ó d j a s z e r i n t m e g f e j t e n i , e z e n m e g f e j t é s n e m k e l e t -
k e z h e t e t t l e g e l ő s z ö r h é b e r k ö r ö k b e n . M i l y i d ő b e n k e l e t k e z -
h e t e t t i s v o l n a k ö r e i k b e n m i n t e r e d e t i f e l e l e t a z o n k é r d é s r e , 
h o g y m i é r t n i n c s e n c s ú c s a e n a g y o n m a g a s t o r o n y n a k ? 
V á l j o n a k k o r , m i d ő n k ö z ö s e n é l t o t t a s é m i k ö z ö s s é g t ő l 
m é g e l n e m v á l t h é b e r s é g a s é m i s é g t ö b b i á g a i v a l , m e l y e k 
a m a ő s r é g i i d ő b e n m é g s z i n t é n n e m v á l t a k v o l t s z é t k ü l ö n f a -
j o k k á ? E z e n t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő b e n a l i g v o l t m é g o t t a 
t o r o n y , é s a s o k n y e l v ü s é g k é r d é s e s e m l é p h e t e t t a f a j i é l e t 
f o k á n é l ő r é g i e m b e r l e l k e e l é . É v e z r e d e k k e l k é s ő b b p e d i g , 
a f o g s á g i d e j e a l a t t m á r N a b u k o d o n o z o r a l k o t á s a i v é g e t v e -
t e t t e k v o l t a z o n p r o b l é m á n a k , m e l y e t a z e l b e s z é l é s á l l i t ó l a g 
m e g o l d a n i a k a r . D e n e s i e t t e s s ü k a k é r d é s m e g o l d á s á t , m i -
e l ő t t f e l h o z t u k v o l n a m i n d a z o n m o z z a n a t o k a t , m e l y e k a m e g -
o l d á s t e l ő s e g i t i k . 
J e l e n i t s ü k e z é r t m é g e g y s z e r l e l k ü n k e l é m i n d a z o n 
S m i t h á l t a l f e l f e d e z e t t b a b y l o n i a i m o n d á k a t , m e l y e k a h é b e r 
t r a d i t i ó k k a l s z o r o s ö s s z e f ü g g é s t m u t a t n a k . J ó f o r m á n a h é b e r 
' ) D i e K e i l i n s c h r i f t e n u n d d a s a l t e T e s t a m e n t (Giessen 
1872) 3 8 - 4 1 lap.
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A z o n , a f e n t e b b i e k b e n j e l ö l t s z o r o s v i s z o n y , m e l y a 
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f o g l a l k o d t a t j a a z o n t u d ó s o k a t , k i k n e k k u t a t á s a i k ö r é b e v á g -
n a k a z ó - k o r e z e n n e v e z e t e s t ü n e m é n y e i , é s a „ C h a l d a e a n 
Account of Genesis" m e g i s m e r é s e ó t a c s a k a l e g g o n d t a l a n a b b 
f e l ü l e t e s s é g b i r k i t é r n i a z o n ö n m a g á t ó l f e l m e r ü l ő k é r d é s e l ő l : 
m i á l t a l t á m a d t a k é s m i l y t ü n e m é n y b e n t a l á l j á k m a g y a r á z a -
t u k a t e z e n m e g e g y e z é s e k ? 
F o g l a l k o z n a k v e l e t ö r t é n é s z e k , é k i r a t - k u t a t ó k , b i b l i a i 
p h i l o l o g u s o k , p h i l o l o g u s o k e g y á t a l á b a n , é s m i n d e n k i n e k 
figyelmét f e l k ö l t i a z o n n e v e z e t e s j e l e n s é g , h o g y a z é k i r a t i 
e r e d e t i s z ö v e g e k s o k k a l m e g l e p ő b b h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k 
a h é b e r s z ö v e g e k t a r t a l m á v a l , m i n t s e m m u t a t n a k B e r o s u s 
A p o l l o d o r u s , A b y d e n u s , N i c o l a u s D a m a s c e n u s , A l e x a n d e r 
P o l y h i s t o r , H e s t i a e u s , D a m a s c i u s a z o n h e l y e i v e l , m e l y e k b e n 
a r é g i b a b y l o n i a i t r a d i t i ó k r ó l v a n s z ó , é s m e l y e k r ő l s o k a n 
a z t á l l i t o t t á k , h o g y s z e r z ő i k a h é b e r t r a d i t i ó k n y o m á n f é r -
c z e i t e k á l l i t ó l a g b a b y l o n i a i e l b e s z é l é s e k e t , h o g y a r é g i d o l -
g o k b a n v a l ó j á r t a s s á g o t fitogtassanak é s o l v a s ó i k a t t é v ú t r a 
v e z e s s é k . ') M o s t n e m c s a k a z o n r é g i i r ó k b e c s ü l e t e v a n 
m e g m e n t v e , h a n e m a b a b y l o n i a i t r a d i t i ó k h a s o n l ó s á g a a h é -
b e r e k k e l m é g e l e v e n e b b e n á l l e l ő t t ü n k , m i n t a m a g ö r ö g 
s z ö v e g e k n y o m á n s e j t h e t t ü k v o l n a . M i l y v á r a t l a n b ő v ü l é s e 
') V. ö. Nyelvt. Közlemények. X I I . 229. l2p. 
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i s a t u d o m á n y n a k , a r r ó l m e g g y ő z ö d h e t ü n k , h a k e z ü n k b e 
v e s z s z ü k a l e g j e l e s e b b n é m e t a s s y r i o l o g Schräder Eberhard 
t a n á r i l y c z i m ü m u n k á j á t : „ D i e Keilinschriften und das alte 
TestamentEzen m u n k á n a k , m e l y a z é k i r a t i s z ö v e g e k v i -
s z o n y á t a b i b l i a i s z ö v e g e k h e z v e s z i t á r g y a l á s a l á , l é n y e g e s 
t a r t a l m a c s a k i s k ü l s ő s é g e k r e , s z ó e g y e z é s e k r e , c h r o n o l o g i a i 
a d a t o k r a , t u l a j d o n n e v e k a l a k j a i r a v o n a t k o z h a t i k c s a k ; a h é -
b e r i r o d a l o m a z o n r é s z l e t é r ő l s z ó l ó c z i k k e k , m e l y l y e l S m i t h 
f e l f e d e z é s e i á l l n a k v i s z o n y b a n , é s m e l y e k a 3 8 5 l a p b ó l á l l ó 
m u n k a 4 0 l a p j á t f o g l a l j á k e l , o l y s o v á n y o k n a k t ű n n e k e l é n k 
a z ú j o n n a n f e l f e d e z e t t s z ö v e g e k l á t t á r a , h o g y a j e l e s m u n k a 
e z e n r é s z é t m a , t e h á t n é g y é v v e l m e g j e l e n é s e u t á n . m á r i s 
e l a v u l t n a k é s a t u d o m á n y m a i á l l á s á t t e k i n t v e t e l j e s s é g g e l 
h i á n y o s n a k n e v e z h e t j ü k . 
K é r d é s ü n k r e c s a k h á r o m f é l e f e l e l e t l e h e t s é g e s : v a g y 
1) a t á r g y a l t m o n d á k e r e d e t i l e g a h é b e r e k n e m z e t i m o n -
d a k i n c s é t k é p e z t é k , é s t ő l ü k k ö l c s ö n ö z t é k a b a b y l o n i a i a k , 
v a g y 2 ) a h é b e r e k v e t t é k á t a z o k a t a b a b y l o n i a i n é p t ő l , 
v a g y v é g r e 3 ) e g y i k ü k s e v e t t e á t a m á s i k t ó l , h a n e m a 
m o n d á k k e l e t k e z é s e v i s s z a n y ú l a m a ő s r é g i i d ő b e , m i d ő n a 
sémiség m é g o s z t a t l a n e g y s é g b e n é l t e g y ü t t ; e k k o r k e l e t k e z -
t e k e z e n m o n d á k , m i n t a f a j k ö z ö s b i r t o k a , m e l y e t a z e g y i k 
n é p e g y é n P a l a e s t i n á b a , a m á s i k B a b y l o n i á b a v i t t m a g á v a l é s 
d o l g o z o t t f e l k é s ő b b s a j á t e g y é n i s é g é n e k m é r t é k e s z e r i n t . 
E f o n t o s t ö r t é n e l m i k é r d é s e k r e n é z v e s i k e r ü l t e s o r o k 
Í r ó j á n a k n é z e t é t e g y n a g y o b b ö s s z e f ü g g é s b e n f e j t e g e t n i e a 
„ C h a l d a e a n A c c o u n t " m e g j e l e n é s e e l ő t t é s m e g e l é g e d é s s e l 
m o n d h a t j a e l m o s t , h o g y S m i t h l e g u t o l s ó f ö l f e d e z é s e i c s a k i s 
m e g e r ő s í t e t t é k a z o n n é z e t b e n , m e l y e t n y i l v á n o s s á g r a k e r ü l é -
s ö k e l ő t t a l k o t o t t é s k i f e j t e t t . J ö v ő c z i k k ü n k f e l a d a t a l e s z , 
m i n d e n e k e l ő t t b e m u t a t n i a z t , m i l y á l l á s p o n t o t f o g l a l e l m a g a 
S m i t h , a f e l f e d e z ő , a f e l t e t t k é r d é s e k r e n é z v e , t o v á b b á m e g -
r o s t á l n i a f e l s o r o l t h á r o m f é l e f e l e l e t e t , é s a r r a h a t á r o z n i e l 
m a g u n k a t , m e l y k ö z ü l ö k a t ö r t é n e l m i t é n y l e g e s s é g n e k l e g -
i n k á b b m e g f e l e l . A s é m i f a j reccptiv t e r m é s z e t e e k k o r e z e n 
f a j t ö r t é n e l m i é l e t é n e k k é t p o n t j á n f o g m u t a t k o z n i . 
• (Vége a I I I -d ik füzetben.) 
Goldziher Igndcz. 
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P E R S I U S V. S A T I R Á J A . 
A valódi szabadságról. 
P e r s i u s . 
Száz ajkat , nyelvet s szavakat százával a műhöz 
Rendesen a költők szoktak kívánni m a g o k n a k , 
Légyen akár szomorú, mit a szinpad hőse szavaljon, 
Vagy sérült parthus, ki a nyilt kiszakitja sebéből. 
C o r n u t u s . 
Nos, mit akarsz ezzel ? Mért éheznél te is oly nagy 
Vers-lakomára, ha száz torkod nincs azt befogadni? 
Szíjjá a fenkölt hang avatot t ja ködét Hel iconnak, 
A ki Thyestessel s Prognéva l főz egy edényben, 
Melybül az émelygős Glyco ínye szerint vacsorá l jon. 
A te kohódban az érez mikor olvad, erővel a fúvót 
Hajtani nem szoktad, nem szoktál, mit tudom én ? mily 
Nagy dolgot rozsdás hangon károgni mogorván ; 
Arcz-bőröd' se fújod fel gőgösen a repedésig. 
Nyelved a tógáé, jól fűzött, egyszerű s éles ; 
Érti nagyon, mint kell a bűnt ráspolyra keritni, 
S finom enyelgéssel csipkedni a dőre hibákat . 
Csak te maradj ennél; hadd ta r t sa Mycene magának 
A fej- s láb-lakomát; vacsorálj te szerényen a néppel. 
P e r s i u s . 
Távol tőlem a gond, hogy habzó együgyüségtől 
Duzzadjon lapom, és súlyt adni k ivánjak a füstnek. 
Négy szem közt szólunk ; szivemet fel tárnom előtted 
Unszol most Múzsám, hogy lásd, hány része sajátod 
Hálás keblemnek, Cornutus, lelki bará tom ! 
Er j hozzá, te ügyes vizsgáló, s tudni fogod, ha 
Telt hangon dobog-e ? s lásd, tiszta-e nyelvem a szennytől ? 
Ehhez ohaj tnék én száz a jkka l birni. hogy a mint 
Tégedet én tágas keblembe fogadtalak, onnan 
Oly tisztán forr jon szavaim bő kútfeje , s mindazt 
Éreztesse veled, mit a nyelv kifejezni erőtlen. 
A mint a bíbort letevém, remegő korom őrét, 
S gyermeki bullámat szent Eareseimnek a jánlám, 
Hogy vig társak közt kényemre Subur ra leányit 
Szemre-vehetnem már a fehér mez fel jogosítot t ; 
S a mikor a vál-út oly kétes az élni-tudatlan 
Félénk elme előtt, és többfele vonja hibája : 
R á d biztam magamat ; te socraticus kebeledbe 
Zárod a tévelygőt, Cornutus, azonnal az erkölcs 
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El térő utait szeretettel jelzed ; á lélek 
Erzi nagy elmédet, s önként óhaj tva a jármot, 
Mesteri ujjad alatt átváltozik arcza egészen. 
Oh hány hosszú napot s első óráit az éjnek 
El tük boldogan át rövidített kis lakománknál ! 
Munkát és pihenést egyiránt osztunk be magunknak, 
Es a komolyságot vidor asztalkánkkal üdit jük. 
Mint bizonyost, úgy vedd. hogy csillagom egy a tiéddel, 
Pályám 1 pá lyáddal válhatlanul ez köti össze ; 
Vesse jövőnket bár a változhatlan igaz sors 
E g y mérlegbe, vagy a hűség szent őre, az ikrek 
Csillaga, végzetemet tőled más útra terelje, 
V a g y tör jük meg együt t bősz Chronost Jupi te rünkkel : 
Nem tudom, — egy közülök hozzád köt örökre bizonynyal. 
A hány fő, ugyanannyi az arcz. ugyanannyi az izlés; 
Nincs sehol egy akarat , köz-chaj nincs semmi dologban. 
Ez ránczos borsér t és halvány bőrű köményér t 
A fényes keleten latin-áruval üz csere-vásárt ; 
Az tele böndővel hájá t szaporítja az ágyban ; 
Másnak a verseny kell ; van. kit csak a koczka mulat tat , 
Leg több a roha tag Venust hajhászsza, de majd ha 
A jegeczes köszvény csuklóit gyötri , s a vén tölgy 
Megtörik, a bánat , noha későn, szinte feléled, 
H o g y posvány-gőzben pazarolta el élete múlt ját . 
Ám neked éjjeken is csak könyveiden forog e lméd ; 
Tiszta cleanthi mag az, mit a zsenge szivek talajába 
Jól munkálva bevetsz. — Ide, i f jak s élemedettek, 
Élni tanulni, s vigaszt végperczei tekre meritni ! 
„Holnap m a j d ; egy nap kicsiség!" De ha szüntelen 
igy szólsz, 
A holnap mindig holnap marad, és mire felkelsz, 
í gé r t holnapodat már rég elnyelte a tegnap, 
í g y vesz folyton időd a végtelen elnapolással, 
S mint a szekér .első kereké t be nem éri a hátsó, 
Jóllehet egy rúdnak követik versenygve i rányát , 
Holnapodat te sem éred utói soha holnapozással. 
L é g y szabad ; — ámde nem úgy, mint bir ja a 
felszabadított 
Publ ius a bárczát , hogy avult derczére t egyen szert. 
Oh ti vakok, hiszitek, hogy a rab, kit jogra emeltek, 
Egyszersmind szabad is? — Dámát, e bárgyú lovászt, 
vedd ; 
Három pénzecskét e csalfa gazér t dehogy adnál ! 
Á m forditsa meg őt sarkán gazdája, legot tan 
Marcus Dama leend. Kölcsönre nem adsz-e, ha Marcus 
Jót áll é r te? Ügyed sáppaszt-e. ha Marcus a bírád ? 
Marcus mondta : igaz ! Hiteles, mit Marcus aláir . . 
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íme, ez a nyereség! I ly ajándok a kucsma-szabadság ! 
„Más szabad ember nincs, egyedül a ki kénye 
szerint él ; 
Élek, a mint akarok ; maga Brutus nem szabadabb mint 
Én !" Tévedsz ; igy szól a stóa igaz hive s bölcse. 
Elfogadom szavaid', de, hogy akara todra szabad légy, 
Azt tagadom. „Miután a praetori pálcza magamnak 
Visszaadott, ne tehetném azt, mit tenni jogom van. 
Csak Masurus törvényeinek szigorára ügye l jek?" 
Hal lgass rám, de harag s fintorgás nélkül, a miglen 
Megrögzött bal-itéleteid' kiszakitni törekszem. 
Hóbortos főknek se kötelmikhez finom érzést, 
Sem bölcs élni-tudást a praetori pálcza nem adhat , 
Még hamarább egy bárgyú pórt hárfázni tanithatsz. 
Ti tkon súgja az ész s ellenzi, hogy azt cselekedjük 
Mit megtéve, hibát lehetetlen benne nem ej tnünk. 
Törvény s természet t i l t ják egyiránt , hogy a zsenge 
Értelem azt, mire nincs képezve, kisérleni merje . 
Készithetsz-e hunyort , h a n e m ismered annak a módjá t? 
Tilt ja a g}^ógytudomány. H a a bocskoros, h a g y v a ekéjét , 
Gályát kormányoz, noha nem bír ismeretével 
A csillag-tannak, ne kiáltson-e fel Melicerta : 
Vége az ildomnak ! — Nyilt arczczal tudsz-e sa rokra 
Hágni ! a tiszta valót ál-szintöl elkülönözni, 
Hogy ne tekintsd a rezet ragyogón fu t ta tva a ranynak ? 
Nem hanyagoltad-e el feketén felróni s fehéren, 
Mit mellőzz s mit t é g y ? nem túlhaj tot tak-e vágy id? 
A szük nélkülözés nem búsit-e ? tudsz-e szívélyes 
Lenni barátidhoz ? kamrádra ügyelsz-e, hogy úgy nyisd 
És úgy zárd, a mint a szükség hozza magáva l? 
Sárban a ranyra ha lelsz, képes vagy-e, fel nem emelni, 
És a haszonvágynak nem nyelni epedve a nyálá t ? . . . 
,Ez hitem, ezt vallom!" H a valót szólsz, úgy Jupi te rnek 
Szent kegye bölcscsé tett, és a Vindicta szabaddá ! 
Ámde a stoa tanát ha csupán külszinre követnéd, 
És sima homlokkal megtar tva előbbeni bőröd', 
Most is a régi ravasz rókát rej tnéd kebeledben : 
Visszaveszem fentebbi szavam'. Vezetőd ha az elme 
Megszűnt lenni, akármi parányi t tégy, hacsak uj jad ' 
Mozditod is vétesz, s nincs oly becses áldozat, a mely 
Megnyerné, hogy birj egy cseppnyit a jó- s az igazból. 
I t t tilos a vegyi tés ; hogy ' mívelhesse a nyers pór 
Bájos mozdulatit a remek lejtésű Bathyl lnak ? 
„Én, szabad ember!" U g y a n ? te, ki rabja vagy 
annyi dolognak? 
Vagy neked az csak az úr, ki leoldja a szolga bilincsét ? 
Fel, kölyök, a Crispin fürdőkbe a dörzs-anyagokkal ! 















Mit, te morogsz? majd meggyorsi ta lak !" — Ily iga téged 
Nem nyom, igaz ; bőröd1 nem fél theted ; ám belül izgat 
A sok zsarnoki kény, s ne is álmodd, hogy kevesebbé 
Fognál , mint az, a kit fenyeget gazdája , lakolni. 
„Lomha te, még hor tyogsz? Fe l t a l p r a ! ' kiált a 
fukarság . 
r T a l p r a hamar , mondom!" „Csak tudnék!" „Fel, ki az 
ágyból !" 
„S az t án?" „Még feleselsz? - ' Menj, és hozz pontusi 
harcsát , 
Castor-epét, tömjént, ébenfát , lent, görög ó bort ; 
Első légy leemelni a szomjú tevérül a borsot ; 
Forgass , esküdjél ! „Meghall ják, félek, az égben !" 
Oh te mihók ! ú g y csak súroljad örökre edényid', 
S tür j megelégülten, ha az éggel akarsz frigyesülni. 
Látom, okulsz immár ; szereted szolgáid'; iszákok, 
Csöbrök ada tnak elő ; a hajó kész, semmi se gátol, 
Hogy kirabold az egész tengert , ha csak a gyöngyör 
és csáb 
Kísértetbe- nem ejt. „Hova, merre rohansz, te eszetlen? 
Szólj, mit akarsz ? lázas kebeledben oly annyira ég a 
Hős epe, hogy ki nem oltná azt egy tonna bürök-nedv ? 
Te a habokra ? te ott kötélén guggolva fa-padról 
Költnéd-el vacsorád' ? innád a vejenti vörös bort, 
Mely nyúlóssá vált a büdös szurkolt csobolyóban ? 
Még mire vágysz, hogy az illendő ötös évi kamatró l 
Ér téked tízig felszökve fizesse a hasznot? 
Élj vigan és izleld, a mi édes ; az a tied, a mit 
Élvezel : élni siess, úgyis rege, á rny s hamu lészesz ; 
Int a halál, fut a perez ; mig szólok, az is tova tünt már." 
Nos, ket tős horgon huzatok kétféle i rányban ; 
Mit, s hova most? majd ezt, majd azt kell híven uralnod, 
S a zsarnok-kénynek felváltva viselned igáját . 
Am ha koronként tán nem is engednél a parancsnak, 
Még nem törted azért súlyos rablánczodat össze ; 
Küzdve az eb szintén eltépi nyűgét , de mikor fut, 
Hosszan f ü g g a láncz leszakított része nyakáról . 
„Davus. hü szolgám, hidd el, megtiltom a kéte ly t , 
Hogy régtől kinzó fájdalmim' végre lerázom." 
ívörmétsérültig mardosva Cherestratus igy szól. 
,Mért hoznék szégyent tisztes rokonimra tovább is? 
Mért pazarolnám el buta zajjal az ősi vagyont , míg 
Dltott fák lyáva l s dallal Chrysisnek esengek, 
•> éjjim' fer telmes küszöbénél töltöm elázva?" 
,Bölcsen, uram, szentelj bá rány t hálául az é g n e k ! " 
.Úgyde, ha elhagyom őt, mit gondolsz, nem fog-e sirni ?" 







Fél re az aggálylyal , békóid' rágni ne szűnj meg!" 
Most ugyan elszánt vagy, de csak intsen, azonnal ekép 
szólsz : 
,.Mit t egyek ? íme, hogy ' esd, hogy' hí, ne siessek e l ébe? -
Semmi esetre, ha már megvál tá l tő le ; ez illik 
A szabad emberhez, mit a lictori pálcza nem adhat . 
Há t a fenlátó, ki hízelegve vadászsza fehérben 
A szavazók kegyei t , szabad-e ?. . . Csak raj ta , ne sajnáld, 
Oszd ki egész kamrád ' a lármás buj toga tok közt, 
H o g y vénségükben se feledjék, mily öröm-élvet 
Szerzettél nékik ! . . Van-e szebb a népszerűségnél . 
Úgyde Heródesnek ha közéig szent napja s a füstöt 
Sorra a kormosodott ab lakban szinte okád ják 
A koszorús lámpák, mikor a rőt tálba alig fér 
A nagy t innye s fehér korsók duzzadnak a bortól : 
Néma imát morzsolsz, s a metél tek szombata sáppaszt. 
Félsz a koboldoktul ; veszedelmet látsz, ha a tűzben 
A pete megpukkad ; rémit csengője Isisnek ; 
Féled a nagy Gallust, hogy felfúj a kór, ha szavára 
E g y hagymát reggel három harapásra nem Ízlelsz. 
Mondd el csak mindezt a vérmes centuriók közt, 
A nagy Vulfenius hahotában tör ki legottan, 
S száz hi tvány ba tká ra becsül száz g rá j a tudós főt.1) 
Dr. Barna Igndcz. 
' ) Fölolvastatott a philol. társaság 1876. évi nov. 8. tartott ülésében. 
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A MAGYAR N 0 M I N A T 1 V U S . 
(Folytatás . ) 
A p p o s i t i o. 
Hogy az érteimezvény, az appositum, a maga főnevé-
vel, melyhez tartozik, ugyanegy esetben áll, csak egyszerű 
említésre szorul. 
De itt-ott találkozik olyan appositio is a magyarban , 
mely a személynek vagy dolognak nem egyá ta l ában való 
minőségét, hanem azt az állapotát jelenti, melyben van, mikor 
az állitmány kifejezte cselekvés végbemegy. Az e fa j ta appo-
sitio a latinban közönséges : Cicero praetor legem Maniliam 
suasit, consul coniurationem Catilinae oppressit (Madvig Lat . 
Schulgramm. 220.) 
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A m a g y a r b a n c s a k e l v é t v e a k a d u n k i l y e s r e . R e n d e s e n 
m i n t - e t v a g y u l - ü l k é p z ő t h a s z n á l u n k . 
A n é p n y e l v é b ő l c s a k k e v é s p é l d á t b i r o k i d é z n i : 
H a gyönyörűségesen 
E l valaki ily frissen, 
Elek juhász a mezőben, 
Legelnek nyáj im az erdőben. Erdélyi , Népd. I. 223. lap 
A z a z : é l e k m i n t j u h á s z a m e z ő b e n . 
Kengyel/utó kezdte, 
Földönfutó végezte. Üstökös, 1873. j an . 19. 
A z a z : m i n t k e n g y e l f u t ó k e z d t e , m i n t f ö l d ö n f u t ó v é g e z t e . 
A z i r o d a l o m b ó l e z e k e t i d é z e m : 
Mint egy számkivetett sóhajt 
Edes honja felé, hol csecsemő szopott 
S i f jú élte virágozott : 
Hozzád visszasohajt szívem s epedve kér. Berzs. 162. lap. 
„ h o l c s e c s e m ő s z o p o t t " a z a z : h o l m i n t c s e c s e m ő s z o p o t t . 
Biró ha Ítélnék, kalmár noha mérnék : 
I lyen igazságot tenni bizony félnék. Arany, Buda hal. 8. lap. 
Most mikor illatot 
Gyújtván, először lépek, új pap, 
Zsámolyaidra. 
Kazinczy, Levelezése Berzsenyivel. 73. lap. 
Széchenyi! Látnolc igérsz népnek szebb arczu jövendőt ! 
Népnek előtte utat törsz a jelenbe vezér. 
Kriza. Epigrammák. Heckenast kiad. 198 lap. 
A z a z : m i n t l á t n ó k , m i n t v e z é r . 
E m o n d a t o k b ó l k i d e r ü l , h o g y e z a z a p p o s i t i o m e g v a n 
u g y a n a m a g y a r b a n , d e c s a k n a g y r i t k á n f o r d u l e l ő s a z é r t 
m é g t ü z e t e s b v i z s g á l a t o t s z ü k s é g e i . 
Ö s s z e h a s o n l í t á s n á l . 
M i k o r a h a s o n l a t a z á l l í t m á n y é s s u b j e c t u m k ö z t i v i -
s z o n y r a v o n a t k o z i k , a z e g y b e h a s o n l i t á s r a s z o l g á l ó s z e m é l y 
v a g y t á r g y n e v e n o m i n a t i v u s b a n á l l ; m i k o r a z á l l í t m á n y é s 
o b j e c t u m k ö z t i v i s z o n y t i l l u s t r á l j a , a z o b j e c t u m e s e t é b e k e r ü l . 
Reszket mint a nyárfalevél . 
Sirat ja mint az édes any j á t . 
Nincs epéje mint a galambnak, Ballagi , Példab. 1883. 
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H a a "hasonlat nem az objectumra mint objectumra. azaz 
nem az állitmányhoz való viszonyára vonatkozik, hanem az 
objectum tulajdonságát illeti : az egybehasonl i tásra szolgáló 
személy vagy t á rgy neve szintén nevezőben áll. 
Példák : úgy visz a habok hátán mint a nyíl (t. i. oly gyorsan.) 
Mikes, I. 37. lap. 
YTan nekem egy fiam, úgy beszél diákul mint a parancsolat . 
Arany L. Népm. 39. lap. 
Sirtak mint a záporeső. Népk. gy. II. 178. lap. 
Könyet hintenétek mint sürii záporok. Erd . Népd. I. 238. 
Látok akkora fejérséget mint a csillag. Vadr. 395. lap. 
Elmégysz babám, engem itt hagysz 
Bús szivemre bánatot hagysz, 
Akkorát mint köves halom 
Meghalok érted galambom. Erd . Népd. I. 63. lap. 
Látok én egy kősziklát, ojan ineredököt, mind a ház ódala. 
Yadr . I. 441. 
a t a tá r nemes asszonyok megfúr j ák az orrokat, és egy nagy 
karikát vonnak belé, valamint a fülbevaló. Mikes, I . 64. lap. 
A n é v i á l l í t m á n y . 
H o g y a névi ál l í tmány a subjectuméval esetben meg-
egyez, azt az iskola is tudja. 
De vannak itt oly tünemények, melyeket mondat ta-
nunkba eddigelé be nem ikta t tunk. 
I lyenek a következők : 
A magyar a tér, az idő s az ár mér tékének fogalmát 
egyszerűen állitmányi viszonyba helyezi a subjectummal. 
Például : 
„Budapesttől Ha tvan hat mérföldnyire van" helyet t rö-
videbben és szokottabban így beszélünk : 
Budapest től Ha tvan hat mérföld. 
Galícia hetven posta, 
Ott az én rózsám katona. Vadr . 12. lap. 
Máskép így is lehet : 
Gazdagságban, sövény-várban 
Mely tesz tiz araszt. Erdélyi, Népd. II. 250. lap. 
Kiliti Somorjához e<jy hét. Ball. Példab. 4252. 
Mi legyen annak az ára ? 
Egyik szárnya hat száz arany, 
Másik szárnya hét száz arany, 
A bubája nyolcz száz, 
Feje lágya tiz száz. Erdélyi, Népd. II. 373. lap. 
V 
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Számtalan az az eset, mikor nyelvünk összehasonlítás 
helyet t azonosítással él, azaz hogy a másik tá rgyat , amihez 
valami hasonlít, ennek praedica tumává teszi. Az iskola más 
nyelvekben az ilyest költőiségnek nézi : a mi nyelvünknek 
nemzeti sa já tsága, de mert prózai irodalmi nyelvünk főleg a 
nye lv tannak kosmopoli t ikus szabályait gyakorol ja , az efféle 
kifejezések prózánkkal szemben csakugyan költőieknek mu-
tatkoznak : 
Szemöldököd szivárván 
A homlokod kőmárvány. Vadr. 227. lap. 
Alabastrom az a homlok nem márvány, 
Nem márvány 
Fekete két szemöldöke szivárvány 
Szivárvány. Erdélyi , Népd. I. 193. lap. 
Három szeretőm van nekem : 
Egyik szőke, másik barna, 
A harmadik arany alma. Erdélyi , Népd. II. 13. lap. 
Kinek aludttej a lába, 
Jóféle czitrom az á l la . 
Malozsa szőlő a nyaka, 
Mézes kalács az ajaka. 
Szeme kökény, foga gyémánt 
Az ínye arany paszománt. 
Képe rózsa, szája ezukor, 
Szemöldöke selyemfodor. Erdélyi , Nepd. II. 193. lap. 
Selyem a fű, édes a viz. Arany, Buda hal. 82. lap. 
Szemének tüz a kókényje. Vadr. 305. lap. 
haja tél — ha látom, szinte fázom Petőfi, Diszkiad. 399. lap 
egész főtt rák a képe 
azaz olyan mint a főtt rák. 
Bocskorból- az orezája. Ball. Példb. 345. 
V. ö. Olyan vastag az areza bőre mint a boeskorták. 
Ball. Példb. 344. 
Végre a névi áll í tmány rovatába tartozik még" a követ-
kező szólásmód tárgyalása : Elmultam én harmincz esztendős. 
Erd. Népd. I. 213. lap. 
Nevekedet t aztán R á a d ó szépen. Már elmúlt tizenkét 
esztendős, m é g s e j ö t t e k é r t e , de elmull tizenhárom is s t b . 
Arany L. Népm. 44. lap. E kitétel nominativusát igy kell 
magyaráznunk : múlni tulajdonképen azt jelenti, hogy menni 
(v. ö. Hbesz.) múlt idő az elment idő, tempus praeter i tum, 
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vergangene Zeit, temps passé. Múlta az idejét, meghalad ta 
az idejét, harmincz esztendőt múltam, meghalad tam a har-
mincz évet. A harmincz esztendőt múltam-félében a nyelv 
már elfelejtette az ige eredeti ér telmét s múltam a voltam 
ige nyomdokait követi. Más szóval harmincz esztendős a 
mondat praedicatuma. 
A d v e r b i a l i s n o m i n a t i v u s . 
Nevező eset, mely igehatározó gyanán t áll. I t t ké t fé le 
lehetség van : vagy mindjárt eleinte nevező alak volt, v a g y 
idő múltával kopot t azzá. Tény, hogy most tiszta nominati-
vus képét mutat ja . Melyik eredeti nominativus s melyik no-
minativussá vált alak, azt ezennel nincs módom pontosan 
meghatározni. Azért , míg e szótválasztás meg nem történt, 
az anyagot együt t kell fölmutatnunk. Annyi t mondhatok, hogy 
igen sok helyütt kopot tságot gyaní tok . 
Nem minden nap J akab nap. Ballagi, Példab. 5417, 
Ké t fé l ekép érthető. V a g y úgy mint „Nem minden nap pap-
sajt ," azaz minden nap igehatározónak véve, vagy pedig úgy, 
hogy minden nap a mondat subjectuma. S ez inkább valószínű. 
Minden nap egy nap múlik. Példab. 5415. 
Világosan föltünteti a nap szó kétféle szerepét. 
A HB-ben : ki nopun, ez nopun. Mátyás Flórián Magy 
Nyelvtud. II. 49. lap ezt jegyzi meg rá : „Időjelentésnél 011 
ragozás szabályos, ma, bár jogtalanul, itt, és helyneveknél 
el is hagyat ik . í g y mondják : „minap ott valék, ez közelebb 
van." Ped ig igy ke l l : „My napon kwlthem vala K n e k huz 
pénzt nemez venny" 1529. O. T. 5 „De imezec a kic e mi-
napon anyaszentegyhaztul elszakadanak." Tel III. 24. Immár 
közelben vagyon mi idvössegünk. hogy nem hit tük volna." 
Rom. 1 3 . Dö. C. 2 5 9 
A mint én látom a dolgot, Má tyás olyat fog a jelen-
korra . a mi bizony már a régiségben is találkozik. 
Bizonyságom: Ivat. leg. 2251. És harmad nap fel támada. 
„Szilágyi és Hagymási" 1571. évbel i átdolgozója: 
Tégecl rövid nap kimentenélek atyám tömlöczéből. Erdélyi, I. 328. lap. 
Pesti Gábor, Mes. 169. l a p : 
más nap az ur megaratá fiával a veteiûént. 
Egyéb i r án t Pes t i G. rendesen ezeket mondja : holnapon 
167. 168. 169. ; másod napon 169; harmad napon 169; mina-
pon 55; minden napon 55. 167; valamint : mikoron 167. min-
denkoron 77. kakas szavakoron 110. 
A jelen használatra nézve ide iktatom a következő pél-
dáka t : 
minap (V. ö. H a eszembe jön a minap 
Mikor összeadott a pap. Erdélyi , Népd. II. 30. lap.) 
tegnap (tege Erdélyi öregasszonyoktól még nem régiben 
is hallották.) 
holnap, másnap, harmadnap stb. 
mindennap (a már idézett közmondásokon kivül : Nem 
mindennap ragyok a nap. Ballagi példab. 5417. Szűkön költve, 
mindennap szerezve, nevelkedik a gazdagság. Példb. 2742.) 
melyik nap: mejik nap mönnyenek. Vadr. 474. lap. 
aznap-, aznap ha csillagot rúga tnak vele se ébred fel. Arany L. Népm. 
13. lap. 
e nap : Kegye lmednek ajánlom hát e nap magamat - . Erdélyi , I. 109. 
mai nap. 
e mai nap : E mai nap már magamat neked áldozom. Erdélyi , I. 103. 
e mái szentséges nap beállanék deáknak. Vadr . 424. lap. 
ma a mái istenadta nap nem tőtötted egyébbel az időt stb. Vadr. 365. lap. 
e z ö n a na p s ezön az órán légy készön. Vadr . 474. lap. 
egész nap dolgozik, még sem mozdit semmit. Ball. Példb. 1400. 
egész nap köldökét vakargat ja , u. 0. 8214. 
ugy gurnyasztott egész nap. Arany L. Népm. 28. lap. 
dologtevő nap ugy eljár az idő, nincs is érkezésem. Nyör. I. 422. 
rövid nap (rövid időn.) 
Noha most testemnek
 N 
Van álmat lansága 
De rövid nap lészen 
Földben nyugovása. Erdélyi , Népd. II. 247 lap. 
Téged rövid nap kimentenélek 
Atyám tömlöczéből. Erdélyi , Népd. I. 328. lap. 
egy nap : Nem egy nap épült Buda. Ball . Példb. 1035 5416. 
Sohajtok utánad egy nap százezeret Erdélyi, II. 41. 
Egy nap haza értek. Vadr . 403. lap. 
Háromszáz arató mit csinál egy nap legtöbbet? Vadr. 34!) 
több nap : Több nap ott bojgottak. Vadr. 406. 
Több nap keresteti a király Szüvességet. Vadr. 416. lap. 
két nap: Nem két nap ( két nap alat t ) csiped fel. Ball. Példb. 5412. 
három nap : Egész három nap tartot t a lakadalom. Vadr. 459. lap. 
tiz nap: Inkább tiz nap ( = tiz nap ig) aratnék 
Mintsem itthon maradnék. Vadr. 25. lap. 
Ott tizenegy nap vótunk megállva 
Benn a várba s künn a mezőn hálva ; 
De a tizenkettödik nap délbe 
Az ellenség rajtunk csúfot téve. Vadr. 100. lap, 
0 is a harmadik nap.. . észörnyűködött. Vadr. 455. lap. 
éjnap : S gondjai hit dolgán éj-nap betegednek. Arany, Buda hal. 94. lap. 
Az én szivem búval harmatozik, 
Mert éj-nap csak hozzád.ohajtozik. Erdélyi, Népd. II. 45 lap 
éjnap tu la jdonkép éjt-nap s ez éjt-napot azaz éjjel-nappal. 
MNy. VI. 323. V. ö. étvilág, miben világ a n a p n a k fe-
lel meg. 
Az enibör csak szeginnek van terente, étvilág dógoznya kő. Nyőr. 
I. 423. iap. 
mindörök világ mindörökké. Deésaknai szó. Nyőr. I. 38"2. 
Legvégül hagy tam a vasárnapot, mert a hét egyéb ne-
veivel együt t akarom tárgyalni . 
E k é r d é s r e m i k o r a vasárnap, csötörtök, péntek é s szo/fibat 
név vagy állapitó ragga l vagy a nélkül állhat : 
Vasárnap bort iszom, 
Hétfőn nem dolgozom. 
Jó kedden lefeküdni, 
Csötörtök gyógyulni. 
Pénteken számolni, 
Hej szombaton kérdezni 
Mit fogunk dolgozni ! ? Erdélyi, Népd. I. 159. lap. 
Vasárnap is szennyes vagyok. Vadr. 300. lap. 
Tudod rózsám mit fogadtál vasárnap éezczaka? Vadr. 175. lap. 
Vasárnap font fonál sokáig el nem tart. Ballagi, Példab. 7894. 
maj vasárnap a högyön kii beszégessék magunkat. Göcsoj. Nyőr. II. 179. 1. 
Ablakomban két kis csirke : 
Egyik kakas másik jérce : 
Jőj el hozzám szombat este 
Jó vacsora lesz belőle. Népdal. 
Egyszer szombat este végig mék az utczán. Erdélyi, Népd. II. 387. lap. 
Ezekből látni való, hogy Szarvas tévedett , mikor (A po-
zsonyi gymn. ért. 1 8 6 6 / 7 . 9 lap.) ezt mondot ta : Pén tek reg-
gel, szombat este, csütörtök délután hibásak ezek helyet t : 
pénteken reggel , szombaton este, csütörtökön délután. Mond-
ható azonban így is : kedd reggelén, delén, délutánján stb. 
( így is van : szombati estével. Erdélyi, Népd. II. 6ó. lap.) 
A tiz napig értelmű tiz nap-hoz sorakozik még e két 
példa : 
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Xines nyugta eyy óra: annyi mint egy óráig. Erdélyi , Népei. I. Ili», lap . 
Vagy eyy pillantás nézd, micsoda változást hoz. Fabehich, P indarus sat. 
204. lap. 
Valamint a nap ugy a kor is eredeti leg e rovatba tar-
tozik : akkor , mikor, máskor, jobbkor, péld. Ha jobbkor tud-
tuk vóna, hogy igy lesz, többre készültünk vóna. Vadr 356. 
MNy. VI. 217. lap. Most már valóságos adverbiurrv ; de kor 
eredeti főnév létére valamikor ragoztatot t s hébe-hóba most 
is ragoztatik. 
akkor-on 
mikor-on mikor-ban (Deésaknai szój. Nyőr. I. 382.), mi-
kor-t, mykort. F e r e n c z l e g . N y ő r . I . 3 6 8 . 
Mikort nagy bú vala Magyarországban 
Egy némi nemű mulatságban. 1571. évből Erd. Népd. J. 326. lap. 
myndenkoi t . Ferencz leg. Nyőr. I. 363. 
Egy időko r b a 11 két vitéz uríi 
Rabbá esett vala. 1571-ből. Erdélyi , Népd. I. 326. lap. 
Egészen adverbiális használatuak mai napság, mostanság. 
Hét és esztendő is ragtalanul áll efféle pé ldákban : 
Ezt a léánt ékéséröm, 
Máhm egy hét meg is kérőm. Vadr. 336. lap. 
(Folyt köv. számban.) 
Ponori Thervrewk Emil. 
GILLER—GILLERS—GILLE. 
Ismeretes dolog, hogy a franczia nemzetgyűlés 1792-
ben több külföldi iróval e g y ü t t , egy sieur Gille-t azaz 
Schillert , a „Haramják" költőjét is, tisztelte meg a franczia 
polgár i joggal. De mást, mint hogy ez történt, és hogy a 
„Gille" úrra szóló diploma sokáig kereste urát, mig azt végre 
n a g y nehezen megtalál ta , nem tudtak ez érdekes tényről . 
Ped ig érdekes e dolog forrását , a ki tüntetés indokait, az 
el járás módját is ismerni. Wittmann H. legújabban tanul-
mánya t á rgyává tet te ez ügyet és kuta tása inak eredményét 
egy érdekes tárczaczikkben („N. Fr . Pr ." , 1876. decz 6.) te t te 
közzé. Ez e redményeke t a következőkben foglalhatni össze. 
A legrégibb és legmegbízhatóbb okmány ez ügyben a 
franczia hivatalos lap. Ennek czime volt a k k o r : „Gazette 
Nationale ou le Moniteur Universel*. E l a p n a k 1 7 9 2 - i k i 2 3 9 . 
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s z á m a — Dimanche, 26 Août 1792, Van quatrième de la Liberté 
et le premier de F Egalité — k ö z ö l t u d ó s í t á s t a n e m z e t g y ű l é s 
a z o n ü l é s é r ő l , m e l y b e n e z ü g y t á r g y a l t a t o t t . F o n t o s i t t a k o r 
k e l l ő t e k i n t e t b e v é t e l e . A f r a n c z i a f o r r a d a l o m é p e n a k k o r 
é l t e l e g s z e b b , l e g r ó z s á s a b b n a p j a i t ; a u g u s z t u s 1 0 - k é n o s t r o -
m o l t a v o l t a n é p a t u i l e r i á k a t , a k i r á l y f o g v a v o l t a t e m p l e -
b a n , a r é g i r é g i m e e m l é k e i é s i n t é z k e d é s e i e g y m á s u t á n 
r o m b a d ő l t e k . L e l k e s e d é s , é l e t e r ő é s é l e t k e d v , h a t á r t a l a n 
r e m é n y e g y j o b b é s s z e b b i d ő r e t ö l t é e l a z e m b e r e k e t . E 
h a n g u l a t k i f o l y á s a v o l t a z o n i n d i t v á n y i s , m e l y a s z a b a d s á g -
s z e r e t ő k ü l f ö l d i i r ó k a t a f r a n c z i a p o l g á r o k s o r á b a k i v á n t a 
f ö l v é t e t n i . P é n t e k e n , a u g u s z t u s 2 4 - k é n t ö r t é n t a z i n d i t v á n y . 
A n e m z e t g y ű l é s e s t i 6 ó r a k o r m e g k e z d t e ü l é s é t ; H é r a u l t d e 
S é c h e l l e s , e g y fiatal f r a n c z i a ü g y v é d , e l n ö k ö l t . N é m e l y c s e -
k é l y e b b ü g y e l i n t é z é s e u t á n , t ö b b f r a n c z i a p o l g á r l é p e t t e l ő , 
a k i k n e k n e v é b e n e g y i k ö k k i v á n t a , h o g y a z ö s s z e g y ű l t t ö r -
v é n y h o z ó k m i n d e n i d e g e n i r ó t , k i t o l l á v a l a s z a b a d s á g é s a 
f r a n c z i a f o r r a d a l o m ü g y é t s z o l g á l t a , t ü n t e s s e n e k k i a f r a n -
c z i a p o l g á r j o g g a l . I g e n j e l l e m z ő , h o g y e z i n d i t v á n y n e m a 
p a r l a m e n t b ő l , h a n e m k ö z v e t l e n ü l a n é p b ő l i n d u l t k i . A z e l n ö k 
n y o m b a n a z t f e l e l t e a z i n d í t v á n y o z ó k n a k , h o g y r é g e b b e n 
X I V . L a j o s n a k d ö l y f ö s j ó a k a r a t a a z i d e g e n u d v a r o k n á l t u d ó s 
h i z e l k e d ő k e t t o b o r z o t t , k i k n e k d i c s é r e t e i t a n é p v e r e j t é k é v e l 
é s v é r é v e l fizette m e g ; m a F r a n c z i a o r s z á g n e m á d a r a n y a t , 
m e r t n e m k o l d u l d i c s é r e t é r t ; m e g e l é g s z i k a v v a l , h o g y d i c s ő -
s é g é t m e g o s z s z a t á v o l o r s z á g o k n a g y f é r f i a i v a l , k i k , r a b i g á b a 
k é n y s z e r i t e t t p o l g á r t á r s a i k k ö z e p e t t e , a s z a b a d s á g é s e g y e n -
l ő s é g n y e l v é t b e s z é l n i m e r t é k . F r a n c z i a o r s z á g , i g y v é g e z t e 
s z a v a i t , n a g y r a b e c s ü l é s é t n y i l a t k o z t a t j a k i e f é r f i a k n a k , é s a 
n e m z e t g y ű l é s k é t s é g e n k i v ü l i g y f o g s z ó l n i h o z z á j o k : t i f r a n -
c z i a p o l g á r o k v a g y t o k ! 
A z e l n ö k e l e l k e s e d é s e d a c z á r a n e m m e n t a d o l o g o l y 
k ö n n y e n . N a g y v i t a t á m a d t . A z e s z m é t á l t a l á b a n h e l y e s e l t é k , 
d e k i v i t e l e e l l e n s o k m i n d e n f é l e k i f o g á s v o l t . A r r a figyel-
m e z t e t t e k , h o g y n e m m i n d i g a z o n o s a z e m b e r a z i r ó v a l , s i g y , 
m e g l e h e t , h o g y o l y f é r f i ú t t i s z t e l n e k m e g , k i a f r a n c z i a p o l -
g á r j o g r a n e m m é l t ó , v a g y k i a z t v i s s z a u t a s í t j a ; m á s o k v e s z é -
l y e s n e k t a r t o t t á k a z i d e g e n e k n e k e k i t ü n t e t é s é t , m e l y ő k e t 
f e l j o g o s i t j a a r r a , h o g y a c o n v e n t b e i s v á l a s z t a s s á k m a g u k a t 
s t b . s t b . D a c z á r a e h o s s z a s é s r é s z b e n h e v e s v i t á n a k , a z i n -
d i t v á n y t e l f o g a d t á k . A z a k k o r i l a p o k s z ű k k e r e t é n é l f o g v a , 
a l k a l m a s i n t c s a k t ö r e d é k e s e n i s m e r j ü k e v i t á t , s n e m t u d j u k 
a z t s e m , h o g y v é g ü l m i t h a t á r o z t a k a z i n d i t v á n y k e r e s z t ü l -
v i t e l é r e n é z v e . V a l ó s z i n ü l e g b i z o t t s á g o t v á l a s z t o t t a k , m e l y a z 
i n d i t v á n y é r t e l m é b e n e l ő t e r j e s z t é s t t e g y e n . H a e b i z o t t s á g 
j e g y z ő k ö n y v é t i s m e r n ő k Î É r d e k e s v o l n a t u d n i , h o g y a n v á l a s z -
t o t t á k a k i t ü n t e t e n d ő i r ó k a t , é s m é r t é p ç n e z e k e t é s n e m 
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m á s o k a t . Schiller n e v e e b i z o t t s á g - ü l é s e i n , u g y l á t s z i k , nem 
f o r d u l t e l ő . E l ő s z ö r t a l á l k o z u n k v e l e a z a u g u s z t u s 2 6 - d i k i 
ü l é s b e n , m i d ő n L a c r o i x e l n ö k ö l t . R o p p a n t h a n g o s , v i h a r o s 
ü l é s v o l t ; a z e s k ü l e t é t e l é t m e g t a g a d ó l e l k é s z e k d e p o r t a t i ó j a 
k é p e z t e a v i t a f ő t á r g y á t . E n n e k e l i n t é z é s e u t á n e l ő t e r j e s z -
t e t t e Guadet, m i n t a k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g e l ő a d ó j a , a p o l g á r -
j o g g a l f e l r u h á z a n d ó i d e g e n i r ó k d i p l o m á j á t é s n é v s o r á t . M i n d 
a k e t t ő t e g y h a n g ú l a g f o g a d t a e l a n e m z e t g y ű l é s . S c h i l l e r 
d i p l o m á j a m e g v a n a w e i m á r i k ö n y v t á r b a n ; t ö b b s z ö r n y o -
m a t t á k l e , p l . Schwab i s , i s m e r e t e s S c h i l l e r - b i o g r a p h i á j á b a n . 
A z é r t m e l l ő z z ü k i t t . A n é v s o r é r d e k e s . A „ M o n i t e u r " a z t 
i g y k ö z l i ( m e g t a r t j u k a s a j t ó h i b á k a t ) : , ,Z'assemblée Natioiiale 
. . . . déclaré déférer le titre de citoyen français a Priestley, 
Payne, Bentham, Wilberforce, Clarkson, Makintosh, David, 
Viliiams, Gorani, Anacharsis Cloots, Campe, Cßrneille Pazv, 
Pestaloci (Pestalozzi), Washington, Hamilton, Maddison, (Mat-
thisson), Klopstoc, Ko eins ko, GilleersLi. 
E z a z u t o l s ó „Gilleers i l u r t e r m é s z e t e s e n S c h i l l e r F r i -
g y e s , a n é m e t k ö l t ő . E l s ő p i l l a n a t r a i s i g e n v a l ó s z i n ü . h o g y 
S c h i l l e r n e v e u t ó l a g o s a n j u t o t t a l i s t á b a . A z o k m á n y o k e z t 
k é t s é g t e l e n n é t e s z i k . A t ö r v é n y h i v a t a l o s m á s o l a t a u g y a n i s , 
m e l y e t S c h i l l e r n e k m e g k ü l d t e k , D a n t o n é s C l a v i é r e á l t a l 
v a n a l á i r v a ; a k i s é r ő l e v é l a l a t t R o l a n d n e v e á l l . ( A z á l l a m i 
p e c s é t — m e l l e s l e g l e g y e n m e g j e g y e z v e — m é g n a g y o n 
m o n a r c h i k u s , m e r t k ö r i r a t a a k ö v e t k e z ő : „Louis XVI. p. I. 
g. d. Dieu et p. I. Loi Constitutionelle Roy d. François*). Ez 
o k m á n y b a n a k i t ü n t e t e t t p o l g á r o k n é v s o r á b a n a Kocinsko" 
n é v a z u t o l s ó ; a z u t á n e z á l l : „ D u même jour. Un membre 
demande que le sieur Gille, publiciste Allemand, soit compris 
dans la liste de ceuxu s t b . T e h á t n y i l v á n o s ü l é s b e n , a b i z o t t -
s á g i e l ő t e r j e s z t é s t á r g y a l á s a a l k a l m á v a l , a j á n l o t t a v a l a k i 
S c h i l l e r t , é s a n e m z e t g y ű l é s e l f o g a d t a e z i n d í t v á n y t é s f e l -
v e t t e ő t i s a f r a n c z i a p o l g á r o k s o r á b a . 1 ) A n é v t e h á t m á r 
a z o k n m n y b a n u g y v a n i r v a , h o g y a z t N é m e t o r s z á g b a n s e n k i 
s e m é r t h e t t e S c h i l l e r r e . V a l ó s z í n ű l e g s a j t ó h i b a v o l t Giller 
h e l y e t t . Régnier, S c h i l l e r f r a n c z i a é l e t i r ó j a , m o n d j a e r r e v o -
n a t k o z ó l a g : Leprocès-verbal de la séance métamorphosa Schil-
ler en Gill er; le Moniteur allongea Giller en Gl lleer s ; 
le Bulletin des Lois imprima tout bonnement G 1 lleu. 
H o g y k i a j á n l o t t a S c h i l l e r t , — é s m e l y é r d e m e k é r t , — 
e k é r d é s r e n e h é z b i z t o s v á l a s z t a d n i . Witt mann a z t h i s z i , 
h o g y e z ü g y b e n a k e z d e m é n y e z ő Anacharsis Clootz, e g y 
g y e r m e k k o r a ó t a P á r i s b a n é l ő n é m e t r a j o n g ó v o l t , k i S c h i l -
' ) Ez tehát 1792 augusztus 26., nem 6-kán történt , mint l'ai!eske 
Schillerről irt s különben igen dicséretes művében ( I I . 247) állítja. 
\ 
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1er müveit ismerte és őt ezekért ajánlotta. 2) Nem tudni biz-
tosan, hogy Schiller mikor értesült e ki tüntetésről . Alka l -
masint csak akkor, midőn a forradalom lelkes dicsőitéséből 
már kijózanodott, mit leg inkább a kirá ly lefejeztetése (1793 
január 21.) eszközölt. Ez időtől kezdve Schiller csak borza-
lommal és belső felindulással szólhatott a forradalomról, mely-
nek ki törését oly lángoló lelkesedéssel fogadta volt. Schillert 
X V I . Lajos kivégeztetése lelke mélyében meginditott , meg-
rázott. O folyton pártol ta volt a királyt , s midőn ez veszély-
ben kezdett forogni, könyvet akar t irai védelmére, sőt m a g a 
el akar t menni Párisba, hogy a conventben szót emeljen 
„Capet Lajos" mellett. A tények sokkal gyorsabban követ-
ték egymást , mint azt Schiller, vagy bárk i más is sejthette. 
A német költő, védirata számára franczia forditót kerese t t 
még, midőn a katas t ropha beállott s Lajos király kimúlt. 
„Tizennégy nap óta — igy ir f ebruár 8-dikáról — nem vagyok 
képes franczia újságot olvasni, annyi ra undorodom ezektől 
a nyúzó szolgáktól" („ Schinder knecht^.) A hivatalos diploma 
csak 1798. márczius i-jén, tehát majdnem hat évvel a m a gyű-
lés után, melyben a fentebbi határozatot hozták, jutot t Schil-
ler kezéhez A kiállítók az aláírók akkor már mind vérpa-
don vesztek el ; — Schiller azonban visszanyerte már, az 
eseményekkel szemben, lelke nyugalmát és örömmel, sőt 
némi büszkeséggel fogadta az érdekes diplomát. 
Helyesen figyelmeztettek arra, pl. PcUleske is (i. h.), 
hogy sokan érdekesnek képzelhetik maguknak Schillert, mint 
a franczia convent tagját . De ha meggondol juk, hogy a 
királypárt a vérpadon mult ki, kényte lenek leszünk belátni , 
hogy jobban történt ugy. a mint történt. Különben megjegy-
zem, hogy Schillernek nagyszerű levelei „ Über die aesthetische 
Erziehitng des Menschen", melyek 1793-ban keletkeztek, több 
helyen világosan s általában egész hangula tukban és i rányuk-
ban magukon hordják e világtörténelmi nagy és epochalis 
eseményeknek nyomait. H. G. 
2) A „ H a r a m j á k " első franczia forditása különben már 1758-ban je-
lent meg. 
H A Z A I I R O D A L O M . 
Antigoné. S o p k o c l e s t r agoed i á j a . F o r d í t o t t a C s i k y G e r g e l y A nemzeti színház 
könyv tá ra . 9 g . füzet . K i a d j a Pfe i fer F e r d i n á n d . 
Oedipus Colonosban. Sophoc l e s t ragoed iá ja . F o r d í t o t t a C s i k y G e r g e l y . A nem-
zeti színház könyv tá ra . I I I , füzet . 
Nem sok az, mit e két forditásról szólani akarunk . In-
k á b b csak figyelmeztetni aka r juk a t. cz. közönséget, hogy 
most Sophocles 3 t ragoediája oly fordí tásának vagyunk bir-
tokában . mely legalkalmasabb arra. hogy nemzetünk széle-
sebb körökben is megismerkedhessék ezzel az ó-kori remek-
íróval. 
Csiky szabadon, de helyesen s ál talában véve egyen-
letes sikerrel fordit. Az eredet inek szebb helyei fordí tásában 
is rendesen a szebbek közé tar toznak, mint pl. Ant igoné 
gyönyörű stasimonja, vagy a colonosi Oedipusban a hires 
colonosi dal. melyben a költő születése helyét énekli meg. 
A legnehezebb helyekkel szerencsésen megküzd költői sugal-
lata segítségével, s a zamatos kifejezésekkel párosult költői 
nyelv igen élvezetessé teszi forditását. Csak egy van, miben 
többet vár tunk tőle, t. i. a fordítás metrikai pontossága. Ez 
ké t ség kivül fordí tásának leggyöngébb oldala, magán viseli 
u jabbkor i költőinknek e tekintetben való hanyagságá t s nagy 
ellentétet képez Sophocles legtisztább iambusaival. 
A karok fordí tásánál inkább csak a szótagok száma 
mint azok quanti tása van megtar tva . 
Ennyi t ál talános jellemzésül. Részle tesebben a követ-
kezőket : 
U g y látszik, hogy különösen Donner szép német fordí-
tása volt a fordító szeme előtt, mert pl. a karok fordításá-
nál az ő rendszerét követi, noha itt-ott egyes sorok beosztá-
sában eltér tőle, s ál talában véve nem követi szolgaiasan. 
Pl . a 47. sort Antigonében : 
AN cc'/X ovÖtv avTLco TOJV eitiov u e/oyeiv iiéra, helyesen 
fordít ja így : 
Szeretteimtől elszakitni nincs joga, — és nem ugy mint 
Donner : 
Fe rn halten darf nicht dieser von meiner Pflicht, mert 
TIOV IUWV a 45. sorban lévő TOP /ORV euch' /.ai TOV OÔV-ra vo-
natkozik, hol Ant igoné az ő és Ismene fivéréről beszél. K á r 
volt azonban Ant . 565—576 sorai fordításánál Nauckot és 
nem inkább Dindorfot meg Donnert követni ; akkor nem 
maradt volna ki az eredeti 570. és 573. sora. Ant . 740—757 
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fordí tásánál , hol Haemon heves szavakat vál t a ty j áva l Kreon-
nal, a sorok egymásu t án j á t önállóan adja , de helyesen. E g y i k e 
ez An t igoné legkuszá l tabb helyeinek, s tán minden kiadó 
és fordi tó el tér egymás tó l a sorok rendjé t illetőleg. 
H o g y mily szabadon fordit Csiky, annak igazolására 
hadd álljon itt pé ldául Ant . 851. verse, (mely kü lönben csak 
Nauckná l van meg, Dindor fná l hiányzik). 
ovT sv ßooTolöLV ovT tv vexço loto, i g y f o r d í t j a : 
Elve nem élek, halni nem ér tek (37. lap). An t . orchesti-
conja fordí tásában többször ismétel, pl. „Áld j meg, Bacchus !" 
ötször fordul elő. í g y azután a k a r több j e len tékeny része, 
m i n t : Ttolvtóvvue (1115) , Tiuy/.oívoiq tktvoívaq tv y.dXTtoiç ( 1 1 2 0 — 
1121), k imarad . 
Még csak néhány he lye t a k a r u n k fölemlíteni, me lynek 
fordí tása ha tározot tan k i fogás alá esik. 
An t . 153. sorában az tltkt/friov-t „döntő-"vel fo rd í t j a . 
ilelí/i9w-nak nevezi Sophocles Dionysost mint az őt k isérő 
kar előtánczosát , t ehá t annyi t jelent, mint a latin „pede ter-
ram quat iens" azaz: „ topogó" v a g y „dobogó". Oed. Col. 
1157. sorát igy fo rd í t j a : 
Poseidon ol táránál arczra borula. Nem borul t ő arczra , 
hanem az ol tárra ve te t te magát . E p ugy az sem helyes, mi-
dőn az t i79. sort igy f o r d í t j a : 
D e ha az oltár kényszeri t , hol t é rd re hullt. — J o b b 
volna igy : 
De ha az ol tár kényszer i t , hol esdekel t . 
„Arczra borula" és „ térdre hullt", nem ad j ák e lég híven 
vissza a régi görögök esdeklési módját . 
Oed. Col. 1397—1398. sorait igy fo rd í t j a : 
Polynices n a g y örömödre nincs ez ut, 
N e k e m se' vol t ; siess hát vissza íziben. 
Ez oly ér telmű, mintha a k a r n a k nem lett volna ínyére , 
hogy Polynices atyjához, Oedipushoz jött ; pedig a szöveg-
ben azt mondja a kar , hogy sajnál ja , hogy nem ö rvendhe t 
vele (Polynicessel) együ t t ut ja s ikerességén. 
Hatá rozo t tan rosz azonban Oed. Col. 1500 —1503. sorai-
nak a fordí tása : „ 
Mér t egyesül e g y uj zsivajban hangotok ? 
Hal lám az idegen szavát s a t ietek. 
T á n Zeus vil láma suj ta le, v a g y fe l legek 
Jégzápor t öntenek ? 
Ez oly értelmű, mintha a megérkeze t t Theseus n e m 
tudná, váljon a dörgés és villámlás v a g y a k a r k iabá lása 
okozta-e azt a zajt, mire ő elősietett . Quod longe aliter se 
habe t ! 
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Az elősiető Theseus kérdi a kar t , hogy miért hívta őt 
annyira, tán azért , mert félt a dörgéstől és villámlástól, mely 
Oedipusnak közeledő halálát jelezte? 
An t . i i 17. sora az Unger-féle conjectura szerint van 
fordítva, t. i. Italia helyet t Icar ia van említve, mit helyesel-
nünk nem lehet. Peez Vilmos. 
Költészettan. I r ta Maczke Va lé r , c iszterci-áldozár , pécs i főgymnás iumi ny. r. s 
jog lyceumi m. tanár . Buüapes t , 1876. F rank l in -Tá r su l a t . 
A költészet tant nálunk a Csáki szalmájának nézik. Bol-
dog, boldogtalan garázdálkodik benne. H a pedig egyik má-
sik annyira felvitte a dolgát, hogy egy egész német költé-
szettant lenyelt, meg se várja , mig megemészti, hanem rögtön 
kiadja holmi irodalomtörténet, olvasókönyv vagy költészet-
tan alakjában. Maczke költészettana sem származott különben. 
Vers t anának az a része, melyet a Torkos könyvéből vett át, 
még megjár ja ; hanem néha eredeti is akar lenni, akkor aztán 
fu rcsáka t tesz. í g y amikor „szabadalmazott r imeket" fedez 
fel s e czim alatt elmondja mindazokat a szabályokat , melyek 
a magya r assonanezra illenek, pedig ennek a szabályait már 
egyszer elmondta. 
A „szépirásmütani" rész azonban még czifrább ! Csak 
nagyjából válogatom ki belőle a sület lenségeket. — Az epi-
gramm, a satira, a tanköltemény, a bölcseimi ének elegia-
féle köl temények. — Dante eposa „kisebb mérvű vallási hős-
köl temény", Don Quixote pedig idealistikus regény. — De 
nemcsak idealistikus a regény. , ,Realistikus a regény , ha a 
hős bir ugyan helyes foga lmakkal a társadalomról, de a tár-
sadalmon kivül helyeztetik, szembe a vad természettel, melyet 
ot thonává igyekszik átvarázsolni." — Eddig mindenki azt 
hitte, hogy a régi héber költők azért i r ták parallelismusok-
ban zsoltáraikat, mert más vers formákat még nem ismertek, 
szerzőnk ezt egészen máskép tudja : „Minthogy a zsoltár a 
lelkesedés legmagasabb lángjá t lobogtat ja s úgyszólván em-
berfölött i regióban honol, azért benne a költő nem képes kellő 
öntudatossággal kötni meg a nyelvet , mely különben is 
gyönge amaz eszmének ecsetelésére, azért a nyelv versi idoma 
benne föíoszlik s parallelismusban zeng a költő, egy gondo-
lat többszörös kifejezését halmozván össze kellő arányban. - ' — 
Szem nem látta, fül nem hallotta műfajokat fedez fel a szerző ! 
Hat tyúdal , röpdalbeszély ! A röpdalbeszély megint kétféle : 
nyugodtan hősies és küzdelmesen hősies. — A dal egy kü-
lönös neméül emliti a „szivdalt, mely a szivélet egyes érze-
mény mozzanatainak közvettelen kifolyása. Petőfi től : A vi-
rágnak megtil tani nem . . . ." — A szófaragás gyönyörű mes-
terségében sem utolsó legény a mi szerzőnk. E g y fogásra 
ennyi szép magya r szót halásztam ki a könyvéből : röpdal-
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beszély (eposi rhapsodia), zsolma (hymnus), torzmás (burleszk), 
kese rgúny (sarkasmus), lángolat (dithyramb). 
Mindezeknél jelesebb azonban e könyv stilusa. E g y p á r 
hegeli aesthet ikust forgadot t a szerző (Vischer több gondolatá-
nak rosz magyar forditásával találkozunk a könyvében) és 
ezeknek a kacskar ingós stilusát ugy megir igyel te , hogy min-
den áron szeretne túltenni raj tok. Spir i tusba való unicum e 
tekintetben az a mondása, mely a t ragicumot aka r j a megha-
tározni : „A megsér te t t vi lágrend helyreál l í tására törő n a g y 
jellemnek erre vonatkozó pathosában elkövetet t tú lkapásából 
eredt vétség miatti e lbukása folytán kiegyesülése a vi lág-
rendi összhangot sértő zavarnak." 
Különben vigasztalja magá t a szerző ur ! Rosznak u g y a n 
elég rosz a könyve, de azt még se lehet róla mondani, hogy 
párat lanul rosz. A mi áldott tankönyvirodalmunkban bizony 
elég pár ja akad ! S hogy ez igy van, abban nem kis része van 
a mi galambepéjü kr i t ikánknak, melynek még erre a könyvre 
is volt egy pár dicsérő szava. A. D. 
A német rhythmika alapvonalai. Szerkeszte t te F e l s m a n n J ó z s e f . ( K ü l ö n 
l enyomat a szerző N é m e t tan- és o lvasókönyvének m á s o d i k részéből . ) 
Budapes t . L a m p e l R . 1877. Á r a 40 kr . 
Jelen rhythmika tudtunkkal a negyedik, melylyel szerző 
a nyilvánosság elé l ép ; német metr iká ja megjelent 1864-ben 
és azóta szerző német olvasókönyvében és német nyelvtaná-
ban. Vájjon legújabb rhythmikájának kiadása indokolt-e, a 
következőkből fog kitűnni. A könyv egy magya r és egy né 
met részre oszlik, talán tekintet tel iskoláink vegyes a jkú ta-
nítványaira, s igy feltűnő, hogy e ké t rész tar ta lomra nézve 
nem egyezik meg : a rhythmika német részéből pl. épen 
a rhythmus definitiója hiányzik. A könyv e két nyelvűsége 
különben sem indokolható, mivel azon tanulóktól, kik a né-
met rhythmus- és versről tanulnak, feltételezhetni, hogy tud-
nak annyit németül, a mennyi egy pár definitió megér tésé re 
szükségeltetik. Vagy nem naiv egy okoskodás, azt hinni, 
hogy a Goethe-, Rücker t - s más német költőkből vett , részben 
felet te nehéz példákat megért ik, az egyszerű magyarázó szö-
veg németségét azonban nem foghatnák föl? 
A német vers különböző theoriáival szemben sajátságos 
helyzetet foglalt el szerző; igyekszik a quantitáló theoriá-
nak is és az accentuálónak is eleget tenni, de nem sejti, 
hogy e ket tőt nem lehet ugy összeegyeztetni, hogy észszerű 
nézet jöjjön létre. Innen azután az ilyen helyek : „A német 
vers tehát lényegére nézve határozottan hangsúlyos" (p. 4); 
és mindjár t rá „hosszú — hangsúlyos, rövid = hangsúlytalan 
szótag" ; hogy ez utóbbi hibás, kitűnik a „középidejüek" 
kategóriájánál , a mennyiben hangsúly szerint a szerző által 
Philologiai Közlöny. I. 2. 9 
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h o s s z ú k n a k v e t t e g y s z ó t a g ú f ő - , m e l l é k - é s s z á m n e v e k 
n a g y r é s z e i s i d e t a r t o z i k . 
M i l y z a v a r t s z e r z ő f e l f o g á s a a h a n g s ú l y o s é s i d ő m é r t é -
k e s v e r s e t i l l e t ő l e g , t a n u s i t j a a z i s , h o g y p . 8 a z „ E r l k ö n i g " -
b ő l S p o n d e u s r a h o z f e l p é l d á t . — A q u a n t i t á l ó t h e o r i á n a k 
t a n a i t i s c s a k M i n k w i t z b ő l m e r i t i s z e r z ő , i n n é t a , . h o s s z ú , 
r ö v i d é s k ö z é p i d e j ü e k u - f é l e s z e r e n c s é t l e n b e o s z t á s ; h o g y 
M i n k w i t z ó t a B r ü c k e a l a p v e t ő m ü v e : „ U b e r d i e p h y s i o l o g i -
s c h e n G r u n d l a g e n d e s d e u t s c h e n V e r s e s " , j e l e n t m e g , m e -
l y e t s e m a z a c c e n t u á l ó , s e m a q u a n t i t á l ó t h e o r i a e m b e r e 
n e m n é l k ü l ö z h e t , a r r ó l s z e r z ő n e k u g y l á t s z i k , n i n c s t u d o -
m á s a . K ö n y v e á l t a l á b a n a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y F . u r a 
v e r s t a n , d e f ő l e g a n é m e t v e r s t a n t e r é n t e l j e s e n t á j é k o z a t -
l a n , a m i e g y „ n é m e t r h y t h m i k a " s z e r z ő j é n é l n é m i l e g f e l t ű n ő . 
M i u t á n s z e r z ő ( h a u g y a n h e l y e s e n f o g t u k f e l k o n f u z é s 
e l l e n t m o n d á s o k b a n b ő v e l k e d ő e l ő a d á s á t ) a q u a n t i t á l ó t h e o -
r i á t t a r t j a h e l y e s n e k , l e g a l á b b m e g v á r h a t n é k , h o g y a z a n t i k 
v e r s e l é s r ő l s z ó l ó a d a t a i h e l y e s e k l e g y e n e k . C s a l ó d u n k . I g y p . 9 
é s m á s u t t i s k ö v e t k e z e t e s e n a c a t a l e c t i c u s é s h y p e r c a l e c -
t i c u s v e r s e k r ő l s z ó l ( a c a t a l e c t u s s t b h e l y e t t ) , m i t e g y 
ö t ö d i k o s z t á l y b e l i t a n u l ó s e m v é t e n e e l ; h i b á s a n v a n a d v a a 
j a m b u s m o n o m e t e r ( p . 9 ) , a j a m b u s t r i m e t e r ( p . 13) , a h e x a -
m e t e r ( p . 1 0 3 9 ) , a s a p p h ó i v e r s ( p . 19) , a z a l c a e o s i v e r s é s 
v e r s s z a k ( p . 19 . 4 9 ) s c h e m á j a i s ; n e m e l é g g é k i m e r í t ő é s 
h i b á s i s , m i t p . 10. a h e x a m e t e r c a e s u r á i r ó l m o n d . A p e n t a -
m e t e r n é l ( p . 11 ) a z t t a n í t j a s z e r z ő , h o g y a 4 - i k é s 5 - i k l á b -
n a k m i n d i g d a c t y l u s n a k k e l l l e n n i . M i l y ü g y e t l e n d o l o g a 
p e n t a m e t e r n é l l á b a k r ó l b e s z é l n i , m u t a t j a a z i s , h o g y s z e r z ő 
m á s u t t , n y e l v t a n á b a n p . 1 4 3 u g y a n a z o n l á b a k a t 3 - i k é s 4 - i k -
n e k n e v e z i e l . 
D e n e m c s a k a z a n t i k m e t r i k á b a n b á m u l a t o s a n j á r a t l a n 
a s z e r z ő : a r h y t h m u s é s f ő k é p a r h y t h m u s i s o r d e f i n i t i ó j a i s 
e g é s z e n é r t h e t e t l e n : „ S z ó h a n g s z e r i n t r e n d e z e t t b i z o n y o s 
s z á m ú s z ó k a t r h y t h m u s i s o r n a k v a g y v e r s n e k m o n d j u k " ; s 
h o g y a „ n é m e t r h y t h m i k a 1 ' s z e r z ő j e n e m t u d j a m i a r h y t h -
m u s , k i t ű n i k a k ö v e t k e z ő k i t é t e l b ő l ( p . 2 1 ) : „ a r s i s é s a l l i -
t e r a t i ó k é p e z i k r h y t h m u s á t e z e n v e r s n e k . " A n é m e t h a n g -
s ú l y o s v e r s e k h a n g s ú l y o z t a t á s á v a l s i n c s t i s z t á b a n a s z e r z ő , 
p . 7 é s 3 6 e g y G o e t h e - f é l e v e r s s z a k b a n , m e l y b e n m i n d e n 
s o r b a n n é g y e m e l k e d é s v a n , m a j d k é t , m a j d h á r o m , m a j d 
n é g y e m e l k e d é s t j e l ö l m e g , h o g y a z e m b e r a b s o l u t n e m t u d j a , 
h á n y a d á n v a n e v e r s e k k e l v a g y a s z e r z ő t u d o m á n y á v a l . — 
p . 2 0 é s 5 1 a z t m o n d j a , h o g y a r é g i n é m e t v e r s m i n d k é t f e -
l é b e n n é g y - n é g y e m e l k e d é s v o l t , é s h o g y a v e r s d i ä r e s i s 
á l t a l k é t e g y e n l ő f é l r e v o l t o s z t v a ; m á r p e d i g a z i d é z e t t p é l -
d á b a n m i n d e g y i k f é l v e r s b e n m a j d h á r o m , m a j d k é t , m a j d 
e g y e m e l k e d é s v a n m e g j e l ö l v e . F u r c s á n é s h i b á s a n v a n p . 
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2 2 é s 5 2 a N i b e l u n g s z a k h a n g s ú l y o z v a . H i b á s a H i l d e b r a n d -
s z a k é s a „ K n i t t e l v e r s " é r t e l m e z é s e , u g y s z i n t é n a N i b e -
l u n g v e r s é , m e l y n e k e l s ő f e l é b e n i s n é g y e m e l k e d é s t s z á m i -
t a n a k u j a b b i d ő b e n . A z a l l i t e r a t i ó f ő s a j á t s á g á t , h o g y m i n d i g 
h a n g s ú l y o s s z ó t a g r a e s e t t , m e g s e m e m l i t i s z e r z ő ; h i b á s a n 
v a n m e g j e l ö l v e a z a l l i t e r a t i ó a p . 2 1 f e l h o z o t t p é l d á b a n , s 
a z e l s ő , p . 1 5 a z a s s o n a n t i á r a f e l h o z o t t p é l d a a z a l l i t e r a t i ó -
h o z t a r t o z i k . — „ A t r o c h a e u s t e t r a m e t e r m e n e t é v e l l e g i n k á b b 
m e g f e l e l a n é m e t n y e l v t e r m é s z e t é n e k " , m o n d j a s z e r z ő p . 
12 . E d d i g m i n d e n k i u g y t u d t a , h o g y a n é m e t n y e l v j a m b i -
c u s e s é s ű , m i t m á r a d r á m a v e r s é b ő l i s k ö v e t k e z t e t h e t n i . — 
B o t r á n y o s s a j t ó h i b á k p . 6 — 7 „ e s é s b e ( a r s i s ) " ; p . 2 0 „ ( a b e t ű 
r i m e s h o s s z s o r b a n ) a z a r s i s e k s z á m a n e m v é t e t e t t figye-
l e m b e , s ő t a z o k t e l j e s e n h i á n y o z h a t t a k . " p . 5 é s 3 4 a l l e m 
a l l e i n h e l y e t t . E g y ú t t a l é r d e k e s a d a t o k a t n y e r ü n k s z e r z ő 
i r o d a l o m t ö r t é n e t i i s m e r e t e i n e k m e g i t é l é s é r e : p . 1 0 „ A h e x a -
m e t e r v a g y h ő s i h a t o s K l o p s t o c k á l t a l s z á r m a z t a t o t t á t a 
g ö r ö g b ő l a n é m e t k ö l t é s z e t b e . " S z e r z ő n e k , u g y l á t s z i k , s z á -
m o s m á s e g y é b b d o l o g g a l a r r ó l s i n c s t u d o m á s a , h o g y W a -
c k e r n a g e l m e g i r t a a n é m e t h e x a m e t e r t ö r t é n e t é t K l o p s t o c k 
e l ő t t . p . 1 0 G o e t h e é s S c h i l l e r k e z d e t l e g e s h e x a m e t e r e i t 
i l l e t ő l e g „ G o e t h e S c h i l l e r s z o r g o s p r o s o d i a i é s r h y t h m u s i 
m é r é s e i r ő l " b e s z é l ; p . 2 1 m e g t u d j u k , h o g y O t f r i d K r i s t - j e 
„ E v a n g e l i e n h a r m o n i e c i m ü v e r s e l é s ; " p . 2 0 K l o p s t o c k é s 
P l a t e n a n t i k m i n t a u t á n k é s z ü l t v e r s s z a k a i t , m e l y e k e t m á r 
r é g e l i t é l t m i n d e n i t é l e t k é p e s a e s t h e t i k u s , „ é p o l y v á l t o z a -
t o s , m i n t k e l l e m e s h a n g z á s u a k n a k " n e v e z i . A z i d é z e t e k b e n 
n e m k e l l ő t a p i n t a t t a l j á r t e l s z e r z ő : a s a p p h ó i v e r s s z a k r a 
L e u t h o l d - t ó l , a t r i o l e t r e R a s s m a n n - t ó l h o z f e l p é l d á t ; a z i l y e n 
o b s c u r u s e g y é n e k n e m s z e r e p e l h e t n e k m i n t m é r t é k a d ó m i n -
t á k . V a l a m i v e l t ö b b o l v a s o t t s á g n e m á r t a n a ! N i n c s k i t é v e 
a z i l l e t ő s z e r z ő n e v e p . 10 . 16. 17 . 2 0 ; h i b á s a n v a n n a k v e r -
s e k i d é z v e p . 10 é s 4 0 . 11 é s 4 0 . 18 é s 4 8 . 2 5 . 2 6 s t b . 
A n é m e t m ü k i f e j e z é s e k n i n c s e n e k m i n d i g s z e r e n c s é s e n 
f o r d i t v a ; p l . „ d a l j e l " ( L i e d s t a b ) , „ k ö z l e t e t t r i m " ( v e r s c h r ä n k t e 
R e i m e , p . 14 é s 4 7 e r i m s c h e m á j a h i b á s a n v a n a d v a ) , „ s i -
k a m l ó s r i m " ( g l e i t e n d e r R e i m ) , „ v a d v e r s e k " ( K n i t t e l v e r s e ) . 
A z e l s ő é s u t o l s ó f o r d i t á s ( L i e d s t a b é s K n i t t e l v e r s e ) a r r ó l 
t a n ú s k o d n a k , h o g y s z e r z ő a k é r d é s e s d o l g o k a t t á v o l r ó l s e m 
é r t i . A n y e l v e z e t f ő k é p e n a m e g h a t á r o z á s o k n á l n e m e l é g g é 
s z a b a t o s : p . 14 „ a z a l l i t e r á t i ó m e g k a p ó h a n g a l a k z a t ; " p . 2 2 
„ a n i b e l u n g - s z a k a m a g y a r k ö l t é s z e t b e n i s m e g h o n o s u l t , 
a z o n b a n o t t ( h o l ? ) r h y t h m u s b a n é s r i m b e n s z a b a d a b b ; " p . 
3 7 „ E s k a n n a b e r i n d a k t y l i s c h e n u n d a n d e r n (?) V e r s e n 
a u c h e i n F u s s f ü r s i c h a l l e i n ( e i n e M o n o p d i e ) (!) a l s M e t r u m 
g e n o m m e n w e r d e n . " S a p i e n t i p a u c a ! 
9* 
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Mindezekből világos, hogy szerzőnk mind az általános 
rhythmika, mind különösen a német rhythmika és metr ika 
terén a kellő ismeret eket tökéletesen nélkülözi. Azér t az ügy 
é rdekében kívánatosnak ta r tanok , ha tevékenysége ezentúl 
más i rányt venne. A . J-. 
K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M . 
7. Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache von H e i n r i c h R ü c k e r t , 
Bd . I . Die G r ü n d u n g der nhd . Sch r i f t sp rache (400 1.). Bd. H . V o m 
X V I . bis zur Mi t t e des X V I I I . J h t s . ( 3 7 8 1.). Le ipz ig , 1875. 
E nagy szabású munka a jeles történész és philologus 
utolsó, befejezetlen müve. Három kötet re volt tervezve ; 
a ha rmadikban akar ta tanulmányai legérdekesb eredmé-
nyeit összefoglalni; de e kötetet már nem Írhatta meg. A 
munka e töredékes a lak jában is úttörő és főfontosságú ; a ki 
a német nyelvvel és irodalommal szakszerüleg foglalkozik, 
kényte len e ta r ta lmas müvet elolvasni, illetőleg áttanul-
mányozni. 
Rückert eredet i leg történész — innen müvének szé-
les történeti és e thnographiai há t tere ; de volt benne valami 
genialis ap jának költői tehetségéből is, és ennek tulajdonít-
hatni a munka ke rekdedebb a lakjá t és melegebb stílusát. 
A szerző, mint többi munkáiban, úgy ez utolsó müvében is, 
nem csak a szakférf iaknak, hanem az egész nemzetnek kí-
vánt szólni, — innen az összefüggő tárgyalás , a tudományos 
appa ra tus teljes hiánya, innen helyenként az előadás érzés-
teljes, szívből fakadó hangja. És daczára e jelességeknek, 
Rí'ickerf müve még sem népszerű, sőt még a szakemberre 
nézve is nehéz olvasmány, melyen (legalább első kötetén) a 
szakférf iak körén kivül álló olvasó al ig fog keresztülvergőd-
hetni. Ennek oka részben e stílusban rejlik, melynek roppant 
hosszú, egymásba kulcsolt mondatokból álló periódusai ki-
mondhatat lanúl fárasz t ják és kábí t ják az olvasót. De fekszik 
a t á rgya lá s módjában is A nyelv tör ténete szól a nyelv 
alaki momentumának történetéről is. tehát szókról, ragokról, 
képzőkről , a f lexió és szóképzés törvényeiről, fejlődéséről 
stb. Teszi ezt R ü c k e r t is, — de példák nélkül. Az ember-
nek azért olvasás közben folyton oly érzése van. mintha a 
levegőben járna ; a legpraecisebb deünitiók is elsiklanak ujjai 
közt, és plast ikus kép nem jöhet létre. Az olvasó egy feje-
zet vagy könyv elolvasása után (főleg az első kötetben, 
melynél e hiányok leg inkább észlelhetők) érzi, hogy okos és 
tanulságos dolgokat olvasott, de nem tudja, hogy mit, és 
rövid idő múlva őszi ködkép nehezedik a tá rgyalás általá-
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nosságából származó határozatlan benyomás a nyer t fogal-
mak és ismeretekre. Es e hatás annál sajnosabb, mivel Rü-
ckert nem szószaporitó, és épen nem dagályos iró ; — de 
teljesen az i lyennek hatását gyakorol ja az olvasóra, — főleg 
a nem-szakemberre, mert a germanista némileg kiegésziti a 
szerző előadását az emlékezetében rendelkezésére álló gaz-
dag positiv adatapparatussal . Én részemről legalább mond-
hatom, hogy nem ismerek ily szép irályu, eszmegazdag és 
ér tékes könyvet, melynek olvasása annyi fá radságomba ke-
rült volna. De, ismétlem, e f á radság megleli jutalmát . 
Az I. kötet a német nyelv fejlődését a l egrég ibb idők-
től egészen a középkor végéig tárgyal ja . Az anyag, melyet 
R . feldolgoz, valósággal bámulatos mennyiségű ; a feldolgo-
zás egy része, a közép-felnémet nyelv eredete és története, 
igen érdekfeszitő. E részlet á l ta lában az első köte t legsike-
rül tebb és egyszersmind stilus tekintetében is legélvezetesb 
része ; — megfelel neki, é r ték és szépség tekintetében, a II. 
köte tben a Luther nyelvének tá rgya lása és jellemzése. A 
szerző a tudomány magasla tán áll, sőt nem egy lényeges 
vagy érdekes pontban tovább is viszi a tudományt . Fő leg 
és első sorban az ő érdeme a szellemes tárgyalás , a nyelv, 
nép és irodalom közt fennforgó viszony érdekes fe l fogása és 
kifejtése. Mégis, sajátszerű, egy fő a lapkérdésben helytelen 
ál láspontot foglal el a szerző. Ér tem az irodalmi nyelv fo-
galmát. A könyv czime szerint azt várná az olvasó, hogy R. , 
az egységes irodalmi nyelvnek, el lentétben a dialektusokkal , 
keletkezését és fejlődését fogja tá rgyalni ; — de ő nem ezt 
teszi, hanem az „irodalmi" nyelv fogalmát teljesen egyenér-
tékűnek veszi az „írott" nyelvével ; ennek következtében sok 
dolog hamis világításban tűnik fel és némely igen érdekes 
kérdés, melyet épen e könyvben vél eldöntöt tnek az olvasó, 
figyelmet sem nyer. Alapfe l fogása e pontot illetőleg, ha 
ugyan félre nem értet tük, oda irányul, hogy egységes iro-
dalmi nyelv a régibb időkben is megvolt és hogy az iro-
dalmi emlékekben fellelhető különbözőségek csak a dialek-
tusok jogtalan és káros befolyásának tulajdonitandók. Ez a 
felfogás homlok egyenest ellenkezik a tudomány mai néze-
tével és egyenesen felfordítja a valóságos viszonyt. De némely 
mellékes dolgokban sem oszthatni nézetét. í g y mindenkép 
azon van, hogy a gót és skandinav nyelveknek jelenleg ál-
talánosan elismert közel rokonságát be nem bizonyított fiktió-
nak tüntesse fel, és a helyet t a gót és felnémet nyelveket 
rajzolja egymáshoz közel rokonoknak. Ez annyira téves fel-
fogás, hogy épen ellenkezője áll, mint ezt legújabban Holtz-
mannis (Althochdeutsche Grammatik, 1870, I. p. VI.) egészen 
egyszerűen, de biztosan e mondatban fejezte k i : „a gót nyelv-
hez legközelebb áll az éjszaki, legtávolabb tőle áll a félné-
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met nyelv". E szerint R ü c k e r t n e k (a 9. lapon) Schleicher 
felfogása ellenében felállitott rokonsági táblá ja helytelen és 
el nem fogadható. Csekélyebb dolog, hogy p. 167 a magyar-
országi német városok alapí tását á l ta lában a felnémet tör-
zsöknek tulajdonítja. Ez áll Budapest . Sopron, Pozsony vá-
rosokról ; de az úgynevezet t ,,szász'- városok a fe l földön, a 
szepesi és bánya-városok. Kassa stb. közép-német telepek s 
közép-német dialektust beszélnek mai napig. 
A munka második kötete ál talában érdekesebb és von-
zóbb. Az olvasó a szerző előadásán és stílusán, határozot tabb 
ítéletein és melegebb jellemzésén azonnal észreveszi, hogy 
Riickert tanulmányai az újkori irodalomban sokkal biztosabb 
alapon nyugszanak. Fő leg sikerült, mint emiitettem. Luther 
irodalom- és nyelvtör ténet i nagy müvének jellemzése. E kö-
tetben, hol R . egész határozot tsággal és némely, jellemében 
gyökerező hevességgel mondja ki véleményét , több alkalmat 
talál az olvasó eltérő nézetekre, mint az első kötetben. í g y 
pl. tel jesen helyesel jük, ha R . az ellenreformatio által meg-
hódítot t német t a r tományoknak irodalmi és miveltségi álla-
potá t hozzáférhetetlen s ivatagnak nevezi (p. 251), melynek 
r i tka oázai még fel tűnőbbé teszik szomorú ál lapotát ; de azért 
egészen szükségtelen, hogy Fr. von Spee egyházi dalköltőt 
annyira leteszi, és azon irodalomtörténészekről, kik e tehet-
séges költő érdemeit elismerik, azt állítja, hogy ezek .,a tör-
ténelem tudatos meghamisí tását tekintik életük feladatának. - ' 
Nem helyes R . azon felfogása sem (p. 264), mely szerint 
Opitz helytelen rimei nem dialektikus kiejtésen, hanem csak 
a költő hanyagságán alapulnának, mivel Opitz elméletben és 
gyakor la tban tudatosan törekszik a rimek tisztaságára, s az 
i l y e n r í m e k e t , m i n t pl . können: sinnen, kost: lust, gedult : solt 
stb. semmiféle hanyagság, de igen is a költő sziléziai kiej-
tése teszi ér thetőkké. E kötet minden lapján észrevehetni, 
hogy a szerző tula jdonképen nem nyelvész, hanem történész ; 
— a történeti , ill. irodalomtörténeti részletek a könyv leg-
szebb és legér tékesebb fejezetei. í g y elolvasásra méltó, a mit 
R . a stilus fejlődéséről, a humanismus befolyásáról, a fran-
czia nyelvnek hatásáról a németre, a nyelvmivelő társaságok 
munkásságáró l stb. mond. Annál fel tűnőbb a könyv utolsó 
részének, mely Gottsched befolyását a német irodalmi nyelv 
tör ténetére tárgyalja , gyengesége és csekély ér téke. 
Mintha e rész nem készült volna el teljesen vagy a szerző, 
halála előérzetében. sietett volna annak elkészítésével, oly ál-
talános irányú az egész tárgyalás , annyira nincsen, a mi pedig 
a fődolog lett volna, pontosan és határozottan kifejtve, hogy 
a mult század közepének nyelve mennyiben Gottsched ér-
deme és mennyiben jött létre előtte vagy az ő működése 
nélkül. A fönt jelzett a lapfelfogás hiányos vagy hibás volta 
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magyarázza meg e kötetnek egy főgyengéjé t is, hogy t. i. 
R . az egységes irodalmi nyelvnek magának keletkeztét és 
t e r jedésé t nem tárgyal ja (ellentétben a Luther óta há t t é rbe 
szoruló dialektusokkal) és hogy természetesen azon kul turá-
lis e lemeket sem méltat ja kellőleg — főleg a könyvnyom-
tatás- és az iskolára czélzok — melyek ezen egységes nyelv 
kele tkezését és a szójárások fölött diadalát elősegítet ték. 
De mind e hiványok csekély je lentőségűek Riickert 
azon főérdemével szemben, hogy ő az első, ki a német iro-
dalmi nyelv történetét , ha csak a 18. század közepéig is, 
sokoldalú művel tséggel , kitűnő szakismerettel és szellemes 
felfogással feldolgozta. 
2. Kleinere Schriften von K a r l L a c h m a n n . I . B . Z u r d e u t s c h e n P h i -
l o l o g i e , h e r a u s g e g e b e n von K a r l M ü 11 e n h o f f. Ber l in , 1876. 
576. 1. 9 Mark . 
Lachmann az első valódi német philologus, azaz az első, 
ki a régibb és u jabb német irodalom embereire, munkáira, 
tör ténetére a (classica) philologia tudományos módszerét al-
kalmazta. Innen van, hogy müvei még ott is é rdekesek és 
tanulságosak, a hol a tudomány túlment a nagy tudós néze-
tein. Hogy Lachmann mily imponáló tudományos egyéniség 
volt, azt tudta és tudja mindenki, a ki ínémet vagy classica) 
philologiával foglalkozik; újra és elevenebben érzi ezt az ember, 
midőn e tartalmas, gazdag, és néha teljes t a r tha ta t l anságuk 
daczára is felet te érdekes czikkeket és tanulmányokat olvas-
gat ja , melyekből egyszersmind azt is láthatni, hogy a német 
philologia is csak lassan, mindenféle akadályokkal , tévedések-
kel és előitéletekkel küzdve fejlődött hatalmas, tekintélyes 
tudománynyá. 
Köte tünk a következő ér tekezéseket tartalmazza : 1. Uber 
die ursprüngliche Gestalt des Gedichtes von der Nibelungen 
Noth. 1816, Lachmann leghíresebb, valóban korszakot alkotot t 
müve, mely már régóta nem volt kapható. A mai tudomány 
már nem tar t ja az ezen érdekes műben foglalt nézeteket és 
eredményeket helyeseknek, de a Nibelungenkérdéssel még 
sem foglalkozhatik senki, a ki az egyik főnézet ezen a lap já t 
és kiinduló pont ját nem ismeri. 2. Birálatokat különböző Ősné-
m e t m ü v e k (Nibelungenlied, Barlaam és Josaphat, Wartburg-
kriege Otnit, stb.J kiadásairól. Ezek többnyire igen tanulságo-
sak. némelyek, mint pl a Nibelungokéi, főfontosságuak. 3. 
Egyes kisebb czikkeket, részben az Ersch- és Gruberfé le 
encyclopaediából (így : Alliteration, Otfried). 4. Több aka-
démiai értekezést, köztök epochalis ér téküeket , mint : Uber 
das Hildebrands lied, Über Singen itnd Sagen. 5. L a c h m a n n a k , 
nézetein szerint, még ma nap is legfontosabb, nélkülözhetlen 
t a n u l m á n y á t : Über althochdeutsche Betonung mid Verskunst, 
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mely a német verstan terén a tudományos ku ta t á s alapját 
képezte és képezi jelenleg- is. Ez ér tekezésnek, mely szintén 
már régóta nem volt kapható , újra kiadása e gyűj teményben 
annál örvendetesebb, mert a kiadó Lachmann há t rahagyot t 
müveiből az ér tekezésnek eddig még meg nem jelent máso-
dik részét is közli, mely tehát teljesen új munkának tekinthető, 
és l egnagyobb figyelmet érdemel. 
H a e gyű j temény nem is tar talmazna egyebet , mint az 
első és utolsó munkát , már ezek által is nagy fontosságot 
nyerne. De, mondom, Lachmann nem irt semmit, mit elolvasni, 
sőt (mint kri t ikáinak jó részét) tanulmányozni érdemes nem 
volna. E szempontból igen ajánl juk mind azoknak, k ik a ré-
g ibb német irodalommal foglalkoznak. 
3. Die treulose Witwe. E i n e chines ische Novel le u n d ih re W a n d e r u n g durch die 
W e l t l i t e r a t u r von E d u a r d G r i s e b a c h . Dr i t t e umgea rbe i t e t e Auf lage 
S tu t tgar t , 1877. 128 l ap Á r a 3 m k . 
Érdekes , elolvasásra méltó tanulmány az összehasonlitó 
i rodalomtörténet köréből, és annál érdekesebb, mivel t á rgyá t 
a világirodalomnak egyik legel ter jedtebb és leg ismer tebb 
elbeszélése képezi. Már e gyönyörűen kiállitott könyvecske 
szerzője előtt is tud ták a szaktudósok, hogy a hütelen özvegy-
ről szóló novella — olvasóink valószínűleg az „ephesusi 
mat róna" neve alat t ismerik — a keletre utal vissza, honnan, 
mint az u jabb kuta tások mind valószinübbé teszik, Európa 
novella-irodalmának legnagyobb és legszebb része szárma-
zik ; a novella többi, keleti és nyugati feldolgozásait is ismer-
ték az irodalomtörténészek már Grisebach előtt is. Ennek 
érdeme abban áll, hogy e roppant gazdag és felette elszórt 
anyagot összegyűjtötte, egy vonzóan kidolgozott egészszé al-
kot ta és a különböző traditiók összehasonlitó jellemzése által 
a népek psychologiá jának érdekes adalékjává dolgozta fel. 
A novellát magát (9 — 37 1.) szerzőnk az „Asiatic Journalé-
ban, 1843-ban névtelenül megjelent angol fordításból, mely 
sokkal hivebb mint a chinai elbeszélés ismeretes franczia át-
dolgozásai, fordí tot ta le, a többi fordí tásokban (a zsidó, a rab 
s más nyelvekből) szakértő bará tok segítet ték Grisebachot, ki 
főleg a novelle különböző a lakja i ra és az egyes tradit iókban 
nyilvánuló ethikai eszmére volt tekintettel . Helyesel ték-e a 
népek az özvegy tettét, ki a fér jének adott igéretét (hogy 
halála esetére nem megy többé férjhez) meg nem tart ja, ha-
nem ellenkezőleg rögtön, közvetlenül fér je halála után má-
sodszor megy férjhez, még pedig első férje hullájának brutá-
lis feláldozásával? E kérdésre keresi szerzőnk Európa és 
Ázsia népeinél a feleletet. Ez természetesen különböző: a 
chinai elbeszélésben a nő (midőn fér je újra életre támad) 
annyira át van hatva tet te erkölcstelenségéről, hogy kétség-
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beesésében maga vet véget életének ; a legrégibb német el-
beszélésben az u j kedves támad a nő ellen és megöli a kö-
telességéről megfeledkezett asszonyt ; a franczia felfogást jel-
lemzi Lafontainenek az asszony te t tére vonatkozó sajátszerű 
nyilatkozata : ce n'était pas une si grande affaire ! E három 
főfelfogáson kivül van természetesen számos, többé kevésbbé 
lényeges pontokban eltérő traditio, valamint a novella maga 
is, az alapviszony megóvása mellett, részben igen fontos pon-
tokban eltérő a lakokban fordul elő. A házasság - egyik legfon-
tosabb intézménye az emberi társadalomnak, a női hűség 
egy ik leglényegesb előfeltétele a házasságnak. Kétség te len , 
és szerzőnk fej tegetései épen e pontban felette érdekesek, 
hogy a népek nézetei az elsőre és a másodikra nézve igen 
jellemzők az egyes népek művelődése szempontjából. Ped ig 
épen e nézeteiket öltötték az egyes nemzetek az ephesusi 
matróna hires történetébe. Természetesen az itt t á rgya l t mun-
kákka l szemben sem lehet szó az aesthet ika és ethika hely-
telen és zavaró összekeveréséről ; de tény és a „hütelen öz-
vegy" különböző feldolgozásai kézzel foghatólag bizonyit ják 
ezt, „hogy a műremek, mint szerzőnk a 78. lapon mondja, leg-
nagyobb és legvalódibb hatásától fosztja meg magát , ha a 
moral örök eszméivel ellenkezésbe lépni mer." E felfogás, 
melynek helyessége kétségbevonhatat lan, még érdekesebbé vá-
lik, ha épen a „Neuer Tanhäuser" és a „Tanhäuser in R o m " 
költője ir egy egész könyvet annak szellemes és sokoldalú 
kifejtésére. Ajánlom a tanulságos és vonzó essait irodalomtör-
téneti tanulmányokkal foglalkozó vagy azok iránt érdeklődő 
olvasóink figyelmébe. 
(Nincs e mondának saját népünknél vagy saját irodal-
munkban nyoma? E kérdésre vonatkozó fej tegetéseket vagy 
legalább figyelmeztetéseket szives köszönettel vesszük.) 
Heinrich G. 
La littérature française aux d ix-neuvième Siècle par . T . P . C h a r p e n t i e r , I n -
specteur honora i re de l ' A c a d é m i e de Par is , agrégé à la Facu l t é des l e t t r e s , 
Par i s , 1875. 
Geschichte der französischen Literatur im X I X . J a h r h u n d e r t von T . P . C h a r -
p e n t i e r. Autor i s i r te Übe r se t znng von E . C h . O t t o . S tu t tgar t , 1877. 
A r a 6 m á r k . 
Charpentier ezen müve, mely a franczia irodalom legújabb 
és legérdekesebb korszakát tárgyal ja , már azáltal is ébreszti 
fel figyelmünket, hogy német fordításban is megjelent . Igaz, 
a fordítás obscurus tollból folyt és inkább ferdítés mint for-
dítás ; de még ezt is ki tüntetésnek kell t ek in ten i , mivel a 
németek eddigelé a franczia irodalomtörténetirók remekei 
közöl egyetlen egyet sem méltat tak arra, hogy saját irodai-
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mukba átül tessék. Ké rdés : jobb-e Charpent ier könyve, mint 
Taine, Villemain. Nisard stb. müvei? vagy csak érdemes-e 
arra, hogy bármely nyelvre lefordí tsák ? 
Az u jabb irodalom tör ténetét megi rn i , mindenképen 
nehéz feladat, már azért is nehéz, mert a közel eseményeket 
nem nézhet jük azon látszög alatt , melyet a történelmi objec-
tivitás megkíván. A nehézségekhez járul még a személyes 
érdek. „Csak a nézőnek van igaza" mondja Goethe, „a cse-
lekvőnek nincs." De ki oly hidegvérű a jelenkor írói közül, 
hogy csupán csak mint szemlélő szerepelne ? Es ki az a 
h iggadt szemlélő, hogy a harcz közepén a harcz tör téneté t 
megír ja? H a ily munka szerzője már ez okoknál f o g v a nem 
adhat helyes képet , adjon legalább élénket, pótolja az objec-
tivitás hiányát a szemlélet közvetlenségével, mely, ha nem 
is győz meg arról, hogy a szerző helyesen itél és csoporto-
sí t , legalább bizonyítja, hogy ő az elbeszélteket mind átél te . 
De csalatkozik, a ki csak ezt is vár ja Charpentier mü-
vétől Az a g g szerző ebben olyan mint egy vándor, ki uta-
zása végén visszatekint, és képzeletében gyorsan , az egyes 
momentumokat csak ér in tve , á t fu t ja a meghaladott utat, a 
mi igen érdekes lehet — ő r e á n é z v e , de a mit nem elé-
gelhet meg az olvosó, kinek ezen nevek maguk még nem 
mondanak semmit és ki joggal követelheti, hogy ne csak 
fut tában, pár megjegyzéssel , jellemezze a szerző az irókat, 
kikhez emlékei fűződnek, hanem hogy meg is ismertessen 
velők, hogy ki is emelje a kor főbb jellemvonásait és eszme-
áramlatai t . 
Ezt nem teszi Charpent ier ; ő nem ad behatóbb jellem-
zést sem a korról, sem annak egyes Íróiról, hanem mind-
ket tőre csupán egyes megjegyzéseket tesz, melyekben csak 
r i tkán emeli ki t á rgyának legfőbb, legjellemzőbb tulajdonsá-
gait , és melyek — ha találók — rendesen nem mondanak 
egyebet , mint a mit Saint-Beuve, Joubert , vagy más biráló 
sokkal több szellemmel fejezett ki. 
Charpent ier ugyan kijelenti müvének bevezetésében, 
hogy nem aka r kata lógust irni, hanem képe t festeni. De a 
kép — ha az egyes, egymás mellé rakot t vonásokat igy 
aka r juk nevezni — oly halvány, hogy a katalógus untató ha-
tását teszi. A szerző nem tudja a különféle korok sajátságait 
feltüntetni, neki nincs érzéke a kor uralkodó eszméi iránt 
és nem is rajzolja hatásukat , hanem voltaképen mindég csak 
dicsér, és ha netalán mégis gáncsol, akkor rendesen nem az 
irodalmi minőség az. mely az öreg bonhomme-ot bántja. 
Ilyen pld. Ítélete Diderot felett, kinek „szomorú működésén" 
nem győz e léggé megütközni. „Diderot — mondja ő — kor-
látlan képzelete által e l ragadta tva , minden mélyebb ismeret 
és határozott elv nélkül az irodalom minden ágában végzetes 
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befolyást gyakorol t a nélkül, hogy egy érzést vagy gondo-
latot tisztelt volna." Igen jellemző Charpent ier itélő tehetsé-
gére továbbá az, hogy ő a mult század legnagyobb Írójának 
— Buffont ta r t ja Azon dicső század, melyben Voltaire az 
emberiség legszentebb érdekeit oly sok kellemmel és oly 
genialis józansággal. Rousseau pedig a legszebb franczia 
prózában, lángoló nemes pathoszszal védte, — e század leg 
ki tűnőbb Írójának ta r t ja szerzőnk Buffont, kinek legnagyobb 
m e s t e r m ü v e — a kolibri leírása. 
Legjobban tá rgya l ja Ch. a tör ténészeket és a bölcsésze-
ket ; a költőket nagyon fölületesen és e g y h a n g ú i n bírálja : 
mindnyájukat dicséri, ugy hogy az olvasó nem igen lát ja á t 
a külömbséget Lamart ine és valami ha rmadrangú költő közt. 
I t t is látni, mily nehéz érdekesen dicsérni. 
Fel tűnő hiánynak tartom, hogy szerzőnk Gay Delphint 
(M. de Girardint), az egyetlen nőt, ki jeles drámát irt, és 
Cherbuliez Victort , ezen finom és mély tehetségű regényiró t 
nem tárgyal ja , valamint hogy Sue Eugen t is mellőzi, ámbár 
ez utóbbinak oly nagy hatása és oly sok olvasója volt, hogy 
már culturtörténeti szempontból is megérdemli a behatóbb 
fej tegetést . Charpentier bírálatai külömben olyan fölületesek 
és semmitmondók, hogy az olvasó szinte nem is sajnálja 
ezen hiányokat , valamint azt sem. hogy a jelenkor legszelle-
mesebb vigjátékiróját , az i f jabb Dürnast, agyonhal lgat ja . A 
ki tehát jelen századunk franczia irodalmát tanulmányozni, 
a ki az ujabbkori fontosabb írókról és nevezetesebb irodalmi 
termékekről igazán kitűnő jellemzéseket akar olvasni, az ter-
mészetesen nem fog e könyvhöz nyúlni, hanem legjobban 
cselekszik, ha a „Revue des deux mondes" köteteit lapozgatja, 
mely már 46 év óta a leghíresebb franczia bírálók erre vo-
natkozó tanulmányait közli. R. Fr. 
Sagwissenschaftliche Studien von D r. J . G. H a h n, k . k . ös te r re ich ischen 
Generalconsul . J e n a . F r . Mauke . 1876. 
Az 1869-ben meghal t szerző éveken át nyelvészeti és 
néprajzi munkái mellett különös kedvvel mythologiai nyo-
mozásokkal foglalkodott . Már „Albanesische Studien" (Jena, 
1859) czimü munkája bizonyítja ezt. Kizárólag mythol . 
dolgokat tá rgyal Mythol. Paral lelen (Jena, 1859.) és Griech. 
u. alban Märchen-hez irt előszava (Lipcse. 1864.), melyre 
tudósainkat mindjárt megjelenésekor figyelmeztettem a Kalauz 
1864. évfolyam 1. számában. Az e téren való nyomozásainak 
terjedelmes leírását Hahn a most bejelentett Sagwissensch. 
Studien-ben adta. 
A mű két főrészre szakad. Az első rész (1 —114 lap) 
tárgyal ja „Die Sage und ihre Wissenschaf t ." 
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A második a jóval te r jede lmesebb rész (115—664 lap) 
t a r t a l m a : „Vergle ichende Blicke auf die hellenischen und 
germanischen Göt te r u. He ldensagen " 
V é g ü l (664—798 lap) , ,Register ." t. 
V E G Y E S A P R Ó S A G O K . 
— H i r e k a g ö r ö g v i l á g b ó l . ( Á s a t á s o k M y c é n é b e n . G e n n a -
(1 i 0 s s t a t i s z t i k a i a d a t a i . Ρ a ρ a s s i g ο ρ u 1 0 s a h e 11 e η i m u s r ó 1. 
G l a d s t o n a g ö r ö g e l e m r ő l . K o r ú s s o s h a l á l a . ) Ismeretes, hogy a 
hires S e h l i e m a n n ásatásokat tszközöl M y e o n é b e n (latinul M y c e n a e , 
M y e e n a és M y c e n e ; görögül Μνχηναι és Μνχήνη^ hol állítólag Aga-
niemnon hul lá já t találta meg. Ez ugyan még vitás kérdés. De annyi bizonyos, a 
mint a théni Japok ír ják, hogy a hulla jobb oldalán három nagy arany serleg, 
egy alabastrom edény, két ezüst s 134 arany gomb, négy arany kardmarkolat , 
tizenegy bronz kard s drágakövek talál tat tak. — Egy más sir közelében leltek 
egy nagy ezüst tehénfejt a rany szarvakkal, egy arany övet. öt a rany és kilencz 
ezüst edényt és számos bronz kardot. Vasból semmi sem volt. — Az összes lele-
teket elősorolja a Hah yytVíöÍU czimii athéni hír lap. 
A görög lapok közlik G e n n a d i o s K. angolul megjelent észrevételeiből, 
a t ö r ö k o r s z á g i e t h n o g r a p h i a i t é r k é p e k h e z a következő adatokat : 
az európai Törökországban lakik 750 ezer török, két millió kilenczszáz negyven-
ezer görög 850 ezer albániai , 150 ezer rumán, két millió hatszáz 50 ezer bolgár, 
egy millió 150 ezer szerb, 350 ezer örmény, 75 ezer zsidó, 150 ezer ezigány, 
220 ezer cserkesz és tatár, 65 ezer idegen, 50 ezer görög-oláh. 
A görög-oláh neve 'Ελληνό βλάχος
 s annyi t je lent jn in t görög pásztor, 
mert a görög köznép a pásztort β λ ά χ ο ς nak nevezi. A görög-oláhok régenten a 
dunai vidékekről költözködtek Piedus falvaiba, és szétszórtan Epirusba, Thesaliába, 
.Macedóniába. Most már templomi, tanodai. levelezési nyelvök a görög. 
A bolgárok jogtalanul tar tanak i gény t északi Thráciára és Macedóniára, 
m e r t ott a lakosok többsége görög s a városok mind kizárólag görögök. S a kevés 
számban ott lakó bolgárok nem is nevezik magokat bolgároknak, a mit szégyen-
nek tar tanak, hanem thrákok- es macedónoknak. 
Macedónia görög tanodáiba 10.918, Thrácia görög tanintézeteibe pedig 
13 5G4 tanitvánv jár . Ellenben a bolgároknak alig vau ott két három iskolajok. 
melyeket muszka pénz tart fön. 
P a p a r s i g o p u l o s athéni egyetemi tanár közzétett egy ezikket ilyen 
czim a la t t : a h e 1 1 e η 1 s 111 u s p o l g á r o s í t ó j e l l e m e (J Exxoh τε v-
τιχος χαραχτηρ του " Ε/.ληνιαιιον), melyben részletesen s indokoltan előso-
rolja a görög műveltség felsőségót keleten a legrégibb időktől fogva a jelen korig. 
Ebből kiemelendőnek tartom azt, hogy Smyrna 10 J ezer lakosa közöl 80 ezer 
görög s hogy Konstantinápolybtm 300 ezer görög lakik. 
A szlávokról azt mondja, hogy hiányoznak beniiök a világtörténelmi 
küldetés nélkülözhetlen kellékei. A bolgárok kétszer, a szerbek egyszer képeztek 
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nagy birodalmat, de soha sem bírták Konstantinápolyt vagy csak Thessalonikát is 
elfoglalni, azon egyszerű okból, mert minden nagy tengeri városnak az ura csak 
tengerészettel rendelkező nép lehet. A bolgárok és szerbek pedig soha sem voltak 
tengerészek; de nem is születtek erre. A kelet összes népei közöl csak a görög 
alkalmatos évezredek óta a tengerészeire. 
Giadstone röpiratából „a g ö r ö g e l e m a k e l e t i k é r d é s b e n " bő ki-
vonatokat közölnek a görög hírlapok. Mellőzöm a politikai s történelmi fejtegeté-
seket s csak statisztikai adatok közlésére szorítkozom. Görögországnak volt 1834-
ben 650 ezer, 1870-ben egy millió 238 ezer lakosa; tehát a lakosság 36 év alatt 
megkettőztetett, a mi semmiféle európai országban nem történt. Jelenleg Görög-
országnak a jóniai szigetekkel együtt van egy millió 500 ezer lakosa. — 1830-ban 
volt Görögországnak 110 iskolája 9249 tanitványnyal, 1860-ban pedig már 752 
iskolája s 52.860 tanítványa. Az egyetemnek volt 1837-ben 72 hallgatója, 1866-ban 
pedig 1182. — 1871-ben volt 35 ezer tengerésze, vagy is a lakosság arányához 
képest háromszor annyi mint Angliának. 
Cephalloniában meghalt K a r ú s o s Κ. T. tanár, a ki a ΙΙανδωρα-
ban megjelent bölcsészeti dolgozatai s Platohoz irt tanulmányai ( 3 / ε λ ε τ α ι 
ΙΙλατωνικαι) által lőn híressé. Evekkel ezelőtt a triesti görög tanoda igazgatója 
volt. Vagyonából alapítványokat tett a görög irodalmat terjesztő társulatnak 
Athénben (σύλλογος προς διάδοοιν τών ^Ελληνικών γραμμάτων'), több 
aninté/etnek s a nemzeti görög tengerészeinek. T é l f y I v á n . 
— Görög h e l y e s í r á s és k i e j t é s . S i m o n y i Zs. ur ismertetvén az első 
füzetben Cox mythologiájának általa eszközlött fordítását, azt írja a 66-ik lapon, 
hogy a h e l y e s e b b k i e j t é s e l ő m o z d í t á s a v é g e t t (?!) igy kell irni 
P h o i b o s , O i d i p u s , I p h i g e n e i a , K h e i r o n , K h i m a i r a , nem pedig 
P h o e b u s , O e d i p u s , I p h i g e n i a , C h i r o n C h i m a e r a. Sokkal helye-
sebben igy fejezhette volna ki magá t : „azért írom igy e szókat, hogy tüntessem 
ki, miképen iratnak a görögben." Mert a helyes Írásból nem lehet azt következ-
tetni, hogy minden betűje ki is ejtessék, mivel a helyes irás és helyes kiejtés két-
féle dolog. Például abból, hogy D e s s e w f f y-t, Ε ö t ν ö s-t, G e ο r e h-ot, 
Μ a d á c h-ot, Ρ é c h y-t, T h e w r e w k-et írunk, nem következik, hogy e nevek 
helyes kiejtése ez : D e s - s e v v - f y , Ε - ö t v ö s , G e - o r k h , M a d á k h , P é k h y , 
Τ h e ν - r e ν - k,' mert minden magyar ember D e z s ó f y - , Ö t v ö s - , G ö r c s - , 
Μ a d á e s-, P é c sy-, T ö r ö k n e k ejti ki. Épen ugy a görög Φοίβο;, ΟΙδιπονς, 
Ιφιγένεια, Χειρών, Χίμαιρα helyesírásból sem következik, hogy e neve-
ket Simonyi ur módjára kell kiejteni. 
De Simonyi ur írása ellen is lehet kifogást tenni, a mennyiben a müveit 
világ a görög nevek írásában már régóta a rómaiak orthographiáját fogadta el. 
Csak a jelen század negyedik tizede óta kezdte néhány német tudós a Simony 
ur által utánzott írást behozni. De ebből furcsa dolgok következnek, ugyan is az 
a r c h a e o l o g í a , o e c o n o m i a , p a e d a g o g i a , e n c y c l o p a e d i a , A e -
g y p t u s , a e t h e r , H a e m u s (melyet most annyira emlegetnek), m u s e u m 
stb helyett igy kellene i rn i : a r c h a i o l o g i a , o i k o n o m i a , p a i d a g o g i a 
e n k y k l o p a d i d i a , A i g y p t u s , a i t h e r , H a i m u s , m u s e i o n stb. 
Azt mondja Simonyi ur, hogy csak néhány névnél használta az átalánosan 
bevett s megszokott magyaros alakot, mint Trója. Sparta, Athén városa. Kréta. 
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De vájjon nem átalános szokásu-e a magyarban (mert egykét kiilöncz ember irása 
nem átalános szokású) 0 e d i p u s, C h i m a e r a '? Ha tehát A t h é n helyett nem 
ir A t h é n a i t , miért ir a két előbbi helyett O i d i p u s t . K h i m a i r a i t ? 
Azt is mondja Simonyi ur. hogy a görög y-t mindig Kh által kell kife-
jezni s kiejteni. Fiat applicatio. Kisértse meg valaki e szókat x i ï c t u u h i ç y 
X&úv, t/d-oóg, yvoú^w igy kimondani : K h t h a m a l o s , K h t h e s , K h t h o n , 
e k h t h r o s , K h n o á z o : bizonyosan görcsöket kap e nyelvtornászati kisérle;ben. 
E folyóirat alapitót abban egyeztek meg, hogy a görög neveket a latin 
orthographia szerint kell irni. E határozat értelmében is vissza kell utasitani a 
P h o i b o s , O i d i p u s , K h e i r o n , K h i m a i r a s hasonló szörnyetegeket. *) 
T é l f y I v á n . 
— Snpra agnő. A körmöczbányai régi számadó könyvben K r i z k o P á l 
u r által felfedezett négy sornyi virágenek igy kezdődik : 
p e t c S u p r a a g n ö s ö c k f e l k a b l a . 
A fejtegetésben, melylyel e régi költeszeti és nyelv-emléket S z i l á d y Á r o n 
úr a S z á z a d o k - b a n (1876, 326. 1.) kisérte e sor első mondatának következő 
magyarázatát olvassuk: „A s u p r a szónak, tudtommal, csak suprál, vesszővel fényit 
szónkhoz lehetne valami köze. Ez azonban itt épen oly kevéssé állhat, mint a 
latin supra, jóllehet a leiró vagy utána valaki ennek véve akarta magyarázni, 
midőn ezt irta fölé: super bunau. Két szóra nézve én is azt hiszem, hogy a 
német Kreuse nem jegyezte meg jói a hallott dalt s e két szó egyike a s u p r a . 
melyet sutra helyett irt. Túl a Tiszán ma is mond ják : s u t r a v e l e ! s u t r a , 
v a g y s u t b a g y e r e k ? — felre, láb alól ! értelemben. A dunai vidékeken 
kuczóba, vagy kuczkóba ! mondanák. Sutra agnő ! tehát ilyformán ugyancsak 
magyarán s parancsolólag van mondva - ' . Eddig Szilády. Eu azonban azt hiszem, 
a supra szóban nem keli leirási hibát keresnünk, hogy helyes értelmét megkap-
hassuk. Az ország számos vidékén él ez a szójárás: a z s ú p r a a v é n a s s z o n y , 
n y a l ! z s ú p r a v a l ó a v é n a s s z o n y ! Kérdezősködésemre meggyőződtem, 
hogy ez a szójárás ma is divatos nemcsak a dunai vármegyékben (Komárom, (iyőr, 
Tolna), hanem jól ismerik egész felső Magyarországon is. Eredete a boszorkány-
pörökre vezet s rokon azzal a másik közmondással : a vénasszony égetni való. De 
alkalmazásukban lényegesen különbözőkké lettek. Az utóbbi a ha.ragnak, gyűlö-
letnek kifakadása : égetni való a vénasszony, mert gonosz és másokat is megront. 
A zsúpra pedig csak ott szokták küldeni, a hol nem meggyalázni, hanem csupán 
nevetségessé tenni akarják, tréfálkoznak vele. Alig jelent többet, mint hogy : 
a vénasszonynak már itt, a fiatalok között, nincs semmi keresete. Ebben az érte-
lemben használhatta az ének szt-rzője. Eltekintve tehát attól, hogy ha a suprá-t 
sutrá-nak olvasnók, Íráshibát is kellene föltennünk s meg igy is kevéssé szokott 
szóJásformát kapnánk (nem annyira a s u t r a , mint inkább a s u t b a divatos) : 
természetesebben kereshetjük talán az emiitettem szójárás alkalmazását. E szerint 
aztán a sor igy lenne olvasandó : 
Zsúpra aggnő, szökj fel kabla. B—y. 
— Lessing „Hamburgi Dramaturgiája," melyet méltán tekintenek még 
ma is a dramaturgia i tanulmányok egyik alapkönyvének, legújabban igen foglal-
*) Folyóiratunk a megállapított helyesírási elvhez tar t ja is magát, de azért Simonyi Zs. úr-
tól nem tagadhatta meg nézetének nyilvánítását. S z e r k . 
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koztatja a szakférfiakat. Miután két év előtt a H e m p e l f é l e j e l e s L e s s i n g -
k i a d á s n a k VII-dik kötete javított szövegben, tájékoztató bevezetéssel és kime-
rítő magyarázó jegyzetekkel hozta a dramaturgiá t (a kiadója Z i m m e r m a n n 
G y ö r g y ) , 1876 és 1877-ben két mű jelent meg, melyek tüzetesen a d r a m a -
turgiát magát tárgyalják. Ezek : L e s s i n g s H a m b u r g i s c h e D r a m a t u r -
g i e f ü r d i e o b e r s t e K l a s s e h ö h e r e r L e h r a n s t a l t e n u n d d e n 
w e i t e r n K r e i s d e r G e b i l d e t e n e r l ä u t e r t v o n F r . S c h r ö t e r 
u n d P . T h i e l e . H a l l e , 1877. E kiadásból, mely a szöveget és ter jedel-
mes jegyzeteket tartalmaz, eddig csak az első rész jelent meg. Egyelőre csak 
annyi t mondunk róla, hogy a legszélesb köröknek van szánva, miért is a jegyzetek 
igen sok elemi dolgokat magyaráznak. A másik munka : M a t e r i a l i e n z u 
L e s s i n g s H. Dr. v o n W. C o s a c k . P a d e r b o r n , 1877; ez nem adja a 
szöveget és inkább tudományos igényeket akar kielégíteni. A Dramaturg ia csak 
egy részét, de a legfontosbikat, tárgyal ják vagy érintik legújabban : L e s s i n g s 
T h e o r i e d e r T r a g o e d i e v o n 0 . W e d d i n g e n . B e r l i n , 1876, mely 
az Aristoteles-féle ka thars i snak magyarázatá t b í r á l j a ; továbbá G o t s c h l i c h E . 
terjedelmesebb könyve : L e s s i n g s A r i s t o t e l i s c h e S t u d i e n u n d d e r 
E i n f l u s s d e r s e l b e n a u f s e i n e W e r k e . B e r l i n , 1876, mely nemcsak 
a dramaturgiára vonatkozik,] végre : D i e K u n s t l e h r e d e s A r i s t o t e l e s 
v o n A. D ö r i n g . J e n a , 1876, melyben Lessing és az ő d rama tu rg iá j a az 
Aristoteles-commentárok hosszú s o r á b a n kiváló figyelemben részesül. 
— Üss, c s a k h a l l g a s s m e g ! F r ankenburg Adolf „A régibb írói életből" czimü 
tárczaczikkében (Főv. Lapok 1876. dec 21.) görög bölcset emlit, „ki mindannyi -
szor, valahányszor az igazságmondásért megtámadtatott , ezt szokta mondani : „üss, 
csak hallgass meg!" 
E mondás nem görög bölcstől, hanem Themistoklestől ered. P lu ta rchus 
Them. 11. (Székács fordítása szerint) igy meséli a dolgot : „Midőn Eurybiades , 
Sparta elsősége miatt a hajósereg vezére, az ütközetkörüliekben lanyháskodnék 
és a horgonyokat felszedetni s az isthmushoz evezni szándékozók, hol Peloponnesos 
szárazföldi ereje egybegyűlve volt, Themistokles ellenmondott s mint mondják, ez 
alkalommal válták amaz emlékezetre méltó szavakat, Eurybiades t. i. igy szólit-
ván meg ő t : „Themistokles! a kiizdőjátékoknál az idő előtt kilépőket megütöget ik ." 
„Igen, mond Themistokles; de az e lmaiadókat meg nem koszorúzzák." S midőn 
amaz a botot ütésre emelé, szóla Themistokles : „ Á m ü s s , d e h a l l g a s s m e g . " 
Eurybiades a léleknyugalmat csodálva, beszélni hagyá, mire Themistokles ismét 
első beszédére hozá vissza őt." Jgy, csak rövidebben, Aelianus is, Y. H. XII I . 39 . 
Ama görög bölcsnek, kire F rankenburg czéloz, t. i. Diogenesnek az esetét 
Diogenes Laert ius VI. 2. és Aelianus V. H. X. 16. mesélik. Antisthenes kijelen-
tette volt Diogenesnek, hogy nem szabad hozzá járnia . De ez annyira kívánt ta-
nítványa lenni s annyira tolakodott, hogy Antisthenes botot emelt rá, mire Dio-
genes igy szólt hozzá . „Csak üss (ha kedved tar t ja ; oda nyújtom a fejemet). De 
olyan botot nem találsz, mely elég erős volna engem beszéded hallgatásától 
visszatartani." 
— Anthologia Latina. A „Magy. T a n ü g y " V. 353. s köv. lapjain Thewrewk 
E. a Rieseféle Anthologia Latina némely helyeinek kiigazítását közli. 8,33 p e r m i t-
t u u s helyett r e m i 11 u u s-ot, 21,233 i u d e x helyett i n d e x-et, 199,84 Y d i p p i 
és P r o m e t h e i helyett dativust ir ; 217,2 r o s a s-t védi, 230 D e m i s s u a s s u 
helyett D e m i s s u a s s o -t ir ; 231 D e p o s t i l l u c o c t e n-ben a c o p t a-féle 
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sütemény nevét sejti. 234.17 és 18 s a e p e helyett lier Lueiánnal s M ü a e v a - t 
ir ; 2f)3,32 e o m o d u s helyett e o n e x u s-t, 487.37 d o e u i s s e helyett n o v i s s e-t, 
712,12 e u m p e e t o r a helyett co m p a e t i o r a-t ir, 230 D e m i s s u a s s u he-
lyett Klapp H. Q u e s t i e n e s d e A n t h o l o g i a e l a t i n a e e a r m i n i b u s 
n o m u 11 i s az 1875-re szóló wandbeeki értesítőben ezt a figyelemre méltó con-
jec turâ t a d j a : D e m i s tu a s s o . 
— A g ö r ö g ö k n e k is vo l t k i fe j l e t t tachygrapl i iá juk : a görögök a ta-
chygraphia fe l ta lá ló i . Dr. Gardthausen Lipcsében a . Hermes'- pliil. folyóirat XI. 
kötetében (1876.) (443—457. 1.) egy czikket közöl, mely a s ténographia történe-
tére egészen uj világot vet. .Míg ugyanis évtizedek óta leginkább Zeibig bizonyí-
tékai nyomán abban állapodott meg a philologusok és gyorsírók véleménye, hogy 
a rómaiak a tachygraphia feltalálói *) és Tiró a római tachygraphiában a leg-
nagyobb tökéletességet jelzi, addig Dr. Gardthausen emii te t t czikkében azon ered-
ményre jut , hogy a görög irásra már jóval a Tiróléle jegyek keletkezése előtt 
létezett s ténographia. 
Gard thausen világos és meg nem czáfolható érvelése egy már 1821-ben 
Böckh Ágoston által közölt értekezésen alapszik, melyben egy egyptom-eredetii 
régi papyrus okmányt tárgyal a Kr. sz. e l ő t t i 104. é v b ő l , mely okmány azon-
ban eddigelé a gyorsirás történészeinek figyelmét kikerülte. Ezen papyrus egy 
alexandriai földbir toknak eladására vonatkozó görögül fogalmazott szerződést tar-
talmaz, melyen a két uralkodó Pholemaeus és Cleopatra g y o r s í r á s z a t i 
j e g y e k k e l í r ták alá neveiket, még pedig ép azon jel legű vonásokkal, melyek 
az eddig ismert, sokkal későbbi időből származó görög gyorsirási kéziratokban 
is feltalálhatók. Ezen elvitázhatlan tény megdönti az eddig általánosan elfogadott 
Kopp-Zeibigféle theoriát a gyorsirás keletkezésének idejéről s illetőleg azon véle-
ményt, mely a római tachygraphiának a prioritást tulajdonította a görög sténo-
graphia felett . Azonban ezen theoria azon adatok alapján, miket a tudósok a 
régi görögök gyorsírásáról eddig tudtak, teljesen jogosult volt. Ha azonban már 
a 164. évben Kr. sz. előtt a görög sténographia teljesen ki volt fejlődve, süt 
E g y i p t o m b a n i s e g y s z e r z ő d é s a l á í r á s á n á l hivatalos jelleggel birt, 
abból következtethetjük, hogy a görög gyorsirás m á r j ó v a l a z e l ő t t keletke-
zett és t e r j e d t e k 
Dr. Gardthausen értekezésének többi részéből kiemeljük még, hogy szerző 
az ó-görög tachygraphiának még számos eddig ismeretlen maradványai t kimu-
tatta a f ennmarad t kéziratokban. Gardthausen az emiitett értekezéséhez csatolt 
mellékletekben photoli thographiai másolatát közli azon jelenleg a lipcsei egyetem 
könyvtárában található 3 papyrus - f ragmentumoknak, melyek egészen görög 
tachygraphiában fogalmazvák ; fájdalom, hogy ezen történelmi maradványok oly 
aanny i ra szenedtek az idő mostohasága alatt, hogy elolvasásuk alig fog sikerülni. 
*) Csak J u s t u s L i p s i u s , mint sok másntt itt is eltalálta a he lyes t ; ő t . i. „de notif." 
czimü, Lessius Leonard jezsuitához intézett h res levelében azon véleménynek adott kifejezést, hogy 
a gyorsirás valószínűleg a görögök — névszerint Xenophon — találmánya és csak ezektől szárma-
zott át a rómaiakhoz. 
P O G Á N Y S Z O K . 
A m a g y a r n é p h a j d a n i n e m - k e r e s z t y é n ( v u l g o „ p o g á n y " ) 
h i t é r ő l c s a k i g e n k e v e s e t t u d u n k . M i n d ö s s z e n é h á n y a n y e l v -
b e n f ö n n m a r a d t s z ó u t a l m é g , m i n t t ö r e d é k e s e m l é k , e g y 
h a j d a n i t a l á n g a z d a g é s v á l t o z a t o s f o g a l o m k ö r r e , m e l y b e n 
a m a g y a r n é p v i l á g n é z l e t e é s v a l l á s a s a r k a l l o t t ; e h h e z j á -
r u l m é g e g y - k é t s o v á n y h i r e c s k e r é g i v a l l á s o s s z o k á s r ó l , 
s z e r t a r t á s r ó l . D e e z e n e m l é k e k n e k i s n é m e l y i k e m á r a n n y i r a 
e l h a l a v á n y ú l t , h o g y ú g y s z ó l v á n c s a k f e g y v e r e s s z e m m e l , 
f ő l e g n y e l v t ö r t é n e t i é s n y e l v h a s o n l í t ó k u t a t á s l á t ó s z e r é v e l , 
s e j t h e t j ü k m e g e r e d e t i j e l e n t ő s é g é t . I l y e n p l . a z egyház, m e l y 
m o s t m á r c s a k a z i d e g e n „ t e m p l o m v . e c c l e s i a " a e q u i -
v a l e n s e , d e k i m u t a t h a t ó „ s z e n t - h á z " - f é l e é r t e l m é n é l , v a l a m i n t 
a z o n k ö r ü l m é n y n é l f o g v a , h o g y e g y r o k o n u g o r n é p n é l ( a z ü r j é -
n e k n é l ) i s m a r a d t f ö n n „ t e m p l o m " j e l e l é s é r e a t e l j e s e n e g y e z ő 
viv-ko, viv-ku s z ó í l . N y e l v ő r I , 73 . ) , n y i l v á n n e m a k e r e s z -
t y é n c u l t u s b e h o z a t a l á v a l a l a k u l t , h a n e m m á r a p o g á n y k o r -
b e l i „ á l d o z ó h e l y " - n e k h i v a t a l o s n e v e g y a n á n t t ű n i k f ö l . 
S m i l y h a t á r o z a t l a n m o s t a manó-nak é r t e l m e i l y e n s z ó l á -
s o k b a n : vigyen a manó, eredj a manóba, mi a manó ! P e d i g 
e z a s z ó a h a s o n l í t h a t ó f i n n mana, manala a l a p j á n m e g l e h e -
t ő s e n b i z o n y o s s á t e s z i , h o g y a m a g y a r o k i s h i t t e k e g y 
„ h a l o t t a k o r s z á g á t " . — S ő t a l e g f o n t o s a b b m a r a d v á n y a 
r é g i k o r b ó l , m a g a a z isten s z ó , m e l y j e l e s e n a r r ó l t e s z t a n ú -
s á g o t , m i l y f o k r a e m e l k e d e t t v o l t a m a g y a r ő s v a l l á s , i m m á r 
c s a k a z a b s t r a c t „ d e u s " f o g a l m a t f e j e z i k i , s c s a k a z isten 
nyila s e j t e t i m é g v e l ü n k , m i l y é l é n k e m b e r i k é p z e t e k f ű -
z ő d t e k v a l a m i k o r h o z z á . 
I l y e n é s h a s o n l ó k e v é s e m l é k s z ó b ó l t e r m é s z e t e s e n n e m 
l e h e t m é g a p o g á n y m a g y a r s á g „ c r e d o " - j á t r e c o n s t r u á l n u n k , 
v a g y a m a g y a r ő s k o r v i l á g n é z l e t é r ő l é s v a l l á s o s h i t é r ő l 
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v a l a m e n n y i r e h ü k é p e t n y e r n ü n k . D e f ö l ö t t e é r d e k e s e k e 
b á r g y é r n y o m o k i s , a m e n n y i b e n v i l á g o s a n m u t a t j á k , h o g y 
a k e r e s z t y é n s é g b e h o z a t a l a e l ő t t i s v o l t a m a g y a r o k n a k 
v a l l á s u k , a z a z h i t s z e r i n t v a l ó f o g a l m a i k v i l á g o t i g a z g a t ó 
h a t a l m a k r ó l s a z e m b e r n e k h o z z á j o k v a l ó v i s z o n y á r ó l . E g y e s 
t a l á l k o z á s o k n á l f o g v a f ö l i s j o g o s í t a n a k e n y o m o k , h o g y 
e g é s z b e n o l y a n n a k v e g y ü k f ö l a m e g v o l t m a g y a r p o g á n y 
v a l l á s t , a m i l y e n t , s o k k a l b ő v e b b e n m e g ő r z ő d ö t t h a g y o m á n y 
a l a p j á n , n é m e l y r o k o n n y e l v ü u g o r n é p e k n e k k e l l t u -
l a j d o n í t a n u n k ( p l . a v o g u l o k n a k , o s z t j á k o k n a k ) , a m e l y e k k e l 
a m a g y a r n é p , ő s v a l l á s a v i r á g z á s a k o r , k ö z v e t e t l e n t á r s a s á g -
b a n é l v é n , a n n y i v a l b i z o n y o s a b b a n á l l o t t s z e l l e m i e g y s é g -
b e n i s , m e r t h i s z e n e g y a z o n a l a p b ó l s z á r m a z o t t a z ő n y e l v e 
é s e g é s z f o g a l o m k i n c s e , a m e l y b ő l a m a z o k é i s . 
E z z e l e g y s z e r s m i n d k i j e l ö l t ü k a t é r t , a m e l y e n a m a -
g y a r ő s h i t e t i l l e t ő l e g t a l á n m é g ú j t u d á s t i s s z e r e z h e t ü n k , 
h a t . i . a n y e l v h a s o n l í t á s s e g í t s é g é v e l m é g t ö b b o l y t a l á l -
k o z á s o k a t b í r u n k f ö l f ö d ö z n i , m e l y e k m é g m á s m a g y a r s z ó k -
n a k h a j d a n i „ p o g á n y j e l e n t ő s é g é t " d e r í t i k f ö l . N e m r é g e n 
c s a k u g y a n f ö l k u t a t o t t i l y m ó d o n H u n f a l v y P á l ú j „ r a y -
t h o l o g i a i a d a t o k a t " , m e l y e k k ö z t k i v á l t k é t ú j „ i s t e n " - n é v 
v o n j a m a g á r a figyelmünket M i n d e n e s e t r e é r d e k e s f ö l f ö d ö -
z é s e k e z e k , s h a m e g á l l j á k a „ k r i t i k a i m e g r á z á s t " , m e l y e t 
m a g a H u n f a l v y i s ó h a j t ( N y e l v t . K ö z i . X I I , 8 5 . ) — é r d e m -
l e g e s e n m e g g a z d a g í t j á k a m a g y a r ő s k o r r ó l v a l ó s z e g é n y e s 
t u d á s u n k a t . 
V e g y ü k t e h á t s z o r o s a b b s z e m ü g y r e a z ú j a d a t o k a t , — 
s l á s s u k m i n d e n e k e l ő t t , v á j j o n h i h e t ü n k - e a z ú j , b á r c s a k 
p o g á n y „ i s t e n e k b e " . 
I. Elev (eleve) „isten"? 
„ A v o g u l o k n á l iarom a z e g e t v a g y m e n n y e t , a z 
i d ő t m e g i d ő j á r á s t , s v é g r e s z e m é l y e s í t v e a z i s t e n - t j e l e n t i , 
s a k k o r muni ( f e l s ő ) a j e l z ő j e : nutni tarom aie, numi tarom 
jäg, a z a z : f e l s ő taroin a t y a " . — „ A z o s z t j á k o k n á l torem 
a z i s t e n , é s turum a z é g , i d ő j á r á s , d e á k é t s z ó n y i l v á n 
e g y . O k i s a z é n e k e i k b e n í g y s z ó l í t j á k m e g a z i s t e n t : ? m m 
torem azi, num jelem j i g , a m i a z o n o s j e l e n t ő s é g ű a v o g u l 
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megszólítással , mer t az oszt ják jelem u g y a n a z t teszi mit a 
torem— „ A híres Temetés i beszédben (HBeszédben) e la-
tin szók : „quanta g ra t i a dominus D e u s g ra t i f i cave ra t p r imum 
A d a m pa t r em nos t rum" így v a n n a k fo rd í tva : menyi ínilost-
ben terumteve eleve miv isemucut Adamut. E b b e n az eleve a 
dominus d e u s-t, az isemucul ( = isiink) a p r imum pa t rem-e t 
fejezi ki. Elev v a g y eleve t ehá t d e u s - t je lent vala a beszéd 
irása korában , azonos je lentésű levén az i s t e n szóval". — 
„ A magy . viszonyító el az osz t j ákban jel ; a vogul-oszt ják m 
utóhang a m a g y a r z>-nek felel meg, (pl. vog. nelm, oszt. 
nalem — m. nyelv), elev t ehá t töké le tesen egyező az osz t ják 
jelem szóval". — í g y hozza ki H u n f a l v y P . az elev „isten"-t 
(1. M a g y . E t h n o g r a p h i a 240—41. 11., vö. Nye lv t . Közi . X I , 23. 
és X I I , 8 4 . ) 
M e g kell vallani, h o g y a H B e s z é d n e k idézett monda t a 
l egkönnyebben úgy é r the tő meg, ha az eleve (nem elev) szó-
ban a kü lönben hiányzó a l any t lá t juk . í g y a k a r t a ezt m á r 
R é v a i m a g y a r á z a t a is, c s a k h o g y ő élö-t é r t e t t r a j t a ; így 
( m é g 1862-ben) T o l d y is , c s a k h o g y az élö-t n e m e g y e n e s e n 
„isten"-nek p r a e g n a n s e lnevezésének vet te , hanem m é g ma-
gát , az isten szót pótol ta hozzá, melye t szerinte a j ámbor 
leiró szundiká l tában csak kifelejtett .1) D e bizony ez is hang-
zik m é g különösnek, h o g y az élö isten t e r emté Á d á m o t ; hi-
szen élő az isten-nek k o r á n t s e m közönséges jelzője, melye t 
különös nyom a ték és szándék nélkül lehetne használni, s jelen 
ese tben a latin eredet i sem igazolja. A b a j o n csak ú g y van 
segítve, ha az eleve szó, a mint H u n f a l v y t a r t j a , már m a g a 
is egyszerűen „isten"-t je lentet t , — s ezt b á t r a n je len the t te , 
ha c s a k u g y a n az osztják/<?/£w-nek töké le tesen megfe le l Á m d e 
e megfe le lésnek van e g y kis híja, me ly re H u n f a l v y nem ve-
te t t ügye t . A HBeszédben ugyan i s eleve van, s nem elev, me-
lyet H u n f a l v y a n n a k me l l éka lak jáú l fölvesz. P e d i g az eleve 
(s nem elev), mint r ag t a l an nominat ivus-a lak nem illik a 
HBeszéd nyelvéhez, a me lyben a névszótők e rede t i végvo-
calisa a nomina t ivus-a lakban m á r elveszet t (pl. ur, hotolm, 
lé lik, fiukul s n e m : uro, hotolmu, lelke, puklii) ; j e l e s e n az e l ő b b 
') Az 1868. megjelent „Irodalomtörténet i Olvasókönyvben Toldy már Má-
tyás Flórián nézetét fogadta el, hogy eleve a. m. „kezdetben." 
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-ovo (-ava-eve v é g ű t ő k , m e l y e k r a g n é l k ü l a m a i n y e l v -
b e n -ó , -ö (-ú, -Ü) v a g y r i t k á n -v v é g ü e k k é v á l t a k ( p l . nyelv) 
s z i n t é n v é g v o c a l i s n é l k ü l j e l e n n e k m e g a H B e s z é d b e n ( m i n t 
n o m i n a t i v u s o k ) : volov, (=voló,való), iarov (járó), keseruv (—ke-
serű), iov (—jó), s nem így : volova, járova, keseriive (v. kese-
reve), jova. A z o s z t j á k jelem ( t e l j e s t ő : jelemé) s z ó n a k , a n e m 
r i t k á n t a p a s z t a l h a t ó m: v h a n g v á l t o z á s s a l , i g e n i s m e g f e l e l 
e g y t e l j e s m . eleve t ő ( r ö v i d v é g <?-vel) , d e e z t a H B . , a k i -
v a n t a t ó n o m i n a t i v u s - a l a k b a n , b i z o n y o s a n r ö v i d í t e t t e v o l n a , 
e g y m a i elö v . eli'c-féle a l a k k á ( v . ö . o s z t . velem = m a i m . 
velő), a z a z elev v a g y t a l á n i n k á b b (keseruv s z e r i n t ) eluv-nak 
í r t a v o l n a . E h h e z h o z z á j á r ú l ( a m i t a z o n b a n m o s t n e m l e h e t 
h o s s z a s a b b a n f e j t e g e t n e m ) , h o g y a H B . a z e h a n g j e g y g y e i , 
k ü l ö n ö s e n s z ó v é g é n , e g y s z e r s m i n d h o s s z ú é-t i s j e l ö l ( p l . 
v i l k g b e l e a n u g u l m a ^ / í m e l l e t t b i z o n y o s a n -belé-nek e j t e n d ő ) , 
— s e z é r t s e m l e h e t a m e g l e v ő eleve-1 a m ú g y k ö n n y e d é n 
e g y ( a z o s z t . jelem m á s á ú l ) v á r h a t ó elev-nek t e l j e s b v é g ű 
m e l l é k a l a k j á n a k ( i l l e t ő l e g t ő a l a k j á n a k ) t a r t a n i ; m e r t a z a 
H B . - b e l i eleve-ben a k á r elevé v a g y é p e n elévé e j t é s ü s z ó i s 
l e h e t l e i r v a . 
Á m d e , h o g y n e l e h e t n e a z eleve m a i *elő-nek a m á s a , 
i l l e t ő l e g e l ő d j e , m i k o r m i n d j á r t o t t v a n a H B . - b e n terumteve 
isten — teremtő i s t e n ? I g e n á m , d e e z a terumteve, m e l y -eve-
j é v e l a uolov, iarov, keseruv, iov s z ó k k o p o t t v é g e e l l e n f ö l -
t á m a d n a , m é g s e m = teremtő, h a n e m = teremtője. S o k k a l j o b -
b a n i s i l l i k e z a m o n d a t b a (hadlava choltat terumteve istentvl) 
m i n t s e m teremtő, m e l y j ó f o r m á n f ö l ö s e p i t h e t o n o r n a n s v o l n a . 
A m i a teriLmteve a l a k o t i l l e t i , a z t b á t r a n terümtéve-nek o l -
v a s h a t j u k , s e b b e n -ve 3 - d i k s z e m . b i r t o k o s r a g {—je), ú g y 
m i n t a t á r g y i i g e r a g o z á s h o z t a r t o z ó veteve, feledeve-ben, m e l y e k 
= m a i veté, feledé = r é g i b b vetéje, feledéje ( v . ö . vetnéje-féle 
= vetné), s n y i l v á n vetéve, feledéve-nek o l v a s a n d ó k . 
D e a m ú g y i s f ö n n k e l l a k a d n u n k a z o n , h o g y H u n f a l v y 
n é z e t e s z e r i n t a H B e s z é d b e n k é t f é l e n é v e n n e v e z e t t „ i s t e n " 
s z e r e p e l n e (isten m e g *elő = o s z t . jelein). M i n d a k é t n é v 
t e r m é s z e t e s e n a m a g y a r p o g á n y h i t s z ó t á r á b ó l v a l ó v o l t , s h a 
c s a k u g y a n m e g v o l t , t a l á n n e m i s v o l t t e l j e s e n e g y é r t e l m ű , 
h a n e m a k á r k é t k ü l ö n i s t e n r e i s v o n a t k o z o t t . D e k ü l ö n b e n 
i s a z t b a j o s a n h i h e t j ü k , h o g y a k e r e s z t y é n t é r i t ő k , k i k n e k a 
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m a g y a r p o g á n y h i t s z ó t á r t f ö l k e l l e t t h a s z n á l n i o k , a k e r e s z -
t y é n „ u n u s d e u s " h i v a t a l o s e l n e v e z é s é r e e g y n é l t ö b b i s t e n -
n e v e t e n g e d t e k v o l n a m e g , s ő t m a g u k i s h a s z n á l t a k v o l n a 
( u t i H B . d o c e r e t , s i v e r u m e s s e t ) . 
V é g r e m e g k e l l j e g y e z n i , h o g y H u n f a l v y e g y m a g y a r 
*elö (elev)-nek „ i s t e n " j e l e n t é s é t f ő l e g i l y s z ó n a k a z o s z t j á k 
jelem-ve 1 v a l ó a l a k i e g y e z é s é v e l b i z o n y í t j a . D e s z o r o s a n v é v e 
e z e g y e z é s c s a k a n n y i t b i z o n y í t , h o g y e g y m a g y a r *elő s z ó 
a z „ i s t e n " j e l e n t é s t f ö l v e h e t t e , v a g y i s i l y j e l e n t é s ű v é v á l h a -
t o t t ; m e r t m a g a a z o s z t j á k jelem i s j ó f o r m á n m é g c s a k „ e g e t , 
m e n n y e t " j e l e n t s k o r á n t s e m b i z o n y o s , h o g y c s a k u g y a n l e t t 
i s , a m i l e h e t e t t , h o g y t . i . é p e n a jele7n s z ó n i s , ú g y m i n t a 
torem s z ó n , a z o s z t j á k o k „ d e u s " - f é l é t é r t e t t e k . H u n f a l v y i s 
m e g j e g y z i , h o g y a z oszt], jelem = finn ilma „ é g ( l u f t é s h í m -
m e l ) , " v . ö . l a p p albme (alme) „ h i m m e l " . A f e n t i d é z e t t m e g -
s z ó l í t á s b a n a jelem m e g f e l e l u g y a n torem-nak, a z a z v á l t o z a t -
v e r s b e n e n n e k e l l e n é b e k e r ü l ; d e h i s z e n a p a r a l l e l i s m u s m é g 
n e m k ö v e t e l i s z ü k s é g k é p e n , h o g y a z e g y m á s e l l e n é b e k e r ü l ő 
s z ó k t e l j e s e n a z o n o s - é r t e l m ü e k l e g y e n e k . A j e l e n e s e t b e n i s 
c s a k a z t l á t j u k , h o g y num jelem jig a n n y i t m o n d m i n t : num 
torem azi, h o g y t e h á t jelem jig a . m . torem azi; d e e m e l l e t t 
b á t r a n l e h e t a m a z „ é g - a t y a " , e m e z m e g „ i s t e n - a t y a . " Ö s s z e -
v e t h e t j ü k e h a s o n l ó m e g s z ó l í t á s t a finn K a l e v a l á b ó l : Oi Ukko 
ylijumala, tahi taatto taivahinen ( „ O h U k k o f e l s ő i s t e n , a v a g y 
a t y a m e n n y e i " ) , a m e l y b ő l s z i n t é n n e m k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o g y 
taivaha (taivas) a finnben „ d e u s " - t j e l e n t . 
D e h o g y a n é r t s ü k m á r m o s t a H B . - b e l i eleve-1, h a a z t 
n e m f o g a d h a t j u k e l H a n f a l v y v a l „ i s t e n " é r t e l m ű n e k ? — E l ő -
s z ö r i s v i l á g o s , h o g y a z i l l e t ő m o n d a t (menyi miloslben s t b . ) 
, , i s t e n " - r ő l á l l í t v a l a m i t , m i n t a l a n y r ó l ; „ i s t e n " - r e p e d i g a 
H B . c s a k i s é p e n a z isten s z ó t h a s z n á l h a t t a . E s z e r i n t a z isten 
s z ó , m i n t a m o n d a t a l a n y a , m e l y e t a l a t i n s z ö v e g dominus 
deus-a. k ö v e t e l , a k á r m i o k b ó l k i m a r a d t . — H a t e h á t a z 
eleve s e m a l a n y , s e m p e d i g t á r g y n a k n e m v e h e t ő ( m e r t e z t 
a z isemucut adamut t e s z i ) , t a l á n a primum-nak f e l e l h e t n e m e g , 
h a e z t a patrem j e l z ő j é n e k v e n n ő k . D e a k k o r m á s s z ó r e n d 
k e l l e n e , t . i. n e m eleve miv isemucut, h a n e m miv eleve isemu-
cut ; a m ú g y s e m l e h e t eleve = elö, m i n t n é v s z ó t ő , n o m i n a t i -
v u s - a l a k b a n ( a m i n t f e n t e b b l á t t u k ) . — E s z e r i n t a z eleve-
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n e k c s a k a z o n f ö l f o g á s a l e h e t s é g e s , m e l y e t e l ő s z ö r M á t y á s 
F I . v i t a t o t t ( M a g y . N y e l v t u d o m á n y , I I . f ü z . 1 8 6 3 . ) , h o g y t . i . 
a z eleve h a t á r o z ó ( a d v e r b i u m ) . D e m é g i g y i s m a r a d a k é r -
d é s : v á j j o n e z a h a t á r o z ó a z e g é s z á l l i t m á n y r a ( o b j e c t u m o s -
t ú l ) t . i . terumteve isemucut adamut-xa. v o n a t k o z z é k - e , v a g y 
p e d i g c s a k a z i g é r e (terumteve) ? M á t y á s a z e g é s z r e v o n a t -
k o z ó i d ő h a t á r o z ó n a k v e t t e , m e l y a „ p r i m i t u s , p r i u s z n a k é r -
t e n d ő firimum-x&ÙL f e l e l n e m e g ; u t á n a T o l d y : „ k e z d e t b e n . " 
D e m e g k e l l j e g y e z n ü n k , h o g y a z eleve, m e l y a k á r eleve-nek 
o l v a s h a t ó , s n e m m á s m i n t a r é g i i r o d a l o m n a k s z é k i b e n d i -
v a t o z ó elöve, eleve-je ( M á t y á s s z e r i n t i s ) , b a j o s a n é r t h e t ő „ p r i -
m i t u s , v a g y k e z d e t b e n " - n e k ; m e r t a z elöve, ^Zíw h a t á r o z o t t a n 
l a t i v - f é l e ( h o v a - k é r d é s r e f e l e l ő ) a d v e r b i u m , n e m c s a k m i n t a 
m a i ele'-nek m á s a ( p l . elöve hozni, e. hívni, e. számlálni), h a n e m 
m é g a k k o r i s , h a i d ő r e v o n a t k o z i k = „ i m v o r h i n e i n , v o r a u s -
(1. M . N y e l v ő r I , 1 5 5 — 5 6 . ) , p l . eleve megmondani, v a g y eleve 
meghirdetni ( p é l d a M á t y á s n á l , 4 0 1 . ) — T e k i n t v e , h o g y a H B . -
b e l i k é r d é s e s m o n d a t a m ú g y s e m h ü f o r d í t á s a a l a t i n e r e d e -
t i n e k , b á t r a n figyelmen k í v ü l h a g y h a t j u k , h o g y o t t primum 
i s v a n , s a z eleve-1 (=elöve, eleve, e h . eleve') i n k á b b a terem-
teve-hez f o g h a t j u k , m i s z e r i n t terumteve eleve .. Ádámul = m a i : 
teremté elé . . Ádámot. 
Budenz József. 
E R A N O S.1) 
A z l'oavoq s z ó m á r a z O d y s s e á b a n ( I , 2 2 6 ) f o r d u l e l ő . 
P a l l a s A t h e n e t . i . l á t v á n T e l e m a c h e u s p a l o t á j á b a n P e n e l o p e 
d ő z s ö l ő k é r ő i t , k i k n a p o n k i n t O d y s s e u s ö k r e i t , j u h a i t , s e r t é -
s e i t s b o r á t f o g y a s z t o t t á k , k é r d e z i : m i n ő l a k o m a , m i n ő s o k a -
s á g e z ? V á j j o n v e n d é g s é g v a g y m e n y e g z ő ? M i v e l e z b i z o n y 
n e m l'oaroç. E r r e a s c h o l i a s t á k s u t á n o k a g ö r ö g l e x i c o g r a 
p h o k a z t m o n d j á k , h o g y a z l'oavoq l a k o m a , m e l y h e z m i n d e n 
v e n d é g e l h o z t a a m a g a r é s z é t . 
A z é r t m e g n e m á l l h a t S z a b ó I s t v á n n a k e z a f o r d í t á s a : 
Minemű vendégség, mi csoport ez ? vagy mi dolog van 
I t t e n ? lakma-e ? nász-e? Bizonynyal semmi barátsá<j. 
') Kivonat a m. t. Akadémiában 1877. évi február 12-én tartott érteke-
zésemből. 
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Vosz sem adta vissza az έρανος ér telmét következő for-
dításában : 
Welch* ein S c h m a u s und G e w ü h l ? W a s be t re ibs t du ? Et \va ein G a s t m a h l , 
O d e r ein Hochze i t f e s t ? D e n n keinem Gelen/ ist es ähnlich. 
Ellenben Dacier asszony jól fordította e helyet köve t -
kezőleg : „Quel est ce festin ? quelle est cet te nombreuse 
assemblée ? qu1 est-ce qui se passe ici? Est-ce une féte ? 
Est-ce une noce ? Car ce n'est fioint un de ces repas oü 
chacun apporté sa part " 
Az tgavog tehát az Odysseában részvényes dáridó, mely-
hez mindegyik enni és inni valót hoz. 
Ez volt később is az Ι'ρανος jelentménye, csakhogy sok-
szor a részvevők pénzben fizették járandóságukat . 
Mind a részvevők társasága, mind a j á randóságokból 
begyül t pénz is "o«?'og-nak, s a t ag tá r sak eranisták-mik {ερα-
ηβταί) neveztet tek. 
Az Ι'ρηνo_· szót Curtius György az άραρίοχω-nak uo gyö-
kével hozza kapcsolatba, tehát εραρ, melynek a lapjelentése 
mozgás valamely czél fe lé ; a z ' l'octvog volna tehát mozgás 
pénzgyüjtésre . Benfey azonban [ερέακίο = fαρεο/.ω == άρέο/.ω-
val hozza rokonságba, mintha az έρανος valami tetszetőst je-
lentene. De a régiek αννεράω-tói (összeöntök, összehányok, 
összerakok, összedobok, összefoglalok, összehalmozok) szár-
maztat ták. (Athenaeus VIII , 64, 362). 
Az Ι'ρανο; pénztárából segélyt kap t ak némelykor a bal-
eset által elszegényedett eranisták, melyet azonban, ha ismét 
vagyonra te t tek szert, kötelesek voltak az Ι'ρανος pénztárá-
nak megtéríteni. 
Van Holst tagadja ugyan (De Eranis veterum Graeco-
rum), hogy az Ι'ρανος valaha segélyző tá rsaság volt volna ; 
de Tra janus császár szavai Pliniushoz irt levelében (Plinius 
epist. X , 93) a Pontus ta r tományában lakó amiséni görögök 
eranosairól : ad sustinendam tenuiorum inopiam, épen az el-
lenkezőt bizonyítják. 
Kumanudes , az athéni egyetem tanára, közzétett 1873-ban 
az 1 Ad-i\vaiov czimii folyóiratban egy föliratot, melynek lei-
helye Myconus szigete s mely a K r . előtti 3-dik századból 
származik. 
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Ebből a föliratból lát juk, hogy az eranos pénztárába 
t ő k é k e t is lehetet t kamatozás véget t elhelyezni; hogy az eranos 
a tagjai által befizetett i l letékekből kölcsönöket is szokott 
volt adni, s hogy a myconusi eranos minden tagja 500 drach-
mát (200 forintot) fizetett egyszer mindenkorra . 
Ez utóbbi azonban csak kivételes eset volt, mert másutt 
az eranis ták rendesen havonkint fizették be já randóságukat . 
S ez szintén Ιρανός-nak v a g y pedig foo«-nak neveztetett . 
(Harpocr . ερανιοτής alatt , és Suidas ερακσάμενος alatt). 
A kik i l letéköket a rendes időben meg nem fizették, 
v a g y egyéb eranosi tar tozásukat nem törlesztették, helytelen, 
oktalan e ranis táknak (άλογοι, ερανιοταί) neveztet tek. 
Az i lyenek ellen, valamint az eranos tisztviselői ellen 
is, ha a társulat pénzével visszaéltek, eranosi pört (ιρανική 
δίκη) indítottak, melyet az at t ikai törvények szerint egy hó 
lefolyása alat t kel let t biróilag elintézni. (Harpocr . εμμενοι 
δίκαι alat t , és Pol lux VIII , 101). 
Némelyek azt áll í tották, hogy az ilyen pörök valószí-
nűleg az eranis ták közgyűlésén döntet tek el. De ez téves 
fölfogás, melyet ér tekezésemben több adat nyomán meg-
czáfolok. 
W e s c h e r azt tar t ja , hogy az eranisták társulata csak 
hatósági engedély mellett alakulhatott , mely nélkül pöröket 
sem indíthatott mint társulat . De ez nem áll a görög clas-
sicai kor ra nézve s legkevésbé tekintet tel At t ikára , hol 
Solon törvénye szerint, mindenféle társulatok szabadon ala-
ku lha t tak . s tagjaik egymást mindenre kötelezhették, a mi az 
állam törvényeivel nem ellenkezett. (Télfy : corpus iuris 
At t ic i 1537 és hozzá a commentár). 
A hatósági engedélyt valószínűleg csak a római uralom 
alatt kellet t a görög e ranosokra kinyerni . 
Az eranisták törvénye szerint csak tiszta erkölcsű, isten-
félő. jámbor emberek lehet tek az eranos tagjai. Azért min-
den belépni akaró t megvizsgál tak az eranos tisztviselői, u. m. 
a προστάτης (fővédnök), άυχιερανιστής (főeranista), γραμματεύς 
(titkár), τα μι ai (pénztárnokok), σύνδικοι (ügyészek). 
Ε t isztviselőket évenkint sors által szemelték ki, de a 
fővédnököt választották és pedig némelykor élethossziglan 
is. Ugyan e törvény szerint a verekedő vagy zajoskodó era-
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nistát kiűzték az eranosból. iBoeckh : corpus inscript. graec. 
126. szám). 
E g y más attikai föliratból, melyet W e s c h e r bocsátot t 
közre, azt látjuk, hogy az eranos pénztárnoka esküt tet t le 
(κατά τον ορζον ov ωμοσε τοίς ερανιοταϊς), hogy az eranosnak 
gondnokai (εττιμεληταί) s áldozárai (ίεροχοιοί) is vol tak s hogy 
hü tisztviselőit koszorúval jutalmazta meg az eranos köz-
g'yülése. 
Nők is lehet tek az eranos tagjai, mert egy at t ikai föl-
irat προερα ν ίσ TOL a-t (eranosi előjárónét) emlit. 
Harpocra t io azt mondja, hogy az ő korában (3-ik vagy 
4-ik század K r . u.) az eranos egyik tisztviselőjét ερανάρχης-
nak hi t ták. Ez nem classicus szó s valószínűleg a másolók 
hibájából csúszott be a szövegbe εράναρχος helyett . 
Már Poppo ezt irja Xenophon Cyropaediá jának kiadá-
sában (Eipcse, 1827. pag. 109) : „Fluctuant codices in formis 
αρχής et άρχος, ita tarnen ut άρχος longe maiorem auetori ta-
tem habere videatur." 
Kühner pedig (Ausführl iche Grammat ik der griech. 
Sprache. 2 te Aufl. Hannover, 1869. I. Rész 388-ik 1.) azt 
mondja, hogy az αρχης-végüek többnyire az «o/o^-végüeknek 
későbbi mellékalakjai . 
Ε tekintetben csak ugy lehet biztosan eljárni, ha előbb 
az összes άρχος- és αρχης-végü szókat elősoroljuk s lelhelyö-
ket . vagyis ama forrásokat , melyekben előfordulnak, kimu-
tat juk. De olyan nevet, melyek csak a bir tokos esetben for-
dulnak elő, tehát . . . αρχον, nemjöhetnek tekintetbe, mert ezek 
nevezője άρχος-ra is s αρχής-re is végződhetnék. 
αρχος-végü név van összesen 126. Ezek között 44 személy-
név. Miután pedig egy görög személynév sem végződik αρχης-
ra, jogos a kéte ly az αρχης-végü nevek classicitása iránt . Az-
után άρχος mint önálló név is szerepel. (Ilias I, 144. — Pindar. 
Olymp. VII, 71. — Orpheus töred. 6). Ellenben önálló αρχής 
név nem található az egész görögségben. 
Az «ρ/ος-végü 126 névből esik 
1) a görög classicai korra 91, 
2) uz alexandriai korszakra 7, 
3) a rómaira 23, 
4) a bysant i ra 5. 
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Ellenben αρχης-végü név van összesen 64. 
Ezekből esik 
1) a classicai korra 15, 
2) az alexandriaira 12, 
3) a rómaira 24, 
4) a bysant i ra 13. 
De a 64 αρχης-végü közöl 36 név αρχος-ra. is végződött . 
Ezek szerint bebizo^^ul az, a mit a philologok már ré-
gen állí tottak, hogy az a t t ikaiak a classicai korban a kérdé-
ses neveket nem az első, hanem a második hajlitás szerint 
képezték, tehát άηχης-, nem pedig αρχής-végezettel. 
Az αρχης-végü nevek közöl csak azokat ismerem el 
classicaiaknak, melyek első részében o-hang fordul elő, mely-
nek az a hatása lehetett , hogy némelykor, de nem mindig, 
ké t o-hang kikerülése véget t az αρχής végezetet αρχής-ra vál-
toztat ták. 
Ezek alapján csak 20 αρχης-végü nevet fogadok el clas-
sicainak. A többi mind hibás, a mennyiben nem at t ikai s 
alkalmasint csak a másolók tudat lanságából kerül t a kéz-
iratokba. Azért helyet tök mindenütt az αρχος-végzetet kellene 
visszaállítani. 
í g y tehát elitélendő az ερανάρχης is s helyet te εράι'άρχος 
használandó! ~~ " 
Tilfy /vau. 
N É M E T G R A M M A T I K A I ÚJDONSÁGOK. 
1. A hangtalan rcshangok hangzatossá válta és a grammaticus 
csere. 
Már Holtzmann is felemlítette az „Altdeutsche Gram-
matik" (I. ι. Leipzig, 1860.) utolsó oldalán az úgynevezet t 
grmmat icus cserét a conjugatióban. A puszta tény az ó-német 
terén az, hogy az ige a praesensben és a praet . ind. sing.-
á b a n ' ) d, h, j-t a többi a lakokban, nevezetesen a praet . 
plur.-ában és a part . perf. passivi-ben t, g, r-t tüntet fe l ; péld. 
snldan, snituni; ziohan, zugion; kiosan, kurum. Összevetvén a 
különböző német nyelvek conjugatióiban előforduló ilynemű 
jelenségeket , Braune azon tételt ál lapította meg, hogy a né-
' ) Oly a lakokban, mint ó-szász és angolszász slöy, ó-német sluog a rj 
Braune (516) és Verner (104) szerint a többesből hatol t az egyes számba, mi 
mellett a nord tesz tanúságot. 
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met n y e l v e k b e n határozot t hangha j l am ( lautneigung) észlel-
hető, melyszer int a hang ta lan spi ránst , a perf . pl .-ában és a 
p. p. p.-ben hangzatossá vál tozta tni törekszenek. Az j-re nézve 
ez u g y a n a nordban is, de főleg a nyuga t i német n y e l v e k -
ben, a h-ra. nézve csak a gó tban nem, a th-ra nézve csak is 
az ó-német és angolszászban muta tha tó ki. Az f miután a szó 
közepén egyá l t a l ában hangza tossá vált , itt t ek in t e tbe nem 
jöhetet t . ') Mi a tli-1 (a. m. gö rög 0•) illeti, i smeretes , h o g y ez 
sok ese tben már igen régen hangza tossá vált , ez ú jonnan ke-
le tkezet t S összeesett most az eredet i dh-nak megfele lő spi-
ránssal , s amaz időben midőn a szó közepén álló <)' k a nyu-
ga t i német nye lvekben d-ké let tek, a perf . pl. és a p. p. p. 
e réshangja i is á tvá l toz tak méd iákká . E m e közös vál tozás 
u tán az angolszászban a szó közepén álló »9-nek hangza tossá 
vál ta tova fo lyván weordan, wurdon-\\oz vagy i s a t ény leges 
a lakokhoz ju tunk ; az ó németben (oberdeutsch) ped ig a d t-vè 
lett , s igy werthan—imirtiin, quedhan—qaâtun a l akoka t nye-
rünk, a r é shang & i l letőleg az abból fej le t t S ped ig itt is zár-
h a n g g á vál tozván -) snídan-snitun-hoz ju tunk, mint v é g l e g e s 
alakokhoz. Ezenkivül B raune figyelmét az sem ke rü l t e el, 
h o g y a der ivál t igék hasonlókép a hangza tos r é shango t tün-
te t ik fel, s hogy ezekben az a lnémet nye lvek a th-re nézve 
is megegyeznek a többiekkel , holot t a con juga t ióban a g r a m -
mat ikus vál tozásra (el tekintve az ófriestől) al ig akadha tn i . 
B r a u n e emez ér tekezése a P a u l és B r a u n e „Bei t räge zur Ge-
schichte der deutschen S p r a c h e und L i t e r a t u r " I. Hal le , 
1874 czimü folyói ra tában jelent m e g ; a t ü n e m é n y megfe j t é s é t 
V e r n e r a Zeitschrif t f ü r vgl. S p r a c h f o r s c h u n g X X I I I 1 8 7 6 , 9 7 
és k. k. k i sér te t te meg. O nem szori tkozott a g r a m m a t i k u s 
cserére , hanem felölelte min tegy az ese tek többségé t , melyek-
ben a hang ta l an sp i ráns hangza tossá vált , és azt ta lá l ta , hogy 
e vál tozás sohasem áll be az ékezet t szótagban. Tud juk , h o g y 
az ó-német hangsú ly nincsen á t h a g y o m á n y o z v a és az ó ind 
ékezésből szokásos kiindulni, mint hypothes isből . Eme h y p o -
thesishez, mely ál tal meg volt ha tá rozva , h o g y mily helyen 
fekszik az ékezet , V e r n e r e g y uj hypothes isse l járul t , mely 
a hangsú ly minőségére vonatkozik. Az ékezet ugyan i s ere-
det i leg csak zenészeti jel legű volt. de később a g e r m á n b a n 
exspi ra tor icussá lett volna : miután, az exsp i ra tor icus accen t 
a levegő erősebb kiömlését igényli ép u g y mint a hang ta l an 
réshangok, a physiologicus ok, mely a h (ejtsd / -nak ) th (&) 
') Csak felső Németországban nem akadunk az / - n e k v-vé váltára. Csak 
neliány szóban találunk u-t és később b-t. p. abur, heben, werben, zouber 
Paul, I. 167. 
") A í/i-nek d válta felső Németországban a VIII század második felé-
ben vette kezdetét, s az alnémetre is kiterjeszkedett ; e processus a X I I . század 
végén be volt fejezve. Braune I , 53. 
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j -nek hangza tossá vá l t á t megakadá lyoz ta , szerinte meg van 
találva. Megjegyzendő, hogy V e r n e r az ékeze tnek a h a n g t a -
lanságga l i össze függésé t k imu ta t j a a rokonsági nevekben p . 
brothar, ó-ind. bh rä t a r , de fadar, ó-ind. pi tár , a számnevekben , 
számos e g y é b szónál, a causat iv i gékben az i ge r agokban , to-
vábbá a p. p. p. -td képzőjénél , a -tí és a -ti - tâ , a s emleges 
-tvd és nőnemű tva, az -ízj és a compara t ivus képzőjénél , 
(,izan, vzari). Osthoff ped ig az e k k é p induct ive nye r t tö rvény-
ből — támaszkodván egyú t t a l a R g v e d a 18 ~dn tőjére szemben 
10 -ati tővel — azt deducál ja , hogy a ge rmán -dn tők a 
h a n g s ú l y t a képzőn visel ték. (Paul ík Braune , Be i t räge III.) 
Az anyag , me lyre a bizonyí tás k i ter jeszkedik , tehát nem 
teljes, s igy a k u t a t á s minden ese t re igényli , hogy szélesb 
a l apokra l egyen fek te tve . E k k o r is u g y vélem alig fog meg-
ál lhatni a té te lnek magya ráza t a , mely szerint az exspi ra tor icus 
accen t a r é s h a n g n a k hangzatossá vá l tá t megakadá lyoz ta volna. 
E minősége a h a n g s ú l y n a k ugyan i s f enmarad t később is és épen 
nem akadá lyoz ta meg azt, hogy a th a szó közepén egyá l ta lán , 
tehát a hangsúlyozot t szótag u tán is d-vé vál jék, mi több a 
nord és angol e vál tozás beál lot t a szó végén is. Ép így let-
t ek az / -ek a szóban egyá l t a l án — csak az obe rdeu t sch ké-
pez k ivéte l t — a szó v é g é n ped ig a n o r d b a n hangza tosakká . 
Csak a h nem osztozott e sorsban ; az á tmene te l itt csak spo-
radicus a mi a / - n a k hehezet té tö r tén t tovafe j lésével indokol-
ható. (Paul 191). El nem f o g a d h a t ó n a k látszik t o v á b b á azon 
állí tás, hogy a r é s h a n g hangza tosssá vál t a közös német idő-
ben. miután a gó tban a g r a m m a t i c u s hangcse re elő nem for-
dul ; az pedig, hogy a gót ezt ismét megszünte t te , valószínűt-
len. miután a néme t n y e l v e k b e n egyá l t a l án azon ha j lam ural-
kodik s k a p mind inkább lábra , mely a hang ta l an réshangot 
hangza tossá vál toz ta t ja . He lyesebb tehá t a tör téne t i leg pár-
huzamosan fej le t t vá l tozásban megnyugodni , s a g ó t b a n elő-
forduló c seké ly n y o m o k b a n v. ö. Hol tzmann, 22, és 29. p. huhrus 
& huggrjan, nauthjan és naudibandi, emez i r ánynak kezde té re 
ismerni, mely a gó tban is idő fo ly tán n a g y o b b mérve t öltött ; 
v. ö. Frithila ké sőbb Fridila sat. Dietr ich „Aussp rache des 
go t i schen" 76. oldalon, mi mellet t aihan és aigan, gutha és 
guda e g y m á s mellet t e lőfordul ta is tanúskodik . Melles leg 
mondva, előfordul ugyan , hogy eredet i i ndge rman ú g y n e v e -
zett a s p i r a t á k n a k megfelelő d he lyébe a szó végén th lép p. 
bauth, juggalauths, rairoth minek fo ly tán az indgerman tenuis 
és a sp i r a t a fe j l eménye inek összeestére részben már itt is aka-
dunk. de a r ra , h o g y a p raesensben a v a g y bárhol az exspi-
ra tor icus hangsú ly hangza tos be tű t hang ta l anná vá l toz ta to t t , 
m é g senki sem szolgá l ta to t t adatot . 
Mayr Aurél. 
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SOPHOCLES „ANTIGONE"-JA TÖBB H E L Y É N E K K R I T I K A I 
M É L T A T A S A . 
I. 
Hornért kivéve talán nincs egy görög klasszikus sem, 
mely felett annyit ér tekeztek volna és még folyton ér tekez-
nek, mint Sophocles ; sőt némely philologus csakis ezen görög 
t ragikus tanulmányozására szánja egész életét, azon czélból, 
hogy há t rahagyot t müveit eredeti épségökben és szépségök-
ben helyreálli tsa. H o g y erről meggyőződjünk, vessünk csak 
egy futó pillantást Genthe Hermann bibliographiai munkájára : 
„Index commentalionum Sophoclearnm ab anno igjó editaruvi, 
Berolini I874LÍ> melyben 801 kisebb-nagyobb munkát ta lálunk 
felsorolva, melyek (leginkább Németországra szorítkozva az 
1836. évtől egész az 1873. évig ter jedő időszakot, tehát 37 
évet ölelvén fel) Sophocles életét, müveit és azok egyes he-
lyeit tá rgyal ják . H a most már végig tekintve ezen impozáns 
sorozaton az egyes i ratokat tanulmányozzuk, sok helyüt t fo-
gunk találkozni magyarázókkal , kik túlbuzgóságból és a Her-
mann Godfrid által ajánlott „ars nesciendi"-nek nem kellő 
tekintetbevétele folytán ezen magasztos remekmüvek sok he-
lyét változtatni, vagy mint már ők hiszik, emendálni igyekez-
tek. Innen ered azon visszásság, hogy az öröklött Sophocles-
ben hyperkr i t ikai viszketegből változtatva találunk sok helyet, 
mely valamint formájára , ugy tar ta lmára nézve tökéletesen 
helyes ; innen van az, hogy más helyeken ok nélkül valami-
nek a hiját érezték és azt pótolni igyekeztek ; innen továbbá 
az is, hogy ismét más helyekre oly értelmet erőszakoltak, 
melyre a költő, világos szavai szerint, nem is gondolhatot t ; 
innen végtére, hogy egyik-másik t ragoediának hosszabb sza-
kaszait, sőt nagyobb részét, interpolál tnak tekintet ték. 
H o g y én is megkísér tem, Sophocles „Antigone"-ja né-
mely helyeiről értekezni, jelenleg azon czélból teszem, hogy 
megmutassam, hogy e t ragoedia több helye, melyet némelyek 
orvosolni akar tak , teljesen ép s ennélfogva semmiféle orvos-
lásra nem szorul. Más alkalommal majd ,. Antigoné" egy na-
gyobb szakaszáról (903—923 v. egyetér tve sok kri t ikussal) 
ki akarom mutatni, hogy ezen nevezett rész csakugyan inter-
polált Hogy a tárgyal t helyekhez ne kelljen minden egyes 
esetben az egyes magyarázók kiadásait lapozgatni, minden 
egyes helyhez oda iktatom a kiválóbb nézeteket. 
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2.—4. vers: 
A n t i g o n é : ι . χοινόν αντάδελνον ^Ισα ην η ς καοα, Ö
 Τ , Τ SO r, rf , ζ ν ' 2. « ο ο ίσΟ , ο τι λενς των απ Οιοιπον καχων 
3. ^ο ποιον ουχί νων ε τι ζώσαιν τελεί; 
(„Ismene, d rága testvér, tudsz-e oly csapást ·) 
Mit Oedipus bűnéér t Zeus nem külde ránk, 
H o g y éle tünkben érjen minden bünte tés ? 
(Csiky Gergely fordi tása szerint.) 
A legtöbb magyarázó e ket tős re la t ivumot: οτι és οποίον 
egy mondatban össze nem férhetőnek tar t ja , mely okból javí-
tásokat kisérlenek meg. Wex a scholiastával ο τι —όποϊον-t 
ir, ámbár a scholiasta határozottan azt mondja, hogy Sopho-
cles fölöslegből a relativumot kétszer ki tet te (volna). Seyffert 
Mór (Jahrbücher f. Philol. Pädagog ik 87. kötet, 481. 1.) szin-
tén \Vex véleményét pártolja, csakhogy ő azon felül a ké t 
relat ivumot και által köti össze : 0', τι — χώποϊον. Lobeck védi 
ο', τι — όποιον-1. Wolf Gusztáv a ,,Zeitschrift f. Gymnasial-
wesen" 1865-ki évfolyam február i számában javasolja, hogy 
οποίον ουχί helyet t Í r junk: ω ποίον ουχί. Erfurdt, Hermarm 
Godfréd, Böckh és Matthiae a οτι megtar tása mellett emel-
nek szót. H o g y ha egyál ta lában itt javí tanunk kellene, leg-
tetszetőbb és talán legjobb emendat iónak tekinthetnők Pleitner 
emendatióját , ki ezt a helyet következőkép változtatja : 
1
 4o όισδα τι Ζευς των απ 01 δι που χαχών 
c s „ 1 , > it , „ 
οποίον ονχι νιον tri ζοίΰαιν τε/.ει; 
Azonban igénytelen véleményem szerint e versek a leg-
csekélyebb emendat ióra sem szorulnak; mert a görögök a 
verba sentiendi és declarandi után, k ivá l tkép δήλοι·, εΐδέναι, 
μεμνήςδαι stb. után a tá rgymondato t óVí-val vezetik be, legyen 
most már ezen objectmondatnak akármilyen a l ak j a : legyen 
az kifejezve az indicativus, vagy imperativus, v a g y az urba-
nitas optativusa, v a g y az acc. c. inf., vagy részesülői szerke-
zet, vagy vég té re egyenet len kérdés által. E r re nézve a kö-
vetkező példákat idézhetjük : Kai εγώ είπον οτι H άντή μοί 
εστίν αρχή (Plat. Protagor . ρ. 317· Ε.) — Είπε δ\ οτι JA ς καιρόν 
ηκεις εψη (Xen. Cyrop. III. 1. 8.)—*Ίσως άν είποιεν (οι νόμοι) 
οτι ώ —ώχρατε.) μή θαύμαζε τα λεγόμενα (Plat. Crito ρ. 5°· Β·) 
— ίεγει γάρ οτι &εός άν μόνος τοντ εχοι γέρας (Plat. Protog. 
341· Ε . )—Είπον οτι πρώτον εμ;Κ χρήναι πειραί}ήναι κατ εμαντον 
(Plató leges Χ . 892. D.) — *Εν&α δή πάς παντι &νμονται 
και νσν&ετει δ ήλο ν οτι ώς 'επιμελείας και μα&ήσεως κτητης 
<\ 
') Α nélkül, hogy mi ezt a Ο r t - t lefordithatnók, a mennyiben némelykor a 
lefordítása helytelen volna nyelvünkben. 
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ούσης (της πολιτικής αρετής) (Plat. Protag·. 324· Α.) — ΐΤίπέμοι, 
μέλλεις τελεϊν, ώ ' Ιππο κρατες, Ίππόκρατει μισΟ-όν ώς τίνι ο ν τι; 
τι άν άποκρίνω ; Ειπον άν, εψη, ότι ώς ϊατρω (όντι) (Plat. Pro-
tag·. 311. C.) — Egészen hasonló a kérdés alatti mondatunkhoz 
a következő két he ly : 
\Αρα μου μέμνησ&\ οτι 
α' Ι'ργα δράσας νμϊν είτα δενρ Ιών 
ο π ο τ \-πρασσον αυ&ις; (Oed. Tyrannus 1401. ν.) 
Με μν η μεν η (ή πόλις), ώς (οτι) εν πι ντε ς ν π αν τη-', ο ι αν χάριν 
απέδοσαν (Plat. Menexenos 244· Β·) va város megemlékezet t 
(arról), mily hálát adtak volt ők nagy jótéteményeiért ." 
jó l tudom, hogy ezen ώ^-t és oiav-1, egy mondatban 
egyesi te t t két kérdésnek nézik, a milyen a lat inban is elő-
fordul aká rhány ; azonban itt mégis másképen áll a dolog. 
A ώς itt verbum sentiendi után ο τ ι helyet t ép ugy áll, mint 
tétet ik a lat inban nem r i tkán ul a közönséges t á rgymonda t , 
acc. c. infinitivo helyett , hogy igy egyszersmind egy bizonyos 
árnyalatot fejezzen ki és ez által bizonyos érzelmet támasz-
szon az olvasóban, p. H a r p a g u s Cyro seribit, ut ab legatus 
in Pe r sas ab avo fuerit , ut occidi eum parvulum avus jusse-
rit, ut beneficio suo servatus sit, ut regem offenderit, ut fi-
lium amiserit. (Justin. I, 5.) Ezzel vessük össze a következő 
helyet Plató „Protagoras"-ában (320. Β.): 'Εγώ ovv εις ταντα 
αποβλέπων ούχ ηγούμαι διδακτόν είναι αρετή ν. Εί ονν (σν) έχεις 
εναργέστεροι' ημϊν επιδεϊξαι ώς ( = ο τι hogy mikép) διδακτόν εστίν 
ή άρετή, μή φ&ονήσης αλλ" "επίδει'ξον. 
H o g y kérdéses mondatunkban a t á rgymondat bevezető 
kötszaván, a or t -n semmi sem változtatandó, a mellett azon 
körülmény is szól, miszerint a mint itt Ant igoné Zeust jaj-
veszékelve és rimánkodva vádol ja : ép ugy fenyegeti Zeust 
Aris tophanes az „Aves" 1246. és kk. verseiben (ugy látszik, 
Sophocles ezen versét paródiázva), sőt mi több, fenyegetését 
szakasztottan ugy kezdi, mint Sophocles : 
\4ρ οίσΟ'\ οτι Ζενς εΐ με λυπήσει πέρα, 
μέλα&ρα μεν αύτον και δόμους /Ιμ^ίυνος 
καται&αλώσο) πυρψόροισιν άετοϊς ; 
„Tudod-e, hogy én, ha Zeus még tovább is boszant en-
gemet stb." Az összeköttetés ezen mondatban ép olyan, mint 
a fent emiitett példában. 
A mi a νών ετι ζώσαιν-féle kitételt illeti, melyet Schäfer , 
Seidler, W e x és W u n d e r genitivus absolutusnak t a r t : én 
ezeket részemről, Hermant és Schneidewint követve, dativus 
incommodi-mtk tekintem, annál is inkább, mert ezt Sophocles 
világos szavai is követelik (836. ν.); Πατρώον έκτίνεις τιν 
ι6ο 
u ΘΊον. Mert habár a ké t nővérnek (Antigoné és Ismenének) 
nem is volt részök szüleik és fivéreik halálában, mégis ezen 
halál veszteségökre tör tént és mint reá juk is kiható gyalá-
zatot tekinthet ték. Erre nézve vessük össze a szép helyet 
Oed. Tyrannus 1486—1503. v. 
Dr. Βászel Aurél. 
G E O R G E S M I T H . 
— Harmadik (befejező) czikk. — 
I V . 
Mint a tudomány sok egyéb kérdéseiben, ugy azon kér-
désekben is, melyekkel ezen kísér le tünk foglalkozik, azt ta-
pasztalhat juk, hogy nem mindig azok, kik a tudomány vala-
mely terén az anyagot fel bir ták fedezni, azt használhatóvá 
és a ku ta tás megbízható for rásává bi r ták tenni, egyszersmind 
azok, kik elég elfogulat lanok volnának arra, hogy e felfede-
zett anyag helyét valamely nagyobb történelmi csoportban 
ki bírnák jelölni. 
A felfedezőknek meg szoktak lenni előítéleteik; lelke-
sedesük, enthuziasmusuk néha e l takar ja előlük a teljes vilá-
gosság· fényét , és innen jő, hogy halhatat lan munkájuk köny-
nyebb része, mely kevesebb vere j tékkel jár, de mely által 
az egész munka teljessé válik, másokra szokott maradni. 
Pé lda erre a l egú jabb időben a hi res , fáradhat lan 
Schliemann, 
Ezen párhuzamot azonban csak cum granó salis akarnám 
érvényben hagyni . Azon következtetéseket , melyeket Smith az 
ál tala felfedezett és a komoly tanulmány számára ugyancsak 
általa előkészített anyagból vont, nem hasonlí thatjuk össze 
azon következtetésekkel , melyeket Schliemann fűzött a hel-
len régiségnek általa felfedezett részéhez, valamint a ké t ol-
dalról való felfedezések egész természetük szerint is külön-
böznek egymástól . 
H a csak azt az egy Ítéletet ejtem ki, hogy t. i. Smith-1 
következtetéseiben a túlságos óvatosság, sőt mondhatnám 
fé lénkség jellemzi, — nem lesz többé szükség arra , h o g y a 
két rendbeli felfedező viszonyát és hanyat la tá t felfedezéseik 
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i rányában még bővebb ellentétbe helyezzem egymás ellené-
ben. Smith-t, felfedezéseinek felhasználásában az angol tudóst 
minden tekintetben jellemező „cautiousnessLÍ által lá t juk lebi-
lincselve. A merész és az őt folyton kisérő jó szerencséjébe 
bizó felfedező, midőn az általa rövid idő alat t ernyedet lenül 
felhalmozott anyagot egymaga alkotta össze e g y teljes rend-
szerré, megállott azon fontos kérdések előtt, melyeket mult 
czikkünk végén mint az ezen anyag lá t tára legközvet lenebb 
előtérbe tóduló problémát jeleztünk. A problémát észreveszi, 
sőt meg is penditi a kérdést , öntudatát ki nem kerülheti , 
szól is róla : de felelet helyet t azt mondja, hogy nincsen 
kedve felelettel szolgálni. Ezen körü lményt a tudomány annál 
inkább kénytelen „sajnos tudomásul" venni, mert csakis ezen 
ovatosság tet te lehetővé, hogy a probléma oly avata t lan em-
berek kezébe kerülhetet t , mint pl. egy Heibert Henrik, gera i 
gymnasiumi tanáréba, kinek könyvét olvasva alig ju thatna 
oly tudós, ki az anyagot nagyon közelről nem ismeri, azon 
gondolatra, hogy itt komoly dolgokról van szó.x) 
„Azon kérdésbe" igy szól Smith legutolsó munká jának 
végén, „hogy a két nép melyikénél, a hébernél-e vagy pe-
,.dig a babyloniainál eredet iek ezen régi hagyományos elbe-
szé l é sek , és milyen időből való azoknak átkölcsönzése, kész-
a k a r a t t a l nem bocsátkoztam. Megelégszem itten annak ki-
eme lé séve l , hogy a hagyományos elbeszélések tar ta lma nem 
„csak a babyloniai feliratok szerint, hanem a héber előadás 
„szavai szerint is az Euphra tes völgyének szomszédságán, kü-
l ö n ö s e n pedig Babylonián függ . " 
Smith ennélfogva nyiltan hagy ta még a kérdést , melyet 
kikerült ugyan, de megjelöletlenül nem hagyot t . Ezen óvatos 
el járásnak aligha nem egyik főkutforrása azon merev tradi-
') Vom Paradies bis zum Schilfmeer. Paral le len zwischen bibl ischen u n d 
auszerbiblischen Berichten von Dr. Heinrich Heibert, Gymnasiallehrer in Gera. 
(Gera , Griesbach, 1877.) Ezen „munka" eredetileg mint gymnasiumi programm-
értekezés jelent meg. A szerzőnek volt egy ügyetlen barát ja , ki megtet te neki 
azt a szolgálatot, hogy az értekezést a „Daheim"-ban megdicsérje. Ezen dicséret, 
fájdalom, felbátorította őt, hogy igénytelen értekezését bővítve juttassa a nagy 
világ elé a fenntidézett czim alatt, mely, mint sejtem, utánzása akar lenni Ebers 
György egy igen derék munkája czimének : Von Gosen zum Sinai, melyaék 2lío\\-
ban mind tartalma mind pedig iránya egészen más eszmeköröket tár elénk. 
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tionális álláspont, melyet az angol tudósok a bibliai kérdések 
i rányában rendszerint elfoglalnak. Smith felfedezései hazájá-
ban talán elvesztik egész ér téküket , ha a felfedező belőlük 
olyan következtetéseket von, melyek ama traditionális állás-
pont megdöntését elősegitik. 
Mer t a fennforgó irodalomtörténeti kérdésre való azon 
háromféle felelet között, melyeket a III. fejezetben (lásd 
i i o . lapon) egymás mellé állitottunk, a tényállás józan meg-
vizsgálása után csakis a második bizonyulhat igaznak. A hé-
berek őstörténeti traditiói héber feldolgozásai azon ősrégi 
babyloniai eredetinek, mely a Smith által felfedezett és a 
fönntebbiekben tá rgya l t szövegekben van előttünk. Ezen mon-
dákka l a héberek azon időben ismerkedtek meg legelőször, 
midőn az úgynevezet t fogság ideje alatt legelőször volt al-
ka lmuk közvetlen érintkezésbe jönni a hatalmas babyloniai 
művel tséggel . Az á tvet t mondákat saját nemzeti és vallásos 
egyéniségük mér téke szerint dolgozták fel i rodalmukban. 
Monotheisticus szellemű és i rányú elbeszéléseket a lkot tak be-
lőlük. Ezen tételem bővebb és minden oldalról való bebizo-
nyítása sokkal több tért foglalna el, mint a mennyit ezen már 
amúgy is kelletinél hosszabbra nyúlt czikksorozat számára 
igénybe venni bátorkodhatnám. Nem is az a feladatom e 
helyen, hogy az olvasót a módszeres kuta tás menetével fá-
raszszam és szeme lát tára vigyem végbe azt a műtétet, mely-
nek eredményét bemutatni, lehet csak dolgozatom ezen ré-
szének czélja. Azér t azt az egy mozzanatot emlitem fel 
csak, hogy a héber irodalom csakis azon részében találunk 
vonatkozást az őstörténeti mondákra és azon fogalmakra, 
melyek abban szerepelnek, melyekről senki ké t ségbe nem 
vonja, hogy a fogságban vagy utána, az állam restaurátiója 
után, keletkeztek. Ezen tényből az tűnik ki, hogy a fogság 
előtti irók és költők ama hagyományokat még nem ismerték. 
Ennélfogva szó sem lehet arról, hogy a babyloniai el-
beszélések a héber irodalomban található eredetiek másai 
volnának. De arról sem, hogy a mondák mindkét oldalon 
visszanyúlnának a sémi őskor azon homályos korszakába, 
midőn a sémiséghez tartozó egyes törzsek még a közös faji 
életből ki nem vál tak volt. 
Ezen utóbbi feltevés ellen alig szükséges nyomatéko-
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sabb é rveke t felhoznom, mint azt, h o g y azon mondák , me lyek-
nek eredet i hazá já t keressük , semmi e g y é b sémi népné l nem 
ta lá l ta tnak , mint épen az assyr ia i és a h é b e r népnél . H a kö-
zös sémi ősbir tokot képeznének , okve t lenül ke l lene n y o m u k -
nak lenni az ó-arab v a g y a phoenikiai t rad i t ióban. P e d i g nem 
ta lá l juk nyomát ottan, á m b á r a phoenikia i kosmogon iának 
egy hellenizált — de minden ese t re eredet i phoenik ia i ada-
tokból kiinduló — előadását b i r juk a Sanchuniathon-féle ada-
tokban , me lyeknek Philo Byblius á l ta l közlött versiója Euse-
bius és P o r p h y r i u s munká iban f enn ta r t a to t t számunkra. 1) Ezen 
külső bizonyi ték mel le t t m é g e g y fontos belső ok is t i l takozik 
ezen mondáknak a sémi közösség ko rában tö r tén t képző-
dése ellen. El nem képzelhető ugyanis , mer t lé lektani kép-
telenség, h o g y azon ős időben, midőn a sémi e m b e r e k egy-
mástól még el nem vá lva közösen a lko t t ák meg azon szel-
lemi — hogy u g y mond jam — mindennapi kenyere t , melye t 
a közös nyelv és közös mythosz tar ta lmaz, szel lemük m á r 
annyi ra fej lődött légyen, hogy olyan p rob l émák mego ldása 
képez te volna közös fog la lkozásuka t , me lyek a szellemi fej-
lődés sok ezeréves múl t já t , me lyek ére t t e thikai fe l fogás t és 
vi lágnézetet , a föld és az azt lakó népek sokfé l e ségének ön-
tudatos i smereté t és á tgondolásá t , egyszóval a lelki élet spe-
culativ i r ányá t tételezik fel. A szellem ilyféle működése és 
ezen működésnek irodalmi emlékei t a praehistoricus embe-
r iséggel összefüggésbe nem hozhat juk , és csudálni való dolog, 
h o g y a k a d t e g y n e h á n y jó h i rnevü néme t tudós, közöt tük 
Schräder és D/mcher2) és az i f j abb Delitzsch3), k ik a fenn-
forgó ké rdés t a praehis tor icus , faji időbe való u ta lás ál ta l vél-
ték megoldásához közelebb vezetni. 
V. 
K u t a t á s u n k n a k fenn t bemuta to t t e r e d m é n y e ismét em-
lékeze tünkbe idézheti vissza azon gondola tsor t , me lynek ezen 
czikksorozat bevezető szavaiban ad tunk kifejezést . 
') L. ezekről Nyelvt. Köziem. XII köt. 229 lap. 
J) Geschichte des Alterthums. 4. kiadás. (1874.) I . kötet 186 1. 
' ) Smith utolsó könyvének német átdolgozásában (Lipcse, 1876.) 305 1. 
„Den Schlüssel zu diesem Wechselverhäl tniss bietet die von der a l t tes tamentl i -
chen Schrift vielfach bezeugte Thatsache, dass Babylonien, speciell Südbabylo-
nien, die Wiege des hebräischen Volkes gewesen". 
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A sémi fa j egyik je lentékeny tagjának, a hébernek, ki-
válólag recept iv természetű szellemi i rányát tüntet i fel előt-
t ü n k ; de egyszersmind, mint ugyanazon alkalommal kiemel-
tük, a receptiv szellemi i rány azon nemét, mely nem elégszik 
meg a magába befogadot t anyag megőrzésével és, legjobb 
esetben, tova terjesztésével, hanem mely a recipiált anyagot 
szellemi munka által sa já t jává alakit ja, mely a befogadot t 
idegen elemet saját egyinéségének kiegészitő és szerves al-
kat részévé bir ja átmódositani. Azon eredeti leg babyloniai 
hagyományokon, melyek relative késő históriai időben uta t 
ta lá l tak a héber nép szellemi inventár iumába, nem veszi észre 
az olvasó, hogy idegen elemet képviselnek a nemzet szellemi 
kincstárában. A babylonismus külső bélyege egészen eltűnt 
róluk, és a nélkül hogy a kuta tó fel ne ismerhetné idegen 
elemeiket, oly annyira át vannak hatva attól, mi az akkori 
héber szellemet a babyloniaitól megkülönböztette, a monotheis-
ticus világnézettől, hogy alkalmasnak kínálkoztak arra, hogy 
a héber nemzeti irodalom bevezető fejezeteit képezzék. 
De há tha innen ju to t tak a babyloniaiakhoz ? — Nem 
kerülhe t tek a babyloniai néphez ezen kutforrásból . Nem azért 
nem, mert eredeti assyro-babyloniai voltuk minden kételyen 
felül ki volna mutatva, hanem épen ellenkezőleg azért nem. 
mer t az assyro-babyloniaiak is máshonnan vet ték és azon 
forrás, melyből hozzájuk jutot tak, az ujabbkori felfedezések 
által szintén fel van deritve. 
A babyloniai nevezet alatt ismeretes műveltséget te-
kintve ugyanis két chronologiai és ethnográphiai ré teget le-
het megkülönböztetni, melynek nyelvi képviselőit az ékirások 
két nemében találjuk : az úgynevezet t proto-chaldaeai máskép 
skyth vagy ujabban leghelyesebben akkádnak nevezett ékira-
tokban egyrészről, és a sajátképeni assyr éki ra tokban más-
részről. Igen gyakran találkozunk ezen különféle éki ra toknak 
számok szerinti megkülönböztetésével . Amazok másod- eme-
zek harmadosztályú ék i ra toknak neveztetnek ilyenkor, mig az 
clsö osztályúak alatt , melyek az ékirás legfejlettebb, már tö-
kéletesen alphabet icus fokát tüntetik fel, az árja, közelebbről 
ó-persa — a zend nyelvet megelőző persa nyelvfokot képviselő 
— ékira tokat értik, melyen a persák irtak. midőn Babylonia 
ha ta lmukba került . Dareios ily ékira tokba foglalta viselt dol-
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gainak elbeszélését a hires behisztuni feliraton, ily ékira tokat 
muta tnak Persepolis és környékének régi emlékei, i lyeneket 
a Van tó környékén talált örmény feliratok és Ninive s Ba-
bylon, az Euphra tes nyugat i ha tá rán levő romok némely 
irott emlékei, melyeknek megfej tése által legelőször Grote-
fend 1802-ben megalapi tot ta az ékira tok megfe j tésének tudo-
mányát . mely később a harmadik, és végre a második osz-
tá lyú ékiratok graphikai és linguistikai természetének felis-
merése által ezen tudomány mai töké lyére vergődhetet t . 
Az ékirást legelőször használta Babyloniának legrégibb 
műveltségét képviselő azon nép, melynek nem-sémi termé-
szetében mai nap kételkedni sem lehet már. Ezen műveltsé-
get az ékiratok használatával együt t (mely természetszerűleg 
az idegen nyelvszerkezetnél fogva, melyhez alkalmazkodnia 
kellett, némi lényeges módosulást szenvedett) átvi t te az assyr 
neve alatt ismeretes sémi nép, mely körülbelül a X V I . szá-
zadban Kr . e. a proto-chaldaicus, vagyis jobban akkád ural-
mat megdöntötte , és a melyet később a persa uralom vetet te 
ki nyergéből . Ez utóbbi nép aztán szintén gyakorol ta az ékira tok 
használatát . Az irás ezen módja ennélfogva három nyelvosztály-
nak szolgált : szolgált sémi, szolgált árja és szolgált oly nyelv-
nek, melyet faute de mieux ezen hovátovább tar thata t lan elneve-
zéssel illetnek : turáni. Az úgynevezet t turáni osztályba ta r -
tozó nép használta legelőször Babyloniában ; minden bizony-
nyal ezen nép találta is fel. Mert a sémi nyelvek természe-
tével ezen irás ép oly kevéssé fér össze, mint péld. a másik 
oldalról az a rab irás tökéletesen alkalmatlan a török nyelvek 
Írásbeli visszatükröztetésére, melyre azonban ugyanazon okok-
ból tukmálódott reá a sémi nyelvből kiinduló Írásmód mint pár 
ezer évvel előbb egy a törökkel rokon nyelv alapján keletke-
zett irás reá tukmálódott egy sémi nyelvre. ') Ezen proto-
chaldaicus vagy rosszabbul turáninak nevezett nyelv termé-
szetének felismerésére nézve post multa discrimina rerum 
legújabb időben egy nagy lépéssel közeledtünk az igazság-
hoz. Mig ezen ékiratosztály legelső felfedezői róla eleinte 
csak azt mondhat ták, hogy sem a sémi, sem az á r ja osz-
') V. ü. Fr. Lenormant Essai sur la propagation de l'Alphabet phéni-
cien dans l'ancien monde 2 kiadás, (Paris 1875) I. kot. 48. lapon. 
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t á l yba nem tar tozik, addig- ez idő szerint az ezen ék i r a tokka l 
fog la lkozók e g y posi t iv nye lvosz tá lyba k é p e s e k azt sorozni, 
fe l i smervén a n n a k al taj i t e rmésze té t . A finn-magyar és tö rök-
t a t á r nye lvcsa ládokhoz j á r l egköze lebb mind g rammat ika i 
szerkezeté t , mind ped ig szótári a n y a g á t t ek in tve ; ezek mel-
le t t azonban idegen e lemek is v e g y ü l t e k ezen nye lv typus 
közé. Csak az e g y Halévy von ta az a k k á d ék i ra tok ezen 
nyelvi t e rmésze té t k é t s é g b e , midőn az 1874-ik évi Journal 
asiatique-ha.Tí makacsu l r a g a s z k o d o t t azon áll i tásához, hogy 
az a k k á d ék i r a tok u g y a n c s a k sémi nye lve t t a r t a lmaznak , 
c s a k h o g y más, a séminek el ismert ék i ra toké tó l különböző 
graphikai rendszer szerint kifejezve. Szer inte az a k k á d s á g nem 
nyelvtypus, h a n e m csak irdstypus. Ezen állítás, me ly re nézve 
H a l é v y egészen elszigetelve áll, azóta a laposan czáfol ta tot t 
m e g Schräder!) és Lenormant -) által , mely u tóbbi Etudes ac-
cadiennes czimü, több füze tben meg je len t m u n k á j á b a n az ak-
kád nye lv te rmésze té t mind nye lv tan i , mind szótári t ek in te t -
b e n eddig a l e g t á g a s a b b k i t e r j edésben fe j t e t t e m e g . 3 ) 
Ezen a k k á d nye lven k i fe jeze t t műve l t ség legelső r é t e g e 
azon k u l t u r á n a k , me lye t ké sőbb a sémi babylonia iak az Írás-
sal e g y ü t t á t v e t t e k és fe j lesz te t tek sémi i rányban , midőn az 
a k k á d i rodalmat l e ford í to t t ák a sémi assyr nye lv re (innen 
van azon számos bilinguis ék i rá t , mely az a k k á d nyelv ta-
n u l m á n y á t l ényegesen e lősegí te t te és az a k k á d ék i r a tok meg-
fe j t é sének a lka lmas el lenőrizését te t te lehetővé) v a g y az iro-
dalom e g y é b nem épen lefordí tot t részét fe ldolgozták. 
Azon mondák és h a g y o m á n y o k is, mely ezen ér tekezé-
s ü n k t á r g y á t teszik, ké t ségk ívü l az a k k á d nép b i r toká t 
') Ist das Akkadische der Keilschriften eine Sprache oder eine Schrift f 
Zeitschrift der D . M. Ges. X X I X . köt. (1875.) 1 — 52 1. 
J) La langue primitive de la Chaldée (Paris 1875). 
' ) Sajnálni való, hogy az akkád nyelvészettel foglalkozó tudósok, kik ezen 
nyelv altaji természetének bebizonyítására természetesen nagyon sokszor jönnek 
azon helyzetbe, hogy magyar nyelvtényeket használjanak fel, épen a mi nyel-
vünkre nézve sokszor szörnyű tájékozatlanságot árulnak el, és igy kutatásuknak 
különben nagy evidentiával biró eredményeinek hitelességét csorbít ják. Mit szól-
jon a magyar nyelv viszonyaival nem épen ismeretlen olvasó, ha azt látja, hogy 
ily magyar szók, minők pl. kormány, ország stb. használtatnak fel altaji szó-
hasonli tásokra ? D e ezek és i lyenfélék csak egyes botlások a részletekben, me-
lyeknek felhozásával nem szándékom a vue générale hitelességét bántani. 
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képezték eredeti leg és a vallás leglényegesebb elemeivel 
együt t átszállottak az akkádságot legyőző és az uralomból 
kiszoritó sémiekre. Hogy a dolog csakugyan igy áll, azt leg-
inkább bizonyitja azon körülmény, hogy számos is tennév, 
melynek az assyr-babyloniai vallásban lényeges szerepe van, 
és mely a szóban forgó mondákban is lépten-nyomon előfor-
dul, akkád eredetűnek bizonyult, semmiféle sémi nyelvből 
nem magyarázható, de az akkád ékira tokban megvan és 
csakis az akkád nyelvben találja e tymonját . I lyenek p. o. 
Isztar, Bin, Hea, Ninip stb., melyek ezen mondaköröknek 
központjait képezik, és nem viselhetnének ily előkelő szere-
peket, ha az egész monda nem muta tna vissza oly eredetre, 
melyben ezen mythoszi kifejezések ot thonosak voltak. 
Az assyr-babyloniai mondakörök tehát sémi a lak jukban 
szintén receptió folytán vál tak a sémi nép szellemi bir tokává. 
A héber kölcsönzés már másodlagos kölcsönvétel. Azon kö-
rök, melyekből a héber nép szellemébe és irodalmába kerül tek 
ezen hagyományok, a maguk részéről is csak u g y ve t ték át 
azon néptől, melyet a hatalomra nézve ki b i r tak ugyan szo-
rítani, de melynek szellemi túlsúlya az a lantabb fokon álló 
hóditókat a maga hata lmának vete t te alája. 
A sémiek receptiv szellemi életének épen tá rgyal t két 
mozzanata egyszersmind ezen művelődési i rányon belül kü-
lönféle fokokat tüntet elénk. Mig ugyanis a babyloniai sémiek 
a kivülről befogadott anyagot csak külsőleg saját í tot ták el 
és nem bir ták oly mér tékben szellemük sa já t jává átalakítani , 
hogy róla az idegen eredet nyomai el tűnjenek, addig a kana-
áni sémiek lelki életük idegen, befogadot t elemeit nemzeti 
tudatuk szerves alkatrészévé b i r ták feldolgozni. 
Lát juk mindezekből, hogy Smith felfedezései nemcsak a 
babyloniai régiségtudományra nézve bővitik a látkört , hanem 
az ókori kul túrtörténet egy nevezetes fejezetére nézve a tu-
dományos gondolkodásnak számos uj kérdésre és ezek tanul-
ságos megoldására adnak alkalmat. 
Goldziher Ignácz. 
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RITSCHL FRIGYES EMLÉKEZETE. 
(Fölolvastatot t a philologiai társaságnak 1876. decz. 6-án tartott ülésében.) 
Alig négy hónapja, hogy működésünkről szóló évi 
jelentésem végén Ri tschlnek jun. 24. hozzám intézett leveléből 
eme szavakat idéztem: „Das Interesse an den Culturbestre-
bungen Ihres schönen Vater landes ist ein so allgemeines und 
berecht igtes , dass jeder, der in i rgendwelche nähere Bezie-
hung zu ihnen gesetzt wird, von dem Gefühl hoher Befrie-
digung durchdrungen sein muss, und die lebhaftesten Wünsche 
für den for tschrei tenden geist igen Aufschwung hegen wird." 
A ki komoly törekvéseinkről ily hathatós buzditást 
rej tő módon nyilatkozott , R i t sch l Fr igyes , a je lenkor legna-
g y o b b philologusa nov. 8 s 9 közti éjjel kimúlt. 
H o g y a n a g y veszteséget, mely a philologiát érte, 
nemcsak a szakember, ki minduntalan Ri tschl munkáira van 
utalva s igy lehetetlen, hogy a n a g y férfi jelentőségét ne 
ismerje, hanem a mivelt közönség, mely a tudomány szine 
előtt tisztelettel megáll, maga is általérezze, Ri tschl életét s 
korszakra szóló működését rövideden vázolom. 
Ri t sch l F r igyes Vilmos 1806. apr. 6-án Er fu r t mellett 
Gross -Vargulában született, iskoláit 1818—1825. az erfurt i és 
wi t tenbergai gymnas iumokban az ismeretes homerikus Spitz-
ner alat t végezte. 1825. a lipcsei egyetemen az akkori prin-
ceps philologorum Hermann Gottfr iednak, 1826—1829. Hallé-
ban a latin nyelvtani előadásairól hires Reis ig Káro lynak 
volt tani tványa. 1829. a hallei egyetemnek magán-, 1832. 
rendkivüli t anára lett. 1833. a boroszlói egyetem meghit ta 
rendkivüli t aná rnak s egyút ta l a philol. seminarium igazga-
tójának, a hol egy év múlva rendes tanárrá lett. 1837—38-ba 
esik P lau tus é rdekében tet t utazása, a mikor Olaszország 
legnevezetesb könyvtára i t lá togatta . 
1839. a bonni egyetemhez neveztetet t ki a class. philol. 
és eloquentia r. t anárának, s a philol. seminarium igazgató-
jának. 1854. főkönyvtá rnoknak s az akad. mü-muzeuin s a 
ra jnai régiség-muzeum igazgatójának. 
Bonnban 26 évig működött , s ez életének ama korszaka, 
melyben epochalis munkái termet tek. 
1860. Jahn Ottótól hivatali ál lásában mélyen megsértve, 
s Mühler minisztertől az egész bölcsészeti kar ra l együt t ér-
demetlenül megróva, nem tar to t ta tovább magához méltónak 
oly egye temen megmaradnia , hol 26 évi érdemei daczára 
oly bánásmódban részesült. Megvál t a porosz állami szolgá-
lattól s á t tér t a lipcsei egyetemhez, mely őt a philologia 
rendes tanárának s a seminarium igazgatójának meghitta. 
S igy Ritschl , a ki 1825. mint Hermann Gottfr iednak, az 
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akkori legnagyobb philologusnak tani tványa, Lipcsében kezdte 
tanulmányait , 40 év múlva ugyanoda mint uj nemzedékbel i 
pr inceps philologorum Germaniae visszakerült. 
At tó l az idötöl fogva nemcsak Németország minden 
vidékéről s más európai országokból, hanem még messze 
vi lágrészekből is jöt tek hal lgatók a lipcsei egye temre . 
Ri tschl saját kar társa inak ünnepélyes nyi la tkozata sze-
rint az egyetemi tanár ragyogó mintaképe volt. 
Kell-e többet emlitenem mint azt. hogy a hetven éves, 
erejetör t aggas tyán előadásait még a mult nyáron is meg-
tartotta. Maga már nem volt képes az auditóriumához vezető 
lépcsőn fölmenni ; ő fölvitette magát , csakhogy eleven szavá-
nak gyúj tó hatásával , melyen semmi be tegség meg nem lát-
szott, hallgatóiban az igazság nyomozására ugyanaz t a buz-
galmat ébreszsze, mely őt annyira lelkesitette. 
Mikor a be tegség már annyira erőt vett rajta, hogy 
többé föl nem kelhetet t , csak akkor jelentet te ki, hogy téli 
előadásait meg nem tar that ja . 
Hivatalos jelentését a munkás lelkét jellemző eme sza-
vakkal kisérte : Glauben Sie mir — irja Langenak — es ist 
die al lerbit terste Noth, die mich mit t iefer Betrübniss zu 
allen diesen Schri t ten zwingt." — Reszke teg keze irása, mely 
különben oly biztos és szép vonású volt, maga mutat ta , hogy 
a b a j bizony igen nagy lehetet t . . . 
De mind a mellett még ágyában is érdeklődött tanit-
ványai iránt, k iknek munkásságá t és sikerét örömteljes rész-
vét tel fogadta . 
Mondhatni, hogy Ri tschl tanitványaihoz való szeretete 
egész a sirig kisérte. 
Mikor 1874. febr. 14 Ritschlhez szerencsém volt, s 
egyebek közt Vahlen is szóba jött, ki jelenleg a berlini 
egyetemen Haup tnak utóda, meglátszott a mester arczán, 
hogy e kedves és ki tűnő tan i tványának működését és elis-
mertetését igaz benső örömmel emlegeti. 
Nem csoda, hogy a l egnagyobb üdv, melyet egyetemi 
tanár t érhet, Ri tschlnek jutott, hogy t. i. egy iskolának feje 
lett, és pedig olyannak, melyhez — akár tani tványai szá-
mát, akár működésükben való szoros összetartozásukat tekint-
jük, — a múltnak talán egyet len egy iskolája sem fogható. 
Ennyi t röviden Ritschlről, mint egyetemi tanárról. De 
Ri t sch l nemcsak mint egyetemi tanár, hanem mint iró is 
epochalis tünemény a philologia történetében. 
Müvei mind a legtisztább igazságszeretetből, s a rész-
letek leggondosabb s legernyedet lenebb tanulmány alapján 
keletkeztek ; a tudományos bizonyitás lehető legszigorúbb 
módszere szerint vannak tervezve és kidolgozva, s akár la-
tinul, akár németül, világos, szépszabásu a lakban megirva. 
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Nem sorolom elő egyenként , csak korszakra szóló hár-
mas érdemüket akarom röviden kifejezni. 
Ri t sch l alapitot ta meg azt a szigorú módszert, melyet 
a codex-krit ika, mint a diplomatikailag hiteles szöveg helyre-
ál l í tásának mulhatlan föltétele, jelenleg követ. 
Ri t sch l inditotta meg a latin nyelv legrégibb marad-
ványainak gyűj tésé t , rendezését és nyelvészeti földolgozását. 
Ri tschl ismerte föl minden philologusok közöl hasonlít-
hatat lanul legjobban a latin föl iratoknak a g rammat iká ra való 
fontosságát s avval a latin epigraphikát és numismatikát a 
rég iség tá rakban való eddigi elszigeteltségükből a nyelvtudo-
mányi nyomozások napfényébe helyezte. Szóval ő tőle tanul-
tuk meg a feliratok nyelvbeli é r téké t méltatni s a nyelv-
tudomány számára felhasználni (v ö. Archaeologiai Értesítő 
X , 307-). 
Munkái közöl csak ezeket idézem : Plautus-kiadását s 
a Pro legomena Plaut ina-t , melyekkel ő a latin philologia 
legnehezebb problémáját oldotta meg s pedig ugy, hogy 
vele a sospitator Plaut i czitnet vívta ki magának . 
Mind külsőleg mind belsőleg valóságos műremek a 
Pr iscae Latini tat is monumenta epigraphica, ad archetyporum 
fidem exemplis l i thographicis repraesenta ta edidit Fr ider icus 
Ritschelius, Berol. apud Georg. Re imerum. MDCCCLXII . 
E mű még azért is érdekel minket, mert mintául szol-
gál t a Desjardins-Rómerféle diszkiadványnak, mely „A ma-
gya r nemzeti muzeum római feliratos emlékei"-t foglalja 
magában . 
H o g y Ri tschl még éltében érdemeinek elismerését nem 
egy izben tapasztal ta, bizonyították egyebek közt ama rend-
jelek, melyek ravata la mellett voltak láthatók, s melyek a 
halhatat lan érdemen kivül egyszersmind a sic transit glória 
mundi-t is példázgat ták. 1876. jun. 8-án a mi Akadémiánk is 
külső tag jának választotta. 
Az utókor még hálásabb lesz Ri tschl iránt s nevét hir-
detni fogja, mig meg vagyunk győződve róla, hogy a mai 
cultura a régi classicus népekén alapszik, s hogy a classicus 
ókor tanulmánya körül szerzett érdemek a jelen és jövő kor 
cul turája körül szerzett é rdemek is egyszersmind. 
Azért mink is ugyanazon érzéssel bucsuzunk Ritschl től , 
melyet Lange a nagy ember ravatalánál nyilatkoztatott , a 
Scipio Aemilianusról szóló régi szavakat igy alkalmazva reá : 
I te celebrate exequias, nunquam maioris philologi fu-
nus videbitis. 
P. Thewrewk E. 
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P H I D I A S M Ű H E L Y E . 
(Folytatás az I. füzetből . ) 
A görög szellem tudományos i ránya arra utal. hogy a 
művészet tudományos elemeit és elméleti eszközeit föltételez-
zük ama gazdag művészeti irodalomban, melyet első czik-
künk befejezéseül felsoroltunk. Ezen irodalom a művészet 
tudományos segédeszközeit, t. i. a mennyiségtant , physikát és 
boncztant tá rgyal ta . Ama fölsoroltuk müvek valódi művé-
szeti t ankönyvek voltak. 
Nem tehető fel, hogy a szoborkészitést, mint valami 
gépies foglalkozást, csak gyakor la t i i rányban fejlesztette és 
elméleti részét figyelmen kivül hagyta volna oly nép, mint 
a görög, melynek egyik föltűnő sa já t ságá t az elméleti haj-
lam képezte. 
A művészeti oktatásból nem lehettek kizárva a tudo-
mány által nyú j to t t segédeszközök oly népnél, mint a görög, 
mely a tudományokban Pythagoras tó l Archimedesig, Tha-
lestől Hipparchus és Ptolomaeusig, azután Hippocratestől 
Aristotelesig a ku ta tók és föltalálok hosszú sorával dicse-
kedhetik. 
Lehetet len föltennünk, hogy a görög művész, midőn a 
természet remekét , az embert utánozta, észrevette ne volna, mily 
közeli viszonyban áll azon tudományokkal , melyek az össz-
természet törvényeit kuta t ják . Lehetet len föltennünk, hogy 
elmulasztotta volna eme tudományok eredményei t saját mű-
vészete segédeszközeiül fölhasználni. 
Csakugyan a mennyiségtani és physikai tö rvényeke t már 
a Phidias korabeli művészet nem csak gyakorla t i lag, gépie-
sen alkalmazta, hanem azoknak elméleti, tudományos öntu-
datával birt. A Phidias korabeli művészet erre a legtalálóbb 
t ényeke t szolgáltatja. Pamphi lus sicyoni festő és mester ta-
gadta, hogy valaki számtan és mértan nélkül befejezett mű-
vész lehetne. 
A mennyiségtan két i rányban szolgálta különösen a 
szobrászatot, és a jó szobornak két alapföltételét képviselte. 
Az egyik a távlat törvényeinek kiszámítása, a másik az, hogy 
az ember i test tagja inak számokban kifejezett kölcsönös ár-
nyai . E másodikról a „kanon"-szobor kapcsában részleteseb-
ben fogunk szólani. 
') Plinius H . N. 35, 76. Ipse Macedo natione, sed primus in pictura om-
nibus literis eruditus, praecipue ari thmethica et geomet r ia , sine quibus negaba 
artem perfici posse. 
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A r r a nézve, hogy a mennyiségtan segítségével ismer-
k e d t e k meg a távlat elméletével és azt a lkalmazták a szobrá-
szatra Tzetzes byzanczi iró (Chiliad. VIII, 193.) egy ismeretes 
adomát beszél el Phidias és taní tványa Alcamenes közötti 
versenyről . E versenyben Phidias lett a győző, mert szobrá-
nak készítésénél tekintet tel volt a távlat törvényeire, kiszá-
mította annak hatását a távla tban Alcamenes ellenben mind-
ezt figyelmen kivül hagy ta Ha ezen adoma igaz. akkor úgy-
látszik az az értelme van, hogy a mester a versenyt ar ra hasz-
nál ta föl, hogy gyakor la t i lag mutassa meg tan í tványának a 
távla t elhatározó fontosságát. Ezen adomára azonban nincsen 
szükségünk 
Általánosan elfogadott tény, hogy már Aeschylus korá-
ban a díszítő festészet alkalmazta a távlat törvényeit . ') Min-
denek felett pedig maga a Par thenon, annak minden egyes 
építészeti és szobrászati részlete hangosan beszélnek arról, 
hogy Phidias iskolája, Phidias munkatársai , köztük Ictinus 
építész, nagy mesterek, voltak a távlatban, tehát azt tanul-
niok is kellett. A távlat törvényeit jobban ismerték, és a 
mit ismerte^:, azt jobban, több hatással tudták alkalmazni, 
mint a mai idők rajzoló-művészei. 
A mostani rajzoló-művészek hányadán vannak a táv-
la t ta l? A festő-művészek r i tka pontossággal megrajzolják a 
vonal-távlatot . Ebben Giotto-hoz, a pompéibeli festészek-
hez, vagy a görögökhöz képest , sokra vit ték. De meny-
nyit b í rnak a távlat törvényeiből a szobrászatra alkalmazni ? 
A görögökhöz képes t keveset ; e tö rvényeknek az építészetre 
való alkalmazását pedig teljesen ignorálják. íme példa. A 
bécsi operaház hírhedt Pegazusai t kényte lenek voltak leszedni, 
mer t a l egdurvábban sér te t ték a távlat törvényeit , vagy 
is a távlat hatása alat t a Pegazusok semmivé lettek. A 
párisi operaház te tejére helyezett al legorikus szobrokat, több 
százezer f rank költséggel, előbb papier-machéból készítették, 
hogy igy előre kipuhatol ják a távlat hatását , azaz tapogat-
ták a törvényeket és bizonyára még Alcamenessel is el-
vesztet ték volna a versenyt . 
A Par thenon szobor-diszitményei t. i. az öv, a közla-
pok és a két homlok-szög szoborcsoportjainak egyes darab-
jai kivitelre nézve egymás között ugyan elütök, mert sokan 
dolgoztak ra j tuk, de mind a három csoportnak meg van a 
maga általános stylaris jellege és e stylaris jelleget a távlat 
hatása, vagy a mi ezzel egy. a nézpont határozta meg. 
Vajon előbb itt papier-machéval. vagy agyagmin tákka l tet-
tek p róbáka t ? Megengedjük 
Hanem a Par thenon lépcsőzetének és az oszlop-csator-
' ) Vitruvius praef. V l I . Müller, Handbuch 443 1. 
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náknak élei kidomborodnak, tehát nem egyenes, hanem görbe 
vonalat írnak le. Továbbá a sarok-oszlopok átmérője vala-
mivel nagyobb, mint a többieké és a mellettök levő oszlop-
közök kisebbek a többinél, hogy ez által erőtel jesebb látsza-
tot nyer jen az épület. Az építész mindezt, a legkisebb rész-
letekben a láttani törvények követelményei szerint a legpon-
tosabban számította ki. I t t azonban még nem állapodott meg. 
Tudjuk, hogy a Par thenon szikla-alapon nyugszik Ezen 
szikla-alap nyugatról keletfelé, az Akropolis hosszirányában 
meredeken emelkedik, ugy hogy mig keleten a termés-szik-
lába kellett vésni az épület alapját, addig nyugaton az ala-
pot több mint három méternyire kellett fölépíteni, hogy az 
építményhez szükséges vízszintes alapot nyer jék . E helyszín-
rajz ezen tulajdonsága és a megoldás módja folytán a keleti 
homlokzatnál a lépcsővel egy színvonalon, nyugaton pedig 
annyival a lépcsők színvonala alatt áll a szemlélő, a meny-
nyire az alapot föl kelle építeni. Tehát a keleti oldalon a 
szemlélő nézpontja közelebb esik az oszlop-fők és architrav-
hoz, mint nyugaton. 
Mit te t t Ictinus, a Par thenon építésze, hogy ezen kü-
lönböző távolságú a nézpontból származható különbséget az 
épí tmény részleteinek hatása által kiegyenlí tse ? 
Talán a keleti homlokzaton az oszlop-fők részleteinek, kü-
lönösen az echinusoknak. mivel a nézőhöz közelebb esnek, 
kisebb mérveket adott, nyugaton pedig nagyobbaka t? 
Ictinus ellenkezőleg jár t el. Penrose mérései kiderítet-
ték, hogy a keleti homlokzat echinusai l egnagyobbak és a 
hosszoldal mentében, a mint a talaj lejtője sütyed azon arány-
ban kisebbednek az echinusok és legkisebbek a nyugat i 
homlokzat oszlop-főinek echinusai, mert ott a nézpont legtá-
volabbra esik. l) 
Ictinus igy tett, mert ismerte a távlatot. S c sakugyan 
a milyen föltűnő ezen eljárás, annál egyszerűbbnek és ter-
mészetesebbnek fogjuk találni, hogy a távlat törvényeit , a 
távlat hatását vesszük figyelembe. Ugyanis az echinusokat 
nem mint elszigetelt t á rgyaka t látjuk, mert ekkor egyedül 
a légtávlat, vagy mondjuk az egyszerű távlat hatása alatt álla-
nának, azaz távolabbról k isebbeknek látszanának. Itt azon-
ban más egyenes vonalú alakok környezetében, kivált pedig 
mindegyik echinust két oszlop-köz között látjuk, a mely osz-
lop-közök. minél távolabbról nézzük annál inkább keskenyed-
nek hát ra felé, — ugy mint egy fasor ké t oldala érintkezik 
a távolban. 
Igy van tehát, hogy a Par thenon keleti homlokzatánál 
' ) l 'enrose, An investigation of the principles of Athenian Architecture. 
Jid. Braun, Geschichte der Kunst . 2. köt. 567 1. 
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kisebb a távolság, az oszlopközök nem szorulnak nagyon ösz-
sze, azért nagyobb echinusra van szükség, mig ellenkezőleg 
a nyugat i homlokzaton nagyobb a távolság, jobban össze-
szorulnak az oszlopközök, azért k isebb tér, tehát kisebb 
echinus kell, hogy a látszatban a keleti homlokzattal ugyan-
azonos a rányoka t mutassa. 
Ez a távlat remeke és netovábbja . Ideális já ték a vo-
nalakkal , a mint Pla ton kivánja a siciliai gépészekkel szem-
ben. Igaz, hogy a Par thenon épitésénél az egyes köveke t 
durván r ak t ák fel és csak későbben dolgozták ki, mindaz-
által nem mondhat juk, hogy eme eredményt ugy ér ték el, 
mint a francziák az operaház szobraival, t. i. papier maché 
segi tségével . I t t a távlati tö rvények legalaposabb imeretén 
alapuló öntudaton és legnagyobb pontossággal kiszámitott 
t e rvnek kellet t lenni. Csakugyan még Bötticher azt hitte, 
hogy a lépcsők görbe vonalai az alap sülyedése folytán ál-
lot tak elő. Utóbbi vizsgálatok kideri tet ték, hogy már az ala-
pot magát e törvények szerint vésték a te rmés sziklába. Mi-
dőn pedig termés sziklát dolgozik fel az ember, ott t apoga-
tódzani, találgatni, própálgatni nem lehet, — ott tudni kel l . 
Ezekből legvi lágosabban lát juk, hogy Phidias műhelyé-
ben utólérhetlen tökélylyel ismerték és taní tot ták is a távlatot . 
Azért , ha igaz, mit Lysippusról Plinius ( X X X I V . 65 ) mond, 
hogy „vulgoque dicebat ab illis ( i de veteribus) factos quales 
essent homines, a se quales viderentur esse", — akkor Ly-
sippus plágiumot követet t el Phidias műhelye rovására. 
A physika szolgáltatta a második tudományos tényezőt 
a szobrászatnak. Ez a statika, mely a nehézkedés törvényeit 
tárgyal ja . H o g y ezen tudományra mily mér tékben van szük-
sége a szobrászatnak, azt belát juk, ha meggondoljuk, hogy 
a szobrászat törékeny anyagból készíti alakjai t és hogy ezen 
a lakoknak életet, sőt mozdulatot, nyugta lan helyzetet kell 
adni. A domborműveken, vagy homlok-szögeken, a hol a hát-
tér támaszul szolgált, már a régebbi időkben, pl. az aeginai 
templom építésekor a szobrász könnyen mozgat ta alakjai t . 
Az önálló szobor ekkor még merev volt. E téren is a leg-
nagyobb haladás illeti, ha nem is Phidiast magát , hanem az 
ő korát . Polycle tus volt az első, ki az egyenesen álló, me-
rev szobroknak mozdulatot adott. „Proprium ejus est, ut uno 
crure insistèrent signa excogitasse" mondja Plinius, ( X X X I V . 
55.) Ez egyik legnagyobb vívmánya Phidias korának a szob-
rászat terén, mert midőn az első lépés megtörtént , a szobor 
ki lépet t merev helyzetéből, a többi mintegy önmagától kö-
vetkezet t egész a rhodusi és pergamusi iskolák modoráig. 
A harmadik tudományos tényező az anatómia. 
A nézetek igen eltérők arra nézve, hogy Phidias korában 
mennyire ismerhet ték és ismerték az orvosok ép ugy, mint a 
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szobrászok az anatómiát. Mindenek előtt jegyezzük meg, hogy 
az orvosnak egészen más mérvben van szüksége az anató-
miára, mint a művésznek. Er re nézve van egy helye Hip-
pokra tesnek „περί άρχαίης Ιητρηκης" czimü müvében, a hol a 
boncztan szoros viszonyba hozatik a művészettel. A 56-dik 
fejezetben olvassuk : „Néhány orvos és sophista azt mondja, 
hogy lehetetlen ismerni az orvostant, ha nem ismerjük az 
embert és ha nem tudjuk miképen van szerkesztve a teste ; 
a mi engemet illet, én azt hiszem, hogy ezen orvosok és 
sophisták irtak ugyan az emberi test természetéről, hanem 
az kevésbbé tartozik az orvostudományhoz, mint a festészet-
hez — „ήττον νομίζω τϊ ϊητρικη τέχνί] προσήκειν ή ríj γραφικΐ].* 
Ez mindenesetre gúnyos, kicsinylő megjegyzés akar lenni 
amaz iratokra, és azt aka r j a mondani, hogy készültek olyan 
anatómiai müvek is, melyek felületesek, kevésbbé tudomá-
nyosak voltak, ezek amaz orvosok és sophisták müvei, me-
lyek inkább rajzoló-művészeknek valók lennének. 
Igaz, hogy a régibb időkben a vallásos kegyele t t i l totta 
az emberi test bonczolását akár orvosi, akár művészi czél-
ból. Sprengel , utána pedig H a e s e r é s a többiek, kik az 
orvostan történetéről ir tak, az első rendszeres emberi bon-
czolást Aristoteles idejébe teszik. Mégis már előbb fordul tak 
elő bonczolási esetek, igy Spár tában kettő. Először felbon-
tot ták hadvezérüknek Aristomenesnek hulláját, hogy lássák, 
mi különös van belsejében, — azt találták, hogy „οπλάγχνον 
εξηλλαγμένον καί τήν καρδία ν δασεϊαν." Másodszor a messeni 
Aris todemus megöli viselőséggel rágalmazott leányát és bebi-
zonyítja ár ta t lanságát . Ezt beszéli Pausanias IV, 9. 5. Csak 
a Ptolomeusok idejében Herophilus és Eras is t ra tus bonczol-
tak embert művészi tanulmányok czéljából. Azonban Poly-
cletus és Phidias idejében a gyógyászat már némileg segít-
ségére volt a művészetnek. Hippokra tes kortársai bizonyára 
nem mulasztották el felhasználni azt, a mit művészetüknek 
a gyógyászat nyújthatot t . Bizonyos, hogy Hippokra tes iratai 
az emberi test tagjainak összhangjáról, hasznáról, szépségé-
ről, a csontokról stb.2) teljesen elégséges ismereteket adtak 
a művészeknek. — az anatómia későbbi felfödözése már in-
kább az orvostudományhoz tartozott és túlhaladja azt, a 
mennyire az anatómiából az akkori ízlés szerint a művész-
nek szüksége volt. És mondhat juk, hogy Hippokra tes néze-
tei különösen a művészi szép szempontjábál előrehaladottak 
voltak, mert ugyanezen helyen Galenus az orvosok és böl-
csészek véleményét emliti, ellenök polemizál, kik semmi raü-
' ) Geschichte der Medicin. 41 67. 1. 
3) Galenus, de usu part. I . 8 és g-ik fejezet. 
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vészit és összhangzatosat nem lá t tak az ember a lkatában. 
Ál ta lában Hippokra tes és kor társai nézeteikben a test tag-
jainak arányairól a csontváz után indultak, azt ismerték ala-
posan. Erről tanúskodik Hippokra tes két i ra ta : az egyik ,,.τεοΐ 
άγμών" tö résekrő l ; a másik „μοχλι κοςα vivő tag. Pausanias 
is látott Delphiben egy csontvázat, melyet Hippokra tes tet t 
oda áldozat-ajándékul.2) E g y régi vésett kő Prometheust 
ábrázolja, a mint vésővel és kalapácscsal egy emberi csontvá-
zon dolgozik.3) 
Mindezekből csak igen keveset tudhatunk meg az utánzó-
müvészetek legfontosabb tényezőjéről, a mely eszköze és tár-
g y a is egyszersmind e művészeteknek. Ezen tényezőnek, t. i. 
az anatómiának kérdésé t sokkal több eredménynyel t á rgya l -
ha t juk összeköttetésben az úgynevezet t „kanon"-szoborral . 
E r r e utal az egész görög művészet, a mint emlékeiben és 
az irott ada tokban előttünk áll. 
A görög szobrászatnak két kiindulási pont já t és e sze-
rint ket tős létokát kell megkülönböztetnünk. Az egyik az 
istenek vallásos tisztelete, a másik az olympiai győzők em-
lékének megörökítése. Ε kettős, de különböző létok kétféle, 
de szintén különböző t á rgya t szolgáltatott a szobrászatnak: 
az egyik szolgáltat ta az isteneket és félisteneket, a másik 
az ember t . A különböző t á rgy ismét különböző művészeti 
fe l fogást igénylett . Másképen kellett ábrázolni a halhatatlan 
is teneket és másképen az embert , a ki halandó volt még 
a k k o r is, ha Olympiában győzött . Ε kétféle t á r g y és az ál-
tala igényelt kétfé le művészeti fe lfogásban a görög művé-
sze tnek oly elhatározó sajátosságát akar juk kiemelni, mely 
né lkül a görög művészet fejlődését helyesen megérteni le-
hetetlen. Az eddigi műtörténészek egyik nagyobb hibája, 
hogy e szempontot f igyelmen kivül hagy ták és ez által ösz-
szezavartak két művészeti irányt, mely párhuzamosan haladt 
ugyan egymás mellett, de t á rgyá ra és eszközeire nézve egy-
mástól teljesen és lényegileg különbözik. 
Miben áll tehát e kü lönbség? Abban , mint mondók, 
hogy az egyik i rány vallásos volt, mert isteneket ábrázolt, 
a másik pedig világias, mert embereket ábrázolt. Igaz, hogy 
a görög istenek emberek voltak, mert a görög szellem egyik 
sa já tságát képezi, hogy mindent emberit , és vallása is anthro-
pomorphismus volt. Ez által különbözik a görög vallás az 
') Gal. id. h. „πολλής γαρ ονοης παρά τοις παλαιοϊς Ιατροΐς 
re και γ ιλοβό φοι ς διαφωνίας περί χρείας μορίων ά μίν αοϊϊ ενεκα 
τον νομίζουαι γεγονίναι τά οώματα ημών, ονΰ" ολως κατά τεχ ν ην etc." 
Paus. Χ. 2. 
3) Descript ion des pierres antiques gravées du baron de Stoscli. 314 1. 
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egyiptomi és a keleti vallásoktól és az emberi fejlődés egy 
oly ta lányá t rejt i ez által magában, melyet eddig sem a 
mythologiának, sem az összehasonlitó nyelvészetnek, sem a 
psychologiának, sem egyéb tudománynak nem sikerült 
megfejteni. Mégis a görög anthropomorphismus istenei nem 
vol tak olyan emberek sem a mythosban, sem a köl tészetben 
és még kevésbbé a rajzoló-művészetben, mint a halandó em-
berek. Már Homér is ugy képzeli Achilles paizsán, hogy az 
istenek magasabb te rmetűek az embereknél . Ál ta lában pedig 
azt vesszük észre, hogy az isteneket tökély és ál landóság 
jellemzi. Ebből származtak az istenek typusai Zeus, Hera , 
Apollon, Hermes stb., a megállapított a t t r ibútumokkal . Alak-
jaikban egyénítve volt a mythosi fogalom, de nem voltak a 
valóságból á tvet t egyének. Ez utóbbiakat az olympiai győ-
zők szobraiban, az úgynevezet t athléta-szobrokban kell ke res -
nünk. A görög szobrászatnak eme második i ránya az, mely 
bevezette a művészetbe a valóságos embert , ezzel az arcz-
mást és minden egyéb tüneményt a társadalomból, még 
az ittas öreg asszonyt is,1) ugy hogy ez által lassankint út-
ját egyenget te a művészetek saecularisitiójának. 
Nehéz megmondani, váljon az olympiai j á tékokka l együt t 
vált-e szokássá a győzőket szobor által megörökíteni . Pau-
sanias szerint az 59-ik olympiasban Prax idamas volt az első, 
és a 61-ikben Rhixibios a második, kik győzelmük emléké re 
szobrot kap tak . E szobrok még fából voltak és pedig az első 
cziprus, a második fügefából.-) Annyi igaz, hogy a törté-
nelmi hitelességű legrégibb szobrászok müvei között már 
találunk athléta-szobrokat. Ezek minden esetre igen kezdet-
legesek lehettek, sőt valószínű, hogy az első ilyen emlékek 
nem voltak egyéb egyszerűen faragot t kőnél, melyre a 
győző nevét és hazáját felír ták. Nevezetes, hogy későbben 
is, midőn ezen emlékek már szobor-alakot öltöttek, az arcz-
hasonlóság még hiányzott s ez csak akkor volt megengedve, mi-
dőn az athleta már harmadszor győzött.3) Nem is az arcz volt 
fontos a győzőnél, hanem az, a mi által a győzelmet ki-
vívta, t. i. a testalkat . A szobrász kötelezve volt a győzőt 
tes ta lka tának és mérveinek pontos hasonlatosságában ábrá-
zolni, a test idomaiban minél nagyobb hasonlóságra törekedni, 
') Plin 36. 33. N a m Myronis illius qui in aere laudatur anus ebria est 
Zmyrnae in primis incluta. Overb. Schrif tqu. ] 03 lap. 
3) Paus. VI . 18. 7. Továbbá még emlit Pausanius régi győzelmi szob-
r o k a t : VI I I . 40. 1. VI . 15. 8. 
3) Pl in 34. 16. Effigies hominum non solebant exprimi nisi aliqua in-
lustri causa perpetuitatem merentium, primo sacrorum testaminum victoria maxu-
meque Olympiae, ubi omnium qui vicissent statuas dicari mos erat, eorum vero 
qui ter ibi superavissent ex membrorum ipsorum similitudine expressa, quas iconi-
cas vocant. 
Philologiüi Közlöny. I. 3. és 4. 12 
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anélkül, hogy ezen hasonlóságban az anatómiából többet 
használhatot t volna, mint a mennyit e tudomány már azon 
időben nyúj thatot t , t. i. az emberi tes ta lka t ismeretét egész 
á l ta lánosságban. A többi részletre nézve a szobrász ar ra 
volt utalva, hogy v a g y szemmérték után induljon vagy az 
izmok fölületét mérje. A já tékok legfőbb birói a „hellano-
dikai" ügyel tek erre és minden szobrot, mely pl. nagyobb 
mérvű volt az eredetinél, visszavetettek.1) A mint az első 
szobrok gyar lók lehettek, ugy bizonyos, hogy eme szigor 
folytán a szobrász kényszerül t gondosan megmérni a testet, 
a minek folytán az athleta-szobrok mind inkább tökélyesültek. 
Ezen eljárás pótolta az anatómiát és elvezetett a „ka-
non" szoborhoz. 
A kanon szó annyi t tesz, mint regula, mérték. I lyen 
ér te lemben fordul elő hétszer Pol lux Onomastikonjában. A 
szobrászat i kanon mértani pontossággal készült mintaszobor 
volt, mely normális tes ta lkatnál az egyes tagok arányai t 
hűen adta vissza, tehát olyan i rányadó minta volt, melyet 
minden utánzásnál szem előtt kellet t tartani. A kanon ezen 
sa já t ságáná l fogva egyik legel ter jedtebb és leghasználatosabb 
tan-eszköze volt a műhelynek. E kanon nem ar ra szolgált, 
hogy a szobrász azt szolgailag utánozza, hanem hogy azon 
tanulja, miképen kell a test tagjai t lemérni, hogy szemét 
szoktassa a helyes arányokhoz, hogy saját szobraikat azzal 
összehasonlitsák. 
A kanon tehá t mintája volt az emberi test symmetriá-
jának, melyről Plinius azt mondja „non habet nomen lati-
num." A görög symmetr ia nem is azt jelentette, a mit nálunk, 
t. i. pontos hasonlóságát a jobb és baloldali részeknek, ha-
nem jelentette, hogy a test tagjai arányos, normális mérvűek, 
a mit mi máskép proport iónak is neveznénk, azaz a tagok 
viszonylagos a rányá t egymás között és az egész testtel, ugy 
hogy ha egy tagot megmér tünk, akkor kiszámíthatjuk a többi 
tagok és az egész test mérvét.2) I g y fogja fel a symmetriát és 
a kanont Galenus is, a ki Chrysippusról mondja : „nem az 
e lemekben keresi ő a szépet, hanem a tagok viszonylagos 
a rányában." 3 ) Hasonlóképen Vitruvius, aki hibásan az emberi 
test magasságának symmetr iá ját az arcztól veszi. Szerinte az 
arcz az álltól a homlok felső részéig vagyis a haj gyökeré ig 
tizedrészét képezi az emberi test magasságának . 4 ) Ugyan-
ezen felfogással találkozunk néhány adomában. Igy Theodo-
*) Lucián, pro imagg. 
J) Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin. 38 1. 
*) Galenus, Hippocra t i s et Pia tonis placita. V. 3. 
A) Vitruv. de architectura I I I . 
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ros és Telekles, a kik Egyip tomban tanultak, ugyanazon 
symmetr ia szerint az egyik Samosban, a másik Ephesusban 
egy Apollon szobor felét készitet ték, és a ké t fél tel jesen 
összeilleti volna.x) Py thago ra s pedig Herak les tes ta lka tának 
symmetriáját a lábnyom hosszából számitotta volna ki. 2) 
Ezen mesékhez egész hasonló a hires „ex ungue leonem" 
Phidiasról, mely szintén azt aka r j a mondani, hogy Phidias 
a mennyiségtan alapján volt jára tos a test arányaiban. 3) 
Ha ezekhez hozzá teszszük azt a ké t metszett követ , me-
lyek egyikén Prometheus tagja iba szétszedett emberi tes t te l 
foglalkozik, a másikon pedig egy álló alkat zsinórról mér, 4) 
ugy világos képé t lá t juk a görög szobrászati e l járásnak a 
mérés körül. Mindezekből azt lát juk, hogy a görög szobrász 
az emberi test a lakí tásánál nem a belső anatómiai szerkezet 
után indult, hanem a test és tagok felületét vet te irányadóul, 
azokat mérte. Ezen mérése alapjául talán a csontváz szolgál-
hatott. Hogy a test alakításánál a szobrász az élőtestre volt 
inkább utalva, mint a bonczolásra. a mellett kétségte lenül 
tanúskodik az athleta szobrok körüli eljárás. 
Kétségbevonhat lan azonban az is, hogy igy sok hiba 
csúszhatott be és a kezdet legesség néhány századig tartot t , 
mig végre Polykle tos tudománya és művészete leküzdötte a 
nehézségeket az ő hires „kanonjával ." Plinius mondja : „fecit 
et quem canona artifices vocant, l iniamenta art is ex eo peten-
tes, velut a lege quadam" ; — tehát e kanon valóságos szob-
rászati taneszköz volt és két részből állott, egy minta-szobor-
ból, ez volt a gyakor la t i rész, és egy könyvből , ez képezte 
az elméletet. Polykletos kanonjá t az arányos tes ta lkat min-
tájául tekintet ték a görögök, Lukianos is e szerint k ivánja a 
tánczost, hogy „ne legyen se nagyon kövér, se túlságos so-
vány, se magas, se alacsony stb." H o g y pedig különösen a 
szobrászoknál nagy tekintélye sokáig é rvényben volt, azt mu-
tatja, hogy Plinius mint fontos eseményt jegyzi meg a Lysip-
pos által eszközölt változtatást „capita minoru faciendo quam 
antiqui, corpora graciliora siccioraque". 
Az a kérdés támad, hogy a kanon, vagyis minta-szobor 
megfelelt a szobrászati oktatás szükségleteinek minden irány-
ban ? Volt-e többféle kanon ? Különösen pedig voltak-e női 
kanonok ? Ezen kérdésekre tagadó választ kell adnunk. 
A mint a kanon az olympiai győzőknek állitott szob-
rok ut ján jött létre, a szerint csak is a győzők izmos, a gym 
!) Diod. Sicul. I. 98. 
2) Aulus Gellius, Noctes Atticae. 1. 
s) Lucián, Hermot . 53. 
*) Description des pierres gravées de Stosch. id. h, 
12* 
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nast ikában jól kifej let t i f jú tes ta lkatá t ábrázolta. Polykle tos 
maga a kanonnak, vagy is athleta minta-szobornak megte-
remtője csak is mezitelen arczú i f jak szobrát készitet te és 
ennél tovább menni nem merészelt. l) Miképen felelt volna 
tehát meg az egy kanon annak a sokszerü tevékenységnek, 
melyet Athénben és Phidias műhelyében lá tunk ! A szobrá-
szok ott keresik fel a segédeszközöket, a hol találják, t. i. 
v a g y elismert jó müvekben, vagy magában a természetben, 
melyet már a görögök is a legjobb mesternek tar to t tak . Hogy 
a jó müveket mintául használták, ar ra nézve találunk egy 
érdekes bizonyitékot Lukianosnál, a ki egy bronz Hermes t 
látott Athénben, mely már egészen megfeketedet t a szurok-
tól, a mint róla naponkint lenyomatokat vet tek. 2) A mi pe-
dig az élő mintát, az úgynevezet t modelt illeti, a r ra ráveze-
tet t maga a kanon. A kanont se készithette máskép a mes-
ter, csak ugy, hogy több élő mintáról vett mér téket és azon 
mére teke t összehasonlitotta. Nem akadályozta tehát semmi, 
hogy élő mintákat tanulmányozzanak ott, a hol a kanon nem 
segithetett . Igy a kanon mellé önkénytelenül sorakozik az 
élő minta, mint egyik gyakor la t i taneszköze a görög szobrá-
szatnak. Müller Otfr ied megjegyzi, hogy a görög irók sehol 
se emlitenek férfi-modelt. Csak egyet len adománk van férfi-
modelről és ez is igen gyanús, — ér t jük amaz olynthusi öre-
get , kit Par rhas ius kínzott volna, hogy igy élethűen fesse 
u tána a bűnhődő Prometheust . Azonban a szerzők hallgatása 
nem vágja ke t té a kérdést , mert ha a szobrász nem is hasz-
nált férfi-mintát műhelyében, ugy mint nálunk szokás, ez 
onnét lehetett , mert a legszebb mintákat tanulmányozhat ta 
a gymnas t ikában . 
A női mintákra nézve több adatunk van. Minthogy női 
kanont a növendék nem talált a mester műhelyében, önkény-
telenül a valóra, az élő természetre lett u ta lva. 3 ) E részben 
azonban nem állottak a szobrász tanulmányainak ú t jában 
oly akadályok, mint á l ta lában hinni szeretjük. Igaz, hogy a 
„yvvar/.eiov" el volt zárva férfiak elől, hogy az olympiai já-
tékokból , mint résztvevők, sőt mint nézők is ki voltak zárva, 
de nem áll az, hogy például a nők Athénben a világtól el-
különítve éltek volna. Lá t juk a Par thenon övén, hogy a pa-
nathéni körmenetben nők is résztvesznek, a körmeneten tán-
') Quintii ianus, Inst . orat. X I I . 10. 7. „nihil ausus ultra leves genas." 
Polyklet kiválólag athleta-szobrokat készített és nála megtaláljuk a fönt jelzett 
kétféle irány közti különbséget , sőt ellentétes, t. i. az istenek szobrait nem volt 
képes ábrázolni : „non explevisse deorum auctoritatem videtur." 
3) Lucián. Jup . Tragoedus. 33. 
' ) Az aeginai szobrokon Athena és a férfi harczosok arcza egy és ugyan-
az, tehát még nem különböztet ték meg a férfi és nő arczot a szobrászok. 
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czolnak. Ugyancsak Athénben Poseidon ünnepén a nyilvá-
nos megfürdés is a szer tar tások közé tartozott. E g y ilyen ün-
nepi fürdés alkalmával mutat ta magát P h r y n e elöször mezí-
telenül a közönségnek. P h r y n e egyike azon nőknek, a kikről 
tudjuk, hogy a szobrász műhelyében is szolgáltak mintául. 
A r r a hogy tisztességes nő mintának állott, csak egy eset van 
feljegyezve : Elpinike állott Polygnotos festőnek, Zeuxisnek 
Helena képéhez az öt legszebb nő Kro tonban . 2) Rendszer in t 
a he taeráka t találjuk a szobrász műhelyekben. Phryne , Gly-
cera, Aspasia, Theodata a legszebb athéni he taerák egyszers-
mind mintának állanak. Sokra tes egy napon elvezeté tanít-
ványai t Theodatához, a ki épen akkor mintául állott egy fes-
tőnek. E nőkről még sok adoma van följegyezve, melyek sok 
valót és valótlant összevegyitenek, nem oly fontosak azon-
ban, hogy szükséges lenne e helyen megvi ta tásukba bocsájt-
koznunk. Mint feltűnő valamit aka r juk megjegyezni, hogy 
Athén, a hol a művészet legjobban virágzott , épen ez időtájt 
szegény volt szép nőkben : P h r y n e thebai, Glycera Thespiae-
ből való, Aspasia hazája pedig Milet. 
A kanon arányain iskolázott növendék az élő természet 
után szabad szemmértékkel mintázta a lakjá t „«W T!]Ç V.UTU 
TÍJI1 óoaoLv (purruaícij" mint Diodorus Siculus mondja (I. 98.). 
A műhely iskolájából kilépett növendéket vele született jó 
izlése a szép természet felé vonzotta. A milyen volt az egész 
nemzet, mely lángragyuladt , lelkesült a szépért, mely imádta 
és istenitette a szépet, — olyanok voltak e nemzet művészei 
is. A természet, a szép valóság kar ja iba ve ték magukat , on-
nét merí te t ték az inspiratiót remek alkotásaikhoz, melyek 
bámulatra ragad ták kor társa ikat és megörökí te t ték Ízlésük 
hirnevét
- Dr. Pasteiner Gyula. 
A MAGYAR N O M I N A T I V U S . 
(Folytatás.) 
Mint „holnap i lyenkor" van „esztendő i lyenkor" 
Hej violám enyém lesz 
Esztendő i lyenkor. Erdélyi , Népd . II . 61. lap. v. ö. 466. lap. 
v. ö. esztend' i jenkor Nyőr. II . 23. lap. 
Esztendü ez nap úr i házamnál 
vigan lakom vala. 1571-ből. E rdé ly i , Népd . I. 327. lap. 
E z e n Esztendő v a l a m i n t az esztendeje, napja, hete, hónapja 
' ) Plutarcl i . K i m o n . 
Pl in. 35. 64. H ibásan Agr igen tum Pliniusnál . 
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ideje-féle adverbialis ki tételek valóságos nominativusok és 
pedig egész mondatból vált kitételek. 
v. ö. Ma hét esztendeje, tèjes harmad napja 
Hogy estem rabságra, szörnyű nagy fogságra. Vadr. 9 lap. 
Esztendeje van hogy elment. Erdélyi, Népd. III. 125. lap. 
Pedig most harmad ideje ( éve) 
Török búzát veték ide. Vadr. 335. lap. 
a ki téged ma esztendeje látott. Vadr. 372. lap. 
Bimbó ökrünk nagy szarva 
Nem fért az istállóba, 
Melyet vettünk lopással 
Esztendeje Kállóba. Népk. gyűjt. II. 215. lap. 
Nem látta már esztendeje. Tompa. Vers. II. 124. lap. 
E példák fokozatosan muta t j ák ezen adverbialis kité-
tel keletkeztét . A két utolsóban már azt sem mondhatni, 
hogy „hogy" van k ihagyva . V. ö. M. Ny. VI. 217. lap. (A 
hogy, ha mellőzésére nézve v. ö. Erdélyi, Népd. I. 335: lesz 
oly idő, leveri = hogy leveri. Ballagi Példab. 1348: Jele 
nem szereti, mer t szembe dicséri. U. o. 2902 : A hadakozás-
ban jobb, hogy (vagy ha) lovadat az el lenség sövényéhez 
mint a magadéhoz kötöd). 
A mikorság jelentésére szolgál a jövet s menet nomina-
t ivusa is. V. ö. M. Ny. VI. 217. 
Tanácsot azonban ülnek vala mindég, 
Buda királyijai, vagy külön, a leventék. 
Benn a palotában, s kivül az erkélyen, 
Jövet is az úton, menet is útfélen. Arany, Buda hal. 211. lap. 
Felült hát a szamárra; mig ment lassan ment, de jövet inegsar-
kanyúzta. Népk. gy. I. 462. lap. 
Még ott elgondoja magába, hogy hazajövet a fődes urának aggya. 
Vadr. 465. lap. 
Adj egy csókot mást nem kérek, 
Nem sokára visszatérek. 
Egyet kettőt hármat négyet 
Vissza jövet megadd őket. Erdélyi, Népd. III. 130. lap. 
Kézbeli baltájával a fák oldalait megforgácsolta, hogy vissza jövet 
el ne tévelyedjék. Erdélyi, Népd. III. 248. lap 
vissza jövet is hezzik szájjon. Vadr. 416. lap. 
haza menet belé teszi a csákójába. Népk. gy. I. 423. lap. 
A követ vissza menet és a küs városkában hált meg. Vadr. 417. lap. 
M ó d h a t á r o z ó k . 
A nominativus-képü módhatározók közt is vannak olya-
nok, melyek kopás következtében rag és képző nélkül valók ; 
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de olyanok is, melyeknél kopásról szó sem lehet. A ké t faj-
tának tüzetetes megkülönböztetését későbbi ku ta tás ra kell 
biznom. Ezennel csak pé ldákkal szolgálok. 
g y a l o g : gyalog katona gyalog já r . v. ö. M. Ny. YI 217. lap. 
m e z i t l á b : mezit láb v. meszti láb. M. Ny. Y. 77. lap. 
nincs okosabb mind a lúd, 
Télbe nyárba gyalogút ; 
Hopp a jégen mezitláb 
Ugy kimilik a csizmát. Vadr. 146. lap. 
Mer ha mezitláb járna, láb járna, 
Piros csizmát nem várna, nem várna. Yadr. 215. lap. 
n é g y k é z l á b : mert alig tudott négykézláb oda felmászkálni. Mátisfalvi Götffy 
Borbála. Hóra pórhada 24. lap. 
b a l o g : Balog addig tépegeted, 
Mig nem birod a kezedet. Vadr. 342. lap. v. ö. M. Ny. YI. 217. lap. 
h o m l o k : hanyatt homlok, közöns. 
Péld. Hanyatt homlok tőrbe menni. Himfy I. 50. lap. 
Távol liagyitva ugy ütém, 
Homlok az földre leejtém, 
Fegyverével fejét vevém, 
Zsidók szégyenét eltörlém. Yadr. 271. lap. 
Ezeket is : homlok bukva, homlok borulva,, homlok ütköző (Nyőr. III . 
451. lap) szintén ugy kell magyaráznunk, hogy homlok valóságos adverbium. 
(Tehát nem oly összetétel, minőnek Simonyi veszi.) 
rézsut : szeme rézsut pillog. Arany, Buda hal. 35. lap. 
de : rézsutt-nak is írva. Fábián Lucr. IV. 423. 
egyrét. stb. : kétrét jobban elér, mind egyrét (t. i. a szorgalom). Vadr. 343. lap. 
Kétrét vékonyabb, mind egyrét. (t. i. a nyomorúság) Vadr. 343. l ap . 
Próbáltam egyrét, föléri-e az eget. nem ér i ; kétrét próbálom, há t 
még az égen is felül ér. Népk. gy. I. 467. lap. 
Ojan bánat a szüvemén, 
Két rét hajlott az egeken; 
Egek, egek, szánnyatok meg, 
Bánátimtól méntseték még. Vadr. 156. lap. 
Ojan bánat a szüvemén, 
Két rét hajlott az egekén. 
Ha még egyet hajlott vóna, 
Szüvem ketté hasatt vóna. Vadr. 174. lap 
Ingem anyám megátkozott, 
Mikor a világra hozott ; 
Az egekre felkiáltott, 
S az egeken két rét hajlott. Vadr. 208. lap. 
magassága olyan volt, hogy nyolczrét görnyedve bujt be a házba. 
Erdélyi, Népd. III. 293. lap. 
v. ö. M. Ny. VI. 217. lap. kétrétüleg kezibe esombojitotta. Vadr. 399. lap 
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azon mód, szörnyű mód, csoda mód stb. 
v. ö. azon módulag. 
H e l y h a t á r o z ó . 
O l y a n n o m i n a t i v u s i s a k a d , m e l y a h o v á v a g y h o l k é r -
d é s n e k f e l e l m e g . I l y e n : o r s z á g - v i l á g : 
Elmegyek én ország-világ ! 
Itt hagyom a barna kis lányt. Vadr. 286. lap. 
ment ország-világ sírdogálva bujdokolni. Erdélyi, Népd. III .293. lap. 
a tükör mindig csúfolta őt, már most jár ország-világ, a gyermekek 
hajigálják, ö pedig mindig utánad siránkozik. Erdélyi, Népd. III. 211.1 
v. ö. megy világnak, világgá, jár messze földön. 
A t a l a n - t e l e n - f é l e m e l l é k n e v e k u l - ü l - l e l v a g y a n é l k ü l 
i s l e h e t n e k i g e h a t á r o z ó k . V . ö . M . N y . V I . 2 1 7 . l a p . 
Katerina étlen itlan titokházában beimen vén. Kat. próz. leg. 266. lap. 
étlen keltem fel asztaltól. Mikes. I. 7. lap. 
A mennyei harang húzatlan szólalék. 
A mennyei ajtó nyitatlan megnyilék. Vadr. 125. lap. 
Es a várt idő is eljött kértelen. Garay. 686. 
Virágomnak szépit nyitatlan leszötték. Vadr. 8. lap. 
Ezer mise gyertya 
Gyojtatlan gyullagyék, 
Ojtatlan alugyék. Zala. M. Ny. V. 336. lap. 
Verje meg az Isten, veretlen ne hagyja. Erdély i , Népd. II. 20!». lap. 
mondattan is tudják. Kriza. Nyőr. I. 130- lap. 
Mikor alusznak, és vigyázatlan vannak az emberek. Pázmány Pr. Í)!K>. 
Bár csak tudnál elhalgatni valamit szótétetlen. Vadr. 358. lap. 
azután a pögyit ( = dugóját) so se haggya rátétetlen. Göcsej. 
Nyőr. II. 178. lap 
Míg a bagoly ballaga 
Addig szúnyog meghala. 
Testamentum tétetlen, 
Kalács-czipó sületlen. 
I g y k ö z l i a N é p . g y ű j t . I I . 3 2 6 . l a p . S i m o n y i , N y ö r I V . 
2 9 8 . l a p , Í g y o l v a s s a : m e g h a l a ( p o n t n é l k ü l ) t e s t a m e n t u m 
t é t e t l e n . M a g á b a n v é v e h e l y e s ; d e a k ö v e t k e z ő s o r u g y l á t -
s z i k , a z e r e d e t i k ö z l é s t i g a z o l j a . 
A f ő n e v e k b ő l v á l t m e l l é k n e v e k k ö z ö l c s a k n é h á n y a t 
e m l í t ü n k , m e l y e k k é p z ő n é l k ü l i s h a t á r o z ó k u l h a s z n á l a t o s a k : 
a g a z d a s s z o n y k i s z a l a d n a g y lelketlen. N é p k . g y . I I . 
4 1 9 . l a p , m e l y p é l d a a N y ő r . I . 4 5 8 . l a p , a r a g e l h a g y á s r o -
v a t á b a v a n i k t a t v a . 
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Elnézném én szemed s a jkad 
Untalan. Petőfi diszk. 405. lap. 0 . B. kisasszonyhoz. 
Az én szivem szertelen fá j . Erdélyi , Népd- I . 12. lap. 
Igen érdekes látnunk, hogy nemcsak a hogyan, hanem 
a hányszor kérdésének megfelelő talan-telen-es határozó is 
e lhagyja képzőjét. 
Megkötöm lovamat cédrusfa ágához, 
Számtalan borulok angyalom válához. Erdélyi, Népd 1. 46. lap 
v. ö. M. Ny. VI. 217.1. Háromszékb. számtalan számtalanszor v. — ul. 
Elvétve még egyéb tüneményeket is látni ; de azok oly 
fa j ták, hogy semmi szabályba be nem válnak. 
I lyenek : 
röttentö mögijett erre a szögény kiráj . Népk. gy. 1. 419. lap. 
nyilván hanyag kiejtés okozta: ret tentőn he lye t t : 
borzasztó megharagudott . Népk. gy. II. 397. lap. borzasztón. 
Azért hogy egy kicsit ragyás, ' 
0 az én szeretőm, nem mái ; 
Illik neki rettenetes, 
Hogy egy kicsit himlőhelyes. Erdélyi Népd. II. 20. lap. 
A comparat ivus később melléknévi természetét egészen 
elvesztette. H a melléknév kell azt mondjuk hogy : későbbi. 
Van még néhány példa rá, hogy a melléknév compara-
tivusa képző nélkül adverbium gyanánt áll : 
mélyebb mélyebben helyet t (25. lap, de hol V) 
jobb 
Magamban nevetem 
Az egész világot, 
Nála jobb szeretem 
A magánosságot. Erdélyi, Népd. I. 225. lap. 
Jobb szerettünk édes Hazánkért meghalni . Guadányi, Rontó P . 48. lap-
A latin primus-nak megfelelő nominativus praedicativus 
a magya rban is találkozik. 
Ludas ember első szól. Ballagi, Példb. 4920. 
Közép és felső foka már valóságos adverbiumul szolgál, 
s dehogy marad mindig melléknévnek, mint a Nyelvőr I. 241. 
lap, állitja, sut alig látni példát, melyben elsőbb mellék-
névül szerepelne. 
Boszúságot elsőbb ne cselekedjél. Toldy Régi magy. mesék sat. 253. 1. 
hűbb én megyek ; esőbb éunyi köll. Veszp. Nyőr. II. 134. lap. 
Virágzik a viczenzai temető, 
Temessenek engem belé legelsöbb. Népk. gy. II. 185. l ap . 
hogy eleven ne kínozzon a keserves fájdalom miatt, és halva ne 
hagyjon az odaveszett böcsületre nézve. Faludi U. E. 99. lap. 
fogjatok fegyvert ellene, és paranesolat tyát bátor semmibe hajtsátok. 
Haller. Hárm. Ist. I. 7. f. 
hahogy olyan nemes rendbeli légyen mint igaz te, és olyan szép 
legyen testébe mint igaz te, és hogy olyan kazdag leszen 
marhával és jószággal, kincscsel, aranynyal , ezisttel, mint 
i g a z te. Kat. leg. 213. ( lap. Itt igaz igazán), épen ezt 
hagyom teneked, hogy ne menj olyhoz, hogy ki nem le-
szen oly hata lmas és beles, tudományban mint igaz te, és 
olyan eszes és elmés mint igaz te. u. o. 214. lap. 
Guadányi Ron tó P. ió. lap* ezt o lvassuk: 
Némátskák alusznak, semmit sem szóllhatnak, 
Hangot-is bajokrúl sírva adhatnak , 
í g y kell-e ér tenünk mint azt, hogy Szegények alusznak ? 
Némátskák, a lusznak? 
(Folyt . köv. számban.) 
Ponori Thewrewk Emil. 
„ A MAGYAROKHOZ." 
— Berzsenyi ódája , latinra forditva. — 
Delicta majorum 
immeritus lues. 
Marcessis . . olim Marte ferox Magyar ! 
Annon vides ut degeneret genus 
Árpád i et iras caeli acerbas 
Et miserae patr iae flagellum ? 
Jam vidit octo saecula, sanguine 
Foeda ta multo, tur r igera haec Buda, 
Furo re quamvis saepe adacta 
Teque tuosque terebat ardor. 
Mi crede, ever te t mos modo, quem foves 
Turpisque fétus sanguine vipereo 
Arcem superbam, quae f requenter 
Moenia viderat obsidere. 
Nec castra quondam tartarici ducis, 
Nec turbulentus turcicus armiger 
Te r r eba t oppugnans t rementes 
Intra Asiam populatus urbes. 
A t non necavit Zápolya caedibus 
Aeta te tristi vei nece subdola : 
Sed foeda f ra terno cruore 
Dissidiis stetit a rx superstes. 
Mos tune avitus, spart iacum robur 
Gessere bellum per varias vices, 
Clavamque ludendo t r iumphans 
Herculeis manibus vibravit . 
Pér is veneno nunc, nece languida ! 
Vides ut altam sternere non queat 
Quercum procellae vis, sed intus 
Comminuant tineae radices. 
Verum aura lenis quam cito proteri t ! 
R e s namque recte publica nititur 
Vir tu te morum, qua relicta 
R o m a ruit iuga dura questa. 
Magyar quid est nunc ? Lar sybarit icus, 
Destr inxi t artem, quae sibi propria 
Villamque disiectis amoenam 
Moenibus ex patriis erexit . 
Sagumque avitum posthabui t novo, 
Linguae sonorae praetul i t ex teram, 
Gens orba prost ra to patrono 
In puerilibus es t morata, 
Diversa quanto fulmina bracchio 
Att i la torsit per vada sanguinis 
Cum gent ibus congressus orbis 
Dimidii, t repidantis iram. 
Non ille tali milite s t ravera t 
Höstes ad Istrum, qui patr iae pa te r 
Árpád , nec illa gente H u n y a d 
Tela Arabum repulisset unquam. 
Hac lege quidvis pro dolor, occidit ! 
For tuna cunctis imposuit iugum, 
Tollitque subvert i tque ludens, 
Ut lubet a tque animo procaci. 
Subvert i t ae tas bracchio aheneo 
Quidquid vigebat : concidit Ilium, 
Carthaginis superba moles, 
R o m a quoque et Babylon praeal ta . 
Tamaskó István 
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MIKOR I R T A BERZSENYI EZT AZ O D A J A T ? 
Most, hogy e h i r e s ó d á t latinul is bemuta t juk helyén 
valónak tar t juk , hogy kel té t is szóba hozzuk. 
Berzsenyinek csak kevés verséről tudjuk, hogy mikor 
keletkezett . A régibb kiadásokban, sőt magában Berzsenyi 
kézira tában is oly sorba vannak állitva. mely minden a lap 
és i rány nélkül való. Azért Toldy az 1860. évi kiadásban el 
is té r t a Helmeczy s utódai-féle kiadásoktól , s eljárásáról 
számot is ad előszava VII. s köv. lapjain A többi közt a 
I X . lap igy szól a versek régi rendje ellen : 
„Egyetlen, mert praegnans, például álljon itt : „A ma-
gyarokhoz" czimzett híres ódájának elhelyezése : mi lelhette 
a költőt, kérdezzük, hogy, a ki az előtte álló ódákban nem-
zeti bizodalommal és örömmel van eltelve, itt a nemzeti sü-
lyedés által van eltelve, s majd a következőkben, minden 
külső esemény, v a g y a költő kebelében szükségkép véghez 
ment változás tudva lévő motívuma nélkül, egyszerre ismét 
le lkesedve tekint a jövendőbe ? Csak oly verselő darabjainál 
egykedvű dolog a rendezés, ki je lentékeny kedély-élet s ér-
zület (Gesinnung) nélkül csinálgatja verseit s mert nem él-
ményekből f akad költészete, s igy külső valóság nélkül van, 
bármely sorba állítja ezeket, ephemer szülöttei maradnak az 
ügyességnek s legfel jebb a kimiveletlen költői tehetségnek." 
U. o. Berzsenyi életében a 7. lap ezeket mondja : 
„ Igy folyván a dolgok, mint hanyag iskolást a tyja 1796-
ban v é g k é p haza vitte, s őt a gazdasághoz alkalmazta. E 
mellett a római remekírókhoz vonzatását látván, maga ol-
vas ta vele a latin prózairókat ; a költőktől azonban óván öt, 
a lánglelkü ifjú éjjel t i tkon társalkodott azokkal ; s ki eddig 
csak gátol t szerelmeit éneklet te meg, az 1790 2-ki buzgó 
ko r ra következet t lankadáson elkeseredve, azon csodálatos 
ódában fakadt ki római lelkülete (Romlásnak indult, hajdan 
erős, magya r !), mely egykor az összes nemzetet meg vala 
rázandó. De majd 1797-ben a szombathelyi síkon táborozó 
felkelt nemesség lát tára bizodalommal telvén meg kebele, 
visszavéve vádjai t , lelkesedett örömmel énekelte ama két 
ódá t :
 VA felkölt nemességhez a szombathelyi táborban" , és 
„Herezeg Észterházy Miklóshoz, midőn a szombathelyi táborban 
commandérozá a nemességet " 
Azt az állítást, hogy „visszavéve vádja i t" Toldy ,,A 
felkölt nemességhez" 1797. évbeli ódának 5. és 6. versével : 
Méltán búslálcoddm előbb 
Hogy hérosz eleid nyomdokiból kitérsz 
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támogat ja . E sorok alapján következtet i Toldy, hogy ezt az 
1797. évbeli ódát a Romlásnak indult kezdetű óda megelőzte. 
Toldy okoskodása egészen szabatos ; jóllehet .meg kell 
vallanunk, hogy egyéb bizonyiték nélkül efféle dolog legfel-
jebb valószinünek mondható. 
Az óda keletkezte tehát ugy látszik 1797 előtti időbe 
esik. De tudni való, hogy Berzsenyi később átdolgozta. 
Az óda, a mint a Toldy közölte variansok muta t j ák (350 és 
351. lap) Berzsenyinek 1808-ban készült kézi ra tában hosz-
szabb volt s több helyüt t máskép hangzott , mint ahogy azt 
a kiadások közölték. Mikor tör tént az ódának átdolgozása ? 
E r r e bizonyos feleletet adhatunk. 
Nem egyszer hallottam boldogult a tyámtól azt, hogy 
mikor Berzsenyi Pes ten jár t s végig menvén a hatvani ut-
czán meg'látta, hogy a hatvani kaput s a város falait lebon-
tották s he lyükbe házakat épitenek. akkor költötte ő eme 
sorokat : 
Mi a magyar most ? — Rút sybari ta váz. 
Letépte fényes nemzeti bélyegét, 
S hazája feldúlt védfaláhól 
Bak palotát heveröhely ének. 
I t t az a kérdés vetődik fel : mikor bontot ták le a hat-
vani k a p u t ? H o g y erre felelni tudok, azt K a m m e r m e y e r K á -
roly polgármester ő nagyságának köszönöm, ki a szükséges 
adatokat meglepő készséggel ju t ta t ta tudomásomra. 
A dolog nemcsak a jelen esetben, hanem különben is 
Pes t tör ténetére nézve érdekes levén, kétszeres okunk van 
az adatokat hivatalos a lakjukban, egész ter jedelmükben közölni : 
I. Pest sz. kir. város 1808. évi Jun ius 10-én tartott tanácsülés jegyző-
könyvéből. 
4027. Xro 12942 ddo 7. Junii a. c. Ex. C'onsilium 11. L Huny. dispo-
sitiones relate ad demolitionem l'ortae Hatvaniensis et suhmittendum Planum 
surnptiumq: projectum costruendi Canalis per piateam Ilatuanienseni, et forum 
IS. Sebastiani ad Danubium penes actu operantem in gremio Cittis hujus Illuum 
D. Commissarium Beum factas pro directione, et congruo notitiae static Be-
niyno-gratiose communicat. 
Benig no-gratiosum hoc Intimatum Miayistratul pro statu notitiae, et 
directione deserviens electae etiam Civium communitati in partibus commu-
nicetur. 
I I . Pest sz. kir. yáros 1802. évi Apri l hó 3-án tartott tanácsülés jegyző-
könyvéből. 
1558 802. 
5)ie in 2Birtí)íd)aft=sJíngeíegení)eit aufgefteííte 2Jíagiftrat :=®ommiffton überreizt 
ba§ untevm 2. Stprií 1802 »erfaßte ^votofoű Don 119 biS incfufioe 9h\ 136 ju r 
üDíag : ©ntfcíjetbung. 
136. ad 10. tüirb £>err Diittmeifter bon Kögl Maglter abgeorbnet, »eícfyev burrib 
ÄunftDerfiänbigen nuterjuciien íaffen wirb, ob nicf)t baá gebad)te (§atüaner) £í}or ofpie 
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$?efd)übigung ber sJ;ad)barlidjen £jäiifer abgebrochen ober loenigflenS erweitert »er 
ben fönne. 
K. m. f. Kiadta Boráros s. k. 
III. Pest sz. kir. város]1802. évi Május 31-én tartott tanácsülés jegyzö-
könyvéből. 
2610. 
£err s«Rittmeifter unb SDÎagiftratë=9ïath Josef Don Kögl unterleget in ^olge 
SDÎagiftratual Auftrages toon 3. Slpril Í. 3f. in betreff ber ^eÇanblung beá §at»anev 
ïi}Oveê, ob feíbeá úöjiitragen feie, unb binroeggefcbaffet roerben fonne ober ob es ntöc] 
lid) feit einen 2Bad)ttf)urm barauf 31t fejeit, ben mit ihinftoerftänbigen aufgenomme 
neu Singendem mit beigelegtem ^ian, roorüber ber roeitere 9ftagiftratnal e^fc^ eib ge = 
loartiget toirb. 
* * * 
®a bermabíen mehrere öffentliche ©ebäube aufgeführt werben, mithin nur itacf) 
SSoűenbung berfelben üon »eiteren Öaufüljrungen etroa§ oerfiigt roerbeu fann, fo ift 
biefer £krid)t famrnt J^íon einftroeiiig in bein @tabt=2lrd)iö beijulegen. 
K. m. f. 
IV. A szépítő bizottmány 1808. évi Sept. hó 2l-én tartott ülésének jegyző-
könyvéből. 
4. Unter benen angeführten Síbanberungen gefd)iefyt bie erfte ©rma^ nung £»on 
bem §atöaner=2;fjore, bitrd) beffen ©emolirung ber §atüaner--@affe freie ^uêfid)t unb 
33equemlid)ïeit t>erfd)affet roürbe. 
* * * 
®a einerfeitá bie 2íbbred)ung beá Çatoaner^ Xhore» auf bofK" í?efebí ber £jod)l. 
f. í)ung. Statt^alterei, burd) befonbere SDÏitroirfung beê £iti. §r. §ofratbe3 Michael 
©rafen fon Nádasdy afê toormahligen Sommiffairê in Pest bereite beroerffleíliget 
unb bie bifjn nötigen ©pefen anê ben freiwilligen. beitrage be§ Sîacbbaré 1111b £>au§ 
eigentbümersi Peckelka berettê bejabít toorben finb, anbererfeitê aber jur Svreidmng 
jeneê £jaupt,vt>ecf§, baß nämlid) bie fo fefjr gangbare, aber obnerad)tet ber fcbon ge 
fdjeljenen 2)emoIirung beê £í)oreá aud) jej$t nod) fef)r befdjränften ^affage non ber 
£jatDaner=@affe in bie bortige SSorftabt, nod) mef)r erweitert :c. :c. 
©efertigt burd) Johann Lechner m. p. 
Commissions-Actuar. 
Ezen hivatalos adatokból kitűnik, hogy már 1802-ben 
szó volt a hatvani kapu lebontásáról ; de a lebontás 1808-
ban történt, aminek valóságát — a polgármester szíves levele 
szerint — azon körülmény is megerősíti , „hogy midőn 1808. 
évben a pestvárosi szépitési alap (Verschönerungsfond) létre-
hozatott, s ebbe a város tulajdonát képező felette nagyszámú 
üres háztelkek felvétet tek, ezen telkek közt volt a hatvani 
kapu mindkét oldalán levő te r jedék is." 
E dologgal megismerkedvén, megint Berzsenyihez for-
dulunk. 
Berzsenyi kézirata, mely verseinek gyű j teményé t képezi , 
tudvalevőleg 1808-ban készült. (Toldy előszó VI. lap.) 
I7 I 
E kéziratban ódánk szóban forgó versszaka helyet t e 
ket tő áll : 
Yallástalanság rút szüleményei, 
Erkölcstelenség, minden utálatos 
Förtelmek á radnak hazánkra, 
Régi nemes magyarok porára. 
Fegyverre termett szép deli i f júság 
Kardforgatásban nem gyakoroltatik ; 
Nem tud nyeregben, nem tud ádáz 
Tátosokon leragadva szökni. (Toldy kiad. 350. 1.) 
E ké t versszakot Berzsenyi a hatvani kapu tá ján tör-
tént épitkezések meglá t takor a szóbanforgó velősebb vers-
szakkal váltotta föl. 
Ennek az idejét is meg tudjuk határozni. Berzsenyi 1810 
tavaszán volt először Pesten. A változtatás tehát előbb nem 
történhetet t ; de utóbb sem ; mert annak a jelenetnek, hogy 
a feldúlt védfalból palotát r aknak : előbb lehetet t tanuja 
1810-ben mint 1813-ban, amikor másodizben Pes t re került , 
a mely alkalmat a hatvani kapu lebontásától már 5 év vá-
laszt el, mig ellenben az 1810. év a romlás és épülés képét 
még világosan muta tha t ta . 
Ezt az álli tásomat teljesen igazolják még a következő 
adatok. 
A sajtó alá szánt kéziratról Kazinczy 1808. dec. 27. ezt 
irja Berzsenyinek : 
„Verseid immár jó ideje hogy készen állanak, s vá r j ák 
az alkalmatosságot , mely őket Pes t re v igye Szemere Pál 
barátomhoz." 
S ódánkra ezeket a megjegyzéseket teszi 1808. dec. 23. 
irt krit ikai levelében : 
„Strophe 9. Az utolsó sor nagy sütés. Pótold ki. 
Str . 10. lin. i. i f júság vétkes pronunciatió. — Atila vagy 
Attila, soha nem Ati//a. 
Str. 14. Módi majom, gúnyolásra méltó. Ez meg nem 
maradhat . 
Str . 15. Gnadányi t ré fának j ó : de nem ily fe lséges 
ódába, — «tálva — leromlott és 1 eomlott a penult ima stró-
phában. 
E g y ily erőt és nagyságot lehellő ódában nem marad-
hat sütés, mert az gyengesége t mutat, pedig a gyengeség 
meghazudtolja az erőt, s a nagyságra lobbantó óda nevetsé-
ges lesz." 
Mind oly kifogások, melyek az óda eredeti a lakjá t 
illetik. 
Berzsenyi 1810 tavaszán Pes ten levén, verseinek K a -
zinczy által változtatások és k ihagyásokkal leirt pé ldányát 
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átvette, s ennek folytán irta neki april 8. d. : „Eddig úgy 
hiszem, Szemere tudtodra adta, hogy én Pes ten lévén, a cso-
mót kezemhez vettem 
Jun. 23. Kazinczyhoz irt levelében így szól : „ Verseimmel 
sok veszódségem volt, míg némely hézagokat kipótolhattam : . . . . 
minden iparkodásom mellett is sokakat kéntelen valék meg-
hagyni az eredeti nyerseségben." 
Sept . i. tudat ja Kazinczyval, hogy versei „régen Pes ten 
vágynák ." „ í r j — ezen kéri Kazinczyt — Szemerének, hogy 
tegyen vele, a mit tehet, hogy ismét Pes t re ne kelljen mennem " 
Berzsenyi ezután csak nyomtatásban látta megint a verseit. 
Ez kiderül a Kazinczy s Berzsenyi közti levelezésből, 
a honnan megtudjuk, hogy 1812. febr. 27. Berzsenyi mun-
ká ja már „kiszabadult a censuráról" (így !), s hogy Helmeczy 
kezéhez került , a ki a nyomtatás t intézte. Helmeczy ezt írja 
az élőbeszédben: „Berzsenyit én személyesen nem látám még, 
a mint ő sem még engem !" Csak a könyv megjelenése u tán 
találkoztak. H a Berzsenyi még nyomtatás közben lá that ta 
volna verseit , a Helmeczy ej tet te változtatások, melyek miatt 
Berzsenyi annyira boszankodott (1. Döbr. kiad. 257. lap v. ö. 
Kaz . levelezése B. D.-lel, 273 lap) semmikép sem marad tak 
volna meg. 
Világos tehát, hogy Berzsenyi igio-ben alakította a maga 
ódáját úgy, amint azt most birjuk. 
Eszerint ugy hiszem a chronologiai kérdés t elintéztük. 
Mindamellett épen czikkem végén ju tnak eszembe Goethe 
szavai : 
Die F r a g e : woher hat ' s der Dichter ? geht auch nur aufs 
Was, vom Wie e r fähr t dabei niemand etwas. (Goethe 1855. 
kiad. III. 160). />. Thewrewk E. 
„A S Y R A C U S A I NOK" VAGY „AZ ADONIS-ÜNNEPLOK." 
T h e o c r i t . X V . 
A siciliai dórok ismeretesek voltak víg kedélyökről és 
élczre és bohóságra való hajlamukról. „Xunquam tarn male 
est Siculis, quin aliquid facete et commode dicant", — mondja 
Cicero. Gazdag és élénk városaikban vette kezdetét a comoe-
dia, valamint annak egyik válfaja, a mimos, azaz a köznapi 
életből vet t genrekép . Ez utóbbit az irodalomba Sophron ve-
zette be, ki éles megfigyeléssel, természethíven rajzolta az 
alsó néposztály életét sajátságos, rhythmikus prózában. A si-
ciliai dór dialectus alkalmazása, a közember által kedvelt 
példabeszédek és szójátékok gyakor i beleszővése hü localis 
színezetet ad tak e képeknek, és így nem csoda, hogy azok 
sokáig n a g y becsben áll tak a nevetni szerető népnél. Pla tó 
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Sicil iában meg i smerkedvén Sophron mimosaival és megked-
velvén azokat , A t h é n b a n is népsze rűsége t szerzet t nekik , sőt 
azok nem vol tak be fo lyás né lkü l d ia lógusa inak a lak í t ásá ra . 
Theocr i t , ki szerencsés é rzékke l fel ismerte , h o g y az 
a lexandr ia i ko r túlf inomított művel t sége és tudákossága kö-
zepet te költői é rdek re l eg inkább az egyszerű népé le t hű ra jza 
számíthat , Sophron nyomdoka iba lépet t , c s a k h o g y a megvál-
tozott igényekhez képes t a mimost is a művészet m a g a s a b b 
foká ra emelte. A r h y t h m i k u s p rosa s zabadságában ömledező 
beszédet az e legant iáva l kezel t hexame te r kor lá ta iba szorí-
tot ta , a kifejezés é rdességé t simította, a közönséges siciliai 
dór nye lv he lye t t egy mes te r ségesen finomított dor ismust 
használt , mely csak ott közeledik a siciliai patoishoz, hol a 
localis szinezést megkíván ja . 
E g y kis r e m e k m ű e nemben az, me lynek ford í tásá t itt 
megkisér le t tem. Theocr i t azt Sophron : „Az is thmusi já téko-
ka t néző nők" czimü mimosa pé ldá já ra irta. E g e n r e k é p szin-
tere Alexandr ia , hol II. P to l emaeus Ph i lade lphus f ényes udva-
ránál n a g y pompáva l ünnepe l t ék évenkén t n y á r de r ekán az 
Adonis-ünnepet . K é t nap ig ta r to t t ez ünnepé ly ; az első nap 
örömünnep volt, me lyen f ényes l á t v á n y o s s á g o k k a l és dics-
énekke l ü l ték m e g Adon i snak a Hadesbő l való fe l jö t té t ; a 
második nap g y á s z ü n n e p volt, és a nők n a g y menetben , gyász-
da loka t zengedezve v i t t ék Adon i s k é p é t a t engerhez , h o g y 
azt ismét a H a d e s n e k á t ad ják . (E második n a p r a vonatkozik 
Bion 'EruTáyLoq \4SwviSog czimü gyászdala) . Az Adonis -ünnep 
a lka lmáva l tehát Gorgo, e g y fé r jéve l A l e x a n d r i á b a n tartóz-
kodó syracusa i nő eljön földijéhez, Prax inoához , hogy e g y ü t t 
men jenek a k i rá ly i pa lo tában t a r t andó ünnepé ly re . Mig P r a -
xinoa készülődik, a nők t récse lnek , szidják fé r je ike t , P r a x i n o a 
zsörtölődik cselédje ügye t lenségén , v é g r e elkészülve az ut-
czára lépnek, hol n a g y to longásba ke rü lnek és a lka lom nyí-
lik P to lemaeus gondos k o r m á n y á t d icsérni ; vég re n a g y baj-
jal be ju tnak a ki rá lyi pa lo tába , bámul j ák a k i fe j te t t pompá t , 
mig az énekesnő elkezdi a d icséneket , me lynek végez téve l a 
nők e légedet ten távoznak. 
A Syracusai Nők vagy Az Adonis-Ünneplők. 
G o r g o . 
I t t van P r a x i n o a ? 1 ) 
P r a x i n o a . 
A h Gorgóm, v é g r e i s ; itt van. 
' ) E szavakat Gorgo az ajtó előtt mondja, hogy jelenlétét tudassa a benn-
jevőkkel, úgy mint mi kopogtatni szoktunk. Plutarch Inst. 31. Lac. 31. spártai 
szokásnak m o n d j a : L'&OÇ I]V UVTOÏÇ LTL}S(- X()7lTUV RÁ- ctvleíovq ŰVÜU., 
u/X l;S,lod-eV ßoav. 1. Becker, Charikles I, 102. 
Philolo^iai Közlöny. I. 3. <'• 4. 
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Még csoda hogy jöttél. Széket hozz, Eunoa. gyorsan. 
T é g y rá szőnyeget is. 
G 0 r g 0. 
Jól van mind. 
P r a x i n o a . 
Édesem, ülj le. 
G 0 r g 0. 
Oh a szegény le lkem! csak n a g y bajjal menekültem 
Praxinoa , a sok néptől, a sok fogatoktól . 
Mind tele pompával , tele minden díszes urakkal . 
S szörnyen nyúlik az ut, nagyon is távol lakol itten. 
P r a x i n o a . 
H j a az az ostoba férj , a világ végén fogadot t fel 
Barlangot , nem is emberi szállást, hogy ne lehessünk 
Szomszédok; daczból, az irigy, mindenben a régi. 
G 0 r g 0. 
Lelkem, Deinon fér jedről ne beszélj i lyeténkép 
A kis buksi e lőt t ; lám nagyba ' mereszti szemét rád. — 
Bát ran Zopyrion, kedves, nem szól a tatáról. 
P r a x i n o a . 
Sej t a porongy valamit, bizony isten. 
G o r g 0. 
Jó a ta tácska. 
P r a x i n o a . 
Nos az a másik apácska a múltkor — nem tudom épen 
Napjá t — lugsó s tenger i f ű é r t l ) ment a piaczra, 
H á t az a másfél ölnyi kamasz tisztán szemetet hoz. 
G 0 r g 0. 
Csepp se különb az enyém, az a pénzörvény Diokleidas. 
Öt gyap ja t vett tegnap, a vásár ronda piszokját, 
Hé td rachmás kutyaszőrt , szétfoszlott ócska tarisznyát . 
Á m d e siess, a felöltődet vedd és a ruhádat . 
Menjünk dús Ptolemaioshoz, fejedelmi lakába, 
Es az Adonist nézzük, a fejedelemasszony ezúttal, 




2 0 . 
' ) Mindkettő arczfestéknek használtatott . 
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P r a x i n o a . 
H ja telik attól. 
G 0 r g 0. 
Mit láttál, arról azután másnak te beszélhetsz. 
Indulhatnánk már. 
25· 
P r a x i n o a . 
A kinek nincs dolga, vigadhat . 
Eunoa, vedd el a zsámolyt már, tedd újra az útba,3) 
R e n y h e cseléd ! biz a macskáknak kell jó puha párna. 
Mozdulj már, vizet adj gyorsan . Hisz elöször a víz kell, 
0 meg a szappant hozza. — Csak add hát. Bamba, lesz 
egyszer ? 
Önts vizet. — Oh a szerencsétlen tele önti ruhámat . 
2) 
30. 
H a g y d el már, ugy jól rosszul meg volna a mosdás. 
Hol van a nagy szekrénynek a kulcsa ? Csak add ide gyorsan. 
G 0 r g 0. 
Praxinoa, igazán gyönyörűn áll néked e fodros 
Öltöny. Mondd csak, sokba kerül t neked a szövetése ? 35· 
P r a x i n o a . 
Oh ne beszélj arról, több mint ké t tiszta ezüst mna 
Ment rá. Munka alatt meg szinte k iadtam a lelkem. 
G 0 r g 0. 
Pompásan sikerült is azért. 
P r a x i n o a . 
Jól értesz a bókhoz. — 
Hozd a felöltőmet, s ügyesen tedd a kalapot rám. 
Téged nem viszlek, fiam, el ; ha rap ott a mumusló. 40. 
Sírj, a mennyit akarsz inkább mint hogy nyomorék légy. 
Menjünk. — Phrygia , 4 ) vedd a kicsinyt s játszál vele szépen. 
Hidd a ku tvá t be a házba, s u tánunk zárd a kapút el. — 
Mekkora n é p á r ! hogy hatolunk majd ra j ta keresztül ? 
Mint a hangyasereg sürög itt a töméntelen ember. 
Sok széDet cselekedtél, oh Ptolemaios. azóta. 
45· 
χ — 7 7 Hogy mennyben van a tyád ;5) nem lopja meg itt a menőt már 
Példabeszéd. 
2) Példabeszéd. 
' ) Solent, qui acerbius vetant. monere ut quis iterum faciat, nempe non 
impune facturus. G. Hermann , Scholae Theoer . Opusc. V . 
4) Egy másik cselédnek neve. 
I. Ptolemaeus Söter apotheosisára czéloz. 
13* 
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Csúf tolvaj, hozzá f u r a k o d v a egyiptomi módra, 
Mint azelőtt a garázda csalók csúfságokat űztek. 
Egy ik a másiknál rosszabb, csupa gyáva gazember. — 
Oh Gorgo, hova forduljunk, hozzák a k i rá lynak 
Szép versenylovait . Jó ember ügyelj , ne taszíts úgy. 
Nem mozdul a paraszt, az a rőtfej . — Oh szeleburdi 
Eunoa, nem menekülsz ? A lovászt még megnyomorí t ja . 
Most örülök csak még, hogy a gyermeke t otthon hagytam 
G o r g o . 
Bá t ran Praxinoa, hátul maradunk mi, azok meg 
He lyben vannak már. 
P r a x i n o a . 
Magam is eszméileni kezdel 
Már gye rmekkorom óta leg inkább félek a lótól 
S kígyótól. — De hamar , mert itt ez az á rada t elnyom. 
G o r g o . 
A palotából anyus ? 
V é n a s s z o n y . 
Igenis fiam. 
G o r g o . 
El lehet-e még 
Jutni oda ? 
V é n a s s z o n y . 
Próbá lva jutot t Troiába az achiv, 
Szép fiaim, minden sikerül, ha merészen próbálsz. 
G o r g o . 
Jós la toka t mondott az öreg, s itt hágy a faképnél. 
P r a x i n o a . 
Asszony mindent tud, még Zeus sem rejtheti t i tkát. 
G o r g o . 
Nézd csak az ajtónál, mily nagy még ott a to longás! 





R o p p a n t nagy. Gorgo, kezedet ; te meg, Eunoa, szintén 
F o g d meg az Eutychisét , ' ) tar tsd szemmel jól, nehogy elveszsz. 
') Gorgo cselédje. 
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Mind együt t menjünk be, ne hagyd magad, Eunoa, rajt; 
Oh boldogtalan én, már ket té van hasadozva 
Nyári ruhám, Gorgo ! Oh ember, Zeusre, ha üdvöd 
Drága neked, kiméld a fölöltőmet meg ezentúl. 
I d e g e n. 
Nem szól énnekem, ámde vigyázok. 
P r a x i n o a. 
Csúnya tolongás. 
Mint disznók dulakodnak. 
Τ d e er e η. 
i ! — 
7 0 . 
Már jó helyre ju tot tunk 
Ρ r a χ i η ο a. 
Mához egy évre is és mindig légy jó helyen ismét 
Hogyha te minket megvédesz, te derék jó ember. — 
Eunoát elnyomják tőlünk, ronts által erővel. 
Bent volnánk mind — szólt a ki aj tót zárt az arára. 
G o r g o . 
Praxinoa, ide jöjj, nézd meg csak e szőnyeget 2 ) itten. 
Mily finom és mily szép, ez az istenek éke lehetne. 
P r a x i n o a . 
Oh fenséges Athéné, milyen nők szőnek ilyesmit, 
Há t e csodás alakok, mily festők müve lehetnek ! 
Mint állnak természetesen, mint lej tenek ottan, 
Mintha csak élnének. Mily okos lény mégis az ember. 
Há t még ő maga, mily gyönyörűen nyugszik ezüstös 
í rónőn, az első i f júság pelyhével az arczán 
Ο az Adónis, a kit szerelem követet t Acheronhoz. 
E g y m á s i k i d e g e n . 
Szűnjék már, boldogtalanok, a bolond csacsogástok. 
Gerliczepár, megölik szónyújtásokkal3) az embert . 
G o r g o . 
Nézze az ember, tán rá tartozik a csevegésünk. 
Mást utasíthatsz rendre, de nem syrakusai nőket. 
Há t csak vedd az eszedbe, Korinthusból4) eredünk mi, 
75· 
8 0 . 
8 5 · 
9 0 . 
' ) Példabeszéd. 
3) Falonfüggő szőnyeg, melybe az Adonis-mythosra vonatkozó alakok van-
nak szőve. 
') A z eredetiben az idegen haragjában utánozza a nyújtott dór kiej tést . 
4) A mennyiben a korinthusi Archias alapította Syrakusát. 
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Mint hős Bellerophon, ') peloponnesi módra beszélünk, 
Es dór nőknek dór szóval tán még szabad élni. 
Ρ r a χ i η ο a. 
Szent Persephone, az ne szülessék, a kit ural jak 
E g y uramon kívül, csak még rád sem hederítek. 
G ο r g o. 
95· 
Hal lgass Praxinoa , az Adonist kezdi dalával 
Zengeni a művész dalnok, Arge ia leánya, 
0 a ki már tavai is gyászdalban 2) szerze borostyánt . 
Szép lesz a mit hallunk, tudom ; im meghaj t ja magát már. 
A z é n e k e s n ő . 
Istennő, a ki Golgoit kedveled s Idaliont is, 
És a magas Eryká t , a ranyos díszü Aphrodi ta 
Mint vezeték fel néked Adonist bús Acherontól 
Mostan, egy év múltán, halkan lépdelve a Hórák. 3 ) 
Leglassabbak az égi lakók közt, ámde az ember 
V á g y v a tekint jöt tökre, a mely neki teljesülést hoz. 
Kypros i , lánya Diónának, ki halandó nőből 
Istenné, mint mondja a hír, te t ted Berenikét , 4) 
Ambrosiá t cseppegte tvén keblére a nőnek, — 
Tiszteletedre, kinek sok a temploma s elnevezése, 
Környez i most minden díszszel Berenike leánya, 
Arsinoa, a csodás szépségű, im az Adonist . 
I t t fekszik sokféle gyümölcs, te rménye a fáknak, 
I t t meg ezüst kosa rakban a díszes kert i virágok,5) 
I t t ismét a ranyos ta r tókban syrjai myrrha. 
És sütemény is, a mint azt sütni az asszonyok értik, 
Mindenféle virágot a tiszta búzába kevervén, 
És édes mézből készültet olajba kisütvén, 
Mind a mi csúszó-mászó van, mind itt van előtte. 





' ) Bel lerophon, Glaukos, korinthusi király fia Kor in thusban heros gya-
nánt tiszteltetett. 
") Re iske javitása szerint, ki —TTfO/LV helyett (mit Fritzsche fenntart , de 
mit nem lehet kielégítő módon magyarázni) TTEOVOtV ir. Ε szerint ugyanazon 
énekesnő az előbbi évben az Adonis-ünnep második napján a gyászdalt énekel te . 
3) Az idő az évszakok istennői, kik a türelmetlen vágygyal a jövőbe te-
kintő embernek lassan látszanak haladni. 
4) I. Ptolemaeus Soter neje, I I . Ptolemaeus Phi ladelphus és Ars inoe anyja . 
s) Az Adonis-ünnepre a nők gyorsan növő, de gyorsan is hervadó vira-
goka t szok tak cserepekbe ültetni, a gyorsan tünő ifjúság jelképe gyanánt (Fritzsche.) 
*) A süteménynek mindenféle állatok a lak ja adatott. 
') Az ánizst a régiek koszorúkba szokták használni (Fritzsche). 
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Boltozik, és körül éroszok ott évődve repülnek, 
Mint, ha a szárnyuk nő, a fákon a víg csalogányok 
Ágró l ágra szökellve s erőt próbálva repesnek. 
Oh ébenfa is. oh arany, és ti fehér elefántcsont 
Saskese lyük, l ) kik Zeusnak elé viszitek Ganymedest , 
Biborszőnyeg is ott a falon, mint álom olyan lágy.-) 
Azt mondhatja Miiétus majd, vagy a sámosi pásztor : 3) 
„Tőlem ered szépséges Adonis nyughe lye itten." 
R a j t a pihen Kypr i s , s rózsás ka r j áva l Adonis, 
A jegyes, a ki tizennyolcz évet alig haladott még. 
Még nem szúrja szakálla a kedvest , még piros a jka . 
Most élvezze jelenlétét K y p r i s jegyesének, 
Holnap már kora hajnalban valamennyin a tenger 
Mindig taj tékzó hullámaihoz k iveze t jük; 
Felbomlott hajjal, s oldott övvel, hogy a keblünk 
Feltárul , rákezdjük erős hanggal dalainkat : 
Csak te jöhetsz, oh Adonis, e földre is és Acheronhoz 
Mind a hérosz közt egyedül, nem részes e sorsban 
Sem Agamemnon, sem Aiás, a bőszharagú hős, 
Sem Hector, Hekabé mind husz fia közt legidősebb. 






Sem nem a még régibb Lapi thák és Deukalionok, 
Nem Pélops magzatja, nem Argos dísze Pelasgok. 
Légy kegyes, édes Adonis i rántunk, s té r j meg örömben. 
És most mész, oh Adonis, akárhova jösz, szeretet vár. 
G o r g o . 
Praxinoa, lám mekkora ész lakik ebben a nőben. 
Mit nem tud mindent, hát még milyen édes a hangja. 
Ámde siessünk már , nem reggelizett Diokleidas. 
Mindig zsémbes a férj, de ha éhezik, úgy vele nem birsz. 
Üdv neked, édes Adon,4) s üdvöt hozz újra, ha megtérsz. 
Pirchala Imre. 
') A mythos ugyan csak e<jy sast említ . 
2) V . ö. Y e r g . Ecl . 7. 45. somus moll ior h e r b a . 
*) Milet és Samos híres f inom gyap ja t szolgá l ta t tak . 
Adon i s rövidí tet t a l a k j a . 
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H A Z A I I R O D A LOM. 
Liv. XX I . 16. Egy fölösleges czikk. 
Ezt Zsoldos Benő ur köve t t e el a „Tanár -egy le t i közlöny" 
f. t anévi 6. számában. T á r g y a következő. 
Livius X X I . k ö n y v é n e k 16. fe jezetében olvasható: ,.Sub 
iclem fere t e m p u s e t legati , qui red ie ran t ab Car thagine , R o m á m 
re t tu le run t omnia hostilia esse, et Sagun t i excidium nun t ia tum 
est, t an tusque simul maeror pa t r e s miser icordiaque sociorum 
pe remp to rum indigne, et pudor non lati auxilii, et ira in Car-
thagin ienses me tusque de summa re rum cepit , velut si iam 
ad po r t a s hostis esset , ut tot uno t empore mot ibus animi tur-
bat i t r ep ida ren t magis , quam consulerent Nam neque hoste m 
ácrioreni bellicosioremque se cum congressum, ne c rem Roma-
nam tarn desidem unquam fuisse atque imbelle m etc. etc." k i 
lat inul ért , az első p i l lana t ra tudja , hogy ezen á l ta lam alá-
húzott utolsó m o n d a t o k b a n (és t ovább a fejezet végé ig) a 
megrémült római senatorok felfogása van leirva < I l ogy nem 
Livius nézeteül veendő, az világos, mer t orat io obliqua alak-
jában van előadva.) Az ér te lmes olvasó azt is tud ja v a g y 
sejti (ha másból nem, há t e szókból : „animi tu rba t i t repida-
ren t magis , quam consulerent") , hogy a Senator u rak akkor i 
h a n g u l a t a egyá t a l án nem lehete t t a lka lmas á tgondol t histó-
riai Ítélet k imondására , hanem inkább túlzásokra. De Li-
vius olvasói, ( legyen h o g y jó lat inok és é r te lmes emberek) , 
szórakozot tak , á lmosak is lehetnek, v a g y szakadozot tan ol-
vasha tnak . Azér t lá t ta Weissenborn czélszerünek megjegyezn i 
az á l ta lam idézett fejezetrész utolsó mondatánál , hogy biz 
az : „túlzás". Hiszen megrémül t emberek tő l ki is vá rna nyu-
god t Í té le te t? A históriai fe l fogás az e pi l lanatnyi helyzete t 
is m a g á b a n foglaló 2. pún háborúró l ott van e könyv 1. fe-
j eze tében! Ott e lmondja Livius — jóval az e semények u t á n , — 
hogy a római ál lam e háborúban vég re is é le t reva lónak bi-
zonyult , b á r mit mondot t is egy ik-más ik sena tor a rémüle t 
egy -egy órá jában . 
Ez az é r te lme Weissenborn rövid meg jegyzésének és hi-
va tkozásának. S nem természetes mindez? . . . , .IIja ped ig 
nem az !" Zsoldos B. ur itt hibát lát, melyér t valaki megro-
vás t érdemel . Kicsoda? „Hát Weissenborn." Mié r t ? „Mer t 
nem hal lga to t t annál a bizonyos mondatnál ." No, az üres 
fecsegés c s a k u g y a n hiba. De ké t sornyi fecsegésér t nem 
volna é rdemes e g y hosszú czikket irni. Tán t évú t r a vezető 
do lgoka t fecseg W e i s s e n b o r n ? „ I g e n ! mert e l l enmondásba 
a k a r j a kevern i Liviust, ped ig nincs el lenmondás." S ezzel 
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meg van szerencsésen találva a tétel, melyről czikket lehet 
irai. Következik a naivitások érdekes lánczolata annak be-
bizonyítására (a mi felett egy középszerű gymnasis tának sem 
lehet kétsége), hogy az idézett iö. fejezetben a senatorok 
pil lanatnyi nézete, az i. fejezetben pedig Livius általános íté-
lete van elmondva. Megmagyarázza Zsoldos ur (a tanár-
egylet tagja inak !) hogy azok az aláhúzott mondatok : oratio 
obliqua, aztán hogy mi az az oratio abliqua (!) Miután ezt 
megcselekedte, „kellő világítás-' czéljából Liviushoz fordul s 
fölfedezi, hogy az „a népélet összes nyilatkozatai t is vissza-
tükrözi" müvében (uram. ismeri ön Liviust?) és hogy Sagun-
tum bevétele idején a népnek, azaz hogy a senatusnak az a 
„kellemetlen érzelme - ' támadt, melyet ..metus"-nak hínak. It t 
figyelmeztet Zs. ur. hogy milyen f r ánya dolog az a félelem 
s nevezetesen, hogy annak hatása alatt „higgadt ítélet nem 
létesülhet1 ' . Végre kisüti, hogy az az oratio obliqua a sena-
torok gondolatait foglalja magában és ..készségesen aláír ja" 
ő is, h o g y biz az „túlozott állítás" ! De hát más kö-
vetkezik Weissenborn megjegyzéséből ? Ha nem : miért irta 
Zs. ur a czikket? Ha i gen : mi az? „Hát az, hogy Weissen-
born szerint ez a túlzás stimmt nicht zu X X I . i. 2". Már az 
szent, hogy a megszeppent senatorok feljaj dúlása, mintha a 
római nép g y á v a volna, nem vág össze Livius végleges íté-
letével, mely szerint a római nép végre is erősnek bizonyult 
a puni háborúban ; de a ki e tény rövid constatálásából 
(mert hát Zs. ur sem tagadhatja) akár Weissenbornt Livius-
sal, akár Liviust önmagával el lenmondásba akar ja itt szori-
tani. az „leghelyesebben jár el. ha hallgat-'. — Dehogy hall-
ga t ! Miután elismerte Zs. ur Weissenborn azon áll í tásának, 
hogy a Senator urak túlozni méltóztattak, jogosultságát , ad 
vocem : „népélet nyilatkozatai" megjegyzi a gyengébbek 
kedveért , hogy Liviusnak „megvannak a maga nézetei". Ez 
a fiatétel. Szerencsés lapozgatás közben fog egy helyet Zs. 
ur, a hol megint hat az alkalmatlan „metus" és a lkalmat 
nyúj t Liviusnak (szegénynek r i tkán volt a lkalma !) egy . . . 
oratio obliqua ki teremtésére ! No már most minden ké t ségen 
túl áll. hogy . . . tudom is én. hogy mi ? x\ végeredmény az, 
hogy „nincs alapja azon vádnak*' (melyet nem Weissenborn , 
hanem Zs. ur gondolt ki), mintha „Livius egy állításáról meg-
feledkezett, sőt azzal ellenmondásba keveredet t" volna. Quod 
erat demonstrandum ! 
Fölöslegesebb és ügyet lenebb czikket régen nem olvas-
tam. Xem érdemiette meg a nyomdafestéket sem. — kivéve 
az utolsó szakaszt, melyben elmondja Zs. ur. hogy „magyará -
zatos kiadás szerkesztésénél csak az egész mii tanulmányozása 
után eredő felfogás vezet kellő sikerhez ; az az el járás ellen-
ben, mely szerint egyes pontokat müitegy üstökön ragadva, 
összefüggésükből erőszakosan kirántva egymással szembe állítunk, 
semmit sem magyaráz, hanem inkább zavart tá teszi. Ideje 
volna már e téren az eddiginél helyesebb módszer ( u g y e b á r , a 
classicusok végigolvasása ?) ^életbeléptetésének'. Kövesse saját 
tanácsát s fog találni Weissenbornban és Liviusban igazí-
tásra valóban felhivó észrevételeket és a mi fő : meg fog 
szűnni a kákán is csomót kereső, német iskolai magyarázó 
lenm
- Petrovich Ferencz. 
Homeros lliasa. Magyarázta és bevezetéssel ellátta Veres» Iijndcz a nagy-szebeni 
kir. főgym. igazgatója. Első füzet. I — I I I ének. Budapest. Lampel Róber t 
könyvkiadása. 1877. ára 90 kr. 
A magyar tan férfiak régi k ivánságának felelt meg a 
szerző ur, mikor az Ilias első három énekét középiskolák 
számára irt jegyzetekkel ellátva kiadta ; és a könyvecske 
elég czélszerüen is van berendezve. A bevezetésben V. ur 
a homerosi alak- és verstant adja, melynek nagyon jól le-
hetne hasznát venni, a mennyiben görög nyelvtanaink egy 
érzékeny hiányán segitene. Ezen alak- és verstan nagyobb-
részt La Roche iskolai k iadásának bevezetéséből van átvéve-
Szerző ur csak annyiban önálló, hogy a La Roche ál ta l fel-
hozott anyagot néhány idézettel bővítette, többnyire meg-
rövidítette és az egyes pa ragraphusok helyét megváltoztat ta , 
habár nem mindig az á t tekinthetőség javára. Sajnos, hogy a 
grammat ika i anyag minden rend nélkül összevissza van 
hányva, ugy hogy az ember sohasem tudja, mit hol keressen. 
Igy pl. § 8-ban az "Oiívaev: féle genetivus yévevç és ötcovg 
között áll, mely utóbbi, valamint axi-íov; és evoelog is az ev -re 
való összevonásra vannak például felhozva. Ugyanot t és £ 
9 a különböző tőkből képzett esetek a legkisebb rend nélkül 
vannak felsorolva 9 az t,--végzetü főnevek egyes számú 
dativusa ; minden a 3-ik ejtegetéshez tartozó tő többes számú 
dativusa és az ig- és vg-re végződő főnevek egyes számú ac-
cusativusa stb., igy egymás után van tárgyalva . § 47 nin-
csenek elválasztva azon igék, melyek az iterativ a/.o képzőt 
(( kötőhangzóval, s a melyek e kötőhangzóval veszik fel. Za-
var t még § 49, § 50. § 59. § 83-ban a digammát tá rgya l ja 
szerző ur, de bizony nincs benne köszönet : ő azt hiszi, hogy 
a rokon nyelvekben a d igammának h, j, v és sz felelnek 
meg, ellenkezőjéről aká r Curtius nyelvtana győzhet te volna 
meg. Mily kevéssé fogta fel szerző ur a d igamma lényegét , 
muta t ja az is, hogy ^ 89 az olyan ów-val kezdődő szavakról 
is, melyek Homérosnál digammával birtak, azt mondja, hogy 
nálok a QÍO kettőzve lett kiejtve, hogy a megelőző rövid zár-
hangot az emelkedésben megnyúj tsák." § 86 felhozza mind-
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azon rövid szótagot, mely digamma előtt az emelkedésben 
megnyúl , s idézi az illető helyeket . Ennek ugyan senki 
sem fogja hasznát venni. Sokkal czélszerübb lett volna, La 
Roche-t követve mindazon szavakat felhozni, melyek Homé-
rosnál digammával bír tak. Az aphaeresis-re való példák közt 
felhozza szerző ur § 96 aτερηττή-ί és ατάχνς-1, melyek épen az 
eredeti a lakok Curtius Grund. p. 712, az a άοτεροπή és ιία τα χυς-herv 
prostheticus lévén. Továbbá aphaeresis által lett szerinte e 
Ιών ϊο μεν és ή, /.ιών -/.ίο μεν és ^JJ-ből, pedig ti μι és κίω, ήμί 
és φημί nem rokonok. § 97 az exaeresis-re felhozott pé ldák 
között μό λιβός μόλυβδος mellett, πόρις πόρτις mellett stb. nem 
ide valók, ezeknél a rövidebb alak az eredeti. Curtius Grund, 
p. 638, 283. § 98 a prosthesis-re például felhozza ή-ελιος-t 
σ-κίδνατο-1, pedig az elsőben >; a gyökhangzó (ηελιος—ανσελιος 
skt\ /^ush) Curtius p. 401., a másodikban a ax eredetisége mel-
lett a latin scindo is szól. Minderre nézve lásd Curtius Grund-
züge-jét. Az epenthesisre például ανδρός mellett κλινΟ-ήναι-ί 
és κριν&έντες-ί is felhozza, mely utóbbiak nyilvánvalólag 
egészen más kategór iába tar toznak. 
§ 104 hangrövidi tésnek nevezi azt is, hogy a kötmód-
ban ω és η helyett 0 és ε áll. 
Ujabb kuta tások szerint ezen kötmód alakok köthangzó 
nélkül vannak képezve. L Stier. Curtius Studien II. 
§ 105 a. hangnyuj tás ra felhozott példák közt hibásan 
ál lanak .ταραι, καταί és ύτταί locativusok. 
Ρ. X X X I I L — X X X V I . felsorolja szerző ur elismerésre 
méltó teljességgel az 1872 óta megjelent homerosi irodalmat 
és mindjárt á t tér a szöveg magyaráza tára 
Magát a szöveget nagy jában Ameis szerint adja, csak 
némely helyen követi La Roche szövegét és pedig elisme-
résre méltó következetességgel ; csak néhány csekély követ-
kezetlenségre akarok figyelmeztetni: A. 157 a. szövegben 
Ameis-vel σκιόιυντα-t, a jegyzetben La Roche-val σκιόεντα-1 
ir. A. 575. a. szövegben és jegyzetben Ameis-vel κολωόν-1 ir 
ióta subscriptum nélkül, B. 212. a. szövegben és jegyzet-
ben La Roche-val εκολωα-ί iota subsciptummal és ugyanot t 
κολωόν-t is. 
B. 131. a. szövegben Ameis-vel Ι'νειοιν-1, a jegyzetben 
La Roche-val l'aaiv-1. 
B. 284. a. szövegben Ameis-vel γαρ-1, a jegyzetben La 
Roche-val δή-t. 
A mi magukat a jegyzeteket illeti, azt mondja szerző 
ur az előszóban ρ. IV. „Jegyzeteim többnyire önállók." Saj-
nos, hegy ez nincs igy : összehasonlítottuk Veress ur kiadását 
Ameisével és La Roche-ével és azt találtuk, hogy Veress ur 
jegyzeteinek legalább is négy ötödrésze ezen két magyarázó és 
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f ő k é p e n Ameis j egyze tes k iadásaiból van á tvéve, mi külön-
ben a j e g y z e t e k n e k l eg főbb érdeme, mer t ott. hol szerző ur 
j e g y z e t e „önálló" ez v a g y nem más mint u ta lás szerző u r n á k 
az Odysseához irt va lamely jegyze tére , me lynek nem érde-
mes u t ána nézni, v a g y ped ig oly minőségű, hogy a k á r el 
is ma radha to t t volna. Szerző ur e lőszaváben azt mondja , h o g y 
jegyze te iben csak oly szók ér te lmezésé t ve t te fel, a mely az 
El ischer-Fröhl ich-féle homérosi szó tá rban v a g y hiányzik v a g y 
nem elegendő. Ez emii te t t szótár el ismert k i tűnősége melle t t 
bizonyit, hogy csaknem mindazon szó, melye t Ve re s s ur 
magyaráz , és melynek az El ischer-Fröl ich-fé le szótárban ta-
lá lható ér te lmezését nem ta r t j a e legendőnek, rosszul van 
m a g y a r á z v a í g y &νμω locat ivust rendesen „nagyon, hevesen, 
magam"-va l ir ja körül , mi nem szabatos ; ad A. 45) a „két 
f e n e k ű " tegez (άμφηρεφή ς felül és alul elzárt) l ega lább is ké té r -
te lmű ; ad v. 6 i j az Ameis- től á tve t t j egyze te t megtold ja és 
ez a lka lommal λοιμό ς-1, λιμός-val összetévesztvén „éhség"-vel 
f o r d i t j a ; ad v. 114) /.ονριδΐη αληχος n e m fiatal (leány k o r á b a n 
elvett) nő, hanem tö rvényes fe leség (igy El ischer-Fröhl ich) 
Achil leus á g y a s a Briseis II. 19,298 panaszkodva beszéli el, 
h o g y P a t r o k l o s azt mondta volna neki, ne sírjon fé r je eleste 
fe le t t „αλλά μΐ'φααχες ' Αχιλληος &είοιο κονριδίην αλόχον&ηοειν... 
δαίσειν de γάιιον μετά Μνρμιδονεσσιν" Od. 19*580 κονρίδιον 
δώμα annyi mint a f é r j háza ; II. 15, 40) κονρίδιον λίχος a nősz-
á g y . Herodo tosná l κονρίδιαι γνναΐκες mint παλλακαί e l lentéte 
fordul e lő ; — ad v. 126) ονκ επεοικε nem „nem kö te les" ha-
nem „nem illik, h o g y ;" ad v. 166) δασμός sohasem annyi mint 
az „osztás ideje," hanem csak „osztás" v. ö. h. in Cerer. 26) 
Ιλλαχεν ως τά πρώτα διάτριχα δασμός irv/rhj. ad ν. 187) az 
eddigi magyarázók tó l e l té rve όμΉω&ήμενχι-ί „mérkőzni , tet t-
ben ve té lkedni" -ve l fordi t ja Veress ur, ped ig még a későbbi 
gö rögségben is csak azt jelenti όμοιο ω hogy „összehasonlí-
tani ;" és az egyedül i hely, melyen e szó Homérosná l még 
előfordul, mutat ja , hogy nála sem „te t tben veté lkedni"- t 
jelent . Od. 3. 120 l'v {F οντις τογ- μ η τι ν ο μοιω!}ι)μεναι άντην 
ηιϊε'κ·" ad ν. 436) az ενναί magya ráza t a egészen hibás és za-
v a r t ; ad v. 471) ει-άρχεσΰ-αι-t „megkináln i" -va l fordi t ja hely-
te lenül ; e szó ezen je lentésben csak h. A p 125 fordul e lő ; 
I iomerosná l mindig ri tuális é r te lmű ; ad v. 393) ευ ς nem 
„ügyes" , hanem „derék ;" ad v. 157) mily módon képzeli ma-
g á n a k Veress ur άτρντώνη-nek τριτογένεια-νζλ való összefüg-
gésé t , nem birom m a g a m n a k elképzelni, ad B. 160) εν χωλή ν 
nem „gyönyörűségé re" , hanem „dicsekvés t á r g y á u l " mate r i am 
glor iandi ; ad v. 188) azt hiszi szerző ur. hogy az ί'ξοχοι 
άνδρες is a t anácsban vol tak mi tekinte t te l ν 192-re nem va-
lószínű v. ö. La R o c h e j egyze t é t ; ad v. 290) οδύρονται szintén 
rosszul van ér telmezve, valamint ad 342) μ~ι/ος is, mely soha-
sem annyi mint „segély, szabadulás" , hanem „eszköz, t anács 
v. 3 4 2 — 3 4 3 fo rd í tása is hibás, és a beszéd összefüggésébe 
nem illik „Nem is t ud juk mikor lesz végehossza it t mara-
dásunknak . " Nes tor más t m o n d : „Tűzbe há t a t e r v e k k e l és 
fogadásokka l , ha g y á v á k v a g y t o k s itt c ivakodtok a he lyet t , 
h o g y ú t j á t módjá t ta lá lnátok, h o g y a n lehetne T ró j á t e l fog-
lalni." ad. v. 3 9 1 ) comit tere pugnam- t (αννάγειν '/Ιρηα) „háború t 
ger jeszteni"-vel fo rd í t j a ! ad. 3 8 5 ) κρινώμε&α., döntsük el··, mit? 
ad 4 6 2 ) άγαλλό μενα v. ö. a m a g y a r , ,ágálva" csak nem hiszi 
szerző ur, h o g y e ké t szó rokon ? Az ilyen észrevé te lek csak 
fé l revezet ik a tanulót , ad 6 5 4 ) αγέρωχων-1 El ischer-Fröhl ich- től 
e l térvén ,.dicső-'-\Tel fordí t ja , h iva tkozva a rég iek hibás e ty-
mologiá jára „ ά γ α ν γέρας εχόντων" ad B. 2 9 5 zavar t és é r the te t l en . 
Miért ford í t ja szerző ur ad A . 4 8 2 ) πορcvoeov-t „borus"-va l és 
ad B. 8 6 7 ^αρ^αρόφωνος-t, , rekedt , r ikácsoló hangú"val 7 be nem 
látom. 
A mi a szerző ur ál ta l felhozott e tymologia i fej te-
ge t é seke t illeti, nem mind helyesek, εκάεργος-t tela tor-
quens-nek magyarázza , e g y εκος (képzelt) főnévtől es fεργ 
gyökből , melyet a latin vergere -ben vél fellelhetni. De ver-
ge re sohasem jelent i azt, hogy torquere , és az a-t εκα-εργo,·-
ban e m a g y a r á z a t nem fejt i meg. A mi pedig a εκατηβόλος-t 
illeti fel tűnő, h o g y e g y εκατο+ főnév nyi lat is je lentsen és 
Apol lon mel lékneve is l e g y e n ; — ad A. 116) á tve t t e Veres s 
ur La R o c h e jegyze té t .,ώ,· ha j to t t καΐ és ουδέ u tán - ' miért , 
nem tudom ; Veress ur gyan i s ώ.-t , , i g y ' é r t e lemben La R o -
ché-tól e l té rően mindig per i spomenonna l i r j a ; — ad A. 291) 
mondja szerző ur ττρο&έουσι-ί i l letőleg , .mások igy ér telmezik : 
szaladva előzik m e g beszédét a szitkolódások. ' - í g y senki 
sem é r te lmez te ; csak he lyesen ke l l a német szöveget ér teni . 
La R o c h e szerint , , laufen ihm deshalb die S c h m ä h u n g e n 
voraus , sie zureden'1 hasonlóan a többi német és latin com-
m e n t a t o r ; ad A. 3oo azt mondja szerző ur, hogy azon tár-
g-yak me lyeke t Achi l leus semmi áron sem h a g y n a elvétetni 
magának , oly t á r g y a k lehetnek, me lyeknek é r t é k e könnyen 
ká rpó to l j a a veszteségér t . Ezen fe l fogás Achi l leus egész to-
vább i m a g a t a r t á s a miat t nem válószinü. A magya ráza to t meg-
könnyebi t i a megelőző
 ν
επεί μ αφίλεο&ί γε δόντες^ A l eányér t nem 
a k a r n a ha rc ra kelni Achil leus, mer t azok veszik el töle a 
kik adták , de azt már nem tűrné, hogy m a g á n v a g y o n á t ó l 
(των άλλων) fossza meg v a l a k i ; — ad A. 4 9 6 ) Theseus rut saj-
tóhiba Thet i s he lye t t ; ad A. 4 1 4 ) τίνύ a Ι'τρεφοναIvúτεκονσα-t u g y 
fordí t ja , h o g y „mi haszna, hogy mint a n y a szerencsét lensé-
gemre felneveltelek. · ' Valószínűbb az eddigi magya ráza t , 
mely szerint alva τεκονσα egy i vé t a r toz ik : „mi haszna, h o g y 
felnevel telek, a ki szerencsé t lenségemre szül te lek" ν ö. Thet i s 
jajgatását-^52—64, hol v. 5 4 δνσαριστοτόκεια ugyanaz t jelenti mint 
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alva τεκοναχ τον μεν εγώ &ρεχρασα... róv/V ου χ υποδέχομαι αυτις 
ugyanaz t fejezi ki mint τίντ> a Ιτρεφον; ad A. 4 2 2 ) miért vonatkoz-
nék μη νιε későbbi jövőre, nem v a g y o k képes belátni, vv/'praesens 
mellet t is áll ; ad A. 4 9 3 )
 ν
εκ τοΐο t. i. ama t izenkét nap óta 
A. 425" nem e léggé vi lágos ,,azon nap óta, melyen The t i s 
Achi l leussel beszé l t " ; — ad B. 2 1 9 ) ,,φο'ξός (φώζω) csúcsos, 
elől ho lypadt , régi magya rázók szer in t : á tvéve cse rép kan-
Csókról, melyek az ége téskor a kemenczében megdől tek . " 
Ezen példából is l á tha t juk , mily fo r rásoka t használt fel Ve-
ress ur. La R o c h e ugyan i s igy szól „von den Thongefässen 
hergenommen, welche beim Brennen in Ofen sich gewor fen 
haben . " Veres s u r azt hitte, hogy ,,sich werfen" annyi t jelent, 
h o g y megdőlni , ped ig annyi mint , .megvetemedni, homorodni ." 
H o g y Veress u r a német szöveget nem ér te t te , az még h a g y j á n , 
de mikor La R o c h e oda tesz i a g ö r ö g magyarázó szöveget „από 
των κεραμικών αγγείων των εν r / j καμίνι ο από του φωτός άπωξυμμένιον" 
és ennek daczára nem ér te t te a német szöveget Veress ur, az leg-
a lább is fu rcsa ; ad B. 381) megjegyzi , hogy az a helyen emiitett 
δεΐ-τνον a délutáni időre eshete t t La R o c h e és Ameis ha l lga tnak 
erről. A főétkezés napon bizonyosan délelőtt t ö r t én t ; t ek in te tbe 
kell vennünk , hogy az e napon tör tént e semények ha t éneket 
fog la lnak el és hogy az ü tközetek stb. nagyon sok időt vesz-
nek igénybe. H a r c előtt rendesen regge l fog tak a δεϊπνον-
hoz v. ö. II. 19,171. — ad Β 402) azt mondja Veress u r ,,az 
ebéddel e g y b e volt kapcsol ve az áldozat, melyben az iste-
neknek is volt része," É r the tőbben szól La R o c h e ,,mit de r 
Mahlzeit ist immer ein Opfer ve rbunden , damit auch die 
Göt te r ihren Anthe i l davon (azaz von der Mahlzeit) bekommen '; 
ad B. 440 ,,οξι)ν a szúrós fegyverekrő l , a melyektő l a ha rc 
vérengző lesz." Ezen magya ráza to t nem helyeselhet jük, ό'ξ,ύς 
Αρης annyi mint heves ü tközet v. ö. ο'ξν μένος-t és μάχη 
δριμεία-1 (II. 1 5 , 6 9 6 ) hol δριμύς annyi mint heves, mint azt 
„δριμύ ς χιίλος" II. 1 8 , 3 2 2 μένος δριμύ' Od. 2 4 , 3 ^ mu ta t j a ; = ad 
Β 52o) mondja szerző ur La R o c h e u tán ,,Κρϊαα a későbbi 
K i r r h a . " H o g y K r i s a és K i r r h a ké t külön város volt S t r abo 
és Plinius nyomán bebizonyítot ta Ulr ichs „Reisen und For-
schungen ' · ρ. 23 ff.; — ad Β. 551) a jegyzet nem e l éggé vilá-
g o s ; — ad B. 591) mit jelentsen „Πύλος a messeni, melylyel 
ké t ségbe hozták a t r iphy l i t ; " ? ad 595) Ameis és La R o c h e 
e helyhez irt jegyzete i t e lég ügyet lenül összeolvasztotta, s 
igy tör tént , hogy a lykiai Olenos-t is a T h r á k dallosok közé 
soro l ta ; — ad Γ 249) Ve res ur azt hiszi, hogy Pr iamos t va-
laki tudósí tot ta az ü g y (micsoda ugy ?) sürgős vol tá ró l ; hogy 
Pr i amos e r re leszállt a toronyról , haza ment s otthon talál-
kozot t Idaiossal. Ez nem valószínű. Idaios u g y beszél Pr ia -
moshoz, mintha az semmit sem tudna még a dologról ; elbe-
széli neki körü lményesen a tényál lást , mire az öreg meg-
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ijed όίγησεν ν. 2 4 5 szerint a h í rnökök és Idaios nincsenek 
többé Pr iamos palotájában, hanem miután omian a szüksége-
seket elhozták φίρον άνά άοτυ, vi t ték a városon keresztül ; Pria-
most nyugton találták, azért mondhat ta a költő, hogy παρ-
ιστάμενος hozzáállván szólította meg Idaios οροεο. A κατα^ηναι ki-
fejezés is jobban illik ezen situtatióhoz; — ad Γ 368) A szö-
vegben Veress ur Ameisel azt irja, hogy οιδέ δάμαοσα. La 
Roche οί(Τ I'.JUXÓv μιν-t ir, és egy ezen «t^-hez kapcsol t jegy-
zetben magyaráza ezen lectióját. Veress ur átveszi ezen 
jegyzetet , megfeledkezvén arról, hogy az ő szövegéhez nem 
illik, s hogy oly szót magyaráz, mely szövegében nem is fog-
laltatik; ad Γ39g δαιμονίη, τιμεταυτα λιλαίεαι ηπερο:τεύειν. Veress 
ur fordítása, ,miért akarod, hogy igy ármánykodjam· ' , az egész 
situatióhoz nem illik és nem is felel meg ήπεροπενειν jelenté-
sének. 
Hogy végre röviden kimondjuk véleményünket e ki-
adásról : a mi benne jó, az nem uj, a mi pedig uj, az na-
gyobbrészt nem jó; az iskolában való használatra nem alkal-
mas és az egyedüli eddig megjelent magyar jegyzetes ki-
adáshoz távolról sem hasonlítható. Abel Jenö. 
Arrabona temetői. I r t a M é r y E t e l . ( A p a n n o n h a l m i szt. B e n e d e k rendű győr i 
gymnas iuma 1875—76- ik évi é r tes i tvényében . 1876. I — 7 3 lap . ) 
Pannónia topographiai á tkuta tása egyike azon tudomá-
nyos föladatoknak, melyeknek végzése kiválókép honi régé-
szetünket illetné. 
Pedig aránylag mi kevés az, a mit honi tudósaink, 
Schönwisner és Katanchich óta e részben te t tek és mennyi-
vel szorgalmasabbak mint mi, voltak nyugat i szomszédaink 
Pannónia azon részének á tkuta tásában , mely az ő terüle-
tökre esik! 
Nem mintha épen semmi sem tör tént volna e té ren! 
Mert R ó m e r a régészet ez ágában is fáradhat lan szorgalom-
mal működött, és különösen a római erődi tvények megálla-
pí tásával és az ó-budai sikság á tkuta tásával je lentékeny szol-
gála tokat tet t a tudománynak. 
Azonkivül akadtak egyes kutatók, kik fontosabb római 
telepek topog raphiájával foglalkodtak. 
De hogy mennyi hiány van még, mennyi kétes pont 
Pannónia helyiratában, mely földerítésre v á r : azt e léggé 
mutat ja Mommsennek a pannóniai föliratok gyűj teményéhez 
irt bevezetése, melyben minden eddigi megál lapodások vilá-
gosan összefoglalvák. 
Látni való, hogy az ott összegyűjtött ezerre menő pan-
nóniai titulus sem elégséges anyag a sok ismeretlen fekvésű 
római telep helyeinek és az utvonalak i rányainak megálla-
pítására. 
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Szükséges lesz nálunk is megtenni, a mit a francziák 
már évtizedek előtt megte t tek és a mit R ö m e r évek előtt 
javasolt : föl kell állitani egy topographiai bizottságot, mely-
nek tagjai évről évre be jár ják az országot és lépésről lépésre 
haladva, ál lapí t ják meg a legcsekélyebb nyomokat és gyűj-
tik az adatokat . 
Mig azonban e terv akadémiánk régészeti bizottságában, 
vagy a műemlékek megőrzésére hivatott országos bizottság 
megtestesül , valószínűleg még sok megbecsLilhetlen régi em-
lék el fog veszni és az idő úgynevezet t vasfoga sok, még 
talán némileg megismerhető nyomot el fog pusztítani. 
Ily viszonyok közt fölötte örvendeztető, hogy akadnak 
egyesek, kik minden anyagi t ámogatás nélkül, tisztán a mult 
iránti kegyeletből és a tudomány abs t rak t érdekeiért lelkesül-
vén. egy ily országos testület teendőit teljes odaadással végzik. 
A győri gymnasium programmjában az ottani muzeum 
sok év óta fáradhat lanul működő Méry Ételben ily férfira 
találunk. 
Méry Győröt t ugy szólván egy régészeti traditio fön-
tartója, mely Czech János óta a húszas években meggyöke-
rezett és a negyvenes és ötvenes években R ó m e r b e n óly 
buzgó folytatót talált . 
Leg inkább e három férfinak, kik működésükben Eben-
höchtől, Fábry tó l és más tudománykedvelő polgároktól vol-
tak támogatva, köszönjük, hogy a régi Ar rabona he lyfekvése 
iránt a rány lag oly jól vagyunk értesülve, mint kevés egyéb 
kisebb pannóniai telepről. 
Méry ezúttal a Győröt t felásott temetőkkel ismertet 
meg bennünket . I lyen a győr-sopron-ebenfurt i vasútvonalnak 
győri állomásánál fölásott „főtemető", melynek földerítésén 
a derék iró két hónapon át folytonosan jelen vol t ; a máso-
dik a homokgödrök sírhelye, honnan már az ötvenes évek-
ben R ó m e r idejében kerül tek becses emlékek a győri mu-
zeumba, s melyet Méiy 1872 óta szorgosan szemmel t a r t ; 
végre az ujszállási temető, melynek lelete Eábry Nándor 
által jött a győri muzeumba. 
Sz. az e helyeken előkerült sírokat a lelhely körülmé-
nyeivel s a körülöt tük talált t á rgyak részletes leírása mel-
lett mutat ja b e ; előbb mindig a sírokról szól, a lelt régisé-
geke t csoportokban ismerteti és az érmeket korrendileg adja. 
Ugy látjuk, hogy a temetkezés több századon folyt ugyan-
azon helyen, le a negyedik századig K r . u. ; előbb az agyag-
ré tegbe rak ták a halot takat s u tóbb fölötte lévő homokré-
tegbe. Ott is, mint minden provinciális temetőben az elteme-
tés hármas módját találjuk. Majd a puszta földbe, majd tető-
zeti téglák közé, r i tkábban pedig nagy kősarkophagokba 
rak ták a halottat . 
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Érdekes végig nézni az onnan összekerült régiségeken : 
egész kis muzeumot a lko tnak ; vannak mécsesek, korsók, 
a g y a g urnák, márványurnák töredékei, te r ra sigillata töre-
dékek, szekrénykék, fémtükrök, melltük, boros tyánkőgyürük , 
üvegek stb. stb. 
A nagy temetőkről szóló czikkek után szerző a város-
ban itt-ott előfordult síremlékekről , sirokról és csontvázakról 
szól és végül V. és VI. alat t a Győr és vidékén lelt föliratos 
emlékeket adja. 
Látni való, hogy a szerző e hetven lapnyi czikkben sok 
érdekes adattal gazdagít ja ismereteinket a régi Ar rabonáró l 
s ez kétségkívül a dolgozat főérdeme. 
Ezen fölül a dolgozat becsét emeli, hogy az anyag jól 
van csoportosítva és az előadás, mikép ilyen, első sorban 
az i f júság kezére kerülő munkában szükséges, mindenütt 
népszerű és világos, helylyel-közel egy-egy buzdító és lelke-
sítő szóval 
E munkának e soknemü érdeme megáll még akkor is. 
ha végül, mikép kötelességünk t a r t j a , némi fogyatkozásairól 
is megemlékezünk. 
Talán legfőbb fogyatkozása, hogy szerző nem mellékelt 
helyrajzi vázlatot a földeritett sírhelyekről. Hiába a d j a a l e g s z a -
batosabb hely határozásokat , ily tervrajz nélkül nem fog soha 
senki, ki ott nem járt , a temetők fekvéséről v a g y épen az 
egyes sírok elhelyezéséről magának világos képet alkotni. 
Más hiba, a mely inkább a kutató és megfigyelő régészt 
mint az írót illeti, hogy azokról az ásatásokról, a melyeken 
ő maga jelen volt, nem vezetett ásatási jegyzőkönyveket . 
Ily jegyzőkönyvek nélkül ké t hónapi ásatás után a tett ta-
pasztalatok chaossá válnak, melyből csak készséges képze-
lem segítségével lehet az egész temetőt reconstruálni. 
Ennek daczára azonban még sem a k a r j u k Méry urnák 
az egyes sirok mibenlétéről adott közleményeinek hitelességét 
ké tségbe vonni, mert nem nehéz öt-hat sírnak elrendezését stb. 
emlékben tartani ; de Méry jelentésén meglátszik, hogy mér-
nöki fölvételek nem voltak kezénél, mikor irta és azért kétsé-
günk van a temetőnek egészben reconstructiójában. 
Azt se helyeselhetjük, hogy a szerző a római föliratok 
közlésében Győr város monographiáját követ te és ezért ke-
vés kivétellel tele h ibákkal adja a föliratok szövegét. 
A monographiának szívesen megbocsát juk a hibákat , az 
akkor megjelent, mikor Mommsen Corpusának Pannoniát il-
lető része még nem forgot t közkézen, e mentség az előttünk 
fekvő dolgozat szerzőjére nem szól. 
Különben fölöslegesnek tar t juk, hogy Sz. egyáta lában 
közölte a föliratokat, ha egyút ta l meg nem magyarázta a 
fiuknak. U g y a mint itt állanak, emészthetlen csontok a fiu 
Phílologiai Közlöny. I. 3. és 4. 
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gyomrában : a jánl juk szerzőnek Lipp Vilmos példáját , ki a 
vasmegyei régiség-egylet évkönyveiben majdnem évenként 
közöl népszerű fölirat- tanulmányokat. Ad ja az eredeti szöve-
get, a szöveg olvasását lefordítja magyar ra és az előforduló 
nehézségeket megfejt i . 
Szerző fö l i ra tgyüj teménye ellen még azt is lehetne föl-
hozni. hogy nem teljes, mert Mommsennél Győrről és vidéké-
ről még más 18 föliratot talál tunk, melyeket szerző nem emlit. 
Ez a vád azonban alig terheli szerzőt, mert nem volt 
szándéka a föl i ratokban tel jességre törekedni, ezek csak mint-
egy hasznos függe lékül voltak a dolgozathoz csatolva, mely 
azok nélkül bizonyára el lehetett volna. 
Szerző végre is nem epigraphikus munkát akar t adni, 
de népszerűen a győr i temetőkről akar t értekezni és e föl-
adatát , el tekintve az érintett fogyatkozásoktól , derekasan 
megoldot ta . Va jha többi dunántuli collegáitól is mennél g y a k -
rabban találkoznánk az évi ér tes i tvényekben ily hasznos dol-
gozatokkal , minő Méry-é . R ó m a i régészetünk ügye biz job-
ban állana, ha a dunántuli tanárok pár tolnák és nem volna 
többé okunk oly panaszra, minővel ez ismertetésünket meg-
kezdtük. H. J. 
A trachisi nők, S o p h o e l e s t r agoed iá ja . A z erede t i versmér ték szerint fordí to t ta 
D r . C s i k y G e r g e l y . 1876. Temesvár , Csanád egyházmegye i nyomda . 
i i r a 70 1er. 
E közlöny előbbi füzetében forditó két munkájá t mutat-
tuk be, és most egy harmadikról aka runk pár szót szólani. 
Örvendünk, hogy erről is dicsérőleg nyilatkozhatunk, tudni-
il l ik: hogy a forditás szabad ugyan de helyes, magyaros és 
szép. A bevezetés és a magyarázó jegyzetek még becsesebbé 
teszik e fordítást a másik ket tőnél , melyek elsejében igen 
helyesen nem a t ragoedia tar talmát , hanem csak az annak 
megér tésére szükséges előzményeket, u t tóbbikában meg a 
legszükségesebb tá rgy i fölvi lágosi tásokat adja forditó (több-
nyire Donner nyomán. Lásd pl. a 4, 7, 10 és 36 jegyzetet). 
Mint a fordí tásnak s ikerül tebb részét emeljük ki Deianirá-
nak azt a beszédét a karhoz, melyben elmondja, mi módon 
szándékozik Hercules szerelmét biztosítani a maga részére 
(531—587), és midőn ugyancsak a ka r előtt a Chiron által 
adott kenőcs re t tenetes voltát irja le (672 — 722). Forditó az 
eredeti szöveg alapján dolgozik, a mit csak helyeselni lehet, 
s ép azért el is tér Donnertől a következő kardalok beosztá-
sában : 205 —224, 647—662, 821—840. Szintúgy az 526—528 
verseket is lefordítja, melyek Donnernél hiányoznak, s itt-ott 
helyesebben is szól az ő fordítása mint a Donneré, péld. a 
600. v. 
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«λ λ' αντά δή öol τ αν τ α καΐ πράο ö ω, Αίγα, 
Dir das zu sagen, säumt' auch ich schon lange hier, 
Hisz épen ebben jár tam, Lichas ; 
noha véleményünk szerint még jobb lett volna igy : Hisz „ép 
ez ügyben" jártam, Lichas. 
Még egy pár megjegyzésünk van a pontosabb és helye-
sebb fordítást illetőleg és a jegyzetekre vonatkozólag. A 376 
sor fordítása igy szól: 
Mi ti tkos „dögvésznek" nyúj to t tam lakhelyet 
Tetőm alatt ? 
A „dögvész" a π η μονή túlzott fordítása, s nem is felel meg 
Deianira szomorodott kedélyének. H a mérges és gyűlöletes 
kedélyhangulatu Deianira, akkor igy beszél. A 398—399 sorok 
igy hangzanak: 
Deianira. S igéred-e hogy igazat fogsz mondani ? 
Lichas. A nagy Zeus látja, „azt" mindenben, mit tudok. 
Mindenki belátja, hogy az utóbbi sorban merész brachylo-
giával van dolgunk, t. i. „azt mindenben" után kell gondol-
n u n k : megmondom. H a igy fordítot ta volna: „hogy minden-
ben", akkor sokkal könnyebben lehetne kiegészíteni ezzel : 
igazat fogok mondani. A 449. sor fordí tásánál e szót hasz-
ná l ja : „fillenteni", mely valóban nem illik össze Deiani ra 
komoly hangulatával . Ne törekedjünk akkor szoros fordí tásra , 
hacsak oly szót találunk, mely az egésznek szellemével nem 
egyezik. Mely hibák elkövetésére vezethet ez, bizonyít ja 
mindjár t a 452. sor fordí tása: 
U g y jó óhaj tván lenni, rosznak „látszatol". 
Itt is nagyon pontosan akar t eljárni fordító, hogy a görög 
οφ&ήΰίΐΛ híven adja vissza, s azért a lkot ta ez uj szót: „lát-
szatik". 
A 18. jegyzet igy szól: „Paean : „hymnus" Apolló tisz-
teletére." Ezt azért nem mondhatjuk, mert a paean „ima 
Apollóhoz", a hymnus meg ének az istenek dicsőítésére. A 
39. jegyzet igy hangzik : „A lokrisiak az euboeai tengerszo-
ros par t ján laktak, szemközt a kenaeoni hegyfokka l . " Éz igaz 
ugyan, hanem csak az Epicnemidiusok és Opuntiusok lak tak 
ott, mig az Ozolesek Aetolia, Doris és Phocis között vol tak. 
Tehát jobban volna igy fogalmazva: „a locrisiak egy része." 
Még csak egy csekélységet . H a már a 49 jegyzetben föl van 
említve Ladon, t együk azt is hozzá hogy „sárkány" . 
Azt is megtehet te volna fordító, hogy a nehezebb he lyek 
értelmét kifejtse a jegyzetben, mint pl. a 899. sorná l : „Bor-
zasztó módon. Hallgass meg és légy tanúm." V a g y az 1241. 
sornál : „Ah! látom, nemsokára kórodról beszélsz." 
A mi e kis füzetnek az árá t illeti, azt igazán busásnak 
mondhatni, s attól tartok, hogy sokakat el fog riasztani a 
munka megvevésétől. Peez Vilmos. 
i4* 
K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M . 
Altindische Tempuslehre von B. Delbrück. Halle, 1877. 
Az „altindische Verbum" (Halle, 1874.) szerzője ezen 
u jabb munkájában az ige különböző képzeteinek syntacticus 
használatát kutat ja . Az aorist-ra nézve azon eredményhez jut. 
hogy a különböző alakulatok (j- nélkül : p. R+suff., R+a-\-s., 
r+R+a+s., R+i, — avagy j—sel) egyességet képeznek és 
egyenlőképen használ tatnak. Az aorist indicative (jelentő 
módja) ál talában az épen tör téntet jelöli, de azért elbeszélő 
modorban valamint időhöz nem kötötten is használtatik a 
vedában. A következő u. n. Brâhmana korszakban az aorist 
főleg azt fejezi ki, a mit az elbeszélő maga megélt. A prae-
sens alkalmazása az ó-indben ugyanaz, mi a többi ind-german 
nyelvekben ; a brahmanákban azonfelül sma által megelőzve 
az ismételve tör téntnek kifejezésére szolgál. Legérdekesebb 
a vedában a perfectum (reduplicatum). Előkerül ugyanis 
anélkül, hogy időhöz kötve volna s pedig intensiv avagy is-
mételt cselekvésnél, p. o. R .V. 1, 113. 3.: ná methete, ná tas-
thatuli, (a nap és éj) nem ütköznek össze, nem állnak meg 
soha. R . V . 2, 28. 4. síndhavotyanti, ná çrâmyanti, ná vi mun-
canty eté, váyo ná paptu r aghuyá párijman. A folyók jár-
nak, nem fá radnak el, nem térnek nyugalomra ') madarak-
ként gyorsan repülnek mindenmerre. Továbbá jelen főleg 
perfect (befejezett) cselekvésről, p. o.: R.V. 4.25. 1. ko adyá 
náryo devákama —, índrasya sakhyám jujosa ? mely istensze-
rető férfia élvezi ma Indra ba rá t ságá t? R . V . 1.113. 11 : lyus 
té, yé púrvatarám ápacyan vyuchánt lm usásam mártyasah : 
El tűntek (azaz nincsenek többé) ama halandók, kik az előtt 
a hajnal pi tymallását lát ták. Ezenkívül használtatik a per-
fectum a mult kifejezésére, s csakis ez utóbbi alkalmazásban 
fordul elő a brahmanákban. Az imperfect főleg leirásoknál 
szerepel, és mindig történt dologra — múltra utal. s igen ko-
rán a csakhamar szintén multidőnek használt perfect-tel pro-
miscue (vegyest) fordul elő. A perfectumból képezett aug-
ment alakról csak azt jegyezzük meg, hogy nem jelent rég-
multat, hanem elbeszélőleg illetőleg aoristice használtatik. 
A rövidebb személyragokkal képezett augment nélküli 
a lakokra pl. bhárat (ferebat és ferat) e munka ki nem ter-
jeszkedik. A mennyiben általában nem az időtők, hanem csak 
az indicativek értelmének kifürkészését tűzte ki szerző czél-
jául ; mellőzendőknek vélte emez alakokat, melyek nemcsak 
jelentőmódu értelemben kerülnek elő. Mayr Aurél. 
l ) Szorosan : nem fognak ki, t. i. nem fogják ki lovaikat a hámból . 
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Prinzipien der Übersetzungskunst. Zugle ich p rak t i sch nachgewiesen an einer Ü b e r -
t r agung des „ D ä m o n " von Lermontof f . Von Dr . G u s t a v W e c k , kgl . 
R e a l s c h u l d i r e k t o r . Breslau, 1876. 1 M. 20. 
E füzet czime némileg félrevezeti az olvasót. Ta r t a lma 
Lermontoff orosz költő egyik legérdekesebb köl teményének 
(„Der Dämon") forditása, még pedig — a szerző szándéka 
szerint — mintaszerű forditása. A forditó e czélra összeha-
sonlítja saját forditását Bodenstedt F r igyesnek már 1852-ben, 
t ehá t 24 év előtt megjelent fordításával, melyet Scherr J. 
és iKurz H., W e c k nagy bánatára , „fordítási remek-'-nek 
neveznek. Szerzőnk ki akar ja mutatni, hogy Bodenstedt for-
ditása igen rosz, — s ezt két oldalról kisérti meg ; előbb 
egy 22 lapra ter jedő bevezetésben elméleti leg fejti ki. hogy 
a forditó mily igényeknek kell hogy megfeleljen ; azután 
közli saját forditását , — a szöveg alatt, részben igen behatóan 
és számos példákban, utalva Bodenstedt fordí tásának rossza-
ságára. Az eljárás egy kissé sa já tszerű; nem épen épületes, 
de igen tanulságos. 
A mi először is a fordítást illeti, kétségtelen, hogy a 
Wecké hivebb. praecisebb és talán helyesebb képe t is nyúj t 
Lermontoff költői egyéniségéről ; az is tagadhatat lan, hogy 
egyes részletek sokkal s ikerül tebbek az új fordításban, mit 
természetesen, részben legalább, azon körülménynek is tulaj-
donithatni, hogy Weck már egy régibb fordításra építhetett . 
De e jelességekkel szemben a Bodenstedt forditása költőibb, 
szebb németségü és, a mi igen fontos, könnyebben érthető. 
Semmi sem tüntetheti fel a két forditó viszonyát egymáshoz 
élénkebben, mint ha az első, csak húsz versre ter jedő szakaszt 
összehasonlításul ide irom : 
Weck : 
D e r düst re Geist des F luches , 
s c h w e b t e 
D e r D ä m o n über L a n d und Meer , 
U n d bess re r T a g e T r a u m u m w e b t e -
V o r ihm den P f a d , ein wi rbe lnd Hee r . 
5 D e r Tage , wo an L ich ta l t ä ren 
Ein reiner Che rub er geprangt , 
W o , läche lnd f reundl iches G e w ä h r e n , 10 
K o m e t e n kreisend durch die S p h ä r e n 
N a c h seinem Freundesg rus s ver langt . 
10 W o er genommen wissens t runken 
Durch ew'ge N e b e l seinen F l u g , x 5 
D e n rings versäten S t e rnen funken 
Nachfo lgend auf dem W a n d e r z u g . 
W o Glauben , L ich t und Liebe t rug 
Bodenstedt : 
D e r D ä m o n floh in W e h u. K l a g e 
Ü b e r die sünd 'ge E r d e h in 
E r inne rungen bess re r T a g e 
D r ä n g t e n sich auf vor se inem Sinn . 
D a s Bild der Zeit erschien vor ihm, 
D e r sel igen im Parad ies , 
D a er, ein reiner Cherub im, 
N o c h der Musik der S p h ä r e n lausch te , 
D e r Sünde P fad noch nicht b e t r e t e n , 
D a r u m der Schöpfer ihn verst iess, 
N o c h mit den flüchtigen K o m e t e n 
Liebäugel te und Grüsse tauschte 
U n d aus der b lauen H immel s f e rne 
H i n a b s a h auf die K a r a v a n e n 
D e r in den R a u m , g e w o r f n e n Sterne, 
D e r w a n d e l n d e n auf ew 'gen B a h n e n , 
D a er n o c h l iebte und n o c h g l aub t e 
D e r S c h ö p f u n g sel 'ger E r s tgebo rne , 
Zu unge t rüb tem Glück E r k o r n e , 
15 Der Schöpfung Erst l ing,der beglückte, 
Nich t Angs t noch Zweifel ihn 
bediückte , 
Ver lorne Ewigkei ten nie 
Vor seiner Seele dräuend lagen, 
Und viel noch, viel — und alle die 
20 Gedanken könnt ' er nicht ertragen. 
20 Das keine Furch t und Angst ihm 
raubte ; 
Da ihn der Zweifel noch nicht quälte, 
C Da er die J a h r e noch nicht zählte 
In ihrem langen schweren Lauf 
Und manches Bild stieg vor ihm auf 
25 In seinem wildbewegten Innern 
Bis zu der Stunde seines Fal les . 
Doch fehlte ihm die K r a f t , an Alles , 
28 W a s er gelebt, sich zu erinnern. 
E példából is világos, hogy Bodenstedt forditása nem 
helyeselhető. Ennyire szabadon nem bánhatni semmiféle költő-
vel : hiszen e fordi tásban alig van egy-két kép az eredetiből, 
a többi mind a forditó szabad müve. De másrészt világos, hogy 
Weck forditása sem tekinthető mintaszerűnek, mert nehezen 
érthető, nem folyékony, itt-ott nem is szép. A könyvnek e 
p rak t ikus oldala tehát épen nem kifogástalan, bár Lerrnontoff 
szép köl teménye e fordi tásban mindenesetre az eredetihez 
hasonlóbb a lakban lép az olvasó elé. 
K i fogás ta l anabb a mü elméleti része. Itt ugyan nem 
talál az i rodalomtörténeti leg tájékozott olvasó, ki a fordítás 
mesterségét tanulmányozta, ú j a t ; de a mit talál, az mind 
tanulságos, némely megjegyzés épen szellemdús, s a mit nem 
ta r tha t egészen helyesnek, azt legalább érdekesnek és meg-
fontolandónak fogja elismerni Ez utolsó áll főleg a görög-
latin költők modern fordításairól mondottakat illetőleg. Weck 
ugyanis azt állítja, hogy e köl tőket modern nyelvekre lefor-
dítani egyál ta lában nem lehet, hogy a meglevő fordításokat 
csak a classikus müvel tségüek élvezhetik, és hogy a nagy 
közönség számára legokosabb, e müveket egyszerű prózába 
lefordítani. Ez állításban egy alapjában helyes nézet van 
ok nélkül túlozva. 
Tény. hogy a fordítás terén — főleg Németországban, 
hol oly sokat fordí tanak, — sok remek alkotás mellett igen 
sok könnyelműen dolgozott férczmüvel találkozunk. Az elmélet 
ugyan nagy igényeket köt a fordításhoz : de a gyakorla tban, 
az egyes fordí tásokkal szemben, igen elnéző a kritika. Pedig 
kétségtelen, hogy oly nyelvben, melyben a forditás terén 
a legnagyobb igényeket kielégíthetni, egyszersmind a leg-
nagyobb követelésekkel is kell fellépni A. forditó valóságos 
művész, — természetesen csak költői müvek fordítójáról van 
szó — sokkal nagyobb művész, mint a ki pl. márványban 
vagy fes tékekkel copiroz A forditó müve hasonlit a szí-
nészéhez. de ennél is nehezebb. Annyi már a jó forditás, hogy 
a forditó érdeméről és müve nehézségeiről könnyen meg-
feledkezünk, — annál könnyebben, mert a kitűnő forditás 
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egészen elfeledteti velünk a forditót. Eredet i müvet vélünk 
olvasni és csak ennek költője lebeg előttünk. 
A forditőnak ket tős kötelessége van : erkölcsi és aesthe-
tikai. Az elsőt alig szoktuk tekinte tbe venni ; pedig igen lé-
nyeges. És ez erkölcsi kötelesség ismét ket tős : az eredet i 
mü szerzője, és a közönséggel szemben. Az idegen költő 
egészen, kegyelem nélkül, a forditó kezében van H o g y ne-
künk — hiszen azon kevesen, kik az illető idegen nye lveke t 
teljesen értik, alig jönnek tekinte tbe — mily foga lmunk 
legyen valamely külföldi költőről, hogy ez mily a lakban éljen 
fe l fogásunkban, az teljesen forditója lelki ismeretességétől és 
hivatottságától függ. Mi magyarok furcsa dolgokat beszélhel-
hetnénk e pontról. Mit nem csináltak a mi szegény Petőfink-
ből, kinek alig egy tuczat köl teménye van művészileg lefor-
dítva németre ! Hogy a külföldön annyira dicsérik Petőfit , 
az nem onnan van, mert költeményei lelkesít ik az olvasókat 
— hogy lelkesíthetnének ezek a ka r r ika tu rák ! — hanem mert 
kitűnő férfiak ki tüntető í téleteket mondtak róla . . . A forditó, 
ki eredeti jét elrontja, tönkre teszi az illető költő irodalmi, 
költői hírnevét. A becsületsér tés vagy szellemi gyi lkolás e 
neme ellen nem lehet a „büntető codex" egy pont jával fel-
lépni ; annál szükségesebb, hogy a kri t ika e tekinte tben kér-
lelhetetlen szigorúsággal jár jon el. 
A közönséggel szemben ugyanaz a forditó erkölcsi kö-
telezettsége, mint az eredeti íróé, csakhogy itt is fokozott 
mértékben, mert a publikum egy kitűnő külföldi remekmű 
fordításával szemben nagyszerű munkát vár. és igen kelle-
metlen meglepetésnek lesz áldozatává, ha olyan helyet t anya-
gilag vagy alakilag, vagy mind a két tekintetben e l rontot t 
férczmüvet kap kezébe H o g y a közönség iránt erkölcsi kö-
telezettségét tel jesí tse: kell tehát, hogy a forditó aes thet ika i 
kötelességeinek eleget tegyen. 
A fordítótól azt szokták követelni, hogy a ké t nyelvet , 
a melyből és a melybe fordit, teljesen ismerje. Ez nem elég ; 
kell, hogy költői tehetsége, sőt hogy a lefordítandó mü szer-
zőjével rokon költői tehetsége legyen. Azér t méltán gya-
nakvó a világ az olyan fordítóval szemben, ki mindenféle 
költőkből, naiv és reflektáló, satirikus és humoros, sentimen-
talis és ideális írókból fordit. Az i lyennek sikerülhet a lefor-
dított mü tar ta lmának kifejezése ; de hiányzik fordí tásából az 
eredetinek szelleme és hangulata , individuális coloritja és 
jellemző sajátossága, mit mind oly forditó néha észre sem 
vesz, ki az eredeti mü költőjével szive és jelleme mélyében 
nem rokon egyéniség. Mert a forditó feladata, az eredeti 
munkát teljes eredeti voltában, hiányaival és jelességeivel, 
minden jellemző vonásával, minden csekély nüanceával , együt t 
az olvasó elé terjeszteni. Azér t nem elég azt mondani, hogy a 
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forditás legyen hü, legyen tar talmilag és alakilag az erede-
tivel egyező, legyen költőileg szép stb., — a fordí tásnak mind 
e követeléseket kell kielégítenie és azokon felül megóvni az 
eredeti műből azt, a mit szavakkal alig foglalhatni össze, a 
mi az eredeti munkát épen költőjének müvévé teszi, a mi 
annak, hogy u g y mondjam, lelkét képezi. 
H o g y ez mily nehéz, hogy itt mily roppant akadályok-
kal kell a tehetséges és szorgalmas fordítónak is megküz-
denie, azt Weck több izben erélyesen hangsúlyozza, azt — sa-
ját fordítása is bizonyítja. Különben a forditás mestersé-
gére vonatkozó töredékes megjegyzései — mert azok nem 
alkotnak egészet és inkább érintik a fontosabb kérdéseket , 
sem hogy csak egye t is behatóan tárgyalna , — mint emii-
tettem, érdekesek és elolvasásra méltók. Igen méltó erre 
Lermontoffnak Byronszerü köl teménye is. H. G. 
Studien zur Romanischen Wortschöpfung v o n C a r o l i n a M i c h a e l i s , Leipzig. 
F . A . Brockhaus . 1876. A r a 6 mk . 
A jelen könyv és szerzője a r i tka jelenségek közzé tar-
tozik ; vagy nem ritka-e a jó könyv és egy nő, ki oly nagy 
tudománynyal rendelkezik mint ezen tanulmányok szerzője ? 
Michaelis Karol ina ezekben igen becses pót lékokkal toldja 
meg Diez alapvető munkájá t és Brächet szótárát az iker-
szavakról ; ki ter jeszkedik az egész román nyelvcsaládra, de 
különös tekinte t te l van a spanyol nyelvre, melyet e könyvé-
nek tanúskodása szerint igen behatóan ismer. Czélja a román 
nyelvek önfejlődését, azon módok, a melyen elváltak a la-
tintól, hogy saját u t joka t jár ják és magukból meggazdagod-
janak, tehát a román szóalkotást kimutatni. Különösen azon 
elkülönitő haj lamot vizsgálja, mely sok szónak — uj elemek 
hozzájárulása nélkül — belső változás által többféle alakot 
adott, melyek most már többféle tar ta lomnak felelnek meg. 
A spanyol nyelvnek, AI. szerint, különösen két ellen-
tétes mozzanat adta fejlődése irányát. Az első a kényelem. 
mely a szervek munkájá t megkönnyíteni iparkodik Műkö-
dése a kemény, ellentétes hangösszetételek meggyengítésé-
ben és meglágyi tásában nyilatkozik, tehát merően oly pro-
cessusban. mely a szó értelmére nem vonatkozik. Példa erre 
a spanyolban: a ct, pt, st, It, cs, ps stb. assirnilatiója De a 
kényelem a nyelvben nem fér össze a renddel és a világos-
sággal. A hasonulás által a homonymák rendkívülien meg-
szaporodtak és chaosi zavart okoztak ; pld a latin fatum, 
factum, olfaclutu-nsik. a spanyolban csak egy képviselője van: 
fat. Ellenkezőleg : egy latin szónak sok spanyol helyettese 
van, pld. purpura, porpura, porpula, porpora, porpra, porpia 
változnak. 
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A nyelvalkotás második mozzanata a világosság utáni 
törekedés, mely minden szó ér telmének körvonalai t megszabja 
és minden fogalom számára külön szót keres. A nyelv ala-
kulás ezen második korszakában a dissimilatio és a különi-
tés uralkodnak, melyek a homonymák ellenei és minden fö-
löslegest elsepernek. I t t a következő á ta lakulásokra figyel-
meztet a szerző : 
a) Az irodalmi nyelv mindenekelőtt nem türi az érte-
lemnélküli hasonhangzást a szavakban ; a látszólagos vagy 
valódi reduplicatiókat kirekeszti, pld, prov. paver e. h .papaver. 
b) Az irodalmi nyelv elejét veszi a homonymák értelem-
zavaró hasonhangzásának. Pld. a latin fidelis és fellis a spa-
nyolban eredeti leg fiel ; a mai nyelv már megkülömböztet i a 
két jelentőséget és az epét fiel helyet t hiel-nek nevezi. 
c) Az analógia, mely az egyes szavakat a nyelv egé -
széhez mérve alakit ja á t ; neki tulajdonitandó hogy pld. min-
den (eleinte igen elütő) spanyol infinitivus ár, ér, ír végzetü. 
Ezek korlátozzák, rendezik, tisztitják a román nyelvet ; 
de szerzőnk szerint a mai román nyelvek a fejlődés maga-
sabb fokán állnak és gazdagabbak mint anyjuk, a mi 
d) a különités (Differenzirung) eredménye, mely által a 
több értelmű szó ket té hasad, u g y hogy minden értelem ár-
nyala tnak külön, közel rokon, és mégis világosan megkülöm-
böztetett alak felel meg. Ezen tünemény okát a szerző a 
következő példa által magyarázza. A spanyol nyelv a latin-
ból átvesz egy szót, melynek jelentése már a lat inban is 
kétféle : concrét és elvont, azaz régibb és u jabb Eleinte fel-
cserélik,, de később az egyik értelem g y a k r a b b a n fordul elő 
mint a másik, a concret alak g y a k r a b b a n mint az elvont, 
mely inkább a müveitek a jkán él. A nép használta alak 
gyorsabban változik, mig a müveit közönség inkább meg-
tar t ja az eredeti klassikus alakot. Ennélfogva a ket tős jelen-
tésű szó formája concrét fogalmat fejez ki, a másik, az eredeti-
hez közelebb álló alak a magasabb rangúak abs t rac tabb 
gondolkodásának felel meg. Pld. a latin forma szót a spa-
nyol nép horma-vk gyengitet te , mig a művel tebbek az ere-
deti alakot használják. A nép a fentebbi szóval az anyagi 
formát jelölte meg, a melyet a kézműves használ ; a művel-
tebb inkább a nyelvre, a magaviseletre, a ruházatra alkal-
mazta, u g y hogy ma az ikerszónak épen ezen használatnak 
megfelelő két külön jelentése van. Ily módon keletkeztek a 
szerző nézete szerint a spanyol szókincs összes választó alakjai 
(Scheideformen), azaz oly szók, melyek ér te lmükre és alak-
jukra nézve különbözők, eredetükre nézve azonban azonosak. 
Müvének másik felében Michaëlis négy ezer ilyen választó 
alakot állit össze, melyekből kitűnik, hogy ezer hétszáz latin 
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szó, minden megtoldás nélkül, n é g y spanyol szóra szapo-
rodott fel. 
De l egyen e lég ennyi is a könyv érdekes voltának rö-
vid feltüntetésére. Michaelis ezen könyve a spanyol (és eset-
leg a többi román) nyelv alakulásának oly beható és alapos 
elemzése, hogy nélkülözhetetlen mindazokra nézve, kik a 
román nyelvekkel tudományosan foglalkoznak. Szeretnők, ha 
minden tanár és tanárjelölt, kinek a franczia nyelv szaka, 
Diez és Brächet alapvető munkáinak ezen szellemes és érté-
kes kiegészítését beható tudománya tárgyává tenné. 
R. Fr. 
V E G Y E S A P R Ó S Á G O K . 
— H i r e k a g ö r ö g v i l á g b ó l . ( A t h é n i h i r - , é l e z l a p o k é s f o l y ó -
i r a t o k . — P h i l o l o g i a i t a n á r o k a z a t h é n i e g y e t e m e n é s a 
R h i z a r i o n - i n t é z e t b e n , — Z o g r a p h o s a l a p í t v á n y a , — Á s a t á -
s o k M y e é n é b e n — S a r i p o l o s . — R é g i f ö l i r a t . —) Athenben a 
következő hírlapok, folyóiratok és élezlapok jelennek meg : 
1. H í r l a p o k : ' Αθήναι, ΛΙων, * Αλήθεια. — la τ η ρ της 'Ανα-
τολής.— Έ^ημερίς οικογενειακή (Családi hír lap) . — Αυγή, alapíttatott 
1857-ben. — Βελτίω ις. — Βουλή. — Λικαιοσύνη. — "Εθνικό ν 
πνεύμα. — Εθνορνλαξ. — ΕΙρήνη. — ' Εκλεκτική. — Ελληνικός 
Λαός. — Εσπερος. —
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 Εφημερίς των εΙδήσεων. — 'ΕφημερΙς των 
συζητήσεων. — Θέμις. — Καιροί. — Κεραυνός. — Κρήτη. — Λαός. 
— Μέλλον. — Μέριμνα. — Νέα 'Ελλάς. — Νεολόγος. — //«-
λιγγενεοία. — Πλάβτιγ'ξ. — Πνύξ. — Πολιτεία. — Πολίτης. 
— Πρωινός Κήρυξ. — ' Ραδάμανθυς, alapíttatott 1841-ben. — Στοά. 
— Συνταγματική. — Ταχυδρόμος \Αθηνών. — Φήμη-
2. Folyóiratok : ' Αθήναιον, — ' Ανατολική επιθεώρησις, — 
' Αρχαιολογική εφημερίς. Időhez nem kötött füzetekben. — Βύριον, σύγ-
γραμμα φιλολογικό ν. — Γεωπονικά, σύγγραμμα της γεωργίας. — 
Λικαστικός Κλητήρ. Időhez nem kötött füzetekben. — 'Εθνική βιβλιο-
θήκη. — \Είημερις των βιβλιόφιλων. 'Εφημερίς των δικαστηρίων και 
της ''Ελληνικής νομοθεσίας. — Έφημερις των παίδων. — " Εφημερις 
των φιλομαθών. — Ηβη. — Λόγιος
 ί
Ερμής. Évenkint két füzet. 
— ίΙοΰσαι. — Μουσεΐον. — Νομική μέλισσα. — Οικονομικά 





 σύγγραμμα. — Σωκράτης, σύγγραμμα φιλο-
λογικόν και παιδαγωγικοί'. — Φωνή της ελευθερίας. 
3. Élez lapok: Λγορά. 'Εφημερίς κωμικοπολιτική. Hetenkíntegyszer . 
—
1
 ίσμοδαίος. \ΕφημερΙς κωμική.— Φώ~, naponkint . —Χωλός διάβολος. 
Az a théni egyetem bölcsészeti karában 3 rendes s két rendkívüli tanár 
ad ja elő a görög, s két rendes tanár a latin philologiát. 
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A Rhizarion nevű athéni papnöveldében a görög philologiát öt s a latint 
négy tanár adja elő. 
Zograplios Christákis, Konstant inápolyban lakó görög, 25 ezer frankot a ján-
dékozott a müncheni tud. Akadémiának, oly föltétellel, hogy annak kamatai éven-
ként a görög irodalomra vonatkozó pályadolgozatok ju ta lmazására fordí t tassanak. 
Ugyan ez a Zographos néhány év előtt Par i sban is tett alapítványt, melynek 1000 
f ranknyi évi kamatait az A s s o c i a t i o n p o u r l e n e o u r a g e m e n t d e s 
é t u d e s g r e e q u e s e n F r a n c e szintén görög phiiologiai pályadi jakra fordí t ja . 
Athéni lapok jelentik, hogy a Schl iemann által megkezdett mycénéi ásatá-
sokat a görög archaeologiai társaság s a közoktatási ministerium saját költségén 
folytatja. 
Saripolos Miklóst, az a théni egyetemen a büntető-, alkotmány-, s nemzet-
közi jog rendes tanárát , a politikai s erkölcsi tudományok akadémiája Pár i sban 
levelező tag jáu l választotta. -
A P a l i n g e n e s i a czimü athéni h í r lap ezeket í r j a : Midőn az utat , 
mely Hypá ta , másként Neopatra, városába (Thessaliában az Oeta hegyal ján) visz, 
tatarozták, egy érczszobor kőtalapzatára akadtak, melyen a következő fe l i ra t 
olvasható: 
Αατνίων a πόλις 
wώσανδρον Τολμά ίου 
Ενεργίταν τοϊς ϋεοίς. 
Τον μίγαν εμ 3ονλαίς τε και η&εοι καί φρενός άλκΤ> 
~ώαανδρον, κλεινών Ι'κγονον ΛΙνιέων, 
Τολμαί,ον κλντόν νια, ττολις Αάτνια φιλοπλους 
Χάλκεον άντ άρετας είυ-χτο τάδε lϊεοϊς. 
Τόνδε γάρ αγητηρα δι ενξννέτοιο μέριμνας 
—ιοτηρα, κτίατην, άλλον ε δεκτό _Ιία. 
1
Ηρώων &ρέπτειρ\ εναρηφόρε, πότη" αγώνων 
—ο ν κλέος εί οίονgcT άνδρας έχεις c Υττάτα. 
Látszik, hogy e fölirat a 4-ik sortól kezdve hexa-, és pentaméterekből áll 
s hogy dór dialectusban van i rva . A legnevezetesebb e föliratban az, hogy benne 
egy eddig ismeretlen város neve fordul elő, t. i. - Ι ά τ ν ι α . Ez állított Sosander-
nek, Tolmaeus fiának, mint az isteneken kívül, jótevőjének, a ki ugy a tanácsban, 
mint az erkölcsben s az ész erejében nagy. érez szobrot az istenek mel le t t ; mert ezt 
mint nagyszerű gonddal megmentő vezérét s alapitóját második Zeus gyanánt fogadta. 
De a fölirat egyszersmind Hypáta városát is magasztalja, melynek ilyen férfiai 
vannak. Innen az következik, hogy Sosander Hypátában született s az általa ala-
pított Latyia városát vitézül védelmezte. T é l f y I v á n . 
— Moabita r é g i s é g e k . A keleti régiségtudomány barátainak figyelmét 
alig kerülte ki azon irodalmi vita, mely a legutolsó két évben az u g y nevezett 
moabita régiségek körül folyt le Mésha moabita király diadaloszlopánaü korsza-
kot alkotó felfedezése után ugyanis ezen diadaloszlop leihelyének környékén az 
ott tanyázó beduinok számos egyéb moabita régiség felfedezésére adtak alkalmat, 
melyeket különösen némely Jeruzsálemben tartózkodó német tudós kapott fel 
felbátorítva egy jeruzsálemi régiség- és könyvkereskedő, Schapira által, kinek a 
régiségeket találó beduinokkal szintén összeköttetései vannak. S c h l o t t m a n n , 
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hallei tanár , ki jelenleg Levy, boroszlói tudós halála után, a sémi epigraphia fő-
főképviselője Németországban, nagy zajt ütött ezen felfedezésekkel , ugy 
hogy erőlködése folytán sikerült kivinnie, hogy azokat a berlini múzeum 
számára megszerezte a német kormány. Már ezen régiségek feltűnése alkal-
mával az épen akkor keleten utazó S o c i n, helvetiai tudós, jelenleg tiibingai ta-
nár, az ágostai „Allgem. Z e i t u n g é b a n kezdte a szaktudósok gyanújá t felébresz-
teni, a tömegesen talált moabita régiségek valódisága ellen ; és csakugyan a hig-
gadt közvélemény nem igen bízott az állítólagos moabita emlékek régi voltában. 
Lassan-lassan mindinkáhb nyomára jutottak annak, hogy Jeruzsálemben és a 
környéken egy valóságos moabita régiségeket gyártó consortium létezik, melynek 
ügynökei egészen a beduinok sátrai ig találhatók, kik arról gondoskodnak, hogy 
ezen , ,remains of moabitic pot te ry" , mint rendesen nevezték, jó hi tű utazók áital 
moabita területen találtassanak. Eleinte Schapirát is gyanúba fogták, de igen 
valószínű, hogy ő is a megcsaltak közé tartozik, és a régiségeket bona fide por-
tálta ; a főczinkos pedig S z e l i m a l K à r î beduin, ki az európai tudósok nem 
épen korlátolt képviselőit elég ravaszul megcsalta. A skeptieismust e téren különösen a 
f ranczia tudósok képviselték, élükön C l e r m o n t G a n n e a u , a franczia kor-
mány jeruzsálemi ügyvivője, kinek a Mésha kövének megszerzésében legtöbb érdeme 
volt. A könnyühivők pár t ja a jeruzsálemi német consulatusbau és protestáns mis-
sióban találta középpontját Ezen archaeologiai vitás kérdésre nézve valóságos 
esküdtszéki tárgyalások mentek végbe Jeruzsálemben, de melyeknek eredménye 
nem birta az optimistákat capacitálni. Különösen Schlottmann, kinek a kételke-
dés nem tulajdonsága, és ki egy állítólag Délamerikában (Parahuybában) talált 
és Hirám idejéből való emlékről a kételkedés alá alig vehető hamisítás lehetősé-
gét fel sem is tételezve, tudós értekezést tartott — nem sziint meg a moabitieák 
valódiságában erősen hinni . A vitatkozás két esztendeig, hogy úgy mondjam, 
basi bozuk módjára folyt apró hír lapi czikkekben. Tavaly történt a nagy döntő 
csata. S o c i n és K a u t z s c h egy alapos monographiában, amaz külső, emez 
belső, nyelvészeti, palaeographiai , és tárgyi érveket felhozva, végleg megsemmi-
sítették a moabitieák hitelességét ( D i e A e c h t h e i t d e r m o a b i t i s c h e n 
A l t e r t h ü m e r , g e p r ü f t Strassburg, Trübner , 1876), oly döntő ér-
vekkel, melyeknek értékéből az egyidejűleg K o c h , schaffhauseni tanár tollából 
megjelent és a hitelességet védelmező munka nem birt semmit sem levonni. 
A skeptikusok pár t j a ezáltal lényeges győzelmet vívott ki, oly annyi ra , 
hogy a német par lamentben gúnyos módon egy képviselő szemére hányta a kor-
mánynak, hogy ily dolgokra birta az adófizetők fillérjeit fecsérelni. Nem is igen 
mutat ják azóta ezen emlékeket a berlini kir. muzeum látogatóinak. A dolognak volt 
comicus oldala is. A régiségek között ott találtatik egy kőeiulék, melyen haute relief-
ben lehet látni egy állítólag moabita alakot, mely szakasztott mása a szerencsétlen 
111. Napoleonnak. A ..bázeli ütközet" után a kétkedők diadala általánosan elismert 
tény volt. Maga az ellenfél feje, Schlottmann is meghúzta magát . Csak a múlt héten 
szakasztatott félbe ismét a rövid fegyverszünet. Akadt ismét egy uj moabita felfedező. 
A l m k v i s t H e n r i k , svéd tudós, e sorok Írójának jó barát ja , ki midőn 
keleti injára készült, több hétig tartózkodott Budapesten is, a legutóbbi hetekben 
ott jár t Moáb vidékén és Kubej bében ásatásokat rendezett, melyeknek eredménye 
egy egész rakás moábita lelet. Schlottmann, kinek Almkvist azonnal tudtára adta 
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felfedezéseit , sietett is az „Augsb . Al ig . Z e i t u n g " két f eb ruár i s z á m á b a n a moábi ta 
hi te lesség ezen u j je lé t közölni a nagy közönséggel . Természetesen, fölötte k í v á n -
csi most mindenk i , mindenekelő t t ezen u j leletek természetéről és fe l i ra t i t a r t a l -
máró l bővebb tudósítást nye rn i , továbbá meggyőződni ar ról , vál jon b i rnak-e ezen 
u j leletek a n n y i belső valószínűséggel , h o g y a moabi ta dolgokra nézve két év 
óta megerősödött skepticus á r a m l a t n a k ellene szegülhessenek. A n n a k ide jén lesz 
a lka lmam ezen folyóira tban jelentést t enni a kérdés fej lődéséről . Gr. I . 
— A t a l á n y az ó- és k ö z é p k o r b a n . E n a p o k b a n je len t meg második ki-
adásban Dr. H e r m a n n H a g e n népszerű értekezése : „ A n t i k e u n d m i t -
t e l a l t e r l i c h e R l i t h s e l p o e s i e " , mely a t a l ány különböző nemeinek tör-
ténetét a d j a a görög és lat in ó-koron és a középkor egy részén (a m e d d i g a la t in 
volt az i rodalmi nyelv) át. A görög symposiumok érdekes le í rása után k i tűnően 
sikerült fordí tásokban a d j a az Athenaeos Gellius és az Anthologia L a t i n a ál ta l 
r eánk m a r a d t ta lányokat , s végül a kézira tmásolók néhány , m u n k á j o k befejezése 
fölötti örömükben keletkezett expeetoratióit . A g y ű j t e m é n y , melyet a szerző ad, 
korántsem teljes u g y a n ( sa jná la t ta l né lkülöz tünk szemelvényeket a delphibel i j ó sda 
jóslataiból , a Homeros és Hesiodos közti v i t ában ta lá lha tó aen igmáka t , az u g y is 
csekély számú classikus időből való lat in t a n u l m á n y o k a t min t Yerg . Ecl . I I I . 
1 0 4 — 1 0 7 ; egy pompe iumi zetemát [Obervecknél p 4 0 0 ] ; az Anthologia Graeca 
és La t ina , Athenaeos sincsenek kellően kiaknázva) ; de m i n d a mellet t oly r e n d -
kívül sok érdekeset t a r t a lmaz e könyvecske, a benne közlött fordí tások oly sike-
rül tek, hogy csak örömünket fe jezhet jük ki a felett , hogy szerző a német t u d o m á -
nyos t radi t iótól el térve é rdemesnek tar to t ta a n a g y közönséget , a müvei t v i lágot is 
megismer te tn i a c lass ica-phi lologia f á radságos ku t a t á sa inak eredményeive l , s h o g y 
ezt oly vonzó a lakban tette, hogy mindenk iben , ki az ember i nem művelődésének 
története i ránt érdeklődik, ú j r a felelevenítet te a classikus ó-kor és a középkor lát-
szólag oly sivár és kiet len szellemi élete i rán t való érdeket . A . J . 
— Caesar, K a i s e r , c s á s z á r . Szombathy Ignácz kis tört. II . 62. ezt m o n d j a : 
„A c s á s z á r czim Ju l iu s és Augus tus C a e s a r nevéből származott , m i n t -
hogy a későbbi r óma i egyedura lkodók is e nevet csa ládnevükhöz kapcsol ták. Igy 
a személynévből később mél tóságnév le t t . " 
E ponthoz a következő jegyzete t csatolja : 
.,A Caesar-család m á r Kr . e. 210 év előtt ismeretes volt a róma iakná l , mi-
dőn még Görögország n e m volt á l ta luk meghód í tva . A Caesar név a rómaiak ál ta l 
c z é z á r -nak olvastatott ; a görög K épen anny i , min t a lat in C, a görög ca a n n y i 
m i n t a lat in ae vagyis é : tehát a görögök is a K a i O a o szót c z é z á r - n a k ol-
vasták. Ezen kiejtés m e g m a r a d t a róma iak u tóda iná l (az olaszok és f r ancz i ákná l ) 
is, csakhogy az olaszok ezé helyet t csé-1, a f rancz iák szé-t e j tenek ; a cz hango t 
megtar to t ták a görög vallást és nyelvet kedvelő oroszok is a c z á r szóban ; a 
m a g y a r o k n a k sem jutot t eszükbe c s á s z á r helyet t k á s z á r t mondan i . Csupán a 
németek kap ták fel az E r a s m u s ál ta l meghamis í to t t görög kiejtést , és a Kcaöao 
szót a nyelvtör ténet e l l ené re nem S a f a r (ezézár) vagy az ó-német c e i s e r ha -
nem Äaifer kiejtéssel olvassák." 
Szombathy ú r m a g a szíveskedett engem e jegyzetére figyelmeztetni ny i lván ab-
ból a czélból, hogy a dolgot fontolóra vegyem s nyelvésztársaimat is ér tesí tsem róla . 
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Azzal, hogy kívánságát megteszem, csak philologusi kötelességemet tel-
jesítem. . 
E:uittal e kötelesség abban áll, hogy tiltakoznom kell Szombathy úr ma-
gyarázatának iskoláinkban való terjesztése ellen : mert azon az egyen kívül, hogy 
a Caesar személynévből később méltóságnév lett, s hogy azt más népek is elfogad-
ták, minden egyéb állítása merő tévedés. 
Nevezetesen : tévedés hogy a római ember a C-t cz-nek ejtette ; 
tévedés, hogy a görög a i£"-ját cz-nek ejtette ; 
tévedés, hogy az orosz a c z á r szóban a régi görög ejtést követi ; 
tévedés, hogy csak a német ejti e nevet fc-san ; 
tévedés, hogy Erasmus okozta a jelen német Kaiser kiejtést ; 
tévedés, hogy az ónémetben e szó ez-sen hangzot t . 
A latin c-nek k hangzását már a Budapesti tanáregylet közlönyében, az 
1867. ( I . ) évf. 74—5. lapján bizonyítottam. Minthogy akkori értekezésem Szom-
bathy úr figyelmét kikerülte, s a szóban forgó hangtani kérdés különben is sok 
ember előtt újság, a bizonyítékokat ezennel ú j ra elősorolom : 
Mommsen Tivadar kutatásainak kétségbevonhatatlan eredménye szerint a 
latin abc a cumaei és siciliai görögök dór a lphabetumának a sa r ja . C eleinte 
guttural is media, K gutturalis tenuis ; később a két hang közti különbség elmo-
sódott, ú g y h o g y C és K egy hangot jelöltek. S ar ra az lett, hogy C a tenuist is a 
médiát is jelentette. G-féle értékben meg van még C és Cn névjegyekben ( Gaius 
és Gneus v. ö. Mommsen Rom. Forsch. I 43) ; a k pedig fenntartot ta magát ele-
jétől fogva mindvégig, ha k a e s o , K a l e n d a e , k a l u m n i a , k a p u t kezdő 
betüjökkel jelöltettek, egyébiránt megszűnt dívni. (V. ö. Brambach , Lat. Orthogr. 
208 s köv. 11.) 
A media és tenuis közti különbség megint tekintetbe vétetvén a C-féle 
betűből a guttural is media számára Spurius Carvilius az első pún háború idejé-
ben egy u j betűt alkotott t. i. a G-t. 
C tehát a megállapodott latin betűrendben = K és pedig nemcsak az 
a , o, u, au magánhangzók és mássalhangzók előtt (mint nálunk rendesen tanít-
j ák ) hanem e, », y és ae, oe, eu előtt is. Cz hangot csak a nyugatrómai biroda-
lom pusztulása után n y e r t ; assibilatiója tehát csak a 7-ik század után lehetett 
uralkodóvá. Ha tehát a latin classicusokat cz-sen olvassuk, az csak concessio, me-
lyet a román nyelvek által okozott zsarnok ususnak teszünk ; de hogy az a tudo-
mány szempontjából helytelen, az kézzelfoghatólag van bebizonyítva. 
Hogy c = k bizonyítják : 
1) a legrégibb feliratok, péld. d e k e m ( b r e s) = décembres ; 
2) a görögbe átvett s görögül irt latin szók, péld. XijVCfioo = censor ; 
3) viszont a latin c-vel kifejezett görög x, péld. C e c r o p s XEXQOXp ; 
4) a felvirágzás és aranykor idejére nézve mutat ja az, hogy c váltakozha-
tik g, g és cA-val, péld. p u l c h e r és p u l c e r ; 
5) a császárság idejében bizonyítják a gót s ál talában a német nyelvbe 
befogadott latin szók, péld. gót k a r k a r a , német k e r k e r = lat. c a r c e r ; né-
met K i c h e r = lat c i c.e r ; 
6) bizonyítják a császárságnak régibb korabeli feliratai, péld. 
V e r c i l i a = V e r g i l i a ; 
l i q u e b i t = 1 i e e b i t ; 
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7) a római népnyelv legkésőbbi korából s i c i s = s i q u i s ; 
8) IV. és V. századbeli grammatieusok szót sem tudnak a C-nek kétféle ki-
ejtéséről, ugy hogy a k betűt tökéletesen fölösnek t a r t j á k ; 
9) bizonyítják a c-nek k hang já t a Kr. u. VI. és VII. századbeli fel i ra-
tok. péld. 
^£/ítr = fecit ; 
y.QOVxeg = cruees. 
Csak a hangzó előtti ci szótagban volt assibilatio a császárság óta. Mind 
erről Corssen, Ausspr. 1 (1. kiad.) 3. 5. 6. 7. 16—22. lap, a mihez magam ré-
széről a Kr. előtti III. századra nézve még Ennius Epieharmusát idézem, hol J u-
p i t e r abból q u o d i u v a t , C e r e s meg abból q u o d g e r i t f r u g e s van 
magyarázva. Utóbbi csak akkor érthető, ha C e r e s-t k e r e s z-nek ejtették. 
Hogy a görög % régen is mostan is % ismeretes dolog. Csak Szombathy 
úr kedveért jegyzem meg, hogy ha a k valamikor sibilans lett volna, abból soha-
sem vált volna többé tiszta k. Szombathy ur „a görög vallást és nyelvet kedvelő 
oroszok" c z á r szavával akar ja a görög kiejtést bizonyítani ! 
Szombathy úr állításából az következnék, hogy az orosz templomban is 
ezyrie-t és nem kyrie-t énekelnek ! 
De ne feszegessük a dolgot tovább, hanem lássuk csak, hol és hányféle 
alakban találkozunk a Caesarból vált méltóságnévvel. Diefenbach, Vergl. Wör terb . 
der goth. Spache II. 435—6. lap. az Ulfilas bibl iájában olvasható k a i s a r és 
k a i s a r a - g i l d (=ka i se r s t eue r ) -hez a következő egybevetést ik ta t ja : 
ahd keisor (o, u. a, e), cheiser, ehaiser amnhd . ofr. nnd. nnt. dän . keiser 
afrs. mhd. kaiser alts. kêsar (a, u, e) kiesur ags. câsere nf rs kêser altn. keysari 
swd. kejsare m. caesar. D i e i n d i e s e m L e h n w o r t e e r h a l t e n e a l t -
l a t e i n i s c h e A u s s p r a c h e z e i g t s c h o n f ü r s e i n f r ü h e s E i n " 
d r i n g e n . 
A. d. D. prss. keiser in acc. esthn. keiser, keisri lapp. kejsar finn. keisari ; 
a. d. Lat. und gr. v.ulouo alb. kaesarë (xctíoaoe) dakor. chesarin und mit 
mouilliertem c (ts) çesariu, ebenso alsv. kesary und cjesary pin. césarz bhm. cisar 
sorb. kejzar (a. d. D. V ) slov. ill. russ. eesar car Ith cësorus lett ciccars magy . 
császár arm. kaysr, késar prs qaisar ( q y t r j türk. kasár , éasár. 
Ha Szombathy úr ezeket a tényeket ismeri vala, eszébe sem ju t a Äaifer 
szó kiejtését Erasmusnak róni fel. Hiszen a német k-san ejtette e szót mikor Eras -
mus még a világon sem volt. S aztán a k-s ejtés nem csak a németnél, hanem 
sok más népnél is megvan. Hát azt hogy magyarázná Szombathy úr ? Bátran h i -
szem, hogy jelen figyelmeztetésemre ő is át fogja látni, hogy jegyzete ellen ok-
vetetlen tiltakoznunk kell. P . T. E. 
— Dr. Goldz iher I g n á c z m ű v e a h é b e r m y t h o s z r ó l jelenleg nagyban 
foglalkoztatja a külföldi tudósokat. Hazánkfia eredetileg magyar nyelven dolgozta 
ki ezen érdekes könyvét. De midőn meggyőződött arról, hogy műve számára ma-
gyar kiadót nem talál, abba hagyta a magyar feldolgozást és németül ir ta meg 
a könyvét, mely Németország egyik legelső kiadójánál, Brockhausnál Lipcsében, e 
czím alatt jelent meg : „ D e r M y t h o s b e i d e n H e b r ä e r n u n d s e i n e 
g e s c h i c h t l i c h e E n t w i c k l u n g . U n t e r s u c h u n g e n z u r M y t h o -
l o g i e u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t v o n D r . I g n a z G o l d z i h e r . 
1876. 402 1." A munka azonnal megjelenése után nagy hatást tett és azóta foly-
ton foglalkoztatja a külföldi szakférfiakat. A vélemények s birálatok igen eltérők ; 
némelyek határozottan diesőitik és pártolják a szerző kutatásainak sok pontban 
valóban megdöbbentő e redményei t ; mások nem minden indulatosság nélkül nyi la t -
koznak ellene, mit nem is csodálhatni oly miivel szemben, mely a szokásos theo-
logiának és a müveit közvéleménynek is legfontosabb és részben sarkalatos meg-
győződéseit véglegesen halomra dönti ; ismét mások helyeslik a szerző általános 
felfogását és csak annak az egyes esetekre alkalmazását illetőleg térnek el Gold-
ziher elődásától ; — de mindnyá jan a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak a 
szerző alapos és sokoldalú ismereteiről, tájékozottságáról és szellemes felfogásáról. 
Az összes birálatok közt legtöbb figyelemre méltó a nyelv- és mythostudomány 
egyik legalaposabb és legszelleindúsabb férfiának, S t e i n t h a i H e n r i k n e k 
véleménye ( Z e i t s c h r i f t f ü r V ö l k e r p s y c h o l o g i e u n d S p r a c h w i s -
s e n s c h a f t , IX. köt. 3. füzet), ki igen terjedelmes (p. 272—303) ismertetést szán 
G. művének és igen elismerőleg nyilatkozik annak számos jelessegeiről. S t e i n -
t h a 1 több lényeges pontra nézve tér el Goldziher felfogásától, de azért k imondja , 
hogy „e könyv a héber mythologia terén egyenesen korszakalkotónak nevezendő." 
Edd ig is sejtették és tudták, hogy a héber népnek is voltak mythoszai ; „de alig 
remélhet te valaki, hogy egy héber mythologia alkotása is lehetséges legyen. Szer-
zőnek sikerült ez alkotás." Teljesség nem lehetett a szerző czélja. „Első sorban 
fődolog volt, az uj tudomány fővonásait és alaprajzai t szigorú tudományossággal 
körvonalozni, a héber mythosz individuális jellemét rajzolni. Es ezt megtette a 
szerző. Lehetővé tette ezt neki sokoldalú tudománya és alapos műveltsége a mytho-
logia és nyelvtudomány összes terein, valamint az ethnologiának és őstörténelem-
nek, a val lástudománynak, költői világirodalomnak, főleg pedig az arab irodalom 
és történelemnek köreiben. Hogy sok dologban eltérünk tőle, az nem kisebbíti ér-
demét ; hiszen határozott és világos opponálás e téren valósággal csak az ő műve 
alapján vált lehetségessé." A mythosz- és nyelvtudomány ezen egyik legjelesebb 
képviselőjének véleményéhez csatlakozik M ii 11 e r M i k s a elismerése. A könyv 
megjelenése után rögtön akadt angol fordítója és kiadója. Ez angol kiadás is meg-
jelent már e ezim alatt : „M y t h o l o g y a m o n g t h e H e b r e w s a n d i t s 
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t . B y D r . I. G o l d z i h e r . T r a n s l a t e d 
w i t h a d d i t i o n s b y t h e A u t h o r b y R u s s e l M a r t i n e a u, M. A. L o n -
d o n , 1877, L o n g m a n s . u Angol a lakjában e könyv kétségtelenül még nagyobb 
zajt fog ütni, mint a német kiadásban, mert Angolországban nemcsak a szakférfiak, 
hanem a művelt közönség is behatóan foglalkoznak vallás-történelmi és ó-testamen-
toini tanulmányokkal. G o l d z i h e r büszke lehet könyvének eddigi sorsára. 
Még megéri a hihetetlent : hogy müve eredeti a lakjában t. i. magyar nyelven is 
lát napvilágot ! 
A FRANCZIA NYELV P H O N E T I K A J A . 
i. 
A román nyelvek tanulmányozását kiválóan érdekessé 
teszi azon körülmény, hogy e nyelvek historiailag teljesen 
földerített korban képlődtek és hogy a nyelvész, kiindulván 
a latin anyanyelvből, lépésről lépésre képes a tör tént vál-
tozásokat kimutatni, és állí tásainak helyességét okmányi lag 
bebizonyítani. Ez által e nyelvek tanulmánya valóban tudo-
mányos alapot nyert , milyent a nyelvtudomány követel ; ma 
már nem érhet jük be azzal, hogy p. a franczia nye lve t pusz-
tán csak empiriailag ismertet jük meg, hanem mél tán meg-
kívánjuk, hogy a szakember számot tudjon adni a nyelv tör-
ténetéről és fejlődéséről is, ál talán minden fontosabb válto-
zásról, melyeken a latin nyelv keresztül ment mig a mai 
franczia nyelvvé vált. 
E nyelvfej lődés tör ténetének egyik főrészét a phonetika 
képezi, mely a nyelvhangokban történt változásokat adja elő. — 
Gaston Paris a Sorbonne tanára és a román philologiának egyik 
legavato t tabb mivelője : ,, Grammaire historique de la langue 
française" czimü Leçon douverture-jében a tá rgy fontosságát 
a következőkép emeli ki : „la phonétique d 'une langue est 
la base principale et première de son originalité ; . . c' est 
dans cette partie, que la linguistique touche de plus près à 
l 'histoire naturel le ; c'est là que les influences de la race et 
du climat se font sans doute le mieux sentir." Azután pedig 
hozzáveti : „Et pourtant ce fondement de la connaissance dune 
langue est, le plus souvent, ci peine abordé dans nos grammaires." 
E panasz 1868-ban tétetet t , azóta javul tak a viszonyok. Min-
denütt hol a román philologiával foglalkoznak, kellő figyel-
met szentelnek a phonet ikának is, és ideje hogy azt mi is 
belevonjuk tanulmányaink körébe. E czélnak megfelelőleg 
jelen czikkemben a franczia nyelv phonetikáját fogom tárgyalni , 
természetesen nem kimerítően, de mégis fővonásaiban és — 
ugy hiszem — eléggé behatóan arra nézve, hogy a franczia 
nyelvtanulmány barát ja i tá jékozottságot nyerhessenek és e 
tanulmányt biztos alapon folytathassák. 
H o g y dolgozatomban nem ter jeszkedtem ki összehason-
lítólag a többi román nye lvekre is, és hogy csak a franczia 
nyelvre szorítkozom, ezt nemcsak opportunitási szempontok 
igazolják, hanem igazolja különösen azon tény, hogy a fran-
czia nye lv ,— mely különben testvéreivel összhangzásban fej-
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lődött — épen phonet ikájában lényegesen elüt ezektől és a 
külön tá rgya lás t még kívánatossá is teszi. (Lásd : Diez 
Grammaire des langues romanes I. 136.) 
Magátó l értetődik, hogy csak a latin nyelv változásait 
akarjuk ezúttal kitüntetni. Igaz ugyan, hogy a franczia nyelv 
képezéséhez a latinon kivül még germán, kelta, görög és 
néhány egyéb nyelvelem is járult; ámde az uralkodó, az alakító 
elem mégis a latin volt, mely nemcsak a szókészletnek legna 
gyobb részét szolgáltatta, hanem a többi elemeket islatinizálta, 
ugy hogy ezeknek phonet ikájá t egyelőre igenis mellőzhetjük. 
A nyelv képlődésének phasisai azonban szükségessé 
teszik, hogy a franczia szókészletben különbséget tegyünk, 
azon szók között, melyek népies uton e redtek és azok között, 
melyeket egyes tudósok képeztek. Olvasóim tudják, hogy Gal-
liában Cesar hódítása után a népies latin nyelv uralkodott , 
hogy azt a hóditó germánok is e l fogadták, de midőn azt be-
szélték, a nyelv kiejtése — természetesen — lényeges változá-
son ment át. A műveletlen ba rbarok fölfogták ugyan és meg-
tar to t ták az egyes szóknak erősebben kiejtett hangsúlyos 
szótagját, de a ragozási finomságokat — nem lévén képesek 
azokat megérteni — elvetet ték és a szónak végtagja i t össze-
zsugorí tot ták. Azután a kiejtésben való kényelem, a latin 
nyelvhez nem szokott beszédszervek ügyetlensége, valamint 
e népek anyanyelvének befolyása is igen föltűnő változást 
idézett elé az egyes hangokban. A ki egy franczia szót latin 
eredetiével összehasonlít, ráismer ugyan az eredetire, de mégis 
többnyire romlott latinnak fogja azt nevezni. És nem lehet 
tagadni, e tünemény valóban a latinnak romlását, bomlását 
muta t j a ; ámde a nyelv életereje teljes épségben maradt és oly 
hatalmas volt, hogy az omladékos, sokkép földúlt anyagból 
egy uj nyelvet alkotott meg, mely kedvező körülmények között 
fejlődvén alkalmas eszközt szolgáltatott egy fényes iroda-
lomnak, mely manap talán legkiválóbb tárháza az emberi-
ség haladását biztosító szellemi müveknek. — A mi pedig 
valóban bámülat ra ragad, az azon törvényszerűség, mely 
e nyelvet képlődésében vezette. Önként működő, de hatá-
rozott törvények szerint alakult meg az uj nyelv, mint a 
természetnek valamely müve. — E törvényeket fogja e pho-
net ika föltüntetni, vonatkozással mindig a népies szókészletre, 
hol azok ura lkodnak ; magától értetődvén, hogy a mely szók 
tudós vagy más uton, ama törvények ignorálásával hozattak 
a nyelvbe, azok e fe j tegetés t á rgyá t nem képezhetik. 
H a egy pár latin szót. p. ezeket : 
fiammá, amicus, bon(i) tatem, li{g) are 
flamme, ami', bon íé, Ii, er 
az ala t tuk álló franczia szókkal hasonlítjuk össze, csakhamar 
észrevesszük, hogy azon szótag, mely a latinban hangsúlyos 
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volt, az uj nyelvben is az maradt. Diez tünte t te föl 1836-ban elő-
ször e törvényt mely valamennyi román nyelvben uralkodó. 
— A hangsúlyosnak erős kiemelése okozta azután azt. hogy 
a latin szó egyéb részei a ránylag csonkulást szenvedtek. A 
szóló a hangsúlyos felé sietvén, az e szótag előtt álló rövid 
magánhangzót bon(z")tatem, vagy a ké t hangzó közötti más-
salhangzót li(^-)are rendesen elejtette. Olvasóim talán emlé-
kezni fognak, hogy a most ismertetet t három je lenség ugyanaz, 
mely a népies eredetű szóknak fő ismertető jellegét képezi. 
— A hangsúly kiemelése azonban a reá következő latin szó-
tagokra még rombolóbb hatással volt, mert a paroxytonban a 
vég szótagot vagy egészen e lvete t te : ami(c«j)ami v a g y néma 
<?-vel pótolta flamm(a) flamme, templ(?^//z) temple. A proparoxy-
tonban pedig a következő két szótagot vagy összevonta, vagy 
összevonta és még egy e-t illesztett a végére : frtgidus froid, 
regula regle. I ly esetekben az u hangzó rendesen kivet te t ik . 
A ki már most a franczia szók alakulását akar ja tanul-
mányozni, annak a hangsúlyos szótagból kell kiindulnia és 
mindenekelőtt megállapítania, hogy e szótag hangzói miféle 
változásokon mentek át. 
A s ú l y o s h a n g z ó k r ó l . 
A súlyos magánhangzó lelke a szónak, többnyire állandó 
törvénynek hódol, mig a súlytalan szótagoknak hangzói, 
melyekről utóbb lesz szó. nagyobb és szabály alá nem mindig 
fogható változásoknak vannak kitéve. 
Lássuk tehát a hangsúlyos hangzót. Ez lehet hosszú vagy 
rövid vagy végre positionalis t. i két mássalhangzó előtt álló és 
igy helyzeténél fogva hosszú. Maga a positlo pedig v a g y meg-
van már a latin-ban, vagy csak a nyelvképlődés által jött létre, 
a mint t. i. a két mássalhangzó között álló hangzó elejtetett , igy 
lett p.lar(/jdum-ból lard ; ezt román positiónak szokták nevezni. 
Hogy előadásunkat lehető átnézetessé tegyük, a hangzókat 
szokott egymásutánjukban fogjuk átvenni, és mindegyiknek 
változásait előadni, először a positióban, azután amint az ter-
mészeténél fogva hosszú vagy rövid. 
A. 
I. Az a latin hangja nem vál tozot t : 1) ha az latin vagy 
román positióban áll. 
a) Lat. pos. arte m, awnus, tantvxm, grandis, flamma 
art, an, tant, grand, flamme 
b) Rom. pos. pag(\)x\di, imag{i)nem, man(i)ca 
pag e imag e man che 
Idesorolandók az a$(i)lis, «/(i)cus képzők 
melyek ab le ag e - ra változnak 
dur ab A) lis, volat{ i)cus 
durab le, volag e. 
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2) Midőn l, n v a g y valamely néma mássalhangzóra oly 
i v. e következik, mely bizonyos — későbben előadandó — 
esetekben mássalhangzóvá keményül . (Ezen i-t pa1 atal-naik 
( inyhangnak) szokták nevezni és rövidség kedveér t , mi is e 
kifejezést fogjuk ezentúl használni.) 
Aliin m, montane a, rabies, cavea, glacies, 
ail, montagne, rage, cagQ, glace. 
3) Midőn egy mássalhangzó előtt al — ait-ra változik : 
alba., / í « / m u s , £#/(a)mus, 
aube, psaicme, chau me. 
II. Position kivül a hosszú vagy rövid a átváltozik : 
a) ai-re m, n néha r e lő t t : 
manns, grann m, lana, septiwtfwa, 
main, grain, laine, semaine. 
Midőn ezen ese tekben a latin « előtt i áll iaïn helyet t 
íV«-t szokás irai : 
chrisÄiZ«us, antianns, pa^ű^us, 
chré/zV/z, ancien, payen. 
b) E g y é b mássalhangzó előtt a rendesen e'-re változik : 
tali s, sal, carus, mare, ^ r a tu s , 
tel, sel, cher, mer, gré. 
Azonban ha a mh. után r következik, akkor többnyi re 
è áll e lő : 
patre m, matrem, labmm, 
père, ?nè re, lèvre. 
c) Nem ri tkán azonban ezen esetekben az 0 megtar ta t ik : 
quare, papa., íösus, ani///«/is, 
car, pape, animal. 
d) Néhány kivételes esetben az « = lett : 
íT^ms, gravis, 
chien, grief- Az ó fr. nyelvben ez esetek még gyak-
rabban fordul tak elő 
<?) Kivéte les a lakok továbbá : 
ce/Tmis, ta(b)a?zus, phitf/a, 
cerise, ta on, fiole. 
J e g y z e t : 1. Néha a nyelv mintegy szándékosan tér el a sza-
bálytól, hogy a homonymok képezését kikerülje : igy lett 
été mellett état, réve mellett rave, lève mellett lave, chez 
mellett cas. 
2. Fön tebb II. a) alatt lá t tuk, hogy az a ai-ra vál-
tozott át, mely ikerhang az a-nak bővüléséből eredt. Az 
ikerhangok keletkezése igen érdekes fejezetét képezi a 
franczia phonet ikának, melyet azonban kellő összefüg-
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gésben csak a súlytalan hangzók szakaszában fogunk 
tárgyalni . Egyelőre csak ar ra akarunk figyelmeztetni, 
hogy hangzó bővülésből a l egr i tkábban keletkezik, hanem 
többnyire, valamely szomszédos /'-nek a hangsúlyos szó-
tagba való vonzása, vagy egy to rokhangnak i-re való 
fölbomlása által mint p. rationem raison, glória., gloire ; 
factum, fait, plag a., plaie. 
E. 
I. Az e a positióban megmarad : 
a) ferrum, terra, cervxis, septem, perd(e)re, 
fer, terre, cerf, sept, perd re . 
<$>) A mely nevek a végszótag elvetése után ell-re vég-
ződnek, ezt eati-ra. vál toztat ják : 
bellus, ftellis, c e r e ) belliim, 
beau, peau, cer, veau. 
c) /z-£í/(e)cim, j-<?í/(e)cim-ből 
/zrz e, jrz e lett u tóbb treize, seize. 
d) Midőn em, en-re egy mh. következik az ismeretes 
o r rhang támad, mely csakúgy hangzik, mint am, an. E kö-
rülmény a helyesírásban sok zavart idézett elő s a latin entern 
majd ant majt ent a lakot nyert . E ket tős alakot némely ese-
tekben a jelen részesülőnek az igei melléknévtől való meg-
különböztetesére használták fel. Amaz ant emez ent-ve 1 iratik 
différant, différez/, n é g l i g e « / , négligez/. 
II. A position kivül álló è 
a) Megmarad l e lő t t ; e folyó hangzó i lyenkor g y a k r a n 
megkettőztet ik : 
querela, cand^/a, cru(d)^/is 
Querelle, chand elle, cru el. 
b) n előtt azonban ei lesz belőle : 
p/^zzus, frenum, serenus, 
plein, frein, serein. 
c) Többnyire azonban oi-ra változik : 
me, te, rege m, tel a, zzz^(n)sis, 1res, 
moi, toi. roi, toile, mois, trois, 
némely szóban az ekként származott <?t = öi-ba ment át. Igy 
lett crelsL-hól croie majd craie, raoní/a, monö/e majd monnaie. 
d) Néha ?'-re változott : 
ce ra, mercedem, 
cire, merci ide tar toznak főkép az ímus, 
<?nus végzetüek. parcamc/zz^zzz, parchazzzizz, ven^num, ven in. 
III. A rövid e = ie lett 
fel, met, h en, pedem, rem, 
fiel, miel, hier, pied, rien. 
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Kivé t e l ek : a) genus, genre, generum, gendre, tenerum, 
tendre ; br^vis, bref, ;//^r(u)la, ///£rle. 
b) A c befolyása alatt decem dix lett és decima-ból dis me 
majd dîme. 
Jegyze t : i. Az ei, oi, is nem csupán a hangzób ővülésből, 
hanem vonzat által vagy valamely torokhang átváltozásából 
keletkezett , miről majd későbben lesz szó. 
2. Emli tésre méltó, hogy az ó-nyelvben a ket tőshangzók 
mindegyikét rendesen külön ej te t ték. Normandiában tájszó-
lásilag ai használtatot t oi helyet t és e normann irás és kiejtés 
uralkodóvá lett utóbb, különösen midőn Voltaire is ezt kez-
dette használni, amiért is Voltaire-féle Írásmódnak nevezték, 
mely azután az ois-1 a legtöbb esetben ais-re változtatta, ugy 
hogy anglensxs, f ran^«s is -ből mi előbb 
anglois, françois volt, u tóbb 
anglais, français- lett, Danö/í, bourg£<?/j és ha-
sonlók föltűnő kivéte leknek tekintetnek. 
3. Kivé te lek m é g : remus, apostema, sebum, 
rame, apostume, suif. 
I. 
I. Posi t ióban többnyire e-re változik : 
a) illa, arista, littera, sic eus, bapZ/jma, 
elle, aréte, lett re, sec, baptême. 
b) Kivé te t ik azon eset, midőn i-re m, n következik és 
orrhangzó ered, akkor szintén e hangzik ugyan, de i 
iratik : 
jî 'wplicem, çuintus, principem, 
simple, quint, prince. 
c) ámde ha in után c, g áll, akkor e szótag ain, ein-re 
változik : 
vinc(e) re, pin(ge) re, cin(ge) re, 
vaincre, pein d re, cein d re. 
d) A következőkben az in — an-be ment át 
lingxxa, twg(u) lum, tinca. 
langue, sang le, tanche. 
e) Mi g rt^nus-ból digne lett, dignor daigne-re változott. 
Vrrgo-ból azért lett vierge, hogy a virga-ból lett ü r g é -
től különbözzék. 
/) Végre néhány positiós szóban i föntar tot ta magát : 
ephftola, argilla, t/le, mille, tr<jtis, 
épzVre, argile, il, mil, triste 
II. Position kivül î marad 
awi'cus, y?/um, crinis, pica, 
ami, fil, crin, pie. 
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Jegyzet : i. PatrjVzus-ból pa r r in lett de parrain-nek i r ták és 
analógiából lett azután ma.trina-ból is mar raine. 
2. G/z>em-ből loir eredt és pisumhol pois. 
III. A rövid i 
a) többnyire oi-ra változott : 
í$?'(b)ere, minus, picém. sitis, 
boi re, moins, poix, soit majd soif 
Jegyzet : Oi későbbi forma mely előbb e, eivoit : niger — negre, 
neir és noir. 
b) igen sokszor marad különösen lágyult l, n-el vagy 
valamely torokhang befolyása alat t 
filia., y?lius, line a, line us, 
fi/le, fi/s, ligne, linge, 
többször azonban ez esetekben ei v. e-re változik : 
conj/Zium, mira<$ilia, line a, jusíitia, 
conj<?il, mer vaille, teigne, justesse, 
Kivéte l : sine j rns lett de utóbb sans-n&k Íratott, hogy a 
•révzsus-ból képlődött sens-tói megkülönböztessék. 
O. 
I. Posit ióban marad : 
a) corpus, montera, com(i)tem, comp(u)tus, 
corps, mont, comte, comp te, 
b) oc {och, o^)-ból ni lesz : 
nőttem, no^(e)re, co^hlear, coquere, 
nuit, nui re, cuiWer, cuire. 
itt említhetők fel ezek is : 
oj/ium, ostrea., podium, hodie, modius. 
huis, huître, pui, hui, műid. 
Jegyzet : longus loin lett, vox voix, /o j \mm, puis, bója. buie, 
troia. truie ; 
c) ol = ou w/(u)tus, col(lo)co 
voû te cou che ide valók e ket tős szó-
alakok is fol fou, mol mou, col cou. 
d) on — ou lett ezekben constat, con(sue)re 
coûte cou d re. 
d(u)od{e)c\m-hàl dod"1 cim lett s ebből douze. 
II. Position kivül o csak m, n előtt tar tot ta magát fenn : 
a) nome n, Roma., corona., pers<5>;za 
nom, Rome, comwzne, p e r s a n e általán az 
o, 6>A!'".y-féle nevekben is : ra.tionem rais on, lx{g)a.tionen\ liaison, 
és még néhányban : école, id<?/e, frivole, noble stb. 
b) többnyire azonban eu, oeu (lágyult l előtt oei, vagy 
eu'i) lesz 
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\\ora., mores, nodus, ovttm, 
\\euxe, moeurs, noeud, oeuf továbbá az or, or\s-
féle főnevek és osus végzetü melléknevek : 
dolor, honor, gloriosus, 
douleur, honneur, glorieux. 
Ekkén t lett \mperatorem-h6l empereur. 
c) Néha ou-ra. változik : nos, vos, eopula, totus 
nous, vous, couple, tout. 
d) oi egy szomszédos z-nek vonzásából : 
his/<?Wa, glória., Antonius, 
histoire, gloire, A n g i n e . 
III. A rövid o mh. előtt többnyire átváltozik eu-re {peu. 
ue, oe, oei). 
N Ö Z ' E M , bove M , ÖÍ:(U )1US, ope ra, -polest 
neuf, b oeuf, oeil oeuvre, peut, 
b) ou-ra. : rota., pr^at 
roue, prouve, 
c) Locus leu-re, későbben lieu-re a lakult át. 
Kivé te les képzés : í/cmina-ból dame. 
U. 
I. Posi t ióban megta r t j a eredeti latin hangját , melyet a 
franczia ou által jelöl: 
a) bulla., cursus, crusta., d/z/lex, d^bito 
bou\e, cours, croûte, douhle, doute. 
b) m, n előtt = o m?/«dus, num[e)rus, s»///ma //;zd(e)cim 
m<?//de. nom b re, somme, on ze. 
Ámde ha ez orrhangzókra torokhang következik u?i oin : 
un(g)e re, punctum, pugnus 
oin d re poin t, poing. 
Kivéve ongle, jonc, tronc. 
, . ífructus, huxus (bucsus) \ 
c) UC mh. előtt = u, ^ ) 
conduc(e)re, instr// í tus 
condm' re, instruit . 
d) Némely szókban <?-ba ment át 
gz^ges, vi(b)#rnum, ?//mus, n///>tiae 
gorge, vi orne. orme, noce s; 
másokban francia hangzású u-ha. 
j/wtus, millus, rusticus 
)uste, nul, rustre. 
Kivéte lek : g//7tur go/tre, but{y)rum beurre. 
II. Position kívül : /? marad, de franczia kiejtéssel 
durus, lun a, conf//\yus, g/?/ten 
dur, lune, conf is , glu. 
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Néha ou : cupa., Zz/r(i)dus, z/ter 
c<?//pe, lo//rd, outre. 
b) A városok neveiben a latin ///mm közönségesen un 
alakban fordul elő : 
Augustoí/z/zzum, Melod//«um. Verod////um 
A u tun, Mel un, Ver du7i 
és csak kivételes azon eset, midőn o// ra változik 
Lugd//«um, Laud////um, Sed////um, 
Ly on, La ozz, Si ozz. 
III. A rövid ti 
a) ou duh'xto, j//gum, ///-pus, z/bi 
dou te, joz/g, loz/p, o//. 
= j//venis, gz/la 
j eu ne, gueule. 
c) o az orrhang-zók előtt, nem különben, midőn egy szom-
szédos *'(vagy e = i) vonzatik a hangsúlyos szó tagba : 
m eum, tu um, n//werus, c////eus, crucem 
m on, t oïl, nom b re, coin, croix. 
d) Ezekben rudxs, ducem, j7/pra, g/7/em 
rude, duc, sur, gru 
a hangzó franczia kiejtéssel föntar tot ta magát . 
Kivételesen lett írz/prum-ból cuivre, j//m-ból suis. 
Y. 
A görög y rendesen i által fejeztetik ki, főképen ak -
kor, midőn e szó irodalmi uton jutott a latinba : ty p.murn 
tinibre. Ujabban a legtöbb efféle szót — tekintve görög ere-
detüket — jy-vel szokták irni : lyre, myrte stb. Vannak azon-
ban görög szók, melyeket a latinok szóbeli érintkezés folytán 
kap tak ezekben már ők magok is más hangzót hal lat tak. 
I lyenek bursa., crupta., z*//mba 
boz/rse, croûte, majd grotte, tombe, 
ezek, mint látni, szabályszerűen változtak át. 
A z i k e r h a n g z ó k r ó l . 
1. Ae, oe ugy hangzott a későbbi latin nyelvben mint 
e és többnyire igy is Íratott és az átváltozásban is az e 
törvényeit követvén le t t : ie, e, oi, ei, p : 
praeda., b a W n a , coe lum, fo^num, co<?na 
proie, balomé, ciel, fom, cene. 
2. Au = o v a g y ou. 
a) aurwm, aut, causa., laudo, eaulis 
or, ou, chose, loue. chou. 
Jegyzet . Az au csak tudós származású franczia szókban jő 
elő, p. fraude. vagy pedig oly szókban, melyekben a-ra. I 
következett , a mely mh. előtt //-re változott át : aíba, aube. 
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b) Ha azonban au után s vagy d következik, általán oly 
mh., melyben — mint ezt a mássalhangzókról szóló rész-
ben bővebben fogjuk tapasztalni — egy i lappang, akkor a 
francziában au = o lesz, de mellette amaz i is előkerül, p. 
claustmm cloître, Sabaudia Savoie. 
Kivétel : /a i tcus-ból az ófr-ban pau, majd po lett és eb-
ből p eu ; coáa-hol pedig q neu. 
3. Eu földrajzi nevekben tar to t ta fenn magát : Europe. 
A s ú l y t a l a n h a n g z ó k r ó l . 
Ezek erősebben, de kevésbé szabályszerűen változnak 
át, mint a hangsúlyosak. 
Ismer jük a hangsúlyosnak befolyását a szó alkotására, 
mely néha annyira megy, hogy a súlyta lanokat mind vagy 
legalább nagyobb részt elfoj t ja ; igy lesz rotundus-ból rond, 
quiritare-höl crier. Sietünk azonban megjegyezni, hogy az 
ilyen esetek nagyon kivételesek ; rendesen az átalakulás a 
következő eljárást követ te : 
1. A hangsúlyos előtt. I t t különbséget kell tenni a hosz-
szu és a rövid hangzók között. 
d) A hosszú hangzó megmarad, akár közvetve, aká r 
közvetlenül álljon a súlyos előtt, p. p e ^ g r i n u s pélerin. E 
szabály annyira általános, hogy a franczia nyelvben csak 
6 szó van, mely kivételes, a mennyiben a kérdéses hangzót 
elejti. 
b) A rövid hangzónál kérdés : vájjon az a szó kezdőtag-
jában áll-e v e között és a hangsúlyos között ? A kezdőtag-
ban a hangzó megmarad, de «) szeret átváltozni a vagy 
e-xe : Z^losus jaloux, ferox farouche, p/gri t ia paresse ; — grß-
vare graver, mz'nutus m^nu, Johannes Jean, j?micem génisse 
stb. m előtt gyakran u-ra változik : íi/uus íunéver, gerne 1-
lus j/////elle, calamus chalumeau, y) Ha az e to rokhanggal kerül 
össze rendesen oy lesz : necaxe noyer, r e á l i s royal, f<?£arium 
foyer. R i t k á b b a n fordul elő e hangzó elej tése; ^ r y l l a r e 
briller, corotulare c o u l e r stb. 
A rövid hangzó, mely a kezdőtag és a hangsúlyos kö-
zött áll, rendesen kiesik : cle^(z)catus clergé, del i^^)rare dé-
livrer. 
2) A hangsúlyos után. A proparoxytonokban a súlyosra 
következő hangzó — többnyire i, a — elej te t ik: circ/dus cer-
cle, ca//dus chaud ; — ez egyébiránt már a latinban is meg-
tör tént : cinr/us, ca/í/us stb Az utolsó szótag hangzója pro-
paroxytonokban csakúgy mint paroxytonokban elejtetik vagy 
z által helyettesít tetik. — Ez elejtés csak a francziában és kö-
zelebbi tes tvérében a provençal nyelvben fordul elő, és 
egyike azon vonásoknak, melyek által e két nyelv többi 
román testvéreitől külömbözik. 
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A franczia nyelv kerüli a hangtorlódást — hiatust — 
és iparkodik azt ott, hol keletkezik, eltávolítani. Az eljárás, 
melyet e tekintetben követ, felette érdekes és igen fontos ré-
szét képezi a phonetikának. A hiatus, mely egy mássalhangzó-
nak elejtése, valamely hangzónak vonzata, vagy összevonás 
által támad, többnyire az egyszerű latin szókból jő át. de 
keletkezhetik szóösszetétel által is, vagy úgy, hogy magában 
a francziában ejtetik ki egy másaihangzó. 
a) Legnagyobb figyelmet érdemel azon hiatus, mely egy-
szerű latin szókból ered. H a ezekben a hangsúly az első 
hangzón van, a hangzók közé többnyire v helyeztet ik: pluere 
pl eu voir vagy a második hangzó elejtetik : ta mdlu tan dis. 
Ha azonban a hangsúly nem az első hangzón van, ak-
kor e ket tőshangzók ia, ie, io, ea, eo kapcsolatban az előttök 
álló mássalhangzóval igen felötlő, és a mássalhangzók sze-
rint egymástól külömböző változást szenvednek. Már a la-
tinban is megtörtént, hogy az i hangzót a föntebbi összeté-
te lekben m á s s a l h a n g z ó k é n t — j n e k — ej te t ték és ablete he-
lyet t abjete-t mondottak. Ámde a francziában az i nemcsak / - r e 
keményült , hanem bizonyos esetekben c, eh, g to rokhangokra 
is, valószínűleg a germán nyelvek befolyása alatt , hol ca.vea.-
ból ; szintén k ä f i g lolium-hól loIch lett. 
i. Lássuk először a ket tőshangzókat a folyókkal'. I, n, 
m, r-rel összekötve ; 
l a fentemiitett ket tőshangzók előtt rendesen meglágyul, 
az i pedig közönségesen az l elé tétet ik : alllnm ail, famllia 
ícívillle, filia fille. Oleumhól azonban hm'le lett lágyulás nélkül, 
mely a következőkben is hiányzik : exil, fils, Ils, (Vitium) mieux, 
(melius) ; 
n szintén meglágyul = g-n-re : campanla champagne, unió 
oignon, vinea vigne, de gyakran nge is lett belőle : laneus lange, 
Iineus linge. Végre a következőkben az i vagy azzal egyér tékü 
e = i, e hangsúlyos szótagba vonzatik balneum, cixneus, junius, 
bain, coin, juin, 
m = ge-re változik: simia. singe, vindemia vendange ; 
r-rel kapcsolatban ari, eri, ori, url, (us) csoportok ke-
letkeztek, melyekben az i a hangsúlyosba vonzatik : c o n t e -
n u s contraire, primaHus prim^/re, és változott értelemmel 
premler, materia mat 1ère, gloria gloire, corium cuir. 10 szóban 
cereus azonban i vagy e — mert e ket tő a latin nyomán e 
végzetben egyér tékünek vétetik — ge lett : cierge. 
z. Midőn ia, ie stb. előtte sziszegő áll vagy t, c, — melyek ez 
összeköttetésben szintén sziszegőkül e j te tnek k i , — a k k o r az j 
az i-t maga elé vonzza : b a í m m haiser, phajvVmus iaisan. tonsio 
to/.ron ; t c (ch, qu) ellenben, az t-t többnyire elejtik, de hogy 
sziszegő hangját megtarthassa a t ekkor ce-re r i tkábban sse-re 
változik: a u d a a á aud ace, avarwVa avanV^, nu ntius nonce, jus ti-
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tia justké? és justé?j\ye. Ch — s-re qu — cj-re változik b m -
chium bras, laqueus \acs. — Vannak azonban itt is példák 
az i vonzat ra : conjugatio conjugaison, paW/um, palais, nep-
tia nièce, tertms (iaj tiers, tierce, puteus puits p W ^ a t p W j e 
és sok más. 
3. D, g, b,v — ia, ie stb. előtt rendesen ^ - r e vál tozik: 
hoz-í/íum orge, elo^íum éloge, rabies rage, alveus auge. Ge 
helyet t j lett ezekben : diumum jour, de ^ j q u e j/krque. — 
Hangvonza t itt is ta lá lható: modius műid, e^agium essai. 
4. P — ch-ra változik : sapiat srtrhe, apium ache. 
Minthogy e szabályok nem általánosak, természetes, hogy 
a kivételek sem hiányozhatnak. 
Az ua, ue, ui stb. ket tőshangzók r i tkábbak, megjegy-
zendő, hogy az u többnyire v-re keményül t : január lus janvier. 
b) Midőn a hiatus szóösszetételből ered, az elisionak van 
helye : de abante devant. 
Figyelmet érdemelnek továbbá az ily szóképezések café-
t-ier, bijou-/-ier, t abac tabatière, melyekben a t csak a hiatus 
megszüntetésére szolgál, körülbelül úgy mint az a-/-il-ban. 
c) Vég re a hiatus egy mássalhangzónak elejtésétől is 
eredhet ; ez esetben a nyelv összevonás vagy egy más mással-
hangzónak közbevetése által segít magán, így lett re^iná-ból 
előbb reine majd m'ne, gla^/us-ból pedig glaius majd glaive. 
Ekkén t tehát megismertet tük volna a fontosabb válto-
zásokat, melyeket a latin hangzók bizonyos körülmények 
közt szenvedtek, midőn francziákká lettek. Mielőtt a mással-
hangzók tá rgya lására térnénk át, még egy pár megjegyzést 
kell tennünk, melyekre eleddig nem akadt alkalmas hely. 
1. Habá r a francziásan is megvan az, hogy az a — 
ai, e-re, az 0 = eu-re, az ii francziásan ejtet t z/-ra változott, 
mi a német hanglágyulásra — Umlaut — emlékeztet, mégis 
a francziában ez átváltozás nem egy következő i befolyása 
alatt történt ; a f rancziában tehát ily hanglágyulásról nem 
lehet szó. 
2. De a hangtörés — Ablaut— sincs meg a francziában. 
Azon rokon jelenség, mely az u. n. rendhagyó igékben ta-
pasztalható, midőn pl. vient mellett venons és vint fordul elő 
egyszerűen azon módból magyarázható meg, mely szerint a 
latin szók a francziába mentek át. Fenit-ből nem lehetett 
más mint vient, épen úgy mint a súlytalan vemmus-hól 
nem lehetett egyéb, mint venons. A vint i betűje pedig csak 
a r ra való, hogy a défini és présent közötti külömbséget je-
lezze. így van az a szóképzésnél is, midőn po?l mellett pe-
luche jeu m. jouer, den il m. Couleur áll elő, a hol a fran-
czia nyelv az átváltozás szabályainak követéséből csak any-
nyi szépséget és változatosságot merít, mint a német nyelv a 
hangtörés törvényéből. 
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3. H á t r a volna még az ikerhangzók keletkezéséről szólni; 
ámde ezek nem csak a hangzókból és azok összetételeiből 
erednek, hanem szintúgy a mássalhangzóknak — különösen 
a torokhangzóknak — és a sziszegőknek föloldásából is. Ez 
utóbbiakban t. i. egy i lappang, mely a szóképzéskor elő kerül , 
mint ezt már említettük. (L. 229 és 231 1.) Nem akarván tehát 
töredéket adni, inkább á t té rünk előbb a latin mással hangzók 
változásainak föltüntetésére, és csak ha e szakaszt is befejeztük, 
fogunk az ikerhangzók képezéséről szólni. 
Hof er Károly. 
P L A U T U S ÉS LESSING. 
— „Trinummus" és „Der Schatz". — *) 
Lessing középiskolai tanulmányait tudvalevőleg a meis-
seni iskolában végezte, melyben legfőbb gondot a classicus 
nyelvek tanítására foidi tot tak. Ez természetesen nem azért 
volt, hogy a növendékeket kitűnő philologusokká képezzék, 
sem hogy azon alapos, ál talános művel tség részeseivé tegyék , 
mely nekünk mai nap szemünk előtt lebeg : hanem egyenest 
azon czélból, hogy a vallásnak derék védőket neveljenek, kik 
a hit forrásait eredetiben ismerjék és ér tsék és latin nyelven is 
ügyesen tudják forgatni tollúkat. A czél tehát gyakorla t i volt, 
s az eszközöket is ehhez képes t választot ták : a classicus 
irókat nem magukér t , hanem nyelvükér t olvastat ták, s ők 
csak a latin stil- és verselési gyakor la tok támogatói voltak. 
Lessing azonban, még mint az iskola növendéke, eltért ezen 
iránytól. O az ó-kor tanulmányát nem tekintet te pusztán elő-
készületnek a theologiai pályára, hanem magát a tanulmányt 
vette célnak; behatot t a régi müvek szellemébe, és nem elé-
gedett meg csupán a latinul írással. Sok latin és görög irót 
olvasott, melyeket a tanórák alatt nem olvastak ; — azonban 
az ő „sajátképi vi lága" mint magát később kifejezi Theophra-
stus, Terentius és Plautus voltak. Különösen az utóbbi nyer te 
meg tetszését és volt reá hatással, mert olvasása közben ka-
pott kedve t első vígjátékai megírására. 
P lautus a római vígjáték apja és egyszersmind a leg-
eredetibb római komikus. Eredet iségét nem a t á rgyak fölta-
lálásában, hanem földolgozásukban tüntet te föl, mert az anya-
got rendesen görög íróktól (mint Menandertől, Philemontól, 
Diphilustól) vette, de teljesen új a lakba öntötte. Épen ebben 
különbözik a görögös Terentiustól ; a görög életet és görög 
szokásokat római élettel és római szokásokkal cserélte föl, 
fűszerezve az anyagot veleszületett elmésségével. Azért arat-
*) Eredeti leg (német) tanárképezdei munkálat Dr. Heinr ich G. egyetemi 
tanár semináriumából. 
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tak vígjátékai oly viharos tetszést ; azért lettek a római nép 
kedvencz darabjaivá, ugy hogy szerzőjük halála után is még 
sokáig éltek a színpadon. P lau tus tehát valóságos népköl tő 
volt. és részint ezen körülménynek, részint az elmésséghez 
való nagy haj lamának tudhat juk be azon hibáját, hogy el-
méskedésének nem tud határ t szabni, és gyakran kétér te lmű-
ségbe és alszerüségbe csap át. E hibáját azonban elfeledjük 
jeles tulajdonai mellett, mi lyenek: kifogyhatat lan és egész-
séges humor, elmésség, eredeti előadás, eleven, gyors pár-
beszéd, a helyzetek változatossága stb. Természetes, hogy 
ily ragyogó tulajdonok megnyer ték a fiatal Lessing tetszését, 
s hogy ennélfogva ő is a római költő számos utánzói, ille-
tőleg átdolgozói sorába állt. Lessing három Plautus-féle 
anyago t vagy darabot készült átdolgozni ; ezek : „ Weiber sind 
Weiber1 mely a „Stichus" u tán volt te rvezve; „ Justin* mely-
nek mintája a plautusi
 vPseudolus*, és a v Trinummus* mely-
nek átdolgozása teljesen elkészült a „Schatz*-ba.n. Azonban 
bármennyire tisztelte is Lessing Plautust , lehetetlen volt be 
nem látnia a római költő egy nagy hibáját, t. i. azt, hogy 
nála a cselekvés rendesen sovány s nem elegendő egy öt 
felvonásra tagolt színműre. Azért utánzásaiban kellő önálló-
s á g g a l b á n t mintáival, s Plautus hibáját azzal igyekezet t helyre-
hozni, hogy vagy gazdagabbá, változatosabbá tet te a cselek-
vényt, uj, különösen ellentétes jel lemek bevitele által, mint a 
fent emiitett két első da rab töredékéből illetőleg tervrajzá-
ból l á t h a t ó , — v a g y pedig az öt felvonást összevonta egygyé , 
mint a „Schatzu mutatja. Jelen soraim czélja. kimutatni, men-
nyi önállóságot tanúsított Lessing azon költővel szemben, 
kit annyira szeretett, kit oly sokban jelesnek, mintaszerűnek 
tar tot t , kinek egyik darabjáról („Captivia) azt merte állítani, 
hogy ennél jobb és szebb darabot soha sem adtak elő. De 
mivel a nevezett három darab közül a „ Weiber sind Weiber* -
bői alig készült el másfél felvonás, a , ,Justina meg épen 
csak tervben maradt , csupán a harmadikra , a teljesen kész 
„Schatz*-ra, és mintájára, a „Trinummus*-ra kell szorítkoz-
nom az összehasonlításnál. 
A „ Trinummus* nem eredeti műve Plautusnak, mert, 
mint az előjáték tudtunkra adja, Philemontól van átvéve ; 
hogy azonban mennyire ragaszkodott a római költő a görög 
eredetihez, és mennyire maradt maga eredeti, azt nem lehet 
meghatározni, mert Philemon darabja elveszett. A „ Trinum-
mus* tar ta lmát röviden a következőkben lehet összefoglalni. 
Charmides athéni ka lmárnak van egy fia és egy leánya. Az 
öreg útnak indult Seleuciába, és gyermekei t , vagyonával 
együt t bará t jára , Calliclcs-re bizza. Lesbonicus, a fiu, kicsa-
pongó és tékozló, azért a tyja elrejti előle készpénzét, és meg-
kéri bará t já t is, hogy el ne árul ja neki, mert leányának 
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szánta hozományul, ha távolléte alatt kérője akadna. És a 
kérő meg is jön Lysitelesnek, Philto fiának személyében. Az 
ifju. a ty ja utján, megkéri Lesbonicustól huga kezét, késznek 
nyilatkozván, őt hozomány nélkül is elvenni. E k k o r azonban 
fölébred Lesbonicusban a becsületérzés : hozomány nélkül 
nem akar ja húgát férjhez adni, és a kérőnek fölajánlja utolsó 
bir tokát , egy kis mezei jószágot. E közben Callicles értesül-
vén a dologról, azon töri a fejét, mikép adja át a leánynak 
hozományát ugy, hogy bá ty ja neszét ne vegye az elásott 
pénznek, melyből bizonyosan megkövetelné a maga részét. 
Barát ja , Megaronides kisegíti a bajból jó tanácsával : fölbé-
relnek egy sykophantát , ki mint az elutazott Charmides ba-
rát ja jön messzeföldről, és a leánynak bizonyos összeget hoz 
hozományul. Igy Lesbonicus nem gyanakodhat ik , ha Callic-
cles fölássa az elrejtett pénzt. Azonbaii a csel nem sikerül, 
mert az első ember, kivel a Sykophan ta találkozik, maga a 
hazatért apa : Charmides, ki e lkerget i őt. Mindazáltal „vége 
jó, minden jó" : Lysiteles elnyeri választott ja kezét. Lesboni-
cusnak a ty ja megbocsát ja kihágásai t és Callicles a maga 
leányának kezével ajándékozza meg őt. 
Ez a vígjáték meséje ; most lássuk, mikép dolgozta ki 
a költő. A darab öt felvonásra oszlik, melyeket egy rövid 
előjáték vezet be. Az előjáték az antik da rabokban rende-
sen expositióul szolgál ; itt azonban nem tekinthet jük annak, 
sőt itt egészen fölösleges is, mert a mit belőle megtudunk, 
az nem szükséges a darab megértéséhez. Föllép a Tobzódás 
allegorikus alakja, és leányát, a Szükséget , beküldi Lesbo-
nicus házába, a mi azt akar ja jelenteni, hogy az if ju tobzó-
dásai által vagyonilag tönkre tet te magát . Ezt azonban ma-
gából a darabból is megtudjuk. Exposit iónak pedig ezen 
előjátékot már azért sem tekinthet jük, mert a későbbi cse-
lekvénynyel alig van összefüggésben. Az igazi expositiót az 
első felvonás tartalmazza, mely megismertet i a nézőt vagy 
az olvasót a szereplő személyek állapotával. Igen ügyesen 
van intézve, hogy Calliclest Megaronides feddése bír ja a 
szólásra. Megaronides régi jó bará t ja Calliclesnek, és ennek 
jó hirére épen olyan féltékeny, mint a magáéra, azért feddeni 
jön barát já t , minthogy ez. — legalább látszólag — beszen-
nyezte becsületét Charmides házának megvételével . Az öreg 
Callicles azonban bebizonyítja neki tiszta ár tat lanságát , el-
mondván, hogy Charmides a házban ásta el pénzét, ezt a 
házat most Lesbonicus áruba bocsátot ta ; ő az i f júnak nem 
árulhat ta el az elásott pénz t i tkát, s igy kénytelen volt maga 
venni meg a házat, hogy visszatérő bará t jának pénzestül 
visszaadhassa. Megaronidesnek most megnyílnak a szemei, s 
átkozni kezdi a gonosz nyelveket, melyek a becsületes em-
bereket rágalmazzák. — A két öreg ember párbeszéde ter-
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mészetesen komoly ; annál fel tűnőbb és viszszatetszőbb, hogy 
találkozásuknál elkezdenek feleségeik rovására tréfálódzni, 
s csak azután té rnek a dologra. Ez a hely is bizonyitja azt, 
a mit fönnebb emiitet tünk, hogy t. i. P lautus néha nem tu-
dott ha tá r t vetni e lmésségének. Eehetséges ugyan, hogy a 
költő e felvonást nagyon komolynak tar to t ta egy vígjá tékba, 
a mit azonban nem hiszünk ; vagy pedig a két öreg meghitt 
barát i viszonyát akar ta e bizalmas tréfálódzással föltüntetni, 
de egyik sem szolgálhat igazi mentségül. Az élezek kissé 
durvák és Ízetlenek, de azért megta lá lhat ták a maguk kö-
zönségét. Nem is valószinű, hogy a két komoly öreg ily tré-
f ákba bocsátkozzék, s nincs is jó alkalom rá. Calliclesnek 
még megengedjük, hogy tréfál, de hogy jut hozzá Megaro-
nides, hogy barát jával , kire valóban annyira megharagudot t , 
hogy bará t ságá t is föl akar ja mondani, t réfába e legyedjék ? 
A második fölvonásban a fiatal Eysitelessel találkozunk, 
ki a válaszúton áll, még elhatárzatlanul, váljon a szerelem 
kar ja iba vesse-e magát, vagy családias életet kezdjen. Végre 
jobbnak találja az utóbbit, azért kéri a tyját , az öreg Philtót , 
hogy kér je meg számára Charmides leányának kezét. Phi l to 
tiszteletre méltó öreg ur, ki még a „régiek" közül való, s 
azért szörnyűködik a kor romlott erkölcsein, és a „régi jó 
időket" magasztalja. Bölcs és kegyes intései jószándékuak 
ugyan, és fiának kétségkívül használnak is, de a közönség 
szivesen elengedné neki. Eysiteles igen ügyesen adja elő ké-
relmét : ő segiteni aka r Eesbonicuson azzal, hogy elvesz tőle 
valamit. Ezt a jó öreg természetesen nem érti először, s mi-
dőn megérti, első kérdése a hozomány ; azonban csakhamar 
rábi ra t ja magát , hogy maga kér je meg fia számára a lány 
kezét. Eesbonicus épen jókor jön, szolgájával, Stalimussal. 
Phi l tó a fiatal embert most azonnal megszólíthatná, de a köl-
tőnek szüksége volt egy jelenetre, melyben Eesbonicust jel-
lemezhette, s igy az öregnek hal lgatva kell várnia, mig ur 
és szolga elvégzik számadásukat az elvert pénzről. Phil to 
ismeri a Eesbonicust és szép tetteit , s azért nem szükséges, 
hogy e jelenetnél jelen legyen ; vagy el kellett volna mennie 
előbb fiával, vagy mindjárt megszólítania az if jút ; igy sok-
kal természetesebb volna a dolog. Ez azonban sokkal jelen-
tékte lenebb hiba, sem hogy érdemes volna róla többet szólni. 
Phil to most hozzálép Eesbonicushoz, és megkéri huga kezét . 
Nagyon természetes volna, ha az ifjú egyet lenegy ellenmondó 
szó nélkül beléegyeznék, s ezt el is vár juk tőle, minthogy 
eddig csak semmirekellőnek ismerjük. Azonban ő még sem 
oly egészen rosz, mint híre ; szive még nem romlott meg ; 
van még benne valami nemes érzés, s midőn az öreg elő-
adja kérését , természetesen azt hiszi, hogy gúnyolódik ; lá t ja 
a két család közti külömbséget, és nem áll rá a házasságra. 
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Philto nem tágít, és kijelenti, hogy fia hozomány nélkül is 
kész elvenni a leányt, — de most fölébred Lesbonicusban a 
becsületérzés : húgát nem akar ja mint egy koldusnőt fér jhez 
adni, és mivel már semmije sincs egy kis mezei jószágon 
kivül, azt ajánlja föl. Ezt meg Philto nem akar ja elfogadni, 
noha előbb első gondja volt a hozomány ; ez bizonyítja, hogy 
nem kapzsiságból, hanem fia jóvoltáért tudakozódott a leány 
vagyona után, — azonban még sem ár tana ha a költő e vál-
tozást megmagyarázná, talán az öreg nagylelkűségével , ki 
az if jút nem akar ja megfosztani utolsó menedékétől . Lesbo-
nicus itt kedvező színben tűnik föl, s a mily mér tékben utál ta 
előbb a néző, annyira megkedveli most. S az ő önfeláldozá-
sának oka nem koldusgőg, mint az első pil lanatban látszik, 
hanem valóságos, noha talán csak pillanatnyi megbánás , és 
nemeslelküség ; nem akar terhére lenni húgának, nem akar ja , 
hogy az ő tet teiér t az szenvedjen, s azért kész magá t min-
denétől megfosztani. Szemtelen szolgája azonban nem ily 
nagylelkű és önzetlen, és előre félvén a rosz napoktól , me-
lyek reá várnak, ha ura a kis jószágot odaadja, ravasz fejjel 
meg akar ja ezt gátolni. Azér t az öreg Phi l tónak minden hi-
hető és hihetetlen roszat mond el a jószágról, úgy hogy ez 
végre, látszólag a szolga érvei által meggyőzve, fölkiált : 
„Az enyém ugyan nem lesz !tf A hozománynyal nem törődik ; 
intézzék el az i f jak egymás közt. 
Ennek a harmadik fölvonásban kellene megtörténnie. 
Az i f jak veté lkednek a nagyle lkűségben ; egyik sem aka r 
engedni a másiknak ; az egyik adni akar , s a másik semmit 
sem akar elfogadni, igy azután elválnak, a nélkül, hogy meg-
egyeztek volna. Lesbonicus szilárdan ragaszkodik elhatáro-
zásához, hogy húgát hozomány nélkül férjhez nem adja ; jó 
hirét félti. Van ugyan valami különös, sőt komikus abban, 
hogy ez a hirhedt Lesbonicus jó hirét félti, de határozatá t 
az ő szempontjából nem lehet nem helyeselnünk. Nem u g y 
Lysiteles : ő ugyanoly nyakasságga l vonakodik a jószágot 
elfogadni, és Lesbonicusnak korholó prédikációt tart , melyet 
csak fölizgatott kedélyéből magyarázhatunk, mert különben 
nem beszélne ugy azzal, kinek húgát nőül kéri. Mint emii-
te t tük, rebus infectis mennek szét, s a legjobb kilátás van 
arra, hogy az egész házasság füs tbe megy. Most a csomó 
erősen meg van kötve. Azonban nem maradunk sokáig két-
ségben, mert az öregek békés megoldásán dolgoznak. Kal l ik-
les ugyanis megtudja, hogy Lysiteles megkér te gyámleánya 
kezét, és öreg barát jához Megaronideshez siet tanácsot kérni . 
Nehéz helyzetét már ér intet tük : hozomány nélkül adja férj-
hez a leányt ? Azt nem engedi lelkiismerete Egyszerűen ki-
ássa az elrejtett pénzt ? Azt Lesbonicus miatt nem teheti. 
Titkon ássa ki, és látszólag a magáéból lássa el a leányt 
Philologiai Közlöny. I. 5. és 6. 
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hozománynya l ? Az t a gonosz nye lvek miat t nem teheti, me-
l y e k ebből sok mindent köve tkez t e tnének . Igaz ugyan , h o g y 
az u tóbb i a l eg jobbnak látszik, a Callicles aggoda lma és 
fon to lga tása köve tkeze t l enségnek tűnik föl, mer t a Callic-
cles-féle ház megvé t e l eko r nem gondol t a v i lággal , s most 
minden lépés t a p r ó r a megfon to l . Ez azonban ko rán t s em kö-
ve tkeze t l enség : o t t gyorsan kel le t t cselekednie, és más mó-
don nem lehe te t t a pénzt megmenten i , itt azonban van ideje 
a fon to lga tás ra , mer t a dolog nem oly sietős. B a r á t j a kise-
gí t i a nehéz helyzetből , az emiitet t sycophanta- te rvve l , me-
lye t a n e g y e d i k fe lvonásban va lós i t anak is. A s y c o p h a n t a 
föllép, de mind já r t a visszatér t Charmidesse l ta lá lkozik, ki-
n e k b a r á t j a k é n t je lenik ő meg . Természe tes , h o g y a k e t t e j ü k 
közt lefolyó párbeszéd rendk ivü l mulatságos , mer t maga a 
S y c o p h a n t a a l ak j a is e lég komikus . Charmides a csaló el-
k e r g e t é s e u tán , részint Stas imustól , részint Calliclestől meg-
tud ja a távol lé te a la t t eset t do lgokat , s megbeszé lvén minden t 
ö reg ba rá t j áva l , az ötödik fö lvonásban, mely különben fölös 
leges, l eányá t összeadja Lysi te lessel és fiának megbocsá t . 
(Folyt, köv.) 
I f j . Szinnyei József. 
SOPHOCLES „ANTIGONE"-JA TÖBB HELYÉNEK K R I T I K A I 
M É L T A T Á S A . 
II . 
Antigoné 2 8 9 — 2 9 4 . v . : 
Creon : . . . AlXà ravra y.al xá'Aat .TO /.eut g 
civdçeg iió'ug (fiooVTtq tOQÓftovv tuoí> 
XQVcpfi xáoa otíovreg, ovÖ' vxó Çvyô) 
"kó(fov öiy.ai'ojg tl/nv, to g o r t o y e i r £ u è." 
„Van e g y n e h á n y a po lgá rok között . 
K i r é g t i tokban zúgolódik el lenem, 
F e j é t csóvál parancs imon, s k e m é n y n y a k á t 
Nem ha j t j a t ö rvény — s rendszer in t igám alá." 
(Csiky G. ford. szerint.) 
Ezen ve r s ek utolsó szavait e k k é p fordi t ja Schneidewin :*) 
„ugy h o g y meg lehetnék elégedve magatartásukkal!" O tehát 
e/tié-t a monda t a l a n y á n a k tekint i . E r r e csak azt j egyezzük 
meg, h o g y a g ö r ö g nye lvben oly köve tkezményes mondatok-
ban, m e l y e k b e n az a l any t és á l l i tmányt az accusat ivus á l ta l 
*) Csiky fordításában ezen három szót egészen tekinteten kivül hagyta ; 
Donner helyesen forditja : „sie hielten nicht pflichttreu den Nacken unter'm Joch, 
m i r z u g e t h a n " . 
kell kifejezni, a subject accusa t ivusá t rendesen k i h a g y j á k , 
mivel ez a főmondatból úgyis könnyen kivehető, pótolható . 
E n n e k bizonyí tására a köve tkező pé ldáka t sorol juk fel 
a t r a g i k u s o k b ó l : 
Όσοι δέ. μισ&αρνοΰντες ηννσαν τάδε, χρόνιο ποτ 5εζέπραζαν, 
ώς (αν τον ς) δονναι δίκην (Ant ig . 303)· 
Μιας τρέφει προς ννκτός, ιό ο τ ε (σε) μ η τ ε μ έ, μ η τ άλ λ ο ν 
όστις ιρώς ορά, βλάψαι ποτ άν. (Oed. T y r . 374·)· 
Ει δ' 'Ορφεως μοι γλωττα και μέλος παρην, ιος την κόρη ν 
Λημητρός (εμέ) κηλησαντά σ εξ Αιδον λαβείν 
(Eurip. Alces t . 358·). 
Αν χω τήνδε δωρεάν μοι δώσειν JC, ώστε (με) των δ ε σ 
εκλνσαι πόνων (Aesch. P r o m . 339·)· 
Α hol az objectum accusa t ivusa nincs k i téve, csak ott lép 
annak he lyébe a subjec tum accusatrvusa, ρ .'Ηδη γαρ νπέφαινέ 
τι ημέρας, ωοτε κατατανη αν το ν γενέσθαι (Plato Pro t . 312. Α.) 
Α ως στέργειν εμέ k i té te l t ehá t nézetem szerint a követ -
kező ér te lemmel fog b i rn i : „ugy h o g y ebből ki tessék, k ive-
hető volna, miszerint ök engemet szeretnekDonner: (dass 
sie) mir zugethan (sind)". H o g y csak ezen ér te lmezés a he-
lyes, azt a köve tkező szavak is muta t j ák , m e l y e k b e n mon-
datik, h o g y a te t tes t e lcsábí to t ták l égyen a Kreontól idegen-
kedő és irányában ellenséges indulattal viseltető polgárok. 
Antigoné 781—790. v.: 
K a r é n e k : 'Ερως άνίκατε μάχαν, 
Ερως, ο ς εν κτήμα ο ι πίπτεις, 
ο ς εν μαλακαϊς παρειαϊς νεάνιδος ενννχενεις, 
φοιτάς δ
1
 υπερπόντιος, εν δ'ά/ρονόμοις ανλαΐς, 
και σ οντ αθανάτων φνξιμος ονδείς, 
ort)" άμερίων επ ανθρώπων, ο δ' έχων μέμηνεν. 
„Oh mindent győző szere lem! 
Oh E r o s ! ki sziveken ur ur vagy , 
S é jente l á toga tod rózsás 
Arczu l e á n y k a á l m á t ; 
Be já rod a t engereke t , 
Szállsz le h e g y e n és völgyön. 
Tőled i s tenek el nem fu tha tnak , 
R a b b á teszed ember szivét, 
S vágy te l e l áng ra gyú j tod ." 
Donne r a ké t első verset igy fo rd í t j a : 
„O Eros, Al l s ieger im K a m p f ! 
Du, der bestürmt, wen er bezwungen". sat. 
Ezen k a r é n e k b e n a κτημασι kifejezés (782. ν.) mindenki 
előtt, a ki eddig Sophocles m a g y a r á z a t á v a l foglalkozot t , 
16* 
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megmagyarázhata t lannak tünt fe l ; miért is minden lehető 
emendatiót megkisér le t tek ezen a helyen. Jákob az „Anti-
goné" kiadásában azt állítja, miszerint ezen hely kétségkívül 
corrumpált . — Wex véleménye szerint Reisig magyaráz ta 
meg \rolna helyesen ezen kifejezést, mikor azt mondja : 
„κτήματα sunt Uli, qui amore sunt capt i ; nam si quem cepit 
amor, is commode dicitur κτήμα Έρωτος" (Donner is ezen 
értelemben fordítja). — Wunder csodálatost süt ki belőle, 
azt á l l í tván: „Postremo κ τ ή ματ α de opulentis potent ibusqe 
recte accipi post Doederl inum Steinbruechelius, Huschkius , 
Passovius Hermannus aliique judicarunt ; abstractum enim 
positum est pro concretoEzen nézetet nyilvánította Döder-
lein egy 1853-ban Horat ius felett közzétett ér tekezésében, a 
hol is ő az e helyen használt κτήμααι-t összehasonlítja 
a divitiarum-maX, mely előfordul Horat . Epist. I. 5. 8. és 
ezen divitiarum-ról azt ta r t ja , misze"int ez mint genitivus 
síibjecti divitum helyet t áll De hogy mondhatnók már azt, 
hogy Eros csak a gazdagokat keriti ha ta lmába! — Grotius, 
a ki az emlí tet teken kívül még több más magyarázatot is 
elvetett , mivel nem derítik fel Eros hatalmát és uralmát, 
következőleg emendálja a he lye t : „o ς elv ομμααιν ι'πτη — a ki 
az arczokra száll". Ezen emendatióról helyesen állítja Erfurdt, 
hogy nem méltó Sophocleshez; és mégis találkozott Seyffert 
Mór, ki ezt (Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik 87. köt. 497. 1.) 
részben magáévá tette, a következőt javasolván, ,,'Ευως, ο ς 
εν γ'ομμασι πίπτεις." Más megkisérlet t emendatiók, hogy 
azokat röviden felsoroljuk, a következők: ο ς tv γλήνεαι (sze-
mekre) πίπτεις. — ο ς εν τ , vagy ο ς είν ήπαοι πίπτεις. — ο ς εν 
λήμαοι πίπτεις. — ο σα πήματα τίκτεις; — ο ς εν πήμασι πίπτεις. 
— ο ς εν σχήμαοι πίπτεις. — Erfurdt. ki mind ezen conjectu-
r áka t képte leneknek bélyegzi, azt véli, hogy ha már csak-
ugyan minden kézirat auctori tása ellen javítani akarunk ezen 
a helyen, akkor ő κτήνεαι-t (marhát) olvasna κτήμα öt 
he lye t t ; mert Hesychius szerint κτήνη — βοοκήματα. És csak-
ugyan ezen magyarázat ta l megközelí tet tük némileg az igaz-
ságot. — Egyoldalú Schneidewin magyarázata is, a ki követ-
kezőképen ford í t : „Eros, der du mit ganzer W u c h t (!) auf 
sichere Beute (unweigerlich gefangene Sklaven) losstürzest· ' . 
— A jeles Meine ke, a ki maga beismeri, hogy ezen a helyen 
hihetetlen dolgokat conjiciáltak a magyarázók, saját conjec-
turája á l ta l : ,,ος εν ϊ) ώ μα ο ι πίπτεις'·'· ezen hihetetlenségek-
hez egy uj adalékot csatolt (v. ö. Spenzel „Eos" 2. f. 188. 1.). 
Igénytelen véleményem szerint a nevezett és nem ne-
vezett magyarázók mind nem fogták fel helyesen azon nagy-
szerű képet , melyet itt Sophocles három jelentős vonással 
jelzett. Sophocles t. i. a tért , a melyről ő azt állítja, hogy 
Eros ezen az ő ellenséges rohamait intézi, három részre 
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oszt ja: ι) a nem önálló és akarattal nem biró és ezért fegyverrel 
és önérzettel többé-kevésbé nem biró lények terére; 2 ) a z önálló 
lények terére, kik szabad akara t t a l b í rnak ; 3) ezen utóbbi 
küzdtér t újra két részre osztja, az emberek és istenek küzd 
terére. Igen jellemzően állitja Sophocles Erősről, hogy ez 
először az akarattal nem biró teremtményeket szállja meg", mi-
után ezen oldalról legkevésbé várhat ellenszegülést. Ha most 
már azt kérdezzük, hogy milyen lények és dolgok ta r toznak 
az akaratnélkül iekhez: akkor azok épen olyanok, k iket a 
görögök y. τ ή μ ara (jószág) névvel illetnek, t. i. a rabszolgák, a 
házi állatok, a mező. erdő, föld, tenger és viz állatai, továbbá a 
mezők, rétek, erdők és házak ; mert mind ezen t á r g y a k fe-
lett ellenhatás nélkül bitorolja és érvényesit i az ember ural-
mát. Xenophon (Memorab. II. 4, 1—7.) a következőkben fog-
lalja össze az emberek /.τ ή μα r « - i t : olx/at και άρχοι και άνδρα-
ποδα καί jiοακήματα και ύκενη καν Ίπποι και, ζενγη και δένδρα, é s 
hozzáteszi, miszerint az ember sokkal inkább gondol ezen 
κτήματα bírására és megtar tására , mint a legjobb b i r tokra , 
t. i. egy barát bírására, és arra . mit Soph. Ant ig . 1050. ν. 
jelez, az önmérséklet (tv βονλίαλ bir toklására. H o g y az itt fel-
sorolt κτήματα közöl csak azok tar toznak Eros birodalmába, 
kik érzelemmel felruházvák, t. i. a rabszolgák, az ál latok 
különféle nemei és a növények, és hogy Eros alat t tulaj-
donkép nem más értendő mint a személy esitett természeti ösztön, 
az nem szorul magyarázat ra . Mindezek után szembeszökő 
előttem, hogy ezen kifejezés κτήιιατα (mely tudtommal minden 
kéziratban igy áll) S. által czélzatosan, még pedig nagyon 
elmésen és magvasan lett választva. 
Hogy S. Erosnak különféle tar tózkodási helyeket jelöl 
ki, és hogy szerinte az minden embert és istent hatalmába 
e j t : az már nem tartozik a κτήματα szó magyarázatához. 
Antigoné 1080-1084. v . : 
Teiresies: Εχ&ραί δέ παααι αυνταράοοονται πό/£<,„·, 
(K.reonhoz) οοων απαράγματ ή κννε^ κα<)·ήγνιθο.ν 
' /Ί ίϊηρβς ή TIJ: πτηνό J: οίωνoc, φέρων 
άνόοιον ο αμήν Ιατιονχον ί,· πά λιν. 
„Mind föllázadnak ellened a városok, 
Hová ebek széthurczolák a csontokat, 
S hol a visító orvmadár zsákmányai 
Megfertőztetve hintének halotti bűzt." 
(Csiky G. ford. szerint.) 
„Denn alle Städte raffen sich feindselig auf, 
W o r i n zerriss'ne Leichen hier ein Hund entweiht, 
Raubth ier dort, ein raschbeschwingter Vogel hier, 
Der nach der Heimath Herde t rägt den Graungeruch.α 
(Donner ford. szerint.) 
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Ε sorok is sok h iábavaló szóbeszédnek voltak már 
bűnbak ja i . 
Erfurdt ezt jegyzi meg e he lyhez : „εχΟ-ραΙ πόλεις eae sunt 
civitates, quae Polynici adversus Thebas tendent i auxil ia 
dederant . P raenun t i a tu r au tem Epigonorum expeditio, injuriis 
pa te rn i s i r r i ta torum ?" 
Ε magyaráza to t aláír ja Herma7in G. és Wunder i s ; de az 
utóbbi mindennek daczára az idézett n é g y sort mint gyanúsa t 
zár je lbe teszi. 
Jákob, ki az ő „Ant igoné"-k iadásában az ezen négy 
meghurczol t sornál minden számbavehető nyi latkozatot meg-
vizsgál, szintén azon e redményre jön, h o g y e n é g y sor, mint 
későbbi interpolatio, elvetendő. — Schneiderin úgy fogja fel 
kérdést , miszerint π a σ a ι πόλε igaz egye temleg gondolt Theba 
ál lamra vona tkoz ik ; σ υ ν τ α ρ ά σ σ ο ν τ α ι pedig azt j e len t i : 
„Theba á l lama zavarba jő és végromlásnak indúl, er wird in 
V e r w i r r u n g geb rach t und in das Ve rde rben mit h ineingezogen"; 
t χ &ρ α ί -hoz ped ig ezt szeretné odaér ten i :
 ν
τα l ς ' Ε ρ ι ν ν ν α ι." 
Α ο σων geni t ivust pedig ú g y ér te lmezi : „a melyekben , azaz 
a melyekhez tar tozó hul lákat a k u t y á k szét tépték és beszen-
te l ték" ; ezen utóbbi kifejezés sarkast ice „megfe r tőz te t t ék" 
he lye t t („in welchen, d. h. denen angehörige Leichname 
H u n d e zerfetzt und e ingeweiht haben"). cΕστιονχον ες πάλιν 
helyet t N a u c k k a l együ t t igy szeretne o lvasn i : ι στίουχον ες 
π όλον, t. i. „a hazai égbolthoz, a légür lakóinak πολίς-ához" 
mer t *jrιοΰχος szerinte annyi, mint τάς των οίωνών εστίας ΐ-'/ιον. " 
— K i nem venné észre első pi l lanatra , hogy Schneidewin 
ezen he lynek önkényes ér te lmezésével a kép te lenségek te rére 
t éved ? Ezér t nevezi Seyf fe r t Mór is e Schneidewin-féle 
magyaráza to t e g y ce rebrum putidum müvének . — Meineke e 
he lyet szinte egy későbbi in terpolátor be to ldásának nézi. — 
Seyffert Mór a „Jahrb . f. Philol. u. Pädag . " 87. köte tében 
azt a j á n l j a : l egkönnyebben lehet e be t eg helyet orvosolni, 
ha ο σων σπ αρά/ματ he lyet t olvasunk : ο σων τά πράγματα η 
κύνες χα&ηγνισαν, i. e. quarum respubl icas canes polluerunt. 
εστιουχον ες πάλιν he lyet t pedig, a mennyiben ez szerinte πασ'α 
πόλεις u tán egyál ta lán nem állhat meg, εστιουχον ες τόπον 
volna olvasandó. — Böckh elveti Er fu rd t . W u n d e r és Hermann 
nézetét , miszerint εχθ-ραΐ πόλεις a lat t argiviai városok vol-
nának ér tendők, mert kép te lennek tar t ja , hogy aká r mada-
rak, aká r k u t y á k a megszentségtelení tő bűzt Argolisba vihet-
ték volna ; továbbá mer t a ké t vezér e l temetésére „ Antigoné"-
ban nincs is vonatkozás, s mert végre nem is követel i ezt 
(az el temetést) Teires ias sehol. 
H a már most az ezen he lyre vonatkozó magyaráza tok 
tömkelegét közelebbről szemügyre vesszük, ki te tsz ik: hogy 
egyik fél az ε χ Ο-ραΙ π ο λε ι ς szóknak jelentésének magyaráza-
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tán íikad fenn ; a másik — nagyobb-részt pedig a visszahozó 
otfwi'-nak βπαράγμα τα - ra való helytelen vonatkoztatása viszi 
fé l re ; még jeles mesterünk Böckh is, ki maga int, hogy e 
helyűit Teiresias beszédének összefüggését ne tévesszük szem elöl, 
csak azért tér el helyes nézetétől, mert madarakka l és ku-
tyákka l a hullaemésztetet (de melyiket? kérdezzük) Theba 
oltáraira hurczoltat ja. Mert az csak megfoghatat lan, miért 
haragudnának az összes városok (jxaöai πόλεις, mi egyál-
talán nem jelentheti a Schneidewin által vélt egységes egész 
Theba államot) Kreonra . Theba k i rá lyára azért, mivel thebai 
kutyák és madarak Theba oltárait megfertőztet ik ? U g y a n mit 
ár tot t volna ez az összes többi ( = πάααι) városoknak ? Ép 
oly kevéssé képzelhető, hogy ugyan mi czimen keseredhet tek 
volna el az összes városok Theba és királya ellen azért, hogy 
az ezek (az összes városok) által kivetet t hullát a ku tyák és 
madarak fölfalták és saját (az összes városok) ol táraikat 
bemocskolták ? U g y a n mi bünt lehetne ebben Thebá ra 
tolni? 
Okai annak, hogy ezen vitás hely értelmezői t éved tek : 
ι) mert a π ά a a ι πόλεις ki tétel t csak Thebára vonatkoztat ták ; 
2) mert a genitivust όσων σπαράγματα-tói ve t ték f ü g g ő n e k ; 
3) mert ezen απ αράγματα alat t mindenféle holttest konczait 
ér te t ték . 
De mindez teljesen ellentétben áll Teiresias beszédének 
összefüggésével. 
H a ó a ω ν genitivus /. ν ν ες η & >]ρε ς - től tétetik függővé : 
akkor az egész hely értelme tisztán felfogható és tel jesen 
megegyez Teiresias gondolatmenetével , mely a köve tkező : 
„Kreon Polyneikes el nem temettetése által az alvilági, Ant i -
goné befalaztatásával pedig az égi is teneknek el lenségévé 
szegődött. Aliért is az van reá mérve, hogy amazokat egy 
férfi, emezeket egy nő halálával mely, mindkét egyén az ő 
családjából lészen, engesztelje meg és elégítse ki. De vérengző 
tetteinek nem csak ez, egyetlen bün te tése ; mert velük nem-
csak az istenek, hanem az emberek gyűlöletét is m a g á r a 
vonta. Miért is (ellenséges indulattal) fellázadnak majd ellene 
egyszersmind (nem csak egyes emberek, hanem) egész községek 
(πάααι πόλεις), melyeknek kutyái vagy ragadozó madarai Poly-
neikes holttestének hulladékait oltárokkal ellátott helységeikbe 
visszavitték és az által megszentelték, hogy a szentségtelen biizt 
oltáraikon terjesztették (az utóbbi sarkastice mondva)." 
Akik azt szeretnék ellenvetni, hogy a & η ρ ε ς és ο I ω ι1 ο ί 
nem tartoznak szorosan egy vidékhez, azokat utalom avadá-
szok-szokására, kik igy szoktak beszélni: „Ez a róka, ezen 
őz az enyém ;"„azon keselyű, amaz a holló az én fásom bozótjai 
közt lakik.·' Ezen felfogást támogat ja Donner fordítása is : „Ein 
Vogel hier, der nach der Heimath Herde t rägt den Graungeruch." 
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Tehát a madárnak is van hazája! — Azután meg : Polyneikes 
hullája azért tétetett-e ki épen egy magaslat ra (πεδίον fV 
άκρον, 1197. ν . ; ν. ö. 411. ν. is) a városon kívül, hogy egyedül 
Theba ragadozó állatai, s ne egyszersmind a szomszédokéi is 
oda uszit tassanak, a hulla mielőbbi fölfalása vége t t? Hogy 
legalább ku tyák csakugyan ki mentek, melyek a hullát 
hamar jában szét is marczangolták, bizonyítja maga Sophocles 
az 11 PS· es kk. versekben: 
tvxf εκείτο ν η λ ε έ ς κυνοσπάραχτον σώμα Πολυνείκους 
ε'τι; és 1202. ν . : κ cd τον μεν εν νεοσπάσι &αλλοις, ο δ ή λ ε-
λ ε ι π τ ο, συ/κατή&ομεν. 
Tekintet te l a π α ο α ι szóhoz fűztem értelmezésre hivat-
kozom Platón Gorg. 512. Β: Πόλεις γαρ Ι'στιν οτε ο λ ας σώζει 
(„Mert van eset, hogy ő egész városokat (községeket) meg-
ment.") Hom. II. II, 809: Jláaai δ" ώΐγνυντο ττΰλαι ,, Az egész 
kapu kinyit tatot t ." 
Antig. 1084—1087. ν. 
Teiresias folyta t ja : 
Τοιαντά σοι', λυπείς γάρ, ώστε τοξότης 
άφηκα β· υ μ ω καρδίας το'ξεΰματα 
βέβαια, των αν &άλπος ου χ υπεχδραμεϊ. 
„Ez volt a nyil, mit bántalmadra válaszul, 
Ha ragvó lelkem Íjászként szivedbe lő t t ; 
S találni fog, tüzétől meg nem menekülsz." 
(Csiky G. ford. szerint.) 
„Sieh, solche Pfeile sandt ' ich (denn tief kränkst du mich!) 
Im Zorne dir, dem Bogenschützen gleich, in's H e r z : 
Sie treffen tödtlich, ihrem Brand entrinnst du nicht ! 
(Donner.) 
A scholiasta ezen szavakat igy értelmezi; Τοιαύτα κατά 
της καρδίας σου το'Ε,εύμτ,τα άφηκα μέτα & υ μοΰ· η τώ fr υ μ ω 
της καρδίας σου· λείπει δε η κατά. — Ehhez W u n d e r ezt 
jegyzi meg : „Contra Hermannus et Boeckhius jungunt καρδίας 
το\ενματα, ita ut sint tela animum Creontis laedentia, dis-
sentientes rursus inter se in explicandis verbis σου 0·νμώ, quae 
Hermannus interpreta tur propter iram tuam, Boeckhius in 
animuvi tuumSaját nézetét e helyütt nem nyilvánítja 
Wunde r . — Hermann G. félig a scholiasta, félig sajátfelfogása 
szerint fej tegeti e helyet, mondván: „Junge: τοιαύτα σου &υμω 
άνηκα τόξεύματα καρδίας. Talia propter iram tuam animi jnei 
tela emisi. Confirmat hanc interpretationem versus 1070. Ita 
etiam Seidler us.u — £Fbt:Böckh magyarázatát iparkodik javítani, 
azt á l l í tván: „Non ex plicuerim : animi mei tela. sed animi tela, 
i. e. quae animum tuum tangant , feriant, κερτόμια.α — Er für dt 
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így itél róla: „Wakefieldius vicinia verborum \'t ν μ ώ et κ α ρ δ ί α ς 
temere offensus in Silv. Critic. scribendum conjecit ρ υ σμ ω 
καρδίας, quo nihil ineptius excogitari poterat . Lapsus esse 
videtur eo, quod ίϊυμω καρδίας conjungeret , non καρδίας το-
ξεύματα, nec videret adjuncto καρδίας indicari, linde tela illa 
emittantur." — Schneidewin is a scholiasta első magyaráza tá t 
teszi magáévá s igy fordi t : „das sind die Pfei lschüsse in's 
Herz (wessen?), die ich wie ein Bogenschütze gegen dich 
entsendet habe, im Zorn, denn du empörst mich; σ ο ν abhäng ig 
von αφ 7} κ α το'ξεύ μα τ α." 
Láthatni ebből, hogy a magyarázók e helyüt t zöld ág ra 
vergődni nem tudnak, s mindegyik mást -mást olvas ki S. 
szavaiból. 
Véleményem szerint a scholiasta csak magyaráza ta 
második részében találta el S. é r te lmét : τω &υμω της καρδίας 
σου t. i. τοιαύτα άφηκα το'ξεϋματα. Mert valószínűtlen, hogy 
S. az irány jelzése mellé, mely felé Teiresias czélzott, még a 
helyet is a honnan a lövés jött, szájába adja. 
í g y nem szokott a vadász v a g y lövész beszélni. Azonfe-
lül, ha a καρδίας το'ξεύ ματ a együvétar toznék καρδίας-1 
alanyi vagy tá rgyi genit ivusnak kellene vennünk ; de ezen 
összeköttetés erőltetett , nem természetes értelmet ád. Más-
képen tehát nem lehet, minthogy Ο'υμω καρδίας együvé-
tartozik, jelölvén nem csak az irányt, mely felé Teiresias lőtt, 
hanem az okot is, miért lőtt épen arra és nem más felé. 
Igen gyakor i eset költőknél, hogy κ a ρ δ í a azon tárgy-
nak, melylyel telve van, dativusával (itt &υμω-νεΛ) köt tet ik 
össze. Ennek igazolására, mivel S. e helyén épen rosz dolog-
ról van a szó, teljes analógia kedveér t egészen párhuzamos 
pé ldáka t idézünk : 
\A)X είσό μεσ&α, μη τι και κατάσχετον 
κρυφή καλύπτει καρδία ΟΊ> μου μεν η (= &υμω καρδίας). 
(Antig. 1254· ν.) 
Τί γαρ κεύ&ω, φρενός οίον Ι'μπας ποτά τα ι, 
πάροι&εν δε πρώρας δριμύς άηται καρδίας &υμός, 
Ι'γκοτον στΰγος; (Aesch. Choépö. ν. 33°? edit. Clausenii). 
Νέστορ, Ι'μ ότρύνει κ ρ α δ ί η και & υ μο ς(— καρδίας ι'^υμός) 
άγήνωρ 
ανδρών δυσμενέων δ ι) ναι στρατό ν. (Horn. II. Χ , 22θ és 319). 
Hasonló összeköttetéseket καρδιά-Yal e következő helye-
ken találunk : 
Αλλά μοι ο n) άνετα ι κραδίη χ ό λ ω,όππό τ εκείνων 
μνήσομαι. (Horn. II. IX , 646). 
1
 Επει χ ό λ ο ς Ι'μπεσε &υμω (IX, 430). — Επαυσε καρδίας 
χόλον (Eurip. Med. 245)· — 'Οπόταν τις καοδία κότον 
ενελάση (Pind. Py th . VIII , 9)· 
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A kérdés alatti hely értelme tehát a köve tkező: „Oly 
nyilakat bocsátot tam én lövész gyanán t a te haragos szivedbe 
(mivel te engem megszomoritasz), melyek erősen találnak s 
melyeknek szúró hatását nem fogod kikerülhetni ." 
H o g y Teiresias fölteszi, mikép Kreon lelkét bosszankodás 
és harag tölti el, kiviláglik az lógó. és 10S8• versekből, hol az 
van mondva: „Gyerek ! vezess haza, hogy az (Kreon) i f jabba-
kon töltse ki haragját." 
Es végül, hogy a czél, mely felé a lövés vagy dobás 
irányozhatik, a dativus által jelölhető mutat ja Eurip. Hippol. 
132^. v e r s e : ΛΏΛ &ciööor, /; a 'εχρην, ccoag άγηκας παιδί και 
κατέκτανε^; „gyorsabban szórtad átkaid a gyermekre , mint 
kellett volna, s ezzel megölted őt." Dr. Bászel Aurél. 
A MAGYAR N O M I N A T I V U S . 
(Vége.) 
N o m i n a t i v u s o b j e c t i v u s . 
Ez alatt értem, amint mondottam, a ragtalan accusativust . 
A magya r nyelvnek ugyanis kétfé le accusativusa v a n : 
1) egy régibb ragta lan accusativusa 
2) s egy u jabb keltű t-ragos accusativusa. 
U jabb kel tét bizonyítja, hogy csak a magyarban van 
meg, ha rég ibb volna, más rokon nyelvben is nyomára kel-
lene akadnunk. 
A ragta lan accusativus az Ugrische Studien tudós szer-
zője szerint (II. 66 lap.) csak is ezen esetekben fordul e lő: 
für entschieden unbest immtes object, aber nur vor dem infini-
tiv und gerundium des verbums und in einer dem Sprach-
gebrauch beliebten beschränkten anzahl von fällen. 
Az én nyomozásom ezt az eredményt muta t j a : 
A régibb nyelvben még a verbum finitum mellett is 
akad ragta lan accusativus, a Pannónia megvételéről szóló 
ének 3. versszakában: 
Ott jól tének önmagokkal, 
Hét sereget nagyot szerzének, 
líét kapitánok emel ének, 
Mindeniknek várat szerzének. (v. ö. Erdélyil. 321. lap.) 
(I'énz kérnec csak hanyag kiejtés Moln. A. Corp gr. 271. V. ö. 
mi'csinálsz!) 
Továbbá nemcsak infinitivus és gerundium hanem par-
ticipium mellett is, sőt ami nevezetes, kétségtelenül meghatá-
rozott objectum jelölésére is. (V. ö. Simonyi, Nyőr IV. 342 1.) 
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mène penitentia tartani Kat. próz. leg. 277. lap. 
My napon kwlthem vala Knek huz pénzt nemez venny 1529. 0 . T. 5. 
sáska fogni. Pesti Gr. mes. 236. lap. 
hal fogni Pesti G. mes. 202. lap. 
Egy kevetet választának 
Duna látni bocsátának Én. Pann . megv. 29—30. v. 
Pá l Hierusalembe ment Péter látni Telegdi III. 413. (Mátyás El. 
Nyelvtud. II. 46. „Ilykor a tárgyi r agozás : „Péter t 
lá tni" szókötési hiba." ) 
Nosza Ferenc látni legények ! Matkónál. Nyőr. II. 29. lap. 
Ment volna Jeruzsálemben úrnak koporsója látogatni Kat . próz. 
leg. 279. lap. 
kiralnak ket meddóy, kie aitoc tartoc va lanak, 
qui ianitores erant. Bécsi cod. Hest. 2,21. Máty. El . Nyelvt. szót. 24.1. 
az emberi csontok meztelenítő s agy-koponyák koppasztó helyen 
Geleji Katonánál ( Imre S , Gelej Katona István, 
főleg mint nyelvész Pest. 1872. 
ki mindeneknek ura 
Es királyok királya 
ki ö neve viselőket 
Mennyországgal elégejthet Kat. leg. 322:4. 
isten igéje hirdető papság. Sztáraynál Nyelvt. ért. IX. 7. 
dicséret mondván hymno dicto 
zsák elvetvén Bécs. cod. 
felelet vévén Münch, cod. bizonyság vévén Kat. leg 1311. 
tanálcs tartván R. m. pass. 
fogadás tevén Margit leg. 
u j ereu nyervem Margit leg. 
Te pedig alamizsna tevéd ne tudja balod mit teszen te jogod. 
Münch, cod. Máté 6 
szája megnyitván Jászay cod. 
minden eu jozaga el keultven Marg. leg. 
pápának áldása nyervén Idézi Imre Sánd. Magy. irod. 61. lap. 
V. ö. engedelem nyervén Arany Bud. hal . 92. lap. 
R é g i emlékeinknek most megindult tüzetes vizsgálata 
bizonyosan tetemesb számú példákat fog napfényre hozni. 
A ragtalan accusativus mint gyűj teményemből kiderült , 
se kevés se különös esetekre nem szorítkozik. Csak az irói 
nyelv fukarkodik vele : a népnyelv úton-útfélen alkalmazza. 
Hadd lássuk rendbe. 
R a g t a l a n a c c u s a t i v u s i n f i n i t i v u s s a 1. 
(V. ö. Simonyi. Nyőr IV. 338. 1. Szarvas, Pozsonyi fő-
gymn. ért. 18667 l 7 — l 8 - laP-) 
aratni : zab-aratni 
Mikor én küs leány vótam 
Zab aratni járogat tam Yadr. 216. lap. 
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á l l a n i : keresztül állani. 
A nagy bírés tolvaj 
Most és oda vagyon 
Keresztút ál lani 
Embér t megfosztani 
Egy pénzétt, kettőétt 
Lelkit elveszteni. Vadr. 137. lap 
Hadd menjek el én is szerencse próbálni , 
keresztút állani. Népk. gy . I . 229. lap. 
Ugyan oda fér jhez 
Egy hegyi tolvajhoz, 
Ki most is oda van 
Keresztút ál lani 
Ember ölögetni. u. o. 
d i c s é r n i : víz dicsérni 
Víz dicsérni, bor fecsélni 
Es a gazdát nem kímélni V. A. szeg. assz. könyve (Nyőr. IV. 389 1.) 
e n n i : puiszka önni 
hiszöm tégöd még puiszka önni sem fogadnak ineg. Vadr. 455. lap. 
kecske enni 
farkas nem ment kecske enni. Arany L. Mes. 307. lap. 
é g e t n i : égetni 
tűz nem ment falu égetni. Arany L. Mes. 307. lap. 
f e c s é r e l n i : bor fecsélni. Lásd : dicsérni, 
f o g n i : egér fogni 
Mondtam menjen egér fogni Arany Kis. költ. I. 42. lap. = össz. k. I. 33. 
V. ö. Pesti Gábornál hal fogni, sáska fogni. 
f o g a d n i : szóga fogadni 
én is éppen szóga fogadni indútam Vadr. 455. lap. 
fonni : fonal fonni 
Egy kis fonal fonni cscpnyelet keresnek. Vadr. 31 lap. 
gyúj tani : pipa <jy»jtani Thewr. Józs. gyűjt , 
g y ű j t e n i : széna gyűjteni 
kell mennünk széna gyűj teni . Csángó nyelvről Nyőr. III. 50 lap. 
hordani: VÍZ hordani. Budenz Ugr . Stud. II 66. lap. 
inni: Sör inni 
Beinéntem égy messző sör innya. Veszpr. Nyőr. II. 513. lap. 
víz innya Háromszék. M. Ny. VI. 217. lap, 
j á r n i : búcsú járni 
Ez alatt a pénzes bögre 
Búesujárni ment örökre. Arany Kis. költ. II. 201. ( = össz. k. I. 352. lap.) 
k a p á l n i : lencse, borsó kapálni 
Cinege góga hol voltál ? 
Lencse, borsó kapálni. Népk. gy. 1. 357. lap. 
kukorica kapálni 
k é r n i : leány kérni 
ha mégéccér èménne Eerku bátyó lián kérnyi. Őrségi. Nyőr. III. 179 1. 
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a leányok gyanították, hogy leány kérni mönt oda. Vadr . 
leány kérni fogok mönni. Vadr. 30. lap. 
bú leérni 
A kinek hat leánya van, bú kérni ne menjen máshoz. Nyőr. 1. 225. 1. 
Szálás kérni jöttem bé. Vadr. 478. lap. 
keresni : ló keresni 
El ló keresni ! Petőfi. 4 i 0 . lap. 
k e r g e t n i : farkas kergetni 
falu nem ment farkas kergetni. Arany. L. Mes. 307. lap. 
k ö t n i , k ö t ö z n i : kender lcötni 
Elmenék a Szernyére (egy patakra) kender kőteni. Beregm. Nyőr. 
III. 509. lap. 
koszorú kötözni 
A másikot vitték koszorú kötözni. Vadr. 110. lap. 
l á t n i , l á t o g a t n i : buza látni 
kimönyön a mezőre buza látni. Vadr. 456. lap. 
halott látni 
ne mönnyön ê halott látni. Vadr. ^7. lap. 
Lyányok, lyányok, vegyetek fel 
Fehér ruhá t s jöjetek el 
Ma csak halott látni, . . . holnap 
Kivinni zöld koporsómat. Arany Kis. költ. I. 7. ( = Ö s s z . k. I. 8.1.) 
világ látni 
avval elindult hetedhét ország ellen világ látni, Népk. gy. 11.389. I. 
Világ látni, tapasztalni, messze nem megyen. Arany ÖSÍZ . k. I. 235. I. 
csodamalom látni 
Anyám, édes anyám, ereszszen el engem 
Csoda malom látni. 
Ne menny, fiam, ne menny, csodamalom látni Népk. gy. 1.182. lap. 
erös vas híd látni u. o. 
atyafi látogatni 
az u r a elmegyen messze, atyafi látogatni. Ugoesa m. Nyőr. III. 369. 1. 
rokon látogatni 
hogy mennyek én hagyma nélkül rokon látogatni ? U. o. 370. lap. 
mondani : hír mondani 
akkor a széttépett seregek foltjai 
Kiket az ellenség hagyott hír mondani. Arany Kis. költ. I. 14. lap. ( = össz. költ. I. 13. 1) 
n é z n i : leány nézni 
Mihók elmegy leány nézni. Népk. gy. I. 423. lap. 
ház-tüz nézni Ballagi Példab. 3179. Garay 695. lap. 
p r ó b á l n i : szerencse próbálni 
Én is hadd menjek el szerencse próbálni Népk. gy. I. 228. és 229.1. 
hogy kérezzenek el apjoktó' szöröncse próbálni. Vadr. 437. lap. 
hogy szöröncse próbálni mönnyön vélle u. o. 439. lap. 
ö l ö g e t n i : ember ölögetni. Népk. gy. I. 229. 1. V. ö. keresztút állani, 
ő r l e n i : Hszt ó'rleni 
Anyám a malomba fejér liszt őrleni. Vadr. 15. lap. 
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örzeni : ház örzeni 
Maradjon otthon ház örzeni. Arany L. Mes. 220. l ap . 
A fiút otthon hagyták ház örzeni. Erdélyi Népd. III. 289. lap. 
r á g n i : kóró rágni 
kecske nem ment kóró rágni. Arany L. Mes. 307. lap. 
s ö p ö r n i : utcza söpörni Thevvr. Józs . gyűjt , 
s z e d n i : búzavirág szedni. 
Én is csak kimönék búzavirág szödni 
Búzavirág szödni, koszorúba kötni. Yadr . 124. lap. 
fű szedni 
épeg fűszénnyi méntem a tagra. Őrségi. Nyőr. I. 421. lap. 
szemlélni : hada szemlélni 
Mondván, deli kincsét függeszti szegére, 
S ment hada-szemléin i a hunok vezére. Arany Bud. hal. 144. 1. 
( = össz. költ. II. 313. lap.) 
Erre vonatkozólag Simonyi Nyőr IV. 389. lap. ezt mondja : 
„Egyet len egy példát talál tam olyat, melyben az első tag-
nak bir tokos rag ja van : ment hada-szemlélni sat. Hogy nem 
áll egyedül , mutat ja Ka t . próz. leg. 279. lap: Ment volna 
Jeruzsálemben urnák koporsója látogatni, 
tenni : tisztesség tenni 
Imé ezekkel 
Mi is jelen vagyunk, 
Tisztesség tenni 
Már meg is állottunk. Népk. gy. II. 323 lap. 
te regetni : asztal teregetni és 
törülgetni : tányér törülgetni 
Ement, fiam, êmént vendig fogadóba, 
Asztal terégetni, tányér törűgétni . Békésm. Nyőr. III. 383. 
Ü t n i : bika ütni 
furkó nem ment bika ütni. Arany L. Mes. 307. lap. 
v á g n i : / « vágni. Háromszék. M. Ny. VI. 217. Thewr. J . gyűj t . 
(Szarvas. Pozsonyi főgymn. értesitv. 1866/7. 17.1 . somfavessző vágni-t 
idéz. Vadr . 15. 1. vesszőt áll.) 
venni : búcsú venni 
Elment hozzá mégis, mintegy búcsú venni Arany össz. k. III. 305 1. 
lélekzet venni 
Majdan elértek egy kis fűzfaerdőt, 
Hová az út lélekzet-yenni mène. Arany össz. k. III. 286. lap. 
csizma venni 
Uram a városba piros csidma vönni. Vadr. 15. lap. 
vinni : bor vinni 
Oda vótam bor vinnyi Göcsej. Nyőr. II. 87. lap. 
hír vinni 
Elveszett a kun mind vagy esett rabságba 
Egy maradt hír vinni messze Kunországba. Arany Kis. költ. I. 27. 1. 
(== össz. költ. I. 22.) 
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E gyűj teményből , mely idővel mindenesetre még megbő-
vülhet, miután a vizsgálók figyelmét ráfordí tot tuk, világosan 
kiderül, hog)7- a ragtalan accusativus a legkülömbözőbb értelmű 
igék mellett találkozik, hogy az idézett példák korántsem mind 
s tereotyp kifejezések, hanem vál tozékonyak s majd ragosan 
majd ragtalan fordulnak elő. Er re nézve tanúságos példa, 
melyet az Arany L. gyűj tö t te népmesékben a 307. 1. olvasunk : 
F é r e g nem ment fu rkó / fúrni, fu rkó nem ment bik« ütni , 
bika nem ment vize/ inni, víz nem ment tüze/ oltani, tűz nem 
ment falu égetni, falu nem ment f a r k a i kergetni , f a rkas nem 
nem ment kecske enni, kecske nem ment kan? rágni . 
Szarvas a pozsonyi főgymn. ért. 1866/7. 17. lapján azt 
mondja, hogy e régi magyaros tömött szószerkezet a köz-
nyelvből már egészen kihalt, s csak egy-vagy ké t közmon-
dásban, a Históriás Énekben s néhány népdalban kerül elé." 
Gyűj teményünk bizonyítja, hogy a nép bizony most is 
él vele s pedig közönséges beszédben is. Péld. oda vótam 
bor vénnyi, Beméntem egy messző sör innya sat. 
H o g y amennyire lehetett egész mondatokat idéztem, 
annak is megvan a maga oka. T. i. az a kérdés merül fel. 
hogy e szószerkezet akárhol és mindig vagy csak bizonyos 
esetekben járja-e. Már Szarvas észrevette, hogy rendszerint 
mozgásjelentő kifejezésektől függő czélzatos mondatokban ta -
lálkozik. De találkozik nem mozgásjelentő kifejezéseknél is : 
Szarvas szerint csak a székely népdalokban, gyű j t eményem 
tanúsága szerint azonban egyebüt t is. Péld. 
Víz dicsérni, bor feesélni 
Es a gazdát nem kimélni. 
Hol voltál ! Lencse-borsó kapálni . 
Kiket az ellenség hagyot t hír mondani. 
Maradjon otthon ház őrzeni 
A fiút otthon h a g y t á k ház őrzeni. 
Tisztesség tenni 
Már mégis állottunk. 
Oda vótam bor vinnyi. 
Egy maradt h í r vinni. 
kwlthem vala Knek huz pénzt nemez venni 1529. 0 . T . 5. 
Mindezt számba vévén a syntaxis e szószerkezetről csak 
annyit mondhat, hogy csupán czélzatos mondatokban van helye. 
(Simonyi Nyőr. IV. 389. „az összételnek ez a módja veszendőben 
van, és ugy látszik, már csak czélhatározóul használatos.") 
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Mikor az infinitivusnak más szerepe van. objectuma soha 
se lehet ragtalan. Péld. az infinitivus potentialisnál. 
H o g y a ragta lan accusativus csak közvetlenül igéje 
előtt és soha távolabb tőle vagy mögötte nem lehet, az a 
dolog természetében áll : mihelyt más a helye okvetetlen 
ragozni kell. 
A rag ta lan accusat ivus rendszerint határozatlan objec-
tumot jelöl s jelző nélkül való. 
De azért lehet jelzője is. Péld. 
egy kis fonal fonni 
egy messző sör innya 
csoda malom látni 
erős vas híd látni 
piros csidma vönni. 




Sőt bir tokos ragú is lehete t t : úrnak koporsója látogatni, 
minek csak Aranyná l találni mását t. i. hada szemlélni. 
Ami az accusativus rag jának netalám e lkopását illeti, 
ide iktatom az Ugrische Studien II. 66. lapjának eme szavait : 
„ A u c h d i e g e s t a t t e t e V e r n a c h l ä s s i g u n g d e r a c c u s a t i v -
b e z e i c h n u n g a n p e r s o n a l p r o n o m i n e n ( e n g e m , t é g e d s t a t t e n -
g e m e t , t é g e d ) u n d n a c h p o s s e s i v a f f i x e n ( m a g a m s t a t t m a -
g a m a t e t c . ) h a t s c h w e r l i c h a n s p r u c h a u f p r i o r i t ä t " . 
Kuta tá som eredménye csak igazolására szolgál azon 
áll i tásnak. 
De hadd nézzük először, mikor türi nyelvünk az ebbeli 
ragta lanságot . 
Az engem téged magam magad-nk\ a ragta lanság közön-
séges. Közönséges akkor is, mikor az objectum, és pedig 
aká r egyesszámu akár többesszámu objectum, az egyesszámu 
i vagy 2 személy bir toka. Példa. 
Veled tőtöm nyaram telem Vadr. 25. lap. 
Gondolom a szeretőm, 
Csókolom a keszkenőm. Erd . Népd. I. 64. lap. 
Elbúcsúzott az utolsó fecske, 
Kis szárnyával ablakom érintve. Vadr . 289. lap. 
Megöltem Barcsai« s kedves feleségem. Vadr. 193. lap. 
Bánátim megosztom vélek. Vadr . 253. lap. 
Virágaim mind elhányom. Vadr. 43. lap. 
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Jaj hogy tartsam könyeim, 
Kiáradt bánátim. Erd. Népd. I. 334. lap. 
Büntetésed megkapod. Vadr. 231. lap. 
Orezád csókolgatom. Vadr. 176. lap. 
Vesd két karod vállaimra. Vadr. 176. lap. 
Kezed el ne vágd. Vadr. 51. lap. 
Amint mosod kezed, úgy veszed el a szennyet. Ball. Példb. 135. sz. 
Attól várjad jutaimid Vadr. 247. lap. 
Jogaid védelmezted. Vadr. 298. lap. 
Olyankor is e lmaradhat a rag, mikor az egyesszámu 
tá rgy a többes szám akármelyik személyének bir toka. 
A szabadság szegénységünk enyhíti. Vadr. 199. lap. 
Egy sír zárta minden örömtelc. Erd. Népd. I. 334. lap. 
Orrok fülök megesonkázták, 
Szabadságát megnyirbálták. Vadr. 498. lap. 
Semmi hirök jtorok föl nem találod. Népk. gy. I. 370. 1. 
Nehéz volna bizony megmondani szdmolc'. Arany Buda hal. 174. I. 
Megvetettem szőrük-bőrük 
S azt hitték, hogy félek tőlük. Tóth K. Fővárosi Lapok 1876. okt. 
20. 241. sz. 
Eme példák kipótolják a Nyelvőr IV. 342. lapon olvas-
ható állitásnak hiányát, mely állítás szerint a r ag csak akkor 
marad el, ha a t á rgy i-ső vagy 2-ik személy birtoka. 
A tüneményeket számba véve a szabályt igy for-
mulázzuk. 
A bir tokragos t á rgy accusativusa csak akkor lehet rag-
talan, ha rag nélkül is mássalhangzón végződik, mi világosan 
azt mutatja, hogy itt nem a nominativus van az objectum 
jelölésére használva, hanem hogy az accusativus ragja el-
kopott . Ennek még más bizonyítékát is adhat juk. 
Soha sem mondja a magyar mink minket helyett , de 
igenis azt hogy bennünk"; soha, hogy tik t i teket helyett , de 
igenis azt, hogy bennetek sőt azt is hogy tiktek és titek : mind 
oly alakok, melyeket a nyelv, valamint az engem és téged 
alakokat is ragosan vagy ragtalan csak a mondat tá rgy jelö-
lésére fordit. 
U g y hiszem nem csalódom, ha ezt amit ezennel szóba 
hoztam, a fönt idézett állítás igazolásának tekintem. 
Végül megemlítem még az Isten jó nap-ïêlèt is. „Isten" 
gyónap pro Isten adgyon jó napot" Moin Alb. Corp. gramm. 
286 lap. V. ö. Erdélyi, Népd. I. 371. lap. III. 153. lap. 
Philologiai Közlöny. I. 5. és 6. 17 
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B i r t o k o s n e z e z ő . 
A z i n d o g e r m á n n y e l v e k i s m e r ő i e l ő t t f e l ö t l ő s a j á t s á g a 
a m a g y a r n y e l v n e k a n o m i n a t i v u s p o s s e s s i v u s . ( V . ö . B o l l e r 
S i t z u n g s b . d . A k a d . X I . 9 6 4 . 9 8 6 . ) . 
J e l e n l e g a d o l o g c s a k u g y a n u g y á l l , h o g y a
 n f a v i r á g a " -
f é l é b e n a f a n o m i n a t i v u s n a k h a n g z i k , s e n n e k a l a p j á n n e m 
i s l e h e t k i f o g á s u n k a z e l l e n , h o g y i l y e t é n s z e r e p b e n n o m i n a -
t i v u s p o s s e s s i v u s n a k n e v e z i k . 
E r e d e t i l e g a z o n b a n g e n i t i v u s v o l t , ? z - r a g o s g e n i t i v u s , 
m e l y c s a k k o p á s á l t a l v á l t n o m i n a t i v u s a l a k k á . 
E t é n y t a z ö s s z e h a s o n l i t ó n y e l v é s z e t k ö v e t k e z e t e s g y a -
n i t á s u t j á n á l l i t j a : m e r t a z u g o r g e n i t i v u s e r e d e t i r a g j a n , 
m e l y a finnben é s m o r d v i n b a n m é g m e g v a n , a z é s z t b e n é s 
l a p p b a n p e d i g m é g u t ó h a t á s á r ó l m e g é r z i k . ( V . ö . S i m o n y i 
N y ő r I V . 2 9 4 . ) 
A m a g y a r b a n i s v a n u-es g e n i t i v u s n a k e g y f e n m a r a d t 
p é l d á j a t . i . erőn e r ő v e l , m e l y F a l u d i n á l f o r d u l e l é . ( U d v . 
E m b . T h e w . k i a d . 2 6 . 5 2 . l a p . s t b . ) . V . ö . H u n f a l v y , „ A t ö r ö k , 
m a g y a r é s finn s z ó k e g y b e h a s o n l i t á s a " 8 0 l a p . s l e g ú j a b b a n 
M a g y a r o r s z á g e t h n o g r a p h i á j á b a n , h o l a z Ukkon poharának 
? z - j é t i s g e n i t i v u s r a g n a k v e s z i . 
H o g y a g e n i t i v u s r a g e l k o p á s a u t á n a b i r t o k o s v i s z o n y -
n a k u j j e l ö l é s é r ő l h á n y f é l e k é p g o n d o s k o d o t t a n y e l v , i g e n 
v i l á g o s a n e l é a d j a S i m o n y i , N y ő r I V . 2 9 4 — 5 . l a p . 
L e g r é g i b b n y e l v e m l é k e i n k a b i r t o k v i s z o n y k i f e j e z é s é r e 
a nek-ra.gos é s a r a g t a l a n c a s u s t v e g y e s e n h a s z n á l t á k . 
A h a l o t t i b e s z é d b e n e z e k f o r d u l n a k e l é : 
ig fa gimileetvl 
u r d u n g intetvinec 
uromc isten kegilmet 
urone seine eleut 
u rdung ildetuitvl es pueul kinzotviatvvl 
paradisü nuguhnabel i 
ez seegin ember lilkiert 
ez homus világ timnueebelevl 
abraam. ysaae. iacob. kebeleben 
mend yv szentíí es unuttei cuzicun 
halalnee halaláál 
Es oz gimilsnee vvl keseruv uola vize 
(es levn halalnee es pueulnec feze es mend ev nemenec) 
kinee ez nopun testet tumetívc 
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A königsbergi töredékben : 
wylagnak kezdetuitul fugua 
seuzsegnec tukere 
Imre Sándor Magy. irod. 45. lap. igy nyilatkozik a ké t 
régiségről : „A tulajdonitó rag, midőn egyszerűen birtok-
viszonyt fejez ki, rendesen e lmarad a HB.-ban, — de kité-
tetik a kön. töredékben. í g y : fa gyümölcse, — Isten ke-
gyelme, — uronk szine, — világnak kezdete, szüzségnek tüköré. 
Helyesebb ha azt mondjuk, hogy a HB-ben vegyes a 
használat s pedig oly formán, hogy a mai szabály már ott 
találkozik. í g y a ragta lan genit ivus ott is gyakor ibb a bir-
tokos dativusnál ; de mihelyt a birtokos- és bir tok-jelentő 
szók közé más szók kerülnek, a nek használtatik. 
A hálálnék halaláál-ról Mátyás Flórián Magy. N y e l v , 
tud. II. 49. lap. igy szól : „Egyetlen példa a bir tokos nek-re 
az okmányban" (a mi nem igaz, mert ott van a többi közt 
kinec ez nospun testet temetíve. Ez a nek is birtokos). „A 
kún-besenyő keveredés szülte soloecismus későbben szá-
mosabb". 
A kún-besenyő nyelvet s a magyar ra való hatásá t semmi 
módon sem levén képes nyomozni, csak annyit mondok, hogy 
halálnak halálával népszerte ismeretes ki té te l : „ha a káposz-
tát el nem lopja, halálnak halálával hal meg". A r a n y L. 
Népm. 196. Szakasztott olyan mint erőnek erejével. 
Effélékben : Ur zine valtozatt ja napian Döbr. cod. Tó-
biás hala epeje testi vakságot gyógyí tot t . Pázm. Pr . 522. 
Sem a pokol kapuja erejétől meg nem győzetik. Pázm. Ka i . 
731. a jelen irodalmi nyelv azt a szabályt követi, hogy az 
első bir tokost ragtalanul hagyja , a másodikat nek-ezi. 
A kérdő ki. ha birtokos, ragta lan maradhat : 
Mit itilte ti Krisztusról, ki f ia? Pázm. Pr . 1024. 
ki irását olvasod ? Moln. Alb. Corp. gramm. 2tí0. lap. 
ki népei vagytok ? Erdélyi , Népd. 1. 407. Vadr . 132. 
Szintigy régen a relativum is: 
Pilatus tsudálkozva kérdezte tőle, miért nem szól annak, a ki ha-
talmában vagyon élete és halála. Pázm. Pr . 543. Egybe-
gyojté mind azokat a leányokat és asszonyokat, a kik szépségét tsudál-
ták az emberek u. 0 .1255. (V. ö. Máty. F . Nyt. II. 49—50.1 . ) 
A mostani nyelvben ilyest nem igen találni. Népünk 
nyelvéből való példa : 
a ki angyala van. 
17* 
2Ő0 
F ü g g e t l e n n e v e z ő . 
Egy ik legérdekesebb használata a magyar nevezőnek 
az, mikor a mondat tan szavajárása szerint absolute, f ügge t -
lenül használtatik. 
Függe t l en nevezőnek azt nevezem, mikor valami főnév-
nek v a g y helyet tesének nevezőjéhez appositio gyanán t igenév 
járul, mi az illető személyt vagy t á rgya t bizonyos állapot-
ban levőnek jelöli, s mikor az egész kifejezés valami mon-
dathoz csatlakozik s avval azt tudat ja velünk, hogy az, amit 
a mondat mond. ama személynek vagy t á rgynak az igenév 
jelölte ál lapota alatt történik. 
I lyenkor a görög nyelv genit ivus absolutust, a latin 
ablat ivus absolutust a magyar nominativus absolutust használ. 
Jóllehet már Erdősi mondja : Nominativum usurpamus 
in hac et similibus : herode regnante az herodes országot 
birvan Corp. gramm. 31. a nevező ilyetén használatát semmi-
féle tankönyvünk nem ismeri, pedig a magyar nyelvnek 
egyik nemzeti sajátsága. Sőt nem régiben még minden par-
ticipialis constructiót egyenesen latinismusnak bélyegeztek. 
Anny i r a nem ismerjük még saját nyelvünket ! 
A participialis constructiót nemcsak az összes irodalom 
hanem ami fő a népnyelv is igazolja. 
Körnietlen lévén nagy fára ne hágj. Ballagi, Példb. 2134. 
Istenem, istenem, én édös istenéin, 
I lát én lelkös lévén, hogy kagyám gyermekem ! Vadr. 318. lap. 
Ezekben a par t ic ipiumnak a subjectuma egy a mondat 
subjectumával. 
A nominativus absolutusnak nevezett constructióban az 
igenévnek saját subjectuma van : 
kenyere nem lévén, kalácsra vágyódik Ballagi, Példb. 4045. 
Föl ébredvén álmából 
Kolbászt hoznak konyhából ; 
Ürmös bor is igen hűl , 
A kappan is majd megsül , 
Hajdu-káposztával 
Jól lakhatsz gancával , 
Kedved tartván sétálhatsz. 
Avagy pedig kártyázhatsz. Erdélyi, Népd. I. 356. lap. 
I lá t ennek oka, kedvesem, mi lehet ? 
Azt hallottam, készakarva gyűlölsz engemet ; 
Ez az oka hogy elhagytál , más hivatalt választottál. 
Iyy felelvén egy valaki kedvesem előtt. Erd. Népd. 1. 14. lap. 
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Reggel korán jó tűz legyen, 
Egy lépésed kettőt ér jen, 
Rám adván hossza köntösöm 
Már bent legyen a fölöstököm. Erd. Népd. II. 259. lap. 
Te lévén a Matkó perese (== vádlója) vallyon megállé a te törvény-
tételed ? Matkó. Nyőr. II. 71. lap. 
a ki magosságra hág , elégséges körme nem lévén felette nagyot esik. 
Haller István. Hárrn. Ist. I. 11. f. 
Ok még se' akarván én ide siettem. Arany Buda hal. 99. lap. 
Az ebédnek vége lévén egy óra múlva azután a fejedelmet a csá-
szárhoz vitték. Mikes I. 19. lap. 
Nevettem is a ked panaszkodását, hogy gyakrabban nem i rhá t a l-
kalmatossága nem lévén az elküldésre. Mikes I. 21. 1. 
Szivemnek mély fenekébe 
Lévén képe szakasztva, 
Es agyamnak velejébe 
Édes neve olvasztva, 
Lehetetlen rá verődnöm 
Egy kis nyugodalomra. Himfy. 1. 72. d. 
Egy keves idével annakutána törtínék, hogy (szükség hozván) messze 
kelle futni . Pest i Gáb. Mes. 213. lap. 
S nem egy ízben ment apjához ily koron. 
Láng lobogva a gyermekded arcokon. 
Kérdve tőle, hogy mikor lesz már idő. 
A midőn Magyarországra mehet ő. Garay 686. lap. 
Szemed bekötve is mély dolgokat szollal. Haller Hárm. Istor. 4. kiad. 
(1795) 1. lapja előtt. 
Valamint idő múlván ugy idő múlva is nem egyéb mint 
nominativus absolutus. 
A határozói igenév eme ké t a lakja eredeti leg egy a lak 
volt, mely csak későbbi fejlődés ut ján szakadt két a lakra 
(V. ö. Simonyi Nyőr IV. 344. 1.) de amint az idézett példa 
mutatja, néha még most is azonos az ér tékük ; sőt ahol je-
lenleg csak a va-ve járja, a régiségben sokszor ván-vén-nel 
találkozunk. 
Érdekes például idézem ezt: 
Az jámbor mester kedég nagy sírván imádkozik vala az teinlecben 
szíz szent Katarina asszonhoz. Kat. próz. II. leg. 274.1. 
nagy sírván — nagy s í rva. Haza jött Jankó a vadászatból, nagy 
sírva-ríva találta az anyját . Arany L. Népm. 169. leg. 
V. ö. nagy félve 
Kicsoda az, kit te imádsz, 
És kit ely nagy félve hallgatsz V Kat. leg. 769. v. 
nagy reszketve 
Es minekutánna megjeve a pacsirta, kezdenek a liai nagy reszketve 
kerníle csiripelni. Pesti Gáb. 168. lap. 
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nagy sohajtozva 
A mint ment, mendegél t nagy sohajtozva, útjába esik egy kocsma. 
Erd . Népd. III . 3 )7. lap. 
nagy gondolkozva 
ú j r a tovább mène nagy gondolkozva. Erd. Népd. III 310. lap. 
szép ragyogva 
feljött a nap szép-ragyogva. Vadr . 208. lap. 
(V. ö. Helyes magya r ság 94. lap. édes-epedve Vörösm. 
csendes-nyugodva Eötvös, édes-elmerülve Thewr. Em. Köl t . 
136. Nyőr. IV. 442—3. lap.) 
Az is van, hogy va-ve áll ván-vén helyett . Péld. 
Mikor a háború elvégződött, a Szüyesség ura hazaérve kérdezőskö-
dött a felesége után. Vadr. 417. lap. 
Sőt Simonyi Nyőr . IV. 343. lap azt mutatja, hogy a 
ván-végzetii igenév csak az irodalmi nyelvben van meg. Hogy 
a népnyelv is legalább dalaiban és közmondásaiban magáé-
nak vallja, bizonyit ják a fönnebbi idézetek, melyekhez még 
a következő érdekes pé ldákat iktatom : 
Már és nyeri t t par ipája , 
Vérrel tajtékzik a szája, 
Rúgván nyeri t t s kapálódzik 
S je ladásra várakozik. Vadr. 155. lap. 
Oda jöve fülemile kiis madár , 
Utasodván, hogy ingömöt ott talál. Vadr. 52. lap. 
Pa r ipá j a mind addig fut, 
Amig ura oda nem jut , 
Habos tajték róla szakad, 
Elesvén egy árkon akad. 
Mivel verte ? az öklével, 
Mivel űzte ? a seprővel. 
Mondván neki : te szót fogadjál , 
E11 utánam ne ólálkodjál. Erd . Népd. II . 159. lap. 
Mást kefél, maga legporosabb lévén. Ballagi. Példab 5107. Erdélyi 
Népd. I. 376. lap. 
Mást rostál maga lévén konkolyos. Ball. P. 5108. 
.Mást simít maga borzas lévén. Ball. P. 5110. 
P a p se lévén papol. Ball . P . 5914. 
Vizben lévén szomjúhozik. Ball. P. 8036. 
(te lévén a Matkó Nyőr II. 71. lap.) 
Az eddig mondottakból az is kiderül, hogy a Nyelvőr 
i. h. olvasható eme pont ja : 
„Határozói igenév : az első beszédben mindig módhatá-
rozó, az irodalom (különösen a van végűt) időhatározónak is 
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használja" szintén oly kor lá tokát szab, melyeket a valóság-
ban nem találni. 
Ezennel megint visszatérhetünk az idő múlva-íéle példá-
hoz. Lát tuk , hogy idő múlván-tói csak a lak já ra nézve külön-
bözik, de mind etymologiailag mind értelmileg azonos vele. 
Nem lehet tehát kifogás az ellen, ha ezt is azt is nomina 
tivus absolutusnak magyarázom. 
Szakasztott i lyenek ezek is : 
idö telve 
Üdő telve a Hamisságnak es útravalója elfogyott Vadr . 405. lap. 
Im azonban, időtelve 
Börtönének zárja nyilik. Arany. I. 315. 
idö jutva 
azaz : ha idő jut rá. M. Ny. VI. 332. lap. 
birsagnop iutva Hal . besz. 
azaz : mikor eljut, mikor megjön a birság nap ja . 
Téved e szerint Imre Sándor, ki magy. irod. 45. lap. a 
felható ra r agnak szokatlan e lhagyását látja e ki té telben, 
más szóval hogy „birságnap jutva" „birság napra ju tva" he-
lyet t áll. Igaz hogy igy is lehetet t volna mondani, v. ö. Pest i 
Gáb. mes. 13 lap. Estvére kegyig hogy ju t ának ; de nem 
igy mondták, azért nem is szabad igy magyarázni . (V. ö 
Nyőr. IV. 389. lap. Simonyi eltérő magyarázatát . ) 
Ugyancsak a nominativus absolutus alá kell fogni a kö-
vetkező ki tételeket : 
De hogy ez immár behaladt az éjbe, 
Etele fölállott, kehely a kezébe. Arany Bud. hal. 99. lap. 
Szilágyi Mihály tömlöc rostélyán 
kinézdegél vala, 
kobza kezében, keserves nótát 
szépen veri vala. 1571-ből. Erdélyi , Népd. I. 32. F . lap. 
Hasonló valamit találunk az idegen nyelvekben is : 
a franciában ; périr les armes a la main 
répondre les larmes aux yeux 
az angolban : cap in hand 
he might die sword in hand. 
A hasonlat csak látszólagos; mert valamint a németben 
péld. Platennál : Unten war te t ein Gast, den Degen aus de r 
Scheide szintúgy ezekben nem nominativus hanem accusati-
vus áll, s azt egy cselekvő ige ellipsisével kell magyaráz-
nunk. (V. ö. Gerber , Die Sprache als Kuns t . I. 499. lap.) 
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A magya rban nominativus áll, melyhez csakis a levén 
igenév volna gondolható, miért is ké tséget nem szenved, 
hogy ezt a nominativust nominativus absolutusnak kell te-
kintenünk. 
D a l k e z d ő n o m i n a t i v u s . 
A nominativus absolutus alá sorozható nemzeti költé-
szetünknek ama sajá tsága, mely szerint a dal első sorában 
egy puszta nominativus áll minden áll í tmány nélkül. Már 
ér tekezésünk elején mondottuk, hogy a nominativus nem 
fejez ki semmiféle viszonyt, semmi egyéb csak fogalomnevező. 
Csakugyan ilyenül mutatkozik a magya r népdal elején : egy 
függet lenül odavete t t szó, mely jelenetet fest, s mely lát-
szólag semmi logikai összefüggésben nincs a rákövetkező 
mondattal ; unt ig ér thető annak a ki magá t a jelenetbe 
beleképzeli. Pé ld 
Három alma meg egy fél : 
Kérettelek, nem jöttél. 
A Népk . gy. I. 584. lapján olvasható jegyzet szerint az 
alföld némely vidékén az a szokás, hogy a legény annak a 
leánynak , kit meg aka r kéretni almát küld, melynek elfoga-
dása mintegy bátor í tás a kérésre . Igy a három alma meg 
egy fél nem egyéb mint a kéret te lek je lképes kifejezése. 
A n a k o l u t h o n . 
A nominativus absolutustól á t té rünk az élő beszéd ama 
sa já tságára , hogy megnevez valamit s amit róla mond, azt 
oly a lakban adja, hogy mondat tani lag hozzá nem illik. E 
szabálytalanságot anakoluthiának mondja a nyelvtan. I lyen 
féle például a németben is találkozik : 
Ein Mann, der seine Schuldigkeit gethan hat, dessen 
Herz kann ruhig sein, e helyet t : das Herz des Mannes, der 
seine Schuldigkeit ge than hat, kann ruhig sein. (V. ö. Gerber , 
Die Sprache als Kuns t . I. 542. lap.) 
M a g y a r p é l d á k a t n é p d a l a i n k s z o l g á l t a t n a k , 
Már mi ná lunk azt kapták szokásba: 
Nem lakhatnak az alacsony házba. 
A kisasszony, nagyra vágy a szíve, 
Letörik a bodros fejkötője. Erdélyi , Népd. III. 190. lap. 
E h e l y e t t : A kisasszonynak nagyra vágy a szive. 
Szeretőm járása , 
Keze csóválása. 
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Akárki meg lássa, 
Nincs Csetényben mássá. Erdélyi , Népd. II. 150. lap. 
E helyet t : Szeretőm járásának, keze csóválásának nincs Csetényben mássá. 
Végül még ide tar toznék az egész mondatokból vált 
jelzőknek ugy mint a magvaváló inaszakadt, is tenadta félék-
nek tá rgyalása ; de mert ez már magára nézve fontos egy 
kérdés, mely megérdemli, hogy tüzetesen külön foglalkoz-
zunk vele, ha a T. Akadémia megengedi , más alkalommal 
lesz szerencsém az ebbeli kutatásom eredményét e díszes 
helyen bemutatni. Ponori Thewrewk Emil. 
SCHILLER „AN DIE FREUDE" CZIMÜ KÖLTEMÉNYÉNEK 
L A T I N F O R D Í T Á S A . 
Schiller 1784-ben Mannheimban időzött. A szinügygyel 
foglalkozott leginkább ; existentiája sanyarú volt, tele gond-
dal jövője iránt. Ekkor junius havában Eipcséből egy cso-
magot hozott neki a posta. Meglepetésére levél volt, eddig 
előtte ismeretlen személyektől ; Körner C. G., a költő atyjától , 
annak arájától , Stock Minnától; azután Huber-tói és ismét 
ennek arájától, Stock Dórától. A csomag azonkívül még négy 
arczképet tartalmazott , Dórától (kit Goethe „kitűnő művész-
nek" nevezett el) ezüst éllel pergament re rajzolva, Körner -
nek egy compositióját a
 vRáubera-ekben előforduló dalhoz és 
egy himzett kis tárczát. E levél és küldemény folytán Schiller 
1785-ik évi ápril havában Lipcsébe u tazo t t ; ott azután meg-
köt te te t t a Körner-féle körrel a Schiller egész életére döntő 
befolyást gyakorol t r i tka barátság. A nyáron Schiller Gohlis-
ban mulatott , hol Körne rék szőllejében ütötte fel tanyáját . 
Minden jel ar ra mutat, hogy ott irta ,,An die F reude" czimü 
költeményét . E műnek egész kis irodalma van. Érdemes el-
olvasni, hogy miképen nyilatkoztak a költeményről Schiller 
kortársai ; később meg az aesthet ikusok és kr i t ikusok egész 
serege, pro et contra : Schmidt Julián, Hofmeister, Viehoff és 
Palleske, főleg pedig a hegelista Hiuriclis. A köl temény le 
van fordítva franczia, angol, olasz sat. nye lvekre ; egy sem 
üti meg annyira a mértéket , mint Fueglistaller, volt luezerni 
tanár latin fordítása, melyet alább az eredeti egykorú pél-
dányból közlök. Sem Fusz: „Ambulatio", „Elegialí, „Campana" 
czimü fordításai, sem az ujabbak, az élő nyelveket sem véve 
ki, távolról sem mérkőzhetnek Fueglistal ler forditásával. - -
Schiller korában a fogoly Schubart , Zumsteeg, Zelter és 
még sokan zenére, énekre vet ték a „Freudé"- t . Azonban 
csak Beethoven IX-ik symphoniájában nyer te a halhatat lan 
költemény halhatat lan zenéjét. 
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íme, a szép köl temény 
X. Gaudium divinum ! Claris 
Genitum coelitibus ! 
Adsumus , en, tuis aris 
Pleni sacris ignibus. 
Vincula disrupta malis, 
Moribus tu reparas ; 
Dissitos sub tuis alis 
Homines consocias. 
C h o r u s . Vos Miileni, amplexamur ; 
Sumite haec oscula ! 
Illic super sidera 
Pa te r est, a quo amamur. 
2. Fida, quem conjunxit cara 
Sorte amicitia ; 
Cui data conjux rara, 
P romat sua jubi la ! 
At , qui animam nec unam 
Suam dicere queat, 
Deflens miseram For tunám. 
Eacr imans hinc abeat ! 
C h o r u s . Quidquid habet orbis totus, 
Sympatliiae serviat ! 
A d superna evocat, 
Ubi habitat Ignotus. 
3. R e b u s omnibus Natura 
Sua praebet ubera, 
Probis improbisque cura 
Par i pandit gremia. 
Osculi nos suavitate, 
Vino, amicitia, 
Vermes beat voluptate 
Cherubos ambrosia. 
C h o r u s. O Milleni num prostrat i 
Creatorem quaeritis ! — 
Sursum in sideriis 
Fulgent sedes Adorat i . 
4 Gaudium est, quod potentem 
Mundi ciet animam, 
Rotat gaudium ingentem 
Universi machinam : 
Elicit ex coelo soles 
Spargi t florum semina, 
E t sphaerarum volvit moles 
Pe r ignota spatia. 
C h o r u s . Uti soles exultantes 
Pervolant sublimia ; 
Fiieglistallcr méltó fordításában : 
Sic per vestra stadia, 
Fratres , currite certantes. 
5. Veritatis ex splendore 
Sapientem arridet, 
F i rmát pressum, ne laboré 
Sub iniquo titubet. 
Signa ejus gloriosa 
Fidei irradiant, 
Et per loca tenebrosa 
Tumulorum fulgurant. 
C h o r u s . Quis non, fratres, perdurabi t? 
Manent meliora nos ! 
Digna inter superos 
Laurea nos coronabit. 
6. Diis qui retribuemus ? 
Imi temur coelites ! 
Nobis laetis advocemus 
Moestos atque pauperes, 
Memor ira exstinguatur ; 
Host i detur gratia ! 
Neque lacrimis uratur. 
Neque conscientia. 
C h o r u s . Débi ta sint aboleta, 
Es to pax cum omnihus ! 
Deo quae decernimus, 
Erunt et in nos décréta. 
7. Gaudii divinitatem 
Spirat fervens poculum. 
Scythae dat humani ta tem. 
Desperanti animum. 
Frat res , sedibus surgamus ! 
E c c e / a m b i t amphora 
Spumis istis salutamus 
Vos benigna Numina ! 
C h o r u s . Quod est stellis celebratum, 
I lymno quod seraphico 
Numini sidereo — 
Merum hoc sit propinatum! 
8. Si malorum opponamus 
Animum intrepidum, 
Quod vel hosti adjuramus 
Nullum solvat saeculum ! 
Viri mente contidenti 
Stemus coram regibus, 
Laurea sit commerenti , 
Perfido interitus ! 
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C h o r u s . Vincla sacrius ligate ! 
Vina haec per rubea 
Vota vos solennia 
Praest i turos, conjurate ! 
Vivant vita restaurata, 
Quosquos habet turaulus ; 
Mala malis sint donata , 
Nec sit porro tartarus ! 
9. R u a t Barbari catena, 
Impius resipiat, 
Moribundos spes serena 
Facie affulgeat ! 
C h o r u s . Levern nobis det extremum 
Diem, dulcem requiem, 
Mitem nobis judicem 
Praeste t Numen se supremum ! 
Közl i : Kdrffy Titusz. 
N É M E T G R A M M A T I K A I ÚJDONSÁGOK. 
2. Az -an tök és declinatiójuk Önállóságáról. 
Osthoff „Zur F r a g e des Ur sp rungs der germanischen 
N-Declination" Paul & Braune III, Halle, 1876, Scherer nézetét, 
mely szerint az -an képző igen valószinüleg a gen. pl. -ünäm 
végzetéből lett volna következtetve czáfolja meg. Maga ezen 
állitólagos r ag ugyanis csak a nőnemű d tők gen. pl.-ában 
fordul elő, de itt is csak a nyugat i német nyelvekben, s való-
szinüleg a nőnemű -an tők declinatiójából lett á tvéve. 
Az -an képző már indgerman, p. uhsan, vatan, naman, 
és mint számos példával bizonyíthatni, eredeti leg organicus, 
vagyis a-\-n-re fel nem bontható ; *) más szóval vannak -án tők, 
melyeke t semmikép sem lehet a tőkből tovaképzet teknek 
tekinteni. Osthoíf e tekintetben először is a hangsúlyra tá-
maszkodik. Az -án tők ugyanis ép ugy a hangzatos réshangot 
tüntet ik fel mint a p. p. p. Jó lett volna most az a tőket a 
hangtalan réshanggal szembeállítani, 2) de ez talán Zimmer-
nél sem történt és igy itt is elmaradt, tán azért is mivel az 
a képző épugy ékezetten mint ékezetlenül fordul elő az ó 
indben és igy a hypothesis alapján valószinüleg ugyané 
szókban a németben is ; igaz, hogy az ó ind csak is 3 a7i töve 
közös a némettel s ezek közt nâ'man a gyököt hangsúlyozza, 
de a R g V e d á b a n előforduló 18 -án szemben 10 -an tővel 
ugylátszik döntő tanúbizonyságot tet t az -án hangsulyzott 
volta mellett, annál inkább mivel Osthoíf az úgynevezet t 
gyenge esetek magyarázatá t az ily oxyton tőkre alapítot ta 
volt. A második bizonyíték az -an tők gyökvocal isának 
' ) Van tehát organicus -an képző, melylyel a német nyelvek a későbbi 
időkben kizárólag éltek a nomina ageDtis képzésénél. — Ez organicus képzés 
szolgált alapul, hogy a tők átváltoztak an tőkké . 
' ) El tekintek itt azon körülménytől, hogy a réshangok a szó közepén ál-
talán hangzatosakká lettek, minek folytán az a tők hangzatos réshangjain nem is 
lehetne megütközni. Igaz azonban, hogy az -án tök hangzatos réshangját szintén 
állásával a szó közepén lehetne indokolni. Mivel szemben nem marad más 
hátra, az a tők e jelenségét másodlagos törvényük által keletkezettnek feltüntetni. 
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alakultából van merítve. Az dn tők ugyanis az a p. p. p-ben 
előforduló hangzót tüntet ik fel, a mint azt már Amelung óta 
tudjuk ; következik tehát, hogy valamint a p. p. p.-ben a 
képzőn (and) volt a hangsúly, ugy az -dn tőknél is a gyök 
szótag ékezetlen volt. Igy az i és u gyököknél az -dn tők 
i és u-t az -d tők ï és eu-1 tünte tnek fel p. ónord -biti de 
bítr, bodi de bjodr. Az eltérő alakok secundär képzések, részben 
régi a tők. melyek az an tőkhöz á t léptek Épen a gyök voca-
lisnak e különféle a lakul tából tűnik ki kétségtelen az, hogy 
az an tők nem let tek az a tőkből tova képezve. Igaz ugyan, 
hogy Amelung azon megjegyzése, hogy majdnem azt kellene 
hinnünk, hogy a mit a képző nyer t , azt levonták a gyökvoca-
lisból, naivnak mondható, de ha Osthoff rurudvä'msas és ru-
rudusds-t, pratyáncani és prat icás-ban az eltérést a hangsúly 
helyével indokolja, találkozhatnék, ki elfogadván az -dn képzőt 
ékezet tnek, a hangzó változást a hangsúly változásra róná, 
sőt akadhatna , ki az a tők gyökvocal isának hangemelt alak-
ját a hangsúly befolyására vezetné vissza, mely az idők 
folyamában a rövid hangzót hosszúvá és később diphthonggá 
változtat ta, mivel szemben nem maradna más hátra mint 
kimutatni azt, hogy az a tőknek an tőkké tova képzése a 
hangemelés előtt meg nem történhetet t . Ezen bizonyítás az 
a különböző indgerman nyelvekben előforduló hangemelt s 
egyszerű vocalist tar talmazó tők gyűj tésével volna keresztül 
viendő. Igaz, hogy tovaképzés esetében meg volna fejtendő 
mért vál tak az ékezetlen a tők dn tőkké. Mind eme specu-
latióval szemben csak azt jegyzem meg, hogy az a tövű 
nomina agent is csekély száma, mely Schleichernél az ó indből 
talál tat ik mindannyi oxyton, de azért a hangemelt alakot 
tüntet i fel. Mily távol áll különben az ó ind. vocal rendszer 
és ékezés a némettől, az mindeddig megfej tve nincs az a 
tövű nomina agentis az an tőktől eltérő ékezése nézetem 
szerint tehát függőben maradt. De folytassuk Osthoff okos-
kodását . A reduplicáló igéknél, valamint az ősnémet a. ö, 0, 
a (gót fara, fúr) és e, a, a, e (gót giba, gaf, gebum, gibaus) 
sorok igéi alig voltak ér tékesí thetők, mivel a praesens és 
p. p. p. vocalisa ugyanaz. Oly nomina agentis mint ahd. 
suohlio, uobo, buozo secundär képzéseknek lettek kinyilatkoz-
tatva, oly főnevekből, melyek, természetesen ismeretlen okból, 
a hosszú â t (ősnémet ó) már is feltüntetik. IIol az ó német-
ben a p. p. p. a szabálytól el térőleg o t tüntet fel (sprohhan 
és brolihan) ott az ónémet nomen agentis vocalisa szintén 
ingadozik. Az e, a, a, o (gót nivia numans) és e, a, o, o (gót 
drigka, drugkans) soroknál azonban a megfelelő nomina 
agentis a praesens vocalisât tüntet ik fel általán : heran, 
borán, ne man, noman és néhány más még ingadozik ; ahd. 
eomo-ban qucmo mellett az o a v befolyására vezetendő vissza. 
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A m e l u n g u g y vélte, hogy valamint a p. p. p.-ben az o az 
e ellen mind n a g y o b b tér t nyer t , u g y tör tén t ez a nomina 
agent i s vocalisával . Osthoff az el lenkezőt áll i t ja először mer t 
nemo r ég ibb emlékekben ta lá l ta t ik mint nome, másodszor 
mer t fel nem tehető, hogy a nomina agen t i s ha e rede t i l eg a 
p raesens vocalisât tün te t t ék fel, et től e l t é r t ek volna, de igen 
is az. hogy az eredet i leg különböző a p. p. p.-vel egyező 
vocalis he lyébe a p raesensé lett l ép te tve , mit az e, a, <1, e 
sor analógiá ja még előmozditot t . Döntő bizonyi ték volna e 
tek in te tben skolan (gót. skulan) hol a p raesens a p. p. p. 
vocal isât osztván e nem fordul elő. Természetes , h o g y az ki 
a p raesens vocal isának e rede t i ségé t vi ta tná , ép oly jogga l állit-
hatná , hogy skolan b izonyi ték theor iá ja mellet t ; miután a 
p. p. p. itt a p raesens vocalisától el nem tér t , a hason lókép 
ékeze t t nomen agent is sem té r t el mint az az i, u gyökök -
nél és vajmi csekély mérvben az e a â e é s e a á o so roknak 
a praesens tő l különböző p. p. p. hangzóinál fogva tör tént . 
T é r j ü n k át az -an tők decl inat ióra. L e g t ö b b nehézsége t 
a gen. és dat. sg. m. és n. okoztak. A gót és ahd. gen . sg . 
hanms (illetőleg hanin) és a dat . hanin-nal szemben a szász, 
angolszász és régi nord a lakja i ró l Paul II, 342 azt álli t ja, h o g y 
ezek az acc. sg. és a plur. eseteihez tö r tén t assimilation alap-
szanak. Az emii tet t a l akokná l a képzőben e lőforduló i Del-
b rück , 309. Grassmann . Zschrf t X I I , 242. és Scherer , 436. 
szerint a „flexió vocal isának reflexe volna." 
Osthoíf a nehézségeke t azon kiindulási pont a lap ján 
oldja meg, hogy az an tök többsége oxyton volt, miért is a 
g y e n g e ese tekben (ilyen a gen. sg. és a loc.-ból e redt dat iv 
sg.) a hangsú ly a r a g r a esett , minek fo ly tán a képző vocalisa 
gyengü lés t szenvedet t avagy irrat ionalissá v á l t , s ő t te l jesen 
el is tűnhete t t . A classicus sanser i tban a locativ u g y a n erős 
ese tnek mutatkozik (ukiáni és uksní a R g v e d á b a n előfor-
dulnak -an-ra végződő loc.-k is,) de ez sanscr i t special i tás , mi 
pedig az acc. pl.-t illeti ez mint a l ak ja (rá' jánas nom pl. de 
' ) Az t -nek a dat. és gen. sg.-bani irrationalis voltát már Bezzenberger ismerte 
fel, miről Osthoff „Über die A - R e i h e der gotischen Sprache" Göt t ingen, 1874. — 
3Q 2. szerezhet magának meggyőződést. H o g y az i umlaut itt nem azért nem 
lépett fel mert az i későn keletkezett , azt B. megjegyzi ugyanott , egyúttal fel-
említvén azon ismeretes tényt, hogy az i hanghasoni tó hatása 500 éven át mind-
inkább, tehát lassanként érvényesült, s igy később keletkezett i-nek is lett vol-
na alkalma hatni. U jabban J . Schmidt Zschrft X X I I I . 333. s k.k.-ben az euró-
pai e ről irt ér tekezésében kimutatván az e-nek másféle hangszinezetét a litván 
ágban s egyúttal kitüntetvén, hogy ez utóbbi körén belül az e a poroszban áll 
az a hoz legközelebb — tekintettel azon körülményre, hogy az in már Otfried 
és Tatiannál ( I X . század) -en-nek iratik mig a 2. és 3. sg- is -it. képzője fenma-
radt a X I . századig, azt következteti , hogy a hanin -ben előforduló inkább h a j -
lott az e felé, mintsem a személyragoknál mutatkozó. Továbbá nem hagyha t juk 
megemlités nélkül azt, hogy Förs temann észleletei szerint ( Z s c h r f t X V I . 333.) 
a felnémetben az -in ter jeszkedik az -an rovására. 
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rä'jnas acc. pl.) muta t ja eredeti leg a ragon viselte a hangsúlyt , 
(v. ő. datas, tudatds) de később a nom. pl. ékezetét vette fel. 
Az európai nyelvekben az acc. pl. csakhamar a lakjára nézve 
is erős eset té vált, nyoma az egykori ékezésnek a pl. acc. 
aq ragában szemben a pl. nom. eç-ével maradt volna fen. 
Elismerem magam is, hogy a consonanticus tőknél az állító-
lagos -ns ragot történileg mivel sem támogathatni , de csodá-
lom miért tüntet fel a gen. sg. og-t, midőn ép ugy a j -ból 
eredt mint az acc. pl ; miért tüntet fel az acc. sg. a-1, holott 
a hangsúly a gyökön nyugszik. Ellenben felette helyesnek 
tar tom, hogy Osthoff a hosszú hangzónak kifejlését nem a 
nasalisból törekszik megfejteni, hanem a hangsúlyból, (v. ö 
pä'dam, papa'ta.) 
Osthoff ép igy a hangsúlyból magyarázza az erős és 
gyenge ese tek alaktani külömbségét az -ant tőknél (p. tuddn-
tas de tudatds.) Sajátszerű, hogy e tőknél a minoritás győzött 
a nagy majori tás felett. ') Mig az -an tőknél tő győzött 10 
felett , itt a nyelv „eme rendesen belépő alakváltozást törvény-
nek érezte, melynek azon part icipiumok is a lávetet ték magu-
kat , melyekben a hangtani indokolás hiányzik." Mikép történt, 
hogy itt a minoritás képezte a rendet, az profán szemeim előtt 
titok maradt . H a Osthoff pathí-ra utal és egyút ta l ponti és 
paf<-1 is felhozza egyrészt csodálom, hogy a latin és ószláv 
nyomát sem muta t ja az n e l tűntének, más részt pedig meg-
jegyzem, hogy elfelejtette, hogy az ő theoriája szerint ily 
a lakokban mint pathíbhis pathüu a -bhís és sú voltak eredeti-
leg megékezve ; a párhuzam tehát vagy nem áll mivel an a 
meg nem ékezett i előtt is a-\k válhatot t , vagy pedig nem 
bizonyít, mert csak az ékezetnek az i-re lépte után tehát igen 
későn fejlődött. Ú j nehézség merül fel a -yávis-ra végződő 
comparat iveknél , melyek sem a sanscritban, sem a gótban 
(Verner theoriája szerint) nem ékezik a képzőt, de igenis 
felhozhatók a p. p. a. -vü'ms-ra és a rokonsági és tar-ral 
képezet t tők. De utoljára is ká r ar ra kiterjeszkedni a mi még 
tekinte tbe lett volna veendő, mert mint Osthoff mondja „fel-
téve, hogy az egyes képzőkkel képezett tőkön belül nem 
akadni a kívánatos majoritásra, mely az erős és gyönge 
esetek közti különbségre az általa felfedezett hangtani alapot 
nyúj taná , akkor az analogiához folyamodunk és állítjuk, hogy 
a -?nan és -van tők az án tők declinatióját követ ték, a -mant 
és -varit az ant tőkét." Mivel pedig az a7it tők többsége, miről 
e helyütt Osthoff megfelej tkezett szintén nem ékezi a képzőt, 
nem marad más hátra mint az -ant tőkről állítani, hogy az 
-an tők szerint lesznek ej tegetve, annál is inkább, „mivel 
' ) Az ind VI. osztályhoz (s ehhez tartozik a p. p. a. tudát) körülbelül 
140. az I-hez 1000. a IV-hez 130. a X-hez számtalan ige tartozik, (p. bódhat, 
madyat, coráyat.) 
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ellenkezőleg az analógiának a nyelvfejlődésbeni működését 
fel nem fognók." (Osthoff u. o.) 
A -bhis, -bhyas, -su és -bhynm képzők az egy tagú szók 
tanúsága szerint eredeti leg mindig magukon viselték az éke-
zetet. Osthoff ennek támogatására az ószláv instr. pl. -mi 
ragá t is felhozza. Sajátszerű, hogy az ékezet a többi ragok-
nál, avagy hangsúlyozott képzőknél nem mutat ta hatását és 
mindenütt t és w-ra akadunk. 
Tényleg a több tagu oxyton szók a közép ese tekben a 
tő képzőjén vagyis a végtagon viselik az ékezetet . Osthoff 
szerint e tünemény oka abba gyökerezik, hogy a szótag a 
positióban nem volt egészen hangtalan, sőt tekintet tel a ragok 
eredetileg tán ké t tagú voltára (,bhiás, sud) a képző nem is 
állt a legkevésbé hangsúlyozott helyen miért is az ékezetnek 
a végszótagtóli elvonulása idejében előszór is a közép esetek-
ben lépett vissza a képzőre. El akarok itt attól tekinteni, 
hogy az indben és zendben vannak nyomok, melyek a r ra 
utalnak, hogy a tő a -bhis-stb. ragokkal nem lépett oly szoros 
összeköttetésbe mint a többiekkel , de nem látom át minek 
léptessük egy theoria kedvéér t az ékezetet ideiglenesen a 
ragra , miért ne állitsuk egyszerűen azt hogy pratyágbhyas, 
tudádbhyas-ba.n az n a mássalhangzó tor lásának esett áldoza-
tul, hogy a közép esetekben a képző (pratyak de pratlc, vat 
de us) épebb fenmaradása a hangsúly rovására esik. Ide járul, 
hogy a második ok, melyet Osthoff a hangsúly visszalépte 
mellett felhoz, az ő szempontjából elvetendő, mert ha az éke-
zet előre léptére a -bhiás, -sud kiej tés szolgáltathatott alapot, 
akkor az an illetőleg ant nem fog a legkevésbé ékezett szó-
tagban állani, mivel az indokolás hogy az an a-vk vál tát 
a közvetlenül következő szótag hangsúlyában keresendő, 
elesnék. 
Át té rünk a német an declinatio egyes eseteire. Vájjon 
a hosszú a (gót. namo, hairto) a n. nom. sg.-ában északi 
európai -an-on alapszik, mint Osthoff, Forschungen II. Jena, 
1876—164 állitja és igy általános német, ámbár az ahd-ban 
mint Braune II. 158 megjegyzi a hosszúságot sem a n. sem 
a f. nom-ban ki nem mutathatni, avagy az ö got specialitás 
mint Förs temann IV. 114. (Nordhausen, 1875.) állította, azt 
itt bővebben nem kuta t juk . Érdekes e tekintetben, hogy 
Delbrück már az ó indben is mutatot t ki «-ra végződő nom. 
sg.-kat a/z-tőkből Zschrft X X I I . 271. ') A nom. pl. öna végzete 
azelőtt a fem. Osthoff által a sg. nom. n. által nyer t magya-
rázatot. A nainna vatna nom. pl. és a namnam vatnam dat. 
') Más kérdés vájjon a nasalisnek van e köze a hangzó meghosszabbí tá-
sával. Az u tőknél csak e sg. n -t paru ismerem, de n. sg. pl-t M-ra rjú, mádhu, 
siLnu, mayobliú, sud'átu, suhántu — W és u-i a : uláíi, mî'Û, purù ; Uni és u-ra : 
bahűni, bahú, tridhUtuni, tridhktu, u, ü és w/ti-ra csak oásüni, vásu és vdsü-1. 
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pl. a lakok uj képzések volnának, melyek keletkezésére a 
gen. pl. vatnc szolgált kiindulás pontul. Ily an-a tö következ-
te tésére ta lálunk az ónordban mint a nafn valn-nál az egész 
declinatióban, mint az uxi-nél a pl.-ban. l) Természetes, hogy 
a hanane-ié\e gen. pl.-ok, melyek a gótban a szabályt képe-
zik az erős thema-alak ki ter jeszkedésével indokoltatnak, mig 
a m és n gen. pl. (,hanôno, 2) ahd.) a nyugot i német nyelvek-
ben a fem.-hez csatlakozott ; ugyanez történt a dat. pl. m és 
n.-ban az ahd.-ban. A got -ne (namne) gen. pl . alak a nord-
ban is előfordul s innét á tment a pl. egyéb eseteibe [gumnar 
gumna, gumnuvi) m i g a d a t . é s a c c . p l . a m e s s z e e l t e r j e d t e b b 
a tőalaku nom. és gen. pl.-hez {bogár, boga) vezetet t . H o g y 
az ahd.-ban a gen. és dat. sg. -an, -on, -un a lakja i szintén az 
acc. sg. erősen képezet t acc. sg.-ra támaszkodnak, kitűnik 
abból hogy ez a lakok először is a m. tőknél lépnek fel s csak 
később jelentkeznek a neutrumnál . Hogy a hanam a lakú 
dativ pl. e szerint a szabályos, azt az ó-inddel megegyezésé-
ből Osthoff szükségkép következtet te . Nem ajánlhat juk Ost-
hoff ez éleselmü dolgozatát e léggé az olvasó figyelmébe. 
Mayr Aurel. 
P L A U T . A S I N . 3 8 9 . 
Plaut i Asin. vs. 389 ed. Fleckeisen (II, 3, 39.) qualis in 
libris t radi tur hiatu inquinatus est : 
Si istóc exemplo ómnibus qui quaérunt respondébis. 
Quoniam autem hiatus nunquam pro elegantia aut ornamento 
sermonis sed pro licentia habendus est certis condicionibus 
poëtae condonanda, neque in hoc versu aut ex mutatis per-
sonis aut ex interposita interpunctione aut in ter ject ione aut 
ex caesura metrica excusat io nascitur ulla, oratio inter the-
sim et arsim interrupta conjectura emandanda est. Quare 
rest i tuta antiquiore vocabuli forma sic scribimus : 
Si istóc exeviyulo ómnibus qui quaérunt respondébis. 
Qua mutatione quod ad l i t teras lenissima recepta vitii 
origo pa te t : l ibrarius enim antiquioris linguae ignarus pro 
prisca forma ac genuina, ut sólet fieri. recentiorem in textum 
intulit. A tque quamquam quod sciam locus Plaut inus ubi 
exempulum legatur non extat , commendatur et communitur 
haec forma plenior similitudine vocis extempulo duobus locis 
Bacch. 968 et Mil. Glor. 461. in codice Ambrosiano plene 
scriptae. Est autem ea vocum per -pul- et -cul- derivatarutn 
história, ut Plauti ae ta te optio daretur scribenti inter formám 
et plenam et correptam, Ciceronis tempore aut haec aut illa, 
' ) E szó aban a nordban nem fordul elő mint névtő, 
') Az -ÔMO-ban az első o valóban hosszú. Braune I I . 139. 
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s a e p i u s c o r r e p t a í n u s u e s s e t . S i c n e q u e e x t e m p u l o u t v i d i -
m u s n e q u e e x t e m p l o a P l a u t o a l i e n u m e s t , c f r . A s i n 2 8 7 . 3 4 5 . 
3 5 1 . 3 9 0 . 4 4 2 . A m p h . 8 6 5 . i o q 7 R u d . 8 1 6 . 8 4 1 . T r i n . 7 2 5 . 
C i c e r o n u n q u a m e x t e m p u l o d i x i t \ periculum q u o d p o s t e a r e -
c e p t u r a e s t l e g i t u r A s i n 4 5 7 , periclum R u d . 1 3 9 3 , A s i n . 3 8 8 . 
5 3 0 . 6 1 7 ; populns A s i n . 6 0 0 , poplus A s i n . 4 , A m p h i t r . 1 0 1 . i g o . 
2 5 9 ; discípulina M o s t 1 5 4 ( e d . R i t s c h l ) i n A m b r o s i a n o , A s i n . 
2 0 1 , — discipulus A s i n 2 2 7 . q u o d u t r u m q u e a p u d P l a u t u m n o n -
d u m v i d e t u r e s s e c o r r e p t u m ; nncleus q u i s a e p e d i c i t u r a P l i -
n i o a p u d P l a u t u m e s t nuculeus C p t . 6 5 5 , q u a e f o r m a n o n u 
l i t t e r a e p e n t h e t i c a u t \ ^ u l t B r i x a d P l . M e n . 4 2 5 a m p l i f i c a t a , 
s e d a . n u x k d e r i v a t a e s t . S e d u t a d v e r s u m q u e m p r o p o s u -
i m u s r e d e a m u s , m i r u m e s s e t s i P l a u t u s , q u u m e x d u a b u s f o r -
m i s e a m e l i g e r e l i c e r e t q u a e e l e g a n t i a e d i c e n d i m a x i m é 
s a t i s f a c e r e t , s p r e t o a u x i l i o t a m f a c i l i i n v e n t u o r a t i o n i s n i t o -
r e m c o n s u l t o p e s s u n d e d i s s e t . 
C i c . d e o r . I I . 9 0 . 3 6 7 . h a e c t r a d u n t u r : Q u i d , q u o d d i x -
i s t i , i n q u i t , C r a s s e . s i hic h o d i e apud te m a n e r e m u s , t e m o r é m 
n o b i s e s s e g e s t u r u m , n i h i l n e a d fidem t u a m p u t a s p e r t i n e r e ? 
I n q u i b u s v e r b i s f u e r u n t q u i pleonasmum d e t e g e r e n t t a m i n -
t o l e r a b i l e m . u t , h i c ' v e i d e l e n d u m v e i u n c i s i n c l u d e n d u m e s s e 
c e n s e r e n t ( v e l u t i K l o t z ) . Q u i q u a m q u m l o c u t i o n e „ a p u d t e " 
l o c u m s a t i s c l a r e i n d i c a r i r e c t e i n t e l l i g u n t , t a m e n e a m i p s a m 
o b c a u s a m q u a r a t i o n e d o c t u s q u i s , , h i c " a d d i d e r i t i n v e n i r e 
n e q u e u n t . I m m o t a n t u m a b e s t u t c a u s a s i t c u r h i c f a l s u m 
p u t e t u r , u t C i c e r o n e m c o n s u l t o h o c l o c o p l e o n a s m u m q u a e -
s i v i s s e a g n o s c a m u s . E x p l i c a n d a e n i m e s t h a e c d i c e n d i figura 
e x s e r m o n e c o t i d i a n o , q u e m C i c e r o i n i i s d i a l o g o r u m p a r t i -
b u s , q u a e v e i i n d u c e n d i s p e r s o n i s s c e n i s v e v e i c o n c l u d e n d i s 
c o l l o q u i i s i n s e r v i u n t , i m i t a r i s ó l e t . C u j u s s e r m o n i s a p u d l o -
c u p l e t i s s i m u m a u c t o r e i n P l a u t u m s e s c e n t a e j u s d e m l o c u t i o n i s 
e x t a n t e x e m p l a , c f r . 
C e n e m Uli apud te ? S t i c h 4 7 1 . ( e d . F l e c k e i s e n ) 
D o fidem, s i o m i t t i s , isto m e intro i t u r a m , quo j u b e s . M i i . 4 5 5 . 
I b o u t v i s s a m h u c a d e u m si f o r t e e s t d o m i B a c c h . 5 2 9 . 
U n a e x e u n t e s v i d e ó jatn hinc e p r o x i m o B a c c h . 1 1 3 6 . 
X e n o p h . d e R e p . L a c . 1 0 , 4 v e r b i s q u a e s u n t : ης ( s c . 
. Iv/.ovoyoc) ϊ-πίΐ() η ζατέιιαΰεν, <!τι Ι'οτίν ο το ν οι βουλόμενοι trti-
iteXflOi'ha η;.· άοκνης ούχ ϊζανοί elai T«J: πατρίδας αν'ξειν, ty.ui'oj, 
ív r fi -7T(ínTrt ηνάγχαοε δημοαία -χάντας πά α ας άοκεΐν τάξ άρετάς, 
n o n n u l a r u m u r b i u m c i v e s , q u i s u a v i r t u t e p á t r i á m a u g e r e 
S t u d e n t o p p o n u n t u r S p a r t a n i s , q u i l e g i b u s a d v i r t u t e m e x e r -
c e n d a m a s t r i n g u n t u r . S e d p r i o r i m e m b r o e n u n t i a t i a l i q u i d a d 
c o m p a r a t i o n a m d e e s t , n a m q u u m l'ariv οπου o p p o s i t u m s i t 
ε>> rfi Σπάρτη, οϊ βονλόμενοι, a u t e m ηνάγ/.ααε, d e s i d e r a t u r q u o d 
c o n t r a r i u m s i t δημοσία a d v e r b i o . A t i n e a p a r t e o p p o s i t i o n i s 
i p s e c a r d o v e r t i t u r . I t a q u e i n p r i o r e m e m b r o ιδία o m i s s u m 
Philologiai Közlöny. I. 5. és 6. χ8 
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e s s e a p p a r e t . I l l u d t a n t u m a m b i g i p o s s i t , u t r u m a n t e a n p o s t 
βουλό μενοι i n s e r e n d u m s i t . S e d q u a m q u a m i n s i m i l i c o m p a r a -
t i o n e a p u d D e m o s t h e n e m l e g i t u r : τον^ Ιδία /várraς εν ποιεί)· 
L e p t . 5 1 . h o c l o c o c o n c i n n i t a t e m q u a m s c r i p t o r i n e n u n t i a t i s 
c o m p a r a t i v i s f e r e u b i q u e p r o b a v i t s e c u t i , u t a c c u r a t i s s i m e 
u t r i u s q u e m e m b r i p a r t e s s i b i r e s p o n d e a n t , s c r i b i m u s í őri 
Vorív ή'πον oi βουλό μενοι Ιδία επιμελεϊα&αι της άοϊτης κ. τ. λ. 
C f r . Ε . N a u m a n n : D e X e n . l i b r o q u i Λακεδαιμονίων πολιτεία 
i n s c r i b i t u r . B e r o l . 1 8 7 6 . p g . 6 4 . t h e s I I I . 
Dr. E. Naumann. 
H A Z A I I R O D A L O M . 
Plató Critoja. I s k o l a i é s m a g á n h a s z n á l a t r a k i a d t a Sza nosi János, a k o l o z s -
v á r i m . k . t u d . e g y e t e m n y . r . s a t . t a g j a . B u d a p e s t , N a g e l , 1877 . 6 0 . l a p . 
Á r a 4 0 . k r . 
A j e g y z e t e s k i a d á s o k t ö b b e k k ö z t a t a n u l ó t a k a r j á k 
r á k é s z i t e n i a s z ö v e g f o r d í t á s á r a s e z á l t a l f e l e s l e g e s e k k é 
t e n n i a n y o m t a t o t t f o r d í t á s o k a t H a e z á l t a l m e g k ö n n y í t i a 
t a n u l á s m ü v é t ú t b a i g a z í t v á n a t a n u l ó t m i n d e n n e h e z e b b h e l y -
n é l , o v a k o d n i a k e l l a m a g y a r á z ó n a k , n e h o g y i g e n s o k a t 
n y ú j t s o n . M e r t h a a z e l ő b b i e s e t b e n a z o l v a s á s r a b u z d i t j a . 
u t ó b b i b a n c s a k h a m a r h a n y a g s á g r a c s á b í t j a . A k e t t ő k ö z t a 
k ö z é p u t a t m e g t a l á l n i , e b b e n r e j l i k a m a g y a r á z ó e g é s z m e s -
t e r s é g e . H o g y e z t s z e r z ő a z e l ő t t ü n k f e k v ő m ű b e n m a j d n e m 
m i n d i g e l t a l á l t a , k e z e s k e d i k n e v e é s e d d i g i m ű k ö d é s e v a l a -
m i n t a z o n m ü v e k , a m e l y e k e t m a g á n a k m i n t á k u l v á l a s z t o t t . 
Önmagára a mii becsét eltagadni nem lehet; irodalmunkat 
kétség kiviil gazdagítja. D e P l a t ó n n e v é n e k e l s ő t e k i n t e t é r e 
f e l m e r ü l a k é r d é s , h o g y cui bono. A l k a l m a s i n t g y m n a s i u m i 
t a n u l ó k n a k s z á n t a a s z e r z ő . H o g y j u t a z n é g y é v i é s h e t i 
4 — 5 ó r á n y i o k t a t á s m e l l e t t o d a , h o g y P l a t ó n n a k v a l a m e l y 
p á r b e s z é d é t m e g é r t h e s s e ? m i l y e n j e g y z e t e k n e k k e l l a z o k n a k 
l e n n i ö k , h o g y t a n í t v á n y a i n k a z t h a s z o n n a l o l v a s h a s s á k ? o l y a n 
s z e r k e z e t ü e k - e a s z e r z ő á l t a l n y ú j t o t t a k , h o g y m e g f e l e l ő k 
l e g y e n e k a m i e i n k n e k ? A k i a g ö r ö g n y e l v e t a z ö t ö d i k o s z -
t á l y b a n k e z d i , a z a n y o l c z a d i k b a n P l a t ó n o l v a s á s á i g f e l n e m 
v i h e t i . A z a l a k t a n i n e k é z s é g e k i t t m é g m i n d o l y n a g y o k , 
h o g y P l a t ó n s i k e r e s o l v a s á s á t b i z t o n m e g a k a s z t j á k . „ É s m é g i s 
o l v a s s á k i t t - o t t P l a t ó n t i s " . E r r ő l á m f e l e l j e n e k a z i l l e t ő t a -
n á r o k . „ A g ö r ö g n y e l v i l y e t é n t a n í t á s a c s a k n y ű g a g y m -
n a s i u m r a " . E r r ő l á m f e l e l j e n e k a g y m n a s i u m i t a n t e r v s z e r z ő i . 
Nálunk l laton Critonja eddigelé csak Télfy és a kevésbé terjedt HUH-
fatvy P. kezéből nyert fordítást 
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A n n á l i n k á b b b á m u l j u k s z e r z ő t ő l é s k i a d ó t ó l a b á t o r -
s á g o t , m e l y l y e l h o z z á f o g t a k e g y i l y m ü h e z . 
A „ b e v e z e t é s " m a j d n e m f e l é t t e s z i a z e g é s z n e k é s m a -
g á b a n f o g l a l j a a g ö r ö g b ö l c s é s z e t t ö r t é n e t é t S o c r a t e s k o m -
b a n é s e l ő t t e ; a t ö r t é n e t f o n a l á n l e j ő P l a t o n r a é s k ö z l i e n -
n e k é l e t é t é s m ü v e i t m e g i r o d a l m á t . E z u t á n k ö v e t k e z i k a 
s z ö v e g m a g y a r á z ó j e g y z e t e k k e l s e g y „ k r i t i k a i f ü g g e l é k " . 
H a b á r a f ü g g e l é k a s z ö v e g á l t a l a b e v e z e t é s t ő l e l v a n k ü l ö -
n í t v e , a C r i t o n i r o d a l m á t i l l e t ő r é s z a b e v e z e t é s b e i l l e t t v o l n a . 
K ü l ö m b e n r e n d e l k e z é s ü n k r e n e m á l l v á n Zeller b ö l c s é s z e t -
t ö r t é n e t e , m e l y r e , u g y l á t s z i k , t á m a s z k o d i k a „ b e v e z e t é s " , 
m e g n e m í t é l h e t j ü k é r t é k é t . D e a z t l á t t a t l a n u l i s m o n d h a t j u k , 
h o g y s z e r z ő ü g y e s t a p i n t a t t a l á l l í t o t t a ö s s z e , a m e n n y i é p e n 
a p á r b e s z é d é s a P l a t o n - i r o d a l o m m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g e s . 
A n n á l t ü z e t e s e b b e n a k a r u n k h o z z á s z ó l a n i a jegyzetek-
hez. S m i u t á n s z e r z ő m e g l e h e t ő s l e l k i i s m e r e t e s e n r a g a s z k o d i k 
C r o n - h o z , a j e g y z e t e k e t i s e m e z é i v e l ö s s z e h a s o n l í t v a f o g j u k 
m é l t a t n i . 
Á l t a l á b a n a szabatosság, a m e l y a n é m e t j e g y z e t e k e t j e l -
l e m z i , m e g v a n s z e r z ő n é l i s ; p l . h a v a l a m e l y t ü n e m é n y n y e l v -
t a n i l a g b ő v e b b e n m e g * n e m f e j t h e t ő , o t t a n é m e t s z e r z ő k v a -
l a m e l y á l t a l á n e l f o g a d o t t n y e l v t a n s z a k a s z s z á m a i r a r á u t a l á s -
s a l é r i k b e . E z t a m a g y a r s z e r z ő n e k u t á n o z n i v a j m i n e h é z 
v o l t a z é r t , m e r t e g y i l y á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t n y e l v t a n u n k 
n i n c s e n , s a m i v a n , a n n a k s z a b á l y a i a f e l f e l ö t l ő n e h é z s é g e -
k e t k i m e r í t ő e n m e g n e m f e j t i . L e g t ö b b n y i r e k é n y t e l e n a m a -
g y a r á z ó i l y e n k o r a z e s e t e t , b á r m i l y r ö v i d e n é s h a m i n d j á r t 
a z á t l á t s z ó s á g k á r á v a l , l e g o t t n y e l v t a n i t e k i n t é l y r e h i v a t k o -
z á s n é l k ü l m e g f e j t e n i . H i b á u l r ó j u k f e l t e h á t s z e r z ő n e k a 
m a g y a r á z a t m u l a s z t á s á t e z e n e s e t e k b e n : 4 5 . C . σ ω ι ϊ η ν α ι , 
C . 5 8 6 . S z . 3 3 , 3 ; 4 6 . B . a z i n í i n . i l l e t ő l e g C . 5 5 3 , 4 , c . S z . 
3 9 , 4 , j . ; 4 6 . C . ol μη α. 'ξ. C . 6 2 0 . S z . 3 4 , 9 ; 4 8 . D . μι) ov, C. 
6 2 1 . S z . 3 4 , 1. j ; 5 0 . E : <·•:; Yaov-hoz a n y e l v t a n i i d é z e t e n k i v ü l 
( C . 4 5 3 . d . ) a l a t i n ex aeqao i s o d a v a n t é v e , m e l y v é l e m é -
n y ü n k s z e r i n t é p u g y k ö v e t e l i m e g a m a g y a r á z a t o t m i n t a 
g ö r ö g m i n t a s z ó l a m . K r ü g e r n y e l v t a n a ( 4 9 . C . ) m é g t a l á n t a -
n á r i k ö r ö k b e n i s o l y k e v é s s é l e s z i s m e r e t e s , h o g y i d é z é s é t 
v a l ó d i f é n y ű z é s n e k t a r t j u k . N é m e l y h e l y e n k e v e s e b b e t t e t t 
s z . m i n t a n é m e t m i n t a . p l . 4 3 Β . ενδαιμόνιοα τον τρόπον, 
L u d w i g n á l „ d e r G e n . z u r B e z e i c h n u n g d e s A n l a s s e s " , S z a -
m o s i n á l c s a k : „ C . 4 2 2 . S z . 1 5 " . T e h e t t e v o l n a s z e r z ő m i n d 
e z e k n é l a z t , a m i t t e t t 5 4 . B . a h o l C r o n i d é z e t e h e l y e t t m a -
g á t a m a g y a r á z a t o t a d t a . 
M i e l ő t t a j e g y z e t e k e t r é s z l e t e z z ü k , m é g e g y á l t a l á n o s 
h i b á t a k a r u n k m e g r ó n i ; m i l e g a l á b b h i b á n a k n é z z ü k , a n y e l v -
t a n i műszók latin n e v e i t h a s z n á l n i a k k o r i s , h a m a g y a r n e v e 
v a n v a g y l e h e t . H a n i n c s , t e r e m t s e n i l y e n t . L e g i n k á b b a 
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tudom, egyetem van erre mint legfelsőbb forum hivatva. 
Kényszer i t erre már a latin szók eltérő hangsúlyozása a 
magyaréitól . Máskép illik a latin műszó a németbe; ez össze 
tudja illeszteni a latin hangsúlyt az övével, de mi nem. 
Kényszer i t erre továbbá a magya r ragozási rendszer, mely 
hasonlóan nem fér össze a latin magyarázással (ejtegetés és 
hajlítással). I lyen lat inságok egész seregével találkoztunk a 
j egyze tekben : accusativus, aoristus, apodosis. appositionalis. 
brachylogia , (cum) causale, chiasticus, coordinál, coordinatio, 
coniunctivus, copula, dativus, dialógus, disiunctio, ellipticus, 
epexegesis, functio, futurum, genetivus absolutus, inductio, 
indirect, infinitivus, ironicus, negatio, nominativus, objectum, 
optativus, oratio directa, parti t ivus, perfectum, personiticatio, 
plurális, praedicatum, praesens, proleptice, prosa. protasis, 
relativ, subjectum. V a g y milyen magyarázat ez pl. 49. B. 
,,τρό-τω, csak kibővítése az n tánmondatnak, épen ugy, mint 
amaz apodosis a kétszeresen disiunctiv protatishoz". Még csak 
az hiányzott, hogy „kibővítés" helyet t epexegesis-t, utómon-
da t" helyet t apodosis-1 és . ,kétszeresen'· helyett duplán-1 
mondjon, s akkor igazán eléállott volna szüksége annak, 
hogy magyarázatához is egy magyarázato t adjon. Külömben 
meggyőződtünk arról is, hogy szerző nem oly nagy ellen-
sége a m a g y a r s á g n a k ; itt-ott egyes latinnak megfelelő ma-
g y a r nevet is ta lál tunk : a lany (subjectum), igenév (adj. ver-
bale), tulajdonító eset (dativus casus), g ú n y (irónia), megta-
gadás (negatio), parancsoló, kötmód (imperativus, coniunc-
tivus modus), jelentő mód, jelen idő sat. 
43. A „σοι νπαχοΰααι, itt fordí tsd: neked ajtót nyitni, t. 
i. a te kopogásodra hal lgatván". Nem helyes, hogy magya-
ráza tképen tünteti fel azt, a mi a szó fordítása, és megfor-
dítva : ooi υπα/.ovoiit csak azt je lenthet i : reád (vagy a te ko-
pogásodra) ha l lga tn i ; ennek következménye lehet „az ajtó 
nyi tása" de nem fordítása. 
U. o t t : xfá — y.cci nem mellékes'" okot csatol. Mind a 
ké t ok fontos, egy sem mellékes ; fontosabbik a ket tő közt, 
a mely elől áll, de a másik sern mellékes. Ezt mondja Cron 
i s : „y.al knüpf t an den ersten Grund noch einen Umstand 
an, der auch in Bet racht kommt". 
44. A. Az iyen jegyzeteknél mint ez : „ r j j γάρ πον, az 
e/sö tekintet tel Socr. következtetésére, a másik adva van a 
következő elbeszélésben", megáll az olvasó esze, hogy mit 
akar jelenteni. De megnehezíti a bíráló feladatát is, hogy hát 
ha mégis okosat mond szerző, s csak a mi gyar ló tehetsé-
g ü n k nem képes fe l fogni ; hát ha valamely nagyobb tekin-
té lynek szószerinti mondása ez, a kinek szavai helyességé-
ben kételkedni nem volna szabad. Elővettük Cront, s ott 
találtuk nyi t já t a r e j t é lynek : ,,l)ie eine der Pracmisscn zu 
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dem Schlüsse des Sokrates , die andere ist in der folgenden 
Erzaehlung enthalten". 
45. A . A Baeumlein-féle szabály fordí tásán kivíil oda 
tehet te volna αλλά mellé magyar fordítását , pl. , ,ugyan", s 
nem vétet t volna, ha ebben Cront követi vala. Hasonlót 
ajánlottam volna a megelőző δίκαιοι εσμεν-nél; itt sem ár to t t 
volna egy ,.illik hogy mi" oda bigyesztése. Az ilyen fordí-
tás a magyarázó jegyzetekben ép u g y vi lágít ja meg a r ideg 
magyarázatot , mint a képes kiadásokban a kép a szöveget. 
45. Β. έτοιμος mellől a segédige jelentő módú jelen ideje 
gyakran elhagyat ik" . Én ezt a jegyzetet , ha szerzőnek vol-
tam volna, abban hagy tam volna. Azért , mert Ludwig mondja 
a németnek e figyelmeztetésre szüksége volt, a magya rnak 
nem. Hiszen mi mondhat juk Pla tonnal i gy : baráta im készek 
(nem „vannak") költekezni, ξένοι ονιοι έτοιμοι άναλίσκειν. 
4Ó. Β. magyarázni akar ja szerző a feltételes mondatban : 
η ττρο&νμία σον πολλοί' αξία (t. i. tör ív), el μετά τίνος oolh't τητος 
ε'ίη az eltérő igemódokat (εστίν és ε"//), továbbá e forditás jo-
gosultságát : „sokat ér, ha csak helyes uton jár". S teszi 
mind ezt ezzel a szóval : , ,mert Socr. itt még nézetét nem 
fejezi ki". Há t hol? a feleletet Ludwig és Cron adják, és 
pedig L. „Dieser Satz ist so ausgesprochen, alsob die Be-
dingung garnicht folgte / " Cr. „weil damit S. sein Urthei l 
schon gesprochen haette, waehrend er dies erst der folgen-
den Untersuchung vorbehaelt" . Itt nem bán tuk volna, ha sz. 
a szószerinti forditást valamelyiktől átkölcsönzi. 
46. C. μορμολίττηται mellett a ket tős tá rgyese t nem 
„παϊδας és .τλαοΛ, hanem íj μα ς és ττλείω. Aztán az „utóbbit 
(t. i. πλείω-t) illetőleg" nem ártot t volna, ha az u. n. belső 
tá rgyese te t bővebben magyarázza, máskülömben azt felel-
jük, hogy hát mi is ugy beszé lünk: sokat ijeszt minket a 
nép. S akkor ebben feltűnőt vagy magyarázni valót nem 
találunk. Ajánl juk itt is Cront s még inkább Ludwigot . 
50. A. sehogysem fér az eszünkbe, hogy ημΐν eme ré-
szesülőktől: ελ&όντες és εττιστάντες függ, sem hogy εροιντο-tól. 
Még a Cron idézte helyek (Symp. 192. D. és Pro tag . 321. C.) 
sem képesek erről meggyőzni. Nem tudom, mértne lehetne 
ezt kedélyes tulaj donitónak (dat. ethicus) nézni. 
50. C. Tudvalevő, hogy ο τι, mint a latin „quod" vagy 
a német „class" függő mondatot és egyenet len beszédet vezet 
be ; itt azomban egyenes beszéd bevezetésére szolgál. Ez ma-
gyarázni való volt, ha a magyar „hogy" ettől eltérő hasz-
nálatú. Nálunk is a „hogy" függő mondat bevezetésére szol-
gál, de képes egyenes beszédet is bevezetni, pl. „azt mondja 
nekem, hogy gyere ide". A német erre nem képes ; ő az 
egyenet len beszédben, ha még oly hosszú, végig a kötmódot 
használja, a mire megint mi nem vagyunk képesek. It t azom-
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ban e lég volt volna, ha sz. a mi nye lvünkbe l i „ h o g y " hason 
haszná la t á ra u ta l t volna. 
52. D. és 50. A . e g y és u g y a n azon esethez (άλλο τι ή) 
k é t különfé le szerkeze tű magya ráza to t ta lá lunk. Az ily közel 
e g y m á s u tán eső d i t tograph ia m a g y a r á z a t á t L u d w i g és Cron 
k é t külömböző személy tol lából 24. C-he'z irt j egyze t ekben 
le l jük. 
A magyarság ellen k e v é s vé t sége t t a lá l tunk ; i lyenek 43. 
A „apologiá t Soc ra t e s r e ir t" , a h. „apologiát irt Socra tes re" ; 
50. A „ tűnhet" a h. „ tűnhet ik" ; B. ott is győz ték még." a 
h. „még ott is győz t ék" ; D. „ér tve v a n n a k " , a h. „ér the tők" 
v a g y „é r t sd" , mint 43. A . „fordí t sd" . 
A sajtóhibák közül a köve tkezőke t emel jük ki, a szöveg-
b e n 4 6 . B . εϊ, D . ( é s Ε) άπο^ν^σκειν, ώδε, 4 8 . Β . άψιέντων, 5 1 · 
C. η ; a j egyze t ekben 45. A , ,Socr ' · a h. Socra tes t , 46. C. 
παρόντων-hoz, 48. -Β. ζην 46. a la t t Ε e lmaradt . 
A k ö n y v kiál l í tása csinos. 
N a g y - S z e b e n . Veress Igndcz. 
Pindá r versezetet kr i t ika i és magyarázó j egyze t ekke l k iadta I I ó m a η O t t ó , 
bö lcsésze t tudor a kolozsvár i egye temen a classica ph i lo log ia ny. r. t a n á r a 
I . kö t e t . L ipcse . B. G. T e u b n e r n é l . 1875. A r a 4. m á r k . 
E g y oly müvei van do lgunk , mely önálló classica phi-
lologiát a k a r kezdeményezni hazánkban , s mely már szer-
zője jó h í rnevéné l f o g v a is oly n a g y r e m é n y e k e t kel t minden 
m a g y a r phi lo logusban, h o g y ta lán nem lesz fölösleges ezen 
müve t a Brassa i á l ta l tö r tén t i smer te tés u tán is (Taná regy-
leti közlöny 1876. 18 és 19 sz. 541—547. 1.) néhány szóra mél-
tatni . H ó m a n ur P i n d á r k iadása három kö te t r e van tervezve : 
az I. P i n d á r verseze te inek szövegét , a II. a költő megér t é -
sére szükséges tör ténet i , ve r smér tan i és zenészeti, időszá-
mitási, i roda lomtör téne t i és könyvésze t i i smere teke t és a 
kö l tő é le t ra jzá t , a III . a magya rázó j egyze teke t ta r ta lmazza . 
Az első, egyedül i eddig megje len t kö te t t a r t a lma : Szö-
v e g kr i t ika i észrevé te lek P i n d á r v e r s e z e t e i h e z ( V I I I — X X V I . 1 ) 
P i n d á r é l e t r a j zának gö rög forrása i ( X X V I I — X X X V i . 1.) és 
v é g r e P i n d á r összes r eánk marad t kö l teménye i vá loga to t t 
t ö r e d é k e k k e l együ t t . (1—227. l.j Miután H . ur az eddigi 
szokástól e l té rő leg coniecturá i t nem közölte egysze rűen rö-
vid indokolássa l a j egyze tekben , hanem külön p ro legomenák-
ban fogla l ta Össze, s nyi lván ezekre van a fősuly fek te tve , 
először is ezek b í rá la tához fogunk , megjegyezvén , hogy azon 
con iec tu rák ellen, me lyeke t nem emii tünk, de me lyeke t 
Brassa i i. h. ismertet , nekünk egyelőre k i fogásunk nincs. 
K i a d ó I-ol. 54. ά/.έοί)'«<·« λελογχεν Ιϊαμινά χακαχό ροις-t ir. 
Boeckh s Mommsen több kézira t ta l /.α/.αγόoo5-t i rnak άντϊ τον 
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κακαγόρους δωρικώς mint egy codex g lossája is mondja , s 
mint Boeckh óta minden kiadó vi lágosan ki je lente t te . S még-
is előttem megfoghat lan módon H. ur ezen a lakot nom. sing.-
nak (mely κακάγορος volna) tar to t ta , sőt mi t öbb κακαχόρος-ra. 
javí t ja ki egy kézira tmásoló lectióját, ki ugyanazon h ibába 
esett , de a görög hangsúlyozás törvényei t némileg i smervén 
lega lább κακάγορος-t irt (H. ur szerint άκέρδειαν ta lá l ta t ik 
egyes késő korú kézi ra tokban, pedig az egye t len kézirat , 
melyben előfordul a Pa la t inus C. a X I I I . századból való, 
ugyanabból , melyből a H. szövegének a lapul ve te t t há rom 
kéz i ra t ) 
H. ur coniecturája fölösleges. A vulgátához hasonló eset , 
hol szintén abs t rac t fogalom mint a lany mellet t áll e g y 
„részül nyer t" λαγχάνω-töl f ü g g ő concret foga lom mint t á r g y 




I. ΟΙ. 6ι—66. οίσιν αγ&ιτον &soaav-ba.n &έσααν he lyet t 
τενξαν-t vesz fel a szövegbe, mert minden más olvasás „ v a g y 
a mér tékkel , v a g y a helyes ér te lemmel , v a g y P i n d á r nyelv-
használatával· ' ellenkezik. A mér t ékke l sem ϋέαααν (vulgo és 
Christ) sem &έν vív (Mommsen) sem &ηκεν (Hä r tung) sem 
ιΊηκαν (Rauchens te in) nem ellenkezik. A helyes é r te lem és 
P indá r nyelvhasznála tának ped ig τί&ημι sokka l i nkább meg-
felel mint τενχω ν. ö. ol. VII . 6. &ηκέ νιν ζαλωτόν. Nem. VIII . 50. 
νώδννον και τις κάματον &ηκεν Py th . Χ . 57·—5^· το ν1 ίπποκλέαν ... 
(ϊαητόν .. Ο-ηαε«sy.Vagy Rauchens te inne l &ηκαν-1, v a g y a vu lgá 
tával és Christtel Οέσσαν-t kell t ehát olvasni, ez utóbbi mel-
lett v a g y o k én, mer t ugyanazon alakot használja P indá r földije 
Hesiod fr. 93. 7. 
IV. ol. 56. (ρερτάτων Κρονιδάν he lyet t φερτά τον Κρ.-t ir 
és bőven indokol H. ur, (helyesli Brassai i. h. 543. 1.) 
holott már előtte nem egyszer csinál ták ugyanazon coniec-
turá t és czáfolták meg. H e y n e és H e r m a n n (az első kiadás-
ban) a dór genet ivust φερτάτω-t a jánlot ták , Rauchens t e in pe-
dig Philol. X V I I . 334. 1. ψερτάτον-t, de kimutat ja , hogy ezáltal 
a nehézségek nincsenek elhárí tva. 
I X . ol. 112. B e r g k coniecturájá t ΑΙάντεό ν τ εν δαίί}' ο ο1  
Ιλιάδα κτε-ra. vál toztat ja Η . ur meg ta r tván a vu lga ta τ tv-jét 
(Bergk τε) (helyesli Brassa i i. h.) Én B e r g k coniec turá já t nem 
tar tom helyesnek, mert P indárná l a dat . sing. iótá-ja soha-
sem elidálódik (1. Mommsen Annotat ionis crit icae supplemen-
tum 1 3 7 . 1 . ) . 
X . ol. 69. άν 'ίττττοιαιν δε τέτρασι «το Μαντινέας 2άμος ώλι-
ροΟίου; igy Boeckh. Η . ur από Μαντινέας κάμιρ 1 ΑλιρρώΙΗοςΛ 
v a g y κάμψ" ' Αλιρριο&Ιου-ί aka r olvasni. A r r a hogy ige ál lott 
az idézett helyen, felhoz esfv scholiont : εφ ϊπποιαι δι- τέ-V α. / 5 , •> > <•'<• ti 'ο. 
τρασιν ήτοι τείτοιππο) αγωνιοαμενος ενικηοεν ο Αλιρροιτιος, mire 
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semmit sem adunk, mert nyilvánvalókig· a szöveget nem adja 
hiven vissza (από Dlavrivtaq-t nem emliti), s ugy hiszem, ha 
c sakugyan χάμψε-ί olvasott volna a scholiasta, másképen irta 
volna körül, nem νίχηοε-νβΐ. Hivatkozik továbbá H. ur „a 
szerkezeti sa já tságra , hogy 64—73. vv. hat versenynem 
győztese soroltat ik fel hat mondatban, melyek közöl öt 
á l l i tmánynyal bir, csak szóban lévő helyünkben hiányoznék". 
Hiányzik még azonkívül v. 66 is, hol ο δε πάλα χυδαίνων 
"Εχεμος Τεγεαν-hoz a megelőző mondatból ki kell egészíteni 
a verbum finitumot, άρίοτεναεν-1. (v. ö. Nem. I X . 12. αμψαινε 
χνδαίνων πάλιν). Η. ur coniecturája ellen szól, hogy χάμπτω 
ilyen absolut használata Pindárnál nem fordul elő, hogy, ha 
1
 Λίιορώft-ιος-1 irunk ellenkezésbe jövünk a régi traditióval 
(Diphilus) mely szerint nem maga Halirrothius, hanem Samus 
nevü fia volt a győztes, ha pedig 'Λλιρρω&ίου-ί irunk, vétünk 
egy „szerkezeti sa já t ság" ellen, mind a hat győztes ugyanis 
saját nevén, nem pedig az apjáén van megnevezve. (Brassai, 
ki i. h. a vulgata-t ~άμος ^είδετο-t védi Boeckh „kéziratos 
pedante r iá ja" ellen, csak azt mutat ja , hogy a Pindár codexek 
egymáshoz és az editiones principeshez való viszonyát nem 
ismeri.) 
XI I I . ol. 107. oaa τ Αρχάοι βωμοί μαρτυρηθεί Λνχαίου 
Ζηνός ανα'ξ-ot ir Η. ur (Zíjvóc a k iadásokban nincs meg), mert 
,,Ζηνός Λυχαίου mellett rendesen ki szokott tétetni, mint I X . 
ol. 96. v." De miután ezen „rendesen" csak az idézett egy 
esetre szorítkozik, nem helyesebb-e, ha feltesszük, hogy a 
három régi kéziratban álló Jieh (H. ur ezen várianst nem 
emliti fel!!) hozta azon gondolatra, hogy talán Z<jv<h (ezen 
alakot kívánja meg a versmérték) volna kiegészítendő ? 
V. Py th . 72—76. το δ1 εμον, γαρ ν ει ν από 2πάρτας ;·.τ ηρατον 
χλεος helyet t το δ' εμον γαρΰον χτε-1 ir, hol γαρνον par t ie ipium 
mellett k imaradt volna a létige. El tekintve attól, hogy az 
eddigi olvasás egészen helyes értelmet és constructiót ad 
(v. ö. Py th . X I . 41—42. το δε τεον . . ταρασσέμεν), Η. ur con-
iecturája ellen szól, hogy Pindárnál nem áll part ieipium 
verbum finitum helyett . H. ur felhoz ugyan két példát , de 
ol. X . 66. mint lá t tuk χυδαίνωí'-hoz άρίστευοεν-t kell kiegészí-
ten i ; Isthm. VI. 89. αν'Β,ων nyilván YfíT(o-tó\ függő part ieipium. 
A „többi" példát pedig, melyre Η ur hivatkozik, nem vol-
tam képes felfedezni. 
V. Py th . 80—88. H. ur coniecturáját TOih (V ' ίριστοτε-
λ>/ς αγαγε nem helyeselhetem, mert τοι'ς-t ily módon nem 
tudni hová vonatkoztatni ; Bergk emendatiója egészen ki-
elégítő. 
VI. Pyth . 4. χ&ονός «.· vad ν προαοιχόμενοι -ban í,· ναό ν 
helyett εγχωμιοι-1 vesz fel a szövegbe, mi nagyon merész. 
(Brassai szerint „elmés"). Azonkívül pedig εγχώμιος sem Pin-
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dárnál, sem másutt (ν. ö. ró εγκώμιον) nem használtatik oly 
emberek megjelölésére, kik κώμοι-ban részt vesznek, εγκώμιος 
Pindárná l a következő szavakkal á l l ; μέλος ol. II. 52. Nem. 
i. 7. τρόπος ol. X . 77. τε&αός ol. XI I I . 29. ύμνος Py th . X . 53. 
I X . Pyth. 81. ovτε δείπνων οίκοριάν με&* εταιραν τέρψιας 
igy a vulgata, mely kifejezés „a görög családi viszonyok is-
merete mellett alig érthető (!?)" már t. i. H. ur nem érti. H . 
ur coniecturája „0ντε δεϊπν\ ου τ οϊκ. μ. ί. τ. fölösleges ép ugy 
mint Bergk , Mommsen és H ä r t u n g coniecturái, kik a para-
phrastesből egy más lectiót aka rnak kisütni ; de épen mivel 
mindegyik mást olvas ki belőle, megmaradha tunk Christtel 
a vulgátánál . 
X I . Py th . 46 —48. εν άρμααι-t νφ" άρμασι-τβ vál toztat ja 
szükségtelenül, νφ1 αρμαΰιν 'ίππος (Isthm. IV. 5. fr. 99. 1.) ko-
csiba fogot t ló. mely gondolat e helyen legalább is fölös-
leges ; hogy εν αρμαβι a mellette álló καλλίνικοι-ra vonatkozik, 
nem pedig a 3-ik sorban álló συν ϊπποις-ra. világos ; az εν άρμασι 
καλλίνικος kifejezést illetőleg ν . ö. P y t h II. 5. εν ά (τετραορία^ 
κρατέων". 
XI. Py th . 53—57. a kéziratok után igy szokták adn i : 
μέμφομ alöav τιιραννίδων 
ξνναΐΰι άμφ άοεταΐς τϊταμαΓ φθονεροί δ
1
 αμύνονται 
et τα, ί" τις άκρον ελών ο.σνχα τβ νεμό μένος αΐνάν ν^ριν 
άπέφυγεν, μέλανος r)° άν' εοχατιάν 
καλλίονα θάνατον έαχεν". 
Már a régi kri t ikusok is nagyon roncsolt á l lapotban 
bir ták ezen s t róphát ; u jabb időben számosan iparkodtak javí-
tani, de eddig siker nélkül. H. ur coniecturája tpfrovεροι δ" 
άμ. ara. τις . . . άπεφνγε; nem jobb az előbbieknél, mert a 
kérdőmondatban előforduló άονχα τε νεμόμενος alig vonatkoz-
tatható a zsarnokra, továbbá mert a megelőző φθονεροί δ1  
αμύνονται ára-ra semmi világot sem vet, s végre mert az 
ilyen interpunctió mellett a következő μέλανος stb. „szép 
halállal fog kimúlni s dicsőség'et hagyni maga után" a leve-
gőben függ, minthogy a zsarnokra csak nem vonatkoztatható ! 
Furcsán iparkodik e helyet magyarázni Brassai i. h. 545. 1. 
En következőkép irom : 
ξνναίοι δ' a μ φ άρεταίς τέταμαι, φθονερούς άμι'νοντι 
αίτ , ε'/ τις άκρον ελιον κτϊ. 
(Α legtöbb és legjobb kéziratokban αμύνοντ nem αμύνονται 
á l l ; a relativum helyzetét illetőleg v. ö. Ι'πα&ον at μεγάλα ol. 
II 25.) azaz:" nem irigylem a zsarnok sorsát, csak polgári 
erények után törekedem, melyek távol ta r t ják az embertől 
az irigylőket, ha magas czélját elérvén és szerencséjét nyu-
godtan élvezvén a dölyföt kerüli. Az ilyen jó hirt hagyva 
hátra, dicsőn fog meghaln 
I. Isthm. vége. Miután azon óhaját fejezte ki a költő, 
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hogy Herodot még Olympiában és Delphiben is győzzön, 
igy fejezi be dalát ,,ε' δε τις Ι'νδον νέμει πλοΰτον κρυψαιον, άλλοι σι 
<Τ εμπίπτων γελα, χρυχάν ' ίίδα τελέων ου φράζεται δόξας άνευΟ°εν 
clZciZ . ci ki otthon rej tve ta r t ja kincseit s kérők iránt könyö-
rületlen, az nem gondolja meg, (v. ö. <ρράσNem. V. 62.) 
hogy dicstelenül fog meghalni. Hogyan áll i thatja erről H. 
ur, hogy „bármely erőszakosan magyarázzuk, ér telme nincs" 
és hogy bir több ér te lmet kihozni belőle, ha, mint az ő kia-
dásában, kérdés a lakjában áll e mondat, nem vagyok képes 
belátni. 
I. Nem. 22. ϋάμα-t ir &αμά he lye t t ; igy már Bergk . 
IV. Nem. 89. ο σος άείσεται, παϊ helyet t ο τεός άεισε πάλαι-1 
ajánl kiadó. Α kéziratok olvasatához közelebb jár Pauw 
coniecturája (melyet H. ur meg sem emlit) όσός γ'άεισε πάλαι. 
V. Nem. 41—43. rendesen igy o lvassák : 
Tv δ" νΐΐγίνα χϊεον, Ευ&νμενες 
Νίκας εν άγχώνεσσι πίτνων ποικίλων εψανσας ύμνων, 
ήτοι μεταΐξαντα και νυν τεος μάτρως άγάλλει κείνου 
ομόσπορον Ι'&νος, ΙΙν&ία. 
Η. ur következőkép emendálja a 43-ik verse t : ήτοι με-
ταΐξαντα και νυν τεον μάτρω άγάλλει κ. ο ε. ΙΙνΟέα
ι
 Α κείνου ομό-
σπορον 1'9·νος Mommsen helyes értelmezése szerint az Aegine-
ták . „a dicsőítés t á r g y a : a győztes elhunyt nagybáty ja , a 
dicsőítés oka μεταΐξαντα által van kifejezve". Én ezen emen-
datiónak ezen magyaráza tá t nem é r t em; kire vonatkozik a 
μεταΐξαντα ? Ha μάτριοα-hoz tartozik, mint az máskép nem is 
lehetséges, ki után megy, kit utánoz Py theas elhunyt nagy-
bá ty ja? — Én, azon fel tevésből indulván ki, hogy Euthyme-
nes n a g y b á t y j a volt a fiatal (παις) Py theasnak , habár Bras-
sainak i. h. 546. ez nem látszik megál lapí tot tnak, igy ipar-
kodtam e helyet emendálni : 
ητοι μεταΐ'ξαντα μάτριοα τεον νυν και σ άγάλλει κ. ο. ε. 
Ιίυ&ία. 
„Az előtt Py theas nagybá ty ja Euthymenes győzött és di-
csőítetett [ποικίλων ϊψαυσας ύμνων) most megint téged, Py theas , 
dicsőítenek honfitársaid, hogy nagybá tyád példáját követvén, 
szintén győzelmet arat tál ." Az hogy a σε-ben. melyen a hang-
súly van, az én lectióm szerint, az ε elidálva van, nem tesz 
semmit, mivel az elidált hangok ugy is kiej te t tek (1. Momm-
ten ann. suppl. 107—109 1.). A két, egyik a másiktól függő 
aocusativus (άγάλλει σε μεταΐ'ξαντα τεον μάτριοα) szintén nem 
szokatlan Pindárnál ν. ö. Py th . I X . 80. Ι'γνοι fιόλαον . . ουκ 
ά ημάσαντα νιν (τον καιρόν). 
V. Nem. 44· « Νεμέα μεν άραρεν. I g y a vulgata . Η. ur 
a μεν helyet t νιν-1 ir, mely néha a dativus helyét pótolja 
(=«j)ro>) „a mit csak két példa, de minden k t t s ége t kizáró-
lag bizonyit IV. pyth. 36. v. és. I. nem. 66. v." Már most 
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Pyth . IV. 36. a legtöbb kiadó vív helyett mást irt (Heyne 
μέν, Hermann ΐν, Bergk Ϊν, Christ f«v) s maga Mommsen, ki 
a vulgátá t megtar tot ta , inkább hajlandó riv-t accusat ivusnak 
nézni. Nem. I. pedig Boeckh, Kayse r , Här tung , Bergk , Christ 
μόρω-1 olvasnak, mi által vív accusativusá lesz; csak a hy-
perconservat iv Mommsen tar t ja meg μόρο v-t, de ő is accusa-
t ivusnak magyarázza viv-t 
Ez az a két minden ké tséget kizáró példa ? S ez az a 
coniectura, melyet Brassai sikerültnek, sőt k i fogás ta lannak 
tar t ? — vagy meg kell maradni a vulgátánál , vagy Be rgkke l 
ι!) Νεμέα-1 vagy Rauchenste innel τω Νεμεα-t i rni ; az art iculus 
Χεμέα mellett ugy is feltűnő. 
X . Nem. 31—33. vu lgo : γνώτ άείδω &εο τε -/.cd οατις 
άμιλλάται περί έΰχάτων άίϋ~λων κορνψαις· νπατ ον δ" ΐσχεν ΙΙίβα 
Ηρακλέος τεΟ'μόν". Η. ur az άείδω u tán pontot tesz, s a kö-
vetkezőt mind egy mondatba foglalja össze, νπατον u tán ki-
dobván a cT-t. Nehézkes, tehát fölösleges. V a g y az u jabb 
kiadók coniecturáiknak egyikét kell elfogadni, v a g y pedig 
megmaradni a vulgátánál . A költő kér i Zeust, adjon a győ-
zőnek olympiai diadalmat is, mert hiszen tudja mindenki, 
Zeus (ΐϊεω) ép ugy mint a versenyzők, hogy az olympiai 
diadal a legdicsőbb. 
X . Nem. 37. επεται δ;- θεαΐε ματρώων πολνγνωτον γένος 
υμετέρων ενάγων τιμά. í g y közönségesen. U jabb kiadók πολν-
γνώτω γένει-t i rnak (επεται-tó\ függ) Η. ur „mert a mondat 
contructiója fölötte nehéz, sőt változtatás nélkül alig lehet-
séges" πολνγνωτον γένος-t közbevetet t felkiál tásnak nézi, nem 
tudván, hogy már Heyne ugyanazt a coniecturát csinálta 
„Possis jüngere ω Θεαΐε πολνγνωτον γένος. Sed est durum hy-
perba ton" s hozzátesszük: mitől f ü g g akkor a ματρώων νμε-
τέρων genet ivus ? — Megmaradha tunk a vulgátánál . επεται accu-
sativussal van cons t ruá lva: Quint. Smyrn. I. 341. Eukian. 
Asin. 51. és Pind. ol. VI. 72—73. ,,πολνκλειτον γένος . . . ολβος 
αμ εαπετο" ha a scholiasták, a legjobb kéziratok, Hermann és 
Mommsen interpunctióját követ jük. 
II. Isthm. 22. τάν Νικόμαχος κατά καιρόν νεϊμ1 άπίσαις 
άνίαις. í g y ir ják közönségesen e helyet Hermann u t á n ; a 
kéziratokban vojuá πάσαις áll. H. ur τα Ν. κ. κ. νώμ άπάΰαις 
άνίαις-1 ir ; helytelenül A άπάσαις άνίαις-féle aeol accusativus 
ezen ódában egészen egyedül állana, (v. 34. τιμάς· ν . 38. 
ίπποτρορίας, ν. ag. πάσας. ν. \2. άκτάς) s egy νώμε a lakú 
Ilaor.-ja nincsen νωμάω-niik (νώμε πάσαις-t irt már Schmid !) 
VI. Nem. 13. Mint uj coniecturát H. ur vvv εφάνη-t vesz 
fel a szövegbe, mit már Hä r tung tett . 
VI. Nem. 52. 53. βαρν δέ αφιν νεϊκος Ι'μπεσ 'Λχιλλεύς. í g y 
közönségesen. Η. ur βαρν δέ αφιν ί'μπεσ άχος νεΐκος τ 'Αχιλ-
λενς-t ir, állitólag egy scholion nyomán, mely igy kezdődik : 
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βαρείαν δε και επαχίϊη μάχην διά φιλονεικίαν επεδειζεν ο
 1
 Ιχιλλενς 
τοίς /llfrínψιν. I t t állítólag και ετταχΟη utal a Η. ur által a 
szövegbe r behozott (ίχος-ra. (mintha αχος és αχfrog ugyanaz 
volna!). En a scholiasta szavait máskép értelmezem : βαρείαν 
megfelel a szöveg ,írtov-jének, μάχην διά φιλονεικίαν === νείκος és 
ετταχfrU] ετεδει'ξε = εμττεοε (reá nehezedett). Η. ur coniecturája 
tehát semmin sem alapszik 
VI. Py th . 50 όργαίς οπαοΰας οςτ ε'σοδον-1 coniciál Η. 
ur és „qui benevolo animo praebuist i incessum"-val fordít ja. 
νίκα ν ηπαοοας még érthető volna, Ι'οοδον οττασσας már alig. 
Dith. fr . 3, 13 εναργεανεμεω μαντιν (így a kéziratok) he-
lyet t ενν,ργεα μελεων μάντιν-t ir H. ur, de elfelejti kimutatni, 
vájjon görög felfogá.s szerint is „vates· ' (μελέων μάντι-•) volt-e 
a költő (Jaλφοί νμνων μάντιες Pind. fr. 55. mást jelent), és 
azután az εν αργία μάντιν „valóságos jós" (ν. ö. Soph. O. R . 
535. εναργής ληστής τυραννίδος) nagyon is „fr igidum" ; 
u. o. vv. 19. 20. άχεΐι1 . . . αχείτε (nem jó) coniecturát 
(αχεί άχεϊ ιε helyet t ) magának tulajdonítja, pedig az Christé. 
Ennyi t a coniecturákról. A mi különben az epinikiák 
szövegét illeti, nem nyúj t H. ur semmi ujat sem. A ki most, 
Mommsen és B e r g k után, ú j ra ki aka r j a adni P indár költe-
ményeit , annak össze kell hasonlítania az Angolországban 
levő Pindár kéz i ra toka t ; össze kell gyűj tenie a scholionokat 
és glossálcat, (melyek persze Η ur szemében „csekély be-
csüek") vagy, ha mindezt nem teszi, legalább a versmér ték 
megál lapí tásánál kell uj elvek szerint eljárnia (mint Christ 
és Schmidt). Η . ur sem az egyiket , sem a másikat nem teszi, 
hiszen „Ausgabe für Ungarn" az ő k iadása! De azért más 
valamivel lep m e g ; uj krit ikai a lapra fektet i a szöveget ! 
Minden esetre merész gondolat , miután Mommsen után, ki 
az Ambrosianus egyes eltérő olvasásai iránt túlságos elő-
szeretettel viseltetett , Bergk és különösen Christ a kéziratok 
tekinté lyének meghatározását illetőleg, legalább minden ité-
le tképes ember szemében, helyesen já r tak el. Miben áll te-
hát H. ur e lve? Abban hogy a szövegkri t ika azon álláspont-
jára lép vissza, melyen 300 év előtt ál lottak Aldus Manu-
tius és kortársai. Elővesz három kéziratot, a szöveg alá 
oda teszi ezeknek hibásan és hanyagul Mommsen és Bergk 
collátióiból kiszedett variansait és kész az appara tus criticus. 
Innét van, hogy egy ideig egy a Moschopulus féle recensi-
óból kerül t codexen is, és végre Nem. IV. 69-től végig 
egye t lenegy kéziraton alapszik (szerencsére csak állítólag) 
szövege. 
Ismert dolog, hogy az a 24—25 vetustus codex, melyet 
eddig összehasonlítottak, egymástól csaknem függet lenül 
egy közös archetypusból ered, s hogy mindegyik majd 
ezt, majd azt a helyes lectiót tar tot ta fönn számunkra, 
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leghívebben és legtöbbet az Ambrosianus A. Vat icanus B. 
és a három H. ur által fölhasznált kézira t ; megkövete lhe t tük 
volna tehát, hogy legalább a vetustik főbb eltéréseit (elte-
kintve a menda librarii-től) közölje H. ur, ha már egyszer 
szükségesnek tar tot ta appara tus criticussal látni el kiadását . 
— De külömben nem nagy baj, hogy nem cselekedett igy 
H. u r ! Mert ama nagyobbszerü appara tusnak sem lehetett 
volna alkalmasint hasznát venni, ha ugyan szintoly hanyag-
sággal lett volna szerkesztve mint az, mely most disziti H. 
ur kiadását, s mely oly annyira imponál. H. ur ezen anno-
tatió cri t icájában 40-nél több hely nincs felemlítve, hol mind 
a három alapul vett kézirattól e l tér : 500-nál több várians 
van e lhagyva; eltérő hehezet és ékezet, tájszólási fo rmák, 
kihagyot t szavak, és sorok, tollhibák, majd felemlit tetnek, majd 
nem, majd az első, majd a második kezet veszi t ek in te tbe ; 
tervszerű el járásnak semmi nyoma ! 70-nél több várianst hi-
básan idéz H. u r ! s nem mindig magyarázha tók ezen hibák 
onnan, hogy néha a Mommsen-féle collátió helyett a ke-
vésbbé megbízható Berg-félét használta. Még egyes coniec-
turák is hibásan tulajdonit tatnak bizonyos szerzőknek ! Mind-
ezek után világos, hogy ezen annotatió critica adatai egészen 
hasznavehetetlenek. 
Ha összehasonlítjuk H. ur szövegét p. o. a Christével. 
azt találjuk, hogy öt hat esetet kivéve, hol a szövegben ész-
lelhető eltérés a kéziratokban is megvan, csaknem mindig 
abban áll az egész eltérés, hogy Christ ezen kiadó coniec-
turá já t vet te fel a szövegbe, H. ur pedig egy másét . Olyan 
szöveget, mint a Hómané mindenki, ki ismeri Pindár t , képes 
magának alkotni, ha bir annyi nyeh' ismeret tel , hogy egy 
coniecturának a másik fölött előnyt ad jon ; s kilencz v a g y 
tiz coniectura. ha kifogástalan is, csak nem jogosít fel ar ra 
senkit, hogy uj kiadást rendezzen. Nem lett-e volna czélsze-
rübb, (ugy mint Weidner tet te az ő vergi lcommentárjával) 
teszem a Christ-féle kiadáshoz commentár t irni, melyben ne-
taláni el téréseket, illetőleg coniecturákat is fel lehetett volna 
hozni ? 
De végre és főképen, miután H. ur a hazai classica 
philologia megteremtőjének akar tartani, el tekintve attól, 
hogy (mit H. ur nem látszik tudni) előtte is voltak nálunk 
classica philologusok, kik tankönyveken kivül más tudomá-
nyos munkákat is irtak, nem kell-e az egész Hóman-féle vál-
lalatot czéltalannak vagy legalább időelőttinek ítélni ? Le-
het-e ott önálló classica philologiáról szó, hol a szerző vagy 
kiadó kénytelen müvét drága pénzért külföldön nyomatni ? 
Ugy hiszem legelső teendőnk a gymnasiumokon és egye te -
meken oly nemzedéket nevelni, mely képes legyen a classica 
philologia terén tett kuta tásokat megérteni és olyanokat 
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tenni, először a müveit közönséget a classicus szerzőkkel és 
a fáradságos philologiai ku ta tás eredményeivel megismer-
tetni, s majd csak akkor , ha már mindez meg lesz téve, csak 
akkor lehet a felett tanácskozni, vájjon elég e háromszáz 
classika philologus (ha ugyan vagyunk ennyien e hazában) arra . 
hogy önálló classica philologiát mind szellemi mind anyagi te-
kintetben létesitsen és fönntartson. Mindaddig mig ez meglesz, 
nem marad egyébb hátra, mint olyan nyelven irni, melyet 
külföldi ba j tá rsa ink is megér tenek, ha t. i. valami önállóval 
léphetünk fel ; ha pedig olyasmit hoznánk elő, mi a külföld 
Ítélőszéke előtt nem állaná meg helyét, ne ad juk ki azt hiu-
ságunk sugal la tának engedve, magyar nyelven, hanem for-
dítsuk inkább t evékenységünke t a föntebb kijelölt czélokra, 
s meg vagyok győződve, sokkal nagyobb hasznát vesszük a 
jelen körü lmények közt az ilyen működésből eredt munkák-
nak, mint az olyannak, melyér t az illetőt a hazai philologia 
a ty jának tisztelik ugyan, de melyet csak kevesen ér tenek. ') 
Ábel Jenő. 
Magyar nyelvtan po lgár i és felsó nép i sko lák száraára. I r t a X a g y J á n o s . 
Szeged, 1877. Á r a 80 kr . 
Gomba módjára terem elő a semmiségből a sok nyelv-
tan s mindegyike egy-egy reformátor a nyelvtanítás terén. 
Dehogy já rnak ők a régi uton ! haladnak a nyelvtudomány-
nyal, fölhasználják vívmányait . Fölhasználják biz azt, de 
nincs köszönet benne ; hal lanak valamit harangozni ; de a 
harangszót nem jól hallják. Roszabbul vagyunk most mint 
azelőtt. A régibb nyelv tanokban találunk bizonyos meghatá-
rozott rendszert és ha a biráló az egész müvet kárhoztatni , 
elitélni kényte len is, de legalább a szerzőt nem vádolhat ja 
következet lenséggel , határozat lansággal . Mostani nyelvtan-
iróink azonban tapoga tnak a sötétben, meghatározot t czélja, 
világos rendszere egyiknek sincs, ingadozás tétovázás látszik 
meg minden müvükön. Az ujat is föl akar ják használni, a 
régit sem aka r j ák hagyni , összezavarnak mindent ; származik 
is aztán olyan zűrzavar belőle, hogy nyelvtaniró legyen az a 
nyelvtaniró, meg gyerek legyen az a gyerek, a ki ebből a 
zagyvalékból va lahogyan ki tud bontakozni. De nem csudál-
kozunk raj ta , hogy igy van a dolog. Ilyen könyvgyá r t á s 
sehol sincs másut t mint nálunk. A kutatás , fürkészés, a lelki-
ismeretesség bi tang lesz, koldulni jár, annál szivesebben lá-
tott vendég a könnyelműség, a tudat lanság, mely élesen rí 
ki majd minden ilyen gyár tmányból . K i is hallotta azt, hogy 
egy nyelvtaniró iskolai, sokszor másod vagy harmadrangú 
' ) Fe lo lvas ta to t t a bud . phi lo logia i t á r sa ságnak 1877. évi márczius 7-ikén 
tar to t t rendes havi ülésében. 
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tankönyveket idézzen mint kútfőket H a már a k a r n a k is vala-
mely t a n k ö n y v után indulni, l egfö lebb a berendezésé t , a 
fölosztását vehe tnék min tának . Összes t u d o m á n y u k a t , mint 
a je len nye lv tan irója is, R ied l , Torkos , Szvorényi , Bodná r 
müveiből szedik, v a g y táko l ják össze. Innen is ki lehet va-
lamit csipni, onnan is, a „Nyelvőr" is nyú j t valamit , a „ N a g y 
szótár" is, és elkészül a korszaka lko tó m u n k a . D e hát na-
gyon csábi tó az a gondolat , h o g y e k o t y v a s z t é k is u j k i adás t 
ér ma-holnap, a g y e r e k feje, g y o m r a ped ig csak m e g b í r j a 
va lahogy. 
T é r j ü n k most á t e k ö n y v b í rá la tá ra . Mindenek előtt 
k i je lentem, h o g y ez sem roszabb a többinél , ép u g y nem. 
mint egy ik f é rges cse resnye a más ikánál . — Csak a főbb 
h ibáka t aka rom megemlí teni , mer t itt is ugyanazon h i b á k a t 
ke l lene fölsorolnom, me lyeke t más nye lv t anokná l már annyi-
szor megrót tak- Ez is monda t tan i a lapon a k a r j a taní tani a 
nyelvet . Beveze téskép ád e g y kis monda t tan t , közbe az a lak-
tant , végü l ismét a mondat tan t . Ezzel az tán megoldo t t a a 
n a g y föladatot . Nem tudja , hogy a fö ladatot csak u g y fej t -
he t jük meg kellőleg, ha az a l ak tan t a monda t t anna l együ t t , 
a mondat részeiből k i fe j tve t á r g y a l j u k . Mennyive l e g y s z e r ű b b 
lesz ez által a ragozás, a ha tározók tana , mely lye l az isko-
l ákban a g y e r m e k e t anny i ra kínozzák és a mely szerzőnk 
könyvében is a látszólagos rendszerességmel le t t minden rend 
szer nélkül van t á rgya lva . 
Az érteimezvény-1 szerzőnk a mondat fő t ag ja i közt kü-
lön sorolja föl. Nincs rá szükség. Az é r t e imezvénynek ugyanaz 
a je lentése van a monda tban mint a mel léknévi jelzőnek, ha 
a jelzet szo után áll. Mind a ke t tő t közös névvel értelmező 
jelzőnek v a g y utójelzőnek nevezhe t jük . A he lyha tá rozókná l 
szükségte len helypont, helyirány, helyhagyó, helyhatárt jelölő, 
az időhatározóknál időpont, idő-határ elnevezés. 
Mire való a fölső nép isko lában a kis betűk és nagy betűk 
taní tása, és hogy mi köze a hangtanhoz, azt csak a szerző 
mondha tná meg. A hangvonzato t a köve tkező pé ldáva l illust-
r á l j a : Nap-re, föld-nak, hold-bői h e l y e t t : nap-ra, föld-nek, 
hold-ból. Most már az a szegény gye rek , s u g y látszik a 
szerző is, azt gondolja , hogy va laha igazán azt mond ták 
nap-re vagy föld-nak. A helyes pé lda képra és háznek le t t 
volna. A régi s lendrián szerint szól aztán szerzőnk hang-
bővülésrOA (ajk, ajtfk, pezsg, pezseg) 19. 1. hanghosszulásról 
(anya, anyák , kapa , kapá t ) 20. 1. kötöhangokról (rontnak he-
lyet t rontanak, bonttok he lye t t bontotok, szem-é-ly. hal-á-l. stb.) 
20. 1. Segédhang okról (ló-níc he lye t t lov-unk, kő-t he lye t t kÖv-et, 
erdő-e he lyet t erdő j-e, ne-j-ét stb.) 20. 1. — A 25. lapon be-
szél nevezőről és töröl és azt m o n d j a : nevezők : tó, egér, hata-
lom, t ő k : tav, eger,liatalm (v. ö. előbb emiitet t nézetét a se-
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gédhangokró l !) E b b e n : az erdők szépe az erdők nevező, ebben 
p e d i g : a föld vonzó ereje a föld birtokvonzó! (26. és 27. 1.) 
A szóképzésnél csak a szerző maga tudja, hogy milyen 
rendet követ. A főnévképzőknél először az j , azután az ó, ő, 
tyú, d, l képzőket emliti. Szintúgy van a többi szóképzőnél 
is. Bővebb ismertetés helyet t álí i tsunk össze egy kis böngé-
szetet : tyú, tyű: keztyü, szivattyú. — es, acs, ees: ur-acs. 
sziv-acs. — mány, meny: okmány — ez: ujon-cz, kegyen-cz. 
— eny : elő ny, há t rá-ny — ár, ér: tan-ár, fut-ár, pincz-ér." 
„A da, de, nok, nők, ez a, eze, idegenből származott képzők, 
melyekkel több ál talánosan el ter jedt szó a lkot ta tot t : pl. apácza 
(!) pincze (!) szónok, kincstárnok, csárda (!) nyomda stb. 
U g y hiszem ehez nem kell kommentár ! 
Menjünk át más v idékre ; nézzük, hogy definiálja szer-
zőnk az ige tőa lak já t : „Az igetője a jel. mód jel. idő egyes 
3-ik szem. alanyi a lakban áll. mit röviden személyi tőnek ne-
vezhetünk." Böngészszünk valamit ezen a vidéken is : „A 
határozói részesülők k többes raggal ; pl. véd ve, véd-vé-k 
falai ; áld-va, áld-vá-k porai ; nyom-va, nyom-vá k a nép ezrei 
stb." — „A vagyon igének betoldását (!) csak a jelentő mód 
jel. időben fogadja el a fő. Ugyanezen idő egyes sz. 2 sze-
mélyében az sz személy rag a gy- be olvad." „Vannak nyel-
vünkben igék, melyeknek személyi tője hosszú hangzóval 
végződik, de a ragozási tőalak e hosszú hangzókat több sze-
mélyben v betoldással rövidíti meg." 
A szerző tá jékozat lansága leg inkább kitűnik a követke-
zőkből : „Ezen igék : lesz, tesz, vesz, hizs, visz, esz-ik, isz-ik oly 
igék, melyeknek eredeti tőalakja v betűvel végződik, azon-
ban a jelentő mód jel. idő egyes személyeiben a ragozási 
tőalak a v helyet t sz betoldást nyer " 
Én nem dicsérek többet , dicséri ez a munka maga ma-
8ílt ls_ Fischer Ignácz. 
Görög elemi olvasókönyv Curtius nyelvtanához. Sehen hl nyomán n j tanmód szerint 
alkalmaztatva Vajdafy Géza tanár által. Budapest . Lampel . 1875. A r a ] frt . 
Schenkl görög olvasókönyvének harmadik magyar át-
dolgozása van e lő t tünk: Ki s s fordítása 1872-ben már a ne-
gyedik kiadásban jelenvén meg használhatóságának biztos 
jeleit adta, joggal kérdezhet jük tehát mi indította Vajdafy urat 
arra , hogy a könyvet ujolag átdolgozza ? Azt hitte, hogy az ál-
tala alkalmazott uj tanmód által a tanuló teendőit még inkább 
reducálni fogja és igy bennünket azon aggodalomtól ment 
meg „hogy a fiu nem fogja e különben (?) igen szép és mi-
velt nyelvet idő előtt megunni" . Ezen uj tanmód abban áll 
„hogy Schenkl görög olvasókönyvében fölvett minden gya -
korlathoz az azokban előforduló szókat külön külön betanu-
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l á s r a m e l l é k e l t e , a m i á l t a l a t a n u l ó a f á r a s z t ó é s s o k i d ő t 
i g é n y l ő s z ó k e r e s é s t ő l m e g v a n k i m é i v é " . E z e n u j t a n m ó d 
k ü l ö n b e n n e m n a g y o n u j . K i s s f o r d í t á s á n a k e l s ő ( 1 8 5 8 - i k i ) 
k i a d á s a i s e s z e r i n t v o l t b e o s z t v a a z o n k ü l ö n b s é g g e l , h o g y 
a „ m e g t a n u l a n d ó s z ó k " a g y a k o r l a t o k e l ő t t é s n e m u t á n o k 
á l l o t t a k ; d e a k ö v e t k e z ő k i a d á s o k b a n j o g g a l e l t é r t K i s s e z e n 
b e o s z t á s t ó l , m e l y n e k n i n c s m á s h a s z n a , m i n t h o g y a t a n u l ó t 
a s z a v a k b e t a n u l á s á t ó l m e n t i m e g . N e m i s a s z ó k e r e s é s f á -
r a s z t j a e l a t a n u l ó t , h a n e m a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y a s z ó t á r -
b a n m i n d e n s z ó m e l l é a n n y i k ü l ö n b ö z ő j e l e n t é s v a n k i t é v e , 
h o g y s o h a s e m t u d j a , m e l y i k e t k e l l a z a d o t t e s e t b e n a l k a l -
m a z n i ; e z e n b a j o n p e d i g V a j d a f y u r u j t a n m ó d j a n e m s e g i t ; 
t a n m ó d j a t e h á t c s a k k á r o s h a t á s s a l l e h e t a t a n í t á s r a . E z e n -
k í v ü l m é g m e g n e h e z í t i a t a n u l ó n a k a d o l g o t a z á l t a l , h o g y a 
j e g y z e t e k e t , m e l y e k h i á n y á b a n a t a n u l ó a s z ö v e g e t r e n d e s e n 
n e m k é p e s m e g é r t e n i , m i n d e n ü t t e l h a g y j a : a k ö n y v v é g é n 
l é v ő o l v a s m á n y o k h o z p l . e g y e t l e n e g y j e g y z e t s i n c s c s a t o l v a , 
m é g a t a n u l ó e l ő t t i s m e r e t l e n d i a l e c t u s b a n i r t e p i g r a m m á k -
h o z s e m . — A m e l l é k e l t „ m a g y a r - g ö r ö g s z ó t á r " f e l e t t e s i -
l á n y é s e m e l l e t t m é g f ö l ö s l e g e s i s , m e r t m i n d e n g ö r ö g r e 
f o r d í t a n d ó m a g y a r g y a k o r l a t u t á n o t t á l l a n a k a z i s m e r e t l e n 
s z a v a k , k ü l ö n b e n i s e s z ó t á r a s z ü k s é g e s s z a v a k a l i g n e g y e d -
r é s z é t f o g l a l j a m a g á b a n . T ö b b k ö v e t k e z e t l e n s é g r e é s h i b á r a 
i s a k a d t u n k , p . 2 9 . γήρας g e n e t i v u s á t γήρως h e l y e t t γήρατος-
n a k í r j a , m e l y a l a k n e m i s l é t e z e t t . — A m a g y a r g y a k o r -
l a t b a n „ é l v e z n i " á l l , a s z a v a k k ö z ö t t c s a k „ m e g k o s t o l o k , m e g -
í z l e l e k γεύομαι"-1 t a l á l u n k a c a s u s (τινός") k i t e v é s e n é l k ü l . — 
A s z ö v e g b e n δόρκιονος, a s z a v a k k ö z ö t t δ όρκος, ov, ο á l l . p . 
3 2 . τά τέτταρα-t e g y e s s z á m ú a c c u s a t i v u s n a k n e v e z t e t i k , p . 
3 5 . a s z a v a k k ö z ö t t „ ε ς —εις"; a s z ö v e g b e n εις á l l . p . 4 4 . 
διαδοχή n e m „ u t ó d " , h a n e m ö r ö k l é s , ö r ö k ö s ö d é s , p . 4 9 . „ n e g y -
v e n τεσααρ άκοντα". ρ . 1 5 6 . „ g y a l á z o k : επιπλήσσω". ρ . 1 3 3 · „ T h e s -
s a l i a : Θεσσαλία" Ε h e l y e k e t k i v é v e m i n d e n ü t t k e t t ő s s z i g m a 
h e l y e t t k e t t ő s t a u - t h a s z n á l s z e r z ő u r . p . 6 4 . „ o ν ε ι ρ ο ς , ο g e n . 
é s d a t . το ονειοαο é s το ovao-tói h a s z n á l t a t i k όνείρατοόνει-
S
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οατι". E g y ονειραρ a l a k ú n o m . s o h a s e m l é t e z e t t s ονειρατος 
n e m s z á r m a z h a t i k e g y ovao n o m i n a t i v u s t ó l . p . 9 7 . a z ό^ολός 
é s τΰλτ.ντον é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l a p o r o s z é r t e k e t i s 
k i t e s z i V a j d a f y u r , a τάλαντον-nk 1 m é g e l s ő h e l y e n i s . p . 1 0 8 . 
a δαρεικός-nál m á r a z o s z t r á k é r t é k e t n e m i s t a r t j a é r d e m e s -
n e k k i t e n n i , p . 1 0 7 . a s z ö v e g b e n o l v a s h a t ó νεως a l a k h e l y e t t 
a s z a v a k k ö z ö t t ναός á l l . p . 1 2 0 . Γοργόνες h i b á s a n v a n „ g o r -
g ó i a k " - n a k f o r d í t v a ; a m a g y a r á z a t b ó l ( „ h á r o m k i g y ó h a j u 
s z ö r n y . . . a l e g i f j a b b i k k ö z t ü k M e d u s a G o r g ó n a k n e v e z t e -
t e t t " ) k i t e t s z i k , h o g y V a j d a f y u r v é l e m é n y e s z e r i n t a m á s i k 
k é t s z ö r n y c s a k m i n t M e d u s a t e s t v é r e v i s e l t e a G o r g ó n e v e t : 
Phílologiai Közlöny. I . 5. és 6. 19 
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„ a g o r g ó i a k " . Ε n é z e t e t n e m p á r t o l h a t j u k : M e d u s a c s a k κατ 
εξοχήν n e v e z t e t e t t Γοϋγώ-nak. 
S z e r z ő m a g y a r s á g a s e m h i b á t l a n : v . ö . p . 1 6 . „ h ő s -
k ö l t ő " . p . 2 5 . „ t é r s é g " ' p i a c z h e l y e t t p . 5 4 . „ A s p a r t a i a k ü n -
n e p l i k v a l a H y a k i n t h ü n n e p e k e t " p . 1 7 6 . „ v i l l a n y k á k " ( e p i -
g r a m m á k ) . p . 7 6 . „ á l b ö l c s e l ő " ( s o p h i s t a ) . p . 4 9 . „ P l a t a e a a z 
T a n a g r a t ó l 2 0 0 s t a d i u m n y i r a v a n " , p . 1 7 . „ A l ó p a t á j á v a l 
l ö k " , p . 3 3 . „ m e g s é r t e t n e k " „ m e g s é r ü l n e k " h e l y e t t . 
A g ö r ö g t u l a j d o n n e v e k h e l y e s í r á s á b a n b o t r á n y o s m ó d o n 
i n g a d o z i k s z e r z ő u r : p . 7 5 . C h i r o n , ρ . 7 6 . C h e i r o n . ρ . 8 2 . 
K r o e s o s . ρ . 1 0 3 . O l y n t h u s . ρ . 1 3 1 . H i s t i a e u s . ρ . 1 3 2 . L a k e -
d a i m o n ; L a k e d a e m o n . ρ . 1 1 9 . P e r g a m u m I l i o n v á r a . ρ . i g i . 
P h o k i l e i d e s . p . 1 3 8 . P h o k y l i d e s . p . 1 9 1 . P h e i d i a s ; P o l i k l e i t o s . 
p . 8 8 . P h i d i a s ; P o l y k l i t o s . p . 1 5 8 . 1 8 9 . K l e i t o s . p . 1 1 7 . K l i t o s . 
p . 1 4 0 . S y e n e s i s . p . 1 4 1 S y e n n e s s i s = J E W ν ν ε σ ι ς . ρ . 1 9 1 . S y e n -
n e s i s = — v e v v e o i c . p . 1 3 8 . K o r s o t e p . 1 8 9 . K o r s z o t é . ρ . 1 4 1 . 
M i n o e . ρ . 1 9 0 . M i n o a . p . 1 9 0 . O d y s s e i a . p . 1 4 8 . O d y s s e a . p . 
1 4 1 . C h a e r o n e a . p . 1 8 7 . C h a e r o n e i a . V é g r e figyelmeztetünk 
a r r a , h o g y a z e k ö n y v b e n t a l á l h a t ó s a j t ó h i b á k s z á m a v é g h e -
t e t l e n n a g y : a k ö n y v m i n d e n e g y e s o l d a l á n , k i v é t e l n é l k ü l , 
t a l á l n i e g y - k é t s a j t ó h i b á t m i l y e n e k p . 5 7 . „ΚΐΙΡΟ^" „KVQOV" p . 
1 3 . H e r e , H e l e n a h e l y e t t ; „ M i n ő s K r é t a k i r á l y n é j a " „ k i r á l y a " 
h e l y e t t , p . 1 6 5 . ,,κννών" ,,λνκών" h e l y e t t . A z i l y e n s z ö v e g e t 
é s a z i l y e n k ö n y v e t t a n u l ó k e z é b e a d n i n e m l e h e t . 
Ábel Jenö. 
K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M . 
Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, von Au-
gust Schleicher. Vierte Auflage. Weimar, 1876. 
Ε k i a d á s u g y m o n d h a t n i v á l t o z a t l a n l e n y o m a t a a 3 - d i k -
n a k ; e z u t ó b b i p e d i g a m á s o d i k n a k , m e l y m á r 1 8 6 6 b a n j e -
l e n t m e g . M é g i s t a l á l n i H ü b s c h m a n n n é h á n y j e g y z e t é r e a 
z e n d r e v o n a t k o z ó l a g . A k e m é n y é s l á g y a s p i r a t á k s z e r e n -
c s é s e n e l t ű n t e k s h a n g t a l a n , i l l e t ő l e g h a n g z a t o s r é s h a n g o k k á 
l e t t e k . E z u j t a n t t á m o g a t ó a d a t o k u g y a n n e m k ö z ö l t e t n e k , 
a f o r r á s s e m n e v e z t e t i k m e g h o l e z b i z o n y i t t a t n é k , d e b ő v e n 
l e t t e z t á r g y a l v a 1 8 7 6 - b a n a m . a k a d é m i a e g y i k ü l é s é b e n ; 
i t t c s a k f e l e m l í t e m , h o g y a z „a 4 - n" kh ( e j t s d χ n a k ) e l ő t t i s 
("(-nk ( v a l ó s z í n ű l e g o r r h a n g z ó v á ) v á l i k . U j t o v á b b á a s z a b á l y 
a z s s é s 9 h a s z n á l a t á t i l l e t ő l e g . 
A z ó s z l á v b a n a l i g t a l á l n i v a l a m i ú j r a . A „die Dcclina-
tion im slavisch-litauischen und germanischen" L e i p z i g , 1 8 7 6 . 
s z e r z ő j e L e s k i e n , k i n e k k r i t i k u s t e h e t s é g e v a l ó s á g o s á l d á s a 
m e g g o n d a t l a n á l l í t á s o k b a n h e m z s e g ő ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v -
t u d o m á n y r a , i t t a l i g t a l á l t m á s t f e l v e e n d ő n e k m i n t a z t , h o g y 
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a k g a k k o r v á l t o z n a k á t r é s l e l ő t t ζ z - s é h a r é g e b b e n a 
v o c a l i s a z r é s l e l ő t t á l l o t t p . c r i t a t i l i t v . k e r t ű z ü l t ü l i t v . 
g é l t a s d e g r i m e t i l i t v . g r ü m e n a ( 3 . s g . ) k l e t i p o r o s z p e r k l a n · 
t i t , a m i n t a z t S c h m i d t „zur geschickte des indogermanischen 
Vocalismusu W e i m a r , 1 8 7 5 . p . 3 8 , b e b i z o n y í t o t t a . U g y h i s z e m 
s e n k i s e v á r j a , h o g y e h e l y ü t t a m a z á l l á s p o n t n a k , m e l y b ő l e 
c o m p e n d i u m k i i n d u l k r i t i k á j á b a b o c s á t k o z z u n k , d e n e r n m u -
l a s z t h a t o m e l e h e l y ü t t , h o g y n e u t a l j a k F r i e d r i c h M ü l l e r -
n e k a „ Grundriss der Sprachwisseuschafiu I . J B a n d . W i e n , 
1 8 7 6 . k i f e j t e t t n é z e t é r e , m e l y s z e r i n t n y e l v e k , m e l y e k b e n v a -
l ó d i f o r m á k ( a l a k o k ) l é t e z n e k — i l y e n e k a z i n d o g e r m á n 
n y e l v e k — s o h a s e m l e h e t t e k a z a g g l u t i n á l ó s t a d i u m b a n . 
( 1 3 6 . é s k . k . o l d . ) Friedrich Müller b é c s i t a n á r m u n k á j á t a 
k ö z ö n s é g figyelmébe n e m l e h e t e l é g g é a j á n l a n u n k . Ε m u n k a 
f é n y e s b i z o n y í t é k a a n n a k , h o g y a n y e l v t u d o m á n y r ó l i r t á l -
t a l á n o s é r d e k ű m u n k á k n a k i s l e h e t e g y é b f e l a d a t a , m i n t a 
k ö z ö n s é g m u l a t t a t á s a é s t é v ú t r a v e z e t é s e ; n e m i s t é t e l e z i k 
f e l a z e f é l e d o l g o z a t o k , m i n t n é m e l y s p e c i m e n u t á n f e l k e l -
l e n e t e n n ü n k , a s z e r z ő n e k a t á r g y k ö r ü l i a l a p o s t u d a t l a n s á -
g á t . S a j n o s , h o g y i l y i r a t o k m é g i s e l t e r j e d n e k , n e m c s a k e r e -
d e t i b e n d e f o r d í t á s b a n i s . 
Mayr Aurél. 
1. ΙΙερΙ της μουσικής TOJV ελλήνων και Ιδίως της εκκλησιαστικής, 
υπό Ενσταϋ'ίου Θερειανον \Αρχιμανδρίτου. Εν Τερ-
γέστη, 1876. 
T h e r i a n o s a r c h i m a n d r i t a u r n a g y s z a k a v a t o t t s á g g a l f e j -
t e g e t i a f ö l e b b i c z i m ü m u n k á b a n a z ó - g ö r ö g é s m o s t a n i e u r ó -
p a i z e n e k ö z ö t t i k ü l ö m b s é g e t s a z t k ö v e t k e z t e t i , h o g y a z 
ó - g ö r ö g z e n é b e n m e g v o l t u g y a n a s y m p h o n i a , d e n e m a m a i 
é r t e l m ű h a r m ó n i a s h o g y a m a i h a r m o n i c u s z e n é t n e m l e h e t 
a g ö r ö g e g y h á z i é n e k e k r e a l k a l m a z n i . 
M i u t á n T h e r i a n o s u r a z t i s m o n d j a , h o g y a z ó - g ö r ö -
g ö k a m a i é r t e l m ű h a r m ó n i á t s y m p h o n i á n a k n e v e z t é k ; e z 
á l t a l e l i s m e r i , h o g y a z ó - g ö r ö g z e n é b e n i s m e g v o l t a m a i 
j e l e n t m é n y ü h a r m ó n i a , a m i n t e z t m á r B o e c k h de metris Pin-
dari c z i m ü é r t e k e z é s é b e n v i t a t t a . 
A z s e m á l l , h o g y a m a i h a r m ó n i a n e m f é r ö s s z e a g ö r ö g 
e g y h á z i é n e k k e l ; m e r t Z a n t e é s C o r f u g ö r ö g e g y h á z a i b a n 
d í v i k m á r a n é g y h a n g u h a r m o n i c u s é n e k z e n e . S 1 8 7 0 - b e n 
K a n t a k u z e n o s S á n d o r a g ö r ö g k i r á l y k á p o l n á j á b a n s i k e r r e l 
k i s é r l e t t e m e g a g ö r ö g e g y h á z i é n e k n e k a n é g y h a n g u h a r -
m ó n i a s z e r i n t i e l ő a d á s á t . 
B ő v e b b e n s z ó l t a m e t á r g y r ó l a z Életképek 1 8 7 6 - i k i f o -
l y a m á n a k 2 7 - i k é s 2 8 - i k s z á m a i b a n -
1 9 * 
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2. Π· Καλλιβούρσην, Ιατρού, Νησιωτικά V:τη. Leipzig Brock-
haus 1876. 
Α Kons tan t inápolyban élő orvos, Kall iburszes Ρ. ver-
sekben énekli meg a görög szigeteket, melyek egyikében, 
Naxusban, született. 
Az egész köl temény politikai versekben van irva, me-
lyek hangsúlyozó, nem pedig hangmennyiségi leg mért . rímelő 
iambusok s tizenöt szótagból állnak, ugy hogy a 8-ik szó-
tagga l mindig valamely szó végződjék. Következőleg minden 
vers ké t részből áll, melyek elsejében nyolcz. másikában hét 
szótag foglal tat ik. 
Kö l t eménye kezdetén kedves hazájának azt mondja, 
hogy ha fiúi múzsájának nemzeti énekét szivesen s jóakaró-
lag meghal lgat ja , ez reá nézve boldogság, melynél az élet-
ben kívánatos boldogságok közöl egy sem nagyobb. 
Την ε&νικην εάν μολπην της νιϊκης σου Μονσης 
c
 ίϊδέως, πο&ητη Πατρίς, και ευμενώς ακούσης, 
Ευδαιμονία τούτο μοι, ην ουδεμία άλλη 
Των εν τω ~!ί<) εφετών, ευκταίων υπερβάλλει. 
ι ι ι / y V » 
Az idegent idegen földön nem gyönyörködtet i ugy a 
virágok illata, mint szeretett hazájában. 
' ff εύοσιιία των άν&ών τόν ξένον ουκ ευφοαίνει 
ΙΙς εν τι] προσφιλει αυτου πάτριοι εν τη ξένη. 
Naxos szigetén, régi nevére tanitva terem minden nö-
vény, s ez által mag-yarázza Theopras tus t (a ki t. i. megír ta 
a növények tör ténetét) s az együgyű parasztok még most 
is u g y neveznek minden növényt , mint egykor a görög 
Jussieu. (Ez alat t Theopras tus t érti a szerző). 
Το παλαιό ν διδάσκουσα ονομ αυτή? βλαστάνει, 
Του Θεοφράστου t-ρμηνεύς, ϊκάστη σου βοτάνη, 
° / / ί ' ε'τι όνομάζουσι κα>'hoq ό Ε'.λην οτε 
2υνέγρα:εν Τουσιεύς οι σοι σκαιοι άγρόται. 
S haldus, szépkagylós egész tengermel léke világosan 
értelmezi Aristoteles könyve i t ; és a zaphirszinü tengerében 
uszó feketefarkok. tövisesek, rózsahalak, tengeri fa rkasok, 
durdák, czápák, sügerek, élesfoguak. angolnák most is ugy 
neveztetnek, a mint a hires Aristoteles nevezi. 
1 ίασα σου δ;- πολνΐχ&υς, ευκοχλος παραλία 
Τ' Άριρτοτέλους εξηγεί διαψραδώς βιβλία, 
Και οι εν rrj fr αλά σσ η σου, Πατρίς, τη σαπφείρινη 
Νηχόμενοι μελάνουροι, σκορπιοί, ερυΰρΐνοι, 
Αάβράκες, νάγροι, γαλέοι, χάνναι, όρφοί, εγχελυς 
Κα,ι νυν καλοϋντ ώ: ο κλεινός καλεί Αριστοτέλης. 
Megénekli azután Páros t , Oliarust (a mai Antiparost) , 
Delust , Tenost, Andros t sat. 
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A legkisebb szigetekről (Amorgos , Anaphe , Icaria, Pho-
legandrus, Sicinus) ezt mondja : „Üdvöz l egye t ek l egk i sebb , 
szomorú, tu lszegény sz igetecskék, l e g d r á g á b b e r ény tek a 
szárazság· és inség. mely lakosai tok tiszta görög szokásait , 
erkölcseit , nyelvét megőrizte, s valamint Apel les és P r a x i -
teles korában valának, u g y ta r to t ta meg a lak ja ik jel lemét". 
Χαίρε τ, ελάχιστα, λνπρά '/.cd πάμπτωχα νηοία. 
Τιμαλψεστατη άρε τη ν μ ων η ξηρασία 
Και τό ταλαίπωρου, αγνά των υμετέρων οώσαν 
Κατοίκων τά ελληνικά ε'&ιμα, η&η, γλώσσαν, 
Kai ώς επί τον 1 Απελλοΰ και Πραξιτέλους ησαν 
Ί'ους χαρακτήρας της μορφής αυτών διατηρηααν. 
Az egész kö l temény ezerha tvanhárom versből áll ; s 
ezekben egye t len e g y nye lv tünemény sem fordul elő, mely 
nem volna valóságos ó-görög. 
3. 'Ιοτορικαι \Αναιινησεις νπο Νικολάου Αοαγούμη.'Εν 'Α&ηναις 
Ι 8 7 4 · 
Ε munka szerzője, Dragumisz, ugyanaz , ki a Πανδώρα 
czimü folyóiratot a lapí to t ta s 22 évig szerkeszte t te . Munká-
jában elbeszéli Görögország eseményei t 1821-től 1862-ig vagy i s 
Otto király bukásá ig . Jól lehet szerzője az angol pár thoz tar-
tozik, még is e l fogulat lanul s gyűlöle t né lkül itéli meg poli-
tikai ellenfeleit. A szereplő személyek je l lemvonásai t meste-
rileg ecseteli. 
Capodistriast , Görögország kormányzójá t , minden tekin-
te tben méltó d icsére tekkel halmozza el szerzőnk. Többi kö-
zött kiemeli azon ügyességé t , melylyel i rá lyá t a t á r g y neme 
és a fölszólítandó személyek tu la jdonsága szerint tud ta ido-
mítani. „A diplomatákhoz mint diplomata irt, az egyháziak-
hoz mint theologus, a ka tonákhoz mint Mars követője, a ta-
nítókhoz mint a kilencz musa tisztelője, a mes te remberekhez 
mint Hephaes tus" . Kai προς μεν τους διπλωμάτας Ι'γραφεν ώς 
διπλωμάτης, προς δε τους εκκλησιαστικούς ώς θεολόγος, προς τους 
στραιιωτικους ώς οπαδος του ' Αρεως, προς τους διδασκάλους ώς 
ιϊιασώτης των εννέα μουσών και προ ς τους τεχνίτης ώς Ηφαιστος. 
Az is jellemző, hogy 1822-ben a f egyve rek zaja között 
a Pe loponnésusban egybegyű l t tanács (γερουσία) r ende le te t 
adot t ki t anodák föláll í tására, melyben többi között azt mondá, 
hogy a Lycurgusok és Solonok képeztek Socra teseke t , Pho-
cionokat, Themistocleseket , Ar is t ideseket , Demostheneseket , 
P iá tóka t s Hel lasnak összes halhatat lan hőseit. Οι Λυκουργοι 
και —όλωνες επλτ,στοΰργησαν ~ωκράτας, Φωκίωνας, Θεμιστοκλέας, 




1824-ben tanodák a lapí tására Barbákisz háromszáz ezer 
rubelt a jándékozot t . S nem volt város v a g y falu, mely jól· 
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lehet r omban hever t , nem járul t volna n a g y o b b k i sebb ösz-
szegge l iskolák föláll í tásához. 
A m u n k a poli t ikai része nem tar tozik ez i smer t e t é s 
ke re tébe . 
4. Le Chevalier Jean. Conte m a g y a r pa r Alexandre Petoefi suivi 
de que lques piéces ly r iques du mérne au teur , t radui t sur 
Γ original p a r A. Dozon consul de France . Par i s , E rnes t 
L e r a u x édi tur . 1877. 
Dozon ur, a f ranczia köz tá r saság consula Mos tá rban , 
Pe tőf inek János vitéz czimü eposzán kivül lefordí to t ta n é h á n y 
lyra i kö l teménye i t is melyek f ranczia ezimei ezek : Les rui-
nes de la Tchárda ; — La Cabaretiere d' Hortobágy ; — La ponsta 
en kiver; — Les basses terres; — Rencontre sur la pousta ; — 
Le concert; — Le noble magyar ; — Sur la mort de Pierre Vajda ; 
— Le fou ; — Lc lion captif·, — La mort ; — Sur le merne sujet. 
Dozon ur nem német fordí tásból , hanem közvetlenül a 
m a g y a r eredet iből fordí to t ta f rancz iá ra Petőf inek elősorolt 
kö l teményei t . Ezt ő m a g a mondja a VII I - lap j e g y z e t é b e n : 
II nous se ra permis d' a jou te r que notre t raduct ion est fai te 
d i rec tement et un iquement sur Γ original m a g y a r " . 
Örvendhe tünk , h o g y ily de rék franczia iró sa j á t j ává te t te 
anyanye lvünke t . 
A kö l t eményeke t nem fordí to t ta versekben , hanem kö-
tet len beszédben. 
János vitézről azt mondja Dozon ur, h o g y e kedves és 
szel lemdus kö l t eményben lá thatni a f rancziák iránti rokon-
szenvet . s ezért különös joga van, hogy a f ranczia közönség-
nek be l egyen muta tva . A költő sa já t képzele te szerint al-
koto t t u g y a n m a g á n a k tör ténete t , mintha a török alá igázta 
volna Francz iaor szágo t ; de nem ezt kell itt t ek in te tbe venni, 
hanem azt, h o g y ké t nagy le lkű nemzet egyesü lése a csata-
té ren ellenáll t az izlamnak, mely nyuga ton és kele ten a pol-
gár i sodás t f enyege t t e . 
Dozon ur fordí tási ü g y e s s é g é n e k tanu lságaul áll jon itt 
a "János vitéz ΧΙ - ik é n e k e ; 
La F r a n c e est un p a y s délicieux. un vrai paradis , un 
pet i t C h a n a a n : c 'est ce qui a fait venir Γ eau á la bouche 
des Turcs , et ils 1' avaient envahie, comptan t la met t re au 
pi l lage. Lorsque les M a g y a r s y en t ré ren t , les Tu rc s avaient 
déjá commencé leurs r a v a g e s ; ils pillaient les r iches t résors 
des égl ises et laissaient vides les tonneaux dans toutes les 
caves. P a r t o u t on voyai t des villes en proie aux Hammes, et 
tout homme qu ' ils rencont ra ien t était passé au fii de Γ é p é e : 
le roi lui-méme avai t é té chassé de sa capitale, et sa fille 
unique fai te pr isonniére. Le p a u v r e roi de F r a n c e erra i t d 
un bout á 1' au t r e de ses vas tes E t a t s ; ce fu t ainsi que les 
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Hongrois le trouvérent , et quand les hussa rds Γ aperyurent , 
des larmes de pitié coulérent de leurs y e u x : „Voyez, mes 
amis, leur dit le prince errant , voyez quelle tr iste Situation ! 
Mes t resors rivalisaient avec ceux de Dárius , et aujourd ' 
hui je suis reduit ä la plus complé t e misére." P o u r le con-
soler le generál lui d i t : „Cesse de t ' affl iger, augus te roi 
des Fran^a i s ! Nous te vengerons de ce misérable peuple , 
qui t ' a si indignement outragé. sat. 
Függe lékü l Petőfi köl teményeihez csatol ta Dozon ur 
Vahot Sándornak A külföld rabja czímü köl teményét , hason-
lóul kötetlen beszédban e fölirat tal : Exil et prison poéme 
par Alexandre Vahot . Ε köl teményről mondja Dozon ur, 
hogy az egész magya r nemzet t apsokka l fogadta . 
Télfy Iván. 
V E G Y E S A P R Ó S Á G O K . 
— Hirek a görög vi lágból . ( G ö r ö g o r s z á g h í r l a p j a i é s f o l y ó -
i r a t a i A t h é n e n k i v ü l . — U j a b b l e l e t e k M y e é n é b e n . — A 
Κ λ ε ι ώ é s Ν e in é 11 y i. —) 
A 3-ik füzetben elősoroltam Athén görög hírlapjait és folyóiratait. Most 
azokat jegyzem itt föl, melyek Görögország többi városaiban jelennek meg ; és pedig 
Aegiumban: Νέμεσις. — A m p h i s s á b a n : Παρνασίιός.— Π ν fr ία.—Cephal-
loniában : ' Εξέγερσις. — Θέμις. — Κεφαλληνία. — Σφήκα. — Chalcisban: 
Aß αν τις. — Γλώσσα. — Εν ρύπος. — Kalainatában : Αριστόδημος.— 
Έξετασις. — Αθώμη. — Καθήκον. —ΓΙληκτρον. —Σάλπιγ'%.— 
Korfuban : Αμερόληπτος. — ' Επόπτης. — Ευθύνη. — Φωνή. — Korinth-
ban : Αστήρ Κορινθιακός. — Κορινθία. — Lamiában : Φάρος της "00-
ρνος. — Φ ων η τον ,Ιαον. — Naupliában : ' Αργολίς. — 'Ανεξαρτησία. 
— Patrasban: Γερμανός. — Μίνως. — Πέλωψ.— Φλό'ξ. — Φοίνιξ. 
Φορολογούμενος.— Piraeusban : 'Έρμης —Ποσειδών. — S p a r t á b a n : Ευ-





 Εωςφόρος. — Μάστιξ. — Πανόπη. 
- Πατρίς. —• Φερεκύδης. — Zantéban : (Zaeyn thus ) \ / / γών . — Ιίκη.— 
Ελπίς. — Ερμασις, ερημερίς τον Συλλόγου τών καλών Ι'ργων. — 
ΖακύνΟι ος\ΑνΟών. — Θέμις. — Κόριννα, περιοδικό ν γυναικείοι'.— 
Πατρίς. — Πρόοδος. 
Α mycénei ásatások legújabb leleteit, melyek már Athénben vannak, le-
írja Stamatakis u r a Παλιγγενεσία 3709 ik számában. Ε leletek, mind arany-
ból, a következők: négy edény, melyek fülein kutyafejek vannak ; — egy ivó-
csésze ; — egy nagy gyűrű, melynek tojásdad fészkében phoenix s alatta ünnepi 
ruhában ülő női alak kinyújtott jobb karjával s térdén nyugvó bal kezével lát-
ható. Előtte más nő áll, ki kezét hozzá emeli. Ε mögött két más nő ágakat tart. 
Ezek fölött, valamint a phoenix mögött is hasonlóul egy egy női alak. Az ülő 
alak fölött kétélű baltát látni. A phoeníxtől jobbra van a tenger a fölkelő nappal 
s e mellett a félholddal. — Egy más, de kisebb gyűrű fészkébe három bikafej 
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van bevésve. — Λ leletekhez tartozik továbbá egy a rany lemez, melyen arany 
oroszlán ü l ; — öt lánezszem; — tizenegy esavaralaku tárgy vont a ranybó l ; — 
egy aranyzsinórnak 14 átlyukasztott golyócskája ; — kilenez arany díszszeg; — 
hat szegfej s egy arany domború lemez. 
Neményi u r nagyon kedvezőtlen tudósítást irt vala a Pester Lloyd-nak a 
görögökről s különösen Korfú lakosairól. Ez alkalmul szolgáit a Triestben meg-
jelenő Κλειώ czimii görög hí r lapnak Neményi ur állításait erélyesen viszsza-
utasitani. Ennek következtében Neményi ur. midőn keletről haza utazott, meglá-
togatta Triesztben a Κ λ ε ι ώ szerkesztőjét és sajnálatát fejezte ki, hogy About 
könyve által félrevezettetvén ellenségesen nyilatkozott a görögökről kiket akkor 
saját tapasztalásából ínég nem ismert. Miután azonban most saját szemeivel győ-
ződött meg a görög állapotokról, a r ra a megismerésre jutott, hogy keleten egye-
dül a görög elem képes a polgárisodást előmozdítani. S mind azt a mit a görö-
gökről a Κλειώ szerkesztőjénél mondott, azt sokkal bővebben irta le a Pester 
Lloydban U t a z á s K o n s t a n t i n á p o l y b ó l A t h é n b e föliratú ezik kében. A 
Κλειώ) megdicsérte ezért 816-ik számában Neményi ur igazságszeretetét s 817-ik 
számában egészen közölte Neményi ur Lloyd-c-zikkét, Elmondván a 816-ik szám-
ban a közte és Neményi ur között fönforgott ügyet igy i r : „A magyarok nemes, 
lovagias, szabadságszerető nemzet. Lehetetlen tehát, hogy ne viseltessenek rokon-
szenvvel a méltat lanul szenvedett Görögország iránt , főleg miután Magyar- és 
Görögország érdekei keleten egymással összefüződnek. Magyarországnak épen ugy 
hasznára van egy nagy és hatalmas Görögország, mint ennek egy nagy és ha-
talmas Magyarország. A kelet szabadsága és polgárosodása követeli a magyarok 
és görögök testvéries közreműködését. Valahányszor magyarországi lapokban illet-
len vagy igazságtalan támadásokat olvastunk a görögök ellen, elszomorkodtunk 
nem csak azért, mivel e támadások méltat lanul intéztettek a görögök ellen, kik 
a magyarokat tisztelik és szeretik, s 1849-ben számosokat közülök vendégszerető-
i g eltartottak, hanem azért is. mivel politikai eszélytelenség volt, két népet egy-
mástól elidegeníteni, melyek hivatva vannak ugyanegy czélra közreműködni, és 
pedig az egyik az illyr félsziget északi s a másik ennek déli részén. Biztosan re-
méljük tehát, hogy a magyarországi lapok, megfontolva a görögöknek ezen őszinte 
érzelmeit, nem fogják többé alaptalan vádjaikkal Görögországot sértegetni. Midőn 
a uagyszellemii Deák Eerencz meghalt , a Κλειώ nyolcz hasábos czikket közlött 
róla, magasztalva politikai s egyéb erényeit s utanzandó például állítva őt fel 
Görögország ál lamférl iainak. Sem nem igazságos, sem nein méltányos tehát, hogy 
a magyar lapok a görögöket megtámadják, holott a görög sajtó mindig tisztelettül 
említi Magyarországot s együtt gyászolta vele nagy polgárának halálát." Τ é 1 f y 1. 
— Kisfa ludy Sándor és a Görög Anthologia . Rényi Rezső az Életképek 1. 
1499. lap. Kisfaludy Sándor kéziratából három eddig ismeretlen költeményt közöl. 
„Kettő közülök mint Kisfaludy nevezi Impromptá [olv. Impromptu] , a har-
madik Irishez szól. 
,,Αζ első „egy szép kőből faragott Nióbéra, melyet Olaszországban lát tam." 
Egy kegyetlen Isten kővé változtatta, 
S egy i rgalmas ember éltét visszaadta 
„Meglepő összhangzásban van ezeii epigramni a Görög Authologia egy 
hasonfaju és tárgyú distichonával, csupán azon különbséggel, hogy a görögben 
„irgalmas ember" helyett „Pruxiteles' ' [olv. helyett Praxiteles] olvasható". 
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„A másik iinpronita [olv. impromtu] h imfyr imekben szerkesztett hevenyésze t : 
„Vénus faragott képé"-re . 
Mars és Adon mezítelen 
Sokszor láttak engemet 
De ha más jött, csak hirtelen 
Felhő lepé testemet. 
Csndálkozom s azon töröm most fejemet 
De Pruxiteles [olv. Praxiteles] hol látott ő engemet ? 
„Itt csonka marad t a ve r s ; ugy látszik irója nem fektetett súlyt az egészre, 
s vissza nem tért kidolgozására", 
A Niobéról szóló versnek a Görög Anthologiabeli dist ichonnal való össz· 
hangzása csak az előtt meglepő, aki nem tudja, hogy Kisfaludy verse a görög-
nek fordítása, azaz jobban mondva utánzása. Hogy csakugyan az, bizton állithat-
juk azért, mert a másik vers is görög epigramma után készült s pedig annyi ra 
megegyez az eredetivel, hogy itt véletlen összhangzásról szó sem lehet. 
Ennélfogva egyik költemény sem eredeti impromptu , hanem csak „heve-
nyében készült" utánzás. S végre az sem áll, hogy a másik költemény ,,csonka 
marad t 1 ' ; mert a görög eredetiben sincs több. 
Az első vers eredetije Anth. P lan . 129. 
\Εκ ζο>ης με Ihol τενξαν λί&ον, εκ δε λί&οιο 
ζωήν Πραξιτέλης Ι'μπαλιν ε}ργάαατο. 
M a g y a r u l : 
Élőből kővé váltattak az istenek engem : 
Kőből élővé váltata Praxiteles. 
(Utánozta Ausonius Epi taph. 28. — Hogy a Niobecsoport csakugyan 
Praxitelestől való-e, nem bizonyos. Plin. Ν. Η. XXXVI. 28. V. ö. Overbeck 
Schrif tquellen 1180. sz. 
A másik vers eredetije Anth. P l an . 168. 
Ι υμνην είδε Πάρις με, καΐ Λγχίοη., και ' Αδ ων ι ς. 
τους, τρεις οίδα μόνους. Πραξιτέλης δε πο&εν; 
Magyarul : 
Meztelenül látott Anchises, Par is , Adonis. 
Annyi va ló ; de mi mód' láthata Praxiteles ? 
(Ε vers Antipater Sidoniuse s a Cnidusi Aphrodi téra vonatkozik. V. ö. 
Overbeck Schrif tqu. 1227—1245. sz.) 
Természetes, semmikép sem állitom azt, hogy Kisfaludy Sándor magából 
a görög Anthologiából fordított, hanem amikor a Niobeszobrot látta, akkor a P r a -
xitelesre vonatkozó epigrammáknak valamelyik fordításával is megismerkedett s 
„hevenyében" ezt a kettőt magyarul utánozta. Ρ. Τ. E. 
0i<)ας. Ameis az Odyss. I. 337. vhez való függelékében ezen alak előfor-
dultáról ezt m o n d j a : steht bei Homer nur hier, ausserdem h. in Merc. 456. 467. 
Theogn. 491. Quint. Sm. II. 71. Babr. 95, 14. und an den von Krüger Di. 38, 7, 1 
erwähnten Steilen Herod. III . 72. IV. 157, und ist in A 85. vielleicht herzustel len. 
Megszerzem a jegyzetet a következő idézet tel : Anacreonteor. 13, 3. Bgk 
εΐ κι ματ υιδας ενοεϊν 
a hol a codex ugyan κυμαιτώδες-t mond, de κνματ οιδας merőben kifogás-
talan emendatiója Davisiusnak. Ρ . Τ. Ε. 
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— Vergi l . Aen. II. 8. Brassai , Paraleipomena kai diorthumena 17. lapján, a 
Verg. Aen. II. 8. vbeli n o x u m i d a p r a e e i p i t a t eddigi magyarázatát ro-
szalja s eme fordítással akar ja a vélt bajt e lhá r í t an i : ,,aζ éj már veri le (buk-
ta t ja) a harmato t . " Szerinte tehát u m i d a annyi mint ha rmat s p r a e e i p i t a t 
objectuma. 
Dr. Balázs Ferencz, ,.Αζ óremek nyelvészet s tudományos bírálata '1 13. 
lapján , cáfolgat ja Brassait , de u m i d a - ra nézve csak annyi t mond, hogy harmat 
jelentése hal la t lan. Ez természetesen még meg nem győződteti tudósunkat de 
igenis meggyőződteti az, ha a következő bizonyítékokkal állunk e lé : 
Hogy Vergilius u m i d a-t nox „otiosus jelzőjének" vette, muta t ja Aen. I I I . 
198. involvere diem nimbi et n o x u m i d a caelum abstulit. 
Ovidius Fast . II. 635. iamque ubi suadebit, placidos nox umida somnos 
egyesen Yergil iusnak szóban forgó versére emlékeztet s az eddigi magyarázat 
helyességét kétségtelenné teszi. 
Hogy n o x u m i d a szokásos kitétel az eddigieken kiviil még a következő 
helyekkel is igazolha t juk: 
Ovid. Met. II. 142 — 3. Hesperio positas in litore metas u in i d a n o x tetigit 
Sil. Ital. XIII. 413. Vade, age, et a medio cum se n o x u m i d a cursu flexerit. 
Végre a Rieseféle Anth. Lat 241, 1. 
A mi p r a e e i p i t a r e ,.belszenvedő" használatát illeti, az iránt Usener 
Hermann , Neue J a h r b . f. Ph i l , u Paed . 107. köt. 398. lap. Dr. Draeger A. 
Histor. Syntax (Lipcs. Teubn. 1874.) 1. 120. lap. Kraner Caesar, bell. eiv. I II . 
25. f. hez való jegyzete. 
— Két c o n i e c t u r a . Az alvó Silenusról Fel. ti, 13—lti , a következőket írja 
Vergilius : 
„Chromis et Mnasylos in antro 
Si lenum pueri som no videre iacentem, 
Jnflatuni hesterno venas, ut semper, J a c c h o ; 
Serta proeul t a η t u m capiti delapsa iaeebant ." 
Joggal tűnt föl Carl Meiernek ez a szó, mi helyett ő η u t u-t a k a r n a í rni , 
mely az alvó feje ból ingatására vonatkoznék, s így a szép képet m é g inkább 
szemlélhetővé tenné. IIa mi föltesszük, hogy ő bólingatott fejével, akkor alig fog-
juk a ρ r ο c u l- t helyesen megmagyarázni . Yaljoíi mit akar a költő ezekben a 
sorokban kifejezni ? Bizonyosan Silcnus nagy mértékben való ittas állapotát. Ha 
ő ezt akarta ecsetelni, oly jellemző szavakat is kellett választania, melyek annak 
állapotát plastikailag előnkbe tüntetik. A részeg Si lenus bebotorkázik a bar langba . 
Ezen műtét alatt bizonyosan roppant rendetlenségbe jöttek a s e r t á-k, 
és számtalan részekre szétfoszolva, messze szóródtak el egymástól. En tehát igy 
olvasom : 
„Serta p r o e u l c e η t u m capiti delapsa iaeebant." 
Ez által a sokat vitatott szónok legnagyobb részét megtar tot tam, és egy-
szersmind a képet is szemlélhetővé tettem, mert hiszen a virágfüzért gondolhat juk 
szétfoszolva, messze az alvótól. Hogy Vergilius a c e η t u m szót többször hasz-
nálja valamely határozatlan, nagyobb szám kifejezésére, azt bizonyítja a Georg. 
II. 4 2 : „Non mihi sí l inguae c e n t u m sint oraque c e n t u m , " és II. 501. 
Varró η ο ν i s s i ni u m-a fölött már egy egész irodalom keletkezett. Pli-
nius azon helyét, XXXV, 2. mely bennünket arról a csodálatos találmányról tu-
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dósít, már mindenféle képzelhető szempontból tagolták és ezen szorgalomnak kö-
szönhető, hogy azon hely egyetlen egy pontot kivéve, meglehetősen érthetővé 
lett. Legyőzhetetlen nehézséget okoz a következőben az utolsó mondat : „ Imagi -
num amore flagrasse quondam testes sunt Attieus ille Cieeronis, edito de his vo-
lumine et Marcus Varró benignissimo invento, insertis voluminum suorum fecun-
ditati non nominibus tantum septingentoruui illustriuin sed et aliquo modo 
imaginibus, non passus intereidere figuras, aut vetustatem aevi contra hommines 
vatere, inventor muneris etiam Diis invidíosi, quando immortal i tatem non solum 
dedit, verum etiam in omnesterras misit, ut prae^entes esse ubique et c l u d i (?) 
possent . - 'És épen ez az apont mire fősúlyt kell fektetni. Az eddigi emendatiók, 
mint : c o 11 a u d a r i (Krahner ) , d i v i d i (Hertzberg) , u b i q u e e r e d i p o s s e n t 
(Elster) , c e l e b r a r i (Rein), nem kielégítők. Az én emendatióm igen egyszerű, 
az előzményekből egyenesen kifolyó. Varrónak szándéka a portraitek sokszorosí-
tásával az volt, hogy az illetők arczképeit mindenüt t láthassák (praesentes esse) 
és megőrizhessék illetőleg eltehessék. En tehát ekképen olvasom: u t p r a e s e n -
t e s e s s e u b i q u e e t e o n d i p o s s e n t . A kérdéses szót e szerént majdnem 
épségében fentartottam. Hogy pedig e o n d e r e valamit megőrzés végett eltenni 
jelentésben a római Íróktól használtat ik bizonyitgatásra nem szorul. 
B a r t a l A n t a l . 
— Baklövések . A hírlapokban és folyóiratokban hibásan iratnak (az I. 
füzet lapján összeállítottakon kiviil) még e szók is : d y p h t e r i t i s (diptheri t is 
helyett) ; k a t h e g o r i a (kategória h.) ; n y m b u s (nimbus h.) ; p h i 11 o x e r a 
(phylloxéra h.) ; p o r p h i r (porphyr h.) ; P y r a e u s (Piraeeus vagy Piraeus h . ) ; 
s y s t h e m a (systeina h.) . 
— A római irodalomtörténet tankönyve . Egy igen hasznavehető, gym-
nasiumok számára irt római irodalomtörténet jelent meg nem rég az „ E n c y c l <>-
p ä d i e d e r k 1 a s s i s e h e n A 11 e r t h u m s k u n d e f ii r G y m n a s i e n" 
czimii gyűj teményben (III. Theil) „ G r u n d r i s s d e r r ö m i s c h e n L i t e r a-
t u r g e s c h i c h t e f ii r G y m n a s i e n v o n H e r m a n n B e n d e r " (Teub-
ner, 1876.) A korszakokra való beosztás benne ugyanaz, mint Teufiel irodalom-
történetében ; az egyes korszakokon belől az írók nagyban az általok főképen mü-
veit szakok szerint vannak tárgyalva (költészet : d ráma, epos, satira, lantos- és 
tauköltészet. Próza : történetírás, ékesszólás, bölcsészet, szaktudományok), csak olyan 
írók, kik több téren tűntek ki, tá rgyal ta tnak egész kiterjedésökben azon szak alatt , 
melyben legjelentékenyebbek voltak. Fölösleges könyvészeti adatok, az író megér-
tésére nem szükséges controversiák egészen mellőztetnek ; fősuly az író megérté-
sére van fektetve. Minden egyes korszak és író beható, szóbőségtől és szárazságtól 
egyaránt ment jellemzése nagy előnyt biztosítanak e könyvecskének Kopp hasonló 
munkája fölött s igy egyál ta lában igen alkalmas arra , hogy az ember magának 
gyors átnézetet szerezzen az egész római irodalom minden egyes szakának fejlő-
dése fölött, s ily módon egy íróval foglalkozván, ennek összefüggését korával és 
az egész irodalommal szem elől ne tévessze, mire különösen a gymnasiumi okta-
tásnál kellene nagy súlyt fektetni. 
— „Jaliani epitonie latina novel larum Justiniani." E czimmel jelent 
meg Lipcsében Hiiirichsnél egy gondos forrástanulmányon alapuló nagyszerű 
munka. Szerzője, Dr. jur . H ä n e 1 G u s z t á v , benne nein kevesebbet mint 20 
codexet hasonlított össze ; ezekhez „Prolegomena" vannak csatolva és egy függe-
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lék, melyben B o h e r i u s , a S e n n e t o n - testvérek és P e s 11 o t epitomejének 
compendiumai (kivonatai) , nem különben a kihagyott vagy máshová helyezett fe-
jezetek synoptikai (átnézetes) regestroma foglalvák. — A nagy terjedelmű munka 
B 1 u h in e F r i g y e s , C a r l o B a u d i a V e s 111 e és W i t t e K á r o l y hires 
for rásbuvároknak van ajánlva. A bevezetés, mely, mint á ta lában az egész mü la-
t inul van és nagy negyedrétben 54 lapot számlál, még 1872. Íratott. Ennek a 
végén a szerző szives köszönetet mond mindazonkak, kik neki a roppant munká-
ban hű segédkezet nyú j to t t ak ; közöttük névleg említtetik gr. C a r l o B a u d i a 
V e s m e (Párisban), gr. P o r r o (Milánóban), azután Dr. theol. B a n c h i e r i , 
ki lfihetővé tette, hogy a szerző a Codex Utinensis-t a Miraeus-féle codex-xel ösz-
szehasonlithatta ; említetnek még az azóta, meghal t berlini és lipcsei könyvtárno-
kok, P e r t z é s G e r s d o r f , továbbá Dr. H e i m b a e h G u s z t á v E r n ő ; 
ezeknek a Codex Vercellensis és a Codex Trecensis leírását köszöni a szerző. Vé-
gül egy lipcsei „amicus dilectissimusu-át , C r a m e r K á r o l y - t emliti , ki igen 
fáradságos munkára vállalkozott, a mennyiben H ii n e 1 jegyzeteit a Codexekkel 
és az eddig nyomatásban megjelent kiadásokkal gondosan egybevetette ; azonkívül 
a tudós aggas tyánnak még azon megbecsülhetetlen szolgálatot is tette, hogy a 
nyomda-ívek átnézését és javítását magára vállalta. Végedesvégül pedig köszöne-
tet m o n d a kiadónak, R o s t Á r m i n n a k nem különben a kitűnő typographiai 
kiállításért H u n d e r t s t u n d és P r i e s nyomdászoknak. Ezen utóbbiak említé-
sekor egyúttal arról is értesülünk, hogy a mű megjelenését nagyban hátrál tat ta a 
hetvenes évek elején Lipcsében támadt nagy szedő-strike. „Múltúin obfuit - ' , mondja 
erre vonatkozólag a szerző, „rixa typothetarum cum patronis officinarum." 
Az egész mű 2 részre oszlik. Az első rész magában foglal ja a kitűnő jog-
tanárnak, J u 1 i a n u s-nak, latin epitomejét J u s t i n i a n u s-nak görög novellái 
fölött. E rész a hozzávaló függelékkel együtt 226 lapot tesz nagy negyedrétben. 
A mű második fele a már emiitett B o h e r i u s-nak, a S e n n e t o n-testvérek-
nek és Pesnot-nak compendiumait tartalmazza és a lectiones variantes-ekkel egye-
temben 271 lapra terjed. H ä n e l-nek e munkája tehát a bevezetésnek 54 lapjá-
val együtt nem számlál kevesebbet, mint hatodfélszáz nagy negyedrétü lapot. 
Megilletődve és tisztelettől á thatva áll meg a tudomány embere ily munkásság 
előtt, mely még bámulatosbnak tűnik fel, ha meggondoljuk, hogy szerzője a 84 
évet már meghaladta , s hogy daczára irói működésének egyetemi felolvasásait is 
csodás l iatalságu lélekkel a inai napig fo lyta t ja . ' ) 
A munka ugyan első sorban a jogászt, de közvetlenül a második sorban a 
philologust érdekli leginkább ; ez eléggé megokolja mostani — legalább futólagos 
— megismertetesét. 
P . T h e w r e w k Á r p á d . 
' ) H á n e l 1817. kezdette meg (Lipcsében) egyetemi előadásait. Ő tehát e tanév végén már 
Cyémánt-tanárjubileumát fogja ünnepelhetni. 
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N Y Í L T T É R . 1 ) 
Válasz „A. I).LÍ umak „Költészettan" czimü könyvemet illető 
bírálatára. 
Azon neveletlen modor, melylyel A. D. ur e tudomá-
nyos folyóirat iránti tiszteletről megfeledkezet t „Költészet-
tan" ezitnü könyvemnek birálatában, elti l tana vele szóba ál-
lanom ; azonban a kideri tet t igazság, egyéniségem hát té rbe 
vonulása mellett, nem fogja megszegni az illem tilalmát. — 
A. D. u r : 
1. Azt mondja, hogy könyvem ugy származott, misze-
rint valami német könyvet lenyeltem s meg nem emésztve 
azt adtam ki. — Ez nem igaz. Mert könyvem ugy származott , 
hogy 4. évig tanitván különböző osztályokban e tanszakot, 
előadásaim előtt és után buvárlataim, elmélkedéseim s tapasz-
talataim eredményét összejegyzém, s miután a „kivonásnak 
megtet tem próbájá t is : az összeadást", végre a gyűj tö t t anyag-
ból a jelen „Költészet tant" állitám össze ! Midőn közzé tet-
tem, használni akar tam, nem nyerni ; azért az első kiadást 
ingyen ajándékozám a Frankl in- társulatnak. Hogy mikép 
véltem használni, megtudhat ja az, ki könyvem szerint fog 
tanitni vagy köl teményeket fejtegetni. Mutassa meg a gya-
korlat könyvem ér tékét ; én nem irtam hozzá előszót sem ! 
2. A. D. ur szerint verstanom azon része, melyet „Tor-
kosból vet tem át", még megjár ja ! Köszönöm ! De Torkos-
ból nem „vettem át" egy gondolatot sem, mint készen adot-
tat, hanem a magyar vers tannak a Torkos által fejlesztett 
ügyét helyes menetűnek találván, azt mélyebben megalapí -
tani, rendszerezni s tovább fejleszteni iparkodtam H a egy-
szerűen „átvettem" volna valamit, akkor Torkos ur, mint 
legil letékesebb nem dicsért , hanem gáncsolt volna. 
3. A. D. ur arról vádol, hogy „szabadalmazott rímet" fe-
deztem fel, erről elmondván azt, mit előbb az assonanczról 
is mondék. Ez is hazugság. A szab. r ímeket nem én fedez-
tem fe l ; tessék csak a többi költészet tanokban is jól meg-
nézni a rímtant, ben van azokban is minden, amit én mon-
E rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget. — K é r j ü k azon t. col ié-
gáinkat, kik e rovatot igénybe venni szándékoznak, hogy teljes tárgyilagossággal 
jár janak el és sem hangban sem kifejezésekben ne reflektáljanak egymás szemé-
lyére. A fennebi ellenbirálatot ne tessék mintának venni ! A z el lenbirálatnak és 
a biráló replikájának közlésével mi a peres ügyet részünkről mindenkor eldöntöt tnek 
tekintjük. Szerk. 
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dok, csakhogy más rendszer szerint. — Az épen nem áll, 
hogy a szabadalmazott rímről ugyanazt mondom, ami a ma-
gya r assonanczra illik, s mit elmondtam az assonancznál ; 
mert : assonancz-önhangzók ríme ; szabadalmazott rím nem 
ugyanazon, hanem a rokon betűk találkozása. Ezek azok, mi-
ket Névy kevésbbé helyesen „szabad" r ímeknek nevez. H o g y 
részletesen mit mondok rólok s különösen az assonanczról a 
magyar költészetben — ott a könyvem, tessék csak meg-
nézni jól ! Tán hiba az, ha elválasztom tisztára azon fogal-
makat , melyeket mások összekevernek, bár ugyanazt mond-
ják amit én ? . . . 
4. A. D. ur könyvemben sület lenségeket lát, u. m : ná-
lam „az epigramm, satira, tanköl temény s bölcseimi ének 
elegia-féle köl temények". E „fölfödözésem" igy sül k i : „Ele-
gia-féle köl temények azok, melyek lengületében a gondolat-
világ túlsúlyban van az érzelmek világa fölött ; ámde ama 
műfa jokban a lengület i lyen; ergo elegia-féle kö l temények" . 
— Tessék A. D. urnák jobban k isü tn i .—Süle t lenség továbbá, 
hogy Dante eposát kisebb mérvű vallási hőskölteménynek 
mondom. Igenis annak mondom, t. i. n e m : kisebb mérvű hös-
költeménynek, hanem : kisebb mérvű vallási hősköl teménynek ! 
Mert „a vallási hősköltemény t á rgya vagy oly mérvű, hogy 
az egész emberiségre v a g y csak részben hat ki az emberi-
ségre". Ámde Dante nem bir t á rgyu l vala-mely, az egész 
emberiség sorsfordulatát képező eseményt, mint Milton és 
Klopstock, e rgo . . . . 
Amit az idealistikus s realistikus regényről mondok, azt 
akkor fogom mélyebben bevitatni, ha A. D. ur mind közli 
szavaimat s behatólag fog bírálni. Készen állok a tudomá-
nyos vitára. Különben amit A. D. ur sületlennek állit, addig, 
mig csak állitja, nem bizonyos, hogy olyan. 
Sületlen továbbá, hogy a zsoltárról szóltomban okát 
adom, mért legalkalmasabb formája ennek a parallellismus : 
„mert eddig mindenki azt hitte, hogy a héber költők azért 
i r ták parallel l ismusokban zsoltáraikat, mert más formát nem 
ismertek". Tudja meg tehát A. D. ur, hogy ezt hiszem, sőt 
tudom én is ; hanem ott, hol a zsoltári külformáról szólok 
könyvemben, a zsoltár széptani kellékéről van szó, s nem an-
nak történetéről, mert az a lább következik. 
5. A biráló ur szem nem látta, fül nem hallotta uj mű-
formák fölfedezéséről vádol. Er re magam is kíváncsi vagyok . 
Mert az ilyenül emiitett Ha t tyúda l már Lakynál is megvan ; 
az Eposi rhapsodiáról, hogy többet ne említsek, lásd : Julius 
Saupe : „Die Gat tungen der deutschen Dichtkunst. Eine Poe-
tik für obere Gymn. Gera. Pag . 39." S a Szivdal fölött ho-
gyan ütközhetik meg? — Nem látja könyvemben, hogy a 
többi dal nem kizárólagosan az érzeménytöl veszi nevét? 
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Nem veszi észre, hogy e fajkülönböztető névvel : „Szivdal", 
ki lépünk a régibb s szűkebb körű „Szerelmi dalok" (car-
mina erotica) határából , a remény-félelem-bánat stb. érzemé-
nyeket ép oly szivéleti mozzanatnak tar tva, mint a sze-
re lmet? S ha a költő nem az érzés t á rgyá t (haza, társas 
élet, természet stb.), hanem magát az érzeményt akar ja el-
dalolni. vajon akkor ,,a szivdal nem közvettelen kifolyása a 
szivélet mozzanatának ?" . . : 
6. Szófaragásról is vádoltatom ; pedig kisebb gondom 
is nagyobb ennél. A fölhozott uj szavak jó része Lakynál , a 
többi máshol található. 
Egyébként , ha én fa rag tam volna is azokat, vajon a 
tudományos megfej tés ér tékét , a költészet lényegének kide-
rítését roszszá teszi 5 — 6 helytelenül alkotott szó? A k k o r 
irodalmunk csaknem összes termékét , első sorban a tudomá-
nyos müveket, tűzre kell dobnunk ! 
7. Stilusom sem tetszik A. D. urnák. Csak azt szeret-
ném tudni, mit ért a stilus alatt ? a tartalom és alak, gon-
dolat és nyelv közti viszony föltünését-e az eléadásban, v a g y 
az eléadásban az iró egyéniségének visszatükrözését ? . . . 
E kettő, t. i. a dolog, amit eléadunk. s az egyén, ki eléad, 
határoz az irály fölött. Ér tse A. D. ur bármelyik oldalt : 
egyik esetben sem lehet tőle tanulni. És igy mindhiába vádol 
8. Arról is, hogy a „Vischer több gondolatát roszul for-
dítva olvashatni könyvemben" . 
Mindössze is egy gondolatot forditék Vischerből. Ál l jon 
itt az eredeti, mind pd. fordításom : 
„Der Dichter schaukelt sich „A költő mint ügyes ré-
wie ein geschickter R u d e r e r vész, művészi fordula tokkal 
mit kunstfer t igen Wendungen ringatódzik érzelmeinek hul-
auf den Wel len seiner Empfin- lámáin, s ezek csevegő hab-
dung und sieht in reiner Be- já téká t tiszta szemlélődéssel 
t rachtung ihrem plätschern- szemléli." 
den Wel lengekräuse l zu". 
Elismerem, hogy a fordítás nem szórói-szóra hü, de hogy 
az ér teményt illetve rosz volna, nem gondolnám. Hogy tehá t 
könyvem ér tékét nem teszi tönkre, bátran állitható. 
Végre amit a tragicum meghatározásában mondok, A. 
D. ur „spiritusba való unicumnak" mondja. Szeretném tudni, 
mi rosz van annak tartalmában, ha alakja furcsa is. En leg-
jobban tudom, mily nehézséggel jár a tragicum megfej tése ; 
hát még a definitiói formulázás és tankönyvi eléadás ! Pedig-
szükséges föltétlenül, hogy a tudomány e nehézséggel szembe-
szálljon; erre vállalkozám, s biztosan mondhatom : szépen nem, 
de jól állitám össze a megtanulandókat . . . . 
Kiderülvén ezekből, hogy A. D. ur megjegyzései ré-
szint rágalom, részint alaptalan ráfogások : e tudományos 
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folyóiratnak szolgálatot vélek tenni földeritő soraimmal, me-
lyeket A. D. ur számára Schell ing e szavaival zárok be : 
„Mach es besser ! sagt man mit R e c h t zu dem, der bloss 
tadelt ! Dr. Maczke Valér. 
Felelet Maczke ur „válaszára*. 
Ejnye beh haragszik rám a doktor ur ! Elnevez rágal-
mazónak, hazugnak, nevelet lennek ! Én nem haragszom a dok-
tor úrra s — bátor nem vagyok ciszterci rendű áldozár — jó 
keresztényhez illó szelid módon fogom kimutatni, hogy „vá-
lasza" könyvének méltó pár ja 
Azt mondja Maczke ur. hogy Torkosból nem vet t á t 
„egy gondolatot sem, mint készen adottat" . Oh hogy még a 
doktori diploma sem óvhatja meg az embert az emlékezet 
gyöngülésétől ! Egy gondolatot se vett át Maczke ur ,,mint 
készen adot ta t" ? 
T o r k o s . 
Az öt tagú szavaknál a) az 
első szótagon főhangsuly van, 
a harmadikon és ötödiken pe-
dig mellékes. Pl. K i megma-
radsz mindörökké dicsőséged-
ben. Az ötödik szótagról azon 
ban épen azt mondhat juk mint 
a harmadikról (ha az a szónak 
utolsó tagja) hogy t. i. súlyta-
lannak is vehető, b) Ha az öt-
tagú szónak negyedik szótagja 
hosszú, a mellékes hangsúly 
a r ra is eshetik, különösen ha 
a harmadik szótag rövid pl. 
keserűségben, szomorúságban. 
6. A hat és többtagú sza-
vaknál a főhangsúlyos első 
szótag mellett á l ta lában a 
többi pára t lan szótagok bír-
nak mellékes hangsulylyal ; 
pl. Boldogtalansága. 
Ha azomban az utánok kö-
vetkező páros szótagok (4, 6.) 
hosszúak, a mellékes hangsúly 
azokra is eshetik. 
A változó rhytmussal biró 
hangsúlyos sorok ál lhatnak : 
1. E g y dactylusi s négy tro-
chaei lábból ; pl. Rozgonyi 
M a c z k e . 
Az öt tagú szavaknál : Az 
első tagon fősuly. a 3-ik és 
5-ik mellékhangsuly áll, pl. 
K i megmaradsz mindörökké 
dicsőségedben. Azomban az 
5-ik tag, mint a háromtagúnál 
az utolsó, súlytalannak is ve-
hető. H a a 4-ik tag hosszú, 
akkor a mel lékhangsuly erre 
is eshetik, főleg ha a 6-ik 
(sajtóhiba, mint az eredeti 
mutat ja) t ag rövid pl. Kese rű -
ségben, Szomorúságban. 
6. A hat és többtagú sza-
vaknál a főhangsúlyos első 
szótag után általán a párat-
lan számú tagok bir ják a 
mellékhangsulyt ; pl. Boldog-
talansága. 
Ha azomban az utánok kö-
vetkező páros számú tagok 
(4-ik. 6-ik) hosszúak, akkor 
ezekre is eshetik a hangsúly ; 
A változatos lejtemü hang-
súlyos sorok közöl nevezete-
sebbek : 
1. (1. Torkosnál 2.) A két 
dact. és két trochaeusból álló. 
melyek benne vál takoznak; 
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pl. R á d a y Pá lná l : Oh uram 
indits szerelmet bennem. 
2. (1. Torkos i.) E g y dact. 
és nég}^ trochaeusból álló ; pl. 
Aranyná l : Rozgonyi püspök 
palotája nyitva. 
3. K é t troch. és két dact. 
három ütemben. Pl. A r a n y n á l , 
Rozgonyi püspök palotája 
nyitva. 
3. K é t troch. és két dact . 
három ütemben Pl. Aranynál . 
Izabella kirá lyné Budában. 
4. Egy dactylus és harmadfél 
t rochaeusból álló ; pl. a népdal-
ban Gyere be rózsám, gye re be. 
A hatos jambusi sor. és pe-
dig : a) Három ütemben a má-
sodik ütem első tagja után 
lábmetszettel ; a magyar hang-
sulyok közt sokkal szebb, ha 
a harmadik ütem első t ag ja 
után is van metszet; (Figyel-
meztetek e változtatás szelle-
mes voltára.) pl. Tóth László-
nál. Minden mesélő (!) ugy te-
szen, mint én teszek. 
6. Négy ütemben, a harma-
dik láb után sormetszettel ; pl. 
Tompánál : 
K i messze, messze vagy, ki-
nek hajója már 
A zugó tengeren remélve 
küzdve jár. 
Ez az a ,. mélyebb megalapitás, rendszeresítés és tovább 
fejlesztés 
Ami a válasz 3. pont já t illeti, én nem mondtam, hogy a 
„szabadalmazott rímek rovata alatt azokat mondja el a szerző 
ur. amiket az assonanceról elmondott", hanem azt mondtam, 
hogy amit a szabadalmazott r ímekről elmond, az a magya r 
assonancera illik. Hisz a magyar assonance az önhangzók 
egyezésén kívül, a mássalhangzók rokonságát is megkívánja , 
épen ugy, mint a szerző ur szabadalmazott rímje ! De há t 
akkor mire való egy fogalomról két név alatt beszélni, ha 
csak arra nem. hogy a tanulót megzavar juk ? 
Annak a megmutatására, hogy az epigramm, satira stb. 
mégis csak elégiái müvek, hivatkozik Maczke ur, az ő saját 
Philologiai Közlöny. I . 5. és 6. 20 
püspök palotája nyitva. Arany. 
— 2. K é t dactylusból mindenik 
után egy trochaeussal. Pl. Oh 
uram indíts szerelmet bennem. 
R á d a i Pál . 
3. K é t t rochaeus és két dac-
tylusból. Pl. Izabella k i rá lyné 
Budában. Arany . 
4. E g y dactylus és harmad-
fél t rochaeusból ; pl. Gyere be 
rózsám, gyere be. Népdal. 
A hatos jambusi sor és pe-
dig: a) Három ütemben, a má-
sodik ütem első szótagja után 
lábmetszettel. (Ha a harmadik 
ütem első szótagja után is láb-
metszet van, még jobb hang-
zású. mert a nyelv hangsú-
lyával annál jobban összeesik.) 
pl. Minden pazarló ugy teszen, 
mint én teszek. Tóth. L. 
b) Négy ütemben a harma-
dik láb után sormetszettel. Pl. 
K i messze, messze vagy, kinek 
hajója már 
A zugó tengeren remélve 
küzdve jár. 
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mondására, amelyben az „elégia" fogalmát igyekszik meg-
határozni. De mikor ez a meghatározás olyan kegyet lenül 
rosz ! ,,Az elégia-féle lyrai müvek lengületében (!) a képzelet 
hordozza az érzelmet, bennök tehát a gondolás világa ipar-
kodik túlsúlyra vergődni az érzés világa fölött !•• Tegyük fel, 
hogy e meghatározásban semmi absurdum nincs, de van e 
benne csak egy szikra is abból, amit közönségesen ér tünk 
az ,.elégia - ' e lnevezésen? Természetes, hogy az ilyen se ide, 
se oda mondás alapján minderre rá lehet fogni, hogy 
, .elégia - í! . . . 
„Dante eposa kisebb mérvű vallási hősköltemény, mert 
csak részbén hat ki az emberiségre- ' . De ugyan miért nem 
hatna ki a „Divina Commedia" t á rgya az egész ember iségre? 
Mert Dan te egymaga vándorol a poklon, purgator iumon és 
paradicsomon keresztül az isten elé? De hisz Dante e ván-
dorlásával utat aka r t mutatni az egész ember iségnek ! O maga 
mondja egy levelében, hogy szándéka volt „letériteni az élő-
ket a nyomor út járól és elvezetni őket a boldogság út jára" ! 
Az „élők"-ön az ember iségnek csak egyik részét érti Maczke 
u r? Nekem ugy rémlik, mintha a doktor ur nem is olvasta 
volna Danté t ! 
„Az idealistikus és realisticus" regény közti külömbsé-
get csak akkor akar ja „mélyebben vitatni" Maczke ur, ha 
idézem minden a r ra vonatkozó szavát ! T e g y e n ! „Fajai t ille-
tőleg : lehet a regény idealistikus, ha a hős oly felfogással 
bir a társadalomról , mely nem felel meg a valónak s ezen 
légvára a r egény folyásában összeromboltatik a valóság csa-
pásai alatt . Pl. Cervantestől Don Quijote"! De hiszen például 
W e r t h e r r e is el lehet mondani, hogy „oly fölfogással bir a 
társadalomról, mely nem felel meg a valónak s ezen légvára 
a r egény folyásában összeromboltatik a valóság csapásai 
a la t t" ! S igy Maczke ur remek meghatározása szerint Don 
Quijote és W e r t h e r keservei egy rovat alá valók ! „Realis-
t ikus a regény, ha a hős bir ugyan helyes fogalmakkal a 
társadalomról, de a társadalom kivül helyeztetik szembe a 
vad természettel melyet ott hónává igyekszik átvarázsolni 
pl. a robinsonádok". — De nem veszi észre a szerző ur, hogy 
e meghatározás csupán csak a robinsonádokra illik ? És ugyan 
józan el járás e egy ér tékre s ter jedelemre nézve jelentéktelen 
csoportot külcn műfajul említeni, amikor ugy se igen tudunk 
elbánni a sok árnyalatú és óriási ter jedelmű regény iroda-
lommal ? . . . 
Maczke ur, amint a bírálatomban emiitettem, metaphy-
sico-aestheticai okokból igyekezet t megmagyarázni azt. hogy 
a zsoltárok paral lel ismusokban vannak írva, pedig ismeretes, 
hogy a régi költök más versformát nem ismertek s igy más-
kép nem is í rhat ták. Most azt feleli Maczke ur. hogy ő na-
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g-yon jól tudja ezt a dolgot s meg is emliti ott, hol zsoltár 
történelméről szól. Ennek a feleletnek csak az a bökkenője , 
hogy szerző ur könyvében egy árva szót se szól a zsoltár 
tör ténetéről ! 
K u r t a emlékezete van a doktor urnák ! Alig egy éve, 
hogy megirta a könyvét és már is elfelejté, hogy mit irt 
be lé ! Különben azért gra tulá lok a doktor u r n á k ! H a egy-
szer sikerül neki mindazt elfelejteni, amit a könyvében irt, 
akkor lesz csak belőle igazi doktor ! . . . 
A „hattyúdal"' védelmére megemlit i a szerző ur, hogy 
ez már Lakynál is meg van ! Már Lakyná l is ! No a k k o r ca-
pitulálok ! Az „eposi rhapsodia pedig a Saupe könyvében 
van meg ! Csakhogy annak a könyvnek a czime : „Die Gat-
tungen der deutschen Dichtkunst" Azaz, hogy ha van is va -
lami értelme az eposi rhapsodiának (Maczke u rná i :
 r röpda l -
beszély" !) e német költészettanban, semmi értelme sincs a 
magyarban ! Külömben a l egnagyobb furcsaságot akkor te t te 
a szerző ur, amikor ezt a röpdalbeszélyt felosztotta „nyugod-
tan hősiesre" és „küzdelmesen hősiesre !" A nyugodtan hősi-
esre — úgymond Maczke ur — példa Czuczor Hunyady ja , a 
küzdelmesen hősiesre Petőfi Salgója ! Milyen finom megkü-
lönböztetés ! H o g y belevág a dolog mélyibe ! 
H o g y is ütközhettem én meg a „szivdalon". kérdi Maczke 
ur? Hisz az oly kedves egy jószág! „Ha ugyanis a költő nem 
az érzés tá rgyát , (haza, társas élet, természet) hanem magát 
az érzeményt akar ja eldalolni, vajon akkor a szivdal nem 
„közvettelen kifolyása a szivélet mozzanatának"? . . . De 
ugyan látott e már Maczke ur olyan érzést, amelynek nin-
csen t á rgya s olyan dalt, mely nem „közvetlen kifolyása a 
szivélet mozzanatának" ? H a látott ilyesmit, mutassa meg s 
akkor nem ütközöm meg a szivdalon ! 
Szófaragásainak mentegetésére azt kérdi Maczke ur, 
hogy a költészet lényegének kideri tését rosszá teszi e 5—6 
helytelenül alkotott szó" ? Bocsánatot ké rek a doktor úrtól ! 
Tehát ön a „költészet lényegét" deri tet te ki ? Jaj , ha ezt 
hamarább megmondja, 5—6 rosz szón bizony nem akad tam 
volna fenn ! 
A Vischerből való forditásokat én csak mellékesen em-
litém azon állitásom indokolására, hogy Maczke ur czifra sti-
lusát Hegeléktől tanulta ! Most e r re azt feleli Maczke ur, 
hogy éntőlem nem akar stilust tanulni. Ezt én nem is kivá-
nom. Csak azt vagyok bátor egész alázatossággal megje-
gyezni, hogy arra, aki „a regény felkarolja a társadalom 
arczulatdt"1, „az igazság művészi a lkatban lopatik a sziv és 
elmébe"-féle kifejezéseket le tudta irni. mindenesetre ráfér 
e g y pár stiltani leczke. 
A múltkor idéztem szerző urnák definitióját a t ragikumról . 
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Azt mondja most Maczke ur, hogy az bizony furcsa, de 
jó ! H a d d idézzem csak még egyszer azt a gyöngymondato t : 
„A megsér te t t vi lágrend helyreál l í tására törő nagy jel-
lemnek e r re vonatkozó pathosában elkövetet t tú lkapásából 
eredt vétség miatti e lbukása folytán kiegyenülése a világ-
rendi öszhangot sértő zavarnak". 
Há t volna szive Maczke urnák ezt a monstrumot bema-
goltatni taní tványaival ? Szegény pécsi deákok ! Tőletek aligha 
múlik el a keserű pohár ! 
Ennyi t Maczke urnák válaszul ! 
Ami most következik, azt nem a doktor urnák irom, 
hanem szakembereknek, kik megítélhetik, hogy jogosult volt 
e bírálatom hangja egy olyan könyvről , melyben, a már 
emii tet teken kivül, még ilyenek is vannak : „A világi epos 
a költészet hónából is (!) veheti t á rgyá t s ekkor lehet tün-
déries pl. ilyen Görgey Albert től „Argi rus királyfi" (tehát 
epos?), v a g y lehet az ily hősköltemény idylli, milyen Voss 
Lujzája" . (Milyen összeállítás !) 
„Az érzeményekben olvadozó képzelet s a képekben je-
lentkező érzemények sugallotta zengzetesen kerekded lantos 
mü". (Találja ki az olvaló, hogy mi ez? — A dal definitiója ! 
Igenis, a dalé !) 
„A jellem birjon erélylyel. vagyis sokoldalúságánál fogva 
önmagát , mint bevégzett alany, önmagával egységben érté-
kesítse (Tankönyvbe ilyet !)." 
„Az általános vi lágrend eszményi szükségességét t. i. 
mint aranyhálót szeme előtt tar t ja a költő, s az általa terem-
tet t mesét ez alá vonja, u g y tüntetvén fel azt, mint az örök, 
eszményi vi lágfolyásnak melyben az igaz, szép és jó, szó-
val az isteni diadalra jut, s megsemmisül az ál, rút és rossz, 
ezen nagy fo lyamatnak egyik kereten egész részletecskéjét". 
„Ne pusztán a helyi vagy idői változások, tehát ne egye-
dül, külső körülmények szüljék a felvonásokat, hanem főkép 
a belső szervi fejlődés szükségképes szétválamodásai más-más 
i rányú működési körökre egyszersmind, mely müködéskörök, 
bár önmagukba kikereki tvék, de teljes érteményezésök mégis 
a mü egészében, a főczélban történik". 
„A pathos nagy jel lemben nagy eszmének sérve által 
kel te t t állapot, mely ál lapotban negat iv mozzanat a fájó ér-
zet, mely a sérv szemléletén ke l ; positiv mozzanat a lelke-
sültséget. tiszta szemléletet sértő ra jongás , a fájó érzettől 
szitva". (Ez is tankönyvben van !) sat. sat. A. D. 
A HESIODOSRA VONATKOZÓ LEGÚJABB IRODALOM. 
I. 
K e v é s az, mi a görög irodalom legelső korszakából 
reánk maradt, s ezen csekély maradvány sincs még kellően 
méltatva. Mindenki csak Homerost emliti, Hesiodost alig is-
meri más mint a szakavatot t philologus, s ez is mindenféle 
előitélettel fog e költő tanulmányozásához, pedig müvei eg-y-
aránt fontosak a történész, bölcsész, mythologus és a valódi 
költészet bará t já ra nézve. 
Mig Homeros csak a már lejárt hőskort tünteti fel 
elénkbe, Hesiodos korának viszonyaiba vezet be. s oly hü 
képé t adja a görög, s főkép a boeot nép akkor i válságos 
ál lapotának, mikor a hőskor utolsó maradványai kezdenek az 
uj szellem hatalmas csapásai alatt összeomolni, hogy meg-
becsülhetlen bepillantást nyerünk a görög történelem ezen 
fontos korszakára, melyet más forrásból alig ismernénk ily 
tökéletesen. — Másrészről Hesiodosé a legelső nagyobb sza-
bású vallási-bölcsészeti mythologikus rendszer, mely már 
mint ilyen leköti figyelmünket. S azután kit nem nyer meg 
a költő személyisége maga? Ha a Homeros alkotta vagy re-
producálta idealistikus világból kilépünk, mily öröm fog el 
bennünket , mikor a schablonszerü epikus lepel alatt forrón 
érző és érzéseit kifejezni is tudó szivet találunk ! 
Ama kemény, gyűlölettel a nagyok iránt s kiváló em-
berszeretet tel eltelt jellem, ki minden tekintetben korának 
bélyegét hordja magán, és semmiben sem tagad ja meg boeot 
nemzetiségét, a görög irodalom számtalan epikus költője közt 
valóban párat lan jelenség, s már e miatt is megérdemli azon 
szorgalmat, melyet müveinek tanulmányozására forditot tak, 
főképen a legújabb időben, mióta (részben a homerosi kér-
dés érdekében) a görög epost kiváló figyelemre mél ta t ták. 
Hesiodos az egész Homeros után való epikus irodalom-
nak kétségkívül legérdekesebb, de egyszersmind legnehezebb 
irója, a mennyiben egy szempontból sem lehet vele foglal-
kozni, a nélkül hogy mind a többit tekintetbe ne vennők. 
Mythologikus rendszeréről egészen hamis és zavart 
felfogást nyerünk, ha a szöveg kr i t ikájába nem bocsátko-
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zunk, viszont a magasabb (sit venia verbo) hesiodosi szöveg-
krit ika, mely a lehető legfáradságosabb, a reáliák minden 
tek in te tben való felhasználása nélkül czélt nem érhet. í rónk 
nyelvezeté t csak akkor vagyunk képesek megérteni, ha éle-
tére vagyunk tekintettel , s viszont ez utóbbit a nyelvezeté-
ből levonható következmények felhasználása nélkül nem is-
merhe tnők megkívánható tel jességben. 
H o g y ott kezdjük, minek hesiodosi ismereteinket nem 
csekély részben köszönjük, felemlíthetjük, hogy a mozgalom 
a hesiodosi scholionok terén igen élénk volt, s lehet mon-
dani, hogy az e téren szükséges kuta tások (a mennyiben a 
Theogoniá t illetik) már nagyrész t befejeztet tek, mit főleg 
F lach szorgalmának tulajdonithatunk, ki több eddig össze 
nem hasonlí tott kézirat fölhasználása által első adott a scholi-
onoknak könnyen olvasható szövegét. Fő érdeme azonban, 
hogy a scholionok különféle forrásait iparkodott kideríteni, mi 
nagyrész t sikerült is neki. 
F l a c h hat forrásá t külömbözteti m e g : i) néhány mytho-
logikus tar ta lmú töredék Zenon és Chrysippos stoikusok 
munkáiból 2) alexandriai 2) töredékek, melyek két munkára 
Aris tonikos xeoi aijuenov év TWV rr &eoyovía ' / [ a i ó Ő o v (60 töredék) 
és Didymos i'róuvijuct el g c ílot'odov ra (21 töredék) mennek 
vissza, mig Aris tarchos i rof.ivi]UATA-IHÓ\ nem birunk töredé-
ke t 3) az uj platonikusok néhány gondolatai, melyek főleg 
Prok losnak Platóhoz irt commentárjaiból , de ugyanannak az 
op. et dies-hez irt commentár jából is vannak meritve 4) eu-
hemeris t ikus jegyzetek 5) egy rhetorikus-sti l ist ikus para-
phrasis 6) egy i f jabb al legorikus forrás, melyet főkép Johannes 
Diakonus használt fel, de azonkivül a velenczei scholionok 
szerzője is, ki e mellett magából Diakónusból is merítet t . 
Mindezen scholionoknak Hesiodos megér tésére való becse 
nem épen nagy , a szövegkrit ika sem nyer sokat általok, mert 
az a lexandr ia iaknak csak kevés olvasatai emlí t tetnek fel ben-
nök, s ezeknél sem mindig, vájjon Aristarchoséi vagy máséi; 
l eg inkább azáltal lesznek érdekesekké, hogy számos töre-
déket tar ta lmaznak, melyek az ókor bölcsészeinek mytholo-
g ikus tanulmányaiba mélyebben engednek bepillantani, s 
a Hesiodosi theogonia és kosmogonia értelmezésénél sem 
épen becs nélküliek. 
' ) Glossen und Scho l i en zur Hes iod i schen T h e o g o n i e von Dr . H a n s F l a c h . 
Le ipz ig T e u b n e r 1876. 428 1. 14. M. — Zu den Schol ien der Hes iod i s chen T h e o -
gonie von D r . H a n s F l a c h J a h r b f. Phi lo l . 1874. 248. 1. 432. 711—714. 1. 
5) v. ö. tnég : D i e a lexandr in i schen F r a g m e n t e in den Schol ien zur H e s i o -
dischen T h e o g o n i e von D r H a n s F l a c h J a h r b . f. Ph i lo l . 1874. 815 — 829. 1. — K e v e -
s e b b a lexandr ia i t ö redéke t bír t fe lkuta tn i , s ezek közöl egynehánya t A r i s t a r c h o s 
v7imx> í fin r ' i - inak tu la jdoní to t t ( t évesen) H e r m a n n u s W a e s c h k e »Die Ar i s t a rch i 
s tudi is Hes iodi i s« a Commen ta t i ones ph i lo logae-ben ( L i p s . 1874. ) 151 —173. 1. 
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Aránylag- legcsekélyebb eredményeket mutathat fel a 
diplomatikai (»alacsony«) szövegkrit ika. Miután az alexandri-
aiaknak a Hesiodosi szöveg megál lapí tására szánt munkái 
egynehány töredék kivételével elvesztek és a különféle ré-
gibb Íróknál található idézetek eltérő olvasásainak el térése 
nagyrészt nem kéziratokon hanem az illető iró hanyagságán 
alapszanak, azon kri t ikusok, kik ugy mint Homerosnál , ugy 
Hesiodosnál is az a lexandriaiak szövegét t a r t j ák a hesiodosi 
szövegnek a philologia critika által elérhető netovábbjának, 
a hesiodosi a százat meghaladó nagyobb vagy kisebb szor-
galommal összehasonlított kéziratok óriási várianshalmazán 
át igyekeztek ama szöveghez eljutni. Legutolsó és legfonto-
sabb kísérlet e tekintetben a Köchly-Kinkel fé le kiadás, ') 
melynek (állítólag) nem volt más czélja mint kimutatni, mily 
romlott szöveget kapunk, ha csakis a kéziratokat használjuk 
fel. Ezen czélt az által vélték a kiadók elérhetni, hogy a szö-
veget azon alakban adták, melyben a legjobb kézira tokban 
reánk maradt , s még a legkönyebb coniecturákat sem ve t ték 
fel. Ezen eljárás czélszerüségéről bizony joggal lehet kétel-
kedni, különösen mi ezen munkának Teubner gyűj teményé-
ben megjelent kisebb kiadását '-) illeti, melynek különben is 
épenséggel nem lehet hasznát venni, ha az ember előbb a 
nagyobb kiadásból nem tanulta meg a Koechlyék által al-
kalmazott krit ikai jelek jelentését, melyek a különféle inter-
polátiók és a Koechly által feltételezett kétféle recensio 
megjelölésére szolgálnak, s igy e kiadás czéljának (a hesio-
dosi köl temények szövegét ugy adni mint az a kézira tokban 
van) nem is felelnek meg. — Megjegyzendő különben, hogy 
még e nagy kiadás sem felel meg egészen a kri t ika köve-
telményeinek. Igaz, hogy sikerült Kinkelnek, ki e kiadás 
számára a kéziratok collatióit megszerezte, a kéziratokat két 
osztályra osztani, mely mindkettő egy közös archetypusra 
megy vissza, s melynek másodika a byzantiumi Triklinius 
(1320 körül) recensióján alapszik, de nem sikerült a nagy-
számú kéziratok származási fá já t szerkeszteni, s igy a diplo-
matikai kri t ika egyik főczélja még nincs elérve. A legköze-
lebbi Hesiodos kiadónak tehát lehetőleg minden kéziratot 
össze kell hasonlítani, minek az is jó eredménye lesz, hogy 
tisztán fogjuk látni hogyan bántak el a másolók az eposok 
dialektusokból való kivetkőztetésénél ; azután meg kell neki 
szerkeszteni a kéziratok családfáját, s ennek alapján, ha 
' ) Heslodea quae feruntur carmina ad codicum manuscriptorum et antiquo-
rum testium fidem recensuit criticorum coniecturas adiecit Avminivs Koechly, 
lectionis varietatem subscripsit Godofredus Kinkel I. Lipsiae. Teubner . 1870. 
2) Hesiodea quae feruntur carmina. Ex recensione Armini i Koech ly . 
Lipsiae. Teubner . 1870. 
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ily módon sikerült majd a kéziratok ér tékét illetőleg uj ered-
ményekhez jutni, mire külömben nincs n a g y kilátás, a szö-
veget megalkotni . Csakhogy már azt is kimondhat juk, hogy 
az ilyen szöveg sem tar tha tná fel magá t sokáig, mert meg-
győződésünk szerint nem sokára be fog következni azon idő, 
midőn a régibb görög epos szövegének helyreál l í tásánál is 
alkalmazni fogják azon elvet, melyet minden más auctornál 
kivétel nélkül alkalmaztak, hogy t. i. igyekeznünk kell min-
den lehető módon, szükség esetén a traditio mellőzésével is. 
az iró eredeti szövegét lehetőleg megközelitő szöveget adni. 
A régi epos s egyál ta lában a dialektikus költők és irók szö-
vegkr i t iká jának terén csak dialektológiai tanulmányok segít-
ségével lehet valamire jutni, mely i rányban főleg Bekker 
második Homeroskiadása (1858) volt a kezdeményező. A 
B e k k e r által elfoglalt ál láspont n a g y j á b a n az egyedüli helyes 
s a szűkkeblű Ar is ta rcheusok (La R o c h e sat.) ellenében nem 
védhető elég erélyesen Evvel korántsem azt akar juk mon-
dani, hogy már most kellene a digammával és a Nauck ál-
tal követe l t régibb a lakokkal ellátott Homeros és Hesiodos 
szövegeket készí teni ; ko rán t sem; egyelőre még beérhet jük 
a La Roche-fé le Homerossal és a Köchly-Kinke l és Schü-
mann ') féle Hesiodossal. de majd mikor szorgos dialektoló-
giai, epigraphikai és metrikai tanulmányok ut ján s Homerost 
illetőleg a Homerosi kérdés e redménye i t is tekintetbe vévén 
oda jutot tunk, hogy az epikus dialektust, a mennyire még 
most lehetséges, ismerjük, akkor majd Homeros és Hesiodos 
szövegét illetőleg nagy jában ugyanazon eljárást fog kelleni 
követnünk, melyet Ri tschl P lautusra nézve állapított meg. 
Ezek után természetesnek fogjuk találni, hogy a fiatalabb 
erők főképen Hesiodos dialektusának kuta tására adták mago-
ka t s ezen kuta tása ika t a szöveg helyreáll í tásánál is érvénye-
síteni iparkodtak . Miután már Meyer Isler ' ) kiemelte volt a 
Hesiodosi nyelvezet főbb sajá tságai t . Förs temann 3) kisérlette 
meg Hesiodos dialektusának lehetőleg teljes és hü képét 
adni, s h ivatásának annyira a mennyire meg is felelt, habár 
épen a legfontosabb vitás kérdéseke t illetőleg a helyes állás-
pontot t nem találta meg. Állí tólag a legújabb kuta tások ered-
ményeinek felhasználásával van irva Rzach legújabb müve.1) 
mely tényleg eddig a legkimeri tőbb s legjobb az egész He-
') Hesiodi quae feruntur carminum reliquiae cum commentat ione critica 
edidit G. F . Schoemann Berol. ap. W e i d m . 1869. — Die Hesiodische Tlieogonie 
ausgelegt und beurtheil t von G. F . Schoemann. Berlin. Weidmann . 1868. 
•) Quaest ionum Ht-siodearum specimen. Berol. 1830. 
•') De dialecto Hesiodea. Dissertatio inauguralis philologica . . . auctor 
Iosephus Förs temann. Halis Saxonum. 1863 
') Der Dialekt des Hesiodos von Alois Rzach . Besonderer Abdruck aus 
dem achten Supplementbande der J a h r b ü c h e r für classisclie Philologie. Leipzig 
Teubner . 1876. 
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siodosi nyelvezetet (a syntaxist kivéve) feldolgozó munka . 
De sajnos, hogy ez sem elégíthet ki mindenkit, még akkor 
sem, ha csak a feldolgozott anyag ter jedelmét vesszük te-
kintetbe. A legfontosabb kérdést illetőleg ugyanis feleletet 
nem ad. És ezen kérdés : mennyiben f ü g g Hesiodos nyelve-
zete a Homerosétól ? mely kérdéssel tisztába jönni főképen 
a digamma kérdésénél nagyon fontos. Lehetséges u. i hogy 
Homerosnál a digamma már csak ingadozó, mig Hesiodosnál 
( kinek dorismusokkal és részben aeolismusokkal kever t nyel-
vezete ezt látszik követelni) egész következetességgel mint 
mássalhangzó szerepel oly eseteket kivéve, melyekben a 
digamma elhanyagolása a minden görög néptörzs előtt egy-
aránt jól ismert I lomerosi reminiscentián (egyes ki té telek át-
vételén sat. p o. O OQ íww, de FEÍMO) alapszik. E tekintet-
ben tehát Hesiodosra nézve még nincs megtéve azon munka, 
melyet Windisch és Eberhard a homerosi hymnusokra nézve 
kezdet tek meg (persze nem sok biztos eredménynyel , mert a 
Homeros után való epikusoknál mindenütt Homeros legszol-
gaibb utánzását, s a legkisebb részletekig holt epikai appa-
ratust lát tak). 
Az eddig e tárgyról megjelent munkák nem felelnek 
meg egészen. Schneider ') nem annyira a Hesiodos és Ho-
meros közt való hasonlatosságot, mint inkább az e l téréseket 
vizsgálja, s igy egyoldalú lesz ; F ie tkau 2) csak a Hesiodosnál 
előforduló nem homerikus szavakat kutat ta , Kausch 3) pedig 
az imént említett téves Windiscli Eberhardfé le i rányban levén 
elfogulva. Hesiodost Homeros szolgai utánzójának tar t ja még 
a csekélyebb dolgokban is, mint a hiatus dolgában, mi által 
az egész régi Homeros utáni epos mint szellemtelen virtuóz 
játék tűnik fel. 
Ezen bonyolódott kérdés megoldására csak egy u ta t 
tar thatunk helyesnek : meghatározni, mennyiben módosult 
különféle tájszólások befolyása a la t t Hesiodosnál az epikus 
nyelvezet. 
Ahrens e téren is úttörő lett. az által hogy iparkodot t 4 ) 
a Hesiodosi nyelvezetnek a delphibeli jósdáéval való meg-
egyezését kimutatni, mit még szélesebb alapon (és a Theo-
gonia rendszerét hasonló összeköttetésbe hozván) Gött l ing5) 
' ) De elocutione Hesiodi p. I Scripsit Paulus Schneider Berol. 1876. 
•') De carminum Hesiodearum atque hymnorum vocabulis non Homeric is 
Rég im 1866. 
') Quatenus Hesiodi in Theogonia elocutio ab exemplo Homer i pendeat 
ser. Eduardus Kausch Régim, 1876. 46. 1. 
4) Ismeretes munkájában „De Graecae linguae dialectis" és „Über d ie 
Mischung der Dialekte in der griech. Lyrik"' a „Verhandlungen dei Göttinger Ph i -
lologenversammlung. 1852 " 
') Hesiodi carmina recensuit et commentariis instruxit Carolus Goett l in-
gius ed. secund. 1843. praefatio. 
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v i t t k e r e s z t ü l . M a i n a p s á g e n é z e t e t m á r s e n k i s e m p á r t o l j a , 
f ő l e g m i u t á n H e r z o g ' ) a z A h r e n s f é l e H e s i o d o s é s P i n d a r o s -
r ó l s z ó l ó e g é s z h y p o t h e s i s t v é g l e g e s e n m e g c z á f o l t a . F l a c h 
( K o s m o g o n i e 1 3 2 . 1.) s z i n t e m é l t a t j a a H e s i o d o s n á l g y a k o r i d o -
r i s m u s o k a t . d e a z t h i s z i , h o g y e z e n d ó r e l e m e k v a g y A s k r a 
( H e s i o d o s s z ü l ő h e l y e ) b o e o t n y e l v é b e n \ T a g y H e s i o d o s s z ü l e -
i n e k a e o l - k y m e i n y e l v é b e n v o l t a k m e g . R z a c h (i . h . 4 6 5 . 1.) 
a z o n e r e d m é n y h e z j u t , h o g y a h e s i o d o s i k ö l t e m é n y e k b e n e l ő 
f o r d u l ó a e o l i s m u s o k ( a z o k t ó l , m e l y e k I l o m é r o s n á l i s e l ő f o r -
d u l n a k , e l t e k i n t v e ) m i n d a z á z s i a i a e o l i s m u s j e l l e m é t h o r d j á k , 
s h e l y e s e n h o z z a e z t ( A h r e n s é s F l a c h u t á n ) H e s i o d o s c s a -
l á d j á n a k k y m e i s z á r m a z á s á v a l k a p c s o l a t b a , m í g a d ó r e l e m e -
k e t ( B e r g k u t á n ) H e s i o d o s n a k d ó r v á r o s o k b a n ( N a u p a k t o s b a n ) 
v a l ó t a r t ó z k o d á s á b ó l m a g y a r á z z a ( i g y k é s ő b b F l a c h i s ) . — 
Á l t a l á n o s e l i s m e r t d o l o g n a k t e k i n t h e t j ü k t e h á t , h o g y H e s i o -
d o s n y e l v e z e t e a e o l é s d ó r s z í n e z e t t e l b i r . Ε t é n y n y e l t ö b b -
f é l e i r á n y b a n s i k e r e s e n m ü k ö d h e t ü n k . M o s t m á r s z a b a d 
H e s i o d o s n á l m é g n a g y o b b j o g g a l m i n t H o m e r o s n á l a z ö s s z e -
v o n t k e t t ő s h a n g z ó k a t , a h o l c s a k l e h e t , a l k a t r é s z e i r e f ö l b o n -
t a n i ( π ά ϊ ^ , ^ACQUS)]Í s a t . ) s m i m é g f o n t o s a b b , i s m e r v é n a z 
a e o l é s d ó r t á j s z ó l á s n a g y e l ő s z e r e t e t é t a d i g a m m a i r á n t , s z a -
b a d , t á m a s z k o d v a e g y n e h á n y h e l y r e , h o l a d i g a m m á n a k n a -
g y o b b n y o m a i r a a k a d u n k H e s i o d o s n á l m i n t H o m e r o s n á l ( p l . 
y.ctf fájáig, fiXevg, f f , fo ' . · , s a t . ) a h e s i o d o s i k ö l t e m é n y e k b e n a 
d i g a m m á t n a g y o b b m é r t é k b e n r e s t i t u á l n i i g y e k e z n i , m i n t m a -
g á n á l H o m e r o s n á l . — H o g y a d i g a m m a k é r d é s e a r é g i i ó n 
e p o s r e s t i t u t i ó j á n á l a l e g n a g y o b b f o n t o s s á g ú , i s m e r e t e s , d e 
H e s i o d o s r a c s a k a l e g ú j a b b i d ő k b e n k e z d t é k a l k a l m a z n i . E l s ő 
v o l t P a l e y '-), k i n e m c s a k a s z ó e l e j é n , h a n e m a s z ó k ö z e p é n 
i s m i n d e n á l t a l a v a l ó d i n a k t a r t o t t h e l y e n a d i g a m m á t k i i r t a , 
s a z e l l e n á l l ó e s e t e k e t , a m e n n y i r e l e h e t e t t , c o n i e c t u r a á l t a l 
i p a r k o d o t t j a v i t a n i . C s a k h o g y n e m v o l t e l j á r á s á b a n m ó d s z e r : 
a d i g a m m a l é n y e g é t i l l e t ő l e g m é g m i n d e n n a g y j á b a n a z e l -
a v u l t P a ) m e - K n i g h t f é l e á l l á s p o n t o n á l l t , s i g y n e m l e h e t e t t 
m u n k á j á b a n n a g y k ö s z ö n e t . N é m e t o r s z á g b a n F ö r s t e m a n n ( i . 
h . 4 — 9 . 1.) n a g y o n f ö l ü l e t e s e n f o g o t t a m u k á h o z : c s a k a z o n 
e s e t e k r e s z o r í t k o z o t t » i n q u i b u s e x h i a t u s e c u n d u m n o r m á s a 
H o f f m a n n o s t a t u t a s v e r e i l l i c i t o s a t i s p r o b a b i l i t e r d e i l l a l i t t e r a 
c o n c l u d i p o s s i t « s e z e n h i a t u s s z a b á l y o k n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y 
a z ő v é l e m é n y e s z e r i n t a z e g é s z t * / / - b a n n i n c s e n h e l y . m e l y -
b ő l k i t ű n n é k , h o g y <>t d i g a m m a v a l b i r t v o l n a . C s a k o t t m e r 
a h a g y o m á n y o z o t t s z ö v e g e n a d i g a m m a k e d v é é r t j a v i t a n i . 
h o l H o f f m a n n H o m e r o s t i l l e t ő l e g h a s o n l ó j a v í t á s o k k a l m á r 
m e g e l ő z t e . 
') Untersuchungen über die Bildungsgeschichte der griech. u. latein. Sprache. 
Leipzig. 1871. 
J) The epics of Hesiod. London. 1861. 
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E g y n a g y l é p é s s e l v i t t e e l ő r e e z e n ü g y e t F l a c h Ő a z 
e l s ő , k i a d i g a m m a c o n s o n a n t i k u s v o l t á t H e s i o d o s n á l n e m 
á l l í t o t t a p u s z t á n , h a n e m m e t h o d i k u s u t o n b e b i z o n y í t a n i i p a r -
k o d o t t . A t é n y e k , m e l y e k b ő l a d i g a m m a h a s z n á l a t á t ( d e c s a k i s 
a s z ó e l e j é n ) H - n á l k ö v e t k e z t e t i , a k ö v e t k e z ő k i ) H - n á l u g y 
m i n t H o m e r o s n á l a s z ó ö s s z e t é t e l e k b e n ( e g y k é t k é t e s e s e t e t 
k i v é v e ) s o h a s i n c s e n h i a t u s , s i g y a z o l y a n o k , m e l y e k b e n 
l á t s z ó l a g v a n ( ρ . ο . φερεοικος) c s a k a d i g a m m a r e s t i t u t i ó j a 
á l t a l h o z h a t ó k e s z a b á l y l y a l e g y e z é s b e , 2) a z ú g y n e v e z e t t 
m e t r i k u s s z a b a d s á g o k ( r ö v i d s z ó t a g m e g h o s s z a b u l á s a e r e d e t i -
l e g d i g a m m á v a l k e z d ő d ő s z ó e l ő t t a z a r s i s b e n s t b . ) H - n á l 
f e l e t t e g y a k o r i a k , 3 ) a v i s z o n y a z o n h e l y e k k ö z t , m e l y e k b e n 
d i g a m m á t o l v a s n i l e h e t s a z o k k ö z t , m e l y e k b e n n e m l e h e t , 
H - n á l , h a a r o m l o t t ( K ö c h l y - K i n k e l f é l e ) s z ö v e g e t v e s s z ü k 
a l a p u l , o l y a n m i n t 4 : i - h e z . m i g ρ . o . H e r m e s h y m n u s b a n 5 : 7 , 
a D e m e t e r h y m n u s b a n 1 : 1, m i b ő l k i t ű n i k , h o g y a d i g a m m a 
H - n á l m é g k i l e t t e j t v e , a h o m e r i k u s h y m n u s o k n á l a z o n b a n 
m á r n e m , 4 ) a z a r á n y l a g fiatal k o r ú a e o l f ö l i r a t o k a d i g a m m á t 
m é g a n n y i e s e t b e n f ö l m u t a t j á k , h o g y a s o k k a l r é g i b b k o r ú 
H - n á l a d i g a m m a j ó v a l e l t e r j e d t e b b h a s z n á l a t á t l e h e t k ö v e t -
k e z t e t n i . 5 ) a T h e o g o n i á b a n ( s a j n o s h o g y a t ö b b i k ö l t e m é n y r e 
F l a c h n e m f o r d í t o t t a figyelmét o l y n a g y m é r v b e n ) m i n d e n o l y 
h e l y , h o l a h i a t u s k e l l e m e t l e n , ( r ö v i d m a g á n h a n g z ó , v a g y 
h o s s z ú , d e t h e s i s b e n á l l ó h a n g z ó u t á n ) a s z ö v e g r o m l o t t v o l t a 
o l y s z e m b e t ű n ő , s o l y k ö n n y e n j a v i t h a t ó , h o g y a H e s i o d o s i 
h i a t u s t ö r v é n y e i t a l e g s z í g o r u a b b a k e g y i k é n e k k e l l e l i s m e r -
n ü n k . S e t ö r v é n y n e k s e m m i n y o m a s e m v o l n a é s z l e l h e t ő , h a 
a d i g a m m á t n e m i r n ó k k i . — U g y h i s z e m m i n d e z e n é r v e k F l a c h 
n é z e t é t a h e s i o d o s i d i g a m m á r ó l f é n y e s e n i g a z o l j á k . D e m i t 
t e g y ü n k a z o n s z á m o s h e l y l y e l . m e l y e n a d i g a m m á n a k s e m m i 
n y o m á t s e m l e l j ü k , m e l y b e n a m e g e l ő z ő m á s s a l h a n g z ó r a v é g -
z ő d ő s z ó t a g n e m n y u l m e g , k e t t ő s h a n g z ó v a g y h o s s z ú h a n g z ó 
m e g r ö v i d ü l , v a g y r ö v i d h a n g z ó e l i d á l ó d i k ? F l a c h d o l g o z a t á -
n a k m á s o d i k r é s z é b e n e l ő s z ö r i s k i m u t a t j a , m i l y k i m o n d h a -
t a t l a n u l r o m l o t t H . s z ö v e g e , k i m u t a t t a , h o g y a n i r t o t t á k k i 
s y s t e m a t i k u s a n , h o l c s a k k ö n n y ű s z e r r e l l e h e t e t t , a d i g a m m a 
n y o m á t H e s i o d o s b ó l a r h a p s o d o k , a z a l e x a n d r i a i a k s v é g r e 
( a l e g g y a k r a b b a n s l e g ü g y e t l e n e b b ü l ) a k ö z é p k o r i m á s o l ó k ; 
h o g y a n l e h e t a z i l y e n h e l y e k e t a r é g i b b Í r ó k n á l t a l á l t i d é -
z e t e k b ő l h e l y r e i g a z í t a n i , s v é g r e a s z ö v e g a l a t t i j e g y z e t e k b e n 
é s K o s m o g e n i e - j é b e n k i m u t a t j a , h o g y h á n y i n t e r p o l á t i ó c s ú -
s z o t t b e k ü l ö n b ö z ő i d ő k b e n a s z ö v e g b e , u g y h o g y ö s s z e s e n 
a l i g m a r a d e g y t u c z a t h e l y ( e l t e k i n t v e e g y k é t o l y a n t ő t ő l , 
' ) Die Hesiodische Theogonie mit Pro legomena. herausgegeben von D r . 
Hans Flach. Berlin Weidmann, 1873. — D i e Hesiodischen Gedichte herausg. von 
Dr. Hans F lach . Berlin. Weidmann, 1874. (Vorbemerkungen X X V . 1.) — Das 
Dialektische Digamma des Hesiodos von Hans Flach. Berlin. Weidmann , 1876. 
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h o l a d i g a m m a m á r n a g y o n r é g e n , t a l á n m á r a k k o r m i k o r a 
j é s s , e s e t t e l ) m e l y e n a d i g a m m á t ö egyelőre h e l y r e n e m 
á l l i t h a t j a , s i g y j o g o s u l t n a k l á t s z i k a z o n k ö v e t k e z t e t é s e i s , h o g y 
H e s i o d o s m u n k á i n a k v a l ó d i r é s z e i b e n a d i g a m m a h a s z n á l a t a 
á l l a n d ó , s h o g y e s z e r i n t a d i g a m m a e l h a n y a g o l á s a s z i n t é n 
a z i n t e r p o l á t i ó i n d i c i u m j a i k ö z é t a r t o z i k . 
F l a c h n a k e z e n e l j á r á s a h e v e s e l l e n z é s r e t a l á l t , f ő l e g a 
H a r t e l i s t á k é s C u r t i a n u s o k r é s z é r ő l . R z a c h e l s ő é r t e k e z é s é -
b e n m e t r i k u s ( h i a t u s , q u a n t i t a s , r p a r a g o g i c u m , a p o s i t i o -
n a l i s h o s s z ú s á g e l h a n y a g o l á s a ) k é r d é s e k t á r g y a l á s a m e l l e t t 
f ő l e g F l a c h d i g a m m a t h e o r i á j a e l l e n k ü z d , H a r t e l n e k H o m e 
r o s r a n é z v e t a l á n h e l y e s e l h e t ő , d e H e s i o d o s r a n e m i l l ő e l v e i -
b ő l i n d u l v a k i . M i g d i a l e k t o l ó g i a i m u n k á j á b a n (1. f ö n t . ) s e h o l 
s e m m u l a s z t j a e l k i e m e l n i H e s i o d o s n y e l v e z e t é n e k a e o l . d ó r 
é s b o e o t a l k a t r é s z e i t , a d d i g n e m i s g o n d o l a r r a , h o g y a 
d i g a m m á t i l l e t ő l e g i s i l y b e f o l y á s t l e h e t f e l t é t e l e z n ü n k ( é s 
k i m u t a t n u n k ) H e s i o d o s n á l . O t t a h o l H ä r t e l H o m e r o s n á l i s 
m e g e n g e d h e t ő n e k t a r t o t t a a v á l t o z á s t ( f t ^ r i a elövlrc h e l y e t t ) , 
o t t H e s i o d o s n á l i s a l k a l m a z z a , d e m i k o r a r r ó l v a n s z ó , h o g y 
l·/.)} 4 0 7 . elv or/.(e-t i r j u n k - e v a g y i-v f o / x ^ - t , a z e l ő b b i t v á l a s z t j a , 
m e r t m i n d e n k é z i r a t elv-1 a d , d e m á r u . o . 3 6 4 . <·-/' for/.ω-1 i r . 
m e r t k é t k é z i r a t b a n tv ο"κο> á l l 
E z a z t á n i g a z á n a k ö v e t k e z e t e s s é g n e t o v á b b j a ! R z a c h 
s z e r i n t a d i g a m m a H e s i o d o s n á l ( R z a c h a l e g k é z z e l f o g h a t ó b b 
i n t e r p o l á t i ó k b a n e l ő f o r d u l ó e s e t e k k e l i s o p e r á l ! ! ) k é p e s r ö v i d , 
m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d ő s z ó t a g o k a t a z a r s i s b e n m e g n y ú j t a n i 
(μέγα f ι ά χ α ν ) , m á s r é s z t a k ö v e t k e z ő m a g á n h a n g z ó v a l k e t t ő s -
h a n g z ó v á e g y e s ü l . (uf-ycc'/J viayj, πευνίαχε) m a j d e g é s z e n v o -
c a l i s á l ó d i k ( T h . 3 8 7 . ττλεϊοτα ιΗών inÖvlav), m a j d e g é s z e n e l -
e s e t t ( m é g p e d i g m é g e g y s z e r o l y n a g y m é r t é k b e n m i n t 
H o m e r o s n á l ) , s z ó v a l v a l ó s á g o s P r o t e u s . E z a H a r t e l f é l e t h e -
o r i a H e s i o d o s r a a l k a l m a z v a . M a g a H ä r t e l , k i n e k I i e s i o d o s i 
k u t a t á s a i t n a g y f e s z ü l t s é g g e l v á r j u k m á r . t e r m é s z e t e s e n s z ü k 
l á t k ö r ü p e d i s s e q u s á n á l h e l y e s e b b e n j á r e l '•), e l i s m e r i F l a c h 
é r d e m e i t s h a j l a n d ó a d i g a m m á t H e s i o d o s s z ö v e g é b e i s b e -
h o z n i . d e n e m n a g y o b b m é r t é k b e n m i n t H o m e r o s n á l . M e g -
g y ő z ő d é s e s z e r i n t a r é g i j ó n e p i k u s o k k o r á b a n a d i g a m m a 
o l y g y e n g é n l e t t k i e j t v e , h o g y n e m m i n d i g b i r t a n n y i e r ő -
v e l , h o g y a m e g e l ő z ő m á s s a l h a n g z ó v a l v é g z ő d ő r ö v i d s z ó t a -
g o t m e g n y ú j t s a , a m e g e l ő z ő r ö v i d m a g á n h a n g z ó t a z e l i d á l á s -
t ó l m e g ó v j a s t b . H ä r t e l í g é r i , h o g y r ö v i d é s z r e v é t e l e i t m a j d 
') Hesiodische Untersuchungen von Dr Alois Rzach. Programm des k. k. 
deutschen Obergymnasiums der Kleinseite zu Prag am Schlüsse des Schuljahres 
1875. ellene : Die neuesten Arbeiten über das Digamma bei Hesiodos von H. 
Flach. Jahrb. f. Phil 1876. 369—375. 1. 
'·') Flach . Prolegomena" és .das dialektische Digamma des Hesiodos - és 
Rzach „der Dialekt des Hesiodos" czimü munkáinak bírálatában Zeitschr. f. 
oestr. Gymnasien. 1876. 
bővebben fogja emiitett munkájában fej tegetni , addig is, ugy 
hiszem, fel vagyunk jogositva ezen uj fe l fedezés iránt két-
kedőleg viseltetni. 
Rzachról már most ki mondhat juk Í té le tünket : az olyan 
csodaszülött, mint az ő digammája, semmi nyelvben soha 
sem létezett. 
A ki ezen Ítéletet kimondta az Clemm Vilmos, Curtius 
György egyik taní tványa 1 ) , ki az emiitett ké t theoriához egy 
harmadikkal járul, hogy t. i. Hesiodosnál a d igamma nem 
lett kiejtve. De az, mit ezen »uj« (?) nézet indokolására föl-
hoz, nagyon csekély jelentőségű. A hiatus kérdését , mely a 
digamma kérdésétől el sem választható, nem is érinti. Fő -
súlyt F lachnak a feliratokon olvasható digammából meri te t t 
egyik (negyedik 1. fönt.) é rvének (de csakis ezen egy érv!) 
megczáfolására fektet . Szerinte a föliratokból nem lehet ki-
venni, mily sokáig lett a digamma kiejtve, mert a boeot fel-
i ra tokban (ezeket t á rgya l ja legtüzetesebben) többnyire csak 
tu la jdonnevekben fordul elő (s itt is g y a k r a n bizonytalan 
olvasáson alapszik) s az appel la t ivákban (fi'/.ία, for/úrt, fíoiOQe*, 
FixcrxFÍrie., Καστω,·) a d igammának irása nem egyébb — curi-
álstylusi Zopfnál. (!) Az elisi, lokrisi, arkadiai és kyprosi 
föliratokból sem bírja a digamma élethosszának megha tá ro 
zására szükséges kr i tér iumokat kitalálni, sőt azon következ-
ményhez jut, hogy a dór és aeol költők (Alkman, Alkaeos. 
Sappho, Korinna) nem mondtak digammát, daczára a régi 
grammaticusok egyhangú állí tásának. Az ily érvek termé-
szetesen Flach tanait nem képesek megingatni , s igy oda 
nyilatkozhatunk, hogy a hesiodosi digamma tárgyalásánál 
mindig tekintettel kell lennünk Hesiodos nyelvezetének 
aeol-dór színezetére (melyről v. ö. F l a c h : »der aeolodorische 
Dialekt des Hesiodos« a »Dialektisches Digammá«-ban 60—67. 
1.) és (tekintettel levén a hagyományozott szöveg romlott 
állapotára) azon eredményhez fogunk jutni, hogy Hesiodos-
nál a digamma még mássalhangzó, kivéve azon helyeket , 
melyekben a digamma vagy már nagyon régen elesett vagy 
elhanyagolása valamely homerikus reminiscentia által van in-
dokolva. Mennyiben vannak az ilyen reminiscentiák Hesio-
dosnál, azt felkutatni a Hesiodosi dialektológia legelső fela-
data legyen — A bennhangzó (inlautend) digammát illetőleg, 
melynek helyreáll í tásában Pa ley felette merész, Flach felet te 
ovatos volt, a föliratokon előforduló eseteket kell összegyűj-
teni (igy pl. a boet. {mpafvöog sat. példájára nem habozok 
Hesiodosnál afeíöio-t, ufouh';-1 irni) és a Nauck által kijelölt 
uton a kettőshangzók felbontása által az eredeti leg ott létező 
digamma felől adatokat nyerni iparkodni. Ábel Jenő. 
' ) Kr i t i sche Beiträge zur Lehre von Digamma im Anschlüsse an dessen 
Wiederherstel lungsversuch bei Hesiod vom Wilhe lm Clemm: Studien I X . 409 — 457-1· 
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P L A U T U S ÉS LESSING. 
— „Trinummus" és „Der Schatz". — 
(Vége.) 
A cselekvő személyek jellemét az előbbiekből könnyű 
levonni. Megaronides becsületes öreg ember, ki nemcsak a 
maga. hanem a bará t ja becsületét is fé l tékenyen őrzi. Az 
utóbbival, t. i. Kall iklessel megegyezik abban, hogy nehéz 
körü lmények közt gyorsan kész náluk a megfontolt hatá-
rozat. Phil tó a régi jó idők dicsőitője, s e tekintetben soha 
ki nem haló t y p u s ; jó a tya , ki fia boldogságát elő akar ja 
mozditani, de nem a pénzt ta r t ja a legfőbb jónak. Charmides 
kissé ködszerű homályba van burkolva, de ha nem csalódunk, 
hasonlit öreg barátaihoz. Most té r jünk át az i f jakra . Lesbo-
nicus könnyelmű, de nem romlott ifjú, ki rosz tá rsaságban 
rosz út ra tért , de szivét épen hozta vissza. Lysiteles ellen-
téte neki : jó erkölcsű fiatal ember, ki egy ideig ingadozik 
ugyan, de csakhamar a jóra határozza magát. Stasimus pro-
to typja a gaz szo lgáknak; gazdája azt mondja ró la : ^Gaz-
ember. de hozzám nem hütelen.» Az előbbi igaz, de az utóbbit 
nem irnók alá föltétlenül. Végül itt van még a sycophanta, 
ki még nagyobb gazember ; itt ugyan jó czél eszköze, de a 
roszra is a legszebb tehetségei vannak. Az utóbbi két alak 
sikerült P lau tusnak legjobban ; talán azért , mert komikus 
alakok. Maga a v ig já ték Lessing Ítélete szerint a »Captivi -
val együt t P lau tus legjelesebb v íg j á t éka : hogy azonban -egy 
nemes, kedélyes családi vigjáték tökéletes mintájának« le-
hessen tekinteni, mint Klein mondja a dráma történetében, 
azt ké t ségbe mer jük vonni 
A » Trinummus« a Lessing-féle »Schatz« alapja. Lessing-
nek e v ig já téka korántsem fordítás, hanem tökéletes átdol-
gozás, noha több jelenet, ha nem is szószerint, Plautusból 
van á tvéve. O az egész darabot összevonta; az öt felvonás-
ból egye t csinált, mert látta, hogy öt felvonásra kevés az 
anyag, és ehhez képest a személyeket is megkevesbí tet te . 
Mindenekelőtt hiányzanak a Tobzódás és a Szükség, mert az 
előjáték egészen elmaradt. Charmidesből Anselmo lett. Les-
bonicusból Lcho, Stasimusból Maskarill, Lysitelesből Leander, 
a sycophantából Raps, és végre Megaronides és Philto össze-
olvadtak, és belőlük kerekedet t ki Stalenó-nak, a fiatal Lean-
d e r gyámjának alakja. Er re az összeolvasztásra azért volt 
szüksége Lessingnek, mert azt akar ta , hogy Leandernek ne 
legyen a darabban a t y j a ; miér t? — majd elválik. 
A cselekvény megindul, még pedig sokkal gyorsabban, 
mint Plautusnál . A fiatal Leander kijelenti gyámjának, Sta-
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lenónak, hogy Lelió húgát , Kamil lá t szereti, és el aka r j a 
venni. Gyámja természetesen a hozomány után kérdezőskö-
dik, de a mi fiatal emberünk ugy tesz, mintha nem hallaná 
az ismételt kérdéseket , és folytonosan csak választott ja szép-
ségét magasztalja. Ez a jelenet jól van tervezve, és ép oly 
jól kidolgozva; az öreg hozományt tudakoló gyám, és a ked-
vese bájait magasztaló szerelmes ifju közti ellentét helyesen 
van kiemelve és komikus hatást tesz. De Leander vég re 
mégis kénytelen kivallani, hogy választot t jának semmi hozo-
mánya sincs. Ez egy szerelmes i f júnak elég, de a gyám nem 
elégszik meg vele, s azt mondja : »Leander, ha fiam volnál, 
egy szavam sem volna a dolog ellen ; de igy csak gyámfiam 
vagy. Hajlamod ére t tebb korodban megváltozhatik, s ha akkor 
jól laktál a szép arczczal. melynek legjobb nyomatéka hiány-
zik, engem okolnál.« Ez igen szép beszéd a gyámtól, csak-
hogy. azt hiszszük. mint apa sem beszélne különben. Lean-
der tehát első kísérleténél is akadá ly ra talál, s ezzel el van 
hintve a drámai conflictus magva. Azér t Lessing expositióját 
jobbnak tar t juk a Plautusénál . A mi az utóbbinál az expo-
sitiót képezi, az itt a második jelenetben következik, mely-
ben Staleno ugyanazt veti szemére Phil tónak, a mit amott 
Kall iklesnek kell hallania Megaronidestől. Az öregek Ízetlen 
tréfálódzása elmaradt, és helyesen. Minthogy azonban itt 
Staleno a plautusi Philtó szerepét is játszsza, a dolog nem 
végződik a két bará t kibékülésével , hanem a jó gyám gon-
doskodik gyámfiáról is, és megtudván, hogy Kamil la gazdag, 
rögtön megkéri számára kezét, és meg is kapja. Lessing 
több életet öntött a darabba azzal, hogy Leander t szerelme-
sen ábrázolta, a miről Plautusnál szó sincs. Modernizálta 
Lessing a darabot abban is, hogy Staleno nem a leány bá ty-
jához, hanem gyámjához fordul, nemkülönben abban is, hogy 
az utóbbi nem adja oda Kamil lá t mint valami árut , hanem 
előbb szive után tudakozódik. A »nemes és kedélyes családi 
vígjáték« nevét tehát inkább a Lessing darabjára alkalmaz-
hat juk, mint a Plautuséra . 
Egy akadály a gyámok megegyezésével el volna há-
r í tva ; de ekkor előáll a másik, t. i. a hozomány kérdése. A. 
dolgon ugy lehetne segíteni, hogy Leander a leányt hozo-
mány nélkül venné el, s a pénzt csak Anselmo visszatér-
tével kapná meg. Ezt azonban Staleno nem akar ja . »Lean-
der — mondja — nem bánná. De kedves Phil tóm. nekem, 
ki gyámja vagyok, épen ugy kell őrizkednem a gonosz nyel-
vektől, mint neked. Hja, ja ! mondanák : a gazdag gyámfiu 
jó kezekben van ! Most egy szegény leányt akasztanak a 
nyakába , s a szegény leány, hogy hálás legyen, majd tudni 
fogja, hogy kell magát viselnie a gyám irányában. Staleno 
ravasz ember ; a számadásokat, melyeket Leander számára 
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vezet, nem oly könnyű megcsinálni. E g y szószóló ki fér jé-
nek betar t ja a szemét, ha utána akar látni a dolognak, elkél 
i lyenkor. — Köszönöm az ily beszédeket.« Ez mind igen szép. 
csakhogy nem igen valószinü ; a vi lágnak esze-ágában sem 
lehet, hogy a r ra gondoljon, a mitől Staleno fél. Leander nem 
oly dúsgazdag, hogy egy szegény leánynyal való egybeke-
lése különös föltűnést kel tene ; és vég re is Kamil la jó ház-
ból való. ha szegény is. Egyébiránt , ha Staleno kényszerí-
tené, vagy legalább rábeszélné az ifjút, hogy vegye el a le-
ányt . az egészen más volna ; de hiszen Leander maga sürgeti a 
dolgot, ő szereti választott ját , s választot t ja is őt, s igy az egé-
szen nincs semmi föltűnő. Igaz ugyan, hogy Stalenot mint szi-
gorú erkölcsű ember t ismerjük, ki semmit sem félt ugy. mint 
becsületét , s ezt lehetne fölhozni agyrémei mentegetésére, de 
több ok szól ellenük, mint mellettük. I lanem a felületes olvasó 
ezt al igha észreveszi, s igy teljesen meg van róla győződve, 
hogy a sycophanta-cselen kivül nincs egyéb hátra. Persze hogy 
itt ismét az a ké tség támad bennünk : mikép van az, hogy az 
öreg Staleno, ki a gonosz nyelvektől annyira fél, majdnem 
minden megfontolás nélkül oly dologba elegyedik, mely köny-
nyen csütörtököt mondhat, s őt nagyon kétes szinben tüntet-
heti föl. I t t a lelkiismeretes gyám helyet t egy kapzsi apá t 
pompásan lehetne használni, s akkor a motivatio sokkal köny-
nyebb és valószínűbb volna Igy a dolog vékony fonálon 
függ , mely azonban mégis erősebb a Trinummus-belinél. A 
sycophanta-cselben az öregek megnyugszanak, és elválnak. 
Phil to útközben gyámfiával , Lelióval találkozik, és nekiesik, 
szidja, hogy tékozlásával magá t is, húgát is tönkre tette, 
mer t ennek most kérője akadt , de hozomány nélkül nem 
akar ja elvenni. Nézetünk szerint ez hiba. A Tr inummusban 
Lesbonicus szoros kapcsolatban van a cselekvénynyel : Phil to 
ő hozzá fordul és az ő nyakassága veszélyezteti a f r igy 
létrejöttét . I t t tehát Lesbonicus je lentékeny részese a drámai 
confl ictusnak ; — nem úgy a Schatzban. Itt a házasság 
ő miatta létre jöhetne, legfölebb tudtán kivül akadályozhatná 
meg, ha t. i. az öregek ő miatta nem tudnának a hozomány 
dolgában határozni. De hiszen minden a rendes kerékvágás-
ban van, a cselevény nyugodtan halad a kifejlés fe lé ; Lelio 
itt egészen fölösleges, mert a cselekvésben nem vesz részt 
s puszta említése is elég volna. Igen, de ha ő elmarad, ak-
kor e lmarad szolgája is. és vele néhány mulatságos jelenet. 
Ezt a költő nem akarhat ta , azért az ifjút legálább egy vé-
kony fonállal hozzá kellett kapcsolnia a cselekvényhez, és 
e vékony fonál Philto dorgálása. Igaz ugyan, hogy Philto iz-
gatot t á l lapotban van ; Lelio lá t tára eszébe jut, hogy az ő 
tettei miatt kevésbe mult, hogy a házasság füs tbe nem 
ment, s ebből lehet kifakadásai t magyarázni . Igen de mért 
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hallgat ja el az igazságot? mér t mondja az i f júnak, hogy a 
házasságot ő rontotta el ? 
Lelio e szavakra gondolkodóba esik ; segíteni akar a 
dolgon, s hogy hozományt adhasson húgának, szolgájától ké r 
kölcsön pénzt azon elhatározással, hogy azután golyót röpít 
agyába . Szép jele a javulásnak ! s Maskari l lnak azért tel jes 
igaza van, hogy urának odakölcsönzi — ki nem fizetett bé-
rét Ez a jelenet a legmulatságosabbak egyike a darabban , 
és Plautusnál nincs meg. Leliónak most sincs mit tennie, 
mint hogy utolsó kis jószágát ajánlja föl Sta lenónak, ki el is 
fogadja Lett volna még egy fonál, melylyel Leliot szorosab-
ban hozzá lehetett volna kötni a cselekvényhez, de ezt a l ább 
emiitjük meg. 
A sycophanta-jelenet ugyanaz, mely a Tr inummusban , 
csakhogy valószínűbbé van téve. Plautusnál nem tudjuk el-
képzelni, hogy ez a kalmár, ki kilencz v a g y tiz évig volt 
távol, hogy eredhet saját háza előtt egy ily sycophantáva l 
beszédbe, a helyett, hogy gyermekei ölelésére sietne. Lessing-
nél ennek oka van; itt Anselmo nem mehet be a házába, 
mert barát ja , miután megvette, bezárat ta ; s mig a kulcso-
kér t mennek, ő unalmában elbeszélget a szemfényvesztővel ; 
— ebben már semmi különös és valószínűtlen sincs. 
Az apa visszatértével látszólag minden rendbe jött, s a 
házasságot semmi sem gátolhat ja meg. Azonban ekkor uj 
akadály merül föl : Anselmo egy külföldön elhalt ba rá t j ának 
megígérte, hogy leányát az ő fiához adja. nőül, s igy Lean-
der elesnék Kamilla kezétől, ha ki nem derülne, hogy ő az 
elhalt barát fia. Most már csak az apa és a fiu k ibékülése 
van hátra, s itt a lkalmazhat ta volna a költő a másik fona-
lat, melyet említettünk, t. i. Stalénót használva közvetítőül, 
ki elmondaná az apának, mily készséggel a jánlot ta föl Lelio 
utolsó birtokát, hogy huga szerencséjét el ne rontsa, — s 
ezáltal birná az öreget békülékenységre E he lye t t azonban 
a költő más eszközt használt, mely lé lektani lag szintén helyes 
t. i. Maskarill az apa szivében részvétet kelt fia iránt, mire 
Lelio használva a kedvező pillanatot, bocsánatot kér és nyer . 
Ha még egy rövid visszapillantást vetünk a két vígjá-
tékra, röviden a következőkben fogla lha t juk össze a Lessing 
eszközölte változtatásokat. O meg ta r to t t a ugyan a cselek-
vényt, de szűkebb keretet, és több helyen szilárdabb alapot adott 
neki. A két öreg a lakjának összeolvasztása által nemcsak 
egy fölösleges személyt zárt ki, hanem eszközt is szerzet t 
az olvasó érdekének fokozására a darab végén. Ezenkívül 
Kamilla leírása által, melyet Leander ajkairól hallunk, több 
érdeket adott a da rabnak ; mert igaza van Lessingnek, midőn 
a hamburgi Dramaturgia egy helyén igy szól; „Sokkal in-
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kább megszoktuk a két nem összekeverését , semhogy, ha az 
egyik teljesen hiányzik, valami ürességet ne éreznénk.« 
A szép nem a Schatz-h6\ is ép úgy hiányzik, mint a 
Trinmnmus-hóX, de az előbbiben legalább beszélni hallunk 
egy nőről, s ez a sur rogátum is jobb a semminél. 
I f j . Szinnyei József. 
AZ A R A N Y G Y A P J A S VITÉZEK. 1 ) 
(Orpheus Argonaut ika 890—1024. v.-ig) 
Ahogy Aietesnek házát odahagyta t i tokban 
Medea, és megjöt t sietőleg az Argo hajóra. 
A k k o r azonnal azon tünődénk, hogy nyomon útra 
Kelve, legott az a r anygyap ja t leszerezzük a fáról. 
Könnyű dolognak hit tük igen, mert senki se sejté 
A roppant akadá ly t ; noha itt vala még csakis a nagy 
Haddelhadd, mely még ezután elvégre reánk várt . 
Mert ime Aietes vára s a szende folyamnak előtte 
R o p p a n t hosszú, kilenczöl kőfalak ál l tanak őrül. 
900. Tornyokka l s fa ragot t négyszegletű kőből emelve 
S hét bás tyával fu tva körül ; és ra j ta temérdek 
Három rézkapuszárny, melyeken fölül égre magasl ik 
A falazat, bekerülve a rany pár tázatok által. 
A kapu félküszöbén állott lángszórva körösleg 
A tovanéző istenség maga, kit kapuőrző 
Ar temis is tennéven imád a kolchisi nemzet; 
Ki t mind látni az embernek, mind hallani szörnyű, 
Hogyha olyan szerrel nem kérleli s áldozatokkal 
Milyennel maga birt a papnő Medea titkon 
910. Engesztelni, s együt t vele mind a kolchisi lányok. 
E g y honi lélek sem vala képes még behatolni 
E küszöbön soha is, nemhogy külföldi halandó ; 
Mer t az ijesztő istennő eltiltja, körösleg 
Tűzszemü őrebeit dühösebben uszitva reája. 
Er re következik a há t térben a kőfal után egy 
Nagy liget, á rnyékos fákka l zöldellve ; közöttök 
Sürü borostyánok, somfák és karcsú platánok. 
Ott alacsony gyökerekre borult és búja növényzet, 
Asphodelos, K lymenos virul, illatozó Adiantos, 
Orpheus Argonanticá-ja, melynek Szabó István által készített sikerült 
forditásából közlünk fent a nagyérdemű forditó ur szívességéből egy érdekes 
mutatványt, az ismeretes Jasonmondást és az arany gyapjú visszaszerzését adja 
elő állítólagos szerzőjének Orpheusnak , a vállalatt egy résztvevőjének, barát jához 
Musaeushoz intézelt elbeszélése alakjában. Hogy e költemény, melyet a classi-
cus ókor nem ismert, s melyet Suidas helytelenül Pisistratus kortársának, a Cro-
tonbeli i f j abb Orpheusnak tulajdonított , a K r . utáni negyedik századból való 
mai napság már elismert dolog. 
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Ç20. A Thryon, és a Kypeiron, Aris tereon, Anemone, 
Horminon, Eirysimon, s az ibolyszemü Kyklamis , ugy 
mint 
Stöchas, Paionie, és a terebély Polyknemos, 
Mandragoras , Polion, s hozzá a reves Diktamnos, 
Jólszagoló Krokos , és a Kardamon és vele Kemos , 
Smi lax és a Chamaimelon, s a setétszinü Mekon. 
A l k e a és Panakes , meg a K a r p a s o n és Akoniton, 
És sok egyéb mérges növevény termései sorban. 
Bent a sürü liget közepén magasul t ki az égnek 
E g y tetemes bükkszáll , gyönyörű ágas bogas egy fa. 
930. Ennek függe sudár bogain kifeszitve körösleg 
E g y nagy arany gyapjú, melyet örize egy fene sá rkány , 
R é m e s az embernek, kibeszélem szörnyeteg állat. 
Mert a ranyos pikkely fedi, és a bükkfa deréknek 
Törzsét véget len gyűrű je tekercsezi környül : 
R é m e az allagi Disnek, ama g y a p j ú r a ügyelvén, 
Szüntelen és álmatlanul azt tapogat ja , ijesztő 
K é t kancsal kékszínű szemét forga tva örökké. 
Ámde a mint tud tunkra esett a szörnyű valóság 
Munychie Heka t e •) s a s á rkány őrizetéről, 
940. Amint mindeneket kijelent vala Medea nyíl tan ; 
Most kiutat keresénk már a hihetetlen bajból, 
S hogy mint kellene Agro te rá t ') megnyerni ügyünknek , 
És közelíthetnénk a szörnyhöz, hogy leszerezve 
A gyapja t , vele megtérhessünk drága hazánkba. 
It t Mopsos,3) ki tudós jóslásival ér te ilyeshez 
Mindenben, sürgölte az összes hősöket engem 
K é r j e n e k ők. mielőtt a dologhoz kezdeni mernénk , 
Engeszteljem az istennőt, s szelídítsem a bestét . 
Igy körülállva könyörgtenek ők nekem. Én nyomon intém 
950. Aisonidést, ') és egyszersmind vele ké t legerősb hőst, 
A lovagos Kas to r t s Polydeukes legjava öklészt, 
S Ampykides Mopsost, befejezni sietni a munkát . 
Engem a többi helyett egyedül maga Medea kisért . 
Hogy pedig a tilos, istenies helyiségre jutottam, 
I t ten a sik földön háromszögű vermet ü r i t ék ; 
Er re boróka s aszú czédrustőkéket , ezekhez 
Szúrós tüskegyököt , valamint a gyász jegenyéről 
Rőzsét hordva, hamar máglyá t hevenyeztem az árkon. 
A tudományos Medea sok mindennemű büszert 
960. Hoz vala illatozó t i tkos szekrénye zugából. 
En iziben bábut képeztem a rácsozat alján, 
S a boglyára dobám ; aztán áldozni siettem, 
Három czenkeket ölve reá, f eke téke t egészen. 
Diana ') az argonauták egyike ' ) Aeson lia, Iason. 
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Majd meg Chalkanthost s Strutheiont vérbe kever tem. 
S K n e k o t és Schistét s az ízetlen bolhafü zöldjét 
És vörös Anchusá t és Chalkimot : ekkor ezekkel 
Megtöl tvén az ebek bendőit. a f ák ra helyeztem. 
Víz vegyü zsengékkel körülöntém erre az árkot , 
Barnafakó köntöst ölték s döngetve a gyászos 
970.Érczet imádkoztam. Szavaimra hajol tak is egyben, 
Fel törvén örvényeiből az örömtelen űrnek. 
Tisiphone, az Alekto és a szörnyű Megaira, 5) 
Szurkos aszú fák lyákka l ölő fényt szórva kezökben. 
Egyszer iben kigyuladt a gödör, ropogott a veszett láng 
Kormos gőzgomolyok kavarog tak a nagyszerű füsttel . 
Ekkor előtolakodtanak egyben a lángban AisbőlG) 
Rémüle tes , bőszült, bámúlatos iszonyú lények 
Mert az egyik vas termetü volt. kit a földi halandók 
Pandórának hivnak; együt t jöve fel vele tarkán 
980. A három fejü. szemnek iszony, mondhatlanul ádáz 
Tar tar i faj, Heka te : balvállából kiszaguldott 
Némi serényes mén; jobbján a veszett ku tya látszék 
Bomlani ; a közepén borzasztó termetű k igyó ; 
Mind a két keziben villongó markolatos kard. 
Erre körül le j ték kerekes kar ikában az árkot 
Pandora s H e k a t e ; ' ) s velők együt t roptak a P o e n á k / ) 
És ihol, Ar temis őristennő földre bocsátá 
A fáklyá t kéziből s szemeit fölemelte az égnek. 
Hizelget tek az ebszolgák. az erős reteszek mind 
990.Felpat t0gtanak ; egyszeriben feltárula a nagy 
F a l k a p u s a liget ott állott gyönyörűen előttünk. 
Er re beléptem a nyilt küszöbön ; be utánam Aietes 
Medea lánya, mikényt Aison nagylelkű szülötte. 
És a Tyndar idák , valamint maga Mopsos ezekkel. 
Amint a gyönyörű bükk már közelebb vala hozzánk, 
És a Vendég Zeus9) telepén szemeinkban az o l tá r ; 
Itt a dühöncz sá rkány végetlen hosszú tekercsét 
Megrázván, fölemelte fejét s irtózatos arczát, 
És iszonyat fü t tyente , hogy elbődült bele a lég ; 
1000.Jobbról és balról recsegének mind gyökeres tü l 
A megrendül t fák : szétharsoga a vadon erdő. 
Engem s társaimat rémület szállt meg : egyetlen 
E g y m a g a volt rendületlen csak Medea köztünk, 
Mert bűvös gyökerek csipeteit böngésze nyugodtan. 
Ekkoron én is felhangoltam az isteni lantot, 
az Erinnysek. s ) az alvilágból, ") Perses és Aster ia leánya, mystikus 
istennő, kit szokás volt varázslásnál felhívni; később azonosították Dianaval, ki 
a, 939-ik v.-ben Munychie Hecate-nak van elnevezve ; jelen helyünkön azonban 
különbözik tőle 8) a büntetések, allegorizálva. s ) az idegeneket és szökevényeket 
védő Jupi ter , kinek Phryxos megmenekülése alkalmával oltárt szentelt. 
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És valamint a lant l ega lan tabb húrja, u g y a jkam 
A legmélyebb és csak ha l lga tag éneket ömlé. 
Mert oda kér tem az Almot, az istenek emberek ú rá t 
Jönne s hatalmával birná meg az iszonyú sárkányt , 
io io .Szót fogadott nekem az, s hamar ott terem a Ky tahon-
b a n ; '") 
S rögtön elal tatván amaz egynapi ") ember iséget 
A szelek őrjöngő fuvalmit. a tenger i lázat. 
A csörgő pa takok forrásait , a folyam á r já t 
A vadat és madarat , s mindent a mi él, mozog és teng, 
Mindeneket be takar aranyos szárnyával egészen. 
És hogy a Kolchisiak viruló te lekére leszállott, 
Mint a Halál , olyatén álom szökkente meg a bősz 
Sá rkánynak szemeit : kábul tan a földön, elejté 
Hosszú nyaká t a pikkelyezet t te temekre . Elámult 
1020. A lá tványra saját maga a bús Medea ; s rögtön 
Osztönözé nekibiztatván a levente Jásont, 
A fiiról az a r anygyap ja t leteremteni. Haj lot t 
Az s levevén a temérdek bőrt , el az A r g o hajóhoz — 
A daliák megörültek igen, s kegyes isteneikhez 
Mind fölemelték a kezöket, kik székei mennyben. 
Szabó István. 
ESET-E AZ INDOEURÓPAI N O M I N A T I V U S ? 
Kedves bará tom Emil ! 
H o g y én a Philologiai Közlönyt örömmel üdvözlöm s 
annak hü munkatársa leszek, azt előre is tudhat tad ; hisz jól 
emlékezel hogy ezelőtt másfél évvel a philologiai t á r saság 
közgyűlésén egy lándzsát törtem érdekében. Kétszeresen ör-
vendek azonban látva az első füzetek érdekes tar ta lmát . 
Mikor az első füzetet kezembe vettem, szemeim legelő-
ször is mondattani értekezéseden akad tak meg, mert bá r a 
magyar nyelvészettel csak mint dilettáns foglalkozom, de 
mint a class. philologia tanára erősen érzem hiányát és 
szükségét olyan tudományos magyar mondat tannak, mely ne 
a latin nyelvtanok kap tá já ra legyen ütve. 
Értekezésed olvasása közben azonban oly tételre buk-
kantam, melyet szó nélkül nem h a g y h a t o k ; s ugy vélem, csak 
az ügy érdekében cselekszem, ha az ellenkező nézetet egész 
tárgyi lagosan — nem polemiakép — előadom még pedig tör-
ténelmi fejlődésében. 
A kérdéses hely a 10. lapon áll s igy hangz ik : »A no-
minativus tula jdonkép nem is eset ; nem fejez ki semmiféle 
10) Kolcl i isban, >1) halandó. 
Philologiai Közlöny. I . 7. 22 
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v i s z o n y t , s e m m i e g y é b c s a k f o g a l o m - n e v e z ő , a f o g a l m a t f ü g -
g e t l e n v o l t á b a n j e l e n t i , a z é r t i s k ü l ö n ö s e n a s u b j e c t u m a l a k j a . 
H o g y m é g i s e s e t e k k ö z é s z á m i t j u k , c s a k o l y f o r m á n v a n , 
m i n t a h o g y a z i n d o g e r m á n 1 ) n y e l v t a n a s e m l e g e s n e m e t i s 
n e m n e k v e s z i , a z a z : e s e t a z o n e l l e n t é t n é l f o g v a , m e l y b e n 
a t ö b b i e s e t e k k e l á l l . « T e k i n t é l y ü l K r ü g e r n y e l v t a n á r a ( I . k . 
4 5 . § . 1 . 2 . ) h i v a t k o z o l , e g y n y e l v t a n r a , m e l y b á r m i n t g a z d a g 
a d a t t á r é s a t é n y e k figyelmes é s g o n d o s j e g y z é k e i g e n b e -
c s e s , d e a m e l y a n y e l v t é n y e k m a g y a r á z a t á b a n l e g k e v é s b b é 
s e m l e h e t i r á n y a d ó , t e l j e s e n e l z á r k o z o t t l é v é n a n y e l v t u d o -
m á n y h a l a d á s a i r á n y á b a n . T a l á n e l é g v o l n a e n y e l v t a n n a l 
s z e m b e n m á s n y e l v t a n o k e l t é r ő f e l f o g á s á r a h i v a t k o z n o m , 
a z o n b a n c z é l s z e r ü b b n e k t a r t o m a k é r d é s t ö r t é n e l m é t i s v á z o l n i . 
A πτώσις s z ó , m e l y Plató e l ő t t t a l á n é p e n n e m t a l á l h a t ó , g r a m -
m a t i k a i t á r g y r ó l l e g e l ő s z ö r Aristotelesnél f o r d u l e l ő , a m e n n y i r e 
a z t m a k i m u t a t h a t j u k . Aristoteles a z o n b a n n e m c s a k a b b a n a z 
é r t e l e m b e n h a s z n á l j a , m e l y b e n m i m a a c a s u s s z ó t , m e r t 
n e k i p é l d . νγίανε, νγιανει s z i n t é n πτώσεις, c s a k h o g y 1 τ. ρήμα-
τος e l l é n t é t b e n a πτώσεις óvó ματος-és λόγου-hoz ; s á l t a l á b a n 
m i n d e n a m o n d a t b a n e l ő f o r d u l ó s z ó a l a k πτώσις a m e n n y i b e n 
v a l a m e l y a l a p a l a k n a k t e k i n t e t t s z ó a l a k t ó l k ü l ö n b ö z i k . M e l y i k 
a z o n b a n e z e n a l a p a l a k ? a z n i n c s m e g h a t á r o z v a . I l y k ö r ü l m é -
n y e k k ö z t k ö z ö m b ö s d o l o g n a k t a r t h a t n á v a l a k i a z t f ü r k é s z n i 
v á l j o n A r i s t o t e l e s a n o m i n a t i v u s t πτώσις-nak t e k i n t e t t e - e 
v a g y s e m ? A k é r d é s a z o n b a n é r d e k e s e b b é v á l i k h a t e k i n -
t e t t e l v a g y u n k a z A n a l y t . p r i o r a I . ( 3 5 ) , 3 6 h e l y é r e h o l A r i s -
t o t e l e s a πτώσις-t n e m c s a k a z όνομα-tói h a n e m a κλησιςΛ6\ 
i s m e g k ü l ö n b ö z t e t i . 
A z i d é z e t t h e l y e n u g y a n i s i g y s z ó l : »'Ορους μι ν γάρ 
ff ε τ ίο ν καιρόν και χρόνον δέοντα και (hó ν, την δε πρότασιν ληπ-
τέοι' κατά την του ονόματος πτώσιν. απλώς γαρ ιοντο λίγο μεν 
κατά πάντων, ο τι τον ς μεν ο ρους άει &ετέον κατά κλήσεις τών 
ονομάτων, οίον άν&ριοπος η αγαθόν η εναντία, ουκ ανθρώπου 
η άγαθον η εναντίων, τάς δε προτάσεις ληπτεον κατα τάς εκάστου 
πτώσεις· η γάρ ο τι τοντο), οίον το Υσον, η ο τι τούτου, οίον το 
διπλάσιοι', η οτι του το, οίον τό τνπτον η ότι ούτος, οίον ό άν-
θρωπος ζώον, η ει πως άλλως πίπτει τοΐΐ'ομχ κατά την πρότασιν.« 
S é n r é s z e m r ő l b á r m e n n y i t h a s o n l í t g a t o m ö s s z e s f o n -
t o l g a t o m a Lerschnei ( D i e S p r a c h p h i l o s o p h i e d e r A l t e n . I I . 
B o n n . 1 8 4 0 . 1 8 1 — 1 8 5 . 1.) Schmidtnél ( B e i t r ä g e z u r G e s c h . d . 
G r a m m a t i k d . G r . u . d . L a t . H a l l e 1 8 6 8 . 2 5 6 — 2 5 7 . 1.) Stein-
thalnkX ( G e s c h . d . S p r a c h w i s s . b . d . G r . u . R . B e r l i n 1 8 6 3 . 
2 5 8 — 2 6 2 . 1.) A r i s t o t e l e s m ü v e i b ő l i d é z e t t h e l y e k e t , c s a k u g y 
m a g y a r á z h a t o m m e g m a g a m n a k v a l a m e n n y i t , h a a t u l a j d o n -
' ) Ideje volna ezt a határozottan helytelen elnevezést végkép elvetni s 
helyette a valamit mondó »indoeurópai« nevet használni, melyet maga Bopp is 
rendesen használt volt. 
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k é p i n e v e z ő t a z a z a d o l o g n a k m i n d e n v i s z o n y í t á s o n k i v ü l 
á l l ó e l n e v e z é s é t κλησις-nek. e l l e n b e n a m o n d a t b a n á l l ó , t e -
h á t a már eo ipso viszonyított m e g n e v e z é s t πτώσις-ηα^. t e k i n -
t e t e m A r i s t o t e l e s s z e l é p e n u g y m i n t a g e n i t i v u s t , d a t i v u s t é s 
a c c u s a t i v u s t . ( V . ö . Hübschmann z u r C a s u s l e h r e . M ü n c h e n 
1 8 7 5 . 4 — 5 . l a p o n , k i Schümann n a k H ö f e r Z e i t s c h r . f . d . 
W i s s e n s c h , d . S p r a c h e . I . I I . k ö t e t e i r e i s h i v a t k o z i k , m e l y e k 
a z o n b a n i t t n i n c s e n e k m e g ) . A r i s t o t e l e s a n a g y b ö l c s i g e n 
j ó l é r e z t e a n n a k s z ü k s é g é t h o g y a f o g a l o m m e g n e v e z é s é t i n 
s e . a z ονομα adριστον-t m e g k ü l ö n b ö z t e s s e a z ονομα-nak a z o n 
a l a k j á t ó l , m e l y l y e l a z a m o n d a t b a n p é l d . m i n t a l a n y , s z ó v a l 
v i s z o n y í t v a a z i g é h e z e l ő f o r d u l , s e z t — e r ő s h i t e m é s m e g -
g y ő z ő d é s e m s z e r i n t — é p e n u g y πτώσις-ΐΐΆΐί t e k i n t e t t e , m i n t 
a t ö b b i , k é s ő b b u g y n e v e z e t t c a s u s o b l i q u u s t . E z e n f e l f o g á -
s o m b a n l e g k e v e s b b é s e m z a v a r a P o e t i c a 2 0 . f e j e z e t e , h o l 
ez áll : »πτώσις (V εστίν ονόματος η ρήματος η μεν το κατίΐ το 
τούτον η τον τ<·> σημαίνον y.al ο α α τοιαύτα, η δέ κατά το ε ν ι η 
πολλοίς, οίον άνθρωποι η άνθρωπος, η δε κατά τά υποκριτικά, 
οίον κατ εοώτεσιν επίταξιν.« E l t e k i n t v e u g y a n i s a t t ó l h o g y 
a z e g é s z P o é t i k a r e n d k í v ü l r o n g á l t á l l a p o t b a n m a r a d t r e á n k 
s h o g y é p e n e z e n 2 0 . f e j e z e t — h a m i n d j á r t n e m i s a k a r j u k 
m i n t n e m v a l ó d i t e l v e t n i — i g e n s o k r o n c s o l á s t m u t a t : r é -
s z e m r ő l n e m l á t o m b e h o g y a n h o z h a t t a v o l n a A r i s t o t e l e s a 
s z á m p é l d á j á u l é p e n a k é t n o m i n a t i v u s t f e l a k k o r , h a a z 
e l ő b b i b e n a n o m i n a t i v u s t a πτώσεις s o r á b ó l k i z á r j a v a l a . S 
é p e n e n n e k m e g f o n t o l á s a k é n y s z e r i t a r r a . h o g y e l t é r j e k o l y a n 
k i t ű n ő A r i s t o t e l e s m a g y a r á z ó k v é l e m é n y é t ő l , m i n ő k IVaitz ( O r -
g a n . I . 3 2 9 . ) Valiién B e i t r ä g e z u A r i s t . P o e t i k I I I f . 2 3 9 . 1. 
a b é c s i a k a d é m i a é r t e k e z é s e i L V I . k ö t e t é b e n 1 8 6 7 . ) Susemihl 
( A r i s t , ü b e r d . D i c h t k u n s t . 2 . k i a d . L i p c s e . 1 8 7 4 . ) é s m á s o k . 
M i g a z o n b a n A r i s t o t e l e s n é l a g r a m m a t i k a i o l d a l a l á -
r e n d e l t , a d d i g a stoikusok é p e n a g r a m m a t i k a i t e r m i n o l ó g i a 
m e g a l k o t á s á v a l s z e r e z t e k é r d e m e k e t , s ő k v o l t a k a z e l s ő k 
k i k n e m c s a k h o g y a πτώσις j e l e n t é s é t a z όνομα-ra s z o r í t o t t á k , 
h a n e m a z e g y e s πτώσι g-oka.t e l i s n e v e z t é k l ) s a n o m i n a t i v u s t 
m i n t πτώαις όρ&ή-ί v a g y evfrela-1 e l l e n t é t b e h e l y e z t é k a t ö b b i 
πτώσεις τιλάγιαι-jal. I t t k e z d ő d i k a z e g é s z i d ő n k i g t a r t ó s z e l -
l e m i h a r c z a f e l e t t : v á l j o n a n o m i n a t i v u s v a l ó d i c a s u s - e v a g y 
s e m ? m i r e a z t á n a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y végérvényes 
v á l a s z t a d o t t . 
A peripatetikus ok u g y a n i s m e s t e r ö k n e k , A r i s t o t e l e s n e k , 
e g y e s n y i l a t k o z a t a i b ó l ( p é l d . περί ερμηνείας 2 . ) e g y o l d a l ú a n 
k i i n d u l v a 2) a n o m i n a t i v u s t m i n t ονομα-1 h a t á r o z o t t e l l e n t é t b e 
') Talán Chrysippos volt az első nif j l ιών πέντε czimii művé· 
ben. Diogen. Laert. VII 192. 
5) Leo Magent. ad Arist, de interp. p. 104. 
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h e l y e z t é k a πτώσεις-hez, u g y o k o s k o d v á n : h o g y m í g e m e z e k 
é p a z é r t π τ ώ σ ε ι ς m e r t a n o m i n a t i v u s t ó l e l e s t e k , a d d i g a n o -
m i n a t i v u s s e m m i t ő l s e m e s e t t e l . ( í g y m o n d j a A m m o n i u s p . 
104. »τας μΐν αλλάς τέσσαρας είχότιος λίγο μεν πτώσεις δια τ<> 
πεπτιοκέναι άπό της εν θείας, την δε εrihlav κατά τίνα λόγοι1 
πτώσιν ονομάζει ν δίκαιον ως από τίνος πεσόνσαν; δηλον γάρ, ότι 
πάσαν πτώσιν άπο τινο: ανωτέρω τεταγμένοιι γίνεσ^αι προςήχει. ) 
Α stoikusok e l l e n b e n a z t á l l í t o t t á k , h o g y a n o m i n a t i v u s i s 
e s e t , m e r t »από τον νοήματος τον εν τη ψνχΐ] και αντη πέπτωχεν.« 
A m m o n i u s 1. c . 
S m i g a p e r i p a t e t i k u s o k a n o m i n a t i v u s t a s í k l a p r a f ü g -
g é l y e s e n f e l á l l í t o t t i r ó e s z k ö z h ö z γραψειον h a s o n l í t o t t á k m i n t 
όρ&ή-ί, m e l y b ő l a t ö b b i e s e t e k e l h a j l á s (κλίοις, d e c l i n a t i o ) 
á l t a l k e l e t k e z t e k m i n t πλάγιαι πτώσεις: a d d i g a s t o i k u s o k 
a z i r ó e s z k ö z t f e l ü l r ő l e j t e t i k l e u g y , h o g y f ü g g é l y e s e n e s v e 
f ü g g é l y e s e n m e g á l l j o n a s í k o n . 
A k é r d é s l é n y e g e a k ö r ü l f o r d u l m e g : h o n n a n e j t e t i k 
a s t o i k u s o k a z ő n o m i n a t i v u s c a s u s u k a t ? ( K a ű o γαρ πίπτω-
κεν από τον χοινον είς Ιδιότητα, ονομάζεται πτώσις. B e k k e r A n e c d . 
ρ. 86ι . εΐ ορ&ή, πώς πτωσις ; οτι πέπτωκεν ;-κ τον ασωμάτου χαι 
γενικον εις το ε] δικό ν.) E r r e a t u d ó s o k t ó l k ü l ö n b ö z ő v á l a s z t 
k a p u n k . S c h o e m a n n a » d e r B e g r i f f d e s j e d e s m a l b e z e i c h n e -
t e n G e g e n s t a n d e s « - t t e k i n t i a c a s u s o k f o r r á s á n a k ; S t e i n t h a l 
s z e r i n t » e s s c h e i n t , a l s h ä t t e m a n d i e e i n z e l n e n N o m i n a a l s 
d i e e i n z e l n e n V e r w i r k l i c h u n g e n , πτώσεις, d e s a l l g e m e i n e n i n -
t e l l i g i b e l n N o m e n s a n g e s e h e n « . Ε k é r d é s a z o n b a n m é g b e -
h a t ó b b v i z s g á l a t o t i g é n y e l . 
A z alexandriai grammatikusok k ö z t Dionysius Jhrax — 
k i t ő l a z e l s ő n y e l v t a n i k é z i k ö n y v e t b í r j u k — a n o m i n a t i v u s t 
a z ö t e s e t k ö z é s z á m í t j a . N á l a t a l á l j u k a z ονομαστική e l n e v e -
z é s t i s e l ő s z ö r ( a z ορ&ή é s ευ & ει a m e l l e t t ) , m e l y n e k a l a t i n 
n o m i n a t i v u s f o r d í t á s a , s m e l y a z o n t é v e s n é z e t k i f o l y á s a , h o g y 
a n o m i n a t i v u s a t á r g y a k a t c s a k m e g n e v e z i . 
A z ó k o r l e g k i t ű n ő b b n y e l v t a n í r ó j a Apollonius Dysco-
lus, k i n e k m ü v e i m o n d h a t j u k a l a p j á t t e s z i k a z ö s s z e s g r a m m a -
t i k a i i r o d a l o m n a k a j e l e n s z á z a d i g . A z e s e t e k r ő l i r t k ü l ö n 
m ü v e u g 3 ^ a n e l v e s z e t t , d e f e n n m a r a d t b e c s e s S y n t a x i s a s 
a b b a n ( Ϊ Ι Ι . 3 2 . ) a z e s e t e k n e k s z á n t r é s z . A p o l l o n i u s t e k i n -
t é l y e s z á m o s t é v e s t a n i t á s t h a g y o t t r e á n k a z ő t v a k o n u t á n z ó 
r ó m a i g r a m m a t i k u s o k u t j á n . í g y t ö b b i k k ö z t a z o n n é z e t e t 
h o g y a z e s e t e k s o r r e n d j e t e r m é s z e t s z e r ű , s h o g y a z a l a n y -
e s e t n e m v a l ó d i e s e t . ( C r a m e r A n e c d . O x o n . I V . 3 2 9 . Ιπ. 
δε εν τω περι πτώσεων γησιν, ότι oi' κνρίως καλείται η ευίΗϊτ. 
πτώσις, άλλα καταχρηστικώς é s S y n t . I V . 11. r/~ ευθεία In α-
πτώτι;> ονσ;].) E z e n o k o s k o d á s a i n a k a z o n b a n ö n m a g a a g y a k o r -
l a t b a n e l l e n t m o n d , a m i k o r a n o m i n a t i v u s t u g y t ü n t e t i f e l 
m i n t a c s e l e k v ő s z e m é l y e s e t é t , m i n t a z o n e s e t e t m e l y 
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az igével való összeköttetésében az ενεργεία-1 foglalja magá-
ban, el lentétben a casus obliquusszal, melynek πά&ος az osz-
tályrésze (péld. ^ήονΰσιος εΤνψε Θεωνά, II. 25. I. 41.j; mikor 
az εύΟ'εΙα-1 és az αιτιατική-1 egymással szembe teszi: r« i<g-
τειλητότα πρόσιοπα τον πράγματα:, το ενεργούν πρόσωπον, ο δρά-
σας; ο παθών, ο τό π ο fr ο ι άναδεχό μενο:, ο την εξ εΐ'&είας ενερ-
γετικήν διάΟεσιν άναδεχό μένος. 
Α byzanti g rammat ikusok egészben véve ujat nem sokat 
mondtak, a nominativusra vonatkozólag pedig épen nem. í g y 
Choeroboscus a nominativust csak χ«τα/ρηατικώς t a r t ja esetnek ; 
Glycas szerint épen csak megnevezi a t á r g y a t ; Maxirnus 
Planudes (a localis elmélet első alapitója) és Theodoras Gaza, 
a nominativust szintén nem ta r t ják valódi esetnek, mig Las-
caris bár κατά τον δεινόν \Απολλώνιον dolgozott, az alany esetet 
(προαώπον ενεργοί·ντο:) a cselekvő személy esetének mondja. 
Ép oly keveset mondhatunk a római grammatikusokról , 
kik majdnem kivétel nélkül mindent a görögöktől ve t tek át 
Jrorro, kinél először találjuk a nominandi casus vagy nomina-
tivus elnevezést, a reánk maradt részekben közelebbről nem 
nyilatkozik. Ép oly kevéssé Quintilianus és Gellius. A ké-
sőbbi nyelvtanirók pedig legnagyobb részben csak »abusive« 
tekintik casusnak az alanyesetet . í g y Charisius, Diomedes, 
Priscianas. Mások péld. Consentius (Keilnál V. köt. 350. 1.) 
valódi s a többiekkel egyenlő jogosultságu és tulajdonságú 
esetnek mondják. Uja t azonban sem az egyik, sem a másik 
nézet mellett nem hoznak fel. 
A tudományok ujjá születése után a szellemdús Julius 
Caesar Scaliger az első. ki De causis l inguae Latinae libri 
XI I I . czimü müvében (Lugduni 1540. és többször, előttem a 
genfi 1580. kiadás fekszik) t á rgya l ja e kérdés t a negyedik 
könyv 80. fejezetében. Először is birálat alá veszi a nyelv-
taniróktól felállított meghatározását az esetnek s azt elvet-
vén, mint »terminationis affectus diversus a prima impositi-
one«-t ál lapít ja meg. Ε meghatátozásból kiindulva ellentmond 
azoknak, kik a nominativust is esetnek t a r t j ák quia a mente 
caderet imponentis, mert akkor valamennyi beszédrész péld. 
heu is casus volna. Azoknak sincs igazuk kik azért t a r t j ák 
a rectust esetnek quia a generali cadunt nomine, mert ugyan 
mi az a nomen genera le? hogy lehet az, hogy a species a 
genustól essék? Akkor az igeidők is esetek volnának. To-
v á b b á : »Alii subtilissime dixere, Rec tum esse Casum, quo-
niam ipse est qui cadit, cum desinit esse Rec tus , et fit Ca-
sus«, ámde ké rd i : »Rectus ante quam cadat, Casusne sit? 
si est casus ante quam cadat, ergo sine causa, id est sine 
mutatione et flexione erunt obliqui casus. Sin hi casus sunt, 
ille non f u i t : mutatum enim non est idem«. V é g r e mások 
szerint: »eundem esse posse et R e c t u m et Casum, quia stylus 
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e m a n u p o s t q u a m c e c i d i t , r e c t u s a d h u c e s t « . Á m d e e z e k 
ö s s z e z a v a r j á k a r e c t a = sv&eïa é s e r a c t a = OQ&I'J f o g a l m a k a t . 
» R e c t a e r a t i o e s t a p a r t i b u s , n e e x t r e m o r u m t e n o r e m e g r e -
d i a n t u r : n a m q u i s i c d e f i n i u n t , B r e v i s s i m a e x t e n s i o , p e r 
p r o p r i u m , n o n p e r e s s e n t i a m d e f i n i v e r e . E r e c t a e a u t e m r a t i o 
e s t a s i t u , e t r e l a t i o n e u n i v e r s i t a t i s : c u i u s s c i l i c e t p a r t e s e x -
t r e m a e n o n e g r e d i u n t u r l i n e a m m u n d i p e r p e n d i c u l a r e m . I t a 
e t i a m c u r v u s s t i l u s p o t e r i t e r e c t u s e s s e , e t s t i l u s r e c t u s , 
i a c e n s : o p p o n i t u r e n i m R e c t o O b l i q u u m , E r e c t o a u t e m J a -
c e n s . . . . H i n c N o m i n a t i v u m v o c a b i m u s si tfeïctv R e c t u m , q u i a 
b r e u i s s i m a n o m i n i s e x t e n s i o e s t : u t l i n e a r e c t a : dnih)v a u t e m , 
q u i a s t a t : n e q u e d u m flexa e s t ; e r e c t u m d i c a s , s i l u b e t . C a e -
t e r a s a u t e m p a r t e s i n f l e x i n o m i n i s , a R e c t o q u i d e m O b l i -
q u a s , a b E r e c t o a u t e m c a s u s . S e d r e c t i u s fiat, u t o b l i q u o r u m 
n o m e n o m i t t a s : n u l l o e n i m m o d o p o t e s t c o m p e t e r e r a t i o c u r -
v i t a t i s . » M i n t l á t j u k n e m e g y t a l á l ó m e g j e g y z é s e b i r á l ó 
s o r o k b a n , m e l y e k a z o m b a n a f ő d o l o g r a n é z v e é p o l y k e v e s e t 
l e n d i t e t t e k m i n t Sanctius, k i e s z á z a d k e z d e t é i g m a j d n e m 
k i z á r ó l a g b e f o l y á s o l t a a n y e l v t a n i r o d a l m a t . S a n c t i u s a z ő 
M i n e r v a - j á b a n ( S a l a m a n c a 1 5 8 7 . é s t ö b b s z ö r ; e l ő t t e m a P e r i -
z o n i u s f é l e n e g y e d i k k i a d á s f e k s z i k , A m s t e l a e d a m i 1 7 1 4 . ) m e g -
e m l é k e z i k a r é g i e k r ő l , m e g S c a l i g e r r ő l , s a j á t n é z e t é t p e d i g 
a k ö v e t k e z ő k b e n a d j a I . k . 6 . f e j . I n o m n i p o r r o n o m i n e n a -
t u r a s e x p a r t e s c o n s t i t u i t : » P r i m u m i p s a m n o m e n c l a t u r a m , 
c u i m e r i t o d a t u s e s t R e c t u s , q u i v e r e N o m e n e s t ; r e l i q u i 
e n i m , u t c e n s e t A r i s t o t e l e s , n o n s u n t N o m i n a , s e d C a s u s N o -
m i n i s « , é s e l ő b b : » R e c t u m . . v o c e l a r g i u s c o m m u n i c a t a , C a -
s u m e t i a m a p p e l l a r i . « 
Vossius G . I . d e a r t e g r a m m a t i c a 1. V I I . c z i m ü j e l e s , s 
m é g m a i s b e c s e s m ü v é b e n ( A m s t e r d . 1 6 3 4 . é n a m á s o d i k 
1 6 6 2 - i k i k i a d á s t h a s z n á l o m ) a I I I . k . 4 5 . f e j e z e t é n e k v é g e f e l é 
i g y i r : » Q u a e r i t u r p r a e t e r e a , a n n o m i n a t i v u s q u o q u e r e c t e 
p r o p r i e q u e c a s u s d i c a t u r . S a n e s i c a s u s e x e o n o m e n i n d e p t i 
s u n t , q u o d a r e c t o c a d u n t : r e c t u s n o n n i s i x a T a / Q t / a n x i ó g d i c e -
t u r c a s u s . S e d m a g i s m i h i fit v e r i s i m i l e , c a s u s utTcapoiu/.io 
v o c a r i d e v e r s u m v o c i s e x i t u m , q u o d i n h a s , v e i i l l a s s y l l a -
b a s , n o m e n a u t v e r b u m , q u a s i c a d a t : q u o d s i e s t . r e c t u s n o n 
m i n u s c a s u s e r i t , q u a m o b l i q u i . « 
A k ö v e t k e z ő n y e l v t a n i r ó k n á l a k é r d é s m i n d i n k á b b f e -
l e d é s b e m e g y ; r e n d e s e n f e l s o r o l j á k a z e s e t e k e t , k ö z t ö k a 
n o m i n a t i v u s t i s é s z r e v é t e l n é l k ü l m i n t n o m i n a n d i c a s u s t ; l e g -
f e l j e b b h o g y e g y i k - m á s i k a z t a m e g j e g y z é s t i s t e s z i : a b u s i v e 
d i c i t u r c a s u s . S c a l i g e r n e k , S a n c t i u s n a k é s V o s s i u s n a k t e -
k i n t é l y e u r a l k o d i k e g é s z a m u l t s z á z a d n a k v é g é i g , s e t e k i n -
t é l y t a l e g t ö b b e n v a k o n k ö v e t i k . D e m é g a l e g j e l e s e b b e k , 
m i n t p é l d . Ruddimann J n s t i t u t i o n e s G r a m m a t i c a e E a t i n a e 
( E d i n b u r g 1725. é s 1 7 3 1 . 2 k . é n S t a l l b a u m k i a d á s á t b i r o m 
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Lipcse 1823) I. k. 42—43. lapon sem mondanak semmi ér-
demlegest . Töbekke l megismerte t Michelsen K o n r á d : Zur 
Philosophie der Grammatik . I. B. Die lateinische Casuslehre. 
Berlin 1843. 96—101. lapon a 124. jegyzetben. 1 ) 
Csak egyet len egy nyelvtani tónak nézetét akarom m é g 
felhozni, a sokat hányatot t E. J. A. Seyfert-k,t, ki »auf Ge-
schichte und Kr i t ik gegründete lateinische Sprach lehre in 
fünf Bändchen, Brandenburg 1798 — 1802« czimü bár zava-
ros. de sok ta lpraeset t megfigyelést és észrevételt tar ta lmazó 
müvének II. köt. 59. 60. lapjain következő figyelemre mél tó 
nyilatkozatot teszi: »Casus welcher auch Positio hiess, ist eine 
solche Umstel lung eines in seinen Sylben veränder ten oder 
auch unveränder ten Nominis substantivi, welche irgend ein 
zufälliges Verhältniss einer Sache gegen andere zu bezeich-
nen pf legt . Selbst die Grundbenennung, womit man auch 
ausser einem Spruch, eine Sache schlecht weg, ohne Ver-
hältniss gegen andere bezeichnen kann, bleibt ein Casus oder 
Positio, weil die damit bezeichnete Sache bey der durch 
W o r t e geschehenen Zusammenstel lung mit anderen Sachen, 
in ein gewisses zufälliges Verhältniss gegen dieselben, so wie 
diese gegen sie, gesetzt wird, wornach sich auch die beyder-
seitigen Benennungen, als Zeichen derselben, genau richten.« 
Mily közel j á r t az igazsághoz ! 
U j lendületet adott a g rammat ikának a ki tűnő philolo-
gus Hermann Gottfr ied De emendanda rat ione Graecae g ram-
maticae pars prima. Lipsiae 1801. (több nem jelent meg) 
czimü müvében, mely bá r az által, hogy a nyelvtani és lo-
gicai categoriákat azonosoknak veszi, s a Kan t fé le philo-
sophia segélyével igyekszik a nye lv törvényeke t magyarázn i 
— alapjában el van hibázva, de negativ részeiben ma is 
hasznavehető dolgokat tar talmaz, s közvetve a grammat ica i 
tanulmányoknak lendületet adott. Hogy ezen i rány szerint a 
nominativus nem lehetet t eset, az világos, és Hermann (1. II. 
c. 8. 139. lap.) róla igy szól: »Igitur primum quaeque notio, , 
quae aliquo nomine comprehensa est, nuda per se cogitari 
potest. Isque modus exprimitur casu Nominativo, quo nihil 
nisi ipsa nominis notio, eaque omnis relationis expers , indi-
catur.« Igy az úgynevezet t philosophiai nyelvtan hivei mind. 
Ep oly természetes az is, hogy a nagy befolyásnak ör-
vendő localis elmélet szerint sem lehetet t a nominativus eset, 
mit Wüllner (Die Bedeutung der sprachlichen Casus und 
Modi. Münster, 1827. 4. lap.) világosan kimond, mig Härtung 
' ) Nem mulaszthatom el itt olvasóim figyelmét két érdekes műre felhivni : 
Michelsen Historische Übersicht des Studiums der lateinischen Grammatik sat. 
Hamburg 1837. és Eumpel Theod. Die Casuslehre in besonderer Beziehung auf 
die griech. Sprache dargestellt . Halle 1845. egy fájdalom nem eléggé mél tányol t 
jeles mű, mely 1 — 61. lapjain a nyelvtan történelmi fejlődését tá rgyal ja . 
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(Ueber die Casus, ihre Bildung und Bedeutung in der griech. 
u. latein. Sprache. Erlangen, 1831.) annyira magától érte-
tődőnek tekinti, hogy meg sem emliti. Ezen localis elméletet 
legnagyobb szerencsével és sikerrel czáfolta Rümpel Th. 
részint a már idézett müvében, részint a gütersloh-i gymna-
sium 1866-iki értesitőjében (3 — 25. lap.) »Zur Casustheorie-. 
A nominativus kérdését végérvényesen eldöntötte az 
összehasonlitó nyelvtudomány, névszerint annak megalapítója 
Bopp Ferencz, midőn világosan kimutatta az alanyesetnek 
viszonyát a névtőhöz vagy törzsökhöz. Ma már semmi két-
ség hogy maga a fogalom megnevezése a tőben van adva. 
az ember mint fogalmi CCV&OIOTTO (UVDOWXO-WÁYOJ, DVDNCJRRÓ-
uoQsoq sat.), ellenben a nominativus uv&ooj.to_ az az igével 
viszonyított ember. Az a rag, suffixum. melyet a nevező eset 
feltüntet, képezi az alany esetét (den Casus des Subjectes). Mint-
hogy a puszta névtő a legtöbb esetben magában azaz vál-
tozatlanul nem fordulhat elő ; és mert a puszta fogalmak je-
lölése, a philosophiai nyelvet kivéve, nem könnyen fordul 
elő, természetes hogy a nominativus egyszersmind a meg-
nevezés esete vagy alakja is, de ez csak második sorban. 
Igy végre a hosszú ideig nyilt kérdés, végre minden 
tekintetben kielégítő megoldást nyert, s ma már a jelesebb 
nyelvtanirók és nyelvtudósok kivétel nélkül az indoeurópai 
nominativust valóságos esetnek, az ige és névszó közötti 
legegyszerűbb viszony esetének, az alany esetének tekintik. 
Igy hogy többeket ne említsek: Billroth (§§. 50. 178.), Weissen-
born (Synt. d. lat. Spr.) Miehelsen, Madvig, Rümpel (92. 12Ô. 1 ) 
Kiihner (az ujabb kiadásaiban, névleg Ausführliche Grammatik 
der Griech. Sprache. 2 Aufl. II. Th. I. Abth. Hannover 1870. 
249. s köv. lapj.) Westphal, Curtius G., Müller-Lattmann, s 
ál talában az összehasonlitó nyelvtudomány hivei és tisztelői 
kivétel nélkül. 
A magyar nominativussal természetesen máskép áll a 
dolog, az a névtővel azonos s mint ilyen valóságos nevező. 
De ezt nem feszegetem, megemlékezve a sutor ne ultra 
crepidamról. 
Most pedig vállalatoknak szép jövőt kívánva, kelleté-
nél talán hosszabbra nyúlt czikkemet bezárom. 




H A Z A I I R O D A L O M . 
Arab nyelvtan, olvasmányokkal és szótárral, t ek in te t te l a f ő b b sémi nye lvágakra és 
az élő nyelvre, ir ta Dr . H a t a l a P é t e r . Budapes ten , nyomato t t a 
m a g y a r k. tud . egye temi k ö n y v n y o m d á b a n . 1877. V I I I . 150. 1 A r a 2 f r t . 
Magyar nyelven irott a rab nyelvtan eddigelé nem volt, 
a jelen munka az első. A következő sorokban adjuk vázla-
tos ismertetését . Szerző a nyelvtani részt dolgozta ki legbő-
vebben, az majdnem nyolczadfél ivre te r jed ; a syntaxis és az 
olvasmányok -»k/ïlsô körülmények miatt« — mint a Bevezetés-
ben olvassuk, rövidebbek lettek. A szűkebb térre szorított 
o lvasmányokra vonatkozó szótár anyaga egy ívnél többre 
terjed, minek oka az, hogy nem csak a szövegben előfor-
duló szóalakok vannak feljegyezve, hanem maga a gyök. 
főbb leszármazásaival s alakjaival, azon kivül összehasonlító-
lag a héber, szír. khald szavak is. A szókötési rész, csak a 
lényegesb a kezdőre nézve nehezebb a lakulásokat ismerteti 
s megfelelő pé ldákkal il lustrálja, tekintet tel a rokon dialec-
tusokra is. A fősúlyt szerző a nyelvtani részre fekte t te ; de 
azért mint a Bevezetésben mondja is, az egész elegendő tu-
domást nyúj t bármily szöveg olvasásához. Es a nyelvtani 
rész csakugyan lehetőleg teljes is. Az arabot e nyelvtan, a 
főbb sémi ágakra . — héber, szir, khald, asszír, — és az élő 
a rab nyelvre való tekintet tel tárgyal ja , s eként a sémi nyelv-
család benső fejlődésének történeti vázlatát adja. Szerző azon 
nézetből indul ki, hogy tudományosan, csak is igy kell az 
arab nyelvet tanulmányozni. A rokon dialectusokból lehet 
az arab nyelvet jól megérteni s viszont az arabból amazokat . 
Főleg a héber és az uj a rab összevetéssel egymással , s vo-
natkoztatással az ó-arabra. Szerző ezen alapeszmét minden 
paragraphusná l érvényesí tet te , de csak a biztos, vagy biz-
tosb eredmények körében maradt , — az olvasót értesiti a 
tudományos kuta tás jelen állapotáról, anélkül hogy a posi-
tiv beigazoláson túl, — ily munka kere tébe nem is tartozó 
hypothesisek bírálatába ereszkednék. — Az arab nyelvnek 
ily összehasonlító kere tben való tá rgya lásá t külföldi Gram-
matikákban ez idő szerint hasztalan keressük. Casparinak leg -
ujabb, IV-ik kiadás 1876-ban s Millier által átdolgozott a rab 
Grammat ikája is, kizárólagosan az a rab nyelvet t á rgya l ja , a 
legkisebb vonatkozás nélkül a rokon dialectusokra: A héber 
nyelvet illetőleg : Rödiger, héber nyelvtana X X I - i k kiadás 
1872. tet t kísérletet az összehasonlítás terén. — A gramma-
tikai anyag berendezésénél szerző a hangtani szakasz után, 
az a laktanban első helyen tárgyal ja a noment, eredetét , le-
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származásait, azután a pronoment, teljesen, s a numerál iákat , 
— ezek után á t tér az igékre, végre a praeposi t iókra sat. 
Caspari Grammat iká ja , az a lak tanban először a személyes 
névmást ismerteti, u tánna rögtön az igét tá rgyal ja , majd a 
noment , ezután a többi pronoment , a numerál iákat , végül a 
par t ikulákat , sat. — Petermann — Gr. Arab . 1870. pedig szoká-
sosan a pronomennel kezdi az alaktant , nyomban az igékről 
szól, s végül nomenről. sat. értekezik. Szerző azzal igazolja 
felfogását , hogy a sémi nye lvekben a nomennek van elsőbb-
sége a genus foem. és a numerus plur. és duális az igében, 
a nomen mintájára képződtek s ezek a verbumnak a no-
menneli összefüggését maiglan is t anus i t j ák ; a pronomeu az 
igeszemély és szám képzésénél is oly szerepű, hogy tárgyal-
t a tásának okvetlenül megkell előznie az ige tá rgyal ta tásá t . 
A gyenge tösek, — Elif\ vav, Je, g y ö k ü e k — t á r g y a l á s a is, 
e l t é r ő Peter mamitól s Caspar itól ; az e l ő b b i , a p r o n o m e n e k 
előtt, a H a n g t a n b a n tá rgya l ja azokat, mi azért nem helye-
selhető, mert a t á rgya lás feltételezi az összes, nomenre s ver-
bumra vonatkozó a laktan ismeretét , mely csak a következő 
lapokon fordul elő ; Casparindl a t á rgya lás nem oly abstract , 
s nem oly igazolhatlan prolepsis mint Petermannál , sőt ellen-
kezőleg nagyon is aprózott , az á t tekintést igen megnehezitő, 
fölösleges eldarabolás, szétforgácsolás. Szerző, azon elvet 
t a r tva szem előtt, hogy a gyenge tők a heterogén vocalisok 
szomszédságában aká r közvetlen előttök legyen e vocalis, 
akár saját juk, a heterogén vocalisok által assimiláltatnak, 
s egyéb módosulásokat is szenvednek — a nomennél is, a 
verbumnál is ugy tá rgya l ta az anyagot , hogy a prolepsi-
seket is lehetőleg elkerülje s a kellő speciíicatio mellett, az 
á t tekin tés könnyűsége há t rány t ne szenvedjen. 
A kiállítás az egyetemi-nyomdának becsületére válik. 
A saj tóhibák is, a nagyobbak , fel jegyezvék ; k isebbeket , minő 
pl. a szótárban a keszrés el ifnek egy húzás helyet t ket tővel 
tör tént szedése, az olvasó is könnyen kijavít. x—y. 
K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M . 
Mauricii Hauptii opuscula. (Vo l . I. 1875. praefixa est Haup t i i imago aeri incisa, 
406. 1; vol. I I 1876. V I . 520. 1.; I I I . (pars pr ior & pos ter ior ) 1876. (111. 
671. 1.) Ä r a 38 m á r k a . 
Willa m ov itz - Mo eile ndorf Ulrik, a greifswaldi egyetemen 
a cl. philologia tanára, vállalkozott azon hálás munkára, hogy 
Haup tnak a cl. philologiára vonatkozó kisebb értekezéseit a 
philologus világ számára összegyütve 3 kötetben kiadta. Az 
első kötet homloklapját a kitűnő cl. philologus és germanis ta 
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s ikerül t a r czképe disziti, mit b izonyára minden volt tanít-
v á n y a édes visszaemlékezéssel szemlél. A 3-ik köte thez igen 
k i tűnő indexek vannak csatolva, me lyek az opuscu lák ki-
aknázásá t n a g y b a n könnyí t ik . 
Haupt Móricz Hermann Gottfriednek egy ik leg je len téke-
n y e b b t an í tványa volt (egyszersmind veje is volt), 13 évig 
(1837—5°-) a lipcsei, 20 évig (1854—74.) a berl ini e g y e t e m e n 
mint a class, philologia t aná ra működvén , vonzó szakbuzgal-
máva l ava tos és jól iskolázott i f jú philologus nemzedéke t 
te remte t t . 
I ra ta iban s m é g inkább egye t emi e lőadásaiban, (melyek-
nek l e g n a g y o b b részét én is szerencsés vol tam az 1864—1868-
dik években hal lga thatn i ) melyek l eg inkább a gö rög tragi-
kusoka t , Hómér t , I iorá t ius t , Tibullust , Catullust , P roper t ius t , 
P lau tus t , Theocr i tus t tüzetesen t á r g y a l t á k (mindegyik auc-
tor t 4 órás het i collegiumban), — i ra ta iban s e lőadásaiban 
mondom — r i tka tap in ta tos és biztos módszert , (vi lágos és 
p r a e g n a n s rövid előadást) széleskörű t u d o m á n y o s s á g g a l és 
o lvaso t t ságga l egyes i te t t ; a gö rög és latin i rodalom minden 
e g y e s szakát beha tóan t anu lmányoz ta és ismerte , s mind-
e g y i k n e k kr i t ikai t á rgya lá sáná l he lyes szempontokból indult 
k i ; k r i t ika i t e rméke i t r agyogó , módszeresen iskolázot t divi-
na to r i t ehe t sége ha lha ta t lan báj ja l önti el. A ki he lyes és 
biztos philologiai módszer t a k a r e lsa já t í tani : csak Haup thoz 
fo rdu l jon ; nem fogja megbánn i . Az 1854-ik évtől kezdve, a 
mikor is e l foglal ta berlini tanszékét , egészen 1874-ig, halá la 
évéig, (az előbbi években Boeckh Lachmanna l fe lvá l tva szok-
t ák voí t ezt tenni) mindig ő ir ta a félévi egye t emi leczke-
rend elé a latin nye lven irt prooemium-ot, me lyben rende-
sen egyik-más ik gö rög és latin í rónak va lamely ké rdéses 
he lyé t t á rgya l t a , mindig mintaszerű k r i t ika i és exege t ika i 
ava to t t ságga l . 
A köve tkező so rokban röviden felsorolom a liárom kö te t 
l egfon tosabb ér tekezései t ; úgyis minden classikai phi lologus 
sietni fóg, az egyes é r t ekezéseke t beha tó t anu lmányozása 
t á r g y á v á tenni, a mennyiben t. i. azokat még nem ismerné. 
Az első kö te tnek 1 72. lapjain m á r az 1837-ben meg-
jelent igen j e len tékeny » Quaestiones Catullianae«, 73—143. lap-
jain pedig az 1841-ben világot lá tot t » Observationes criticae« 
vannak ú j ra közölve, mer t kész pé ldánya ik r é g e l fogy tak 
és még mindig igen ke rese t t ek . Ezután köve tkeznek Mis-
cellák a »Rheinisches Museum« és »Philologus« l egkorább i 
évfolyamaiból , továbbá H a u p t n a k a szász kir . t udományos 
társula t tudós i tványaiban megje lent munkái (148—314 1.) és 
utolsó lipcsei müve, az »Epicedion Drusi«-nak beha tó kia-
dása, mely megjelent 1849-ben (315 — 357. 1.); bezár ja az első 
kö te te t »De carminibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani«-féle 
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ér tekezés (358—406. 1.), melylyel 1854-ben berlini tanszékét 
elfoglalta, s mely egyike mintaszerű a lkotásainak. 
A második kötet tartalmazza a berlini egyetem félszá-
zados jubilaeumára készült meghivó iratát (Sacrorum univer-
satis l i t terariae celebrandorum indictio, 12—25. 1.), melyből 
Haup t szigorúan tudományos jelleme leginkább kitűnik ; to-
vábbá azon 42 értekezést , melyek az 1854-dik téli félévtől 
egészen az 1874-dik téli félévig a berlini egyetem latin leczke-
rendjeiben megjelentek (26 -520 1.). Mily éles elmével, mily 
tudománnyal t á rgya lvák itt a legkülömbözőbb classikusok 
egyes he lye i ! S a mi f ő : ugy összefüggnek ezek, önállósá-
guk mellett is, egyetemi előadásaival, hogy az ember mint-
egy visszaképzeli magát H a u p t előadási termébe, hol ő a 
h y perkr i t ikát , a kri t ikus rögeszméken kérődző pedáns tudó-
sokat kíméletlen igazsággal ostorozza, s honnan hatalmas 
személyisége mindenkor emelő lelkes emlékezettel lebeg 
vissza egykor i tani tványainak emlékébe. Tá rgya lvák ezen 
prooemiumokban Propert ius , Catullus. Gellius. Plautus, Calli-
machus, Vergilius, Epichartnus, Ovidius. Aristophanes, Euri-
pides, Seneca, Sophocles, Theocritus, Eronto, Cicero. Ammi-
anus és számos más irók különféle vitás helyei. 
A harmadik kötet első fele Haup tnak a berlini tudo-
mányos akadémiában tar tot t beszédeit és értekezéseit közli, 
melyek nagy részben most lá tnak először világot Személyes 
é rdeküek : 1854. julius 6-án tar tot t beköszöntő beszéde 
(1—4. lap.). Grimm J a k a b fölötti emlékbeszéde 1864. julius 
7-én (164—201. lap.), valamint a Meineke és Bekker Imma-
nuel fölöttiek 1871. jul. 6-án (228—24g. 1.), ugyszinte Bonitz 
Hermáimhoz intézett üdvözlő beszéde rendes t aggá válasz-
ta tásaa lka lmából (264—268. 1.); nemkülömben érdekesek Nagy 
Fr igyes és Leibnitz felett tar tot t beszédei. Igen fontos még 
ebben az ér tekezése a Horat ius köl teményeinek kri t ikája 
felett (42 -62. 1.); itt ot thonosnak érzi magát , mert a jelen-
kori philologusok között Haup t volt Horat iusnak egyik leg-
a laposabb magyarázója és kri t ikusa. Saját tapasztalatomból 
állithatom, miszerint Haup tnak Horat ius satirái. levelei, ódái 
fölötti előadásai rendkivül kedveltek és lá togatot tak voltak. 
Haupt ugy otthon volt Horat ius müveiben, hogy egymást 
ér ték a jkáról az éleselmü, finom kritikai és exeget ikai irány-
eszmék és megjegyzések. Jellemzi tudósunkat , hogy felette 
sokat publikálni épen nem volt szokása, a mint ezt már a 
német tudósoknál már megszoktuk ; és ha ezt tette, lehető-
leg praecisre és tömörre vonta össze a közlendőt ; a részletes 
felvilágosítást szóbelileg eszközölte, feledhetlen előadásai 
közben. (Ebben megegyezik Lachmannal, ki meghitt ba rá t j a 
volt.) H a H. irodalmi tevékenységét aka r juk teljesen mél-
tatni : mindig okvetlenül mint lényegesen kiegészitő képre 
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reflectálnunk kell előadásainak fellángoló erejére és az azok 
által elért hatására . — A 3-ik kötet ezen első részében talál-
juk még" akadémiai értekezései között a »Culex« és »Ciris« 
szövegén eszközölt javításait 1858-ból (62—89. 1.), Bent ley 
R i k á r d 6 levelét (1860-ból, 89—108. 1.), P. Papinius Stat ius 
költeményeihez irt adalékait (1861-ből. 126—137. 1.). s újra 
a »Culex« és »Ciris« szövegének javításait (1873-ból, 258—264.1.) 
— A harmadik kötet második fele jobbára apró értekezések, 
analekták. Miscellákból, végre conjecturáiból áll (274—641.1.), 
melyek a berlini philol. folyóiratban, a »Hermes«-ben jelen-
tek meg, s melyek az éleselmü megjegyzések gazdag tár-
házát nyúj t ják . 
El nem mulaszthatom ezen fölötte becses opusculáknak 
beható tanulmányát minden philologusnak melegen szivére 
kötnL
 Dr. Bdszel Aurél. 
V E G Y E S A P R Ó S Á G O K . 
— Hírek a g ö r ö g v i l á g b ó l . (Dodóna fölfedezése. — Praxiteles szobra 
Olympiában. — Koraisz Adamantinosz hamvai — A nevelés barátainak társulata 
Thessalonicában. — Cyprusi érmek. — Misztriotisz Platójn. — Az Odyssea hang-
sulyozó versekben. — Smyrnai tanulmány. — Faparhigópulusz története. — Dante 
pokla görögül. — Shakespeare három tragoediája g ö r ö g ü l ) 
Karapáno?z Konstantin, a ki több évig a Konstantinápolyban fönálló 
Φιλολογικός — νλλογος elnöke volt, ásatásokkkal foglalkozván Epirnsban, 
megtalál ta Dodóna városát, a legrégibb görög jósdahelyet, melyet már számosan 
hiába keresték vala. Fölfedezését közölte a párisi A c a d é m i e d e s i n s c r i p -
t i ο η s e t b e 1J e s - 1 e t t r e s f. évi ápril 0-áti tartott rendes ülésében, nagy-
számú hal lgatóság előtt. 
Előadásából már most bizonyosan tudjuk, hol áll Dodóna városa, hol a 
j ó s d a ; s az is bizonyos, hogy ott nagyszerű szinház is volt. Kiderül továbbá, 
hogy a mai Tzarkoviszta nevű völgy a hajdani hires Fllopia. vagyis Dodóna vi-
déke, hogy a mai Olytzka nevű hegy a régi TóuctQO: vagy TUUQOJ. 
Karapánosz dodonai gyűjteményét melyben bronz réz szobrocskák, táblács-
kák, föliratok láthatók a párisi szakértők fölötte nagy jelentőségűnek ítélték. — 
Olympiában, Héra ( Juno) templomában Praxitelesnek egy márványszobrát 
találták, mely Hermest (Mercuriust) kar ján a Bacchus-fiuval ábrázolja. Ε szobor 
az, melyet Pausanias az Y-ik könyv 17-ik fejezetének 3-ik szakaszában így emlit : 
και αλλα άνέϋεααν tg το c ffoaiov,1 Εο/ιην λίθου, Ιιόνναον δι- tptoti 
νήττιο)'. — 
Folyó évi ápril 21-én temették cl a legnagyobb fénynyel Athénben Ko-
raisz Adamantinosz hamvait, a ki 1833 ban Parisban halt meg. A gyásziinnepé-
lyen Kokkinosz, egyetemi tanár, tartott szép beszé let, melyben ineghatólag ecse-
telte Koraisz irodalmi tevékenységét s ennek üdvös befolyását a görögök szellemi 
haladására . Kiemelte a tekintélyes állást, melyet Koraisz Francziaországban I. 
Napoleon fénykorában elfoglalt. 
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A gyászmenetet több mint tízezer ember kísérte. A halotti kocsiba kílenoz 
ló volt befogva. Utána vitték összes m u n k á i t ; azután következtek a ministerek, 
képviselők, a hivatali kar . A koesi mindkét oldalán árkászok, tüzérek, gyalogság, 
lovasság. Az egész szertartás három óra hosszat tartott . — 
Thessalonicában a nevelés baráta inak társulata (Φιλεκπαιδευτικός 2ύλ-
λογος) működik, mely az idén bocsátotta közre negyedik évi jelentését, e czim 
a l a t t : Τέταρτον ε το ς τον εν Θεσσαλονίκ;] φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 
'Εν Θσσαλονίκη 1 8 7 7 . 
Lamprosz Pál kiadta Cyprus középkori királyságának eddig kiadatlan érmeit. 
Ανέκδοτα Νομίσματα του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου, υπό 
y/αμπρον. 'Εν 'Αθήναις 1 8 7 6 . 
Misztriotisz, a théni egyetemi tanár, kiadta Plató Apologiáját magyarázatokkal . 
Πλάτος
 1
 Απολογία Σωκράτους μετά σχολίων, υπό Γεωργίου 1Ιισ-
τριώτου, ' Αθήνησιν 1 8 7 6 . 
Polylász J a k a b görög hangsúlyozó versekre fordította Hoinér Odysseájának 
1 - 1 2 énekét. Όμηρου Οδύσσεια, έμμετρος μετ/ φρασις * Ιακώβου 
Πολυλά, τεύχος πρώτον και δεύτεροι', περιέχων τάς ραψωδία; 
Α-Μ. ' Εν * Αθήναις 1 8 7 7 . — 
Tzakyroglusz irt történelmi és helyrajzi tanulmányt Smyrnáról . I « 
—μυρναϊκά, ητοι ιστορική και τοπογραφική μελέτη πευί —ιιύρνιμ, υπο 
Μ. Τσακύρογλου. 'Εν Σμύρνη, 1 8 7 6 . — 
Paparhigopulosz, athéni egyetemi tanár , kiadta a g ö r ö g n e m z e t t ö r -





 Ελληνικοί έθνους, υπό Κ. Ι/απαρηγοπούλου. 
Έν
 1
 Αθήναις 1 8 7 7 . — 
Egy névleien iró Cephal leniában görögre fordította Dante poklát. Ο a δ ης 
του Jav του, εξελληνισθείς υπό II. LM. 'Εν Κεφαλληνία 1 8 7 6 . 
Vikélasz Demeter görögre fordította Shakespear munkái közöl Romeot és 
.Júliát, Othellot és Lear királyt. -Σαικσπείρηυ 'Ρωιιαιος και Ίουλιέτα, 
Οθε'λλος και ο βασιλεύς Αήρ, τραγωδίαι εκ του αγγλικού μεταφ-
ρασθεΐσαι, ύπο Αη μητριού Βικέλα. Εν 'Αθήναις 1 8 7 6 . — 
T é l f y I v á n . 
— Α »Palatina* könyvtár. Blunschli , a híres tudós, a » G e g e n w a r t 
f. évi 7-ik számában a tudományos világ nevében felszólal, miszerint a heidel-
bergi »Palatina« mostani rejtekéből, a Yatieánból, valahára ismét régi székhelyébe 
helyeztessék vissza. Azt mondja a többi között : »A heidelbergi egyetem kö/.hírü 
könyvtárának, a »Palat iná«-nak, 255 év előtt végbevitt elraboltatását bár el nem 
feledhet jük is, de nyugodtan viselnők, mint sok más történelmi jogta lanságot ; 
csak a tudomány és közérdek számára felhasználni lehetne ! De ezt tenni nem 
lehet, s ezért a 255 év előtti megfosztatás sohasem szűn meg bántó lenni. Ε me-
rénylet utósebei ínég mindig sajognak azok szivében, a kik valódi érdekkel visel-
tetnek a tudomány iránt . Az 1G22. évig, míg ezen kéziratokban bővelkedő könyv-
tár a heidelbergi egyetem birtokában volt, használta minden nemzet tudósa egy-
aránt és gyümölcsözővé tette a tudományra nézve. Mióta azonban egy ármányos 
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jogtiprás a Vatieánba rekesztette be g a pápai könyvtárnokok kezel alá keriiJt, 
nem férhetnek hozzá a tudósok, nem vesz utána kamatokat a tudomány. Mert 
hogy az ember csak czimjegyzékét megtekinthesse vagy plane valamely kívánta 
kézirat betekintéséhoz jusson : a r ra nem kevesebb, mint a pápának, az elnöklő 
bibornoknak meg a kezelő tiszteknek összhangzó pártfogása szükséges ; de nem 
esak ezek, hanem a sürgető tudósnak áldozatkész türelme is. I smerünk elsőrangú 
egyéneket, kik hivataluk után a pápai udvarban kitűnő ismeretségekre tettek szert ; 
mégsem sikerült nekik, a tudvágy ezerágú korlátain diadalmaskodva, esak egy 
kéziratot is kézhez kapniok. Mert a tudomány embereit a Vatieánban gyanús 
szemmel nézik. Ha mindezek daczára is oly szerencsés valaki, hogy ezen aprós 
boszantásokon átesett, akkor meg az ügyrend miatt nem tud zöld ágra vergődni, 
mert még kegyenezek előtt is csak kevés napi órára, de sőt kevés nap ra van tárva 
évenkint a könyvtár. A Vatieán szent csarnokaiban azt a mózesi törvényt, hogy 
»hat napig dolgozzál, a hetediken nyugodjál« nem ugy t a r t j á k ; mert ott minden 
négy napból hármat elhevernek, s esak a negyediken dolgoznak . . . . ha dolgoz-
nak, (V. ö. B l u m e F r i g y e ? , I ter Italicum, 84. és kk. 11.) a mennyiben a dol-
gozó napból is annyit elvesz az u. n. déli szünet, hogy eredményre számitó do-
logba kapni nem érdemes.« 
»Ezért fá j la l juk még mindig a megfosztatást ; ezért nem hagyunk fel pa-
naszos reményünkkel , hogy az ú j ra feléledt német birodalom tán szerzend elég-
tételt s jóvá teszi azon rövidséget, melyet egy fanaticus német berezeg a német 
nemzeten s az egész tudományos világon ejtett, s a római pápaság még folyton 
ejt — a k á r a barátságos olasz királysággal , a k á r egy méltányosabban gondol-
kodó pápával megnyugtatólag kiegyezvén.« 
»A szóban forgó heidelbergi könyvtár, mely ott a Szent-Lélek templomá-
ban állott, oly gazdag volt kéziratokban, hogy a világon nem volt hozzá fogható. 
A pápa részéről e czélra kiküldött könyvtárnok, Allacius Leo, több mint 60 láda 
eodexet vitt el abból a Vatieánba, melyek közt volt 431 görög, 1956 latin, 847 
germán (német) és 289 héber, összesen 3523 codex. Heidelberg polgárai adták is 
jelét méltatlankodásuknak, mert a pápai intézőt, saját tudósítása szerint, mint 
bősz ragadozó állatot kerülték a városban. Az asztalosok megtagadták neki a 
ládáknak, a kötelesek a köteleknek, zsinegeknek, a fuvarosok a lovaknak szolgá-
latra bocsátását, hogy a könyvtárt elszállítsa. Csak Miksa bajor választó herczeg 
bírt oly kevés szégyenérzékkel, minden egyéb deréksége mellett, hogy maga 
sütötte ezen gyalázatos el járás emlékét nevére — minden egyes codexbe bele-
illesztvén ezen nyomtatott sorokat : »Sum de bibliotheca, quam Heidelberga capta, 
s p o 1 i u in f e c i t et P . M. Gregorio XV. t r o p h a e u m m i s i t Maximilianus 
Bavar iae dux et Princeps Eleetor.« Ezt előzőleg IL F e r d i n a n d c s á s z á r 
Spinola tábornokkal hadparanesi lag tudatta, hogy Heidelberg bevétele esetére 
kiméltetni kivánja a könyvtárt (1621. decz. 8-ról kelt levele szerint) ; sőt Heidel-
bergnek Tilly által 1622. sept. 15-én történt bevétele után egy oktober 4-én kelt 
levelében ú j ra sürgeti a »tekintélyes és messzehirü« könyvtár kímélését s elren-
deli, hogy »minden egyes darabjáról« rendes leltárt vegyenek föl s »továbbá 
rendelkezésig azt hozzá juttassák.« Ebből világosan látjuk, hogy a császár a 
könyvtár megmentésén törte magát. De Miksa herczeg, esak hogy a pápának 
tessék, nem törődött a német és római császárral, sem a német nemzettel és 
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Heidelberggel. Mindenről pontosan tudósította a császárt, csak a Rómába elaján-
dékezott könyviárt egy szavával sem említette.« 
»Csak századunkban, csak mióta a német nép kezdi érezni politikai hatal-
mát, lett az első engesztelő lépés megtéve, oly porosz államférfiak részéről 
kik a német nép méltóságát és feladatát átérezték és felfogták. 
»Kiválóan Hardenberg herczeg és Humboldt Vilmos porosz követ és minis 
t<r erélyes gondjainak köszönhetni, hogy az elorzott kincsek e g y r é s z e 1815-ben 
és 1816-ban visszakerült régi tulajdonosához, a heidelbergi egyetemhez. Ugyan is 
1797-ben a tolentinói békekötéskor a Palatina-féle kéziratok egy része átenged-
tetett a franczia köztársaságnak, nevezetesen 26 görög, 12 latin codex Ezeket a 
bádeni kormány 1815-ben Parisból reclamálta és Poroszország támogatása folytán 
ki is kapta. Csak épen egy fontos kéziratot nem taiáltak akkor, állítólag, s ez 
most is a párisi könyvtárban hever. Továbbá 1816-ban a porosz diplomatia ki-
vitte, hogy az összes Palatina-féle n é m e t kéziratot, melyek különben Rómában 
ma is meddőn hevernének, számra 847 német s még hozzá 5 latin kézirat, vissza 
kerültek. Λ többi 2633 codex, be nem számítva a keleti és román kéziratokat, 
még mindig a Vaticánban eltemetve, várja az életre ébredést. « 
Dr. B. A. 
— Mas Anakreon. Az irodalmi történet eddigelé csak a teosi lantos 
Anakreont ismeri. De már Giraldi sejtelme szerint más Anakreon is volt, csak-
hogy ebbeli megjegyzése feledésbe ment. 
Ujabb időben Meineke, Anal. Alex. 241. s köv. lap, egy Alexandrinus 
Anakreont, Φαινο μενα szerzőjét, és Hermann Κ. Kr. Philologus Χ. 322—4. 
lap. egy hasonlónevii középkori írót, de natura deorum-féle munka szerzőjeül 
ismertetett meg. V. ö. Bergknek Anaor. 99. 132. és 115.-höz való jegyzeteit. 
Hogy a Φαινόμενα szerzőjét a teosi költőtől meg kel! különböztetnünk, 
úgy hiszem, nem szenved többé kétséget Az is, hogy az alexandriai korból való, 
nagyon valószínű egy következtetés. Sőt én abba vagyok, hogy még jobban tá-
mogatni bírom. 
En ugyanis azt az Anakreont ugyanannak tartom, amelyikről a Nícander 
Thor 596,-vhez való scholíonban szó vagyon. 
Keil kiadásában a hely igy hangzik : 
ιπΛείον u a ο ά ιϊ <> ν: τό δέ λεγόαενον ίπποιιάοαιϊον εϊδο; 
βοτάνης εοτι. Ηεόψρατος δε (hist. plant. VII. 61, 3 V) λέγει τό ιππ-οα; 
λινοί', () και εν τοις ττετρώδεαι ιοποις γίνευιϊαι <s>]Gi· ώνόμαοται 
δε δι Í τό μέγα είναι ή δια την Ίττπων οτραγγονρίαν. τοντο 
δε αμνρΐ'εΐον και κόψειον καλονοί τίνες, ώς Ανακρέων εν 
τ ω π ε ο I ρ ι ζ ο τ ο μ ι κ η ς. 
Mivel ilyen tartalmú művet a teosi lantostól nem várhatni, a nevet gya-
nuba fogták, különfélekép változtatták (1. a Dindorf kiadta Thesaur. ' ΙΥζοτομικό. 
szó alat t ) s az egész adatot Giraldi óta többé figyelembe se vették. Most azon-
ban, ugy hiszem, helyesen veszszük hasznát, ha a /ίερι της ρι^οτοιιικης-
féle munkát a Φαινόμενα szerzőjének tulajdonítjuk, a ki most van csak igazán 
az alexandriai tudós czéhhez tartozó írónak jellemezve P. Th E. 
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N Y Í L T T É R . 1 ) 
Felelet Dr. Hóman Otló ur »Megjegyzések Abel Jenő nr föl-
olvasására a Hómanfele Ρ in dar kiadásról«· czimü értekezésére. 
( A budapesti philologiai társaság 1877. május 20-án tartott üléséből.) 
T i s z t e l t g y ü l e k e z e t ! 
M i e l ő t t a H ó m a n - f é l e P i n d a r k i a d á s r ó l i r t b í r á l a t o m 
m e g j e l e n t v o l n a n y o m t a t á s b a n , H . u r e l ő t t e m i s m e r e t l e n 
o k o k b ó l c z é l s z e r ü n e k l á t t a e l l e n b i r á l a t á t k ö z z é t e n n i , m i n e k 
f o l y t á n t á r s a s á g u n k é r d e k é b e n i s k ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o m 
a z é r d e k e l t k ö z ö n s é g e t H . u r » m e g j e g y z é s e i n e k « é r t é k e f e -
l ő l f e l v i l á g o s í t a n i , a z o n h i s z e m b e n , h o g y k ö l t ő n k n é h á n y H . 
u r á l t a l , e m e n d á l t ' h e l y é r e n é m i v i l á g o s s á g o t f o g u n k v e t -
h e t n i , s h o g y H . u r n á k m e g k ö n n y i t e m a γνώθι σε αυτή ν k e l l e -
m e t l e n m u n k á j á t . — B í r á l a t o m n a k c z é l j a a z v o l t , h o g y a H . 
f é l e v á l l a l a t i d ő s z e r ü t l e n s é g é r e é s k i a d á s á n a k f ö l ö s l e g e s v o l -
t á r a u t a l j a k , h o g y k i m u t a s s a m e k i a d á s k r i t i k a i a p p a r a t u s á -
n a k h a s z n a v e h e t e t l e n s é g é t . c o n i e c t u r á i n a g y r é s z é n e k t a r t -
h a t a t l a n s á g á t é s H . u r n á k a P . - r a v o n a t k o z ó i r o d a l o m r ó l 
v a l ó t á j é k o z a t l a n s á g á t , m i n é l f o g v a m á s o k c o n i e c t u r á i t ú j b ó l 
f e l t a l á l j a é s m i n t s a j á t j a i t h o z z a f e l . E l ő s z ö r i s e z e n u t o l s ó 
m e g j e g y z é s e m e l l e n i p a r k o d i k H . u r k i m u t a t n i , h o g y v o l t t u -
d o m á s a e j a v a s l a t o k l é t e z é s é r ő l . 
V I . n e m . 13. νυν ϊ.φόνη-1 i l l e t ő l e g ( m e l y l e c t i ó t m i n t a 
H a r t u n g é t M o m m s e n é s B e r g k i s f ö l e m i i t i k ) c s a k a z t j e g y -
z e m m e g , h o g y H . u r n á k , h a u g y a n i s m e r t e H ä r t u n g l e c t i -
ó j á t a z a n n o t a t i o k r i t i k á b a n n e m s z a b a d o t t a z t i r n i »vvv ίφάνη 
H ó m a n ( a s e h o l , n y o m á n ) « h a n e m »vvv εράνη H ä r t u n g ( a 
s e h o l , n y o m á n . ) « 
A m á s i k h e l y e t i l l e t ő l e g : I X . o l . 5 6 . φεοτάτον Κυονιδάν 
φερτά των Kn. h e l y e t t , m i t m á r t ö b b s z ö r c o n i i c i á l t a k e l ő t t e , a z t 
m o n d j a H . u r k i » a z o n s z o k á s á t , h o g y a m á s é t m a g á n a k t u l a j -
d o n í t j a , m é g n e m i s m e r t e « h o g y » m a g a m é n a k n e v e z t e m é s 
n e v e z e m e c o n i e c t u r á t , m e r t a ζ é n i n d o k o l á s o m a t m é g m á s t ó l 
n e m h a l l o t t a m s e m n e m o l v a s t a m . « A z e g é s z i n d o k o l á s a b b ó l 
' ) Ε rovat tartalmáról nem vállalunk felelősséget. 




á l l , h o g y m i n d k é t O p u s a t y j a Z e u s , h o g y t e h á t φερτάτιον h e l y e t t 
9ερτάτου-t k e l l i r n i . M á r m o s t m i n d a s c h o l i a s t a é s a l e g t ö b b 
k i a d ó a z t m o n d j a , h o g y φερτά τ ων πληθυντικό ν tvr/.ov h e l y e t t é s 
Z e u s r e v o n a t k o z i k ; Z e u s n e k ΐΰί-.οτατο: Κοονώάν e l n e v e z é s é t i l l e -
'
 s v 
t ő l e g p e d i g 1. B o e c k h e x p l i c . a d h . 1. ( h o l a z i s á l l : tcmcra-
rium f o r e t c o n i i c e r e φερτά του) M i l y , h a l l a t l a n é s o l v a s a t l a n ' 
t e h á t H . u r i n d o k o l á s a ! D e m é g e g y e t ! H . u r n á k t e h á t v o l t 
a r r ó l t u d o m á s a , h o g y m á r m á s o k h a s o n l ó t i r t a k e l ő t t e ; m á s 
e m b e r e z t b i z o n y o s a n f ö l e m i i t e t t e v o l n a ; k ü l ö m b e n u g y 
l á t s z i k m é g m e g é l h e t j ü k , h o g y H . u r B e r g k n e k v a l a m e n n y i 
i n d o k o l á s n é l k ü l o d a á l l í t o t t c o n i e c t u r á j á t b ő v e n f o g j a i n d o -
k o l n i é s s u m m o j u r e a m a g á é n a k n e v e z n i — a m a g y a r t u d o -
m á n y n a g y o b b d i c s ő s é g é r e . 
I . n e m . 2 2 - h e z ( 4 . 1.) n e m t u d j a H . u r m i é r t e m i i t e t t e m 
f e l , h o g y c o n i e c t u r á j á t m á r B e r g k c s i n á l t a , m i k o r ő u g y a n -
a z t i r t a e g y e b e k k e l m e g t o l d v a a z E s z r e v . X V I I . l . - j á n . H á t 
c s a k a z é r t , h o g y u d v a r i a s m ó d o n figyelmeztessek a r r a . h o g y 
H . u r o n i s m é t e g y p l á g i u m e s e t t m e g , m i k o r a z a n n c r i t 
b a n a z t í r j a h o g y »fhcuct I i ó m a n « , p e d i g ( m i n t m a g a m o n d j a ) 
t u d t a , h o g y m á r B e r g k a j á n l o t t a e z e n o l v a s á s t . I I a B e r g k 
v a g y M o m m s e n e s e t l e g e g y m á s c o n i e c t u r á j á n a k f e l e m l i t é -
s é n é l a z t m o n d j a , » e r r e é n i s g o n d o l t a m « m é g é r t h e t ő , d e 
m i k o r H . u r a z észrevételekben t á r g y a l e g y m á r B e r g k á l t a l 
p r a e o c c u p á l t c o n i e c t u r á t s a z t a z a n n . c r i t . - b a n m é g a z o n f ö l ü l . 
B e r g k e t m é g c s a k n e m i s e m l i t v e , a m a g á é n a k i s n e v e z i , m i t 
s z ó l j u n k a k k o r ? 
N é z z ü k m o s t v é g i g H . u r n á k a z á l t a l a m c o n i e c t u r á i n a k 
m e g e z á f o l á s á r a f ö l h o z o t t é r v e k e l l e n t e t t k i f o g á s a i t . 
D i t h . t ö r . 3 , 13 . ivαργία μελεων μάντη'-t i r Η . u r , m i t 
f a g y o s n a k t a r t o t t a m , m e r t a n n y i t j e l e n t m i n t » n y i l v á n v a l ó 
k ö l t ő « . H . u r n á k e z e n m a g y a r á z a t o m c s a k é r t e l m e t l e n . D e 
h á t m i t j e l e n t ε ν α ρ γ ή ς } » d e p e r s o n a a u t r e q u a e o c u l i s c e r -
n i t u r « ( S t e p h a n i T h e s a u r u s ) » k l a r , d e u t l i c h , s i c h t b a r , e r k e n n -
b a r , o f f e n b a r , a u g e n f ä l l i g « ( P a s s o w ) . K a p c s o l j u k ö s s z e e z ^ n 
j e l e n t é s e k b á r m e l y i k é t a » k ö l t ő « - v e l . n e m l e s z e f a g y o s 
E b b ő l c s a k a z t ű n i k k i . h o g y Η u r , m i d ő n a B e r g k á l t a l 
c o n i i c i á l t ενσργέα-Χ. μάντις-re v o n a t k o z t a t t a , εναργής j e l e n t é -
s é r e n e m v o l t t e k i n t e t t e l , s i g y s a j á t c o n i e c t u r á j á t n e m 
é r t e t t e . 
V I . p . 4 h e z . » Á l t a l á b a n r i t k á n e l ő f o r d u l ó s z a v a k m a g y a -
r á z á s á n á l a n a l o g k é p z é s e k r e s z o k á s h i v a t k o z n i « εγχώριος é s 
ενάλιος s z e m é l y e k r ő l é s t á r g y a k r ó l e g y a r á n t h a s z n á l t a t i k , t e h á t 
[ e g y e t l e n e g y s z e r a z e g é s z g ö r ö g s é g b e n , e g y I I . u r c o n i e c t u r á j a 
á l t a l e l r o n t o t t h e l y e n ] εγκώμιος i s h a s z n á l h a t ó s z e m é l y e k r ő l , 
m o n d j a H . u r . D e m i ó t a n e v e z n e k e g y P . - n á l i s ö t s z ö r e l ő -
f o r d u l ó határozott használatú szót r i t k á n e l ő f o r d u l ó n a k — K ü -
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l ö m b e n n e m h i á b a n a j á n l o t t e d d i g m i n d e n k i a d ó a z ες ναό ν 
h e l y é b e e g y ο μφαλός-ra. v o n a t k o z ó a d i e c t i v u m o t . P . - n á l u g y a n i s 
<jύφαλος m i n d i g m e l l é k n é v v e l á l l (1. R o e c k h i n d e x v o c a b u l o -
r u m - j á t ) , c s a k a H . u r á l t a l , e m e n d á l t ' h e l y k é p e z n e k i v é -
t e l t . D e m i t t ö r ő d i k H . u r a z i l y e n c s e k é l y s é g e k k e l , m i k o r 
a z o k a z ő » e l m é s « c o n i e c t u r á i e l l e n s z ó l a n a k ! 
V I . p . 5 0 - h e z v é d e l m e z i H . u r c o n i e c t u r á j á t »00γαΐς 
οτταοΰας ο ο τ Ι'αοδον· m e l y e t e g é s z e n é r t h e t ő n e k t a r t » h a t u d -
j u k , h o g y P o s i d o n m e l l é k n e v e ϊππως é s εναγώνιος v o l t , h o g y 
a b e h a j i t á s a v e r s e n y t é r r e (ε'σοδος) v e s z é l y l y e l j á r t , h o g y i l y -
n e m ű v e s z é l y t ő l m e n t b e t é m e g X e n o c r a t e s t a z i s t e n « . H . u r 
c o n i e c t u r á j a P . n y e l v e z e t é v e l m e g n e m f é r ő k é t f ö l t e v é s e n 
a l a p s z i k , e l ő s z ö r a z o n , h o g y P . - n é l 0 0 γ αϊ ς i g y m i n d e n a d -
i e c t i v u m (μείλιχος Ρ . I X . 4 9 . γλυκεία I s t h m . I I . 3 5 . ) n é l k ü l 
j ó a k a r ó l a g « - o t j e l e n t h e t n e , m á s o d s z o r h o g y Ι'αοδος e g y m a g á -
b a n P . - n á l ( v a g y e g y á l t a l á b a n b á r m e l y g ö r ö g i r ó n á l ) a n n y i t 
j e l e n t e t t v o l n a v a l a h a , h o g y » b e h a j i t á s a v e r s e n y t é r r e « , m i -
k o r P . - n á l m é g εϊσειμι v a g y ει άρχομαι s e m f o r d u l e l ő h a s o n l ó 
p r a e g n a n s é r t e l e m b e n . 
S a j n á l o m a z u t á n m é g , h o g y n e m f e j t e g e t t e H . u r m i l y e n 
v e s z é l y e k k e l j á r t a b e h a j i t á s a v e r s e n y t é r r e . T u d t o m m a l m i n -
d e n k o c s i s z á m á r a a z a p h e s i s b e n e g y k ü l ö n h e l y l e t t s o r s 
á l t a l k i j e l ö l v e ( a p y t h i a i j á t é k o k r ó l b i z o n y í t j a e z t S o p h . E l . 
7 0 9 — 7 1 0 . ) h o n n a n lassan é s v e s z é l y n é l k ü l ( V i s c o n t i - H e r -
m a n n p h a n t a s i á i d a c z á r a ) h a j t o t t a k b e a v e r s e n y t é r r e ( v . ö . 
K r a u s e O l y m p i a ρ . i n . é s P a u l y R e a l e n c y c l . s . v . c u r s u s 
e q u o r u m é s h i p p o d r o m u s . G ö l l K u l t u r b i l d e r I I . 2 7 8 . 1.) N e m 
t é v e s z t e t t e - e ö s s z e H . u r a b e h a j i t á s t a καμπή m e g k e r ü -
l é s é v e l ? 
H . u r a l a p o s P i n d a r t a n u l m á n y a i n a k e g y e d d i g i s m e r e t -
l e n s p e c i m e n - j e a z o n f ö l f ö d ö z é s , h o g y » X e n o c r a t e s t m e n t -
h e t t e m e g P o s i d o n a z i l y e n v e s z é l y t ő l « . E d d i g m i n d e n k i u g y 
t u d t a , h o g y T h r a S ) ' b u l o s h a j t o t t a X e n o c r a t e s f o g a t á t , h o g y 
t e h á t c s a k T h r a s y b u l o s t m e n t h e t t e v o l n a m e g a z I s t e n a z 
i l y e n v e s z é l y t ő l . V a g y t a l á n i d e n t i f i c á l j a H . u r X e n o c r a t e s t 
a z ő f o g a t á v a l ? A j á n l o m H . u r n á k e m e n t s é g e t ! 
V I . n e m . 5 2 . 5 3 - h o z e g y s c h o l i o n n a k , m e l y a. ( H . u r 
s z e r i n t ) » k e l l ő é r t e l m e t n e m a d ó « ( d e H . u r á l t a l s z e r e n c s é -
s e n e m e n d á l t ) s z ö v e g e t i r j a k ö r ü l , επαχ&ής-βΜΙ αχος-t c s a l t 
k i é s s z ú r t b e a s z ö v e g b e ; d e a l i g h i h e t ő , h o g y ε π έ δ ε ι ξ ε e g y -
m a g á b a n Ι'μπεσε p a r a p h r a s i s a l e h e t n e , v a l ó s z í n ű b b h o g y επαχ&η 
επέδειξε f e l e l m e g Ι'μτεσε-nek, m i v e l επαχθής s ú l y o s , é s εμπίπτω 
r e á e s n i n e h e z e d n i k ö z e l á l l e g y m á s h o z . H . u r c o n i e c t u r á j á t 
m o s t s e m h e l y e s e l h e t e m , m e r t » d i e W o r t e d e s S c h o l i a s t e n 
s t i m m e n i m ü b r i g e n (J-'μπεσε h e l y e t t t a l á n δεϊ'ξε-t o l v a s o t t ) m i t 
d e m ü b e r l i e f e r t e n z u s a m m e n « ( H ä r t u n g ) s n a g y m e r é s z s é g 
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k e l l a h h o z , ezen s e h o l , a l a p j á n v a l a m i t a s z ö v e g b e beszúrni; 
v a g y t a l á n a s e h o l , χαμαι κλίνας τον Μέμνονα-ja. s z á m á r a i s 
v a n h e l y H . u r s z ö v e g é b e n ? 
X I . p. 46. H. ur tv άρμασι καλλίνικοι..... ανν 'ίππο/.· he-
l y e t t ι ψ αρμασι κ . . . σι ν ϊπποις-t i r t . n e m g o n d o l v á n a v v a l 
h o g y a z u j a b b m a g y a r á z ó k ( B o e c k h , D i s s e n - S c h n e i d e w i n . 
H ä r t u n g . D o n n e r ) a ανν Ίπποι,: k i f e j e z é s t h e l y e s e n l'a/ov-tól 
t e t t é k f ü g g ő v é , m i e g y e d ü l k é p e s a H . u r á l t a l a s z ö v e g -
b e n f e l v e t t c o n s t r u c t i ó b e l i n e h é z s é g e t e l m o z d í t a n i ( v ö . m é g 
F r i e s e » d e c a s u u m s i n g u l a r i a p u d P i n d a r u m u s u « B e r o l . 18OÓ. 
5 2 . 1.) — A z tv αρμαοι καλλίνικοι-ban l e v ő tv-re a n a l o g p é l -
d á t h o z t a m f e l : tv ά κρατε'ων I I . ρ . 5 h o l κραιέω m e l l e t t a z 
;·»' é p o l y s z o k a t l a n m i n t a m i h e l y ü n k ö n καλλίνικος m e l l e t t ; 
é s h o g y a z tv p r a e p o s i t i ó k i t é t e l e κρατέω, νικάω m e l l e t t (καλλί-
νικος h a s o n l ó a n v a n c o n s t r u á l v a ) i t t n e m e g é s z e n e g y e d ü l á l l . 
b i z o n y í t j á k a ΰονριφ κρατονντ tv Αρει ( S o p h . A i . 6 1 4 . ) νικώντα 
εν λόγοις ( P l a t . c o n v . 2 1 3 E.) tv τη μάχη νικήσαντες ( D i ó d 14 . 
2 g ) - f é l e r i t k a k i t é t e l e k . A m i p e d i g a z t i l l e t i , h o g y i v a 
κρατέων a n n y i t j e l e n t h o g y : ( H i e r o ) h a t a l m a s a n á l l s z e k e r é n , 
h o g y t e h á t e z e n a n a l ó g i a s z e r i n t a m i h e l y ü n k ö n : » a s z é p e n 
g y ő z ő k a s z e k é r e n v a g y s z e k é r b e n á l l a n a k a l o v a k k a l « e r r e 
n é z v e a z t j e g y z e m m e g , h o g y κρατεί» s e h o l s e m j e l e n t i a z t . 
h o g y » h a t a l m a s a n á l l a n i « , s a z i l l e t ő a n a l o g h e l y e n i s n e m i l y 
é r t e l e m b e n v e t t é k e d d i g . v . o . a s e h o l . - t »εν η ο ενάρματος1 Ιερών 
νικών. B o e c k h f o r d í t j a » H i e r o q u a v i n c e n s « H ä r t u n g » M i t 
w e l c h e m H i e r o s t o l z z u W a g e n g e s i e g t » . 
I X . p . 18 . H . u r c o n i e c t u r á j á t f ö l ö s l e g e s n e k n e v e z t e m , 
m e r t é n ( é p o l y k e v é s s é m i n t B r a s s a i ) n e m l á t t a m b e , h o g y 
H . u r l e c t i ó j a a g ö r ö g c s a l á d i v i s z o n y o k i s m e r e t é n e k m e n y -
n y i v e l f e l e l m e g i n k á b b a v u l g á t á n á l . H . u r e r r e a z t m o n d j a , 
h o g y » n e m h i s z i h o g y B e r g k , M o m m s e n é s a t ö b b i e k a z é r t 
v á l t o z t a t t á k m e g a v u l g á t á t m e r t é r t i k « . — B e r g k c s a k a r r a 
u t a l t , h o g y a s e h o l , m á s t o l v a s o t t s z ö v e g é b e n s a d d i g m i g 
c s a k o l y a n é r t e l m ű e m e n d a t i ó t a d h a t o t t , m i l y e n a H . u r é , n e m 
i s m e r t e e z e n o l v a s á s t a s z ö v e g b e f e l v e n n i ; c s a k a 3 - i k k i a -
d á s b a n i r t a s z ö v e g b e n δείπνων h e l y e t t δείνων-t ( t á n c z ) . M o m m -
s e n f e l v e t t e a s e h o l , o l v a s á s á t , m e r t e z r é g i b b a M o s c h o p u l o s 
e m e n d á t i ó j á n a l a p u l ó v u l g á t á n á l . ( » R e e e p i m u s s c h . l e c t i o n e m , 
M o s c h o p u l i e m e n d a t i o n e n u n c r e p u d i a t a . « ) C s a k H ä r t u n g 
á l l í t j a h o g y » N a c h d e r g e w ö h n l i c h e n I n t e r p u n c t i o n g e b e n d i e 
W o r t e d e n r o h e n B e g r i f f , d a s s d i e g r i e c h i s c h e n F r a u e n w e n n 
s i e n i c h t w e b t e n u n d s p a n n e n , u n t e r e i n a n d e r n i c h t s g e w u s s t 
h a b e n , w o m i t s i e s i c h u n t e r h i e l t e n , a u s s e r E s s e n u n d T r i n k e n « . 
H a H a r t u n g n a k e z e n s c r u p u l u s a i f o l y t á n á l l í t o t t a Η . u r . h o g y 
a v u l g a t a a g ö r ö g c s a l á d i v i s z o n y o k i s m e r e t e m e l l e t t a l i g 
é r t h e t ő , u t a l h a t o m e h e l y n e k H e y n e , B o e c k h é s D i s s e n - S c h n e i -
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dewin által adott a Har tungéná l helyesebb magya ráza t á r a ; 
külömben ezen scrupulusok is elenyésznek, ha H a r t u n g g a l 
az οίχοριαν με(f ίτχιράν-1 vesszők közé helyezzük ; nincs tehá t 
szükségünk H. ur nagyobb változtatásaira, melyek még a sehol, 
szavaira sem támaszkodhatnak. S azután miért nem vette fel 
H. ur e coniecturák egyiké t a szövegbe, ha az csakugyan 
olyan érthetetlen ? 
Nunc venimus ad fort issimum! X . ol. 69. elv ϊπποισι δε 
τετοηαιν από Μαντινεας χάμψ
 c
 /ίλίροώΟιος-ί a jánl Η. ur («. Μ. 
2άμος ώλιροΟίου Boeckh után a legtöbben), nem lévén arról 
tudomása, hogy egy ^ Λλιρρυ') (hoc, alak sohasem existált, s 
hogy nem Halirrothios, hanem Semos volt a győző. A n n a k 
bebizonyítására, hogy e helyen ige állott a szövegben, fel-
hozza H. ur legelőször is a scholiastát, ki vrxáio-t használ e 
hely paraphrasisában. íme H. ur szavai : »Tekintetbe véve, 
hogy egy sehol, igy kezdődik ». . . εφ ϊπ ποιοι δε τίτραβιν . .. 
ενίχηοεν 0 ' Αλιρρόdio^, tekintetbe véve főleg azon szerkezeti 
sajátságot . . . sat. azt hiszem itt is ige pótlandó.« (Eszrev. 
XI . 1.) En azt mondtam, hogy erre semmit sem adhatunk, és 
indokoltam hogy miért nem lehet a sehol, szavaiból egy ige 
kiesésére következtetni. Mit tesz most már H. ur megjegyzé-
seiben ? E g y rendkívüli ügyes mesterfogással él, aláhúzza a 
Ίλιροό i'i'to. szót a scholionban és ime az sül ki, hogy ő nem 
azt következtet te az idézett helyen, hogy ige állott a sehol, 
szövegében, hanem azt, hogy \ίλιυυ(ΰ')ιος, nem ΊλιρροΟίον. 
Es az ilyen tudóssal polemizáljon az ember ! 
A szerkezeti sajátságot illetőleg, hogy a többi öt mon-
datnak mind külön áll i tmánya van, mire H. ur hivatkozik 
annak elhitetésére, hogy a 6-iknak is volt áll i tmánya, tagad-
tam annak létezését, utalván arra, hogy a 66-ik v.-beli mon-
datban szintén kiegészítendő a verbum hnitum a megelőző 
mondatból (a közvetlen megelőzőt, mely zárjelben van, nem 
számítottam). H. ur azt mondja erre »s ha ugyan lehetséges 
volna az igét a harmadik mondatból kiegészíteni, tessék meg-
kísérteni πάλα ν. Ή Εχεμοι ν. χυδ αίνων után — különösen hang-
zik bármily helyen«. Lehet ép oly könnyen mint egy nem 
igen eltérő esetben Homerosnál & 246—47. ov γαρ πυγμάχοι 
ει μεν αμύμονει ουδέ παλαιαται, αλλά ποοϊ κραιπί'ωΐ Οέομεν και 
νηυοιν άοιατοι (kiegészítendő a megelőző πυγμάχοι εΐμεν-ből 
εΐμέν. ν. ö. Lehrs Arist. ρ. 368.), hol a &εομεν mint ép oly 
akadály a kiegészítés ellen szerepel, mint jelen helyünkön a 
zárjelek közt levő mondatocska; és hogy tényleg kiegészí-
tették, arról könnyen meggyőződhetet t volna H. ur. v. ö. a 
sehol, vetus : ηρίατευοε πάλη χυδαίνων... Τεγεαν; a másik sehol, 
vetus προσαχουοτέον ro ηρίοτευσεν; a sehol, recens ο δε ' Εχεμο: 
ηοίστευοεν εν πάλη δο'ξαζων την Τεγεαν. Boeckh : lucta vero 
insignis fűit i l lustrans Echemus Tegeam. Mily különösen 
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hangz ik mindez Η . u r n á k ! — Utolsó e l l enve tésemnek , h o g y 
•κάμπτω i lyen absolu t haszná la ta P.-nál nem fordul elő, igazat ad 
H. ur, »mert mindössze egye t l en egyszer fo rdu l elő nála, de 
igenis e lőfordul ily é r t e l emben Sophoclesné l (El. 734.) Hero-
dotná l (IV. 4 3 . VI I . 1 2 2 . ) Eur ip idesné l (Bacch. 1 2 2 5 . ) Theoc-
r i tnál (24, 119.) és más íróknál«. Az idézett he lyek közt elő-
fo rdu lnak a köve tkezők is : H e r . IV. 43. κάμπτον δε" /μπελον, 
τη}' Τορωναίην ακρην ; Her . \ r I I . 122. και κάμψαs· ro άκηωτήηιον 
της Λιβύης. T u d j a Η . ur, mi az e g y igének absolut haszná la ta? 
ta lán m e g s ú g h a t n á neki az ál ta la oly g y a k r a n idézett g ram-
mat i s ta és syn tax i s t a t anu lók e g y i k e ! 
V. nem. 44. A mi vív á l l í tólagos használa tá t mint dat i-
vus illeti, je l lemző, h o g y m é g a gö rög g r a m m a t i k u s o k n a k , 
k ik a casusok fe lcse ré lésének s t a tuá lásában ugyancsak nem 
f u k a r k o d t a k , sem ju to t t eszökbe IV. p . 36. I nem. 66 17 r-t da t -
nak nézni, mi az e tymologia é s ' a classicus irodalom ezernyi pél-
dáival1 e l lenkezet t volna is I V p. 36-hoz (hol a l eg több kiadó 
he lyesen ( f ϊ ' - t ir) a sehol, megjegyz i ov<V άπ/íhjöt vív] παΟητι-
κως ovi) άπι&η αυτόν πεποίηκε ; Nem. 66-nál ped ig Ρ . köve tkező 
szavaihoz και τι να ουν πΚαγίο) αιώρων κ<!ο(>) ατείχοντα τον ε χ ϊ1<κ! τα-
τον φαöt. vi ν δώοειν μόρον azt mondja a Η . úr ál tal á l l í tásának 
bebizonyí tására idézett sehol . : προς ro önön ν rir λόγου αντί 
αιτιατικής την δοτικην άκουοτέον, Ίν ^ και τινι άδίκι^ άνδρΐ 
αυτόν τον ^ϊ/ρακλέα Ι'φαοκε δώαειν μορον, αντί του τους αδίκου.: 
άνελεϊν. Α sehol, t ehá t a viv-t (helyesen) 1 í e rak les re vonatkozta t -
ván acc.-nak nézi és a szöveg τινά — ατείχοντα-]^ az accusati-
vust dat. he lye t t á l lónak t a r tván (άντί αΐτιατικης την δοτικην 
άκουστέον) τινί άδίκω άνδηί-νβ\ ad ja vissza a pa raphras i sban . 
M á r ha P . szavait nem ért i H . ur (ő u g y látszik a Hermann-
féle h ibás magya ráza to t követi), t a lán csak megköve te lhe t -
nők, hogy a sehol, egyszerű prózá já t megé r t s e? V a g y még 
enny i t s em? 
A r r a n incs szavam, h o g y H. ur azon nyi la tkozatomat , 
h o g y »az ar t iculus Νεμέα mellet t u g y is föltűnő« (az ilyen 
co r rup tu snak t a r to t t he lyen ! melye t különben most épnek 
t a r tok v. ö. Ol X I I I . 34. Νεμέα τ ουκ άντιζοεϊ szintén obiectum 
nélkül) oda magya rázván , hogy t agadom a névelő előfordu-
lását tu l a jdonnév előtt , idéz ennek megcáfo lásá ra ké t -három 
helyet , hol tu la jdonnév melle t t ki van téve a néve lő ; de nem 
mulasz tha tom el polémiája t á r g y i l a g o s s á g á n a k ' je l lemzésére 
köve tkező szavait ide t enn i : H a Á b e l ú r é k n a k (?) a k iadók 
nézete csak azér t sem ér semmit, mint I X . ρ. 18-hoz mond-
t á k (?), ha azután a scholionra semmit sem adnak (?), mint 
I X . ol. 69-hez lá t tuk , ha most meg a kézi ra tok és scholionok 
e g y é r t e m ü h a g y o m á n y a semmi nekik (?), a k k o r c sakugyan 
nem tudom miután indulnak (?) (6 1) és »sőt még a r r a sem 
vállalkozom, h o g y modern nye lvű fordí tásokból áll í tsam visz-
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sza bár Ρ. egyes verseit« (13. 1.) mint én teszem. Há t H. ur 
mit tesz? Nézzük csak Eszrev. X I I I : »Fölfogásom szerint e 
hely ér telme csak ez lehet : az én dicsőségem stb. . . s en-
nek megfelelő γαρνον« Nem modern nyelvű fordításból állí-
totta vissza (?) H. ur P . ama versét? S nem tér e ő el néha a 
kéziratok, scholiasták egyhangú Írásától és magyarázatá tól 
és a kiadóktól, mikor saját módosításait veszi fel a szövegbe ? 
V. p. 80—88 megmaradok állitásom mellett H. ur (fö-
lösleges) magyarázata daczára ; a beszéd concinnitása bizo-
nyára Bergk mellett és én mellettem szól. 
X . nem. 37-hez többi megjegyzesemre nem bírván fe-
lelni, csak επο
ι
ucu-nak acc.-val való construálását illetőleg 
jegyzi meg, hogy én »Quintus Smyrnaeus és Lucián Asinu-
sával támogatom P.-nál a szokatlan nyelvhasználatot« pedig 
»épen ez a társaság szemben a classicus irodalom ezernyi pél-
dájával bírta őt e (különben is rosz s nem is uj) javaslat tételre;« 
de azt, hogy én magából P.-ból idéztem egy (most már két-
ségtelen v. ö. Fr iese i. h. p. 11. és 12. és T. Mommsen Pa re rga 
Pindarica p. 26) helyet, hol έπομαι acc.-t vonz, azt nem említi 
H. ur, mi kétségtelenül kényelmes és — becsületes elj^irás. 
Es aztán talán az egészen egyedüli fiíza <)/κα. επεσΐ^αι-ί 
Aesch. Suppl. 1072 és hogy P.-nál maradjunk άγλαίαιζ 
(i π r 0 μ ε ö & a ρ. X . 18. és στάλαιοιν απτονϋ? c Ήρακλείαι^-t 
J. III. 30 is ki fogja emendalni H. ur »a classicus irodalom 
ezernyi példájával« szemben? 
I X Ol. 112 nem fogadtam el Bergk (Hóman) coniectú-
ráját (iaii'f oa Ιλιάδα mert a dativus singularis iótája P . -ná l 
sohasem elidálódik. H. ur ezt tagadja , utalván I i. 45-re \ π ε ΐ 
yj)í"Y(i §<iaιςάνδρί σοψώ ch'ri μόχ&tov παντοδαπων l'-raq ε)πάντ άγα-
ΐϊόν S^vvov αρ&ωοαι καλόν »mert így ειπόντ άνδρί-hez tartozik, 
annyi mint είπαν τι s bizony a dat. sing. iótája elidálódott.« 
[gazán ? Boeckh és a scholiasta, kik talán csak szintén tudtak 
görögül, s e helyet bizonyosan nem azért értelmezték máskép, 
mert a dat. sing. iótá-jának elisióját minden áron ki akiir ták 
P.-ból irtani, e helyet igy irják körü l : a sehol.: τω γάρ οοψω 
κουφή εατι δόσις, ψησίν, αντί παντοίων μόχθων έπαιί'έοα ν τ ct. τό 
κοα'ΐι νομιζόμενον καλόν (Ο'ορΟώοαι. Boeckh : Nam leve donum 
viro sapienti pro molestiis omnigenis verbum dicent e m 
bonum, commune erigere decus. Az egyet len egy esetnél 
is tehát, melyben H. ur P.-nál a dat. sing. iótájának elisió, 
ját felvette, kitűnt, hogy biz ott a nem 1 elidálódott. Be-
mondja H. ur. »hiába kérdezzük, hogy P.-nál miben külön-
bözik a dat sing. iótája más költőkétől, miben a dat. plur. 
vagy εντί, μέναντι, ν. επί stb. t-jától.« U g y látszik H. ur a 
görög nyelvtanban nemcsak a syntaxis, declinatió és accen-
tuatióhoz, hanem még a legelső fejezetek egyikéhez, mely az 
elisióról szól. sem jutott el, különben tudhatná, hogy pl. a 
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t r ag ikusokná l a dat. plur . í-já sohasem elidálódik, hogy a 
ciat. s ing. ió tá jánál csak a l e g r i t k á b b (és t a lán romlott) ese-
tekben , hogy P . ko r t á r sáná l Aeschy losná l épen nem ta lá l juk 
ezen elisiót, h o g y tehá t a különfé le ι elisióját nem szabad 
e g y k a p t a f á r a verni. 
I i. végén a vu lga ta H . ur fordí tása szerint azt je-
lenti »a ki e ldugva t a r t j a kincseit , k é r ő k i ránt könyör-
telen, az nem gondol ja , hogy, ha meghal , jó h i rnév nél-
kül lesz,« vagyis pos i t ive : a f u k a r »azt gondol ja , hogy, ha 
meghal , jó h i rneve lesz.« H . ur e monda t végén a pon t 
he lyébe kérdő je le t te t t , s ime e mondat azt je lent i már m o s t : 
a f u k a r »nem gondolja-e , hogy, ha meghal , jó h i rneve nem 
lesz?« D e hol je len te t t va laha (Od. X I . 624 en kivül) <τράζομαι 
annyi t hogy oYouai, ich g l a u b e ? — A vulga ta azt jelenti a 
f u k a r nem gondolja meg, (nem »nem gondol ja«) hogy jó hir-
név né lkü l f o g meghalni« s ennek ta lán csak lesz helyes ér-
t e lme? De hiszen »Boeckh, Thiersch, Mommsen sem értet-
ték a vulgatá t« tehát csak mégis he lyes talán a v u l g a t á n a k 
H. ur ál ta l ado t t f o rd í t á sa? Én nem tudhatom, hogy Boeckh, 
Thiersch , Mommsen milyen rende lkezésemre nem álló mun-
ká iban ta lá l ta H . ur, hogy ők a vu lga tá t nem ért ik, de azt 
tudom, hogy Mommsen mind a n a g y , mind a kis k i adásban 
a vu lga t á t ad j a , s ehhez nem tesz m e g j e g y z é s t ; Thiersch (a 
P . k i adásban 1 8 2 0 . ) i gy f o r d í t j a : AVenn einer heim Reich-
thum verhül l t pflegt , und ande rn Sinn ant ref fend, lacht, denk t 
( = bedenkt ) nicht , dass er A i d a s ruhmlos seine Seel · einst 
wird bezahlen« s az utóbbi t igy m a g y a r á z z a : »der K a r g e 
(wird) d a f ü r auch ruhmlos s terben«. Boeckh a n a g y kiadás-
ban igy ford i t ja »Si vero quis intus fovet divit ias occultas, 
aliis au tem insul tans ridet, an imam non cogi ta t Orco se pen-
dere sine gloria«, és épen e g y hasonló fe l fogás ellen, mint 
a melye t II . u r m a g á é v á te t t , ir ja az expl ica t ionesben I)e-
inde v e r b a φνχάν/ίί δη τελιών ov φρίζΐται δόξα; ávtv frtv non 
possun t ve r t i : novit se non inglor ium mori, quia ov an te 
βράζεται posi tum cum hoc ipso iungi debet ; nec ad ve rba 
δόξας ávtvOtv t rah i potes t . Qua re redeundum est ad in te rp re -
ta t ionem scholiastae« ki azt mondja , hogy ο ν διαλογίζεται την 
tavTov ψνχην άδοξον άδη περιστέλλων και πέμπων ήτοι ον διανο-
είται τω ήδη τηρών την εαντον Φνχην άνεν δόξης' οίον ov νοεΐ, 
οτι ávtv δό'ξης τελεντηοει·». De fo ly ta t j a Η. ur «nem ért i Berglc 
sem, hanem módosi t ja a szöveget azon megjegyzésse l : ve rba 
vitii haud immunia videntur« B e r g k (a 3-ik k iadásban) a 
vu lgá tá t m e g h a g y j a , de azt jegyzi meg hozzá: »v. 68. αλλοιαι. 
Chrys ippus άλαοϊαι. V e r b a vitii haud immunia videntur, sed 
quod H ä r t u n g scripsit άλλοι σι δ' εν πόνοις, vix cuiquam pro-
babi t . Equidem άλλοις δ' ενιλλώπτων conieci« B e r g k tehát a 
szöveg αλλοιαι δ εμπίπτον γελά-']ΆΧ e l ron to t tnak t a r tván , he-
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lyébe άλλοις δ" ενιλλώπrotv ys?M-t ajánlott , mi által a mondat-
nak értelme ez lesz »a fukar , ki e ldugva tar t ja kincseit s 
másokat gúnyolván nevet nem gondolja meg, hogy, ha meg-
hal, jó hirnév nélkül lesz« Bergnek coniecturája tehát a mon-
dat főrészének ov <ρρ. δ. ά. értelmét változatlanul hagyta , s 
Η ur ismét vagy szántszándékkal tévút ra aka r t a vezetni az 
olvasót mikor Bergke t is az ő állitása mellett idézte tanúnak 
(vájjon Boeckh, Thiersch és Mommsen tanúságai szintén ilye-
nek-e?) vagy pedig még Bergknek egyszerű (igaz hogy latin !) 
szavait is félreér tet te . 
IV. nem. 89-hez 11. ur most megjegyzi, hogy »a parti-
culáknak a görögben van ám jelentésök is, azok nem épen 
töltelékek«. Jó lesz ezt megírni Bergknek . ki »tenet quod 
iam olim proposuit των Ενφάνης Ι&ίλων γεραιο^ προπάτωρ ο 
0 0 u. γ εττάίε π cd. 
V. ρ. ηζ — yö. Bergk π» δ' étiov, γαρνεν άπσ —χάρτα: επη-
ραnιν κλό'ος-ja helyett το δ1 ειιον γαρνον απο t. κλ.-t conii-
ciál IT. ur. mi már azért is hibás, mert P.-nál (és majd az 
egész görögségben) γηρΐω (γηρνοιιαι) mindig csak azt jelenti 
hogy (hangot) hallattatni (transit.) vmt. mondani, megénekelni , 
sohasem »csengeni«, mint H. ur akar ja . II. ur továbbá a 
részesülőt a mondománynak veszi, »mely mellől a kötő lét-
ige határozott módja, mint P.-nál többször (ρ. X. ol. 66. VI. 
i. 29. s. m. h.) ki van hagyva« (Eszrev. XIII.) . Én erre vonat-
kozólag tagadtam hogy P.-nál a participium verbum finitum 
helyett állhat, mert X . ol. 66-ban κυδαίνων-hoz, mint láttuk, 
ηρίοτενοέν-t kell kiegészíteni, és VI. i. 29. arS,o»' nyilván Ίοτω-tói 
függő participium, a többi példa pedig, melyre H. ur hivat-
kozik, nem létezik. H. ur most azt válaszolja, hogy ő »az idé-
zett két példát mint olyat hozta föl. melyben a part icipium 
legegyszerűbben az εστί hozzágondolása által fej thető meg«. 
Az idézett esetek elsőjét illetőleg már megfeleltem föntebb, a 
másikat illetőleg pedig nem győzöm eléggé csudálni tudatlan-
ságomat, hogy nem tudtam, miszerint pl. ϊσΰι #>//roc ών )'ο0ί 
(vájjon στ/ kiegészitendő-e nem mondja I i ur) &νηγο\· ών εΐ. 
Ezen meglepő fölfödözés ugy látszik specimen H. u rnák még 
kiadatlan görög syntaxisából. föntebb egy hasonló mutatvány-
hoz a P . commentárból volt sze rencsénk .—De ez nem e l é g ! 
Az általam H. ur Észrevételeiből idézett helyből kitűnik, hogy 
H. ur eme két példát X . ol. 66. és VI. i. 29. a kötő lét igének 
hiányzására a part . mellett hozta föl. megjegyzéseiben (7. 1) 
most azt állítja, hogy ő azon példákat »a határozott módú 
igének körül írására part . és létige által« hozta fel bizDnyi-
tékul, s idéz ellenem, ki azt mondtam, hogy participium nem 
part . kötőigével) nem fordul elő P.-nál verbum finitum he-
lyett (nem is volt eszem ágában a coniugatio periphrastica lé-
tezését P.-nál tagadni) egy pár helyet, hol a kötő létige 
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hatá roza t lan módja a részesülő mellet t n e m — h i á n y z i k , hanem 
ki van t éve ! Mily finom disting-uálás! Az egye t l en példa, 
melyet zavar t e lőadásából az én ál l i tásom ellen fel lehe tne 
hozni d i thyr . tör. 9. 3. ov γαρ εοικό: .. καΟηοίϊαι, hol εοικός 
mellet t h iányzik εστίν. D e meggondolandó , hogy ezen a pró-
zában is gyakori εοικος (ε^κό .·, ι-στί nélkül) nem igazolhat ja 
γαρνον (toríi-t, s kü lömben is. cer ta opinor coniectura, e he-
lyen ϊοικεν-1 irok. mer t P . -ná l εηικός mindig (ol. I. 35. Xem. 
II. 12) εοτί-vel á l l ; hogy a kézi ra tmásolók, kik ezen egész 
tö redéke t költői a lak jábó l k ive tkőz te t t ék (σιγω μι) σιγωμι he-
lyet t , dvciov HÍVTOJV h. ΕIvai Ι'μμεναι h. és Boeckh coniecturája 
szerint εΙκός ε οίκο ς h.) ϊοικεν he lyet t (ol. X I I I . 96. Nem. IV. 
32. sat.) ε/κός-t i r tak . természetes , Ι'οικεν p rózában al ig for-
dulván elő, de anná l g y a k r a b b a n εικός. — Η. ur coniec turá ja 
t ehá t ké t okból rosz. 
»I. ol. 54. κάκαγό ρος dór. acc. hel}Tébe κακαγόροι ,-t i r tam 
fo ly ta t j a H . ur. E n g e d j e m e g mindenek előtt a tudós t aná r 
ur, h o g y g r a t u l á l j a k neki, hogy P inda r d ia lek tusára vonat-
kozólag te t t mély ku ta tása i fo ly tán s ikerül t neki fölfödözni, 
h o g y κακαγόοος dór. acc. a k a r lenni, s hogy mégis a g ö r ö g 
hangsú lyozás abc-je ellen vét a H . ur á l ta l nem r é g fe l ta lá l t 
κακαγόρος nominat ivus . K ü l ö m b e n van annak is haszna, u g y 
látszik, ha az e m b e r P i n d a r k i a d ó lé tére nem sejt P. nyelveze-
téliez, a k k o r l ega lább lehet a b i r á l ó ellen ki t rompfolni . hogy az 
a Christ-féle k iadás mennyivel s i lányabb m é g a 1 lórpan-félénél 
is, mikor a mér t ék (vvv) e l lenére á τεκε-1(— i»i»)ad,— de hisz ezen 
/c-ban Christ mások nyomán aeol corrept iót ve t t fel, u g y hogy 
a m é r t é k mégis csak νυυ\ —En I ol. 54. védelmezem a vu lga tá t , 
( Brassaisz intén) h iva tkozván X ol. 88-ra πλοντο; ó λαχών ποιμένα 
επακτόν αλλότριο ν (ν. ö. még Theoer 4, 4°·) de e Z Η. ur szerint 
nem más mint »a v a g y o n jött ment idegen ura t kap , t ehá t 
nem jó analógia. H á t ha I ol. 54 is u g y fo rd í t anék h o g y 
»kár kapjí i a rága lmazóka t« mihez v. ö. με ϋνη ε χει I lom. i 
215. »szerencsét lenség bír engem«, hol szintén a b s t r a c t főnév 
az a lany ? De nincs szükség ezen expediensre . τ,\ν ίιοςενναί 
λάχον Ρ . II. 27. »(Hera) ki t Zeus á g y a nye r t osztályrészül 
e l é g g é bizonyít ja λαγχάνιο-ηίik a mi f e l fogásunktó l e l térő hasz-
ná la tá t . s e m h o g y e g y még az αρχαία σημασία idejéből való régi 
lectiót m e g ke l lene vál tozta tni 
II. i. 22. τα Νικόμαχος κατά καιρόν νιοιό άπάοαις aViau-1 ír 
II . ur , hol άπ-.ίσαις άνίαις aeol accusa t ivus volna. II . ur ezen 
aeol a lakot (hogy νωιιε-je nem létezik, azzal nem törődik azzal 
védi h o g y vannak ezen ódába 1 más aeolismusok is, (hogyan 
ke rü l t άγνώτ II. ur aeolismusai közé, nem tudom), de nem 
veszi tekinte tbe , h o g y az illető a lakok mindig csak aeol alak-
jokban fo rdu lnak elő P.-nál, ezek tehát nem jogos í tanak fel 
a r r a (még a k k o r sem ha B e r g k zárjelben (!) egy coniec turá-
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jához hozzáteszi: sive άνίαις accusativo aeolico admisso) hogy 
egy költeménybe, mely a szokásos aeol színezettől e l tekintve 
a legerősebb dorismusokkal van telve (εφίητι, ειτ/, ήϋαΐον) egy 
P.-nál máshol (H. ur szövege szerint is, Be rgk daczára) sehol 
elö nem forduló aeol alakot coniicáljunk. H. ur erre következő 
eszmefut tatása (9. 1.) hogy ezen αις-ra végződő aeol. acc. ép-
ugy törültethetett el a grammat ikusok által, mint az o.;-ra 
végződő dór accusativusok, csak azért nevezetes, mert H. ur 
nem veszi tekintetbe, hogy az αρχαία σημασία, melyre hivat-
kozik, ez utóbbi a lakok oblitteratióját (o egyenlő levén or-val) 
elősegíthette, de az előbbit (mivel ai sohasem lett «-nak irva) 
nem ; s mert megtudjuk, hogy a régi írásban 0 — ο, o, ot, ov és 
ε =ε, η, ει. Ez azért fontos, mert a lkalmat ad H. ur tudományos 
fejlődéséről fogalmat alkotni magunknak, mi tudvalevőleg ki-
tűnő tudósoknál nem épen csekély fontosságú s tanulságos is 
nem csak egy tekintetből. 1871-ben még csak azt tudta II. ur 
(1. Phil. Közi. I. n i . ) hogy a régi írásban o-t illetőleg 0 = o, 
ot-val most már ov is hozzájárul t ; valamit tehát mégis tanult 11. 
ur azóta ! legújabb felfedezésére valószínűleg akkor jutot t H . 
ur, midőn a Christ-féle eltévesztett kísérletek után iparkodot t 
az αρχαία σημασία jelentőségét (melyről II. ur is hallott már 
harangozni, ugy látszik) P. szövegének helyreáll í tásánál meg-
határozni és értékesíteni. Tehá t ο — οι-val is a régi í r ásban? 
Nem volna e tanácsos, hogy Pindarkiadónk előbb megtanul ja 
a görög abc-t, mielőtt »ily jól fö l fegyverkezet t függet lenségü 
s önállóságú« classica philologiát akar teremteni hazánkban? 
Ad I. ol. 66. II. ur illoyalitással vádol (9.1.) mert cson-
kítva idéztem szavait. — En ugy tudom, hogy a magyarban , 
ha valaki azt mondja, hogy »mind ez olvasások vagy a mér-
tékkel , v. a helyes értelemmel ν. P. nyelvhasználatával ellen-
keznek« ez a mind nem annyi mint »egynehány«, hanem vo-
natkozik mind a fölhozott variansra, tehát ϋέσσαν-ra és Οηκαν-Τά. 
is, mely sem a versmértékkel , sem a helyes értelemmel, sem P. 
nyelvhasználatával nem ellenkezik. II. ur valószínűtlennek 
tar t ja , hogy τίΟημι bármely augmentumnélkűl i a lakját ugyan-
azon igének más augmentumos alakjával magyaráz ták (glos-
sálták) volna, l i o g y a kéziratokba csakugyan kerül tek aug-
mentumos alakok augmentum nélküliek helyett, bizonyítják 
a variansok ol. VI. 34. Pyth . VIII. 93. X I . 37-hez (ρ. o. ol VI. 
34. ΙΊαχεΙΐ') ])(tV λάχε he lyet t sa t . ) v. ö. ol. III. 31. X. 36. Py th . 
II. 41. IV. 70. S hogy valaki a H. ur által a görögbe fe lvet t 
τενξαν-t ιΉσσαν-ηζΙ magyarázta volna, mely forma reconditis-
simae dialeeti, még pedig a kevéssé ismert boeot dialectusé, 
s e helyer kívül az egész görög irodalomban csak egyetlen 
egyszer P. földijének Hesiodosnak egy töredékében fordul 
elö (minek folytán minden Pindárkiadó előtt ismeretlen ma-
radt) — credat Judaeus Apella és H. ur. 
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X I . ρ. 53—57· semmit sem hoz fel H. ur coniecturájá-
nak védelmezésére , fe l tehetem tehát , hog-y m a g a is elejti con-
iecturá já t . A n n á l e rősebben kel ki az e n y é m ellen. K é r d é -
sét i l le tőleg »hogy mikép éri el az, ki csak po lgár kiván lenni, 
magas czélját« u ta lok Boeckh ford í tására »summám v i r tu tem 
adeptus«-ra (v. ö. Hes. O. et D. 291. επην cf είςακρόν ϊκηται 
sei. η οδός εττΐ την d q ε τ ή ν és Tyr t . 3, 43· Simonid. fr. 15. és 
P ind . Nem. VI. 23); a άσνχα τε νεμόμενος kifejezés szabadabb 
fordí tása coniec turámat el nem r o n t j a ; a visszahozó névmás 
á l lásá t i l letőleg v. ö, a felhozott pé ldán kivül (melyet e lég-
ségesnek t a r tok) ; P y t h . III . 88. λεγονκα μαν βοοτών o'llov 
νπέοτατον oi σχείν; P y t h . IV. 245 — 46. τέλεσα' dv πλαγοΧ σιδά-
οον. Ol. X I I I . 3°—3 1 · άντεβόλησεν των ανήρ. — E g y ec la tans 
példát , mily kevéssé ismeri H. ur a P. - ra vonatkozó irodal-
mat , szolgál ta t azon megjegyzése , h o g y az én coniec turám ál-
tal t ud juk meg, h o g y ν ίοιν απέφυγε annyi mint kerül i a döly-
föt. v a g y más szóval »nem dölyfös«. Nézzünk e g y n e h á n y 
m a g y a r á z ó t : H ä r t u n g : »Von Hochmuth und Stolz immer ent-
fernt« D o n n e r : »Ubermuth hassend und Stolz« B o e c k h : »a 
superb ia a l ienus«; az egy ik sehol, vetus : την χαλεπην στάσιν 
ν </ , j / σ , ι \ iL ι ν ' 1/t-
χαι νβοιν απε,νγεν, τουτεστι με/πι χαι ιΡανατου οιχαιω: ε±ησε; 
egy másik sehol, v e t u s : ε'/ τις orr οrx εστίν υίοιστής. H o g y Här -
tung, Donner , Boeckh nem tud tak görögül , hogy az a lexand-
r iaiak nem é r t e t t ék anyanye lvöke l , ar ról nem tehet — H ó m a n 
ur. De miután H. ur is e le j te t te coniecturájá t , csak azt sze-
re tném tudni, hogy ő hogyan érti a νβριν απέ ρυγεν-t ? 
V. nem. 43~h°z az én coniec turám ellen semmit sem bir 
fölhozni, csak az összes eddigi magya ráza toka t t a r t j a téves-
nek ;— azt ál l í tván, hogy μειαΐσσω csak annyi mint »utána 
rohan«, sohasem »utánoz« és hogy mindig casus vonzat nél-
kül fordul elő Homerosná l . ipa rkodik a »jóhiszemű szótár-
irókat« e g y hibás ér te lmezéstől megszabadí tani , (mikor »Ész-
revételei t« m e g í r t a nem jutot t m é g tudomására , hogy e he-
lyen eddig m á s k é p m a g y a r á z t á k μεταΐξας-t) Azt a k a r j a ugyan is 
elérni, hogy »P.-nál is csak annyi t je lentsen μεταΐσσω mint 
I lomerná l« és ezér t a homérosi »nachstürmen, nachsetzen, 
verfolgen«-t (csak ezt jelenti μεταΐσσω· μεταδιώξας l l esychios-
nál) á tmeneszt i ebbe a je lentésbe, hogy »(szószerint) g y o r s fu-
tónak lenni« (még pedig a ve r seny té ren !) Mily szépen e lér te 
II . ur azt a mit a k a r t ! Mily remekül megegyez ik e szó je-
lentése és használa ta Homerosná l és P . -nál ! S aztán ismét 
egy fe l fedezés! Meg tud juk , hogy Eu thymenes g y o r s f u t ó 
volt, holot t Is thm. V. óo. mondja a költő douvτο γαρ νίχας d π ο 
π α γ χ ο οι. τ ί ο ν τυείς απ ΙσΟ~μον, τας Λ" απ ενφνλλον Λεμεας, 
αγλαοί, παίδες (Pytheas , P h y l a k i d e s ν. ö. 57· 5 8 ν · ) Γε χαι !ι"Τοι»ς 
(Euthymenes) és a sehol. V. nem. 75-höz ki tesz i : τοντο δε φησtv 
δι,1 το είναι αυτόν (Euthymenes) παγχρατιαστήν; mivel szem-
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b e n n e m k e l l e t t v o l n a e l f o g a d n i H a r t u n g n a k m e g g o n d o l a t l a n 
é s f é l i g v i s s z a v o n t á l l í t á s á t , h o g y E u t h y m e n e s v e r s e n y f u t ó 
v o l t . M i u t á n t e h á t H . u r c o n i e c t u r á j a r e á l o k o k b ó l n e m á l l -
h a t m e g é s a UETCUŰÖOJ SZÓ é r t e l m é t i l l e t ő l e g s e m k é p e s j o b -
b a t a d n i . m i n t a v u l g a r i s é r t e l m e z é s , m e g m a r a d h a t u n k e 
m e l l e t t ( v . ö . r r o o a s g / ó u s v o g u t á n o z v á n P y t h . V I . 4 6 . ) . 
Á t t é r v é n m a g á r a a H ó m a n - f é l e P i n d a r k i a d á s s z ö v e g é r e 
é s a n n o t a t i o k r i t i k á j á r a a z t m o n d o t t a m , h o g y c s a k u j k é z -
i r a t i a n y a g m e g s z e r z é s e v a g y u j m e t r i k a i t h e o r i á k a l k a l m a -
z á s a j o g o s í t h a t f e l v a l a k i t m o s t u j P . k i a d á s r e n d e z é s é r e ; h o g y 
a z o l y a n k i a d á s o k r a , h o l e g y p á r k é t e s é r t é k ű c o n i e c t u r á -
n á l e g y e b e t n e m t a l á l u n k ( m i l y e n a H . - f é l e ) s z ü k s é g ü n k 
n i n c s e n , m i é r t i s c é l s z e r ű a c o m m e n t á r t ( i l y e n r e v a n s z ü k s é g !) 
e g y m á r k é s z s z ö v e g h e z a l k a l m a z n i . D e m i u t á n m á r a d o t t 
s z ö v e g k i a d á s t é s k r i t i k a i a p p a r a t u s t H . u r , a z t k í v á n t a m , h o g y 
a d o t t v o l n a l e g a l á b b j ó a p p a r a t u s t , s é p e n a p p a r a t u s á n a k 
j ó s á g á t t á m a d t a m m e g . — E z e n g o n d o l a t m e n e t b e n , m e g v a l -
l o m , n e m l á t o m a H . u r á l t a l b e n n e f e l f e d e z e t t » e g y m á s t 
l e r o n t ó á l l í t á s o k a t « . 
A H . u r á l t a l f e l h a s z n á l t k é z i r a t o k r a v o n a t k o z ó l a g m e g -
j e g y e z t e m , h o g y a z A m b r o s i a n u s A . V a t i c a n u s B l e g a l á b b i s o l y 
j ó k , m i n t a H . u r á l t a l f e l h a s z n á l t D G V , h o g y t e h á t n e m l e h e t 
b e l á t n i , m i é r t k ö z ö l t e c s a k e z e k v a r i a n s a i t . E r r e H . u r » e b b ő l 
m á r a z l á t s z i k , h o g y ö t ( l e g j o b b ) k é z i r a t k ö z ö l h á r m a t f ö l -
h a s z n á l t a m é n i s , h a j o b b a n m e g t e k i n t j ü k a s z ö v e g e t é s j e g y -
z e t e k e t . m e g g y ő z ő d h e t ü n k , h o g y a t ö b b i k é z i r a t o k h e l y e s 
o l v a s á s a i t s e m m e l l ő z t e m , h a n e m f ö l v e t t e m , p e r s z e ( ! ) m á s o k 
(!) c o l l á t i ó j a a l a p j á n a s z ö v e g b e « . ( 1 4 . l . ) H . u r é l e s e l m ü s é g é n e k 
e d d i g i m u t a t v á n y a i u t á n n e m c s o d á l k o z o m a z o n f ö l t e v é s é n , 
h o g y k i a d á s á n a k b i r á l ó j a a z o n h e l y e k e n , h o l H . u r m i n d a z 
a l a p u l f e k t e t e t t k é z i r a t t ó l e l t é r s c o n i e c t u r á t n e m e m l í t , a z t 
h i t t e v o l n a d a c z á r a a z E l ő s z ó V I . l . - j á n m o n d o t t a k n a k , h o g y 
t a l á n a l e v e g ő b ő l k a p t a H . u r a s z ö v e g b e f e l v e t t o l v a s á s o -
k a t ; c s a k a r r a u t a l o k , h o g y H . u r n á k f o g a l m a s i n c s e g y k r i -
t i k a i a p p a r a t u s b e r e n d e z é s é r ő l , m i k o r a z t h i s z i , h o g y e l é g a 
» l e g j e l e n t é k e n y e b b « k é z i r a t o k k ö z ü l k e t t ő t - h á r m a t t e t s z é s 
s z e r i n t k i v á l a s z t a n i é s e l t é r ő o l v a s á s a i k a t k ö z ö l n i . P r o t e c t i ó -
b a n r é s z e s ü l t - e a z a h á r o m k é z i r a t , h o g y e g y e d ü l m é l t a t t a -
t o t t v á r i a n s a i n a k k ö z l é s é r e ? H a H . u r b e b i z o n y í t o t t a v o l n a , 
h o g y M o m m s e n k u t a t á s a i h i b á s e r e d m é n y r e v e z e t t e k , h o g y 
a z á l t a l a e l s ő h e l y r e á l l í t o t t A m b r o s . A . V a t . B . é s P a r i s . C . 
r o s z a b b c s a l á d h o z t a r t o z n a k , m é g talán é r t e n ő k , h o g y c s a k a 
h á r o m á l t a l a l e g j o b b n a k t a r t o t t k é z i r a t v a r i a n s a i t k ö z ö l t e , 
d e m i k o r a z u j a b b k u t a t á s o k a t , » q u a e s u u m c a p t u m s u u m -
q u e m o d u l u m e x c e d e r e v i d e t « e g y s z e r ű e n c s a k i g n o r á l j a ( m i l y 
m é l y e n t a n u l m á n y o z t a H . u r a P i n d a r c o d e x e k e t b i z o n y í t j a 
a z i s , h o g y P h i l . K ö z i . I . p . 1 1 3 . a M e d i c e u s B - t ( D ) m e l y e t 
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k i a d á s á n a k a l a p j á u l v e t t . f ö l s e m e m l i t i a j e l e n t é k e n y k é z -
i r a t o k k ö z t ) s e z e n h a l l a t l a n e l j á r á s t ö n á l l ó Í t é l e t n e k a r r o g á l j a 
( 1 2 . I . ) , a z e m b e r t c s a k s a j n á l k o z á s r a i n d i t j a . 
A z t i s s z e n é r e v e t e t t e m H . u r n á k , h o g y m i é r : n e m i r t a 
k i c s a k M o m m s e n b ő l a v a r i a n s o k a t , h a n e m f ő k é p B e r g k b ő l , 
k i m a g a i s e l i s m e r i A f o m m s e n a p p a r a t u s á n a k f e l s ö b b s é g é t a z 
ö v é f e l e t t ; s h o g y m i é r t i r t a k i m é g B e r g k e t i s h i b á s a n é s h a -
n y a g u l ? H . u r e r r e t r a g i k u s p a t h o s s a l a z t f e l e l i : » H a Á . u r 
k e d v é r e a k a r o k v a l a l e n n i , b i z o n y k ö n n y ű m u n k a j u t , — 
c s a k M o m m s e n : k e l l e t t v o l n a e g y s z e r ű e n k i i r n o m « , p e d i g a z 
a M o m m s e n o l y a n h a s z o n t a l a n e g y k ö n y v , h o g y a k i s e b b i k 
k i a d á s a d a t a i e l l e n t m o n d a n a k a n a g y é i n a k . m i n e k b e b i z o -
n y í t á s á r a i d é z i s H . u r e g y p á r h e l y e t ; ( s z o k o t t l e l k i i s m e r e t e s -
s é g g e l o l y a t i s h o l e l t é r é s n e k s e m m i n y o m a ) d e . a r r ó l P i n -
d a r k i a d ó l é t é r e n i n c s t u d o m á s a , h o g y e k i s e b b k i a d á s b a n 
M o m m s e n a n a g y o b b n a k t ö b b a d a t a i t u j c o l l á t i ó k n y o m á n 
r e e t i f i c á l j a , s i g ) r H . u r e g y - k é t s a j t ó h i b a m i a t t a z e g é s z M o m m -
s e n - f é l e , r e n g e t e g s z o r g a l o m m a l é s l e l k i i s m e r e t e s s é g g e l ö s s z e -
g y ű j t ö t t a p p a r a t u s t m e g b i z h a t l a n n a k n y i l v á n í t j a , c s a k a z é r t , 
h o g y k r i t i k á t l a n s á g á t v a l a m i k é p i g a z o l h a s s a , é s a z o l v a s ó v a l 
e l h i t e s s e , h o g y ö t u d j a I s t e n m i l y g o n d d a l m é g c o d e x e k e t 
i s c o l l a t i o n á l t . ( A z A m b r . A . é s V a t . B . e l t é r ő o l v a s á s a i t p e r -
s z e m á s o k c o l l á t i ó j a a l a p j á n « v e t t e f e l , é s » m a g u n k i s m e -
r í t h e t ü n k a f o r r á s b ó l , a k é z i r a t o k b ó l « ) p e d i g a z o n v á d o m r a , 
h o g y H e r g b ő l kiirt a ( h a n y a g u l ) a h á r o m c o d e x v á r i a n s a i t , 
e g y s z ó v a l s e m f e l e l . 
T o v á b b á m e g b o s z u l a n d ó m a g á t a z é r t , h o g y m e r t e m m á s 
k i a d á s t a z ö v é n é l j o b b n a k n e v e z n i , g á n c s o l j a C h r i s t é s S c h m i d t 
m e t r i k u s t h e o r i á i t ( m i n t h a é n c s a k e g y s z ó v a l i s h e l y e s e l t e m 
v o l n a ) s C h r i s t s z ö v e g é t , m e l y b e n e g y k é z i r a t s i n c s f ö l e m -
l í t v e ( m i n t h a v o l n a a n n a k h a s z n a , h a a z e m b e r h á r o m k é z -
i r a t v á r i a n s a i t h o z z a f e l ! ) é s v é g r e ő . k i a z á l t a l i s , h o g y a 
B r a s s a i á l t a l e l m o n d o t t v é l e m é n y t a z e d i t i o R o m a n á n a k a 
k é z i r a t o k h o z v a l ó v i s z o n y á t i l l e t ő l e g p á r t o l j a , e l é g g é k i m u -
t a t j a , h o g y a c o d e x e k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t n e m i s m e r i , 
e n g e m v á d o l u g y a n c s a k e v v e l , m e r t s z e r i n t e m » a z e z e r n y i 
e l t é r ő o l v a s á s o n n a n s z á r m a z i k , h o g y u g y a n a z o n f o r r á s b ó l 
k e r ü l t k i k ö z v e t l e n ü l m i n d « . E n g e d j e m e g H . u r , h o g y é n i s 
é r t e l m e z z e m s z a v a i m a t . É n a z t m o n d t a m , h o g y a 2 4 — 2 5 r é g i 
k é z i r a t ( m e l y t . i . n e m a p o g r a p h o n j a m é g f e n n l é v ő k é z i r a t o k -
n a k ) e g y m á s t ó l c s a k n e m f ü g g e t l e n ü l k ö z v e t l e n ü l ( d i r e c t , i n g e -
r a d e r L i n i e ) e g y k ö z ö s a r c h e t y p u s b ó l e r e d ( n e m : l e l e t t m á -
s o l v a ) a n é l k ü l h o g y b i z t o n f e l l e h e t n e t e n n i , h o g y a z o n a r -
c h e t y p u s o n k i v ü l , m e l y e t C h r i s t a H e r o d i a n o s u t á n i i d ő b e t e s z , 
l e t t v o l n a e g y m á s fiatalabb f ő c o d e x , m e l y b ő l a v e t u s t i k 
n é m e l y i k e e r e d t v o l n a u g y , h o g y e g y c s a l á d o t k é p e z n é n e k . 
E z e n u t ó b b i n é z e t e t ( m e í y k ü l ö m b e n a » c s a k n e m « s z a v a m 
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által is e léggé meg* van határozva) valamikor H. ur is val-
lotta. v. ö. Phil. Közi. I. p. 113. 
V é g r e is H. ur a fölötti örömében, hogy a nála kimu-
tatot t grammatikai szarvashibákkal szemben engem is meg-
leczkéztethet. azt állítja, hogy én, Pindarkiadás bíráló létemre, 
még P. versezeteinek czimét sem ismerem, azt irom ugyanis 
hogy »epinikiák«, tehát egy επιΐ'ικια feminimumot veszek 
fel. mely, mint minden grammat is ta tanuló tudhatná, nem 
existálhatott . — H. ur ott olvasta nálam hogy »prolegome-
ník« , azután »vetustik«, ezen utóbbi szó annyira föltűnt neki, 
hogy még kérdőjelet is tett hozzá, nem lett-e volna illő föl-
tenni, hogy »epinikiák« sem más mint τα ετηνίκια, epicinia, 
(igy latinul rendesen) többes raggal e l lá tva? S al ig hiszem 
hogy ezen alakok rosszabbak volnának, mint H. ur »alexand-
rinusok« (Phil. Közi. I. p. 110.) »apollóniai(!!) föld«-je (u. o. 
P· 103.). 
A r r a a mit H. ur az önálló magyar philologiáról mond, 
nem akarok bővebben reflectálni. Nem tartom annyira arro-
gansoknak nyelvészeinket, hogy vonakodnának »az auktorok 
szövegét 2-ik. 3-ik, 10-ik kézből a külföld kiadóitól átvenni« 
s magokat azon reménynyel kecsegte tnék , hogy Ά Dindorfok 
és Bekkerek légióit p rodukálha t ják elő azonnal — a semmi-
ből ; mikor tudtommal a franczia, angol és német nyelvészek 
egy classicus szövegkiadását , ha jó, akkor is szívesen lá t ják 
ha nem honfitársaik készítették. Dőreség volna, ha azt a mun-
kát, melyet a külföld századokig tar tó fáradozás ut ján vég-
hezvitt, mi ujolag megtennők, s igy nem tar thatom üdvösnek, 
hogy mi magyarok ott kezdjük el, hol a németek és más 
népek több száz év előtt állottak, hogy já r juk be a külföld 
könyvtárai t (ugyan kinek költségén ? s honnan vegyük erre 
az embereke t? és hány száz év múlva leszünk készen e mun-
kával?) hogy a kéziratok collátiója alapján adjunk ki uj ma-
gyar k iadást — H. ur nem akar ja , hogy a magyar tanár 
szellemi amphibium legyen, ki a külföldön beszerzett szel-
lemi táplálékot itthon fogyassza el, — pedig ugy látszik, az 
ilyen amphibiumok aHóman-fé le P.kiadás után is fognak lenni, 
s létezni fognak örökké, mig az ember a görög vagy latin, 
vagy bármely modern nép szépirodalmi és tudományos iro-
dalmából fog tanulni. 
A bírálatomban önálló hazai classica philologiát illető-
leg kifejtett nézetek helyességét Szabó István, Hunfalvy Pál , 
Télfy, Haberern, Bartal, Szamosi, P. Thewrewk Emil s mások 
működésének iránya, mely ellen hiába szórja H. ur calem-
bourg-jait, e léggé igazolja. 
Végre , miután már H. ur minden megjegyzésével elké-
szültünk, még egynehány szót TI. ur legújabb coniecturájá-
ról, melyet nem szándékozom másnak vindicálni, mert szer-
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z ő j e m i n d e n k i á l t a l a z o n n a l f e l i s m e r h e t ő m ó d o n r e á sütötte 
szellemének bétyegét . s mert szintén áll róla az. mit H. ur 
többi coniecturáiról oly meglepő szerénységgel és oly találó-
lag jellemzően mondott , hogy »non tarn longinquo studio 
profecta, sed fortasse prospera for tuna aut casu occurrebant 
H. ur el lenbirálatában azt coniiciálja az általam elvétve hasz-
nált plurális auctoris (fo<gunk, ercAxtu-nk) miatt, hogy ,bírálatom 
készítésében társaim is voltak", s következetesen »Abel un'-k 
ról« beszél. Nem akarok erre azon föltevéssel felelni, hogy 
H. urnák is szoktak munkáinak megírásában társai lenni, mint 
az szellemdús okoskodása szerint ki tűnnék következő szavai-
ból : quae diximus, nos profi temur (diss. jában) »nem szólunk 
»van itt-ott észrevételünk« »nélkülözzük < (a l)r. R i n g ( ie r · 
maniája fölötti bírálatában) már csak azért sem, mert nem 
akarok senkit sem azon föltevéssel sérteni, hogy a Hóman-
féle munkála tokban része v a n ; de ugy hiszem. H. ur ezen 
és egyéb el járása följogosít arra, hogy vele és személyes-
kedéseivel többet ne törődjem 
ώς ε'ί iie γυνή βάλοι ή πάϊς άφρων 
χωφόν )'(}(> βέλος ανδρός ανάλχιδο: οντιδανοίο. 
Budapest , május havában. Abel Jenő, 
oki. középt. tanár. 
BÉLA K I R Á L Y JEGYZŐJE. 
— K ú t f ő i tanulmány. — 
A magyar történet középkori irói közt Béla kirá ly név-
telen jegyzője volt az, kinek müve legélénkebben foglalkoz-
tat ta a hazánknak, és ál ta lában Európa keleti vidékeinek 
középkori tör ténetével foglalkozó tör ténet -búvárok szellemét 
és tudományát . Hazai tudósainkkal, kik közül csak Bélt, P r ay t , 
Ka toná t és Toldyt emlitem, vállvetve, külföldi, különösen 
német tudósok is fordí tot ták reá munkájukat . Semlertől Rös -
lerig alig van egyetlen hivatot tabb müvelője a 10—13. szá-
zadok keleteurópai tör ténetének, ki egyik v a g y másik i rány-
ban ne nyilatkozott volna irónk felől, a szerint a mint adatai 
el lenmondottak hypothesiseinek vagy erősítet ték azokat. A 
»Gesta Hungarorum« sajátságos a lakja — sem évkönyv sem 
krónika — és tar talma, mely csak elenyészőleg csekély rész-
ben találkozik a többi kútfő foglalatjaival, mindenkit , kit 
tanulmányai a történet ezen sivár mezejére tereltek, hol annyi 
szorgalom és munkásság daczára most is sűrűbben tenyész 
az előítéletek burjánja , mint a positiv tudás prosa ikusabb de 
egyedül ér tékes kalásza, ar ra kényszeri tet t . hogy állást foglal-
jon vele szemben. 
Három főirányt külömböztethetünk meg az Anonymus-
sal foglalkozó tudósok véleményeiben: egyes másodrendű 
kérdésekre nézve mindegyik majdnem a maga ut ján jár. Az 
egyik irány, melynek fő képviselője nálunk Toldy, a külföl-
dön Cassel, Thier ry és Sayous, a »Gesta Hungarorum«-ban 
a I i . vagy 12. század müvét látja, mely ál ta lában hitelt ér-
demel. A másik irány, különösen B é l é s P ray , a 13. századba 
veti vissza, de általában hitelre méltónak tar t ja . A harmadik 
irány. Schlözer. Büdinger és Rösler , kikhez nálunk Hunfa lvy 
Pá l is csatlakozott, szinte 13. századbeli irónak, jobban mondva 
meseköltőnek tulajdonítja e müvet. Schlözert inkább csak 
kritikai szelleme terelte ezen útra. melyet külömben már 
Semler tűzött volt elé, csak Dümmler és különösen Rös le r 
harczoltak valóban tudományos érvekkel, de az utóbbi kü-
lönben nagybecsű müvének ér tékét sok felületes és hiányos 
adat szállitja alá. Annyi azonban megáll eredmény gyanánt , 
Philologiai Közlöny. I . 8. 2 4 
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h o g y a j e g y z ő t , l e g a l á b b a v e z é r e k k o r á r a n é z v e , i n k á b b a z 
é r d e k , m e l y e t a m e l l e t t e é s e l l e n e f o l y t i r o d a l m i h a r c z k e l t , 
m i n t b e l s ő b e c s e é s h a s z n á l h a t ó s á g a t e s z i a . a n u l m á n y m é l t ó 
t á r g y á v á . 
M i ó t a S e m l e r k i m u t a t t a , h o g y i r ó n k R e g i n o k r ó n i k á j á t 
h a s z n á l t a é s a r c z k é p e i t D a r e s P h r y g i u s u t á n f e s t e t t e , k ú t f ő i -
n e k i s m e r e t e u g y s z ó l v a s e m m i v e l s e m h a l a d o t t . R ö s l e r i s 
t e l j e s e n e l h a n y a g o l t a e z e n t é r t . A m i e d d i g t u d o m á n y o s a n 
m e g v a n á l l a p i t v a , a r r a c s a k s z ü k s é g e s e t é b e n f o g o k h i v a t -
k o z n i , m e r t i s m e r e t é t f e l t é t e l e z h e t e m . M o n d h a t o m t e h á t , h o g y 
e z i r á n y b a n m i n d e n e l ő m u n k á l a t h i á n y z o t t é s h a e g y á l t a l á b a n 
k u t a t á s o m a z e m i i t e t t e m f ő k é r d é s t i l l e t ő l e g n e m i s v e z e t h e t u j 
e r e d m é n y e k h e z , a z e g é s z n e k k r i t i k á j á t t á n s i k e r ü l t , n a g y r é s z t 
f e l d o l g o z a t l a n k é z i r a t o k f e l h a s z n á l á s a á l t a l , u j a l a p o k r a f e k t e t -
n e m é s a z t m i e d d i g , b á r n a g y o n v a l ó s z i n ü , d e m é g i s h y p o t h e s i s 
v o l t , t ö r t é n e t i b i z o n y o s s á g g á e m e l n i . í t é l j e n a s z i v e s o l v a s ó . 
I . A » G e s t a H u n g a r o r u m « f o r r á s a i . 
a) Klassikus irók. 
A » P r o l o g u s i n G e s t a H u n g a r o r u m « l á t s z ó l a g o s a n , d e 
c s a k i s l á t s z ó l a g o s a n e g é s z t ö m e g é t a d j a a s z e r z ő j e f o r r á s a i t , 
k o r á t é s á l l á s á t i l l e t ő u t b a i g a z i t á s o k n a k . C s a k h a m a r m e g g y ő -
z ő d ü n k a r r ó l , h o g y m i d ő n a z t i r j a m a g á r ó l , h o g y a t r ó j a i 
h á b o r ú r ó l i r t » c o m p i l á t i ó t « D a r e s P h r y g i u s u t á n é s h o g y 
» b i z o n y o s Í r á s o k a t « h a s z n á l t , n e m a z é n e k e s e k m e s é i t , s z a -
v a i n a k h i t e l t a d h a t u n k u g y a n , m e r t a n é p m o n d á t c s a k u g y a n 
n e m h a s z n á l t a f e l , d e h o g y a z o k a » b i z o n y o s i r á s o k » n a g y -
r é s z t n e m v o l t a k a z o k , m e l y e k b ő l a h o n f o g l a l á s t ö r t é n e t é t 
l e h e t s z e r k e s z t e n i . S o k v a n u g y a n m ü v é b e n , m i a r r a m u t a t , 
h o g y a z i r ó a k ö z é p k o r i l a t i n s á g b ó l k i v e t k ö z ö d v e e g y i k é t 
n y ú j t o t t a a z o n h a m i s í t á s o k n a k , m e l y e k k e l a r e n a i s s a n c e o l y 
b ő v e n g a z d a g í t o t t a a z i r o d a l m a k a t , d e m é g s o k k a l n y o m ó -
s a b b o k o k m u t a t j á k a 13 . s z á z a d i r ó j á t . E g y e b e k r ő l k é s ő b b 
s z ó l u n k , m o s t c s a k a z o n t r ó j a i h i s t ó r i á t e m i i t j ü k m e g , m e l y -
n e k f ő k ú t f ő j é ü l 15 . s z á z a d b e l i i r ó b i z o n y á r a n e m D a r e s 
P h r j ' g i u s t h a s z n á l t a v o l n a . E z e n t r ó j a i h i s t ó r i a n e m m a r a d t 
f e n n , d e i r ó n k a m á r i s m e r t h e l y e k e n k i v ü l i s h a s z n á l t a e z e n 
v a l ó s z í n ű e n ó . s z á z a d b e l i f é r c z m ü v e t , é s k ü l ö n ö s e n e l ő s z a v a 
a z á l D a r e s P h r y g i u s é n a k m i n t á j a s z e r i n t k é s z ü l t . ' ) A z A n o -
') Anon . ed. Endl icher . 1. 1. prol : Dum olim in scliolari studio simul 
essemus, et in história Trojana. quant ego cum summo amore complexus ex lib-
ris Daret is Phr . compilaveram-pari voluntate legeremus — v. ö. Dar. Phr . nál. 
Quum multa Athenis studiosissime agerem inveni históriára Daretis Fhrygii, 
Quam ego summo amore coinpleaus continuo transtuli. Továbbá An. (2. 1.) opti-
mum ergo duxi ut vere et simpliciter tibi scriberem, quod legentes possint agnos-
cere, quomodo res gestae essent — szószerint megegyeznek Dares bevezetésének 
illető szavaival. 
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n y m u s r a n é z v e D a r e s , k i n e k m ü v e a l e h e t ő l e g r o s z a b b 
l a t i n s á g o t t ü n t e t i e l ő , k l a s s i k u s v o l t . E z e n n e m c s u d á l k o z -
h a t u n k , h a m e g g o n d o l j u k , h o g y Guido de Columpna, k i a 13 . 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n m e g i r t a T r ó j a p u s z t u l á s á t , c s a k D a -
r e s t é s a s z i n t e h a m i s i t o t t D i c t y s t t a r t j a i g a z f o r r á s n a k , H o -
m e r o s t p e d i g , k i n é l a z i s t e n e k i s b e a v a t k o z n a k , D a r e s s z e r i n t 
h i t e l t n e m é r d e m l ő m e s e m o n d ó n a k . 
A l a t i n t ö r t é n e t i r ó k k ö z t e g y e d ü l Justinusnak m u t a t -
h a t j u k k i f e l h a s z n á l á s á t , k i n e k c o m p i l á t i ó j a á l t a l á b a n a k ö z é p -
k o r b a n i g e n n a g y e l t e r j e d é s n e k ö r v e n d e t t é s k i b ő l k ü l ö n ö -
s e n a l e n g y e l t ö r t é n e t i r ó k k ö l c s ö n ö z t e k s o k s z é p p h r a s i s t . 
F e l h a s z n á l á s a a r r a m u r á t s z e r z ő n k n é l , m i t é p e n t ő l e v á r n á n k 
l e g k e v é s b b é : k r i t i k a i s z e l l e m r e . 
E m i i t ő k m á r , h o g y S e m l e r ó t a i s m e r e t e s , h o g y a n é v -
t e l e n s o k a t v e t t á t R e g i n o k r ó n i k á j á b ó l . E z e n i r ó a m a g y a -
r o k s z á r m a z á s á r ó l é s b e k ö l t ö z é s é r ő l s z ó l ó r é s z t J u s t i n u s n a k 
a s z i t t y á k r ó l é s p a r t h u s o k r ó l s z ó l ó k ö n y v e i b ő l t á k o l t a ö s s z e . 
A » G e s t a H u n g a r o r u m « b a n t ö b b m o n d a t o t t a l á l u n k J u s t i n u s -
b ó l , m e l y R e g i n ó n á l n e m f o r d u l e l ő é s i g y bizonyltja, hogy 
Anonymus az eredeti forrásból is merített. ') 
A z ó k o r i t u d o m á n y o s s á g g e o g r a p h i a i r é s z é t Solinus f o g -
l a l t a ö s s z e , v a l a m i n t J u s t i n u s a h i s t ó r i a i t , a r ó m a i c s á s z á r -
s á g k o r á b a n u r a l k o d ó i z l é s s z e r i n t , a s z o k a t l a n r a , c s u d á s r a 
f e k t e t v e a f ő s ú l y t . E g y h e l y e n l e g a l á b b k é t s é g t e l e n a » p o l y -
h i s t o r « f e l h a s z n á l á s a , o l y h e l y e n m e l y e t é p e n r é g i n é p m o n -
d á k á l t a l s u g a l l o t t n a k s z o k t a k t e k i n t e n i : a v é r s z e r z ő d é s n é l . 2 ) 
N o h a a k é t s z ö v e g n e m e g y e z m e g s z ó r ó i - s z ó r a , i n n e n k e l -
l e t t v e n n i e e z e n t u d o m á s á t a p o g á n y o k e s k ü j e m ó d j á r ó l , k ü -
l ö m b e n b i z o n y á r a a k u n o k n á l a z ő k o r á b a n i s d i v a t o z ó t 
i r t a v o l n a l e . 
M i n d e z e k n é l n a g y o b b , v é s z e s b e f o l y á s s a l v o l t a m u n k á r a 
Isidorus k ö n y v e , k i a k l a s s i k a i m ű v e l t s é g e t e g y h á z i k ö n -
Anon. 1. f. 3. 1. Scythici enim sunt antiquiores populi. Justinus ed. 
Jeep . p. 13. I I . 1. Scytharum genus antiquissimum semper l iabita.Továbbá (u. o. 4. 1.) 
— et perdidit ibi Darius octoginta milia hominum, et sic cum magno timoré 
íugit im Persas, Jus t , nál (p. 18 I I . 3.) Darius — amissis L X X X . milibus ho-
minum, trepidus refugit — végre An . (u. o.) (Scythici)-nihil habuissent in mundo 
quod perdere timuissent — quando enim Scythici victoriam habebant, nihil de 
preda volebant, sed tantummodo laudem exinde quaerebaut. Just . (p. 15. I I . 3.) — 
nihil parare, quod amittere timeant nihil victores prae.er gloriam concjp iscunt . 
-) Anonymus, cap. 5. p. 7. supradicti viri pro A l m o duce, more pagani-
smo fusis propriis sanguinibus in unum vas, ratum fecerunt iuramentum. Solinus ed 
Mommsen p. 95 c. 15. — haustu mutui sanguinis in unum vas foedus sanciunt. To-
vábbá — (Scytharum ne foedera qnidem incruenta sunt ; sauciant se qui paciscuntur, 
exemptumque sanguinem ubi permiscuere, dégustant. 1246-ban még a kunok ketté vá-
gott kutya mellett esküdtek hűséget. (Luxemburgi kézirat 22. f. 13.): R e x autem Bela 
biis rumoribus auditis — fllium suum dedit filie regis Comanorum, nuptieque noviter 
in Hungaria sunt celebrate. In Iiis auíem nupciis X Comanorum convenerunt 
iurantes super canem gladio bipertitum iuxta eorum consuetudinem. 
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t ö s b e ö l t ö z t e t t e . A z e g é s z k ö z é p k o r o n á t a l i g v a n m ü , m e l y 
t ö b b é k e v é s b b é n e m e r i t e t t v o l n a i n n e n é s a s z á m t a l a n k é z -
i r a t , m e l y e t a z » e t y m o l o g i á k « e g y e s r é s z e i r ő l b i r u n k , b i z o -
n y i t j a , m e n n y i r e k i t u d t a e l é g i t e n i e m i n d e n f e r d e s é g e m e l -
l e t t i s n a g y s z e r ű m u n k a — u g y s z ó l v a a k ö z é p k o r e n c y c l o -
p a e d i á j a — a s z e r z e t e s e k t u d o m á n y o s i g é n y e i t . V a l ó s á g o s 
á t v é t e l t c s a k e g y e t m u t a t h a t u n k f e l , ') d e i r ó n k e g é s z e n s a -
t u r á l v a v a n I s i d o r u s m ó d s z e r é v e l é s n e m m u l a s z t e l a l k a l -
m a t , h o g y e t y m o l o g i z á l ó v i s z k e t e g é n e k e l e g e t n e t e g y e n . 
M á r R ö s l e r figyelmeztetett e r r e . M i t o v á b b m e g y ü n k é s a z t 
h i s s z ü k b i z v á s t á l l i t h a t j u k , h o g y m i n d a z , m i t e l b e s z é l , m i n e k 
k ú t f ő j é t n e m a d h a t j u k , v a g y a m i k o r á n a k v i s z o n y a i n n e m 
a l a p u l , e z e n m i n t e g y m e g m a g y a r á z n i a k a r á s n a k k ö s z ö n h e t i 
l é t é t . I l y e n e k a Z a l á n , G e l o u , E s c u l e n . L a b o r c z , M u n k á c s h o z 
f ű z ő d ő e l b e s z é l é s e k . M é n m a r ó t n a k t á n a k é p e s k r ó n i k á b a n 
i s e l ő f o r d u l ó M o r o t v o l t s z ü l ő o k a . M i t a g ö r ö g ö k n é l a m y t h o s 
v é g z e t t ö n t u d a t l a n u l , l é n y e k k é e m e l v e a s z ó k a t , a k ö z é p -
k o r i Í r ó k n á l i s g y a k o r i , c s a k h o g y i t t ö n k é n t e s e n t ö r t é n i k , 
i g a z s á g r a t a r t i g é n y t é s m i n d e n n a i v s á g m e l l e t t a t u d o m á -
n y o s s á g k ö p e n y é b e b u r k o l ó d z i k . 
b ) Középkori irók. 
A z ó k o r n a k n e m c s a k t u d o m á n y o s é s v a l l á s o s m e g g y ő -
d é s e i , h a n e m m o n d á i i s d i a d a l m a s a n k i á l l o t t á k a l é t é r t v a l ó 
k ü z d e l m e t a z u j n é p e k r é g i b b e m l é k e i v e l . S i e g f r i e d r ő l v a g y 
a z á g o s t a i c s a t á r ó l é n e k e l h e t e t t a n é p : a z i r o d a l o m b a n u g y a n -
a z o n a n y a g o k u r a l k o d t a k , m e l y e k v a l a h a H e l l a s é s R ó m a 
Í r ó i n a k s z o l g á l t a t t a k t á r g y a t . M i u t á n a r ó m a i a k n á l m á r n e m 
v o l t k i é n e k e l j e n A e n e a s r ó l é s k a l a n d j a i r ó l , a b a r b á r f r a n k o k 
m o n d o t t á k m a g u k a t P r i a m u s s a r j a d é k a i n a k é s m i u t á n a g ö -
r ö g ö k m á r A c h i l l e s é s H e k t o r h ő s t e t t e i n e k m a g y a r á z á s á b ó l 
i s k i f o g y t a k , u j , u g y s z ó l v a m o d e r n é l e t r e k e l t e k a r é g i b a j -
n o k o k o l y n é p e k n é l , k i k t ú l l a k t a k a f ö l d n e k H o m e r o s i s -
m e r t e h a t á r a i n . 
A N a g y S á n d o r s z e m é l y é h e z k ö t ö t t t m o n d á k m i n t e g y 
k ö z é p e n á l l a n a k a n e m z e t a l k o t t a n a g y e p o s o k é s a z e g y e -
s e k t ő l s z á r m a z ó , k i s e b b - n a g y o b b k ö r b e t e r j e d ő m ü k ö l t e m é -
n y e k k ö z t . N e m c s a k a g ö r ö g ö k é s a m e g h ó d í t o t t n é p e k 
é k í t e t t é k u j b o r o s t y á n n a l a n a g y h ó d í t ó c s u d á s a l a k j á t , a z 
e g é s z k ö z é p k o r o n á t , u g y s z ó l v a m i n d e n e u r ó p a i n é p i r o -
') Isidorusból tán közvetve vette An. a magyarok származási tábláját. 
Isid. Etymolog, ed. Roncalli . ( I X . könyv 3. 402.) Filii Japhet — Magog a 
quo quidam arbitrantur Rcythas et Gothos traxisse originem, és X.IV. könyv 4. 150. 
Scytbia sicut et Gothia a Magog filio Jafeth fertur cognominata. Világos hogy 
Mayoy szolgált összekötő kapcsul Jafeth és a magyarok közt. 
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dalma változtatott a hagyományos képen, ki ki hagyva egy 
egy érthetet lenné vált vonást , v a g y megtoldás által a modern 
felfogáshoz közelitve a vonzó alakot. 
Jellemző sajá tsága a középkor tör ténet í rásának azon 
törekvés, melylyel a jelent minden lehető módon a szentírá-
sokban vagy a majdnem szinte oly nagy tekintélynek örvendő 
»philosophus«-oknál oly r agyogó szinben feltűnő múlthoz 
igyekszik kapcsolni. Minden uton módon azon volt, bölcs mon-
dásaikat a jelen viszonyokra alkalmazni, és az etymologia 
határai t még nem tűzte ki a gondos kri t ika. A számtalan 
átdolgozás a művelet lennek is izlelhetővé tet te azt mi közép-
kori embernek legjobban tetszett Fülöp nagy fiában, vég-
telen harczot és végtelen élvezetet hatalomban és kéjben. 
Csak kevés iró választotta el szigorúan N. Sándor történe-
tének mondai és szorosan históriai részét, mint Ekkeha rd 
tet te »Alexandri magni liber de preliis«, a mesés görög Pseudo-
kall isthenesnek fordítása az olasz Leo által a 10. század kö-
zepe táján, egyik főforrása volt Béla király jegyzőjének. 
Ezen felhasználásnak más ér téke is van ; némileg kritéri-
umává szolgálhat az annyi változtatáson átment mondás-
könyv eredeti textusának megállapí tásában. (A »liber de pre-
liis« idézésénél a berlini kir. könyvtár 49. oct. 15. század 
beli codexét vet tük alapul, mint a mely szerintünk legköze-
lebb áll az eredeti redactióhoz. Ezt a) jelöli, b) a s t rassburgi 
1494 évi incunabulumát, c) Julius Valerius textusát a párisi 
4880 sz. kézirat szerint, d) a görög Pseudokal l is thenest Müller 
kiadásában. A berlinin kivül a párisi, müncheni, bécsi és 
boroszlói illető kéziratokat is összehasonlítottam.) 
Roes le r szerint, a munka egész szerkesztése Józsue köny-
vét jut ta t ja eszünkbe. Azt hiszszük sokkal több hasonlóságot 
muta thatunk ki közte és Sándor mondája közt. Valamint 
Almost, Ammon győzhetetlen fiát is Isten vezeti. Almos 
anyjának álma sok mellék körülményben is megfelel Nekta-
nebos megjelenésének Olympias előtt ') Árpád fia Ménmarót 
leányát veszi nőül mint N. Sándor Dariusét . A döntő győ-
zelem után a birodalom rendezése is meg van mindkettőnél,2) 
— hogy csak a legszembeszökőbb hasonlóságokat soroljuk fel. 
Szerzőnk józansága nem engedte meg a csudák beszö-
vését, munkája teljesen rationalis szerkezete által válik ki. 
De szószegénységében nagy hasznát vet te a csaták le-
írásának és a közbe fűzött beszédeknek. Csak a legfontosabb 
átvételeket emelem ki. 
') a. f. 5. c. és d. I. 8. c 8. 1. 
2) a. f. 43. d. II. 21. 78—^9. 1. 
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Anon. 8. f. 9. 1. dux Almus 
— armis indutus ordinata acie, 
super equum suum sedendo 
ibat huc et illuc confortans 
suos milites, et facto impetu 
stetit ante omnes suos, et dixit 
eis í 0 Scythici et conmilitones 
mei, viri fort issimi! — ergo no-
lite turbar i de multitudine R u -
thenorum et Cumanorum. qui 
assimilantur nostris canibus, 
nam canes statim ut audiant 
verba dominorum, suorum non-
ne in timorem conver tuntur ? 
quia virtus non valet in multitu-
dine populi, sed in fortitudine 
animi; an nescitis quia unus leo 
(10. 1.) multos cervos in fugám 
vert i t , ut dicit quidam pliilosop-
hus. Ezután a szittya győzelmek 
elsorolása következik, mint az 
1. c.-ban, a »magnum Alexand-
rum filium Philippi regis et re-
gine Olympie«, szinte a Sán-
dor mondából van átvéve. To-
vábbá : Unde strenue et forti-
ter pugnemus contra eos qui 
assimilantur nostris canibus et 
sic multi tudinem eorum time-
amus, ut muscarum multitudi-
nem. s tat imque sonuerunt tu-
bas bellicas per par tes et com-
mixta est u t raque acies hos-
tium, ceperuntque pugnare ac-
riter inter se et interficieban-
tur plurimi de Ru then i s et Cu-
manis. predicti vero duces R u -
henorum, et Cuman. videntes 
suos deficere in bello, in fugám 
versi sunt. 
a) 36. 1. Alexander ascen-
dens equum suum — ante om-
nem exercitum consistebat 
77. 1. AI. currens huc et illuc 
confortabat milites suos : b) 49. 
0 commilitones fortissimi Ma-
cedones et Graeci. 16. qualiter 
turbat i estis de multitudine 
Persarum, canis qui multum 
latrat nul lum effectum lesionis 
habet, a 2. b. 1. d. 1. virtus 
enim non valet in multitudine 
populi, sed in fort i tudine animi 
(a animorum), an nescio, quod 
unus leo multos cervos in fu-
gám vert i t . 
b) 17. Alexander filius Phi-
lippi regis et regine Olympie. 
b) oportet nos strenue et for-
t i ter pugnare cum illis. Ekke-
hard (Mon. Germ. Hist. Ser. 6. 
p. 67.) non conturbet vos mul-
titudo illorum, quia non prae-
valet multitudo muscarum par-
vitati vesparum. b. 61. statim 
sonuerunt tubas bellicas per 
par tes et commixte sunt ut-
rimqe hostes et ceperunt ac-
riter pugnare inter se et inter-
ficiebantur ex utrisque maxima 
pars. Videns autem Porus suos 
in bello deficere. (a 36.) D a r i u s 
t e rga versus effugit. 
Valamint a monda majdnem ugyanazon szavakkal ir ja 
le Sándornak Dárius és Pórus felet t kivívott győzelmeit, ugy 
szerzőnk is egyenlő szinekkel festi a kunok és oroszok, Zalán 
(35. 1.) a görögök és bolgárok (37. 1.) és Glád (40. 1) vere-
ségét . De a szerinte tulajdonképen elhatározó csatának, a 
Zalán ellen vivottnak leírásánál még tovább megy a hason-
lóság, mert a kudarczot valló görögök a Tiszát »pro parvo 
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fluvii reputantem«, a folyóba vesznek, valamint Dár ius vert 
serege a mesés St ranga vizébe. ') Rat :onal ismusa itt is szembe-
szökő : a fotyó a monda szerint nappal be van fagyva , éjjel 
pedig felenged, mit ő e lhagyva, egyszerűen a vízbe fojt ja a 
futó hadat . 
A Glád elleni csa tának ugyanazon minta szerint készült 
elbeszélésénél, oly mondatot találunk, mely a görög Pseudo-
kallisthenesnél található, de nem ment át egyikébe sem az 
általunk ismert középkori latin, olasz, német és franczia for-
dí tásoknak és átdolgozásoknak. C. 44. p. 49. »et inimici eo-
rum cadebant ante eos, sicut manipuli post messores«. -) — 
Ezen töredékből is lát juk, hogy az Anonymus a »liber de 
preliis« sokkal tel jesebb szövegéből merí tet t mint a 12. szá-
zad első felében író Ekkehard , kinek elbeszélése mindenütt 
rövidít, és hogy valószínűen nem bír juk már a mondának 
ezen, az eredeti göröghöz nagyon közel álló redactióját . 
Nem csak a véres harcznál, a békés mulatásnál sem 
vonhat ta ki magát a szerző a Sándor monda befolyása alól. 
Igaz. N. Sándor— a mondában — soha sem áldozott annyira 
Bakchosnak. mint Á r p á d és vitézei az Anonymusnál , de már 
Zoltán és Ν Sándor menyegzőjét majdnem ugyanazon sza-
vakka l ülik meg.3) — Nem annyira szembeszökő, de mégis 
alig tagadható az átvétel egy más, sokkal fontosabb pon tná l : 
a pusztai országgyűlésnél. Egyrészt már maga az egymás-
után, amott Dárius veresége és Sándor törvényhozása, i t t 
Zoltán birodalmának végromlása és az újnak megalapí tása, 
is mutat erre. De a szavakban is látható legalább némi ro-
konság. 4) Nevezetes azonban a nemességnek előtérbe lépése 
Á r p á d fejedelem mellett. 
A személyleirásnál sem tet t eleget Dares Phryg ius a 
jegyző képzelő tehetségének. Taksony haja »olyan volt mint 
') b. 42. Veniens autem Dár ius ad flumen predic tum, invenit eum coagu-
latum et t ransi i t . P l en i t udo vero P e r s a r u m post eum fug ien tes ingressi sunt in 
ipsum P.uvium et impleverunt i l lum ab una r ipa in a l te ram et s ta t im rupta est 
glacies et absorbui t eos. 
3) d. szinte a csata le i rása után I I . 16. p. 37. »αυτός ' Αλέξανδρος γαρ 
έΟ" έριζε τους πολλούς όχλους των Περοών, ώς έπ άρονρας ατά/, ν ς 
αγρό ται χείροντες.« 
3) An . (c. 51· Ρ· 4^ · ) »celebrantes nupcias magna fecerunt convivia et 
fere quot idie comedeban t nupcia l i ter . a) p. 34. ce lebrantes convivia plur ibus 
diebus nupcial i ter epulabantur . 
Anon . (c. 40. p. 36.) »dux et sui nobi les ordinavevunt omnes consue- , 
tudinarias leges regni et omnia iura eius, qual i ter servirent duci et pr imat ibusn 
vel qualiter iudicium facerent pro quolibet cr imine commisso«. a) p. 43. »i. 
unaquaque civitate rec tores et pr incipes ordinet is sicut t empore Dar i i consis tebant , 
Quibus iubeo ut iusticiam int< r quoslibt t racional i l i ter fariant et conservent 
quorum praecepta a subiectis omnibus sine contradict ione al iqua conserventur et 
unusquisque propr ie ta tes suas in pace possideat et guvernet . 
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a z o r o s z l á n y s ö r é n y ( c . 5 5 . p . 5 1 . ) . S á n d o r é s z i n t e 1 ) . É p e n i g y 
a z A l m o s t i l l e t ő j ó s l a t n a k , h o g y u t ó d j a i n e m f o g n a k s z ü l ő -
f ö l d j é n s z a p o r o d n i ( A n . 3 . p . 5-) a S á n d o r r a v o n a t k o z ó k é p e z i 
a l a k j á t . á) K i s e b b , d e j e l l e m z ő k i f e j e z é s e k b e n i s t a l á l k o z i k a 
m o n d á v a l s z e r z ő n k , i g y , h o g y c s a k n é h á n y a t e m l i t s ü n k , » g a -
v i s i s u n t v a l d e « » r e p l e t u s e s t g a u d i o m a g n o « » a c c e p t a l i -
c e n t i a l e g a t i r e v e r t e r u n t « » v a l i d o s u n t t i m o r e p e r t e r r i t i « s t b . 
t ö b b s z ö r f o r d u l e l ő m i n d k e t t ő n é l . 
L á t j u k t e h á t A n o n y m u s m ü v é n e k s z e r k e z e t e n e m ö n á l l ó , 
é s a r á n y l a g n a g y r é s z e n e m t a r t h a t s z á m o t a u t h e n t i c i t á s r a . 
E l é g g y a k o r i u g y a n a z o n e s e t , h o g y a z i d e g e n s z ó l á s m ó d o k 
á t k ö l c s ö n z é s é v e l n e m j á r p á r h u z a m b a n a z i d e g e n f o g a l m a k -
n a k á t v é t e l e . T u d j u k , h o g y T a c i t u s g e r m á n j a i S a l l u s t i u s g a e -
t u l u s a i r a e m l é k e z t e t n e k , h o g y R e g i n o m a g y a r j a i J u s t i n u s 
s z i t t y á i n a k é s p a r t h u s a i n a k k é p e z i k v e g y ü l é s é t , h o g y N a g y 
K á r o l y a r c z k é p é h e z E i n h a r d n á l S u e t o n i u s C a e s a r j a i a d t á k a 
s z i n e k e t , é s m é g i s n a g y o b b r é s z t h i t e l e s e k n e k t a r t j u k e z e n 
a d a t o k a t , m i v e l m á s h i t e l e s k ú t f ő k á l t a l i s e r ő s i t v é k n a g y 
r é s z b e n . A z p e d i g , m i t a n é v t e l e n m o n d . e l i s t e k i n t v e a m o n -
d a i a l a k t ó l , l e g n a g y o b b r é s z t a h i t e l r e l e g m é l t ó b b e g y k o r ú 
i r ó k t a n ú s á g á b a ü t k ö z i k é s i g y s e m a l a k , s e m t a r t a l o m n e m 
t a r t h a t s z á m o t b i z a l o m r a . 3 ) 
F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a s z e r z ő t r ó j a i t ö r t é n e t i t a n u l -
m á n y a i n a k b e f o l y á s a n e m o l y n a g y m é r t é k b e n v e h e t ő 
é s z r e . 
E l t e k i n t v e D a r e s P h r y g i u s f e l h a s z n á l á s á t ó l , s z e r z ő n k n e k 
Guido de Columpnához v a l ó v i s z o n y a k e l t l e g n a g y o b b é r d e -
k e t , m á r a k o r a m e g h a t á r o z á s á n a k k é r d é s e f o l y t á n i s . E z e n 
r o p p a n t t e k i n t é l y b e n é s e l t e r j e d é s b e n r é s z e s ü l ő i r ó » H i s t ó r i a 
d e d e s t r u c t i o n e T r o i a e « c z i m ü m ü v é n e k l e g t ö b b k é z i r a t a 
') a) p. 5. b. p. 6. »coma capitis ejus erat sicut coma leonis«. 
2) b ) P- 5- — antequam revertatur in terram nativitatis, morietur. 
') A Nagy Sándor mondaköréből vett idézetek nem fordulnak elő ily alak-
ban a régibb költőknél. Lamprecht pap Sándorénekében és Lamprecht Ii Tors 
Alexandreisében. Az utolsó két helyen közel jár irónk kifejezéséhez (c. 25. 
p. 25.) habitatores illius terrae viliores homines essent totius mundi, quia alia arma 
non haberent nisi arcus et sagittas ; vesd ö. Lampr. li Tors ed. Michelaut. p. 266. 
N'a guaires chevaliers, mais mult a gens menue 
Mauvaisement armée a la mort est venue. 
Et porte tous li mindres cacuns une macue. 
A kétszer előforduló »quasi muti remanserunt« is emlékeztet Lambert 
szavaira (p. 253 ). 
— la parole a perdue 
que il ne pot parler nient plus que beste mue. 
Véleményünk szerint azonban a szerző nem közvetlenül használta ezen 
költőt A találkozás tán ugy magyarázható meg, hogy a költeménynek a Sándor 
monda régi szerkezete szol-ált alapjául, melyből a jegyző oly bőven merített. 
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1286-ban v a g y 1287-ben készül tnek m o n d j a ; egy bécsi kéz-
irat 1281. évszámot visel homlokán. A mü M á t y á s salernoi 
é r s e k n e k van fe la jánlva, ki már 1272-ben meghal t , és a többi 
is, mit a szerzőről tudunk , erösiti azt, h o g y e m u n k á j á t m á r 
1270 előtt i r ta meg. 
Az olvasó lá t ta , mennyi re hiven követ i többnyi re szer-
zőnk N. .Sándor mondá já t ; ezzel összehasonl í tva szembetűnő , 
mennyive l s zabadabban bán t el Guido müvével . Néhány pé lda 
ezt fel fogja tünte tn i . 
Anon cap. 5. p. 7. »Tunc Guido de Columpna. Berl . 
ipsi Septem pr incipales perso- kézirat 50. f. 10. könyv . — P r o 
nae communi et vero consilio hu jus modi autem execucione 
in te l lexerunt , quod inceptum negocii an te omnia s t a tue run t 
iter perf icere non possent , e l igere al iquem in ducem et 
nisi ducem ac p raecep to rem praecep to rem, cui to tus exer-
super se habean t . E r g o l ibéra citus pa r ea t e t sub cuius duc tu 
volunta te et communi consensu regal i exerc i tus sa lubr i ter gu-
septem virorum, e legerun t sibi be rna re tu r . E t tunc de com-
d u c e m ac p raecep to rem. muni consensu omnium prae-
sentium tunc ibidem, A g a m e m -
nonem regem — impera to rem 
sibi a s s u m p s e r u n t et ducem. 
A mi a jegyzőnél köve tkez ik , l eg jobban mu ta t j a mily 
fontos a viszonyt a ké t iró közt megá l l ap í t an i : — »in filios 
filiorum suorum usque ad ul t imam genera t ionem Almum fi-
lium U g e k , et qui de genera t ione ejus descenderant .« ') 
Zoltán rajzához, Da re s P h r y g i u s mellet t . Guido de Co-
lumpna is járul t . Á r p á d fiának képéhez kü lömben De iphobos 
Helenos , H e c t o r és A l e x a n d r a s a d t a k egyes vonásoka t ; nem 
csa lódunk tán, ha Jason nyomai ra is vé lünk találni . 2) 
E g y más, kü lömben nem igen szembeötlő t a lá lkozásnak 
ismétlése ad súlyt k é r d é s ü n k r e nézve. Már többször l á t tuk , 
h o g y az A n o n y m u s g y a k r a b b a n is hasznát veszi egyes neki 
tetsző fo rdu la toknak . 3 ) 
') Csalc a kétszer ismételt mondat : »quo fortuna tua deduxerit illuc te 
sequemur« hasonlít a makedón katonák fölkiáltásához (b. 6.) »Quocunque iveri-
tis maestatem vestram sequamur!« 
3) An. c. 53. p. 49. quem (Zulta) omnes primates et milites Hungar ie miro 
modo diligebant. Guido Col. berl . kézirat 218. f. p. 2. hune ( Jasonem) The-
salie, primates et nobiles, hune plebei tenere dilectionis affectu sunt amplexi. 
' ) An . c. 3. p. 5. — Ugek erat quidam nobilissimus dux Scytliie qui 
duxit sibi uxorem — Emesu, de qua genuit filium c. 4. p. 6. — dux autem Almus — 
duxit sibi uxorem in eadem terra, filiam cuiusdam nobilissimi ducis. Gui. de Col. 
Oxford. 1477. p. U . v. H i c (P r i amus ) habebat in uxorem quondam nobilissimam 
mulierem ex qua susceperat 5 filios. 
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R o k o n s á g r a m u t a t m é g a z i t t S c y t h i a f o l y ó i n a k , a m o t t 
a z E u f r a t e s n e k é s T i g r i s n e k t u l a j d o n i t o t t g a z d a g s á g ') 
V é g r e a m i n d k é t i r ó r a n é z v e o l y j e l l e m z ő » q u i d u l t r a « 
a t á r g y t ó l v a l ó e l t é r é s e k u t á n , s z i n t e b i z o n y o s é r i n t k e z é s r e 
m u t a t . 
A v e g y e s m a g y a r - l e n g y e l k r ó n i k a k i a d ó j a , P i l a t I s t v á n , - ) 
j e g y z ő n k e t e g y s z e r ű e n G u i d o d e C o l u m p n á n a k n e v e z i . E z t 
m i n d e n b i z o n y i t á s n é l k ü l t e s z i , a l k a l m a s i n t e g y s z e r ű e n a b b ó l 
i n d u l v a , h o g y a z e g y i k n e k H i s t ó r i a T r o j a n á j a é s n e v e e l v e -
s z e t t , a m á s o d i k n a k m i n d k e t t e j e m e g m a r a d t . M i n d e n k i , k i e 
k é t m ü v e t e l o l v a s t a , m i n d e n l a p o n m e g g y ő z ő d i k e n é z e t 
a l a p t a l a n s á g á r ó l . A m a g } ' a r n ó t á r i u s s z ó s z e g é n y s é g e r i k i t ó 
e l l e n t é t e t k é p e z a m e s s a n a i b i r ó á r a d o z ó n y e l v e z e t é v e l , m e l y 
a l e g b o m b a s t i k u s a b b s z ó h a l m o z á s o k b a n t a l á l j a ö r ö m é t . K é t 
i l y k ü l ö m b ö z ő m ü v e t n e m Í r h a t o t t e g y e l m e . H a a z o n b a n a 
k ö z é p k o r i r o d a l m i s z o k á s a i t figyelembe v e s s z ü k , a l i g t a g a d -
h a t j u k , h o g y o l y a n r o k o n s á g , m i n ő t k i m u t a t t u n k , i n k á b b f o r -
d u l h a t e l ő e g y é s u g y a n a z o n s z e r z ő k ü l ö m b ö z ő m ü v e i b e n , 
m i n t s e m h o g y a z e g y i k a m á s i k t ó l i l y k e v e s e t é s o l y s z a b a 
d o n á t d o l g o z v a v e t t v o l n a á t . 
T u d j u k a k ö z é p k o r f ő i s k o l á i n m i l y n a g y t a n u l m á n y t 
f o r d í t o t t a k a z ó k o r i m o n d a k ö r ö k i s m e r e t é r e . 3 ) S z e r z ő n k i s 
» i n s c h o l a r i s t u d i o « f o g l a l k o z o t t m á r a t r ó j a i t ö r t é n e t t e l , v a l ó -
s z í n ű n e k t a r t j u k t e h á t , h o g y a k é t k ü l ö m b ö z ő s z e r k e s z t é s n e k 
O l a s z o r s z á g v a l a m e l y e g y e t e m e s z o l g á l t k ö z ö s e r e d e t é ü l . 
A d d i g a z o n b a n , m í g u j a b b a d a t o k n e m b ő v í t i k i s m e r e t ü n k e t 
e k é r d é s f e l ö l , n e m m o n d h a t u n k e g é s z e n h a t á r o z o t t í t é l e t e t 
a k é t m ü v i s z o n y á r ó l . C s a k a z t ű n i k f e l k é t s é g e n f e l ő l i n e k , 
hogy az Ano?iymus egykorit vagy fiatalabb kortársa volt Guido 
de Columpnának, tehát a í j . század második felében élt. í r ó n k 
v i s z o n y á t a t ö b b i m a g y a r k ú t f ő h ö z m á s f e j t e g e t é s n e k t a r -
t o m f e n n . 
I I . A G e s t a H u n g a r o r u m k e l e t k e z é s é n e k k o r a . 
E l m e l l ő z v e n é h á n y m o n d a t o t , m e l y e k v a l ó s z í n ű v é t e -
s z i k , h o g y s z e r z ő n k a c s e h C o s m a s t é s a n o r m a n n D u d o t i s 
i s m e r t e , m ü v é n e k a z o n r é s z l e t e i r e t é r ü n k á t , m e l y e k a v a l ó 
s z í n ű v é t e t t k o r s z a k r a u t a l n a k . M e r t h a a » G e s t a H u n g a r o -
r u m « n a g y r é s z e i d e g e n , t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l é r t é k t e l e n 
m ü v e k b ő l v a n k i í r v a , m á s h a r m a d a e g y s z e r ű e n e t y m o l o g i -
') An. i l . — inveniuntur in fluminibus terre illius pretiosi lapides et 
gemme. Guido Col. Oxf. p. 55. v. ditissimus auro et gemmis que in flumine Tigri 
et Eufrate crebrius inveniuntur. 
5) Monum. Polon. histor. I. 482. 
") Montpellier egyetemén í 2 I 6 óta külön tanszék állott fen N. Sándor 
mondájának. 
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zálásnak köszöni létrejöttét. — kétségtelen az is. hogy többi 
tar ta lma valóban korának viszonyait tükrözi vissza és ennél 
fogva bir történeti becscsel. 
Bármily paradoxnak lássék is az állítás : X. Sándor had-
járatai és az etymologia mellett a mongolok duló betörése, a 
t a t á r j á rás volt szerzőnk főforrása a honfoglalásra nézve. 
Mindjárt azt, hogy Kézával és a képes krónikával ellentét-
ben szerinte északkelet felől tör tek be a magyarok, U n g v á r 
és Munkács etymologiája mellett, a t a tá r já rás analógiája 
magyarázza meg. A mongolok Susudalon és Kieuen vonul-
nak át (ezek az egyetlen orosz városok, melyekről megemlé-
kezik). ellenük a palóczokkal, kiket nálunk kunoknak nevez-
tek. léptek szövetségre az orosz fejedelmek, eléjük vit tek a 
hodoló népek lovakat, tevéket, ökröket, rableányokat , a rany t 
és ezüstöt. ') Batu diadalut jában meghódít ja Halicst és Lado-
mért , mely városok és hercegségek a magyarok bejövetele-
kor még nem állottak fenn. de melyekre III Béla óta a ma-
gya r korona állhatatoson tar tot t igényt. Valamint e fejedel-
mek Álmosnak hűséget esküdtek, ugy halicsi Dániel IV. 
Bélának. A halicsi fejedelem készítteti a magyarok út já t 
a Hovos hegységen át, de mindaz mit az Anonymus mind 
ama dicsőségről és kincsről mond. nem éri fel azt, mit kor-
társa spalatói Tamástól a mongolok betörése felől hallunk.'-) 
Szembetűnő mily szívélyesnek és bará tságosnak tüntet i 
fel a névtelen a viszonyt magyarok és kunok közt. Nála 
mintegy egyenlőjogu, együt t u r a ^ o d ó népek. Zoltán kun nőt 
szerez fiának Taksonynak, valamint IV. Béla fiának a még 
kiskorú V. Is tvánnak Mellettük még csak néhány bolgár-
országból beköltöző nemes ur lép előtérbe, a többi lakos, 
szláv és oláh, fegyver te len és alávetett . Az idegen bolgárok 
iránt nyilvánuló gyűlölet és megvetés abban leli okát, hogy 
' ) Kararas in orosz történet I I I . 195. s tovább. A 12 fehér ló a N. Sándor 
mondából való. b) 57. »Amazones direxerunt albos equos, quorum similes 
non inveniebantur. Ugy látszik mintha a képeskrónikában oly szépen fenmaradt 
magyar népmondára, mindjárt keletkezésénél hatással lett volna a tudákos ma-
gyarázat. Árpádnak Sviatopolkhoz küldött a jándéka a felelet, viz és föld kérése 
stb. sokkal több hasonlóságot mutat N. Sándor mondájával , semhogy e monda 
önálló, tiszta fejlődését lehetőnek tarthatnók. 
•) An . c. 12. p. 14. dux Galicie duo milia sagittatorum et tria milia rusti-
corum anteire praecepit. qui eis per silvam Hovos viam praepararent usque in 
confinium Hung et omnia iumenta eorum victualibus et aliis necessariis oneravit 
et pecudes ad victum condonavit sine numero. — Thomas. Histór ia Salonitana 
37. C. Schwandtner , Script. R . H . 3. p. 602. : »Habebant (Tartar i) quadraginta 
millia securigeros, qui praeibant exercitum, silvas caedentes, vias sternentes et 
omnia offendicula ab ingressibus removentes. Quamobrem indagines, quas rex 
parari fecerat tam facile transcenderunt, si non ex ingentinm abietum et quercuum 
fuissent extructae congerie sed ex levibus essent stipulis praeparatae«. — Az 
Archidiakonus az egyetlen magyar iró ki Susudalt emliti és csak is ezen orosz 
város neve fordul nála elő 
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István i f jabb kirá ly e ta r tomány ellen 1264-ben győztes hadat 
viselt, mely hatalmát teljesen megtörte. 
Az oláhokat illetőleg e helyen is kötelességemnek tar-
tom Roes le rnek azon hypothesisét megtámadni , mely sze-
rint e nép csak a 13. század óta vándorolt volna a Dunától 
északra eső vidékbe vissza. Niketas Chomates, ki a 13. szá-
zad elején irta a byzanczi birodalom történetét , már 1164-ben 
a halicsi határon letelepedett oláhokról szól, kik a szökevény 
Andronikost Manuel császárnak ki a k a r t á k szolgáltatni. 
Fontos még a székelyek állása is, »Attila népeié«, kik 
a bejövő magyaroknak segítségére vannak. Az hisszük némi 
uj adat tal szolgálhatunk arra nézve, hogyan vált a magyar 
nemzet harczedzett keleti gya rmatos határőrségéből a hűn 
király népe. 
Boguchwal lengyel püspök történetében, mely eredeti 
a lak jában a 13. század közepe táján készült, olvassuk, hogy 
a hunnok Mart inus krónikája szerint Sicilia hegyeiről jöt tek 
be Pannoniába és tőlük nevezték el a magyaroka t »Hunga-
roknak«. -) Márton krónikája, mely a középkor utolsó száza-
daiban leghasználatosabb kézi könyve volt a történeti okta-
tásnak, már a 13. század vége felé is számos kéziratban for-
gott közkézen. Benne azonban szó sincs Siciliáról, csak Sciciá-
ról.3) Könnyű belátni, mily könnyű volt Scicia helyett Sici-
liát olvasni és a montes Sicilae lakóivá az ugyanazon név-
vel nevezett székelyeket tenni. 
Ezzel összefüggésben áll Csaba magyar ja inak mondája 
is, k iket irónk igazán menthetet len szószármaztatásával K á b a 
magya roknak nevez. Minden ismerete közt a geographiai leg-
ter jedelmesebb és azon sokféle kötelék, mely a magyar dy-
nastiát a Balkánfélsziget uralkodó családjaihoz fűzte, tudo-
mására hozta a Sapaiok vagy Sópok (lomhák) népét, mely 
') 'Ιστορία. Bonn. 1836. ed Bekkei. p. 171. " Αγχιάλου Ίεται, l'v&a 
δη γεγονώς και τω Πουπάκη εαυτόν εμφανίσας τήν ες Γάλιτζαν επο-
ρεύετο αλλ' ότε του δειμαίνειν άπεϊχεν "Ανδρόνικος ώς ήδη τάς 
χείρας ιών διωκόντιον λα&ών και τών τής Γαλίτζης ορίων λαβόμενος-
συλληφ&έις γαρ παρά Βλάχων, οις ή φήμη τήν αν του φίϊασασα 
φυγή ν ύφηγήσατο, ες του πίσω προς βασιλέα πάλιν άπήγετο. 
5) Monum. Pol. h II. 471. Pars autem illa Slavorum, quae fluvio "VVtra 
Wtrane dicebatur — commixtione gentis Hunnorum. qui de montibus Siciliae, 
prout Martinus in croniea sua Romana de eisdem plenius scribit, exeuntes et 
Pannoniam intrantes et eam sub domanio obtinentes Hungari ab Hunnis sunt 
appellati. 
3) Martinus Polonus Oppav. Chron. Imper. Mon. Germ. h. Script. 22. 
463. Gens Ungarorum a Scicia egressa et a Pincennatis propulsa in Pannonhm 
primitus venit. A compilator e sorokban viterbói Gottfrid pantheonját fu. ο. ρ. 
30.) és freisingeni Otto Ckronikáját használta (u. o. 20. 320.) 
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a S t r u m a f e l s ő f o l y á s á n á l é s a L i l i n f e l s i k o n m é g a 13 . s z á -
z a d b a n i s k i v á l t a k ö r ü l l a k ó b o l g á r o k k ö z ü l . •") 
A z t h i s s z ü k j o g t a l a n u l n e v e z i k Í r ó n k a t h a m i s í t ó n a k , k i 
b i z o n y o s t e n d e n c z i á k k e d v e é r t k o h o l j a a t ö r t é n e t e k e t . E l é n k 
k é p z e l e t e m e g r a g a d j a i s m e r e t é n e k a n y a g á t é s á t v i s z i a z ő s -
k o r b a , v a l a m i n t a k ö z é p k o r f e s t ő i p ü s p ö k r u h á j á b a n f e s t e t -
t é k a z I s t e n t é s m i n d e n e g y e s n e m z e t s a j á t d i v a t j a s z e r i n t 
ö l t ö z t e t t e a s z e n t e k e t . L e g j o b b a n m u t a t j a e z t a v é r s z e r z ő d é s , 
m e l y u g y s z ó l v a e g y e t l e n a b s t r a c t i ó a z e g é s z m u n k á b a n . H a 
m e g í t é l h e t j ü k , m e l y k o r r a i l l e n e k l e g j o b b a n e z e n t ö r v é n y e k , 
m e g t a l á l t u k a m u n k a í r á s á n a k k o r á t . 
A f ő t e n d e n c z i a , h a u g y a n i l y e n r ő l l e h e t s z ó , a z , h o g y 
m a g y a r f ö l d ö n c s a k A l m o s u t ó d j a u r a l k o d h a t i k . E z e n e l v a 
13 . s z á z a d m á s o d i k f e l é i g n e m i s j ö t t k é r d é s b e . C s a k K u n 
L á s z l ó i d e j é b e n l á t j u k , h o g y K á r o l y s i c i l i a i k i r á l y r o k o n a 
é l e t é b e n é l m á r a m a g y a r k i r á l y i c z i m m e l ' é s n e m k é t e l k e d -
h e t ü n k a b b a n , h o g y a p á p a m á r a k k o r i s a z A n j o u k n a k 
s z á n t a a S z . I s t v á n k o r o n á j á t . 
K ü l ö n ö s figyelemre m é l t ó , m i n t h i s z e m , a z o n m o n d a t , 
m e l y a z u r a l k o d ó é s r o k o n j a i k ö z t e g y e n e t l e n s é g e t k e l t ő t 
s ú j t j a k e m é n y b ü n t e t é s s e l . 2 ) A 13 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n 
I V . B é l a é s V . I s t v á n k ü z d e l m e s z o l g á l t a t h a t o t t e r r e a l k a l -
m a t , d e e k o r b a n e m e s h e t i k e z á l l a p í t á s , m e r t a k k o r n e m 
v o l t m é g s z ü k s é g e s a z Á r p á d o k u r a l k o d á s i j o g á t k ü l ö n ö s e n 
k i e m e l n i . 
I V . L á s z l ó v a l k i h a l ó b a n v o l t a z Á r p á d h á z . E g y f é r f i 
s a r j a v o l t m é g : v e l e n c z e i E n d r e . 1 2 7 8 - b a n T ó t o r s z á g k o r -
m á n y z ó j a t i s z t é b e n t a l á l j u k a h e r c z e g e t , a z o n t ú l 1 2 9 0 - i g e l -
t ű n i k a n y i l v á n o s s z í n p a d r ó l . H o g y a m a g y a r s á g m á r a k k o r 
i s b e n n e v e t e t t e r e m é n y é t , m u t a t j a a t r ó n r a l é p é s é n é l a z o l i g a r -
c h á k o n k i v ü l a z e g é s z n e m z e t n e k m i n d e n ü t t m e l l e t t e n y i l a t -
k o z ó l e l k e s e d é s e . M á s r é s z t e l t ű n é s é v e l e g y i d ő b e e s i k a p á -
p a i k ö v e t . F ü l ö p f e r m o i p ü s p ö k m e g é r k e z é s e , k i t a k i r á l y 
e l f o g a t o t t . A z t h i s s z ü k , m e g v a n e n g e d v e a k o n j e k t u r a , h o g y 
i r ó n k e k k o r s z ü k s é g e s n e k l á t t a v é d e l m é r e k e l n i a z Á r p á d -
h á z j o g a i n a k é s a r é g i t ö r v é n y e k t e k i n t é l y é t b e s z é l t e t t e a z o k 
e l l e n , k i k a k i r á l y s z i v é t r o k o n a e l l e n i n d í t o t t á k , v a g y t á n 
E n d r é j é t L á s z l ó e l l e n . 
H o g y a p á p a i h a t a l o m é s b e a v a t k o z á s e l l e n a k i r á l y 
p á r t j á n á l l o t t , b i z o n y í t j a e g y m o n d a t j a , m e l y b e n p a n a s z k o d i k , 
') An. (c. 45. p. 41.) Zuardu et Cadusa — sub potestate sua habuerunt 
totam terram a civitate Durasu usque ad terram Rachy. Vesd össze Iirecek, Ge-
schichte der Bulgaren p. m . és Safarik kisebb müveit. III. 74. 
•) An. (c. 6. p. 7 . ) quartus status iuramenti sic fuit: ut si quis de pos-
teris eorum infidelio fieret contra personam ducalem et discordiam faceret inter 
ducem et cognatos suos, sanguis nocentis funderetur. — A status szó ily érte-
lemben középkori Írónál külömben nem fordul elő ; alkalmasint fordítása a ma-
gyar »állapitás«-nak. 
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h o g y a » r ó m a i a k m o s t i s M a g y a r j a v a k o n é l ő d n e k . I V . 
L á s z l ó i d e j é i g o l y b e l s ő v i s z o n y u r a l k o d o t t m i n d i g a p á p a 
é s a n e m z e t k ö z t , h o g y m a g y a r e m b e r e l ő b b n e m i g e n Í r h a -
t o t t i l y s z e l l e m b e n . 
I d e j á r u l m é g a k u n o k i r á n t m i n d e n ü t t k i t ű n ő e l ő s z e -
r e t e t . E z e k 1 2 8 2 - b e n e l l e n s é g e i v é v á l t a k a m a g y a r o k n a k , 
a z e l ő t t p e d i g f ő t á m a s z á t k é p e z t é k a k i r á l y n a k é s a h a z a f i a s 
p á r t n a k a z o l i g a r c h á k é s i d e g e n e k e l l e n . E b b ő l b i z v á s t k ö -
v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y a m ű 1 2 8 2 . e l ő t t k é s z ü l t . - ) 
M i n d e z e k e t e g y b e v e t v e 1 2 7 9 — 1 2 8 2 k ö z t i i d ő r e t e h e t j ü k 
a » G e s t a H u n g a r o r u m « k e l e t k e z é s é t . A m i t G u i d o d e C o -
l u m p n á h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l k i f e j t e t t ü n k s z i n t é n t á m o g a t j a 
v é l e m é n y ü n k e t . 
M a g y a r o r s z á g a k k o r i á l l á s a a z e u r ó p a i á l l a m o k s o r á b a n 
é s b e l s ő a l k o t m á n y a s e m m o n d e n n e k e l l e n . K i f e l é a b o l g á -
r o k é s c s e h e k f ö l ö t t k i v i v o t t e r e d m é n y e k e m e l t é k t e k i n t é l y é t 
e s a r ó m a i é s s i c i l i a i k i r á l y o k k a l v a l ó ö s s z e k ö t t e t é s á l t a l e r ő -
s í t v e , f ő t á m a s z a v o l t a k ö r ü l l a k ó k i s e b b t ö r z s e k n e k a t a t á -
r o k e l l e n . M á s r é s z t a k i r á l y s á g v e s z t h a t a l m á n a k t e l j é b ő l a 
» d u c e s « é s « p r i m â t e s « e l ő t é r b e l é p n e k m i n t a h o n f o g l a l á s n á l 
é s f r e i s i n g e n i O t t o n e m t a l á l t v o l n a m á r o l y g y ö k e r e s k ü -
l ö m b s é g e t a m a g y a r á l l a m é s a t ö b b i k e r e s z t é n y o r s z á g o k 
a l k o t m á n y a k ö z t , m i n t a 1 2 . s z á z a d k ö z e p e t á j á n . B i z o n y á r a 
n e m v é l e t l e n , h o g y a C s á k o k h a t a l m a s a n t e r j e s z k e d ő n e m z e t -
s é g é n e k ő s é t m i n d j á r t a k i r á l y i c s a l á d é u t á n l á t j u k a h é t 
m a g y a r é l é n . Á r p á d m i n d e n n a g y t e k i n t é l y e é s t ú l s ú l y a m e l -
l e t t a v e z é r e k é s n e m e s e k n a g y s u l y l y a l b í r n a k a h a r c z b a n 
é s k o r m á n y b a n é s a v é r s z e r z ő d é s b i z t o s í t j a b e f o l y á s u k a t a f e j e -
d e l e m e l h a t á r o z á s a i r a . 
É p e n o l y k e v é s s é á l l e l l e n t é t b e n s z e r z ő n k o r t h o g r a p h i á j a 
é s o n o m a t o l o g i á j a a z a z o n i d ő b e n u r a l k o d ó v a l , s e m s t í l u s a 
a z o n k o r k u r i a l i s s t í l u s á v a l . M a j d n e m m i n d e n n á l a e l ő f o r d u l ó 
h e l y é s s z e m é l y n é v e l ő f o r d u l I V . B é l a é s I V . L á s z l ó f e n n -
m a r a d t o k m á n y a i b a n i s . 
I I I . Az i r ó . 
A n n y i s ü k e r t e l e n k í s é r l e t u t á n , m e l y e k k ö z ü l a k é s ő b b i 
m i n d i g l e r o n t o t t a a z e l ő b b i e k t e k i n t é l y é t , a n é l k ü l h o g y m a -
g á t b i z t o s i t h a t t a v o l n a h a s o n l ó s o r s e l l e n , s z i n t e v a k m e r ő -
s é g n e k l á t s z i k u j h y p o t h e s i s s e l á l l a n i e l ő . N e m k ö v e t e l ü n k 
a m i e n k s z á m á r a s e m f e l t é t l e n h i t e t , d e a z t h i s s z ü k e l é g n y o -
m ó s é r v e k e t h o z h a t u n k f e l i m e l l e t t e . 
' ) An . c. 9. p. 10. Nam et modo Roman i pascuntur de bonis Hungarie. 
'-') Fehé r cod. dipl. 5. 3. számos hivatkozás történik még későbbi években 
is a kunok akkor i lázadására és a H ó d tava mellett kivivott győzelemre. 
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Pous m a g i s t e r t , k i t I V . B é l a » a u l a e n o s t r a e n ó t á r i u s « 
n a k n e v e z , t a r t o m a » G e s t a H u n g a r o r u m « s z e r z ő j é n e k . l ) H á -
r o m o k l e v é l b e n t a l á l k o z u n k n e v é v e l . 1 2 6 6 - b a n U s a i t , m e l y » i n 
t e r r a a r r b i l i p o s s e t s u f f i e e r e a d t r i a a r a t a « a d j a n e k i é s 
t e s t v é r é n e k B e n e d e k n e k a k i r á l y j u t a l m á u l a k ö v e t s é g e k b e n 
é s m á s a l k a l m a k k o r t e t t h ü é s d i c s é r e t e s s z o l g á l a t a i k n a k . -) 
E g y é v v e l k é s ő b b m i n t t a n ú j e l e n t m e g a C s á k c s a l á d e g y 
p e r é n é l V a s m e g y é b e n . 3) V é g r e 1 2 7 5 - b e n I V . L á s z l ó k i r á l y 
a k é t t e s t v é r s z e m é l y e s k é r é s é r e m e g e r ő s i t i n a g y a t y j á n a k 
a d o m á n y l e v e l é t . L á t j u k t e h á t h o g y t o v á b b é l t m i n t B é l a 
k i r á l y , h o g y t e h á t n e v e z h e t t e » q u o n d a m g l o r i o s i s s i m u s r e x « -
n e k é s h o g y 1 2 7 5 - b e n m é g e l é g e r ő s v o l t m e g t e n n i a z u t a t 
a k i r á l y i u d v a r h o z . H o g y v i l á g i k i n c s e k k e l n e m i g e n v o l t 
m e g á l d v a , a r r a m u n k á j á b a n i s c z é l o z . 5 ) K ö v e t s é g i u t a -
z á s a i n a k k ö s z ö n h e t t e k o r á h o z k é p e s t e l é g t e r j e d e l m e s i r o -
d a l m i é s f ö l d r a j z i i s m e r e t e i t . H o g y m u n k á j á t n e m b i r j u k t e l -
j e s e n , a z t s a j á t á l l i t á s a i s k é t s é g e n f e l ü l e m e l i , h o g y P é t e r 
é s A n d r á s k o r á r ó l k é s ő b b f o g s z ó l a n i . H ) 
E n n y i m i t a z i s m e r t e n f e l ü l b i z o n y o s a t v a g y n a g y o n 
v a l ó s z í n ű t n y u j t h a t u n k . F ő e r e d m é n y ü n k t á n a z , h o g y i r ó n k 
i n k á b b t u d a t l a n s á g b ó l é s k ö n n y e l m ű s é g b ő l , m i n t r o s z s z á n -
d é k b ó l v é t e t t a z i g a z s á g e l l e n é s h a a m a g y a r ő s t ö r t é n e t e k 
k u t a t á s á n á l n e m i s h a s z n á l h a t ó k ú t f ő g y a n á n t , k o r á n a k á l -
l a m i é s g e o g r a p h i a i v i s z o n y a i r ó l s o k p o n t b a n b ő v i t i i s m e -
r e t ü n k e t . 
B e r l i n , 1 8 7 7 . j u n i u s h a v á b a n . 
Dr. Marczali H. 
' ) Ismeretes, hogy a Gesta Hungarorum prologusa ily szavakkal kezdődik ! 
P. dictus magister, ac quondam gloriosissimi Bele regis Hungar ie nótárius N. 
suo dilectissimo amico. 
2) Fejér cod. dipl. IV . 3. 313 — 314. »Nos itaque considérantes gratuita 
et meritoria servitia ipsorum Magistri P . et B. Magistri, quae nobis tarn in de-
ferendis legationibus nostris, quam in aliis cum omni fidelitate laudabiliter im-
penderunt, dictam terram Usai — dedimus — irrevocabiliter possidendam.« Usai 
közel esett Pápához a Bakony aljában. 
") U. o. p. 410. 
4) U. o. 5, 2. p. 276. 
s) An . c. I I . p. 12. Sunad filius Dobuca nepos regis, (Olitum) in castro 
suo interfecit, cui rex — uxorem et Castrum Ohtum — condonavit . sic enim mos 
est bonorum dominorum, suos fideles remunerare. 
") An . c. 15. p. 18. — (uxor Andreae regis) — timebat adventum im-
peratoris thectonicorum. ut ne ulturus sanguinem Petr i regis Hungár iám intraret, 
ut in sequentibus dicetur. 
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A NIBELUNGMONDA NEMET FELDOLGOZÁSAI. 
— Bibliographiai kísérlet. — 
A n i b e l u n g m o n d a k ö l t ő i f e l d o l g o z á s a a z o n p r o b l é m á k 
k ö z é t a r t o z i k , m e l y e k e n h o s s z ú s z á z a d o k , s z á m o s k ö l t ő k , a 
k ö l t é s z e t k ü l ö n b ö z ő a l a k j a i b a n , k i s e b b - n a g y o b b e r e d m é n y -
n y e l f á r a d o z t a k . A z e l b e s z é l ő k ö l t ő k k e r e s t é k é s k e r e s i k a 
m o n d a l é n y e g é n e k é s s a j á t s á g a i n a k l e g m e g f e l e l ő b b e p i k u s 
a l a k o t ; a d r á m a k ö l t ő k , k i k a z a l a k r a n é z v e n e m l e h e t n e k 
k é t s é g b e n , a m o n d a m y t h i k u s é s t ö r t é n e l m i e l e m e i v e l k ü z -
d e n e k . A m o n d a s z á m o s f e l d o l g o z á s a i n a k b e h a t ó t á r g y a l á s a 
s o k t e k i n t e t b e n f e l e t t e é r d e k e s é s t a n u l s á g o s ; — a k ö v e t -
k e z ő k b e n c s a k a s z á r a z a n y a g o t a k a r o m ö s s z e á l l i t a n i , m e l y 
a m a t ö r t é n e t i é s a e s t h e t i k a i ö s s z e h a s o n l i t ó t a n u l m á n y h o z 
s z ü k s é g e s . ' ) 
A n i b e l u n g m o n d a a n é p v á n d o r l á s i d e j é b e n n y e r t e — a 
f ő v o n á s o k a t t e k i n t v e , m e r t a k ö l t ő i n é p s z e l l e m k é s ő b b t o -
v á b b f e j t e t t e a r é g i h a g y o m á n y t — a n a g y k ö z ö n s é g e l ő t t 
i s m e r e t e s a l a k j á t . A m o n d a m y t h i k u s e l e m e i a g e r m á n , s ő t 
a z i n d o g e r m á n n é p ő s k o r á b ó l s z á r m a z n a k ; a t ö r t é n e t i e l e m e -
k e t l e g i n k á b b a n é p v á n d o r l á s s z á z a d a i s z o l g á l t a t t á k . E z e n 
a l a k j á b a n k e r ü l t a m o n d a a V I I — V I I I . s z á z a d b a n S k a n d i n á -
v i á b a , h o l , é s p e d i g N o r v é g i á b a n , s z á m o s e p i k u s n é p d a l b a n 
f e l d o l g o z t a t o t t . M i d ő n a n o r v é g n e m e s s é g é s n é p e g y r é s z e 
8 7 4 - b e n I z l a n d b a v á n d o r o l t k i , k i k e r ü l e n d ő S z é p h a j u H a r a l d 
u j m o n a r c h i á j á n a k , m i n t ő k f e l f o g t á k , b i l i n c s e i t , — m a g u k -
k a l v i t t é k e d a l o k a t i s , m e l y e k a z u t á n I z l a n d s z i g e t é n s o k á i g 
é l t e k a n é p s z á j á n é s t e r m é s z e t e s e n k ü l ö n b ö z ő v á l t o z á s o k o n 
i s m e h e t t e k k e r e s z t ü l , m i g v é g r e i z l a n d i t u d ó s o k , f é l t v e e 
r é g i k i n c s e k e t a m i n d h a t a l m a s a b b a n t e r j e d ő k e r e s z t é n y s é g 
ü l d ö z é s e i t ő l , e d a l o k a t f e l j e g y e z t é k . I g y j ö t t l é t r e a z Edda, 
m e l y h e z k é s ő b b a m á s o d i k E d d á b a n a r é g i k ö l t é s z e t a n y a g á t 
é s a l a k j á t m a g y a r á z ó k é z i k ö n y v j á r u l t . 
') Ily tanulmány ujabban három jelent meg. Ugy látszik a Wagner-egylet 
jutalomtétele, mely a Wagner nagy operájának magyarázatát kivánta, sarkalta az 
Írókat e tanulmányokra. Mind a három a monda légibb feldolgozásait is tárgyalja : 
I. Rich. Wagner's Bühnenfe.stspiel Der Ring des Nibelungen in seinem Verhält-
niss zur alten Sage wie zur modernen Nibelungendichtung betrachtet von Dr. 
Ernst Koch Gekrönte Preisschrift. Leipzig, 1875 — 2. Der Nibelungenmythos 
in Sage und Literatur von Hans von Wolzogen. Berlin, 1876. — 3. Die deutsche 
Sage von den Nibelungen in der deutschen Poesie von Karl Rehorn, Frankfurt 
am M. 1877. — Csak Wagner müvére szoritkozik, de ezt, főleg zenéjét is, ki-
tűnően tárgyalja a következő mű : R Wagners Tondrama : Der Ring des Nibe-
lungen. Seine Idee, Handlung und musikalische Komposition von Dr. K. Köstlin. 
Tübingen, 1877. 
E z a l a t t N é m e t o r s z á g b a n i s é l t a m o n d a a n é p s z á j á n 
é s m e n t á t k ü l ö n b ö z ő f e j l ő d é s i s t á d i u m o k o n , m i g a X I I . s z á -
z a d e l e j é n a r e á n k m a r a d t Nibclimglicd-'he.w r e m e k a l a k i t á s t 
n y e r t . E z a l a k j á b a n v i s s z a h a t o t t a m o n d a S k a n d i n á v i á r a , h o l 
a X I I I . s z á z a d b a n k ü l ö n b ö z ő sagak ' ) k e l e t k e z t e k , m e l y e k a 
n i b e l u n g m o n d a u j a b b n é m e t h a g y o m á n y á n a l a p s z a n a k . — m i n t 
a l a p s z a n a k a z e d d a i d a l o k e m o n d a r é g i b b n é m e t t r a d i t i ö j á n . 
I t t i s o t t i s a n é m e t m o n d a n é m e t a l a k j a f e k s z i k e l ő t t ü n k 
s k a n d i n a v f e l d o l g o z á s b a n , — u g y h o g y a m o n d a b i b l i o g r a -
p h i á j á b a b e l e v o n a n d ó k a r é g i b b é p e n u g y , m i n t a z u j a b b 
( X I I I ~ d i k s z á z a d b e l i ) é j s z a k i f e l d o l g o z á s o k , m e l y e k k ü l ö n b e n 
a z é r t s e m n é l k ü l ö z h e t ő k , m e r t é j s z a k i a l a k j u k b a n i s m é t v i s s z a -
h a t á s s a l v o l t a k a m o n d a n é m e t t r a d i t i ó j á r a é s t ö r t é n e t é r e . 
N é m e t o r s z á g b a n a m o n d a a N i b e l u n g é n e k m e g a l k o t á s a 
u t á n e g é s z e n a r e f o r m a t i o k o r á i g m a r a d t é b r e n a n e m z e t t u -
d a t á b a n ; — a S i e g f r i e d d a l , a n é p k ö n y v , H a n s S a c h s d r á m á j a 
e t r a d i t i o u t o l s ó t e r m é k e i . A r e n a i s s a n c e k o r á t ó l i n n e n s e m 
s z ű n i k m e g t e l j e s e n a m o n d a e m l é k e . — c s a k h o g y e n n e k s e m 
a n é p n é l , s e m a k ö l t ő k n é l n e m t a l á l j u k n y o m á t , h a n e m k i -
z á r ó l a g o s a n a z o n p o l y h i s t o r i k u s t u d ó s o k n á l , k i k f e l s e m f o g -
t á k , n e m i s s e j t e t t é k a m o n d a f o n t o s s á g á t v a g y é r t é k é t . C s a k 
a 18. s z á z a d m á s o d i k f e l é t ő l i n n e n , m i u t á n Bodmer a N i b e -
l u n g é n e k m á s o d i k r é s z é t é s Myller a z e g é s z e p o s z t k i a d t á k , 
l e s z a z i s m é t a n é m e t e k é s n e m s o k á r a a z ö s s z e s m ü v e i t n é p e k -
n e k , i r o d a l m i b i r t o k á v á . I n n e n f o l y t o n n ő n é p s z e r ű s é g e ; k i a -
d á s o k , f o r d í t á s o k , á t d o l g o z á s o k r o p p a n t s z á m m a l j e l e n n e k 
m e g : a n i b e l u n g - i r o d a l o m m á r i s e g é s z e n ö n á l l ó , h a t a l m a s 
s z a k k á n ő t t e k i m a g á t . 
A m o n d a t ö r t é n e t é n e k e v á z l a t o s r a j z a u t á n a k ö v e t -
k e z ő k b e n ö s s z e á l l í t o m a z ö s s z e s f e l d o l g o z á s o k a t , a m e n n y i r e 
a z o k r ó l t u d o m á s t s z e r e z h e t t e m . A z e d d i g m e g k i s é r l e t t h a s o n l ó 
b i b l i o g r a p h i a i ö s s z e á l l í t á s o k n á l ( a z i . j e g y z e t b e n n e v e z e t t m ü -
v e k b e n ) a z e n y é m j ó v a l g a z d a g a b b é s t e l j e s e b b , d e a z é r t 
n e m l e h e t e t l e n , h o g y n é m e l y d o l g o k a z é n figyelmemet i s 
k i k e r ü l t é k . 
I . A r é g i b b k o r . 
A n é m e t n i b e l u n g m o n d a k é t s z e r v á n d o r o l t a s k a n d i n á v 
t a r t o m á n y o k b a : e l ő s z ö r a n é p v á n d o r l á s l e z a j l á s a u t á n , a 
V I I — V I I I . s z á z a d b a n , t e h á t j ó v a l e l ő b b m i n t a m o n d a N é m e t -
o r s z á g b a n m a i k ö l t ő i a l a k j á t n y e r t e ; é s m á s o d s z o r a N i b e -
') Az izlandi saga nem azonos a német Sage-, a magyar mondával, ha-
nem a. m. (bizonyos meghatározott alakban előadott) elbeszélés, történet, mely 
lehet egészen költői, vagy mondai (azaz félig történeti), vagy tisztán történeti 
tartalmú. 
Philologiai Közlöny. I. 8. 25 
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l u n g é n e k l é t r e j ö t t e u t á n . a X I I I . s z á z a d k ö z e p e t á j á n , m i -
d ő n a z e p i k u s k ö l t é s z e t N é m e t o r s z á g b a n m á r h a n y a t l á s n a k 
i n d u l t . 
A m o n d a r é g i b b h a g y o m á n y a , m e l y a V I I s z á z a d b a n 
á t v á n d o r o l t S k a n d i n á v i á b a , f ő l e g a k é t E d d á b a n é s a N o r -
n a g e s t s a g á n a k a n i b e l u n g m o n d á r a v o n a t k o z ó t ö r e d é k e i b e n 
m a r a d t f e n n . 
i . A régibb Edda n e v e z e t e a l a t t e g y d a l g y ű j t e m é n y t 
b i r u n k , m e l y m a i a l a k j á b a n I z l a n d s z i g e t é n j ö t t l é t r e , d e 
m e l y n e k e g y e s d a l a i k é t s é g t e l e n ü l m é g N o r v é g i á b a n , a z 
a n y a o r s z á g b a n , k e l e t k e z t e k , h o n n a n a n o r m a n n o k 8 7 4 - b e n 
v á n d o r o l t a k k i I z l a n d b a . A d a l o k a X I I I . s z á z a d b a n j e g y e z -
t e t t e k f e l I z l a n d s z i g e t é n , m i u t á n t ö b b s z á z a d o n k e r e s z t ü l a 
n é p s z á j á n é l t e k v o l t . A l e g r é g i b b é s e g y e d ü l t e l j e s k é z i r a t , 
m e l y e d a l o k a t t a r t a l m a z z a , a k o p e n h á g a i k i r . k ö n y v t á r b a n 
l e v ő C o d e x r e g i u s , a X I I I . s z á z a d v é g é r ő l v a l ó . E z 4 5 q u a r t -
l e v e l e n ( 8 l e v é l h i á n y z i k b e l ő l e , 1. a l á b b a V ö l s u n g a s a g a t ) 
2 9 d a l t é s d a l t ö r e d é k e t t a r t a l m a z , — m e l y e k h e z , m á s f o r r á -
s o k b ó l ( i g y a C o d e x A r n a m a g n a e a n u s b ó l , v a l a m i n t a z i f j a b b 
E d d a n é m e l y k é z i r a t á b ó l ) u g y a n , d e t a r t a l o m é s a l a k t e k i n -
t e t é b e n e c o d e x d a l a i v a l t e l j e s e n e g y e z ő m é g m á s n é g y d a l 
j á r u l , u g y h o g y a z e d d a i d a l o k ö s s z e g e 3 3 k ö l t e m é n y t t e s z . 
A c o d e x r e g i u s t , m e l y r ő l t ö b b s z á z a d o n á t s e n k i n e k s e m 
v o l t t u d o m á s a , 1 6 3 9 — 1 6 4 3 k ö z t B r y n j u l f S v e i n s s o n . s k a a l h o l t i 
p ü s p ö k , f e d e z t e f ö l , é s e z i r t a a k é z i r a t r a e c z i m e t : » E d d a 
S a e m u n d a r m u l t i s c i i « , a z a z t u d ó s S . e d d á j a . Edda a . m . ő s -
a n y a ; c s a k e m a g y a r á z a t h e l y e s . A n é v a z o n b a n e r e d e t i l e g 
e r é g i d a l g y ű j t e m é n y t n e m i l l e t i (1. a l á b b ) . Sàmundr, k i t m á r 
k o r t á r s a i hinn Frodhi ( a t u d ó s ) m e l l é k n é v v e l t i s z t e l t e k m e g , 
1 0 5 6 — 1 1 3 3 - i g é l t . B r y n j u l f , u g y l á t s z i k , a d a l o k s z e r z ő j é n e k 
t a r t o t t a S a e m u n d o t ; k é s ő b b , m i d ő n a m a d a l o k t e r m é s z e t é t 
j o b b a n f o g t á k f e l , a z o k g y ű j t é s é t t u l a j d o n í t o t t á k a m a n a g y -
t u d o m á n y u f é r f i ú n a k ; m a k é t s é g t e l e n n e k t e k i n t e n d ő , h o g y 
S a e m u n d n a k a r é g i b b E d d á h o z s e m m i k ö z e ' ) — Ö s s z e s e n , 
m i n t e m l i t é m , 3 3 e d d a i d a l m a r a d t r e á n k ; n e m m i n d t e l j e s , 
n e m m i n d ó v t a m e g e r e d e t i a l a k j á t , n é m e l y i k v i l á g o s a n m a -
g á n h o r d j a a k é s ő b b i á t d o l g o z á s n y o m a i t . A d a l o k k ö z ö l 11 
t i s z t á n m y t h i k u s t a r t a l m ú ; a t ö b b i 2 2 t ö r t é n e t - m o n d a i d a l 
k ö z ö l 4 t i s z t á n s k a n d i n a v m o n d á t t a r t a l m a z ( h á r o m d a l H e l -
g i r ő l , e g y E r o d i r ó l s z ó l ) , a z e g y i k a W i e l a n d - m o n d a é j s z a k i 
a l a k j á t a d j a ; a h á t r a l e v ő 17 d a l p e d i g m i n d a S i e g f r i e d - é s 
a n i b e l u n g m o n d á r a v o n a t k o z i k , m e l y m o n d a , m i n t é r i n t é m , 
') Ezt és az Edda eredetére vonatkozó többi kérdéseket kitűnően tár-
gyalják és döntötték el Mne.hxus T. és Jessen, kiknek tanulmányai a »Zeitschrift 
für deutsche Philologie« I. és III. köteteiben jelentek meg. 
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valószínűleg a VI I—VII I században jutott Németországból 
a skandináv ta r tományokba . ') 
2. Az ifjabb Edda, melyet Arngr im Jonson 1628-ban fe-
dezett fel, a XI I I . századból származik. Szerzője, il letőleg át-
dolgozója vagy összeállítója Snorri Sturluson, ki 1178—1241-ig 
élt. A Snorri-Edda három kéziratban maradt az u tókor ra ; 
ezek közöl csak az upsalai, a X I I I . század legvégéről , viseli 
kezdettől az »Edda« nevét . Az i f jabbik Edda három rész-
ből áll : költészettanból s verstanból — e két részt Skalda 
névvel szokták összefoglalni —, s rövid mythologiából. Ez 
utóbbi fontos, mert régi forrásokon, az eddai és más (azóta 
elveszett) mythikus dalokon alapszik. Az egész munka tan-
könyv volt a müköltők (skaldok) számára. Innen száraz és 
kivonatos alakja. — Egyú t t a l felemiitek itt egy sokkal ké-
sőbbi időből, a X I V . századból, származó, de tar ta lmánál 
fogva idetartozó for rás t ; ez : 
3. A Nornagestsaga, mely magában véve kevésbbé fon-
tos, de mégis tartalmaz néhány régi vonást a nibelungmondá-
ból és egy e mythoszra vonatkozó dalt. A saga hőse, Gestr , 
Siegfried tá rsaképen lép fel, — e vékony fonal fűzi ez el-
beszélést a nibelungmondához. -) 
A XI I I . század közepe táján újra vándorol át a nibe-
lungmonda Németországból Skandinaviába . E hagyományon 
alapszik a következő három munka : 
1. Völsungasaga, a X I I I . század második feléből. Nevét 
Sigurd őseinek, a Völsungoknak, nevétől nyer te . E munka 
czélja a norvég uralkodóház dicsőítése. Azért Odinra vezeti 
vissza Sigurdot és ennek és Brunhildnak leányától, As laug-
tól, kit R a g n a r Lodbrôkka l házasít össze, származtat ja Ha-
rald Hár fag r i őseit. E munka nagy jelentősége főleg azon 
körülményen alapszik, hogy a régibb Edda Codex regiusá-
ból nyolcz levél hiányzik, és hogy a Völsungasaga szerzője 
kétségtelenül még ismerte és felhasználta e reánk nézve tel-
jesen elveszett forrást.3) A Völsungasagánál jóval fontosabb a 
2. Thidrekssaga (Thidrektől, a német mondabeli Diet-
richtől, ki az elbeszélés középpont já t képezi) vagy, mint 
tévesen nevezni szokták, Wilkinasaga (Wilkinustól, a 
h i res Wielandnak nagyatyjától) , a X I I I század közepéből. 
' ) L e g a j á n l a t o s a b b kézi k iadás a huning Hervianné, bevezetéssel , nyelv-
tannal , magyaráza tokka l és szótárral . Zür ich , 1859. — A ford i tások közöl a 
Simrocké (5. k iadás . Stut tgar t , 1876.) m a g á b a n fogla l ja az i f j a b b E d d a m y t h i k u s 
részét is. A j á n l á s r a mél tó a l é g i b b E d d á n a k l egú jabb fordi tása WnJ zogen Já-
nostól. Leipzig, 1877. 
-) N é m e t r e ford í tva ' Nord i sche H e l d e n r o m a n e von Fr. IL von der Hägen. 
B reslau, 1814. V. köte t 
' ) N é m e t r e fordi tva von der llagen fent idézett müvének I V - i k kö te tében . 
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E m ü s z e r z ő j e . s a j á t n y i l a t k o z a t a s z e r i n t i s . n é m e t f o r r á s o k b ó l 
m e r í t e t t , m i n t a z t p l . a z E c k e d a l n á l , a H i l d e b r a n d d a l n á l é s m á s 
f e n n m a r a d t k ö l t ő i m ű n é l f e l i s i s m e r h e t n i . A n i b e l u n g m o n d á t 
i s a N i b e l u n g - é n e k b ő l m e r í t e t t e é s c s a k a z e l b e s z é l é s e l s ő 
f e l é b e n i p a r k o d i k e n é m e t h a g y o m á n y t , b á r s i k e r n é l k ü l , a z 
e d d a i t r a d i t i ó v a l k i e g y e z t e t n i . E s a g á t Nifhingasagának i s n e -
v e z i k , m e r t u t o l s ó r é s z é b e n ( K a p . 3 1 9 — 3 9 0 . ) e l b e s z é l i a 
n i b e l u n g m o n d á t . 1 ) — A s a g a k k a l k a p c s o l a t b a n , b á r a z a l á b b 
f e l s o r o l t d a l o k n á l fiatalabb e r e d e t ű , f e l e m i i t j ü k m é g a z u . n . 
3 . Hven-i krónikát, m e l y á l l í t ó l a g 1 6 0 3 - b a n f o r d í t t a t o t t 
l e H v e n s z i g e t é n , a S u n d b a n , e g y l a t i n e r e d e t i m u n k á b ó l . 
E k r ó n i k a H v e n s z i g e t é r e v i s z i á t a n i b e l u n g m o n d á t é s m á s 
t e k i n t e t b e n i s s o k a t v á l t o z t a t a r é g i t r a d i t i o n . 2 ) 
A m o n d a r é g i t r a d i t i ó j a a z e d d á k o n é s a s a g a k o n k í v ü l 
m é g n é p d a l o k b a n i s m a r a d t f e n n . E z e k h á r o m c s o p o r t r a o s z -
l a n a k : 
1. Dán dalok ( u . n . Kevipeviser). I l y e n e k e t Vedel A. S. 
d á n t ö r t é n e t í r ó , k i H v e n s z i g e t é n é l t , m á r 1 5 9 1 - b e n a d o t t k i . 
A z ó t a i s m é t e l v e , j a v í t o t t a l a k b a n é s s z á m r a n é z v e b ő v í t v e 
a d a t t a k k i . l e g j o b b a n u j a b b a n ( K o p e n h á g a 1 8 3 5 — 1 8 6 2 . ) 
Grnndtvig Sv. á l t a l . E d a l o k k ö z ö l n é g y t a r t o z i k a n i b e l u n g -
m o n d a k ö r é h e z . 3 ) 
2 . Fáröeri dalok. A F ä r ö e r s z i g e t e k e n a n é p s z á j á n é l ő 
m y t h i k u s é s m o n d a i t a r t a l m ú d a l o k a t m á r 1 6 7 3 - b a n e m l i t 
Debes L. » F a e r a e a r e s e r a t a « c z i m ü m ü v é b e n . M é g i s c s a k 
1 8 1 7 - b e n g y ű j t ö t t é s a d o t t k i i l y d a l o k a t e l ő s z ö r LynbyeH. Kr., 
k i n e k p é l d á j á t u j a b b a n m á s s k a n d i n á v t u d ó s o k i s k ö v e t t é k . 
A n i b e l u n g m o n d á t f ő l e g h á r o m h o s s z a b b é s , u g y l á t s z i k , 
e g y ü v é t a r t o z ó d a l t a r t a l m a z z a . ' ) 
3 . Norvégiában e d d i g e l é c s a k egy d a l t t a l á l t a k , m e l y a 
S i e g f r i e d m o n d a k ö r é b ő l m e r i t i t á r g y á t . D e e z e n d a l o l y h o -
m á l y o s é s n e h e z e n é r t h e t ő , h o g y e d d i g m é g l e s e m f o r d í -
t o t t á k ; Rassviann ( I I . , 7 0 0 ) i s c s a k s e j t e t i t a r t a l m á t a z o l -
v a s ó v a l . 
') Németül von der llagen müvének I—III . kötetében, mely 1855-ben 
uj kiadásban, 2 kötetben jelent meg. — Továbbá Rasxmann Ag. müvének : 
D i e deutsche Heldensage und ihre Heimath (Hannover, 2. kiad. 1863. két kötet) 
második kötetében. 
3) Németül Rassmann müvének II. kötetében. 1 1 8 - 1 3 0 1. 
*) Németül : prózában, szóról szóra, Rastmann müvében, é s : Altdänische 
Heldenlieder, Balladen und Märchen, übersetzt von W. Grimm. Heidelberg. 1811. 
A nibelungmondához tartozó négy dal Grimmnél az I, 5, 7 es 62. számú. Ross-
mannál II. 107. I. 298 ; I. 295. és I. 303. 1. 
Németül szóról szóra, prózában, Rassmann könyvében és : Altisländische 
Volksballaden und Heldenlieder der Färinger, übersetzt von Willat . en. Bremen. 
1865. Az ide tartozó dalok állanak Willat,zennél a 243. 266 és 306. lapokon, 
Rassmannál I. 306; I. 313 és II. 134. 1. 
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Németor szágban a n ibe lungmonda négy fe ldolgozása ma-
radt r eánk a re format io előtti k o r s z a k b ó l : 
1. A Nibelungenlied, mely mai a l a k j á b a n a X I I . század 
elejéből származik. Erede te , hazája , l eg rég ibb a l ak j a ma is 
a t u d o m á n y vitás kérdése i közé ta r toznak. 
2. Die Klage, mely jelen a l ak j ában a X I I . század utolsó 
évt izedéből származik, mint a n ibe lungdal . T a r t a l m a a hún -
országból megmenekü l t b u r g u n d o k haza té r te és siralma, fő-
leg pedig az Etzel k i rá ly u d v a r á b a n tö r t én t eknek elbeszé-
lése. A »Klage« más és részben r ég ibb fo r rásokon alapszik, 
mint a Nibe lungdal ; e lőadása azér t sok p o n t b a n tér el a 
nagy német eposz t radi t iójától . A munka v é g é n a kö l t emény 
szerzője e g y latin műre hivatkozik , melye t Pi lgr in , passau i 
püspök (971—991-)' t i tkára . K o n r á d mes te r , ál tal a vándor -
da lnokok énekei a lap ján k idolgozta to t t volna. 
3. Das Lied vom hiirnen Siegfried, a X I I I . századból, 
mely Siegfr ied i f júkorá t ( ta r tózkodásá t a kovácsnál , a sár-
k á n y megöletését , a k incs megszerzésé t sat.) t á rgya l j a , és el-
beszéli, hogy Kr iemhi lde t e g y s á r k á n y e l rabol ja és S iegf r ied 
megment i és nőül veszi a k i rá ly leány t . R e á n k X V - d i k szá-
zadbeli a l ak j ában marad t e dal ( K a s p a r von der R ö h n »Hő-
sök könyvében«) , mely H a n s S a c h s n a k a lapul szolgált t ra-
goediá ja kidolgozásánál (1. alább.). V é g r e : 
4. .V n é p k ö n y v Der hiirnen Seifried, az előbbi da lnak 
prózai elbeszélése, mely, sa já t szerüen ! a f rancz iából fordí-
to t tnak ad ja ki magá t , holot t v i lágosan nem más, mint a 
S iegf r iedrő l szóló népda lnak prózai á tdolgozása. L e g j o b b a n 
e rég ibb kel tű m u n k á k mellé csatol juk még a n ibe lungmonda 
első drámai fe ldolgozását : 
5. Hans Sachs; T raged ia . Mit 17 Pe r sonen De r H ö r n e n 
Sewf r i ed t ein Son K ö n i g S igmund t im Nider landt , vnd ha t 
V I I Actus . A n n o M. D. LVI I . Jar . A m X I I I . T a g . Sep tembr i s . 
(A költő müveinek nü rnbe rg i k i a d á s á n a k III. könyvében , 2. 
rész, 233 1.) 
I I . Az ujabb kor. 
A reformát ió korá tó l a mult század végé ig csak e g y e s 
tudósok ismerik a mondát v a g y a Nibe lungéneket , ezek is 
csak e lvé tve és igen töredékesen . Opitz pl., midőn 1624-ben 
tör ténet i szempontból fontos köl tésze t tanát (»Buch von der 
deutschen Poe te rey«) irta, nem ismer te sem a mondát sem az 
eposzt, — egyá l t a l ában nem ismer t semmiféle r é g i b b német 
epikus müvet . A kik pedig tud tak a nibelung-eposzról , azok 
sem se j te t ték költői é r téké t , hanem többnyi re tör ténet i for-
gásnak t ek in te t t ék a köl teményt . I g y pl. Lazius Fa rkas , a 
hires bécsi o r v o s és polyhistor . ki 1557-ben »De gen t ium 
aliquot migrat ionibus« czimü migytudornányu müvében tör-
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t é n e t i f o r r á s n a k i d é z i a N i b e l u n g - é n e k e t , — s z e r z ő j é t , m e g v e -
t é s e j e l é ü l , r e n d e s e n » p o e t a s t e r i l l e G o t h i c u s « c z i m e n e m l i t v e . 
A d o l g o k e z á l l á s a a m u l t s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n g y ö k e r e -
s e n m e g v á l t o z o t t : e g y o l d a l r ó l a z e p o s z e l t e r j e d é s e , m e l y r e 
e l ő s z ö r a z ö r e g Bodmer figyelmeztetett, k i a d v á n a n n a k m á -
s o d i k r é s z é t ' ) — a z e g é s z e p o s z t e l ő s z ö r Myller a d t a k i ) 
m á s r é s z r ő l p e d i g a r o m a n t i k u s i s k o l a a e s t h e t i k á j a é s e g é s z 
i r á n y a , m e l y a N i b e l u n g é n e k e t l e l k e s e n f e l k a r o l t a , t e t t é k a 
m o n d á t i s a z e p o s z t i s n é p s z e r ű v é . E z ó t a t a n u l m á n y á n , f o r d i t á -
s á n , m a g y a r á z a t á n , v a l a m i n t f o l y t o n u j m e g u j f e l d o l g o z á s á n 
f á r a d o z n a k e g y t e l j e s s z á z a d n a k t u d ó s é s k ö l t ő i t e h e t s é g e i . 
i . E p i k u s f e l d o l g o z á s o k . 
1 7 8 1 . Johann Jakob Bödmer h á r o m b a l l a d á j a : 1. Sivrids 
mordlicher Jod. — 2. Die wahrsagenden Meerweiber. — 3. Der 
Königinnen Zank. ( M e g j e l e n t e k a z » a l t e n g l i s c h e u n d a l t s c h w ä -
b i s c h e B a l l a d e n « . Z ü r i c h , 1 7 8 1 , m á s o d i k r é s z é b e n ) . 1 ) 
1 8 0 4 . Ludwig Tieck k é t r o m á n c z á j a : 1. Siegfrieds Ju-
gend.— 2. Siegfried der Drachentödter. ( » G e d i c h t e « , D r e s d e n . 
1 8 2 1 , I . 2 6 3 ) . 
1 8 0 5 . Ludwig Tieck ö n á l l ó á t d o l g o z á s a : >Das Nibelun-
genlied«, e l s ő é n e k . T i e c k a z e g é s z N i b e l u n g é n e k e t ú j r a é s 
ö n á l l ó a n a k a r t a f e l d o l g o z n i ; d e c s u p á n a z e l s ő é n e k k e l k é -
s z ü l t e l , e z i s c s a k a k ö l t ő h a l á l a u t á n j e l e n t m e g von der 
Hagen f o l y ó i r a t á b a n ( G e r m a n i a , X . k ö t . 1 8 5 3 . 1 — 1 6 . 1.). 
1 8 1 2 . Ludwig Uliland b a l l a d á j a : Siegfrieds Schwerl ( a 
F o u q u é é s N e u m a n n s z e r k e s z t e t t e » M u s e n « c z i m ü f o l y ó i r a t -
b a n , » V o l k e r « a l á i r á s s a l ) . 
1 8 3 5 . Kari Simrock e p o s z a : Wieland der Schmied ( S t u t t -
g a r t , 3 . k i a d á s , 1 8 7 4 ) . e g y s z e r s m i n d a z > A m e l u n g e n l i e d e l s ő 
r é s z e , m e l y c s a k k ö z v e t v e é r i n t i a n i b e l u n g - m o n d á t . 
1 8 3 7 . Hugo LIagendorff b a l l a d a k o s z o r u j a ( 1 9 b a l l a d a ) : 
Die Mähr vom hörnen Siegfried ( Z e i t z ) , a n é p k ö n y v a l a p j á n . 
1 8 4 3 . 1 ) Guido Gör res e l b e s z é l é s e : Der hürnen Siegfried 
und sein Kampf mit dem Drachen ( S c h a f f h a u s e n ) , K a u l b a c h 
' ) Bodmer kiadása épen kétszáz évvel jelent meg Hans Sachs drámai 
kísérlete után. Czime : »Chriemhilden Rache und die Klage , zwei Heldengedichte 
aus dem schwäbischen Zeitpunkte, stb. Zürich, 1757«. 
2) Jfylter C. II. berlini tanár kiadása, a nibelungének első teljes kiadása e 
czim alatt jelent meg: »Der Nibelungen Liet, ein Rittergedicht aus dem XIII. 
oder X I V . Jahrhundert. Zum ersten Male aus der Handschrift ganz abgedruckt 
Berlin, 1782«. 
') Bodmer már jóval előbb a Nibelungének második részének teljes át-
dolgozását kisértette meg hexameterekben, e czim alatt: Die Ilache der Schivester 
(Kalliopé, VIII-ik kötet, Zürich, 1767.). 
4) Ugyanez évben jelent meg, de csak czimével tartozik ide. Grün Anasz-
táz humoros költeménye Nibelungen im Fracke (2. kiad. Lipcse, 1853.). Ugyanez-
áll Geibel Em. elbeszélő költeményéről : vKönig Sigurds Braut fahrt*. 
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V . i 6 k é p é v e l . A f ü g g e l é k b e n a g e r m á n p o g á n y k o r s z e l l e -
m é r ő l é s a r é g i h ő s m o n d a t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é r ő l é r t e k e z i k 
a s z e r z ő . 
1 8 4 4 . Gustav PfarriiLS e g y s z e r ű é s h ü e l b e s z é l é s e ( » n a c h -
e r z ä h l t « ) : Chriemhildens Rache ( K ö l n é s A a c h e n ) . 
1866. Wilhelm Wegener : Das Nibelungenlied, poetisch 
umgestaltet. ( B r a n d e n b u r g . 2 . k i a d á s , L e i p z i g , 1 8 7 1 . ) . 
1866. Fer din. Neumann : Das Nibelungenlied in Romanzen, 
( L e i p z i g ; 2 . k i a d . B é c s , 1 8 7 5 . ) . 
1 8 6 7 . Wilhem Jordan n a g y e p o s z a : Nibelunge, I . L i e d : 
Siegfriedsage. ( F r a n k f u r t a m M . 7. k i a d á s , 1 8 7 5 ) . 
1 8 7 4 . Wilhelm Jordan n a g y e p o s z á n a k m á s o d i k f e l e : 
Nibelunge, I I . L i e d : Hildebranf s Heimkehr ( F r a n k f u r t a . M . ) . 
1876. F. A. Feddersen: Nibelungenkranz. Balladen und 
Dichtungen. K é t s z a k a s z b a n : i . Siegfrieds Tod. — 2. Chriemhilds 
Rache ( H a m b u r g ) . 
2 . D r á m a i f e l d o l g o z á s o k . ' ) 
1 8 0 3 . Friedr. de la Motte Foiiqué e l s ő i d e t a r t o z ó k i s é r -
l e t e : Der gehörnte Siegfried in der Schmiede ( S c h l e g e l F r . 
f o l y ó i r a t á b a n » E u r o p a « I I . k ö t e t , 2 . r é s z , 8 2 — 8 7 . 1 ), m e l y a 
h ő s n e k i f j ú k o r á t t a r t a l m a z z a . 
1808. Fr. de la Motte Fouqué'. Sigurd, der Schlang entödtcr, 
ein Heldenspiel in sechs Abentheuren ( B e r l i n ) . 
1 8 1 0 . Fr. de La Motte Fouqué t r i l ó g i á j a : Der Held des 
Nordens ( B e r l i n ) . I . Sigurd der Schlangentödter. — I I . Sigurds 
Rache. Heldenspiel in sechs Abentheuren. — III. Aslauga. Hel-
denspiel in drei Abentheuren. 
1 8 1 7 . Ludwig Uhland, d r á m a i t ö r e d é k e k : Die Nibelungen, 
1. Siegfrieds Tod. — 2. Chriemhildens Rache. E d a r a b o k n a k 
c s a k t ö r e d é k e s v á z l a t a i m a r a d t a k f e n n . A k ö l t ő 1 8 1 7 . n o -
v e m b e r 3 . k e z d t e m e g d r á m á j á t é s m é g 1 8 1 8 . v é g é n i s j á r t 
e d a r a b o k e s z m é j é v e l . T e r v é t a z o n b a n n e m d o l g o z t a k i . -) 
1 8 1 9 . Franz Rud. Hermann b é c s i k ö l t ő ( 1 7 8 7 — 1 8 2 3 . ) t r i -
l ó g i á j a : Die Nibelungen ( L e i p z i g ) : I . Der Nibelungen Hort. 
— II. Siegfried. — III. Chriemhildens Rache. 
182 . . . Amalie Luise von Liebhaber. .. .3) 
') Ide nem számítom az Att i la- tragoediákat . melyek többé kevésbbé érintik 
mondánk körét, és melyeket azért némelyek szintén a nibelung-drámák közt fel-
sorolnak. Ily tragoediákat irtak : ,/. N. von Kalchber<j (Graz, 1806.) és Zacli, 
Werner (Berlin, 1808.). 
-) E töredékeket kiadta Adalbert von, Keller. Uhland als Dramatiker , 
Stuttgart, 1877. 378—401. 1. 
!) E nő-irót emliti Goedelce, Grundriss zur Geschichte der deutschen 
Dichtung, I I I . 789 azok közt kik drámai költeményeik tárgyait a nibelung-
mondából merítették, de nem nevezi meg darabját , sem az évet, melyben, sem a 
helyet, a hol megjelent. En a legszorgalmasabb utánjárással sem tudhattam meg 
e drámáról semmit. 
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1821. Férd. Wächter: Brunhild, Trauerspiel in 5 ^i«/-
sügen ( J e n a ) . 
1822.J0J1. Wilh. Miiller t r i l ó g i á j a : Chriemhildens Rache, 
Trauerspiel in drei Abiheilungen mit dem Chor ( H e i d e l b e r g ) : 
I. Der Schwur. — II. Rüdiger. — III. Chriemhildens Ende. 
1824. K. Friedr. Eichhorn: Chriemhildeus Rache. Em 
Trauerspiel. Nach dem Nibelungenliede bearbeitet ( G ö t t i n g e n ) . 
1826. jfoh. Aug. Christian Zarnack : Siegfrieds Tod, 
Trauerspiel in 4 Aufzügen ( B e r l i n ) . 
183.. Aug. Kopisch : Kriemhild. ') 
1834. Emst Raupach-. Der Nibelungen-Hort, Tragoedie 
in fünf Aufzügen mit einem Vorspiel ( H a m b u r g ) . 
183g. Christian Wurm: Die Nibelungen, Siegfrieds Tod. 
Eine romantische Tragoedie in fünf Akten ( E r l a n g e n . ) 
1849. Wilhelm Osterwald: Rüdiger von Bechlaren. Ein 
jyauerspiel. ( H a l l e , 2 . k i a d á s , L e i p z i g , 1 8 7 3 . ) . 
1853. Reinald Reimar : Kriemhildens Rache. Trauerspiel. 
( H a m b u r g ) . 
1853. Richard Wagner: Der Ring des Nibelungen. Büh-
nenfestspiel in drei Theilen mit einem Vorspiel : 1. Das Rhein-
gold.— 2. Die Walküre.—3. Siegfried. — 4. Götterdämmerung. 
( S z e r z ő j e 1 8 5 3 - b a n c s a k k é z i r a t g y a n á n t n y o m a t t a k i . e g y 
é v t i z e d d e l k é s ő b b , 1 8 6 3 - b a n , j e l e n t m e g L i p c s é b e n ) . 
1854. C. Gerber-. Die Nibelungen. Text zu der Oper von 
Heinr. Ludw. Edm. Dorn. 
1 8 5 6 . ( A n o n y m u s ) : Heike, Schauspiel aus der deutschen 
Heldensage. ( L e i p z i g ) . - ) 
1 8 5 7 . Emánuel Geibel, Brunhild ( S t u t t g a r t , 2 . k i a d . 1 8 6 1 . ) -
1 8 6 2 . Friedr. Hebbel t r i l ó g i á j a : Die Nibelungen, ein deut-
sches Trauerspiel in drei Abtheilungen : 1 Der gehörnte Sieg-
fried. — 2. Siegfrieds Tod — 3 . Krievihilds Rache ( H a m b u r g , 
3 . k i a d á s , 1 8 7 4 . ) . 
1 8 6 3 . Rob. Waldmüller : Brunhild ( L e i p z i g , 2 . k i a d . 1 8 7 4 . ) . 
1 8 6 6 . Wilh. Hos aus : Kriemhild, Trauerspiel ( P a d e r b o r n ) . 
1 8 6 6 . Lothar Schenk : Markgraf Rüdiger, Drama ( P a d e r b . ) . 
1870. Ludw. Ettmüller, Sigufrid, Schauspiel.3 ) 
1874. Reinhard Sigismund, Brynhilde, Tragoedie in fünf 
Aufzügen ( R u d o l s t a d t ) . 
1874. Reinhard Sigismund: Chriemhilde, Tragödie in fünf 
Aufzügen ( R u d o l s t a d t ) . 
1 8 7 5 . Friedr. Arnd: Kriemhild, Trauerspiel ( W e i m a r ) . 
') E darabot Kurz (Lit.-ijeschichte, IV. 505.) emliti. Én nem szerezhettem 
meg, sőt azt sem tudhattam meg, hogy mely évben és hol jelent meg. 
-) E dráma nem a főalak, hanem a kor, légkör és számos mellékizemé-
lyek által tartozik a nibelungmonda köréhez. 
") E darabot több irodalomtörténész emliti, de egy sem s/.ól róla ponto-
sabban. Én nem szerezhettem meg. 
1875- Felix Dahn-. Markgraf Rüdeger von Bechelaren. 
Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen ( L e i p z i g ) . 
E n n y i a z a n y a g , a m e n n y i b e n ö s s z e s z e d n i é s r é s z b e n 
ö s s z e v á s á r o l n i k é p e s v o l t a m . 
H a a f e l s o r o l t m u n k á k r a e g y f u t ó l a g o s p i l l a n t á s t v e t ü n k , 
n é m e l y é r d e k e s e b b m o m e n t u m o t f o g u n k k i e m e l h e t n i . A m i a 
r é g i b b k o r t i l l e t i , f e l t ű n ő , h o g y a n i b e l u n g m o n d a n é m e t f e l -
d o l g o z á s a i c s e k é l y e b b s z á m ú a k é s a m o n d a k ö r é t t e k i n t v e , 
c s e k é l y e b b t e r j e d e l m ű e k , m i n t a s k a n d i n á v f e l d o l g o z á s o k . A 
m o n d a n é m e t h a g y o m á n y a a m o n d a s k a n d i n á v a l a k j a n é l -
k ü l a n n y i r a t ö r e d é k e s , h o g y m e g s e m é r t h e t ő . K ö l t ő i é r t é k 
t e k i n t e t é b e n a z o n b a n a N i b e l u n g é n e k m e s s z e t ú l h a l a d j a n e m -
c s a k a z e d d a i d a l o k a t , — m e l y e k n e k f o n t o s s á g í i t n e m k i c s i -
n y e l j ü k . m i d ő n k ö l t ő i é r t é k ü k e t i g e n c s e k é l y n e k m o n d j u k , 
h a n e m a z ö s s z e s s k a n d i n a v i r o d a l m a t . A z i s s a j á t s z e r ű , 
h o g y a z é j s z a k i t a r t o m á n y o k b a n k é t k ü l ö n b ö z ő a l a k b a n b i r -
j u k a m o n d á t ( e g y V I I - d i k é s e g y X l I I - d i k s z á z a d i b a n ) , m i g 
a r é g i b b n é m e t t r a d i t i o t e l j e s e n e l v e s z e t t é s c s a k a m e g f e -
l e l ő s k a n d i n a v e m l é k e k a l a p j á n r e c o n s t r u á l h a t ó . 
A z u j a b b k o r i f e l d o l g o z á s o k n á l f e l t ű n ő a z e p i k u s é s d r a -
m a t i k u s f e l d o l g o z á s o k s z á m v i s z o n y a ; e m e z e k t ö b b m i n t k é t -
a n n y i , i l l e t ő l e g m a j d n e m h á r o m a n n y i m u n k á b a n f e k s z e n e k 
e l ő t t ü n k m i n t a m a z o k . A m o n d a t e l j e s ö n á l l ó e p i k u s f e l d o l -
g o z á s á t c s a k Tieek é s Jordan k i s é r l e t t é k m e g D e c s a k e z 
u t ó b b i k é s z ü l t e l — k ü l s ő t e r j e d e l m é n é l f o g v a i s — h a t a l -
m a s k ö l t e m é n y é v e l ; a r o m a n t i k u s o k f e j e c s u p á n e g y é n e k e t 
d o l g o z o t t k i . A m o n d a t ö b b i e p i k u s f e l d o l g o z ó i —- e l t e k i n t v e 
Simrocktói, k i c s a k r é s z b e n t a r t o z i k i d e , é s a z o n Í r ó k t ó l , k i k 
d m o n d á t p r ó z á b a n b e s z é l t é k e l — m i n d r o m á n c z o k é s b a l l a -
d á k t ö r e d é k e s é s — a z e p o s s z a l s z e m b e n — a l á r e n d e l t a l a k -
j á b a ö n t ö t t é k a m o n d a n a g y s z e r ű é r c z a n y a g á t . 
A d r a m a t i k u s f e l d o l g o z á s o k a t l e g k ö n n y e b b e n t a r t a l m u k , 
i l l e t ő l e g a m o n d a a n y a g á n a k f e l f o g á s a s z e r i n t c s o p o r t o s í t -
h a t n i . A z e g é s z N i b e l u n g m o n d á t k a r o l j á k á t Fouqué, Her mann, 
Müller, Eichhorn, Raupach, Hebbel é s Wagner R. m ü v e i , m e -
l y e k k ö z ö l a z e l s ő h á r o m é s a z u t o l s ó k e t t ő n e k m u n k á i t r i l ó -
g i á k , s ő t W a g n e r é i m é g e g y e l ő j á t é k k a l t e r j e d e l m e s e b b . 
K r i e m h i l d e t á l l í t j á k a c s e l e k v é s k ö z é p p o n t j á b a Eichhorn, Kei-
mar, Hosdus, Amd é s Sigismund t r a g o e d i á i ; B r u n h i l d k ö r é 
c s o p o r t o s í t j á k a f e l d o l g o z o t t a n y a g o t Wächter, Geibel, Wald-
müller é s Sigismund s z o m o r u j á t é k a i , m i g Schenk, Ostewald é s 
Daim, r é s z b e n a »Heike« n é v t e l e n s z e r z ő j e i s , R ü d i g e r t t e s z i k 
d r á m á i k h ő s é v é . A t ö b b i e k t ö b b é - k e v é s b b é c s a k a n é m e t 
e p o s z d r a m a t i z á l á s á t a d j á k . 
D e f é l b e s z a k í t o m e m e g j e g y z é s e k e t , m e l y e k e z ú t t a l 
c s a k i g e n t ö r e d é k e s e k l e h e t t e k . J e l e n l e g f ő f e l a d a t o m a z a n y a g 
b i b l i o g r a p h i á j a v o l t . A t ö b b i r ő l t a l á n m á s a l k a l o m m a l ! 
Dr. Heinrich G. 
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A HESIODOSRA VONATKOZÓ L E G Ú J A B B IRODALOM. 
I I . (Vége.) 
A Hesiodos nyelvezetének alapos megismerésére irány-
zott nyelvtani tanulmányok, melyeket utolsó czikkütikben 
röviden ismertet tünk, nem csak annyibíin fontosak, hogy bö 
anyagot szolgáltatnak egy pium desiderium, egy történeti 
görög nyelvtan megirásához, hanem kiválókép annyiban, hogy 
fényes világot vetnek a legrégibb görög irodalom történe-
tére. Nekik köszönhetjük, hogy képesek vagyunk a Home-
ros és Hesiodos korára vonatkozó egészen a legújabb időkig 
el tar tó vitát oda dönteni el. hogy a boeot, (lokrisi) hesiodosi 
költészetnek fiatalabbnak kell lenni, mint a jón, a homerosi. 
mert nyelvezetének alapját a jón dialektus képezi. U g y a n -
csak ezen nyelvtani tanulmányok erősitik meg Hesiodos régi 
b iographusainak főadatait . melyekről külömben azt hinné a 
skept ikus történész, hogy nem egyebek, mint az Opera et 
Dies egyes adatainak phantast ikusan diszitett combinátiója. 
Be rgnek kutatásai után (Griechische Literaturgeschichte I. 
p. 918—939.) ugyanis kétségte lennek kell tar tanunk, hogy 
Hesiodos alkalmasint az öcscsével, Persessel való viszályko-
dások miatt odahagyta Ask rá t és valamely dór helységbe 
költözött, a mint az a hesiodosi nyelvezet dór elemeiből ki-
tűnik. Most csak az a kérdés merül fel. melyik volt ezen 
dór város. Berg nem csekély valószinüséggel Naupaktosra 
gondolt , s hivatkozik egyebek közt a Hesiodosnak tulajdo-
nított Naupaktos i eposra. s azon körülményre, hogy a nő-
nem Hesiodosnál oly rendkivüli fontos szerepet játszik (v. ö. 
a nála legelőször előforduló métronymikákat s az Eoeák szer-
kezetét), pedig épen a lokrisbeliek (Naupaktosiak stb.) vol-
tak nagy hirben ÍI nőnem iránti kiváló tiszteletök által. Más 
eredményekhez jutot t Llach ') a Homeros és Hesiodos közt 
Chalkisban Amphidamas király temetésénél (állítólag) tör tént 
versenyt tá rgyaló t racta tum 2) alapján, mely egészen várat lan 
tekintélyhez jutott, mióta Nietzsche kimutat ta , 3) hogy a 
t rac ta tum szerzője, ki Hadr ián császár után élt. csak az első. 
a főbb biographiai adatokat tartalmazó részt irta, mig a má-
' ) Zum Leben Hesiods. Hermes V I I í . p. 457—467. 
3) Ujonan kiadta F Nietzsche Kitschl. Ac ta Societatis philol. Lipsiensi--
ben 1871. mely kiadás hiányait illetőleg lásd R . Schöll Kleinigkei ten. H e r m e s 
VII . p. 231—235. 
') Das Florentinische Tractat über Homer und Hesiod, ihr Gesch lech t 
und ihren Wet tkampf von F. Nietzsche Rhe in Mus. 1870 p. 528—540. 1873 
p. 211 — 249. 
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s o d i k r é s z I s o c r a t e s k o r t á r s á t ó l , A l k i d a m a s t ó l v a l ó . E z e n 
é l e t r a j z n y o m á n i g y e k s z i k m á r m o s t b e b i z o n y í t a n i F l a c h , 
h o g y H e s i o d o s n e m N a u p a k t o s b a , h a n e m A u l i s b a k ö l t ö z ö t t , 
é s h o g y a z e z e n k ö r ü l m é n y r ő l , v a l a m i n t h a l á l á r ó l s z ó l ó e l t é r ő 
a d a t o k k é t m o n d a k ö r r e v e z e t h e t ő k v i s s z a , e g y o z o l i k u s r a é s 
e g y o p u s i r a , m e l y n e k e g y e s i t é s e o k o z t a v o l n a a m a z e l t é r é -
s e k e t . E k é r d é s t e l d ö n t e n i n e m l e s z n e h é z : c s a k F l a c h n a k 
B e r g k e l l e n f e l h o z o t t é r v e i t f o g k e l l e n i k r i t i k a i b o n c z k é s a l á 
v e n n i , s a k k o r , u g y h i s z e m , k i f o g d e r ü l n i a g r a m m a t i k a i 
c o m b i n á t i ó k a l a p j á n B e r g n é z e t e i n e k v a l ó s z í n ű s é g e . 
S o k k a l n e h e z e b b é s f o n t o s a b b i s a H e s i o d o s e g y e s 
m u n k á i k ö r ü l f ö l m e r ü l t s z á m t a l a n c o n t r o v e r s k é r d é s t m e g -
o l d a n i . 
L e g k ö n n y e b b m e g f e l e l n i S c h ö m a n n s c r u p u l u s a i r a ' ) a 
T h e o g o n i a v a l ó d i s á g a i r á n t . H e s i o d o s n a k e z e n k i t ű n ő i s m e -
r ő j e u g y a n i s t á m a s z k o d v a P a u s a n i a s n a k s a h e l i k o n i f a v á g ó k 
é s c i c e r o n é k s z a v a i r a , a z t á l l i t j a , h o g y a z e g é s z ó k o r a p o -
k r y p h n e k t a r t o t t a a t h e o g o n i á t , m e l y S c h ö m a n n s z e r i n t a z 
i s m e r e t e s o r p h i k u s n a k , O n o m a k r i t o s n a k ( P e i s i s t r a t o s k o r t á r s -
s á n a k ) e g y H e s i o d o s n e v e a l a t t k i a d o t t g y á r t m á n y a . E z e l l e n 
F l a c h ( » d e r a e o l o d o r i s c h e D i a l e c t d e s H e s i o d o s « - b a n ) k i m u -
t a t t a , h o g y m é g a z a l e x a n d r i n u s o k s e m k é t e l k e d t e k a t h e o -
g o n i a v a l ó d i s á g a f ö l ö t t ; — d e k ü l ö m b e n s e m t a r t h a t ó S c h ö -
m a n n h y p o t h e s i s e , m e r t l e h e t e t l e n e l k é p z e l n i , h o g y O n o m a -
k r i t o s n e m i g y e k e z e t t v o l n a o r p h i k u s t a n a i t b e c s e m p é s z n i a 
k ö l t e m é n y b e , é s h o g y O n o m a k r i t o s , v a g y b á r m e l y m á s a z o n 
k o r b ó l v a l ó v e r s f a r a g ó , k i k n e k p r o d u c t u m a i k n a k ( a b a t r a -
c h o m y o m a c h i a , a z o r p h i c a n é m e l y d a r a b j a i ) n y e l v e z e t e é s m e t r i -
k a i t e c h n i k á j a o l y v i l á g o s a n h i r d e t i k f i a t a l k e l t ö k e t , a n n y i 
n y e l v t ö r t é n e l m i i s m e r e t e k k e l b i r t a k v o l n a , h o g y a z e p i k u s 
n y e l v e t o l y a l a k b a n k e z e l j é k , m i n t a z t a n y o l c z a d i k C h r . 
e l ő t t i s z á z a d b a n é p e n B o e o t i á b a n é s N a u p a k t o s b a n t e t t é k . 
N e h e z e b b m á r a T h e o g o n i a e g y e s r é s z e i n e k v a l ó d i s á g a 
f ö l ö t t Í t é l n i . I t t e l ő s z ö r i s s o k f ü g g a t t ó l , m i l y á l l á s p o n t o t 
f o g l a l e l v a l a k i a h e s i o d o s i m y t h u s o k m a g y a r á z a t á n á l . A 
K ö c h l y á l t a l i s m é t f ö l e l e v e n í t e t t s t r o p h a - t h e o r i a . m e l y s z e -
r i n t a z e g é s z t h e o g o n i a e r e d e t i l e g h á r o m s o r o s v e r s s z a k o k b ó l 
á l l o t t , m e l y m e l l e t t a z o n b a n e g y ö t s o r o s v e r s s z a k o k b ó l á l l ó 
m á s i k . U r t h e o g o n i e ' i s f o r g a l o m b a n v o l t , m i g v é g r e e g y 
ü g y e t l e n e m b e r e k é t r e c e n s i ó t o l y a l a k b a n o l v a s z t o t t a ö s s z e , 
m i n t a m i l y e n b e n m o s t b i r j u k a t h e o g o n i á t . t e r m é s z e t e s e n 
r e n d k í v ü l n a g y b e f o l y á s s a l l e h e t n e a z a t h e t e s i s e k r e , h a e g y -
á l t a l á b a n m é g l é t e z n é k v a l a k i , k i a b o l d o g u l t s t r o p h a - t h e o -
r i á t p á r t o l n á . I v ö c h l y n e m k é s z í t h e t t e e l k i a d á s á n a k m á s o d i k 
' ) Die Hesiodische Theogonie ausgelegt und beurtheilt von G. F . Schoe-
mann. Berlin. Weidmann , 1868. 
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k ö t e t é t , m e l y t a r t a l m a z t a v o l n a l l e s i o d i C a r m i n a a m e ( K ö c h l y ) 
i n v a r i a s e x q u i b u s o l i m c o n i l a t a s u n t , p a r t i c u l a s r e s o l u t a 
a t q u e c o m m e n t a r i o h i s t ó r i á m H e s i o d i s i m u l c o m p l e x o b r e -
v i t e r e n a r r a t a , é s S c h ö m a n n f ö é r d e m e , h o g y e z e n t h e o r i á t 
ö r ö k r e l e h e t e t l e n n é t e t t e . D e m i n d a m e l l e t t m é g e l é g e l t é r ő 
n é z e t v a n , m e l y a t h e o g o n i a m a g a s a b b k r i t i k á j á n á l é r v é n y r e 
j u t n i i g y e k s z i k . L e g b i z o n y t a l a n a b b a l a p o n á l l a z e m b e r a 
p r o o e m i u m a l k a t r é s z e i n e k m e g í t é l é s é n é l , m e l y n é l m i n d e n a z 
e g y é n i í z l é s t ő l f ü g g , o l y a n n y i r a , h o g y i d e j e v o l n a m á r a 
p r o o e m i u m b o n c z o l g a t á s á n a k i s k o l a i p r o g r a m m o k b a n v é g e t 
v e t n i , m i v e l u g y s e m r e m é l h e t ő , h o g y c s a k v a l a m i b i z t o s 
e r e d m é n y r e f o g u n k j u t h a t n i a m i e s z k ö z e i n k k e l . 
F l a c h ( d i e H e s i o d i s c h e T h e o g o n i e - b e n ) k é t r é g i r é s z t 
k ü l ö m b ö z t e t m e g b e n n e ( v . i — 4 ; 3 6 — 4 2 ) , a n é l k ü l a z o n b a n , 
h o g y e l d ö n t h e t n é . m e l y i k a z e r e d e t i ; 1 0 4 — 1 0 6 n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n á t m e n e t i v e r s e k ; 1 1 — 2 1 , 5 3 — 6 1 . 6 8 — 7 4 , 8 1 — 9 v 9 4 1 0 3 
h y m n u s t ö r e d é k e k , a t ö b b i p e d i g r h a p s o d i k u s k i t á g í t á s é s i n -
t e r p o l á t i ó . E l l g e r é s F l a c h n é z e t e i t c o m b i n á l j a E h l i n g F r i -
g y e s , ') k i s z e r i n t 1 — 4 , 2 2 — 3 5 , 1 0 4 — 1 0 7 a z e r e d e t i h e s i o d o s i 
p r o o e m i u m ; 5 — 2 1 , 6 8 — 7 4 , 7 5 — 1 0 3 t ö r e d é k e s k ö l t e m é n y ; 
3 6 — 6 7 h y m n u s a z o l y m p o s i m ú z s á k r a , m e l y n e k v é g e e l v e -
s z e t t ; 1 0 8 — 1 1 5 á t m e n e t i v e r s e k e g y a t h e o g o n i á v a l r o k o n 
k ö l t e m é n y h e z v a g y e g y r h a p s o d i k u s b e v e z e t é s n e k á t m e n e t e t 
k é p e z ő v é g e . 
A s o k k a l f o n t o s a b b f ő r é s z n a g y o b b a t h e t e s i s e i k ö z ö l 
k i e m e l j ü k f ő k é p e n a F l a c h é i t , m e r t e z e k m a j d a z e g y e d ü l i e k , 
m e l y e k n e m c s a k n y e l v é s z e t i v a g y é p e n a e s t h e t i k a i é r v e k e n 
a l a p s z a n a k , h a n e m a h e s i o d o s i k o s m o g e n i a a l a p o s á t é r t é s é n . 
A t h e o g o n i a k ü l ö n k i a d á s á b a n c s a k a H e k a t e h y m n u s t . m e -
l y e t u j a b b k r i t i k u s o k k ö z t c s a k S c h ö m a n n t a r t v a l ó d i n a k é s 
a t h e o g o n i a v é g é t ( v . 9 6 3 — 1 0 2 2 ) a t h e t á l j a ; a h e s i o d o s i k ö l -
t e m é n y e k ö s s z k i a d á s á b a n m é g a z a l v i l á g n a k n e m h e s i o d o s i 
j e l l e g ű l e í r á s á t ( 7 4 6 8 0 6 ) . é s u g y a n é t á r g y h e s i o d o s i l e í r á -
s á n a k á t d o l g o z á s á t , m á s o d i k r e c e n s i ó j á t ( 8 0 7 — 8 1 9 ) . B e r g k 
i n k á b b s u b j e c t i v o k o k b ó l a f o l y ó k c a t a l o g u s á t , ( 3 3 8 — 3 4 6 ) . a 
H e k a t e h y m n u s t . a Z e u s é s T y p h o e u s k ö z t i h a r c z o t ( 8 2 0 8 8 0 ) 
é s a v é g e t ( 9 6 3 — 1 0 2 2 ) t a r t j a r é g i i n t e r p o l á t i ó n a k . — M i n d e n 
a t h e t e s i s é n e k b ő v e b b i n d o k o l á s á t F l a c h a K o s m o g e n i á b a n "-') 
a d j a . m e l y b e n a h e s i o d o s i t h e o g o n i á t s k o s m o g e n i á t t á r g y a l j a , 
e g y o l y k é r d é s t , m e l y a m y t h o l o g i a t e r é n a l e g i n k á b b 
z a k l a t o t t a k e g y i k e . I g a z . h o g y s e n k i s e m p á r t o l j a m á r O t -
' ) Die Composition der Theogonie des Hesiodus. Th. I. Prooemium von 
Fritz Ehling. Programm von Clausthal 1875. 
') Das System der Hesiodischen Kosmogenie, dargestellt von Dr Hans 
Flach Dazu ein Plan enthaltend die Darstellung Hesiod's von Himmel. Er le 
und Tartaros (in der Kosmogenie). Leipzig, Teubner 1874. 
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f r i e d M ü l l e r á l l í t á s á t , k i i r o d a l o m t ö r t é n e t é b e n a h e s i o d o s i 
t h e o g o n i á t a n é p v a l l á s á n a k s y s t e m a t i k u s r e n d b e v a l ó h o -
z á s á t l á t t a ; a z t s e m h i s z i m á r s e n k i , l e g a l á b b N é m e t o r s z á g -
b a n , h o g y u g y m i n t a z e g é s z g ö r ö g v a l l á s , ( m á r t . i . G l a d -
s t o n e s z e r i n t ) u g y a h e s i o d o s i t h e o g o n i a é s k o s m o g e n i a i s 
n e m m á s a z ó - é s u j s z ö v e t s é g v a l l á s á n a k h a m i s á r n y k é p é -
n é l , m i n t a z t n e m r é g P a l e y é s l e g ú j a b b a n , d e n a g y o n c s e -
k é l y m é r t é k b e n , D a v i e s J a k a b , a z ő k ü l ö n b e n k i t ű n ő , s a 
h e s i o d o s i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t n a g y o n é l v e z e t e s a l a k b a n 
t á r g y a l ó m u n k á j á b a n ' ) t e t t e , d e a z é r t m é g i s m a r a d e l é g e l -
l e n t é t e s é s t ö b b é k e v é s b b é t a r t h a t a t l a n n é z e t . E g y i d e i g a z 
e t h i k u s é s p h y s i k u s t h e o r i a k ü z d ö t t l e g h e v e s e b b e n e g y m á s -
s a l , m í g n e m a z u t ó b b i s z á m á r a S c h ő m a n n a z ő s z á m o s s p e -
c i á l k u t a t á s a i á l t a l ( a z o p u s c u l á b a n ) é s a t h e o g o n i á h o z i r t 
c o m m e n t á r j a á l t a l k i v í v t a a g y ő z e l m e t , l e g a l á b b e g y i d ő r e 
F l a c h k o s m o g e n i á j a m e g j e l e n é s é i g , m e l y n e k l e g s i k e r ü l t e b b 
r é s z e é p e n S c h ő m a n n t h e o r i á i n a k c z á f o l á s a . S c h ő m a n n s z e -
r i n t a t i t á n o k s z e l e k é s z i v a t a r o k , a k y k l o p o k a v i l l á m é s 
m e n n y d ö r g é s m e g s z e m é l y e s í t é s e i , a c e n t i m a n o k s z ö k ő á r o k ; 
» m a g y a r á z a t a i n á l a z e m b e r e g y i k D u n s t b ó l a m á s i k b a j ö n . « 
F l a c h a z e m i i t e t t k é t e l v e t k ö z v e t í t e n i i p a r k o d i k ; n e k i a t i -
t á n o k a m i n d e n s é g r e n d e z ő é s g o n d o l k o d ó e l e m e , a t ö b b i 
ő s i s t e n a n y e r s é s r o m b o l ó e l e m , m e l y a k y k l o p o k b a n a j ó 
e l l e n v a l ó e l l e n z é s b e n , a h e k a t o n c h e i r e k b e n m i n t a f ö l d g ö m b 
f o r r a d a l m a i n y i l a t k o z i k . N e m l e h e t m o n d a n i , h o g y e z e n t h e o r i a 
s o k k a l t ö b b e t é r n e a z e l ő b b i e k n é l , s m á r e z e n k é t a n n y i r a 
h e t e r o g e n e l v i l y m ó d o n v a l ó ö s s z e k a p c s o l á s a i s g y a n ú s n a k t ű -
n i k f e l . D e s e b a j , m a i n a p s á g u g y i s c s a k h e t e k r e c s i n á l n a k 
m y t h o l o g i k u s r e n d s z e r e k e t , n e m s o k á r a f o g n a k j ö n n i a z ö s s z e -
h a s o n l i t ó m y t h o l o g u s o k , s f ö l f o g j á k i s m e r n i ( h a u g y a n 
e d d i g m é g n e m t e t t é k ) a t i t a n o k b a n a n a p o t ( r i r á i ' = 7 ) X i o ; a 
k é s ő b b i i r o d a l o m b a n ) a h e k a t o n c h e i r e k b e n a n a p o t , m e l y n e k 
s u g a r a i v o l n á n a k a s z á z k a r á l t a l j e l e z v e ( K u h n t a l á n a z é g i 
háborút l á t n á bennök) a kyklopsokban a napot, ( v . ö . a 
y.vyj.oTíQt'jg e g y s z e m e t ) s c s o d á l k o z n i f o g n a k a g ö r ö g s z e l l e m 
m é l y s é g e f ö l ö t t , m e l y o l y s z é p e n t u d t a a z é g i t ü z e t ( a k y -
k l o p s o k a t ) a f ö l d i t ű z z e l ( H e p h a i s t o s s a l ) k a p c s o l a t b a h o z n i . 
— E g y s z e r ű , d e v e l ő s ! — K ü l ő m b e n e z e k o l y a n k é r d é s e k , m e -
l y e k n e m a n n y i r a a s p e c i á l i s h e s i o d o s k u t a t á s , m i n t a m y t h o -
l o g i a k e r e t é b e v á g n a k . I n k á b b i d e t a r t o z i k a k é r d é s a B e r g k 
á l t a l h e l y e s e n a z Opera et D i e s s z e r z ő j é v e l azonosított s z e r -
z ő n e k a z á l t a l a e l ő a d o t t r e n d s z e r h e z v a l ó v i s z o n y á r ó l . F l a c h 
i p a r k o d o t t k i m u t a t n i , h o g y a t h e o g o n i a t h e o r á i n e m e g y e d ü l 
a n é p h i t e n a l a p s z a n a k , d e n e m i s e g y m e c h a n i k u s p a p i s y -
') Hesiod and Theognis by tlie Rev . James Davies M. A.-Blackwood 
and Sons. Edinburgh and London 1873. 
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Steina, hanem egy phi losophikusan képze t t e g y é n rendszere , 
mely u g y a n a néphi tből indult ki, de számos reflexió és ide-
gen. leg inkább phoenik elem hozzájárulása á l ta l sa já t ságos 
és önálló jellemet nyer t . A szerző e g y é n i s é g é n e k k e v é s b b é 
kedvező, de he lyesebb, ha B e r g k k e l felvesszük, hogy Hesio-
dos, u g y a mint a T y p h o e u s és Zeus közti h a r c le í rásában 
r é g i b b kö l t eményre , u g y egész sys t emá jában is n a g y j á b a n 
r é g i b b f o r r á s o k r a főleg vallási é n e k e k r e támaszkodot t , mi mel-
let t az egész kö l t emény homályos, nehezen é r the tő irálya, s 
e g y e s n a g y je lentőségű momentumok pl. az Erős szereplésé-
nek töké le tes fé l reér tése látszik bizonyítani. 
Nem k e v é s b b é nehéz, de más okokból , a m a g a s a b b 
kr i t ika teendője az Hoya καί ' Ημέραι részében. Ezen mü 
oly szomorú á l lapotban marad t reánk , hogy igazán nem 
könnyű dolog az ezen ál lapot m a g y a r á z á s á r a k ínálkozó föl-
t evések közt választani . \ r a g y azt mondjuk , hogy a mü önálló 
rhapsod iákbó l áll, me lyek különfé le a lka lommal e g y m á s r a 
való tek in te t né lkül köl te t tek , de később mindenféle 
in terpolát iók ál tal bőví tve u g y le t tek összetákolva, mint a 
h o g y most b í r juk ő k e t ; v a g y ped ig csak n a g y o b b t e r j e -
delmű in te rpo lá t ióka t t a r t u n k k iköszöbölendőknek , melyek-
nek e l távol í tása u tán a kö l temény meglepő szépségű szerves 
egésze t képez. Az első u ta t vá lasz to t ták Leh r s és e le inte 
Schömann is. ki szerint (opuscula II. p. 305·) az ' Ι,'ργα και 
'ΙΙμΐ-ραι »reliquiae vetust iss imae poesis Graeco rum philoso-
phicae collectae in unum corpus Ι'ργων και ημερών«, míg össz-
k i adásának commenta t io cr i t icá jában (ρ ίο. ι ι . ) e g y ,Lieder-
theorie ' - t const ruál m a g á n a k , fel tevén, h o g y Hes iodosnak 
különfé le a lka lommal különféle t á r g y a k r ó l irt pa r aene t i kus 
köl teményei , midőn k é s ő b b i rásba fogla l ta t tak , e g y köl tc 
m é n y b e á l l i ta t tak össze, te rmészetesen a szükséges össze-
kapcso ló részek hozzáköltésével . — L e g t á v o l a b b m e g y ezen 
i r ányban F lach , ki szerint az ΐκη nem egységes kö l t emény , 
hanem sorozata külömböző s részben összefüggésnélkül i köl-
t e m é n y e k n e k , melyek külömböző időkben külömböző befo lyá-
sok a la t t ke le tkezvén a l e g n a g y o b b k r i t i ká t l anság által 
l e t tek oly módon összedobva, mint a h o g y most lá t juk s a 
kö l t emény t é lvezhete t lenné tet te . Ezen vé l eményének p rak-
t ikus kifejezést adandó, kö l t eményünk egyes főrészeit (igaz 
hogy az á t t ek in the tőség j avára ) külön czimmel lá t ta el, és 
ped ig : kö l t emény a jó és rosz Erisről (11—40) P a n d o r a m y t h u s 
(42 — 89), a v i l ágkorszakokró l szóló my thus (109—201.) mese. 
és Pe r seshez és a b í rákhoz intézett dorgá ló köl temény 
(202—285), felszólítás e r ényesség re és m u n k á s s á g r a (286—382); 
a földművelésről szóló kö l temény (383—617); a hajózásról 
(618 — 694), á l ta lános é le tszabályok (695—764), a szerencsés és 
szerencsét len napokró l (765—824). In te rpo lá l t aknak ta r t ja a 
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prooemiumot (ι— 10) s a ba jok ke le tkezésérő l szóló töredé-
ket ; de ezen athetesisei t ép oly kevéssé indokolja, mint 
Schömann az övéit. 
F l ach módszere te rmészetesen a l e g k é n y e l m e s e b b ; a 
kö l t emény composit iója miat t nem köteles e g y verset sem 
elvetni, csak az e g y e s da lokban kell holmi e l l enmondásoka t 
elmozdítania. 
Nehezebb azok á l láspont ja , k ik az txt)-ban e g y s é g e s köl-
t emény t lá tnak ; s csak annyiban t é r n e k el egymástó l , h o g y 
ezen egysége t majd nagyobb , majd k i sebb m é r t é k b a n a k a r -
ják fel tüntetni . Ez utóbbi t a k a r j a Canna János '), ki az ;-x>)-t 
k é t e rede t i leg önálló részre osztja, e g y e th ikusra (vv. 11—27, 
27—41, 203—209, 212—220, 222—239, 248—251, 256—262, 
274—307. 312—313· 320—326,) és egy geopon ikus ra (383—395, 
405. 407—454· 458—461. 465—482, 493 - 4 9 9 , 564—578, 582—591, 
597—601, 606—617,). 
A l egkonse rva t ivabb az u j a b b kr i t ikusok közt Steitz, -) 
k i számos interpolát ió k ive tése után e g y művészi remek 
szerkezetű kö l t emény t nyer , melynek célja let t volna a boeot 
földmivelőket megtaní tani , hogyan t ehe tnek szert jó lé t re és 
e légede t t ségre . H o g y ezen t ana inak biztos a lapot adjon, köl-
t eményének első részében felhasznál ja Hes iodos a közte és 
öcscse Pe r se s közt fönforgó pört a r ra , hogy honfi társai t a 
v i tadüh veszélyes köve tkezménye i r e figyelmeztesse, s e rnye-
detlen m u n k á s s á g r a buzdítsa, mire a második részben (a 
286-ik verstől kezdve) m a g o k a t a t anoka t ad ja elő. — Na-
g y o b b in te rpolá t ióknak t a r t j a Stei tz a Pando rá ró l és a világ-
korszakról szóló mythus t (106 — 201), a prooemiumot (1—11), a 
Hes iodos é le tkörü lményei re vonatkozó ve r seke t (641—640, 
646- 662), a tél leírását (513—535) számos sentent iá t , szóval 
oly sokat , hogy a kö l temény 828 verséből körülbelül 300 
esik ki. 
A köl temény, melye t ily módon Steitz szerkeszte t t , 
mindenese t re szép, de hogy c s a k u g y a n ily a l akban kerü l t 
volna ki Hesiodos kezéből, az már más k é r d é s ; a kr i t ikai 
e lvek legalább, melyekből Stei tz kiindul, nem igen valószí-
nűvé teszik ezt Mint nem valódit küszöböli ki mind «azt, mi 
a gondola tban semmit sem mondó, v a g y épen ízetlen v a g y 
más ké t ségk ívü l való részletekkel e l lenmondásban áll, v a g y 
lega lább egy vi lágosan észrevehető composit iót zavar, külö-
nösen ha ezen nehézségekhez még nyelvbel i nehézségek is 
já ru lnak. — Ez még mindig e Ben t l ey -Pee r lkampfé l e nézet, 
') Le Opere e i Giorni di Esiodo. Saggio di Studii del professore Gio-
vanni Canna. Torino 1874. 
•) Die W e r k e und Tage des Hesiodos von Dr. August Steitz. Leipzig. 
Teubner, 1869. 
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m e l y m i n d e n r é g i m u n k á t t ö k é l e t e s r e m e k m ű n e k t a r t ; a m i 
t e h á t n e m s z é p b e n n ö k ( m á r t . i . a m i Í z l é s ü n k s z e r i n t ) a z 
n e m i s v a l ó d i . A z i l y e n á l l á s n a g y o n i s i n g a t a g , s h a b á r 
m e g k e l l e n g e d n ü n k , h o g y S t e i t z c z é l j a a z e g y s é g e s 
c o m p o s i t i ó j á t k i m u t a t n i , a z e g y e d ü l i h e l y e s , m é g i s k i k e l l 
m o n d a n u n k , h o g y S t e i t z a d e t a i l k é r d é s e k b e n m i n d e n ó v a t o s -
s á g a d a c z á r a n é h a t ú l s á g o s a e s t h e t i k a i k ö v e t e l m é n y e k k e l l é -
p e t t a z e g y s z e r ű a s k r a e i k ö l t ő e l é b e . — M á s s z e m p o n t b ó l n é z i 
B e r g k k ö l t e m é n y ü n k e t . O n e m a z e g é s z k ö l t e m é n y s z á m á r a 
a k a r j a a z e g y s é g e t k i m u t a t n i , h a n e m c s a k h á r o m . e g y m á s t ó l 
m á r t á r g y o k n á l f o g v a i s f ü g g e t l e n a l k a t r é s z e i s z á m á r a , m e -
l y e k a P e r s e s h e z é s a b í r á k h o z i n t é z e t t é s m é g A s k r á b a n 
k ö l t ö t t d o r g á l ó k ö l t e m é n y , » R ü g e l i e d « ; ( i — 3 8 3 ) a X a u p a -
k t o s b a n k é s z ü l t t a n k ö l t e m é n y a t u l a j d o n k é p e n i O p e r a e t D i e s , 
m e l y n e k m á s o d i k r é s z e a n a p o k ( 7 9 5 — 8 2 8 ) e r e d e t i l e g s z i n t é n 
ö n á l l ó v o l t , s t a l á n n e m i s H e s i o d o s t ó l v a l ó . E z e n e g y e s 
r é s z e k e n b e l ü l a z o n b a n B e r g k m é g s z i g o r ú b b e g y s é g e t v e s z 
f e l . m i n t m a g a S t e i t z , h a b á r m e g e n g e d i , h o g y f ő l e g a z e l s ő 
k ö l t e m é n y e g y e s r é s z e k ö z t c s a k l a z a ö s s z e f ü g g é s v a n . A z 
ö s s z e f ü g g é s n é l k ü l i s t a l á n c s a k r é s z b e n h e s i o d o s i g n o m a -
g y ü j t e m é n y e k e t ( v . 3 2 7 — 3 3 4 ; 3 4 2 — 3 8 0 ; 6 9 5 — 7 5 9 ) a H e s i -
o d o s C h a l k i s b a v a l ó u t a z á s á r ó l s z ó l ó v e r s e k e t e l v e t i , d e m i n d 
a P a n d o r a m y t h u s t , m i n d a v i l á g k o r s z a k o k r ó l v a l ó m y t h u s t 
v a l ó d i n a k i s m e r i s m é l y j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t j a . 
L á t j u k t e h á t , h o g y g r a m m a t i c i c e r t a n t , a d h u c s u b i u d i c e 
l i s e s t ; h o g y a z i m é n t t á r g y a l t k é r d é s e l d ö n t é s é n é l a z e g y é n i 
Í z l é s n e k o l y n a g y s z e r e p e v a n , h o g y a l i g l e h e t r e m é n y ü n k , 
m i s z e r i n t v a l a h a a m o s t a n i e s z k ö z ö k k e l , h a c s a k a h e s i o d o s i 
n y e l v e z e t m é l y e b b k u t a t á s a n é m i l e g s e g í t s é g ü n k r e n e m f o g 
j ö n n i , b i z t o s e r e d m é n y e k h e z f o g u n k j u t n i ; — a z é n Í z l é s e m -
n e k m é g B e r g k f ö l f o g á s a a r á n y l a g l e g j o b b a n f e l e l m e g . 
H e s i o d o s k i s e b b m u n k á i r ó l u j a b b i d ő b e n a l i g j e l e n t m e g 
v a l a m i n e v e z e t e s e b b . A s c u t u m H e r c u l i s t D e i t e r s ó t a n e m 
v e t t é k t ü z e t e s t á r g y a l á s a l á A r á n y l a g r é g i i d ő k n e k t u l a j d o -
n i t j a a h o m e r o s i A c h i l l e u s p a j z s e m e s z e l l e m t e l e n u t á n z á s á t 
B e r g k . m e r t H e r a k l e s b e n n e m é g l o v a g i f e g y v e r z e t t e l , n e m 
o r o s z l á n y b ő r r e l v a n f e l r u h á z v a . E z e n h y p o t h e s i s t m e g e r ő s í t i 
a s c u t u m s z e r z ő j é n e k , e g y a b o e o t i s k o l á n a k i f j a b b s a h o -
m e r o s i é s h e s i o d o s i i r á n y t ö s s z e e g y e z t e t n i i p a r k o d ó t a g j á -
n a k . n y e l v e z e t e i s , m e l y a H e s i o d o s é h o z n a g y o n r o k o n é s a 
p h e l y r e á l l í t á s á t m é g m e g e n g e d i . 
A z e l v e s z e t t h e s i o d o s i m u n k á k r ó l M a r k s c h e f f e l ó t a n e m 
é p e n s o k k a l t u d u n k t ö b b e t . K i n k e l n e k h e s i o d o s i f r a g m e n t u m -
g y ű j t e m é n y e , m e l y a K ö c h l y - K i n k e l f é l e H e s i o d o s k i a d á s h a r -
m a d i k k ö t e t é r e v o l t s z á n v a , m é g n e m j e l e n t m e g , s i g y n e m 
t e s z n e k m á s t a t u d ó s o k , m i n t h o g y H e s i o d o s e g y e s m u n k á i t 
k é n y ö k k e d v ö k s z e r i n t m a j d h a m i s a k n a k m a j d p e d i g v a l ó d i -
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a k n a k t a r t j á k , m a j d a r é g i k r i t i k u s o k m e l l e t t , m a j d a z o k e l l e -
n é r e . I g y F l a c h B e r g k e l l e n é b e n a NnvrrúxT ív. l'nj-X. n e m 
v a l ó d i n a k , a yvvaixwv xaráloyog-kt F i n c k e n b r i n c k ' ) e l l e n é b e n 
v a l ó d i n a k , d e a z E o e á t , m e l y e t u j a b b i d ő b e n h e l y e s e n m e g -
k ü l ö n b ö z t e t n e k a xarúloyoq-tol, h a m i s n a k t a r t j a , h a b á r b e n n e 
m i n d e n ü t t k i i s i r j a a d i g a m m á t . 
U j , é s m i t ö b b , b i z t o s e r e d m é n y r e e t é r e n é p o l y k e -
v é s s é l e h e t j u t n i , m i n t a H e s i o d o s r a v o n a t k o z ó s o k m á s k é r -
désnél
- Ábel Jenö. 
A B Ú V Á R . 
— Schiller Frigyes balladája. — 
» V á j j o n k i a b á t o r , a p r ó d ' s n e m e s i m , 
K i l e s z á l l e t o r o k ö l i b e ? 
E g y a r a n y p o h a r a t h a j i t o k b e l e s i m 
R é m s é g e s s z á j a m o h ó n n y e l i b e , 
K i a s e r l e g e t i s m é t i d e h o z z a e l é m b e 
A z t a r t s a m a g á n a k j u t a l m a f e j é b e . « 
A k i r á l y s z ó l s a s z i r t r ő l l e l ö k i , 
— A m e l y s z é d í t v e s z a k a d 
F ö l é j e a z á r n a k m e s s z i r e k i — 
A C h a r y b d n a k m é h i b e a p o h a r a t . 
» K i h á t a b á t o r , k é r d e z e m i s m é t , 
K i a m é l y b e l e s z á l l , f e l h o z z a a k i n c s é t ? « 
S k ö r ü l a l o v a g s a s z o l g a s e r e g 
J ó l h a l l j a , d e n é m a m a r a d , 
A v a d á r o n i s z o n y n y a l c s ü n g ' a s z e m e k . 
S e g y i k s e k í v á n j a m e g a p o h a r a t . 
S a k i r á l y h a r m a d s z o r k é r d i l e g o t t a n : 
» M e g k ü z d e n i s e n k i s e m e r a h a b o k k a l ? « 
D e m i n d e n n é m a m i k é n t a z e l é b b ; 
S e g y a p r ó d , i f j u , s z e l i d , 
C s a p a t j á b ó l e l s z á n v a k i l é p , 
L e o l d j a - l e ó l t i ö v é t - k ö p e n y i t , 
S k ö r ü l m i n d n y á j a n a h ö l g y e k s a d a l j á k 
A s z é p d e l i i f j ú t á m u l v a c s o d á l j á k . 
' ) Sententia feratur de Hesiodiae qualis ab antiquis censebatur poesis 
natura et origine. Vom ordentlichen Lehrer Dr Finkcnbrinck. Programm der 
Realschule I . Ordnung zu Mühlhausen an der Ruhr . 1873. 
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S a m i n t a s z i k l a f o k á r a k i l é p , 
L e a v a k m é l y s é g b e t e k i n t . 
A m e l y h a b o k a t b é n y e l t a z e l é b b 
A C h a r y b d m o s t b ő g v e k i a d j a m e g i n t , 
S m i n t t á v o l a m e n n y n e k m o r a j j a h a d ö r d ü l , 
T a j t é k z v a k i t ö r n e k a f e k e t e ö l b ü l . 
S f o r r , s u s t o r o g é s p e z s g , z a j g a t o r o k , 
M i n t t ű z z e l a v i z h a v e g y ü l , 
G ő z ö l g v e a t a j t é g i g k a v a r o g , 
S h a b a h a b r a ö z ö n l i k v é g t e l e n ü l , 
É s c s a k n e m ü r ü l k i , m e r ü l k i , h i á b a ! 
M é g e g y o c z e á n t h a r e j t n e m a g á b a . 
D e v é g r e l e c s i l l a p u l a v a d e r ő , 
S a f e h é r t a j t é k k ö z e p é n 
F e n e k e t l e n e g y ö r v é n y t á t o g e l ő 
M i k é n t a p o k o l , r é m e s f e k e t é n , 
S a z a j l ó h u l l á m k ö r b e f o r o g v a 
M o h ó n s o d r ó d i k a s z ö r n y ű t o r o k b a . 
S m i e l ő t t t o r l á s a u j ú l n a m e g i n t , 
A z i f j ú t é r d r e b o r u l , 
— R é m ü l v e s i k o l t f e l k ö r ü l e m i n d — 
S a z ö r v é n y m á r v i s z i , h a j t j a v a d u l , 
T i t o k s z e r ü e n b é z á r ú l a s z á j a ' 
S a m e r é s z b ú v á r t v a k m é h i b e z á r j a . 
S m i g a m é l y b ő l h a n g z i k t o m p a m o r a j , 
C s e n d t á m a d s z i n e f e l e t t . 
A j a k r ó l a j a k r a r e p ü l a s ó h a j , 
» H ő s i f i ú , é g á l d á s a v e l e d !« 
S t o m p á b b a n d ü b ö r ö g a t o r o k e g y r e , 
S t a r t f o l y t o n k í n o s , s z ö r n y ű s z ü n e t j e . 
É s d o b j a d a k á r k o r o n á d b e l é 
S m o n d j a d , h o g y : ú r a l e g y e n . 
A k i a z t i d e h o z z a a s z i n e m e l é — 
F e j e d e l m i d i j a d n e m k é n e n e k e m . 
N e m m o n d j a e l é l ő e m b e r i l é l e k , 
M i t r e j t e l z a j l ó k e b l e a m é l y n e k . 
H á n y b ü s z k e h a j ó ö r v é n y k e r e k é n 
E g y e n e s t a m é l y b e l e d ő l , 
S t ö r t v á z a t ű n i k c s a k a s z i n r e m e g é n 
K i b u k v a a p o k o l i s i r ö l i b ő l — 
S m i n d h a n g o s a b b a n s e g y r e k ö z e l b r e 
N y o m ú l a m o r a j , s z é l v é s z h a k ö z e l g n e . 
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S forr. sustorog- és pezsg, zajg a torok. 
Mint tűzzel a viz ha vegyül, 
Gőzölgve a taj t égig kavarog, 
S hab a habra özönlik végtelenül, 
S mint távol a mennynek morajja ha dördül, 
Dübörögve csapongnak ki a fekete ölbül. 
S a setétlö mély hullámaiból 
Egy pont kél, ha t tyú fehér, 
S egy kar s fénylő nyak tűn fel ihol ! 
Küzködik erősen s a szinre felér, 
Ö az, ba l jában ser lege villog, 
Öröm könyüjé tő l fényes szeme csillog. 
Fellélekzik s lélekzete mély, 
Üdvözli a fényt , a napot ; 
A nép a jakán nagy öröm zaja kél : 
»Ö é l ! nem nyel ték el a habok! 
Zajló üregéből a síri fenéknek 
Élő lelkét menté a derék meg !« 
S ím' jő ; veszik őt ujjongva körül, 
Leborul ura lábainál, 
Á tnyú j t j a a serleget és gyönyörű 
Lányának azonnal int a király, 
S már habzik a serleg aranyszínű bortul, 
S a királyhoz e szóval az ifiu fordul : 
»Éljen a király ! Mily boldog a lény, 
Mely szívja e rózsaleget! 
Ám szörnyű világ van a mélynek ölén, 
S ember ne kisértse az isteneket, 
És látni ne vágyjék soha mélyire annak, 
A mit ők kegyesen sürü éjbe t aka rnak . 
»Az örvény villám mód leragadt , 
S egy szirtből szembe velem 
E g y más forrás szilaj ár ja szakadt ; 
A ké t özön elkapa vadsebesen, 
S szédítve sodort le csigamódra ke rengvén , 
Ellent neki állni hiába igyekvém. 
» S a kihez a halál félelmiben ott 
Esdém, könyörüle az ég, 
S egy fölmeredő szirtet mutatott , 
Ezt megragadám és mentve valék. 
S itt f ügge a serleg buranyokba akadván, 
Máskép elvész a fenék sivatagján. 
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»Mert barna homályban végtelen ür 
Terüle el a feneken, 
Es bár nem hall vala semmit a fül. 
Iszonnyal látá ottan a szem, 
Mint nyüzsge a rémletes űrben a gőte, 
A tüzgyik, a sárkány, a pokol e szülötte. 
»Förtelmesen ott ezer undok alak 
Zsibonga gomolyba körül, 
A tüskés rá ják, tőkehalak, 
Az iszonyú pörölyök éktelenül, 
S fogait rám fenve közeige felém a 
R e t t e n t ő czápa, e vizi hyéna. 
»Itt függ tem s ijeszte a szörnyű tudat . 
H o g y távol véreitül 
J á r rút szörnyek közt síri utat 
E g y ember lény, árván, egyedül , 
Fenevadja iná l a r ideg sivatagnak, 
Hova emberi hang s szó el soh'se hatnak. 
»S iszonyodva a mint ezt képzelém, 
R á m tar t egy szörnyű csoda, 
Ezer kar jáva l kapva felém ; 
Őrül ten hagyám a szirtet oda; 
S dühöngve ragadt meg a forga tag ár ja , 
Am fölfele vitt üdvömre e tájra.« 
A király, hogy elámul e szavakon 
Szól : »Tartsd meg hát a kehelyt , 
Á m még e g y ü r ü t is néked adom, 
Gyémánt a köve, de szállj le e" helyt 
Ismét s majd mondjad el izibe nékem, 
A mit legalant láttál a fenéken.« 
Megindula a ty ja szavára a lány, 
n s nyá jasan esdekelék : 
»Olyat tőn, a milyet egy se talán, 
A tyám a kegye t len t réfa elég ! 
S sziveddel ha nem birsz semmi nemű módon. 
Tegyen úgy a lovag hát túl az apródon.« 
S a király keze immár a kehelyen 
S a mélybe haji t ja vakon. 
»Ha ismét felhozod itt e helyen, 
Te léssz a legderekabb lovagom, 
Es még ma szorithatod őt kebeledre, 
A ki érted im esd gyöngéden epedve.« 
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S megkapja a lelkét égi erő. 
Szemei villámlanak, 
És lát ja amott mint pirul el ő, 
Mint sápad, hanyat l ik a kedves alak, 
Indit ja a te t tnek mennyei bére, 
S életre-halálra bukik le a mélyre . 
Még zajg a torok, kitör ár ja megint, 
Morajja köszönti elő, 
A mélybe le a szem epedve tekint. 
A hullám rendre morajlik elő, 
Fölszáll a magasba, lezajlik a mélybe, 
Lent hagyva az if jat ölébe' . 
Ford. Wigand János. ') 
H A Z A I I R O D A L O M . 
Czigány nyelvtan. I r t a Ihndtk o György főgymnás iumi rendes tanár . Losonczon . 
N y o m a t o t t R ó t h S imon gyors sa j tó j án . 1877. 
E g y czigány nyelvtan ismertetésénél mindenek előtt 
tisztába kell jönnünk avval, hogy kinek számára irta szerző 
nyelvtanát . Lehet ugyanis, hogy csak azon néhány embert 
(rendőröket stb.) ta r to t ta szem előtt, kinek a czigány nyelvre 
az életben szüksége van. lehet azonban az is, hogy a nyel-
vészeket akar ta e nagyon érdekes nyelvvel megismer-
tetni. — Szerző maga nem világosit fel nyelvtanának czél-
járól, de alig fogunk tévedni, ha feltesszük, hogy ez 
utóbbit akar ta . Oda utal legalább egy pár a nyelv philo-
sophiájára vonatkozó idézet, s külömben is alig föltehető, 
hogy sz. főgymnásiumi tanár létére ily ügyetlenül szerkesz-
te t te volna nyelvtanát prakt ikus használatra. Legalább be 
nem látható, hogy miért ad csak grammat ikai fe j tegetéseket 
és paradigmákat , s gyakor la t i példáit, melyeknél a coniu-
gátió ismeretét feltételezi, miért szúrta be épen az igéről 
szóló tanba ugy , hogy a segédige hajli tása után, de a többi 
igenemek hajli tása előtt ál l janak Az interlinearis versió-val 
ellátott olvasmányok (35—39 1. 64—83 1.) sem szoktak már 
mai napság prakt ikus nyelvtanokban előfordulni, de igenis 
tudományos czélokra szánt közleményekben. A mü végén 
levő czigány-magyar szótár is igazolni látszik véleményünket , 
' ) Schi l ler e remek ba l ladá já t eddigelé csak Szenvey fordí tásában (1. K ü l -
földi lant , I I . 67.) bír ta i roda lmunk. H o g y e különben hivatot t fordító átül tetésével 
szemben a fent közlöt t fordí tás , némely gyengéi daczára is, hűség, hangu la t és 
rhy thmus tekintetében mily haladást tüntet fel. azt ö römmel fogja tapasztalni , l e i e k é t 
fordi tást versszakról versszakra összehasonl í t ja egymással . Szerk . 
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m e r t a z n a g y o n i s k i s t e r j e d e l m ű , a b e t ű r e n d s i n c s b e n n e 
m i n d e n ü t t m e g t a r t v a , s a z u t á n b i z t o n h i s s z ü k , h o g y s z . m a -
g y a r - c z i g á n y s z ó t á r t i s c s a t o l t v o l n a m ü v é h e z , h a t ö r v é n y -
s z é k i h i v a t a l n o k o k n a k s t b . s z á n t a v o l n a . 
N e m m a r a d t e h á t e g y é b h á t r a a z o n f ö l t e v é s n é l , h o g y 
s z . e g é s z e d d i g i i r o d a l m i m ű k ö d é s é v e l m e g e g y e z ö l e g n y e l v é -
s z e k s z á m á r a i r t a n y e l v t a n á t , t e k i n t e t n é l k ü l p r a k t i k u s h a s z -
n a v e h e t ő s é g é r e . 
M i n d e n e s e t r e d i c s é r e t e t é r d e m e l a c z i g á n y n y e l v m a -
g y a r o r s z á g i e g y i k d i a l e c t u s á n a k e z e n f e l d o l g o z á s a , m e r t e g y 
l é p é s s e l k ö z e l e b b h o z b e n n ü n k e t a z o n n a g y c z é l h o z , a c z i -
g á n y n y e l v ö s s z e s d i a l e c t u s a i n a k a l a p o s i s m e r e t é h e z , m e l y 
r e n d k í v ü l f o n t o s m i n d a p h o n e t i k a i t ö r v é n y e k f e l i s m e r é s é r e 
é s b i z t o s i t á s á r a , m i n d p e d i g a n y e l v e k k ü l ö m b e n i é l e t é n e k 
i l l u s t r á l á s á r a é s m e g i s m e r é s é r e n é z v e . 
F ö l d i e i n k e d d i g i s s z o r g a l m a s a n m ű k ö d t e k e c z é l i r á -
n y á b a n . H a e l t e k i n t ü n k a m u l t s z á z a d v é g e f e l é t ö r t é n t k í s é r -
l e t e k r ő l , m e l y e k a m a g y a r é s c z i g á n y r o k o n s á g á t a k a r t á k 
k i t ü n t e t n i ( M o l n á r S p e c i m e n l i n g u a e C z i n g a r i c a e D e b r . 1 7 9 8 . ) 
é s m á s e g y é b m u n k á k t ó l , m e l y e k u g y l á t s z i k s z i n t é n n y o m 
n é l k ü l e l v e s z t e k , c s a k B o r n e m i s z á r a k e l l u t a l n u n k , k i a z » U j 
M a g y a r M u z e u m « - b a n ( 1 8 5 3 . I . ) c z i g á n y n y e l v t a n t é s e g y p á r 
s z ö v e g e t k ö z ö l t . F o n t o s a k m é g a n e m r é g e l h u n y t B a l o g h 
f o r d í t á s a i ( L e g e l s ő c z i g á n y i m á d s á g o k a m e l l y m i n d a k é t m a -
g y a r h a z á b a l é v ő c z i g á n y n e m z e t s z á m á r a . F o r d í t o t t a I p o l y s á g h i 
B a l o g h J a n c s i n e m z e t i z e n e k a r i g a z g a t ó . E s z t e r g o m 1 8 5 0 . 8 1.) 
é s k ü l ö n ö s e n a M ü l l e r F r i g y e s á l t a l a b é c s i A k a d é m i a » S i -
t z u n g s b e r i c h t e « - j é b e n ( L X I . 151 — 2 0 6 I . ) k ö z ö l t m a g y a r - c z i g á n y 
m e s é k é s d a l o k . — E n n y i t a f o n t o s a b b n y o m t a t o t t m u n k á k -
r ó l . A k é z i r a t b a n l e v ő k k ö z t k i t ű n i k e g y n é v t e l e n s z e r z ő 
n y e l v - é s m o n d a t t a n a é s s z ó t á r a , m e l y Z a l a m e g y é n e k G e l j e 
n e v ű h e l y s é g é b e n 1 8 2 7 - b e n k é s z ü l t (a M . T u d . A k a d é m i a k é z -
i r a t t á r á b a n : M a g y a r N y e l v t u d . 15. 4 - r é t é s M . N y e l v t . 18 
8 - r é t ) é s u g y l á t s z i k M i k l o s i c h e l ő t t i s i s m e r e t l e n m a r a d t . 
T a r t a l m a z e g y t ö k é l e t e s ó s ü g y e s e n r e n d e z e t t n y e l v t a n t , 
( 8 0 1 . ) m o n d a t t a n t (25 1.) c z i g á n y l e v e l e k e t f o r d í t á s s a l ( 2 3 1.) b e -
s z é l g e t é s e k e t ( 2 9 1.). A c z i g á n y - m a g y a r é s m a g y a r - c z i g á n y s z ó -
t á r s o k k a l t e l j e s e b b m i n t a z I h n á t k o - f é l e é s b i z o n y s z i n t é n m e g -
é r d e m l e n é a k ö z z é t é t e l t . — T u d t o m m a l v a n n a k a z o n k í v ü l m é g 
a m a g y a r c z i g á n y o k n y e l v é r e v o n a t k o z ó k i a d a t l a n f e l j e g y z é -
s e k M i k l o s i c h , P o n o r i T h e w r e w k E m i l é s id . S z i n n y e i J ó z s e f 
b i r t o k á b a n . Á l l í t ó l a g F á y A n d r á s h á t r a h a g y o t t k é z i r a t a i k ö z t i s 
v a n c z i g á n y s z ó t á r é s c z i g á n y n y e l v t a n . 1. F i g y e l ő 1 8 7 3 . 3 0 9 1. 
M i n d e z e n a n y a g h o z m o s t m é g I h n á t k o u r k ö n y v e j á r u l , 
m e l y m á r a n n á l f o g v a i s n a g y f o n t o s s á g ú , h o g y a m i n t l á t -
s z i k ( b i z t o s a t n e m m o n d h a t o k ) a m a g y a r o r s z á g b e l i c z i g á n y o k -
n a k e d d i g m é g i s m e r e t l e n t á j s z ó l á s á t t á r g y a l j a é s m i a z i g e -
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h a j l í t á s p a r a d i g m á i t i l l e t i o l y t e l j e s , m i n t e g y e l ő t t e m i s m e -
r e t e s m u n k a s e m . D e a z é r t m e g v a n n a k e m u n k á n a k i s a 
m a g a g y e n g é i . I g y p l . i l y n e m ű t u d o m á n y o s m u n k á t ó l m e g -
k ö v e t e l j ü k , h o g y e l ő s z ó v a l b i r j o n , m e l y b e e s e t l e g a z t i s b e 
lehetett v o l n a t e n n i , h o g y m i n d a z m i t s z . a c z i g á n y o k r ó l é s 
a z o k n y e l v é r ő l á l t a l á n o s s á g b a n é s a h a n g z ó k r ó l s t b . m o n d a 
f o r r á s m e g n e v e z é s e n é l k ü l , a z o n a n g o l i d é z e t e k k e l e g y ü t t , 
m e l y e k o l y k ö n n y e n h i b á s f o g a l m a k a t k e l t h e t n e k a z o l v a s ó -
b a n s z - n e k a c z i g á n y n y e l v r e v o n a t k o z ó o l v a s o t t s á g á r ó l , 
P o t t n a g y m u n k á j á b ó l ( D i e Z i g e u n e r i n E u r o p a u n d A s i e n 
H a l l e , 1 8 4 4 . ) v a n s z ó r ó l s z ó r a á t f o r d í t v a , i l l e t ő l e g á t v é v e . D e 
m i n d e n e s e t r e m e g kellett v o l n a m o n d a n i , h o n n a n v e t t e s z . 
a d a t a i t , m a g y a r c z i g á n y o k t ó l - e v a g y t ó t o k t ó l , é s h o g y a z 
o r s z á g m i l y e n r é s z é b e n s z e r e z t e a z o k a t ; m e r t a d d i g m i g e z t 
n e m t u d j u k , a l i g v e h e t j ü k h a s z n á t k ö n y v é n e k . A z t v á r h a t n ó k 
u g y a n , h o g y m i u t á n m a g y a r n y e l v e n v a n i r v a e n y e l v t a n s 
a z e l l e n k e z ő n i n c s m e g m o n d v a , h o g y a m a g y a r c z i g á n y o k 
n y e l v é t f o g j a r e p r o d u c á l n i , d e c s a l a t k o z u n k é s h o s s z ú k u t a -
t á s b a k e r ü l , m i g v é g r e i s k i s ü t j ü k , h o g y h á t h o v a v a l ó k a z o k 
a c z i g á n y o k , k i k t ő l I h n á t k o u r c z i g á n y u l t a n u l t . A c s e h -
m o r v a d i a l e k t u s t n e m b e s z é l h e t t é k , m á r c s a k a z é r t s e m , m e r t 
s z . m e s é i n e k s z ö v e g e n a g y o n i s e l t é r a P u c h m a y e r é i t ő l . D e 
m a g y a r c z i g á n y o k s e m l e h e t t e k , m i n t a z t k i l e h e t m u t a t n i . 
Á l t a l á b a n u g y t a p a s z t a l t a m , h o g y B o r n e m i s z a é s B a l o g h 
J a n c s i a d a t a i e g y m á s s a l , ú g y s z i n t é n a z o n a d a t o k k a l m e l y e -
k e t M i k l o s i c h ( » B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s d e r Z i g e u n e r m u n d a r t e n 
I . I I . W i e n , 1 8 7 4 . ) a m a g y a r c z i g á n y o k n y e l v é b ő l i d é z , é s a M ü l l e r 
F r i g y e s á l t a l k ö z l ö t t s z ö v e g e k k e l m e g e g y e z n e k . I h n á t k o u r d i a -
l e k t u s a ( é s n a g y j á b a n a z a k a d é m i a i k é z i r a t t á r n é v t e l e n é j é i s ) 
s o k k a l i n k á b b h a s o n l í t a m o r v a - c s e h c z i g á n y o k t á j s z ó l á s á h o z , 
u g y h o g y , h a b á r s e m m i e s e t r e s e m m o r v a - c s e h c z i g á n y , d e 
l e g a l á b b t ó t c z i g á n y n a k l á t s z i k l e n n i . Á l l j o n i t t n é h á n y p é l d a : 
s z . s z e r i n t (21 1.) a m a g y a r c z i g á n y o k a f e l s ő f o k o t l e g - v e l 
a t ó t o k n a j - v a l k é p e z i k ; B a ( l o g h J a n c s i - ) n á l legzoraleder, 
l e g h a t a l m a s a b b , m i n d e n h a t ó , ( I ( h n á t k o - ) n á l 7 z « / b u t e r l e g j o b b a n , 
( h a s o n l ó a n a N [ é v t e l e n ] ) ( v . ö . I h n . 8 2 . 1. » m a g y a r v i d é k e n 
m o n d j á k : m e a l d i n a v é n á l d o k « ) M i k l o s i c h s z e r i n t c s a k a 
m a g y a r c z i g á n y o k b i r n a k c s h - v a l , B a . B o ( r n e m i s z a ) é s M i l -
l e r n é l ) e z e n h a n g e l ő f o r d u l , I . é s N . - n é l n e m . B o . s z e r i n t a 
m a g y a r c z i g á n y o k a z o s z f ő n é v k é p z ő t n e m i s m e r i k , é s a b e n , 
p e n k é p z ő h e l y e t t b e , p e - t m o n d a n a k ; e z e n á l l í t á s s a l , m e l y e t 
B a . M . M i k i . m e g e r ő s í t e n e k I . é s N . a d a t a i e l l e n k e z n e k . 
M i k i . s z e r i n t a m a g y a r c z i g á n y o k n á l a z a s p i r á t á k n a g y o n 
g y a k o r i a k ( i g y M . B o . B a . ) a s z l á v o k n á l r i t k á k ( m i n t I . é s 
N . - n é l ) , v i s z o n t a c h h e l y e t t m á s s a l h a n g z ó k u t á n h - t e j t e n e k 
( h e l y e s e n ) , a s z l á v o k m i n d i g c h - t . ( p c h e n s t b . ) E z e s e t b e n I . 
e g é s z e n e g y e d ü l á l l e z e n ( s z l á v ) s a j á t s á g g a l a m a g y a r s z e r -
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zők közt. Alljon itt még egynehány példa (a magyar-czigány 
szó I, a cseh-morva II-vel van jelölve, a példák Miklosich-
ból vannak véve ; ha más szerző megegyezik vele, ugy ez 
ki van téve) : I kiral turó II cirai J.-I hanik. kut. M. II cha-
nig J.-I khas köhög II chas J.-I hav esik M. II chav J.-I 
thau kötél II tchaw J.-I phenel mond II pchenaw J.-I hero 
láb II cheroj czomb. J. N. — Van még- külömben is sok mi 
e nyelvtanban föltűnő, s habár czigány nyelvismereteink 
korlátol tságánál nem áll i thatjuk hogy hamis, mégis oly fel-
tűnő, hogy sajnáljuk, hogy sz. nem tar tot ta érdemesnek más 
adeitokra világosan figyelmeztetni, s igy adatainak helyessége 
felöl bennünket biztosítani. Igy pl. minden eddig ismert for-
rás minden czigány dialektusban kivétel nélkül a gen. sing-
ban -kero végzetet tünte te t t fel, csak sz.-nál van -kro. Külöm-
ben Mitrowicz grófnál (»Versuch einer Darstel lung der Le-
bensweise, He rkun f t und Sprache der Zigeuner im Allgemei-
nen und der in Oesterreich lebenden Zigeuner insbesondere . 
Als Manuscript gedruckt . P rag , 1868.) és Müllernél a gen. 
sing, a him- és nőnemben nuijd -kero, majd -keri-re végző-
dik, sz.-nél a k(e)ro végzet csak a hímnemnél, a k(e)ri vég-
zet csak a nőnemnél fordul elő. V a g y mit tar tsunk p. o az 
ilyen el térésektől : Mitrowitz szerint (46 1.) a vagyuk segédige 
jövőjének kötmódja minden személyben avlahas, sz. szerint 
avava, aveha, avla. avaha, avena, avna. stb. stb. 
Minden for rásunk azt mondja, hogy az i-re végződő fő-
nevekben a végelőtti mássalhangzó csak a függő esetekben 
lágyul meg (kivételt csak pányi viz, képez Müllernél), csak 
sz. nél talál juk a lágyult mássalhangzót a nevezőben is 
(guruvnyi tehén, ráklyi leány stb.). Valószínűtlenek a rak-
lyija, raklyi jengre stb. alakok rak lya , rak lyenge stb. helyett . 
Nevezetes gódzsi gódi és gódji mellett. Talán hibásak a 
pra j tenca (levelekkel) és porenca (szárnyakkal) alakok a 
81. lapon közlött (és érthetetlenül fordított) dalban, mely né-
hány eltéréssel Puchmayerné l is megvan, hol pai t renca és 
phakenca áll, alkalmasint helyesen, mert mindenütt (Paspati-
nál is) patri-nek hívják a levelet (szkt. patra), a szárnyat 
pedig phak (pak)nak, még a magyar forrásokban is. J. po-
renca-ja (Paspat i és Liebich szerint) annyi mint »farkokkal.« 
stb. stb. 
E nyelvtan a laphibájának tehát azt mondhatjuk, hogy az 
eddigi (magyar) nyelvtani kísérletek niveau-ja alatt maradva 
(Bornemisza többet hasonlít össze mint sz.) a Magyarország-
ban lakó (nem is magyar) czigányok nyelvének ismét csak 
egy kis dialektusát tárgyal ja , pedig szerzőnek elég nyelvé-
szeti ismeretei vannak, hogy az összes magyar-czigány dia-
lectust feldolgozza. Igy pl. szerző (9. lap) bizonyítja, hogy 
a szavak nem 1'ftcstt hanem <pvöti keletkeztek — ott mikor 
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a czigány nyelv idegen elemeiről szól ; majd azt állitja 
(u. o.) hogy a the kötszó ( = é s ) nem egyéb mint a latin et 
megfordi tva (!!), és ez alkalommal, hogy a hangtani corrup-
tió-t fej tegesse egy hossú angol (!) idézetet hoz fel, mintha 
ilyesmit nyelvészek előtt bizonyitani kellene, s mintha 
erre nem volna hitelesebb tekintély — Frédér ic Pincottnál. 
Azután (16 1.) a török és magyar sajátí tó és tulajdonító 
közti viszonyt fe j teget i ; a 22-ik lapon adja a hindi, ben-
gali, gujarat i . perzsa, szanszkrit, czigány és magyar szám-
neveket (ezen sorrendben !) »egybehasonlitás szempontjából« 
(!) A 24-ik lapon megismertet bennünket az afrikai valfisek 
számrendszerével, s (28. 1.) azon felfedezésével, hogy a czi-
g á n y kérdő névmás ko vagy a magyar ki vagy a szláv kto 
elferdítése, mintha a szanszkritban (melyre sz. mint több-
rendbeli az összehasonlító nyelvtanba vágó mü szerzője csak 
emlékezhetne !) nem léteznék a kas, ko, kivi kérdő névmás. A 
39-ik lapon, talán azért, mert a czigány igeragokból alig le-
het eredeti a lakjokra következtetni , megint egy Pincottból 
vett angol idézettel magyarázgat ja , hogy »az ige személy-
ragai nem egyebek a személyesnévmás elfajzásánál« (!) 
Nem lett-e volna czélszerübb ezen sok fölösleges és rész-
ben helytelen adat fölhalmozása helyett itthon körülnézni, és 
a magyar czigányok különféle dialectusainak eltéréseire fi-
gyelmeztetni, azokat a fontosabb jelenségek kiemelésével 
csoportosítani ? — Bármily érdekes és nagy fontosságú ada-
tokat tartalmazzon is tehát Ihnátko ur nyelvtana, mégis 
ki kell mondanunk, hogy nevéhez kötött várakozásainknak 
meg nem felelt, mert legalább azt vár tuk volna, hogy az eddig 
már megjelent magyar-czigány szövegekben előforduló ala-
koka t gyűj tse össze és ellenőrizze saját tapasztalataival . 
Őszintén óhajtjuk, hogy ezen nem csekély munkát magára 
fogja vállalni Ihnátko ur, sőt reméljük, hogy ezen várakozá-
sainkon tul is fog tenni az által, hogy az ország külömböző 
részeiről fog magának a czigány nyelvről uj tudósí tásokat 
gyűjteni ; feldolgozásukra a lkalmasabb magyar nyelvészt mint 
Ihnátko ur nem ismerünk. 
Budapest, május havában. H. O. 
K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M . 
2. Ottfried Müller's Geschichte der griechischen Litteratur. Stut tgar t . 1. kö te t 1875. 
X I V , 456. 1. 2. köte t 1876, 388 1. Á r a : 12 má rka . 
Nagyon elismerésre méltó dolog, hogy ily jeles müvet, 
mint a czimzett. az i f jabb nemzedék nem enged egészen fele-
désbe menni. I rodalmunkban is meg van ez R é e s i E m i l 
hü, de itt-ott erőtetett fordításában. M ü l l e r könyve tárgyal ja 
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a görög költészetet az u jabb atticai vígjátékig, a történet-
írást Thucydidesig, a szónoklatot Isocratesig s a bölcseleti 
irodalmat a sophistákig ; a munka csak töredék (Donaldson 
angol tudós kiegészítette és ezt a részét is lefordította Récsi), 
azonban enyészhetlen szépségű töredék oly anyira, hogy a 
hellének szellemi életét t á rgya ló u jabb müvek közül legfel-
jebb C u r t i u s E r n ő iratai állíthatók melléje. Nem száraz, 
paragraphusokra osztott, könyvészeti anyaghalmazzal tömött 
zamatnélküli kézikönyv az, tudós búvár számára, hanem 
mindvégig kellemes olvasókönyv, egységes szellem- és élet-
teljes kép — s ezen tulajdonainál fogva ma is oly kincs, a 
mit semmi sem pótolhat. 1841-ben korán elhunyt szerzője ha-
lála után, öcscse gondjai alat t látott napvilágot, m á s o d i k 
kiadása csak 1856-ban kerül t ki, annak elfogyta óta meg 
csak ódondászok utján volt kapható. Ennyivel inkább meg-
érdemli a szakkedvelők köszönetét H e i t z E. s t rassburgi 
tanár , hogy a szép munkát ujolag közkézre juttat ta. A könyv 
szövege — igen helyesen — ezen harmadik kiadásban is 
érintetlenül van hagyva ; a legújabb kuta tások eredményeit 
és a mai philologiai irodalom szükséges bővitéseit j e g y z e-
t e k a lakjába foglalta a kiadó. 
3. Erwin fíohde, der griechische Roman und seine Vorläufer. L ipcse 1876, 552 1. 
Á r a : 11 márka . 
A messze visszanyúló munka e l s ő fejezete a hellén és 
hellenistikus irodalom erotikus beszélyeinek keletkeztét és 
fejlődését beszéli m e g ; a m á s o d i k fejezetben szinte be-
ható a lapossággal van tárgyalva az ethnographiai fabulistica 
onnan kezdve, a mint a régi eposból és utleirásokból meg-
született, egész le addig, a hol már politikai u tópiákkal ke-
veredik. s ily elegyben az erotikus mesével r egénynyé forr ja 
ki magát . A 3-i k fejezet a császárság alatti erot ikus irodal-
mat szellőzteti, mely az akkori görög rhetorok és sophisták 
irataiban látott napvi lágot ; a 4 - i k b e n be vannak ezen kor-
szak egyes regényei részenkint mutatva, s a görög regény 
utóvirágzása egész a byzantini korig le van vezetve. Hosszú 
és t eke rvényes ut az, melyre szerző ezen kevéssé jár t és 
alig müveit téren reá lépett , hogy célját ér je ; oly ut. melyet 
fölületes ismerő könnyen kerülőnek tekinthet : de meg kell 
engedni, hogy épen ezen körutazgatásban rejlik a könyv 
főérdeme, mert sokkal vonzóbb feladat az antik irodalomnak 
úgysem erős oldalát képező regényirás fürkészésénél azon 
c s i r á k a t és e l e m e k e t keresni, melyekből a regény te-
rebélyes fá ja felhajtot t ; a szerző pedig ezen feladatot nagy 
készültséggel, csodálatos szorgalommal és éles elmével ol-
dotta meg. A könyv tanulmányozása nem mondhatni, hogy 
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nem fárasztó, de oly élvezetes e mellett is, hogy a szaktu-
dósokon kivül az ókor minden barát ja nagy élvezettel lapoz-
gathat benne. 
4. Ernst Curtius, Alterthum und Gegenwart. Gesammelte Reden und Vorträge. Ber l in 
1875. 383 1. Á r a : 7 márka . 
Nagyon helyesen hangsúlyozza a mü előszava, hogy a 
cl. philologiának legszebb feladata, »az ókor halhatat lan tet-
teit és e s z m é i t életben tartani, s a jelenre gyümölcsözővé 
tenni.« Az ókortan vezéremberei, mesterei, mint Wolf , Böckh, 
Hermann Godfréd, Lobeck, Jahn Otto, Haupt , Ri t sch l min-
dig ezen elvet tar tva szem előtt működtek a philologia me-
zején. mindig nemzetükkel s a korszellemmel karöl tve ha-
ladtak. A jelen gyű j teménynek csakugyan sikerült bájos és 
szellemes a lakba önteni a tudományos buvár la t eredményeit , 
ugy hogy a szakemberek szük körén kivül az összes müveit 
közönség ezen előadásokat olvasva, az ókor halhatat lan 
eszméi iránt fog lelkesedésre gyuladni. Huszonkét előadás-
ban, melyek javarészt göttingai és berlini egyetemi ün-
nepélyek alkalmával t a r ta t t ak , majdnem kizárólag ókortani, 
s különösen h e l l é n t á rgyaka t szellőztet ; tá rgyalása iban 
rendkivüli sokoldalú ál láspontokból indul ki a szerző : fel 
van benne ölelve a bölcsészet, mü-. irodalom- s mivelődési 
történet ; s az egyes tételek oly finom Ízléssel választvák, 
hogy az alapul szolgáló, rendesen világtörténeti jelentőségű 
eszme folytán általános érdeküek. Mindegyiküknek egy fő-
törekvése van : az ókorbeli tisztein emberi oldalt a modern-
nel közvetíteni. A legmegragadóbbak mégis : A philologia 
közvetítő tiszte ; a görög cultura menete ; beszéd és irás ; 
a boldog államélet föltételei ; a halhatat lanság eszméje az ókor-
ban ; Ó- és Uj-Görögország ; a bará t ság az ókorban ; a hel-
lének művészete s több effélék. 
5. Johannes Classen, Barthold Georg Niebuhr. E i n e Gedäch tn i s s schr i f t zu seinem 100 
jähr igen Gebur t s tage , den 27. Aug . 1876 Gotha , 1876. ( I X , 181 1.) 
X iebuhr fényképével . 2 márka 80 pfennig . 
Ezen életirás szerzőjénél a czimben jelzett tisztre senki 
sem lehetne hivatot tabb. mert ő még azon kevesek közül 
való, kiknek Niebuhrral személyes éri tkezésben állani volt 
szerencséjük. C l a s s e n Niebuhr százados születési évfordu-
lója alkalmából visszaidézi h a l h a t a t l a n érdemeit a jelen 
nemzedék szíves emlékébe. Nem ád kimerítő életrajzot, mert 
arra Nissen H. marburgi tanár vállalkozott már, de azért a 
csodaelméjü embernek egy oldalát sem hagyja megvilágítás 
nélkül. A tudós, az államférfiú, az egyetemi tanár , az iró : 
mind a négy — egy ember kellőleg van ezen emlékiratban 
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méltatva. A forrásokat illetőleg- l eg inkább Niebuhrnak ki-
nyomott levelezéseiből és müveiből merit. Az egész mü egy 
kedves és vonzó é le tképnek fényoldalait egyesít i magában, 
miért is a szerzőnek nagy köszönettel tartozunk. 
Dr. Bdszel Aurél. 
Φιλολογικά Πάρεργα Φίλιππο υ Ιωάννου Θετταλομάγνητος, 
διδάκτορος τών επιστημών και κα&ηγητον τη.· φιλοσοφίας eV τω 
tfrvizo) πανεπιστήμιο)* Αθηνών.ν Εκδοσις ? \4ΰνηνησιν, 1874 
Az athéni egye tem bölcsészeti ka rának Nestora, Joannu 
Fülöp, e munká jában ó-görög nyelvre fordította Tacitus G e r-
m a n i á j á t ( / / . Κορνηλίου Τακίτου βιβλίον περί &έσεως, ήιϊών και 
λαών της Ι^ερμχνίας) és számos magyarázó jegyzetekkel látta el. 
Utána következik Valerius Catullus 74-ik éneke Peleus 
és Thetis menyegzőjéről (Οναλερίον Κατονλλον άσμα ζδ. Ι.'πι-
ΐίαλάμιον ΙΙηλέω: και Θέτιδος) az eredeti versalak szerint gyö-
nyörűen forditva, az az ö-görög zamatu hexameterekben, va-
lamint ugyan ezen költő d e c o m a B e r e n i c e s cimü köl-
teményenek hexameterek- és pentameterekben eszközlött 
szép forditása. ( / / ε ρ ι της κόμης της /ϊερενίκης). 
Ott találjuk azután Ovidius metamorphosisainak első 
öt könyvé t (' Αψιιετρος με&ερμηνεία τών ^Οβιδίου Μεταμορφώυειον) 
s Heroidáinak 1. és 7-dik levelét, hasonlóul az eredeti vers-
mér tékben görögre lefordítva. 
Er re következik Virgil 5-dik, 7-dik és 8-dik eclogájának 
versmér tékes forditása dóri dialectusban. ( / / . Ουιργιλίου 
Μάρωνος βουκολικά τίνα ειδύλλια μετενηγμένα εμμέτρως εις δω-
ρική ν διάλεκτον. 
Utána olvassuk a C a r m e n s a e c u l a r e - t Hora t ius -
tól sapphicus versmér tékben görögül. ('Οράτιου Φλάκκου ιοδη 
ικατηνταετηρικη εν μέτριο σαπφικω). 
Németből ό görögre fordította Schillernek H e l l a s is -
t e n e i t az eredetinek versmér tékében. 
(Oí ιϊεοί της 'Ελλάδος; ποίημα 2'χιλλέρου μετενεχΰεν εις την 
Ιλληνικην γλώσσαν). 
Ε köl teményt Menagius is fordította görögre (Die Götter 
Griechenlands in altgriechische Hexamete r übersetzt, Berlin 
1872) ; azért összehasonlítás kedvéér t ide igtatom az eredeti-
nek egy versszakát s ennek ket tős fordítását. 
D i e G ö t t e r G r i e c h e n l a n d s . 
I 5-ik versszak. 
Schöne We l t , wo bist du ? K e h r e wieder ; 
Holdes Blüthenal ter der Natur ! 
Ach, nur in dem Feenland der Lieder 
Lebt noch deine fabelhaf te Spur. 
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Ausgestorben t rauer t das Gefielde. 
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick ; 
Ach, von jenem lebenswarmen Bilde 
Blieb der Schat ten nur zurück 
J o a n n u F ü l ö p f o r d i t á s a , ó - g ö r ö g j a m b u -
s ó k b a η. 
Κάλλιστε Κόσμε, που ποτ εί; παλίντροπος 
3
 ΕλχΓ ctvxhq ημΐν, ηδύ της φύσεως Ίαρ 
Ηπου σον Ίχνος tv μονοις τών ασμάτων 
Tolς μν&οπλάστοις χωρίον ννν σώζεται. 
ΙΊέν&ος νεχρόν νυν τον άχρόν σύμπαν γ' Ι'χει 
Οιρϋ'αλμός ουδέν' ειοορα &εό ν. 
J
 Εξ εικόνος δε της πάλαι ζω&αλμίον, 
Φ ε ν, ουδέν ημΐν η σκιά ννν λείπεται. 
M e n a g i u s f o r d i t á s a : 
Κάλλιμε κόσμε, που εί ; ε πάνελ fr ε παλίντροπος ημΐν, 
Ηδιστον ρύσεως ε'αρ. ' Ηπ?ν εν ασμασι μοννοις 
Μν&οπλάστοις ννν δη σον περισώζεται Ίχνος. 
Αγρόν α παν τα νε κρό ν ννν Ίσχει πενΐϊος αλαστο ν. 
Όσσοις ουδέν' ορώ iHov εΐκόνος « / ' π : εκείνης 
'Γης ζωι^αλμίου, αί, σκι ή ημΐν λείπεται ο7η. 
Joannu Fülöp fordítása már 1865-ben jelent meg a ΓΙάρ-
εργα i-ső kiadásában. S a mint látszik Menagius ezt nagyon 
fölhasználta. 
Miután sem az egyik sem a másik fordító nem követ te 
az eredetinek rythmusát , mely trochaeusi r imekböl áll, meg-
kísér tet tem ezt a versszakot a mai görög metrika szerint, 
melyben nem a hangmennyiség, hanem a hangsúly ural-
kodik, következőleg lefordítani: 
Κόσμ ωραίε, που είσ , ηκε πάλιν, 
Φίσειος ávfrojv γλυκύς αΙών. 
Μόνον "ς τών μελών την ψιλτροπόλιν 
Ζη τό Ίχνος σον το μυθικόν. 
' Εκτε fr νός πεν fr-εΐ νΐ ν τό πεδίον, 
Οι'χ ορώ ουδέν α τών ϋεών. 
Μόνον Ι'μειν" ώς σκιάς τεκνίον, 
Φευ, εκείν η ζωϋαλπής εΐκών. ') 
Joannu könyvében következnek a fordítások után ere-
deti költemények, és ped ig : 
') Jegyzet 1 · ν· είσ teljes alakban είσαι. 3· ν · ' ς — A z aceusativus 
£jw-szal sokszor dativus helyett használtatik. Tehát '_· την ψιλτροπόλι ν^=έν 
Ζίλτοοπόλεΐ. H a a hangsúlytalan szótag az arsisban áll, hangsúlyos gyanánt 
szerepel. 
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a) sapphicus óda dóri dialectusban Othó király görögor-
szági pa r t r a szállásának 25-ik évfordulóján, az egyetemi ta-
nács megbízásából.(ψδη εν μέτριο σαπψικω, διαλέ.χτίι) δέ δωριχί, 
είς την η μ ι πε ν τηχονταε τηοίδα ϊ-.ορτήν βασιλέως της
 1
 Ελλάδος'Οιω-
νός, ποιη&εισα εΐ'τολί] της 1 Ακαδημαΐκης Συγκλήτου.) 
b) pindari óda Othó kirá ly és Amália királyné házas-
ságának 25-ik évfordulóján, szintén az egyetemi tanács meg-
bízásából. (ίοδή είς την ημιπεντηχονταετηοίδα ;ορτην των γάμων 
τον πρώην βασιλέως Οΰωνος και της βασιλίσσης ' Αμαλίας. 
' Εποιη ihj εν διαλεχτώ Ιίινδαρικη χατά τα μέτρα της η των 
'Ολυμπιονικών Πινδάρου.) 
c) pindari óda az athéni egyetem 25-ik évfordulóján. 
(ωδή είς τήν ημιπεντηχονταετηρίδα εορτήν του εν ' Αθήναις Παν-
επιστημίου ποιη&είσα διαλεχτώ Πιΐ'δαριxji χατα τά μέτρα της ι 
ΙΙυΙϊ ιονικών.) 
d) halotti ének lord Byronra , a ki 1824-ben halt meg 
Missolongiban. A köl temény theocritusi hexameterekben van 
irva. (ποίημα επικήδειοι1 είς Βιρωνα τελευτήσαντα εν Μεσολογγέχο.) 
í ' Jalagya Othó király halálára, (ελεγεία είς τον άείμνηστον 
βασιλέα της 'Ελλάδος "(){ϊωΐ'α.) 
y^Thyrsis és Lycidas czimü idyll theocritusi modorban, 
(/w δύλλιον, Θύραις και νίυκίδας.) 
g ) rövidebb köl temények Thiersch, Jacobs, a kiásott 
dionysusi szinház, Botzarisz, Karaiszkakisz, Miaulisz, Lenor-
mant, Müller Otfried és más hires férfiak s nők emlékére. 
2. Λόγιος 1Ερμης, σύγγραμμα φιλολογικοί' δις του έτους 
εκδιδόμενοι' νπό Κ. Κόντου. 'Γόμος Ε' τεύχος α. Εν 'Αθή-
ναις 1876. 
Ε philologiai folyóirat szerzője Kontosz Konstant in , az 
athéni egyetemen a görög philologia tanára. Mostani ál-
lására azért hivatott meg, mivel 1866 tói kezdve hasonló 
czimü görög folyóiratot adott ki Leydenben. 
Ebben Parrisziádisz ur az ó- és uj görög nyelv tünemé-
nyeivel foglalkozik. .Szerinte hibásan hangsúlyozzák némelyek 
e szavaka t : Αλεξανδρινός, Βυζαντινός, Φλωρεντινό ς, Ιίαρισινός 
1
Αλγερινός, e he lye t t : Αλεξανδρινός, Βυζαντινός, Φλωρεντινός, 
Αλγερινός. Α mi a βυζαντινός szót illeti, ez csak a byzantini 
korban élt emberre nézve fogadom el ; Byzancz lakosát pe-
dig Βυζάντιος-mÍk. nevezem, a régiek példája szerint. 
Szerző rosszalja a δημοκράτης, 'αριστοκράτης használatát, 
mert e szavak je lentése: n é p f ö l ö t t u r a l k o d ó , l e g -
j o b b a k f ö l ö t t u r a l k o d ó ; már pedig épen ennek el-
lenkezőjét aka r j ák kifejezni, a kik e szavakat használják. 
Azér t δημοκρατικός és αριστοκρατικός használandó. És szerző-
nek igaza van, mert a régi korban, ' Αριστοκράτης, δημοκράτης 
csak mint személynevek fordulnak elő, de sohasem mint mel-
léknevek. 
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A τηλεγραμμα szót kárhozta t ja , melynél jobb a τηλε-
γράφημα s hivatkozik e régi szavakra ζιογράφημα, λογογράφημα, 
σκιαγρήφημα, s. a. t. De a τηλεγραμμα igazolására szintén lehet 
analog képzésű régi szavakra hivatkozni, u. m. άνάγραμμα, 
διάγραμμα, Επίγραμμα, παράγραμμα, σύγγραμμα, s így maga 
Kontosz is nem nevezi folyóiratát συγγράφημα, hanem σνγ-
γραμμα-n ak. 
Καιροφυλακτώ helyet t használni kell Parrisziádisz szerint 
a régi καιροφυλακώ igét. Megjegyzem erre, hogy az előbbit 
már a római korban használ ták a görögök. 
απελπισία helyet t a jánl ja az απελπισμό c-t, mely Poly-
biusnál fordul elő. 
Bécs neve szerinte Búvva, nem pedig Búvva vagy 
Βιέννη, mert a hasonnevű várost Gal l iában P lu ta rch Βίενναν 
nevezi; s ugyan ezt teszi Josephus Flavius, S t rabo pedig igy 
is irja e nevet Ουΐεννα. 
Számos példa által bebizonyít ja, hogy az u jabbak e fa-
r a g v á n y a : ανατομία rosz szó, mely helyet t az ανατομική 
használandó. 
A philologus szóról ugyan azt mondja röviden, a mit 
folyóiratunk i-ső füzetének i-ső czikkében bővebben fejte-
ge t t em. hogy t. i. hangsúlya a végharmadik szótagon van, 
tehát φιλόλογος. 
M a g á n a k a szerkesztőnek, Kontosznak, t e r j ede lmes 
czikke criticai egyveleget foglal magában régi görög írókhoz. 
Dr. Télfy Iván. 
V E G Y E S A P R Ó S Á G O K . 
Meleagros költeményeiből. 
Kypr is ! néked Eros a színe-virága fiúkat 
Lélekesábító dús koszorúba köté. 
Édes liliomul Diodorost fűzte közéje, 
És Asklepiadest mint teli szép violát. 
Herakleitost is belevette a tüskebokorról 
Rózsának; szőlő zsenge virága Dion. 
Mint egy aranyviruló sáfrányt úgy tűzte be Theront ; 
Démutkát is tett közbe, kis Uliadest. 
Mindig-zöld olajágaeskát, puhafürtii Myiskost, 
S mind esupa szépséges szálat adott együvé. 
Szent Tyros. áldott föld, aki bírod az illatos édent, 
Hol fiu-kedveseink színe virága terem! 
Nr. III. 
Kypris az isteni nő a nőkre gyulasztja szivünket: 
Am a fiúezeretést szítja tulajdon Eros. 
4°4 
A űuhoz vagy az anyjához pár to l jak-e? Mondom, 
0 maga vall ja K y p r i s ; győz a garázda fiú. 
Nr . XXXI. 
Λεν/.αν&ης Κλεόβουλος· ο <Ϋ άντία τονδε μελιχρούς 
2ϊώπολις, ól διοοοί Κνπριδος άν&οφόροι. 
τοννεχα αοι παίδων εηεται ττόιϊος, οι γάο "ΓΛ κότες f i j ^ / \ \ 
πλεςειν ε/. λενχον φαοί με ζαϊ μέλανος. 
M a g y a r u l : 
Kleubúlosznak a színe fehér, a Szópoliszé meg 
Barna , de mindkettő rózsa szerelemre nyíló. 
Mért kettőjük után epedek, mondják az Erószok 
Voltomat úgy szőtték : barna s felébe fehér. 
Hogy αελιχοονς hibás, azt már Graefe sejtette, Meleagri Gadareni epig-
rammata . Lips. 1811. 75, lap. így szói : Caeterum male faeit Meleager, quod 
λενχον et λεν/.αν&ης, non άργον et άργηεις vei simile quid ser ipsi t ; neque 
μελιχρούς usui aptum est. cum ιιελαν &ης vei aliud a με λα; formátum voea-
bulum praestisset· A minő helytelen az egyik olyan helyes a másik kifogása 
Λ ε ν κ α ν & ή ς - ί és λεν/.ου-t nem szabad bán t an i ; de αελιχοονmeg nem ál lhat . 
Mutat ja az utolsó vers, hol α έ λ α ν ο _ · V<m, s mutat ja Strato ep igrammája , melyből 
azt tanuljuk, hogy a μελίχρους-s^ egyértelmű μέλι χαώδης és a μέλας két kü-
lönböző színt fejez ki. Az epigramma eleje ugyanis így szól fAnth . Pal. Xlí. 5.) 
Τους λευκούς cr/απω. ψιλέω δ" αμα τους μελιχρώδεις 
και ξαν&ονς οτέογω Ι'μπαλι τους μέλανας. 
mit Regis így fejez ki németül (Epigr . d. Grieeh. Anth. Stuttgart . 185(j. 
240. lap.) 
-Ja ich liebe die Weissen, und sehätze die Flachs- und die Honig — 
Gelben, und wieder auch sehr bin ich den Braunen geneigt. 
Látni való tehát, hogy μελιχρού , - o n változtatnunk kell. A Graefe javasolta 
ιιελαν&ης helyén volna ugyan mi az értelmet i l le t i ; de nagyon is eltér a codex 
írásától. Szerintem csak egy szikra változtatás kell. s az eredeti szó helyre van állítva, 
t. i· μελιχρούς helyett μελά χ χ ρους í randó. 
Nr . LI. 
Zsarnok Eros, zsarnok ! S egyebet sem mondhatok ennél, 
Újra meg új ra csak azt mondom , ο zsarnok E ros ! 
Mert a kölyök mindenre nevet, s örvendi a sűrű 
Ocsárlást , s hízik még bele, hogyha szidom. 
Mily csoda, kék habból szálltál a világra te k 'ypris : 
Néked a vizbelinek hogy leve tűz a tiad V 
Nr. LXXIII . 
Egykor reggel Eros még kisdedül anyja ölében 
Kockázott s vesztett s elveszítette szivem. 
Nr . LXXXIV. 
Zenophilának a szépségét Eros adta sajátul , 
Kypris a bubáját , és a kegyét a K e g y e k * 
* Kegyek = Charisok Berzs. 240. 1. 
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Nr . XCIY. 
Vigan örül a pohár : hogy a kedves Xenophilának 
Szépszavu kis száját érte, meséli nekem. 
Boldog! Bárcsak a lány a j aká t a jakamba szorítva 
Nem szűnvést inná lelkemet életemet! 
Nr. XCVI. 
Szívemnek mélyébe a szépszavú Heliodorát 
Lelkem leikéül véste tulajdon Eros. 
Nr. XCVII. 
' Labdázó kis Erőst táplálom, Heliodora ! 
S ő remegő szivemet lám odadobja neked. 
Vedd a Pothost társul ; az nékem dobja tiédet. 
Ámde. ha elvetsz, úgy dölyfödet el se birom. 
Nr. CIIII. 
Hervadoz a koszorú szép Heliodora fejében : 
0 maga mint koszorú szép koszorúja virít . 
Nr . CXfIL 
Amikor a tűzből a világra kipat tana Baeelius, 
Nymphák megmosták a hamulepte fiút. 
Jó is a Nymphákka l Bromius ; de ha gátolod őtet 
Vélük lenni, ma is mind csupa tűz. ha iszod. 
Nr. CXV. 
Hadd kötök én violát s myrtussal szép deli nareisst, 
Hadd kötök én nevető-kellemű liliomot. 
Es édes sáf ránt s bíbor jácintot amellé 
Es szerelemre nyíló rózsavirágokat is. 
Lepje halántékán a balzsamos Heliodora 
Szépfonadéku haját ékesen a koszorú. 
Nr . CXXI. 
Üdvözlégy anyaföld ! ki nehéz soha nem vala néked, 
Most magad is könnyen födjed el Aisigenest. 
Catull. 84. 
Arrius a k ö n n y ű t mindenkor k h ö n n y ü n e k e j t é 
És ami í s z o n y a t o s, nékie h í s z o n y a t o s . 
Mily szépnek képzelte, hogy így ejtette beszédét 
S mondta mihelyt lehetett váltig a h í s z o n y a t o s t. 
Nyilván így szólott már anyja meg any ja fivére 
Liber s anyjának apja meg anyja is így. 
Hogy Syriába került , megjött pihenője fittünknek : 
S mint azelőtt helyesen cseng vala mind ama szó. 
S abba valánk, az ilyes többé nem bánt ja füleinket 
Amikor egyszeriben megjön az iszonyú hír, 
Hogv miután az ión hullámokon Arrius átkelt, 
Többé nincsen i ó n t enge r : azóta h i ó n . 
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Catull. 101. 
Kelve sok országon sok széles tengeren által 
Testvérein, végső tiszteletedre jövök, 
Hogy gyászáldozatot hozzak sírodra köszöntve 
Bár sikeretlenül is szótalan hamvaidat. 
Mert hát elragadott én tőlem téged a végzet, 
Nékem méltatlan kelle veszítni reményt! 
* ^ * 
Most mégis mindezt mit apáink ősi szokása 
Szentelt a kegyelet gyászos ajándokiul 
Íme fogadd bátyám tele sírva fivéri könyüvel 
És isten hozzád, isten örökre veled! 
Anth. Lat. 787. Riese. 
Hogy beledöfte vasát Lueretia tiszta szivébe 
S vérpatak ömledezett, ő eme szókra fakadt: 
Hadd legyenek tanúim, hogy nem hódoltam a lénynek 
Vérem a holtak előtt, lelkem a mennyek előtt. Ford. Ρ. Τ. E. 
Odyss. I. 50. oih τ ομφαλός ι-ατι χίαλάούης. ομφαλός-nak s 
umbilieus-nak e tropikus használatáról Hense, Poetische Personification in griechi-
schen Dichtungen mit Berücksichtigung lateinischer Dichter und Shaksperes. 
Erster TheiJ, Halle 1868. 76—78. lap. Graupner Bruno, De inetaphoris Plautinis 
Diss. inaug. Vratislav. 1874. 3. lap., és Gerber, Die Sprache als Kunst I. 375. 
jap. Ugyanazt a trópust találjuk a finnben és a törökben is, az é g k ö l d ö k é η 
mondja a Kalevala XV 334. XVII 301. XXXII 18. XLVI 364; a f ö l d k ö l d ö -
k é η XLVI 447. A konstantinápolyi fürdőtermek kellő közepében levő követ 
g ö b e k - t a s i-nak, k ö 1 d ö k - k ő-nek hívják. 
— Philologiai programul értekezések. Összeállítjuk azon philologiai tar-
talmú értekezéseket, melyek az 1876 7-dik tanévi középiskolai értesítőkben meg-
jelentek ; — ismertetésüket, illetőleg bírálatukat a közetkezó füzetben kezdjük meg. 
1. A c l a s s i c a p h i l o l o g i a körébe tartoznak: 
1. M o l n á r J á n o s . Természettan az ókorban. Sopron, m. k. áll. föreált. 
2. F r ö h l i c h R ó b e r t . A dór vándorlás (folytatás és vége). Budapest, 
ág. hitv. ev. főgymn. 
3. L i p p V i 1 m ο s. A görögök költőversenye. Szombathely, prém. r. főgymn. 
4. R o s e n a u e r K á r o l y . Hérodotosz nyelve, összehasonlítva az attikai 
nyelvvel és Hérodotosz nyelvével. Beszterczebánya, ág. hitv. ev. gymn. 
5. R u b y J ó z s e f . A hellén gymnastika s annak rendeltetése Athenében 
Eperjes, kir. kath. főgymn. 
6. J á m b o r P á l . a) Horáz III. k. 2. óda. Az ifjúsághoz, b) Aeneis II. 
ének. Szabadka, városi főgymn. 
7. G o s z t o n y i F á b i á n . A latin magánhangzók átlágyulásának rövid 
vázlata. Sopron, sz. ben. r. fógym. 
8. G r ü n h u t J ó z s e f . A latin irálytan a gymnásiumban, különös tekin-
tettel az alsóbb osztályokra. Brassó, r. kath. főgymn. 
9. S z a b ó S ζ i 1 ν e s t e r. Nevelés a rómaiaknál, sz. ben. r. főgymn. 
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II . A m o d e r n p h i 1 o 1 o g i a körébe tartoznak : 
10. Dr. A l e x a n d e r B e r n á t . Irodalmi müvek oktatásáról. Budapes t , 
VI. ker. áll. főreált. 
11. A n d r á s s y J e n ő . Eszmetöredékek a magyar irodalomtörténet tanítá-
sáról gymnasiumainkban. Pozsony, kir . kath. főgymn. 
12. V é g h E n d r e . Az alanyi költészet középtanodáinkban. Kaposvár , 
á l lamgytnn. 
13. R o s t y K á l m á n . Az eposz korszerűsége feltüntetve Arany János 
ep iká jában . Kalocsa, jéz. társ. érs. főgymn. 
14. M é s z á r o s A m a n d . A nép-dal költészetről, s a növényország sze-
repléséről a magyar népdalokban. Székesfehérvár, eist. r. főgymn. 
15. C s o m á r I s t v á n . Kisfaludy Sándor és jelesebb kortársai lyrai költé-
szete (1772—1808). Munkács, in. k. áll. gymn, 
l(j. K 1 i m s t e i n ( K ő h a l m i ) J ó z s e f . Madách »Einher T r a g é d i á j á é r ó l . 
Nagy-Szombat, érs. főgymn. 
17. T o m o r F e r e n e z . Eva , Madách »Az ember t ragédiája« czimü köl -
teményében. Budapest , II. ker. kir. egyet. kath. főgymn. 
18. B e h y n a G y u l a . A magyar d r áma története, Dugovics András ig . 
Lőcse, kir. kath. főgymn. 
lí>. P f e i f f e r A u t a l . A magyar irodalomtörténet, tanügy és könyvnyom-
dászat 1450 —1500-ig. Budapest , kegy. r. főgymn. 
20. D e n g i J á n o s . Egy elfeledett munkáról. (Mészáros Iguáez »Karti-
gám«-ja.) Debreczen, r. kath. gymn. 
21. S z v o r é u y i J ó z s e f . Fejlődési tünemények a nyelvben, fő vonatko-
zással a nyelvújításra. Eger , eist. r . főgymn. 
22. Z á in b ó J á n o s . A személyragos mult részesülő és az á 11 a 1 névviszo-
nyitó használata. Kis-Kuii-Halas, helv. hitv. lyceum. 
23. K o v á c s J á n o s . Petőli és a szenvedő ige. Sátoral ja-Ujhely, kegy. r. 
nagy gymn. 
24. K r i n i t z k y F e r e n c z. Tanulmáuy a classikai tudományok uj ra 
felélesztése idejéből. (Német- és Magyarország) Temesvár r. kath . főgymn. 
25. U j v á r y B é l a. A franczia nyelv reáliskoláinkban. Székely-Udvar-
hely, kir. áll. főreálisk. 
2(J K ü r t z A n t a l . Alighieri Dante és kora. Budapest, kir. kath. főgymn. 
2 3 * 
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F Ü G G E L É K . 
Elnöki jelentés a budapesti philologiai társaság 3-ik évi 
működéséről. 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! 
Nem tudom, honnan kerül t ez a latin közmondás fasces 
sunt fasces«, de hogy tapasztaláson alapszik, azt a magyar 
és német példabeszéd is bizonyítja. Három évig egymásután 
nekem jutot t a szerencse a budapest i philol. t á r saság elnöki 
tisztét viselni. Amilyen nagy kitüntetés, olyan nagy gonddal 
is jár : az elnök az, ki a t á r saság minden dolgáról felelős. 
Már két izben sikerült a mélyen tisztelt Nagygyű lés meg-
elégedését k inyernem. Ezennel számot adok a mainap letelő 
3-ik évről, és számadásomat azon reménynyel ajánlom szíves 
figyelmükbe, hogy most sem lesz okuk megelégedésüket tő-
lem megtagadni . 
Mielőtt részletes je lentésembe belefogok, sa jnála t ta l kell 
tudatnom, hogy tá rsaságunk eddigi buzgó t i tká ra — amint 
azt e nagygyűléshez intézett leköszönő leveléből is méltóz-
tatmik majd meghallani — folyó évben egyre betegeskedik, 
úgyhogy helyettesí téséről kellett gondoskodnom. Ábe l Jenő 
tanár úr volt szíves a t i tkári teendőket ideiglenesen m a g á r a 
vállalni, s nyilvános köszönetet érdemlő pontossággal telje-
síteni. 
Tá r saságunk jelenleg 3 tiszteletbeli, 150 rendes és 61 
levelező tagot , azaz összesen 214 tagot számlál. 
Pénz tá r i k imuta tásunk szerint a tá rsaságnak ez évi be-
vétele 56 f r t ; ez évi kiadása 58 f r t 18 kr. ; a tá rsaság jelen-
legi összes vagyona 145 fr t 84 kr. A nagygyűlés egyik teen-
dője a pénztár megvizsgálásáról intézkedni. 
Á t t é r ek a tá r saság üléseiről szóló jelentésemre. 
A budapesti philologiai társaság 1876—7. évi működése. 
Akadálya ink miatt 10 helyet t csak 7 gyülésünk vol t ; 
de mindamellet t mégis 25 kisebb-nagyobb munkálatot bírunk 
fölmutatni. Hogy tagtársa ink még azonkívül is mennyit mun-
kálkodtak , bizonyítja az »Egyetemes philol. közlöny«, melynek 
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dolgozatai közül alig ke t tő t -hármat találni, mely nem társa-
ságunkbeli tagtól való. 
Gyűléseink napjai és tud. t á rgya i a következők voltak : 
Nov. 8. Dr. Barna Ignácz bemutat ta Aulus Pers ius Flac-
cus műfordítását, nevezetesen az V. satiráét. — Dr. Pas te iner 
Gyula felolvasta »Phidias műhelye« cimü értekezését . 
Dec. 6. tar tot t gyűlés t á rgya i voltak : Ri t sch l F r igyes 
emlékezete P . Thewrewk Emiltől. — Sophocles trópusai. 
Peez Vilmostól. — Muta tványok Berzsenyi ódáinak latin mű-
fordításából, nevezetesen : Horatius, Balaton és Fohászkodás. 
Tamaskó Istvántól. 
Febr . 7. A »Romlásnak indult« kezdetű óda latin mű-
fordításban Tamaskó Istvántól. — Mikor irta Berzsenyi ezt 
az ódájá t? P . Thewrewk Emiltől. — »Egy felesleges czikk« 
czimü krit ika Petrovich Ferencztől. » Kaïaug, Caesar, császár« 
»Kisfaludy és a görög Anthologia« P. T. E.-től. 
Mart. 8. Theocri tus X V . idyll. műfordítása P i rcha la 
Imrétől. Plaut . Asin. 389. Cic. de or. II. 90, 367. X e n o p h 
de R e p . Lac. 10. 14. Dr. Naumann Ernőtől. — A Hóman-
féle Pindarkiadás ismertetése Abel Jenőtől. — Schiller »An 
die Freude« cimü köl teményének latin műfordítása Fuegli-
staller volt luezerni tanártól . Bevezetéssel közölte K á r f f y Ti-
tusz miniszteri tanácsos. 
Mart. 20. ünnepel ték Münchenben Dr. Leonhard von 
Spengel ötvenéves doctori jubilaeumát. 
Ez alkalommal a nagyérdemű tudósnak e g y díszlevelet 
nyúj to t tak át, melynek tartalmi másolatát itt van szerencsém 
bemutatni. 
Február iusi gyűlésünk megbízása folytán én is küld tem 
üdvözlő iratot tá rsaságunk nevében a jubilaeum-rendező bi-
zottsághoz. minek jeleül az én nevemet is a díszlevél.aláírói 
közé sorozták. 
Apr . 8. volt a Wolf-ünnepély. Hogy ezen epochaiis em-
berről épen aznap emlékeztünk meg, annak emlékezetes oka 
az, hogy apr. 8. volt száz éve, hogy Wolfo t a gött ingai egye-
temen philologiae studiosusnak beik ta t ták , az első eset, hogy 
valaki e néven egyetemi hal lgatónak iratkozott. Minden ün-
nepnek kettős jelentősége van : jelentős ar ra nézve, aki t ün-
nepelnek s jelentős azokra nézve, akik az ünnepet ülik. Ez 
utóbbira nézve örömmel jelentem a tisztelt Nagygyűlésnek , 
hogy a Wolf-ünnep eszméjét a budapest i egyetem philologus 
hallgatói pendítet ték meg, s ez az oka, hogy abban az ün-
nepben, melyet ők e társaságban, s e tá rsaság ő velük ült, 
az ünneplő szerep kiválólag ő nekik jutott. 
Megnyitván a gyűlést, a class. philologia tör ténetének 
rövid jellemzése után, a candidatusoknak engedtem át a szót. 
kik a következő értekezéseket olvasták : 
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Wolf F r igyes Ágoston életét Kele t i Vincze. 
Abe l Jenőnek »Wolf és a class. philologia« czimü érte-
kezését Czenger János. 
A Homérfé le köl temények keletkezéséről (Bonitz nyo-
mán) Molnár Is tván Lajos. 
Máj. 2. ta r to t t rendes ülésünkön három előadás volt, 
Dr. Hóman Ottótól : Megjegyzések Ábel Jenő úr felolvasá-
sára a Hómanféle Pindarkiadásról . — Hegedűs Istvántól 
Theocri tus I. idyll jének fordítása. — Szamosi Jánostól : 
Eset-e az indoeurópai nominativus ? 
Számba vévén azt, hogy a philol. candidatusok junius 
elején már haza oszolnak, s hogy a fővárosi tanárok akkor 
vizsgálatokkal vannak elfoglalva, utolsó ülésünket máj. 30. 
t a r to t tuk meg. 
Három ér tekezés volt : 
Dr. Bászel Aurél tól : Xenophon Cyropaediájának czélja 
és iránya. — Pirchala Imrétől : A Catullus-kéziratokról. — 
Ábel Jenőtől : Észrevételek dr. Hóman Otto megjegyzéseire. 
Minthogy alapszabályaink 9. §-a azt rendeli, hogy »a 
tiszteletbeli t agságra való a jánlásnak egy hónappal előbb 
kell megtörténnie«, elnök bejelenti abbeli indítványát, hogy 
Schott Vilmost a berlini egyetemi tanárt , az európai hirü 
tudóst, a magyar nyelv és irodalom alapos ismerőjét és ismer-
tetőjét, a magyar nemzet lelkes bará t já t a jelen nagygyűlé-
sen a tá rsaság tiszteletbeli t ag jának választassék. — Bejelenti 
továbbá — mert a lapszabályaink 15. §-a azt mondja, hogy 
»az alapszabályok módosítására szükséges, hogy az abbeli in-
dí tványok egy hónappal előbb közöltessenek « — a tavali 
nagygyűlés meghagyásából az akkor szóba hozott Lévay-
féle indítványt, hogy a philol. t á rsaság tagjai évi tagdíjat 
fizessenek s hogy ennek folytán eme dolgokkal kapcsolatos 
módosítások az alapszabályokon megtör ténjenek. A tavali 
nagygyű lés azért mondotta ki az alapszabályok abbeli módo-
sí tásának szükségét, mert egy philologiai közlöny vagy év-
k ö n y v kiadását ohaj tot ta . 
Mikor 1874. aug. 8. a budapest i philol. társaságot meg-
alapí tanunk sikerült, szándékosan nem hoztuk szóba az ön-
álló philol. közlöny kérdését . A k k o r még korai lett volna 
ilyen irodalmi vállalatba belefognunk : előbb a philologia hí-
veit kel let t összeszednünk, a közös működés szükséges voltát 
egymással megér te tnünk ; fe ladatunk megoldásában példát 
adnunk s a csatlakozó erőket hol útba igazítva, hol buzdítva 
működésünk részeseivé tennünk, szóval : alant kezdtük, az 
a lapvetés volt első, múlhatat lan teendőnk. 
H o g y előbb-utóbb közlönyre is kell szert tennünk, azt 
már az első nagygyűlés nyilatkoztatta, a tavali nagygyű lés 
pedig egyenesen meghagyta nekünk, legyen rá gondunk, te-
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gyünk meg mindent, amit jónak látunk, hogy a philologiának 
önálló folyóiratot szerezzünk. 
Nov. 8. volt szerencsém a tá rsaság gyűlésének jelent-
hetni, hogy 1877. január havával az »Egyetemes philol köz-
löny« megindul. 
Meglet t a várva vár t folyóirat ; de nem a philol. társa-
ság körén belül, hanem kivül. Az egyetem nyelvésztanárai 
szövetségének az érdeme, hogy az »Egyetemes philologiai 
közlöny« létrejött s pedig oly szerencsés auspiciumok alatt , 
a napi sajtótól oly lelkesen üdvözölve, hogy a pár tolást e 
társaságtól méltán remélheti. 
Egy másik philol. vállalatról, értem a philol. encyclo-
paed iá t , már nem lehet ily szives örömmel nyilatkoznom. 
Harmadfé l éve, hogy azok, akik munkatársa inknak ál lot tak, 
a munka tervét s a nekik szánt részt megkap ták . A kitűzött 
határidő letelt, s csak kevesen feleltek meg a vállalt köte-
lességnek. Új ra felszólítottuk őket s uj ha tá rnapot szabtunk 
nekik ; a r ra is érkezet t be több, mondhatni, szépen kidolgo-
zott munka ; de még mai nap sem vagyunk abban a hely-
zetben, hogy az encyclopaedia szerkesztésébe belefoghatnánk : 
még mindig vannak olyanok, kik munkarészüket be nem szol-
gá l ta t ták . Ezeket kényte lenek leszünk újra felszólítani, hogy 
vagy a szünidő végéig szavukat bevál tsák, v a g y a náluk 
levő munkajegyzéket azonnal visszaküldjék, hogy azt másra 
bízni lehessen. 
A késedelem magában véve még nem nagy ba j — sőt 
a munka javára is válhatik — ba j az, hogy egynémelyik meg-
irta ugyan a maga részét, de az egész oly hevenyében ké-
szült gondolatlan tákolás, hogy péld. a Rich-féle Illustr. 
Wörterb . -ból vett ezt az idézetet „Varr. bei Non. u. d. W.« 
a magyar philologiai közönség csodájára így akar ja valaki 
a magyar szövegbe iktatni : »Varr. bei Non. W.« ! Ne kérd-
jük, mit mindent nem árul el ez az egyet len sor; de annyi 
kétségtelen, hogy ily jelenség kétszeresen bizonyítja nekünk 
azt, hogy tá rsaságunk megalapí tása égető szükség volt, s 
hogy nem lehet eléggé hangosan kiál tanunk hazánk minden 
vidékei felé, hogy csatlakozzanak tanár társa ink ez intézethez, 
vegyék igénybe szolgálatát, igyekezzünk vállvetve a még 
nagyon szapora hiányokat pótolni. Nagy ideje, hogy segít-
sünk e bajon : sürgeti a haza tudományos ügye, sürget i az 
is, hogy a külföld szeme ránk van fordítva. 
Dolgoznunk, haladnunk kell, s minél tovább haladunk, 
annál élénkebb legyen bennünk a kötelesség- érzete, annál 
több okunk legyen erőnket edzeni, hogy a megkezdet t u ta t 
sikeresen folytathassuk. 
Vannak népek, melyeket a művelődés ideáljai iránt élénk 
lelkesedés fog el ; de a mi nélkül a lelkesedés meddő, a min-
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den nehézséggel szembeszálló, lankadat lan buzgalomra nem 
képesek . Művelődési törekvéseiknél csakhamar betel jesedik 
ra j tuk e m a g y a r közmondás : »tüzesen kezdette, fagyosan 
végezte.« Nekünk magyaroknak nemzeti jel lemvonásunk a 
lelkesedés. Szép jel lemvonás ; de fennállásunkhoz egyéb kell. 
Nemzeti é letünk jövője múlhatat lanul követeli tőlünk, hogy 
soha, de soha bele ne fá rad junk a szellemi haladás fárasztó 
út jába. A tudomány hatalom ; tudomány nélkül nincs hata lmas 
nemzet. 
Tisztelt Nagygyűlés ! Ezen, soha eléggé nem hangoz-
ta tható figyelmeztetés minden magyarnak szól, tehát a mi 
t á r sa ságunknak is, mely a jelzett hazai törekvésnek egyik 
szellemi műhelye akar lenni. 
Azt mondjuk, minden kezdet nehéz. Társaságunk már 
híirom éve áll fenn ; ama közmondásból azt lehetne tehát kö-
vetkeztetni, hogy a nehézségeken túl vagyunk. De nem úgy 
áll a dolog. Igaza van Goethének, ki azt a közmondást meg-
fordítot ta, mert meggyőződése szerint a nehézségek csak 
u tóbb következnek, valamint a távolról látott hegy szép sí-
mának mutatkozik, hasadékai t , nyi lamatjai t nem is sejteti 
velünk. A mi tapasztalásunk szintén Goethe mellett bizonyít. 
Örömmel nézik a kisded első lépését, jobbról-balról csupa 
készséges támogatás lesi : de ez az öröm, ez a készség csak 
rövid ideig tar t : napról-napra biztosabb járást várnak a 
gyermektől . 
I g y van ez t á r saságunk életében is. Hová tovább több 
a tőlünk való követelés, más szóval, több a nehézség. Hogy 
eddig mennyire feleltünk meg a tudomány érdekében vállalt 
kötelességnek, annak megítélése nem hozzám tartozik. Hadd 
tanúskodjék róla a következő részletes kimutatás. 
A budapesti philologiai társaság eddigi munkálatai. 
A philologia lényegéről. Dr. Bászel Auréltól. Megj. 
Magy . Tanügy . 1875. évfolyam. 
A classica philologia történelme hazánkban. Szamosi 
Jánostól. Megj. Erd. muzeum-egylet évk. I. 3. sz. 
Wol f és a classica philologia. Ábel Jenőtől. 
Wolf F r igyes Ágos ton élete. Kelet i Vinczétől. 
Ri tschl F r igyes emlékezete. Ponori T h e w r e w k Emiltől. 
Megj. Egyet , philol. Közi. I. 168 s k. 11. 
E g y magyar mint görög versíró (t. i. Ungvárnémet i 
Tóth László.) Ponori Thewrewk Árpádtó l Megj. Nyelvtud. 
Közlem. XI I . kötetéb. Külön Budapest 1877. Kóka i bizo-
mányában. 
E g y veterán szanszkrit tudósunk (t. i. Tamaskó István.) 
Ponori T h e w r e w k Árpádtól . 
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Szabó Is tván életrajza. Dr. Márki Józseftől. Magyaror-
szág és a Nagyvi lág 1875. dec. 5. 
Ötvenéves működésének méltatása. Pfeiffer Antal tól . 
Magyar Állam. 1875. dec. 5. 
Idősb Budaváry József és P a p János köl teményei u. o. 
Szepesi Imre emlékezete. Pfeiffer Antal tól . Pest i Napló. 
1875, 107. 108. 109. sz. 
Homerus. 
A Homér-féle köl temények keletkezéséről . Bonitz nyo-
mán. Molnár Is tván Lajostól . 
A színérzék fejlődéséről. Ada lékul Homér s egyéb régi 
müvek exegesiséhez. Pet rovich Gyulától . 
Megjegyzések az Elischer-Fröhlicli-féle homérosi szótár-
hoz Komáromy Lajostól. Orsz. Tanár-egyl . közi. 1875. ^43— 
650. lap. 
Orpheus. „ 
Argonaut ica műfordí tása Szabó Istvántól . 
Sophocles. 
Sophocles trópusai. Peez Vilmostól. 
Sophocles Antigonéja aesthet ikai lag méltatva. Czenger 
Jánostól. 
Euripides. 
Alcestis műfordítása. Szabó Istvántól. 
Pindarus. 
A Hóman-féle P indárkiadás ismertetése. Ábel Jenőtől . 
Egyet . phil. Közi. I. 278—286 lap. 
Megjegyzések Ábel Jenő úr felolvasására a Hóman-féle 
Pindárkiadásról . Hóman Ottótól. Megj. Kolozsvár t . 1877. 
Ábel Jenő észrevételei dr. Hóman Ottó megjegyzéseire . 
Megj. Egyet . phil. közi. I. 341 — 356. lap. 
Theocritus. 
Theoer. I. idyll. fordítása. Hegedűs Istvántól . 
Theoer. X V . idyll. fordítása. P i rchala Imrétől. Megj. 
Egyet , philol. Közi. I. 182. s k. 11. 
Az idyll történetéről s legjelesebb képviselőiről. P . 
Thewrewk Árpád . Faludi Ferencz sat. czimü értekezésében. 
Görög Anthologia. 
Mathematikai példák a görög Anthologiából. P . Thew-
rewk Emiltől. Kivonatosan R e f o r m 1875. évf. mart . 
Kisfa ludy Sándor és a görög Ánthologia. U. attól. 
Egyet , philol. Közi. I. 296 — 7. lap. 
Philologiai Közlöny. I . 8. ^o 
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Herodotus. 
H. fordí tása Tipka Antaltól . 
H. dialectusa Garami Rikárd tó l . Megj. Budapest . 1875. 
Xenophon. 
De Xenophont i s libro qui Aci/.tSaiuovuov xolirtta inscri-
bitur. Dr . Naumann Ernőtől. Megj. Berlinben 1876. A róla 
szóló jelentés Magy. Tanügy. V. 454—457. lap. 
Xenoph. de R e p . Lac. 10,4 emendavit dr. E. Naumann. 
Egye t , philol. Közi. I. 273—4. lap. 
Xenophon Cyropaediá jának czélja és iránya. Dr. Bászel 
Auréltól . 
Aristoteles. 
Metaphys iká jának fordítása Habere rn Jonathantól . 
Plautns. 
Plaut . Asin. 389. emendavit dr. E. Naumann. Egyet , 
philol. Közlöny. I. 272. 
Decimus Laberius 
Hires prologusa. Ponori Thewrewk Emiltől. Az Abafi-
féle Figyelő I 18—28. lap. 
Catullus. 
Catullushoz való tanulmányok. I. A Catullus-kéziratok-
ról. P i rchala Imrétől. 
Vergilius. 
Vergil . Ecl. I. műfordítása P. Thewrewk Árpádtól . Megj. 
»Faludi Ferencz« stb. Budapest . 1875. 9— 
Lucamis. 
M. Annaeus Lucanusról és koráról. Dr. Margali ts Edétől. 
Invenalis. 
Decimus Iunius Iuvenalis satirái. Magya r r a fordította 
és jegyzetekkel felvilágosította Dr. Barna Ignácz, Budapest . 
Te t t ey 1876. 
Persius. 
xVulus Pers ius Flaccus satirái. Dr. Barna Ignácztól. V. 
sat i rája megj. Egyet , philol. Közi. I. 111-115. lap. 
Martialis. 
Martial. V. 67. E g y természet tudományi adat. Martialis 
egyik köl teményéből P. T h e w r e w k Emiltől. 
Anthologia Latina. 
A Riese-féle Anthol. Lat. 8, 31—33; 21, 233; 199, 84; 
217, 2 ; 230 c íme; 231 c íme ; 234, 17—18; 253, 32; 486, 37. 
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7i2, 12. kiigazítása P. Thewrewk Emiltől. Magyar Tanügy . 
V. 353—357- lap. 
Cicero. 
Cic. de or. II. qo. 367 igazolása dr. Naumann Ernőtől. 
Egye t philol Közlöny. I. 273. lap. 
Sallustius. 
Sallustius két bevezetésének rövid méltatása. Dr. Rá-
szel Auréltól Tanáregyl . Közi. 1876. 610 — 614. lap. 
Livi?/s. 
Liv. XX. 16 »Egy fölösleges czikk.« Pe t rovich Ferencz-
től Egyet , philol. Közlöny. I. 200—2. lap. 
Az archaeologia jelen állása Németországban. Imrei Fe-
renctől. Pest i Napló. 1875. évf. 79. 80. és 165. sz. esti lapj. 
Tanagra i régiségek. Paste iner Gyulától a Ke le t népében. 
E g y szobrász műhely a régi Athénben. Pas te iner Gyulá-
tól Ke le t népe. 1876. máj. 21. 
Phidias műhelye. Pas te iner Gyulától. Egyet , philologiai 
Közi I. 52 — 59. 171 — 181. lap 
Winke lmann jelentősége a class. archaeologiára s a mű-
történelemre nézve. Dr. Bászel Aurél tól az Ábrányi-féle 
Figyelő 20. 21. 22. 23. számaiban. 
Ant ik szobrászati müvek gipszöntvényei a nemzeti mu-
zeumban Dr. Hampel Józseftől. Árchaeol . Értesí tőben 
A nemzeti muzeum leg-ujabb gipszöntvényei bemutatása. 
Ugyanat tól . 
A nemz. muzeum pannóniai feliratos emlékei. U.attól. 
Római fel iratokról . P. T h e w r e w k Emil. Arcliaeol. Ért . 
x. 307—3i7. lap. 
Vasszegek a római s írokban. U. a. Árchaeol . Értesítő, 
x. 1 4 1 . s k. 11. 
Ivámory Sámuel héber régiségtana. Muta tványok . K e -
let népében. 
A feniciai nyelv állása a sémi családban. Dr. Hata la 
Pétertől . 
A sémi és ár ja gyökrokonság. Ugyanat tó l . 
Az indogermán aspiratákról . Dr. Mayr Auréltól. 
Eset-e az indoeurópai nominativus ? Szamosi Jánostól. 
A latin igeidők képzéséről. Gyurman Andortól . 
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Az idyll tör ténete s legjelesebb képviselői. P. Thewrewk 
Árpádtól . Megjelent Faludi Ferencz sat. czím alatt 1875. 
K ó k a i b izományában. 
Legelső teljes biblia-forditásunk tör ténete Káro ly Gy. 
Hugótól . F igyelő 1875. évf. 46. 47. 48 sz. Ú j r a : Abau jmegye 
X V I . századbeli műveltség-történetéből. Budapest Tet tey . 1875. 
Berzsenyi Fohászkodása latin műfordításban. Tamaskó 
Istvántól. Egye t , philol. Közi . I. 5. lap. 
Berzsenyinek »Romlásnak indult« kezdetű ódája latin 
műfordí tásban. Ugyanat tó l . Egyet , philol. Közi. I. 186—7. lap. 
Mikor irta Berzsenyi ezt az ódáját ? P . Thewrewk 
Emiltől. U. o. 168—192. lap. 
Schil lernek »An die Freude« című köl teménye latin 
műfordí tásban Fuegl is tal ler volt luczerni tanártól. Beveze-
téssel közölte K á r f f y Titusz. Egye t , philol. Közi. I. 265— 
267. lap. 
Kidúiii), Caesar, császár. P. Thewrewk Emiltől. Egye t 
philol. Közi . I. 221—223. lap. 
Kis fa ludy Sándor és a görög Anthologia. Ugyanattól . 
Egye t , philol. Közi. I 296—7. lap. 
Ennyi t vagyunk képesek három évi működésűnk ered-
ményeül fölmutatni. 
Nem félek a tisztelt Tá r saság Ítéletétől. Tudom, számba 
veszi azt, hogy a philol. módszernek nálunk még csak na-
gyon fiatal gyökere i vannak, hogy nagyobbszabásu munkás-
ságot nem a jelentől, hanem a jövőtől várhatni. 
Jelentésem véget ért. 
Fogad ja a tisztelt tá rsaság forró köszönetemet ama ritka 
ki tüntetésér t , hogy egymásután három izben egyhangúlag 
méltatot t az elnöki székre. Hivatalom ezennel letelt s én 
azon óhajtással lépek le e díszes helyről, hogy utódom esz-
tendő i lyenkor azt jelenthesse a nagygyűlésnek : a philolo-
giai tá rsaság a maga rendel te tésének megfelel . 
Budapest , 1877. jul. 6. 
Ponori Theivrcwk Emil. 
A C A T U L L K É Z I R Á T O K R Ó L . 
A Nyelvtudományi Közlemények 1875-ki folyamában 
Dr. Ring- Mihály megismertetvén nemzeti muzeumunk Catull-
codexét, előrebocsátja az összes Catullkéziratok tör ténetének 
és családi viszonyainak ismertetését . Minthogy azonban e 
kérdés nem tartozik az elintézettekhez és azóta egy addig 
nem méltatott kézirat lépett előtérbe, mely az eddigi feltevé-
seket lényegesen módositani képes, legyen szabad nekem, 
számitva az érdekre, melyet a fent idézett ér tekezés hazai 
körökben ez ügy iránt előidézett és felhasználván a legújabb 
e téren közzé tet t tanulmányokat , e kéziratok tör ténetét és 
családfáját ugy előadnom, mint az mai ismereteink szerint 
legvalószinübbnek látszik. 
Mily fontos a kéziratok tör ténetének és családfájának 
ismerete valamely régi iró szövegének helyreáll í tására nézve, 
az mindenki előtt ismeretes. Kétszer te fontos az Catullusnál. 
kinek szövege fölötte megromlott ál lapotban maradt mireánk, 
minthogy el tekintve egyes szavak romlásától, a köl temények 
és azok részei össze-vissza hányat tak , ugy hogy az eredeti 
rend és összefüggés kézzelfoghatólag meg van zavarva. A 
dolog ily állásánáí fogva a coniecturának tág tér nyilik ; de 
ha az nem alapszik egyeben mint egyéni Ízlésen és sejtel-
men, akkor nem lehet megállapodásra jutni és a coniecturák 
özönében maga a költő elvész. Már pedig mig Catullus szö-
vegének romlása igen régi (hiszen már Gellius, noct att. VII. 
20. panaszkodik Catullus romlott kéziratairól), addig vala-
mennyi reánk maradt kézirat igen fiatal, a legrégibb 1375-ből 
való, tehát azon korból, melyben a renaissance már kezdetét 
vette, melyben merész coniectura és interpolatió nagyban 
dívott, melynek kéziratait tehát fölötte gyanús szemmel kell 
tekintenünk. I ly tényállás mellett igen fontos megtudnunk, 
mily forrásból merí tet tek kézirataink, és melyek azon kéz-
iratok, melyek netalán mégis az egyszerű és gondos másolás 
jeleit mutatják, — fontos továbbá tudnunk, vájjon vala-
mennyi kéziratunk egy közös forrásra vezetendő-e vissza, 
vagy több forrásból eredtek azok, ugy hogy összehasonlítá-
suk egy lépéssel tovább vezethetne minket az eddigi szöveg 
helyreállításában. 
Philologiai Közlöny. I . 9.
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A legrégibb nyom. mely a középkorból egy Catull-
codex létezéséről fennmaradt , a költő szülővárosára. Vero-
nára vital, hol R a t h e r püspök egy 965-ben tartot t p raediká-
tióban a következő szavakat mondja : quid de me dicere. quid 
valeo cogitare, (et ut turpia subsiliens honesta solum, prohi-
bita licet, depromam), si in lege dei, ut debitorem me fore 
non nescio, die non meditor ac nocte, Catullum nunquam 
antea lectum, P lautum iam olim lego lectum. musicam quando 
saepe rogatus expono. — R a t h e r korához képes t igen tudós, 
egyházi és világi Írókban igen já r tas férfi volt, ismerte Plau-
tust, Terent iust , Horatiust , Phaedrus t . Pers iust . Juvenalist , mint 
azt Ellis R a t h e r irataiból kimutat ja (praef. ad Cat. p. VII). Idézett 
szavaiból lát juk, hogy Catullus az ő korában már feledésbe ment 
volt, ugy hogy a tudós püspök csak valamely szerencsés vélet-
len által jutot t egy kézi ra tának bir tokába. R a t h e r három izben 
ült a veronai püspöki széken, u. m. 931 — 934, 946—948 és 
961—968; 968-ban Veronából elűzetett, és Belgiumba ment 
a Lütt ich melletti Löbach benczés apátságba , hol i f júságában 
neve lkede t t volt és hol veronai püspöksége előtt sokáig tar-
tózkodott . Ide magával vitte iratait is, ugy hogy azokból 
Veronában igen kevés maradt . (Opp. Ra th . ed. Ballerini. praef.) 
Ezentúl Catullus seholsem említtetik, legalább nem ugy, 
hogy következtetni lehetne valamely Catullcodex létezésére és 
használatára, a X I V . század elejéig. A k k o r ugyanis ismét 
Veronában feltűnt egy Catullcodex, mely örvendetes esemény 
megörökí tésére Benvenuto de Campesani a közetkező epi-
g rammát irta magára a megkerül t kéziratra : 
A d pátr iám venio longis a finibus exul, 
Causa mei reditus compatr iota fuit. 
Scilicet a calamis tribuit cui Francia nomen, 
Quique notât tu rbae praetereuntis iter. 
Ouo licet ingenio ves t rum celebrate Catullum, 
Cuius sub modio clausa papyrus erat . 
H a ezen ep igrammát elfogulatlanul olvassuk, nem ért-
het jük azt másképen, minthogy abban a költő magát a könyvet 
beszélteti, és hogy e könyv már egyszer Veronában volt, a 
hová most messze földről visszatér egy veronai polgár esz-
közlésére. Valamennyi többi magyaráza t , mint Schwabeé. ki 
e szavakat »longis a finibus exul« ugy fogja fel, hogy »azon 
homályból, mintegy az alvilágból, hova száműzve voltam« 
igen mesterkélt . A fentebbi egyszerű magyarázat pedig töké-
letesen megegyezte thető avval, a mit R a t h e r r ő l tudunk. Ha 
ő száműzetésébe magával vitte iratait, mint előbb emiitettük, 
természetes hogy a tulajdonában lévő Catull kéziratot is ma-
gával vitte, mely halála után Lobachban maradt és a X I V . 
század elején, mikor talán egy veronai polgár Lobachban 
megfordulván azt felfedezte, Veronába visszakerült. 
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It t mellesleg' azon külömben alárendelt fontosságú kér-
désről is képezhetünk magunknak Ítéletet, hogy hol talál-
hat ta R a t h e r ama Catullkéziratot. Némelyek ugyanis (Leutsch, 
Schwabe) azt hiszik, hogy R a t h e r a kéziratot a veronai káp-
talan könyvtá rában t a lá l t a ; még Bährens is,1) a ki azt hiszi, 
hogy R a t h e r a kéziratot magával vitte Belgiumba, és az 
onnan került vissza Veronába, mégis állítja, hogy Benvenuto 
ep igrammájának szavai követel ik e föltevést. Azonban, u g y 
hiszem, az a veronai polgár, a ki a kéziratot visszahozta, 
bizonyosan tudta, hogy az R a t h e r által Veronából kerül t 
volt Belgiumba, és igy Benvenuto bát ran nevezhette Veronát 
a kézirat hazájának, ha az egykor R a t h e r magán tu la jdoná t 
képezte is. Nem fogjuk tehát R a t h e r t idegen tulajdon elorzá-
sával vádolni, és inkább feltesszük, hogy R a t h e r a kéziratot 
Francziaországból. vagy Olaszország valamely más városából 
kapta . Több körülmény különösen Francziaországra látszik 
mutatni. — Ott ugyanis a 8 —10. század közt igen sok flori-
legium készült, melyeknek egyikében, a codex Thuaneusban 
( IX. század) Catullus LNI I . dala, vagyis az Epithalamium 
foglaltatik. Ennek olvasatai pedig, hiányai ugy mint hibái, 
annyira megegyeznek a Veronensis-sel (azaz R a t h e r kézira-
tával, a mennyire azt reconstruálhatjuk), hogy igen valószínű, 
hogy mindkettő ugyanazon forrásból, azaz egy a IX . század-
ban Francziaországban levő Catullcodexból eredt. E fel tevést 
támogat ja azon bará tságos viszony, mely R a t h e r és Hincmar, 
rheimsi püspök közt fennállt. 
A kéziratnak Veronába való visszakerülésének módját 
Ple i tner 2 ) — igaz hogy jóformán csak képzeletére támasz-
kodva — igyekszik még bővebben is felderíteni. Minthogy 
— úgymond — R a t h e r iratait Veronából magával vitte, és 
azok halála után a belgiumi Lobachban őriztettek, valamely 
veronai tudósnak, ki aká r theologiai akár történelmi érdek-
ből a X. századra vonatkozó forrás tanulmányokat akar t tenni, 
okvetlenül Lobachba is kellett rándulnia. It t a könyvtárnok, 
hacsak annyit is tudott Catullusról. hogy veronai születésű 
volt, — és azt a feliratból tudhat ta — természetesen említést 
tett a veronai tudós előtt a veronai költő kéziratáról, mire 
az mindent elkövetett , hogy e kincset megszerezze. De — 
folytatja Pleitner — a kézirat alkalmasint nem volt megsze-
rezhető ; a könyvtárőrnek talán nem is volt szabad tudatnia, 
hogy a kéziratot a vendégnek megmutat ta . Plei tner t. i. 
Benvenuto epigrammájának utolsó szavait : cuius sub modio 
clausa papyrus erat, mivel fel nem teheti, hogy egy poéta 
' ) Baehrens, Catulli Veronensis liber, 1876. 
•) Studien zu Catullus von IC. Pleitner. Programm der Studienstalt Dil-
lingen. 187CÍ. 
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és scriba mirabilis, minőnek Benvenutot Pas t rengoi Vilmos ne-
vezi, Catullus szájába bibliai szavakat adjon, oda módositja : 
Cuius submota et clausa papy rus erat , és ezekből azt követ-
kezteti, hogy e kézirat Lobachban mint liber prohibitus zár 
a lat t volt. A veronai tudósnak tehát nem maradt egyéb hátra, 
mint hogy a kéziratot lemásolja, és pedig sietve, talán titok-
ban, ugy hogy sok hiba csúszott be, sokszor verseket át-
ugrot t és azután utólagosan pótolt Az eredeti kézirat Lobach-
ban maradt , hol alkalmasint az 1546-ki tűzvész alkalmával 
elégett . Mindez pedig Plei tner előtt bizonyossá válik azon 
paginálás által, melyet ő nemcsak a Ra the r fé l e kéziratról, 
hanem annak négy ascendenséről és egy descendenséről meg-
állapit. Azomban ez az egész paginálás, melyről alább még 
szólnunk kell, alig vehető komolyan ; és ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a X I V . század elején különösen Belgiumban még 
épen nem lelkesültek a régi pogány irók iránt, hogy tehát 
a kézirat a belga szerzetesek előtt alig volt egyéb mint 
curiosum, mely legfölebb a veronaiak előtt birhatot t localis ér-
dekkel , melylyel tehát szivesen kedveskedhet tek a tisztelt 
vendégnek , valószínűnek fogjuk tartani, hogy maga a R a t h e r -
féle kézirat kerül t vissza Veronába. 
Hiszen még Veronában is csak szűk körben okozott 
Catullus fe l támadása feltűnést. Csak három iróról van tudo-
másunk, kik a kézirat visszakerülésére következő évtizedek-
ben Catullust u g y emiitik, hogy kitűnik, miszerint a kéziratot 
magá t lá t ták ; ezek : a Florum Moralium Auctori ta tum szer-
zője 1329-ben, Pas t r engo i Vilmos, Benvenuto di Campesani 
bará t ja , és Pe t ra rca , ki Pas t rengoi Vilmossal barát i viszony-
ban állt és 1345-ben forga t ta Veronában a Catullcodexet. (1. 
erről bővebben R i n g értekezését 4 sk. 1.) Azután ismét nincs 
semmi nyoma Catullusnak 1374-ig. Ez évben t. i. Colucius 
Salutatus , llorenczi kanczellár, megkér i a veronai Broaspinii 
Gáspár t , hogy készittessen számára a Catullcodex egy máso-
latát ; teszi pedig ezt oly szavakban, melyekből kitűnik, hogy 
arról addig másolat nem készült. H a már mostan a párisi 
nemzeti könyv tá rban őrzött Sangermanensis ( jegye : G) a 
subscriptio szerint 1375-ben készült, fel tehet jük, hogy ebben 
a Colucius Saluta tus számára készült kéziratot, azaz a Vero-
nensis első másolatát birjuk. A subscriptióból ') azt is meg-
tudjuk, hogy G-nek mintája romlott és nehezen olvasható 
') A subscriptio igy hangzik : Tu leetor quicunque, ad cuius manus hic 
l ibellas obvenerit. da veniam, si tibi corruptus videbitur. Quoniam a corruptissimo 
exemplari transscripsit . Non enini quodpiam aliud exstabat, unde posset libelli 
bums habere copiani exemplandi. Et ut ex ipso salebroso aliquid tantum stigge-
ret, decrevit potms tamen eorruptum habere, quam omnino carere. Sperans adhuc 
ab aliquo alio fortuito emergente hune posse corriger«}. Valebis si ei inpreca tus 
non fuoris. 1375. meuse octobri lí*. quo die Casignorius laborabat in extremis. 
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volt, és hogy nem volt más példány, melylyel azt össze le-
hetet t volna hasonlítani; ennélfogva a másoló, ott hol min-
tá ján nem tudott eligazodni, belátása szerint javitott , hogy 
legalább némi értelmet adjon a szavaknak, de tu la jdonképeni 
interpolát iónak nyoma nincsen. 
Világos, hogy mennyire növekedik e tényál lás felderí-
tése által e kézirat becse, minthogy most tudjuk, hogy az 
nekünk egy IX . századbeli kézirat meglehetősen hü képé t 
nyújt ja , melyből közvetlenül folyt. 
Plei tner paginálása alapján fo ly ta t ja meséjét, mely sze-
rint a Ra ther fé le codex másolata (Pleitner V betűvel jelöli) 
Veronába hozatván, ott csak egy másolat készült utána 
(Pleitner szerint O. de össze nem tévesztendő az oxoniensis-
sel), melyben a s ietségben elkövetet t számos hiba kijavít-
tatott, az archaismusok az akkor divatos formákkal felcserél-
tet tek, mi megtörténvén, N a közhasználatból kivonatott . O 
után két közvetlen másolat készült Pv és P'2. P' lett volna 
őse a Datanus körül csoportosuló kéziratoknak, P 1 pedig a 
G körül csoportosuló számos codexnek. 
Emiitettem már, hogy ezen egész elbeszélés a lapja a 
Plei tner által eszközölt paginálás. Mert azon mellókérv, 
melyet (r-nek subscriptiójából merit, hogy t. i. a másoló, ha 
magát a Ra ther fé le codexet másolta volna, bizonyosan is-
merte volna annak történetét , vagy legalább felismerte volna 
annak régiségét, és igy nem fejezhette volna ki azon remé-
nyét, hogy talán történetesen még más kézirat is merülhet 
fel, melyből ennek hibái ki lesznek javithatók, — ezen érv, 
mondom, szintén nem állhat meg. Eel téve ugyanis , hogy a 
másoló mintájának tör ténetét és í iránylagos régiségét ismerte, 
még mindig nem látható át, miért ne remélhet te volna, hogy 
ugy mint a XIV. század kezdetén Veronában ezen kézirat 
váratlanul felmerült, máshol is merülhet fel egy szintoly régi, 
de kevésbé hibás kézirat. 
A legnagyobb valószinüség tehát a mellett szól. hogy 
a Sangermanensis a hajdan R a t h e r bi r tokában volt Vero-
nensis közvetlen, még pedig első másolata. Könnyen belát-
ható, mennyire segi t tetnénk a Veronensis reconstruálásában, 
ha akadna még egy másik kézirat is, mely közvetlen u tána 
másoltatott. Ily kéziratot fedezett fel Bährens az Oxoniensis-
ben, azon egyedüli Catullkéziratban, mely még a X I V . szá-
zadból reánk maradt . Az Oxoniensis olvasatait ismertet te 
ugyan már Ellis Catal luskiadásában (Oxon. 1867.) a nélkül 
azonban, hogy annak nagyobb fontosságot tulajdonitott volna. 
Bährens lett először figyelmessé annak kiváló becsére és 
1875-ben beható vizsgálat alá vette. Hogy e kézirat a X I V . 
századból való, azt már Coxe II. O a bibliotheca Canonici-
ana könyvjegyzékében állitotta, Bährens pedig, ki közvetle-
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nül azelőtt a Sangermanens i s t is megvizsgálta , azt találta, 
hogy az Oxoniensis a Sangermanens i sse l a h á r t y a minőségé-
ben, az i rás a l ak j ában és a f e s tőanyagban annyi ra megegye-
zik, »hogy az csak egy időben, sőt majdnem ugyanazon év-
ben és ugyanazon he lyen ke le tkezhe te t t« . Azt . hogy O csak-
u g y a n F-nek közvet len, még pedig G-nél hivebb másolata, 
Bährens meggyőző o k o k k a l k imuta t ta 
O másolója t. i. a l egpon tosabban utánozta mintáját . A 
Veronensis a lka lmasin t nehezen olvasható longobard Írásban 
volt irva, melyben pl. ri és n, im és un, ui és iu alig vol-
t ak egymás tó l megkülönbözte the tők ; ezt O másolója hiven 
utánozta, t ovábbá mintá jából számos szokat lanabb compen-
diumot ve t t át, melyből g y a k r a n megér the tők £ - n e k tévedé-
sei. O hiven meg ta r to t t a F-nek régies helyesírását , melyet 
G sok helyen az akko r divatossal felcserélt . O végre min-
t á j á t m é g ott is hiven követi , hol szavainak nincs értelme, 
mig G ily he lyeken részint i rásközben, részint utólagosan 
be lá tása szerint javí tot t , mely utólagos jav í tásnak nyomai 
m é g lá tha tók . L e g y e n szabad erre való pé ldáka t Bährens 
u tán b e m u t a t n i : X L I V . n . G-ben igy hangz ik : Orationc 
minantium pet i torum, és pedig ugy, hogy orationö-ban a vo-
nás utólagosan látszik pótolva, pet i tor ium-ban pedig az u 
szintén utólagos jav í tás ál tal ke rü l t oda. O-ban a vers igy 
hangzik : Orat ione minantium pet i torem ; ha itt a be tűke t 
helyesen elválaszt juk, megvan a helyes o lvasat : Orat ionem 
in Ant ium pet i torem. L X V I I . 42. O e szavakat a d j a : sola 
cum concillis ; min thogy pedig a longobard í rásban co és a 
könnyen fel volt cserélhető, itt meg van őrizve a helyes 
»ancillis« nyoma, mig G nem tudván mit csinálni a concillis-
sel, azt, csak hogy latin szót nyer jen , conciliis-re változtat ta . 
X X I V . 4. G : divitias mi dedisses. 0 \ divitias mi dededisses ; 
ha helyesen elválaszt juk az utóbbit , lesz helyesen : divitias 
mide (Midae) dedisses. (1. Bährens X X I I I . ) 
I l ü s é g tek in te tében tehát O még nagyobb becscsel bir, 
mint G ; de G - n e k viszont más n a g y előnye van. Benne t. i. 
a sorok közé és a k ö n y v szélére számos var ians van jegyezve. 
Dübne r , ki Schwabe számára készí tet te G collatióját, azt 
áll í totta, hogy e var iansok több kéztől e rednek, mig ellen-
ben Bährens a leghatározot tabban állítja, hogy valamennyien 
egy kéztől e rednek, m é g ped ig a másoló kezétől. Fz utóbbi 
vé leményben külömben már Ellis és Leutsch is voltak. Azon 
körü lményt , hogy a könyv szélén levő var iansok mind na-
g y o b b be tűkke l vannak irva, a sorok köztiek pedig nagyobb-
részt ap róbbakka l , Bährens ugy magyarázza , hogy a sorok 
közt egyedül a tér szükvolta kényszer i te t t ap róbb be tűk 
használatára . H a tehát igaz az, hogy a var iansok a másoló 
kezétől valók, a k k o r azok szükségképen már a Veronensis-
ben is megvol tak , mert más kézirat a subseript io t anúsága 
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szerint nem állt a másoló rendelkezésére. O csak az I—III. 
költeményhez, azután LIV. i —15-hez jegyzet t variansokat , 
azonkívül 6 helyen magába a szövegbe vett fel i lyeneket. 
O variansai nagyobbrészt más he lyekre vonatkoznak mint 
G variansai, miből Bährens azt következteti , hogy G nem 
vet te fel V-nek minden variansait . H o g y O csak oly kevés 
varianst ad, azt Bährens ugy fejti meg, hogy O másolója 
eleinte mindent, a mit mintá jában talált, le akar t irai, de már 
a III. köl temény után megunta a dolgot, és csupán a szöve-
get másolta ; a nevezetes LIV. köl teményhez érvén, ú j ra 
mindent akar t másolni, de szándékát az első versek után is-
mét abban hagyta. A szövegbe felvett variansok már V-ben 
is a szövegben voltak. Hogy O másolója csupán a szöveget 
másolta, és minden egyebet tekinteten kiviil hagyott , azt 
Bährens még a következő körülménynyel t ámogat ja : Az 
Epithalamiumban ugyanis, mely a Thuaneusban is megvan, 
mind T/i-ben mind Ó-ban hiányzik a 43 és 44. vers, melyek 
G-ben megvannak. E különös körü lménynek a következő 
találó megfej tését adja : Th és V közös a rche typonjában hi-
ányzott a két vers. F-be később ugyanazon forrásból, mely-
ből ii variansok kerül tek, e versek is a könyv szélére Írat-
tak. O másolója csak tisztán a szöveget vévén tekintetbe, e 
verseket is elhagyta, mig G másolója, ki mindenre kiterjesz-
tette figyelmét, e két verset is a maga helyére felvette. 
Honnan kerülhe t tek már most e variansok F-be? Bäh-
rens azt hiszi, hogy ennek is nyomára akadt . O ugyanis azon 
véleményben van, hogy V az alatt, mig Belgiumban volt, ha-
sonlittatott össze egy másik ott levő kézirattal, és e véle-
ményt a következőkkel t ámoga t j a : Priscianusnál X X X V I I . 
18. idéztetik Catullus egy verse, melyet valamennyi régi Pri-
sciankézirat igy a d : celtiberose celtiberie fili, csak egy X I . 
századbeli Coloniensis ugy adja azt, mint F-ben is volt : cu-
niculose Celtiberie fili. Ez csak ug-y érthető, ha a Coloniensis 
másolója egy Catullkéziratot hasonlított össze, és onnan vet te 
át ezen olvasatot, a mi könnyen történhetet t , ha a Coloni-
ensis Kölnben készült és Belgiumban volt valami Catull-
kézirat. E szerint Bährens ezentúl egy codex Belgieusról szól 
és érti ez alatt a G-ben megőrzött variansokat . — Azomban 
az okoskodás itt igen gyönge. Mert ha megengedjük, hogy 
a Coloniensis másolója egy Belgiumban levő Catullkéziratot 
látott, miért ne lett volna ez maga a Veronensis, mely akkor 
csakugyan a Kölntől nem messze Lobachban őriztetett? E g y 
külön codex Belgicusra tehát nem szabad következtetnünk. 
Valószínűbb, hogy V már akkor is el volt látva a variansok-
kal, mikor az R a t h e r kezébe került , hogy tehát ezen varian-
sok egy régi olasz vagy francziaországi kézirat olvasatait 
őrizték meg. 
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A X I V , századból több kézirat nem maradt reánk, a 
többi számos kézirat mind a X V . századból való, azaz azon 
korból , melyben a régiek iránti érdek, melylyel régibb má-
solók mintájuk iránt viseltettek, megszűnt és helyt adott a 
javitási viszketegnek, melyben mindenki philologiai ismere-
teit fittogtatni kivánta. A főkérdés most az, vájjon mind ezen 
ifjíibb kézirat közvetlenül vagy közvetve F-től származik-e, 
v a g y pedig jogunk van egy második családot felállítani, mely 
F-től külömbözö kút főre vezetendő vissza, mint azt R i n g 
Ellis nyomán teszi. 
Valamennyi i f jabb codex közt sa já tságai által kiválik a 
Datanus, melyet Lachmann, ki sem G-t sem O-t még nem 
ismerte, a Santenianus mellett vet t korszakalkotó Catullkia-
dásának alapjául. Azóta a Datanus mindig nagy tekintélylyel 
b i r t ; azok, kik egy F-től eltérő családot tételeznek fel, azt 
te t ték e csoport képviselőjévé, és még azok is, kik azt tar t-
ják, hogy D is F-ből számazott, igen figyelemreméltó kéz-
iratot lá tnak benne, kivéve Bährenst, ki azt monja róla, hogy 
omnium recentiorum librorum infidelissimus, improbissimus-
que, és legtöbb olvasatairól, hogy azok merae sordes ster-
cusque mundum. 
Mielőtt a dolog lényegére térnénk, röviden megjegyzem, 
hogy D 1403-ban Íratott, Írásban és or thographiában bizo-
nyos régies színezetet fittogtat, külömben, mint R i n g is meg-
jegyzi, sok helyüt t a nevetségig ügyet len hibákat ejt. Tar t -
suk magunka t most R i n g okoskodásához, és lássuk mit le-
het annak ellenében mondani. Miután ugyanis D néhány 
feltűnő olvasatait felsorolta (7. 1.) igy szól: » A Datanus kút-
főjében ama sa já tságos olvasatok csak három tekintet alá 
eshetnek : vagy olyanok azok, hogy a Veronensisben is meg-
voltak, mint a szöveg mellé vagy fölé jegyzet t olvasatok« — 
(e lehetőséget elutasítja, és ké tség kívül helyesen) — »vagy 
másodszor interpolatiók a Datanus és kútfőjének sajátságai , 
— ez az eset sem áll, mert az interpolatiónak jelentősb nyo-
mai szoktak lenni, e codexről pedig helyesen lehet állítani, 
hogy universi codicis ea est natura, quae maximam simpli-
citatem prae se ferat (Ellis)«. Nézzük vájjon csakugyan nin-
csenek-e az interpolat iónak nyomai. 
L X V I I I . 46. után F-ben kieset t egy vers. G másolója 
ezt észrevévén üresen hagyot t egy sort és hozzá jegyezte 
» défit«. A Datanus e hézagot betölti a következő verssel: 
Omnibus et triviis vulgetur fabula passim. Ugyanezt a ver-
set tartalmazza egy X V . századbeli Parisinus is, hol melléje 
van jegyezve »Seneca expie vit.« Haup t (quaest. Cat. p. 42.) 
kimutat ta , hogy itt Thomas Seneca van értve, ki 1420. körül 
élt Anconában. Más kéziratok ugyanezt a verset másként 
pótolták. Ugy a Scaliger J. által használt kéziratban e vers 
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áll t : Muscosi repetat vada remigiis Acheront is ; másokban : 
Omnibus inque locis celebretur fama sepulti, mely verseke t 
Scaliger Marullus, Pontanus vagy Garinusnak tulajdonit . 
Ké t sége t sem szenved tehát, hogy D-ben egy olasz huma-
nista interpolatiójával van dolgunk. 
L X V . 8. után F-ben szintén kiesett egy vers. D azt a 
következő hézagos verssel pótolja : al loquar audiero nunquam 
tua . . . loquentem ; más kéziratok a hézagot verba vagy facta 
szóval betöltik. E vers már a szokatlan asyndeton és az idők 
indokolatlan változása által gyanús, ugy hogy ezt sem tekint-
het jük egyébnek mint interpolatiónak. Schwabe ugyan épen 
abból, hogy a vers D-ben hézagos, annak eredet iségére a k a r 
következtetni. Minthogy azomban az interpolat iót u g y sem 
tulajdonitja senki D másolójának, ki i lyenekhez alig értet t , 
hanem kútfőjének, nem lehet átlátni, miért nem eshetet t ki 
egy szó ép oly könnyen egy interpolált , mint egy eredeti 
versben. 
XCV. 9. V egy hézagos verset ad : Pa rva mei mihi sint 
cordi monumenta, melyet D laboris szóval egészit ki, mely 
kiegészités azonban az egész köl temény értelméhez vajmi 
roszul illik. 
, Mindezek az interpolatiónak csakugyan jelentős nyomai, 
melyek ké tségen kivül helyezik, hogy D-nek mintája vala-
mely olasz humanista önkényes kezén ment keresztül, kinek 
coniecturáló haj lamának köszönhetők azon sajá tságos olva-
satok is. Nagyjában pedig D mégis G és O-val, azaz V ké t -
ségtelen utódaival anny i r amegegyez ik , hogy nincs jogunk 
őt egy F-től függet len csald képv ise lő jének tekinteni. 
Mindazonáltal D és legközelebbi követői nem hozhatók 
egy kalap alá a többi u jabb kéziratokkal . Mert D feltűnően 
sok helyen egyezik meg részint O és £ vei, részint csak 
G-vei, hol a többi u jabb kézirat azoktól eltér. V e g y ü k hozzá, 
hogy Z)-ben (7-nek majdnem minden correcturái t a szöveg-
ben találjuk, ') akkor mind ennek legtermészetesebb magya-
rázata az látszik lenni, hogy mig a többi u jabb kézira tnak 
közös őse a Sangermanensisnek egy másolata, melynek elté-
réseit mutat ják, addig D kútfője G-nek közvetlen, de inter-
polált utódja. D tehát fontossággal birna, ha G elveszett 
volna, igy azomban V reconstruálásánál nem vehet jük hasznát. 
Egy másik családról való feltevés külső támogatására 
R i n g a kellő óvatossággal felhozza Mathaeus Palmerius ta-
núságát , mely szerint 1425-ben találtatott volna fel először 
Catullus igen megromlott állapotban. Bährens kimutat ja , 
hogy a feltaláló a hires Poggio volt, és lehetőnek tart ja , 
' ) Ple i tner ugyan ezt ugy akar j a magyarázni , hogy G utólagosan 1) vagy 
annak kútfőjével összehasonlittatván, e szerint javíttatott, ennek lehetetlensége 
azonban a fentebbiekből önkényt kiviláglik. 
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hogy ama kézirat az 1412-ben készült Bononiensis volt. és 
hogy ez lenne azután valamennyi u jabb kézirat közvetlen 
őse. Ez utóbbi nekem ugyan igen valószínűtlennek látszik, 
már csak a köl teményeknek a Bononiensisben található azon 
helycseréjénél fogva, melyet R i n g (10 1.) bővebben megbeszél. 
I)e bármint legyen az, semmi sem jogosít fel azon feltevésre, 
hogy a Poggio által feltalált kézirat nem tartozott a Vero-
nensis családjához. 1375 után ugyanis Catullusnak megint 
nem tétet ik semmi említés sem, ugy hogy Poggio , ki ne^i 
bír t tudomással a Veronensisről, annak egyik ivadékát talál-
ván, azt hitte, hogy ő először talál ta fel Catullust. 
Az előadot takból kiviláglik, hogy valamennyi Catull-
kézirat egyet len e g y forrásra megy vissza, a IX . században 
készült, most alkalmasint örökre elveszett Veronensisre. E 
Veronensisnek két közvetlen másolata maradt mireánk a 
Sangermanensis és Oxoniensis. Az Oxoniensisnek az az elő-
nye van, hogy hívebben van másolva, a Sangermanensisnek 
pedig, hogy teljesebb, minthogy a F-ben talál tató varian-
sokat és néhány elmaradt verset is magában foglal és ezek-
ben egy másik régi codexnek olvasatait is megőrizte. Az 
Epi thalamiumre nézve még fontos a Thuaneus, mely F-vel 
közös forrásból eredt. A kri t ika feladata tehát ezentúl az? 
lesz, hogy ezen egyedül mérvadó kéziratokat minél gondo-
sabb collatióban bir juk, (Bährens collatiója, mint mondják, 
szintén nem mindenben megbízható '), azután pedig, minthogy 
már a Veronensis Catullus szövegét igen megromolva tar-
talmazta, oda kell törekednie, hogy e biztos alapról kiin-
dulva óvatos és pa laeographikus ismeretekre támaszkodó 
coniecturálás által, a mennyire lehet, Catullus eredeti szövege 
helyre áll i t tassék. 
Lachmann, hogy minél helyesebb képet alkothasson 
magának az elveszett Veronensisről, megkisérlet te annak ki-
puhatolását , hogy hány sort tar talmazott az minden lapon ; 
ez által ugyanis nyomára aka r akadni, hogy hol és miképen 
maradha t tak ki versek vagy kerülhet tek más helyre. O azon 
e redményre jutott, hogy a sorok száma 30 volt. Lachmann 
maga, titkolódzó modorához képest, nem adott bővebb fel-
világosítást eljárásáról, de Haup t (Ouaest. Cat. p. 39—49.) 
után számított és lényegében helyesnek találta a számitást ; 
mások más e redményre ju to t tak (1. Ellis X X I . sk.). R i n g e 
számításokat egygye l szaporította, mely szerint, feltéve hogy 
a 61 köl temény két hasábosan volt irva, minden lapra 30 
(ket tőre 31) sor jönne. R i n g az ő számításánál (valamint 
Lachmann is, ki előtt G és O még ismeretlenek voltak) azon 
feltevésből indul ki, hogy F-ben is, mint az u jabb kéziratokban 
' ) Liter . Centralblatt . 187(J. Nr . 50. 
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az egyes köl temények közt egy sornyi hézag, és ebben a 
felirat volt. Már pedig ez a legnagyobb mér tékben valószi-
nütlen. G sorközök nélkül csak a szélén adja a fel iratokat , 
O-ban pedig egyáta lában nincsenek feliratok. Majdnem bizo-
nyos tehát, hogy F-ben vagy egyál ta lában nem voltak fel-
iratok, vagy csak a szélére voltak jegyezve másodkézből, 
melyből a variansok eredtek. Már ebből kiviláglik, mily ké-
tes ér tékű minden ilynemű számítás, mint azt már Leutsch, 
Bergk, Boehme és ezekkel egye té r tve Schwabe (Catull. X X X . ) 
más okokból is kifej tet ték. Ha tehát Plei tner (Studien zu Catull. 
67—89.) nem csak az egy Veronensisnek, melynek létezésé-
ről legalább biztos tudomásunk van, hanem csak képzeleté-
ben létező négy ascendens és egy descendensnek sorszámait 
akar ja kiszámítani, számítását a r ra építvén, hogy egyes ver-
sek, sőt egy egész lapnak fokonkénti e lmaradását , más ver-
sek helycserejét tételezi fel, többnyire csak egyéni ízlése 
szerint indulva : akkor csak sajnálhat juk a fáradságot , melyet 
e munka okozhatott, a nélkül, hogy annak a kr i t ikára nézve 
a legcsekélyebb hasznát vehetnők. 
Több haszonnal és biztonsággal lehet más i rányban kö-
vetkeztetéseket vonni Catullus szövegének régibb tör ténetére . 
Igy a szöveg okszerű javi tására nézve fontos, ha Bährens 
némely hibák természetéből kimutat ja , hogy a Veronensis és 
Thuaneus közös ősének majuskulákban kellett irva lennie. 
Fontos továbbá, ha ugyancsak Bährens azon archaist ikus 
orthographiából, melynek számos nyomait különösen O meg-
őrizte (ilyenek et hosszú i helyett, quoi, loedere = ludere stb. 
valamint ket tős mássalhangzó helyet t egyszerű, mint ocidere, 
comoda, abhöret stb.) a l egnagyobb valószínűségre emeli 
Müller Lucián azon sejtelmét, hogy egy Fron to korabeli 
grammatikus javi tgat ta Catullus szövegét, ki a régi kézira-
tokban némely elavult írásmódot találván, archaist ikus buz-
galmában Plautus korabeli a lakokat is tukmált Catullusra. 
Minthogy igy különösen Bährensnek a fődolgokban 
alig kifogásolható vizsgálódásai által a kéziratok egymás-
közti viszonyát meglehetős biztonsággal ismerjük, és Catullus 
szövegének története, a mennyire lehet, v i lágosságba van 
helyezve, remélhető, hogy a rómaiak ezen kitűnő költőjénél 
is az egyéni izlés tapogatódzásai helyt fognak adni e g y 
biztosabb alapokra fekte te t t kr i t ikának. ') 
Pirchala Imre. 
' ) Hogy Bährens Catull-kiadása az abbeli várakozásoknak még nem felel 
m e g teljesen, az különösen azon sietségnek tulajdonítandó, melylyel ő e kiadást , 
felfedezéseit lehetőleg gyorsan értékesítendő, még ugyanazon év végén adta át ké-
szen a sajtónak, melynek május havában collationálta az Oxoniensist. 
W O L F F R I G Y E S AGOST ES A CLASSICA PHILOLOGIA. 1 ) 
Visszatekinteni azon tudománynak történetére, fejlődé-
sére, melynek szerény művelői vagyunk , a l egnagyobb él-
vezettel és tanulsággal jár, mert megismerkedünk azon esz-
mékkel, melyek a mult századok tudósait foglalkoztatták, 
obiectiv igazsággal megi télhet jük igyekezeteik irányát , okul-
hatunk példájokon. Különös haszonnal jár az ilyen vissza-
pillantás a classica-philologia tör ténetére : hiszen csak alig 
mult ötszáz éve, hogy a classicus ókor a modern világ tanul-
mányozásának t á rgyá t képezi, s ime alig van század, mely 
ezen tanulmányai t nem más és más i rányban és czélból 
te t te volna. 
Legelőször a humanisták korában, Olaszország classicus 
földén, melyen a legcsekélyebb t á rgy is az olasz nép nagy 
elődeit hivja vissza az ember emlékezetébe, a classicus ókor 
valóságos cultus t á rgyá t képezte. A humanisták, miután végre 
is belát ták, hogy a régi viszonyokat helyreálli tani már kép-
telenség, legalább istenitet ték a classicus remekeket , a nélkül 
azonban, hogy száraz szaktudomány t á rgyává merték volna 
lealacsonyitani. Es igy maradt ez a 16 ik század végéig, mig 
nem a francziák, szintén az ókor megér tésé t tűzvén ki czé-
lul, de a classicus népek szellemét tekinte tbe nem véve, azt 
hi t ték, hogy eleget te t tek fe ladatuknak, ha az ókor reális, 
materiál is életét b i r ták magoknak lehető teljességgel recon-
struálni . Az általok összegyűjtöt t rudis indigestaque inoles 
kri t ikai elrendezése és feldolgozása azonban csak a német-
alföldi és angol tudósoknak sikerült ; de ezek ismét túlzásba 
es tek, s egynek tar tván a criticust és philologust, a criticát 
t a r to t ták a classica philologia egyedüli teendőjének, ugy 
hogy hermeneutica. nyelvtan, történet , földrajz, régészettan 
stb. stb. náluk mind csak eszköz volt a crit icus kezében. 
Az eddig jelzett három irány Németországban is köve-
tökre ta lá l t ; Frischlin, Gru te r és Re iske egészen az emiitett 
ároinlatok befolyása alatt állottak. 
Csak a 18-ik század második felében kezd a németek 
között szabadabb szellem fejlődni, mikor Lessing, Winckel-
mann és Heyne a német philologiát felszabaditották a német-
alföldi tudósok befolyása alól. Lessing és Winkelmann az 
antik művészetet, mely nélkül a classicus ókort meg sem 
lehet érteni, é rvényre ju t ta t ták és eljárásuk által a philolo-
giai, addig oly pedáns és száraz módszerbe egy kis philo-
') A budapesti philologiai társulat f. é. április 8-áu tartott üléséből. 
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sophiai szellemet hoztak. Az ő példájokat követ te a nagy 
Heyne, Wolf méltó elődje, ki, a mellett, hogy a németalföl-
diek és angolok criticai módszerét ügyesen kezelte, a classi-
cus ókornak mind művészeti, mind irott emlékeit aestheti-
cailag is méltat ta s ezáltal tudományunknak a közművelő-
désre és szépirodalomra az őt megillető befolyást megsze-
rezni iparkodott . 
Mindamellett Heyne sem volt képes a classica philolo-
giát önálló tudománynyá emelni, egyes részeit helyesen mél-
tatni s egy közös czél elérésére a lkalmatosan csoportositani. 
S részben ez volt oka annak, hogy a tervezett külön philo-
logiai egyetemi facultás sohasem jött létre, részben pedig az, 
hogy a kor még nem volt e léggé éret t a philologia jelentő-
ségét kellőleg méltatni. Innét van hogy Lessing, Winckel -
mann és Heyne eleinte csak csekély hatást gyakoro l tak ko-
rukra. Minden igyekezetök mellett is a nagy közönség és a 
többi tudomány művelői a philologiát csak segédtudomány-
nak tá tot ták, mely megtaní t ja az embert , ugy a hogy, lati-
nul irni és beszélni, a bibliát, a szenta tyákat s corpus iurist 
megérteni, s kedvtöltésből a classicus írók egynehányá t na-
gyobb nehézségek nélkül olvasni. 
Mily általánosan el ter jedt volt azon vélemény, hogy a 
classica philologia nem tudomány, legjobban mutat ja azon 
körülmény, hogy a philologia historiographusa, Heeren még 
1797-ben kijelentette, miszerint »tudomány egységével nem 
birhat azon Studium (a class. phil.) mely ugyan sok és széles 
kÖrü tudományos ismereteket tételez fel, de benső mivoltá-
nál fogva systemát sohasem képezhet, sys temat icus rend-
szerbe sohasem hozható.« 
A mult század második felében tehát két dolgot kellett 
annak végeznie, ki a philologián s jelesül a német philologián 
lendíteni akar t : önálló, a többi tudományt függet len tudomány-
nyá tenni, a philologiai ismereteket szélesebb körökben elter-
jeszteni s befolyást szerezni neki az iskolára és az életre. 
A férfiú, ki hivatva volt mindkét feladatot a legszeren-
csésebb módon megoldani, Wolf F r igyes Ágost , a mult szá-
zad legnagyobb philologusa és paedagogusa volt. Wolf a 
modern korra nézve nem ismert á ldásdúsabb eszmét, mint a 
classicus ókor szellemét átültetni, s nagy ellenével Herder-
rel együt t az ideális felfogást (den idealen Sinn) tar tot ta 
minden magasabb kiképzés alapföltételének, mely nélkül 
paedagogicus eszményképéhez a y.aloy.àyaxHu s humanismus-
hoz eljutni nem lehetett. A realismus iránt való hajlam Wol f 
idejében alig volt csekélyebb mint mai napság. A k k o r is 
kiáltották a kufár lelküek : non scholae sed vitae discendum ; 
minek a classikus ókor, mely oly kevés hasznot nyúj t ; mi-
nek hagyjunk oly sok kitűnő tehetséget a classica philologia 
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sivár pusztaságaiban ká rba veszni ? Ezek ellenében Wol í 
érezte, hogy nem jó a hevesen egy i rányban rohanó kor-
szellemnek akadá lyoka t görditeni út jába, átlátta a realisticus 
felfogás jogosultságát , de határozottan hangsúlyozta, hogy 
okvetlenül szüksége van a je lenkornak ha nem is ellentörek-
vésre, de legalább ellensúlyra, mely az egyoldalúságtól meg-
óvja. Ezen nagy fontosságú szerepet a classica philologiának 
szánta Wolf ; a classicus ókor remeiket legalkalmatosabbaknak 
ta r to t ta a realismus ellensúlyozására, az ideális szellem éb-
rentar tására ; de sajnálat ta l kellett tapasztalnia, hogy a tu-
domány. melyen kora i f júsága óta oly nagy szeretettel 
csüggött , ezen magas követelménynek nem bir eleget tenni, 
addig, mig a többi tudományoknak csak szolgálójául tekin-
tetik. Természetesen sem az olasz terméket len rajongás, sem 
a franczia polyhistoria, sem a németalföldi criticismus nem 
nem voltak képesek az emberi műveltséget fejleszteni, s ha 
mégis megtörtént , hogy egyes kitűnő férfiak a classicus ókor 
tanulmányozása által a Wol f által kitűzött czélt elérték, ez 
inkább a classica philologia daczára történt, sem mint ennek 
segedelmével. A philologiát emanczipálni volt tehát Wolf 
első fő feladata. Wolf épen nem pártol ta a humanisták azon 
nézetét, hogy a classicus Írókból meritett ismereteket a kö-
zönséges életben érvényesíteni kell. A tudományok, úgymond, 
a classicus népek óta oly annyira meggazdagodtak, hogy 
alig lehet rá jok ismerni; u jabbkori í róknak kis tankönyvei 
több alapos tant, több véglegesen kiderí tet t igazságot tar-
talmaznak, mint híres classicusok legnagyobb munkái. Mel-
lékes és seriimi nagyobb fontossággal nem biró körülmény-
nek ta r to t ta a latin nyelv tudományos czélokra való általá-
nos használatát is ; — nem ebben látta a philologia valódi 
é r téké t és hasznát, hanem »az ember magasabb ismeretében«, 
melyet a classicus ókor tanulmányozása által magunknak 
elsaját í thatunk, s azután »mindazon ismeretek és foglalkozá-
soknak szellemünk és kedélyünk összhangzatos kiképzésére 
gyakorol t befolyásában«. Az emberismeretet , melyet a clas-
sicai tanulmányok legszebb gyümölcsének tekintett , nem a 
köznapi ér telemben vet te Wolf , mely szerint emberismeret 
bizonyos sok emberrel való közlekedés ut ján elsajátított rou-
tine, hanem: »az ember ismerete jutalmazza meg a classica 
philologust, empiricus ismerete az emberi természetnek, ere-
deti ereinek és i rányainak és mind azon megállapításnak és 
megszorí tásnak, melyeket amazok majd egymás által, majd 
külső körülmények befolyása alatt nyer tek . Hogy ezen kitű-
nőbb emberismerethez felemelkedjünk, . . . . hogy egy kitű-
nően szervezett s sokoldalulag kiképzett nemzet életét és 
lényegét igazában felfoghassuk, hogy a rég letűnt a lakokat 
a jelenkor szemléletébe visszahozzuk, erőnket és tehetsége-
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inket egyesül t tevékenységre kell b i rnunk ; hogy idegen 
a lakoknak végtelennek látszó formáit magunkba felvegyük, 
szükséges a mieinket lehetőleg kiir tanunk és úgyszólván 
egész szokott lényegünkből ki lépnünk. Ebből azután a gon-
dolkodás és érzés oly sokoldalúsága származik, mely tudo-
mányos szempontból reánk modernekre nézve a szellemi cul-
turának szebb fokává lesz, sem mint a világfinak abban álló 
ügyessége, hogy szokatlan formákat , melyeket épen szándé-
kainak megfelelőeknek tart , felvenni képes. 
Ez volt a haszon, melyet Wolf a classicus ókor tanul-
mányozásából meriteni akar t , s ez is elősegiteni látszik pae-
dagogiai ideáljának elérését, mely nem volt más mint »tisz-
tán emberi műveltség és minden szellemi és kedélyi erő 
(tehetség) a belső és külső embernek szép összhangzatává 
való fokozása.« 
Ezen elvek szerint akar ta Wolf nemzetét reformálni, 
ezeket tar tot ta a gymnasiumi s egyetemi tanitás reorganisa-
tiójánál folyton szeme előtt, s miután már, mint majd később 
látni fogjuk, nemzete legjobbjait megbará tkozta t ta esz-
méivel. igyekezet t a régi léhaságnak (schlendrian) véget vetni 
az által hogy a gymnasiumokat »az igazi classicus tanulmá-
nyok oszlopaivá tette«. Wolf tó l származik a német gymna-
siumok mai beosztása és szervezete legalább theoriában, ha 
a praxisban nem ritkán, sajnos el is tér tek az általa felállí-
tott elvektől. — Még mielőtt azonban ezen iskolaügyi refor-
mokhoz foghatot t volna, szükséges volt a müveit, nagy kö-
zönséget s főleg az uj nemzedéket a classikus ókor szelle-
mébe bevezetni s saját eszméi számára megnyerni . N a g y 
segitségére vált ezen igyekezetében, hogy korának szellemé-
vel folyton érintkezésben maradt, hogy annak szükségeit, 
részben mert az ő szükségei is voltak, sohasem tévesztette 
szemei elől. Szerencsénkre épen Homerost tette kuta tása inak 
tárgyává, s igy egy csapással megnyer te kortársai kegyé t 
azon tudomány számára, mely oly szépen tudta történeti 
érvek által kétségtelenné tenni, mit a philosophia és ae-
sthetika aprioristicus uton elképzelt volt magának. 
De nemcsak igy ösztönszerűleg, hanem szándékosan is 
iparkodott Wolf megnyerni a nagy közönséget tudománya 
számára és pedig a classicus irók hazai nyelvre való lefor-
dítása által. Jól tudta ugyanis, mit ugy látszik csak nálunk 
nem akarnak megérteni a philologusok, hogy a philologia mint 
puszta szaktudomány nem érdemli meg azon kitüntetést , me-
lyet e tudomány művelői neki arrogálni szeretnének, hogy 
jelentősege majdnem egészen megszűnik, ha nem bir a nemzet 
s a kor szellemére áldásos hatással lenni, s hogy ez utóbbi 
lehetetlen, ha a közönséget nem ismertet jük meg a classicus 
ókor legkitűnőbb iróivaí legalább jó fordítások által. Szintén 
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helyes tapintat tal járt el Wolf , midőn nem a Vossféle. hanem 
a Schlegelféle forditási i ránynak Ítélte oda az elsőséget, mely 
utóbbinak czélja a classicus müveknek nem annyira szószerinti, 
hanem igenis könnyen ér thető és kedvvel olvasható, azon 
nyelv szellemének, melyben irva van, hiven megfelelő szép 
forditást adni. Ezen elvek szerint készültek Wolf forditásai : 
Ar is tophanes felhői (1811.) Horat ius első sat irája (1813.), az 
Odyssea első énekének egy része (1817.). 
Legnagyobb figyelmet Wolf azonban mégis a r ra fordi-
tott hogy az i f júságot megnyer je , mi bizony nem csekély 
fá radságga l volt összekötve. Tanárkodása első idejében alig 
akadtak hallgatói, oly keveset érdeklődtek akkor a classicus 
tanulmányok iránt, de nemsokára sikerült Wolf személyisé-
gének és szellemdús előadásának e tudományt jobb hirbe 
hozni, s tömegesen tódultak hozzá, hogy főképen seminárium-
jába bejuthassanak, mely intézete Németországot évtizedekre 
a legki tűnőbb s valóban classicus képzet tségű tanárokkal 
lát ta el. 
Wol f sohasem közlött hallgatóival puszta ismerethalmazt, 
sohasem olyat, mit va lamely könyvből ép oly jól megtanul-
ha t tak ; ok ta tása főképen propaedeut ikai volt ; megtanítot ta 
hallgatóit, hogyan kell a classicus ókort megérteni tanulni, 
hogyan lehet önálló ku ta tásoka t tenni ; — csakis a módszert 
közölte velők, természetesen u g y is, hogy maga is megmu-
tat ta , hogyan jár ő el a tudományos detai lkutatásokban. — 
Az egyetemi prooemionok által nemcsak a tanulók erkölcsi 
magaviseletét aka r t a javitani ; nemcsak he lyesebb fogalmak-
kal aka r t a ellátni a tudományos tanulás czélját és módját 
illetőleg, hanem egyes példákon meg is mutat ta , hogyan kell 
hermeneut ikai és criticai kérdésekhez hozzá fogni. Tanításá-
nak ezen irányánál és czéljánál fogva nem is csodálkozha-
tunk, hogy egyetemi előadásaiban inkább általános érdekű 
thémákat tárgyal t , milyenek a philologia encyclopaediája és 
methodologiája, görög és római irodalomtörténet, Homéros, 
Platon, Horat ius és Tacitus. 
Legelső müve is ezen elvek kifolyása volt : Platon sym-
posionjának kiadása (1782.) melyet, hogy igyekezete annál 
nagyobb sikert arasson, nem átalkodott német jegyzetekkel 
ellátni. Mindenben az i f júság szükségeit tar tot ta szem előtt, 
az egész kiadást ugy rendezte be, hogy az irónak minél be-
hatóbb megér tését eredményezze, s ezért élére a symposion-
nak valóban remek nyelven irt kivonatát állította, sőt annyira 
ment, hogy azon helyeket , melyeken a görög, eredeti leg ide-
alisticus, de később nagyon is a realismusba átcsapó fiuszere-
tetről van szó, vagy egészen mellőzte, vagy legalább eny-
hítette. 
Tudományos szempontból ezen eljárást természetesen 
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határozottan kárhozta tnunk kell. de ha tekinte tbe vesszük, 
hogy a symposion ezen kiadása nem akar t annyira szorosan 
vett tudományos munka lenni, mint inkább csak olyan, 
mely a minden jó- és szépért hevülő i f júságot a classicus 
ókor szellemének egyelőre csak legszebb vonásainak meg-
ismerésére és megszeretésére vezesse, nem fogjuk W o l f n a k 
ezen első kísérletétől helyeslésünket megtagadhatn i . 
Ugyancsak W o l f n a k e kitűzött czéljából magyarázha tó 
e kiadás egy másik hiánya : csodálkozással vesszük észre 
ugyanis minden nagyobbszerü tudományos appara tus hiá-
nyát, mely csodálkozásunk még fokozódik, mikor észrevesszük, 
hogy Wolf több tudományos munkájában ugyanazon fogyat-
kozással találkozunk. Az ember első tekintetre hajlandó volna 
feltenni, hogy ezen hiánynak okát Wol f készület lenségében 
vagy kényelmetességében kell keresni, de csakhamar ellen-
kező meggyőződésre jutunk, ha megfontol juk, mily széles-
körű tudományossággal s mily hangyaszorgalommal van irva 
a Demosthenesnek Leptines ellen intézett beszédéhez irt 
commentár ja és főképen a prolegomenák. Az emiitett hiányt 
onnan sem szabad magyarázni akarni, hogy Wol f , mint maga 
mondja, nem iró, hanem tanár akar t lenni, s igy irodalmi 
termékeire kevesebb gondott fordított volna, hanem azon 
körülményből, hogy ő a classicus ókor tanulmányozásánál és 
feldolgozásánál azon elveket követte, melyeket a németek , 
u j abb időben sajnos, csaknem egészen szem elől tévesztet-
tek, s melyek a francziák s angoloknál annál nagyobb tekin-
télynek örvendenek. Wolf ugyanis egyike volt azon r i tka 
philologusoknak, kik a kuta tás alapossága mellett fősúlyt 
fektetnek a szép. élvezhető a lakra : latin irányáról bizonyosan 
Cicero is azt mondotta volna hogy »latinus«, német irálya 
még ma is mintaszerű, minden sora azon férfiú képé t tükröz-
teti vissza, kinek nagy jellemét még ellenségei is kénytele-
nek voltak elismerni — Nem mintha a népszerű, áradozó 
előadásmódot pártol ta volna, sőt ennek tulajdonította rész-
ben s joggal az akkor hazájában uralkodó üres, fecsegő felü-
letességet. de görög szelleme megkövetel te , hogy a szép tar-
talom csak szép a lakban nyer jen kifejezését. Nem azért nem 
adott számot Homeros kiadásának szövegéről, nem azért nem 
készítette el a prolegomenák második kötetét , mintha nem 
birta volna ezt tenni, hanem azért, mivel mindezt kevésbbé 
fontosnak tartotta. Mindig a classicai tanulmányok főczélját, a 
classicus ókor szellemébe való minél mélyebb behatolást 
tar tván szem előtt, nem volt ideje minden egyes t á rgyban , 
melyről szólt, beható speciálkutatásokat tenni, sőt valószínű, 
hogy, ha először is speciálmunkákba tévedett volna, sohasem 
jutott volna azon magaslatra, melyen később állott, s melyre 
a classica philologiát felsegítette, hogy az igéret földjét lelki 
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szemeivel láthassa : szükséges volt, hogy egy genialis szel-
lem úgyszólván divinatoricus módon rögtön az egész ókor 
ismereté t fe l t á r ja maga és mások előtt, s csak azután lehe-
tett arról szó, specialis elmélyedés és kuta tások által szigo-
rúan logikai uton bebizonyítani és kitágítani azt. mit Wolf 
lángesze felfedezett volt. Nem fogunk tehát csodálkozni, hog-y 
Wolf legszívesebben ama magas tiszta régiókban időzött, 
melyekre nem minden fá radság nélkül jutott el s másokra 
bizta a kevesebb élvezettel, mint fáradalommal járó detail-
kuta tásokat . De azért nem vetet te meg azok tevékenységét 
sem, kik a csekélyebb dolgokat fürkészvén csekélyebb ered-
ményhez jutot tak ; nélkülözhetet lennek tar tot ta az ilyen mun-
kát , és maga is nem egyszer ereszkedett le az ilyesmihez, de 
mindamellett megkövetel te , hogy, mit most oly sokan nem 
tesznek, a detai lokba ereszkedő munkájok mellett a philolo-
gia végczéljait sohasem téveszszék szem elől. 
Lá t tuk tehát, hogy Wolf minden uton módon iparkodott 
a classica philologiát önállósághoz juttatni, a müveit közön-
séget s főleg az ifjú nemzedéket a classicus ókor megérté-
sére és megszeretésére birni, a philologiai tanulmányokat a 
korszellem vezetésére, illetőleg útbaigazí tására felhasználni ; 
csak egy tenni való volt még hátra, hogy a már elért ered-
ményeket biztosítsa : a philologiát egységes tudománynyá tenni, 
melyben minden eszköz egyenlő ranggal és czéllal bir. 
Wolf l egnagyobb érdeme talán a classica philologia 
encyclopaediájá t t á rgya ló felolvasásai és iratai. Milyenek 
vol tak ezen előadások eleinte, legjobban muta t ja az 1785-ik 
év nyári félévében legelőször tör tént nyilvános kihirdetésök : 
Encyclopaedia philologica, in qua orbe uni verso earum reruin. 
quibus li t terae antiquitatis continentur peragra to singularum 
doctrinarum ambitus. argumenta , coniunctiones. utilitates, 
subsidia, denique recte et cum fructu t ractandae cuiusque 
rationes i l lustrabuntur. Minden ilyen előadás a lkalmával az 
anyag maga s tárgyalás i módja lényegesen változott s to-
vább képződött , mig végre a »Darstel lung der Alterthums-
wissenschaft nach Begriff. Umfang. Zweck u. W e r t h s lett 
belőle, mely a lakban a Museum der Alter thumswissenschaft 
czimü folyóirat élén jelent meg 1807-ben. 
Ezen értekezés csak vázlat (Grundriss) akar t lenni, a 
valóságban a classica philologia bibliájává lett ; ebből indul 
ki minden philologus, ki tudományának czéljai felől tájékozni 
akar ja magát . 
Wolf czélja volt »a classica philologia legmagasabb 
szempontjait lehető legpontosabban felfogni és megkísérteni, 
hogyan lehetne szerves egészszé egyesíteni a részint csak-
nem száz év óta a német egyetemeken eléadott, részint a 
jövőben feldolgozandó doctrinákat, ugy hogy mindent, mi az 
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ókor megértéséhez szükséges, egy jól rendezett philosophi-
cus-történeti tudomány méltóságához fölemelje«. Ez csak u g y 
történhetett , ha Wolf a classicus ókor s a classica philologia, 
vagy mint ő nevezte rég iség tudomány (Alterthumswissen-
schaft) fogalmát az egyedül helyes szempontból kiindulva a 
lehető legnagyobb pontossággal meghatározta . 
Eltekintve az aegyptusok, indusok s más keleti népek-
től, megmaradt Wolf íi bevet t elnevezésnél, mely szerint csak 
a görög és latin ókor neveztetik classicusnak, s ezt megér-
teni, ez volt Wolf szemében a classica philologia feladata. 
Az Alter thumswissenschaftot »mindazon ismeretek és tudó-
sítások összegének tar tot ta , melyek a görögök és rómaiak 
tetteivel és viszontagságaival, politikai, tudományos és csa-
ládi állapotaival, kul túrájával , nyelveivel, művészetével, tudo-
mányával, szokásaival, vallásával, erkölcseivel, nemzeti jelle-
gével s gondolkodásmódjával megismerte tnek bennünket , ugy 
hogy képesek legyünk reánk maradt müveiket alaposan meg 
érteni és ta r ta lmukba s szellemökbe való belátással, az ókori 
élet megjelenitésével és a későbbi és jelenkori élet össze-
hasonlitásával élvezni«. 
Ezen követelmény nagyszerűségénél fogva természetes, 
hogy Wol fnak a classica philologia határai t igen ki kellet t 
szélesíteni ; és ugy is találjuk. Tudományunk minden ágá t 
megtalál juk Wolf felosztásában, s azt, mit u tána ÍIZ encyclo-
paediával foglalkozó philologusok felbir tak hozni, inkább 
csak az egyes disciplínák szerves összekapcsolására, sem 
mint a tá rgyalandó anyag szaporí tására vonatkozot t . 
Wolf a philologia disciplináit két főcsopor t ra osztotta : 
segéddisciplinákra és történeti (reális) disciplinákra. Az első 
csoportba foglalta a nyelvtant , hermeneuticát és kr i t ikát , vala-
mint az irály és compositio mesterségét ugy prósában mint 
versben, és a régi metrica alapvonalait . A második főcsoportot 
ismét három alosztályra osztotta, a szerint mint anyaguk az 
írásbeli müvek, vagy a műemlékek, vagy a vegyes emlékek 
(érmek, feliratok). Az írásbeli emlékekre vonatkozó doctr inák 
i ) az ókori földrajz, 2) történet és mint segéd tudomány a 
régi idők chronologiája és történeti kritika, 3) rég iségtan , 
4) mythologia, 5) a tudományos felvilágosodás története, mely 
ismét két részből áll : az irodalom külső tör ténetéből és az 
ókori tudományok történetéből, 6) a mimikus művészetek, 
zene, szavalás és táncz. — A műemlékekre vonatkozó dis-
ciplina az archaeographia vagy archaeologia ; a vegyes emlé-
kekre vonatkozó az éremtan és felirattan. Végre »hogy ide-
gen kezeknek semmi lényegest se hagyjunk hátra« a classica 
philologia történetét és a bibl iographiát is felvette disciplinául. 
A legnagyobb hálával kell el ismernünk, hogy ezen fel-
osztás által végre valahára a classica philologiának minden 
23* 
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egyes disciplinája megnyer te a maga jogait, de azért még 
sem lehet tagadni, hogy ezen felosztásban töbh nagy hiba van. 
Igy nem helyeselhető hogy Wolf a nyelvet csak segéddi-
sc ipl inának nézi, pedig világos, miszerint a mellett, hogy a 
nye lv tan csakugyan mint segédeszköz is okvetlenül szüksé-
ges , a nyelv is a philologiának egyik anyagá t képezi. Wolf 
a Hermannfé le g rammat ikus iskolával szemben azon elvet 
val lván, hogy egy disciplinának sem szabad a másik felett 
tulsulylyal birnia, határozot tan túlzásba esett s a nyelvtan 
iránt igazságtalan volt. 
Nem kevésbbé volt az az epigraphica iránt, melynek a 
classica philologiának 24 részre való felosztásában a 23-ik 
helyet közvetlen a numismatica után adta. mert habár a fel-
iratok fontosságát a történet , földrajz s több másra nézve 
kellően kiemelte, mégis csak a feliratok anyagá t vet te tekin-
tetbe, mi ellen Boeckh a Corpus Inscriptionum Graecarum 
élén helyesen hangsúlyozza: »quum mater iae epigraphicae 
nullae insint propr iae ipsi et peculiares not iones . . . epigraphi-
cen nullám esse peculiarem et suis finibus circumscriptam 
disciplinam.« 
Az eddig kifogásolt hibák azonban mind olyanok, me-
lyeken orvosolhatunk a nélkül hogy az egész rendszeren 
nagy csorbát ej tenénk. Csak ne kellene magát a rendszert 
hibásnak tar tani ! 
Wol f úgyszólván antik jellem volt, az ókor szellemébe 
oly mélyen behatolt mint korában talán senki más, helyesen 
nevezi őt Voss egy ó hellén theologus és anthropologusnak, 
s ezen szellemi rokonsága folytán sikerült neki a classicus 
ókor és a classica philologia fogalmát úgyszólván ösztön-
szerűleg kitalálni, de hiányzott benne a magasabb philoso-
phicus felfogás, mint azt Schlegel a prolegomenákról is meg-
jegyzi. Oly n a g y dolog volt mindazt összegyűjteni, mit Wolf 
a classica philologia körébe tartozónak hitt, oly nehéz volt, 
minden egyes disciplinának feladatát és határait pontosan 
körvonalozni, hogy a nyer t szép eredményekkel megelége-
dett . Nem vet te tekinte tbe hogy nem érhet jük be avval, ha 
a classica philologia feladatával már tisztában vagyunk s fel 
b i r juk egymás mellett — mindegy akár milyen rendben — 
sorolni, mi által lehet a classicus ókor ama magas felfogásá-
hoz eljutni, hanem hogy megkívánjuk, miszerint az egyes 
disciplináknak egymáshoz való viszonyát nem azon matéria 
szerint, melyben az ókor emlékei reánk maradtak, hanem 
bizonyos általános fogalmak szempontjából határozzuk meg, 
szóval hogy ezek »jól rendezett« szerves egészet képezzenek. 
Lá t tuk tehát, hogy Wol fnak nem sikerült a classica 
philologiát szerves egészet képező tudománynyá emelni, de azért 
még sem becsülhetjük e léggé nagyra W o l f működését, mert 
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legalább tudománynyá tet te a philologiát, végczéljait helyes 
tapintattal mindenkorra megállapította, az egyes disciplinák 
feladatáról és tárgyalási módjáról egészen uj, kitűnő esz-
méket állított fel, s mi az akkori körülmények közt a leg-
sürgősebb teendő volt, felszabadította a philologiát a külön-
böző más tudományok járma alól. 
Habár ily szép siker koronázta Wolf törekvéseit , még 
sem érte be evvel, hanem fáradhat lan buzgalommal oda mű-
ködött, hogy az előirt anyag feldolgoztassék, s maga is tevé-
kenyen részt vett e munkában. — Hosszú és nehéz dolog 
volna minden nevezetesebb munkájá t érdem szerint méltatni, 
elég lesz arra utalni, hogy Wolf , mely szerencsében ugyan-
csak kevés philologus részerült, a classica philologia több 
egymástól távol fekvő disciplinája terén aratot t babérokat . 
A critica terén tanúsított ovatos eljárás, mely egyen-
lően távol maradt a kéziratokhoz való túlságos ragaszkodás-
tól s s modernek a kákán is csomót kereső hypercr i t icájá-
tól ; mely mindig a diplomatikai eri t ikára támaszkodott , min-
dig elismerésre fog találni. P lá tó Symposionjának recensiója 
(1782), Hesiodos Theogoniájának általa revidiált szövege (1783), 
Herodianos történetíró kiadása (1792), mely a l egújabb időkig, 
Bekker kiadásáig az egyedüli használható kiadás maradt , 
Cicero Tusculanae dispulationes-ének (1792), Suetonius (1802), 
Plá ton egynehány dialógusának : Euthyphron, Apologia So-
cratis és Crito kiadása az illető iró szövegének megállapítá-
sának történetében epochalis jelenségek. A magasabb, divi-
natoricus critica terén nagy mozgalmat idézett elő az által, 
hogy Cicero őt beszédét : post reditum, ad Quirites, pro domo 
sua, de haruspicum responsis és pro Marcello részint régi 
kéte lyek felelevenítése és alapos igazolása, részint önálló 
kutatások folytán hamisaknak iparkodott bebizonyítani, mi 
az első négy beszédet illetőleg sok philologus szemében sike-
rült is neki ; s mi igazságszeretetének és tudományosságá-
nak még nagyobb dicsőség'ére válik, Cicerónak Marcellusért 
tartott beszédét, melyet gyanúsítot t , de már munká ja elősza-
vának vége felé ismét valódinak ismert el, s csak azért 
adott ki. hogy példája mindenkit elriasszon a hypercri t icá-
tól, most mindenki valódinak tar t ja . 
Az ókori mythologiát és cultust illetőleg nemcsak Hesi-
odos Theogoniájának kiadása és az a mellett követe t t elvek, 
hanem az áldozatok eredetéről és a somnambulismus törté-
netéről a régi népeknél szellemesen és nagyobb közönség-
nek is élvezhető modorban irt értekezései által nagy érde-
meket szerzett magának. 
Az által hogy kiválóan históriai érzésének sugallatai t 
követve Demosthenesnek 1 .eptines ellen intézett beszédét bő 
commenentárral kiadta (1789.) megismertet te kortársai t az 
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atheneíek addig- csaknem ismeretlen háztartásával , kiegészí-
tette és kijavította Bar thé lémy és Toureil munkáit s meg-
vete t te az alapot, a melyen tovább épitve nag}'- taní tványa 
Boeckh képes volt a »Staatshaushalt der Athener« czimü 
munkájá t létrehozni. — Hasonló jelentőséggel bír »Von einer 
milden S t i f tung Trajans« czimü értekezése (1808) melyben a 
Tra ján által alapított gye rmekeke t nevelő és el tartó intézmé-
nyeke t fej tegeti és a római régészettan szellemes és hasznave-
hető feldolgozására is hatalmas impulsust adott. 
A classica archaeologiát sem hanyagol ta el ; kiadta Lu-
kianos néhány apróbb dialógusát, de helyes tapintat ta l nem 
fagyos mythologikai sa ty ráka t , hanem olyan müveket válasz-
tott ki. melyek a régiek művészetére sokszor meglepő vilá-
got vetnek. — A classica philologia tör ténetét illetőleg igen 
becses, még ma sem nélkülözhető dolgozatok Bentley, Taylor. 
Markland stb. életleirásai, melyek e léggé tanúskodnak Wolf 
humanitásáról , mely a szépet és jót még irodalmi antagonistái-
nál is elismeri. 
Mily nagy befolyással volt az irodalomtörténeti tanul-
mányokra , mindenki előtt ismeretes. 
Az által, hogy a Heynefé le csaknem túlságosan aesthe-
tizáló tárgyalási modort a kellő mér tékre leszállította, epo-
chalis jelentőségű lett az irodalmi tanulmányok terén. Előtte 
a különféle Bibliothecák nem voltak egyebek mint a reánk 
maradt és elveszett müvek czimeinek száraz felsorolása, a 
szerzőkre s müveikre vonatkozó adatok rendszer nélküli 
összehalmozása ; az irodalmi müvek szellemébe behatolni, az 
olvasóra volt bizva ; Wolf volt az elsők egyike, ki az iro-
dalom belső tör ténetét is tá rgyal ta és főkép a görög irodal-
mat illetőleg a költészeti fajok viszonyát az egyes görög 
törzsekhez s az egész nemzethez, valamint fejlődésének okait 
szemmel kisérte. 
Minden universali tása mellett természetesen W o l f i s be-
látta, hogy a munkafelosztás elvét a classica philologia terén 
érvényesí teni kell xhéov yùo I]IUŰV rravTÓg Hiszen ő volt ugy 
szólván annak oka, hogy most a classica philologusnak az 
ókor egész életét minden nyilatkozatában fel kell karolni, 
ha ugyan érdemesnek akar mutatkozni a classica philologus 
névre, s igy természetes, hogy, miután minden egyes discip-
linában önálló kuta tásokat tenni teljes lehetetlenség, ne hogy 
puszta kézművesek legyünk, m e g k e l l elégednünk avval, hogy 
tudományunk czélját és a többi disciplinákat mindig szem 
előtt tar tva, egy vagy két disciplinába mélyedünk el leg-
inkább. Wolf is belát ta ennek szükségét, ő maga volt a leg-
első ki ezen egészséges elvet követte, s egész erővel a ho-
mericus köl temények tanulmányozásába mélyedt. Még mielőtt 
az egye temre jött volna, megvolt benne néhány heterodox 
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kétely a homerosi köl temények keletkezése fölött, melyekre 
nézve hiában keresett Heyne előadásaiban felvilágosítást. 
Mikor az Ilfeldi paedagogiumhoz aka r t ák kinevezni, beadot t 
Heynehez egy ezen kérdést tá rgyaló értekezést , melyet amaz 
nem valami szívesen látott. 1780-ban az ismeretes könyv-
kereskedőnek Nikolainak ajánlatot tet t egy Homerosra vonat-
kozó könyv kiadása végett, de szerencsénkre visszautasit tatott . 
Időközben a homerosi szöveg recensiójával foglalkozott . 
1784-ben kiadta az Odysseát és a kisebb köl teményeket , 
1785-ben az Uiast. mindkettőt a Glasgowi kiadás nyomán, 
mely, habár szintén nem kéziratok, hanem régi jó kiadások 
után készült. Wolf előtt a legjobbnak tekintetet t . Ezen első 
kiadásának megjelenése után Wolf egy criticai k iadás szer-
kesztéséhez fogott . Már akkor is fő ideálja volt az alexandri-
aiak recensiójához közeliteni a szöveget, s igy nem annyira 
uj coniecturák gyár tásá ra forditotta erejét , mint arra , hogy 
megtisztitsa a szöveget az u jabb kiadók által behozott vál-
tozásoktól. A legnagyobb gonddal átvizsgálta Eusta thios ren-
geteg commentárját s a régi grammaticusokat ; Herodotos 
és Platon munkáiban kutatot t a homerosi nyelvezet egyes 
hivebben megőrzött maradványai után. á t tanulmányozta a 
Homeros utáni epikusokat, hogy ezeknek nyelvezetéből von-
hasson következéseket pé ldányképökre . sőt — ujabbkori ki-
adók közt talán az első — kéziratok collátiójához is folyamodott . 
De még ezeknek segítségével sem jutott volna sokra Wolf , 
ha meg nem jelennek Villoison által kiadva a hires scholia 
veneták (1788). Wolf volt az egyedüli ezen korban, ki ezen 
felfedezés epochalis fontosságát belátta. Örvendetes megle-
petéssel vette észre, hogy kételyeivel a homericus költemé-
nyek egységét illetőleg nem áll egyedül, mély bepillantást 
nyer t a homerosi szöveg viszontagságos tör ténetébe s ennek 
alapján adta ki 1794-ben Homeri Ilias ex veterum criticorum 
notationibus optimorumque exemplarium fide recensita vol. 
I. II. Halis, mely munka, valamint az Odyssea s a kisebb 
köl temények kiadása is a homerosi szövegcrit icában korsza-
kot alkot. Wolf átlátta, hogy a szöveg, mint azt a reánk 
maradt kéziratok adják, nem az Aristarchos-féle recensión. 
hanem a y.oiV)) l'xiïooiç-on, a régi vulgátán alapszik ; á t lá t ta 
azt is, hogy mily számos előnynyel bir az alexandriai tudó-
sok által a legjobb források felhasználásával megállapított 
szöveg, s felállította azon elvet, mely a legújabb időkben 
Dindorf és La Rocheban talált legkövetkezetesebb kifej-
tőkre, hogy nem áll módunkbhn az alexandriai idők előtti 
szöveget reconstruálni. s hogy még azon esetekben is, hol ez 
pl. a Zenodotosnak tulajdonított olvasatok, vagy a régibb 
Íróknál található idézetek által lehetséges volna, sokkal he-
lyesebben járunk el, ha az alexandriaiakkal tar tunk. 
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Hogy W o l f n a k kiadása sem egészen hibátlan, hogy fő-
képen mi egyes grammaticai sa já tságok következetes ke-
resztülvivését illeti, még itt is sok helyreigazítandó maradt 
hátra, muta t ja Bekke r ismeretes birálata ; hogy szövegét az 
Aristarchosféle txÖóoeic szövegéhez még közelebb hozhatta 
volna, arról Dindorf és La Roche kiadásai tanúskodnak, de 
mindez csekélység azon nagy érdemhez képest , hogy ő ta-
lálta fel azon elveket, melyeket a classica philologusok leg-
nagyobb része, mely t. i. visszaborzad azon gondolattól, hogy 
a homerosi szöveget eredeti a lakjában is vissza lehet álli-
tani, a homerosi szöveg restitutiójánál még ma is követ. 
Még ezeknél is nagyszerűbb érdemeket szerzett magá-
nak Wol f a homerosi köl temények megér te tése által ; kuta tá-
tásai »Prolegomena ad Homerum. sive de operum homeri-
corum prisca et genuina forma variisque mutationibus et 
probabifi ratione emendandi« (1794) a görög irodalom tanul-
mányozásában uj, jobb korszakott kezdeményeztek. 
A prolegomena volt azon fáklya, mely egy csapással 
vi lágosságot vetet t az addig oly mély homályba burkol t 
görög irodalomra, melynek fényénél kitűnt, mily kevés tudo-
másunk volt ezen annyira magasztal t irodalom legfényesb 
korszakairól. Ha a prolegomenák ezen szolgálatot a tudo-
mánynak meg nem teszik, valószínű, hogy theoriában sike-
rült volna ugyan W o l f n a k a classica philologiát tudománynyá 
tenni, de ezen te t tnek pract icus jelentősége alig lett volna, 
mert senki sem érdeklődött volna iránta, követőkre nem 
akadt volna. A 18-ik század vége, a Kraf tgen iek és a natu-
ralismus korszaka a legnagyobb részvéttel jött minden ku-
ta tás elébe, melynek a népköltészet volt tá rgya . Miután az 
angolok elkezdet ték volt a népköltészetet jóval a mükölté-
szet fölé helyezni, miután Vergil iust az oly sokáig usurpál t 
babérkoszorútól megfosztották s evvel Homerost koszorúzták 
volt meg, Herder Németországban is hangoztat ta a népkölté-
szet jelszavát. Egyrészt a Lessing által megindított I lomero-
latria, mely a költő nagyszerű aestheticai szépségeire utalt, 
másrészt az epicus s a népköltészet iránt való előszeretet 
közreműködtek, hogy az aesthet icai lag müveit világ kimond-
hatat lan örömmel fogadta W o l f n a k bizonygatásait , hogy az 
imádott Homeros sohasem létezett, hogy a Homeros neve 
alatt járó köl temények népköl temények. 
A heves ellenzés, melylyel ezen »felfedezés« találkozott 
főképen a philologusok részéről, még inkább sarkallot ta a 
pá r toka t az eposz mélyebb tanulnmnyozására. 
Jóval Wolf után kényte leni tve voltak a homerosi kér-
dés kedvéér t a melicus és főleg a cyclicus költőket beha-
tóbban tanulmányozni, az egész epicus irodalmat s végre 
mindent, mi a homerosi köl teményekkel több-kevesebb össze-
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függésben állott kutatásaik kere tébe vonni. Az irodalom-
történeti tanulmányok ily módon a homerosi kérdés impul-
susa alatt mindinkább szélesebb köröket vontak ; a prolego-
mena volt a kövecske, mely tovább- tovább gördülvén nagy-
szerű lavinává vált ; megjelenése a classicus ókor tanulmá-
nyozására nézve ép oly korszakot alkotó, mint a Nibelungen-
lied első kiadása a német philologiára nézve. 
A mint Wolf a classica philologiát a többi tudományok 
járma alól felszabadította volt a Darstel lung der Alter thums-
wissenschaft által, ugy prolegomenái által felszabadította a 
modern kort az ókor tradit iójának nyűge alól; vindicálta a 
modern vi lágnak azon jogot, hogy szélesebb lá tkört sajá t í t -
ván el magának, bá t ran kimerje mondani, miszerint az ókor 
némely jelenségét sokkal jobban vagyunk képesek megér 
teni mint maga az ókor, hogy a görög irodalom terén szabad 
ennek első elemeit a traditio mellőzésével puszta philoso-
phicus uton reconstruálni. — Szemére vete t ték W o l f n a k , 
hogy prolegomenái semmi ujat sem tar talmaznak, mint ő azt 
erőnek erejével el akar ta hitetni, hogy mindaz, mi bennök 
foglaltatik, már előtte nem egyszer lett kifejtve, s meg kell 
engednünk, hogy ezen vád nem egészen alaptalan. Vol tak 
már Wolf előtt — többnyire esztelen, fólületes — emberek, 
kik vaktában Homeros személyiségét ké tségbe merték vonni ; 
maga a nagy Bentley is kifejezést adott ezen meggyőződé-
sének számos iratainak egy félreeső zugjában, de tekinte tbe 
kell vennünk, hogy Wolf ezen nézeteket nem is ismerte, mi-
dőn ama geniális gondolatra jött, és hogy si duo faciunt 
idem, non est idem. 
Elődei mind csak elszórt megjegyzéseket részben absurd 
módon, vagy épen nem indokolva bocsá to t tak a nyivánosság 
elé: W o l f é az érdem, hogy azt, mit elődei csak álmodtak volt, 
a legszigorúbb tudományos uton bebizonyította és — legalább 
egy időre — evidenssé tet te . Megragad a prolegomenák olva-
sása mindenkit ki először hozzájuk fog. Ama rajongó igaz-
ságszeretet. mely a maga kételyeiben sem bizik. s mely 
kérve kér minden illetékes személytől felvilágosítást, illető-
leg megczáfolást, ama benső megindulás, mely oly szivre-
ható hangon szólal fel néha a megtámadott egység mellett, 
ama szorosan logikai gondolatmenet, a syllogismusoknak meg-
szakithatlannak látszó lánczolata, első tekintetre mindenkit 
meglep, meggyőz. — S mégis, alig van nézet e könyvben , 
melyet — legalább az én véleményem szerint — meg nem 
czáfoltak volna. Wolf a homerosi köl temények utolsó össze-
állítását a Pisis trat idák idejébe tet te volt ; W e l c k e r kimu-
tatta, hogy már a nyolczadik században íl cyclicus eposzok 
ugy csoportosulnak az Iliás és Odyssea körül, hogy ezeknek 
okvetlenül kell. hogy nagy jában már akkor azon a lakkal 
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bi r tak légyen, melyben most birjuk őket. Wolf tagadta hogy 
az írás mestersége oly régi lett volna a görögöknél , tagadta, 
hogy Homeros, ha az irást ismeri is, élt volna avval, s Hug 
és Bergk k imuta t ták ezen ké te lyek a lapta lanságát . 
Azon fogalmak, melyeket Wolf a rhapsódok s aödök 
nevéhez csatolt, nem sokkal utána szintén helyre kellett hogy 
igazitassanak, — s ime mind ennek daczára a prolegomenák 
a világirodalom leg remekebb termékei közé fognak tartozni, 
mert az mi bennök geniális az a szerzőé, mi bennük téves 
az korának tévedése, s mert csak Wol fnak köszönhetjük 
hogy a homerosi kö l teményeket alaposan át tanulmányoztuk 
s megér te t tük és hogy képesek vagyunk állításainak téves 
voltát kimutatni. 
Ábel Jenő. 
L E G Ú J A B B T R I S T A N I R O D A L O M . 
A Tris tanmonda azon t á rgyak közé tartozik, melyek a 
különböző népek költői tehetségeit, régente és jelenleg, ismé-
te lve foglalkoztat ták. — egyike azon problémáknak, melyek-
kel az alkotó költői erők különös előszeretettel megküzdöttek 
és jelenleg is megküzdenek még. Ez átdolgozásokban, a kü-
lönböző népeknél és az egye s költőknél, tetemesen megvál-
tozott a monda eredeti, mythikus jellege ; uj meg uj motívu-
mokat vitt a költők vagy már a népek phantasiája az elbe-
szélésbe, mely némely feldolgozásban csakis legfontosabb 
jellemvonásain ismerhető fel A mythus kelta földön, I rhon-
ban vagy Britanniában, nyer te első a lakjá t ; innen eljutott 
Európa majd minden részéhez : vannak német és skandinav. 
spanyol, franczia és olasz, görög és szláv feldolgozásai a mon-
dának. Érdekes volna, ez összes feldolgozásokat összehasonlító 
tanulmány t á rgyává tenni. Jelenleg ily munka alig sikerülhetne, 
— első sorban az előmunkálatok hiánya következtében ; hiszen 
alig ismerjük a monda német feldolgozásait teljesen és kellő-
leg ! Czélszerü azért kezdetben a feladat lehető megszorítása. 
A »Budapesti Szemle« 24 — 27-dik számaiban »A Tristan-
monda Németországban« czimü tanulmányomban e szép mon-
dának összes — ó- és újkori — német feldolgozásait jellemez-
tem és bíráltam. A munka a nagyobb müveit közönségnek 
szólt ; azért mellőztem a tudományos appara tus t és nem igen 
bocsátkoztam vitás kérdések tárgyalásába. E dolgozat óta 
több uj mü jelent meg, melyek a Tris tanmondára vonatkoz-
nak és részben nagyobb ér tékkel birnak. A következőkben 
röviden ismertetem, — az egész kérdést és a t á rgy széles 
körét illetőleg fentebbi négy czikkemre utalva az olvasót, ki 
a monda és annak feldolgozásai iránt érdeklődik. 
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Az előttem fekvő Tr i s tanmunkák legjelesbike Beckstein 
könyve a monda ujnbbkori feldolgozásairól, ') melyet részben 
már a Bud. Szemlében megjelent tanulmányomban is fel-
használhattam. E nagy szorgalommal és odaadással irt derék 
munka az első összefoglaló dolg-ozat e téren, mely kezdettől 
végig a szerző szakavatot tságáról tanúskodik, de mégis némely 
lényeges hiányokban is szenved. Mindenek előtt kár , hogy 
a szerző csak az ujabbkori feldolgozásokat vette tekintetbe, 
és nem reflektált (mint én tet tem) a monda összes német fel-
dolgozásaira. Továbbá hibának tekintem, hogy Bechstein a 
tárgyal t feldolgozásokat időszerinti rendben jellemzi, ugy 
hogy eposzok, románczok, drámák ta rkán kevervék egymás-
sal. A csoportositás hiánya lehetetlenné tesz minden á t tekin-
tést és végtelen, részben igen unalmas ismétlésekre kény-
szeríti a szerzőt. 2) Végre igen korlátolt szerzőnk ál láspontja 
a feldolgozásokkal szemben : ő nem azt kérdezi, váljon jó 
eposz vagy jó dráma-e a munka melyről szól, hanem — a 
mi nem lényegtelen, de mégis alárendelt szempont — váljon 
ragaszkodott-e és mennyiben az u jabb költő a régi traditió-
hoz. Innen van, hogy könyve, kr i t ika tekintetében, elég 
gyenge : Bechstein mindent dicsér, még Schlegel A. V. kí-
sérleteit vagy némely u jabb halottszült Tr is tandrámát is. 
Könyve 235 lapra terjed. — képzelhetni, mennyi a szükség-
telen szó, az unalmas ismétlés, az érdekölő hosszadalmasság. 
Daczára e hiányoknak Bechstein könyve tanulságos és ér-
demes munka, melynek magam is, mint azt annak helyén fel-
emiitettem. némely kérdésben hasznát vehettem. 
Szűkebb körben mozog Compart értekezése, mely csak 
Eilhart és Gottfr ied müveit, tehát a ké t legrégibb német fel-
dolgozását a mondának teszi összehasonlítás t á rgyává . 3) Eil--
hart von Oberge 1170 körül, valószínűleg franczia forrás után. 
irta Tistaneposzát, melyből csak csekély (teljesen még közzé 
nem tett) töredékek maradtak fen. De fenmaradt e mű két 
teljes átdolgozása a XV-d ik századból, egy heidelbergi (H) 
és egy drezdai (D) kéziratban, melyekből (pontosabban a 
drezdaiból) a későbbi prózaikus népkönyv készült. H a tehát 
' ) Tr is tan und Isolt in deutsehen Dich tungen der Neuzeit von Reinhold 
liech,stein, Leipzig, 187G. 
2) P e d i g meg van könnyí tve a feldolgozások csoportosí tása m á r azon kö-
rü lmény által is, hogy a T r i s t a n d r á m á k a Tris taneposzok után je lentek meg. 
Magam (emiitet t t anu lmányomban) előbb a mojpda eredetét és l egrég ibb feldolgo-
zásait, azután annak lényegét és ta r ta lmát , továbbá a modern epikus feldolgozá-
sokat. végre a modern Tr i s t andrámáka t t á rgya l t am, m i n d e n ü t t a teljes anyago t 
összefoglalva, négy czikkben, melyek összesen egy befejezett , kikerekí tet t egészet 
alkotnak. 
•
1) Die Sagenüber l i e fe rung in den Tr i s t an-Epen Ei lhar ts von Oberge und 
Got t f r ieds von S t rassburg . Eine vergle ichende L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g von Dr. F. 
Com2)art, Güstrow, 1876. 44. 1. 
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Eilhar t kö l t eményé t nem is i smer jük tel jes eredeti a lakjá-
ban, a mondai hagyomány a lak ja (az ö müvében) m é g is is-
mere tes , és igy lehetővé van téve e l egrég ibb ké t traditió-
nak , az Ei lhar t és Got t f r ied fe l fogásának és előa.dásának, 
összehasonli tása. Szerzőnk az első, ki ez összehasonli tást pon-
tosan keresztülviszi. 
Sajnos, hogy e kö l t emények forrásairól , e müveknek vi-
szonyáról forrásaikhoz oly kevese t tudunk. Tény , hogy Eil 
har t is és Got t f r ied is f ranczia kö l t emények után dolgoztak. 
De a német eposzok pontos összehasonlitása a f enmarad t 
f ranczia müvekke l nem vezet kellő e redményre , mert ez 
u tóbbiak igen tö redékes a l akban marad tak fen. A mennyiben 
az összehasonlí tás mégis keresztülvihető, ') azon e r e d m é n y r e 
vezetett , hogy a német költők, főleg pedig Got t f r ied , v a g y 
oly müvek nyomán dolgoztak, melyek elvesztek, v a g y jóval 
n a g y o b b önál lósággal j á r t ak el, mint a középkor i német köl-
tők szoktak. 
Az összehasonlí tás maga te rmészetesen minden tekin-
te tben Got t f r ied e lőnyére üt ki : ő a költőibb, az a lkotó phan-
tasiával megá ldo t t abb , a nyelv és vers n a g y o b b mestere, az 
emberi sziv mé lyebb kuta tó ja és ismerője. Ezt muta t ja mind-
já r t a p ro logus — mert i lyennek tekin thető a szülék törté-
nete, melyet Ei lhar t röviden, szárazon mesél el, Got t f r ied 
ped ig mély fá jdalomtól á thatot t , szivhez szóló t ragoediává 
dolgozott ki. Hasonlóképen igen röviden ad ja elő Eilhart 
Tr i s tan i f júságá t is, mely Got t f r ied keze ala t t érdekes , szín-
gazdag k u l t u r k é p p é lesz. Ez utóbbi á l ta lában mindig gazda-
gabb, ref lexiókban, mot ívumokban, a lakokban . Némely kitű-
nően sikerült szereplői a Got t f r i ed eposzának, mint mindjár t a 
mü első részében Morgan és R u a l (a nejével), később Isolde 
any j a és mások. Eilhart müvében elő sem fordulnak. Gott-
fried mé lyebb is, fe l fogásában épen ugy mint motivatiójá-
ban. A régebbi epikusnál nagy szerepet játszik még a vé-
letlen és a csoda ; Got t f r ied csak lélektani mot ívumokat ismer, 
nem tür ugrás t , ügyesen szövi az elbeszélést és finom fonál-
lal kapcsol ja össze a mesének Eilhartnál összefüggéste len 
részletei t . Innen ez utóbbi müvének regeszerü jelleme, míg 
Go t t f r i ed köl teménye egy gondolkodó nagy írónak művé-
szeti in tent iókkal készí tet t remekje . Ei lhar t még teljesen 
naiv regélő, Got t f r ied modern szellemű művész. Comp art lé-
pésről lépésre hasonlí t ja össze a ké t költő müvét is minde-
nü t t k imuta t ja , a mit különben az olvasó maga is észrevesz, 
') V. ö. főleg llcinzel Rik. jeles ér tekezését : Tristan und seine Quelle«, 
a Haupt fé le »Zeitschrift fü r deutsches Alter thuw« XlV-dik (uj folyam H-dik) 
kötetében. (Ileinzel szerint különben »Thomas von Bri tannia«, kit Gottfried fő-
forrásának nevez, nem franczia költő, hanem latin kronista volt. E nézet tudtom-
mal nem talált pártolásra.) 
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hogy Gottfr ied tudatosan tér el Eilhart traditiójától, hogy a 
fiatalabb költő minden változtatása, ha még oly csekélynek 
vagy néha feltűnőnek látszik is, mélyebb felfogásának, mű-
vészibb ál láspontjának kifolyása. A régibb költőt teljesen ki-
elégítette a monda regés, csodás elemekben gazdag a l a k j a ; 
az u jabb költő modern i rányú: ő csak lélektani indokokat 
fogad el, — a hol i lyeneket nem talál, maga hozza be, a hol 
be nem hozhatja, elveti a traditiót. ') 
A legújabb Tristanirodalom egyik legbecsesebb terméke 
a XlI I -d ik századbeli nagy költő müvének egyik folytató-
jára, illetőleg befejezőjére vonatkozik, Gottfr ied nagy müve 
ugyanis töredék maradt ; a halál nem engedte azt bevégez-
nie. A XIV. század közepe táján Türheimi Ulrik bevégezte 
a »Tristant«, — nem azon hagyomány szerint, melyet Gott-
fried követett , hanem a Tris tanmonda azon traditióját követve, 
melyet Francziaországban Berox, a németeknél Eilhart és a 
népkönyv képviselnek. Ugyanezen hagyományt talál juk Frei-
bergi Henrik költeményében. Gottfr ied müve legszebb befe-
jezésében, is. 
Van azonban Ulrik és Henrik költeményein kivül, Gott-
fried eposzának még egy harmadik folytatása, mely ott kez-
dődik, a hol Kaedin és Nampotenis nejének viszonya uj 
mederbe vezeti a hősnek sorsát (de nem adja az elbeszélés 
teljes végét). E folytatás, melyet eddig teljesen ignorált az 
irodalomtörténet, pedig figyelemre méltó munka, Gottfr ied 
Tristan-jának azon legújabb kéziratában (a XVI-d ik század 
végéről) maradt fön. melyet az irodalomtörténet R- re l jelöl, 
mert Rennes gróf tulajdona volt. De megvan e folytatás a 
hamburgi Tris tankéziratban is, melyet 1489-ben Brant János 
készitett, de mely csak egy mult századbeli leiratban fekszik 
a hamburgi városi könyvtárban. Mind a két kéziratban e 
folytatás (mely a Rennes i kéziratban 2625. a hamburgiban 
pedig 2739 versre terjed) után Ulrik költeményéből van kö-
zölve a befejezés. E folytatás, mint mondám, figyelemre méltó, 
mert egészen sajátszerű, az ismert traditióktól merőben kü-
lönböző alakját tartalmazza a Tr is tanmondának. 
Közlöm itt e hagyomány rövid tartalmát. 
Ar tus király meghivja korának jeles lovagjait (mind-
egyiket legkedvesebb barátnéjával) egy ünnepélyre, köztök 
' ) Mily érdekes pl., hogy Gottfr ied a fecskék ál ta l leej tet t női ha jszá l 
regé jé t nemcsak mellőzi, kanem tudatosan és polemikusán he ly te lennek dekla-
rá l ja . mig E i lha r t , k inek ( u g y látszik) Got t f r ied t ámadása szól. egészen naivul 
beszéli el a m a csodás históriát , mely a köl temény egy alapvető, főfontosságu 
tettét teljesen a beszámí tha ta t lan véletlen eldöntésére bízza. (E szép elbeszéllésről 
v. ö. különben Köhler Reinhold érdekes összehasonlító t a n u l m á n y á t : »Tr is tan und 
Isolde und das Märchen von der go ldhaa r igen J u n g f r a u und von den Wassern des 
Todes und des Lebens« a Pfei f ferfe ie »Germania« Xl- ik kötetében, 1866.). 
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Tristant is, ki akkor már egybekel t volt a második Isoldével. 
Tris tan nem akar ja nejét magával vinni, mert fél. hogy az 
által az irhoni Isolde kegyé t elveszíthetné. Végre mégis el-
viszi nejét, azonkívül sógorát Kaedin t és lovászmesterét Kur -
venal t is. Midőn Karidolba érnek, Ar tus és Ginevra n a g y 
ünnepélylyel fogadják Tristant , ki az asztalkör lovagjai közt 
nyer helyet. Következő éjjel aggasztó álom bánt ja a hőst : 
Tintajolban (Marke székhelyén) találja magát és imádott Isol-
déje szemrehányásokkal és vádakka l illeti. Ez álom a való-
ság elevenségével hat reá. Midőn felébred, bána t ja nem 
engedi tovább Ar tu s víg udvaránál maradnia ; búcsú nélkül 
távozik. Kurvena l , ki figyelemmel kiséri ura tetteit , felszó-
lítása nélkül követi őt. Az erdőben egy halott lovagra ta-
lálnak : Tris tan hangosan é*s hevesen siratja, de csak színleg, 
a halottat ; valósággal Isolde kegye t lensége és haragja töltik 
el szivét kínos fá jdalmakkal . K u r v e n a l kérdésére elbeszéli 
Tris tan szomorú álmát és egyszersmind elhatározza, hogy 
Isolde szerelmét próbára teszi. Kurvenal a szomszéd kolos-
torba viszi a halott lovagot és Tristant , urát . siratja benne. 
Még a hulla előtt megérkezik Tris tan maga a kolostorban 
és beval l ja az apátnak, hogy ő ölte meg Tristant , és kéri a 
kolostor főnökét, hogy fogadja be a bará tok sorábii. Az apát 
teljesiti kérelmét . Most Kurvena l Ar tus király udvarához 
indul és ott is elbeszéli Tris tan halálát . A kedvelt lovag szo-
morú vége ál talános szánalmat kelt. Neje, Isolde, oly boldog-
ta lannak érzi magát , hogy egészen vissza akar vonulni a 
világtól. Mivel Kurvenal ura utolsó kivánata gyanán t kije-
lenti, hogy Tris tan nagybá ty ja országában kíván eltemet-
tetni, Tintajolba viszik a holttestet , melyet az apá t és az uj 
bará t is, ki ezalatt az apá t káplánja lett, elkísérnek. Itt is 
hangosan s irat ják a vitézt, csak Isolde játszsza az egykedvüt , 
a nyugodtat , mig végre ő is keserves ja jokra fakad és száján 
csókolja a halot tat . Végre a templomba viszik a holttestet, 
melynél az uj káplán visszamarad. Kurvena l most a lkalmat 
talál, hogy Isoldével tudassa Tr is tannak életben maradását 
és jelenlétét, mire a szerelmesek a királyi palota kút jánál 
találkoznak. Másnap Isolde be teg és Marke a káplánt , ki je-
les orvos hirében áll. hivatja szenvedő nejéhez. Ez alatt nagy 
ünnepélyességgel temetik el a halottat. Tris tan pedig a király-
nénál marad, mig ez teljesen felgyógyul. Er re Tristan elbú-
csúzik Isoldétől és vissza akar menni a kolostorba, de nem 
talál vissza. Azért saját tar tományába, Parmeniába megy. és 
megvár ja ott, hogy a kolostorba lépése alkalmával lenyírt haja 
ismét megnőjjön. 
Ez elbeszélés alig alapszik a Tristanmonda valamely 
régibb hagyományán ; inkább valószinü, hogy a költő egy 
t réfás fabliau anyagá t vette át és szőtte bele Tris tan kaland-
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jainak elbeszélésébe. Az episod főmotívuma — a fér j halott-
nak tetteti vagy hirdetteti magát , hogy neje szerelmét és 
hűségét próbára tegye — igen népszerű a középkori elbe-
szélésekben, ') és már a »hütelen özvegy« mondájának némely 
keleti a lakjában is megvan ; '-) — a Tr is tanban azonban semmi-
képen sincsen helyén és nem is áll a cselekvés folyamával 
vagy főmotivumaival összefüggésben. 
Gottfried köl teményének legfontosabb és legér tékesebb 
folytatása, illetőleg befejezése mégis, mint azt már a Buda-
pesti Szemlében is bővebben kifej tet tem, Fre iberg i Henr ik 
müve, mely végre valahára a tudomány jelen szinvonalán 
álló kiadásban3) fekszik előttünk. E szép köl temény a XI I I . 
század végéből vagy a XIV-diknek elejéből származik; 1 ) a 
költő tehát körülbelül egy századdal Gottfr ied után irta mü-
vét, mely a nagy eposznak (időszerinti rendben) harmadik 
folytatása. Henrik, ugy látszik, ismerte Ulr iknak és a név-
telennek müvét, de — helyesen — nem tar tot ta sem azt sem 
ezt Gottfried gyönyörű eposza méltó folyta tásának és meg-
kisértette, még pedig elődeinél sokkal nagyobb szerencsével, 
az általa oly nagyra becsült költő müvének befejezését . 
Freibergi Heinrich Gottfr iednek méltó tani tványa. Nyelvezet, 
verselés, stilus, költői felfogás tekintetében teljesen beleélte 
magát nagy mestere müvébe és oly híven tükrözteti vissza 
Gottfried költészetének jellemzőbb sajátságait , a mennyire 
ezt utánzó, tanítvány, epigon egyál ta lában elérheti. Saját-
szerű azonban és nem egészen érthető, hogy Henr ik sem 
választotta Gottfr ied traditióját. hanem a monda azon a lakjá t 
követi, melyet Eilhart könyvéből és a prózai népkönyv bői 
ismerünk. H o g y daczára ennek mégis (6842—46 v.) ugyan-
azon Britanniai Tamást nevezi forrásának, kit nagy elődje is 
') Dunlop, Geschichte der Prosad ich tu ngen (Ber l in , 1851), 495 1. szer int 
a Novellae Morlini« 2î5-dik elbeszélése (I)e viro, qui uro fis fiilem périclitât us 
• st) hasonló t a r t a l m ú ; épen igy a l'aull-i'iúc g y ű j t e m é n y (»Schimpf und Ernst«, 
1522) 144-dik his tór iája is (Oesterley k iadása szerint) . 
') L. Egyet. Phil. Közlöny, l.'Hi ^ ^dekes tanulmányának ( Die treulose \Vittwe- ) ismertetését. 
Heinrichs' von FreiVérTf Tristan, herausgegeben von Reinhold Beck-
stein, Leipzig, 1877. (Deutsehe Dich tungen des Mittelal ters ed. K. Bar t sch . V.) 
E k iadás a költemény ha rmad ik lenyomata . Először Christof Heinr. Myller, a 
teljes Nibe lungének első kiadója ad ta lu 1785-ben a köl teményt (Got t f r ied Tr is -
t au jáva l együ t t ) a llorenczi kézirat ( F ) szerint , másodszor von der Hagrn nyo-
mat ta le 182.'î-ban, n a g y j á b a n ugyanazon a l akban mint Müller , inert ő sein hasz-
ná l ta fel a Henrik T r i s t a n j á n a k második (Oberl in-féle) kéziratát ( 0 ) , mely je len-
leg a kölni levél tárban vau. Bechstein természetesen a teljes t udományos a p p a r a -
t'issal dolgozott. 
') Ezt leginkább a költő nyelvezete, de főleg verselése b izonyí t ja , melyen 
észrevehet jük, hogy a hang inenuyiség tiszta érzete már e lhomályosulni és a XI l ik 
századbeli linóm verselés helyébe a szótagolvasás lépni kezd. Ez ped ig a XIII. 
század legvégén vagy a következőnek elején áll t be. 
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követet t , könnyen érthető palástolása épen annak, hogy nem 
Gott f r ied intentiója szerint jár t el. H o g y Henrik, a Gottfr ied 
n a g y bámulója^ is^Ulr ik és Eilhart traditióját követi és a 
népkönyv szintén a monda ezen a lakjá t adja, engedi követ-
keztetnünk, hogy Gottfr ied forrása hozzáférhetetlen volt — 
természetesen előttünk teljesen ismeretlen okokból. 
Ereibergi Henr iknek az epigonok közt kiváló helyet 
jelöl ki az irodalomtörténet . Váljon kortársai is oly nagyra 
becsül ték-e ? Alig ; nevét sohasem emiitik ; köl teménye is 
csak két kéziratban maradt az utókorra . És mégis : hogy egy 
előkelő férfiú felszólitotta Gottfr ied köl teményének befejezé-
sére, már maga is bizonyitja, hogy tekintélyesb költőnek 
tar tatot t , — mint másrészt nem is kételhetni, hogy Tr i s tan ja 
előtt más köl teményeket is irt, mert előadás és alak tekin-
te tében ily sikerült müvet nem irhát gyakor la t lan vagy kezdő 
költő. E nézetet nemcsak a priori fejezték ki u jabb irodalom-
tör ténészek, hanem egyszersmind két reánk maradt költe-
ményt egyenesen neki tulajdonítot tak.1) mi annál könnyebb 
volt, mert e köl temények szerzőiül a kéziratok is egy Erei-
bergi Henr ik nevü lovagot emlitenek. Beckstein, ki kiadása 
bevezetésében e kérdés t tá rgyal ja , határozottan pártolja azon 
felfogást , mely Freibergi Henr iket , a Tristanköltőt , e két 
kisebb elbeszélés szerzőjének tar t ja , sőt még egy negyedik 
müvet is tulajdonit a mi kö l tőnknek : »A lidércz és a jeges-
medve« czimü csinos elbeszélést.2) mely Henr ik sajátságai t 
feltünteti , de verselés és nyelvezet tekintetében még nagyobb, 
fe j le t tebb művészetet tanusit, mint a » Tris tan 
Köl tőnk életviszonyaira Joischer u jabb kutatásai '') ér-
dekes világot vetnek. Ezek szerint Henr ik életének jó részét 
Csehországban töltötte és cseh főurak megbizásai s felszólí-
tásai folytán irta müveit. A »Tristant«, a költő saját nyilat-
kozata szerint, Reinmund von Luchtenburc megbízásából irta. 
Toi scher szerint e Re inmund a cseh Eichtenburg család azon 
tagja, mely mint Custos silvarum per Bohemiavi et Moraviam 
és mint királyi kamrás , főleg a III. Wenczel halála után be-
következet t zavaros időkben, egészen 1317-ig, nagy szerepet 
játszott. E g y másik köl teményében Michelsburg Jánost dicsőiti 
Henrik. É cseh főúr, Toischer szerint, 1283 és 1294 közt 
' ) Az első egy Johann von Michelsberg nevü (csehország i? ) lovagnak ut ja . 
F rancz iaországba (k iad ta von der Hagen, G e r m a n i á j á b a n . 1837, II . 8 3 s. kk. I.) 
a második » A szent keresztrol< czimü egyház i köl temény, egy latin monda a lap-
j á n íkiadtX P f e i f f e r . A ffajentsclies í ' h n n a . W h Wian Iftfîq I9K—135, M 
2) Először Wackrrnagel Vilmos ad ta ki a Haup t fé le Zei tschr i f t -beu, 1848. 
VI. 1 7 4 — 1 8 4 ; utolsó kiadása Goedeke Károlytól, Deutsche Dich tung im Mittel-
alier. 1854, 846 s. kk. 1. 
') Die Heimath Heinrichs von Freiberg von Wendelin Toischer (Mit thei-
lungeil des Vere ins fü r Geschichte der Deutschen in Böhmen. XV. köte tében) , 
igen derék munka . 
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fordul elő okmányokban és valószinüleg 1303 és 1306 közt 
volt Francziaországban. mert ez években jár t Wenczel ki rá ly 
egy küldöt tsége Pár isban szép Fülöp franczia királynál . Ez 
években keletkezhetet t Henr ik köl teménye is, Tr is tanját pedig 
1310 körül Írhatta, mert Lichtenburgi Reinmund 1317-ben 
nem volt már az élők közt. Ez adatokból kétségtelen, hogy 
költőnk hosszabb ideig élt Csehországban, hol a német köl-
tészet a XII I . és X I V . században az udvar és a nemesség 
kiváló pártolásában részesült. De ő maga nem volt cseh 
származású ; F re ibe rg nevü hely nincsen Csehországban ; 
költőnk csak a szász városból származhatott , mely igen közel 
fekszik a cseh határhoz. E mellett szólnak dialektusa és sze-
mélyes összeköttetései is. Beck k imutat ta , hogy volt Szász-
országban egy »Freibergi« nemes család, Toischer pedig ér-
dekesen kifejti, hogy a Lichtenburgiak nagy bányákka l bir tak, 
még pedig nemcsak Csehországban, hanem Szászországban, 
főleg Fre ibergben is, hol ezüstbányák már 1185-óta említtet-
nek. Végre még okmányok is bizonyítják, hogy Lichtenbur-
giak és Fre ibergiek összeköttetésben áll tak egymással . Ez 
adatok alapján nem lehet többé ké t ség Henr ik hazája, vala-
mint társadalmi állása iránt sem: a szász Fre ibe rgben szü-
letett és cseh nemesek birtokain lakó és dolgozó bányászok-
tól származot t ; — nemes ember , lovag alig vol t ; a kéziratok 
nem is nevezik soha »Herr«-nek (ez a nemes czime), hanem 
(egyszer) »Meister«-nek, azaz polgáriszármazásunak. Széles 
műveltségéről tanúskodik minden müve, valamint arról is, 
hogy latinul tudott ; — sem az egyik sem a másik, de a 
költészet ápolása sem tartozott már a X I V . század elején a 
német nemesség köréhez. Igy tehát nagy valószínűséggel a 
polgári rendhez utasí that juk. 
Freibergi Henr ik müvének Bechstein eszközölte szép 
kiadása még kellemesebb, vonzóbb alakot kölcsönöz a költe-
ménynek. Olvasmánya annál élvezetesebb, minél szakértőb-
ben és tapin ta tosabban távolított el a kiadó mindent, a mi 
a kedvezőtlen hagyomány befolyása alatt a munka nyelve-
zetét és verselését eléktelenítette. Bechstein szorgalmas ma-
gyarázatai és érdekes befejezése még emelik a kiadás becsét . 
Urkundliche Nachweise über das Geschlecht und die Heimath der 
Dichter Heinrich und Johannes von Freiberg von Fedor Becli (a Pfe i f fe r fé le 
»Germania« XIX-dik kötetében). [F re ibe rg i J á n o s f ia ta labb költő, tőle egy t ré fás 
elbeszélés (»Das Riidlein«) m a r a d t fenn.] Bech figyelmeztet egy Heinrich de 
Vriberc-re. ki Hal léban 1312 és 1327 közt élt és ott bir tokkal és befolyással b i r t ; 
szerinte e férfiú azonos a köitővel. E nézet n e m pá r to lha tó egyrészt azért , mer t 
egy tekintélyes és gazdag hal le i po lgár nehezen tartózkodott Csehországban, hogy 
a nemességet költeményeivel mulat tassa , és azután költőnk nyelve középnémet 
ugyan , de igen haj l ik a felnémet felé. — Hallében ped ig nem fel-, hanem alné-
met elemek hato l tak be a középnémetbe. 
Philologiai Közlöny. I. 9. -jl 
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Fre iberg i Henr ik eposzának aesthetikai é r téké t illetőleg a 
Budapest i Szemlére utalom az olvasót : a mit ott szépet és 
dicséretest mondtam e szeretetre méltó költőről, itt csak is-
mételhetném, — legfeljebb, az ismételt olvasás közvetlen 
benyomása alatt , fokozhatnám. 
Sok a tenni való még a Tristanirodalom terén is. Főleg 
égető szükség Eilhart köl teményének uj, a tudomány jelen 
igényeinek megfelelő kiadása, mely a munka szövegét helyre-
állítsa és az irodalom- és mondatörténet i szempontból fontos 
és érdekes müvet ismét hozzáférhetővé tegye '). Hasonló-
képen szükséges volna a más népeknél (főleg a francziáknál 
és angoloknál) fenmaradt Tr is tanmüvek ujabb, behatóbb össze-
hasonlitó tanulmánya. Jelenleg az irodalomtörténészek külö-
nös előszeretettel foglalkoznak oly müvekkel , melyek mythikus 
alapon nyugszanak, — Németországban főleg a Nibelung- és 
Tris tanmondával . Igy tehát a jelzett tanulmányokat is meg-
hozza talán már a közel jövő. Egyelőre örömmel constatál-
hatni, "hogy a Tris tanmonda körére vonatkozó ismereteinket 
a fent ismerte te t t müvek is öregbí tet ték. 
Dr. Heinrich G. 
A P E R C Y - F É L E G Y Ű J T E M É N Y B Ő L . 
A mult század második felében egy northamptonshire-i 
lelkész eltökéllé magában, hogy összegyűjti az ó angol nép-
költészet maradványai t . E végből egyesült a legkülömbözőbb 
vidékeken lakó baráta ival és több évi fáradhata t lan gyű j tés 
után megjelentek az » Ó angol költészet maradványai Percy 
TamástólA gyű j t emény hatása Angl iában nem volt köz-
vetlen, de mélyre vágó. Az akkor i tekintélyek megvető 
gúnynyal fogadták, hanem a következő nemzedék máskép 
itélt. W o r d s w o r t h tanúsága szerint az u jabb angol költészet 
majd minden jelese sok hálával tartozik a Pe rcy könyvének. 
Németországban a gyű j temény mindjár t fogékony elmékre 
talált . Különösen Herde r és Bürger fogadták nagy lelkese-
déssel a rokon fa j adományát . He rde r elméleti czélokra hasz-
nál ta fel a gyűj teményt . Korszakokra való értekezéseiben 
Ossianon, Homéroson és a biblián kivül a P e r c y által közzé 
tet t köl teményeket is oly forrásokul emliti, amelyekből az 
e laggot t müköltészet uj életerőt meríthet. Bürger más irányban 
' ) Épen hallom, hogy Eilhart von Oberge »Tristan«-jának uj, tudományos 
kiadása, á r . Lichtenstein Ferencz müve, legközelébb megfog jelenni Strassburgban, 
Trübnernél , mint a ten Brink, Scherer, Steinmeyer által kiadott »Quellen und For-
schungen ~ur Sprach- und Culturgescliichte der ger nanischen Völker« czimü 
kitűnő vállalat 19-dik füzete. 
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értékesi té Percy munkáját . Az ó angol köl temények példá-
jára szerzette balladáit, melyeknek egy része ó angol balla-
dák forditása. Bürger fordításai a fordítói művészet valódi 
remekei. Az idegen eredet legcsekélyebb nyoma se látszik 
meg raj tuk, egészen német kö l teményekké váltak. Egy ike t 
közülök az angolok visszafordítottak anyanyelvökre . De 
nemcsak forditott balladáin látszik meg a ó angol költemé-
nyek befolyása. Legki tűnőbb két balladája, Lenora és a zord 
vadász, tartalom tekintetében egy ó angol bal ladára sem 
emlékeztetnek ; de sötét szinezetökről, t i tokszerü s mégis oly 
világos szerkezetükről, előadásuk drámai elevenségéről ki ne 
ismerne a minstrelek lant jának áldásos ha tására ? Bürger 
remekei a korabeli ízetlen románczok népszerűségét meg-
semmisiték és megvete t ték a német ballada fej lődésének alap-
ját. A német ballada tehát közvetve P e r c y könyvének kö-
szöni létét. 
E hézagos vázlatból is e léggé megtetszik, hogy a P e r c y 
féle gyűj temény ismerete nélkül az irodalomtörténet munkása 
nem boldogulhat. Azomban e könyv sok élvezettel szerzi meg 
fáradtságunkat még akkor is, ha nem épen a tanulmány 
kedvéér t forgat juk. Közönségünk több kitűnő fordításból is-
meri a gyűj temény egyes darabjait , de nem tartom felesle-
gesnek ebbeli ismereteit az itt következő két bal ladával 
gyarapí tani . 
I. B o t h w e l l A n n a p a n a s z a . 
Csi csitt, aludj szép gyermekem, 
Ne sirj, mert könnyed fá j nekem ! 
Boldog vagyok, ha csendbe vagT> 
Kínozza lelkem jaj szavad. 
Csitt magzatom, én angyalom, 
A p á d miatt ért fájdalom. 
Csi csitt, aludj szép gyermekem, 
Ne sirj, mert könnyed fá j nekem. 
Mikor még kér te kedvemet, 
Mézes szavakkal szivemet, 
Igaznak hittem sóhaját, 
Hízelkedő, hamis szavát. 
A hütelen, most ismerem, 
Semmit se gondol énvelem. 
Csi csitt, aludj szép gyermekem, 
Ne sirj, mert könnyed fá j nekem. 
Aludj tovább én angyalom 
Mosolylyal ébredj a jkadon ! 
23* 
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De mentsen ég-, hogy mosolyod 
Lányszivre hozzon bánatot . 
Bár re t tegek, szived szemed, 
A p á d r a vall majd mindened. 
Csi csitt, a ludj szép gyermekem. 
Ne sirj, mert könnyed fáj nekem. 
De mit t egyek ? Csak szeretem ! 
El soha nem felejthetem, 
Szálljon madárnak szárnyain 
Nyomon kisérik vágyaim. 
Jót, roszat ér, bá rmer re tér, 
Emléke bennem egyre él. 
Csi csitt, a ludj szép gyermekem, 
Ne sirj, mert könnyed fá j nekem. 
Csak ar ra kér lek édesem, 
Ne légy csapongó hütelen ! 
H ü szeretőt ne csalogass, 
Hiu kedvből ne vál togass ! 
Szeresd a hüt, ha jó, becsüld, 
Bús lelke á tká t e lkerüld! 
Csi csitt, a ludj szép gyermekem, 
Ne sirj, mert könnyed fá j nekem. 
Mióta e lhagyot t apád. 
Sebemre irt mosolyod ád. 
Elélek holtomig veled, 
Te könnyi ted bus kedvemet. 
H a por leszünk, egy sirt lelünk, 
Örökre csendes ott helyünk. 
Csi csitt, a ludj szép gyermekem. 
Ne sirj, mer tkönnyed fá j nekem. 
Hamis legény, őrizzen az ég ! 
Csalfábbat asszony nem szüle még. 
Leányok, oh ne higyjetek, 
Legény ha kéri szivetek. 
Bár szép szavuk, szivük hazug, 
K i hisz nekik, sorsomra jut. 
Csi csitt, aludj szép gyermekem, 
Ne sirj, mert könnyed fá j nekem. 
Pe rcy e balladáról ezeket jegyzi m e g : »Bothwell Anna, 
kit kedvese vagy fér je gyermekével együt t cserbe hagyott , 
maga szerzé e meginditó sorokat«. Azóta tudjuk, hogy Both-
well Anna Holyroodhouse lord, az orkneyi püspöknek lánya 
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volt. Kedvesének neve Erskine Sándor, ki John Ear l of Mar fia 
volt. Erskine 1640-ben múlt ki. Bothwell Anna bujában halt el,Lj 
II I e p h t a h , I s r a e l b i r á j a . 
Hallottad-é ? nem régi a rege, 
Zsidók birája Iephtah lett, 
Nem volt neki csak egy lány-
gyermeke , 
De azt szerette mód felett. 
Ám megesék, 
Hogy szólt az ég, 
Ép ugy leve, 
Mint szót teve : 
Legyen harcz s bajvivás, 
Vezesse Iephtah, senki más. 
És hogy birának megtevék, 
S hogy a sereg vezére lön, 
Az égre szentül esküvék, 
Ha győzni fog a harczmezőn 
És visszatér, 
Elsőbb kit ér 
Máglyára hirtelen 
Veti könyörtelen, ha megtér 
győztesen. 
Elmúlt a harcz s ő visszatért, 
Zászlóján irva győzelem, 
Leánya az, elsőbb kit ért, 
Fu t apját látni hirtelen. 
S mig futva járt , 
Furulyái t , 
S dobon vetet t 
Szép verseket . 
Hisz úgy örül 
Hogy kar já t fűzheti a drága 
nyak körül. 
Néz Iephta s hogy megismeré 
Egye t len gyermekét , 
Kezét hajá t megtépdelé , 
Siralmas ja jba tör ekép : 




Ja j mit t egyek ? 
Mit megfogadtam egy napon 
Be kell az esküt váltanom.« 
»Adott szavad 
Meg ne tagadd! 
Mit esküvél, 
Csak tedd, ne félj ! 
Bár félek én, 
Ne vedd szent esküd könnyedén 
Engedd ez egy kivánatom, 
Vadonba vinni léptemet , 
Xársimmal ott hadd siratom 
Három havig szűz éltemet. 
A d j két leányt, 
K i k a magányt , 
Osszák velem 
Hűségesen». 
R á Iephta válaszol : 
»Menj, sirj, amig a gyász órája 
szól« '*) 
' ) E szép köl teménynek első m a g y a r fordí tása Anijos Lajostól »Egy bol-
dogta lan a n y a panasza« ezimmel a »Pesti hö lgy-d iva t lap« 1869. 15 számában 
je len t meg. de, mint a fordí tó m a g a megjegyzi , nem az angol eredetiből, h a n e m 
»Herder Volksliedereibői« (értsd : Herde r , S t immen der Völker in L iedern ez. gyű j t e -
ményéből) . Muta tványul és összehasonlításul ál l jon itt e fordí tásból az első versszak. 
Alugy szépen, k i s g y e r m e k e m Alugy szépen, kis m a g z a t o m ; 
H a sirsz, úgy fá j ez énnekem. Atyád sok bút szerez n a g y o n . 
H o g y h a alszol, ugy örvendek, A l u g y szépen, kis gye rmekem, 
A mikor sirsz, sirok veled. H a sirsz, úgy fá j az énnekem. 
Az eredet inek sa já tszerű stí lusa és h a n g u l a t a (nem is szólva a t a r t a lom és 
alak hűségéről) e fordí tásban nagyrészt el van ejtye. Szevk. 
3) Az eredet inek itt ott szabályta lan fo rmájá t híven utánoztam. 
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E ballada egyes töredékeivel gúnyol ja Hamlet Poloni-
ust Shakespeare t ragoediájának második felvonásában ; a 
kö l temény tehát e szempontból is érdekes. 
Angyal Dávid. 
BERZSENYI „ F É L T É S " CZIMÜ O D A J A L A T I N U L . ') 
Inclusam Danaen turr is ahenea 
Fer ra taeque serae vei vigiles caues 
Tenebant , sed amor ludihcatus est 
Irr isi tque dolosior. 
Ah non insidias sentis hebes miser? 
F rena si poteris, Danuvium ferum. 
A u t pugnas Boreae f range potentior 
Ignes fulminis aut citos. 
Nam versutus amor solem etiam tegit, 
Arg i centum oculos : mox Zephyrus tűmet, 
Turbo aut Marsus aper, victus atrocior 
Ira aut ignea vis nitri 
Tamaskó István. 
H A Z A I I R O D A L O M . 
A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliographiai ismertetése I r t a Csoníosi János, 
ő r s e g e d a M a g y a r N e m z e t i M u z e u m k ö n y v t á r á b a n . — K ü l ö n l e n y o -
m a t a M a g y a r K ö n y v - S z e m l é b ő l . B u d a p e s t , 18?? . 
XXXV Handschriften. ( G e s c h e n k d e s S u l t a n s A b d u l H a m i d I I . ) — N a c h Csontosi 
m i t e r l ä u t e r n d e n Z u s ä t z e n , B e r i c h t i g u n g e n u n d s o n s t i g e n s a c h l i c h e n 
B e m e r k u n g e n v o n Prof. Árpád v. Török. B u d a p e s t , 1878. D r u c k v o n 
M a r t i n B a g ó u n d S o h n . 
A legújabban hazakerült Corvincodexek élénk moz-
galmat kel te t tek a tudós körökben, mint azt nem is lehetet t 
máskép várni oly kincseknél, melyek mind mütörténelmi. 
mind philologiai tekintetből nem csak reánk magyarokra 
nézve birnak becscsel. Miután a kéziratok philologikus át-
vizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, természetesen előbb 
a codexek külső tör ténetének és bibliographiai leirásának 
eredményeivel lepték meg tudósaink a tudós világot. Pulszky 
Ferencz ér tekezése »A Corvina maradványairól« (Könyv-
' ) A budapes t i philol . t á r saság 1877. október 17-én tar tot t ü léséből . 
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Szemle II. 141 —152 1.) a Konstant inápolyi Corvincodexek 
Kubinyi, Ipolyi és Henszlmann által szerkesztett la js t roma 
után a legje lentékenyebb és a lapvető értekezés a codexek 
krit ikus lajstromára vonatkozólag, mely azonkívül még a Cor-
vina tör ténetére vonatkozó számos uj adatot tartalmaz, s Cson-
tosi urnák előttünk levő értekezése az imént idézettnek méltó 
párja , mely bibliographiai irodalmunk terén valóban korszak-
alkotónak nevezhető, s mél tán megérdemli azon elismerést, 
melylyel külföldi szaklapokban is találkozott . Jeles palaeo-
graphusunk. kit uj Corvincodexek felfedezése úgyszólván 
praedestinálni látszik a Corvina maradványai bibliographi-
á jának megírására, s kinek köszönhetjük többek közt a Mu-
zeum latin kéziratai nagy részének tudományos lajstromozá-
sát és az ujonan megszerzett kéziratok tüzetes leírását, ezen 
értekezésében az egyes kézira toknak nemcsak mütörténelmi 
leírását adja, mint Mát ray Gábor »A Konstant inápolyból 
l egújabban érkezett négy Corvincodexről« czimü akadémiai 
értekezésében, hanem egész leírásukat, mint azt a biblio-
graphia jelen állása szerint megkívánhat juk : kor, írás, nagy-
ság, kötés, lapok és sorok száma, vonalozás, marginálék, egyes 
könyvek eleje és vége, hézagok, főleg* a diszitmények, szó-
val a mi a kéziratokban csak leírható, mind le van írva, s 
a philologusnak lehetővé teszi, hogy a kézirat külső minő-
ségét egészen mellőzve, csakis a szöveghez tar tsa magát . — 
Csontosi urnák az egyes írókról szóló adatai föltétlenül meg-
bízhatók, s szerző legnagyobb elismerésünket érdemli, hogy 
oly könyveknél , mint Aristoteles liber physicorumja. a verses 
latin grammatika, Albucasis chirurgiája, hosszú fáradságos 
kuta tás után sikerült szerzőjüket kipuhatolni, és hogy az egy-
házi kéziratoknál az össze-vissza vetet t könyvek sorrendjét 
meghatározta s ezen müveket bőven jellemezte. 
Igen köszönetre méltó vállalat volt tehát Török Ár-
pád tanár úrtól ezen kitűnő értekezést a külföldi tudósok-
kal megismertetni, mert azon rövid lajstrom, melyet Cson-
tosi ur Petzhold Anzeig-erjében közölt, ama folyóirat ter je-
delméhez képest csak a legszükségesebb adatokat tartal-
mazhatta, és kuta tásai eredményének Dr. Heinrich Gusz-
táv által a »Literarische Berichte aus Ungarn« utolsó füze-
tében közlött részletei szintén csak a legszükségesebbre 
szorítkoztak. Csontosi ur ér tekezésének fordításában, illetőleg 
kivonatozásában Török ur elismerésre méltó pontossággal 
jár t el. tekintettel persze a külföldi közönség igényeire. He-
lyesen kihagyta tehát nagyrészt azon a müvek szerzőire 
vonatkozó adatokat , melyeket Csontosi ur a magyar közön-
ségre való tekintettel szükségesnek látott közölni és csak 
ri tkán tesz még Csontosi uron is tul, és (nem tudom mi ok-
ból) olyan ismeretes férfiakról, mint Theodoras Gaza, Geor-
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gios Trapezuntios, Vespasianus Bisticci-ről bővebben szól, 
holott ezek philologusok előtt bizonyára ismeretesebbek mint 
Aegidius Romanus , Antonius Parmensis, Gabriel de Conco-
rezio, Francesco Ribari , kikről Törők ur semmi felvilágosí-
tást sem ad. Az »erläuternde Zusätze« többnyire AVattenbach 
»Das Schrif twesen im Mittelalter« czimü munkájából vannak 
véve. A többi adalék a következő : a Corvina rövid törté-
nete (p. 3. 4.) ; Kub iny iéknek a Corvincodexekről való lajstroma 
(p. 11.); az Emendator Nitriensis-ről való jegyzet (p. 21.); 
a milanói herczegnek Corvin Jánoshoz intézett levele (p. 35. 
36.) és, a mi a legbecsesebb, a Fes tuscodexnek néhány Ponori 
T h e w r e w k Emil által Török úrral közlött valamennyi eddig 
ismeretes Fes tus (Paulus Diaconus) codexéinél jobb variansa. 
A többiben Török ur mindenben Csontosi urat követi ; a r ra 
enged következtetni azon körülmény is, hogy a codex szövegé-
nek idézésénél, hol Csontosi urnái részint a sajtó hibája ré-
szint pedig ér tekezésének a körülmények által parancsolt 
felet te gyors elkészítése miatt több tévedés csúszott be, 
Töröknél ezen hibák, egynehány sajtóhiba kivételével, nem 
csak hogy kijavítva nincsenek, hanem vagy még szaporítva, 
vagy pedig egy ,sic" által mint a codex olvasásai vannak 
föl tüntetve ; pl. p. 45. a spéculum humanae salvacionis-ben 
Cs. ur ,destruxit ;-jához megjegyzi .soll es etwa detrusit heissen?'; 
detrusit van a kéziratban. Ugyanot t Cs. ur equacibus-ja he-
lyet t aequalibust akar irai, mit nem tett volna, ha tudta volna 
hogy a codexben ,sequacibus* van. p. 50. a Dante codexben 
.procior'-hoz megjegyzi ,sic s ta t t potior ' a codexben ,pocior 
van. Török ur többi emendatiója mind sikerültnek mondható, 
csak azt jegyzem meg, hogy p. 76. Terent ius epi taphiumjában 
a legtöbb codexből már rég átment a k iadásokba a Török 
ur által a jánlot t ,légit ' ,legerit- helyett . — Végül még egy 
pár tévedés ! p. 11. »Die Handschrif ten, welche sie (Kubinyiék) 
zu sehen bekamen sind folgende« : az erre következő lajstrom 
azonban csak azon Kubinyiék által átvizsgált kéziratokat tar-
talmazza, melyeket Déthier jegyzékében föl nem említett, 
p. 52. »Ausser diesen 35 Handschrif ten besitzt das ung. 
Xational-Museum noch vier Corvina-Codices«. Ezen 35 codex 
nem a Muzeum, hanem az egyetem könyvtárának birtoka : s 
aztán a Muzeumnak több Corvincodexe van mint ama négy. 
mely 1869-ben kerül t vissza. Megjegyzem még. hogy az egyes 
codexek czimei, mint Töröknél kapitalis be tűkkel ( ) vannak 
irva nem a codexek d ő I vannak véve. A fordítónak a jegyze-
tekben található, egyes szakférfiak ellen irányzott kifaka-
dásait hallgatással mellőzzük. Az emiitett csekély jelentőségű 
tévedések természetesen nem vonhat ják meg a buzgó fordí-
tótól el ismerésünket azért, hogy költséget nem kiméivé egy 
kitűnő értekezést kitűnő átdolgozásban* ismertetett meg a 
külföldi szakközönséggel. Ábel Jenő. 
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Dido Királyné. P u b l i u s V i r g i l i u s M a r o A e n e i s é n e k IA7. e l ső k ö n y v e F o r d í -
t o t t a , s az e r e d e t i s z ö v e g k í s é r e t é b e n ó k o r i t é r k é p p e l é s j e g y z e t e k k e l 
e l l á t t a D r . B a r n a I g n á e z , a m. t u d A k a d é m i a l ev . t a g j a , B u d a p e s t , 
1877. Á r a 2 f r t 20 k r . 
Szorgalmas műfordítónk legújabb munkáját a napi sajtó 
már előre megdicsérte ugyan, mindazonáltal nem lá t tuk fe-
leslegesnek bírálat alá venni, minthogy részletes méltatásban 
eddig nem részesült. 
A fordítás alapjául felvett szöveg a R u a e u s é (Páris, 
1675. in usum Delphini s nálunk is N.-Szombat 1735.) mely-
nek megválasztását semmikép sem helyeselhet jük. 
Fordítónk a szöveget a szók értelmi rend jé re nézve 
R ibbeck szerint javította, or thographiája azonban egészen a 
Ruaeus-féle. Például csak a következőket idézzük: »Ulissei, 
ocyus (!), lethum, hyems, vulnus, vulgus, conjux stb.« Ide 
sorozhatjuk még az assimilált igekötőket és ket tős i-vel irt 
egyes számú genetivusokat . 
Néhol eltért a Ribbeckfé le szövegtől, mire nézve a 
számos várians közöl csak következőkre hívjuk fel a kriti-
kus figyelmét: I. 2. Lavinaque-t ir (Ribb Paviniaque) ; I. 
49—50. adoret-imponat (Ribbeck »adorat-imponet«.) ; I. 72. 
Deiopejam (!) (R. helyesen »Deiopea«.); I 397. captas (R. 
captos.) ; II. 30. »his acies« (R hic acie ) ; II. 383. circum-
fundimus (R. circumfundimur.) ; III. 355 Aula ï in medio (R. 
in nélkül.) ; IV. 288. for temque Cloanthum (R for temque 
Serestum) stb. 
Sok helyütt el nem találta az eredetinek értelmét. I. 
37: »habár leverettem, hagyjam a torlást« nem helyes ; mert 
hisz Junó a Trója elleni fondorlatokban győzött. R e m e t e : 
»Mint győzött, én hagynám félben a tervet?« — I. 577 : Va jha 
király tok is Aeneas itt volna, kit egy szél egy úton haj tot t 
veletek«. Helyesen Reme te : »Bár fejedelmeteket haj tná ide 
szinte azon szél s jönne el Aeneás«. — II. 156: vi t taeque 
deum, quas hostia gessi« nem »szemfödél, mely fejemet bo-
ntotta« hanem (Remete) : »szalag, mely raj tam az áldozaton 
volt«. — II. 270 —274 vv. fordítására azt jegyezzük meg, hogy 
Hector nem ugy jelent meg, mintha hurczoltatnék, hanem 
ugy. a hogy ezen hurczoltatás után kinézett E helyet külön-
ben Reme te is félreértette. E hiba következtében Aeneas 
beszéde absurdummá válik. — III. 213. rosszul fordítva ; mer t 
nem Phineus űzte el a Harpyiáka t . hanem Zétesz és Kalaisz, 
mint ezt a ford. is mondja jegyzetében. — III. 314. »furenti« 
helytelenül van fordítva »tévedezőnek« ; helyesen R e m e t e 
»vágyakozó«. 
A magyarság elleni hibáknál mindenekelőtt t i l takoznunk 
kell a »Grája« ellen, melyet a ford. székiben használ. Ép oly 
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erőltetet t II. 7. »Myrmidona« és I 67-ben »Tyrrhenum«. Ez 
utóbbi csak római ember szájába való ellipsis. 
A germanismusok közöl kiemeljük a sokszor ismételt 
fel (német auf !) a mit a magya r ugy fejez ki, hogy »nosza«, 
»rajta«; németes szórend van az első k. 38. jegyz. »és fivére 
Didónak ölte meg«. Latinismusai közöl a következőket ho-
zom fel : I. 76. »mit óhajts vizsgálni királyné, a te ügyed«. III. 
51. »mikoron Trójának ügyében már nem igen biznék és körbe-
fogatva nyomatnék« Hogy különösen az utóbbi nem a mérték 
pressiója által származott, azt a jegyzetekből vett következő 
példák b izonyí t j ák : I. 12. j : »Jupiter bele szeretvén, midőn 
Ida hegyén vadásznék«. III . 18. j : »ki lett legyen ez az Abas, 
nem tudatik«. A mér ték ellen az által vét a ford. hogy a 
tu la jdonneveket majd az eredeti hangmennyiségével meg-
egyezöleg méri, majd saját tetszése szerint III. 293. opírüs, 
pedig az eredetiben »epirl« 294. Büthrötnak pedig a latin-
ban »Büthroti«. A már fentebb emiitett tulajdonnevek hibás 
használatán kivül néha u jaka t gyá r t a ford. I lyenek I. 41. 
»Oilei parázna dühéért« (ez a latinban genetivus) I. 247. ^ Pa-
tavinum« Patavium helyett ; I. 651. az »/icanthus« mire nézve 
egyszerűen R e m e t e helyes fordítását iktatom ide: »Es sáf-
rányos acant színnel csíkos asszonyi öltönyt«. III. 76. »Gyarák 
pedig csak egy volt, a mint ezt R u a e u s jegyzete is kifejezi. 
III. 125. »Delusa« Donusa helyett . Végül III. 402. »Philoc-
tetus«. (!) Mellesleg megemlí t jük itt, hogy a Ruaeusból vett 
ta r ta lomjegyzékek másodikának utolsó mondata nincs lefor-
d í tva .— Lássuk most a jegyzeteket . I. 19. Tidydes (sic!) nem 
»más néven« hanem »azaz« Diomedes. I. 20. Sarpedont 
nem Achilles ölte meg, hanem Patroclus (Ilias XVI . ) — A 
Gorgonok említésénél eszünkbe jut az is, hogy (II. 618.) az 
aegist »Gorgon paizs«-nak fordítja, pedig az Minervának 
vér t je volt. — Azon állítás (I. 2. j ) hogy Lavinum nevét 
Laviniától származtat ják, meg hogy R ó m a nevét Romulus-
tól nyerte, e lmaradhatot t volna, ugyszinte az is, hogy Delos 
jelenleg tengeri rablók zughelye. Felesleges még pl. az I. k. 
52. jegyzete : »Amor, a szerelem istene«. 
Végül határozottan kell el lenmondanunk a ford. utó-
szavában kifejezett azon különös állitásnak, miszerint a négy 
első ének egy epizódot képez. Kérdem, hol kezdődik akkor 
az eposz, vagy minő a rányban áll ezen epizód az egészhez 
Epizódnak nevezzük az olyan cselekményt, mely e lmaradhat 
a nélkül, hogy az époszi főcselekvény fogyatkozást szen-
vedne pl. a Nisus és Euryalus-féle kaland a IX . énekben. 
Az eddigiekből kitűnik, miszerint a fordítás sokféle ki-
fogás alá esik, s jóllehet egyes sikerült részleteit dicsérettel 
emelhet jük ki. de e mellett a hamaros munka bélyegét hordja 
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magán. Kétszeresen kell ezt sajnálnunk oly munkánál , mely 
nagy hazánkfia Haynald Lajosnak van ajánlva s ez ajánlás-
nak megfelelő csínnal kiállítva Jókai Mór szavaival homlo-
k á n jelent meg. A gyakorlot t verselő dictiója gyakran fel-
színre kerül ugyan, ele összhatás tekintetében nem találjuk 
benne a költőt, kinek tehetsége az értelmet érzelmeinkre ható 
a lakban képes visszatükrözni, szóval bekövetkezet t az. mit 
a ford. utószavában maga is mond, hogy az eredeti elegan-
cziájától elmaradt, de elmaradt a R e m e t e fordításától is (Győr. 
1863.) kinek egy életkoron át folytatot t munka megadá azon 
dicsőséget, hogy Vergi lnek nemcsak kifejezéseit, hanem szel-
lemét is elsajátíthassa. L. M. 
Magyar-görög szótár. F ö g y m n a s i u i n o k h a s z n á l a t á r a k é s z í t e t t é k L é v a i I s t v á n 
és V i d a A l a d á r , e p e r j e s i k i r . f ö g y m n r . t a n á r o k B u d a p e s t , L a m p e l 
R . 1877. I V . 290. 1. Á r a 1 f r t 80 k r . 
A magyarról görögre val® fordítás napról-napra több 
védőre talál az illetékes körökben, hiszen ez által gyakorol ja 
be magát a tanuló legkönnyebben a nyelvtani a lakokba, ez 
által vezethető be legg3^orsabban a magyar és görög nyelv 
szellemébe. Örömmel üdvözöljük tehát az első magvar -görög 
szótárt, mely egy nagy lépéssel közelebb akar bennünket 
hozni ezen czélunkhoz, s idővel hasznos segédkönyvnek ígér-
kezik válni, mely ha nem is a főgymnasiumi tanulóknak, mint 
a szerzők hiszik — a tapasztalás ugyanis azt mutat ja , hogy 
a Schenkl-féle, szótárral ellátott olvasókönyvet is alig lehet 
a gymnasiumban átvenni — de mindenesetre az egyetemi hall-
gatóknak nagy szolgálatokat fog tenni — különösen ha ama 
számos hibán, mely e munka becsét, sajnos, nagyon is csök-
kenti, orvosolnak a szerzők. 
Fő hibája e műnek, hogy a szerzők nem voltak tisztá-
ban fe ladatukkkal és egy iskolai szótár kellékeivel. A na-
gyobb német szótárirók példáját követvén, kik az egész 
görög nyelvkincset akar ták feldolgozni nem is az iskola szá-
mára, megfeledkeztek arról, hogy iskolai szótárba csak 
olyan szó való, melyet, ha görögül írunk, használhatunk is. 
Minden válogatás nélkül kiír tak Pape-ből minden szót. mely 
csak benne fel van hozva, s igy történt, hogy oly szavakat 
is felvettek, melyek Hesychios, Suidas, az újszövetség, a 
septuaginta, Philo Iudaeus s más ilyen tekintélyeknél for-
dulnak elő csak, ugy hogy a tanuló mindig ki van téve azon 
veszélynek, hogy valami zsidó-görög vagy hasonló idiotis-
must használ. P. o. »bezárol iicivSahwv«. »nyalka wçaftm/ç« 
csak Hesychiosnál fordul elő. »bolház ipvlh'Çeir« csak Suidas-
nál s ott is »zweifelhaft«; »bolt xauú^ioua. . .« csak Eustathi-
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osnál ; »adósnak lenni . . . χρεώστεύειν ν. χρεωστεϊν« az előbbi ki-
fejezésről nem is tudni biztosan, létezik-e vagy sem, a má-
sodik pedig nagyon is késő korú, »batka . . κοδοάντης« az új-
szövetségből — quadrans — »áruhordó μεταπράτης* »áruszerző 
χορηγός« nagyon késő koriak ; a χορηγοί szót már csak azért 
sem szabad az idézett ér telemben használni, mert félreér-
tésre adna o k o t ; »boglya σωρός, ρο'/ο^« ; ρογός (s nem ρόγοS) 
siciliai tájszó. 
Még nagyobb baj, hogy sok hibás, rosz fordítással is 
találkozunk, mi lyenek: »bejegyez ζωγρανεϊν* ( = f e s t , rajzol); 
»beleőszül πολνονσ&αι (sic!) καταγηρόσκειν (=megőszü l ) ; »bol-
dogult ωχρός, άπομζραν&είς, άμανρός« (ωχρός = sápadt, άμανρός 
homályos, g y e n g e ) ; »bolt αψις . · .« ( = é r i n t é s ; άψίς—-bolt); 
»bölcső κοιτις . . .« ( = szekrényke) »alamizsna ιρανός« (!) »anya-
jegy σττϊλος, σπΐλος, σπίλωμα« ( = piszok, folt); »árad μετεωρίζε-
o&ca« (— t engerre szállok); »babrál γαργαλίζει, &έλγειν, κνήν«. 
( = csiklandozni, czirógatni); »baljóslat οϊωνός, ήττα« ( = o m e n ) ; 
»barnás υπό γλαυκό:« ( = kékes) ; »bátortalanság καταστολή« 
( = nyugodt , higgadt magaviselet) ; nyomtat λακπατεϊν« ( = meg-
rúg. κτταζ είρημένον) »ágas-bogas στόρ&ας Ι'χων, οδοντωτό ς« 
(στόρ&η csak Hesychiosnál, οδοντωτός csak Lukianosnál. Lex. 
5. találtatik, ez utóbbi szó azonban a fésűről mondva) »aczél 
χάλνψ« (csak költőknél). — Vagy mit szólnánk ahhoz, ha a 
taní tvány a bá rány szót »άρνός, άρνή, άρνάς, >)« szavak egyi-
kével fordítaná? Az ilyen középkorias kifejezéseket is bá t ran 
k ihagyha t ták volna a szerzők szótárukból. — Ennyi nagyobb 
hibára akad tunk az A és Η betűkben, mennyi lehet még a 
többiben ! 
Második nagy hibája e szótárnak, hogy a felveendő 
magyar szókat illetőleg vagy semmi vagy hibás elvet kö-
vet tek a szerzők. Ott találja a tanuló mindenféle bogár és 
madár nevét, kiről talán sohasem hallott életében, de (ha 
már sok nagyon g y a k r a n használt, de e szótárba fel nem 
vett összetételtől eltekintünk is) olyan szavakat, melyekre való-
ban szüksége van, nem ri tkán hiába fog keresni, mi lyenek: 
addig, adóelengedés, adat, ámit, ámitás, andalog, aránytalan, 
arczképfestő, árkol, átlag, á tmenet , átlép, átlyukaszt, bába, 
bánatpénz, beadás, befizetni, begyakorolni , békaegérharcz , 
előadni (fabulám docere), kibékít, boglyas, bojtár, bonyoda-
lom. botorkál, bugyog, bútor, nyalogatni, nyilallás, nyíl, nyo-
morék'; ha már ott van a »nyomtatni«, miért hiányzik a 
nyomda? (»bérinas«-nál k imaradt a ΰής) stb. stb. 
Még ennél is nagyobb há t rányára szolgál a szótárnak 
a szerzők azon sajátságos eljárása, hogy minden magyar szó 
után odatesznek egy sereg görög szót. a nélkül hogy csak 
a legcsekélyebb utmutatás t adnák, micsoda árnyalat ta l bir 
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minden szó. Mit csináljon p. o. a tanuló, ha az »egész erő-
vel« kifejezést kell fordítania, mikor ott talál ja hogy »egész, 
ολομελής, όλομερής, ολόκληρος τέλειος, πας, απας, öv μπας, ο'λος, 
ακέραιος, άρτιος (?)« El tekintve attól, hogy a megfelelő παοον-
()ía-t (πανσνδί) nem találja, mi hasznát veszi a tanuló ezen szó-
halmaznak? Az iskolai szótár főczélját, a je lentések finomabb 
árnyalatainak megismerését a szerzők által választott uton 
nem lehet elérni. 
Végül felemiit jük még, hogy a szótár utolsó részét ké-
pező »szokottabb tulajdonnevek« szótárában a görög szavak 
át í rásában nagy a következet lenség (Aeneas, de Tyr ta ios stb.) 
s hogy az egész könyvben nem csekély számú saj tóhibára 
akadtunk. 
Mindezek után természetesen távol v a g y u n k attól, hogy 
a szerzők által kitűzött czélt e lér tnek ta r t suk ; de tek in te tbe 
vévén, hogy minden kezdet nehéz, ugy hisszük, miszerint a 
szerzők lelkiismeretes buzgósága feljogosít minket azon re-
ményre, hogy e szótár netaláni második k iadásban hasz-
nos segédkönyv lesz, mihez persze szükséges, hogy tel jesen 
át legyen dolgozva: hogy a későbbi görögből vett kifejezé-
sek, az olyan szóknál melyekre jobb szavunk van, e lmarad-
janak, hogy a számos félreértés az egész szógyűj temény lelki-
ismeretes átvizsgálása után ki leg-yen javitva, hogy a m a g y a r 
szavak felvételét és az egyes görög kifejezések je lentésének 
részletesebb meghatározásét illetőleg he lyesebb elveket kö-
vessenek a szerzők. Abel Jenö. 
A római satira lényege, eredete és fejlődése, irta Székely F. (A Nagy-Enyedi ref. 
Bethlen-főtanoda 1874/5. tanévi értesítője.) 
E g y költészeti műfajról sem birunk annyi monographiá t , 
mint a rómaiak satirájáról. Nem tudom onnan magyarázzuk e 
ezen tüneményt , hogy ezen műfaj azért bír oly szerfelett 
nagy vonzerővel honfitársainkra, mert az egyedüli , melyben 
a rómaiak görög mintaképek utánzása nélkül valamire hoz-
ták, de annyi tény, hogy a római irodalomból egy részt sem 
ismerhetne a magyar közönség részint s ikerült fordí tások, 
részint monographiák által oly alaposan, mint épen a satira-
irókat. Ahány római sat irairónak müvei reánk maradtak , már 
mind bir juk fordításban, s speciális ér tekezések gondoskod-
tak arról, hogy olvasó közönségünk ezen egyes irodalmi je-
lenségek egymás közti és korukhoz való viszonyával meg-
ismerkedjék. Főleg programmér tekezése ink te t tek e té ren 
nagyot . 
1856-ban J-avurek János irt a lőcsei főgymn. értesítő-
jében egy »de satira R o m a n a eiusque auctoribus brevis com-
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mentatio«-t; 1865-ben Lassei Jenő közlött a brassói ág. h. 
gymn. értesitöjében »Die römische Sat i re und ihre Haupt -
vertreter« czimü tanulmányt , s most legújabban Székely 
F-től jelent meg egy ugyanazon themát tá rgyaló értekezés. 
Kicsit sok a jóból ! Csak azon körü lmény mentheti szerzőnket, 
hogy magyar nyelven még addig nem voltak földolgozva a 
satira főbb mozzanatai egészen. Zichy Antalnak sikerült 
e thikai tanulmánya »Qu. Horat ius Szatiráiról« csakugyan 
csak ethikai szempontból jellemzi Horat iust és természetesen 
az obligat »Rettung«-ról sem feledkezett meg ; Dr. Barna 
Ignácz akadémiai székfoglalója »a rómaiak satirájáról és satira 
Írókról«, inkább népszerű felolvasás minden tudományos 
appara tus nélkül, mely hiány azonban sajnos ! néhány téve-
dést is vont maga után, mire nézve v. ö. Barna megjegyzé-
seit az Atel lánákról és exodiákról (p. 6 ) és a »Sulpicia sati-
rájáról« mondot takat (p. 24. 25 ) s többek közt azon mondatát 
hogy »stylusában korának legjobb Íróival vetekedik«. Azon-
kívül pedig Barna a »töredékek l i t teraturájával« nem igen 
törődik ; egész értekezése úgyszólván csak commentár akar-
ván lenni Juvenalis, Persius és Sulpicia forditásaihoz, csak 
a lefordítható müvekről beszél kissé terjedelmesebben, s innét 
van hogy pl. Phaedrusról bővebben értekezik, de Enniusról, 
Varróról egy pár szóval beéri. Az emiitett két magyar érte-
kezés után tehát korántsem volt fölösleges magyar nyelven 
a satira történetéről értekezni, ha nem is programmérteke-
zésben, mert az i lyeneket nálunk (többnyire az értekezések 
si lánysága miatt) alig olvassa valaki. Székely ur nem ismeri 
a római sat i r ikusokat csak saját munkáikból, nem is jellemzi 
őket csak egyiköknek a másikáról mondott szavaival, mint 
Barna teszi, hanem az erre vonatkozó irodalmat behatóan 
ismeri s lelkiismeretesen idézi. Ö is sajnos a satira történeté-
nek csak főbb mozzanatait adja, s igy sem Varróról sem 
Senecáról, sem Petroniusról nem mond semmit, de a mely 
irókat felemlíti azokat finom Ízléssel minden oldalról megis-
merteti . bőven jellemzi, s e mellett olvasójának arról is meg-
győződést nyújt , hogy kár , hogy az olyan szakember ki a 
szigorúbb tudományos módszert is ügyesen képes kezelni, az 
olyan elcsépelt thema feldolgozására pazarolta idejét,
 xmint a 
római satir ikusok ismertetése. H. A. 
Programmértekezések, 1877. 
Előre bocsát juk az általános és paedagogiai irányú ér-
tekezéseket , Van ilyen mindössze hat. Nevezetesen : 
1. Irodalmi müvek olvastaldsdról, dr. Alexander Bernáttól. 
Budapest , II. ker. kir. főreáliskola, kis 8. 25. 1. 
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Ennek az értekezésnek igen nagy hibája van : nagyon 
rövid ! Bár tiz annyi volna, bár még több oldalról fe j teget te 
volna a szerző t á rgyá t ! Eszméi egészségesek, felfogása igen 
helyes, nézetei ta lpraese t tek . Bár minden nyelv- és irodalom-
tanár (ókori és modern !) olvasná el és tenné magáévá e kis 
füzet tartalmát. A szerző csak egyéni tapaszta la tokat ad, 
innen a munkálat törekedés alakja ; csak szóváltásra aka r 
okot szolgáltatni, — bár sikerülne, mert az aesthetikai és 
irodalmi oktatás terén égető szükség van a nézetek tisztázá-
sára, uj életre, egészségesebb irányra. A fiu csak szabályo-
kat és Ítéleteket tanul az iskolában, — és mily szabályokat 
és mily Í téleteket! Soha jóvá nem tehetjük, mit egész nemze-
dékeken elkövetünk, midőn irtóztató poétikai, rhetörikai és 
irodalomtörténeti tankönyveink zagyvalékát megtanu l ta t juk 
az if jakkal . Szakítsunk már valahára e lélekölő i ránynyal 
és adjunk a fiúnak tartalmat, és dolgozzuk fel vele e ta r -
talmat. Helyesen mondja Alexander, hogy »az aesthet ikai 
szépség nem olyas valami, a mi közvetlenül hat. Leg-
alább nem minden a mi szép, olyan. Az irodalmi t e rmék a 
műveltség produktuma, s nekünk is müvelődnünk kell, ha 
érezni akar juk. A szépség élvezetéért küzdenünk kell, de 
küzdeni érdemes is«. Herder Cid-jén és Schiller Tell-jén 
mutat ja meg szerző, miképen kelljen irodalmi t e rmékeke t 
olvastatni, megmagyarázni , kiaknázni. Megjegyzései igen töre-
dékesek. de igen tanulságosak. A ki gondolkodni tud és nem 
restell, igy is sokat tanulhat e megjegyzésekből . I sméte l jük : 
ez értekezést kell hogy minden nyelv- és i rodalomtanár el-
olvassa. Reményel jük , hogy szerzőnk még visszatér e kérdé-
sekre és bővebben fejti ki nézeteit. 
2. Eszmetöredékek a magyar irodalomtörténet tanítás ár ól 
gymnasiumainkban A?idrássy Jenötöl. (Pozsony, kir. kath. fő-
gymnasium értesítője, 15—21. 1.). 
Nem annyira eszmetöredékek, mint becsületesen át nem 
gondolt, következetesen végig nem vitt töredékes eszmék. 
De okos eszmék. Látszik, hogy a szerző jó iskolából kerül t 
ki és hogy jó vezetés alatt van. Összefüggést akar a nem-
zeti történelem és az irodalomtörténet közt ; véget akar vetni 
azon tar thatat lan állapotnak, hogy az utolsó évben ismeretlen 
anyaggal kell dolgozni a tanárnak és tanulónak. E czélt 
ket tős reformmal akar ja e lérni : 1. módosítani kívánja a köl-
tői műfajok ismertetését, a mennyiben evvel már az V—VII . 
osztályban az egyes műfajok történeti fejlődésének ismerte-
tését akar ja összekapcsolni; és 2. a magánolvasás szabályo-
zása által. Mind a két indítvány helyes, de talán mégsem 
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meríti ki a kérdést , illetőleg- nem távolít ja el a kérdéses 
t á rgy számos nehézségeit oly könnyen mint azt a szerző 
hiszi. Mert a mit az i rodalomtörténet tanításánál el akar ke-
rülni, avval a költészet- és szónoklattan tá rgyalásánál kell 
majd megküzdenie, — még pedig annyiban fokozott nehéz-
ségek közt. a mennyivel az alsóbb osztályokban jóval fiata-
labb az if júság. De hogy az irodalomtörténeti okta tás anya-
g á n a k nagy részét az V—VII. osztályban kell beszerezni, 
azt helyesen hangsúlyozza Andrássy és ebben van értekezé-
sének főérdeme. Végre is az a fődolog, hogy mit ér tünk 
»irodalomtörténet« alatt, — mert némelyek szerint az telje-
sen azonos a nyomatot t maculatura összegével. Ily felfogás-
sal szemben nem lehet szó oktatásról vagy az okta tás re-
formjáról. 
Még egy megjegyzést , melyet mások is magukra vehet-
nek. Nálunk u jabban szokás lett, hogy fiatal emberek »eszme-
töredékeket« — akár ilyen aká r más czim alatt, hiszen fő-
dolog nem a név — bocsátanak közre. Ez nézetünk szerint 
egészen helytelen el járás és nem utánzásra méltó. Ily eszme-
töredéket adhat, a ki igen gazdag eszmékben, a ki sokat 
gondolkodott , sokat tapasztalt , — és tar ta lmas tárháza gaz-
dag anyagának feldolgozására reá nem ér vagy más okból 
nem hajlandó. De fiatal embereknél az ily töredékes »meg-
jegyzések« csak a gondolkodás és m u n k á l k o d á s — k é n y e l m e s 
voltából származnak és nélkülöznek minden jogosultságot. 
Csak tessék a t á rgya t szorgalmasan tanulmányozni és a gon-
dolatok lánczát becsületesen végig gondolni, és a »töredé-
kek« helyébe talán kisebb és kevésbbé csillogó, de mara-
dandóbb ér tékű teljes egészek fognak lépni ! 
3. A görög nyelv tanításának haszna a çymnasiumban, 
Jánosy Pétertől. Székely-Udvarhely, 1 ) r. k. főgymn. 8. 13. 1. 
Jó akara tú , de épen oly éret len mint ügyetlen szósza-
porítás, melynek főforrása Szepesi ! Még a hol szerzőnek igaza 
van, ugy fejezi ki ez igazságot, hogy az embernek kedve 
kerekedik, vele polémiába ereszkedni. Mennyi szépet, ala-
posat, találót nem ir tak már a görög nyelv és irodalom 
') Ez iskolában a magyar nyelvből és irodalomból többek közt ily »szabad 
dolgozatokat« készítettek a szegény fiuk : A szeretet a szegények gazdagsága. — A 
szeretet a gazdagok boldogsága. - Gondolatok egy tanuló sir ja felett - Temetőben 
(lyrai leirás). — Az ősz mint az emberi életkor harmadik időszaka. — A határo-
zatlanság a legnagyobb rosz. — A tél. — Por, hamu, semmi vagyunk stb. Ter-
mészetes, hogy a növendékek, kiket igy nevelnek, nem produkálhatnak mást és 
jobbat, mint a milyet Jánosy Péter ur gyarlósága. Ugyan vegyék elő és tanulják 
könyvnélkül Alexander fent emiitett értekezését! 
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taní tásának fontosságáról! Szerző csak Szepesit ismeri, és a 
mit ebből vesz, nem is könyvének a java. Mit mondana a 
szerző, ha valaki az ellenséges táborból megfordí taná a té-
telt és azt mondaná: hogy mertek ti izgatni a görög mellet t 
és minket, kik nem tudunk görögül, ba rba roknak deklarálni , 
midőn a görög művel tség nálatok oly gyümölcsöket érlel 
— pl. ezt az értekezést ! — melyekér t kár volt nemcsak görö-
gül, de akármit is tanulni ? ! — Ily üres szóhalmazzal nem 
használunk az ügynek. 
4. Az 6 classicai irodalom előnyeiről a gymnásiumokban, 
Kovács Jánostól. Újvidék, kir. k. magya r főgymn., nagy 
8. 11. 1. 
Hasonló tar talmú mint az előbbi és nem sokkal jobb. 
Nem olyan naiv, de sokkal dagályosabb. A források is azo-
nosak, — első sorban Szepesi! Ëz értekezés szerzője több 
pathoszszal jár el ; a materialismuson kezdi és nagy szavak-
kal végzi : »Mint Sphinx ta lánya áll előttünk az élet drá-
mája, s ennek megfej téséhez hiányzik a kulcs, mely a clas-
sicai tudományok (?) által megedzet t lelki erőkben, és azok-
nak szorgos tanulmányozása által szerzett ihlettségben, az 
örökké való iránti teljes meghódolásban rejlik«, — és i g y to-
vább, kétségtelenül valamely német prédikáczióból ! És ez 
üres szóhalmaz szerzője a legfelsőbb osztályban tanítot ta a 
latint és görögöt ! H a a tanár t nem vitte a te l jhata lmúnak 
rajzolt »ó classicai« művel tség többre, mint a mennyit ez 
értekezésben elárul, mit vá r junk aztán a taní tványoktól ? 
5. Tanulmány a classicai tudományok újra felélesztése 
idejéből. (Német és Magyarország), Krinitzky Ferencztől. Te-
mesvár, róm. kath. főgymnásium,1) 8. 16. 1. 
Elég jól irt, de rosszul componált értekezés. Az ember 
nem tudja, mi akar lenni. A helyett , hogy a renaissance 
' ) Mutatvány a »szabad feldolgozásokból« — zum absehreckenden Exempel : 
Gondolatok a tanév elején (Szegény fiu! Hát még miket gondolhat az az ily 
iskolában a tanév végén !). — Az ősz. — A tavasz. — A tél. — (A nyár ki 
van felejtve). — A tanuló gondolatai halottak estéjén. — Az if júkor. — A harag 
néha a legjobb embert is rosz tettre ragadha t ja . — A szükség imádkozni taní t . 
— A szünidők után (Szegények !) — A lélek halhatat lansága stb. stb. A német-
ből : — Der F rüh l ing (zur Abwechslung !). — Wie soll sieh der s tudierende 
Jüngl ing gegen Eltern und Vorgesetzte betragen ? — Wie soll der studierende 
Jüngl ing seine Schulferien zubringen ? — Die Vaterlandsliebe — Der Siege 
göttlichster ist das Vergeben, stb. stb. Hogy ezek az urak még mai nap is foly-
vást Mozart olvasókönyvét használják, nem válik becsületére intézetüknek, 
Philologiai Közlöny. I . 9. 32 
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i rányait , fejlődését vagy egyes ágát ismertet te volna, ad egy 
kis á l ta lános bevezetést és u tána egy pár biographiát , me-
lyeke t bármely Conservationslexiconban te l jesebben talál az 
ember. A mi e sorok Írójára rendesen legszomoritóbb ha-
tású az ily magyar dolgozatok olvasásánál, az főleg ké t 
dolog : először valóban szomorú, hogy nálunk még a jobb 
tehe tségüek között is alig akad kivételesen ember, a ki tudja, 
hogy értekezést miképen kell irni, a kinek fogalma volna arról , 
hogy egy kérdést vagy tá rgya t miképen kelljen feldolgozni ; 
— és e tanárok nevelni és tanitani, fogalmazásra is tani tani 
aka r j ák az i f júságot ! De ennél még szomorúbb a szerzők 
teljes tájékozatlansága a tudományos irodalomban. Az előbbi 
két ér tekezés főforrása Szepesi élvezhetetlen zagyvaléka. — 
az előt tünk fekvő czikk teljesen Cantu C. könyvén alapszik. 
Váljon mit mondana a külföld egy gymnasistának ily eljá-
rásához? És azután — van-e ez u raknak fogalmuk arról, hogy 
mit ért a tudományos világ »tanulmány« a l a t t ? 
iljvári Béla »A franczia nyelv reáliskoláinkban«. (A székely-udvarhelyi kir. 
állami főreáliskola 187G/7-ik tanévre szóló értesítője.) 
A középiskoláinkban tanitott nyelvek oktatásáról szóló 
évi programmértekezések közt az i m é i t említett minden-
esetre a l egderekabbak egyike, mely méltán megérdemel te 
azon dicséretet melyben a szakférfiak részéről már eddig is 
részesült. K é t kérdésre kíván szerző megfelelni : hol vegye 
kezdetét a franczia nyelv tanítása ? a második vagy az ötö-
dik osztályban-e? És miféle olvasmányokat használjunk a 
franczia nyelv taní tásánál? H o g y az első kérdésre megfelel-
hessen jónak lát ta szerző a reáliskolák és gymnasiumok 
közti viszonyt bővebben fejtegetni, s ily módon megállapít-
ván a reáliskolák feladatát , helyesen a mellett szól. hogy a 
classicus nyelveknek a reál iskolákban való aequivalensét, az 
idegen nyelveket , s főleg a francziát , a második, s ne az 
ötödik osztályban kezdjük tanitani, mi mellett döntő prakti-
kus okokat is fölhoz. Második kérdésé t illetőleg előadja rö-
viden a franczia nyelvtaní tásban eddig érvényesí tet t elveket, 
az e szerint készült tankönyveket , melyek közöl a Mager 
nyomán készült Hoferfé léket ta r t ja leg jobbaknak, s bővebben 
kifejti azon nézetét, hogy mindjárt a nyelvtani okta tás elején 
kell könnyebb összefüggő o lvasmányokat s nem csak ugy 
mint eddig történt , összefüggésnélküli mondatokat olvastatni. 
Ha el tekintünk szerzőnek egy elhamarkodott s ér tekezésének 
első felével nem igen megegyező ítéletétől (p. 30.) »míg a 
gymnasium a múltban mereng, addig a reáliskola a jelenben 
éU alig van nézet e füzetben, melyet a legjobb lelkiismeret-
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tel nem tehetnénk a s a j á tunkká ; most midőn a franczia nyelv-
tanítás terén ismét nagy reformok előtt ál lunk épen jókor 
jelent meg Újvár i ur értekezése, mely az érdekel t szakférfi-
akat helyesen figyelmezteti a már életbe lépet t tanterv több 
gyenge oldalára s egyút ta l kijelöli azon utat, melyen a tan-
terv egyes pontjainak megváltoztatása, uj t ankönyvek szer-
kesztése stb. által a még elég gyenge lábon álló franczia 
iskolai nyelvtanítást támogatni s elősegíteni kell és lehet. 
Legnagyobb hasznát azonban fiatal tanárok fogják venni az 
ezen értekezésben foglalt methodologikus figyelmeztetések-
nek, melyeket bizonyára köszönettel fognak felhasználni, mint-
hogy sem saját tapasztalataik, sem idősebb szaktársaik (az 
ilyen ugyancsak kevés van még nálunk) nem szolgáltathat-
nak nekik az ilyenekről fölvilágosítást főleg oly finom út-
mutatások által, mint a milyenek Újvár i ur ér tekezésében 
foglal tatnak. R . J . 
K Ü L F Ö L D I I R O D A L O M . 
' Α&ηΐ'αιον, ύνγγραμμα περιοδικον /.ατά δι μηΐ-'útv εκδιδο με-
νον αυμπράξει πολλών λογίων, 7ο'//ο_· ε, τενχο^ «' — ε'' Α&ή-
νηαιν 1876 — 1877· 
Ε folyóiratot szerkesztik Kumanúdisz és Kasztorchisz, 
athéni egyetemi tanárok. Nyomat ják 600 példányban, melyek-
ből száz példányt kapnak cserében Európa és Amer ika nyil-
vános könyvtárai . Százötven példány ingyen osztatik szét 
görögországi és külföldi tudósok között. Más százötven pél-
dány az előfizetőknek jut, kik az összes kiállítási köl tség egy 
harmadát fedezik. A többi köl tségeket , melyek háromezer 
drachmát haladnak felül, az egyetem viseli saját jövedelmeiből. 
Az 5-ik kötet i-ső füzetében találunk kiadat lan parosi 
föliratokat, számra nézve hetvenegyet . 
Ε föl iratokban több személynév fordul elő, mely eddig 
egészen ismeretlen volt; például-.^Αοων, MvlctL·, Τελεοτοδίκη, 
Ερασίττπη, Οι μαϊο.', Αρχεφιλο.·, Ev 'jtuog, Ευφρίαλοζ, Μεταγών, 
//ρα'ξίδικοι, Ααάντιος, Ενηνεμος, Μνησίων sat. 
Α föliratokat összegyűjtötte s magyaráz ta Olympios 
Themistocles. 
Kasztorchisz megczáfolja az angol lapok alaptalan vád-
jait. mintha a görögök gátolnák a régiségek ásatásait . 
Kumanúdisz tizenöt atticai néphatározatot (' Αττικά ψη-
φίσματα) közöl, melyek az archaeologiai tá rsaság által az 
Acropolis körül eszközlött ásatások alkalmával kerül tek nap -
fényre. 
A 2-ik füzetben Kasztorchisz értekezik a régi Görög-
ország lakosainak számáról: Phíliosz és Kumanidisz pedig 
közlik az Acropolis körüli ásatások ujabb eredményeit . 
3 2 * 
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A 3-ik és 4-ik (egyesült) füzetben Kumanídisz közöl 25 
föliratot, melyeket az Asclepium körül tett ásatások által talál-
t a k . — Stamatélosz, gymnásiumi igazgató, előadja az ősgörög 
nyelv maradványai t , melyeket az ó- és uj görög nyelv mentett 
meg. (Γλωσσολογικά, ητοι λείψανα της πρωτογόνου ελλη νίκης 
γλώσσης περισω&έντχ ε ν τη αρχαία καί TJ> /.α í:F ημάς δημοτική ). 
Osgörög nyelvnek nevezi a pelasgot, melyre a szan-
szkritból von következtetéseket . 
Az ős és ó-görög sokszor a és ο helyet t sokszor a- t 
használ t ; ugyanezt teszi a mai görög népnyelv, mint αργάτης 
= εργάτης, μαναχός — μοναχός, άργανον — όργανον. 
Ivasztorchisz értekezik a rómaiak vígjátékáról s különö-
sen Plautuséről (Περί της των 1Ρωμαίων κωμικής ποιήσεως καί 
Ιδίως της τον Πλαίτον); Kal logerász pedig az egyház és állam 
közötti viszonyról. (Περί εκκλησίας καί -τολιτΐίας καί της αμοι-
βαίας αυτών σχέσεως). 
Következ ik az athéni egye tem tanrende az 1876 7-ki 
tanév i-ső felére. (Ιίρόγραμμα των επί το χειμερινό ν ι'ξάμηνον 
i8/b— 1877 S18αχ&ησομένων εν τωε&νικωίΙανεπιστημίιο μαθημάτων. 
Az füzet majdnem kizárólag természet tudományi 
czikkeket közöl. 
Θηραϊκης γλωσσολογικής ί'λης τεύχος α'· ιδιωτικό ν της 
Θηραϊκής γλώσσης, υπό Νικολάου Πέταλα, Λίϊήνησι, 1876. 
Petalász a fönczimzett füzetben tárgyal ja Théra (Santo-
rino) szigetének görög nyelvsajá tságai t s összehasonlítja azokat 
ugy a mai mint az ó-kori görög dialectusokkal. A-tói Ω-ig 
f e j t ege t i minden egyes hangzónak a szereplését, melyet 
,-r«#,o/lo;'£«-nak nevez. Azután minden betű hangtana után 
elősorolja az összes szavakat, melyek Théra szigetén diva-
toznak s melyek közöl sokat bizonyosan az ó görög nép is 
használt, habár a görög szótárakban hiába keressük nyomukat . 
Az α sokszor, mint a régi nyelvben, erősítésül tétet ik 
a szó elé ; άσφεντόνα =- σφενδόνη (pari t tya); s megfordítva, sok-
szor e lhagyat ik a szó elején; ντραατι'α = άνδραγα&ία (vitéz-
ség). Azután fölcseréltetik 1) í-vel, σεργους = σαργός (tengeri 
hal f a j a ; lat. s a r g u s ) ; 2) //-val, ώρη — ώρα. 3) o-val, 
Ο-ομπώνο) = &αμβώνω, a régi ΰαμβαίνω, ιϊαμβέω (bámulok); 
4) ca-vel, άναιμένιο = αναμένω (bevárok), αναζητώ = αναζητά> 
(fölkeresek). 
Α β fölcseréltetik 1) / - v e i , γουπα = βωξ, βοαξ (hal faja) ; 
ép u g y mint a régi boeotok. γλέψαρον = βλέφαρον; 2) í -ve l . 
δημα, = βημχ, valamint a boeotoknál οδελός = όβελός; 
3) τ-vei, συμπάλλω = συμβάλλω; 4) digammával. παλαβός = 
παλαιός = παλα\ός, 5) εΐ'-val, βρίσκω = είρίσκω. 
Α γ fölcseréltetik 1) / -vei , παιχνίδι = παιγνίδι (játék) a 
π«ιγνίδιον megrövidítése ; 2) digammával, αγέρας = αήρ — 
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3) a szó közepén kilöketik, ταραμάς == ταραγμός (megdöbbe-
nés), τρώω = τρώγω (eszem). 
A δ fölcserél tet ik 1) &-va\. σννεί&αιμ = συνείδησις (öntudat, 
le lkiösmeret) ; 2) r-val, οπουτάζω — σπουδάζω ( iparkodom). 
Az ε k ihagya t ik a szó elején, πιτήδειος = επιτήδειοι (al-
kalmas); sokszor a szó közepén összevonatik, &ωρώ ~ θεωρώ, 
s fölcserél tet ik 1) «-val, αποχή = εποχή, άρωτώ = ερωτώ, 
άλαφρός = ελαφρός; 2) //-val, μηαλόνω = μεγαλόνω (magasz-
talok), a régi μεγαλννω; 3) o-val, φρόνα — φρένα sat. 
Télfy Iván, 
V E G Y E S A P R Ó S A G O K . 
— A német regény története. Ha t kötetve tervezett munkának első 
kötete fekszik előt tünk: » G e s c h i c h t e d e s R o m a n s u n d d e r i Ii m 
v e r w a n d t e n D i c h t u n g s a r t e n ν ο 11 D r . F e l i x B o b e r t a g« 
(Breslau, 1877. Ara 10 111k). Ez első kötetben szerző a prózai költészet ere-
detét, a középkori eposzoknak prózai elbeszélésekké átalakulását, a nép-
könyveket, a franczia lovagregények és az olasz novella befolyását, a XV. és 
XVI-dik századbeli tréfás históriákat, az első német valódi regényírókat 
t. i. Wickram Györgyöt és Fischart Jánost, végre az Amadis- és pásztor-
regények eredetét és fejlődését tárgyalja. A tárgy nem minden részében 
érdekfeszítő ; de a szerző vonzóvá teszi egyrészt az által, hogy folyton tekin-
tettel van a külföld költészetére és annak a német regényre befolyására, 
másrészt az által, hogy számos és terjedelmes mutatványt ad — bár ez 
utóbbiak választása néha nagyon kifogásolható. A szerző által feldolgozott 
anyag roppant terjedelmű és irodalom-, valamint művelődéstörténeti szem-
pontból felette fontos. A könyvnek némely (a tárgy nehézségeivel szemben 
csekélyebb jelentésű) gyengéi igazságtalan, mert túlzott bírálatot találtak a 
következő füzetben : »D i e A n f ä n g e d e s d e u t s c h e n P r o s a r o · 
in a η s u η d G e o r g W i e k r a in ν ο η C o l 111 a r, ν ο η W i l h . S c h e r e r« 
(Strassburg. 1877.) — Bobertag müvének beható ismertetését adta Dr. Η e i 11-
1· i c h G u s z t á v a »Fővárosi Lapok» 244—246. számaiban (oktob. 25—27). 
Angol irodalom-történet. Egy nagyobb terjedelmű kitűnő miinek 
első kötetére figyelmeztetjük olvasóinkat: » G e s c h i c h t e d e r e n g l i -
s c h e n L i t e r a t u r V ο η B e r n h a r d t e 11 B r i n k . E r s t e r B a n d . 
B i s z u W i c l i f s A u f t r e t e n « . (Berlin, 1877.) Az eddig megjelent első 
kötet a mü első három könyvét és a negyediknek egy részét tartalmazza. 
Az első könyv a hódítás előtti kort, azaz a nép és nyelv eredetét, az angol 
irodalom legrégibb elemeit, és az angolszász irodalmat tárgyalja ; a második 
könyv az átmeneti kort, a hódítást és annak befolyását az angolszász elemre, 
a mai angol nép keletkeztet és fejlődését, a franczia müköltészet hatását, a 
Plantagenet család korszakát jellemzi·, a harmadik könyv a XIV-dik száza-
dig kiséri az irodalom fejlődését; a negyedik könyv pedig a reformátió és 
renaissance előzőivel foglalkozik, t e n B r i n k könyve a tárgy ttiljes tudo-
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mányos ismeretén alapszik (hiszen szerzője, strassburgi tanár, Angolorszá^-
ban is elismert tekintély;) a lakjában azonban a müveit közönséghez fordul, 
melynek érdekét a szerző nemcsak előadása könnyed és vonzó módjával 
iparkodik lekötni, hanem főleg még avval is, hogy a tárgyalt müveket igen 
szellemesen analysalja és számos, az előadásba beleszőtt fordított mutatvá-
nyokkal szemlélteti A munka, a mennyiben a megjelent kötet alapján ítél-
hetni, az angol irodalomnak legjelesebb tárgyalása. 
Egyúttal felemlítjük, hogy T a i n e H i p p o l y t kitűnő angol iroda-
lomtörténete német fordításban jelenik meg : »(I e s c h i c h t e d e r e 11 g 1 i-
s e h e n L i t e r a t u r ν ο η Η. Τ a i η e« (Leipzig, 1877); a fordító Κ a t-
s c h e r L i p ó t hazánkfia. Ε mii a franezia történeti irodalom egyik leg-
értékesebb terméke, szerzőjének legszebb könyve. Érdekes lesz t e η B r i n k 
és Τ a i η e müveinek összehasonlítása. A német tudós eddig megjelent kötete 
alapján ez összehasonlítás nem lehetséges még, — de annyi kétségtelen, 
hogy e korszakra vonatkozólag (Wielefig) t e i l B r i n k müve a becsesebb 
A német Τ a i η e 18 füzetben (á 1 Mk -50 Pf.) vagy három kötetben fog 
megjelenni. Tárgyfelosztása: I. Az ókor és a renaissance (Shakespearerel 
és Miltonnal). II. A klassikus korszak (John Dryden. Addison. Sw ift . 
III. Az ujkor. (Byron. A regény. Macaulay. Mill. Tennysou . 
— A legrégibb Faust könyv második példányáról, mely akadémiánk 
birtoka, jelentést tesz Dr. H e i n r i c h G u s z t á v az »Archiv für Litera-
tur-Geschichte« 1877-diki ΙΙ-dik füzetben : »Ein zweites Exemplar des ältes-
ten Faustbuches« cz. czikkben. Egyút ta l megemlítjük, hogy a P e t z Ii o l d 
»Anzeiger für Bibliothekskunde« 2. füzete szerint a Faustkönyv bécsi és buda-
pesti példányain kívül még a british muzeuin könyvtárában is van ez érde-
kes műnek egy példánya. 
— Két jeles bölcsészettndori értekezés (nálunk az ilyen elég ritka 
jelent meg : 1. T o m p a Mi h á 1 y i r t a F e r e n c z y J ó z s e f (Kassa, 1877. 
Pannonia-könyvnyomda), és 2. Κ a b e 1 a is é s k ο r a I r o d a i ο in t ö r t é-
n e t i t a n u 1 m á η y i r t a X e m é η y i A m b r u s (Budapest, 18Ϊ7. Weisz-
munn testvérek). Mind a kettő terjedelménél, tárgyánál és belértékénél fogva 
figyelemre méltó munka, melyek irodalmi becscsel is birnak. Bővebb ismer-
tetésüket legközelebb adjuk. 
— Franezia irodalomtörténet. A franezia irodalom egyik legérdeke-
sebb és legfontosabb korszakát tárgyalja L ο t h e i s s e η F e r d i 11 á η d 
ily czimü könyvében : »(τ e s c h i c h t e d e r F r a η ζ ö s i s e Ii e η L i t e r a-
t u r i m XVII. J a h r h u η d e r t« (Wien, 1877), melyből eddig az első kötet 
első fele jelent meg. Szerző a franezia irodalomtörténet terén nem isme-
retlen név. Öt év előtt megjelent szellemes könyve : » L i t e r a t u r u η d 
G e s e l l s c h a f t i n F r a n k r e i c h z u r Z e i t (I e r R e v o l u t i o n 
1789 — 1794« (Wien, 1872), mely becses adalék a mult század művelődés-
történelméhez, szép reményekre jogosított. Fölöttünk fekvő müve teljesen 
megfelel e várakozásnak. Lotheissen e részben még nem is ju t tulajdonké-
peni tárgyához; csak azon átmeneti korszakot tárgyalja, mely a 11-dik 
századbeli nagyszerű irodalmi virágzásnak inkább csak bevezetője volt : az 
utolsó Valois-családbeli királyok idejét és IV. Henrik uralkodását. A beve-
zetés teljesen tájékoztat a kor politikai, társadalmi és műveltségi viszonyai-
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ban. A könyv többi fejezeteinek tá rgyai : Malherbe, Régnier, Agrippa d ' A u -
bigné, d' Urfé (és a pásztorregény), a Hôtel Rambouillet , Balzac és Voiture. 
A munka ki tűnő szakismereten alapszik, Ízléssel és vonzóan van irva és be-
hatólag tá rgya l ja az ismertetendő munkákat , helyesen reflektálva arra , hogy 
az e korszakbeli Írókból a szakférfiú sem olvas sokat. A ján l juk a könyvet 
szakférfiaink figyelmébe; bővebb ismertetése és b i rá la ta csak akkor lesz 
idején, lia teljesen megjelent ; az eddig megjelent résznek (200 1.) ára 2 f r t . 
— A Xibelung-irodalom, melynek fen t a 372—381-ig lapokon ad tuk biblio-
g raph iá já t , már is szaporodott egy u j te rmékkel : » K r i e m l i i l d , T r a u e r -
s p i e l i n d r e i A k t e n v o n A d o l f W i l b r a n d t« (Wien, 1877 ) 
— Milton és kora. E g y terjedelmes munka két első kötete jelent meg : 
M i l t o n u n d s e i n e Z e i t v o n A l f r e d S t e r n« (Leipzig, 1877). E 
vastag két kötet csak Milton i f júkorá t és fejlődését beszéli el és addig ter-
jed, mig a nagy költő állami szolgálatba lép és mint a nyilványos ügyek 
egyik vezetője tet tel is védelmezheti »a szabadság ama három fa já t , mely 
nélkül tűrhető élet nem is lehetséges, t. i. a vallási, a házi és a politikai 
szabadságot«, melyek mellett addig csak tollával küzdött . Meglátszik a mun-
kán, hogy a szerző sokáig élt Angolországban, hogy t á rgyá t a legcsekélyebb 
detailig ismeri és hogy eddig fel nem használt levéltári anyagot dolgozha-
tott fel. Az eddigi köte tekben alig van szó Miltonról a költőről, mert ez 
csak későbben szerepel. A tárgyalás előterében áll a nagy férfiú nevelése, 
i f júkori fejlődése és polit ikai irodalmi munkásságának első korszaka. Az 
angol szaklapok a legnagyobb elismeréssel szólnak e műről, mely Miltont 
és teljes korá t oly terjedelemben, oly behatólag tá rgyal ja , mint az eddigelé 
Angliában sem történt . 
— A nyelv eredetéről. Steinthal Henrik liires és jeles müve a nyelv 
eredetéről harmadik, újólag igen bővítet t k iadásban je lent meg : »I) e r 
U r s p r u n g d e r S p r ä c h e i m Z u s a m m e n h a n g e m i t d e n 
l e t z t e n F r a g e n a l l e s W i s s e n s . E i n e D a r s t e l l u n g , 
K r i t i k u n d F . o r t e n t w i c k e l u n g d e r v o r z ü g l i c h s t e n A n -
s i c h t e n . V o n Dr. H e i n r i c h S t e i n t h a l (Berlin, 1877). A ki tűnő 
szerző e k iadásban is Hainann és Herder kísérleteiből indul ki, de tovább 
viszi a tárgyalást , egészen a jelenkorig. Főleg érdekes a könyv második fe-
lében Geigernek beható és a darwinismusnak szellemes jellemzése. Saját 
nézeteit terjedelmesebben és reflektálva az ellene felhozott érvekre tá rgya l ja 
a szerző. Előadása e müvében sem könnyű ; Steinthal mindig megköveteli 
olvasójától, hogy tör je a f e j é t ; de kevés iró van, ki a fe j törés t oly gazda-
gon jutalmazza. 
— Schiller búvárja magyarul. Schiller e ba l ladá jának W i g a n d János-
féle forditása, melyet mult füze tünkben közlöttünk, sokfelé ébresztett érde-
ket. Többek közt arra is figyelmeztettek, hogy a »búvárt« nemcsak S z e n v e y, 
hanem F i d 1 e r is fordí tot ta magyarra . » S c h i l l e r F r i d r i k v e r s e i , 
k i a d t a m a g y a r u l S o p r o n i F i d l e r F e r e n c z , K o l o z s v á r i t , 
1836« cz. gyűjteményben csakugyan megvan a 131—137. lapokon a »búvár« 
magyar forditása is, csakhogy ez nem Fidler , hanem Szenvey müve. Fidler 
nem mondja az egyes költeményeknél, váljon az ő müve-e a fordí tás vagy 
sem. Csak az »utószó«-ban (213. 1.) jegyzi meg egész ál ta lánosságban : »ön-
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érzetembe nyugodtan, őszinte vallomással, szerényen iktatám e munka töké-
lyesitésére próbatételeim közé egy néhány írónak u. m. egy kedves volt 
tanítómnak, Szenveynek és Teleki Fereneznek némely, már nyomtatásban 
megjelent becses fordításukat.« A »búvár« is ezek közé tartozik, mert azt 
Szenvei fordította. — Egyúttal azt állítja a »Philol. Közi.« néhány olvasója, 
bogy a »búvárt« J á m b o r P á l is fordította magyarra ; de senki sem tudja, 
hogy e fordítás hol jelent meg. Szíves útbaigazítást köszönettel veszünk. 
— Ecbasis Captivi. Az e czim alatt ismeretes legrégibb német (de 
latin nyelven szerkesztett) állatepos, melyet először Gr r i m m J a k a b adott 
ki (»Lateinische Gedichte des X. und XI. Jahrhundertes«, 1838), uj jeles 
kiadásban jelent meg: » E c b a s i s C a p t i v i , d a s ä l t e s t e T h i e r e -
p o s d e s M i t t e l a l t e r s . H e r a u s g e g e b e n v o n E r n s t V o i g t « , 
Strassburg, 1876. 150 1. A szöveg, részben az összes kézirati anyag fölhasz-
nálása, részben a kiadó igen ügyes javításai következtében, tetemesen j avu l t ; 
a bevezetés pedig kitűnő képét adja a nyugati f rank kolostori életnek a 
IX—X-dik században, és épen oly alaposan mint szellemesen tárgyalja a köl-
temény eredetét és czélját, mely utóbbinak satirikus élét szépen mutat ja ki. ·, 
— Régi német müvek uj lenyomatai. Kitűnő szolgálatot tesz a tudo-
mánynak Dr. B r a u n e V i l m o s lipcsei tanárnak »X e u d r u c k e d e u t-
s c h e r L i t e r a t u r w e r k e d e s XVI. u η d XVII. J a h r h u n d é r t e s« 
(Halle, Lippert, 1877) czimü vállalata, melyben történeti értékű, folyton idé-
zett, de ugy szólván teljesen hozzáférhetetlen 16 és 17-dik századbeli mun-
kákat az eredeti első kiadások után legpontosabban lenyomat, ugy hogy azok 
eredeti megmásitatlan alakjukban bárki által könnyen (és olcsón, á 60 Pfen. 
megszerezhetők. Eddig e nagy fontosságú, csinosan kiállított, valódi nagy 
szükségnek megfelelő vállalatból a következő öt füzet jelent meg : I. M a r -
t i n O p i t z , B u c h v o n d e r d e u t s c h e n P o e t e r e y (1624), az 
ujabbkori német irodalom egyik alapvető müve; — II. J o h a n n F i-
s c h a r t , A l l e r P r a k t i k G r o s s m u t t e r (1572); — III. A η d-
r e a s G r y p h i u s , H o r r i b i l i c r i b r i f a x , S h e r z s p i e l ; 
— IV. M a r t i n L u t h e r , A n d e n c h r i s t l i c h e n A d e l 
d e u t s c h e r N a t i o n (1520), történelmi és irodalmi szempontból 
epochalis munka ; — V. A η d r e a s G r y p h i u s , P e t e r S q u e n z , 
S c h i m p f s p i e l . 
— Chrestien ile Troyes. A középkori franczia irodalom e leghíresebb 
epikus költőjének összes müveit nemsokára uj teljes, a tudomány minden 
igényeinek megfelelő kiadásban bocsátja közzé F ο e r s t e r W e η d e 1 i n, 
a Lipperféle könyvkereskedésben Halléban. Ε kiadás hat kötetre fog ter-
jedni a következő tar talommal: I. C h e v a l i e r a u L y ο η. II. C h i g e s 
(editio princeps) III. E r e c e t E n i d e . IV. C h e v a l i e r d e 1 a C h a γ-
ι· e t t e. V. G u i 1 1 a u in e d' A n g l e t e r r e és C h a n s o n s . VI. Ρ e r-
c i ν a 1. A kiadást F o e r s t e r az összes kéziratok felhasználásával, az el-
térő olvasatok teljes közlésével eszközli ·, azonkívül magyarázó és kritikai 
jegyzeteket, terjedelmes bevezetéseket és szótárt csatol a szöveghez. A nagy-
szerű kiadás ily módon a tudomány összes igényeit fogja kielégíteni és 
egyszersmind, a mennyiben e külöuböző feladatok egyesithetök, az ó-fran-
czia nyelvben és i r o d a l o m b a » o l v a s ó n a k is hozzáférhető lesz. 
